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S P I R I T V A L I 
Del Beato Padre 
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O P E R E 
S P I R I T V A L I 
Del Beato Padre 
F- G I O V A N N I D E L L A CROCE 
Primo Scalxo dclla Riformadel Carmine^ Coadiutore 
ddla Sanca Vergine TERESA , Fonda-
trice dtcíTa: 
Nel l eqHdis* in fegmUveráf i rada , eheconductl*Anim* alfa 
ferfetta,, efbaue vntefte con Dio : 
Con vnbreueSommario delía Vita deirAutore , & alcuniDifcoffi delP.F. 
Diego di Giesvt di detto Ordine , Priore del Conuento 
di Toledo fopra le]dette Opere. 
Tradotte dalla Spagnuola nella Ungua Italiana dal P . F . Alejandro ¿tiSan Francefc» 
Vefiniiore Genérale della Congregaiione d*Italia de' medejimi Scalzj , 
Aggiuntouiá qucft'vltimaimpreífione alcuniOpuícoIi fpirituali del medefimo 
Beato Padrctradotti dal latino in volgare a beneficio di quelj, che 
defidarano arriuare al foramo della perfettione. 
IN V E N E T I A , Apprcffo lí Bercani, M D C . L X X X . 
C O H L I C B H Z A O E ' S y V J E R I Q J Í l , B T p R i r i L E G l o T 

Licewia del moho Reuefendo Padre Generalf, 
de'Carmelitam ScalxJ* 
FRa Pa©Io Simone Giesü Maria Prepofito Genérale de'Carmélitani Scalzi, approuoj e do licenza, che lidia di nuouo alleStampe vn Libra 
intisolaco, Opere Spirituali, checonducono l'Anima alia perfctta Vnione 
con D i o , e^mpoftedal VenerabilPadreFrá Giouanni della Croce , primo 
Scalxo della Ritorma del Carmine, e Coadiutore della Santa Vergine TE-
RESA Fondatrice di cflTa con vn breue Sommario della vita delI'Autore 
&: aleuni Difcorfi del Padre Fra Diego di Giesü di detto OrdinePriore del 
Gonucntodi Toledo, íbpra dette Opere.-Tradotte dalla Spagnuola nelljo 
Lingua Italiana daí Padre Fra AleíTandro di S. Francefco, Definitore Genéra-
le di quefta noftra Congregr atione : fe cosi patera al Reuerendiílimo Mon-
íignOr Vicegerente, & al Reuerendiílimo Maeftro del sacro Palaz*), Roma 
lÍ2.diFebfarO i<524. 
F r a Taoh Simone di Giesü Morid 
Prepofito Qenerale, 
Approiatione del V'Maeftro F r a Diego di Campo y deWOrdine diS.AgoJlim 
Sjualificatore della genérale InfUí/fiione} & Effaminatorc 
deW Arciuefcouado di Toledo, 
ErcommifllonedelSignorDon Giouanni di Velafcoj & Azeucdo V i -
^ cario Genérale in quefta Corte, hó , vifto le Canzoni delTAnima có Giesu 
Chrifto Noftro Signóte nelle quali ilReligiofiffimo Padre £ta Giouanni del 
laCroce, conlafor/a dv.lfuofpirito, volfe imprimere nelnoftro lacommu" 
nicatione con noftro Signore; Opera degna di cale huomo, e fufficiente a n ' 
ícaldar lafredezza diquefto Secólo . I n San Filippo di Madrid 28.Dccem" 
bre 1628' 
F r a Diego di Camp». 
¿fpproBatiohe déll' M . R. p . F . "Tomafo D a o i ^ Lettore di Teologia. del 
Cemento di'S.Tomafo di Madridj delVOrdinedi S.Domenico. 
t Qualificatore dtlla General Inqui/ítione, 
PEr cómmándamentodiV.Altezza hó vifto Ic Opere í^irituali , ch'iaca-minano ¥n*Anima alia perfetta Vnione con D i o , per i l Venerabíl 1^-
dre F. Giouanni della Crocerprimo Scalzo Carmelitano, e Padre delIaRifc h, 
ma di Noftra Signoradel Carmine, & hauendo le vifto con particolar dil i-
genza, trono efler la dotrinanón folamente fanta , e molto Cattolica, ma 
grane, dimoleaerudittione, eprofitteuole non meno di qu^^uoglia altr* 
che fi troui feritta in materia d'incaminar'vn'Anima alia ^Pfcta Vnione 
con D i o , doue s'infegna con molta chiarezza, o í altamente la purgatione 
delle potenze fenfitiue, & intellctuaM, e l i mezzi per acquiftar3& arriuar' 
alia perfetta Vnione, e coníe«ipIatione > c come la dottrina é tanto aka , 
• -< t ? íiráordi-
P 
flraofcUnáría, porta feco alcuni moil di parí are nelle quaü i l Lettorcpotria 
dubitare> ma con la confequenza deirifteíTa doctrina fi dichiara la fignifica-
tione delli modi di parlare fecondo la frafc miffica : : in modo , che íi vede 
chiaro efler detta dottrina Santa Catcolica, e molto conforme alia Teologías 
Scolaftica. Et acció fia communicata, 8c habbia effetto i l fanto ¡telo* che detto 
Venerabil P.Fra Giouanni della Croce laíció nelli fuoi feritti > e I i Fedelijs'ap-
profittino della fuá dottrina, mi pare che V- AItczza deue comandarCiChe dec-
te Opere íianoStampate Aprile, 2.152^. 
F r a Tomafo Daoix¿ 
(jenfura del P . F . Giouanni POHXJ di Leone Leitore di 'Teología deüa S . Reli* 
gi%e delli Min mi di S . Francefco di Paola, Con/ultore, e S¿ua\ifi- i 
catare della Suprema, e Genérale Inquifitione. 
PEr comandaraento, di V.Altezza ho vifío le Opere Spirituali, compo-rte dal Rcligiofo miftico Dottore U Venerabil Padre Fra Giouanni del-
la Croce . Primo Scalzodeirilluftrifs.Religione di Noflra Signora del Car-
mine infieme col difegno della fuá, vita, &: vna introduttioneairiílcfíe Opc. 
re, dtIReucrendo Padre Fra Girolamo diS. Giofeppe Cronifía degnifllmo 
del medeíimó Ordine della cui oíTeruantiflima Riforma parlo adlitteram S. 
Ambrofio Scrm. S^.dicendo :0<6<er^V^ certe pretiofa y in quaplur relinqui* 
turyquamhatetur, plurconfequitur qui accipit^quam pojjtdeat > qui largitur $ 
pretiofa plañe hareaitar, qua dum a Patre trantfertur ad Fil ium, meritorum 
quodam foenore duplicaur. ínfigli tanto chiari, &: illuftri, come fono quelli, 
che confeífando i l Santo Elia per Padre loro, non negano i l Miñico Dottorc 
Fra Giouanni della Croce per primo Fondatore della loro Oflcruanza, i l 
quale per l i fuoi feritti di turto rigorc merita ilnome di vero Dottore nella-j 
Teologia Miftica, poiche in quella fecondo S-Ambrogio {Epijtola dedicato-
ria in yípologia Dauidir ) nemo loqui pote/l, ni/t qui Scripturar omnes penituí 
excu$'ef'tiimhiherit¿OHcoxoritytantoquervfu contexerit, ut in nawram abifle 
'videatur. Quello, che>orráottencreJegitimamente i l nome di Maeííro , 
deue hauer trattatodi talmodo laScríttura , chcThabbia imbeuuta, e tras-
formata in fe parlando di quclla con Tattitudine, che di fe fteííb, come lo difíc 
S. Anaftaíio Niceno quaíl^S» efplicandoil cap.13. di S. Matteo,dicendo: che 
quello, che fer iuc per altri deue hauere íingolare conofeimento del ^ecchio , 
nuouo Teftamento : Per labóriofum diu inartim Scripturarum leBtonem Jibt 
recondit the(aurum ueteris , & noui Teftamentiy & ex exprimit iempore 
dtfputationis-. Uche yien adempito marauigliofamentc dal MiíücOoDóttoro 
e Reuer. Padre F. Giouanni della Croce , nelle miflcriofc canzoni delli 
íuoi Libri dalle quali fpuqtano tali raggi deí diuino a more, che in quefti, e 
in altri tempifi puó dir di'oroquello , che i l grand lfidoro Pelufiora lib.4« 
Epift.difledi certe altrc. che leggeua ad vn'huomo Sanrifí^nio , (S¡uemad-
modum enim fax inillumirinoñe'apparen*fuá fponte oculo¿- ald'c't ,/ic virtur 
omnes homi?imtlluminare apta nata eft. Jslec in folos homine? uirtm vjt» ha 
éetsfeliciff¡-mé in librir hifee effufa "varietas, & Angelo1! ¿*dmiratione fparfe-
rit, moueat. uel afir a matutina y ^•Jrfios-Deiinlubllumadlibri'voceT fuborta 
daritudo, Poiche reílano árrichitti grintclletti^i quelli, che leggono quc/U 
• diuini 
diuinifcriuijl&mfiammatela volóntiloroncir amorc di Gicsii Chriílo , Se 
cosí hauendohauuta noticia di loro cuttiquelli, che defiderano feguitare , e 
fapere laVera VnioneconDio , aecenfifideperfifimt operibur DCH lumínir 
relucentes-iCome lo diíTe a fqmigliante propofito i l glorioíb P- S-Bafilio, Ora-
tione prima»Per ilche giudico che puo V-A^tezza reftarferuita di comandar* 
che fidialiccnza perche quefto Libro ¿oda láJuce vniuerfale , ecome bene 
á tutti comune communeniente fia comunicatoyS|arnpatoT» &c* Nel Conuen-'' 
to della Victoria di Madrid , Ordiae delli Minimi di S. Franceíco di Paulas 
a,i7.Maggio 1629. 
Pra G h : Vonxjt di Leoneyqualificatoh 
delV Inquifitionfuprenüa*. 
v 
Cenfura,ér Elogio , dell'llluftrijf. SigmrDon FrancefcoCotttrefar delConfe' 
glio diStato i difuaMaeJidCattolica Prefidente del Sup remo , tRealedi 
Cafiigli* j e Commendator maggiore di Leone , nelV Epitomechefece, del 
Libro delta Salita del Monte Carmelo s Compoflo dal Fwerabil JPadre F r a 
Giouami della Croce. 
ESfendomi capitati aliemani limarauigliofi ferittidel Venerabil Huo-mo Fra Giouanni della Croce , Primo Padre delli Scalzi Carmelitani , 
marauigliato della loro celefte dotrina, giudicaij eííer tutta eíTa folido nutri-
mento de'perfetti , e non folamente di quelli , cheíbno arnuatiaeíTere per-
fcttijinadiquelliparimente > chepretendonoarriuare, perche in eíía ancora 
l i picciolini,e nouellamente generati,nelIo fpiriiOicerGano,c trouano latte, per 
efíér piü piena di fugo fpirituale , che di curioíká,e di belletto vano . Le pa-
role dell'Autcore fono viue , & efficaci:lollUefaciIeconfeguente , emolto 
aecommodato a quello fteíTo, che tratta - Finalmente tutta TOpera fi tronera 
tanto piena di ecleíle fapienza, &erudittione , che figuardila dottrinaMi-
fíica, ó U proprietá dello ftile , col quale la tratta . pare che fia flato ícoperto 
alia Chiefa vn miouo( cioé Spagnuolo ) Dionifio^che folamente fi differentia 
dall'Areopagita nclla maggior íácilid, e íoauitá dclloííile colqualeünoílro 
eccede quello. 
lo dunque confukrandotutte quefte cofe, e deílderandoapprofíttarmi della 
dottrina di fi gran dottore , vedcndola fparfa>edifteía in molti fuoi Libri , de-
terminal fare vn breue Epiroms di tuttn efsa, ilche in vn breue otio3 che mi fU 
concefso, cominciai, c ftxondo i l mió pouero talento condufíi a fine in quanto 
al primo Libro inticolato Salita del Monte Carmelo, benche non mi fofse dato 
luogo di continuare nc-glialti.Quefio Epitome íu fatto da me in lingua Latina 
íí perche quefta lingua efsendo moho concifa, e moho a propofito per quefto , 
fi ancora per erserc piii genérale 3 e cemmune : acció fe in alcun tempo quefía 
noftra picciola fatica vfciffc fuora del mió fiudiolo.poíía efier di piü profitto. 
Quefioé i l miofenfojintorno a quefti Libri,& aH'Auttore di cffiie quefto Tin-
temo di qnefto Libretto. 
T 4 Cenfura 
Cmjuya delVhifi¿ne ^muérjita A lca lá , 
O Vcfti Libri del molto Venerabil Padre Fra Giouanni della Croce, primó ScalzoCarmelitanOjli quali fono ftati commcffi anoi dalSígn. Ret-
liore » c Claurílro del!'infigne VniueríitádiAcalá , habbiamo vifto , eletco 
conmoka diligen^a > e non fola.nente non habbiamo trouato cofa alcuna-j 
. contraria alia noftra Santa Fede Catcolicajbuoni coftumi, e doctrina de* San-
tiPadri : ma tutta quclla ch'in e (fi fi contiene , viene ítimata da noi molto 
vtile t e di gran giouamento per i l gouerno d* anime fpirituali,c per liberarle 
d* inganni in materia d'iUuíion^e che pátifeono facendo troppa ftirna d'alcu-
ne vinoni, c reuelationi, con le quali fogliono far danno a fe lÍcíreJ& ad altri 9 
e contro quefto raale giudichiamo , che fará efficace antidoto la dottrina-j • 
ch'inquefti Libri ft contiene , & in vero ógn1 vno , che l i leggerá attenta-
mentcconoíccra, che TAuctore l i fece con particolar fpiritoj e fingolar fauo-
rc di Dio , acció dichiaraíTe tanto fottilmentela materia, che tratra, & efpli-
cafle le autoritá della SapraScrittura , apropofitodiquelIaiOnde per tutt-
Jte le fudette caufe > e patticolarmente per efsere la dottrina tanto íicura , t J 
tanto t propoíitoper liPadri , che fanno offitio diMaeftri di Anime ípiri-
tualifiamodi parere jtchcíi deuonoStarapare , anzitenere fempre innan-
z i a gli occhi.Et in fede ci fiamo fottoferitti di froprio nome . In Alcalá i í 
Maggio 1618 
D.Marttno di Sauhgdi RettOYi* 
F r d Gio.Gonxjtlex* 
ü^m^indxea Merino, 
Aí, F r a Loréñxp Gutierre^ 
M - F r a Phtro di Ouido. 
SoteofcrifíeroqueftaCenfurailSign *Reitore > faliSignori Catedraiicidi 
Prima & dhVefpero di T'e ologia. 
ItáeilLodouicus^elIa SernaNotarius,&Secretarais. 
ü*n/urd deil¡lUHuftriJ'^SÍ£n.D,FraAgoftfno Amolinez^ delV ordinediS* Age* 
/tino Vefcouo di CiUd ^.odíego,gid Cathedrático di Prima.di Teolo* 
gia in Salamanca epoi Arciuefcoito di S.Giacomo . 
H O Vifto Ü Libro del feruo di Dio > e Vcnerabil P- Fra Giouanni della_j9 Groceún efso infegna ia nuditá deir anima da tutto que.'Io, ehe non é 
Dio , c quellanegationedi fe fteíTaidelIaquale parla i l Vangclorla metteiíi 
pratica la da íkmperataie tira grAnimi airafíettionc di quella . Vfa eccclen-
cemente della facra Scrittura3che adduce al fuo propofitcMofcra benelo fpiri-
to,c lucCjChe hebbe dal Cielo > quando ícrifse potendo diré della fuá dottrina 
colSignore . M e a doHrinamneftmea.fed eiuí quimijtt mePairir . Lamia 
dottrina non é mia del Signorejchemi mandó,e parló in mc.Fü gran bene i l pu 
blicarlo per bene de He animeche trattano di oratione,e delli Maeftri , che íe 
guidano.Et infede mi fottoferiuodiproprionome inS.piüppo diMadrid,deIIo 
Ordine di S.Agoftino Noftro Padre 4.Settembre 1^23» 
O F r a AgefiftiO Ainolino V^ CQHO di Qktd RPdi^ 
JElogie, 
Mlogio deWTlluftriffí&ignj D . F r a * Antonio Teyex^ Vefcoutdi Vrgeh alie opere 
del Venerabil Padre Pra Giouannidella Croce¡m ima lettera , cheJcrifse alia 
¿Madre Anna di Giesü.FondatrlcedelleCarmelitaneScalxj . in Francia , e 
Fiandra, 
MAndó á V.K .le Opere del fuO Vcnerabil Padre , e Maeflro F. Giouanni della Croce,le quaIivolfclei,ch'iovedeííi>eíIl'ndo , elle , pcr íejfteí-
fe tali , che ( al mió pouer giuditio ) tutta cotefta Sacra Religione fi puó 
riueder j crimirar'inqnclle , come in vnofpecchio chiariffimo cT ogni per-
fettione , perche fe in cííá fi profeíía con tanta ftrctcezza la yia pur^atiua>j 3 
quifi propone di modo , che perció i l fuoTrattato vkn intitolato', N o t t o 
ofcura, come quella , nella qualc rhuomo pcrde di viíla íe fteílo 3 tanto che 
a fuo modo puó dir dife quello , che dille San Paolo di Chrifto 2. Ccrinth.J. 
¿Cló.Fti/ínouimuF fecundum carnem Chrijlunt > fediamnon nouimus . Efeíi 
profeíTaineííala via illuminatiuacongran fplendore , quí riíplende , tan-
to,che fi fá conofeere cfrcre(come difle San Paolo i* Corint. 2. & 5) Ncn infa-
fientia hominum , fedini)irtuteDei , atriuandoa poter diré quello , che T 
ifteííb Santo foggiunfe iui non fenjvm Chrijli habemi's - E fe finalmente íi 
profefTacontanto vantaggiola via vnitiua^qui vienperñttionata in modo> 
ch'arriuaquafi á toccar quello che parimentc diíle San Paolo. l.Corint.íí & 17 
QuiadharetDeo'vnMTfpiritur fiteum eo . Puó dunqueV. R. ftimare quefto 
teToro come cofa del CieIo,c piü coirc ííercitio di fi falutiferi documenti, ncl-
liqualialmioparererifplendeuaquclIo,cheintalgi)ifiili<íettaua. V. R. mi-
raccomandi nelle fue orationi a Dio Noltro Signore . 
Approbaticne Del Dottore Luigi Montejino Cathedratico di Prima di 
Theolbgia dell' Vniuerfod di Alcalá Decano . 
di deitafaceita' 
A I fianza del ReucrcndiíT. P. f ra Giofeppedi Gicsu María , ed i tu t ; toP Ordine dc'Carmelitani Scalzi , hó vifio moho acenrata , e d i l j 
gentemente le opere del Vencrabil Padre , e Mifiico Dottore Fra Giouanni 
della Croce , primo Scalzo Carmelitano , enonhótrouato ineífecofa al-
cuna contraria alia noílra Santa Fede Cattolica j buoni cofiumi , cdottri-
nade5 Santi Padri,ma piii tofio tutta queíía, che in queftilibri , fi contiene , 
é molto conformealli Santi , che trattaronomatevie difpirito , edigrán_9 
Í'rofittoinqucfti tempi per perfone , che hanno deíiderio di camminar'aK a perfettione , perche in efli vien' infcgnataP Anima á camminar per inti-
ma nudi:á , epouertá di fpirito fin'a tamo , ch'arriui aquella perfettaVnio-
ne con Dio , che inquefta vita fi puó acquiftare mediante P orationc , fon* 
dandoíi folamente in pura , eviuafede , &agoue rn3 r í i accorra , e pruden-
temente nelle vifioni , ereuelationi pernonelTer5 inganata , áíall i Maeftri 
infegna i l modo di guidarP Anime per non impedir i l bene , che Dio va o-
perando in loro . tjenzadubio alcuno manifefta in eífi i l Venerabil Pá» 
dre i l fingolare ípirito 3 e lume^chc haueua , e che l i fece con particolar in^ 
pwauouediDio|tamoper efplicare materia (ifottile 9 quanto perla intel* 
Ügenza 
íigenza M U Scritüra Sacra, ch'acíduce al fuo propofito. Per tutee qucfle ca-
gioni le fíimo ckgne che fiano ftam|>ate , acció le godano con loro profitto Ic 
perfone date airoratione,e l i Maefíri,che hauerano cura di guidarle^Saluo me-
liori indicio.In Alcalá n.Nouembre i d i 8 . -
Doítore Luígi montefíno. 
Cenfura del Moho Reuer. Padre F r a Franee fio Arauio dell* Ordine de* Pre 
dkatori Catedrático di Prima nelWniuerJitd di Salamanca* 
H O viftoquefteOpereSpiritualicompoíledal MoItoReu- Padre Frgu» Giouanni della Croce , primo Scalzo Carmelitano , e nontrouo inls 
effc propofitionc , che non fia Cáttolica > e conforme alladottrina nella 
TheOlogia Scholaftica , edellisanti ( tanto é lontanadi conformaríi con 
qucllade gl ' alluminati ) benche per non efíere da tutti intefe le frafi della_5 
Theologia Miftica , fá che quelli che fono manco verfati in efía j leflimano 
alquanto diflbnanti, ma eflendo quefta Miftica Tcologia fapienza fecreta Te 
mícofta come TifteÁb Autore infegna lib 2.capi:.8-non é gran cofa, che le fue 
fraíi non fiano intenfe daalcani . Néperció fi deuono condannare , come 
fe bene le parabole della Sacra Scrittura occaltano i l miftero della veritá, allí 
msnofauij , emenodegni , non perció fi deuono condanate per inutili , ó 
contrarié alie Veritá, dice San Tomáfo p. q. i . art. 9. ad 2.le cui parole fono 
Mt ipfa etiam occulatiofigwartim'vtilh eft adexercitiumftudioforum , ércon 
ira irrifiones infidelium , dequibusdicitmMatth. 1. Nol i teSanñu darecani-
¿uryfyc-Qon r^gioic le Chiama Salomone Prou. 2^.Pomi d'oro GeIoíie,ó ba-
lauílri d'ar^artto, fecondo la verfione di Galatino, mala áurea incancellaturts 
argenteir'vér&um diñum fecundum ámbarfacies •> ^tote. fi come in quefte 
fi ftenta per veder Foro cosínelle parabole fi troua con dificoltáil verofenfo, 
& rifteííb interuienenelle fraíi Miftiche fe non vogliamo diré, che íblmracn-
tc fono faporite3eguftoíe alliTheologi ben affetti > la cui Thologia Scolafíica 
non deue hauere per contraria la miftica di quefti Libri fe giá non foíse , che 
vogliano condanar la veritá nelIeparabole,e glidifpiaccia roro'í'ra l i balauftii 
d* argento-efiainfipida al palatolorola manna del Cielo perefTere cibode' 
pochi, de íblitarij, e di quelli : che íbnoallontanati dall3 Egitto del mondo. 
E fi come non fi deuono ammettere quefti inconuenienti , cosí n o 
anco fideuonocondannareledette frafi , emodi di parlare della Theologi-a 
Miftica , delle quali Y Auttore ia quefti Libri con fpirito accompagnato 
dV ruditione , fenza ammetttre Icandalod5 alcuni pochc , e con profitto di 
V i o k i - <^uefte giuditio a &c. Nel ColkgiOjdi San Tomafo di Madrid a'12. 
Luglio 1^23. 
11 Maeftw firancefcQ di Aranio. 
Elogio del Padre Giouanm d.Vicitgna Rettore de! Collegio della Com-
pagma di Giem di'vaeda, 
A Mohepcrfonehóvdito ragionar con grande ftima della profonda humíltá , gran penitenta , &altá oratione del Kcu. p . Fra giouanni 
della 
delIaCroceíCperquclIochehovifíonellifiioiLibrí, che lafció feritd, cá* 
uo* che fi trouó inquefto Religiofo Huomo vna gran penitenza cfterio-
re, vnitacon vna gran negationc, e penitenza interiore, e con vn'amore^ , 
e Carita grande verfo D i o . Perche hó hauuto molta notítia, della peniten-
za di detto Padre Fra Giouanni della Crocea eparimente del fuoamoréJ 
verfoDio í che reíla ben comprobato delli fuoi ícritti, perche la teneres* 
za, éc affetti j che fcuopre nelh fuoi Libri manifcíU euidentementc 3 che par* 
la di quelle materie, come di feienza efprimentale, c che eíprimentaua-» 
infequella nuditá d i tu t t i l iguf t i , ¿¿vn^ntimo Aniore di P í o 5 come vedra 
fácilmente qualunque l i leggera .* perche folamente dal Icggerli relia t i -
fcaldata TAnima, ilch'é inditio, ch'ín quelle d i l u i v i era gran Carita, & 
Am^re di DioNoftro Signore, l o h ó letto tutti l i feritti di quefto deuoto 
huoínovna, epiuvolte, e mi pare la dotrina loro vna Teologia MiíHca . 
pienja di celeíle fapienza, e manifefíano chiaramente la luce alta, & eminen-
• te, cheTautote haueuanelí5Anima,fua, e quanto vnita la tencua a Dio per. 
che le cofe che quiui fcuopre, lo moílranochiaro> eben ch'io habbia letto 
moltiAutOri, che hañno feritto di Teologia Miftica, mi pare non hauer*-
¿ncontrato dottrina piü folida, népiü alta di quella . chefcriíTe i l felice Pa-
dre FráCionanni della Croce , echequclli, che la leggono, fentono neljl'A-
nime loro gran luce per la viaípirituale. lo benchepoco approfittatecon-
feíTodimej che fento quefto, quanto l i Ieggo : c parimente fentovn gran_s 
calorc,che mirincoraall'amordi D i o , e perció l i tengo in molta íl ima, é 
veneratione, me ne.fcruo per me, e per guardar al Ciclo altre Anime, con_5 
le qualicommunico,e per quefto efFetto le h ó íacte copiare, e frá altri ferit-
t i fuoi di quefto lingúaggio, fapienza celefte, verme alie roftre mani vn.-
monticello feritto di mano del Padre, nel quale deferiue i l modó, che deue^ 
tener TAnima per ílilire alia perfettione, i l quale ftimai molto per efí^r 
originale proprio di quefto deuoto, e per rccceJlcnte dotrina di fpiritq , 
che contiene, lo prefentai alia Signora DonnaTerefa, diZunigaDuchef-
fa de gl'Archi come vn gran Teforo, e fono certo, che di cíetti Libri vanno a-
torno moltc copie, & io hó fattocopiare detto Monticello, i l quale hó di-
ftribuito a diuerfe perfone dotte, & ad altre non dotte, e tutte l'hanno fíimato 
tanto per qucllo, che contiene, quanto per laJbonta deU'Autore. 
EdogiodelDottore Prancefco Mireenete Auditor, e'Decano della Corte ddl* 
Giujiítia d^Araggnay huomo d'ip/tgne Spirito, Dottrina: epietdy 
in 'Vna lettera, che fcrijfe a vna perfona Reí igiofa. 
SOnomolti annij chenella pouertá delle míe orationi dimandó , e pre* go da noftro Signore Teftaltatione del fuo grad'amico, e fedel Seruo 
Fra Giouanni della Croce, ilquale non eonohi in vita > ma l i fuOi Lih l i 3 
che lafcio feritto per tanta confolatione, l u r e , e guída di perfone friritua-
l í , pienidi celefte dottrina, lo dauuo a conofecre atutto i l Mondo ; efí] 
fcuoprono chiara, e raanifefumente labonta deirAuttore lero> le fue re-
cellenti yirtü delle quali fu dotato, la altezza del fuo fpiritó > e con quanto 
vantaggio acquifto in quefta yit^. mortale, mediante roratione > & efíer. 
citij di mortificationei e penitenza, rvnione con Dio in grado di.tras-
formationc* Ardcua ín toor pinino > Gontengono l i fudetú l i b r i am-
amac-
niaefíraracnti merauigliofi dclli fentieri, ó delle ftrade , che ci conduconb 
«lia confecutione diqueíca diuina ynione, e trasformatione, manifeftando 
infirme l i difturbi, & inciaMipí, ch'impedifcono Tarrluare a queíto fortunato 
fine, e felice porto. Per quello, che col mió fcarfo, e pouero, giuditio poííb 
raccorre, moka parte di quefta dotrina é eclefte , Intendendo} che quefti Libri 
fono ftati moltoílimati da perfone dotte, fpirituali, e date airorationc crac-
coglimento interiore in<lueííoRegno, epcrciómoltilihanno comprad defi-
derofi d'approfittarfi nella ftrada della perfettipne con la lettione j e ce-
leílidocu.iientidieffi, altri l i cercano con defiderio d'hauerli per TifteíTo 
intento. 
J)aüi Elogy delli Scrtitoriin/ignidelRegno di Toledo di Ven l'omafo 
di Vargas Croni/ia di fuá Maejid Cattollca. F r a Giouami 
della Croce3 ó di lepey* * 
F Rálepiüinfigni,eprime Tcrre del Regno di Toledo, fi é annouerato fempre, ( e con ragione ) i l Caftello di lepes: perche fefi guarda al íuQ 
principio; gli huomini dotti giudicano, con concorre in antichitá con l i piü 
antichi; trouandofi chi fi perfuada,che gli diede nome rAntichiffima loppe da 
gl'Hebrei, ó Fenicij celebrara da loíue, Dionifio, Plinio, e Solone, Altr i non 
fenza fonda mentó vx>gliono, che fia quello, che Tito Liuiochiama HippO > 
non molto difeofto da Toledo . Seli guarda la abbondantilíima raccolta di 
tutte le forti de'frutti della Terra, neffuno gli é fuperiore, egli ha molti, che fi 
raccontano, huomini illufiri in virtú, e dotrina, che fono víciti di quello. Frá 
graltrij che hanno ingratidito la fuá fama nelli nomi loro,& Thanno partico-
larmenteilluftratancllilorofcritti, a chi non é noto i l Reuerendifs.&Ulu-
ílrifs.in Rdigione, Dottrina, & Autorita Fra Diego di lepes, i l quale cano del-
TOrdine grauiflimo di San Girolamo la prudenza di Filippo I I . Re CattolicO 
per fuo Con fe flore , e Configliere, eper VefcOuodi Tarazona alia cui pijf-
íimapenna íi dcue la celebrationedelli trionfi de'Martiri in Inghiterrat c 
della fingolar Santa Terefa? come nella PrófeíTione fu parimentenel zetío , 
imitator di quefto Padre Fra Roderico di lepes, iUuftrando non fblamentej 
la memoria d'alcuni infigni Santi di Spagna, ma ancora quella delli Re di 
e/la : SimiímenCe Diego di lepes, Sacerdote di Tole4o , trattó copiofa-
mentedélle operé di rtiifericordia, &altre virtü, etráduíTe nella noftraíj 
linguaSanc'Agoftinq, ePaoloOrofío. Nonft i i l Paidrc Maefic© Frá Anto-
nio di lepes inferiore a graltri neireruditione, ingcgno,«c fatiche, poi-
che cíTendofi,da fanciullo accefo nell'amore de gl'Antichi Padri della graue,e 
Santa Religione di San Benedetto, e rinftituto del quale profcíTaua con incre-
dibile i ludió, e diligenza infaticabile procuro dilatar 1c loro prodezze a pro-
firto deTecoli futuri, come fi vede nelli fette Tomi di quella Crónica, alia qua« 
le non potra far contrafto la yarieta de'tcmpi, e deTuccefli, cen a l t r i , la fama 
de quali fara eterna. 
Ma fenzacontraditione alcunc fupera quella di tutti quel Vcnerabil Padre_> 
Frá Giouanni fuOpárente, che cambió Tantico cognomc di lepes, per i l fopra-
nome della Croce quando fi confegnó adva'áltra infigne famiglia", lafeiando 
per Dio quétta delli fuoi Progenitori, & a cáhtoa quella Matrone celefic San 
ca Terefe di G iesü appoggio la ífalia aUa,fc5iiie2¿ dclli fuoi fondamentí i l 
fuo 
fuo Pactfé ConfaluO ctlTIepes i tonfcruó írel cé^nomc la füa Patrii , ^ Iknag-
gio,la Madre chiamata Catarina Aluarez, fií hatiua di ToIc^o>tutti áue Dcn_» 
nati^e'ái gente hohoráía - l í piu ande deíil fuoi fratelli fiichiamatói^rance^ 
fco,il quale morí in Medina deí Campo, venérate per gran Seruo di D i o . Vn* 
akro chiamato Lmgi,morí faneiuUo:Fra Giouanni fu minore > e nella fuá phí 
teñera eta y illufíró Hontiuero Cabello nobilc délla giurifdititíne d'Auiía ( al 
modojché Sania Térefa la fúa Cittá,e tíomie vn nüouo Aftró, i l quale fü crcaio 
per vtile perpetuo dclla Terra)nobile ornamento dell* ifteííb Cielo. La fuá v i -
ta accede pgniftuf>orealtridegnamente la ícriuono , quí non é cofa ^iíifía i l 
voleiIa.liftrin£ere,baílaáirc delli fuoi ferittijehe efíendo ílati íJampati', e pu-
blicati diuerfe voIte,non folamente fra noi fono ftimati, má l i ftranieri j hanno 
!
[oht>ratolcíin¿uek)rofconlít íriterpretaÉicbe di efíi i Qiielíicbé godiarñó 
ono. 
i . La falita del Monte Carmelo 
4'. La Notte ofeuta - 1 
3.11 Cántico Diuino 
4. La Fiamma d1 Amor viua. 
Mczzi efficacilTimi per incamminár le anime alia j>erfettaVnio»e'con Dio , 
nelli quali al parere di huomini dotti,e pij,vi fono piü mifteri jídie parole : o 
non é meraüiglia, eíTendoUatoquellojche fcrííTe( cóme di San Dionifio Arco-
pagita díceua Nicephoro )inerauigliofo nell'alta contemplatione deile cofe di . 
uine,nellé fcnteftze , enclloílile,emoltodiuerfodiquelIo , che gli huominá 
pofrono acquiftare . Diquíenatalacomparatione , che ordinariamente fi fá 
della fublime dotrina di quefto nuouo inueftigatoredelle cofe facre, con quel-
Tantico, e fantiffimo Teólogo, poichei^n2á dübbio fe attentamente fi guarda 
i l Beato Padré Fra Giouanni diedéad inténdere , cheera i mi ta tere deí 
gran Dionifio, non folamente nella materia delli fuoi librif, má ancora nelli t i -
toli«Quelli fcriffe dclla íecrc:a,ó Miftica TeoIoáiia,e quefto ha acquifíato i l co. 
gnome di Dottore Miftico, per l i Mifterij rinchiuli nelli fuoi feritti , di quello 
fappiamo, che publicó Hinni Diuini , di quefto ancora godiamo Dluini Can t i -
ci.Efseado dunque i'altezza di quefto, che TrnOj & altro ferifse tanto grande , 
ragioneuolmcnte fi pofsono appUcare a quefto l i attributi di quello, chiaman* 
dolo per rauuemre TaíFetto noftro, 6c i l fuo mérito , Vccello di voló tanto th 
lo,che penetra i l Cielo,pofscnte in Miftcrij non mend fhcillufií*to conla^ 
viitüdellaFcdc-
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Gcnclis, 
Ap' J'3l' Vtditcunñaiquafecerat , érerant v a l de ba-
ña, & 0 O § \ 
Cap. I I . J ' Fenite igitur difcendamuí , ¿ r confunda* 
musibilinguam eorum y 3 o 
Cap.I2.j .^ui adificauit ibi altare Domino j quiapparm-
rateiy 205 
CapA3.4JnlocodUarisyquodfeeeraty inuocauit ibi no~ 
men Vomini. 20% 
Cap. 1^ . 8. Vt daremtibi terr4miflam 3 pojftdtres 
eam • \ 203 
cap.\6.i^. Vrofefto hic lAdipofieriora 'videntir rne\ \ 205 
cap. 17. 1 .jdmbula coram me, & efioperfeftur. \ 140 
fap.zi. g. Feclique Abaraham grande conuiuium indie ^laHiom f u á . 232 
10. Egce ancillam&filium eiuj , ^ h<eres$Uus ancilU cum 
filio meo IJaac. 3 B 
15 .Sedérfilium ancillafaciam ingentem magna* 2 ^ 
€ap.2'j.22,P'qu'dem vox lacob.fed manmfunt Efatt, 134 
cap¿2&.i2.Viditque infommhfcalamJiantem fnper terram. 277 
\%.SuYgew ergo Jacob mane tulit lapidem & erex'tt in titulum- 206 
tap.29.20 Seruit erg* Jacob pro Rachel feptem annhy ¿re. 279 
cap.30. i . D a mihi liberos alioquinmoriar; 2d7«2 8o«311 
¿•^.3 i^o,Cur furaiuí es- Déos meo?. 19b 
íap . t f . Llacobvero conuocata omni domofuayait :abifci te Deor alíenos. 40 
capr.^ 6% AiEgo defcendamtécumilluc : ¿7. egoinde adducam te reuerUntim * 
/ 103 
eap.461 qjtbhen ejfufut etjkut acqua^ crejeau 
Exodus. 
tap. 3, 3.ATí appropríer iuc^felue calceamentum aapedibm tuis* 23^ 
bella Scrítturáj 
^,}^diaffeHlonempopuHmsiy<^defcendit ^tliieremeUin» $0$ 
cap. 4. io. E x quo locutur er adferuum tuum, impeditiori? } ér tardiorif lingua 
fum. j 23$ 
l^Obfcerv Domine-, mttte quem miffurns es. 139 
ll.Aaro'nfratertfíur egreditur inQccurfumtuuin. 119-139 
cap.y. 11. Fbcauit auiem Pharaon fapieMef, & maléfica?, & fecerunt etiam * 
287. 
cap. 14.20.Et erat nubes tenehrofa, <& illuminam nofíem - 1J 
cap. ÍOl ^.Eccéego pluam 'vobis Vane? de cáelo. 2g*129,'i$6 
cap. iS.20.Efío tu populo in hií qu<e adDeumpertinent, fac, 120 
cap. 19. g.Iam nunc vemum ad te in calígine nubir. 77 
cap. 2 3. '¿.Me accipiar m unera^qua: etiam exc<ecant prudenter • 169 
cap.24. 12. yífcende adme inmmtem, dr eflo ibi . v 205 
cap. 27.2.Nonfolidum fedinane, <¿r vacuum intrinfecu! faciet illud* 4o 
cap, 32.7.^"ide iefcenie peccauit populm tuus , 201 
32. Aut finonfacier, dele me de libro tuo . 281 
cap,¡^. 5. lant aune depGnexrmamentum tuum. 23 ^ 
i^.Si ergoinuéni gratiam in con/peftu tuo y oftende mihi facieMf tuant » 
" ' &c. $11 
lo.Non poterif uidere faciem meam, non enim Didebit me homo , éfi 
-viuet. ^ 75«i57'3í7 
22.Cumquetranfíbtt gloria mea , ponam te in foramine petne úrprote' 
gam dextera mea . * 
^eap. 34.3 .Stabifque mecumJuperuerticem montir: nullus- afcendet tecum- 40 
^ w ó.Quo'Jranfeunte coram eoaif.DominatorDcmineDeur* 126.404* 
c¿fp. 44-3 3 .Nube operinte omnia, maiejiate Pomini cOrufcante% 9^ 
Leuiticus. 
cap, 10.1 .Pofuerunt ignem alie^um cora Dom**** 40 -204 
Numeri • • 
$. Reeordamur pifeium, quor comedebamUe m Mgypto ¿rati!. 19.229 
^ n.AíihHc carnes erant in derttibus eorum» & ecce furor Domini con-
citatus e/l in popu lum, 3 9 
cap. 12. 8.0<? enim ad os loquor ei, &palam iér non per ¿enigmata. 95 
cap,22,22.Et iratusejl Deusftetitífr Angelus Dommi in via contra JBalaam . 
170.191 
ll*Bgo veni vt aduerfdrer tibi , qnia peruerfa ejt -uia fuá , mihiqi con-
traria . 112 
Deuteronomium. 
cap, 4.12.ViGemnerborum eiusaudiftis,&formam denitus*no vidiftis. 94 
1$. Non vidifiir aliquam Jimilitudinem in die q*a locutus ejl vobis, 
Dominur 
Cajf* 5, $.J}ilfges,Dfimi?tum Deum tuum e>ctoto cor de * & ex tota Anima 
tua\ x^ l 
TauoladelliLuoghi 
csp.^t» Fe!DracOKHm vinum eorum ^érvenenum ajpieium iitfanahile, 504 
^g.Egooccidamy&egO'Víiíerefaciam! 191 
lofue • 
CA¡>. ó'H'JBt tnterfeceYutti omnia quaerantin ciuitate a vito tt/que admulte. 
rcnt. > , 5 3 
cap* ?* Sufceperunt igitnr da ciBarys eorum, & or Domini non interroga-
1I6 
ludices* 
eap. j . 3. V i non ferireth fa?dt*r eum habitatorihur terr* huíur, ér noluiJIU 
audirh'uocem meam * 
cap. 7- JO. S u r , defiende in caflra, facum audierir qua hquuntm , tune 
confort abuniur manm ttue, l1» 
16». Ac latnpadet in medio lage narum. 77t 
cap y 20. Cumque afcenderet flamma Altarh in coelumy Angelus Domtnf 
pariterjnflammaafcendii* 
2%.Mortemoriemurquiaiiídimus 'Oominum. _ , ^ l " 
cap.iG.ij.Defecit Ofiima eius, ¿r admortem'vfque laffalaefí. 4^ 
21 .tyuem cum apprehendiffent Phili/tym ftatim eruerunt oculor . 1 j é 
cap.i8.24.jÓíox meor, quot mihifeci tuliftis, & dicitis quid tibi efl ? 196 
eáp, 20.38. Confuluerunt igitur Dominum, fac, 104 
Libcr Primus Regum 
éap. 2.50. Abfít hoed me,fedquicumq',glorlficaueritme}glorificaio eum» 109 
cap. 3.10.Loquere D omine, q uta audit feruus tuux. 141 • 149 
cap.<)*2>Tulertinique Philiftjjm Arcam De i , & intulerunt eam in temfí*m 
Dagon. 4 l 
cap. 8. y * Audi vocem populi, non enim te abiecerttnUfed me» J11 
l2'Uom'nurdixit3'vthabitareiin nébula. 77 
cap. 12. ^ .Loquimini de meeoram Domino» Jt de manucuíufquam mumr ac-
cepi. 1& 
eap.2i*g. Aplica Ephod. I l 8 
cap, 28.3 .Bt Saúl abjiulit Magot, & Ariolor de ierra. 192 
ll.Dixiique ei mulier3quemfufcitabotibi> *90 
154 Dixit autem Samuel ad S a ú l : Quaré inqtUetafii mi 3 *tj*/u/citarer ? 
II2.192. 
v LiberTertiusRcgum» 
cap, fyig. 'Dedit quoqui Deut faptemiam SatomOni > ér pMtdentiami muttam 
cap.S, l i , Dominufdixrtvt habhareiínnebuía* 77 
cap, Ma^nificatus- éftergéRexSalomOnfüpef om*r Re£es tena diuí-
tgSy&fapientia* " ig^, 
cap ii# 
DellaScrittura. 
fjáh I amMauerff 'vyr meis aáificaBo tihi domumjtdeíem* lo? 
Ibidem ^ uod cum audUfet El ias aperuit vultum fum palito» 769 
iS.Cumque venljfet ad montem Dei Horeb manfit in Jpeluffca, 10% 
tapiTl'ZZ.Decipies, ^praualeihyegredere&facita, & ero /piritUf mendax 
in ore omnium prophetat um eiur, 9 J *1 ^ 4 
Libcr quartus Regum. 
cap. 5.26. Nonnecor meum mprsfentieratsquando comerfmefliére* IJ9 
cap, 6>iu Quare non indieatir mlhi quis proditor meijk apud Regem Ifraet» 1 j o 
l2,Elie fus Prophetaj qui eft in Ifrael, indicat Regi omnia 'verba, i%o 
Libcr fccundus. Paral ipomc non. 
cap* i.ii.GUila hoc magis placuit cordi tuo,ér non poftulafli dlmtiar: efe. 207 
cap, 7.^ » i^SedcUfnignoremur f quidagere debeamur, hocfolum habemitr reji-
dui vt oculor, nojlroti dirigamur ad te, 113 
Tobías. 
cap, 6, ig .Tu autem cum acceperis eam ingrejíur cubiculum per tres diee continem 
efíoabea, 
cap, 12. i^-Etquia acceptuseras Deo, necefíe fuit ift fenatio probaref te. 300 
cap,Video enim qttod iniq«itas efa finem da bit. 
- l u d i t h . 
cap, ^.l^.^uotiefcunque antemprater ipfum De^m fuum alfcrum coíuerunt , 
dati/unt inpnepam. & {ngladiumt & in opprobriitm. 114 
cap* 8 .n .Et qui ejiir vor qui tentatir DofHmum. 300 
Efther 
cap,2.p E/fáerplawh eh &ingratiaminconfpeélurilltMr. 78 
Menfis duodecimus 'vertebatttr duntaxat vffex menfibur, t&c 414 
eap,S,i.Et Mardechteuí ingreffus eji antefaciem Regis. 401 
cap,i^,26.ViditeDeminequafi Angelum Dei i & conturbaium 9 eft cor meum 
pr* timore glori* tu<e, 425? 
lob. 
'€4fp\2,^.MumquidponderaliiferuummeumIob, A09 
ufta faniem redebat fedens inJler quilinh, 40P 
cap. 3.24.2?í tanquam inumdantes aquatJit rujriíur meur, 358 
tap.q. i^.Perro ad me di Eum eft verbum abJconditum , ^0.5 50 
€ap. 6, CNumquidpoterit comode infulfum quodnon eftfale condHum . Ü7\ 
S.Quir det z>t 'oeniat txpettatio mea, & qttod expeño tríhiat mil* 
Deur. 573 
S>.^ »>r det, vt qui c&pit ipfe me conterat, 211 
TT ^ 
Twola delli Luoghi. 
mp, j t l'Sicut cefuus dejtdtrat 'vmbram, é c- f^í^MI 
2o'G}ítare tnepofui/ti oonirariufn tí¿>f' 248 
eap,8.j.In tantum ut ftt priora Wa fuerInt partía y i&n'WiJfima tuam^ltiplU 
ceniurnimir* - Í I72 
cap. 10. ló'Reuer/ufg.mirai'ílíterwe eructar. 396 
cap. 12-22. Quiriuelat Vrofunda de tmthrk > & predmit in lucem umbram 
mortis: 2 $2 
cap.i6.iz.Egoillequo7idamo¿>tflentur. ' 25^ 
cap. 19' 2i.M¡fereminimei> mifereminimei ¡altemeüor amieimei. 24S 
Quia mam? Domini tetigtt me. 24S 
cap. 20.22.Cumfatiatus-fuerit, arftabitur) aftúabit . 42 
tap.21,. 6.N0I0 multa fonitudine contendat mecum. 248.429 
cap.26.2q.Et cum'vix paruam ftilam fermomr elusaudierimur, ptif poterit 
tonitruum magnitudmir illiur intu eri. 42^ 
cap. 2g.2o.Gloria mea Jemper innouabitúr. 4o2 
cap.^o. 16. Nunc autem in memitipfo marceffitanima mea , & pojjtdem ms 
dies afflidionir. 2 59 
ly.Noéié or meumperforaíur doloribm^ & qui me comedunt non dormiunt.258 
cap. ^l^j.SiItetatumeftin ahfcondito cor meum , & o/culatur fum manum 
meam oremeo. 18(5 
cap.^j. \6.NvmqtiidnoJiifemitasnubiu-mmagnar.^perfeñar fcient'ta!. 2-]6 
cap. g 1 .Refpondew autem Domtnur de turbine. 77 
cap. ¿¡to.\6.S'ub -vmbra dormit in fetreto calami, & inlucishumentibm. 188 
Ecceabforbebitfluuiumi&nonmirabitur, &c. , 421 
cap. 1q.41.Sub ipfo erunt radij Solis-^v fternetfibi amum quaJtlutum. 421 
2it*Noneft fuperUrrampoteftas) qute cómparetur eir quifaftus eftvt 
nulkum ttmeret, * g 09 
i^Omne/ublimcvidet. 287.481 
cap.^2.^.Auditn auriaudiuit te,nitnc autem oculusmeur videfte. 330 
Pfalmi. 
Pfai. 2. g.Reges- eos- in "virgaférrea. 107 
Pfal.ó.q.Et anima meaturbataeffvalde, 45 
Pfal.g. iy: Dejíder'mm pauperumexaudiüitDominur, 107 
PJal. 11. Ó.Eloquia Domini eloquiacaftayargentum igne examinatum.26q.400 
Pfal.16.4. Propter nerbalabiorum tttorum ego cuftodiui'vias duras:. 285 
Pfal.ij.i.Ciramiauerunt me dolores morth. - . 249 
lo-Ft caligo fubpedibu? eius, & afcenditf uper Cberubim &c. j ó 
12. Et pofuit tenebrar latibulumfuum. 272 
13 .Pr* fnlgore in confpeéli eíur nubes tfMifierUnt. 247 272 
Pfal.iZ.2.Dies diei eruftas 'veréum, ó- ttox ñoñiindicatfcientiam* 4^3 
lO.Iudicia Domini vera iuftificata infemetipft. 126 
li'De/íderabiltafuperaurum) & lapidem>prtt:ofum mnltum> d)' dal" 
chrafupermel&fauum. 426.372 
Pfal.24.15.Oculi meifemper ad Dommum. 28.? 
Pfaí'29.j*Ego dixiinabundantta med:nonmouebor inift tetenvim. 45? 
_ i'1'Confeidiftifaccum meam-j ¿- circunidedifti me laiHta. 402 
PfaU lb.2b.Quam mag7ia muliitudo d^lcendinií iue Omine j dítani iabfton-
Della Scnttura. 
dijtitimentlhurte. t <jf $96 
li.Ábfconder eoSjnabfconditofacieituad coríturbatlone hominu*i'j\*ig^ 
VJaUi3.2o-M*ílta fri¿ulatio>ie iuftorum, ¡ 0 6 
22'Aíorfpeccatorumpeffima . 3 I d 
Pfal,^'lo.Omnia o/ra mea dicenV'Dominequirfimilis t ih i j 390 
Pfal.l ó-l'Deleéiareji» Domirth&'dabi tifa petitioner eordir tui. 281 
Pfaltf y.^.S'icut omr graütgrauai<efunt fuper me* . 44 
g.AffliñuíJum ^humiliaturjum mmih 258 
Pfal.^'l'ObmutuiiéfhumiliatuíJumiérJtÍMal'0}ní^ 275 
Ccncaluit tor meuminirame , &inmedilationemea\txardefcet ignir 
2(55.338..363. 
•j.Verujítamen m imagine pertranfít homo, fed&frujira contwbatm. 151 
vi3VropteT iniquitatem corripnipi homiríem* 248 
TfaU^9%6.Nonefi3quiJimilhfittiU. 12Ó 
i^.Comprehenderunimeiniqtdtate? mea , & mnpotui'vt idderem» 45 
PfaU^iJ^uemadmodum dejiderat centur adfonte* aquarum . ~ 408 
Sitiuit anima mea ad JDeum fortem rviuum , 235 
Pfal.44.10. Aftitit Regina d dextfir tuis in vefiitu deaurato 349.5^7 
Pfal^.^.FlummirímpetusIftificat CiuitaUm Dei . 405 
11 .Vacatejér uidete quoniam ego fifm Deus. 93.195 
Pfal.4%. 17.Ne timueri*,cum dims fadturfneritrhomo. 166*) 71 
Pfal.^p.ió.Peccatori autem dixi Deur.Quaretuenarrar iufíitiar mea» 210 
P/al.¿o.i2.Cor mundum crea in me Deur. 2(54 
1 %.Sacrificium DeofpirHus contribídatur. 239 
Pjal.^.^-^t foyteir qutefiuefunt animammeam* 178 
Pfal'&'í'Sicíít a/pidir/firdae, §} obturantisatecesJuas. 17^ 
g.Skperceciditignis^ non'viderunt Sohm. 45 
10'PHufquam intelligerent fphue <veftr¿e rhamnumijkut viuentes-Jic in ira 
abfoxbet eos, 
Pfal.$2>-^ -Sine iniquitatecucurri, & (Ktcxi, ; . . 2 8l 
lO.Fortitudinem meam adte cujiodiam. ?0« J 'S^2 
i^.Famempatieníur"Vt can .^r, &xircuibuntciuitatem, 42 
Pfal,6l.2.Nonne DeoJubieña erit anima mea* 344 
Dimtiajíaffluantm itacorapponfre* I<5(5.l72.5o5 
Pfal.62.2.Sitiuit inte anima mea. 26Z 
^.Jn tena defería & inuia , 0f inaquofa fic in fanño apparuiHibi. 193.23<$ 
PJal.(53 rj.Accedet homo adeor altum^fy exaltabitur Deur. 193 
. Pfal.6j.io.Pluuiam DÜuntariamfegregabir Deus hemjitati tute, 278 
14.SÍ dormiath ínter medior chror penn* columbie deargeniata 9 & po* 
Jleriora dorjt eiur pal^ore^uri* 320 
\6.M0nsDei monspingut^moní coagulatus. 37^ 
3 5 .Ecce dabií "vocifute vocem idrtutis. 140.209.3 2 8 
Pfal.68.2.Saluum mefac Deur , Quoniam intrauerunt aque 'vfque ad animan? 
meam, ^ S 0 ^ ^ 
Pfal^o^o.^uanta ojlendifti tribulatknes mtíltar,& malas* 401 
P/al.y i.S.jEt dominabitur amari'vfque.admaye. 10$ 
Pfalqi.'j.'TranReYuntinajfeñumcordir. 170 
'Í.Cogitauermti& locuti.funt nequitiam . 151 
21. ^uia inflammatum eftcormeum , & tenes mei cmmntari Junt 
T í 2 e í^* 
Tauoladelli Lucghi. 
l l . I i t ego ad m&Umm redaftuyfumiér nefciui. T t ^ í t 
jP/al.yó'Q'Renuvhconfolari anima mea, 259 
mtdifatu!fum no8e cum corde.M€Qjér exem'ta6or> érfcopebam/piri* 
iummeuni. 2^9 
14 J>em in íanfto vía tua. 74 
iQ.llluxenmt corufcationef tue corru/catione-i tua or i i t€tY*» 276 
J*fal.'j']*21 .Adhuc efc<e eorum erant in ore ipforum > & ira D t i afeendü fttper eor 
39.112. 
P/alJ¿i.2*CorKupifmt,& déficit anima mea inatria" Domtni• 280.317 
1-Cor rneumifa caro mea txultauerunt in Deum uiuum» 581.386 
4*2it emm,pajjer imenit /téi.domum*ér turlurnidum vbiponat puíloffuos 
6* Afeen/iones in cor desfuó difpofuiu 276 
TfaUó^^uoniam loquetur pajem inplebemfuam* 2 ?o 
P/aLK¿.S.Non ejijimilis tui in Difs Domine. 74,i %6 
Pfal$'j,6*S'icut vulneratis dérinfeníer in fepulchrif* 249 
9« Longefecifii notos meor d me» 24^ 
i6*Pauperfüum^£o,érmla¿9ribufaSuuentutemea$ 34 
PfaJ.Sg^.^uoniam mitle ami ante oeulor tuos tanquam d**r externa qtue prtete* 
ri¡t. i 9 i 
lO'j4nni nojtrtjicut aranea medítabuntur • ^pi 
Pfal.g6^,NubeSi& caligo in circuitu eiur 247 
P/al* JOI ^ Figilauijérfaftw fumjicut pafier folitarius in Uño* 90.332 
ll'lpjtperibuntju autempermaner* 174 
Pfal .jLofái.Sjui refpicit ttrramy&facit eam tremeré» 39^ 
PfaLio4.4*<§¡íuerite faciem eiusfemper. 278 
PSal.\06,\0'Sedente in tenebrisx & inymbra mortir» 407 
P/al,i 11. j .Beatur inr qw'timet Dominum* 279 
Pfal,ii'$.)$«S'imilerillirfiantJqHÍfaciuntea» $6 
Wfíl» 1 iS.i^'Pretio/a in confpeñüÍPomini mor*fanñorum eiur. 319. 
Pfal, 11 j,i2»Circumderunt meficut apesy r^ exarfeunt. ^ 
f /a l . nS .^ .r iam mandatorum tuorum cucurri^um dilataftieormeum. 281 
61 'Funes peccatorum circumplexifunt me. 43 
%i*Defecitfnfalutaretuum anima mea» 278 
Í31. Osmeumapgrus , & attraxiJpiritum quoniam mandaia tua de/t-
derabam. „ 3^3 
iqO'Jgnitum eloquium tuum mehementer» 3 8d 
P/aUiio^Ecce non dormitabit ñeque dormietiquicujiodit IraeU 415 
Pfal'i22j2<Sicut oculi ancilla in manibur Domintefu* érc. 2 83 
Pfal»226'7' Nifidominm adificanerit domum}mvanum lalorauerunt qui ¿difi* 
canteam, j l 5 
PfaUin*6.G}ttoniam excelfu Deminuf,& humiüa refpicit¡iJc» 74 
P/ai'l^S'l 1 '£ tnox tllttminatio mea in delicys meir, 62.157, 
12*Sicuttenebr¿eeim.ita&lumen eiur» 252.400 
PJaLi42*3»CollotaHitmeinobfcurirJu:utmortuor feculi» 252 
']»lDefecitfpiritur meur, 278 
TfaT.iJfrió-'Aperir tu mamm tuam,^ imple? omne animal be,:edi8ione» 319 
18 'Prope ejft Dominur ómnibus inu&cantibus eum • 267 
Pf*l*lAl*i7</fatitcrifiíiUHm/mmJtcHt h á 0 m % 100.242 
O v i r i 
DellaScríttuira. 
Pcouezbia. 
eaf* 8.4.O v l r i ad'vos clamtUt & vox mea ad0OF hominum* 
l$.Per me Reger regnaniy&.hgumconditorer iufia decefHünU 428 
%l.LMdem in orbe ierrarum, & delici* me¿e ej?ecum fiJfjf homíuum . 
334.^38.587. 
cap.iQ.2^'Dejtderium fuum iujlis daütur • 107 
c a p . . S e c u r a m0*s qttajiingecomiuium * 3^4 
cap.i%,i2.Antequam conferatur exaltaturcorhomtms;&c* 277 
cap.2 3.31 .-/Ve mtuearis- vinum quando flauefcitt &e* 177 
cap.24.l6.Septíesenim cadit iujiur, &refurget. % l 
cap.2$. Quijcrutator ejl maiejiath opprimetur a gloria. 429 
cap^j'ig-Gluomodo in aquir refplendent vulturpro/picientium) &€* 12 9 
cap. 30.15.Sanguifug* du*funtfilia dicenter afferj ajfer* 5o 
cap.$ 1 ¿Q.Fallaxgratia, & vana ejlpulchritudo. fá1!! 
Ecclcíiaílcs. 
cap. i.2.tranitaS'Vanitatum>&omnia'vanitafé 166 
cap. 2.2 .Risum reputaui errare, & gaudio dixi quidfrufira deciperit ? l&J. 174 
lO.Jítomniaquie deJideraueruntoculimeiiTionnegam ei?. 47b 
cap.i>i2.Etcogmui,quod noneffet meliur, niji ¡atari i ér faceré bem in\vita 
cap. ^ .lo.Va {oliquia cum ceciderit nonhabebitfubleuantem¡c . i i p 
cap.$. i.Deur enim in ccelo , & tu fuper terram t idcirco Jicutpauci fffWónef 
tu i . 109 
I2.Diuitíae conferuata in malum Dominifui, i j 1 
cap. 7. i.Quidnecefieeft homini maiorafeq^rere. 13^ 
3 .Corfapientium -vbi triéiiiia ejt, & corflultorum ifbi latiría» IÓJ 
cap. 8.4 '£tfermo illiur potefíate plenm eft. 140 
cap.1.0. \.Mufc<e morientesperduntfuauhatem vuguenti* i%y 
4.SÍ fpiritur poteftaiem habentir étfcendertt fupet te > locur* tuum ne 
j imi/er i i . 400 
Canticum Canticorum. 
cap, 1.1 .Ofculetur me o/culo orU f u i . 181 
4 Trabe me poft3 te^urremus in odoreWi &s. 3$7^49 
^.Nigrafumjfedformofa. ¿84.402 
6>Indica mihi rubipafcar, ubi cubas in meridio » 300 
lO'LeftulumnofterfloridííT, ', ^ 4 
i l 'Dum ejfet Rexin acubitu fuo3 nardur mea dediiodorem fuauita-
t i r . 257 
cap,2.^Sub 'vmbra illiuít quem dejideraueram fedi, &fañf*xi <íur duícñ 
gutterimeo, * gy,^  
^.Introduxtt me in cellam vinariamordinauii in me charitatete . 
81.341. 
9'Similis eft dileólut fnem caprea, hinnuloqueceruorum» 301 
íO>S urge propera amica mea * 37^79'?flO 
f t 3 ii-lMm 
Taaokdcllí Luoghí 
IV-IatÁ eftif» h'iemTtranr 'tf , imher abj/t, &recejjtt3 fht'et apptrueruHt 
in térra noftra. , j(50 
l^.Sonetvox tuainauri&ur mehivox enimiua dulcir. 229 
j],CapttenoéíS'v»lpss'p¿ruuloj-3 guíe demolimtur z>!maF, nam uiuea 
noflrafl c ruit T ¿ 51 
Dileñm meus mihi, & ego illi. 403 
tap. 3. 2.Surgam3 ér circuibo ciuitatem per Vf(0r9 & plattas, 278.302 
Ib ídem. Surgam, c'sr qu<sra\n quem diligit anima mea . 
q.Inueni quem diligit anima mea. , 281 
%.AdiurQ vos filia lerufalem capreai, ceruofque camporum . 418 
6 .^me ejl i fia quee afcendit per defertumJictit virgula fumi* 411 
y.iTw leftuhim SalomonitJexagintafortes ambiunt. I ^ . ^ ^ á 
10. Afcenfnmpurpureum. , 384 
11. Egredlmini> & uidetefilia Sion Regem Salomonem in diademaie , 
&c' ; | 5 « 
eap. 4. y.Fulnerafíicor meum in vno o culorum tuorum . 28-^311.^ 51 
il.Hortusconclufusforormtafponfafons/ignatus» » 149.365 
i^-Puteuraquarumuiuentium. 40? . 
16'Surge Aquiloj & <veni Aufterpr^Jia hortum meum , & fluant aro-
mata illiuF. 357 
eap. j . i.Veni in hortum meum foror mea fponfa , mefifui myrram meam 
eum aromatibus. 35^ 
2»Jigo dormio, & cor meum vigildt' 90 
q.Pi lñw mem mifit man^m fuam per foramen > & venter meus con-
tremuit ad taBum eiur. J ^ 7 
6*Aaima mea liquefaña ejty vt locutm es. 4ííp.?8é 
^.Adiuro'vosfilia letufalemfi imeneritis dileñum meum. 267.2^.311 
c*p'6.l.Dile¿}us meus defcendit in hortum fuum ad areolam aromatum Dt 
pafiat inhortis\ &liliacolligat. 358 
2'JSgo dileéio meo y & dileóius meus mihi} quipafcitur ínter lilia, 388 
4'Auerte oculostuora me, quia ipjtmeauolare fecermt. 13^.229 
lo.Defcendiin hortum meum. 287 
Mefciuiy Anima mea conturbauh me. 90.342 
cap. 7.2.Vmter tuusficut aceruus tritici zrallatuslilifs, 405 
13.Omnia puma mua^ & 'vete?a dileBe miferuaui tibí. 34^ 
cap, 8. i.^uis mihi det fratrem meum f ugentem vbera matrismea , 16% 
2.lbimedocebisi&dabo tibi poculumex vino condito , & muflum ma~ 
hrumgranatorum', 341.374 
%,Slua efl ifla qu¿e afcendit de deferU de delitos affluens innixafuper-
dtleftum fuum. 3 89 
IblddmjSubarboremalofufcitauime) ibi corrupta efl mater tua 3 ibi vio!ata 
eflgenhrix tua . 361 
6.Pone me vt Jignaculum fuper cor tuum, vt Jignaculum fuper bra* 
J chium tum. 158-279.322 
Ibidemtlaampadeseiuslampadesignis) atque flammarum • 404 
Sapientift 
<*p*\*%*SpÍYÍtmenim fanñus aufert fea cogitathwbu?> qua ¡untfine inieU 
lettít' 
DelU Scrittura# 
I.SpiritmDomtnirefleuit orbemUrrarum % érhoe quod continetlom-
nia/cientiam ha&et voclr. . . . 333 
tap» g • 6,Tamquam aurtnn inforuaceprohauit illot • 453 
tap* 4. lOiPlaceny Deofaflur eji dileftur. 193 
l2.Fafcinatioenimnugasitatisobfcttratbotuu 
*sp, y.iuVeneruntautemmthiomniabonaparitercumilla* l i to 
ly.Ipfetnim dedit mihihorum, quafunt,fcientiam veram[. l i o 
22'6¿ui nihil vetat benefactrel* ^ JW4 
? 4. O J » » / ^ ÍWW mobilibut wbiltor ejifapieniia . 420 
EtcumJttinfepermanemiOmniainnouat > ¿rí". 42® 
frf/>. 8* i»Attingit afinevjque adfinem, 97 
Ibidem* Difponit o m n i a f u M u i t e r . 
*j$p.9.i$.Corp*renim quodcqrrumpitur Mggtauñt ammtnu I45"SP5 
cap^ii.i-j.Perquapeccat,quhperhastértorquetur . , „ ^ 
.f^p. i6 . io.Stparaíwn panel» de velo prañitifti Ulis omne * deUtimentitm m 
i CeÚbentem: 229.25<5 
fEccIcfiañicus . 
^/>. f'i+NederelinqtMs amkum antiquum , ntum emm nOneritJttnill^illi • 
Z^VtHumnouumamicurnouuF , veterafeet , fycumfuaMÍtaU biberil-
l u d . 339 
É*^. 11.10jJ^Í diuesfueris non eris immunh d delifto, • 16$ 
tap.i?, i.'Quitetigeritpicem,inquinabiturahea, 47 
9. 1 .¿"í quifpermt modicam paulatim decidet 9 52 
cap,23. 6'Aufer d me "ventrir concupifcentUs. 5o 
. 5 4. 9. nonejt tentatüs quidfeit. 241.^99 
£•^•41. 1.0 mor* quam amara cji memoria ttta hominipacem habentii&fubfia-*-
í ¿ ^ .O mor: bonum eft iudicium tuum. 318 
2g.FenteY mettr conturbaius eji qu*rendo illam 25o 
Ifaias. 
cap . 1 ¿3 g.Omner diligunt munera^fequuntur retributioner. l6g 
cap . ^.i2.Populemem}quitebeatumdicuntyipJftedecipiunt\ I75 
14.^ 01- tnim depaflieflh'vineam . 418 
cap , 5.2o.PonentestenebralucemtenebraF, 15^ 
3 o.^ Fí lux obtenebrata eft m ealigine eiuí » 
cap. 6. i.SeraphinJidbAntfuperiUudJexalíevni > érfex ala s l t t r i , &c.6gs 
93 
cap. rj. 9 .S i non credideritir, non intelliget<s. . 62, 
cap. 9. 6 'Et fattm eftprinápatm fuper humerum eiuf« 427 
20'Declinabit ad dexteram&r efurlet 4$ 
c a p . i r. 3.Repleuh eumfpiritus timomDomini. 340 
cap. 9. i^.Dominur mifcuit in medio eimfpiritnm 'veftiginif . 114 
^.34.16.Secretum meum mihufecretum mettm mibi • 3 31.367 
t t 4 atf-ad 
Tauola dclli Lubghl 
'c^p,^S,gt mínima mea dejideraíiit te innoñe. " . . . ^tfl 
iq^Afacie tua 'Domine conceptmusi& quafiparturtHmfií • • *25 ÍJ 
cdp.l^tioJ^em doee^it Jcientiamluhlañatos a l a ñ e . 10^2^.41^ 
Ibldem. Manda re^anda^eycpeña^efpeña. 
\g.Vexatio intéHeRnm dabit auditui. 2^6 
cap.29* ^'Laffur adhucJitit^ anima eiur 'vacua ej i . 42 
l^.populusijieorefuojérlákifrfuirglorificatmejfyc* 201 
cap'l o* 1 Jgté ambulatis'üt dejcendatis in JEgiptumiáf' OÍ meum non híteftogaflií 
tap.^ 1 • g.Cuius ignis eji in Siondsr camminus eim in lerufalem* % 87 
cap.\Q*\l'Omne> gentesquaJÍnOnJint\fedfunt mam eo. 392 
l8.C«» ergoJimilem feciftir Deum>aut quam imaginem ponetií ei? 75 
Zi.Qui autemfperant in Domino mutabttnt fortitudinem* 280 
l a p , ^ , q.JSx que bonorabilir fa&ur er in oculis meh y érgloriofut , egodilexite 
354 
21 .populum ifium formaui mihijaudem metm narrabit • 42<S 
^•4^.1 ^ Veré tu e? Deur abjcondltut. 299 
gap.^.i'é'FañufuifietJícut flumenpax tua , • 149 
€ap'%S* \.OmnesJhiente?eüenHeadaquat, 44 
cap.'í'l'lo-CorimpjfquaJtmareferuenTquodquiefcerenonpOteft. ' 45 
cap.ty.io.PalpauimusJtcut c¿eciparietem>&qui»/tabfque oeulif attreñammur. 
47- • 
cap.6^ 4.0culur nonviditDeur abfquete , que praparafíi expefiantiburte « 
64.75-i57>I79-257 
*ap.66*l2' Mete ego degltnabofoper eam q*tajiflumen pacis. 
Icremias. 
eap, 1. ó.Et dixi3Aa a DomineDeuryecce nefció loqui , 275 
11 .Virga m 'vigilantem ego uideé. 9^ 
l l .Meder^liquerKntfontemaqua 'v iua!. foderunljibi cifternas > &c. 
41.170. 
24.7» dejtderio anima fute attraxit ventum anori fu i . A?, 
2$.Probibepedem tuum auditateytvguttur tuum dj i t i . 43 
eap' 4. lO.Pax erit vobisyé- ecct peruenitgladius vfque ad animam • _ IOS 
2l'Aj':pexitterram 3 árecce vacua erat , & calor, & nonerat lur in eh 
%6 
cap.ii' S'StcumpeditibuF curren?laborafli , quomodo contenderépoterif cum 
equis ^ 400 
tap.20' j-Faftus fum in der ifum tota die,omnes fubfannant me» 110 
capa^i.NonmhtebamVrophetaFi&ipftcurrebant, I92 
28» §iuidpaleif ad triticum dicit Dominur. 14o 
2g.Ñunqmdnon 'verba mea furtt quafiignU • 3 8ó 
%2'Seduxeruntpopulum meumin mendaciofuo , ¿r inmiraculisfuU. 
tap.% 1.18.(7 tf/í ^ 4/^' erudituffu m* 241 • ? 99 
eap.tf* 2. Hac dicit Dominur Deus ICrael ad te Baruch, fac 1 ? G 
€ap,^'i6'Arroganiiaiua decerpit U» reí 
Threni 
I 
Threni/eremiae. ' - ! 
tap, t*l3*Dtexcelfo tnlftt ignem i n ojjtbutmeh¡faerudiffttme• ^64, 
eap, 3. i.jEgsviY'videns pauper ta temmeAm • - 251 
S.Sed¿T cum clamaueroy& rogauero exclufit orationem me¿m* 254 
o.Conclu/ft "vine mear lapidibus quadrlr *. - 2 54 
i ' j .Et repi i l fa eft d pace anima mea, 4^g 
IMdem.OblituTjumlonOrum. 259 
l9,R€Cordarepaupertatis-me*)abj[ynthff,&fellif\ 304 
' ¿Lo.jMemoria mentor eroi& tabefcet ih me anima mea* 409 
29'Ponetinpuluere osfuum. 1254 
¿^.Oppofmjli nubem tibUne tranf tat oratio . 2 54 
qiJformido&o loquemf a ñ a ejlmbir'vaticinaiio* l io 
eap* 4. i.^uomodo obfcuratumejiaurumimutatur eji color opiimur, 176 
j.Candidoreí Ña&*t<0Í eiur niue. 
Baruch i 




cap, 1, %.Et fa*:iar,& pennar per quatuor partes-habebant. 1^ 4 
14-Ft animalia ibant^ér reuertabantur injimilitudinem \ignir corYufcan-
t i r . 407 
24. G)u¿J* fonurfublimir Dei . 528 
cap. 2. i.ftecvijiojtmilitudinir gloria Domini* 408 
cap, 8. Q'Et ingrejf vs 'vidi > & ecce omnir/tmilitudo repetilitm , & animalttm, 
48. 
cap.i4,g,jEt Tropheta cum enauerit ego "Dominus decepi Prophetam tlluff* 
11S 
cap.iq.io.Congere o j ja qua igmfuccendam eonfumentur carnes, 250 
10 Po«<? quoque eamfuper prunas. ^¿^1 
eaP'34' 3 p a j i o r i b u r Ifraely quipafcebant/emetip/os, érc 419 
cap'^6.2%,Et effundamfuper'uosacquammundam* 405 
Daniel. 
¿vsp. ^, io ,Et locutuseft mihiXiabrieUdixitq.fac. 158 
27. iT/ m í 'Templo ahominatio defolationis, i j á 
*ap. 10.11.Daniel v i r dejideriorumfta in gradu tuo • 281 
i6,Domine in vi/tone tua diffulta funt compages mea, 33^ 2 
Ofeas. 
cap. Z-i^EcceegOiducam eam mfolitudÍnein)& loquar tdcor ^1149.571.41^ 
29'EtfpOT\fab9 te mihi injid*» 28 & 
Tauola dclli Lnogki 
eap,l5. g.PedttotuzIJrarel • ^ 270 
i^Ero more tua ó mort* 402 
lonas* 
2. i.BteratlonafinventrepifcirtYibtttdiebus* 249 
^.Proiecijii m e in pnfundum in carde marir.. ^ 249 
cap. 3, q.Ad huc quadragihíddieí,& Niniuefubuerteíltf » I08..I09 
ftcp' 4. 2Propterbocpr*occupaui/i)tfu£ereminTarJir» l i o 
I nefciunt quidjtt inter dexteramj&Jtmftrtm/Haifr, 47, 
Micheas • 
í/f/. 7. 3*Ma¡um mdnuumfuaYtm dhuitt bonum • 7 Jg7 
Habacuc. ^ ( 
r ^ . 2> l)Sttptrcujiodiammeamfi*ho , fafigam wanumJupCfmunHienm • 
3. 6 'Afpexiti& difsolmt ¿enter,^ conJUtutifunt monteafateuli t 397 
Matthaeus. 
cap* 4 . %,Et oftendit et omnia regna mundi. 124 
5. z.BeatipaupererfpmtmiqMniam ipfarum efiRegnum C*lorum, l 8 ¿ 
Ü.Beati mundo corde>quoniam ipJiDeum uidebunt, 282 
M/». 6« 2 .Amen dice DOih receperunt mercedem fuam. 185 
3. Te autem faciewte eleemofynam nefciatjtmjtra tua quid fadat 
d^xieratua. l8d. íBtf 
Ó.Tu autem eum orauerhinlra cuiiculum tuum)ére* 209 
'j'Orante autem nolite multum loqui. s 20ÍJ 
lO'Adueniat regnum tuum ¡fiat Doluntat tua* ? 9o 
24'Nemopoteji duobur Dominif-ferutre' 145 
3 3 'Otuerite ergoprimum regnum Déi . bo? 
r^ p», 7, ^.^uidautemuide/ejiucaminoculofratrituifére* 217 
í5.iV?//VÍ ¿/rfríJanñum canibus. . ^ I 
14. Quam anguftaporta 3 &arñaviaej i jqua duch advitarntérc* 7o» 
214.234 
^n.Multijdicuni mihi in illa dieiOomine,Domine. &c* 12 o? 190 
tftp.S'lo.FHfUT autem hommisnonhabefvbicaputreclimU 72 
f.«p. 10.36 i?< inimicihominir domefiici eiur. 2<58 
^.11-28.^"¿«¿JT/WÍ omnesqui laboratif^ onerati efih 44 
^oJugum entm meumJnaueejl.ér omr meum leue . 72 
cap. 12.3o'®*/ eongregat mecum fpargit. 52 
cap. 13.2^^uiautem feminatm eft infpinisy &c. 16$ 
ll.Simile eñre£numctehrumgranofínApi• %96 
9ap< l5'$,Populu} hielabijs mehonorat^ cor autem eorum longe eft d me. 201 
h^C^ecur autem J i ceco ducatum prajtet , ambo infoueam cadunt t 
2d.i\r^. 
Della Sciittura. 
ló.Non efi b»num fHmerepanemfilisrttm, & mitiereeaniéut $ 41 
eMp.ló-T^'Siqmfvultvenirepofimeabnegetftmtipfum. 177 
i ^ . ^ i d enim •volaerit anlmam Juam Jaluam faceré perdet eam, quf 
auiem.érc 226.347 
26.^uidpY0cleJl hominlfi'vnluerfum mundum luetetur&c* \6£ 
cAp. 17' 6, Hic efifilius meus dileñus, ipfum audite. ^ n y 
cap ' ifoo.FM funtduo fuol trer congregati in nomine meo j i&ifum in medie» 
torum" H p 
eap.ip.24'FacilíUs- ejl camelum pe* foramen acttr tranfire^rc, \ 6 é 
2g.Centuph4m accipiet^&vítam ¿eterinam poffideéit, I73«l82 
cap.2Q.2^'Calicemquidem meumbibetif. 72 
cap. 21 p.iíí qui fequebantur cldmabant dtcentery Ofannafilio &auld* 2o 1 
cap. 23. S.Úmnia vero opera fnafacmnt, v t videantur a b hominibm* i%6 
12.6¿m autemfe exaltauerit humiliabitur. 2J*J 
cap^.i^Tecautempríegnantibus, & nuirtentiburiniHis-dieBur» 59 
cap.^. S.Datemihideo'eoi>e/iro. 21$ 
21 .Gjuia fuper pauca fu i f t i f ide lh .fuper multa U confiitudm* 81 
capaó^ .Vater tnifipojjibile ejl tranfeat a me calixifte, ¿re. 208 
; cap. 2j.46.Deui; m e m , -vt qutddereliquifti me. ' 72 
cap.2%.j.Etcitoeunterdicítertifcipulixeíus-, qmafurrexh. ip j 
Marcus 
cap.%-l4.Si quií vultmefequi, defteget femetipfum y é? tollat erncem fuam ¡ 
& € . } i 70 
cap.p.ZQ.Holíte probibere eum ; nemo efi enim .qui facia t idrtutem fn nomine 
meOj &poJftt cito male lofui de me. 21« 
Lucas. 
cdp. 1.15.ATÍ ttmeas Zacharlaf, quoniam exdudita ejl dep^ecatiotua, jo 5 
3 5 .Et ztirtuf altijjimi ob umbrabit tibi. 40$ 
ll.Efurienterimpleuitbonif. 52^ 
cap.2.2$.Eratiujiur.¿r timoratus. 340 
cap. 4.24.yí>nen dico vobir, quia nemo Propheta acceftur ejl in patria fud. 19% 
cap- 6.12 Ex j t in montem orarey <& erat per n o ñ a n ? in orationeDei . 2o9 
cap. j . t f . É t ecce mulier qui erat in ciuitate peccatrix . 266 
cap. 9* i ? .6)»* cum audierint cum gaudiofufeipiunt verbum, &c. jgiJ 
cap.^.^.Domine, z>ir dicimuFy v t ignir dcfcendatde COBIO , ár confummat //-
los1* 191 
cap.\o.2o.Verum camen in hoc nolite gaudere , quia fpiri'tur vobfF fubiciun-
*ury&c, 193*190 
cap.11. $.^uis 'vejirum habebit amicumy&c. 69 
\2?PateTfanñificeturn0meniuumy&c. - 208 
26, Tune vadíty & ajfumit feptem alior fpiritu?. fe c. 82 
^.Vcyobhlegifperithy quia tuliftis- clauemfcientlrtyé c 42¡3 
cap. i2. S.S¿ui autem negauerit me coram homin'-bu? , nsgabhur coram An~ 
gelisDei. " 347 
20'Stultehacnvfte anlmamtuam repetentd te. i^'175 
3 5 . ^ 
TauoladelliLuoghi 
tf.Smtlumht'veftriproecintti. %9 
¿4p. 14.23. JBxi in vlary ór fepes; & compelle inirare. 419 
33.6}mnon remnciat omntbus qua pojfidet, non poteft meus ejfedifci-
pulur. 170 
cap, 16. 8.6¿uiafilif huius feeculi prudentiorerfilijs lactf funt . I7O 
iQ.Ruifidelh eft in mínimo, & in muiorifidelis eft. 171 
20. Et erat quídam mendícus- nomine. Laz¿iYur¡&c% 180 
c a p t V j . i i . B c c e ením regnum Deiíntra vos eft. 20? 
cap. iS.i.Oportet/emper orare, & non deficere. ^ 20,8 
1». Deus-gratiar ago ti¿>i, quia non fumficut cateri hominum. 154.185 -
217. v 
ly-.Nemobonat n'tfifolus Veus. %6 
cap.l^m4i.Bt'videnrciuitatemfleuitfuper íüam. 201 
cap.24.21.N0rautem fperabamur,qufaipje efjet redempturur Ifrael. 106.19% 
22.O ftulti , & tardi corde adcredendum. 193 
fióme cor nofirmn ardens erat in mbh, dum loqueretur i» v i a , . 193 
loanncs, 
cap» 1 é q.Quodfaéium eft in ipfo vita erat. 327 
%.Etluxintenebriílucet,&tensbr* eamnoncompnhenderunt 35 
1 %.Deum nem o uidít unquam. 7 5 •1 ^ 7 
Ihidem. Vnigenitwfiliuf quieft infim Patrir. 299 
cap . 2.i.Vinumn0nhabent. . 304 
eap. l.6.®¡inodnatum eft e x carne caro eft, & quod natum eft exfpirhufpiri-
tuseft. - 2-22 
cap.^.x^.Sed aqua quam ego daboei fiet ineo fonf aqua falienth in vitam 
eternam. 320.264 
21. Mulier crede m i h i quia venit hora , quando ñeque in monte hoc , 
&c. 202 
23 .V'.t i adoratorer adorabunt Patrem in fpiritu, & uerttate.. , i b i d 
48. NifiJigna, &prodigia 'ütderith,íio» creditít. 193 
6ap*6.64.Carononprodefiquidquam. 301 
V¿rba, quee ego locutur fum vabis fpiriiur)& D i t a f u n t . 3 86.427 
6q.Ex hoc multi dífeipulorumeim abierunt retro , - - Jpo 
óg.Domíne adquem ibimus ? verba vittf ¿eternue haber. • 3^* 
7*3 B'^ u* credit in meflumina de ventre eimfluent aqu* viua • 385 
cap . 10. p.Egofum oftium. Per meJiquif introierit,faluabitur. 72 
$ap. 11.3 .®}uem ama? infirmatur. 
^o^Expedítvobísyvtvnusmoriatur homo pro populo, ne totagem pt-
reat, lod* 
cap,l2.i6.H<ecnoncognoueruntdifcipulieimprimium. ¿ í^0 
2$.^uiamataji!mamfuamperdet eam. 71 
2ü.f/renite ergo vos-de ccelo . ' 3-^ 
^ • E t egofiexaltatmfuero a térra, omnia traham admelpfum. 30P 
tAp. 14.2. /« domo Patrir mei manjloner multeefimt. 3 26.3 28 
¿.Egofumvia, veritas, vH* 5 Neme uenit a d Patrem, nifi per 
me. 72 
ILl+Quiaviemdiligitme) dili¿eturaPatremeoe & ego manifefiabo ei 
meip* 
Della Scrktura^ 
meiffnm- l i t 
#[ff, i ¿.lO'Si prgcepta mea fefueYÍth,inajtebUir in dile&ione Miet* 
cap» ij'iO'Omnia mea tiiafunt,& tua meaJunt^ clarificaiMs ÍU t* e i f . f 171,346 
2o.Non pro eis rogo tantumt&c. 378 
24<lpaíer quos dedijli mfhh'voloi'vt t>¿/egofum illi j int mecum* 378 
ló'Vt dileftiOiqua dilexifti me in ipfisj t t^ ego in ipjt. 426 
cap'ig^o.Con/ummatumeft. 117 . 
cap» 20, i.Jkíaria Magdalena venitmane > cum adhnctenehra éffentadmo* 
numentum* 192*266 
2.JBt vidit lapidemfnhlatum monumen tOifae. 192 
I ^.Dominefi tufuñulijii eum dicito mihi. 165 
19 Cumforereffentclat*fietvbierantdifcipulicongregati>'vemtIefuí s circ» 
M9 
29'Quia 'vidijii me Thoma credidifthbeati y quiñón ,vederuntJ& credide-
runt, 19$ 
Ada Apoílolorum. 
cap, u ó-Domine, Jtin tempere hoc refiituerregnumlfrael. 106 
cap, 2. z.Etapparueruntillif difpertit<slinguatanquam ignir, 
cap.4, 50./» eo quodmamm tuam extendaí adfuauítater,<&Jigna, 192 
cap.j 32.TremefadíuTautemMoyfenonaudebatconfldetare. 75*275 
capií). 1 g.Data-et mihihancpotejlatem 170,192 
cap, 13,2j.Hunc ignorante y ^  vocem Prophetarum,&€, io^ L 
cap,ij,iS.In ipfo enim 'viuimusmouemur&fumus. 315.427 
29,Nondebemus\#ñiman\auTo , autargento 9 autlapididiuimm ejje 
Jimile. t * ^4 
cap,i9,i i.Iefum no&'hár 'Paulumfcio)rvos autem qui ejiis, 2lo 
!Epiíiola ad Romanos. 
tap,t. 20.1nui/tbilia ipJtuF a creatura mundi per ea > queefaBa funt Í7aell€&a 
confpiciuntur. ^ 307 
22,'Dicenier enlm fe e/se fapienterjlultifañifunt, ^7 
2'6.Tradidit MOÍ Deus in reproéum fenfum, £ 
cap, 2,2l*S}ui ergo alium doce?)te'pf um non docer&c. 210 
€ap, 5. 4.Caritar Dei d^ffufa^Ji t* cordibus noflrisper Splritnm fanñum qui da» 
tusefl nobh. 3 ^ 
cap,%, l&Sienimfecundumcarnem 'vixeritiTmoríeminl, Jiautem fpir'itu fa* 
¿ia carnis mortificanerituirviuetir, 30<5.4Oí 
l^^uicunque enim fpiriu Dei aguuturrf funt fUy Dei, 148.^71^02. 
2^.£tip/íintranoJgemimusadopífOnemJi¿iornmDeiexpe£iaftíef» \ 300 
2^Sper autem qua 'videtuf non tft fpes. 69/2^ 
kap.io,i'j,Ergófider ex auditUtauditusante per njerbum Chrifti, <52.132.132.230 
cap. 11.3 3.0 altitudo diuitiarum fapienti*feientia Dei* 37^ 
cap, 12,2'ReformaminiinnOuitatefenfur'veflri, 245 
cap, 13^  i ^ u a autem funt d Deo,ordinata funt' 
Prima ad Corinthios. 
cap. 2. i,Etegocum'venifsenadvoTfratrer 'vemnomfuMimHatefemoms,2íe 
2* Nfin enim iudicaui mefeire al quid intervos^lfi Je fum Chriftum 9 
TauokdellíLuoghi 
ér hutit cntcifixum, u y 
pJ§*§d odttbiJ noHvidit , ñeque atfflr audiuit , ñeque in COY honimt 
afeendity&cé \ ' ^ J S ' 1 5 7-2^7 
icSpiriturenim Omnia/crutamietiamprofunda Dei , 255.3P4 
l4'J4ftimaJir homo nonpeycípti ea quffuntjpmtttr Deo . " 105.182.41(5 
15^pirituathauterb iudk¿t omniaJ 129.394 
vap, 3, i.Nonpotui^obhloquiq^fifpM^aliéuíj/edquaJicarmlibm. 100 
Jó.NefciihyqutatemktotoDfiefon 203 
lÜ.Nemofefeducatjiquisvideturintervor/apient e/remhoc/aculoJlul-
tur fias'vtjitfáptem • ^6 
ig.Sapfentia enim huiur mundi fiultitta e/i apud Deam. 37 
cap» j.ij-SülutuseT ab'V)coré!?nodi*qUierere vxorefn. I Ó J 
29*Tempus ¿relie eft . reliquum eji •vt qui habenfvxorem tanquam non 
habentesjint. 5S»I<57 
cap. 9,2%.Omnibus amniafañus funt) 'üt dmneffacerem fatuos. 4ig 
cap'iO' ^PetraautenteratChtiftMs , / ^ 4 
eap. 12. q.Vnicuique autem datm manifeftatiofpiriifts ad viilitatem» 189 
%.Aly daimfermo fchniia feci^um emdem fpiritum» 129 
9)Alij quidem perfpititum datm difcretio fpirituum. 189 
cap.il» i 'Silinguh hominum lequat y & Angelarnm , charitatew autem non 
habeamy&c» 190.325 
JO.Cnm autem venerit quodperfeftum eji , euacnabitur qnod ex parte 
eft* 77.321 
t i .Cum efremparuulur lofuebar 14parvlm¿re, 99*245 
l^.Charitar.patienseJil. 325 
cat.i5)^'A¿'/orta efi morir inviñorias. 402 
Secunda ad corinthios. 
cap. 3* 6'Littera emmoccidityfpiritur autem'viuificat. 104. 
cap.s.17 Quod inpreefenti efi momentamentum^' leue tribuíattonh nofira^c 183 
cap.1)* i-Scimus- enim quoniamfi terreftrhdomus no/ira huius habitationlr 
difroluaturjérc- 390.401 
Q.NolumusexpoliariJedfuprauejliti. 38 
capi ó'iV'Tarquamnihilhabenter3&omnia^p(>ffidentes, 172.25(5 
' I^'^U¿Bautemconuentio Chrt¡tiadBetial. 35 
^eap.M'l^-ípfe enim Sathanastranrfigurat fe in Angelum Imis. bi 
cap.12- 2.Siue in corpore nefiio,fine extra corpw nefcio3Deurfiraptum huiíifmo-
diu/queadiertium cae um - 323 
*í*AudÍMÍ arcana i'erbayqua non licet homim loquí , 3^0 
c),Non viri w in injirmitate perfjcitur. 5 5 '5 48 «3 99 
. t ad Calatas. 
cap, v %.Sed licet nos f aut Angelus de c&loeuangelizjt'vobit preterquamyé c 
117132 
eap, 2. Nefortein'vaccuumeurreremiautcurrifsem 119, 
iSt.Si tu cum ludieuífis géntiliter vutlriérc. Í2C • 
2Q'Ffuú autem i*m non ego&iuit 'vero in me ChriJtm, 32i.3<5c.402 
G}UQ~ 
D c l l a S c r i f w r a . 
capucé* Quoniam autem ejiis Mu Del mijtt p & t ¡piritum fit} Pfi fa corda 
rveftraclamantem AbbaiVater • 578 
cap* 5>i7« Caro ebim concupifcitadutrfus (piritum. l8l.gc<5 
cap* 6, vj'Ego tnim fiigmata Domini lefu in córpore meo poHo * 197 
Ad EphefiQ?. 
cap*4' 24. £ t induite no mm homtnem , gui Jecandum Deum ére*tuí ejl, 245 
268.^01. 
cap. 6'll-Induiie UOÍ armatmam Deir vt pojtth Jiare aduerfut irifídiat dia-
boli, 
Ad Philipens. 
cap.iai .Defideritím hahen í dijfoluii érefte cum Chriflo* $ lB 
Ad Dolofsenfe» , 
cap.2 -5 Jn quo funt omner thefaUrifapienti*» ér/dentuP) (sBjcon.-fitU 117.^ 74 
^.7» Chrifio inhabitat omm? plenitudo Diuinitatir corporaliter' 117 
cap.3,Í4.Charitar eft vmculumperfeñionh. 32 ^ .402 
Prima ad Thefsalonicenfes 
cap.^.^Jnduti loricamfidei 28J 
ig.Spiritnntnoltteextínguére» ' * 158 
A4 Hebreos. 
cap. 1. i .Multifariam, multifque modiy olim Deu¡ loquente? JPatribur > ¿re. 
116. 
cumjttfplendor Gloría?, <¿r figurafubftantiee eiur. 308.597 
Ibidem. Poriamcmnia *verbo uirtutisfuá. 308.319'427 
cap, 11.1 .Éft autemfidetfperandarum fubftantia rerum ¿re, <58• 15^ 
6 %Sinefide autem impo^tíe ef tplaceré Iho.- 2 85 
Epiftola lacoH. 
cap.i.ij.Omnedatum optimum» érommdanum perfeftum^tcfurfum e/t.^y, 
415 




rjlf - vl.Gratia voitr &pax ¿tdimpleatur. l l t 
"5P 
T a i i o U d e l l í L u o g h t 
tgtÉiMemu?firmtrum fropheticum fermonem. 96*1$% 
Prima loannis. 
tap, 5.2» Scimut qmmam cum apparueritjtmili ei er int i f í . 282 
cap*4*iS*Ttmor noneftin charitate, fedperfeña chantar f9Yat mittittim»-
tg^ftouiamDeur prior diUxit»9r, J52 
Apocalypfi* 
eap, 2. ty . l i t daio in calculum candídumj & in calculo nomen nouum« 398 
eap, 3. S,£cce dedicoram te oflium apertum. 229^  
cap, 15. j . E t efl datam illibellum faceré, contrafanftor, vincere eor* 81 
tap. i^.z.JErat tatiquam'vocem aquarum multarttm3jé)* tanquam vocetnjtoni-
trui magntí. 32i 
€ap. f7.^ ,Et indi tnulieremfedentemfuper bejliam coccineam • i?^ 
€ap*lÍfy*§}uantum£lor{Jic4*it/e.&indelicffr f u i t , tantum ^ateillis tormen-
F I N I S . 
BREVE 
wMEm 
B R E V E R E L A T I O NE 
D E L L A V I T A , 
E V I R T V D E L L * A V T T O R E 
Del prcíente Libro. 
§. i , . . ' 
Dellla Patria , Padri, &fanctulezXa 
fuá Jino al pigliar deW Habito del 
Carmine* 
L yenerabile Padre Fra 
Giouanni della Croce , 
di chi feriuemo breue-
mente la vita, fu vno di 
quiReligioíi , che dal-
la Santa Vergmé Terefa d1 Giesü fu-
rono eletti,per dar principio alia glo-
riofa impreía della reftitutione dell* 
antica Regola Carmelitana nella fuá 
primitiua oíleruanza, e rigore, Que-
fto fu i lpr imo, che veftiThabitofii-
Scalzo j e che con la diretione di det 
ta Santa Vergine in Duruelo , picco-
la Villa di Caftiglia , fondo i l primo 
Conuento di detto Ordine, dal quale 
come da fecondiffima pianta la detta 
Religione felicemente propagando 
íi , n é pói in breuiííimo tempo con 
profpentá ammirabile fino nelle piu 
remóte parti del Mondo dilatata. 
Fu quello fcrüo del Signore dina-
tione Spagnuolo, e naque in vna V i l -
la di Caftiglia frá Auila e Medina deí 
Campo chiamata Ontiueros V anno 
del Signore 1542. Suo Padre íi chia-
raaua Gonnizallo da lepes natiuo di 
lepes Villa di Caftiglia la Nuoua, é 
fuá Madre Caterina Aluarez natiua 
dJ Ontiueros, ambedue pero alleuati 
in Toledo di afíai honefto parenta-
do3molto pij,eferui di D i o . EíTendo 
Giouanni ancor figliuolino,mohfuo 
Padre, onde la madre con tre figliuo-
lijche di fuo marito 1' erano reftati fe 
ne pafso da Ontiueros á viuere aá 
Aréualo , e di 11 poi á Medina del 
Campo. 
Hííendola Madredi Giouanni af-
fai ponera fu neceílitata á porre i l 
figliuolo nel Collego de* fanciulli 
chiamato della Dottrina , acció iu i 
imparaíse Grammaticaj& apprendeí-
fe virtü3& ammaeftramenti, oue en-
trato andana á gT eííercitijjche da gl '-
altri iui íi facenano; con afíiduitá, e 
diligenza ammirabile , enel tempo 
che gj * auanzaua, íi oceupaua in an-
daré á feruir le Mefse nel Monaílc-
rio della Maddalena , eciófaccua_» 
con tanta deuotione « e puntualitá ta-
A le. 
Breue Relacione. 
le j che ftupite la Monachc delle rare 
fue qualitá, V amauano tutte fuora di 
modo, 
Da quefte ícuole , eíjendogia di 
cinqüc anni, á perfaafione d5 Altbnfo 
Aluarcz di Toledo , fe ne paííb á V i -
uere núV Hofpidal genérale di detta 
Terra, oue ferui per molti anni á gl ' -
infermi poueri, che in quella cafa ve-
niuano á curarfij& in oítre hauea an-
che la curadi íeruirle MeííealliSa-
cei:c1oti>chs i j l i celebrauano. 
Andando crefeendo i l figliuolo 
neir era, vedeuaníi infierne crefeere i 
fégni diquclloche douea dapoi in_j 
lu i riíplendere. Percioche íino dalli 
noue anni della, fuá etá, la Madre e 
quell i deir Hofpidale oííeruorono > 
che molte notti lafeiato i l fuo pieco-
lo letticiuolo, fe n5 andaua a dormiré 
foprajalcuni fannenti e fafci de vi t i . 
Era i i fuo tratto e conueríatione del 
contirrtio col Signore Ic^io, onde con 
gl* huomini parlaua poco , fu fempre 
roóko ritirato, pió deuotóa e di gran,-
difíimaveritáin tu>|D.. 
Inquefta Hoípitalé iludió Gram-
matica > Retorica, e Filoíbfia > 8c ef-
íendo del!' ipgegno a evir tüdi eílo 
ftraoxdinariamente Ibdisf atti gli 
Amminilíratori > e T altre per-
fojiedi dettoluogo, ha-
ueano giá ftabilito tra 
i o r o , che arriuato che 
íbíle airetá di 
ordinarfi j fe 
glideíle 
la 
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Come prefe l'Habito del Carmine , ¿r 
d ferfuafione delka nofira Santa 
AíadreTerefa di Giexu f u i l p r i * 
mo chejifcalxo e r' offertper la Ri-
forrha de Religiqfídelfuo Ordine, 
E Ssendo Giouanhi arriuato á i r c -tadi vint' anni, ftando vn gior-
no in oratione fi fenti interioramentc 
chiamare da Dio á prendere ítato di 
vita religiofa;& in oltre gli fu moílra-
to, come di lui ci uoleua feruire i l Si-
gnore perfolleuare vna perfettiono 
.di vita , cheinqueltempo ftauaal-
quanto caduta.Ma queíF vitimo pun-
to non intefe .Giouanni íin tanto cíie-" 
gli lo fece conoícere i l Signore quan-
do gli mife poi 1* occaíione alie mani» 
Moílo dunque dalla detta vifione , 
piglió T habito di Réligioíb di nollra 
Signora del Carmine nei Conuent» 
diS.Anna di Medina , nel quale al 
fuo tempo profeílo poi , e fece in eílb 
vna vita fantiílima , percioche i l fuo 
eííercitio era vna continua oratione > 
perfeucrando intutto quello, che co-
sí di giorno come di notte faceua in_fl 
continué lodi del fuo Signore, come 
la Regola commandata. 
Sin da quando prcíé V habito di 
Religiofo fu tanto deuoto della Cro-
ce di Chrifto Signor noftro,die lafeia 
to i l cognome paterno íi chiamó Frá 
G I O V A N N I DELLA GRQCE, ab-
braciando cordialinente lo fpiriniale 
di eííaje cosí per tutta la fuá vita ten-
ne i l patÍ£epergIoria3& i l viuere íem-
pre in Croce per ripoío Quando poi 
profeísó con gran deílderio, &anfia 
procuró, & ottenne da' fuoi Superio-
r i di viuere fecondo la Regola primi-
tiuadatadal Beato Alberto Patriar-
da GierolblimUano al detto fuo Or* 
Dclla Vita delI,Auttore., 
í ine ín Paleíhna: e non contento di 
puntualmente adempire quantoitLj 
€Íía venina ordinato,andaua anco al-
l i rigori quella aggiungendo fem-
pre de gli altri inaggiori: e cosi fcnXa 
ftancarfi maicomi«"^ poi p»* *,irra 
la vita^ nellaqualc la penitenta fuá 
fu grandillinia. Portaua giorno e_5 
notte íbpra le carninude cinta vna 
molto pungente catena, & vn paro di 
mutandeje giubone di fparfo ( che noi 
diciamo giunco marino } pieno tutto 
di fpeffi nodi. Le difcipline che face-
ua crano afpriffime e molto per or-
dinario j Le vigilielonghe e conti-
nué ? & i l tempo della notte che altri 
dauano al ripofo del trauaglio del 
giorno, & al formo corporalcípende-
ua cgli ia oratione e lettione: e q lian-
do andaua á dormiré, ch'era ordina-
riamente, vn par d'hore, fopra letto 
di nwde tauole fi colcaua ouero fopra 
vna caíía vecchia con vn poco di pa-
glia fotto. Finalmente quanto porta-
ua, e tutte le cofe che vlaua nellafua 
perfona crano tanto aípre penitenti, 
che folaméte i l vcderlo compungeua. 
Stando nel detto Conuento di 
Medina, fu inuiato dairObbedienza 
al Collegio di S. Andrea di Salaman-
ca del fuo Ordine, iui iludió la facra 
Teologiaj e tenendo feliciílimo inge-
gno fece nelli ftudij proíitto tale > che 
al parere di tutti riufcnnolto dotto, e 
nella Teologia miftica s'auanzó tan-
to quanto moftrano le cofe altiílime, 
che di quella materia fi veggono da_í> 
luifcritte.Finitigli íhidij lamedefi-
ma Obbedienza lo fe tornar a Me-
dina, oue cantó folennemente la fuá 
prima Mefsárarrno 15<57« 
Da quando cominció á tener* vfo 
di ragione finoalli vinticinque anni 
dcir ctá fuá hauea con continui ge-
miti fuplicato al Signóte, che noiuá 
permettefife cafcaíTe mai in alcun.* 
peccato del quale veniííe á perderé 
la fuá gratia, & in oltre gli conccdef-
fe anche, che in quefta vita payíTe la 
pena di tutte quellc imperfetfioni, c 
peccati, che come huomo fragüe ha* 
uerebbe potuto commettere,fe la D i -
urna Maeílá fuá con particolar mife-
ricordia, e fauor* aon Thauefíe da ef-
fipreferuato* . 
C^iivi^nando á viuere ilferuo di 
Dio con la detta pericttione dcíide-
rofo oltre modo di maggior retiratez-
za per poter con piü quiete trattár e 
conueríare col Signore Dio , peníaua 
palTarfene alia Religione Certofim, 
per non hauere nella fuá la cómodirá 
necefíaria. Occorfc in quefto mentre, 
che arriuó in quel luogo di Medina la 
Santa Vergine TERESA DIGlESV 
perfondare i l Conuento di Monache, 
che,quiui hora é : Ondeconsi buona 
congiuntura hebbe commodita di 
trattare con detta Vergine, la Santirá 
della quale era g^á á tutta Spagna 
palefe,le diede coto della vita ch'egli 
faceua, e communicole quello, che 
penfauafare, 8¿ infierne le domando 
fli tutto confeglio e parere. La Santa 
Verginejche in quei tempi defideraiía 
efficacemente, che Dio le mandaíle 
alcunapietra viua per dar principio 
alíbpranoedifitio della Rifomia né 
grhuomini, ch'ella andaua plantan-
do, e ftabilendo nellc donne: Tcorgen-
doeíTerchiaray emanifefta Volontí 
del Signoré s che queft'Huomo iníi-
gne fofle lá prima ói eíTe, con viue, 8e 
efficaci ragioni l 'eílbrtó, e perfuafe 
che lafeiata la determinatione,che ha 
uea fatta di pallare alia Gertofa > po-
neííé mano alia reftitutione della fuá 
Regola nella primitiua oíTeraanza , 
& alia Riforma di quella Religione, 
nella quale Thauea giá poftoil Si-» 
gnofe.Airhora i l fanto Huomo ricor 
dandofi di quella antica perfettionej 
caduta, quale quando fu alia Religio-
ne chiamato gli hauea detto i l Signo-
re,che, voleua folleuaííe; credenío, 
che quáto la Santa glipcrfuadeua fof-
fe aíioluta volontádel Signorc3deter-
mm d'accetarc il íuo confcgUo» e fu-
A 2 ^úo 
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bito trattó con leí mólto in fegretto 
e ílxettamente del modo come fi po-
tefsé ció eííequire : e ftabilito quanto 
giudicarono eíEr neceíIario,ottenuta 
dalli loro Superiori licéj-.a per tuttOjfii 
i l priraojche fi diícalzaííe,e che in vna 
cafa(quale per principio d' ^«t/lagra-
d'opera gli hauca laS. Vergme Tere-
fa tronara in vna picciola Villa di Ca-
ftiglia detta Durnelojluogo aííai foli-
tario,e fuori di ftrada frá Auila,& Au-
la)veftito di poueri e rozzipáni in có-
pagnia del P. Frat'Antonio diGiesü 
(zncor'egli dello fteíTo ordine ) che fi 
diícalzó alcuni mefi doppojdiede prin 
cipio al primo Monafterio de'Garme-
litani Scalzi^có vna vita tato penitéte, 
& auftera,che nó era puto inferiore á 
quelle, che fi legono di quegli antichi 
Monaci sáti di Paleftina, e di Tebaide 
deirHgitto. Seguí queílo Tanno i5<58. 
€ di quí come da felice j e fertiliffima 
piáta, fondarono poi altri Conuéti,a3 
qualipare habbiail Sign. data la fuá 
larga beneditione,poiche da effi fono 
poi vfcititanti illuftri Religiofbquali 
cminentifl^in sátitáí e lettere,prima in 
Spagna,e poi in ItaU&e di quá in Frá-
cia» Fiandra, Alemagna, Polonia,Per-
f fia» &: India, con jperfettione ammira-
bile hanno quejfta fanta Religione 
felicemente propagata.v ^ 
Quefb prima cafa D^ruelo non 
potéquiui durare per eííéíe la Terra 
d'aíTai mal'aria , & húmida, e cosífi 
pafsó al luogo di Mazera poco difco-
ftojnel qualc meno fipotéperfeuerare 
perla fteílaragione delParia cattiua» 
Taódc qucíio primo Cóuento tu txzf-
ferito alia Citta di Auila,cheÍioggi fi 
chiáma, 8c ha titolo di Sata Terefa,nó 
scza paíticolar prouideza del Sig.ac-
'cioche nella fteíla doueilaua i l primo 
. Monafterio di Monache , e doue Dio 
haueua communicato allá Santa gli 
accefi dcíklerij dclla Riforma de' 
- Prati j foíle anche i l primo Conuen-
íodieff i íe vemífc doppo ádedicai> 
ft., c-^oHÍacraifi o, Dio mhofiQfQ * 
e riuerenza della medefinia Santa t 
3 
G)uay*''f¿ t iufí^tn di<virtú mparitcO" 
¡are delle Tbeolegalij EtáS, ¿peran* 
^ e Carita. 
SAREBBE vn'allungar molto que-fto fommarioj fe fi hauefíe á fare 
relatione in particolare di tutte le vir« 
ttb che rifplenderono nel noílro Ve-
nerabilPadre, eche tenne in grado 
heroico: onde come di paííb diremo 
qualche cofa di alcuna delle fue vir-
tü . E fe bene le princi]>ali, che fono 
le Teologali 3 e Paltre infufe ( per lo 
cui mezzo PAnima fi vniíce con Dio, 
e s3 introduce in eíía la vera íantitá, 
come per alcuni condotti. della di-
uina virtü ) folo colui, che glie íej> 
infufe puó conofcere quanto quefte 
P illuftrarono: con tutto ció per gli 
fplendori, che mandauano nelP efte-
riore , fi conofceua quanto teneua-j> 
PAnima fuá vnita con D i o . La fede 
ftaua in lui tanto viua, che niuna ef-
perienzajcon che ella fi rinforza, de-
íideraua come nó neceííariaje cosi piií 
fi cófaluacon le ariditá dclPoratione> 
che có l i dolci fentiméti di eííajper an 
dar piü appoggiato alia fede purajche 
ad altri appoggi fenfibili.Queíla lira-
da medefima di viuere in lede có to-
ral dipedeza da Dio infegnaua aU'A-
nime che gouernauarqueíío perfuade 
ne'fuoi fcritti:e neTuoi maggiori tra~ 
uaglij& anguftie ( che furono grandi 
qucfta fede lo teneua confolato,e tan-
to ftabile nella confidáza in Dio, che 
quátunqjvedeííe ferate tutte le ftradc 
della íperázajla fede gPapriua la porta 
perche refpiraííe3& al folo fuo appog^ 
gio nauigaua ficura la fuá confidanza, 
Quádo la nuoua piata della primitiua 
Kiíórraa(cóbatuta fin dal fuo naícimc 
to con batcrie, e perfecutioni, anoaua 
come ñaue nella téj^efia ^ inueííita da 
<QO¿Í 
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cosí grantíi onde cheparcua sómcrger-
fi , folalaícde del Vencrabile K t \ 
Giouanni della Crocc ftaua immohi-
le come falda Rocca irá gl ' altri Capi 
della Religione. E cosi lettere, che 
(i trouano fue di quel tempo,pubIica-
tio bonaccia in mezzo della maggior 
boraíca. 
Conqueftafede viua andaua ac-
compagnata vna fperanza immcnfa , 
percioche la mifuraua non con la pic-
ciolczza del cuore humano, ma con 
r onnipotenza di Dio in cui fperaua . 
Onde foleua egli afíai fpeííb diré; O 
SPERANZA DEL CIELO , CHE 
T A N T O OTTIENI , QVANTO 
SPERI : Diquígli venina gran lar-
gura di cuore in tutte le cofe del fer-
oitio di Dio ancorche foíIL-ro molto 
difficili,& attrauerfandofi íl dar gufto 
á D i o , tutto fe lo trouaua poílibile . 
Era sí grande qucfta fuá fperanza in 
Dio , che pareua non miralíe altem-
po futuro^ma che la teneffe giá collo-
cata nell' efíetto preíénte. C^únci ve-
niua, |che nclla cafa doue gli era Pre-
lato, non acconíentiua che íi doinan-
daflfero fuori di efía le cofe del foften-
tamento de'fuoi Religiofi , nel che-
tioncondennaualediligenze neceíla-
rie ¿ ' a l t r i , ma quelle che foííero fu-
perflue in eílb, e contrarié alia fodez-
za deüa fuá confidanza;e cosí diceua, 
che gia fapeua Dio di che haueuano 
hifogno i che ad ejfi toccaua i l feruirlo, 
¿ r a fuá Aíaeftail prouederli y come 
benlofaceua i l Signore , moftrando 
inmolte occaíiom quanto buonfon-
damento hauea la fede del fuo feruo : 
percioche per ordinario gli Conuenti 
doue egli prefideua ftauano aíTai ben 
prouifti. Cifonocafi molto notabili, 
che cóprauano dueíí:o,¿ vno füjch'ef-
fendo priore in Granata 3 e dicendogli 
i l Procuratore delConuento vnafe-
ra.che non c'era cofa che mangiar per 
l'altro giorno,rifpofe 5 Tetnpo ha Dio 
perprouederci , /encache tantopr<efio 
l'accujiamodi contumacia, cenato hab-
Hamo quefia Cera > e chi ha dátala ce-y 
naidard anche ilpranfo . Pafsó qocl-
la notte, e la martina in fernir Prima, 
venneal Ccmuento vn'huorao ricco 
della Cittaedifle che intuta la not-
te non V hauea lafeiato dormiré vna 
voce interiore che egH diceuajch'egli 
ftaua regalato quando l i poueri Seal-
zi non haueuano che accofíarfi alia 
bocea j e diede loro vna buona limo-
fina. In vn'altra occafione gli diífe va 
Religiofo > al cui canco ftaua i l pro-
ueder la cafa, che non c'era che man-
giare,faluo che alcune herbé , fenza 
boccon di pane i l P. gli dií le, O DÍ9 
buono i efevngiomo'vorrdchecfma-
chi , non hatteremo noípatienza ? coa 
quefto lo licentiój é tornando la fecó-
da volta á rccordargli che c* erano i«-
fermi , e che bííbgnaua íbuueniríi, e 
far qualche dilegenzajtornó a rifpon-
dergli che haueua poca confidanza iu 
D i o , E pcEfidiando in voler' vícir di-
cafaácercar i l neceííário, forridenda 
11 VenerabilPadre j come che teneua 
certo i l Diuino foccorfo gli dij^ej/7^-
dafiyJioyptgMl^(íppa,7federd- quanto 
prejlo Dio wmjonderd diqttefta poca 
fede che ha tenuta. Andofsenc có que-
fto , & vfeito di cafa , non í'cce mola 
paííi > che vidde venire vn rainiftro 
della Cancelaria ,che portaua dodo 
ci feudi d' oro d' vna condannatione-
applicata ad opere pie , e fene torno 
arroíIito,e fuergognato, ricordandoti 
diquello che gli haueadetto i l Pa-
dre . Nel Conuento del Caluatio, en-
trando la cómunita inRefctorio, non 
s'era pofto panein tauolajperche non 
vn n'era in cafa. Se ne bulcó vn pez-
zo per fare la beneditione, e comin-
ció i l Padre Frá Giouanni della Cro-
ce á ragionar di Dio cosi alta ,c dolcc-
mente,che col pafto fnirituale feorda-
t i tutti di mangiar' i l lor pezzo di pa-
ne,fe ne andorono alie cellc ; &ecco 
che arriuó alia Porteria vn'huomo c5 
vna lettera , elegendolail Venera-
bile Padre,gli caderono le lagrime da 
A % gl'oc-
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gl ' occhi: i l che vecluto dal portinaioj 
g l i diíTerPadre che cofa é quefía ; Vo-
lita Riuerenza non dice che folamén 
te nc5 peccati fono le lagrime bene 
impiegatePAlchecgliriípofe ; Fra* 
tello io piando, che Dio ci tiene per tan-
to mifera&Uiy e u i l i , che ncnpo ffíamo 
foffrir molto tempo l*afiinenxji d' hoggi 
poiche gia ci manda che mangiare. 
Era la lettera d'auuifo, e dietro á efía 
veniuano due muli carichi , vno di 
farina3e 1' altro di pane, con che fi r i -
mcdióaHa neccffita dellacafa , foc-
correndo Dio alia fede, e conüdanza 
delfuoferuo . Altre volte anche in-
alcunc neceflirá temporali fii da Dio 
rairacolofamentefoccorfo,inuiando-
^ l i abbondantcmentc i l mangiare, per 
i fuoi Religiofi, e V altre cofe ncceíía 
rie fenza faperfi come, né da chi . Fi-
nalmente ftaua tanto radica ta nell'A-
nima fuá queíla Virtiijche quei che lo 
trattarono d' apprcílb raílbmigliaua-
no nella fedc,e nella fperanza á qucl-
l i fanti Patriarchi del Teítamento 
vecchio , che in quefle virtü furono 
tanto illuftrijcome c'iníegna la Diui-
na Scrittura. 
Ma quantunque rifplendeflero tan-
to in lui cgli effetti di quefte due Vir-
ta Thcologali, afiai maggiori fplcn-
dorivfciuano all'eíleriore dell'ha-
bito della Carita > che ítaua nel-
i5 anima doucappariua apcrtamente 
quanto in efTa fíefsc radicata queíta 
virtü de Serafini , Perciochc tutt in-
fiammatodi diuino Amere j liando 
col corpo nella tera, pareua habitafse 
gia con lo fpirito nel Ciclo. Vna per-
lona molto fpirituale difse, che la fá-
tita , e lo fplendore dell' anima fuá r i . 
dondauanel volto per grand* vtilitá 
dcir altrui.!Percioche fucccfsc ad al-
cunijehe da folo vcder'vn huomo tut. 
tauia veflito di carne mortale có fplé-
dori come di gIoria,vfcir da iui moffi 
perdedicarfi á Dio Autor di quefteu 
mcrauilglie ne' fcruifuoi.Queíio mc-
rauigliolb effetto procedaua dal gran 
fuoco di carita che ardeua neM' Ani-
ma fuá : e come é proprio del fuoco 
non folo acccndcre,ma anche il lumi-
nare : quindi auueniua j che taluolta 
fi fuegliuano nell5 anima di lui 11 
gran vampe , che rifultauano nel 
c orpo 
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Della Vnrttá Angeliea, che 
Ncftro Pignore g l i 
communied . 
L* HONESTA' candide7?.a, e pu-ritá dell'Anima fuá icora pagna 
infeparabile della Caritá/ü in lui tan 
torara:che s' era vn Seraíino nell' a-
more,cra vn'Angelo nella puritá. Te-
ílimonij fono di quefto l i fuoi Cofe f-
fori poiche quello, che afcoltó la co-
feffionc genera le ,chefeceper mori-
rejdicejin fuá dichiaratione, che non 
trouó in lui peccato venino mortale 
conofeiuto . Onde non c gran cofa i l 
credere , che goda in Cielo illuftre 
Aureola di virginitá abbellita con la-
bianchezza deH'innocenza .Rari fo-
no gP eflem^ij di Caflitá,e puritájehe 
quelPAngelo in carne díedc in fuá v i -
ta , e fi raccontano ne' procefíi fatti 
per la fuá Canonizatione : ma bafti 
quí tocarnedue . Vno flljche occor-
redogli vna volta d'alloggiare in cafa 
d'vn fecoIarc3incttó quiui i l demonio 
vna donna gkvuanc, e di buon' afpet-
to á follecitrrlo dishone/lamente.Co-
fteidoppo elícrc tutti colcati,tenne 
modo d'entrare nella ftanza del Relir 
giofo,egli palesó i fuoi lafciui defide-
ribe dille refolutamente chenó pen-
faile fare del fanto, e paíTarla netto , 
perche fe non accoíemiua alie fue vo 
glie,e la contcntaua,fe ne tornerebbe 
alia fuá ftanza3c da l i darebbe griddij 
imfamadolo che rhaueííc voluta sfor 
Zare : e di fatto volfe entrare nel Ict-
~to 
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tocloue i l Vcnerabil Padre giaceua, 
EtÜ fi trouó vcfl:ito(come era fuo íb-
Iito)e vedendo rardimento diabólico 
della donna con gran preftezza falcó 
fuori di efíb, e le fece vna buona r i -
preníione j eíTortandoIa ad eílére ca-
fía con parole tanto viue , & efficaci : 
che rimando arroflita, e compunta 
colei, ch'era venuta ardendo in fuoco 
fenfuale attizzato, pe í dominio. Vn3 
altra volta penfando pur Tinimico di 
farlo cadere, lo tentó per mezzo dV-
na giouane aíTai nobile,e molto bella, 
laqualefüda lui talmente infíigata, 
che dalla gran libidine vinta, ardí di 
feuprire al Padre V amorc sfrenato 
chegli portauardi che eílendo dal 
feruo di Dio con fante parole,e pater-
ne ammonitioni piü volte e riprefa 3 c 
ributatt-a : non pero ella íi reftaua dal 
fuo aíFetto impúdico, anzi vna notte, 
trouó occafione, e modo d'entrare fe-
gretamente in vna fianza ( douea ef-
fere accanto al Conuento jdoue i l fer-
uo di Dio foleua pernottare á far'ora* 
tione. Come Giouanni lavidde iui á 
quella hora, reftó attonito > e dubitó 
fu'l primo frá fe, fe per auuentura era 
quella illufione diabólica : & aecor-
coíi che non demonio, ma ch'era vn'-
anima ciecaj e miferabile , come ben* 
lo moftraua quello a che bruttamen-
te s'era pofta, fenza riguardo delle 
fue qualitá, e parentado, non oítante 
anche che i l feruo di Dio íi trouaua_a 
alFhora tanto eíknuato e deftrutto 
per le continué penitenze,che faceua, 
che folo i l mirarlo moueua a compa¿ 
lione, e componen a. Lacacció fubito 
da fe con tal viuacitá,c forza di paro-
le di íalute che I i diííe, che accompa-
gnate dairopere, & oratione furono 
fuíficiente medicina e rimedio* per-
che quella miferabile cmendafse la 
fuá vita, e fanaíle dalla cecitá, nella 
quale era lüngo tempo viííüta. £ra 
cántala fuapuritá, che efsendofi ín 
Gránala ferito di pefte, pafsó tut t l 
vna notte invegUa fenza maichiu'-
der'occhio, nc pigliar ripoíb; c con 
efsere gli aífanij& i dolori delle gian-
dufse ecccffiui; non fi ricordaua di 
queílo, neTafligcua tanto, come la 
fola memoria del luogo done fíauano 
e la coníiderationc della ncccfsaria 
cura per mano altrui. E cosí egii che 
tanto amico era de trauagli, chiede-
ua á Dio, che gli leuafse queUo,e glie 
lo raddoppiafse per altra via,il cui r i -
medio fofie piü decente. VdíDio la 
fuá oratione, & efsaudi la fuá pre-
ghiera,percioche fenza applicarci r i -
medio alcuno, al terzo giorno íi rifol. 
uerono le giandufse, eflette deltut-
to bene, e confolatiflimo, che i l fuo 
male non fi fofíc regiílrato fe non á 
gli occhi di Dio * 
L'amore liraordinario, che portó á 
qücfta pi'eciofa celeíle Margarita, fu 
fin da fanciullo, anche prima che co-
nofccfse la fuá bellezza e valore.Qucy 
ílo naturaravnore accrebbe, e rinfor-
zó Noftro Signore con vn altro iníu» 
fo per guardia e cuítodia di si gran te-
foro, come Sua Maeftá lo riueló alia 
noftra S. Madre Terefa di Giesü > 
quando la vedea penfieroía e folie-
cita di cercar Guide fpiritualije fi cu-
re per incamminare le fue figliuolo 
alia perfettione. Le manifeftó alPho-
ra i l Signore quanto grandi ricchezze 
di puritá; e fapienza del Cielo tencua 
rinehiufe in quefto Cherubino, acció 
hauefse cura, ecuftodilse i l fuonuo-
uo paradifo,e coltiuaíse alia diuina le 
piante di eííb. E fmdairhora la San-
ta piü fpefso communicaua con lui^e 
configliaua Tiílefso alie fue figliuole» 
tronando in queílo feruo di Dio tan-
ta lucce per tutte le diíficoltá, che ei^ 
cune volte lo ponderaua dicendoxhe 
doppo efserfi molto ítraccata in com-» 
municar con altri le cofe delF Anima 
fuá: in nefsuno trouaua la fodisfat-
tione: che nel confeglio del Padre Frá 
Giouanni della Croce . E fe hauemo 
da credere á quello che molti hanno 
dettOjíion folo pareuaqueíla puritá 
A 4 pre* 
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prcferuatiua in luí, ma "in certo modo 
ditTurjua i i altri, che refpnmentaua-
na nellc loro tcntationi : Percioche 
ritrouandoli eglino in continua , e-? 
ftretta guerra cótra la caítítá, in me-
tedofi in fuá prelenza fe gli mitigaua: 
O fofse per l'apprenfione di vedetiíi in* 
flanzi ad vn'huomo fanto di sí gran 
puritá: ó perche gli demonij, fopraj 
tinali tcneua cosí grand5imperio,co-
mc doppoíi dirá ) abbandonauano la 
batteria vedendoíi auantiá l u i : ó per 
alira caufa, che non fappiamod'efpe-
rienza cjueílo diceua. 
§. '5-
Del traito che hehhecon ["Dio , e deW 
efficacia delle fue parolle per im-
primere nelfanime Vamor di 'Dio* 
Q VANTVNQVE i l Venerabil Padre fi troualse in molte oc-
cupationi eílenori>no perció fi diuer-
tiua dal principal fuo ícopoJ& inten-
to di ftar cótinuamente vnito col fuo 
Signore, anzi viuendo col cprpo nella 
térra j ñaua con Tanima eleuato fem-
pre, e fofpefo in Dio, e tanto feordato 
viueua delle cofe terrene, ch'alle vol-
te non fi ricordaua, né s'haueua man-
giato, nc di fe ílefso. I I fuo dormiré: 
comes'é detto,cra pochiífimojconfu-
mando la maggior parte della notteje 
del giorno in cótinua oratione dinázi 
al Santifs. Sacramcto. 11 fuo cuore era 
vna fornace di fuoco di diuino Amo-
je, íl vedeua molte volte ftar*in eftaíi 
immobile,e duro:altre volte della for» 
za & imp^ti delPamore in aria eleua 
io,e che dal vifo mádaua fuori molto 
fplendores&altrc volte fti ofseruato 
che parlado di cofe di Dio,e conofeé-
do per la luga efperienza,cheíi rifuel-
giaua in lui i l folito impeto dello fpi^ 
xitojdiífimulatamente per nóeleuarfi 
percoteua forte con l i nodi delle dita 
nel murojó faceua altri fomiglianti di 
ligenze pet trouar modo da diuertiríi 
Onde foleua perció di lui diré lano-^ 
ílra Santa Madre TERESA fuá Mac-
ftra, ch' era vna dele piü puré anime, 
che hauefse Dio nclla fna chiefa , e 
che'l Signore gli haueua in fuíle grá-
diílime ricchezze di purita,e fapienza 
celefte: e che non era poífibile parlar 
con efso lui del Signor'Iddio, ene fu* 
bito non vfciíse de' íeníi» e fi eleuafse. 
Tutto ilfuo trato,e ragionamenti 
erano di cofe fpirituali^on che infer-
uoraua le anime, e per fredde che fof-
feroTaccendcuain AmordiDio , E 
trattandoíi doue egli ftaua d' altre co-
fe, foleua piaceuolmente diré , chefi 
lafeiafsero quelle colé, che nulla im-
portauano, e che ragionafsero di No-
ftro Signore,e có prudenza ,e deílrez-
za mirabile introduceua ragionamen-
t i di cofe di profitto. Onde auueni-
ua,che molte anime mofse dair affet-
tuofe parole dilui,talmente erano dal« 
la forza del dolor d* loro peccati toe-
che , eferite , che pareua volelsro 
ícoppiar di pena, e perció tirandoíi 
in luochi fegreti con fofpiri, e gemiti 
Sroílate in térra sfogauano i l gran-iíTimofentimento, e cordoglio amo-
rofo,che teneuano, e có amore ¿fc ab-
bondanti lagrime domandauano a 
Dio perdono.Altre perfone fpirituali 
íirate cosí dalle cofe che gli vdiuano 
dire,come dalla luce, e calore che in-
fondeuano le fue parole,le quali pene» 
trauano fino all ' intimo de' loro cuo-
ri,reftauano folpefe,alienate, daTen-
fi,&ineftafi . Équantunque difeor-
refíe altiflimamentedituttc le v i r t i i , 
pero con maggior' efficacia perfuade-
ua quelle, che piü ci acoftano a Dio , 
e ci allontanano dalle creature. E tal 
forza daua alie parole , cón le quali 
perfuadeua queílo , che per molto 
mgolfato che íi trouafíe alcuno nclle 
cofe del mondo, víciua dalla fuá con-
ucrfatione aífettionato á difprezzare 
quelloche prima amaua dalle coífej 
vifi-
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vifibili • & adamare le fpirituali, & 
cterne. x , „ -
Quaníio fi mcttcua a pi rlare co a!-
cu ni,nella mani rá che fi trouauano 
glivditori nel cominciarc i l ragiona-
mento foíTiroin piedi,ó appogiati , 
ó á federe,ftauano immobili, e fenza 
ílancarli,e parendo loro che non fofle 
paSatopur'vnfol quarto , paíTaua-
no l'hore intierie,non moftrando per-
ció ne anche i l feruo di Dio fegno di 
tedioso diftanchezza,perchel anima, 
che viue infuocata d' amore , né fi 
fíanca , né viene in fhftidio: & arri-
uauaqueftoátalfegnOíChe ;oItiIa-
fciauano alie volte i l mangiare , ó 
lo differiuano, ó Taobreniauano folo 
per fentirlo parlare di cofe di D i o , in 
che, come s'é detto, era tanto eííica-
ce , che pareua addormentaííe T ani-
me per tutte le cofe vi f ib i l i , e íi fcor-
daííero totalmente delle cofedeIla_9 
térra. Onde per quefto alcuni lo chia-
mauano Sileno diuino , altri diuino 
Incantatore, altri Serafino incamato, 
¿ altri diceuanojche quel poco di té-
pcche feco tratauano,pareua loro di 
conuerfare con alcun cortegiano del 
Cielo , tale era la fraganza &odor 
diuino, che con le fue iníocate paro-
le infondeua ne* cuori . Ma á ferfo-
ne Religiofe , che le trouaua pni ben 
difpofte i attacaua con le fue paroleji 
fuoco d'Amor di D i o , & vn gran dif-
prezzo del mondo. Ogni giorno s' e t 
perimentaua quefto nelle noftreCó-
raunita, e quando egli arriuaua ad al-
cun Conuento, pareua che in tutta la 
cafa haueííe attacato i l fuoco,fecon-
do erano gli feruori , la rinouatione 
de'deíiderij , e de'propoíiti di aggra-
<lire,e di feruire conmaggior pontua-
litá al Signor3 Iddio. 
Per eííér, egliMaeftro d^ratione 
tiró per mezzo di quella molte anime 
a grado altiíTirao di perfettioncefan-
titá, perciochenonfolole fue paro-
Je di vita , eragioni efficaci , ma^ 
eriandio la fieiplicitá del fuo tratto , 
modeftia de gF occhi, e'lfuo amabi-
le, e venerando afpetto, ó per dir me-
gliol* iíleííb Dio , chein lui dimo» 
raua, e che per mezzo di queir efte-
riorein eííb rifplendeua , efimani-
feítaua , le muoueua efíicacemente 
a feruirlo da douero, & ad arriuar' in 
breue alli gradi detti di perfettione • 
In particolare foleua per queño c.?-
fetto grandemente inculcare, e fpefíb 
ripetere queíía fentenza : Ladimen* 
ticanza iotale di fe ftejfo, ér i l non cer-
car niente in cofa uerunafe non Dio fo-
lo y e la ftrada certa e Jicura per arri-
uar'al déjtdetato Monte, doueji 'üide, 
e gode , nel modo che J i -pub inquefia 
'vita Dio , e confeguentemente in lui 
ogni bene. 
§. 6. 
Del dominio fche hehbe fopra U de-
monj. 
D I C O N O alcuniSanti , ch'e tanto teribile per gli demonij 
i l fuoco della Carita , come per lc_5 
niofehelafiamma materiale , eche 
cosí quefti maligni fugono da eíía_5 
quanto poííbno. Ben fcorgeua quefto 
neir Imperio , che fopra di eífi te-
ncua i l noftro Venerahil Padro > 
poiche quando arriuauano dinanzi 
a lu i gl* índemoniati tremauano > 
e s* erano , fpiriti molto loquaci » 
fubito nello fteftb punto ammutiua-
no , Con tutto ció alcune voltea 
per coronarlo con maggior méri-
to per mife i l Signore , che gl* i -
ftefli arrabbiati contro di lu i per 
i gran danni , che ne riecuiüano , 
lo batteílerojemal tretta fiero. 
Trouaua íi in Auila vn'períbna qua-
le ingannata dal demonio haueua con 
vna cedola fottoícrita di jpropria ma-
no dato Tanima airininixco/u per r i -
medio 
Brcne Rdlatione i t a 
¿10 có&on a lícruo di Dio, i l quale Ic 
cauó trelegionide demonij dalcor-
|jo;e dicendo da poi la Mella coftrinfe 
i l díauolo á reñituire la polizare quan-
lunquc procuraíTe con varié inuen~ 
tioni e ftratagemme 3 di pigliar la fi-
gura del P. Frá Gionanni,& imitar la 
letrera deirifteíTo per tornar' adin-
gannare quella perfona; niente egli 
valfe, perche hebbe afuo dií^ettoá 
lafciarla libera dalle fue falfitaí 8c i n -
ganni. 
Ma no é da paíTar con filentio vna 
Cofa occorfagli 3 per eííer cafo tanto 
raro, che con diííicoltá fi tronera vn'-
altro maggiorc neirHiítorie de'San-
t i , & é, che in vná certa Cittá princi-
pale ( la quale di propofito qui per 
buoni rifpetti, e raotiui di moka con-
fideratione non fi nomina ) íi trouaua 
vna Monaca tanto famofa nel fuo 
tratto e conuerfatione,neIIa difcretio. 
ne, & acutezza de'fuoi detti, enelF-
intelligenza delle diuine Lettere_J, 
fenza hauer mai ftudiato, che pareua 
teneííc fcien^a infufa , percioche di 
chiaraua la Sacra Scrittura con gran 
proprictá, e merauiglia dtlle perfone 
dotte, che con lei difcorreuano. L i 
Prelati di eíTa ancorche poteííero af-
ficurarfi con i pareri, & approuationi 
cli molti huomini graui,e dotti,i qua-
i i aíFermauanoefirere fpirito buono; 
non dimeno Teílcr cafo tanto raro l i 
faceua ftar fofpettofi. E per la grand3-
opinione che in lettere e fantitá fi te-
ueuadelnofiro Venerabil Padre, fu 
•co grand'inftanza da quelli richiefto, 
che reíaminafife,. Egliíi fcusóquan-
tO poté , ma raolto importunato,arri-
no íinalméte ad eíTaminarla.Fii mara-
uigliofo i l fuccefífb; percioche quella 
che innanzi átutti graltri Letterati 
^parlaua con notabile gratiajfranchez-
za , . & ardire, in vederfi folo in pre-
lenza del Santo ammutí aífatto, e 
üauatu t ta tremado Conobbe rHuo-
mo di Dio Tinfermitá di quella crea-
toi t j e yoltatofi al prclatg di Id 1 che 
quiuiftaua, diílech'era ftata inga-
nata dal demonio, e che per arte fuá 
fapeua quanto diceua j Cn«ra di bi-
fogno ícongiurarla, e non poche vol-
te,per hauer'il demonio fatte profon-
de radici. Fece per eíía moka oratio-
ne, 8c offeri particolari penitenze, 8c 
al primo fcon^iuro fi verifico, ch'era 
demonio; alíecondofcopeiíe ilpat-
to che con eíía hauea fatto cílen-
do fanciulla difei anni che in fuá 
compagnia era gran mokitudino 
de domoni¡; e che con difficoká hau-
rebbono lafciata cosí antica habita» 
tione. Furono molti gli fcongiuri che 
i l Santo fece, egli coftó gran fatica 
e trauaglio in humiliar quel cuore, e 
foggettarlo á Dio, perche i l demonio 
la priuaua deTenfi , & aU'vltirno fece 
vna ílratagemma, con che pensó fi-
niría con le i , di farla precipitare in 
qualche defperatione. E fü che prefe 
Tefíigie del Noftro Venerabil Padre 
e fuo compagno: e domandando del-
la Religiofa alia ruota, fe n'andó al 
parlatorio, doueil Venerabil Padre 
Fra Giouanni della Croce altre volte 
le haueua parlato, e fcongiurata; e le 
diííetante cofe efsagerando si fatta^ * 
mente la grauezza delle fue colpe_5 
che non eran diquelle chepotefsero 
fperare ía mifericordia di D i o , che 
nonv'eraper leirimedio, che late-
neua in pericolo di difepararfi. Heb-
be i l luminatione di queíto i l venera-
bil Padre, cola doue egli liaua: e fubi 
to fe n'ando al Monaíierio; e diman-
dando di efsadifse la Ruotara ;che 
ftaua nel parlatorio col Padre Frá 
Giouanni della Croce . Con mc,nó 
Cdifseegli j e la Monaca ruotarare-
ftóammirata:¿¿entrandoil Venera-
bil Padre nel Parlatorio , fubito fpar-
ue i l demonioje da queirvltimo fcom 
gruro, reíló quella Religiofa libera, e 
ben ridotta per l i laluteuoli docuracn. 
t i ch'egli le diede > confolandola, & 
animándola con i pegni della fperan-
^a d^ jUa ¿ija faluatione appoggiati 
nel 
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ncl fungue di GiesúChrifto ; e lak*; 
fció tutta bagnata in lagrime di con-
tfitione,e vero pentimcnto. 
Molte altre anime liberó dalle ma-
ni del demonio,ícacciandoIi da alcu-
ne per fcongiuri, e liberando altre da 
illufioni Í e da fpauenti, e moltiffimc 
da lacci tanto íccreti, che folo egli V-
hauea conofciuti , Quefío dono íi 
fíendeua á doi effetti; vno era di co-
nofcimento di queíli fpiriti maligni, 
e della licenza, che teneuano da Dio 
per tormentar' i corpi de gV indemo-
niati} e dt gli mezzi, co'quali hauea-
no da efsere fcacciatij e Taltro effetto. 
era d'virtüí&efficacia cótra diquclli 
§. 8. 
Deüa deuotione, chehehbe aUapaJfione 
d i Chrijio , & 2Ma 'vergine Santif-
Jima, 
F V deuotiffimo della paíllonedcl Saluator noftro Giesü Chriíio, c 
per grande fpatio di tcmpo, i Venerdi 
m memoria del fíele, & aceto,che gu-
ftó i l Signore nella Crocc, la prima 
cofa, che mágiaua erano alcune cime 
di ruta amaralíima . QueíH giorni te-
ncua preciíamente dcuicati á parti-
colari efsercitij di patire per Chrifto 
fuggendo anche ogni forte di coníb-
latione, & in queíla materia era foli-
todire: Che c o f a s á , ch i non r d patire 
per Chirfío?}ít era anco ordinario fuo 
detto: che de t r a u a g l t , quPntipiit f e 
haueuanO) e r a meglio. Onde i l Signore 
vna volta nella Settimana sata lo vol-
le fauorire, communicandogli tanto 
in Segouia del mifterio della fuá a-
tnariffima paffione, che refíó da 
quello di forte trafitto, e gl'bcchi fuoi 
fatti talmente fonti di lagrime, che 
fu impoífibile in quei giorni nego-
tiarfeco. 
Vn'áltra voíta pur iu Segouia ílan-
X I 
do in oratione auanti vn'Imagine di 
Chrifto Signor Noftro che tencua fo-
pra le fpalle la Groce ( che hoggi é 
tenuta nclnoñro Conuentoingran-
vencratione } gli parló i l Saluatore, e 
difsc Gíoijannii checofarvuoi3ch'io ti-
conceda per le fatiche fatte per me ? 
Non era fpirito i l fuo,che fácilmente, 
credefse in materia Vifioni, e riue-
lationi, come fi vede nc' fuoi L ibr i ; e 
cosi non moíkó d'intendere la prima, 
volta, anzi fi pofe 9. mirare fe per a-
uenturu foíle qüiui alcuno, di cui po-. 
tcííe eíTere queíla voce. Tornó duc 
volte ad vdire ri í leí íb, & alia diuina-
Maeílá, che tanto libérale fe gli mo-
íírojliberalmente anco per feruirla,ri-
fpoíe dicendo: Signore, che mi conce" 
díate trauagli, che patire, e che per vo-
Jiroamors io fia *vuipefo, efprexjzato. 
In vece di queílotrauaglio^e difprez-
zo, crebbero per alcun tempo le con-
folationi interiori, e gl'honori publi-
ci,che in quella Cittá gli faecuano co 
applaufo ílraordinario di Santo, del 
che egli fen'affliggeua tanto,che non 
era queftp per lui picciol trauaglio.In 
tanto che venendo á vedcrlo vn fuo 
fratello chiamato Francefco di lepes 
( di cui egli faceua grande ííima, per 
cííere huomo di moka virtü ) ¡k im-
portunándolo, che egli dicefe la cau-
la della fuá afílittione, glieladifsq 
molto in fecreto,raccontandogli Tác-
cennato fucceílb, parendogli cheil 
Signor'Iddio nonrhauefse efsaudito 
nelo volefse farpartecipe della fuá 
Qrppc, e fuoi dishonori, poiche ogni 
gkííno piií Thonorauano. 
La deuotione anche, che portó ai-
la Vergine fantiflima noílra Signo^ 
ra fü grandiffima, Recitauale ogni 
giorno Toffitio minore, e fi vedeua > 
che tutte le volte, che di lei parlaua • 
fingolamiente, s'inteneriua tuito.On-
de airincontro dairiücfia Signora fu 
fempre aiutato, e protetto in tut t i i 
fuoi trauagli, comeinalcunicaíidi 




Vella prudente bnon effemfto^Qn che 
gouemaua i f ueifudditi, 
H Ebbe n?lla Religione diuerfi carichíjcome di Prioredi V i -
cario Prouinciale, c di Diffinitor Ge-
nérale fino á meyz'anno auanti la 
fuá morte , E fu Prclato in tutte Ic_5 
parti perfetto,poichc con le fue paro-
le,prudenza, buon* cíltmpio, á guiía 
di bnon capo,e vigilante Paftore gui-
daua fuoi íudditi ad interiora defer-
ti,alla fcmmitta dclla perfettione per 
noezzo dell' ofseruanza regoIare.Pre-
meua in eftremo nel culto ÍDiuino, e 
le fcfte di Noííro Signore cclebraua 
con molto ípirito, ricmpiendo anche 
dell' iftefso in quei giorni i fuoi Reli-
f iofi. E quando gli occorreua recitar ' offitio diuino fuor di Choro, lo di-
eeua feuipre ingenocchioni , econ 
molto raccoglimento. Ancorche fofse 
Prelato andana molte voite ad aiuta-
reegliftefso i l Sagreílano ad accom-
modar g l ' Altari della Chieía ? no per 
mertendo , che íi tennelsero in quelli 
Jmagini profanamente veíHte, come 
é coííume in alcuni luoghi. 
Era rilpettato , & amato fuor di 
modo da i fuoi fudditija'quali íbleua 
fpefso diré', che fe non voleuano per-
deré la puritá del cuore , fíelsteroan-
uertitidi nonmai foípettar male de* 
loro fratelli. E fpefso anche á gli 
fi diceua, che non íi aíficurafsero, ma 
fi ricordasero d' vn Dauid, d'vn Salo-
nKmcd' vn Giuda: e con grandiffima 
ponderatione inculcaua loro di quá-
to gran valore fofíene gPocchi di 
Dio qual fi uolgia ancorche picciolif-
Cma mortificatione, 8g. opera pénale 
fatta per fuo amore. 
Ne i Conuentt > doue egli era Pre-
lato , voleua fi guardafse fírettamentc 
la retiratezza , & era eflb i l primo £ 
darne á gl* altri 1* elsempiojnon víceiK 
do di cafa á complimenti, ó vifite al» 
le volte per gl ' anni intieri, íe non era 
per alcuna necefíitá molto vrgente j c 
le pur era naceífitato ad vícire , in_4 
ogni modo hauea da eísere molto di 
r adocos í voleua facefsero i fui Reli-
giofi. 
Le ricreationi»che con efíi tencua, 
íbleua condire di maniera , che col 
piacerce diuertimento accompagna-
ualavirtü , &i lmér i to : percióallc 
volte per modo di trattenimento f"a-
ceua nel mezo del luogo delía r i -
creatione , metter'vnodeiReligiofi 
inginocchione, e diceua, che veftifee-
ro , &: adornafsero tutti quel loro fra-
tello, di maniera che comparifee nel 
Conuito ecleíte molto bello é dicen-
do cíaícheduno la Virtü, che piü gli 
pareua lo potefse adornare 5 diícorrc-
ua poi i l íeruo di Dio delle bellczze : 
doti,e qualitá di quelle, e de gl' effetti 
che ca^ionauano in chi le polsede-
ua ; e diceua cofe altifiime, e di gran-
diflima edificatione, e profitto. Altrc 
volte foleua far' arníare vn foldato 
foirituale , veílendolo di tutte armi. 
Áltre volte conducendoli ad alcuii-» 
luogo folitario ordinaua>che ciaschc-
duno feparato se n' andafse per quella 
Selua, o monte . dicendoíoro, che 
come Eremiti íblitarij haucuano a 
ípendere quell* hora in Cantici fpiri-
tuali^c fanti colloquij con Dioje con-
altri trattenimenti fimili quefii face-
ua^he i fuoi Religiofi anco nelleri-
¿feationifi efiercitaílero in cofe di 
Virtüaacció di tutto cauafiero acere» 
feimento di mérito. 
§. 11. 
<jj¡)ua»to amo í trauagliify ti patíre* 
PRincipaliffimo effetto della CAÚ-ta inri a aunara e delideraredi pa« 
tire 
Della Vita dell' Auttore. n 
iíre per Dio » & pruoua del vero A -
more é foffrire trauagli per V A nato, 
£ cosí T Anime, che arriuano a.i cfsc-
re purivicice nella fornacedel íuoco 
¿eSaraíiiii, 5¿ intenramtnte penetra-
te co TAmare di qucfb sícra,che San-
Dioniílo chiama acuto,e luperferui-
do, quello per penettrare epiagare V-
Aniraa di Amore, c quefto per aban-
donar'difprezzaríe per V Amato, fa-
cendofi T Anima (come dice i l mede-
fimo Santo ) vn perpetuo holocaufto 
di Dio , tengono continué brame di 
patire per lui dolori, traualgli, afFli-
tioni 9 edishonori. Talierano^guelle 
che teneua i l noftro Venerabil Pa-
dre , e fe ne potrcbbe quí recare molti 
efsempij : ma baíterá dirne vno folo 
aííai notabile . E fu che ritrouandoíi 
Confeííore nel Monaílerio deir In-
carnationed' Auila, §li venne per le 
mani vn5Anima, auuifádolo perche 
rimediafse > e togliefse da quelle del 
demonio vn5 occafione d' vn peccato 
molto ícandolofo di certo huomo rit> 
eo con vna donna dedicata á Dio 
(che qucfti fono i bocconi 3 che piü i l 
demonio pregia ) la quale fece con_j 
cfso vna buona confeílion genérale j 
c poterono tanto le fue efsortationi s 
che , con efficacerifolutionefi retiró 
ftífatto dalla mala conueríatione , e 
tratto j che foleua con qucll' huomo 
tenere fenza volerlo mai piü vedere 
ne vdire . Sentí coftui la cofa di for-
te , che inueftito da vna furia inferna-
Ic volle vendicaríi di chi gli hauea_9 
tolto di bocea íleibo della fuá brutta 
senfualita? f? mifse ad iníidiarlo,&v'-
na volta fu'l far della notte vfcendo 
<li confeífionario i l noftro V^enerabil 
Padre , lo afsalicon vn baftone, e gli 
diede tanti, ecosi crudeli colpi , che 
caddc in térra molto mal trattato . 
Ma egli come vero Diícepolo di Gie-
sü Chrifto gloriandofi neHfuo affron-
to,& allegro nel trauaglio^rimase co-
sí contento con le baftonate , comeS. 
%&EÍo con k pietre: pcrcÍQche i fuoi 
defideri j d i patire cránó ca l i , che non 
hauea miglior giorno di quando fe 
gli offeriuano fimili corone . 
Amana molto in particolare quelP 
anime,lequali vedeua, che patiuano 
conguíio trauagli, e che non fi d o l o 
uano ne querelauano di quelli, e tut-
to quello /ch'cgli patina lopalfaua-j» 
tanto alia quiete, e con tal circospet* 
tione , efegretezapernon ammttte* 
re T aleuiamento, che dalla commu-
nicatione fi caua3 che appcna era chi 
se n" accorgefse, onde per ció Huomo 
interiore era chiamaro . Ragionaua 
poi fi altamente deirvtilirá deJ traua-
gli j che andando alcune perfone per 
confultarlo degl5 aífani , i k aflQittio-
ni, che loro cagionauano perdimento 
d'animojc diffidenZa.-rimaneuanOjha-
üendolo vdito; tanto fuperiori á qual-
fiuoglia auuerfitá, che in patiéza fop-
portauano i loro trauagli3 e ne deíide* 
rauanó altri di nuouo . 
Era si grande la fette 3 che gli te-
neua di pattire per Dio,che inuidiaua 
i Martin non tanto per lo premio , e 
corona, che godeuanojquantoperr-
occafione , che haueuano hauuta di 
patire pe'l Signore . Onde alie volte 
per goder in apparenza di quello che 
vedeua di non potere conseguiré con 
graffetti foleua có i fuoi Religioíi ef-
ílrcitarfi in alcune apprenfentationi 
di terxibili martirij, ne3 quali vno rap-
presentaua la persona del martire, T-
altro quclla del TirannQ,ó del Carne-
fice 5 douebenchein apparenza j 11 
fpargeua gran copia di fangue: E nel 
refto la vita sua tuttta fü vn molto ai-
íilato coltello di contiuna moríica-
tione, e totale ftaccamento da íuttOj 
cíTcndo contra di fe vn crudel carne-
fice e negando fempre , allavolontá 
proptia quello , ene inalcun mado 
apportar gli poteíle dilleto, ü arriuó 
in queüo a tal segno, che íino a qud 
picciolo compiacimento,e gufto, che 
suol' apportare i l referiré vna cofa bé 
detta ^ ó íar'altTQ j che poíla recate 
ale»-
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alcima loáe , quanJo gli ocicorreua di 
parlare ó trattare di D i o , ó far qual-
che cofa per fuo feruigio, íi vedeu a , 
chcconparticolar auuertenzaá tutto 
fuo potere procuraua íchiauarlo. La 
dottrina foprana, & i documenti am-
mirabili che in quefta materia egli c i 
laíciójfcritti, ben moílranoeCrque-
fto gran Padre arriuato a fegno , che 
ápiüarriuarcjnoníipoce . Eneldo-
minio di fe íleflb arnuó a taMegnP , 
che pareua non teneíie pailioni, che 
g l i contradiceífero. Mai fu da perfo-
xia veduto in quietólo aI^crato:mai íü 
"fentito parlar'altOjó con tqllerate con 
«ííer'allegroje piaceuole n^iroccaíio-
nijchelo richiedeuano , neííuno lo 
vidde riddere, ma folo moftraua vifo 
allegro manfuet03& amabile- percio-
checome egli era tanto modefto , 8c 
humile > e teneua femper Tanima fuá 
oceupata nella diuina contemplatio-
ne a tutte le cofe era fuperiorc, ne gl i -
cftettiordinarij moftraua hauere vn' 
Anima totalmente data al Signorej? 
di innanimata di Dio. 11 che erarcau-
fa,chené la fouerchia triftezza, n o 
troppo allegrezza poteílero in lui far 
ibuerchia impreffione. 
EíTcndo vna voíta Vicario Prouin-
ciale 3 e trouandoíi in Guadalcazar 
cade infermo d5 vn grauifilmo male,e 
«iicendogli i l medico , che íicyra-
mente lifarebbemorto;ri^>ofc , che 
tauria ben patito moIto,ma che non 
roorirebbe dicjuella infermitá altri-
méte,e foggiunfe che la caufa era per 
che nonfbua ancor le pietra finita di 
lauorarc:ecosiappuntofcguí 3 come 
áifTe. Strigendolo molto, e íeguitan-
¿oquefta infermitá fi\ neceüitato in 
conícienza didire al cópagnorchegli 
leuaííe vna catenetta, che ordinaria-
mente era folito portare cinta , fopra 
la quale era talníiente crefeiuta la car-
ne ,che pareua impoífibik di potería 
leuare e fentiil feruo di Dio tanto d' 
tíler3 aftretto áananifeftar quefta co-
Ét j che mMto piüj)ena ciógU diede. 
ch'l dolorcche fentí # e la gran copia 
di fangue, che fparfe , mentre á forza 
glie F arrancó fuori«Con quell' oceá-
íione vedendo i l raedefimo Religfo-
focompagno 3 che portaua anco vn 
paro di mutande di molto groíTo, 8c 
afpro cilitiojgli diíle con qualche tea* 
limentojcoms foílé pofli^ile^che tro-
uandoíi all5 hora cosí infermo ardifíe 
di tormentare^ aíFIigere tanto i l fuo 
pouero corpo} al che con ¡nolta pia-
ceuolezza rilpofeil feruo di Dio > 
che non tutto haueuada eíTtre rega-
los che aííai faceua, poiche andana 
nel viaggio a cauallo : E non per que-
Ito lafciaua nello fte/íb tépo altre for-
t i de mortificationije ritiratofi ad ho-
re ftraordinarie in alcuna parte remo-
tajiui fi daua molto buone difcipline. 
«^Circa va' anno auanti che moriííe, 
hauendo intefo vn fuo Religiofo af-
fente i l gran rigorc delle fue peniten-
ze3glifcrifle vn5 affcttuofa lettera á Sé 
gouiaj fupplicandolo, che in alcuna 
cofa íi moderaííe, e no voleííe finir di 
perderé quelle poche forzejch' appe-
na per viuere gl ' erano reftattere che 
quefto iftantiffimamentej e folo per 
amore del Signor5 Iddio gli domanda-
ua . Al che i l benedetto Padre riípofe 
nichilandoíi, He auuilendo talmente 
quantoegli faceua, che venina á con-
cluder nel fine ch' era tutto niente, ó 
pochiffimo . E prendendo occalionc 
da quellojchc Taltro con tanta buona 
intentione & affetto gl'haueua ícritto 
benignamente loriprefe 3 ó perdir 
mcgliojcon amore ammaeftró, & a-
nimó alia vita penitente & auftera: e 
venne á finir la lettera dicendo,che fe 
da alcuno gli t'oíle mai perfuafa,foflc 
Prellato, ó altro quaWiiia, qualche 
dottrina di remiflione, ó larghezza , 
ancorche gli la vedeííé confermar có 
miracoli , nonglicredefse in alcun 
modojiieccrcaílejó voleííemai altro, 
che fempre penitenza, e ftaccamento 
maggiore , cchefe voleuaarriuareá 
polkderChrifto non lo ccrcaííe mai 
fen-
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fenza la Crooe j falúa fempre la fanta 
Obedienza,qaando i l fupcriorc com-
mahda a3 fui fudditi qualche cof¿i_í 
de1 aIlcgerimem:o,ó confolatione, 
Delle cofe concernenti al vi t to, c 
veftitojouero ad altra commoditá té-
porale in ordiae a fe,mai fi vidde,che 
fi piglraííe penfíero, ó-faflidiojondc in 
viaggiofentiuarnolto, crifprcndeua 
nel compagno, che n haueflc fouer-
chio peñero dicendogli, che ogui po-
ca cofa baftaua, e che pur troppo era 
vn pezzo di pane: e ftiraaua per ven-
tura grandiffima,quandogli veniua á 
macare alcuna cofa neceflariaj & era 
Iplito diré, che T eíser veramente po-
uero coníiñeua nell' efperimentare la 
pouertá nell* occafioni, e íbpportarla 
con gufto . Riprefe anco grauemen-
te vna volta i l fuo compagno, perche 
andando conlui á viaggio compró in 
vn* hofteria alcune púcciole trute, le 
Suali tronó iui á boniífimo mercato , icendo^li 9 che , ancorche fofsero 
dónate di bindo, non erano cofe da 
arnuato á tanto eccelente , alto 
grado di Perfettione , fe non hauef-
fe affatto períb i l timorc del pari-
r é , e porta togligrand'affcdlio n o , 
& amore. 
§. n . 
Come i l Fensrabil Padre Frd Ghuan* 
ni fu da' Padri Carmilitani Cal-
zatipcfii tn PrÍ£Íone,e dell'rvfciia di 
efia m'xracolofa. 
C O M E la diuerfitá di proftffio ne e vita in vna ftefsa famiglia 
fu femper poco fauoreuole alia con-
cordia a nchc^ra Congregationi fan-
te , non potéquefta coníeruarfi mol-
to tempo tanto conforme, come s' e-
ra cominciato frá sli Scalzi, e Calza-
t i , non oílante lo sforzo, e coraggio, 
^che molti de1 Padri dell' Ofsenianza 
poueri fratri fcalzi. Camminaua ne* dettero a gli Primitiui ma^giormen-
viaggi con tanta pouertá , & edilica-
tione , che reftando merauilgiati gli 
hofti > douc alloggiaua fenza vedere 
altra cofa di luí afíermauano,che ha-
uerebono giurato ,che quel Religio-
íb eravn gran Santo : Tanto puóil 
buon* eísempio,e Tedificatione anche 
in quelji che íi poco la capifeono. 
Quefta fu la íí:rada,per la quale ef-
ícndofi egli poílo á caminare íin dal-
la prima fuá |jiouetü,Ia continuó poi 
per tutta la vita con follecitudine tale 
che nó fólo in efta non commifíe mai 
f>eccato mortale , ma fu anche tanta a fuá jHiritá, che depongono nelPIn-
forniationi alicuni Religiofi, che lo-
confeísaronopermolti anni > chein 
tutto i l tempo,che T haueuanp tratta-
to,non s'erano accorti mai,che hauef-
fe auuertitamentq commefso pur va 
íblo peccato veníale» Talche íi vie-
ne chiaramente á conofeere non ef-
fer poífibilic, cbs fofec qucít'hup.mo 
te.'alcuni, che fcalzandofi turono co-
me Colonne ferme del nuouo Edifi-
cio,Di l i á pochi anni, fucceííero co-
fe quafi ineuitabili , che fenza colpa 
delle partiturbarono quefta concor-
dia. Accenaremo duefole , lafeian-
do T altre , che non fanno tanto al 
caíb: Dalzelo religiofo del Re Don 
Filippo Secódo di gloriofa memoria, 
vfci vn grande sforzojche á fuá ínílá-
za fece i l fanto Pontefi: e Pió Qiiinto 
per riformare alcune Religioni di 
Spagna per mezzo de Vifitatori Apo-
ftolici,ÍTa le quali V* era quella di no-
ítra Signora del Carmine, E come in 
queíto tempo cominciaua á rifplende 
re la nuoua Famiglia de* Scal7:i,par-
ue al Cattolico Re buon mezo per la 
Rifoma di tutta la Religione acere-
fcere gli Scalzi,e mefehiaríi con l i Pa 
dri Calzati,efi comincióá metter'in 
elsecutione per mezo de* Vifitatori 
ApoftolicijC deí Nuatio j^icoló Hor 
ma» 
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maneto, faccndo ne'Conuenti dell' 
Ofí:ruanza Priori gli Scalzi, e dando 
alcune Cafe di quella al l i Primitiui: 
me77,o duro, e proprio per efaíperare 
qualímoglia Gongrcgarione fanta,bé--
che venutó da buon Zelo. La fecon-
da cauñij che alteró quefta concordia 
fu che in vn Capitolo Genérale, che 
in qucl tempo fí celebró in Piacenza , 
Citta d'Italia, fi ordinó, e comandó, 
che glinuoui Scal/i di Spagna oíTcr-
uaílero vna Conftitutione fatta in Ve» 
nctia Tanno 1524. la quale comman-
daua,che in ciafeuna Prouin^ia foíTe-
roalcuni Conuenti riformatí, doue 
ñ oííeruafse la Regola Primitiua : e 
neU'habito vguale á gl 'altri , fofle la 
vita differente. Et acció s'adempifse 
madarono in Ifpagrra vn Vicario ge-
nerale,che con aurtorita del Capitolo 
obligafscesforzaííe l i Scalzi a calzar* 
ÍI , ed a portare i l medeíimo. habito , 
che quelli deirOíílruanza. Seppe ció 
i l Ré,& ordinó, che gli fofse impedi-
rá refsecutione fin tanto che non ha-
•uefse egli confultato i l Pontefice, & 
hauuta rifpofta. Gagionó quefta de-
liberatione, e partito del Re íenti-
mento notabile nel Genérale, e ne 
graltriPrelati, tenendo, che quelli 
della Riforma foííero ftati gli motori 
di quefte diligenze. Onde i l Com-
mifsario genérale trattó fecretamente 
di prendere alcuni de Capí di eíli, e 
prima de tutti i l noftro Venerabil Pa-
dre Frá.Giouani della Croce coníi-
derandolo, come Capitano deirefscr 
cito Primitiuo. 
Dimoraua ilfcruo di Dio col fuo 
copagno airhoraneirofpitio del Mo-
nafterio deirincarnatione di Auila_5j 
coníeruando con la fuá dottrina la 
Virtu, é la Pcrfcttione, che ui hauea 
Í)iantaco la noftra Santa Madre TE-IESA D I GJESV í e con ordino 
del Commiftario genérale, quiui l i 
Padri Calzati lo prefero vna notte_5 > 
ma teniendo, fe l'haueftero tenuto 
neí Jor Conuento d'Auila, che i Ca-
ualieri,eSignoridi efsa haurebbono 
procurato canario di prigione,lo ma-
darono á Toledo tanto fteretamen-
tc che per noue mefi non íi feppe mai 
íe fofse morto, ó viuo, Lo pofsero in 
vna celletta »picciola,& ofeura ferrata 
con catcnacciore chiaue, e dierono la 
cura di lui ad vn fratello laico, ilqua. 
le lo trattaua aííai male, dandogli 
i l mangiareftrettaméte á mifura, e la 
nottenon glirecaua molte volte lu -
me . Gl intimarono ilcommanda-
mento del Capitolo genérale, acció 
rinontiando i fegni, & habiti della 
nuoüa Riforma, íi veftifse, e calzafse, 
e s'accommodafse alia Vita commu-
ne, mentre fi faceílero le caíe,e Con-
uenti conforme alia Conftitutionc di 
Venetia. ívía come gli Primitiui Seal-
zi haueuano ordine dal Nuntio Hor-
mancto, e da gli Commifsarij Apo-
ftolici di non alterar cofa veruna nel-
la lor Vi ta , & Habito efsendo que-
fta obedienza fuperiore;cosí in rifpo-
, fta Tallega ua i l Padre Frá Giouanni, 
obbedendo infierne ad vn'altro com-
raandamenco interiore, che potente-
mente lo moueua. E come i Padri 
dell'OíTeruanza lo giudicauano per 
innobbediente á fuoi Superiori, e la 
ribellione deirinnobbedienza eflendo 
íi grane colpa fráReligiofi ; con buo-
ni fini T aífligeuano molto con pc'ni-
tenze di pane, & acqua, difcipline, & 
altre,che in tali cafi yfano la Religio-
n i : In particolare ció faceuano i Ve-
nerdt chiamandolo in Refettorio con 
dargli iui publicamente vnabiiona_j9 
difciplina : onde foleua poi i l feruo di 
Dio,pergratia dire,che afíai volte piü 
che San Paolo era flato iui battuto , 
Mentre duró i l tempo íreíco non patí 
tanto, ma entrado i caldi íi fenti mol-
to affannato,non tato per lo poco re-
galo, quanto pe'I caldo, e ma l'odore 
della ítantietta : e cosí venne á ftare 
molto fiacco,e debole,con inappeten-
za grande di mangiare, e la forza che 
fifaceua, obligato dalla Le^genatu* 
rak. 
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ralea foftentai la vita, grera vna gran, 
pena • E come durante la fuá prigio-
ne j Padri deli'Oflr. ruanza hebberó dá 
Conjraiíl^ri Apolíolici molti trauagl* 
& aflronti piü íi fdcgnauano contra'1 
Padre Frá Giouanni>e con la cótinua-
tione della prigione j non fi tnegliora-» 
na punto i l trattamento della íua per-
fona > ma egli íbpportó tutto c^n f>a-
tienzafi grande 3 che per tutta la Vita 
non-incolpó, né permife, che di ció 
íbíle mai dato colpa ad aleuno; & era 
ancofolito diré, che non glihaueuá 
dato pena cofa veruna, che contro di 
lui fi fofiTe mai fatta, eche fe di cofa 
poteua hauer trauaglio, era del timo-
re,, che non fi offendeííe i l Signóte • 
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j y a l t r i truagUs che procederono alia 
fuá morte. 
HEbbe altri trauagli,i quali co-minciarono alcuni mefi prima 
che moriíTe,e continuarono,& aggra-
uaronfi ogni giorno piu fin'á porlo in 
vna Croce co Chrifto^ncui finí la V i -
ta deireífilio per rcgnar con eflb nel-
la Patria. I I fondamcnto di quei(che 
fu come premio di quello, che hauea 
feruito á Dio) breuemente fe dirá. 
D i trecofe hauea con grandiflimo 
aflfctto fupplicato á Nofíro Signoro 
molte volte in fuá vita. La prima,che 
non lo facefle moriré, eílendo Prela-
to,per hauer tempo d cíícrcitar Thu-
milta di fudditto: La fcconda, che gli 
defíeinquefía vitada patire vncon-
tinuo purgatorio:E la terza,chc lo fá-
ccflé moriré, oue pon foííe conofciu-, 
to,acció né invita, néinntortefofle 
honorato,e fiimatojetutte glie le con-
ceííé i l Signore, fe bene fuá Maeílá V 
ha Honorato doppo la fuá mortc, & 
anco in eíTi, come íi vedrá. La prima 
perche trouandofi I'anno 1591, in Se-
gouia poco prima di partiré perMa-, 
dt i lalCapitoloGenérale, íiandoíe" 
nevn giorno in oratione, gl i íuda-
Noftro Signore iui riuelato 5 che fen-
'¿a offitioró carico aIcuno,e come per-
fona al tutto non conofciuta ,farebi>e 
di quel Capitolo vfcito: i l che auanti 
di partiré egli riferi poi alcuni Re-
ligioíi,che molto,ramauano:e Taípeu 
tauano per Prouincialc di Caíiiglia 
la vecchia,ó deirAndaluziare di que» 
fta maniera appunto feguí; percho 
norí oñante che T haueííero eletto 
per Prouinciale deirindie,lo lafciaro. 
no poi fenza alcun carico con gradií^-
lima mcrauiglia de molti del Capito-
lo . Vedendoli dunque libero d'ogni 
oñitio , cdefiderando piü loberamen-
te, volar 5a D i o , con grandehumiltá 
chiefe al noftro Padre Frá Nicoló di 
Giesü María Vicario Genérale, Huc-
mo di raro fpirito, e prndenza, e Co-
lonna ferma d'edifitio primitiuo 3 che 
10 lafciaííe andaré á qualche Cou-
uentodi folitudine per cercare con-s, 
piü quiete i l Signor'Iddio: Egli lo 
contentó aflegnandoli i l Conuento 
del Deferto della Pegnuela ne'Mon-
t i di Sierra Morena venti miglia lon-
tano della Cittá di Bapza, e venti da 
quella di Vbeda:Quiui fifermórillu-
ftre folitariojla cm vita frá quei Mon* 
t i era piü di Angelo, che di huoino , 
e la fuá conuerfatione piü nel Cie-
lo,che nella terra.Queirhore,che non 
oraua, fpendeua in feriuere a l c u n i 
cofefpirituali,che glerano chiefte- E , 
di qutílo luogo rifpondcuaad alcu^j 
ne lettere de'fuoi Religiofi, nellc qua-
l i gli fignificauano la grand'aíílittio-
ne, c fentimento loro, perche nel Ca* 
pitólo non 1' haueíTero fatto Prclatoj 
11 confolaua,dicendo, come grandiííi"» 
ma gratia era quella , che gli haueua 
fatta Dio Signor Noftro, hauendolo 
egli tanto deíiderato, e chicíto • Et al-
ludendo á quello d'eííere ftáto nel me. • 
deíímo Capitolo eletto per Prouin-
cialc dcinndie,diceua, che ilSignore i 
S su 
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hauea áata commo<Utá di ritirarfi 
iui a preparar la vittuaglia ntcellaria 
Ser rimportantc viaggio delilndiej el Cielo, foggiongendo, che cío 
egli credeua, che'l fuo fine gia foííe 
vicino, come doppo fi vidde. 
Stando3in quefto Deferto tanto con* 
íblato , e fauorito da Dio i volle fuá 
Maeftáademi5ir gii i l defideriodi pa-
dre , & á mani piene in quefto vltimo 
di fuá vita cóccdergli quello,di che ta. 
torrhauea pregato , inuiandogli due 
grauiífime tribulationi , L'vna per 
mexzo di vnodeTuoi medefimi Reli-
giofi , il quale di proporia autoritá, e 
capricio,e fenza licéza deTuoi Prclati 
íi fattaméte fimifeáproceííare, efar 
informatiooi impertiiicti,efen7a fon-
<lamétocótra i l feruo di Diojche nc 1-
innocéza dell'incolpata fuá vita , ne I i 
4ÍuracoIi,che attualircce ííaua facédo 
có le filaccia,e faície piene di marcia, 
che glí leuauano dalla gamba,ne i l ve-
derlo giacere in vn letto impiagato 
come i l Giob, á cui nel patire, e fof-
frire con incredibile fercnitá,ác vguali 
ta fu fimililTimo : né i l vederlo giá di 
Sartenza pe'l Cielo,fü baftante niente i quello,perche apriíft grocchi,e co. 
nofccfle rerroreche faceua in pigliar-
!,a contra vn'huomo tanto infigno?, & 
innocente: íe benc nó ne ando doppo 
fen^a i l douuto caftigo, che l i Prelati 
fupremi della Religione gli diedero . 
Ma tocchiamo breucméte la caufa di 
quefta tribulatione. Dcfiderarono al-
cüni Maeftri fpirituali fuora della^j 
Religione noftra(per auentura có buó 
Zelo quantunque non ben cófiderato) 
introdurre nuouo gouerno ne'Mona-
ílerij delle Monache, leuandole della 
fubordinatione & obbedienza deplo-
ro Prelati ordinarij^per lo che valédoo 
fid'alcunc d'ellcje có relationi vane 
fonda te né'loro intenti,ottennero Bre-
ve Apoílolico . Si paííárono queílo 
niolte cofe,e ftrani auuenimcnti,doue« 
dal canto de'Superiori fi moftró i l 
grande ftaccamento > che teneuano 
delle loro Nonache, lafeiando fubito 
i l gouerno di e/le; e dal canto di quel-
le la fermezza, e fedelta di quafi futt» 
la Congregatione in non voler vfcíre 
dairobcdienza, in cui la noftra Santa 
Madre Thauea laíciate. Qijell i , che 
trattauano di quefta nouitá volkro 
giuítificare la caufa delle Monache 
con chiedere nella prima elettione per 
loro Prelatoparticolare nella limitata 
giurifdittione, che gli daua i l Breoe > 
vn huomo tanto Seruodi Dio,e com-
pagno della loro Fondatione, come i l 
noítro Vcnerabil P.F. Giouanni della. 
Croce,táto contra fuo güito, e parerc, 
quanto íi puó prefumere di chi s'era 
ritirato alia folitudine del Deferto 
fuggcndo da ogni forte d'inquietudi-
ne, c maggiorm^ente da qucíía,ch'cra 
tato graue • N o fi poflóno qui riferire 
fenza fouerchiamente allongarci, c 
gran trauagli, egPaftronti domefiiei, 
che da queílo gli nacqucro,permetté-
dolo i l Signorc per maggior corona 
del fuo Seruo: imperoche giudican-
dofi ch'egli haucííe parte in queíla o-
pera,furono tutti graflronti,che rice-
ué, e si gráuc le parole pungitiue, che 
lo toccarono ncll'yiuo delPhonore , e 
crédito della fuá perfona; che fe n£J 
potrebbe fare vna loga Hiftoria-Ma e. 
gli,che tencua ripofio in ficuro i l vero 
honore,fi rallcgrauajche gli mancaííe 
quello, che grhuomini faceuano alia 
fuá perfonarcofa che tanto hauea egli 
defiderato: e folo riípondeua, che per 
molto, che diccílero di lui,prefío cef-
farebbono, e riraarriano chiari. Con 
quefto otténe frá Taltre eccellézedi 
Perfettione quellorche tanto eflagero 
S.Bernardo quaflodi/le cheá colui , 
che hauea acquiftata la Perfettione 
deile Virtü,tuttauia mácaua vña qua-
litá per eíler totalméte felice in queíla 
vita:la quaTe, che c/Tcndo buonofia 
tenutoper cattiuojacció deltuttos-
afomigli á Giesü Chrifto. 
I/altra tribulatione, che difopra 
dicemmo gFihüio nofiro Signore, fii 
vna 
0ella Vita dell'Auctorc. 
Vna niolto fchifa infermitarchc egli ve 
ncdclla qualc eííendo cominciato a 
ftar male neldefcrto della PegnUela 
fe ne venne poi á iporire ad Vbeda» 
Come per caufa ct unagraue tnfermi-
i d , dellaqualepoimorhparti dal 
Deferrio della Pegmela e fe n ando 
adVbedahe quairto mipati. 
HAueua con molto affetto doma-dato piü volte in vita] al Signo-
re moriré in luogo doue non t'oíle 
conofciuto,e quefto anco fuá Macftá 
gli conceíTe^percioche nella P egnue-
la due meíi doppo d'efícr iui arriuaco 
cade grauamenté infermo di febbre-
E non eflfendo in quel luogo folitario 
cómoditá fufficiente per curare infer-
mijhaueua i l Padre prouinciale dif-
poílojche foílero códotti ad Vbeda E 
quátunque i Padri configliaí][ero,e vo 
leííero íarlo condurre á Baeza, doue-
farebbe ftato meglio gouernato per 
hauer'egli fondato quel Collegio, & 
i l Retrore di eííe molto fuo ainoreuo-
le e per eiler'in quefía Cittá piü cono» 
fciuto da perfone dcuote,le quali hau-
rebbono tenuto penfiero di regalarlo: 
niente di quefto baftó, preualendo la 
fuá puntúa lita in cofe d'Obbedicnda, 
& i l fuo gran defiderio di patire,e mo-
rire^oue non foííe conofciuto . E con 
eífer i l Conuento d" Vbeda picciolo , 
poueroJe fcommodoje la fuá infermi-
a si graueache f u i ' vltima; volle piü 
toño andar cola^ eífcrcitar la patie-
iza. in quell3 occaíione con áltre, che 
fe egli oíFerirono di mortificatio ne, e 
pena,che non furono poche. 
Fü per tanto condotto ad Vbeda, e 
nel cammino fucceíTe » che andando 
ilP.Frá Gio uanni con vna grandiíli-
¡m inappetenza eaaufca, fu da quci» 
í9 che T accompagnauano iítantemenre 
dOmádato qualcofapenfauajche hau-
rebbe mangiato con guño > ó con ma-
co naufea : Condefcendendo rgli alli 
loro amarofi,& importuni prieghiiri»-
ípofe,che haurebbe mangiato vn po-
co di fparagi3fe Thau. fiero trouati.-al 
l3hora quelli fi ftrinílro relie fpallc 
con molto fenrimentO;, e ptna per non 
eílerinquel tempo laftagione d'eí-
fíj poiche era fine di Settembre , ap-
punto la vigilia di S. Michele. Proít* 
guendoilloro viaggio , &eíIendoíi 
fermati vn poco per paííare V eccelli-
uo caldo di mezzo gíorno vicino alia 
ripa dcP Hume di Guadalimarjs'au-
uiddero, che fopra d' vna pietra ncir 
ifteflb íiume ftaua vn mazzo di bellif 
fimi fparagire fatta düigenza di fape-
re chi l i haueíTe iu i pofti^non fü pof-
fibile haucrne notina alcuna ; onde 
perció fü da tutti per molto certo ten-
uto,che i l Signore P haueíTe miraco-
lofamcnte inuiati al fuoferuo, quale 
arriuato poi al Cemento l i mangio nel 
la cena l'ifteíTa notte rendendo al Si-
gnore molte gratie di quel fauore * E 
come c códitione di Dio di accarez. 
zare talvolta Per farci poi piü pronti 
a fopportare maggiori traualglijia 
notte medefima , chearriuó alcietco 
Cóuento gli venne vn tumore moltp 
iníiammato in vna gambajche gli ca-
gionaua grandilíimo dolore^ aífan-
no La mattina feguente venne i l me-
dico á vifitarlo,e dicendogli, che cre-
deua fbfse refipola, i l feruo Ai Dio 3 
che conofceua gia quello,chel Signo, 
re andana difponcndo , affermó d i 
no * ma ch'era male afsai maggiorc • 
Patiinquefta iníermitá efqui l i t i tra-
uagíi per la pouertá del Conuento, e^  
per gracuti dolori della gamba3nella 
quale fe gli vennero ad aprire molte 
bocche , e bifognó darle bottonedi-
íüocco. Soportó tutto consignínde 
coftanza^e patienza, che mai íü ^di-
to lamentaríl ; né vedutocon voko 
mali ncoaico, ma fempre mofír^ va 
13 3 
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allegrczza celefiiale; che faceua ben-
eOnofccre con quaniogufto patiua , 
quantunque i l Medico,; Chirurgo af 
fcirma fsero, che paiiua imaggióri do-
lor i che hautfscro in vita lorovcduto 
1>atire ad akr1 huomo,per efseie qucl-e piaghemolto penetranti, e profon-
de,í guifa,che fe egli vedeuano 1' oíla 
nudcj¿S¿: i ncrui. Quellojche folamen-
te r aífligeiiano erano alcune aridi-
ta,&anguíHe interioriafsai grandi, 
con che Dio V cfsercitaua y tanto che 
pareua fteísc in Cielojlafciando faet-
te contra chi ftaua in térra attorniato 
da dolori. Diceua al fuo Confcfsore> 
phe Dio lo tencua pofto in vna Cro-
cej e Crocefifso con efso,in participa-
tione del!' abbandono, che in quella 
hebbc la parte inferiore del!5 Anima 
fuá fantiflima, con tutto ció no volc-
naammettere alcun' aleuiamento e-
fteriore piü di quello, che la prccifa 
ncceífitá richicdeua , per beucrea-
fciuttamente i l Cálice del dolore.On *• 
de vna volta hauendo certe perfone 
deuote jcondotto al conuento alcuni 
Muficiiacció dinanzi á lui cantafsero 
quaIchccofa,e lo folleuaííero intáti 
dolori, i l fcruo di Dio, che'l fuo alle-
uiaméto, e conforto hauea collocato 
in folio patire per fuo amore , prima 
che quello cominciaíícrojordinójche 
foíse loro dato da far colatione t, pa-
gando in quefta maniera la loro Bue-
na volonta, & alli Padri difse da poi 
che gli licentiafsero nel nome del Si-
gnore . Et elTcndo doniandato della 
eaufa,perche no hauefse voluto fentir 
, cantare, e prendare quel poco di alie 
«iamento, rifpofe non efser bene, che 
convani trattenimenti della térra íi 
diftraefse dal pretiofo , &á lu i tanto 
importante patire pe?l fuo Signore . 
Ma tornando gli ílcfíi Mufici vn'al-
tro girno , per non contriílar qui , 
che T hauerano condotti ,r,e per non 
moftrarfi ingrato,li contentó finalmé-
te che cantafserore fonaílcro; ma go-
dé égíi della mufica poco, pcrcicche 
fubito nel cominciar, che íáceísero il 
canto, fe ne rimafc totalmente ra pito 
io vn' altiílima Contcmplatione, gu-
fíádo d'vn'altra mufica piueccellentc 
equieta. Ondedoppód'eííerquella 
gente partita, domandandó da' Reli-
gioíi,chegli fofse parfo della Mufica, 
riíposc di non hauerla vdita, perche 
có altra Mufica afsai migliore V ha-
Hea in quel tépo i l Signore trattenutó. 
Era folito in dettá .infermitá' pre-
gare quei, che di lui haueuano cura , 
che a certe hore lo lasciaísero ftar fo-
Io,per ció occorreua molte volte,chc 
quando i l medico entraua per curar-
lo lotrouaua eleuato in eílafi, c non 
voleua fofsc fturbato, aníi per goder 
di tanto bene fi metteua a federe ap-
preíso i l letto, e con molta deuotionc 
ftaua afpettando , che i l feruo di Dio 
tornaííe in se. 
§ . 14. 
Mone del V°nerabil "Padre, & *jegm 
mijieriqfiycon che Dio 1' honord. 
COnla patienza, che di sopra s* é detto 1 continuó nell' intermita 
tre ó quatro mefi, & in queílo terapo 
ogni due giorni fi communicaua • • 
Efsendo venuto ilmedicoper vif i-
tarlo,e tronándolo in maliffimo flato 
rauuisó,che ftaua molto aireítremo, 
echeprefio fe ne farebbe pafsatoa 
migliorvita , allaqualnuouaralle-
grádoíi i l noftro Venerabil Padreico-
minció fubito con giubilo a cantar 
dolceméte i l Salmo Leiaturfum in hir 
qu# diñafunt mihi in demum Domini 
/¿/^«r.Siggiungcndo, che per la buo-
na nuoua, che gl ' haueua data,gia gli 
pareua efser libero da t u t i i dolori. 
Volendo i Padri dargli i l santiflimo 
Sacramento per viatico, difie loro al 
Padre c'é tcmpo,io auiseró quádo me 
fi dee daré ; Et emendo andato cosí 
dalla Dominica lino al giouedi decli-
nan-
Dcila Vita dell* Aiwtorc. 1 1 
hftn¿o fempre niaggiormente di fbr-
Ke,e domandando di quando in quan-
do,che giorno foflequello, nel cpale 
fi trouauano: arriuato i l giouedi ver-
foltardi nella fteíía horaétempo , 
chel íbprano Maeftro l'infíituí riceue 
i l feruo dtDio i l Santifllmo Sacramé-
to per viatico con grandifllma diuo-
tione,e tencrczza , rimáncndo poi ib-
10 in raccoglimentOjringratiaua i l Si-
gnóte per cosí ílraordinario fauore, e 
benefitio. 
Alcuni fecoíari dcuoti3fl¿ anch' mol-
t i noftri Religioíl humilmente per lo-
ro confolatione gli domádauano chi 
Thabito ouero i l fcapulario, e chi i l 
Breuiario^uero altra cofa fimilejper. 
che i l Venerabil Padre f« scpre tato 
pouero j che eccetto le cofe dette j e 
quelle poueriflime, e rappezzate,|con 
Vna Bibbia, vna Croce,& vn'imagine 
di cartaiiella cellajmai in fuá vita te-
ñe altra cofa.Rlfpofe co gran fommif-
fióe>& humiltá^h'egli era pouero Re, 
ligiofo,e che non haueua cofa alcuna 
che fbííe fuá, e da poter daré, ma che 
tutto era della Ralígione.E fattoíi iui 
chiamare i l Padre Priore con profon-
diffima humiltá ^ l i richiefe perdono 
del molto trauaglioache con la fuá lo-
infermitá a lui ,& á graltri Religio-
11 haueua dato,e ringratiandolo della 
carita vfatagli gli chiefe per Tamor di 
Di0ígli facefíe Telemofina d'Vn habi-
to vecchio>con che lo fcpelifícro . 
Venuto i l venerdi, giorno di Santa 
Lucia,domandó la mattina, come fo-
leua, che giorno foífe , &aílendogli 
deto ? ch'era i l venerdi, non fentí poi. 
farpiütal domanda , ma andana d1 
quando inquando domandando del" 
Thore, di queíta maniera fe ne pafs ó 
fin'ad vn poco doppo mezzo giorno , 
nel qual tempo domandandojchc ho-
ra folie, & efíendogli da' Religiofi r i -
fpofto,ch' era Tvna doppo mezzo gir 
nó,diííe air hora chiaramente á quel-
j i , che iui ftauano : V i hó domandato 
¿juefto, perche gloria al mío Signoje 
quefía notte andero á cantar* íl Matu-
tino in Cielo. 
Era flato folito in tuta la fuá infer-
mitá di ííarfene molto raccolto,& elc-
uato in Dio,peró in quelFvltimo gior 
no'moílro ditenere vnracolgimen-
to ftraordinario con vna quicte,e file-
tio molto magiore,che mai,tutto rac-
colto interiormente in fe ílefíb, e per 
non veder cofa,che lo diftraheííe, te-
ncuaper ordinario gl ' occhi ferrati. 
quali aprendo di quando in quando 
amorofamente fiílaua in vn Croccfi-
fo , che ad vn lato del letto pofato te-
neua. 
Alie cinque hore della fera,hauédo 
domandato,che hora foííe,gU fu det-
to , che fettemancauano alia mezza 
notte, e per lo Matutino : fogiunfee-
gli : O beato me, che fenza hauerlo 
malmeritato me nevado á dirqueíla 
notte i l Matutino in Cielo . Efubico 
chiefe Feftrcma Vntione, quale rice-
ue con diuotionegrandiffinia,piglian 
do la benedittione dal Padre Prouin-
ciale, che fi tronó iui cjuelía notte, e 
domandando á tutti di nuono perdo-
no del mareflempio, pena e faftidio> 
che haueua loro dato.Li Religioíicir 
coílanti tutti lo pregarono, e chiefero 
la fuá beneditione, e commandando-
glielo i l Padre Prouinciale, con gran-
de humiltá la diede loro, dicendo pa-
role di molta edificatione, e tenereza, 
con moftrar chiaramente i l contento 
con che 11 partiua pe1! Cielo . Doppo 
queílo hauendo pigliato i l fanto Cro-
cefiílb nelle mani , íeguitó la folita 
oratione con raccoglimento, e quiete 
tale , che pareua alie volte folie giá 
morto,e di quando in quando tornan-
do dal detto raccolgimento , quali da 
fonno fuegliandofi,bacciaua anettuo-
famente i piedi del fanto Crocefiflb-
Alie otto hore della fera: che fono 
quattro auanti la mezza notte,hauen-
do pur domandato, che hora foíle.-in-
tendendolo difíe:tanto ancor mi man-
ca d' vfeir di queíla vitaj& arriuarc Ic 
B ^ noue 
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noue, diíle, ancor mi reftano tre ho-
re ? e fofpirando foggiunfc : Incolatur 
mem prolongatus ej i . E vedendo iui 
tutti i íuoi Religiofi, acció no fteííero 
tanto patendo>li pregó che fen'andaf-
íero á ripofare, diccndo > che quando 
foíle ftato tempogrhaurebbefenz'al-* 
tro fatti chiamare, & ancorche alcu-
ni fe n andadero , molti pero vollero 
reitere con alcuni fecolari deuoti per 
ofseruare quando pafsafse, e per go-
dere queiroccafione tanto rara di mi-
rare i l felice tranfíto di quefto noílro 
gran Padre. 
Alie dieci della notte, che fono due 
auáti mezza notte vdendo vna canpa-
na, domando á che fonaua, e rifpofto. 
gl i > ch'erano ccrte Monache, lequali 
fonauano al Matutino e tornó egli di 
nouo á diré, che per la bontá del Si-
Í;nore Thaueua á aire in cópagnia del a Vergine santifllma noítra signora 
nel Cielo: c fubito frá le molte parole, 
che con tenerezza,e deuotione diceua 
alia medefima Vergine, foggiunfc^ V i 
ringratio infinitamaente Regina del 
Cielo per la §ratia,e fauore,cne mi fa. 
te in volermi far'vfcir dalla prefente 
vi ta , e goder'il Paradiíb nel yoftro 
propriogiomo di fabbatojDoppo qoe-
ílo poftoíi da per íé á federe íbpra i l 
letto, difte, ó Benedetto fia i l mió Si-
Í¡nore, e come mi trouo folleuato, e eggiero , e facendo in quefto alcuni 
atti feruorofifíimi pregó i circoftanti, 
che recitafsro alcuni Salmi, e rilpon-
dendo cíli,che moltodi buona voglia 
l'haurebbono fatto, ma che incomin-
cialse egli ad intonargli, cominció có 
diuotione grádiífima i l Salmo: Miíe-
rere mei Deus, &c. e diccndo egli pü-
tualmente vn verfetto, & i Religiofi 
circoftati Taltro/i finí quefto có molti 
altri i che Tifteflo Padre ando comin-
ciando. In quefto tempo vno deTuoi 
Religiofi per confolarlo gl'andaua r i -
cordádo alcuna delle colé gradi, quali 
egli fapeuajch'efso hau ea fatte in fcr 
uitio di Noftro Signoreí ma a quefto 
ferrandofi i l Venerabil Padre grorec-
chi, e battendofi i l petto difse 5 E che 
cofa hó io mai fatta per Dio? dch non 
mi d ica quefto Padre mió, m a r i cor-
dami l i peccati miei, le miferie,acció 
tenga,come cóuiene dolo re di eífi.Et 
efsendofi poi tornato á coleare, le nc 
reftó col Cíocefifso in mano, eleuato 
talmente in Dio, che ne anche lo íen-
tiuano reípirare. 
Standodunquedi quefta manierá, 
c giá vicino la mezza notte, fe gli ac-
coftó vno de Religiofi cireoítanti, 
penfandoíi forle, che dormiíse, e con 
voce alquanto alta gli diísej Deo gra. 
tias; al che fubito i l ferno di Dio rif-
pofe per femprej foggiongendo che 
tacefse, perche non dormiua, E poco 
doppb, mezza hora in circa auanti la 
mesrza notte, difse, giá s'auuicina la 
mia hora, mi chiamino i Religiofi , 
quali tutti venuti,e poftifi com e foli-
to á recitare la raccomandatione del-
Tanime, l i pregó, che intermettendo 
quella per vn poco di tempo , gli leg-
gefscro alcuna cofa della Cántica, & 
hauendo i l Padre Priore comineiato á 
legger i l refto,il feruo di Dio repetí n-
do di quando in quando alcuna di 
quelle amorofe íéntenze,con tenerez-
za grande, efclamando diceua, O che 
pretiofe Margante, ó che gemme prc» 
tiofefonquefte. 
Eefsendogiá pocolontana la mez-
za notte diíse ad vn fecolare, che gl i 
ftaua á lato, che gli tenefse in mano i l 
Crocefifso, e pofte le braccia fotto la 
coperta có le proprie mani l i accom-
modó la túnica, e compoíe tutto i l 
corpo,e cauatele da poi fuori tornó á 
pigliare i l Crocefifso,á cui andana di* 
cendo parole tali, che inteneriua tutti 
l i circoftanti. Staua i l letto' circódato 
tutto da Religiofi,e da alcuni fecola-
r i deuoti, quali caídamente lo prega-
uanOjche fi ricordafse di loro nel Ge* 
loreftandoin qufto, viddero alcuni 
d'effi vn globo di Luce,á guife di fuo. 
co moho chiaro;C bello,quaIe calido 
dal/J 
Della Vita dell' Auttorc • 
áaU'alto clella Celia circondó tutto i l 
corpo ¿el Venerabil Padre con ifplen 
dorce chiarezza fi grande,che ofFuf-
caua grocchi de'rifguardatijné lafcia 
ua, che rifplendeíTe quella di yentitre 
cándele che all ' hora ílauano in detta 
Celia acefe : & in mezzo di quella fi 
merauigliofa chiarezza viddero i l Ve 
nerabil Padre ftar come trasformato 
nel diuino Amore: Et in quefto fono 
la campana del Conuento al Matuti-
no,al cui fuóno aprendo quel ferafino 
incarnato i fuoi piaceuoli,& amorofi 
occhijdomandando á che fuonauargli 
fu rifpofto, che á Matutino: e fubito 
air hora girándoli verfo tuti i circón-
fíanti»quafi falutandoli, e licentian-
doíi da efíi con voce allegra, efefteuo 
le diííe,ehe tutti interíero: J» Cielo me 
ne uado a dirlo. In» marms tuas Domi-
ne commendo fpiritum meum» Et ac-
coítatofi i l Croceíiílb con le proprie 
mani alia boca , e baciandogli aílet-
tuofaniente i piedi, fpiró,principían» 
do i l giorno del Sabbato frá V Ottaua 
della Conccttione di noftra Signora 
adí 14. di Decembre 1591. eliéndo 
d' e^ d'anni 49. e 2^. dopó hauerJj5re'-
fo T habito di Scalzo. Morí nel gior-
no, & hora.che hauea predetto, fen-
Za mutarfi nel traníito di colore , nc 
far fegnojó attione alcuna di quellej» 
chefogliono altri in fimil puntOje ne 
fuoi fentimenti parlando fino air v i -
timo fiato: eflendofi, come s'é detto , 
co« le proprie mani accommodato i l 
corpo,e compofto come hauea da fia-
re j dando anche in morte vna moftra 
di quella modeftia,e circofpettione_?> 
con cui fempre viíTe . Reító dunque 
doppo morte i l Venerabil corpo cosi 
ben compofto, che á tutti pareua ftef-
fe in oratione, vfcendo da quello, da 
tutte le cofe fue odore foauiffimo a e 
tutti g l i bacciauano a gara l i piedi,e le 
mani,e lo venerauano,& acclama na-
no per Santo.Tutte le cofe,che fi tro-
uarono eíTere ft ate fue,ó ene l'haueíTe 
egli toccatejofifoíTediquelle ferui-
to,fi diuifero fubito frá fecolarí, e Re, 
ligioí 1 con grandiffima auiditá per re-
liquie pretiofiffime. Tagliauangli al-
cuni 1 uapelli, altri i calli de'piedijal-
t r i T vgncanzi le IteíTe dita , Piange-
uano tutti amaramente la folitudine, 
c rafíenza d'vn tantog.rad'huomo, Et 
eílendoíiperla CittáQjarfa ¡avocas 
della fuá morte, corfe á vederlo; & á 
venerarlo i l popólo in fi gran nume-
ro,che appenna i Padri poterono cu-
ílodirlo,e fargli,comc é iolíto,le ccri-
monie della fepoltura* 
Ma diamó fine alia prefente rela-
tióne con diré come fu trouato i l ifuo 
corpo incorrotto, Percioche dopó ef-
fer paííati noue meíi dalla fuá morte > 
volendoi noftri Religiofi trasferire 
quel Venerando corpo áSegouia , lo 
trouarono cosí frefeo, come quádo lo 
fepelirono, e fi vidde , che mandaua 
fuori dalle piaghe vn liquore, come di 
acqua,e fangue, e l i tre dita, co'quali 
era folito tener la penna nelio feriue-
rc,ftauano bianche, e trafparcnti, co-
me fe foííero di finifíimo marmo ; Et 
eíTendogli vno di efíi tagliato, vfcí da 
quello fangue viuo . Onde vedendo 
airhora,che detto corpo ftaua tato in 
tero lo tornarono neHo fiefso fepol-
cro , e v i mifero fopra gran copia_9 
dicalce,ació finiíled'afciugarfi . In 
capo poi d'altri otto meíi feoperto di 
nuouo detto fepolcro íii trouato an-
che i l corpo incorrotto , fe bene giá 
piüafciutto,e fenza quel liquore . E 
cosí fiifegi etamente trafportatoá Se-
gouia, come viuendo haueua giá egli 
detto,doue fu con moltohonore , & 
állegrezza riceuuto. Ma altcrata la_9 
Cittá di Vbeda per quello,che i Padri 
haueuanofatto di leñarle figran te-
foro,e per cjó moíTa lite auanti la fan-
ta memoria di Papa Clemente Otta-
uo,perche le foííe i l Santo corpo re-
ftituito.ilSanto Pontifice con Breue 
fpedito adi2,í. Settembre i^pj^ordi-
nó,che detto corpo fofse riponato do-
ue ftaua prima ? Ma cfsendofi poi la 
3 4 Cura 
i4 Brcuc Relatíoñe Della Vita^dell,Auttorc, 
Cíttá di Vbeda concor. íata con la i u -
ligione per giuíle caufe , e ragioni, íii 
ripcwrtata folo vnabuona parte di ef-
fo • Onde per ció quelle Sant^Keli-
quie in Vbeda , & in Segouia fono 
notabilraente venérate , enell'vno 3 
&al t ro luego jJerr inrerceflione de 
fuo feruo fá i l Signore Iddio moltc ? 
gratie. Et é fi grande la deuotione «íe* 
fedelij cosinobilijcome popolari,ehe 
quaíi del continuo fanno orationo 
auanti i l fuo corpo, che ogni giomo 
gl i oíFerifcono voti , & elemofinejCon 
le quali íi é fatto vn honorífico fepol-
cro, & vna iníigne Cappella, nella_9 
Chiefa dell' Ordine nella Cittádi Se-
gouia , oue ílá collocato ilfuoSáto 
corpo-Per la cui fabbrica i l Deuotif-
iimo,e Cattolico Re Filippo Terfco di 
felice memoria ofFeri la prima elemo-
fina notabile 9 e dopóluialtri nobili 
háno ofFerte altre liraoíine pe*! mede-
fimo eífettojcó quattro lampade d'ar-
gento afsai grande,che notte. e gior-
DO ilanno accefe auanti i l Yenerabil 
corpo á fpefe delli detti D o n a t o r i e 
con obligo perpetuo , oltre ad altri 
belliffimi cerij, & innumerubili vot i , 
che cotidianamente íi fanno , &ap-
pendono per la gran deuotione, che íi 
na ádetto Venerabil, cosí nella Cittá 
di Vbeda, come di Segouia. Quefto é 
quanto m* é parfo breuemente accen-
nar qui del Venerabil Frá Giouanni 
della Croce > Auttore del prefente L i -
bro,il cui eccellente Spirito ben fi co« 
nofeerá nella letione deila fuá cclc-
ll ial dottrina. 
C i fariano da referiré di queño Ve-
nerabile Padre molte cofe, come mi-
racoli,profétie, vifioni , altre gratie 
fopranaturali, dalla Religione fono 
ftimate, quali pero fi é foprafeduto di 
mettereinquefta relatione della fuá 
vita > fin'a tanto ne fia tatto procefso 
authentico, & approuato qui in Ro-
ma , fecondo il Decreto di Noftro 
Signor Vrbano V I I I . come di giáíi 
va facendo in ordine alia fuaCano-
nizatione« 
I L F I N E . 
PAR-
P A R T T M E N T O' 
D E L L A P R E S E N T E O P E R A . 
A diflintíojie degU fcrhi* é di grand imporianxjt per far luon 
giuditio dalla loro dotrin^i E quando a f e f i a é moho alta, e/u-
periore, le conuiene a f í a i a l c u n a cofa y che la rendtfacile, dando 
notitia ne f u o i tgrmini» I I N.Venerahile jP, f . Giouanw de l lA 
Croce, Aiíitore di queñe OperefpWituali yhebbe infierne ccn l a no-
titia fpeculatiua della áoitrina d effe , la pr~ítica y generata ,eperjeíticna-
ta delVefperienxa, e con efía im eceüente Dono di Aía¿ifterio 3 e cbrarexj-
Tíjty tale che con efíer la f t a dcttr 'na dU*$tmtt, é lo flilejuo tanto piano tanto 
piaceuole, e f o a u e i che fácilmente ftlafcia da tutti capire,fe hanno notitia di ter" 
minideüa materia: lamaggior parte ae quali s'inien'ierd eenifftmc perlafo-
la lettura diquejie opere: M a perche pctrebbe efier- che alam'per mane amento 
di lettere miflichey ó fcolafiiche non le capfchin cort chiaramente, come defide-
r a n O i f a al tr i per hauer deüe fcolafiiche p m notfi'a y vezghino quantO 'v/ttati 
dalla Sacra S'crittura , eda Santiftano i term in '' di quejie 0pere ¡ e p ^ r f o con-
teniente porre nelfine d'efíe alcune Ann tiatióm . che aiuter .^ nno- quefio intento^ 
e pefxhetutto ben s^ intenda , f i pone ilfeguentepartimento daU:Opere delnojlro 
Venerabile Jíuttorey e d e ü e medefime Annoitationi. 
IIprimo trattatio r intitola Salita del Monte Carmelo. 
Uaftuntofuoé l efplicatione d una C a m one compofia d a l medeRmo Vene-
rabile V adre y C a u a t a dallo Spirito y che i l Signoreglicommunicó perprattka* 
rey e fer iuere l a dottrina di efia. 
Tratta come popa un Anima difporfiper arriuar in breue alia diuina unió-
fifi y eftdanno auuertimenti d principiauti, e proficienti per ifbrigarfi da tutto H 
corporahy e fpirituale, che puó impediré l arriuare all Vnione y é per principio d i 
queftotrattato fifom infigura > o imagine lafofianzjt delVinmntata del m i -
defimo Auttore. 
Contiene que f i o t r a i t a t o tre 1 ibru 
Auanti r e í primo fimette l a Canzjone, 
I I primo Libro trattaythe cofa fia Notte ofemaye quantofia necefario d paf~ 
far per e/ra per arriuar alia diuina Vn'one y famparticolare tratta della No-
te ofeura y delfenfb , e^ ' appetito ¡ede danni > che quejii cagionano nell'Animat 
t u t i ó ciófondato nellaprimaflanxjt. 
I I fecoTtdo Libro tratta del mexjzj> proffimo per arriuare alV<vnione con Dio y 
ch'é la Pede y edeüajqotte ofeura dellofpiritocontenutanella feconda flanea : 
Ilterxj) Ubro tratta della Purgatione* e Notte attiua della Memoria e, 
yólontd* 
U fecondo trattato iintitola Notte ofeura dell'Anima, 
JB u n a dichiaratione delle medefime futef iante del drimo trattato. Le q u a * 
Uriferranno fopra i l dettoinefv y ilcamino dellaperfettaunioned?Amar<on 
Dio y in quellamamera y che f i pudín quefta toita, ehproprieid ammirabili 
delVAnimay ch'é arriuaia adtfso* 
Contiene quefio trattato due Librh 
Auanti delprimoftmtítfht Canufim* 
líprimo 
I I primo libro tratta della Notte del ftnfo y e mette per enirata in efia V im~ 
terfettioni de Principiantine'primifeite Capitoli, \ 
Jlfecondoli¿rotratta dellapiu intima pur¿atione , ch' ¿ la feeonda Notte 
dello Spirito, 
I I terxfi irattato x' intholas lifiercitio d* amorefrd 1* anima 3e Chrifiofuo fpofo» 
* B'vnadichiarationed' 'vnaCanXfine diquarantafianxj foprail mifteriofo. 
libro della Cántica , Doueji dichiaram , etoccamalcunipunti, i&effeUidel 
i ' oratione. 
S i mette la cowxj>ne» 
f .-VOrdineé tjuejiojt mette tutta la prima ftanxjt , diehiarandofi fommaria 
mente , epoiciafcun dicinque'verfidiefíajiefplica alia langa , equejlofifdm 
tuito quaranta fcriuendo laftanxjt per titolo dell, efplicatione > che le comiene 
& i l 'ver/b aliafuá, 
J l qHarto T'rattator3 intifolajtamma d*Amor lAua. 
E tma dichiaratione d? vna Canxjone di quattrofianxjt che comineia cori. O 
fiamma ÍT Amor -vina , e tratto della piü intima vnione, e trarformatione dell" 
anima con Dio . 
Se mette l a camjine* 
Quejio trattatofidiuidein quattro Tarti , chefonoleDichiarationidicia/-
chedunaJianxjtjnelle qualis* ejfplicano le merauigliofe conditiom y & effettidella 
diuina Vnione.L'ordiñe con chefianno difpojii é que/io. 
Se pone tutta la prima fian7^a*.eJplicandoJifommariamerite , efubito ciafeu-
no defeirverfidiejiafi dichiaraallalonga) eáófifdiintutte quatro , femen-
do la JtarKjt per'Titolo alia parte tT efplicatione , che le comiene , & i l lerfo 
alia fuá . 
JE perche 1* eJplicatioTte del terxjo 'verfo della terzA fianxjt alquanto lunga per 
vna digreffioneyehe iuifa i l nofiro Auttore, doue tratta altramenté del modo col 
quale f hanno da portare l i Maefiri fpirituali coll' Anime, che hamo d lorgo-
Nel fine di quejle opereJimette in imagine la Jirada del Niente^auato dallofpi, 
rito di quefii feritti» \ 
V Aimotationifidiuidono in tire "Difcorji' 
Hel primofi dichiaram le locutHtnitf termini difficilifhefifono vfati in quefie 
Opere. \ 
Nel fecondo Jimoflra d quant*alto grado di Contemplatione, e perfetto ftatto 
eP ¡vnione con Dio poffd arriuare im* Anima in quefia 'vita 3 aiutata dalla Gra-
tiay& eleuata dal medefimo Dhyche í quelló d che indrizjtjtno quefii Libri 
efficaciayehe loro diede l'Auttore.e quanto maggiori}e piü certifrutti dar amo co 
rijehe tradotto in altra lingua diferente. 
Nel finefipongono due tauole, 
Vna delliluoghi della fcrittura^che V Auttore cita nclle fue Opere. 
Valtra del contenuto inefie* 
S A L I T A 
D E L M O N T E C A R M E L O , 
Compoftadal VcncrabilP. F.Gíouanm dcfla 
Crocc, Prim o Scalzo dcll' ordine del 
Carmine, che fondo la S anta Vec* 
gine Tercia di Gi esü. 
Á R C O M E N T O 
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V T T A la dottrina, che intendo trattar, in quefta S A1.1T A 
D E L M O N T E CARMEL0,ftáracchiufanellafegucntc 
Canzone , & in efla íi contiene il modo di falire fino alla_» 
cima di luí, ch e l'alto ftato della P E R F E T T I O N E , che 
q«í chiamino, V N I O N E D E L L ' A N I M A C O N D I O . 
E perche íbpra di eííá canzone andrá fbndatoquello,che diró,!* 
hó voluta metter quí tutta diftefa, accioche s'intenda, c vegga tutfe infierne 
C A N C I O N E S . 
En que canta d'Alma la dichofa rcn-
tura , que tuuo en paííar per la es-
cura Noche de la Fe en deinudez » 
y Purgación fuya , áía Yniondel 
Amado» 
1. 
EN'vna Noche ofcura Conanfiasen amores inflamad* 
O dichofa 'ventura 
Salijtnfer notada, 
JBJiandoya mi cafa fofegad** 
I I . 
'¿efcuraryfegura, 
Fo rlafecreta cefala disfraxjad* $ 
O di cofa 'ventura, 
Aefcurasy enceladar, 
Mfiandoya mi cafafófegada • 
C A N Z O N E 
Nelía quale l ' Anima canta1 la feli-
ce'ventura , chehehbe intaffar fer 
la Notte ofcura della rede in nM~ 
ditd , e Purgationefua , alfVnio-
m cotí' Amato • 
I . 
ÍNvne Notte oícura (mát* Di mili'anfíc d'amor tatt'infiata-
O felice ventura. 
Vfcij, nc fui notara, ( ta» 
Scandogiá lamia cafa addormen-
Al buiojC ben ficura 
Per la secreta ícala tras formita 
O felice ventura 
Al buio,e ben calata, (tata* 
Standogiá lamia cafa addormén* 
¿ 8 
Jin laNocheJUfyofa 
Enfecreto que nadie mcveide, 
JV/ yo m t r a u a cofa 
Sino oltra IUT^ niguia. 
Sino la que en el corazón ardía* 
I V . 
É L 
Nella Notte felice. 
Solinga in partejou'eílef non potea 
Mirata,ó miratrice. 
Non luce,ó ícorca hauea.fdea. 
Se non fol quellajche nel cor m'ar-
I V , 
rAqueJia meguiaua (dia* Qüefta fol mi fcorgeua. 
Mas- cierto , que la lux del medio £ piü ch'á mezzo di fecurá andaüa 
Adonde me efperaua jj La dou'io ben fapeua 
Quien y o bien me fabia 
Jinparteidondt nadie parexja. 
Chi a d'áfpettar mi íhua , (ua. 
Ou'alcun mor di lui piü non mira-
V . 
O Noche queguiajle: {da: 
Q Noche amabile mas que el albora 
O Noche que iuniajie 
Amado con Amaday {da. 
Amada en el Amado transforma-
V I . 
Jiii mi pecho florido, 
Que entero para el folo fe gkardaua 
A l l i quedo dormido, 
Tyo te regalaua, 
Tel'ventalle de cedrosaite daua, 
V I L 
£ 1 aire del almeua, 
Quandoyafurcabbelloíefparxja, 
Confu mano ferena 
Jinmi cuello heria, 
Ttodos mhfentidosfufpendim 
V I I I . 
G}uedtme$oluideme 
E l rojlro recline fobre el Amado, 
Cefo todo,y dexmé, 
ex ando mi cuidado 
Entre lar fjüweiia roluidada 
V. 
ONottcchefcorgefti, (nata) 
Notte amabile vie piir, che matti-
Notte,che vnir potelti 
AV Amato 1* Amata» 
L'Amata ricll'Amato transfórmala 
V I . 
Sulmiofioritopetto (baua. 
Che folo al Caro mió fgovnbro fer. 
S'addormentóil Diletto; 
Et io ch l vezzeggiaua, (ua 
Con ventaglio di cedro i l ventila-
V I I . 
Quando poi l'aura amena 
Ventilargli i l bel crin lenta sVdiua 
Et con la man ferena 
Nel eolio mi feriua, 
E tutti i fenfi miel dolce rapiua. 
V I I I . -
Soípefa in alto oblio 
I I volto allor pofai fbpra TAmato, 
Sparir le gioiej & io 
MJabbandonai,lafciato ( toi 
Tra gigl' i l bel penfier tofto oblia, 
PROE* 
P R O E M I O -
ER poter dichiara-
re j e daré ad inten-
derequefta N o t t o 
oícura , perlaqualc 
paila T anima quan-
do vuoie arriuarea 
quella luce Diuina 
deir vnionc perfetta deir Amor di 
Dio,che hauer fi poíTa in quefta vita, 
farebbe di mefticro d' alto maggior 
faperce d' altra efperiézajche la mía; 
Perciocheíon tante, e cosi profonde 
le tcnebre,c táti i trauagli cosi corpo-
raIi,come í|)iritiiali,che folgiono paf-
fareT Anime auuenturate per poter-
arriuáre á quefto fiato di Perfettione, 
che non c'é fcienza huraana,che polTa 
intenderlo, né elperienza, che poíía_9 
cfprime rio. Percioche folo colui,che 
per quella paíTa faprá ben fentir quel, 
che proiia,ma non giá dirlo.Per tanto 
rolendoio dirJ alcuna cofa di queíla 
Notte oícura, nó mí fideró né di ícié-
sca^né di eíperienza;perche cosí Tvnaj 
come Taltra mi puó mácareJ& ingan-
mrerma folamente della Scrittura di-
iiina,pcr laquale caminádoje guidan-
doci non potiamo errare, poiche chi 
parla in Quella é lo ípirito Santo.Con 
tutto ció non laiciero per aiuto di fer-
uirmi di quefte due cofe, ch' io dico, 
ció della ícienza, e dcirefperienza.E 
fe per auuentura erró in qualche cofa 
per non intenderla benejmi protefto, 
che non pretendo flontanarmi punto 
datvero íénfo, e buona dottrina della 
Santa Madre Chieía Cattolica.Efsen-
do che in tal cafo mi rifsegnó totalmé 
te , e íbttometto non folo alia fuá di-
ehiarauone, e comniandame^to, ma 
á qual fi fía , che con milgíor ragio-
ne difcofreííe. 
A quefto mi hk moflo, non i l cono* 
fcermi io atto per cofa tant'altaje dif-
ficile^ma fi bene la cófidenza che ten-
go nel Signom, che m* aiutera á dir*-
alcuna cofa per la neceífitá grande > 
che anno molt* anime,Ie qualiefsen, 
dofi meííe nel camino della Virtü , c 
volendole noftro Signore porre irun 
quefta Notte ofeura , acció per efsa 
paííino alia diuina Vnione, elle non 
pafsano auanti, ó perche alcune vokc 
non vegliono,né l i curano d'entrarui, 
o perche tal volta nonfanno, e man -
can loro Guide idonec, e deáre > che 
t i conduchino,e faccino arriuáre alia 
f^mmitá di quefto fantp, e felice mo-
te. Cosí fi vcde^ió fenza dolore, mol-
te Anime, alie quali Dio ha deto ta-
lento, e gratia da poter* andar' innan*-
zijche fe volefsero aiutaríi, e pigliai' 
animo, arriuarebbonoáquefto alto 
ftato 5 fermarfiin vn bafsomodo d i 
conuerfatione,etrattoconDio , per 
non vo}ere,ó non fapere , ó non efser-
ci chirincaminii&inllgni di partirfi 
da quei primi principij. E pofto che 
alia fine i l Signorlddio facci loro ta-
ta gratia,chefcnZa quefto, e quell* al. 
tro mezzo le faccipafsarc aijantí,arri-
uano afiai piu tardi,có molto maggi-
or fatica,e minor mérito per nó hauer 
efse corrifpofto á Dio, laíciádofi por-
Te,nel puro, e ficuro camino di quefta 
Vnionc . Percioche quantunque fia 
vcro,cheDio ,'cheleguida le pofta 
guidarefenzaquefti aiutircon tutto-
ció non lafeiandofi efli guidarc,cami-
nano meno, refiftendo achi 1c guida, 
j^non-j? 
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non meritano tanto per non appli-
carci la volontá, & in quefto medcíi-
jno patifchino maggiormente JPercio-
che v i fono alcune anime,che in vece 
di laíciaríi guidare da Dio > áiutarfi 
piu prcílo íe gli oj>pongono col mal 
modo di operare, p con la loro repu-
gnanxa 5 le aííbmiglio io ábambini, 
che volédoli le madri portare in brac* 
cío, eííi íi sbattonojgridanoje pianga-
no,perfidiando di voler caminare con 
i proprij piedi, co'qnali non pofíbno 
andar punto, e fe pur per compiacerli 
fi laíciarano caminare, e forza che le 
madri áccómodino i pañi loro á quel 
l i del bambino. Per queftp dunque 
faperíi lafciar gtiidare da Dio quan-
do fija Maeftá vuol che l i paííi auan-
tií daremo noi col fuo aiuto ricordi e 
documenti cosí per principiantijcome 
per i proficientijaccióimparino aco-
nof er'il camino} ó almeno á lafciarfi 
guidare da Dio,Percipche,alcuni Co« 
feííbrije Padri fpiritualíjper nó haucr 
cognitione/nc erperienza di quefto oa« 
minojrógl ioaa piü preíío eílcre d'im-
pediinento, e cu danno á íimili Ani-
me , che d'aiuto., íimili in queftoá 
punto á punto a qucllijch'ediíicauano 
in Babilonia , che hauendo bifogno 
i fvn n^aterialc conüeniente,e doman-
dandolo, era loro poxtato vn'altro af-
íai differente,e contrario, perchgha-
ucndogli Dio confufa la lingua, xión 
^ intendeuano vno con raltrodomle 
veniua, che íVibricauano niente. Per 
quefío c vna ciura>e tráuaglioía cofa á 
vn'Anima in tali occaíioni i lnonin-
tendcrfi , c non haucr chi Tintenda: 
Pércioché auaesrá, che la guidi Dio 
per vn'altiíTímailrada di pleura Con-
templatione, & ariditá, nella quale le 
paia d'andar perfa : e che trouandofi 
•cosípiena d'orcuritá, trauagli, angu-
ftie, e tentationijs'incbntri in alcuno, 
che le dichi quello^che diííero á Giob 
i f u o i confolatori: ch'é malinconia,e 
fcontentOj ó mala conditione, eche 
potria eífcre j che per qualche fuo 
Eeccato oceulto rhabbia cosi Dio ab. andonatare fubitofoglion far giu-
ditio, che quell'Anima deue e í l e ro > 
oueroíia ftata gran peccatrice , per-
che íi truoua in tale flato, Nonaaian-
cherá anche cheledica Jche torna á 
dietro, poiche non fÉoua gufto , ne 
confolatióne , come prima nelle cofe 
di Dio . E cosí raddopp iano i l traua-
glio alia ponera Anima; perche puó 
accadcre,che la maggior pena,ch5ella 
íeta,fia i l conofeimento della fuá pro. 
pria raiíleria , e le parra vedere piü 
chiaro del Sole,che ftá piena de mali, 
ede peccati , perche glie lo da cosí 
Dioad intendere in quella Nottc di 
Contemplatione, comepoi diremo. 
Hor come truoua,chi conforme al fuo 
parere dica, che ció auuenga per fuá 
colpa,creíce la pena, e Tanguftia dell* 
Anima á tal fegno, che'l moriré é mi-
nor male.E non baftando-queílo, ftiw 
mando quei tali ConfeíÍR)ri ,;che pro-
ceda da peccati, fanno che quefte A-
nime riuoighino tutta la lorvita , e 
che facino molt e confeffioni genera-
li,e di nuouo maggiorméte le crucia-
no';, non intendendo, che forfe quello 
non é i l tempo ne deir vno ncdeiral-
tro; ma íi bene di lafciarle in quella^ 
Purgatione,in che Dio le tiene, cpn-
folandolc,& animádole á cpnformar-
fi con la volontá di Dio , & conten-
tarfi di quello flato, fin che Dip vorrá 
perche ritrouandofi in quei temini , 
per molto che elle faccino,&círi di-
chino , non y¡ é rimedio . D i quefto 
trattar^mo da quí innanzi conraiuto 
del Sign. del mondo , come íi de;uc al-
T hora gouernare queirAniín^ e che 
maniera deuctenere i l Cpnfeííbrc có 
lei , e che fegno hauerá per conofecre 
fe quella fia Punjatione dell5Anima ^ 
& cílendo , fe íia Purgation del fei> 
fo,ó dello fpirito( ilche é quello, che 
chiamiamo Notte ofeura ) e Come íi 
potra conofeere, fe lia malinconia_5 ? 
ó altra imperfettione circa i l fcnfo, o 
lo fpirúo. Pcrcioche puó ben' anche 
ac-
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accaclífe > ch'alcune Anime , ó i loro' 
Cdfefíbú penfino tal rolta^chc le gu^ 
di Dio per q*iefta ftrada della N o t t o 
ofcura dell^^iritu^Iptirgationéje per 
auuentura nort fará poi alñ-Ojchc vná 
delle imperfetioni ^íudette ^ C o m o 
ancho püóUccádere che molte Anime 
(i penfíhO di non Haner ípirito d'ora-
tione, mentre ne hanno aííai: 8c altre 
per lo contrario íi'ftimino hiaueme 
molto , mentre ne hanno quali 
niente. hk* 
Sonó altre, chVvna compaflione, 
quantotrauagliano,& aífaticano per, 
approfittare , e nondimeno tornano 
in dietro, perche pongono il frutto 
deirapprofittare in quello, che non_» 
giouajanzi ch'é d'impedimcnto:<5f al-
trejehe approfittano molto có la quic-
tej e ripofo. Altre poi vi íbnoiche con 
le medefime gratie, e fauóri, che ipio 
fá loro»pereh^ caminanO inná2i,sjim-
brogliano j efi perdono in quello ca-
mino . A feguaci del quale accadono 
molte cofe de guftijdi pene,di fperan-
ze,e di dolori; alcune de quali proce-
dqno da fpirito di perfetdone > altre 
da imperiettione, « di tutte col fauor 
diDiojprocuraremo diré qualche coi 
fa racció chiunque leggcrá queft'ope-
ra polla in qualche maniera vedere il 
camino , che fa é per qual lirada g li 
conuien andarefe vuol' arriuare alia 
cima di quefto Monte. E poiche (ÉÉ 
fta dottrina é della Notte ofcura, pfer 
donde l'Anima s'há da condur'á Dio, 
non ft marauigli i l Lettoce, fe alcuna 
cofa gli parerá alquSto ofcura • ! ! che 
conolco fará nel principio, che la co-
mincieráá leggere > ntaquando poi 
p^ííerá auanti, andrá intendendo me-
* gfioqiieljchc lia letto pnma, dichia-
randoli vna cofa per 1' altra. ^ fon fi-
curo , che fe tornera lafeconcía volra 
a leggerla,gli parra piuchiara , e Ia_A 
dottrina piü íicura . E fe puré ci fara 
alcuno, che di quefta lettura non f o 
ne troui bene, n' incolpi i l mió poco 
fapere,c baííb ftile: perche la materia 
j>er fe ftefía e buona,e molto neceíía-
ria. P eró parmi, che ancorche íi feri-
uefíepiüpulitamente, econmaggior 
perfettione di quello, che qui íi fará > 
non pikcerebbe á molti . Perche qui 
non li tratterá di cofe molto moral i , c 
faporite per lo güito diquelle perfo-
ne fpirítuali > che guílano per mezzo 
delle dolci condurfi aX)io:ma di vna 
dottrina^bfíantiofa , e foda per tutti 
quei, che vogliono arriuare a quelía 
Nuditá di fpirito , della quale qui íi 
ragiona . Né mió proicipal' intento é 
di parlar con tutti j macón alcuno 
perfone della nollra facra Religione 
deirOrdinc Primitiuo del Mote Car-
melo^rosí Frati» come Monache, che 
h auendole la diuina gratia pofté nel 
fentiero di queíloMonte , me n'han-
no richiefto; le quali> coraegia 11 tro-
uano nude, e ílaccate dalle cofe tena-
porali, e tranfitoric di queftofecolo, 
ftanno meglio difpofte \>er mtenc-
re, e riceuere quefta dottrina della.> 
Nuditá dello fpirito • 
D E L L A S A L I T A 
D E L M O N T E C A R M E L O 
L I B R O P R I M O -
NBL QVALE SI T R A T T A , CHE COSA SIA NOTTE Ofcura , 
E quanto fia nece^rio paflarper quella per arxiuar all5 Vnione 
con D i o . Et in particolare ü tratta della Notte Oícura del 
fenlb , edeirAppetito , edc'danni , cbt 
fannoncir Anima. 
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S i porte la prima Stawxjt deüa Canxj>~ 
ne3 e Jidichiara. Sidicono duedif-
frf/ertxjt, che ci fom diNoit i per le 
quali paffano l i fpirituali , fécondo. 
íedueparíi dett huomo Superiores 
Infertore. 
S T A N Z A P R I M A . 
J Nima Notte o/cura (matai DimilTanfíe a'amar ttttta irsfiam-
i^O felice'ventura, 
Jrfcjf 3néfuinolata¡ 
Stanchgidl a vtia edfa addormen-
tata» 
N quefía prima Stan2a-5 
camá TAníma la íua felice 
forte, e ventura, che heb*. 
be in vícire^a tutte le co-
fe, e4la gl ' Appetiti, & imperfettioni, 
che fi trouano nella parte feníitiua 
dcirhuomoj per tener la ragione per-
turbataje difordinata, mercc del pec-
cato del primo noftro Padre Adamo, 
Per la cui intelligenza é da fapere, 
che acció vn'Anima arriui alio flato 
¿ella perfettione 5 ordinariamente ha 
da paííare per dui forti principali d o 
Nottijche da fpirituali, e mifíici fono 
chiamatc Purgationijó Purificationi-
delPAnima, e noi chiamiamo 
Nott i : in quanto che TAnima cosi i n 
vna, come neU'altra cammiria co- ' 
me di Notte allofcuro. La prima-» 
Motte, ó Purgatione é della parte 
fe nfitiua dell' Anima , della quale íi 
trattera nella f rcfente fianza, c nella 
prima.^artedi quefta Opera. La fe-
conda e della parte fpirituale delFA-
nima, della qualle parla la íéguente 
fecondo fianza, e di quefta noi etian-
dio tratteremo nella íeconda partea 
quanto airAttiuo, cheqiiantoal paf» 
íiuo fe n'tratterá nella Terza, e <>üar-
ta parte, 
dichiaraiionedeüafianza • 
V VoIe breuemente Tanima diré, in quaí ftanía. Che yíciXcauan^ 
doIaDiojfolo per amor di lui acccfa 
del fuodiuinó amore, in vna Notte 
ofcurajch'e la priuationeje Purgatio-
ne di tutti fuoi Appetiti fenfitiui > 
verfo tutte le cofe efleriori del mon-
do j e di quelle, ch'erano dilctteuoli 
alia fuá carne, & altresí de gufti della 
fuá volontá. Tutto ció íi fa^in quefla 
purgatione delfinio, e peródicejche 
vfciquando g ü flaua la fuá cafa in_9 
ripofo, cioej^pa^te fenfitiua, fiando 
tutti i fuoi Appetti addormentati, 
quieti in-lei, &eíra a loro, perche 
non íipuó vfcire dalle pene, & an-
guilie 
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giiílíe degi, infidiofi applati de gl5-
Appetiti, finche non fijno mortifica-
ti,e come nel fono foppiti. Per quefto 
dice, che hcbbe vna felice forte á v-
ícirfenzaeíTer notara , echefen'ac-
corgeflero. Cioé fenzajehe Appetito 
alcuno dalla fuá carne,ne d'altra cofa 
la potefsero impedire.E perche etian-
dio vfcí di Nottejche fu vn priuarla 
Dio de tutti que i appetiti j i l che per 
le i era Notte. Fu dunque felice forte , 
che Dio la metefse in quefta Notte , 
nella quale fi confeguifce tanto gran-
benerdoue ella da fe ftefsa non hau-
rebbe cosí ben'accettato i ' entrare^ > 
perche non puó alcuno da íe folo l i -
beraríi , c votarfi de tutti grappettiti 
per andar ad vnirfi con Dio. Quefta é 
m fomma la dichiaration della ftan-
zajandaremo noi hora efpóendo cia-
fcun íuo verfoj& efplicando ció > che 
fa a noílro propoíito. 
C A P I T O L O 11. 
S i diehiara , che Notte o f e u r a j t a que-
fta per la quale l ' Anima canta efter 
paJZata alVFnione conp^Ap-
porta le cagioni di affa* 
In vna Notte ofeura. 
PEr tre caufe poffiamo diré, che fi chiami Notte ofeura quefto paf-
faggiojchc fa 1*Anima all'Vnion con 
Dio . La prima ha riguardatb al ter-
mine donde 1'Anima parte , perche 
¿¿ue andar priuando l Appetito, del 
gXiftodituttelecofedelmondo, che 
pofsedeua, rifiutandole & anneggan-
dolerilche , per tutti grAppetiti , e 
fentimenti delr huomo, é come vn?L_9 
NotterLa feconda,caufaé per rifpetto 
del modo,ó ftrada per doue V Anima, 
bifogna, che vadi per arriuare a que-
lia vnione, ch' é la Fede, la quale per 
Tintelletto é ofeuraja guifra di Notte 
La terza é per parte del termine, doue 
va a fermarfi ch e Dio, i l quale per ef-
fer inc^prenribilt,é che infinitamente 
eccede tutte le cófe; fi puó parimenta ' 
per TAnima, mentre fta in quefta vita 
chiamar ofeura Notte. Per tutte que-« 
fte tre Notti dunque ha da pafsar l 'A-
nima, pe arriuar al Vnion conDio. 
Figura di quefte tre Not i n* habbia-
mo nel libro del S. Tobía in quelle tre Tob. 6, 
Nott i , che i'Angiolo cornado a Tobia i<5. 
i l giouane fi paisa fsero,prima che ecli 
fi congiungcfse có la fuá fpofa . Nella 
prima gli commandó, ch* arroftifet i l 
cuore deí pefee fopra le brage, che ÍK 
gnifica i l cuore aftettionato, & attac-
cato alie cofe del mondo . I I quale ft 
vuole inuiarfi a Dio é neceísario jehe 
s'abbruggi , e fi purifíchi di tutte le 
creaturc nel fuoco deiramor di Dio . 
Et in quefta Purgatione f i fcacciail 
demonio, i l quale ha potere neH'Ani-
ma , che fta áttaccataa i guftidellc 
coíe temporaIi,e corporali. 
Nella feconda Notte gli difse, che 
farcbbe ammefso nella compagnia de 
fanti Patriarchi, che fono i Padri del-
la Fede. Perche pafsando TAníma per 
la prima Notte , cioé priuandoíi de_5 
tutti groggetti de fenfi , fubitocntrjt 
nella feconda Notte , reftando fóla 
nella nuda Fede,ereggendofi folamen-
te ^er lei, efsendo , che la Fede non c 
cola,che cada fotto i l fenfo. 
Nell terza Notte gli difse TAngio» 
l o , che confcguirebbe la Bencdittio-
ne , cioe Dio, i l quale mediante la fe-
conda Notte,cioc la Fede, fi commu-
nica alónima, con vn modo tanto fe-
cretto intimo , cheperlei é vn* altra 
Notte , mentre fi vafacendo quefta 
communicatione,& é Notte afsai piü. 
Ofeura deir altre fopradette,come ap-
prefso diremo. Pafsata poi quefta ter-
za Notte , cioé fornita di farfi quefta 
comrriunicatione di Dio nelloSpirí-
to , la quale ordinariamente fi fa 
ftando TAnima in gran tenehre, fubi-
to ne fegue l'vnione con la fpofa ,ch5c 
la fapienza di Dio: come a punto dif-
íeTArigiolo a Tobia, che pafsata Ia_?> 
terza Notte fi congiungercbbc con la 
C fuá 
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fuá fpofa col timor del Signore,ilqua. 
lequádo é perfctto,vi é anche l'amore 
di Diojchejé quando per via d'amore 
fi fá la trasfonnatione deirAniraa có-
D i o . E perche meglio quefto s3 inten-
da,trattaremo di ciafcuna delle íudet-
tecaufe daperfe.Efi deue auuerti-
rejche tutte queíte tre Notti non fono 
poi altro, che vna fola Norte diuifa 
in tre parti.Perche la primájch'é quel. 
la del fenfojfi paragona alia prima par 
tej ó tempo dellaNotte , cioé quan-
do giá fi refta priuo della viíta dJ ogni 
oggetto vifibile delle cofe. La fecon-
dajch équella della F.ede,ri paragona 
alia mezza Notte , che totalmente é 
ofcura.La terza aH'Aurorajch'é Dio, 
alia quale imraediatamente fegue la 
luce del Solé. 
C A P I T O L O 111. 
cómíncía d diré della prima caufa 
dequeflaNotté.ch'é laPrmatione 
deir Apetito m ÍP**6 coSe* 
CHiamiamo qui Notte la Priua-tione del guílo neirAppetito di 
tutte le cofe Perche fi come la Not-
te no é alttro,che vna priuatione di lu 
ce , e confeguentemente di tuttiglí 
obietti,che perme/zo di quellafi pof-
fono vedere,onde la potenza vifiua r i 
mane ofeura, e fenza la fuá operatio-
ne . Cosí á punto fi puó ben diré la 
Mortificatione dell'Appetito, Notte 
Ser 1' Anima. Perche priuandofi ella elgufto dell' Appetito in tutte leco-
fe,e vnreftarfi come all'ofcuro, e fen-
za niente.Percioche , fi come la po-
tenza vifiua íi mantiene qjediante la 
luce, e íi nodrifee de gl ' obietti vifibi-
li,e mancata la luce, ceíla quefto: co-
sí T Anima per mezzo dell5 Apetito íi 
mantiene , efi cibadi tutte quelle_5 
cofe > che fecondolefue potenze fi 
poílbno guílarerhora mortífiCato que 
fío Appetito^ceíTa PAmma di pafcere 
nel gufto di tutte le cofe: e cosí ic ne 
rimane fecondol'Appetito allofcu-
ro , e fenza niente . PoniamocíTem 
pió in tutte le potcnze-Priuando P A -
nima i l fuo Appetito del güito di tut-
to quello, ch' al fenfo delP vdito puó 
recar diletto, refta V Anima fecondo 
quefta potenza alio feuro^e séza nien-
te . E priuandofi del gufio di tutto 
quellOiChe al fenfo del vedere puo ag-
gradire, riman e pariraeníe Y Anima 
fecondo queíla poten/a alio feuro, e 
fenza niente . llmedeíimo fi puó di 
re de gP akri fenfi . Si che quando 
PAnima haurá rifíutate, e difeaccia-
to da fe i l gufto di tutte le cofe", mor-
tificando in quclle i l fuo Appetito , 
poííiamo diré : che fi troua come di 
Notte alio feuro : I I che non e altra 
cofa fe non vn voto , & vn diftacca-
mento di lei da tutte le coíc. La cau-
fa di quefto é perche, come dicono i 
Filoíbfi,fubito che Dio infonde PAni. 
nía nel corpo,ecome vna tauola rafa, 
in cui non ftá niente dipinto : e fe non 
é , che per mezzo de fenfi vadi cono» 
fcendo alcuna cofa, non fe le puó pcf 
altra via naturalmente communicar 
niente. Quindi é , che mentre ftanel 
corpo, ftá come colui, che fi troua in 
vna prigione ofeura, che nient5 altro 
sá fe non qucllojche puó alrduar á ve-
dere per qualche pertugio, ó apertura 
della feneftra,chc fia nella carcere,e fe 
per di quiui non vedeíle, no potrebbe 
per altra via veder nulla". Cosí PAni-
ma , fe non é , che per mezzo di fenfi,> 
che fono le feneftre della fuá carcere 
fe lecommunichi alcuna cófa,nó puo 
naturalmente per altra via arriuar á 
niente . Onde auuiene , fe ció , che 
puóxiceuere per via de'fenfi, ella r i -
fiuta> e fcaccia, ben potremo dire_? > 
che fe ne refta alio feuró, e vota; poi-
che,come appare per quelk^ch5 nab-
biamodetto , non puó naturalmen-
te riceuerlume per altra banda . Eíc 
bene é vero, che non puólafeiar d' v-
dirc,vedcre,odorare,guftaie, e tocca* 
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re, pero íe rAnima lo rifíuta,e íbaníá, 
non le fa piti danno. ne piu í'imbró-
glia , che fe non lo vedeííe, ó vdiíle. 
Come a punto accade acolui, che 
vol tener gl'occh i ferrad, che fene 
refta cosi allofcuro, come ileieco, 
che non ha potenza per vedere. A 
2uefto propofito parló Dauidquan-o diflTe, Pauper fum ego* érin l a -
boribur d iuuentuie < mea . Pouero 
fon'io, e ne trauagli fin dalla mia_5 
giouentü • Si chiama pouero > fe fae-
ne é chiaro, ch'era neco, percho 
non tencua aífetto alie ricchezze , c 
cosí era tanto come fe realmente^ 
foíle flato pouero. Anzi , che fe 
realmente foíTe ílato pouero > e non 
d'afFetto, non farebbe ílato coru» 
veritá pouero, poiche TAnima fta-
ua ricca , & abbondante ncir Ap-
petito . E perció chiaraiamo que-
fía nudezza, e ftaccamento Notte 
per T Anima . Perche qui non trat-
tiamo del non hauer le cofej c h o 
quefto non fa nuda, ne pouera Tani-
ma, fe ella le appetifsce j ma della_5 
nudezza e ftaccamento dell'Appeti-
to , eguftodiefíc jcheéquello> che 
lafeia l5 Anima libera e vota; ancor-
che le poííeda: perche le cofe di que-
fto mondo non oceupano TAnima, ne 
le fanno danno, poiche non la pe-
nctrano ne s'internano, ma Taffetto, 
& appetito di efíe, che dimorano in 
leí • Quefta prima maniera di 
Notte appartiene alPAni* 






dalla fuá cafa in que-
fta ^otte ofeura 
del fenfo, per 
andar aíry-
nion con 
P i ó . 
I I 
C A P I T O L O I V . 
S i dice quaTtto fia necesario alVAni-
ma i l pafíar da douero per qnejia, 
Noite ofeura del fenfo3ch'é lamortifi» 
fcatione delVAppetitOy percaminar\ 
all'Fnione con JXio • 
A caufa, perche é neceflario a l l -
Anima , che vuorarriuare alia 
iuina Vnione con Dio, i l paftar que» 
a Notte oícura della mortificatione 
egrappetitij e dell'annegatione de 
gufti in tutte le cofe, e perche íutte , 
Taftettioni, che tiene verlo le creatu-
re fono innanzi á D i o , come puré te-
nebre , delle quali ftando TAnima-* 
veftita, non ha capacita, per eíTer'il-
luftrata,e pofseduta dalla pura,e fem-
plicillima luce di D i o , fe prima non 
le difeaccia da fe . Perche non puó 
conuenire la luce con le tenebro : 
poiche come dice SanGiouanni, le 
tenebre, non poterono riceuere la 1 u- j0 , 
ce, & l n x in tenebrir lucet, & teñe- * * 
brte eam noncomprehenderunt. La ra» 
gion'e, perche doi contrarii, fecondo 
c'infegna la filofofianópoisono ftare 
iníleme in vn medefimo foggetto; e 
perche le tenebre, che íbno raífettio-
ni verfo le creature, e la luce, che é 
Dio, fono contrarij,e diffimiIi,fccon-
do infegna S. Paolo á Corinti, dicen» 
¿Oy^ee autem comentio Chrifti ad JBi 
l ial ? Che conuenienza fi potra tro-
uarefrá la luce, ele tenebre? Quin-
ci é,che non puó TAnima riceuer la_3 
luce della diuina Vnione, fe prima_» 
non íi fcaccianno da lei Taffettioni de 
le creature. E per maggior proua d i 
quel, ^ch'andiamo dicendo, é da fa-
pere, che l'affettione, & attaccamen-
to , che TAnima tiene alia creatura, 
vgualia la medefima Anima con la-» 
creatüra,e quáto maggiore é Taffettio 
ne tanto piü rvguaglia,e fá fimile.-per 
che é proprio deiramoreíCaufarefoin^ 
iglianza í i á ramáte , eramato-Peró-
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diíTe Dauidj parlando di coloro j che 
poneuano i l lor cuore ne gl ldol l i . S i 4 
miles- illhfiant quifaciunty ea, & om-
nes, qui confidunt m eíf. Diuentino íí-
mili a eíT^colorOíche pongono i l lor' 
affetto in quelli. E cosi colui ch'ama 
la creatura,fc ne rimane tanto baflbje 
vile come quella creatura, & in vn_9 
certo modo inferiere, e piü vile: per-
che i'amore no foIovguaglia3ma anco 
foggetta l'amante alPamato. Ouin-
di é,che per lo fteíTo cafo, che 
ma ama alcuna cofa fuori di Diojfi fa 
incapace, dclla pura Vnione di DiOje 
della fuá trasformatione,. Perche la 
baflézza della creatura eaíTaimeno 
capace delFaltezza del Creátore, che 
non fono letenebre delk luce EíTen-
do, che tutte le cofe del Cielo, e della 
térra, paragonatc con Dio , fono 
niente, come bendifse Gieremia>í, 
¿ÍJpexi terr4m, & 'vacua erat, á>' n t -
h i l : & calos, ¿J* non erat lux in eis: 
Guardai la terraje trouai, ch'era vo-
ta , e niente : e fimilmente mira i i 
Cieli, e viddi, che non haueuano lu-
ce . In diré , che vidde la térra, da ad 
intendere, che tutte lecreature dilei 
erano niente, échela térraetiandio 
era niente. Ét in diré, che guardó i 
C ie l i , enon vidde in eífiluce, evn 
diré , che tutti i lumi del Cielo, in_9 
compuratione di D i o , fono puré te-
nebre. D i íbrte che tutte le creatu-
re in queíla maniera fono niente_?: 
e TaíFettioni di eííc poífiamo d i r o , 
che fono meno,che niente.-poiche inv 
J3edifcono?e priuano della trasforma-
tione in Dio. Si come le tenebre fono 
niente, c meno, che niente,poiche fo* 
no priuatione di luce.E fi come,chi fta 
nelle tenebre noncompréde la luce: 
cosi TAnima che tié'aíietto alia crea-
tura non potra comprendere Dio.Dal 
quall affetto,finche non fi Purghi,non 
lo potra in quefia vita pofsedere per 
pura trasfbrmationed'amore, né an-
che nclrakra per chiara vifione. E 
per m.iggior chiarezza, parliamo 
ne piü in particolare • * _ 
Stante quefto, che tutto Tefsere 
delle creature, paragonato con Tiníi-
nito efsere di D i o , évn niente: Ne 
viene, che rAnima,che pone Taffetto 
fuo nel niente,epariniente ella,innan-
zi a efso, niente, e meno che niente • 
poiche,come habbiamo detto,ramo« 
re vguaglia, e caufa fomiglianza, an« 
z i , chefa Tamante piü balso, e vile, 
della cofa amata . Adunque non po-
dñ in alcuna maniera queíFAnima v-
nirfe con Tinfinito eísere di Dio: por-
che quel,che non é non puó conueni' 
re con quello> che é . 
Etuttalabellezza delle creature, 
paragOnata con Tinfinita bellezza di 
Dio,élbmma brutezza, come dice 
Salomone n c T r o u e r b i j / ^ / ^ í / ? ^ - LUCHÓ 
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la gratia, e la bellezza é vana . E cosi 
TAnima, che íla aífettionata alia bel-
lezza di qualfiuoglia creatura, in-
nanzia D i o , tiene la fuá parte di-
bruttura. E per ció non potra queft' 
Anima trasformarfi nella belkzza_j, 
la quale é Dio : perche la brutez-
za non puó hauer parte con la bel-
lezza. 
In oltre tutta la gratia, tutto i l gar-
bos tutta la piaceuolezza delk crea, 
ture, incomparationc della gratia di 
Dio é fomma diígratia, & eftréma 
feiocchezza. Onde l'Anima, che s'af-
fettiona alie gratie, garbo, e piaecuo-
lezze delle creature, é difgratia, e 
cioccha dinanzi a Dio:e cosí non puó 
efser capace dell'infinita gratia,e bel» 
lezza di l u i : perche é gran diftanza_j> 
dallo fgratiato a quello ch e infinita, 
mente gratiofo. 
D i piü tutta la boma delle creatu-
re del raondo,paragonata,cü Tinfini-
ta bontá di D i o , piü paremahtia, 
che bonta: perche folo Dio é buOno; 
Nemo honus nififolm Deu? dice l'E-
uangelifta S. Luca . Eperó TAnima, 
che pone aírcrto,&: i l fuo cuore ne'be-
1x1 del mondo, c malitia dinazi a Dio. 
8. 
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B fi come la milítia non fi comjjor-
ra con la bontá, cosi quefta tarAnimá 
non potra mai perfettamente vniríi 
con Dioch'éfommi bontá. 
E tutta la fapienza del mondo, & 
hábili ta humana, paragonata con T-
infinita fapienza di Dio e pura,e fom-
ma ignoranza, come ben dice S.Paolo 
hCox-Z* ^criuen^0 a'Córinti > Sapentia huius 
lo." mundi fiultitia eft apudUeum. La ía-
pienza di quefto mondo dinanzi a 
Dio e fciocchezzarPeró ogn'Anima, 
che fará cafo, e ftima del fuo fapere, e 
fuá habilita per venir'ad vnirfi con la 
fapienza di Dio , é fommaméte igno-
rante dinanzi a l u i : e íl rimarrá aííai 
lontana da quellarperche Tignoranza 
non sá, checofa fia fapienze. E nel 
cofpetto di D i o , quei che fi ftimano 
di faper qualche cofa^onojgrád'igno-
Ad Ro i ran" ' ^e ^ ^ ^ i i l medcfinío Apofto-
A JxO. . i 0 ¿ i c e . Dicenter entm fe efie Sapien-
tes liuliifañifunt: Preggiandofi d'ef-
fer fauij diuennero, e furono trouati 
fciocchi. Si che folamente cjuegli 
apprendono la vera fapienza di Dio , 
• che come fanciulli,& ignoranti depo^ 
nédo i l lor fapere, lo feruono có amo-
re. Quefta maniera di fapienza infe-
n T gnó parimente S. Paolo dicendo, Ne-
*o 0r mofefeducat ifiquisvidetur ínter vos 
fapienr efse in hocfecxloflultmfiat, ut 
Jttfagienfyfapientia enim huiufmundi 
Jiultttia eji apud Deum. fe alcuno é 
fra voi3a cui paia d'efler fauio,íi facci 
ignorante, acció íia fauio: perche la 
fapienza di quello mondo appreííb 
Dio é pazzia. D i maniera, che acció 
TAnima venghi ad vnirfi con la fapfc-
za di Dio, prima ha da paíTar per Ti-
gnoranza, che per lo fapere-
E tutta la fignoria, e liberta de mo-
do, a paragone dclla liberta,e fignoria 
dellofpirito di Dio, e fomma fcruitii, 
anguftia, e prigionia, Onde TAni-
ma, che s'innamora delle grandczzc, 
dignitá , prceminenze , & altri fi-
mil i carichi, & in foimna di poter 
tuttoqueHojch'il fuo appetito defi-
J7 
dera, dinanzi a Dio é tenuta, e tratta-
ta non come figlio amato, ma come 
perfona vi le , e fchiaua delle fue paf-
lioni: per non haucr'ella amato,& ab-
bracciato la fuá fanta dottrina , la_& 
quarinfegna,che ccluijche yorrá cííer 
i l maggiore, fia i l minore. E per tanto 
no potra que íl1 Anima arriuar'a quel-
la Realc Liberta di fpirito,che s'acqui 
fíain quefta diuina Vnione, perche 
la feruitü non puó hauere parte al-
cuna con la liberta > la quale non puó 
dimorare in vn cuore foggetto.adi-
uerfe vogliejper eíTerquefto vn cuor 
difchiauo, ma nel cuor libero, ch'e 
cuor di figlio • Quefta é la caufa per-
che difle Sarra al fuo marito Abramo, 
che fcacciaíTe fuori della fuá cafa la 
fchiaua, &: i l fuo figlio, dicendo. Che 
non haueua da eííer herede i l figlio 
della fchiaua, infieme col figlio|idelIa Gen. 2E. 
libera. iTj'Vtf anudam hanc, fafilium 19. 
eiuy.nonenim eritínertf filiur ancillte 
tumfilius meo Ifaac. 
E tutti i dilettije gufti della volonta 
in qualfiuoglia cofa del mondo,'pofti 
a paragone di quel diletto,gufto,e pia» 
cere,^!^ Tifteílb Dio,fono fomma_> 
pena fommo tormento , & eftrema 
amaritudine . E cosi colui > che pone 
Taffetto in eíli , e tenuto dinanzi a 
Dio per degno di pena, di tormento, 
e d'amaritudine, e non potra arriuare 
a i dolci, e cari abbracciamenti dell'-
VnionconDio. 
Tutte le ricchezze, e tutta la glo-
ria di quanto é ftato creato ó fi potef* 
fe creare, paragonate con Tinfinita 
ricchezza ch'é Dio,e fomma pouerta, 
c miferia, fe dunque TAnima appeti-
fce,&: ama pofteder quefto é fomma-
mente pouera,c miferabile dinanzi a 
Dio, e perció non potra arriuare al fe-
lice ftato della vera riccheza, e gloria 
ch'é quello della trasformatione in_9 
Dio,perche TeíTer miferabile,e poue-
ro c fommamente diftante da quello 
ch'é infinitamantc ricco, e gloriofo. 
Onde la Sapienza diuina, dolendo' 
C 5 fidi 
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íl di queíli taíi, che fi fanno brutti,vi-
It , miferabili, e poueri ,per amar efifil 
qucfto, ch'al mondo pare bello, glo-
riofo,e ricco^fa contro di loro vna ef-
clamatione dicendo, O vt r i ad vor 
|^ fOU»o« clamHoifaDox mea ad filias hominu: 
^* intelllglte paruuli ajlutiam > ¿r iti/tpi-
entes- anima aduertite •' audiie quoniam 
de rebuT magnit locuturafum* 'Mecum 
funt dluitiee, gloria, opes- fnperhgy & 
iujiitia, 'JUÍelior eji enim fruñu? meu? 
auro j & lapidi pretiofo , fagenimina 
mea argento eletto. In v&f iuftiti¿e am~ 
t u l tn medio femitarum iudic 'yi'vt dité 
diligentes me, & thefawoF eorum re-
pleam.O huomini á yol do ípeííb grú 
di , e le mié voci á i fígli de grhuomi-
ni, Intendeteófanciullinilaíiutia,e 
la faga citáí e voi, che fete pazzi fíate 
attenti, S¿ aícoltate: perche hódara-
Í;ionar di cofe grandi. Meco ílanno ericchezze, ela gloria, lefuperbe 
ricchezze, e la giuflitia. I I frurto,che 
trouarete in me, é aíTai meglio,che I** 
oro, e che la pietra pretioía , e le mié 
generationi: ció quello, che di mej 
generarete nelle voftre Anime , e me 
glio, che Targento eletto. lo camino 
yer le llrade della giuftitia nel mezzo 
deTentieri del ginditio, perarrichir 
coloro, che mi amano, eper empire 
perfettamente i loro tefori. Parla la 
fapienza diuina in queño diícorfo 
con tutti quelli, che pongono i l cue-
rea raflTetto loro in qual fíuoglia cofa 
del mondo, íecondo habbiamo detto 
«lichiamapicciolini, perche íi fan-
no fimili á qaellojche amano,iI quale 
c cofa picciola.E perció dice loro^h* 
intendino, econofchinoTaftiitia, e 
cheauuertifchino, ch'ella tratta di 
cofe grandi, e non di c^fe picciole, e 
fanciullefehe , come eífi Che le ric-
chezze grádi,e la §loria,ch'eíri cerca-
n o ^ amano,có le i , & in lei ftanno, e 
no doue eglino péfano.E che le fuper-
be ricchezze,elagiuftitia dimorano 
in l e i . Perche quantunque ad eífi pa-
tache lo fiano le cofe dj quejflo mon-
do, fá pero loro intendere, e grammo 
nifee, che le vere,e le migliori íbno le 
fue. Percioche i l frutto,che troneran^ 
no in lei, fará loro piü caro, e miglio-
re, che Toro, e le pietre pretiofe, e ch* 
quello ella genera nelFanima, é m i -
gliore,xhe Targento eletto, quali eífi 
táto amano. Nel che íi dcue intendere 
ogni forte d'affetto, che in quefta vita 
haueríi pofa. 
C A P I T O L Q V* 
Si pYofegtte i l medejtmd y mojirandofi 
con autoritd , e figure della /acra 
Scrittura, quantojia necefrario aW 
Anima Candar d Dio per quefta 
Notte o feúra della mortificatione 
dell' Appetito, 
G lá habbiamo. detto la diftanza . che é dalle creature á Dio: e co-
me TAnime, che pongono illoroaf-
fetto in alcune di quellojquefta mede-
fima diftanza tengono con Dio : per-
che, come íi é difeorfo, Tamore cau-
la vguaglianza, e íimilitudine irá I * 
amata,e Tamato-Ben conofceua,que-* 
fto i l glorioíb Sant'Agoftino, quan-
do ne'Soliloquij parlando con D i o 
diceua. Mifero me, quando potra 
mai la mia picciolezza, & imperfet-
tioneconuenirecon latua rettitudi-
ne, e grandezza ? Tu veramente feí 
buono, io malo.Tu i)íetolb,ío empio. 
Tu fanto, io miferabile. Tu gíufto,io 
ingiufto. Tu luce io cieco. Tu vita,io 
morte. Tu medicina, io infermo. Tu 
fomma veritá, io ogni vanitá • I I che 
dice quefto Santo, in quanto rhuomo 
ííá con Taffetto inclinato alie creat u 
re. Onde é fomma ignoranza deirA--
nima i l penfare, che potra paíTare a 
quefto alto flato deH'Vnione con_> 
D i o , fe prima non vota rAppetito,e 
di flacca Taffetto dalle colé naturali, 
eTopranaturali,anche in quáto ftanno 
ynite, & «ppoggiate al fuo amor p ^ 
prio; 
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prio ! poiche infinita diíhnza da ef-
fe a quello, che in queftó ftato fi con-
cede,ch'é la pura trasforraatione in_í> 
D i o . Perció, Chrifto Signore noftro, 
infegnadoci queftocammino,diíre per 
S. Luca • Gbuinon rinunciat omni a 
l ú e 14. qua: poffidet, nonpoteji mem ejfe difci-
¿3 * pulur. Coluijche non rinuntia tutte le 
cofe, che con l'aífetto pofíiede, non 
puó eflfere mió difcepolo.Et é chiaro ; 
perche la dottrina , cheii figliuoldi 
I>io venne ad infegnare al mondo, fu 
i l difprezzo di tutte le cofe, per poter 
riceuer in fe i l prezzo dello fpirito di 
Dio.Hora fin tanto, che e TAnima no 
fi priuará di quelle, non tiene capaci-
ta per "poter riceuere lo fpirito di 
Dio, in pura trasformatione.Habbia-
mo figura di quefto nel libro dell5 Ef-
fodo,doue fi legge , che la Maeíla di 
Dio non diede i l cibo dal Cielo, cioé 
la manna alli figliuoli d5 Ifrael , fin-
Exod»l<5 che non mancho loro la farinajche e-
glino haueuano feco portato dall5 E-
gitto . Dando con ció ad intendere , 
che prima conuiene rinuntiare tuttte 
le cofe; perche quefto cibo d' Angioli 
non é?né fi da a quel palato, che cerca 
pígliar gufto nel cibo de gl5 huomini. 
E nó folamente l'Anima, che fi paíce, 
e fi trattiene in altri ftranicri gufti, íi 
rende incapace dello fpirito diuino , 
ma anche coloro grandemente an-
noiano la diuina Maeftá, i quali pre-
tendendo guftare cibi di fpiriro, non 
íi cótentano di Dio folo,ma vogliono 
mefcolarui l'Appetito , e l'aíFetto di 
altre cofe T. I I che parimente apparo 
nella medefima Scrittura , douefidi., 
ce 5 Che non contentandoíi eífi con 
quel cibo tanto femplice, e delicato, 
appetirono , e domandarono cibi di 
carne . E che noftro Signore fi difgu-
Num.11 ftó grauemente , che volefiero eíli 
2 .& 33. mefcolare vn cibo tanto vile , ^ grof-
fo,con queli'altro tanto nobile,e fem-
plice, che quatííque foíTe cpsi féplice. 
e leggiero coteneua peróí fe i l fapore 
c di tutti i cibi^Ondemctre ancora te-
neuano quei bocconi in bocca,difceíe 'c 1 
come dice Dauid,rira di Dio fopra di V * 3' 
efii,madandofuocodaICieIo,&ab- 2 1 » « 3» 
oruggiádo molte migliaia di loro, te-
nédo per cofa indegnajch'effi haueííe 
ro,Appetito ds altro cibo.O fe íapefte 
roje capiíTeroIe perfone fpirítualijchc 
bene,e che abbódanza di fpirito perdo 
no jper nó voler effi fornir vna volta di 
leuar l'Appetito dalle frafcherie,e ba-
gattelle recome trouerianoin quefto 
t r íp l ice cibo dello fpitito i l gufto di 
^fetele cofe , fe effi fi rifolueíícro di 
^Riguftarlepiütma perche nonfiri* 
foluono,e lo voglion fare, non le gu-
ftano. Percioche la caufa, perche co-
ftoro non fentiuano i l gufto di tutti 
l i cibijehe fi coteneua in quella manr 
na, era , perche eífi non racoglieua-
no TAppetito, 8c non l'applicauano á 
quella fola . D i modo che non lafcia-
uano di tronar in quella Manna tut-
to quel gufto, e fortezza, che eífi ha-
ueííero potuto defidtrare , perche no» 
foíle in detta Manna ; ma perche a-
mauano, e defiderauano altra cofa.». 
Colui , che vuol amar altra cofa coi^ 
Dio, fenza dubbio é vn tener in poca 
flima Dio . poiche pone in vna bilan-
cia del pari con Dio quel, che infini-
tamente é diftante da l u i , come di for 
pras'édetto . Giafisá beniííimopcr 
efperienza, chequando la volontá s'-
aííettiona ad vna cofa, la ftima piü di 
qualfiuoglia altra , benche quefta fia 
aííai migliore di quella , fe pero non 
gufta altrettantodeiraítra , Epofto 
cafo,chc ami, e vogli guftar vgualme-
tedellVna , e delFaltra, neceíTaria-
mente fará aggrauio aquella , che c 
piu principale , per l'ingiufta vgua-
glienza,che fá tra loro. Gome dunque 
non v' á cofa , che pofla [vgualgiaríi 
con Dio , glifá aggrauio queirAni-
ma,che ama altra cofa furori di lu i , ó 
le ftá con Taffetto attaccata.E poiche 
queftoecosí, chefarebbeíeTama/le 
piü che Dio. 
Quefto etiandio e quello, che fi dt-
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notaua nel medeíimo libro deir Efso 
do, q uando comadó. Dio á Mosé, che 
faliíTe f u l Monte a parlar con lui 3 e 
gli comandó, che no folamente faliíTe 
cgli folo, laíciando a baííb l i figliuoli 
d5 Iírael,ina che ne anco le beftie paf-
fa fiero a vifta del Monte. Dando con 
ció ad intendere zlV anima , che chi 
hauera da falire *a queflo Monte della 
Perfettione acommunicar con Dio , 
non folo deuc farrinuntia ditutte le 
cofe : maetiandiogr Appetiti, che 
fono 1c bcíHc, non 1c deue lafc íar pa^ 
cereaviftádi queftoMonte, vogHW 
dirjSí in altre cofe ,che non fono pura-
mente Dio , nel quale ogn'Appetito 
ceífacioénello flato della perfettio-
ne . E cósi é di meftiero , che la ítra» 
da,e la falita, fia vn continuo peníiero 
e diligenza di farli ceííare,e di^morti-
ficarli . E tanto píii prefto arriuerá 
1 Anima alia Perfettione, quanto piii 
fretta fi dará in queílo 5 Ma fin che no 
ceííino,e mortiíichino gFappetitijnon 
fi penfi di arriuare ancorche s' eílerci* 
t i in molte altre virtii, perche le man-
ca i l confcguirle con perfettione , la 
qualconfiftein tener TAnima , vota 
nuda , epurgatadaogni Appetito . 
Bellifiima figura Mi quefi:a,&: al viuo 
Gen-^S» nliabbiamonelGenefi , douefileg-
2. ge , che volendo i l Patriarca Giacob 
íalir al Monte Betel per edificar iui 
vn' altare á Dio, nel quale poteííe of-
ferirgli facrifitio > primieramente co-
mandó a tuttalaíua gente trecofe . 
La prima,che gitta/Tero lontanoda fe 
tutti gli Dei ftranieri . La feconda_9 
che fi puriíicaílcro. Laterza,che mu-
tafsero le loro veftimenta. Nclle qua-
l i trecofe cifida ad intendere , che 
rAnima,che vuol falir a quefto Mon-
te della Perftttione , ha da fare di fe 
medeíima altare, in quello, doue fia 
offerifea a Dio facrifitio d'amor puro 
di lode,e c!i femplice riueren2;a,prima 
che falghi alia fommita del Montc,bi. 
fogna, che habbia perfettamcntceííl--
quito le tre fopradette cofc.Primiera-
mente , chegettivia lontanoda fi^ji 
gli Dei alieni > che fono T aíFettioni 
ñraniere, e gli attaccamenti alie ere. 
ture.Secondo,che fi purifiehi da quel-
le macchie,e brutture^h'háuo lafcia-
te nell5 Anima queíli Appetiti , con 
la notte ofeura del fenfo, che di fopra 
dicemmo, annegandogIi,e del conti-
nuo pentendofi .11 terzo,che ha da íá-
re per arriuare a queíl'alto Monte , é 
hauerele vefi:iinutate,lequali , me-
diante T opera delle due prime cofe_í. 
Dio glie le mutera di vecchio in nuo-
ue j ponendo nelP Anima vna nuoua 
intelligeuza, e conofeimeto di Dio in 
Dio, lafeiato i l vecchio intender del-
rhuomo,e ponendoui vn nuouo amar 
Dio in D i o , fpogliata gia la volonta 
di tutti i fuoi vecchi amori, e gufti di 
huomo e mettendo T Anima in vna 
nuoua notitia,6i: infinito diletto fcac-
ciatigia da parte l'altre notitie,e vec-
chie iinagini,e facendo cefsare, quan- | 
to v5 é del huoin© vecchio , cioé 
Thabilita deirefsernaturale, veftent 
dola dinuoua habilita fopranaturale a 
fecondotutte le fue potenze. D i ma-
niera,che giá i l fuo humano operare fi 
fia conuertito in Diuino,che é quello 
che s1 acquifta nello ftato di Vnione 
nella quale P. anima non ferue per al-
tro,che per altare, doue Dio é adora.. 
to con facrificio di lode, c d'amore,é 
folo Dio fia in efsa , Per quefto co-
manda ua eglá,che l'Altarcdoue fi ha-
ueuano da offerire i facriíicij, fofse di 
dentro voto,acció intenda V Anima , 
quáto vota la volé Dio di tutte le co-
feperche fia degno altare, doue riíie- &xod •27 
dafuaMaefta . Ne in efsa permette-
ua tampoco, che ci fofíe fuoco alieno 
ne che giámai mancafse i l proprio. In 
tanto,che, perche Nabad , &Abiud; 
ch' erano i figü del íbmmo Sacerdote J^i¡\t,2o 
Aaron oíferirono fuoco alieno fopra 2. 
P Altare,fdegnato di ció,il fece mori-
ré iui fubito dinanzial medefimo al-
tare. Acció intcndiamo,che nelFAni-
manon ha da mancare amor di Dio 
per 
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per eífer clegno altare > ne tampoco v i 
fi ha da mefehiare altro firaniero 
amore . Non confent Dio j che altra 
cofa dimori feco vnita . Ondefileg-
ge nel primo libro de Re, che metten-
do i Filiftei T arca del teftamento nel 
tempio doue ílaua í* Idolo loro j fue-
gliatiíi la martina feguente per tem-
po^trouarono V Idolo caduto in térra 
e fatto in pezzi. Solamente quell' Ap-
petito confente3e vuole, che ftia doue 
egliílá, i l quale é d'ofseruar perfettta 
mente la legge di Dio 3 e di portar la 
Croce di Chriílo foprale fpalle . E 
perció no fi dice nella facra ícrittura, 
che Dio comandafse fi ponefe ncll5 
Arcajdoue ftaua la Mannajaltra cofa, 
fe non i l libro della legge 5 e la verga 
di Mose, che íignafica fa Groce. Per-
che queir Anima, ch'altro non prete-
dera , fe non ofseruar perfettamente 
la legge di D i o , e portar volenticri la 
Croce di Chrifto3lará vera Arca, che 
coterrá in fe la vera Mannajcioé Dio. 
C A P I T O L O V I . 
Si irrita di due principali, che gV Ap-
petiti caufa ano nelV Animawno Pri 
iíaiiuo3e Valtro Fofítiuo . Siproua 
con autíoritd della Scrittura. 
A Ccioche piü chiara > e copiofa-mente s' intenda quel, che s' é 
detto, fará bene dir qui, come quefii 
Appetiti caufano nell5 Anima due da-
ni principali, Tvno éj che la priuano 
dello fpirito diDiore l'altro?che firac» 
cano5tormétano,offufcánOjimbratta-
nojéí indebolifeono quella poucra A-
nima,nella quale viuono conforme al 
detto di Geremia . Due mala fecitpo-
pulmmem , Medereliquermitfontem 
acqu<e iñue, & foderunt Jihi cijiernar 3 
lerem. ^ ^ift6^^diflipatax 3 qu* tontinere non 
' valét aquas Due malí ha fatto i l mío 
popolojhanno lafeiato me, che fon5 i l 
tome delF acqua viua, e per loro fer-






ne rotte, che non pofsono coníéruare 
Tacque . Queñi due mali fi caufano 
con yn attofolo dell'Appetito Perche 
é chiaro3che per lo fiefib cafo3che lA-. 
nima s'cflfettiona ad vna cofa, che ca-
da íbtto i l nome di creature, qu anto 
piü di entit? tiene quel Appetitonell' 
Anima, tanto meno di capacita ha ef- " 
fa Anima per^Dio,poiche, come ,hab-
biamo detto nel capito'o quarto non 
poíTono duccontrarij ííar infiemein 
vn medefimo foggetto, & eílendo af-
fettione di D i o , & aífettione di crea-
tura contrarij, ne fiegue,che non pof-
fono fiar infierne d3 accordo; Perció-
che; che ha, che fpartire la crcatura 
col Creatore ? i l íenfuale con lo fpiri-
tuale ? vifibile con rinuifibile i i tem-
porale con TeternoPil cibo cekñc,pu-
ro fpirituale; col cibo del fenfo, puro 
feníibile ? la nudezza di Chrifro, cor? 
Tattaccamento ad alcuna cofa ? Onde 
fi come nella generatione naturale no 
fi puó introdurre nuoua forma invi i 
foggetto,fc prima da eflb nó fi difeac-
ci la forma contraria precedente , la 
quale durante é di impedimento airal 
tra , per la contrariaájche hanno frá 
di loro Cosi quí,metrc TAnima fi fog-
getta alio fpirito fenfibile,&: anímale, 
non puó in lei entrare la fpirito puro 
fpirituale.CheperciódifseilSaluatcr Mattt It 
noftro in S. yiiiJSlon eji ¿cnumfnmere ^G, 
panerh fdiorü-J& metiere canibus. Non 
é bene,ne,c5uieKe pigliaril pane defi-
gli,e darlo a cani.Et in vn altio íuogo 
Nolitedarefañticamtus.Non voglia-
te dar cofa sata a cani-Nelle quah due 
auttoritáparagona N-Sig. colorojche 
negado tuttigli Appetiti,& afíciti,ver Matth.7 
fo le creature,fi difpógono per riceué-
re puraméte lo fpirito di Dio,allo fpi-
rito di fuoi figli>& eolorojehe yoglio-
nocibarlenudrir i loro Appetiti nel-
lecreature, áll icani. Percheápigli ' 
éconcefsoil mangiare nella raenfa^? 
col Padre loro, e delfuo piatto , che 
écibaríi , enudrirfidel fuo fpirito : 
ma alli cani fi cócedono le bricciolce 
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gl 'auanzijche cadono dalla méfa.Nel 
che é da fapere , che tutte le creature-
íbno michole,che caderono dalla iné> 
fa di Dio:e cosí vien giuílaméte chia 
mato cañe colui , che va pafcolando 
«elle crea ture : eperció meritamente 
gli fifpiega, etoglie ilpanediiigli J 
poiche non vogliano alzarfi da quel-
íe bracciole^mmuzzoli delle creatu-
re , feddere alia menfa dolió Spirito 
increato del Padre loro . Quindi é 
che appunto a guifa de canni vanno 
fempre famelicijpercióche quefte mi-
che piü íeruono per auuiuare3& ceci-
tarc TAppetitO j che per cauar' e fo-
disfare allá fame . e Dauid di cOÍlo-
rodice : Famempatienturrvt canes , 
¿7' circutiunt diuttatem , J i véro non 
fuerintfatnraií i murmurabunt* Che 
patiraríó famej come cani, e circon-
d -Pánno laCittá ; e come non fi ve-
jerano fatij , mormoreranno . Im-
peró che qncft'éproprio di colui, che 
tien' l Appetito, lo ftar'fempre feon-
tento, efaílidiofojcomechi tien fa-
me • Horcheha , che fare la faraeji 
che ca ufano tutte le creature, con la 
pianezzaje fatietá, che cagiona lofpi-
rito di Dio ? Perció non puó entrare 
queíía gultofa fatieta , epiunezza di 
Dio neirAniniajfe non fi ícaccia pri-
ma da efsa quefta famedeir Appeti-
to.-poiche; come s5e dettO; non pafso-
no doi contrarij ftar'infieme in vn rrte-
defíniofoggetto, che fono taméjC fa-
tietá.Dal difeorfo fatto/i vedrá quan-
io magglor' & in vn certo modo piü 
fatticofa opera di Dio e i l nettar pur-
gar vn'Anima da quefte contrarietá , 
che i l crearla di nientc. Perche quclle 
contrarietá de grAppetiti j & aífetti 
cOntrarij, piü pare,che oftino,e s1 op-
ponghino a Dio,che i l niente 5 anzi 
che i l niente non fa rifiíknza ver una 
a fue Maeíla , e rAppetito delle crea-
ture s i . E queílo baíli per hora intor-
no al primo dannO principale , che 
fanno all5Anima grAppetiti3ch'e refi-
•ftere alio fpiriio di Dio;in quella ma-
niera jche ss é di fopra fufficicntemen-
te efplicato. 
Diciarao hora del fecondo effet-
to,che fanno nella medefima, i l qual 
e di molte maniere. Perche gl5 Appc-
t i t i llancano TAnima 3 la tormentano 
roíTufcanOirimbrattano, el5 indeboli-
feono. Delle qualicinque cofe anda-
remo difeorrendo in particolare.Quá • 
ta al primóle chiaro, che gl'Appetlti 
ltraccanOJ& effanano 1' animarperche 
fono a punto come alcuni íigliolini in 
quietij&incontentabili, che fempre 
mai ftanno chiedendo alia lor madre 
hora vna cofa,hora vn altra, e mai íi 
contentano. E fi come fi ílanca , o 
l i affanna colui^che zappa per Tingor-
digia del teforo, cosí fi flanea e s5 af-
fanna Tanima per confeguir c ió , che 
gli fuoi Appctiti le chiedono: e fe be-
ne v'arriua^e Tottenne, in fine fi ftrac-
ca, ne mai reíla a picnO fodisfattíL_j>: 
perche in fomma caua in cifterne rot-
te, le quali non pofsonO confeuar ac-
qua3che caui la fete. Cosí lo dice Efa-
iz : Lajfu? adhuejttit , ¿r anima eim 
'vacua eji. Dopó eíTerfi ben atFatica-
to,e ftancato , e tuttauia tien fette, e 
ftáilluo Appettito voto . Inoltrefi, 
flanea, e s5 aífánna TAnimajche tiene 
Apetiti: perche é come i l febricitan-
te , che non fi troua mai bene, fin che 
non gli fi leui la febre, & ad ogni mo-
mento gli crefee la fete . Perche é ve-
riffimo quelIo3che fi dice nel libro di 
Giob , Cum fatiaturfuerit, arftabiiur 
«ejiuabit , fa omnis dolor irrtiet fuper 
^w.Quandofi farafatollato , refle-
ra piü l'Apettito anguftiato, c famé-
lico: crebbe neL3 Anima fuá V ardore> 
e5l caldo dell* Appetito, e cosí T aflali-
ra con furia, e gli cadera adoííb ogni 
dolore . D i pin íi flracea, e s' affanna 
Tanima con gli fuoi Appcttiti, per-
che flimolata, moíia, e turbata c{a_í) 
quelli}cOmeacquada3 venti •* edella 
niedeíima maniera la perturbano , e 
dibattono ; fenza mai lafciarla r i -
pofarc in vn luogo , né in vna cafa . 
D i 
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D i contal Anima parla Eraía,quando 
dice Corimpjf qkafi mare ftíruem, 
i r quod quiftere non potefi. licuor del 
*a'*57'Ii' peccatore é coáie i l mare quando 
bolle, peccatore é colui, che non vin-
ce gli fuoi Apettiti • Finalmente fi 
ftáca3e s'affanna queirAnimajche de 
fidera adépir'ifuoi Appettiti, perche 
€ come colui > che hauendo fame, a-
pre la bocea, per empirfi, e fatiarfi di 
vento, & in luogo, disfamarci: piü di 
dentro fi fecca, e gli crefee la fame > 
perche non é quello i l íuo cibo,E per-
Ier»2»24. ció di tal'Anima dice Geremia. In 
defiderio anim*fuá attraxit 'ventum 
amoriífui* In defiderio di farla vo-
lontá fuá, tiró á fe i l vento del fuo af-
fetto,e deU'amor proprio.E piü a baf» 
fo, per dar'ad intendere la ficcká,nel-
Xbid.2.S« la quale cotal'Anima íi troua, auiían-
dola foggionge. Vrehibe pedem iu~ 
urna nuditate, & gutnr tuum afiti . 
Guarda, ritira , tien'in briglia i l tuo 
Siede f cioé i l tuo penfiero ) dalla nu-i tá , e la tua gola dalla fette, cioé la 
volontá d'ademptre i l tuo AppettitO, 
perche quefto caufa maggior ficcitá: 
TAppetito é come i l fuoco, fopra cui 
gettandofi legna, crefee, e fubito ,che 
rhaurá confumateper forza háda_í 
mancare - Anzi che I'Appetito é in 
quefta parte di peggior conditione , 
perche i l fuoco,finendoíegIi le legna 
manca, má TAppetito in quello, che 
íi accrebbe, quando íi procuró adem-
pirlo, non ceíTa, ancorche manchi la 
materia: fe non che in vece di fcema-
re,come i l fuoco quádo gli fi finifee la 
fuá, folo gli ceda la fatica.-perchc re-
lió accrefeiuta la fame,e diminuito i l 
cibo.Hdi quefto parla Efaia quando 
jfa,p,3C. dice.Veclinahitadjiexteramy&exu~ 
rk t j facomedet ad finiftram, & non 
fatur aiitur, Declinerá alia deftra, 8c 
haurá fame, e mangierá alia ílniífra, e 
non fi fatierá. Perche queíU ta l i , che 
no mortificano i loro Appertiti,meri-
ta m€tecquádo declinado dalla via di 
Dio,ch3e U defírajhano fame;nQ me-
ntando la fatieta,e la penitéza del dol. 
ce fpirito.E giuftamente mentre man-
giário verfo la íiniííra, cioé quando a-
dempifeono i loro Appettiti in qual^ -
che creatura,non íi fatiano pofehe la-
feiando quello che folamente gl i puó 
compitamente fodisfare, íi paícono 
di quello, che caufa loro maggior fa-
me. Refta dunque á baíbmZa proua»-
to,che gl'Appetiti ftaccanO, & aífan-
nano TAnima • 
C A P I T O L O V 1 K 
Come grAppetíiti tormentano l'Ant^ 
n t a . Si proua par imente per via de 
comparationij e d i auttoritd. 
L Afeconda maniera'di malePo-íit iuo, checauíanoneirAnima 
gli , Appettitijé, che la tornientano,¿fc 
affliggonoá guifa di colui: che tro-
ua in tormento ílrettaraente legato 
con funicelle ad vna parte, da cui fin 
che non fia fciolto , non ripofa . E di 
quefti tali dice Dauid: Fune peccato- pfai. 11. 
rumcircumplexifunt me, le fuñe d o g. KÍ. 
mei peccati, che fono gl'Appettiti, 
"m'hanno ftrettamente abbracciato d* 
iutorno - E della medeílma maniera 
che fente tormento, 8c afFIittione co* 
lu i , che nudo íi coica fopra le ípine,e 
fue punte^ cosi vien tormentata l'Ani* 
ma, c s'affliggCjquando fi coica fopra 
i fuoi Appetici,i quali á guifa di fpinc 
íeriícono,pungono,Iacerano,e laícia-
no dolore.E di loro dice anco Dauid: 
C'trcumdederunt m e j í c u t apery&ex- PfaL tr^ 
arferuntJtcMt ignis infpinis. M'hanno 8.12. 
circondato aguifa d'Api, pungendo-
miconli loroaculei, e s'accefero d* 
ira contra di me, come i l fuoco nellc 
fpine, Peróche negli Appetiti, che 
fono le fpine, crefee i l fuoco delPan-
^uftia, e del tormentoJE íi come i l bi-
folco afFlige, e tormenta i l bue fotto 
Tarratro, per V ingordigia della_jt. 
tncílc, che aípetta ¿ eibpra, Cosi U 
Con-
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Concupifcenza affligge TAnima fot 
to rAppettito, per confeguire ció>chc 
vuole. QueítO fi moftra benillimo 
neirAppettico, che tencua Dalida,di 
íaper done tencua tanta forza Sanfo-
ne,che dice la Scriturajche quefto de* 
fiderio l'affligeua, e tormentaua tan-
to, che la fece venir meno, e tramor-
tire. Defecit anima elus y fyadmor~ 
tem 'vfque lafiata eft. 
Iud.I(5, Equanto piü intefo é l'Appetito 
17. tanto maggior tormento éjJer TAni-
ma. D i modo,che tanto ha di tormen-
to,quanto há di AppettitOj e tanti piü 
tormenti há , quanti piü Appettiti la 
poíTeggonó, e Hominano. Adempien-
doíl m cotal5 Anima anche in quefta 
vita,queiIo che fi dice nell'Apocalis-
^y^uantum glorificauit f e y & r m delt-
cifs- 3 fuit tarrtum y dateillitormcntum 
ApocrlS ér luHumyQuznto fi volle inal7:areí& 
aderapire i fuoi Appetitiitanto dátele 
di tormento, e d'anguíHa. E della 
maniera j che vien torméntate colui 
che cade nellc mane d'suoi nemici, 
COSÍ é tormentata, &: aíílitta TAnima, 
che íi lascia guidare da suoi appettiti. 
D i quefto habbiamo figura in quel 
forte Saníbne, i l quale eíícndo pri-
ma tanto ^libero giudice dJIsrael , 
dapoi cadendo in potete de suoi ne-
mici, gli leuarono la fbrtezzaj gli ca-
oarono gl'occhi, e lo legarano á ma-
cinar in vn niolino, doue quanto vol-
lero lo tormentarono, 6c affíiííero, 
C^uefto medefimo accade, áquella-
nima5doue quefti nemici de gli appet-
t i t i viuono, e íignoreggiano 5 che la-
prima cofa, che fanno, é indebolirla, 
& accecarla, come appreííb diremo, 
& poi fubito Taffligcno, e tormenta-
no legándola, alia mola della con-
cupiscenza,&: ilacci con che ftá líga-
la sonó i suoi medefimi appetiti. On-
de hauendo Dio compalíione di co-
ftoro, che con tanto tra uaglio > e tan-
to a lor cofto, attendono a cauarfi la 
setej ela fame dell , appetito n elle 
creaturejdice lojo per Isaia, Omnerji" 
tientes venite ad aquas y & qui non 
habetir argentum^properate y emite y ¿r f fa .^j . i , 
comeditey venite emite abjqne argen-
to y & ahfquevüa comunitationervluü 
& lac.^uare appendith argentum non 
in panibm, & laborem ueftrum y non 
in faturitatey Audite audienter me y & 
comedite bonumy & dele&abitur in 
crajjitudine anim<e ve f ir te . Tutti voi 
ch'hauete sette, & appetito,venite al-
Tacque; e tutti v o i , che non hauetc 
argento di propria volomá, afFretta-
teui, comprare da me, e mangiate;ve" 
nite, e cómprate del mió vino elatte, 
ch'é pace di dolcezza spirituale sen-
za argentó di propria volontá, c sen-
za darmi per quefto alcun cambio di 
trauaglio, come date per i voftri ap-
petiti . Perche date Targento della 
voftra propria volontá per qiiello,che 
non é pane? (cioé chi non é spirito di- y 
uino( & impigate i l trauaglio de vo-
ftri appetiti in quello, che non vi puó 
satiare ? Venite ascoltando me, fate a 
mió modo , e vi ciberete di quel bene 
che defiderate Tanima voftra, giubi-
lera di graííezzá Quefto venir'a gras-
sezza, e sbrigarfi da tutti i gufti delle 
creaturerpcrchc la creatura tormenta, 
e lo spirito di Dio ricrea . E cosí egli 
ci chiama per S. Mattheo, dicendo $ 
Venite ad me omnes, qui laboratit, 
onerati efiis-y & ego reficiam DOS* Tutt i 
voi che sete tormentati, aflflitti, & op-
preífi dalgraue peso deVoftri penfie- Mat. 1» 
r i , & appetiti, vscitc homai da quelli, 28. 
e venite da me, che vi ricreeró, er i -
trouarete i l ripofo, che defiderate 
per Tanime voftre , che vi vien tolte 
da voftri appettiti, i quali sonó come 
aííai pesanti, come lo dice Dauid-JV-
cut onur grane grauatefyntfuper me» 
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Comear Appetiti offufcano V Anima ^  
S i prona confimilitudtnii & autor i -
ta della Sacra Scritura. 
r rL terzo dannojche gli appetiti fan-no nell'anima é che V ofíufcano3& 
acciecano.Perche fi come i vapori of 
fufcano raria^nonlafciano^che3! Sol 
rifplendajouero come lo fpecchio ap-
pannato non puó riceuer in fe chiara-
mente i l volto ; ó come neir acqua_9 
fangofa non fi diuifa bcn la faccia di 
chiinleifigtiardajcosíranima , che 
lia in potere de íuoi appetiti, ha V in-
tellctto offufcato, e tenebrofo, e non 
dáluoco , chenellfole dellaragion 
naturalc, ne i l fopranaturale della íá-
pienza di Dio V inueftino, e r i l lumi-
nino : Onde i l Regio Profetta Dauid 
parlando á quefto propofito dice ; 
Comprehenderunt me iniquitater me<e; 
vf* .^ P'1? & non potutt v t 'viderem . Le mié ini-
quitá nVhanno di tal maniera preíb , 
B¿ offufcato j chenonm'hó potutto 
sbrigar per vedere: E per lo ík/íb ca-
fojche Tanima relta oflufcata nell' Jn-
telletto , diuenta la volótá lánguida 
e pig;ra , e la memoria dura,ero27-a; e 
Eerció tutta difordinata nella fuá de-ita operatione. Perche come queíle 
potenze dipendono nelle loro ope-
rationi dall' Intelletto , ftando egli 
impedito, e cofa chiarajchc nece/la-
riamente íiaranno anchoclle difordi-
nate, e turbatej H cosi dice i l Profeta 
*>saI.¿;.4. Dam^ Anima mea turhato eji ^Wde. 
* 1/anima mia fía molto turbara. Ch'é 
tanto come dbe : nelle fue potenzo 
difordinata JPerochejcome habbiamo 
detto , ne Tintelletto in tale ftatoha 
capacita di riceuere V ílluftrationej 
della fapienza di Ü i o ; come né tam-
poco la tiene T aeretenebroíb pern-
ee ue re q uella del Solé. Ne la volontá 
ha habilita per abbacciar* e riceuer1 
in fe Dio con puro amorc 3 come nc 
anco la tiene lo ípecchio appannato 
per rapprefentarJ in fe chiaramente i l 
voltOi che gli fía dinanzi- Ne meno la 
tiene la memoriajla quale fía offuíca-
ta con le tenebre dell5 appetito per in-
formarfi con ferenitá delP imagine 
di Dio , come parimente non puó V 
acqua torbida moflrar chiaro i l volto 
di chi fi mira in l e i . 
Accieca etiandio^&offafcarappe-
tito V anima: percióche 1* appetito in 
quanro appetito, e cieco^eflendo che 
ih fe fteílb come tale non guarda aí-
la ragione^e che la ragione quella^che 
rettamente guida,& incamina Tanima 
nelle fue operationi. Quincié,tutte le 
volte,che Tanima fi gui da per gli fu oí 
appetitijs'accieca: poiche3e appunto 
come, chi vede, vuoPeííer guidato da 
chi non vede, i l che é come fe foíícro 
entrambi ciechi.Da qui ne fieguepun-
tualmente lo fíeííb, che dice C/nifío 
noftro Signore per S.Matthco;C^w.rJt Matt. 151 
c<eco ducatü prpjletiambo in fóueZm ce- 14 • 
díít.Se. i l cieco guida ilcieco-ambidue 
cadono nella folla. Poco feruono gl5-
occhi alia farfall€tta,poichcPappeti-
to della bellzza della lúcela porta 
abbarbagliata ad abbrugiaríi al rogo ; 
Cosí poffiamo diré , checolui,cheíi 
ciba^ell'appetito , come i l pelee ab-
barbagliato, a cui la luce anzi gli ser-
ue di tenebre, acció non veda i danni, 
che gl' apparechiano i peícatori . I I 
che da molto benend intendere Da-
uid dicer.do di quefíi ta l i . Super cecl-
dit ignhy^r non viderunt SolemSopra.-
ueneloro ilfuoco , enon vidderoil ' . 
Solé . Perche Ta perito é come i l fuo-
co,che rilcalda col fuo calore, & ab-
baglia con la fuá luce . Quefío fá an-
che Tappetito nell'anima , che accen-
de la Concupifcenza, & abbaglia r i i > 
telletto di maniera, che non peña ve-
dere la fuá luce . Percióche la caufa 
delP a barbagliamento é quefia, che 
come pongono dauanti della vifía-í 
vn' altro lume diíferente , la potenza 
vítiuas' affifla in quello 3 che Icfíá 
d in -
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^/incoitroje nonTcckraltrojhor co-
me Ta apetito íi pone aU'hora tanto 
cía prefíb airanima, e tanto á viíla, la 
pouera anima intoppa inquefta pri-
ma luee, e fi pafce in eflá j e cosí non 
ie lafeia vedere la fuá propria, e ve ra 
luce del chiaro conofeimento» ne la 
vedrá finche íi leui di mezzo Tabbar-
baglio deirappetito. Onde é grande 
mente da piangere Tignoranza d'al-
«uni , che íi caricano d'indiícrete pe-
nitentie, d altri molti difordinati ef-
fercitij, ( parlo di ^ uelli j che íi fanno 
di propria volonta ) ponendo in effi 
tutta la loro confidenza, & penfando, 
che íblaraentcquefti, fenza la mOrti-
ficatione de loro appetiti neiraltre 
cofcjhabbiano da bailare per farli ar-
riuare all'Vnione della fapienza di-
uina . E non e cosí, fe effi non procu-
lano con ogni dijigenza annegare i 
loro appetiti. Se quefti tali haueflero 
peníiero, e poneílero la meta di quel 
trauaglio in queíio3approfitariano piü 
in vn mefe^ che in molti anni con tut-
t i graltri eílercitij. Percióchejfi come 
c ncceíTariojchc la térra fia coltiuata, 
acció renda íi utto e séza lauoro non 
preducefe non herbé catiue3cosí é nc-
ceísaria la mortificatione de gl'appe-
tití, accioche Tanima approíitti. Sen-
ia la quale ardifeo diré, che per an-
dar'auanti nella perfettione, enella 
cognitione di Dioje di fe ftefso, nó fa* 
ja mai piü frurto^di quello^che fareb-
be la femenz.-behe íi fparge fopra Ia_íi 
térra, non la uorata e fecca.JE cosí non 
fi partiranno le tenebre^ e la rozzezza 
dairanima, finche nonreftino gl'Ap-
f>etiti eftinti» Imperóche, fono come e cataratte, ó come certi minuzzoli 
neirocchio, ch'impedifcono la vifta, 
jÍ3 che íi canino íuori . Ondeconíi, 
á«rando Dauid la cecitá di coíloro ,e 
quáto per caufa de'loro appetiti hab-
bino Tanime impedite per vedere la 
chiarezza della veritá, e quanto Dio 
C tüíguíii di effi 3 dice parlando con 
queíh iüi^Priufquam iutelligetentfpi* 
n<e 'vejiier hamnumjjtcut uiuenter, fíe pn<7.10» 
in ira obferbet eos. cioe. Prima , che le 
vofíre fpine, che fono i voílri Appeti-
t i , s'indmifchino, e crefehino, tacen-
doíi di tener fpine vn folto prunaio 
fpinofojonde impediíchi,che fi vegga 
£)io, come á viuenti bene fpefso fi ta-
gliailfilo della vita nel bel mezzo 
del diícorfo di eísa * cosí gl'afsorbirá 
Dio neirira fuá; Percioche, queijche 
tengono gl'Appetiti viui nell5 Anima, 
& impedifeono i l conofeimento di 
Dio, egli le tranguggierá neirira fuá 
ó nell'altra vita purgandoli con la pe* 
na del Purgatorio, ó nella prefente , 
con afnittioni, etrauagli, che loro 
manda per diílaccarli da quelli ap-
petiti , ouero per mezzo della morti-
ficatione de medemi appetiti, accio-
che con quefto fi leui di mezzo quel-
la faifa luce deirappetitopofía fra^s 
Dio, e no i , che c'abDarbagliaua J üc 
impediua, che non lo conoíceífimoje 
fchiarendofi la vifta deU'intelletto, íi 
ripari lo ftratio, e Tdanno, che gl'ap-
petiti haueuano lafeiato. O fe fapef-
fero gFhuomini , e penetrafsero di 
quanto bene di luce diuina gli priua 
quefta cecitá, caufata da loro appetiti 
& aírettionij& in quanti gran mali, e 
danni gli fá andar, cadendo ogni gior-
no, mentre non l i mortificano. Impe-
róche, nonhannoda fidarfidibuon 
intelletto, né de doni,che habbinori-
ceuuti da Dio, anzi penfino, & s'affi-
curino( fe v'aflTettiionej ó Appetito) 
che l i faranno acciecare, & offufeare, 
e cadere á poco á poco in peggio. Per-
cioche , chi hauerebbe detto, ch'vn 
huomo tanto fauio, epienodedoni 
di Dio, come era Salomone,hauea da 
venire a tanta cecitá, &á tanta lan-
guidezza di volontá,che drizzafse al-
taritantiidoli, egl'adorafse, efsen-
do giá vecchio. E folo per quefto ba-
ftó rafFcttione, che portaua alie don-
ne, & il non tenere penfiero,ne cura di 
annegar gl'appetiti, e i diletti del fuo 
cuore. DiccndoesU medefimo di fe 
ncll3 
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nell'Ecclefiafte : Che non negó al 
fuo cuore e quanto gli domanclq,Ow-
Eccle C» niaelua dejideratterant oculimeij non 
* * negaut eh ^ nsc prohlbui cor metsm 3 qui 
ommivoluptatefmereturJi poté tanto 
quefto darfi in preda á ílioi Appetiti, 
che quantunque fia vero, che ai prin-
cipio fofse afsai circoípetto,e fenfato; 
tuttauia pernonhauerli annegati, e 
fatto loro reíiftenza, venncro á poco 
á poco ad acciecargli, & offufcargli 1 • 
TT--],*- ~ intelletto, fin'ad eftinguere quella 
^CieS*2, gran luce di fapienza, che Dio gl'ha-
uea dato; di maniera, che in fuá vcc-
chiezza voltó le fpalle á D i o . Hor fe 
poterono cagionar tanto grandanno 
in queft'huotno, che hauea tanta_s> 
cognitione della diftanza, e diíferen-
zajche fi troua trá i l maleje5! bene.-che 
cofa non potranno conrro la noíf ra i -
gnoranza gl'Appetiti non mortifica-
li? Poiche come difse i l Signore al 
Profetta Giona de'Niniuit,, Qittne-
fciunt qnidjit inter dexteramy & JÍHÍ~ 
Jlramfuam.Non fappiamo ció,che íi 
troui tra la deílra e la íiniftra j Perche 
continuamente ad ogni pafso ten-
ghiamo ilmale perbene, & ilbene 
per male: e quefto é proprietá noííra 
Hor che fará fe á queíte nodlre j m u -
ralitenebre s'aggiunghi? TAppetito 
fe non quelle, che lamentandoíi diíTe 
Efaia parlando con quei, ch'amano 
feguir quefti loro^ Appetiti 5 Palpaui-
mwjicut c#ci parietem, & qnajtahfu 
Ion.C'2» queoculir attrejiauimuy : impegimur 
íl, meridie quafi tn tenehrls. Habbiamo 
palpa to i l murojcome fe foífimo ftati 
ciechi, & andammo á tentone come 
nelle tenebre; Et arriuó a tale la no-
ííra cecitá che nel belmezzo gior-
no vrtammo j come fe fofse flato di 
mezza notte alio fcuro. Imperoche 
queflo ha colui,che ftá acciecato dal-
_ TAppetito, che pofto in mezzo della 
IU.59.IO verita, edi quello che gli conuiene, 
non lo vede piü, che fe fteífi neir©' 
fcureteriebre. 
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C orne gV Appetiti ¡ m b r a t t a n o 1'Anima* 
Stproua con c o m p a r a t í O n i ) & autto* 
r f t j c e l i a facraScritura. 
Í L quartodanno , chegl'Appetiti fanno nc 11'Anima e,che V imbrat- EccI.j.l, 
taño, la mncchiano, comfbrme c ' in-
fegna V Ecclefiaftico diccndo: &*tte 
t h e r i t p i cem, i n q u i n a b i t u r - a b ea . Chí 
tocchcra4í i pece , reitera macchiato 
da quella. Et allhora tocca vno la pe-
ce, quando adcmpie, e fodisfa alP ap-
petico della propria volontá inqual-
che creatura . Nella quale auttoritá c 
da notare , che patagona i l fauio le 
crcaturealla pece , perche niaggior 
differenza e frá 1' eccelenza , che puó 
hauer'vn'anima.e tutto i l megliodel-
k crcature,che non é tra'l lucido dia-
mante , ó Poro, lino alia pece.E lí co-' 
me I* oro, ó'l diamante fe fi fponeílc 
fopra la pece calda , rimarebbe da 
quella fporco, & vnto,fecondo, che'l 
caldo haueíle eíía pece disfatta, cosí 
V anima nel calore del Jfuo appetito jT 
che tiene verfo alcuna creatura, tira % 
íe Pimmonditia^e macchia di quella 
E maggior differenza éfra V anima, e 
tutte Paltre creature corj)or ali j che 
no é fra vn liquore chiariflíimo, & vn. 
íbzziífimo fágo.Doue che, íi come l i 
fporcherebbe quel tal liquore , fe lo 
mefcolaííeio con quel fango;, cosí del 
medcíimo modos5 imbratta V ani-
ma 5 che con V aflfetto s* attaca alia 
creatura , poiche con queíto íi fá íi* 
mile á lei,E della maniera,ch>appari-
rebbe offeíb vn belliííimo, e compito 
voltosfregiatto con tinta dipadella» 
cosi nello fteílb modo macchiano, e 
fporcano í'ánima gPappetitidifcordi-
nati, che tienel, efíendo ella in fe viw 
belliílima-e compita imagine di Dio 
Laonde piangendo Geremia loftra-
t i o , e danno grande di bruttura, che 
quefti difordinati aífetti |cauíano ncl-
P anima 
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Taníma raccota prima la fuá bellezza 
e poi fubito la fuá brutczza, dicendo 
Thiem • Candidi ore Max^arieieim ntue, nítido-' 
4, rer ladle,ruhicundiores' ebore antiquoja 
phtro pulcbrtores Denigrata efi fuper 
carbones jactes eorum , ¿y non fuñico^ 
gnui in platéis- . \ fuoi capelli ( bifog-
gna intendere degli afFetti, e peníieri 
dell* Anima , liquali indrizzati da 
Dio 3 á quello, che egH ordinó, che é 
luimedcfimo , fonopiü eminentiin 
bianchezzajche la neuc,e piü riíplen-
denti , che'I latte; piü vermigli,che 
Tantico auorio, e piü belli, che i l faf-
íiro . Per le quali quattro cofe s'intcn-
de ogni forte di bellezza , e d'eccel-
lenza, che fi troui in tutte le creature 
corporalijfopra le quali é V Anima, e 
fue operationi>che fono l i Nazarei, ó 
i capelli dctti i quali difordinatije po-
fti in quelloja che Dio non gl* ordi no 
cioé impiegati nelle ereature , dice 
Geremia,che rimane la fiia faccia piii 
negra de gli íleífi carboni. Che tutto 
qu^fto male, & anche piü fanno nel-
ia bellezza deir Anima gli Appetiti 
difordinati. Tanto, che íe haueflímo 
dipropofitoátráttarc dellalorda , e 
ftomacofa figura: nella quale puó ef-
fer poíla T Anima dall'Appetiti difor-
dinati,non trouariamo cofa piü piena 
di ragnateli , e di vermi fozzi, come 
quefta, nel lordura á cui la poteffimo 
paragonare . Perche quantunquefia 
verojcheT Anima difordinara, quan-
to alia fuá fo/lanza naturale, non per-
da niente di quella perfettione, in che 
Dio la creó, pero quanto alPeííerera-
gioneuole,rimane brutta, fuccida, 8c 
ofcura,e con tutti i mali, e danni, che 
quí íi vanno dicendo, e raoko piü. A 
tanto, che anche vn folo Appetito di-
fordinato ( coiiKrdoppo diretno ) an-
corche non fia di materia di peccato 
mortale fporca,e macchial' Anima; e 
la fconcerta,accio non pofl^ perfetta» 
mente ynirficon D i o , finche da quel-
lo non fi purifichi,e nctti.Hor qualía-
rálabruttezzadi quell'Anima , che 
del tutto é difordinata ftelle fue pro» 
prie gaílioni, & in potere de fuoi Ap-
petiti^e quanto ílara lontana dalla pu-" 
rita di D i o ; Non fi puó con parole ef-
plicare, né anche con I* intclletto ca-^  
pirequante forti di immonditie caufa-
no nell':Anima le varietá de gl ' Appe-
t i t i 5 Che fe potefie diré, e dar ad in-
tendere , farebbecofa di ftupore, á¿ 
infierne di gran compaílione , vederc 
come ciafcun'AppetitOjconforme alia 
fuá qualitá & intenfione, fá ncll' Ani-
ma i l fuo fregio,e poía di immonditia 
e di bruttezza, e ciafcheduno nella^» 
fuá maniera.Impcroche, fi come V A-
nima del Giufto in vna fola perfettio-
ne , che é la rettitudine dcll' Anima 
tiene innumerabil doni ricchiífimi , 
e molte bellifiime virtüciafcheduna 
graziofa^c diíícrente, fecondo la mol-
titudine , Je differenza de gli afFetti a-
morofi, che ha efiercitati verfo Dio: 
COSÍ T Anima difordinata, fecondo la 
varieta de'suoi Appetiti verfo le crea-
ture, tiene in se vna varietá miferabi-
le di immonditie . e di bafíezze , tali 
quali in eíTa dipingono, ó l'imbratta-
no gli detti Appetiti . Bellifima figu-
ra di quefta varietá di immóditie hab, 
biamo in Ezechiele al cap.ottauo,do- Ezcch. 
ue fi dicej che moftró a Dio a quefio 8»9«& 10 
Profeta , nel di dentro del tempio di-
pinte intorno alie mura tutte le ima-
gini de ílrpenti, e di animali íporehi 
che serpono,e ftrascinano fopra la tér-
ra, e tuttá T abominatione de gl'ani-
mali immondi. H diíTe allhora Dio ad 
Ezechiele: figlio deirhuomo,non hai 
tu veduto rabominatione,checofi:orO 
fanno a ciafeuno nel fecreto fuo ftan-
ziolino ; E gli comando anche Dio 
che entraííe piü a détro, che hauereb-
be veduto abominationi maggiori. E 
dice i l Proferta, che vidde iui le don-
ne aífiíFe ftar piangendo Adone , Dio 
de gli Amori.Nó bailando quefto, gli 
comido Diojch'entraíTe piü a dentro» 
perche hauerebbe anco veduto abo-
minationi maggiori:e dice, che vidde 
quiui 
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quiui veticinque vechi, che tenuano 
le fpalle voltate contro'l tépio. Le dtf-
ferenze de gV animali immondi, e che 
ftraícinano perterra, i quali ftauano 
dipinti nel primo fegreto del teinpio, 
fono i penfieri,& i; conceti^che Fintel-
kt to fa dellecofe v i l i della térra, e di 
tutte le creaturejle quaü come,che fo-
no tanto contrarié Allesempiterne,im-
brattano i l tépio dell'Animare cosí ef-
fa có quclle imbro^lia Tintclletto fuo 
che é la prima ílanza deU5Anima. Le 
dohne, che ftauano piü á dentro nella 
íecóda camera piangendo i l Dio Ado-
ne,fono grappetiti , che ftanno mella 
fecóda potenza dell* Anima , c h ' é la 
volontáú quali ftanno come piangen-
do in quanto defiderano quello, á chi 
ftá affettionata la volontá 3 che fono 
quci animali iaimondi,e brutti vcrmi, 
che ftánogiá dipinti neirintclletto.Ht 
i vechionijche ftauano nella terza fta-
za fono qüelle imaginij e fpetie delle 
f reaturejche la terza potenza dell5 A-
nimaacióe la memoria, conferua den-
tro di fe riuolge. Le quali íi dice^che 
ftiano con le fpalle voltate contraste 
pio,perche quando gia V Anima,fecó-
do quefte potéze , abbraccia alcuna 
cofa della térra jbe íi puó diré-che t k -
¿ne le fpalle volte al tepio di D io , ch'e 
r laretta ragione deirAnima,la qualej 
nó amette in fe cofa di crcatura cótra 
Dio . Etper qualche intclligenza di 
queñobrutto difprdine deirAnima ne 
fuoi appetiti,baíU per hora quel,chV 
é dettOjPerche fe haueífimo da tratta-
re in particolare dell5 impedimento , 
che per queft'Vnione caulano nell'A-
nima í5imperfettioni,e la loro varietá, 
o quello,che fanno i peccati veniali: e 
la loro gran varietá, ch'e molto mag-
giorc di quello deirimperfettioni:e íi. 
milmentc la bruttura, che caufano gV 
appetiti in materia di pecato mortale, 
e la loro moka varietá, ch'e la totale 
brutezza dell"Anima; íarebbe vnnon 
finir mai.Quello,chc folamente dico, 
Se f*.al noftyo propofuo e^ch'qualfiuo 
glia apetite , anchorcjie da dellapiw 
minima imperfettióne, oífufea,^ jm-^ 
pedifce la perfetta Vnione dell5 Áni-
ma con Dio* . . . .. 
C A P I T O L O X ~ 
Come gl'Appetiti intiepidifcQno, e Yin-
donoV Anima fiaccapev- laVirtu . 
kS^Qfoua per comparaiionhó' axtto-
rtid dellafacra Scrituva . 
J L quinto dannO,che cagionano ap-petiti nell'Anima é ,cherintepi-
difcono>&: indebolifcono,acCÍGch' no 
habbia íbrza di feguire la Virtü ^ e di 
perfeuerar, in eíía . Percioche per lo 
llclíb cafo,che la forza deir appetita 
fi diuide,e fparge in piü cofé,refta ipé-
fortejehe fe fi fermarfe in vna cofa íp-
la;e quáto in piü cofe íi diffonde,tanto 
meno ha di vigore per ciafcheduna_í) 
di quelle. Che per ció dicono i filofo-
fijehe la virtü vni ta é piü forte, che fe 
la medefima íi diuide - Onde e chiaro, 
che fe Tappetito della volóta fi fparge 
e diífóde in altra cofa fuori della Vir-
tü necefarlamente rimarra piü fiacco 
per la Vir tu.E cosi rAnima,che tiene 
lavolonta diuifa in bagattelle, e come 
racqua,che hauendo per doue dilfon-
deríi verfo i l baííb non fale in aIto,e 
perció no é di venina vtilita.Per que-
fto i l Patriarca Giacob , paragonóíl 
fuo íiglio Rubén alPacqua íparía,per« 
che in materia d vn certo peccato ha-
uea lafeiata la briglia fciolta á fuoi ap 
petiti dicendo .Effjtsur esficut aequa , <3en» 40 
tton crefear. Stai diftratto come acqua A 
che fi fpargejnócrefcerai.Come fe ha- ' 
ueííedetto : Perche t i diffondicome 
acqua feguendo gl'appetiti tuói , non 
crefceraiin Virtü . E íi come Tacqua 
calda non ftando coperta fácilmente 
perdeil calore,e come le fpetie aro-
matiche fciolte, e ícoperte van dim i -
nuendo la loro fragrantia , e forza : 
COÍÍ T Anima non racolta in vnfola 
D . aífetto 








aflctto vcrfo Dio, perde il caleré, c la 
íbrza per la vimi . Ilcheben intcfe 
Dauid, quádo parlano con Dio,(liííe; 
Fortitndinem meam ad te cvjlodiarr, 
lo enílodiró lamia forte zza per te : 
cioc raccoglkndo tutta la íbizade, 
miciaSetti ate. 
Indeholifcono anche grAppetiti la 
virtü deirAnima, perche fono in eíía 
come i virgulti , e gligermogli, che_3 
nafeono attorno Tarborc, egli Icuano 
la virtu,acció no faccia tato frutto^Di 
queftc Anime dice i l Signore in San_j 
Matteo. Va aviemprngnatikur3& HK-
irieaiibtts inil l ir diebm Guai a quel-
le done, che in quei giorni fi trouerá-
no grauide, e che alleueranno. Que-
fta grauidanza, & allieuo intende di 
qaelle Anime, che fi fono empite de' 
guíH delle creature,che háno fodisfat 
to, e nutrito i loro appetiti, i quaíi fe 
non fi mortificano, e non fi fuellono, 
andranno fempre leñando piu di virtü 
airAnima, e creíceráno perfuo male 
c^me i germogli neirarbore • Laondc 
N.Sig.in S.Luca ciconfiglia dicendo: 
Sintlumbt 'veftripr*cinfl:i\Ytt\QlQ. cin-
ti-i voííri lombi :che qui ligniiieano 
gl'appetiti quali fono parimente, co-
me le mignatte, che ftanno fucchiádo 
I I fangue delle vene : perche cosí le_> 
chiamó appúto TEcclefiaílico ne'Tro-
\i£Tb\\y.áicéáo:Saguifugtefuntfili^ etur 
dicenter. Affer',Affer,íono le fue figlic 
mignatte, intendafi gl ' appetiti, che 
fempre diconO,Dammi,Dammi.Don. 
de fi vede,che grappetiti nó fanno be-
ne ale uno all5 Anima, anzi le tolgono 
qucl'che tiene,enon mortificandoli, 
non ceííáno, fin che non fanno in lei 
quel,che íi dice, fanno con la lor ma-
dre i figliuolini della vipera,che métre 
ancor liando nel ventre van crefeédo, 
rodono le viícere alia madre, e Tvcci-
dono, ellando eífi viuiacoftodileir 
Cosí gl'appetiti nó mortificati arriua-
no a tanto,che vecidono 1 'Anima, e 
Iblamente queIIo,che in'lei viue, fono 
«ffií e queílo perche ella non glVccife 
f rima.Pcrció dice rEccIejfíaftico.^«« Ecgl, 
fer a me uétris cocupifeenttas. Ma qua- 6% 
tunque non arriuino a queílo, e gran 
compaílione cófiderare, come la po-
nera Anima fia trattata daglí Appe-
t i t i , che inefla viuono,quato faftidio 
fa con fe fi:eíIa,quanto fecca có i pro¿ 
íimi,e quanto noiofa,e pigra per le co* 
fe di Dio.Imperoche non íi troua hu-
more malo, che tata greuezza, e pefo 
cagioni in vn'infermo per caminare > 
ne tanto lo renda fuogliato per magia-
re: quanto Tappetito delle creature fá 
TAnima pefante, enoiofa per poter 
feguirela virtr.Ecosi ordinariamente 
la cagione, perche molte Anime non 
pongono dihgenza, nC hanno voglia 
d'operare virtuofaraente, e percho 
hanno appetiti, & afFettioni impureyC 
non porte ¿n Dio Signor Noílro. 
C A P I T O L O X I . 
Siprouacomeé necefiarlo perarriuar 
alia diutna Fhtbne, che V AnimaJt 
pr'mi di tutti gV Appetiti per pkcioliy 
chejiano. 
PArmi, eíícr vn pezzojdie i l Letto-re defidera domandare,íe per ar-
riuare á quefto alto flato della Perfet-
tione neceííariamente bífogni, che fia 
proceduta la total mortificatione di 
tutti gl'appetiti, e piccioli, e grandi ? 
ouero febafiera mortifícame alcuni> 
e gl altri Tafciare, almeno quelli ,che 
paíono di poco momento?Percióche, 
pare cofa dura , e molto difficile, che 
poííi TAnima arriuare á tanta puntá,e 
ftaccamento, che non habbia volontá 
ne aflfetto á cofa veruna. A queílo pri-
mieramente fi rifpóde eíler vero, che 
con tutti gl'appetiti íbno vgualraente 
noceuoIi,ne tutti imbrogliano l 'Ani-
ma in grado vguale ( Parlo di volon-
tarij)perche gl'Appctiti naturali poco 
ó niente íbno d'impedimento aU'Ani-
ma per queíla Vtüone con E)ío>quádo 
non 
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non s'áccofente lorO 3 né paíTano i ter ¡vniifi con Dipaper amor'e volontájhá-
mini de'primi raoti. Chiamoappetiti da priuarfi primieramente d'ogni ap-
naturali, e de'primi moti tutti quelli, petito, & affetto di volontá per mini-
né' quali la yolótá ragioneuoki ó ddi- > mo che fia; Cioé, che non acconfenta 
brata,ne prima , ne dopo hebbe par- con la volonta in qualfiuoglia imper-te. Percioche leuar quefti mortificar-
l i del tutto in quefta vita j e inpoffibi-
le.E quelli nó impedifcono di manie-
ra , che non fi poíla arriuare alia diui-
na Vnionejquátunquefcome dico)n5 
ílino del tutto mortiíicati, che be gli 
puó hauer'ilnaturale, e ftareranima, 
quáto alio ípirito ragioneuole, molto 
libera da efíi. Poiche accíáderá fpeííb, 
che ftij TAniina in vi/alta Vnione di 
quiete nella volótá, e che anco atual-
raente dimorino quefti appetiti nella 
garte íéníitiua deirhuomo j non par-
ticipando ne accofentendociin modo 
veruho la parte fuperiorc,che fe ne 1H 
in Oratione.Peró tutti gralcri appeti-
tijche íbno volótarij, ó fieno in mate-
ria di peccato morta foche fono l i piu 
graui y in materia di peccato veníale, 
che íbno i meno grauij ouero folamé-
te íieno circa imperfettionij che íbno 
gl i minori * íi deuono votare dal cuor 
nofíro^e de tutti, per minimi, che íie-
no,bifogna3che TAnima fe ne priuijíe 
vol arriuar'á queíla total Vnione con 
Dio.E la raggionJé, perche lo ííato di 
quefta Vnione confiíte, in che V Ani-
ma tenghi la fuá volontá totalmente 
trasformata nella volotá di Diordi ma 
niera,che in tuttce per tutti ogni Éfco 
mouimétó fia folaméte la pura volóta 
di Dio.Che quefta é la caufa, perche 
in quefto flato diciamó, rimaner fat. 
ta vna fola volotá di Dio, cioe, che la 
mia volótáñia talméte vnita cóquel. 
la di Dio,che íi cKiami vna fola rdimo 
do che la volotá di Dio fia parimente 
volontá deir Anima.Hora fe queft'A-
nima volcífe alcuna imperfettione, la 
quale é certo,che no la vuole Dio;n5 
l i farebbe la vólonta di Dio , poiche 
TAnima terrebbe volótadi quello, di 
chenólaterrebeDio , Sicheechia-
ro j chevolendoTAHima ai^iuarad 
fettione da leí auuertita,econoíciuta, 
e che in auuertcndok habbja potere» 
e liberta di poterlo fare Parlo d'imper 
fettioncconofciuta,|)erche séza auuer 
t ir la, ó conofcerla,o che non fia inte-
ramente in fuo potere , ben cadera in 
alcune imperfcttioni , & in peccati 
veniali , enegrappetitinaturaligia 
dctti. poiche di quefti tali peccati nó 
cosi volontarijjé ícritto ne'Prouerbij. 
Sepiles- in die cadet iúftus , c^ r Yefurget 
Che i l giufto caderá fette volteil 
giorno^e ü Ituerá. Ma parlando de gl i 
appetiti volontarij , e perfettamente 
conofciutí,benche fiano di cofe mini-
me,qualfiiiDlglia,che non fi fuperi, e 
vincaíbafta^ tome s' é detto per impe-
diré quefta Vnione. Dico non morti- • 
ficato í tarhabitoparticolare: perche 
alie volte alcuni atti di cofe differéti» 
ne anco fanno tanto danno, per nó ef-
fer habito determinato , fe bene nc 
anche quefti ha da venire ff Anima ad 
hauere;perche etiandioprocedono da 
imperfettioni liabituali Ma alcupí 
habiti d5 imperfettioni volontarie, in 
che mai alcuni finifeono di vinceríi 
nó folámete impedifcono la diuina 
Vnione, ma áche T arriaare al deíiato 
porto della Per fettione.Quefte imper-
íetííoni habitüali fono per eftepio, vn* 
vfanza di parlar tropo, vn poco d' at-
taccamento o afFetioncella ad alcuna 
cofa,che mai rifolue di volerla vince-
re, come farebbe verfo qualche perfo-
na,veftito,libro,. celia, tal forte di v i -
uanda,letali conuerfation,& altn gu-
ftareli, in cercar diletto nelle cofe, t i -
fer curiofo d'intendere, vdire, & altre 
fimili Qualfiuoglia di quefte imperfet 
t ion i , á cherAnitoa ftia attaccata, & 
habituata, é di tanto danno per poter 
crescere, & andar innanzi nella yirtu 
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molte imperfettloni , bencbefoirtro 
' maggiori, le quali pero nó procedeífe 
• ro da ordinario vso di qualcíie mala 
Sroprietájnó le farebbe di tanto impe-irnento, quato cagionerá lo ftar eíTa 
aftettionataáqualchecofa , Perche 
métre haurá quefto attacamento, an-
corche di cofa minima, é impoíTibilc» 
che poffi arriuare alia PerfettioneJ 5 
Poiche i l medefimo é, che vn' vcccllo 
ftia legato á vn íilofotile, che á vn gro 
fojperche quátunq fia fotile, ad ogni 
modo ftará á quello legato,mentre nó 
10 ropera per volarfene E bé vero^che 
11 íbtile é Piü facilc da romperfi: pero 
per facile,che íia3fe non lo róperá,non 
voleráj Cosí é V Anima, che fe íta con 
Taífetto attaccata á qualche cofa, per 
molte Virtü,che tenga,nó arriuerá al-
ia liberta della diuina VnionerPerche 
l'appetito, 6c attaccaméto del Anima 
tiene la proprietáj che dicono tiene la 
Remora con la naue,che con efler'vn 
peíce moho picciolo,fe arriuerá attac 
caríi alia naue,Ia tiene cosí ferma, che 
nó la lafeia caminare.Oh che conpal" 
fione é i l veder alcüne Anime. com c 
tantc ricche naui cariche di richezzc,1 
d'opere buonejd'efíércitij fpirituali,d 
virtudi,e &uori,che Dio fá ioro;e per 
non hauer eíle coraggio di finirl^ con 
qAjel guftarello,attaccamento:ó affet-
• )tÍQceIla(che tutto é Vno)mai poííbno 
- jwrinare al porto della perfetta Vnio-
• - ne,che non ftaua in altro piü , íe non 
dar'vn buón,e fprte voIo,e finir di ró-
pere quel filo d attaccamento, ó leuar 
quella Remora del appetito . Certa-
mente é cofa degna di pianto,e da fen-
lirfimolto , chehabbiaDiofattoad 
cffi romperé alrre piü grofíe funi d'af-
fettioni di graui peccati, e vanitadi, e 
per non iíhccarfi da vna bagatella_5>, 
che Dio lafció loro,pcrche la vinceíTe 
ro per amor fuo,nOn eflendo piü, che 
vn filojlafciano d'andar auáti,e d'arri-
uar'a tato bene. E t i l pcggio é,che per 
cauía di q uell* attaccamento non folo 
nonva^noinanzi , main materia di 
Perfettione romano a dietro, per den-
do alcuna cofa di quello,che con tato 
trauaglio haueuano guadagnato.Per-
cioehe gia íi fa, che in queíto camino 
ípirituale i l non andar'auant^vincen-
do,é tornar a dietro , & i l non andar* 
acquiíládo,é vn* andar perdendo;Che , 
quefto volfe noftro Signor darci ad in EccL.IjJ» 
tendere quádo in S. Matteo diííejj, l» 
Hon congreaat mecumjpargit. Chi no 
ragnna meco, Iparge 5 Se non fi pigüa 
pe fierojó non fi fa diligenzadi rime-
diareadvnapicciolacrepatura . che 
tenga i l vafo,bafta per quella ad vfeir 
ne tutto i l liquore, che vi fta dentro . 
Come bene ce infegnóT EcclcfiaíUco 
in quellc parole : ^ uifpermt modlcai Matt.13» 
paulatim decidet . Co lu i , che non ta go. 
contó delle cofe piccio le, andra cade» 
do a poco a poco nelle grandi,perche 
comeil medefimo dice , da vna fola. 
fcintilla íi fá, s* accrefee i l fuoco,Cosí 
anche vn' imperfettione bafta per t í -
rame vn'altra, e quella deiraltre . E 
perció mai fi vedra vn Anima,la quale -
fia negligente in vincere vn* appetito# 
che nó ne tenghi altri molti,che nafeo 
no dalhtmedefima fiacche^za, & im-
perfettioneche tiene in quello . Giá 
habbiamo vedute molte perfonejallc 
quali Dio faceua gratia di tirarle mol 
to auanti in gran diftaccamento l i -
bertá, e per folamente cominciar'eíle 
a pigliar vn poco d'attaccamento d'af 
fettione/otto colore di bene, di con-
uerfationced'amicitia, andarfele per 
di lí votando lo fpirito, & i l gufto d* 
Dio » e flella fanta retiratezza , & 
cadete deirallegria,e coíHza de gli ef 
fercitij fpirituali, e non fertwarfi fin^ 
perder i l tutto. E qucíío auuenne lo-
ro,perche non fecero refiftenza a quel 
principio di gufto,e di appetitó fenfi-
tiuo , ftandofene retirati a trattarin 
folitudine con D i o . 
In queíla lirada bifogna caminar per 
arriuare,e ció fi fá leuando sépre del có 
tinuo gl'affett^nó foftent5doli,e fe nó 
fi íiniícóadi leuarli tuíti^mai fi finifee 
d'arri-
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cl*arriuare alí'Vnione c5 Dio^Perché 
ficomeillegnQnon íitrasíormain-j 
fuOcOjfe maca alia fuá dif^ofitione vn 
íbio grado di calore ; cosí nOn íi tras-
formerá perfectamente TAnima in_3 
Dio, per vna imperfettionejche tenga 
come dapoi l i dirá nella Notte ofcura 
della íéde. Non ha TAnitpa piü d'v-
na volontá, e fe quefla s'applica, ó 
s'imbarazza in qualchecofajnonri-
mane libera? né intera, né fola, né pu-
ra,come fi richiede per la Diuina traíi 
Indicó» ^m^onG. t Figura di quefto n'hab-
2# " biamo nellibro de Giudic i , done 11 
** dice:Che ando l'Angelo del Signore 
a tronare i íigliuoli d'lfraelje gli diíTe 
che,poiche non Thauenano voluta fi» 
nirecon quella gente contraria , anzi 
che s'erano confederad con alcuni di 
loro,eíro perció nó la voleua diñrug-
gere má in penalafciarli frá eíli , esii 
gl'occhi come tanti nemici,acció fof-
fero loro occaíione di caduta,e di m i -
na. E giuílamente fá Dio quefto ftef-
fo con álcune Anime^le quali hauédo» 
le Cauate dalla feruitü deirEgitto del-
raondo, S¿ vccifi l i gigáti de loro pec-
cati, edellruttala moltitudine de lo-
ro nemici, che fono roccalioni,che 
nel mondo haucano, folo perche con 
niaggior liberta effi entraíTero in que-
íla térra di PrOmiffione della diuina 
Vnione, vededole, poijehe tuttauia_> 
fanno amicitia,e confederatione có la 
gente bafla d'iraperfettione, non finé-
do di mortificarle,viuendo có traícu-
raggine, e lentezza, fuá Maeftá íi dif-
gufta, e le lafeia andar cadendo ne'Io-
ro Appetiti di mal'in peggio. 
lofue d. Nel libro anche di Giofue habbia-
3.1. mo di ció figura quando nel tépo,chc 
douea pofledere la térra di Promiffio-
ne, gli comandó Dio, che nella Citta 
di Gierico di tal maniera diAuigeíle 
quanto in lei era, che non vifaíciíle 
cofa viua, dall'huOmo fin'alla donna, 
dal fanciullo fin'al vecchio^ tutti gl% 
animali ancora, che di tutte le fpoglie 
non pigliaííerOíné defiderafscro nicn' 
te. Per darci ad intendere > che'per^en-. 
trar in queíta diuina vnione deue mo-
riré tutto queIlo3che viue ncH'Anima 
ó poco,ó molto, o picciolo,o grande> 
che, fia, 8c eíía ha da reílare íenza de-
fiderio di quelIo,e tato ftaccata, come 
fe ella non folie per quello, né quello 
periei.Quefto c'infegna S. Paolofcrí-
uendo alli Corinti con quefte parole. 
Hoc itaque dicofratree , 'tepuy ireue eft 
reliquum tflfvt qui habente vxo res-13- iXlotJj. 
quam non habenter Jint; ér quifient % Zg. 
tanqua non f lentef, & qui emunt, tan-' 
quam non poffidenter: & qui utuntur 
hoc mundo, tanqua non *vtantur. Quel-
lOjche vi dicoj fratelli^^hel teiiípo c 
breue, quellojche refta}& che coiime-
ne é,che qelli, che hanno moglie, fia-
nojcqme fe non rhaueíTero, e quelli, 
che piágono per le cofe di quefto mo-» 
do, come se non piangeíTero : & quei, 
che compranOjCOme fe nó poíledefle-
ro:e quelli, che fi feruono di quefto 
mondo, come non fe ne feruifsero- I i 
che dice TApoílolo per infegnarei, 
quanto ftaccata ci cOnuienetener TA-
nima,per arriuar airVnion con Dio 
C A P I T O L O X I I . 
Sirifponde d im altra dimanda t di~ 
chiarando qualiJianogU A p ' 
petiti, che bafiano per can-
far nelVAnima i dan-
nigid detti. 
A Sfai potremo allargarci in'quc-fta Notte ofcura del fenfo, íc-
condo ü moíro, che v é,chc diré dei 
dini,che caufano gli Appctit¿,nó foló-
neüe manicte dette.ma anche in altrO 
molte. Pero per quello, che fá al no-
ftropropolito bafti quanto fiii*hora 
s'é detto,parendoaií, che fufficientc-
msnte refti cfpUcato,pcrche fi chiami 
No.ce la mOi tiíxcatione di eífi:e quan-. 
to conuenga entrare in quefta Nottó 
pe ariuar all'Vnló có Dio-Solamente 
54 Salitadcl Monte Carmela, 
quello 3 che ci s^oflíerifce prj[ma,chc_? 
ttattiamo del modo d'enti'ár in eíía 
per cóclufione di quedo primo libro, 
e vn dubbio, che potrebbe occcrrere 
al I.ettore fopra le cofe dette. E prinia 
fe baila qualüuo^lia appetito per ope. 
rar j e caufare neirAnima i due mali 
Pofitiuo, e Priuatiuoígiádichiarati, 
' Secodo fe bafta qualfiuoglia appetito 
per minimo,che fiajdi qualunquefpe-
tie á caufare tutti quefti cinque dani. 
infieme:Ouero fe folamente alcuni ne 
€aufano,vno,&: altri vn'akrotfe alcu-
ni tormeritano,altrí ftanchino altri oft 
fufchinOjd¿c.AIche rifpondendo,dico 
primieramente, che fe parliamo del 
daño PriuatiuOjche é priuare rAnimá 
di Dio, folaméte grappetiti volótarij 
in materia di peccato mortale poílb-
no, e fanno quefto: perche eííi priua-
no TAniira della gratia in qucf ía . v i -
ta,e neU'altra della Gloriajch^ i l po-
fcdere Dio. Al fecondo rifpondo, che 
cosí quefti,che fon di materia di pec-
cato mortale, coiné gli yolontar j in.r 
materia di peccato veniale , & quelli, 
cheíbnodi materia d'imperfettioni, 
ciafcuno di loro bafta per caufare nei-
rAnima tutti quefti danni Poíitiui 
Pero v equefta diíFerenza che gl'Ap-
petiti in materia di peccato mortale 
caufano totale cecitái tonnento brüt-
turaífiáchezza^CtMá gli-altri di pec-
cato venialé, o dUmperfettione cono-
Íciuta,n5 caufano quefti mali in quel 
totale,e confumato grado,poiche non 
priuano della Gratia, có la cui priua-
tione ftá congionto i l pofíeííb,c domi-
nio di eífí: perche la morte di leí c la 
lor vita. CQ futto ció.cagionano qual 
che cofa di quefti mali,fe bene in gra-
do remefíb, fecondo la tepidezza, e 
remifllone, che caufano neirAnima. 
D i maniera che quell'appetito, che 
piu Tintepidirá, piú tormento, mag-
gior cecitá, & impuritá, le cagionerá. 
Ma fideue notare, che fe bene ciaf-
cun'appetito caufa tutti quefti mali-
chc qui chiamiamQ pQfuiuij alcuni 
pero vi fono, che principale diretta- " 
mete ne caufano alcuni» & altri , altri 
indirettamente poi é perxonfequenfca 
tutti gral t r i : Perche, fe bene é veto • 
che vn'appetito fenfuale caufa tutti 
quefti mali, pero principal,e propria^ 
mente imbrattata, e macchiata TAni-
m a ^ i l corpo. E quantunque vn^p* 
petito d'auaritia l i caufi etiádio tutti , 
nondimen o diretta, e principalmente 
caufa afflktione. Similmente .vn'ap-
petito di vanagloria né piü né meno l i 
caufa tu t t i , ma principali, e diretta-
mente caufa teneore, e cecitá. E fi-/ 
nalméte ancorche vn'appetito di gola 
l i caufi tu t t i , nondimeno principal-» 
mente caufa lentezza, etepidita nel-
la virtu ; e cosi difcorrertdo de gli al-
tri i. La caufa,perche qualfiuoglia ar-
to di appetito volOntario produce nel 
l'Anima tutti quefti efFetti infieme,0 
perla contrarietá, che direttamente 
tiene congli atti di virtü, i quali pro-» 
ducono neirAnima gli,eífetti córrarii 
Percióche fi come vn'atto di Virtu 
produce, e genera nelPAnima infierne 
fuauitá,e pace, confolatione4uce,pu-
ritá, e fortezze : cosí vn'appetito di-
fordinato, caufa tormento, afFanno 
ftanchezza, cecitájfiacchezza.Le vir-
tu creícono neircíercitio di vna di el* 
fe, e nel fuo modo crefeonó i vi t i j ,& t 
loro eftetti nell'Anima, con reflercitio 
di vno. E fe bene tutti quefti maiü non 
fi fcuoprono nel tempo,che s*adcmpie 
rappetito, perche i l gufto di cílb non 
da allhorá lüogo, pefó ben íi fentono 
nel fine i mali, che vi lafció. Impero-
che rappetito quando fi pone in cííe-
cutioneedolce , epafe buono, ma..» 
doppo fi senté i l fuo amaro eftetto,co-
me ben prouai c ío cofeííerá chi fi la-
ícia guidare da fuoi appetiti. Ancor» 
che'ia^ppia-iiwdto beneefícrui alcu>. 
nigiácmtociech¿,&rmseníibili, che 
non lo sentorí0,|>erche come gli anda 
meníi loro rion fono totalmente re-
golati dalla diuina volonta^ non_5 
finifeono di vedere c id , che gli im-
pedisce 
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pediíce tVarriuare á Dio. 
Dcgraltri appedti naturali, che no 
fono volontarij,e de^  penfierijchc non 
fono piiUche primi moti,e d'altre ten-
tationija^xialinon s'acconfente, non 
é tratto q m : perche quefti non caufa-
no nell5 Anima yerun danno de' det-
t i . Che íebenc alia pcrfona , cheli 
patifce j la pavone, e turbationo > 
che ailhora in lei caufano , facciano 
parere, ch€ */ imbrattano, de accieca-
no3non é pero cosí, anzi con tal occa-
íione accade , che ca ufano i profitti 
contrari!. Perche mentre l i tributta, e 
£a loro refiílenza j acquiíla fortezza 
puritajlucejCCMifolatione, a molti al-
t r i beni : conforma a quello,', che dif-
S.Cor.I2 feNoílro Signore a S. paolo ; Ft'rtur 
í>$ ininfirmitate perficitwr . ChelaVir-
tü fi perfettiona nella debolezza, Ma 
gUappetici volontarij caufano tutti 
gl i fopradetti , e piii mali , Ejpcr 
queílo principal peníiero 3 e i ludió, 
de' Maellri fpiricuali é mortificar fu" 
bito i loro diieepoli in qualíiuoglia_9 
Appctito 1 chetenghino, votando-
^ , priuandoli diquanto appetifco-
no iljacció reftino liberi da tanta mi-
íeria. r i \ -h 
C A P I T O L O X I I I . 
Pella maniera > emodo , che deue te-
ner l'Anima per entrare in 
que fia Notte delfenfo 
per t/ia difede. 
REfta hora, che diamo alcuni au-nertimenti per poter entrare in 
quefta Nocte del fenfo . Per lo che é 
da fapere, che ordinariamente 1' Ani-
ma entra in quefta Nótoe fenfitiua in 
due maniere . Vnaé Attiua, elaltra 
PaíTma . Attiua fi dice tutto quello , 
che TAnima puó fare;, &:in effetto fá 
dal cátofuo per éntrarui,aiutata dalla 
Gratia: e di quefta trattaremo horít_9 
neifeguemi ricordi. PaíHnafidicc , 
quando 1* Anima non fa nientecome* 
da fc,ó per füa induflria^j fe non, che 
Dio opera in lei có piü particolari aiu 
t i ,&: eíTa íi pprta come patiente, aecó-
fcntendoIibé|ramente. E d i quefta ra-
gionaremo >nella Notte ofeura quan-
do trattaremo deiprincipianti. E per-
che iui col fajíior d i Dio haueremo da 
daré molti atiuertimenti a quefti tal i 
fecondolemolto imperfetti^ni, che 
foglionolíauere in quefto cammino , 
aonmi allargeró quí in darrie molti: 
oltra che non e proprio d i quefto luo 
goildarli . Sichedipreíente tratta» 
remofolamentedellecauíe , perche 
fi chiami Notte quefto paffággio , e 
qual ella fia , e quante le (fue parti 3 
Ma perche pare^che farei troppo fcar. 
fo 3 c H^anchenole , e non^ d i tanto 
giouamento, fe non deflQ hora qual-
che rimedio,ó inftruttione per pratri-
car quefto Notte de gli Appetid, hó 
voluto per ció porre qui ilfeguemej 
breueraodo : c lo fteííb faro nel fine 
di ciafcheduna dell' altare due Parti , 
ócaufediquefta Notte , d i che ap-
prcííb mediante i l Signore trattare-
mo! 
Quefti auuertimenti, che per vin-
cerCje mortificare gl ' Appetid , qu» 
fotto fi pongpno , oenche fiano bre-
uije pochi, nondimeno lo conoíco^, 
che non fono menovtilij&eííicaci * 
che compendioíi ; di maniera , che 
colui, che da douero vorrá eílei citaríi 
inefíi , non haura bifogno né defide-
rera altro veruno,3nzi quefti abbrac-
ciano^tutti gl'altri. 
11 primo ; S' habbia vn continuo 
penñerOj& affetto d'imitar Chrifto in 
tutte le cofe, conformadofi con la fuá 
fantiíTima vita , la quale fi deue cón-
íiderare'per faperla ben imitare , e 
portarfe in tutte le cofe.come íi por-
terebe egli. 
I I fecondo. Per poter farbene que-
fto, qualfmoglia gufto, che l i préfen-
tera al fenfo, come non fia puramen. 
te per gloria, & honore di Dio, lo i i -
D 4 fiuti, 
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fiud , e fe ne priui per amor di Giesü 
Chriftojil quale in quefta vita no heb 
be;,né volle altro gufto fenó di fare la 
volontá del fuo Padre Jeterno , ilche 
chiamaua egli fuo cibo. Ponghiamo 
effempiojfc aH'Anima fi presécerá al-
cun gufto dVdire cofe, che no impor-
tan© per lo fer uitio di Dio^non le vo-
glia guftare, ne le cerchi vdire.E fe le 
verrá voglia di mirar cofe, che non la 
conduchino maggiormente a Dio, r i -
fiuti^quel gufto, e notí miri quelle tali 
cofe. E fe in parlare , óinqualíiuo-
glia altra cofa fe le offerirá fimil gu-
fto, faccia i l medeíimo. In íbmma in 
tutto i senli ne piü , nemeno cerchi 
quanto potra bellamente sfuggirlo , 
perche fe non potra,bafterá,che con la 
volontá non ci acconfenta, ne defideri 
tal gufto , ancorche i l íeníb forzata-
mente lo debba fentire, paflando ne-
ceftariamente quefte coíc per eftb.pro. 
cedendo dunque di quefta maniera, e 
con tal diIigenza,reftaranno in breue i 
fenfi mortificati,e priui di gufto,come 
allofcuro : SceíTa Anima moltoap-
profitata in poco tempo, 
Hora per mortificare, & accordare 
infieme le quatro pafljoní naturali , 
che fono godimento, fperanza,timore 
c dolore, dalla cui concordia,e pace , 
né vengonoquefti,etuttigIi altrijbe-
nijOttimo, e total rimedio é quello , 
che íiegue,di molto mérito, e cagione 
de gran Virtudi. 
Procufri fempre inclinarfi non al 
piü facije,ma ai piü difficile. 
Non al piü faporito,ma al piü infi-
nido. 
Non al piü guftofo , ma a quello , 
che non da gufto. 
Non a quel , che da confolatione 
ma piüitolto a quello;che reca difpia-
cere. 
Non a quello,che é di rifpofo,ma al 
fáticofo. 
Non al piü,ma almeno. 
Non al piü fublimc, e pregiato, ma 
al piü humile,c difprezzato. 
Nonaldefiderar alciwa cofa,Q3a'a 
non voler niente. 
Non aU'andar cercando le cofe rai-
glioritma le pegiori, & defiderar d'ef-
fer totalmente pouero, c ' di fpogliarfi 
affato, 9 priuarfi per aracir? diChrifto 
di quanto fi troua nel mondo. Ciuefl:,-
opera conuiene,che V abbraccildi tut»* 
to cuore, e che procuri d* ageuolar3e 
d'inclinare la volonta ad elle. Perche 
fe di cuore reílercitara,verra I breuif-
íimo tempo a tronar in quelle gran d i -
letto,e confolatione,oprando ordina-
ta, e diícretamente. Quefto , ches'é 
detto,mell[b ben'in jpratica, bafta per 
entrare nella Notte fenfitiua. Pero per 
raaggior abbondanzá diremo vn'altra 
maniera d* eftercitio , che infegna a 
mortificar da douero 1* appetko dell*-
honore,dal quale hanno origine raol-
t i altri. 
11 primo , procurera oprare ín fuo 
difprezzo , edefiderera , gh'altri lo 
faccino. 
I I Secondo, procurera di parlare in 
difprezzo,e procurera , che altri pur 
faccino. 
I I térzo , procurera far bafíb con-
cetto di fe in fuo difprezzo, e defide-
rera,chetucti glcaltri lo faccino . 
Per concíufione di quefti ricordi, e 
rególe conuiene, che ponghiamo quí 
quei verli, che ftano ícritti nejla figu-
ra del Monte pofta nel principio di 
quefto libroji quali infegnano di falir 
alia fommita dilui,cioe al colmo del-
lapcrfetta Vnione ; Perche fe bene é 
vero, che la loro fetenza j?arla de l lo 
fpirituali, & deir interiori : Nondi-
meno parla anche dello Spirito di 
Perfettione fecondo refterno,&: i l fen-
fibile , come íi puo vedere nelle due 
ftradc,che ftanno a i lati dello ftretco 
fentjiero di mczzo , che conduce alja 
Perfettione . Pigliandoli dunque quí 
in quefto fenfo,|i j'hauranno ad inten-
dere fecondo i l fenfibile, 8c efteriore § 
quefti ftefll veríi dapoi nella dichia-
ratione dclla fecomla Parte di quefta 
Notte 
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Notte t s* intendcrano fecondo lo fpi-
rituale. 
Dlcono dtmque cari. 
Per guftarlo tuttoj, non voler hau^r 
gufto in niente. 
Per arriuar a faperlo tutto no voler 
faper alcuna cofa in niente . 
Per arriuar a poílederlo tutto, non 
Toler goíTeder alcana cofa in niente. 
Perárriuar ad eíTerlo tutto,non vo-
ler efler qualchc cofa in niente. 
Per ariuar a queljche non guílljhai 
da gire per doue non gufti. 
Per arriuar3 a quel, che non faijhai 
da gire per doue non fai. 
Per arriuar a quel,che non pofllcdi, 
hai da gire per doue non poflledi. 
Per arriuar a quel, che non fei, hai 
da gire per doue non fei. 
JMbelo per mn impediré i l tuto 
Quado repari in qualche cofa, lafci 
di gettarti del tutto nel tutto. Perche 
per arriuar del tutto al tutto, tc hai da 
gettar del tutto nel tutto . E quando 
Ic venghi ad hauer tutto l'hai da tener 
fenza voler niente, perche fe vuoi te-
ner alcuna cofa nel tutto a non tieni 
puramente in Dio i l tuo te foro. 
In quefto difpoglio, e ftaccamento 
troua lo fpirito la fuá quieten'! fuo r i -
poio : perche non bramando niente , 
niente manco rafifanna,e loíianca per 
andar aH'altOje niente liopriine,e tira 
in giü : perche Aa nel centro dellafua 
humilta: percióche quádo alcuna co-
la brama,in quefta medeíima s5 aífan-
na^ e flanea. 
C A P I T O L O X I V . 
Nel qualeji dichiara ilfecondo Verfo 
della fopradetta flanjjt. 
JDi miir[anjie clamor tutta infiamata. 
G la che habbiamo dichiarato i l Primo Veríb di quefta Condone, 
che tratta della Notte feníitiua, dan-
do ad intendere , che Notte fia que-
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íladelfenfo, perche íl chiami Not-' 
te,& hauendo etiandio moíirato V or-
dineje5! modo, che fi deue terfire per 
entrar, in eíTa attiuamente,fíegue ho-
ra conforme al fuo ordine,che trattia-
mo delle proprieta, 8c effetti di lei 3 i 
quali fono marauiglioíi, e l i conten-
gono nt i feguenti immediati Veril 
dell'incomminciata prima ílanza,che 
breueraente toccheró, come promifí 
nel Proemio:e fubito pafíeró al fecon-
do Libro, doue íi tratta deH'altra par-
te di quefta Notte,ch3é la ípirituale. 
Dice dunque rAnima, che co mi i r 
aníie d' amor tuta imfiammata paflo , 
c venne in quefta Notte ofeura del 
fenfo per v niríl con V Amato. Perche 
per vincere tutt;i gli appetiti, Sí anne-
gare i guíH di tutte le cofe,'coI cui af-
tét to, &c amore íi fuole infiammare la 
volontá di goderle. bifognaua vn'al-
tra raaggior fiamma d3 altro miglior 
amorcch'é quello del fuo fpofo,accio 
che tenendo tutto i l fuo guíío,e forza 
i n l u i , haueíTe poi valore e coftanza 
per annichilare Fácilmente, erifiutaré 
tutti gli altri . Enonfolamentebifo^ 
gnaua,che amaíTe i l fuo fpofo per vin 
cere la forza de gl ' appetiti feníitiui > 
ma che ftefle infiammata dJ amore, c 
con aníie • Perche aecáde, 6c é cosí 
che la fenfualitá con tanta vehemente, 
za dJ appetito é moíra,e tirata alie co-
fe fenfuali:che fe la parte ípirituale 
non fta con altre maggiori , & aníie 
infiammata delle coí'e fpirituali. non 
potra viucere i l giogo , e feruitu del* 
materiale,e fenfibile, nc^entrar in que-
fta Notte del fenfo , né haura corag-
gio ^di reíUrfcne alio feuro di tutte Ic 
cofe priuandoíi deirAppetito di tutte 
eíTe. 
Ma come, di quante maniere fiano 
quefte aníie amorofe,che l'Anime te-
gono ne i principi] del camino di 
queítaVnione , e diligenze,che fau-
no , e rinüentioni Í che trouano per 
vfeir dalla lor cafe , ch'ela propria 
volontá > & entrare nella ^sfotte del* 
IcW 
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la mortifícatione ele5 loro fcnñ3e quá-
toíacil ianzi «IOIZÍ facciano queíie.i' 
aníie dÉllo fpo o patir !o:oi trauagli 
& i pericOli di queipa Notte, non e di 
quello IuOgo,ne fi puó có parole efpri 
meire , Perche e cofa piü da tenerla in 
l e , e da coníiderarla: che da feriuere, 
eperciópafleremo á dichiarar gl'AU 
th verfi nel capitolo f guente. 
C A P I T O L O X V . 
Nel qnalejl dichlaranogV altri ver/i 
del la dett a ftanxjt* 
Pfeiiceventura, 
Vfcijynefui notatay 
Atando gtd la mia cafa addo'h-
mentata, 
PIglia per metáfora i l mifero flato della prigionia,daIIa quale chi fi libera , lo tiene per Felice 'ventura , 
fenzaVche glier impedifea alcunO de 
prigioni. Perche TAnima dopó ü pee-
cato Originalefta veramente , come 
prigionicra it) quefto corpo mortale, 
Ibggetta alie paíTiO^ii, & appetiti na-
turali. Dairafledio, e foggettione de 
quali tiene ella per Feltccvenrura, ef-
ler vfeita fen/a , cheálcuno fenefia 
accortOjcioé fenza eíTer ftau impedi-
rá da veruno di elíi , neincatenepoi 
ritcnuta.lmpcróche per quello le gio-
uó 1* eíTer entnta nella Notte ofeura % 
cioe nella priuatione de tutti i ^ ulliJe 
nella mortificatione de tuttigh appe-
t i t i » come habbiamo detto. t quefto 
Standogid lafua captad dormentat a* 
Cioé la parte íenfitiua,ch,é la cafa de 
tutti grappetitijílado giá inripofo per 
la vittoria, e fonnolenza di tutti efíi;. 
Perche fin tato,chegrappetiti nó s'ad 
dor mentino mediáte la mortificatio-
ne nella"íenfualitá , e che la medefima 
fenfualitá ília giá mortificara in efíi , 
di maniera che non fia piii contraria 
alio fpirito,non viene TAnima aquel-
la vera liberta per la quale a'rriul a go. 
dere T Vnionedel fuoAmato» 
11 Fine di queftoPrimo Libro. 
L I -
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L I B R O S E C O N D O 
D E L L A S A L I T A 
A L M O N T E C A R M E L O , 
In Cui fi tratta del imzzo proffimo per arriuar'airVnione conDíó» cli c h» 
Fede: e della feconda Notte dello fpirito, contenura| : ' 
ndla feconda ílanza della Canzo;ie. 
S T A N Z A S E C O N D A . 
¿ í l huioie benjicura 
V a /cata occulta *vfeij dirfigurata, 
{Ofelice Dertura) , 
Jíibuio , e ben celata, (tata. 
Standogid l a miaca/a addormen-
C A P I T O L O I . 
Nel eptaUJi dichiara que fiafianza* 
Anta i'Anima in quefta fe* 
condaftázala felice for-
tefch'ella hebbe inífpo-
| ^liar Jo ípirito da ttittel-
imperfettioni fpirituali^e 
da gFAppetiti di proprietaínello fpiri-
tuale.ll «che le fu d'aííai mággior ven-
tura ^ér hi maggior difficolta, che fi 
troua in aequetare quefia cafa della 
par t í fpirituale,e di^oter entrare que» 
Ha ofeurita interiore, ch3é vna nu-
dezza di fpirito intuttelecofe,cosí 
fenfuali, come fpirituali^appogiando, 
e fondando folamente nella viua fe-
de ( che di quefta andró io ordinaria-
mente parlando, perche trattocon_j» 
perfone, che camminano alia Peí fet-
tione, & aícendendo |>er eíTa a Dio, 
cheperció lachiama qui/tf¿/^, efe-
treta , perche tutti i gradi, & artieoli 
della fede fono fecreti, e nafeofti ad 
ogni fenfo, & intelletto, Onde reíbfi 
ella alio feuto fenza lume alcuna na-
turale del fenfo > e d'huraanio intel-
letto, vfcendo da ogni limite, e termi-
ni naturali, é di ragione, per falire 
per quefta diuina fcala della Fede, la 
quale afcende, e penetra fin'alllnti-
mo, e profondita di Dio, Perció, dice 
ch'andaua disfigurata , cfconoíciuta» 
perche portaua Thabito, e'l fegno na-
turale mutato in Diuino, aícendendo 
per fede. E cosi queíVhabito infoli-
t o , eftrauagante era caufa , che non 
fofte conofeiuta, ne trattenuta dal 
temporale, ne da ragione, ne dal de-
monio . Perche nefluna di quefte co-
fe le poffbno far danno, mentre cara-
mina in quefta viua fede. E non íbla-
mentequefto , ma vna anche PAni-
ma tanto nafeofta, coperta, e lontana 
da tutti gllnganni del demonio, che 
veramente camina, come etiandia 
qui dice, al buio, e ben celata , cioé> al 
demonio, a cui la luce della fede é.piii 
che tenebre. Onde l'Anima, che per 
quella cammina, poffiamo diré , che 
cammina celata, ecoperta al demo-
nio , come piü chiaramente fi dirá di 
fotto. Per queftb dice, che víciW buí9 
e ben fierra. Perche chi ha quefta ven-
tura di poter camminare per rofcu*» 
rita della fede, pigliandola per"gui-
ui " da, vfcendo egíida tuttePimagina-
-tione naturali, e ragioni ípirituali,cá-
mina molto licuramente. E cosi dice, 
che víci fimilmente per quefta Not* 
te fpi-
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te rpirituaíe » Standa gid lafuaxafa fodire cofe importantiffime per ve-
addormentzta , cióe la parte Ratio 
Bale e íjñrituale. D i maniera che quá-
do TAnima arriua all3 Vnione co Dio, 
tiene le fue potenze naturali , gl5 im-
petre ranfiefenfibili rifpofate,e quie-
te nella parte fpirituale. Cheperció 
non dice che qui vfcifse con aníie,co-
me nella Prima Notte del fenfo. Per-
chejper entrare nella prima Notte del 
fenfo , periípoglirafidelle cofefen-
íibili , erano necefsarie anfie d* amor 
fenfibilea per finir'vna voltad'vfcir 
del tutto . Ma per finir d* acquetare 
la cafa dellb fpirit© j íi ricerca fola-
mente , che tutte le potenze , tutti i 
gufti.eglijAppetiti fpirituali habbi-
no i l -ioro appogio , e fondamento 
nella pura fede I I che fatto > TAnima 
s1 vnifceconTAmatoin vna Vnione 
di íémplicita, di purita, d'Amorcedi 
fomiglianza. 
Si deue notare , che nella prima_s> 
fianza della Canzone , done fi parla 
della parte fenfitiua,fi dice , chevfci 
i n tma Notte o/cura, e qui parlandolí 
della fpirituale » íi dice che v/ci al 
huio , perefserle tenebre della parte 
ípirituale 9 fi come Tofcurita é mag-
giortenebra , che quella della Not* 
terperche per ofeuraiche fia vna Not-
te, tuttauia íi vede qualche poco, ma 
neirofcurita non fi vede niente. Co-
sí nella Notte del fenfo reíla pur qual-
che poco di luce , Perche rimango-
no V intelletto , e la racione , che 
jnon s^cciecano . Ma in qucíia Not-
te fpirituale, ch'e la fede s'e vna total 
priuatione di luce3cosí per Fintelletto 
come per lo fenfo. E perció dice l 'A-
nima in quefta fianza, che andaua al 
•huio}e benjtcura, i l che non difse nel-
Taltra. Perche quanto meno TAnima 
opera con la projíria habilita , tanto 
piü va ficura, poiche va piü in fede 
ro fpirito . Equantunque fiano elle 
alquanto ofeure , nondimeno di tal 
maniera s5 aprc la ftrada d* vna per V 
alore , che certamente mi perfilados* 
intenderá molto bene i l tutto. 
C A P I T O L O I I . 
ITÍ comincia d trattare della feconda 
parte, <rcaufa diquejla Notte, ch* é 
la fede . F. flprouaper due ragioni, 
ch'k pm feúra della Pr/ma , e della 
"Terza. 
S iegue lafc( ,u hora , che trattiamo del-„ „ feconía parte di quefta Notte, 
ch'é la fede,la qual'é quelmarauiglio, 
fo modo,chc diceuamo per arriuar'al 
termine, ch'é Dio. 11 quale diceuamo 
eííere etiandio perT Anima natural-
mente caufa, ó parte di quefta Notte; 
Conciofiac|ie la fede, ch e i l mezzo, 
vién aíTomígliata alia mezza Notte. 
E cosi potiamo dire,che per PAnima 9 
é piü ofeura della prima,& in vn cer-
to modo piü ofcura della terza, Per-
cioche prima,che é quella delfenfo,c 
aííbmigliata alia prima parte della_5 
Notte , chJéquandocefsala viftad* 
ogni ogetto fenfibile, ma nou íla tan-» 
to remota dalla luce, come la mezza 
Notte j E la terza parte,che PAurora, 
q'uando giá fi fta vicino alio fpunrar 
del giorno non e tanto ofcura , come 
la mezza Notte , poiche giá ítá in^, 
punto per eíKre immidiatamente-5 
illuftrataA informara della chiarez-
za del Solé : c queíte é comparata á 
D i o . Peroche fe bene é veró,che per 
I Anima o. cosí ofcura Notte D i o , co-
me la fede, parlando naturalmente , 
nondimeno paflate giá quefte tro 
JKXU y * xiuuiu, i-witiic ya piu in rcae » parti della Notte, che per l'Anima_j 
Queíto fi andera dichiarando bene, e naturalmente lo fono,la va Dio fopra 
diftefamentenel prefente libro , nel naturalmente illuftrando con la ru-
qualc domando ál denoto Lettoro giada della fuá Diuinaluce, econvn 
4J€ni^ naattentione ; doueodofiincf- modo piü alto, fuperiore , Síefperi-
raentato 
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nicntató,il quale3é ü principio del l íu 
perfecta Vnione, che fcgue páíTata la 
terza Notte j e cosi fi puódire, ch'é 
meno oícura, E'parimente la fcconda 
Ñottepiü olcura della prima, perche 
3uefta appartiene alia parte interiore eirhuomo ch^ e la feniitiua3eper con 
feguenza piü efteriore, ma la íceonda 
della fede appartiene alia parte fupe-
rioredeli'huomo, ch* é laragioneuole 
c per confequenza piü interiore ¿Se o-
feura, pérche la priua della luce di ra 
gionc,ó per dir meglio.racciecacc per 
^uefto vienmolto bene comparata_í 
alia mezza notte, ch'é i l piü profon-
do ,c'l piü ofeuro di eíla-
Habbiamo dunque da prouare, co-
me queftafeconda parte della fedeé 
Notte per lo fpirito, íi come la prima 
c per lo íeníb: Et appreílb anche dire-
mo gl'contrarij, che tiene,e come s'-
há da diíporre TAnima atriuamente , 
par entrare in quella: perche del mo-
do pafíiuojcioe di quello^cheDio o-
oera in lei per metterla in quefta_j 
Notte, ne ragioneremo á fuo luogo , 
che fará nel terzo Libro. 
C A P I T O L O I I I . 
Coms la fede ¿ Notte ofeura per /' Ani -
ma.Si proua con ragioni,e con aut-
toritd della Sacra Scrittur*. 
LA fede,dicono i Theologi, c vn_5 habito deirAnima certo^ ofeu-
ro. E la ragione d* efíer habito ofeuro 
é $ perche fé credere veritá riuelate 
per lo medefimo Dio, le quali fupera-
noognilume naturale , &eccedono 
6|ni humano intelletto.Ci quí e, che 
per T Anima quefto ecceffiuo lumej 
di fede; che fe le dá,é tenebra ofeura, 
perche i l maggiorc priua , evinceil 
minore: fi come la luce del fole per la-
fua grandezza priua qualímogl' altroj 
lume , di maniera che non pare lumel 
quandoeíTaluCc vince la noftra p(| 
tenza vifiuajarzi che raccíeca,la pri-
ua di qudla vifta . che le vicn data 
per efíer la fuá luceaíTai fproportio-
nára , e trompo ccefllua perlapoten-
za vifiua. Cosí i l lume'della fede per 
i l fuo grSd*ecceHb,& per i l modo, che 
Dio tiene in communicarlo, fupera i l 
lume naturale del noftro Intelletto, i l 
quale per fe ílefío s' cftende folámen-
te alia feienza dclle cofe naturali,ben-
chehabbia potenza obedentiale per 
le fopranaturali, quando Dio Signor 
noftro lo voráporre in attofoprana-
turale . Si che niuna cofa puó da ÍC_* 
fe fteííb intendere, fe non per via na-
turaleza quale comincia da fenfi,per-
loche bifogna, ch'habbiaje coníerui 
fantafini , erimaginijófpeticdero-
bietti in fc,o nelle íimilitudini loro, e 
d'altra maniera non potra inttender 
cofa veruna , perche come dicono i 
Y'úofoí\:Ab obteño et potentia paritur 
notttia. Dalí' obietto prefente, e dalla 
potenza naíce neir Anima lacogni-
tione. Onde fe fi narraíTero ad alcuno 
cofejle quali egli mai arriuó a cono-
fccre , negiamai vidde íimilitudine 
di eíle, non gli farebbono piü impref-
fione né maggior luce di loro gli re-
ftarebbe , che fe non glic Thaueílero 
dette. Pongo eílempio; vSe foíTe detto 
ad alcuno > che in vna oerta libia íi 
troua vn'animale , i l quale non vid-
de egli mai , ma gli fofíe figúrate , c 
data fimilitudinc di detto animale , la 
quale habbia vedutain altri,nó gli t i -
marra maggioí- notitia, ó alera figura 
di quelí5 anima le di quella fi haueílc 
prima,per molto,che gli ftiano dicen-
do . S'intcnderá meglio per vn* altr» 
eílempio púichiaro . Seadvnciec« 
nato , che mai vidde colore alcuno s 
fteffero dicendo le differenZc>deco-
lorijcome fofle fatto i l bianco.ecomc 
i l roffo, e* 1 giallo,per molto, che g l i 
diceffero , non inte nderebbe nicntc 
piü di prima , perche non vidde mai 
quei tali colori , né le íimilitudini d¿ 
cfli>^perpoternefargiuditio : gür i -
marreb" 
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jncrebbe .folamente i l nome di eíTi > 
perche quelle poté capirc per mezzo 
deirVditorma la formaje la figura nóa 
perche mai la vidde . D i quefta ma-
niera ( febenenonin tútto íimile ) 
opera la fede con 1' anime noftre, che 
ci dice cofe, che mai habbiamo vedu-
t o , ne iunanzzi V intendemmo come 
fono realmente in fe , ne meno nelle 
.funilitudini loro, le quali fenza reue-
latione ci poteííéro condurre al co-
nofcimentodiquclle . Ecosi nonle-
potiamo capire , ne intendere col lu-
me di ícienza ñaturale4poichequello 
. che ci dice , non é proportionato ad 
. alcun fenfo, ma lo fappiamo per mez-
zo dell'vditOjcredendo quellojche c -
.inCégnaj loggettando, & acciecandó i l 
noftro lume naturale. Perche como 
dice San Paolo . La fede non é feienzá 
Rom. lo c^c enír^ Per a^ cun foiío>m2L vn íume 
10. * fup€riore,chJ entra per rvdito. ¿"r^o 
fides ex auditur, auditur ueriper ver-
bum C.brijii • Anzi la fede eccede_í 
molto piü di quello, che pol íbno di-
ehiararc l i fopradetti eflempi. Perche 
non folamente non cagiona euiden-
7;a,ó:itienza j ma ( come habbiamo 
detto)cccede, e fupera qualíiuogral-
tra notitiaje ícienza»per cui fi poflTa 
in perfetta contemplatione far buon 
giaditio di lei . L'altre Icienzcs' ac-
quiftano col lume dall' intelletto, ma 
queíla della fede s? acquiíla fenza co-
tal lume , negando per mezzo della 
fede , anzi col noftro proprio lume 
ejla s'ofcura.Perció diííe Eíaia,;^/ 
credideriti^non intelligetis; Se non cre-
Ifae.T.p d^ tenon intenderetei 
'* , . E dunque chiaro,che la fede é Not-
teofeura perTAnima, ediquefta^ 
. maniera le da luce, e.quanto piü r o-
feura, tanto raaggior luce le da di fe, 
perche acciccahdo, illúmina,fecondo 
i l detto di Efaia; Se non credereto , 
. cioéj fenonacciecarete: noninten-
deretejeioéj non hauerete lume , ne 
conofeimento alto,e fopranaturalc. E 
perciólla fede vienfiguratá per quel-
la nuuola , che diuideua i lígliuoli d*-
Ifrael da gPEgitti nel punto d5 entrare 
ncl mar roííb 3 di cui dice la facra ícri-
tura,che era nuuola ofeura , ¿fctene- Dzod. 1, 4 20. brofa j ma illuminaua la Notte : E t 
erat mies tembrofa, illuminam no-
1 ñem» Marauigliofa cofa per derto , 
che eííendo tenebrofa, illuminafse la 
notte , per dar'ad intendererche la fe-
dc,ch5é vna nuuola ofeuraje tenebro-
fa dell'Anima ( laquale rimanecti-
andioin Notte , poiche in prefcnza 
della Notte rimancieca , e priua del 
fuolume naturale )con le fue ténebre 
illumina : e da luce alie tenebre Ani-
ma,acciochc inqueíla maniera diué-
tino fimilii Maejftro,e3ldifcepolo.Per 
cioche Thuomo , che fi troua in tene-
bre no puó cóuenientcméte efser i l l u -
minato fe nó per v^altra tchebrar co-
forme á quello, che c'infegna i l Regio 
Salmifta,dicédo.Z)íVj" dieieruñat ver-
bum-)& nox ñoñi indicarJciitia.llgiot- Pfal. Ig. 
no máda fuora,efpira la parola al gior 3» 
no, e la notte moftra feienza alia not-
te.C4oé,ilgiorno,ch5é Dio nella Beati 
tudine eterna, doue e perpetuo gioi> 
no,communica,e fcuopre la fuá diui-
na parola a gl* Angioli felici, & aH'A-
nime a'che giá anche efíi fono giorni j 
acció la conoíchino, e gódinO: E ITLJ* 
notte> che é la fede, nella Chieía m i l i ' 
tante,doue ancora é di Notte, moftra 
feienza álla Chiefa, e per confequen-
za a qualíluoglia Anima , la quale fi 
dice Notte, poiche non gode per an-
cora della chiara beatifica fapienza , 
& in prefenza della fede ftá come cie-
ca,epriua del fuo lume natutale . D i 
tnanierajche quellorche dobbiamo di 
quí cauare é che la fede , ch'é Notte 
ofcura,dá luce airAnima,che ftá alio 
feuro veríficandofi quello, che etian-
dio in vnaltro Salmo dice Dauid. Et 
nox illuminatio rvea in deliifjr meir $ p ^ j 
La notte fará i l mió lume nelle míe g l ^ •i* 
delitie, Uche e tanto come'fe diceííe. 
La Notte della fede fara lá mia gui-
da ne i diletti ^dclla mia pura contem-
plado-
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platione, & Vnion con Dio. Dando, 
ad intcndcre, Jche I'Anima deue ftar'-
in tenebre per hauer luce, e poter 
far quefto cammino. 
C A P I T O L O I V . 
Si tratta iu-generatiycomeparimente V 
Anima deueJiare all'fcuro per qu¿%~ 
ió é dal cdntofuO y acciofia bengui-
data permezxp della fede aliafom-
fnaContetnplatione, 
M lperfuado, che íi vadi íuffi* cientemente dichiarancfoi, co-
me la fede é Notte oícura per TAni--
ma , e come etiandio efla Anima de-
ue efíer'oícura, ó per meglio diré, ha 
da fta^ofcura del íuo lumenaturale, 
accioche fi lafciguidare dalla fede a 
quefí^tto d'Vnione. Pero acció TA-
nima fappia far quefto 3 ferá neceíTa-
r í o , che andiamo hora dichiarando 
queft^feuritá^rhe deue hauerejalquá-
to piü minutamente, per entrar me-
glio, i n queft'abiflb della fede . E per 
ció nel prefente capitolo parle remo 
di eíTain genérale, appreÁb poi col 
fauor diuino andremo 4dicendo piü in 
particolare i l modo, che s'há da rene-
re per non errare in quella, ne impedi-
ré tal guidaj. Dico dunque che TAni-
ma fe vuorelTer ben guidata dalla fe-
de áqnefto flato, deue non folamen-
te rimaner'airofcuro quanto a quella 
parte, che riguarda le creature, e le 
cofe temporali, ch'é la fenntiua,& in , 
feriore, di cui diccmmo ;di fopra ma 
deue anche acciecarfi e rimaner'ofcu-
ra quáto alia parte, che riguarda Dio, 
c le cofe fpirituali, ch'é la Ragionc-
uole, e fuperiore, della quale hora^j 
trattiamo. Perche, acció venghi vn-
Anima ad arriuar'alla fopranaturale 
trasformatione, é chiaro,che ha da o-
fcHrarfi,e d'allontanarfi da tutto quel-
lo ch^ppartiene, & ha conuenienza 
col fuo naturaleíCh'd'l feníiu«o,e Ra-
gioneuole. Percioche fopranaturale 
vuol dir queílo; che fale fopra i l na-
turale, rimanendo efio naturalc d i 
fotto . Che come qutíía trasforma-
tione, &Vnione nonpuó caderenel 
fenfo, ne in habilita humana, há TA-
nimadayotarfi,e priuarfi perfetta, e 
volontariamente di tutto quello, che 
puó capir in efía, parlo d*etfetto, e di 
volontario quanto é dalla parre fuá : 
perche chi leuerá a Dio, ch'egli non.^ 
f accia quello, che vuole nellJAnima_> 
refignata ftaceata, & anhihiIata?Di 
tutto adunque fi deue votar, e priua» 
re; dí maniera, che quantunque vadi 
polTedéndo piü cofe fopranaturali , 
fempre há da portar fi, come nudíL-í 
ftaccataje priua di eíle,& all'ofcuro a 
guifa di cieco, appoggiandofi alia fe-
de ofeura, e pigliandola per fuá luce, 
e guida; fenza mai appoggiaríi a cofa 
verana di quclle ch'clla intende¿ gu-
fta , fente , & imagina. Perche tutto 
qucílo é tenebra, che rimpedirá, ma 
la f^ede vince, e fupera tutto qucll* in-
tendere, guftar1, e fentire. E fe in que-
fto non s5accieca,ritnanendo totalmc-
te alPofcuro di cíTo, non arriueráa 
quelloych'é piü,cioé a quello, ch'infc*-
gnaía fede. Ilcieco fe non cafíatto 
cieco non fi laícia ben guidare dal 
fuo feruo; má per vn poco, che vede • 
penfa,che per qualfiuoglia parte fia_> 
buona Arada, perche non vede qual'c 
la migliote : onde operando, come fe 
vedefiT ,^ e potendo commandar'al fu» 
garxone, puó far errare, chi lo guida-
Cosí Tanima fe s'appoggia , e íi fon-
da nel fuo fapere, nel fuo gufto, e fen-
fo, e non iftima,che tutto quefto, per 
molto, che fia, e noncümcno aííái po-
co, e molto diflferente da quello, che 
ci puó condurre a D i o , faeilmento 
erra quefto cammino, o fi trattienCL» 
fenza dar paflb irtrtanxi : per non_J 
volerfi far del tutto cieca,e rafifegnarfi 
afifatto nella fede, la qualli-' é la fuá 
vera guida Peróche I'Anima, che de-
ue cengiungerfi in vna vera Vnion 
con 
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con Dio j non ha da ir'inuefíigando 
ragioni, cheracquietino Tinteletto, 
ne appogg.»ríi á guíti»fenfibili, ó ad 
imaginationi , ma fcmplicemento 
credere la Perfettione del Diuinocf-
fere i l quale non puó cadere in Intel-
letto j ne in Appetito,ne in Imagina-
tione3né in alcun'akró fenfo,ne fi puó 
in quefía vita faper come fia: anzi i l 
piü alto, che'quáfi polla capire3 gu-
ítar'efentiredi D i o : e infinitamente 
diftante da quello, ch'egli veramente 
e,e dal pofíiederlo puramente • Et j^er 
ció diñe San Paolo, e prima di luí E-
faia : che quello, che Dio tiene appa-
recchiato percoloro che Tamaño, ne 
occhio giamai lo vidde > ne orecchio 
l'vdí j nc cade mai in cuore ó in pen-
licro d'huomo. OÍ*»/«J- non v id i t , nec 
aurif audiuitynec i n c o r hominir afcenc 
d k ^ q u a p r o e p a r a u í t Deus ijryquidiligMt 
i l l i u m . Hora in qualfiuoglia modo 
1'^ '0r*2* c^e ^ •^ Ln*llia pretenda vniiii inque-
í>.lfal.(54 fia vita per gratía perfettamente con 
4l qucllojcol quale nelTaltra hada ílar' 
vnita per gloria :&r eílendoquefto, 
come qui dice San Paolo vn bene sí 
grande, che ne occhio mai vide, ne o-
recchió vdí, necade in cuored'huo-
mo, mortale: e chiaro,che per venir 
ad vniríi con cííbin quefia vita per 
gratia, & amore perfettamente, ha da 
eííer^airofcuro, cioe non priuatione 
di quanto puó entrar perTocchio , fi 
puó riecucre con Tvdito, & imaginar 
con la fantafia , e comprendere col-
cuore, che quííignilica l'Aníma On-
de e di grand inpedimento per l 'A-
nima, che vuorarriuare a qucft'alto 
flato d'Vnionejl'attaccarfi, & appoíi-
giaríi á qualche fiio proprio modó 
d'intendere fenfo ó imaginatione^ ó 
parerc, ó volontá,ó á qualliuoglia al-
na cofa propria; non fapendo difla-
carfi > e fpogliarfi di tutto ció.. Impe-
róche come dicemmo quello acui el-
la afpira, eva, íupera, & eccede tutto 
*]ueíto, ancorche fia i l piü alto fapere 
e guíb.rc, che fi pofsa haucre in que-
fta, vita, e cosi necefiariamente fi de-
ue paíTarc al nonfapére. Laonde in 
queíla ílrada i l lafciar'la propria fuá 
ítrada, e entraran ftrada,ó per dir me-
glio e arriuare al termine; & i l lafeiar 
i l modo proprio, e entrar in quello > 
che non ha modo, ch'e Dio . Perche V 
Anima ch'arriua a queílo flato , giá 
non ha piü modi j ne maniere, ne ha 
nepuóhauere attaccamento ad effi. 
Dico che non ha modi'd intendere , 
ne di gullare, ne di fentíre, ancorche 
xinchiuda in fe tutti limodi , agui-
fa di colui, che non ha niente, e pof-
fiede tutto. Perció^he , hauendo ani-
mo di vfcir'e quanto airinterño , 
quanto aircfterno dal fuo limitato 
naturale, entra fenza limite nel fo-
pranaturale, i 1 quale non ha modo al» 
cuno, ma eminentemente contiene, e 
ferra in fe tutti gli modi. D i maniera, 
chel'arriuár quie v fe i rd i l i , vfcen-
do di fe , & allontanandofi daj fuo 
naturale , e bafíb modo per arriuare. 
aquefto infinitamente alto. S i c h o 
diícoílandofi T Anima da tutto quello 
che fpir ituálmente, & anco fenfibil-
mentepuófaper,ác intendere, deue. 
con ogn'aífetto, & ardore , defiderar 
re, d'arriuar'a q uello, che non puó in 
queíla vita fapere, ne puo cadere nel 
fuo cuore,e penfierO. E lafciádo a die». 
tro e niente curando di quanto fpiri-
tuale, e fenfualmente güila, e fente, ó 
puó inquefta vita gultare fentireha 
con ardentiflime brame da defiderare 
d'arriuare a quel bene ^ che infinita-
mente eccede ogni fentimento, e gü-
ilo. Et acció relíi TAnima libera, e_r 
vota per eífo bene, non deue in ma-
niera veruna appigliarfi , ó ílarattac-
cata á cofa, che fpirituaknente,Ouero 
fenfitiuamente potelle receuere infe,' 
come appreííb diremo , quando 
tratteremo di quello in particolar ) . 
tenendola a fuo paraggio in poca, ó 
nulla ílima.Peróchequáto piü cócet-
to, e maggior ftima fá di quellojch'in-
tende^guíla,^ imagina,© fia fpiritua-
le, ó 
Xibfo^ ecóndo* 
le, ó no, tanto piii ncl leua da quel fu-
pr£mo bene, e pin li ritarda d' arriua 
ád'efíb : c quanto meno ílima tutto 
q^ello,che puó ha u ere per molto,che 
fia , inrifpetto al fommo bene,tanto 
Í>iii pone in eíTo^e lo ílima: e per con-equenza tahto piü s5 ^uuicina á lui . 
Con qucllo modo ^ e me%o ofcuro 
della rede TAnima grandemente s' ac-
cofta alia vera Vnione con Dio. Cer-
tamente che fe V Anima determinaííe 
di voler vedcre, rimarebbe intorno a 
Dio piu preftamente abbagliata^cic 
ca,che colui,ch{apregrocchi a guar-
dar i l gran fplendor del Solé . D i ma-
niera chel* Anima in queílaíftrada 
dell'Vnione con Dio,fe ftara all'ofcu 
ro,acciecandoíiin tuttelefue Poten-
zc'e proprij lumi naturali, vedra con 
luce fopranaturale : ma quclla,che 
vorra appoggiarfi a qualche fuapro-
pria luce.piü s'acciecaraje fi rimarra I 
dietro nella ftrada dell1 Vnione. E per 
procederé meno cofufamente, che fi 
puó,parmi necefíario,che nel feguen-
te Capitolo fi dia an intendere,che co 
fa fia quefta,che noi chiamiamo Vmo 
ne có Dio, perfuad endomi che fará di 
molta luce per qucllo^h'andremo di-
ccndo da quí innanzi e pero m i pare, 
che vengi oene a trattarne quí , come 
in fuo proprio luogó.Pe rcioche fe be-
ne fi taglia i l filo di quello, che andia-
motrattando , non é fuor di propofi-
to , poiche feruira per dar luce nel 
medefimoj'chefi vátrattando , ccosi 
I * infrafcrito Capitolo feruira c o m o 
diparentefis, doucndo noi fu-
bito tornar a trattar del 





V i m i Theologali intor-
no a quefta fccon-
daNottefpi-
rituale. 
C A P I T O L O Y . 
Si dichiara, che cofafia Fh tone delt 
Anima con Dto3Si pona *vtui 
comparatione. 
PEr quellojche s'é detto d i (bpra, (i potra in qualche maniera intcn-
dere,che cofa fia quell,che noi qui,in 
tendiamo per vnione delí'anima con-
Dio, ma mcglio s* intenderá per quel-
lojche andremo dicendo di lei nel prc, 
fente Capitolo.Non é pero noftra in-
tentione di dichiarar hora in partico-
lare qual fia T Vnione dell' Intelletto 
qual quella della Volonta,e qual parí-
mente quella della Memoria, ne me-
no quale la tranfeunt, e quale la per-
manente nclle dette Potenze : che di 
quefto ne tratteremo appreílb, e mol-
to mcglio fi dará ad intenderene'pro*' 
prijluogi , quando trattando della 
medefima materia hauremo 1* eílen-
pioviuo prefente infierne conla íua 
mtelligenzariui s'intenderá, e fi note-
ra ciafeuna cofa,e fi potra fare meglio 
giuditio di efifa - Tratto folamentc 
adeííb di quefta Vnione tota le, e pu-
ramente fecondo la coftanza dell* A-
nima , e fue Potenze in quanto habito 
d'Vnione, perche quanto alto dopoi 
ne ragioneremo , mediante i l Diuinó 
aiuto : come in quefta vita non hab-
biamo, né fi puó hauere Vnione per-
manente nelle Potenze, ma fo lámete 
traníeuntc. 
Per intendere adiique qual fia que^ 
fta Vnione,dclIa quale andiamo trat-
tando,bifogna fapere,che in qualfiuo-
glia Anima , ancorche fia quella del 
maggior peccatore del mondo, afllftc 
Dio , e dimora , foftantialmentc. E 
quefta maniera d ' Vnione , ó prefen-
zaf che la poífiamo chiamare d'Ordi. 
ne naturale) fempre fi troua fra Dio , 
e tutte le crcature,fecondo la quale fta 
loro conferuando V eflere , chzj 
E hann» 
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íianno di modo che niente mancaf-
fero di quefta foftantiaFVnione^, e_5 
^prefenza di D i o , fubítós^nnichillc-
fiano , e lafcieriano d^efíere. OndO 
quando paríefemo deir Vnione delF-
Anima coit Dio > non intendcremo di 
queíta preícnza di Dio, che fempfe il 
troua in tutte íe Creaturej ma deÍi:í V-
niorte,e trasformatione deí Aninia có 
Dio per amore , che íblamente fi fé 
quando ÍÍ viene adhauer limilipeái-
ned' amore > eperció quefta fi chia-
raera Vnione di íimilitudine, la qua-
Ie,quando le due Volontá , cioédell5 
Anima , e di Dio , fono totalmente 
Confofmejnon eííendo cofa in vna,chc 
fepugni aíraltra. E cosi quando, l 'A-
nima leueru aífatto da íé tutto quello, 
che repugna, e non fí conforma con-
la voíonta di Dio , rimarrávnita , e 
trasfoímata in Dio per arnore . No fi 
deue íntender quefto folamente di 
quelIo,che repugna fecódo TattOj ma 
etiandio fecondo ThWto , dhtianie-
ra che non folamente non s' hanno da 
fare atti volontarij d'imperfcttione , 
ma bifogna anco leuare grhabiti . E 
perche neíTuna creatura, in qualfmo-
g t^a attione, & habilita di lei puó ar-
riüare á quello, ch 'éDio ,perquefto 
deue TAnima fpogliaríl, e diftaccar-
íi da ogni creatura dall'attioni, & ha-
bilita di eíla, cioé dal fuo intertdere , 
guftare,e fentire, accióehe fcaccian-
do tuto quello , ch'é diífimile, e dí-
ícotde da Dio , venghí á riceueré íi-
íiü^lian¿e di D i o , non rimanendo in 
eíía cofa,che non fia mera Volontá di 
pio,ecosi fi trasformi in lui * Quindi 
é , che fe bene é vero, come habbiamo 
detto , che Di o con la prelenZa fuá 
ftáfemprcneir Anima , dándole , e 
eonferuandole V eíícre naturale di 
Íei,nonperófempre le communica i l 
fopranaturale . Perche quefto nort_j 
fí communic3,fe non per amore, e per 
Gratia , nella quale non tutte V Ani-
me ftartno , e quelle che vi ftanno , 
non w grado vguale poichealcuno 
hano maggiore , altre minor grado 
d' amore, Aqueir anima dunque pid 
fi communica Dio , che nel amore 
é piü auüantaggiata,il qual'amore cí> 
fifte in hauer maggior confoimitá 
con la volontá di D io , quell" Anima, 
che térra totalmente conforme , e íi-
mile la fuá volontá con la diuina, íta* 
ra totalmente vnita , ik trasformata 
fopranaturalmente ín Dio ; Per lo 
che , fecondo che s e giá dichiarato $ 
quantó piü vn' Anima ííáveftita di 
crcatura,e fue habilita, quanto airat-
fetto , & habito tanto manco difpdfi-
tione tiene pertarVníone,poiche non 
da totalmente luogo á Dio, acció \?L» 
trasformi fopranaturale. 
Deue dunque 1* Anima fpogliaríl 
di quefte conrrarietá,e diíTimilitudi-
ni naturali.accioche Dio,che natural-
mente per eííenza aííifteinlei , fe le 
communichi fopranaturalmente per 
Gratia in trasformatione d* Vnione • 
Impero che lo flato di perfettione * 
& i l rinafcere nello Spirito fanto per-
fettamente in quefta vita , conlifte , 
che TAnima fia fimilifílma á Dio Í ILJ 
puritá, fenza tener in fe alcun mefeu-
gho , ó pur vn picciol neo d'imper-
téttione , & i n quefta maniera fi puó 
fare pura trasformatione per üpartici-
pati^ne d' Vnione, fe bene non efíeh-
tialfnehte* 
Et a^cioche IVn, e Taltro s'intenda 
meglio, dichiaramolo con vna com-
paratione' . Stáil raggio del Solé batr 
tendo in vna ínuetriata ; feinrinue» 
triata tiene alclini appánr di nebbia , 
ó altre macchié,non la potrrá íchiari-
re , & illuíírare con la íua luce , e 
totalmente trasformarla, come fareb-
be fefteílc pura , enetta da tu t to 
quellemacchie , anzi tanto meno 1-
illuftra, quanto meno.liará ella poli-
ta,e fenza quciraj»panní,e macchie,e 
nó refiera dal raggio, ma da eíía:tan-
tochefeelllafteflepufa , enetta del 
tutto,dí tal maneira Tilluftrarebbe j e 
la trasformerá t i taggio f che pa-
reria 
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reria lo fteflj raggio , e darebbe la 
rnedefima Uicce , auuenga che vera-
nicnte i in; ^ triata, quantunque paia 
ío ít ílo raggio , riceua la fuá natu-
ralezza diftintajdal medefimo rag, 
^io j e pociamo diré, che quella in-
uetriata fia raggio , ó luce per parti-
cipatione. Cosí TAniina é come que-
jfta inuetriata , nella quale ftaconti-
nuaaiente inueftendo , ó per dir me-
glio ílafempre habitando per natura 
quefta Diuina luce dell' aíTenza di 
Dio,come é detto di fopra^Hora in 
dándole luogoTAnima , cioé leñan-
do dafe tutti g l ' appani j emacchie 
d'aíFetti di ci*eature, i l che confifte in 
tener la Vóloma perfettamente v-
nita con quello di Dio : , perche 1-
amare , e operare inrpoglíaríi, edi-
ftaccaríi per amor ^di Dio da turto 
quello,che non e Dio, monda dico da 
macchie di creatura, refta fubito lu-
cida.e trasformata inDio : Peroche 
lecommunica ilfuo eííére foprana-
turale, di tal maniera, che pare i l me-
deíimoDio , e tiene quello , che ha 
loftefíbDio ; equandoDio fa a l l -
Anima quefto loprano fauorc , íi fa 
tal5 Vnione, che tutte le cofc di Dio , 
e T Anima fono vna íbl cofa in tras, 
formatione partecípante; eT Anima 
airhora pin pare Dio, che Anima^m-
z i é Dio per participatione , quan-
tunque fia vero, che ritiene i l fuo ef-
fere «atúrale cosi diíiínto da quello 
di D i o , come-prima benche ília tras-
formata : comeetiandiol'inuetnata 
k) tiene diftinto dal raggio , dal qua-
le eíhtafchiarita.Da quel , ches' e 
detto rimane piu chiaro , che la ve-
ra difpofitione per qu^ft1 Vnione , e 
purita,e Tamore, cioé vna refignatio-
neperfetta , & vn difpoglio totale di 
ogni creatura folamente per Dio : e 
come non vi puó eíTere perfettíi_j> 
trasformatione , fe non v3 é perfetta 
purita , fecondola purita , fara an-
che rilluftrationejrinuminatione,e T 
Vnione deir Anima con Dio in-
maggior o mmor grado, fe benc, co.' 
me dico, non fara del tuttto perfetta, 
fe totalmente anco non ília monda 
c chi ara. 
Si intendera parímente quefto con 
vn* altra comparatione . Si tronera 
vn' imagine molto perfetta di ftraor-
dinaria eccellenzajdipinta con colori 
aííai delicati, e fini da cosi docta ma-
no , che chi folamente mira alcuno 
parti piü principali di lei , refta>5 
attonito, non potendo a baftanza ía-
tiarfi di lodarerartificio.&: ammirare 
1c molte fue delicatezze , & eccel* 
lenze . Hora chi foííe di menchia-
ra , e purificara vifta, manco eccel* 
lenze , e delicatezze vedrebbe in_^ 
quefta imagine , ma chi V haueííe 
piü chiara,e purajpiü eccellenze ye-
dria,e fe vi folfe vn'altro , che piü di 
queftó rhaueííe migliot'é , &acuta, 
vcdí'ebbe anco piü perfiíttioni > e fi-
lialmente quanto piü vno haurá Ia_a 
potenza vifiua, pura, e chiara, tanto 
piü bellezze , & eccellenze vedra in 
quella,perche v5 é tanto, che vedrete 
neirimagine , che per molto , che fi 
fcuopra di bello, fempre v' e piü da-? 
mirare, e da dilettarfi, Della medefi-
ma maniera poffiamodire , che fi 
portino TAnime con Dio in queíla i l -
luftratione, ó trasformatione - Per-
cióche,fe bene é vero, che puó vn'A** 
nima fecondo la fuá poca, ó raolta ca-
pacita eíTcrarriuataair Vnione, non 
pero tutti in vgualgrado, poíchc que-
ilaecorae piaceai Si^nore , dictar-
la a ciafcheduna, ch* e nel modo, coi 
quale io veggono ibeati in Cielo , 
doue alcuni lo veggono piü perfctta-
mente,altri manco, tutti pero veggo-
no D i o , e tutti fianno contenti, e fo-
disfatti,perche tengono appaggata, e 
piena la lor capacita confornie al 
mag^ior, o minor mérito • Quindi é, 
chefe benequiin quefta vitafi tro-
uano alcunc Anime con v^ual quie-
te , e pace nel loro flato di Perfetticn 
ne e ciafeuna fodisfatta $ contuttoi 
£ e ció 
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ció porta aícuna Ai cffe con molto piii 
gradidi queíi' VnioneeíTcre inalza-
ta , chevn'altta» e ciaícuna ftaríéne 
vgualmente fodisfatta , fecoudoI?L_j 
propria difpofitioneje*! conofcimen-
to , che tiene di Dio . Peróquella , 
che non ariua á tanta puritá , c o m o 
pare , che [richiedino V illultratio-
ni , e vocationi di Dio , anzi anche 
arriua alia vera pace, e fodisfattione: 
poiche non é arnuata ad hauer la nu-
dita , e lo ftaccamentó nelle fue Po-
tente > che li richiede per la pura , e 
femplice Vnione. 
C A P I T O L O X . 
Sitratta , cómele treFirtü Thologl-
chefofto quelle 3 che hanno daperfet*-
iionart letrePotenzje delV Anima) e 
come dette Virtudi cagionino in 
guelle priuatione 3 e tenebre , Si 
dkhiarano a quefio prepqfito due 
autíoritdj vna diS. Luca, e V altra 
d? JEfata* 
DOuendo noi trattare del modo d'introdurre le tre potenze del 
rAnimajIntclIetto, memoria , eVo-
lótá in quefta Notte ípiritualejch5 é i l 
niezzo per arriuare alia diuina Vnio-
neje neceflfario > che prima fi tratti in 
queílo Capitólo > come le tre Virtü 
Thologiche, Fede^Speranzajé Cha-
rita, medianti le quali V Anima s1 vni-
fce con DioXecondo le fue Potenze_íj 
cagionino la medefima priuatione, & 
ofcurirá 5 ciafcuna nella fuá Potenza. 
iaFedenell' Intclletto , lafperanza 
nella Memoria , & la Carita nella i^» 
Volontá . E di poi trattaremo, come 
s5 ha da pcrfettionare Tlntelletto nelle 
lenebredella fede,ecomeiI vuoto, e 
nudezza della Memoria nella fperan-
ata, e come parimente deue la Volon-
tcipriuarfi,e ípogliarüd' ogniaffctto 
dicreaturapcr arriuare a Dio . Fatto 
queíio, fi vedrá chiaraiaentc 
ta neceíTitá tiene rjAnime, per ca* 
minar íicuramente mquefta ílrada_9 
dello fpirito, di pañar perquefta«» 
Notte ofcura, appoggiandofi a queílc 
tre Virtudi, che la vuotino, e priuino 
di tutte le cofe, & in eíle Tacciechino. 
Perche,com e s'é detto,rAnima noa-a 
s'vnifce con Dio in quefta vita per 
mezzo delFintendere, neper mezzo 
de guíli, né per Fimaginationi, né per 
qualíiuoglia altro fenfo, ma folamen-
te per mezzo della fede nelF Intcllet-
to . Per la fperan^a, che í ipuóattr i-
buir'alla Memoria ( benche ellaíUa 
nella volontá) quanto al vuoto, e di-
menticanza,che caufa di qualíiuoglia 
altra cofa caduca, e tranfitoria, rifer-
bandofi tutta V Anima per quel fonv» 
mo bene, ch'afpetta, e fpera. E final-
mente ]3er mezzo delF amore nella 
Volontá. Tuttequeftetre Virtü, co-
me s'é detto fpogliano, a vuotano l o 
Potenze.La fede nell'Intelletto cagio-
na vuoto,&: ofeurezza d'intendere.La 
fperanza cagiona vuotameto,e nudez-i 
za nella Memoria di poíTeder qualíi-
uoglia cofa -E la Carita cagiona nelle 
Volótá vuoto,e difpoglio d'ogni alfet. 
to, e güilo di tutto quel lo , che non e 
DiOjPercioche giá vediamo,che la fe-
de ci dice coíe,che no íi poflbno capí-
re có la ragione ne col folo lume natu-
rale delFIntelIetto. Onde fcriuédo S. 
Paolo a gFHcbrei, dice di quellarF/- flé^r n . 
dereftfperandarumfubfiantiarerU'Lz. 1 3 
fede é foftanza delle cofe, che fi fpera- »* 
noj E fe bene con grá certezza 1-intel-
letto le crede, e con fermezza v'acco-
fente, non fono pero cofe,che le pofía 
V Intelletto penetrare con le fue forze 
naturaU,perche fe lepoteíTe bé intédc 
re, e capire,n5faria fededa qualequá-
tunq:renda certo l'Intelletto,non pero 
gli cagiona chiarczza,ma lo lafeia of* 
curo.Della fperanza poi no é dubbio, 
che pone etiandio la Memoria in tene-
bre, 8í in nuditá delle cofe di queíla_5> 
vita,e di qucJli dell'alrratperche la fpe 
raza é sepre di coseche non fi pofleg-
SOnOa 
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t;bn6) che fe ñ pofiTeJeflc ro/nó vi fa-
rebbe piü íperanza. Come ben dice S. 
P*olo á Romanij Spef} qune videtur no 
t? ^  v, ^ efi ípetitia quod 'tndet gutr quidfperat. 
Kom.^r Laiperanza^hef ivedcnó cfperan^ 
2i** za,perche quellojch'e vno vede, cioé 
che lo poffidCj come lo fpcraR.Con ra-
gione adunquc cagiona queíía Virtü 
ofcurita,é nudezzarpoiche é di cofa > 
che non poíIiede,c non di queila, che 
fi poffiede. Ne piú ne meno la Carita 
Vuota, e fpoglia la Volontá di tutte le 
cofe create,poiche ci obliga ad amare 
Dio fopra tutte eííe.Il che non puó ef 
fere,fe non dfílaccado l'aífetto da tut-
Luc. 14. te,per porio intera mente inDio . E 
33. perció dice Chrifto per S.Luca ^ « Z no 
renunciat ómnibus-, qute pofjidetjnon po-
Uji meur effe di/cipuluf.ColuiiChc non 
nnontia tutte le cofe^che poffiede con 
la volontá,non puó eíTcre mkrdifeepo 
I p . Quindi é,che tutte qucfte Víirtudi 
mettono 1* Anima in ofcuritá,e priua-
tione di tutte le cofe. Quí dobbiamo 
nottarrequella parabola,che pcrilme 
dcfimO S. Luca contra i l Signore , di-
t cendo : che douea I* amico andar di 
1410.14.5 mezzaNortea domandaritrepani , 
i quali pañi fignificano queík tre Vir 
tü:c dilíe, che l i domando di mezza 
Notte , per darci ad intendere , che 
TAnima airofcuro,& in totale ftacca. 
meto dclle fue Potenze fi deue difpor-
re per la perfettione di^ueíte tre vir-
Ía4i.5.2. ^ ftando in quefta Notte , s'háda 
pcrfettionar in efle. Nel Capitolo fe-
ñ o áy Efaia leggiamo di quei due Se-
rafini, che quefto Profetta vidde alli 
ñachi del Signore,ciafcuno cÓ fei ale, 
che con duc íi copriuano i piedijfigni 
ficando la cecitá ftaccamento,& eftin, 
tione de graffetti della vohHitá intor-
no a tutte le cofe per amor di Dio : e 
con due l i copriuano i l vifo^chc íigni 
ñcaua Tofcuritá, etcnebre deirintel-
letto dinanzi a D i o , e che con Taltre 
due rolauano i per dar ad intendere i l 
voló della fperanza, cieca quelle cofe 
<íhe non fi poíJéggonOjinalzata fopra 
é 9 
tutto queIIo,che fi puó pofledcre fuo-
ra di D i o . 
Hora á queíle tre Virtü habbiam6 
da indurre le tre Potenze deirAnime* 
informando Tintelletto con la fede, 
fpogliádo la Memoria dal poííeflb di 
qualliuoglia cofa, & informando, & 
accendéndo la volótad'amore, e cha-
ritá?ponendole aU'oícuro^ fpogliádo 
e di tutto quello, che non é conforme, 
& vnito a qaefte tre virtü. Quefta é 
la Nottefpirituale,chedi fopra chia-
miamo Attiua,perche l'Anima f:i qua 
topuó dal canto fuoper entrar'inef-
fa. E íi come nella Notte fenlitiua in-
fegnamo i l modo di votare, edi pur-
gare le Potéze fenfitiue de'loro obieti 
fenfibili, quanto airAppetito,accio-
cheTAnima vfciíli dalfuo terraint-* 
feníittuo per entrare nel mezzo, ch^c 
la fede: cosí in quefta Notce ípiritua-
ledaremo coIDiuino aiutoil modo 
di vuotare, e di purificare le Potenze 
fpirituali di tutto quello, che non é 
Dioae come habbiamo a rimanerenel 
rofeuritá di quefte tre v i r t i i , le quali 
fono i l mezzo, e la, difpoíitione per 
TVnione deirÁnima con D i o . N e l 
qual modofi troua ogni íicurczza_j» 
contra Taílutie del demonio, e contra 
TAftutia deiramor proprio, e fuoi ra-
mi> che'c quello, che con grandiífima 
fottigliezza fuol'ingannare, & impe-
diré le perfone fpirituali, perche noíi 
caminino auanti, per non faper elle_3 
ftaccarfi,e fpogliarli,gouernandoíi fe-
condo quefte tre virtüre cosí mai finí- -
Icono d'accertarc, e di colpire nella 
foítanza, e puritádel bene fpirituale, 
né vanno per quella ftrada cosí dritta, 
e breue, come j>otriano andaré. Si de-
ue pero auuertire,che parlo hora fpe-
tialmenteconquelli> che giá hannO 
cominciato entrare ncllo ftato della-* 
Gontcmplatione:perche con i princi-
pianti alquanto piü diftufamence íi 
deue trattar di quefto, come faremo, 
quando trattaremo delle loro pro-
prieta . 
E ? CA-
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C A P I T O L O V I I . 
Si dke quanto ftrettaJta laflrada, che 
conduce alia Vita , equantofpediti3 
erbttpatidebbanoflare coloro , che 
hanno da caminare pe? quella. S'in-
comlncia a racionare della nuditd 
deW Intelletto. , 
PErhauer horada trattare della-» nadezza, e puritá-dellc tre Poten-
2¿ deiranima, farrebbe neccfsario al-
tro maggior íapereje fpirito del mió , 
concha poteffi dar ben ad intendere 
alie perfone. fpititualiquanto Itrettta 
fia quefta lirada , che , come difse i l 
Noltro Saluatorcconduce alia Vita, 
accioche ben períuafi, di quefta veri-
t3jnon fi marauigliafsero dello ftacca-
mento, c nudita,nella quale in quefta 
Notte ofeura habbiamo da lafeiare le 
Poteftze deirAnima . Perloche íi de-
uonoconmolta auuertenza confide-
rart- le parole j che in S. Matteo difse 
Noftro Signore,leguali hora efplica-
remo apropolito di quefta Notte of-
eura, e della fublime ftrada di Perfet-
tione, ®}uam angufia porta, & aréia • 
Mat-7'14 'v*aeft> quaeducitaduitam, &pauci 
funt , quiin'veniunteant' Oquantoe 
anguftala porta,e quanto ftretta la_? 
ftrada,che conduce alia Vi ta , e pochi 
fon quelli che la trouáno Doue íi de-
oe grandemente notaje quel)a pon-
deratione,forza,& efag|geFationc, che 
contiene quella particoja, Quanto , 
Perciocheécome haueísedetto , In 
• -veritá vi dico^h'émoltoílrettaje pin 
diquellojche vipenfate. Sideueetiá-
dio notare,che prima dice,che e angu-
ila la porta .Per darci ad intendere,che 
per entrare l'Anima per quefta porta 
di GhdftOíCh5 c'l principio della ftra-
da^ deue prima reftringere, & impie-
ciolire , deue fpogliare , eftaccarela 
Volonta da tutte le cofe, fenfuali e té-
porali , amando'Dioíbpratutre eííc, 
Ilchc appartiene alia Notte oícura^ 
del fenfo , della quale habbiamo di-
fopra ragionato. E .fubito dice.Ch^-
ftretta la ftrada, cioe della Perfettio-
ne.Per darci ad intendere, che per ca-
minare per la ftrada della Perfettio-
ne,noníblohá da entrare per la porta 
anguila, fpogliandoíi , e priuandofí 
di tutte le cofe,chc fono fecódo i l fen^ 
íbnna deue anco fpropriarfi, reftrin-
gcndofi,sbrigandoíi,e purificandoíi da 
tutti i gufti,e placer i dello fpirito , ó 
parte ragíoncuole.Ondequello ,. che 
dice della porta anguila, pofliamo r i -
ferirc>& applicarc alia parte fenfitiua 
delí'huomo,equello, che dice della_« 
ftrada ftrefta,poffiamo intedere de Ha 
fpirituale,ó ragioncuoIe.E circa quel. 
lo che dice Che pochi fono coloro * 
che la trouano, íi deue notare la cau-
fa,& e perche pochi vi fono,chc fapi-
nq, c vogliojio entrare in quefta fom-
ma nudita di fpirito.Percioche quefto 
fentiero deir alto Monte della Perfet-
tiona,cOme queJIo,ch€ neceftariarae-
tevaairin sü.& é flretto,ricerca tali 
viandanti, che non vadino carichi 
ne-gli aggraui i l pefo delle cofe,che ri-. 
guardano la parte inferiore, ne gli r i -
tardi,ó imbrogli cofa,che fia delía par 
te fuperiore. E poiche quefto e nego-
tio , & trafico , nelltiiialefolamentc 
Dio fi cerca e troua; folo Dio quelío, 
che fi deue cercar,e troiiare. 
Dalchechiaramente íi vede , che 
non folo deue rAnima^eflere fbrigata 
da tutto quelío, che rigt^arda le crea-
ture , ma deue anche caminare íprp-
priata,annichilata, e ftaccata da tutto 
quelío, che güila alio ípirito . Onde 
inftruendofi , Se incaminádofi N-Sig« 
per quefta ftrada, diede in S.Marco 
quella tanto marauigliofa dottrina no 
so s* io mi dieajtanto meno eftercitata ^ 
dalle períbne fpirituali , quanto piü 
loroncccftária,la quale per efserlo ta-
to , e cosí a noftro propofito riferiró' 
quí,é la dichiarcro íe condo i l vero, e 
fpiritual fenfo di efsa . Dicedunque Marci.8. 
cosí. Siquivfdtmefeqmab negetfe-- 371 
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metípffim'.&tottal^ Crucemfuum, & 
fequatur me . ^ « i enim voluerit ani-
mamfuam falúa faceré i perdet eam\ 
qui autem perdiderit animam fuzm 
propter me faluam faciet eam . Se al-
cuno mi vuol feguire nella mia lira-
da, nieghi fe raedefimo, e pigli la fuá 
Croce, e mi íeguiti: perche colui, che 
vorrá faluare TAnima fuá, la perderá, 
e colui, che per amor mió la perderá 
la guadagnerá 5 O chi potelTe q uí dar 
benad intendere, pratticare, e gufta-
re quelIo,chc ftá nferrato in quefta co 
Ú alta dottFÍna,che ci da i l Noftrb SaL 
uatore, di negare noi medefimi,accio-
che vedeílero le perfone fpirituali , 
quanto difFerente é i l modo, che in 
quefto camino deuono tenere, da_í 
quello,che molti di loro péfano, ima-
ginandoíijche bafíi qualfiuoglia forte 
di ritiratezza, e riforma nelle cofe, Et 
altri íi contentano d'efíercitaríi in_, 
qualche maniera nelle Virtü, e conti-
nuano TOratione, e fe^uono la mor-
tificatione, ma non arriuano alia nu-
ditá íiaccamento píouertá, ó annega-
tione, ó purita fpirituaje( che tutto é 
vno) che quí ci cófiglia i l Signore.Per 
cioche tuttauia anzi vanno nodrendo, 
e veítendo la loro naturalezza de co-
folationi, che fpogliandoIa,e priuan-
dola de'gufti dello fpirito per amor di 
Dio ; Penfando, che bafti anncgarla,e 
priuarla di quelli del mondo, c non 
annichilarla ,e purificarla nell* amor 
proprio ípirituale. Donde nafce, che 
oíTerendoíi loro alcuna cofa di queíla 
fodezza, ch'é Tannichilatione d'ogni 
fuauita,e dolcezza in Dio,voglio diré 
d'arridita de difgufti, ede trauagli, 
che queíloé la pura Croce fpirituale, 
cía nudezza de.lo fpirito pouerodi 
Chriíto, la fuggono piü, che la morte 
E vanno folamente cercando dolcez-
ze,e cómunicationi gufíofe,e certe fa-
^ietá in Dio,che nóTono Tannegatio-
n^de loro medefimi, ne la nuditá del» 
lolpirito^ma goloferie,e fecchetti fpi» 
rituali. Nelche ípiritualméte fi íannO ' 
nemici della Croce di Chriíto. Pero-
che i l vero fpirito anzi cerca i l difpia-
ceuoIe,e lo feiapito in Dio, che i l gu-? 
ftofo,e faporitore piü inclina al patite 
che a lie confolationi: e piü a pri uaríi 
d'ogni bene per amor di Dio , che a 
pollederlo:& in sóma piü inclina all'-r 
ariditá, & airafflittioni, che a cene 
COmmunicationi dolci, fapendo,che 
quefto e i l feguir Chrifto, e Tannegar 
fe medefimo:ma quelValtro per auwé-
tura é cercar fe ftefíb in D i o , il che e 
molto cótrario al vero Amore.PercÍQ 
che cercar fe medeíimo in D i o , é t t r -
car l i regali, e fe carezza di Dio : Ma 
cercar Dio puramente in fe,enonfolp 
voleríi priuar di queft", e di queiral-
tra cofa per amor di Dio,ma anche ha 
uer'inclinatione a voler, & eleggere 
per amor di Chri í lo, quanto íi troua 
di piü ípiaceuole, e piü amaro,ó íia di 
Dio, ó íia del mondo:e queíto é amor 
di Dio. 
O chi potefíé dar^d intendere fin 
doue y uole D i o , ch'arriui quefta an-
negationc.Ccrtaméte, ch'ella deue ef-
fere come vna morte,& annic.hilatio-
ne tempérale, naturales e fpirituale in 
tutte le coíe neiropinioneje ftinu del-
la volontá, nella quale íi troua ogni 
noftro bene, e guadagno • Quefto é 
quello,che volleligniíicar'il Saluatore 
noííro, quandodiííe, che colui, che 
vorrá faluarTAnima fuá , la perderá, 
cioe colui , che vorrá pofledtr'alcu-
na cofa,, ó cercarla per fe , coftui 
la perderá : e chi perderá TAnima 
fuá per amor mió , egli la guadagne-
rá . Cioe coluijehe per amor di Chri„ 
fto rinoncierá tutto quanto puó de-
íiderare, e guftare la fuá Volontá ^ 
eleggendo quello, che piüs'accoña 
alia Croce, ( i l cheil medefimoSi-
gnóte chiaml in San Giouanni odia- . 
re TAnima fuá)coftui laguadagne- - i 0^ ' *• 
ra . Quefto ftefíb infcgnó fuá Mea- 25* 
ftá a quei due difcepoli,che l i doman-
£ 4 darono 
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chrono Ja deftra,c laíiniftra j quando 
troncando i l filo della loro ambitiofa 
domarsda alia gloria , gli oíferfead 
efli i l calice^ch'egli haueua da bere^ 
comecofti piü pretioíáje íicura inque 
ña. vita > che i l godere . Quefto cali-
ce,é moriré alia fuá naturalezza jílac-
cádolaje fpogliádola>acció pofla cami 
nare per qucfta fíretta ftrada , di tutto auello^che le puó appartenerefecon-o i l fenfo,come habbiamo detto, & 
anco fecondo lo fpiritó,coine diremo 
cioé purgándola nelfuo intendero a 
nel fuo godere, <k nel fuo fentire . D i 
maniera , chenoníblamenteriman-
ga fpropriata deirvno,e deiralao,ma 
che ne anche reílicon qucftoíecOn-
do dello fpirito punto imbrogliata.» 
jper caminaré quella ftretta ftrada_í ; 
poiche,cOine ci diceil Saluatorej non 
capeineílapiuchelannegatione , e 
la Croce,chJé i l baftone da potcrfi ap-
pogiareinquefto camino , che gran-
demente Talleggerifce , efacilita_9 . 
P uindi é > che noílto Signore ci diíTe 
i n S. Matteo: lugum meumyfoaue eft , 
Maith. ^ OAM M***™ E^UE ' ^ mi0 6^ 0S0 é 
íbaue i & i l mió pefo e leggero: cioé 
la mia Crocc . Perche fcV huomo íi 
determina di íbggettarfi , e di portar 
quella Croce, ch e vn rifol uerli da^» 
douero á voler trouarc, e íbpportar 
trauagli in tuttc le cofe per amor di 
D i o , trouerá in time efíe grand1 alle-
gerimentoje íbauita per caminar que-
lía ftrada cosí icaríco d'ógni cofa fen 
za voler niente . Ma fe pretende ha-
ue^alcuna cofa có qualche proprietá, 
& attacco olía dí Dio, ó d'altra cofa, 
non camina nudo, nc s5rigatovin tut-
tQ,e cosí non porta capire , néáícen-
dere per quella ftretta ftrada . Vorrei 
qui io perfuadere alie, perfpne fpiri-
lua l i , come quella lirada di Dio non 
confifte in molto conlid^rarc) e medi-
tare , noninmodi , né in guíli * an-
cerche ció fia neceílario alíi princi-
pianti,nia in vna íbla cofa neceílaria» 
cioé in faper anneggar fe fteíío da do 
14 "jO* 
uero neirinteriore, eneIIfellcrioíc > 
dandofi per amo r di Chrilto a patire , 
8c ad annichilarfi in tutto. Percioche 
eflércitandofi in quefto, tutto qüéU% 
altro,«n)iüdi>eflbs'opera, e í i t roua 
q u i . Et fe v'e mancamento di quefto 
eflercitio , ch 'é i l fondameto , la 
fomma , ela radice delle Virtü, tutte 
l'altre maniere di procederé, e di ca-
minarenclla vita fpirítuale, e vn'an-
dar di palo'in frafca , e per via di ba-
gatielle fenza profito alcuno, ancor-
che laperfona habbi altiífima con- / 
templatione , e communicationo > j 
Perche V approfitare non fi troua le 
non imitando Chrillo , ch'clavia, 
laveritá, e la vita , e non puó veni-
no andar al Padre fe non per fuo mez-
zo : come in San Giouanni egli ci fi-
%mñcz: Jigofum via.'veritar , ó"Vf-
ta:?iemo'venitadPairem , nffipermc ^Qm*^ 
Etinvn'altroluogo. Egofumofiium 
Per meJiquis intr9Íerit,falttabitur . l o 
fon la porta : fe ale uno entrera per 
mezzo mió , fi faluerá . Onde qual-. 
fiuoglia fpirito, che cerca andaré per _ 
via di dolcezze , c facilita , efugge loan, 
d' imitar Chrifto, io non lo terrei per 
buono. 
E perchchó detto j che Chriftoé 
la Via,e che quella Via é i l moriré al-» 
la nollra naturalezza, e mortificarla 
non folamente in tutte le cofe appar-
tenentl al fenfo , ma anche nelle fpi-
rituali, voghoquida^adintendere , 
fecondo le mic pouere forze , epoco 
fapere,come l i faccia quefto ad efsem 
pió di Chrifto Signor noílro, eftendo 
cgli i l noftro eííemplare , e'la noftra 
luce.Quanto al primo cioe an fenfiti-
uo,e certo, che morí egli fpiritualmé-' 
tein tutta la fuá vita , c realmente in 
Croce nella fuá morte, poiche, come Matt* 8« 
egli medefimo teílifica, hOn hebbe in 2o« 
vltasdoue pofare i l capo, e molto me-
no Thebbe in moíte Quanto al íecon-
docioéallamortificatione dello fpi-
rituale,^in cterno,e certo,che al pu-
to della raoftereftó ctiandio abban-
dona-» 
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áóna^)» e cottté annichilatoneir Ani-
ma lafciandolo i l Padre in vn' intima 
aricíi ta fenza conforto alcuno. Onde 
con gra voce gridó in Croce al Padre. 
JDeur meusiDem mem, vt quiddereli-
M m , 27 páñ* me?Dio mió , Dio mió, perche 
4 & m'hai abbandonatojE fece all'hora la 
maggior operajche mai in vita fuá có 
táti miracoli^ merauiglie haueua fat 
toxhc fd reconciliare, & vnire i l ge-
nere humano per gratia con Dio . E 
quefto fu nel tempo, e punto, che egli 
fi tronó in tutto piü annichilato . Si 
deue intendere nella ftima, e'rcputa-
tione de gli huomini^perchecomelo 
vedeuano moriré in vn legno, piü to-
4 ^  fto íi burlauano di lui,che lo ftimaíTé-
ro in qualchc cofa . Et anche quanto 
alia naturalczzajpoiche in quella s'an 
| nichilaua morendo.E quanto finalmé 
k te airaiuto,e confoIatione,che gli po* 
teua daré i l Padre.poiche in quel tem-
Po rabbandonó,accioche puramente, 
e con giuftitia rigorofa pagaíTe i l de-
b i t o ^ vnifle T huomo con Dio , re-
íiando in queíla maniera annichilato 
c quaíi rifoluto in niente. Onde di lui 
difle Dauid j nihilum redaélur 
& rtefcim Accióche intenda i l buono, 
rl'27.22 e vero ^irituale i l mifterio della Por-
ta , c dejla Via Chrifto per ynirfi con 
D i o : e fappia.che quanto piü s'inni-
chilerá per amor di Dio,fecondo que-
ilcdueparti , fenfitíua, fpiri tualo 
tanto piü fi ^jairá con Dio,e tito mag-
gior opera fará. E quando verrá a n -
manere rifoluto in niente, che fará in 
vna fomma humilta, reitera fatta V V-
nione trá rAnima,e Dio^h ' c i l raag-
^ior, e piü alto ftato, al quale fi pofla 
in quella vitaarriuarc 5 Si che non 
conliíie in ricreatione, nOn in gufti né 
in fentiraenti fpirituali, ma in vna v i -
ua morte di Croce fenfitiua , e fpiri-
tuale,interiore, & efteriore. Non mi 
voglio allungarein parlar di quefto)fe 
feene non vorrei mai finiré di raggio-
name, e trattarne, perche veggo eíler 
mokopoco conofeiuto Gicsü Chrifto 
da coloro, che fi tégono per fuoi ami-
ci,poiche i l vediamo andar cercado in 
effb i loro proprij gufti, e cóíblationi, 
amado doppo fe íteíli,ma nó Ta mar i -
tudini fue,e le morti , le quaíi amano 
molto nella perfona di Cnrifto. Parlo 
di queíiijche fi tégono per fuoi amici, 
che de graltri,che viuono cola lótano 
da lui , come i grá letterati, e potéd,& 
alti, che ftano cola nel modo immerfi 
nel penliero, e follecitadine delle loro 
pretéfionije maggiori,c de quaíi potia 
mo dire,che nó conoícono Chrifío, &: 
i l fine loro per buonOíChe fia,íará mol 
tO,amarojnOn fe ne fa metione in que-
fto Libro . Ma ben fi fará nel gioroo 
del giuditio, perche ad efiQ conuenrua 
principalméte iníegnare con le parole 
e con Topere queíla dottrina del Cíe-
lo , come a gente, che i l Signore £ofe 
perfegno,e beríagíiOjdoncgraltri m¿ 
raflero, cóforme a!íe lecterexe piü ako-
ftato loro,Ma parliamo hora con Tln-
telletto dello fpirituale ; e particolar-
mente di qucllo a cui Dio ha fatto'grr-
tia di porlo nello ftato di Contéplatic-
n ^ perche come h ó detto) la voglio 
aonTo particolarmence có qncfti4e di -
chiamo, come íi dcacindrizár' a D io 
in fede, e come purgar di tutte le coíe 
contrarié, a ccingédofi per entrare in 
quefta ftretta ftrada deíl' ofeura Con-
templatione. 
C A P 1 T O L O V I I I . 
Si trata tngeneraleycome nejfuna crea-
tura , ne cognitione ver una, che pqfta 
cadere nelVIrítelUtto ^glipuo feruire 
di prqfftmo meX.zpp€r ta dtuina Vvio, 
neconDio* 
P Rima che trattiamodel proprio acommodato mezzo per T Vnionr 
con Dio, ch* e la fede, conuiene ehe 
prouiamo come neíTuna cofa creata, 
ne peníata puó feruirc VLIV Inteiletto 
di proprio mezzo per Vnii fi con Dio, 
ccomc tutto queílo i che pnómai 
l1 inteiletto con k fue foize cono-
fecre 
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ícereanxigli ferue ^impedimento » 
che di mez .^o , fe a quello (i voleííe 
attaccare.Hora nel jprefente Capicolo 
prouaremo quefto in generalej&: dop-
Í»oanderemo difcorrendo in partico-arcdefcendendo per tutte le noticie, 
che puó l'inteletto riceuere per mez-
20 di qualfiuolglia fenfo interiore, & 
cfteriorc j Se infierne ragionaremo 
de grinconuenientije danni , che gli 
poííbnocaglonare tutte quefte npti-
tie per non andar auanti appogiato 
al proprio mezzo.ch'é la fede-
Si deue dunque fapere 3 fecondola 
buona regola di Filofófia a che tutt i i 
m?zzihanno?daeííere proportionati 
al fine, ten endo alcuna conuenienza, 
c fimilitudine con eílb, tale quale ba-
íii á cófeguir per efll i l fine,che íi pré-
de. Pongo eíTepio.Vuole vno arriuar 
ad vna Cittá neceííariarhente deue 
andaré per la tale ílrada, ch5 é i l mez-
7.0 , che conduce aquella medefima 
Cittá, Similmente íi deue congiunge-
re,& vnir iljfuoco col legno,e necefía^ 
rio,che i l C3lore,ch5é i l mezzo,dilpó-
ga i l légno có táti gradi di calore, dkc 
tégá gran fomig ianza, e proportiroe 
col fuoco. Onde fe íi voleííe diíporre 
i l legno cóaltro mezzo,che col calore 
ch' é i l proprio, come con arria, ó o-
qua,ó térra, farebbe imPofibile, che5^ 
legno íi poteííe vnir col fuoco . Cosí 
duque, accioche rintelletto venghi in 
qutfta vita, per quanto in lei íi puó 3 
ad vniríi con Dio,necefíariamente ha 
da pigliar, quel tuezzo che vnifee, 8c 
ha proílima ílmilitudine conlui. Nel 
che dobbiamo auuertire, che fra tut-
te le creaturc fuperiori, & inferió, 
lieíTuna fitroua , che proffimamente 
rnifehi con Dio,né tenghi íbmiglian-
za col fuo eífere . Perche , íebeneé 
vero , che tutte eíre( COILC dicono i 
Theologi) ten§ono vna certa relátio-
ne a Dio,e veftigio, di luí, alcune piü 
& altre menojfecondo i l piü, ó manco 
principaTeffrre lorojperó non v 'ér i -
fpetto veruno, ne fomiglianza eíTcn-
tiale da Dio ad eífe]: anzi la diftgnza, 
che íi troua fra'l fuo diuino eííere , e 
quello di efseé infinita : eperoióé 
impoíibile,che pofsa rintelletto vnir-
fi perfettamente con Dio per mezzo 
dellecreature.óííanoceIeftiali>óter- j 
rene,in quanto,chc no Y* é proportio-
ne di fimilitudine . Onde parlando 
Dauid delle creatureceleftiali,dice: 
Non eji Jimilh tui in Djjs 'Domine : 
Signore non fi troua fimile á te ne 
gli Dei.-chiamando Dei gl ' Angioli, e 85.8« 
TAnime sáte.Et in vn'altro luogo dice 
Deur infanño via tua; guis Deur ma-
gnurJtcut Deus nqfter ? O Dio la tua 
ftrada e nel íanto : che Dio grande íi 
troua,comeilnoftr9Dio?Comefedi 
cefse ,Laílradaper'arriuar,áteDio, V&lP 41 
e ñrada da Sata , c ioé , puritá di fede: 
Perció che qual Dio fi trouera tato 
grade cioe che Sáto tato eleuato in fe-
de e qual'AngeJlo, benche d'altiílima 
gloria,fara tanto grand e, che fia pro-
portionata via , e fufficiente fpet arri-
uar^ a te?E parlando i l medefimo Pro-
ferta vni tamente d«lle cofe terrene, e 
celeftiali , dice . ^uoniam excelfar 
Dominur: & humilia re/picit, alta, p ^ j - ^ 
alongécognofeit, h i toéúSignot t , e * -
mira le cofe bafse, e le alte da lontano 
le conoíce. Come fe dicefte; Efsendo 
alte.é fublime nel fuo efsere, vede,ch* 
é molto bafso Y eííere delle cofe ter-
rene , comparato col fuo cccelfo eíle 
re 5 é le cofe alte, che fon%Ie creature 
celefiiali,vede, e conofee, che ftanno 
molto da lunghi dal fuo cííere.Adun-
que nefsuna creatura puó feruire di 
mezzo proportionato arriuare perfet-
tamente airVnione con Dio.' 
Né manco quanto puó mai V ima-
ginan ua imaginare, e V Intelletto in ' 
tendere in quefia vita, non é né puó 
cíTer mezzo proífimo per V Vnione 
con Dio,perchefe parliamo natural' 
mente , non puó Tlntelletto intender 
cofa veruna,fe non quello ,ch e capif-
fce,e fi cotienc íbtto le forme,'& ima-
gini delle cofe,che per l i fenfi del cor-
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pofi riceuono: le quali come habbia-
nio detto,non poííbno feruire ¿i mez-
zo^ne puó Tintclletto approffitarfi, e 
feruirfi della naturarintelligenza. Se 
parliamo poi della fopranaturale quá* 
to íi puó inquefta vita, non tiene Tln-
telletto diípoíitione,né capacitajmen-
tre ftá nella carcere del corpo di rice-
uere notitia chiara di Dio- Perche tal 
notitia no é quefto ftato,ma ó non de-
ue prima morirejó no Tha da riceuere 
.Che per quefto diíTe Dio á Mosé.Non 
videhit me bomoi&'oiuet.Nó mi vedrá 
huomo alcunno,che poíía reítar viuo 
GndcS.Giouáni á.icf.Deu nemorvidit 
'vnquam' Niuno giamai ha veduto 
Dio.E S.Paolo con Efaia dice. Oculur 
Ioa.l«l8 non'viditsnecaurir audiuttxnee in cor 
i.Cor.29 hominir afcendit. No lo vidde occhio 
Ifai.í54.4 ne orecchio I V d i , ne cadde in cuor di 
huomo. E quefta é lá caufa, perche 
Moséardiua accoftaríi al virgulto di 
ípine ch'ardeua per confiderar la me-
rauigliajftandoui Dio prefentercílen-
do che conoíceua , che non hauereb-
be potuto i l fuo Intelletto, come con-
ueniua,intendere quella merauiglio-
fa vifione di D i o , fe bene ció nafce-
ua dall'altó fentimento, ch'egli ha ue-
ua di Dio d'Elia nofíro Padre, fi dice 
che nel Monte Horeb ftando alla_j> 
A^.7-32 
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famentcnte'ad intendere i l Proferta E- 'lfa: I-ÍO* 
faia con tah pároli . Cui Jimilem feci 11» 19* 
Jiis Detím? aut quam imaginem pont~ 
tis el t Nunquid Jculptile cofpauit fa~ 
bér? aut aurifex auro figurauit illud, 
¿r lamini? argentéis argentariur? A 
che cofa hauete potuto aííbmigliar-
rc Dio ? O che imagine gli farete, che 
lo rapprefenti? Potra forfe i l fabro 
formare alcunaftatua, óToreficeft-
gurarío con Toro, ó Targentierocon 
piaftre d'argentoi'Per i l fabro s'inten-
de Tintelletto, i l quale ha per offitio 
di formar Tintelligenze, ó fpeculatio-
ne, e purifica ríe dal ferro dellc ípe-
tie, é fantafme. Perrartefíce dciroro, 
intendo la Volontájla quale tiene ha-
bilita di riceuere figuras eforma di 
diletto, caufa to dall'oro dell^more ^ 
con che ama. Per rargentiero,che qui 
dice, non lo poter figurare con Piaítre 
d'argento, s'intende la memoria con 
la fuá Imaginatione, le cui notirie, Se 
imagine, che puó ella fingere, e fab-
bricare, fi pofsono có moka f roprietá 
diré, che fono comepiaftre d'argen* 
to E cosí é come fe volefse diré. NeT-
intelletto con le fue fpeculationi,& in 
tclligenza potra intendere cofa fimi-
le a Dio nella Volontá potra guírar 
diletto, ó foauitá,che s'vguáglia quei 
nela Memoriapo-preícnza di Dio fi coprí la faccia,che piacere ch'é D i o , 
íignifica acciecar Tlntello, ncn ha- trá nella Imaginationeporre non tic -
uendo ardire con lafuabaííezzain-
tieftigare cofa tanto alta jVedendo, 
chiaramente» chequalfiuoglia cofa, 
ch'haueíle potuto confiderare,e parti . 
colarménte intendere, farebhe ftata_5 
molto diftinta, e diífimile da Dio . 
E'adunque veriffimo, che neíTiina^s 
cognitione, né appreheníione di que-
fto ftato mortale gli p u ó feruire di 
mezzocosi proffirao per Taita vníone 
amorofa con Dio - Percióche tutto 
qnello, che puó raai Tintelletto inten-
tiere,la Volontá guftare, e Tlmagina-
tiOne fabricare, é ( come s'é detto, 
molto diíllmile, e íproportionato á 
Dio. Tutto quefto diede merauiglio-
ó imagmi, che lo rapprefentino co-
me a dunque ^ chiaro, che ncíílina_j 
di quefte hotitic f o/lbno immedia-
tamente incammmar.' TJntelIo a 
Dio, arízi che per arriuar^ l u i , deuc 
piütofto andar non intédendo,che vo» 
iendo intendere- & anzi acciecandoíi 
o ponendoíi in tenebre, che apprendo 
gTocchi pér accoftar al Diuino rag-
gio. Quindi é, che la Contemplatio-
ne, per mezzo della quale Tintellet-
to vien'illuminato da D i o , c chiama-
ta Theologia miftica, che vuoldirc 
fecreta fapienza di Dio j perche é fc-
creta al medefimo Intelletto, che la 
riceue S. Dioniíio la chiama raggio 
di 
7^ Salita ácl Monte Carmelo ¿ 
Baruc. ¿i tenebra. Della qua! fapien^a dice 
27. ilProfetta Baruche quefte parole,^ 
am íaptent'ue nefetefHnt> ñeque com-
tnemovati funt /emitas elur. Non fi 
troua chi fappia i l camraino di leí, né 
chi poífa peníare le fue ftrade. E dun-
que chiaro, che deue rincelictco ac-
ciecarfi intucte quelle vie, alie quali 
puóeglicolfuo incender'arriuare, fe 
vuole vniríi con Dio. Dice i l Prenci 
C A P I T O L O vmr. 
Corne la fede é Hptojftmo, epropórtio-
nato mezz. o delVIntelletto , acció ? 
Anima popa arriuare alia Diurna 
fnione d'Amort : Si frroua con au-
toritd, e figure della Diuina Scrit~ 
tura. 
pe de Filofofi, Ariftotile, che fi come A quello, che fin hora s'c deto 
gl'occhi della Nottola alia luce del J L / f i raccogliccherintellcttOíacció 
Solé reliando del tutto é da eíía oíTii-
fcati, e ciechi, cosí accade al noftro 
Intelletto in rifpetto á Dioj chequan-
to maggiore é la luce diuina, tanto 
piu noi per capirla, econofcerla fia-
mo ciechi, E di ce di piu > che le cofe 
<!i Dio qua neo piü fono in fe ftc/Ie al-
te, e piü chiare, fono per noi altri piti 
ignote,&ofcure. I I che parimente at-
ferraa I'ApoftoIo dicendo le cofe gra-
di di Dio fono le meno fapute da g l -
huomini. Non finia.no di portarl*-
auttoritá, e ragioni a queíto propofito 
per prouare come frá tutte le cof^j 
créate, e che poíTbno cadere fottoT-
imaginatione, non íi troua fcala,tcon 
la quale pofía llntelletto ariiiiarc , á 
queft'alto, e gran Signóte, anzi é nc-
ceííario fapere, che fe volefíe l ' l n -
telleuo feruirfi di tutte quefte cofe, ó 
d'alcuna di eíía, come di mezzo prof-
. limo per cotarVnione ; non 
lolamente gli faria d'im* 
» pedimento , maglifa-
rebbe anche occa-
íione di molti 
errori, e di 
gran-
di inganni nel fa-
lir quefto 
Monte» 
ftia difpofto per quefta diuina ynio-
ne, deue rimaner puro, voto, e diftac« 
cato da tutto quello, che puó cadere 
nel íenfo,& infierne sbrigato , e libe-
ro da tutto quello, che puó con chia-
rezza intendere di maniera, che int i -
mamente , e del tutto ripofi , e quieti 
nella pura fede ; la quale folamentc é 
i l proífimo, e proporttonato mezzo , 
accio PAnima s'vniíca con Dio, poi-
che non vi é altra differenzajfe nó che 
Dio'íra villoóche fia creduto. Pefcid 
che fi come Dio é infinito, cosí ella ce 
lo propone infinito, e íi come é Tr i -
no, & V n O , ce lo propone Trino, & 
Vno. Ecosí per quefto íblo mezzo . 
Dio íi maniíefta alPAnima nella D i -
nina luce, la quale eccede ogni intel-
ligenza, e capacita naturale • Onde 
quanto maggiorféde ha PAnima, tato 
ftapiü vnita con D i o , perche fotto 
di e/íe fta nafeofto. D i o , con forme a 
qiiello,che dice Dauid con quefte pa-
role. Et caltgo fttbpedibus Í , ¿r af-
fcenditfuper Chsruáim , volauitfitm 
per pennas uentorum, ¿x* pofuit teñe-
brar latibulum fuum * incircuiiu eiur 
tabernaculum tim tenebrofa aqua in 
tnanibus aerif. Pofe ( dice ) Pofcurita 
fbtto i fuoi piedi, c fali íbpra i Cheru-
b in i , é voló fopra le pene de'venti: 
epiglió per luogo di naíconderfi, c 
per appiato le tenebre, all'intorno 
di quelle pofe i l fuo tabernacolo, c h -
¿ Pacqua oícura fra leftuuole delPa-
ria-Per quello che dice ,oue pofe l'p-
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le tenebre per fuo appiatto, che i l fuo 
tabernacolo airintorncr di quelle é 
l'acqua ofcura, e tenebrofa, fi denota 
Toícurita della fede > doue íla Dio 
ferrato,e nafcofto. Et in diré, che fali 
fopra l i Cherubuni, eyoló foprale 
pene de'venti, íi deue intehdere co-
me vola , e trafceride bgni Intelletto, 
Perche, Cherubinoj vól dir IntelU-
gente, ó Contemplante . Le penne de* 
venti lignificano le íbttili , & eleuate 
peCulationi, e concetti dello ípiri^ 
to: fopra tutte le qualli é i l íuo diui-
ho EíTere, a coi non puó creatura ve-
runa con le propric forze arriüaré. In 
figura di Ció leggiamo nella Scritu-
ra faCra, che hauendo forríito i l Re 
Salomone d'edificare i l Tempo, v i 
defcefe Üio in Vna nuuola, che empi 
i l Teínpio, di maniera, che l i íigliuoli 
d'Ifrael non poteuano vedere: che Sa-
lomone diñe aU'hora queíle parole » 
Domlnur d ix i t , njt kabitaretin nébu-
la. Ha promeíTo i l Signorech'habi-
tarebbe nella nuuola . Similmente 
apparíua a Mosé nel Monte dentro 
vno nuuola naícofto. E tutte le volte, 
che Dio voleua trattare di cofe gran-
d i , ófarequalche fcgnalato fauore, 
appariua coperto di nuuolaje tenebre, 
come íi puó veder', Giob,doue la Scri 
tura dice, che Dio gli parló dall'aere 
ofcuro. Tutte le quali tenebre figni-
ficanoroícnritádellá fede, doue íta 
celata la Diuinitá,commiinicádoíi al-
Anima. Celfará all'hora queft'ofcuri-
taa quando, come dice S.Paolo finirá 
quellorch'é ivnperfetto, cioequeíla 
caligine, e tenebra della fede, é vera 
quello, ch'é perfetto, cioéla Diuina 
chiarezza . Habbiaino di ció belliífi-
ma figura della militia di Gedeone, 
nella quale fi dice, che tutti li foldati 
teneuanonellemani le lucerne acce-
fe, ma che non le vedeuano, perche 
Hauano nafcpfte dentro alcuni vafi,Ii 
tiuali poi fpezzati,íubito appari la lu-
ce . COSÍ la fede,la qual'é figurara per 
quei vafi, contiene in íe la piuiria lu-
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ce, cioé la veritá di quello, che D i 0 
é in fe íleflb. Queíta finita, e tiranta 
per la rotura, eBne di quefta vita_í 
mortale, fubito apparirá la luce, e la 
gloria della Diuinitá: E dunque chia-
ro, che per arriuar TAnima in quefta 
vita ad vnirfi con Dio, & á communi-
car ioimediatamente con l u i , deu€L> 
neceííariamente vnirfi con le tenebre 
e nuuola, douediííe Salomone, c h o 
Dio hauea promeílb d5 habitarej»: 
e accoltarfi all'aere tenebrofo , do» 
ue glipiaeque rileuare l i fuoidiui-
ni fecreti a Giob , e le bifogna pigliar 
nelle mani alfofcuro Fvrne di Gedeo. 
ne, per hauer nelle fue mani{ cioé 
neU'opere della fuá Volontá fe ía luce 
ch'é la diuina Vnion d'Amore, fe be-
ne ofeuramente ín fede; accióche poi 
fpezzati'li vafi di quefta vita, fubito ft 
vegga Dio a faccia a faccia nella glo-
ria.Refta adunque adeílb, che dichia-
riamoinparticolare tutte Tintelligé-
ze, &appreníioni, che puó riceuer I ' 
Intelletto, gl'impedimenti, e danni, 
che poíTono cagionare in quefto cam-
mino della fede. E come TAnima 11 
deue portare in quelle, accioche anzt 
le fiano gioueuoli, che dannofe, cosí 
quelle, che appartengono a feníi , 
come quelle > che riguardano lo fpi-
rito. 
C A P I T O L O X. 
S i meiie la dtjiintione d i tutte V-dp-
prenjtoniy & Intelligenxje, che pojío-
tío cxdere ñeirintelietio, 
H Auendofi a nrattar in particolare deirvtilita, e del danno , che le 
notitie, &c Tapprenfioni deirintellet-
to poíTono cagionar'airAnima mtor-
no a quefto mezzo,ch'habbiamo det-
to della fede, per la Diuina Vnione, 
é neceífario metterquí vna diftintio-
ne di tutte l'apprenfioni, cosí naturalr 
come fopr^natwalií che puó eílo l n -
tclkttQ 
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teiletto riceucre: accioche poi per or 
diñe piü diftintamente andiamo in-
canunando in cíTe V Intelletto nella 
Notte , &ofcuritadellafede;ilchefi 
faja con quella breuitá, che potremo, 
Sideuedunque fapere , che perdue 
ílrade puo V Intelletto riceuere noti-
tie,5cintclligen2é:Vnacnaturale , e 
r«ltra íopranaturtlc • La naturale, c 
tutto qnello , che puo Tlnf elletto in-
tendere,ó per vía de feníi corporal!, ó 
áopóeffi da fe ftefíb.La fopranatura . 
le e tutto que lio, che vien datoje con-
ceUb airintelletto íbpra la fuá capaci 
ta -, & habilita naturale : Diquefte 
notitiefopra naturali , ale une fono 
Corporah , ahre fono fpirituali - Le 
Corporali fono in due maniere:AIcu-
ncjcher Intelletto le riceue per mez-
zade'séfi corporali eileríorijAltreích, 
per mezzo de se«fi corporali interio-
rirncl che comprende tutto quello , 
chepuórimaginatione apprendere i 
fingere,e£ibricare- Le fpirituali fono 
ctiandio in due maniere Vna e diftin-
ta>e particolare , el'altra e confufa, 
ofcura'e genérale : Nella diítinta , e 
particolare entraño quatro maniera 
tT apprefioni particolari, che non fi 
communicano alio fpirito, mediante 
alcun Senfo ccMrporaíe 3e fono : Viíio* 
ni , Reuelationi, Locutioní , eSenti-
menti fpíritualiaL'Intclligenza ofeura 
c genérale, confijfte in vna fola,ch'e la 
Comtemplationc , che fi da nel-





di tut- ' 
tequel-
r a i -
iré particolari,cominciando da-
k prime, e fpogliandola, 
e purificándola 
— daclTj 
C A P I T O L Q X I . 
Dell'impedimento s edatmo, che puo V 
Anima riceuere nell' appre/enjíoni 
detl*Intelletto, per via di quello, che 
fopranaturalmentefirapprefenta al-
lí fenfí corporali ejleriori 5 e come T-
habbia da portare inejfe. 
LF prime notitie , che nel prece-dente Cap itolodicemmo , fono 
quelle^h'appartengono aU'IntelIetto 
per via naturale.Delle quali,perche fe 
n* e trattato nel primo libro, doue in-
camminanoT Anima nella Notte del 
fenfo, nonneparleremoqui niénte , 
perche iui [s'é datta dotrma conuc-
nienteperrAnimacircadieíIe . Per 
tanto,queIloi ch'habbiamo da tratta-
re nel prefente capitolo,fara di qucllc 
notitie,& apprenfioni, che íblaraence 
appartengono all3 Intelletto foprana-
turalmente per via de fenli corporali 
efteriori,che fono Vedere, Vdire,Gu-
ftare, Odorare, e Toccare • Circadí 
tutti, quali fogliono alie perfone fpi-
rituali accadere rapprefentationi , & 
obbietti fopranaturalmente rajppre-
fentati,e propojfli - Imperoche intor-
no alia Vifta, fogliono rapprcfentaríi 
loro iigure,eperfonaggí deH'altra v i -
ta , come d'alcuni Santi , d'Angioli 
buoni emali,&alcuni lumí,efplendo-
r i íiraordinarii,Conrorecchie foglio-
no diré alcune parole ftraordinarie , 
ó fiano dette dalrifte/íe Perfone, che 
elle venggono ó íenza veder chi le di-
ce, Nell Odor ato fentono alcune v ol-
te fcnfibilmentc odori fuauiflimi , 
fenza faper donde proceda, Símilmen-
te nel Gufto accade fentir'alcun fapo-
re molto deIlicato,cgrato,E finalmen-
te nel Tatto la fuá maniera di go-
dmiento,e piacere,alie volte tale, che 
pare, che tutte le midole , ¿koflago-
dino,fiorifcono,e nuotino in quel mar 
didolcezze :foauitá cale , qualfuoF 
eíTvrquella , che,vi,en chiamata da 
miftici 
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míHici Vntióne clello Spirito, che de-
riua 4a eíTo- alie membra deirAnime 
puré, a íemplici • Suole queftogufto 
del fenfo fuccedere á gli fpiritualij 
procedendo dalrdffetto, e deuotione 
dello fpiritó feníibile piü ó manco 
ciafcheduno nella fuá maniera * £ (1 
deuenotare, die quantunquetutto 
quefte Cofe poflino accadare ne'i íen-
Ci corporali pet via di D i o , m ai pero 
fi deue la perfona aíficurar'in eíle, né 
le deue ammettere, anzi totalmente 
Tha da fuggirc ,fen2a voler efíamina-
te , fe fono buone , o cattiue. Perche 
fi come fono piü eííeriori, e corporali 
COSÍ é tanto men certo, che fono da_5 
D i o j Percióche piü proprio di Dio é 
communicárfialio spirito, nelquale 
c'é piü ficurezza, e prolítto per TAni-
ma, che al íeníb, nel quale ordinaria 
mente v'é piü pericolo, & ingannor^i 
quanto che i l fenfo corporale fi f a gii\-
dice di eíle, e ftimatore delle coíe 
Ipirituali, penfando, che fono appun-
lo,cosí,come egli le fente, efíendo nó-
dimeno elle veramente tanto di dif-
ferenti,quanto i l corpo ¿airAnima, c 
quanto la fenfualirá della Ragione_f-
Percióche i l feníb corporale, é cosí i-
gnOrante, c poco intendente delle cO-
íé Ipirituali, come vn giümcnto delle 
cófe ragioneuoli. Onde erra grande-
mente colui , che leftima, e fi mette-
in gran pericolo d'efíer ingannato 
e per lomeno haurá infevngrand-
impedimento per non andar'innan-
Zí nelle cofe di fpirito.Imperóche tut-
te quelle cose corporali, come hah-
b iamo detto, non hanno proportione 
alcuna con le fpirituali. Si deue per-
ció fempre temeré, che tali cofe piü 
venghino dal Demonio, che da Dio, 
effendo veriflimo, che i l Demonio, 
in quelle cofe, che hanno piü dell'e-
ftemo,e corporale tiene maggior pof-
fanza é piü íácilmente puó ingannar, 
in quefte, che in quelle, che fono piü 
Ínteriori,efpirituali.QueíUobbcitti,c 
forme corporaliíquanto in fe íbno piü 
efteriori, ta^to meno sonó di^ioua-
mento aH'interiori, & alio fpírito : 
per la gran diftanza, ;e poca propor-
tione, cWé fra i l corporale, e le fpiri-
tuale. Perche quantunque fia vero, 
che alie volte fi conferifea per eí le, e 
firiceua qualche fpírito, come fem-
pre fifáquando fonOdaDio, éperó 
aflfai meno, che fe le medefime cofe 
foíTcro piü fpirituali,& interiori.£co» 
si fono piü facili, e piü atte a generar* 
errore, profuntione, e vanitá nell'A-
nima : PeiOche, come fono tanto pal-
pabili, emateriaIi,miiouono grande-
mente i l fenfo, é par airAnima, che 
ció fia gran cofa, per eííer aííai fenfi-
bile. e fe ne va dietro a queIlo,penfan-
do, chequella luce fialaguida, e l ' 
mezzo della fuá preteníione, ch'é 
d'arriuare airVnione con Dió , Se 
quanto piü fá cafo ditalieoíe, tanto 
piü perde, e fmarifcela perfetta ílrá-
da, e i vero mezzojch'é la fede. Oltre 
á queño, come vedde TAnima, che le 
fuccedono tali cofe ílraordinaricjl'en-
tra fecretame nte molte volte vna cer-
ta opinione di fe, che le pare d'efíer 
giá qualche cofa innanzi á Dio, i l che 
e contra rhumiltá. Parimente sá mol-
to bene i l Demonio ingeriré nell'A-
nima vncompiacimento, eíbdisfat-
tione oceulta di fe fteffi, & alie volte 
aíTai ben chiara, manifeíla, c perció 
pone egli molte volte queííi obbietti 
ne'fenfi, rapprefentando alia viíla fi-
gura de Santi, e fplendori belllfllmi, 
¿JíaH'vdito dice parole aíTai diffimu-
latej&: adulatorie; Airodoratofa sen-
tire odori molto foaui,c dolcezza alia 
bocea, e nel Tatto mette diletto, e 
piácere; accioche lufíngandoIi,& ine-
fcandoli, per di quiui l i faccia poi ca-
dere in molti malí > 
Onde fempre s^ hanno da ^6013^ ,c 
ributtare quefte tali rapprenfenfatio-
n i , e fentimenti» Perche dato cafo 
che alcuni fiano da Dio, non per que-
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ítofe gli fa aggrauiO,né fi lafeia di, n -
ceucr l'effetto, é'I frutto, che Dio per 
mezzo loro vuol'operare neU'Ani-
ma, perche eíTa l i fcacciaje non l i vo-
glia. La ragione di quefto é; percke la 
vifione corporale, ouero fentimento 
in alcuno de graltrifeníi, come anche 
in qualfmoglia altra communicatior 
ne delle piü interiori, fe c da D i o , ünel 
medefimo punto, che apparifee, ó fi 
fente,fa i l fuo. primo eñetto, nelle fpi-
rito íenza dar luogoj che 1'Anima 
habbia moho di deliberare se lo 
vuole, ó non lo vuole. Perche fi come 
Dio fopranaturalmente principia quel 
le cofe, íenza che 1'Anima facci alcu-
na diligenza, e fenza attitudine di ef-
fat cosi fenza diligenza, & habilita 
della medefima fa Dio con rali cofe 
Taffetto, che vuole in lei,perche c co-
í á , che fi fa, e fi opera paíTiuamente 
nello spirito: e cosi non coníiíle in vo-
ler'ó non volere, acciocheólasci d* 
eflere. Comeappunto se figettaíTej 
fuocO sopra vno, cheftefse ignudo, 
{)oco a coftui giouarcbbe i l non vo-erfi scotare, perche necefsariamente 
e per forza farebbe i l fuoco i l suo ef-
jfetto 5 Cosí sonó le viíioni, le rappre-
sentationi buone, fannoprima, e piü 
principalmente TeíFetto loro nell'A-
nima, che nel corpo. Come etiandio 
queile, che vengono per opera del 
Demonio, senza che TAnima le vo-
g l i , causano in eíía inquietudine, al^ -
teratione, O ariditá, vanitá o prosun-
tione nello spirito. Benche quefte non 
sonó di tanta efficacia in farci ma-
le, come quelle di Dio, in causarci be-
ne,perche quelle del Demonio forma-
no aísai nelli primi moti, c non pos-
fono muouer la volontá a piü,se ella_3> 
non vuole, e Tinquietudine, che ap-
portano,non dura molto se i l poco r i -
gtiardo deH'AnimajC 1 non hauer co-
jaggio non sonó causa, che duri. Ma 
quelle, che sonó da D io , penetrano 
intimamente TAnima, e lasciano,rcfT 
fetto loro cioé rn'incitamcnto, & 
dileto vincitore,che la felicita,c la di-
spoíitione per lo libero, & amoroso 
confsenso al bene . Perójquantunque 
fiane da D i o , se l'Anima fa grande^ 
ílima, e capitale diquefti sentimenti, 
ovifioni efteriori, etratta di volerli 
ammettere,se i inconuenienti vi fono. 
I I primo , che se le va diminuendo 
la Perfettione di gouernarfi, e regger-
fi per mez?,o della fede . Perche le co-
se, che fisperimentano conglisenfi, 
la derogano molto, poiche la fed^j;, 
come habbiamo detto, eccede, e supe-
ra ogni senso. E cosiValIontana dal 
vero mc?.zo per rVnione con Dio, 
non serrando gl'occhi deirAmma a 
tutte le cose de seníi. 
I I fecondo, che se non fi ribbutano, 
impediícono, e ritardano lofpirito : 
perche TAnima, fi trattiene inquefti 
fentimentij e vifioni corporali, c non 
vola aH'inuifibile. Onde vna delle ra-
gioni, che diede i l Saluatore noftro a 
fuoi difeepoli: perche conueniua,ch-
gli fi partiíse, acció veniííé lo Spirito 
fanto, fu quefto. Comene anche per-
miíle a Maria Maddalena, che s'acco» 
ñaííe, e toccaííe i fuoi piedi dopó r i ^ 
fufeitato, perche íi fonda íTero meglio 
nella fede. 
Ilterzo :che va TAníma affettio-
nandoíi, attaccandoíl atali cofe , 
enoncammina alia vera refignatio-
ne,ftaccamento,enuditá dello fpirito. 
I I quarto,che va perdendo i l buon* 
effetto di eííe, e lo fpirito, che foglio 
no cagionare neirinteriore, perche 
fifia gl'occhi nel fenfuale di quelle 
ch'é i l men prencipale. Onde non r i -
cene cosí copiofamente lo fpirito, che 
caufano,ilquales5imprime, e fi con-
ferua meglio annegando, e rifiutando 
tutto i l fenfibile, eííendo quefto aílai 
differente dal puro fpirito. 
I I quinto,che vá perdendo le gratie, 
e gli fauori di Dio, perche l i piglia_** 
con attaccamento, e non fi ferue bene 
dieífi . E t i l pigliarü con diibrdina¿ 
to afifetto, & non approfitandofi in 
quelU 
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quelli>e il meclefini03cbe il volerli pr€ 
Jere per folamente t'rattenerfi, e pi-
gliar guftoinefíi, e Dio non glie l i 
da per auefto. 
11 feltoj che in volerle ammetterOj 
apre Ja porta al demonio,perche gl'in-
ganni inaltrefiniilií le quali sá egli 
molto ben fingere > & immafcherare, 
di maniera che paiono buone : poiche 
puój come dice TApoítolo, trasfigu-
raríi in vn Angiolo di luce. Del che 
tratteremo dopoi, mediante i l d i u i -
no ainto^nel terzo Libro, del Capito-
10 dejla gola fpirituale. 
Per tanto conuiene alI'Anima, che 
le rifiuti á occhi ferrati, fiano dichi 
íi voglia; Perche fe non lo faceííe,da-
rebbe luogo á qnelle del demonio, & 
á lu i tanto potere, che in vece dellV-
ne, riceueria Taltre, come é accaduto 
á molte Anime, incaute di poco fa-
pere: le quali fi volfero tanto afficu-
rar in riceuere quefte tali cofe, che_? 
con molte di loro fiéftentatoaííaiin 
farle tornare á Dio in puritá di fede, 
€ molte non tornarono, hauendo giá 
11 demonio, fatto gran radici in eííé_? 
Perció é cofa buona ributarle á oc-
chi ferrati, e temeré in tutte: perche 
dalle cattiue nefeguonogrerrori, & 
inganni del demonio : e dalle buone 
Timpedimento della fede; e lo fpirito 
raccoglic i l írutto di eíTe • E íi come 
quando fácilmente Tammettono, le 
va loro Dio togliendo, perche s'at-
taccanoje s'affettionano troppo a quel 
le, non approfitandofcne per ordi-
nario , come douerebbono : & i l de-
monio va ingtrendo, & aumentan-
do le fue percioche TAnima da loro 
luogo, & entrata: Cosi quando effa a-
Snima ftáraíleg'iata,e sé/a attacaméto 
á quelle, i l demonio ceíra,vededo che 
non puó far dáno:e Dio per o contra-
rio* vá accreícendo,c moltiplicando4e 
gratie in queiranima humile,ediítac-
cata, conílituendo, o ponendola fo-
pra i l molto, come quel feruo, che fu 
íedele nell poco . Nclle quali gra-
tie fe TAnima fara tuttauía fede-' 
le , non fi fermera i l Signore fin che 
Tinnalzi di grado in grado alia d i -
uina Vnione, e tfasformatione. Per-
che Dio noftro Signore va di tal ma-
niera prouando TAnima, 8c inalzan-
dola : che prima la vifita, piü fecon-
do i l fenfo , conforme alia fuá po-
ca capacita, acciochcportandofi el-
la , come deue, pigliando quci pri--
mi bocconi fobriaraente a fine di 
prender forza, e foílanza, la condu-
chi poi ad altro maggior,e miglior c i -
bo. D i maniera che fe ella vincera 
i l demonio nel primojpaííerá el fecon-
dore fe lo vincera etiandio nel fe-
condo, paííerá al ter/.o, e di mano 
inmano fuperandolo lo paííerá auan-
t i tutte le fette maníioni fin'a met-
tcrla lo fpofo nella Celia vinaria-? 
della fuaperfetta Charitá, che fono 
i fette gradi d'amore. Felice quelT-
Anima, che faprá combatiere con- Cant«2.4 
tra quella Beftia delT Apocaliííe_3 
che ha fette teíle contrarié á que-
ftifette gradi d'Amore, con le qua-
l i contra ciafeuno fá guerra, e con__, 
ciafeuna combatte contra T Anima 
in ogn'vna di quelle Manfioni, do-
uc TAnima ña ejercitando, e gua-
dagnando ciaícun grado d'Amor di 
Dio-Senza dubbio, che fe fedelmente 
combatterá in ciafeuna, e vincera , 
meriterá di paííare di grado in gra^ 
do, ó di maníione in manlione fin d'-
arriuar all'vltima , lafeiando troncati 
alia Btliia i f«oi fette capi,co'quali le 
faecua furioía, e crudel guerra : tanto Apoc.ia 
che dice cola San Giouanni. che le 7> * á 
tu permeílb di combattere contro i 
Santi, edi poterlivincere , ponen do 
contro ciafeuno di quefli gradi, arme, 
ertionitioni fofficienti. £ i datumeft 
t i l i bellum faceré contra fanftor > * 
•vincere eor. Onde é da doleríi mol-
to , che tanti entrando in quefta bat-
taglia della vita fpirituale contra 
la beftia , non habbíno ancor co-
raggio di troncarle i l primo capo , 
F anne-
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anneganáo, crifiuttanáole cofefen-
fíiali del mondo . Hquantunque al-
cuni fi rifoluino, e glie lo tronchino, 
non le troncano i l fecondo 9 cioé le vi 
honi delfenfo dellc quali andiarflo ra-
gionando. Ma quello maggiormente 
<íuole é j che hauendo alcunitroncato 
jjon folo i l prunoJ&: i l fecondo^ma an-
che i l terzo capo, cioé quello3che r i -
giiarda,& appartiene a fenfi interiorij 
paíTando dallo flato di raeditatione,& 
anche piü innan/i.al tempopoi d'en-
trare nella puritá dello fpirito ouefta 
Beñia gli vince ? e torna a leiiam con-
trodi eíTbfin'ariceuere, e rifufeitar i l 
%uc» I I , primo capo5 c pigliando in fuá com-
'z6 * pagnia altri fette fpiriti peg^iori di 
fe j cioe con molto maggior impetto 
e rabbia aflfalendoli , fa che nella lo-
ro ricaduta diuentiao ncll* vltirao 
peggiori, epiu miferabili , che pri-
ma . Deue dunque la perfona ípiri-
tualerifiutarj&annegaretutter ap-
prenfioniconi diletti corporali, che 
cadono neTeníi eñeriori3fe vuol tron-
car'il primoje'fecondo capo a quefta 
Befíiajcntrando nella prima, e fecon-
<la ílanza d* Amore in viua fede, non 
volendo appigliarfi j ne intrigaríi 
con qu llo,che s'offerifce a íenfi fuoi, 
in quanto che é quello, che piü impe-
difee queíta Notte fpirituale della_í> 
fede. 
E dunque chiaro , che queíle v i -
fjoni , & apprenfioni íen^tiue nOn_3 
poííbno eííer mezzo per vniríi con_a 
Dio , poichenon hanno proportio-
ne veruna con Dio : & vna delie cau-
fe, perche non voléua Chriílo , che 
Maria Maddalena lo toccaííe era-? 
queílo . E cosi i l demonio guita mol-
ió , quando vede, che vn'Anima vuol 
afamettere riuelationi, e la feorge in-
¿Unata ad eiTe 5 perche há egli all '-
hora grand5 occalionc , e commodi-
-tád* ingerir' errori , e derogar in_9 
quello , che potra alia fede , perche 
come ó detto V anima, che le vuolej» 
üa foggetta a grand3 iguoranza 3 & 
alie volfe anche a molte tentationí , 
& impertinenze , M i fon* allungatto 
alquanto in materia di quefte ap-
prenfioni efleriori , per dar' vn poco 
di maggior luce per l'altrcdelle quali 
habbiamoda trattar' appreflb . Ma 
hauerei tanto che diré in quefto, che 
non finirei mai; con tutto ció conofeo 
eíTer' io flato aílai breue , con dir 
folamente,ches'habbi penfiero , o 
fi facci diligenza di non ammetterle 
mai , fenonfofle alcuna inqualche 
cafo raro , e molto ben' eíTaminato 
da perfona dotta, fpirituale, & efprí-
mentata, e all ' hora fenza deíider¿o di 
eno. 
C A P I T O L O X. 
Sitratta delV apprenjtoni imaginarte, 
enaturali. Si dice , checofajíano , 
ejtproua, come nonpofforiejfere prO" 
portionato mexjzjoyper arriuaraü'F-
nioneconDio . Etildanno , chefá 
i l nonfapereftaccarfi dfuo tempo da 
quell e, 
PRima che trattiamo delie vifioni ímaginarie , che fopranatural-
mente fogliono occorrere al fenfo in-
teriore,cioe all' Jmaginatiua , cfan-
tafia, conuiene , fe vogliamo proce-
deré con ordine , trattar qui dell ap-
prenfioni naturali del medefimo fen-
fo interiore corporale, accioche pro-
cediamo dal meno al piü , e dal piü 
efteriore fin'al piü interiore , fin che 
s'arriui all ' intimo raccoglimento , 
doue l'Anima s'vnifce con Dio. Que-
fto medefimo ordine habbiamo tc-
nutofinqui , Percjhe Primatratiam-
mo di fpogliar' ^purificar l'Anima 
deH'apprenfioni naturali de gli obict-
t i efleriori : e confeguentemente dal. 
le forze naturali de gi ' Appetiti , i l 
che fü nel primo Libro , doueragio-
nammo della Notte del fenfo , efu-
¿ito iinmediaiaincnte cQmminciam. 
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mó a fpogliarlaje punficarl a in parti-
colare dell' apprenfi'oni efteriori ib -
pranaturali , cheaccadono a i fenfi 
efterni ( come s* é detto nel Capitolo 
paíTatojper incaímiiinar V Anima alia 
Notte dello fpirito in quefto fecondo 
Xibro . Quello che adeííb primiera-
mente occorre,e moftrare,come he b-
biamo da fpogliare,e da votare i l fen-
$o corporale internojcioé Tlmaginati-
ua, e fantafia di tutte le forme 3 & ap-
prenfioni imaginarie , che natural-
mente poflbno cadere in detto feníu s 
&iníieme, prouare come e impofibi-
le,che l'Anima arriui all5 diuina Vnio 
ne, finche non ceífi d' operaren di fer. 
uiríi di quellij poiche non poííbno ef-
ferenéproprio^, néproflimomezzo , 
per tal Vnione. 
Si deue dunque auuertire > che i 
feníi j de 'qualiquí particolarmente 
parliamojíbno due3 corporali, & in-
terni, che íi chiamano Imaginationc, 
c fantafia, c quefti ordinariaméte vno 
ferue all'altro ; percioche in vno v* é 
alquaato di diícorfo^fe bene imperfet 
ÉO& imperfettamente , e altro cioe-
rimaginatione forma Tlmagineje del 
noíbro propofito i l medefimo e trat-
tar d'vnojche deiraltro.Onde quando 
non l i nominaremo feiafeunó in par* 
ticolare,auuertifcafi,che quello, che 
diremo d'vno s'intendc anche dell' al-
rro, e che parliamo indiíferentemen-
ted'entrambi . Quindi e , chetutto 
quello, che quefti senfi poííbno fenti-
ce , e fabricare , fi dicono Imagina' 
tioni 3 e fantafie, le quali fon forme, 
che con imagine : e figura di corpo fi 
rapprefentano á quefti feníi . Quefti 
poííbno efíere di due fortitalcunefo-
pranaturali,che fenz' opera de senfi fi 
pofíbnp rapprefentare, e fi rappresen-
tano ad eííi paífiuamente , é le chia-
miamo vifioni imaginarie per via fo-
pranaturale delle quali ragionaremo 
apprefíb . Altre fono naturali , che 
mediante la loro propria operatione_3 
poííbno attiuauaente imedeíinü fenfi 
frabbricare dentro di fe fotto formen ' 
figure , &imagini . E cosi propria-
mente a qaeftc due Potente appar-
tiene i l feruire alia Meditatione , Ia_* 
quale,é^i5 atto discurfiuo permezzo 
deirimagini,forme , e figure fabbri-
care , e fórmate per l i detti fenfi: co-. 
me per efiempio , imaginar Chrifto 
crociiiííb,ó alia colonna,ouero imagt 
nar, e confiderar la gloria,ccme vna 
btltifiima luce , &J^tre cofe fimili 6 
fiano humane,ó Diuine, che poííbno 
cadere neir imaginatiua . Ditut te^ 
queftc imaginationi , &apprenfion¿ 
bifogna,chc 1*Anima íi voti, e fpoglí > 
rimanendofi alio feuro fecondo que-
fto fefo per arriuar alia Diuina Vnio . 
ne , efíendo che non poííbno hauerc 
proportione alcana c1 i mezzo profli* 
morcón Dio,come ne anche le corpo-
rali , che feruono d'obietti a i cinque 
feníi efterni -> La ragionedi ció é, per-
che T Imaginatiua non puo fabrica» 
r£,ne imaginar cofa veruna fuoradi 
quelle,che con l i fenfi efterni ha elpri-
métate^rioc'ha vedute co grocchi vdí 
teco grorcchi,&:c.O i l piü che potra, 
fare fara cóponere fimilitudini di que 
fte cofe vedute,vdite,o fentite,le qtia-* 
l i non afcendono á maggior* tccelle-
za di quelle,che ,nceue per mezzo di 
detti fenfi • Percioche «uantunque 
vada imaginando palazzí de diaraan-
t i , e di perle, & iraa^ini raonti d'oro . 
perche ha veduto diamanti ? perle,&: 
oro , pero in verita non e piü tutto 
quello,che V cílenza di vn pocod' oro 
ó d' vn diamante,© d' vna pei:la,ben-
che neir Imaginationc tenghi ordinc, 
e modello di compofitione , E per-
che le cofe créate, come giá s' e detto ^  
non poííbno hauere alcuna proportio 
ne coireíTere di D i o ; ne fegue , che 
tutto quello,che s'imaginera a fimili-
tudine di eíTe?, non puó feruire di 
profllmo rnezzo per í* Vnione con 
lui . Douechequei,che s* imagina-
no Dio fotto alcuna di quefte figure > 
ó come vn gran íuoco j ó fplendo-
í a re 
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re j ó altra qualfiuoglia fbrma3e pen-
fano,che cjualche cofa di quello fará 
fimileaDio , íbno ine r ro re ,&aí íai 
lonrano vanno da l u i . Perche fe bene 
a principianti fono neceílarm, q.uefte 
conllderationi , e forme , cmodidi 
meditare, per andar'ínnamorandoje 
cibandol5 Anima per vía delfcnfo , 
come dapoi diremo,e cosí loro feruo-
no di mez^i remotti per vniríi có Dio 
douendo ordinariamente V Anim^j 
pertalimczzi pallare per arriuar' al 
termine > 8c alia ilanza del ripofo fpi-
ritua^e hu pero da eíl<:re di maniera 
che páffino per eííi j e non íi fermino 
fempre in quelU . perche altrimente 
maiarriueriano al termine , ilquale 
non é come gl i me^zi remoti, ne ha-
che far coneíli . Si come i gradini 
dclla fcala non háno che fare col ter-
mine,e con la ílanza, per falire > alia 
qualk íbno mezzire fe colui, che fale 
fifermaíTc compiacendoíi diílarfene 
in alcuno di eííi , finche nor^andaííe 
innanzi laíciando dietro di fe i gradi-
ni di manOj in mano , mai falirebbe, 
ne mai giungerebbe alia piena,e piace 
. cenóle ftanza del termine . Perfoche 
I'Anima, che vorrá in queíla vita ar-
riuar airVnione di quel fommo ripo-
1 0 ^ infinito bene , ha da paíTare per 
t i i t t i i gradi di confiderationi, forme, 
cnQtitie,íén2afermarfí ^poichenon 
hanno quefti fimilitudine > né pro-
poirtione alcuna col termine, al quale 
conducono > ch 'éDio . Cosí dice S. 
PaolocólánegrAttidegliApoíloli . 
Non debemuT aftimaYe auro aut argen-
to , íapidi feulptura arttr , & cogi-
. _ iationh hominh , Domimmeffejtmi-
r a í . 17. ^ > |^on habbiamo da ftimare,,né te-r 
nu .2^. ner per fimtle,quello3chJ é Diuino aí-
Forojó airargentOjó alia pietra feolpi 
ta per arte, ó a quanto puó V Imomo 
febricar con rimaginatióne . Si che 
érraho molto alcune perjfbne fpiritua 
. I i , le quali efíendófi cílcrcitate,á¿ af-
faticate d'accoftarli á Dio per raezzo 
dliTiaginijforme,emeditationi , co-
me conueniua a principianti, voícn^; 
dolé por Dio tirare a oeni pití ípiri;* 
tuali interiori , & inuifibili,leuandc| 
lorogufio , Scillecchettodella Me-» 
ditatione difcurfíua,efie nóla voglio-» 
no finiré , né s'arriíchiano, né fanno 
diftaccarfi da quei modi palpabili a* 
quali fono aíluefatd : cosí non ceíla-
no di trauagliare per ritenerli , vo-
lendo andaré per via della loro confi-
deratione . e Meditatione di figure 9 
e'forme come prima , penfando, che 
fempre habbiada eílerecosí . S'af-
faticano molto in quefio , e trouano 
poco,ó niente di fugo : anzi s'accre-
fce loro rariditá,la fatiga, el'inquie-
tudinedelF Anima , quanto piiitra-
uagliano per quel primo lecenetto , 
eíTendo impoffibile , che lo poflono 
trouareinquella prima mamera,per-
chegiál ' Anin^a ( come habbiamo 
detto) non gufta piü di quel cibo tan-
to fenfibile , ma d' altro piü delicato 
interiore , e meno fenfibile , i l qua-
le non confifie in aífatticarfi có Tlma-
ginatione,ma in tenere V Anima in r i -
pofo , & in lafciarla ftare con la fuá 
quiete,ch'é cofa piü fpirituale . Per* 
cióche quanto piü íi mette Tanima in 
fpirito , tanto meno operano le fue 
potenze, e circa grobiettiparticolari 
eíTendo che ella íi mette, e íi fervna in 
vn folo atto genérale, e puro , ecosi 
ceíTano le potenze d' operarenel mo* 
do, che prima facenano per arriuar c 
aquello , doueTAnimaarriuo * Si 
come ceílano, e fe¿itíaníi l i piedi, fi? 
nendola lorogiornata í pcrcióchefc 
tutto fofse caminare , mai vi farcbbe 
arriuare,efetuttofbísemezzi, come 
óquandoíl goderebbono if in i , & i 
termini ? Onde é vna compaífione i l 
vedere, che volendoTAnima loro lia-
re in queílo ripoíb, e quiete interiore, 
doue s'empie di pace, e di refettione 
di Dio,efíi Tinquietano , ela cauanp 
íüora,tirándolo alie cofe piü eftriorí, 
e vogliono, che torni a caminare per 
doue é andata prima , e che laíci 
ü 
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i l fine j&í l termine , nelqnalegiári-
pofa,per ü mez?.i , cioé per attcndere 
alie confiderationuche rincaminaua-
no a quello. 11 che non accade fen7.a 
vn gran difpiacere, e rcpugnanza del-
l'Anima,la qualefe ne vprebbe ftaro 
in quella pace,com€ in fuo proprio ce. 
trotíimile appunto a colui, che cíTen-
do arriuato con moho fudore, traua-
^lio al bramato rípoíb,le poi lo fanno 
ntornaraltrauaglio , fentepena . E 
come eglino non fanno i l miíkro di-
quella nouitá,s'imaginano , che cid 
fia vno ftarfene otioíi, e non íáccndo 
nulla, onde reíiftono e quella quiete , 
e procuran© di difcorrere , e d'ingol-
farfi nelle coníiderationi . Douc che 
s'empiono d'ariditaje di trauaglio per 
cauar'ilfugo da doue sJ non hanno da 
cauare > Anzi poflíamo lor diré quel 
prouerbio, che quanto piü gela , piii 
ftringc : j>ercioche quanto piu períi-
dieranno in quella maniera , tanto 
peggiofi trouerano, poiche van íem, 
pre piü cauando, a tirando fuora 1'A-
nima dalla fuá pace fpirituale . I I che 
c vn lafciar i l piü perlomeno, ácvn 
tornar indietro > volcndo tornar á fa-
Jc quello, che giá fía fatto , Aquefti 
lalx l i deüe diré ,"che cerchino di fíare 
con attentione,é có auuertenza amo 
rofa in Dio, mentre dura quella quie-
te^ che nó fi curino niente deir Ima-
ginatione, e fue operationi : eflendo 
che quijcome andiamo dicendojle po-
tenze non operano,ma rifpofano, e fía 
no godendo in quella femplice, e foa-
ue auuertenza amorofa : e fe puré al 
cune volte oprano qualche poco,nOn 
c con forza,né có molto procurato díf 
eoríb,maconfoauitad5ainore , piü 
moíTede Diojche dalla propria habi-
lita deirAnima , comeappre/Tofidi-
chiarerameglio.Bafti hora quefío per 
moftrareaquel , chepretendonoan-
dar'auanti, comeé neceíTariofaperfi 
llaccarc da tutti quefti modi, & ope-
re deir imaginatione a tempo fUo 
c quando lo richiede i l profitto dello 
fiatto , cheprOrefláno. Etaccioche 
l i fappia come,e quando'ció ha da eí^ 
fere , nel feguente Capitolo accen-
naremo alcuni fegni, hquali laper-
fona fpirituale ha da vedere in fe, ac-
cióconofea perquelli quando , & a 
che tempe puo libéramete feruiríl del. 
termine detto, c lafciar di caminaren-
per via di difcorfo,e deir imaginatio-
ne 
C A P I T O L O I X . 
Sipongono alcuni fegniy liquall laper~ 
Joña fpirituale deue feorgere in fe 
per cominciar d fpogliar , e purifica-
te V Intelletto dalle forme imagi-
Ttarie , e da difeorji di Meditatio-
ne. 
PErche non refti quefta dottrinaj confufa , ma chiara , e neceíía-
rio, che nel prefente Capitolo fi mo-
ftricome , e quando fara conuenien-
te , chelaperfona fpirituale lafeila 
Medit'atione difcuríiua per via delle 
dette imaginationi, forme, e figure , 
accioche non fi lafeino prima ó dop-
Jo , che quello richiede lo fpirito . 
\ ^ercioche, fi come conuienejllafciar-
le a fuo tempo per arriuar a D i o , ac-
ciónonimpedifehino , cosictiandio 
e neceíTario , non lafciar la dctta_» 
Meditatione innanzi tempo per non 
tornar a dictro . Perche ouantunque 
T apprenfioni di quefíe Potcnze_5 , 
nonferuinoa proueti , Q proficien-
t i di mezzo prollimo per X Vnionc 
con Dio , tuttauia feruono di mezzi 
remoti e piincipianti per difcorrere , 
&: habituare lo fpirito alie c oíe fpi-
rituali per via del feníb : e per r i -
muouer dalla ftrada , e nettarla da 
tutte Taltre forme , & imaginibafic, 
temporali,fecolariie naturali-E peí ció 
daremo qui alcuni fegni,& inoitij,chc 
deue la perfona fpirituale feorgere in 
fe, per conofeere quando le conuerrá 
p 3 lafciar-
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lafciarle, e quatidonó 3 fono per tanto 
quefti tre. 
I I primo, é veder in fe, che giá non 
puó piü meditare, ne operare, con Ti-
maginatione, ne piü gufta di ció, co-
me prima foleua : anzi troua arriditá, 
done prima íbleua fiíTar'il fenfo , e ca-
líame fugo. Pero fin tanto, che lo tro-
iierá,e potra, meditando difeorrero, 
nondeue lafeiar la Meditatione, fe 
nonfoíTe, quando giá T Anima fuá íi 
trouaííe poíta in quella pace,che fe d i ' 
ra nel terzzo fegno. 
I I fecondo é quando vede, che non 
ha yoglia alcuna d^pplicare Tlmagi-
natione, ne i l fenfo in altrc cofe parti-
colari eíleriori,né interiori Non dico, 
che non vadi, e venghi (che quefta, 
ftádo anche 1'Anima m gran raccogli-
mento,fuorandarIibera,efcioIta)ma 
che non guíH TAnima d'applicarla di 
propoíito in altre cofe. 
Ilterzo, &piüíicuro éfeTAnima 
güila di ílare da fola a folo con amo-
"rofa attentione á Dio in pace interior 
re, in quiete, & in ripofo, fenza par-
ticolar confideratione, e fenz'atti, & 
eflercitij dclle Potenze, Memoria,In-
telletto, e Volontá,al reno diícorfiui, 
cioe andar da vna cofa in vn'altra: ma 
folaniente fíarfenecon la noti t ia ,& 
auuertenza genérale, 5c aiiiorofa,ch-
andiamo dicendo, fenza alcuna parti-
colar intelligenza. 
Quefti tre fegni almeno , e tutti in-
fierne ha da veder in fe la perfona fpi-
' ritüale, per ficuramente arrifehiaríi a 
lafeiar lo flato di Meditatione , & en -
trare in quellodella Contemplatione, 
edelIofpirito_. Enonbafta hauerfo-
'lafnente i l primo, fenza i l fecondo: 
perche potrebbe eííerejche i l non pot-
ter imaginare, ne meditare le cofe di 
I)io,come prima,nafceííe da volótaria 
diíhratione, e poca diligenza; per lo 
che deue etíandio veder in fe i l fe-
condo íégno,cioe non hauer voglia_5> 
ne áppetito di penfar in altrc cofo 
ílraniere. Percióche quando i l non.» 
poter fiílare rimaginati one. Be i l ícii-
fo nelle cofe di Dio, nafceda diftrari 
done, ótepiditá, neceíTariamento 
ha voglia, & appetiíce d'ajsplicarla in 
altre cofe differenti, &há motiuodi 
partirfi da i u i . Ne meno baila feor-
gere in fe i l primo . 8c i l fecondo fe-
gno , fe non vi vede anche i l terzo . 
Perche quantunque íi vegga, efico-
nofea di non poter diícorrere, ne pen-
fare nelle cofe di D i o , e che ne meno 
ha vo§lia di penfare in altre cofe dif-
ferenti : potrebbe nondimeno ció 
procederé da malinconia, ó da qual-
che liquido humore, poílo nel cerueí-
lo, ó nel cuore, che fogliono caüíart-5 
nclfcnfo vn certo inzuppamentó, c 
íbpenfione, che non laíciano, che 
la perfona penfi in niente, ne che cer-
chi , ó tenghi voglia di pónfarlo, ma 
folamente di ftarfi in quel faporito 
inganno, e ílordimento. Contra que-
ílo deue hauere i l terzo fegno, cioé la 
notitia, & attétione amorofa in quic-
te,e pace interiorejeome di fopra hab-
biamo detto. Se bene é yero, che 
nelli principijjcjuando comincia que-
l lo í la to , quaíinoníi fcuoprequefía 
notitia amorofa:&é perdue caufe» 
Vna, perche nel principio fuol queft*-
amorofa notitia efler niolto foteile, c 
delicata, e quaíi infenfibile • L'altíra, 
perche ritrouandofi 1' Animá hábi-
tuata nciraltro eflercitio della Médí-
tationc, ch'é piü feníibile, nonco-
nofee, ne quaii fente quelValtra no-
uita infcnfibile, ch'c gia pura di fpiri-
to . Maggiormente quando per nono 
conofcerlo, ríe accorgerfene ellai» » 
non vuol quietarfi in eftb , procu-
rando Paltro piüfenfibile : cag§ione 
che quantunque la pace interioro 
amorofa, fia piü abbondante, non l i 
dia luogo, e campo djfentirla, e go-
dería. Pcró quantó piü s'andará TA-
nima difponendo , & habilitando 
in ammettere (jueílo ripofo, e paco 
tanto andrá piü fempre crefeéndo in 
dettapace > e piü fentendo, 5cefpc-
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rimentando (juella Notitia amopo-
fa genérale di Dio ', della quale ella 
gufta piü, che di tutte V altre cofe: per 
che lecagiona pace , ripofo, gufto, 
e diletto fcnza trauaglio . E perche 
ció rcfti piii chiaro, riel lequentc Ca-
pitolo diremo le caufe, e le ragioni, 
per le quali fi vegga la necellitá delli 
tre dettifegni : per incamnünare lo 
Ipirito. 
Nunquid poterit tommedi m/nti/uw , ' 
fuod non efl fale conditum . Si po-
tra forfimangia re lofciapito , che^ 
non é condito con íale ? Qucfta é la 
caufa di non poter meditarejne difeor 
rere come prima,, i l poco güilo , che 
troua lo fpirito in eílb meditare 3 8c i l 
poco giouamentoje frutto. 
La feconda caufa é, perche giá I 'A-
.nima in quefto ííato , e tempo tiene 
lo fpirito della Meditatione in fo-
ílanza, & in habito. Percioche i l fin c 
della Meditatione , e del difcorlb 
nellccofe di Dio^e cauar alcuna No-
titia,& amor di D i o , e ciafeuna vol-
ta,che 1'Anima la caua, íi fá vn' atto: 
e fi come molti atti circa qualíiuoglia 
cofa vengono á íar' habito neIT Ani-
ma : cosi molti atti di quefte Notiiie 
amorofe 3 che T Anima di quanioin 
quando é andata cauando , vengono 
per T vfo a continuaríi tanto , che fi 
ía in eíTa habito . I I che anche fuole 
C A P I T O L O X I V . 
Si prona la comentenzjt di quejiifegni3 
dando ragioni della ' necejjitd delle 
cofdette circa eJJe per andar 
inanzjnello fpirito* 
C irca i l primo fegno accerihato di fopra fi deue auuertirejche l'ha 
uea la perfona fpirituale da lafeiar la 
vialmmaginaria , e di Meditatione 
fenfibile, quando giá non güila piii di £)io fare fenza mezzo di queíli atti da 
elíané puódifcorrere , per entrare Meditatione ( almeno fenzancíia no 
nella vita dello fpirito , ch'é la con- proceduti molti ) ponendo di fubito 
templatiua, per due caufe per necef- i1 Anima in Contemplatione : Onde 
fario, che quaíi fi riftringono in vna. quel,chc 1 Anima andaua prima a vol 
La prima, Perche giá l'Anima in vna ta a volta cauando col fuo trauaglio 
certa maniera ha confeguito tutto dimedi are inparticolarinotitie ,gia 
quelbene fpirituale , chehaueuada per rjvfos'eineffa fatto habitóle fo-
trouare nelle cofe di Dio per via di ftanza d' vna Notitia amorofa gene-
MeditationejC di difeorfo : inditiodi rale j non diíl:inta,neparticolare co-
queto é i l non poter piü meditare » me prima . Sichein ponendofi in_a 
né difeorrere come folea , e non tro- oratione á guifa di chigiá tiene in 
uar in eílb alcun fugo, ne güilo nuo- pronto, e vicino alia bocea T acqua, 
110, come prima foleua, non cíTendo beuefenza trauaglio con foauit a len-
per ancora arriuata a prouar quello zahauerbifogno di canaria co le fec 
íiello fpirito : perche ordinariamen- chie delle paítate confiderationi, for-
te tutte le volte , che V Anima ric«-
uedinuouo alcun bene fpiritualo » 
lo riceue guilando , almeno nello 
fpirito , in quel modo per doue lo 
riceue , e le fá giouamento , altri-
mentefarebbe gran mcrauiglia , che 
legiouafíe . Percioche é della ma-
me , & figure. D i maniera che fubito 
in mettern innanzi a D i o , fi pone in 
atto di Notitia confufa , amorofa, pa* 
cifica,e quieta, doue TAnima íla be-
uendo fapienza , amore . eguí l i .E 
queíla é la caufa,perche l'Anima fente 
gran trauaglio, e dlfpiacere, qüando 
nicra,che dicono i Filofoíi,che»^o^ trouandofi in queilo ripoforla voglio-
fapit m i r i t . Quello»che güila , no- no far meditare, e trauagliare in par-
dnfe e, ingraíía. Onde diíTe Giob. licolari noútie . Imperóche le accade 
F 4 co» 
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con? al banbino, che ftando riceuen-
do i l latte, che gia egli troaa giunto, 
éc adunaco alia poppa, gliclo leuano, 
e vogliono,che con la diligeza del fuo 
fpremere , tramenare,torni a volerlo 
adunare e cauare - O veramente co-
me a colui,il quale hauendo leuata la 
torteccia del pomo , ftaguftando la 
inidolla3fe poi glie la faceííero lafcia-
re> accioche tomafife a leuare V iftef-
fa feorza , che gía fíaua leuata , non 
latrouarebbe , elafeieriadi guftare 
la foftanza , che gia teneua nelle ma-
3ni , efíendo fimili in queílo a colui j 
che lafeia la preda , che ha gia nelle 
inani per quellachenoiia, Cosifan-
no moltijche cominciano a entrare in 
cjuello í{aio,i quali penfando^che tut-
eo i l negó ti o confifta in andar difeor-
rendo , 8c intendendo particolaritadi 
per via d'imagini^e formejche fono la 
ícorza dello fpirito r^ come non lo tro-
nano in quella quiete amorofa , efo-
llantiale^ nella quale vorebbe ftarfi T* 
nima loro > doue non iatendono cofa 
chiara,e diftinta, penfano , t he vanno 
fmariti, e perdendo i l tempo , onde 
tornano a cercar la corteccia,delle lo-
TO imaginije difcorfi, che non troua-
jio , ritrOuandofcne gia fuori t e cosí 
non guftano la foftanza, né trouano 
Meditationi : 5c inquietanfi da loro 
raedeíimiapensádo, che tornano a dic-
tro,e cheíi perdono - E veramente é 
cosí,mañonnellamaniera , cheeííi 
penfanOjperciochefi perdono alli pro 
prij feníij&al primo modo di fentire, 
intendere i l che é vnandarfi auan-
ütando neliO fpirito ,'chc loro vierL_/ 
dato ; Si chequantoeíÜ vanno, me-
no intendendo , tanto vanno piü 
entrando nella Notte dello fpirito , 
¿icuitratt iamoinqneílolibro , per 
iloue han da paííare per vniríicon Dio 
fopra ogni fapere^i 
Intomo al fecondofegno poco v'e > 
che diré, percioche gia íi vede , che 
nó puo necfeííariamente l3 Anima gu* 
ftarc in quefto tempo d1 altí€ difiícrepi-
t i imaginationi, che fiano del mondo, 
poiche di quelle che fono piü confor-
mi , come fono quelle di Dio , non 
güila per le caufe gia dette . Solamen-
te , come notammo di fopra, fuole i n 
quefto accoglimento V maginatiua , 
di fuá natura andar,e venire, éc varia-
re , ma non con gufto, e voglia dell'-
Anima, anzi in quefto fente pena_j J 
perche Tinquieta, e le toglie la pace , 
& i l gufto. 
Ma che i l terzo fegno fia couenien-
te, eneceíTario,perpoterlaíciarela 
detta Meditatione, cioé la Notitia}& 
auuertenza genérale , & amorofa ín 
Dio . né meno farebbe neceíTario dir-
ne quí niente, eílendofene gia nel pri-
mo dato adintenderealcuna cofa , e 
poi ne trattaremo di propoíito, quádo 
nelfuo luogo ragionaremo di quefta 
Notitia genérale , econfufa,chefará 
doppo tutte T apprenlioni particolari 
delljIntellettojPeró apportaremo'quí 
folaiiiente vna ragione, per la quale fi 
yedra chiaramente,come in cafo, che 
i l Contemplatiuo habbiada iafeiare 
la ftrada della Meditatione, gl ' é ne-
ceíTaria quefta auuertenza, ó Notitia 
amorofa in genérale di Dio,Et é , per-
che fe T Anima non haueíTe air hora 
quefta Notitia,o affiftenza in Dio, ne 
feguirebbe , cheT Anima non faria 
nienteje con niente fi troueria, perche 
lafeiando la Meditatione , mediante 
la quale T Anima opera diícorrendo 
con le Potenze fenfitiue, e macándole 
ctiandio la Contemplatione, cioé,Ia 
Notitiagencrale(dicui ragioniamo ) 
nella quale tiene eíla Anima attualc 
le fue potezefpirituali, che fono Me-
moria,IntelIetto,e Volontá, vnite gia 
in quefta Notitia, come operata,e r i -
ceuutá in eííc: le mancheria neceíTa -
riamente qualíluogia éfsercitio intor. 
no a Dio,efsenck),che TAnima no puo 
optare, ne riceuere, ó durare nelP o-
perato, fe non e per via di queftc duc 
maniere di potenze, fcníkiueje fpiri-
t«aU» Peycioche odiante le potenze 
lenfi-
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feníitiue (come hatjbiamo detto) puó 
eflñ. difcorrere, inueftigare, & oprare 
le notitie de grogged , e mediante le 
Potenze fpirituali puó dilettaríi ndl ' -
oggetto delle notitie giaric -utein_j 
queft^ Potente, fenz.a che quelleope-
rinocontraua^UojinueíHgatione , o 
difcorfo. E COSÍ la differenza dell' ef-
fercidojche fa rAnima intorno all' v-
ne erakre,e quella3che fi troua fra l?-
andar oprandojO faticando,& i l gode-
redellacofa fattaroucro quella, ch'e 
fra l'andar riceuendo, c rapproíitarli 
g i a della cofa riceuuta rouero q u ella , 
che fi troua fra'l trauaglio d'andar ca-
minando, & i l ripofo, che fi troua riel 
termine : ch'eparimentecomeftar,-
acconciando la víuanda, ó ftare man-
giandola,ó guílandola gia acconcia . 
Efeinalcunamánierad'efercitio , ó 
fia intorno alr oprar con le Potenze 
fencitii^Tnella Meditatione, e difeor-
f o , oi^ero intorno al gia riceuuto, & 
opratp nella Contemplationeje Not i -
tia femplicCjChe s'e íletta , non fteífc 
TAnima impiegata,ma in otio dell5 v-
iie3e dell'altre, non só,come , neper 
q u a l via fi poteíie diré, che ñeñe oc-
cupata. E dunque neceílaria quefta_9 
Notitia per hauer a lafeiar la via della 
Meditationeje del difeorfo. 
Bifogna pero quí auuertire , che 
quefta Notitia genérale, e della quale 
andiamo parlando, c alie volte tanto 
fottile 3 e delicata , raaííimamente 
quando ella e piü purajfempliccj per-
fetta,aflai fpirituale,& interiore, che 
rAnimajancorche ftia impiegata in_j 
círa,nonla fcorge,nela fente . Eque-
ñ o accade,piu come dicO,quando ella 
in fe epiü chiaraí -pura, e femplíce: & 
all'hora e , quando s' imbatte in vn'-
Anima molto pura, e netta d'alare in-
telligenze,e notitie particolari, nelle 
quali poteua fortemente attaccarfi 1'-
InttcllcttOjó ilíenfo'.che per ftar detta 
anima ftaccata,epriua di queftecirca 
le quali rintelletto, 8c ilfenfo ha ha-
bilita c cQftmiK d'efíeíciwrfi >• wn k 
fente , eílen<fo che le mancano i fuoi 
foliti fenfibili. E quefta e la caufa_«i , 
che eíTendo ella piü pura, ps^fetta , e 
femplice, meno V Intelletto le fente , 
e pin ofeura gli pare. Cosí per lo con-
trario , quando quefia Notitia e raen 
pura e femplice , piu chiara, edi piü 
preggio Pare alFIntelletto : per ílaf 
eiTa veftita, ó mefehiata , ó inuoIta_5 
in alcune forme iotelligibili > neTlc 
quali puó Tlntelletto far piü riflcíBo-
ne. 
S3 intendera ció meglio con qufi1-
fla comparatione . Se mijriamo nel 
raggio del Solé che entra in Vna fe-
iieftra, vedremo , che quanto í l a piü 
i'aere pienO di atoiitije minutie , tan-
to p i ü palpabile , fenfibile , e chia-
ra pare al fenfo della V i íla : &ecer-
to , cheall' hora i l raggio e raen pu-
ro , men chiaro , e pcifetto; poí"-
che ftainuoltointanti atomi , e mi-
nutie . Vediamo parimente , c h o 
quando egli fta piü puro , e netuo di 
quc l l i atomi, e minutie , meno pal-
pabile,e men p u r o , pare all ' occhio 
materiale , quanto jpiu O meno e p u -
ro, O netto , tanto piu ó meno vede , 
egli parÍ appréíibile . Efe i l raggio 
fteíle totalmente puro , e netto di 
qualíiuoglia átomo , e minutia, ben-
che minima pv)lueruccia , parebbe 
i l detto raggio del tutto ímpercetti-
bile all ' occhio: perche V occhio non 
troua fpetie inche rifiettere : cfíhth, 
dochela^luccfchietta , c pura pro-
priamente non e tanto oggetto della_* 
Vifta, quanto mezzo col quale V oc-^  
chio vede le cofe vifibili , onde fe 
nonci fofserOgi ' oggetti v i í i b i l i , ne' 
qualli i l raggio , óluceriOettefsero> 
non fi vedrebbe . Quindi e , che fe i l 
raggio entrafse per vna feneítra , & 
vícifse per va'altra fenza inconcrai,(Sí 
imbatterfi in cofa alcuna, che hauef-
se corpojnon pare íi vedrebbe niente* 
e con tutto ció i l raggio farebbe i n fe 
ftefso piü puro,e piü netto, che quan-
do per ¡ñar pieno di cofe yiíibüixíi ve* 
ckua 
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tkua, c fi ^iudicaua piü chiaro. Nella 
¿cíík.guifa accade circalalucc fpiri-
tualc nella vifta deirAnima3ch'é Tin-
telletto j nelqualequeftaNotítia, c 
lucejíbpra naturalejch'andiamo dicen 
do inuefte tanto pura,e remota da tut-
te le forme intelligibili j che fono og-
getti proportionati deir Intelletto » 
ch'eglinonlefente j néle conofceje 
vede; Anzi alie volte(& é quando el-
la é piü pura ) ofFufca,e cagiona tene-
bre,perche Tallontana, e rimoue dal-
le fue íblite luci , difcrme , e fanta-
fmi y & airhora ben íi fentono j e íi 
fcorgonole tenebre. 
Altre volte fimilmente queíla D i -
vina luce inuefte nelFAnima có tanta 
forza, e violenza , che né fente teñe-' 
bre:né riflette in luce, né le pare puo-
temiente conoícer fe fia di qua > ó 
di la , é per tanto íi rimane TAnima 
alie volte, come in vn grand' oblio : 
che non sá poi diré doue fia ftata , né 
ghe fi habb i a fatto, ne le pare, che fij 
paílato per lei alcun tempo . Doue_? 
puó accadere3&: é cosi, che fi paíTano 
mol te hore in quefta dimenticanza, e 
quando V Anima torni in fe, no l i pa-
ja vn momento . La caufa di quefta 
dimenticanza é la puritá , e fchitez* 
2a,ch5habbiamo detto> di quefta No-
titia^la quale oceupando FAnima, fi 
come é eila pura, e netta. cosi la ren-
de fempHce, pura , e netta di tutte 1-
apprenfion^e forme de fenfí , edella 
Memoria , per doue)3 Anima prima 
operaua'e cosi laícia, come in oblio , 
€ fenza che ripari, e rifletta in differe-
ze di tempo : Doue che V Anima_5 
quefta forte d* Oratione , ancorche 
(comes'é detto ) duri raólto tempo-
pare breuiífima , perch'e ftata dJ in-
telligenza pura , ch'é quella oratio-
n€breue,dicuiíidice , che penetra i 
C i c l i . Diceíi breue^perche T Anima 
nons^accorgeinéfá rineffioneindif-
ferenze di tempo, E ]>enetra i Cieli . 
perche rAniiiia Jftá.vnita inintelligen 
za celeftiale.E cosi quefta Notítía la--
feia V Aniña quando fi fueglia con-
gl ' afFetti, che cagionó in eíía, fenza 
che ella fe n' accorgeíle, e la íentiíía 
che fono cleuationejalienatione 
aftrattione da tutte le cofe, dalle for-
me,e figure di eífe. I I che diííe Dau id 
elfergli accaduto tornando in fedal 
medefimo oblio ,con quefte paíole . 
Vigtlaui, &fañurfum JficíttpaJferfo- pr . 
iitariur in tefto.Mx fuegliai, e mi tro- ivl»! 
uaidiuentato come pañero folitario 
ne tetto.Solitario, dice > che aliena-
t o , & aftratto da tutte le coíe - E nel 
tetto , cioécon Mente eleuata in_» 
alto > e cosí rimanfi TAnima j come 
ignorante di tutte le cofe, percióchc 
fólamente sá D i o , fenza faper come , 
Onde laSpofa nella Cántica fragl*-
effetti^che fece in lei quefío íbrmo, c 
dimenticanza , dichiara quefto Non Cat.d.il 
fapere,dicendo, Nefciuiy Noníeppi 
in che modo . Ma quantunque f co-
mes1 é detto(paia air Anima in que-
fta Notitia , chenonfáne ftáoccu-
pata in niente, perche non opera con 
i fenfi,creda pure,che non ftá otiofa , 
ne perdendo temjpo; Perciáche fe be-
ne ceíía T armonía delle Potenze del-
rAnima^nondimeno Tlntelligenza di 
eífa ña della maniera , ch'habbiamo 
detto . Che perció la ípofa ch* era fa-
uia", riípofe in quefto dubbio á fe me- Cant.5.2 
defimadicendo j í ^ o ^ r w / o , 
meum uigilat, fe bene io dormo fe« 
condo i l naturale, ceííando d'opera-
re, i l mió cuore pero veglia foprana-
ruralmente, eleuato in Notitia fopra-
naturale. 
Auuertafi pero, che non fi deue in 
tendere, che quefta Notitia habbia_j 
neceífariamente dacaufare di quefta 
dimenticanza,perche fia quello, che 
qui diciamo,imperoche ció fólamen-
te accade, quando Dio con particola-
ritá aftrae I'Anima.E quefto fuccedo 
i l manco delle volte , percioche non 
fempre quefta Notitia oceupa tutta_-9 
TA^i-
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rAnima» Ecacciocíie fia quella ,che proprij l u O g h í , p e r d o c h e anche i i v 
Jbaíía nel cafo, ch'«ndiamo trattando , quello, ch'habbiamo det to q u i > n o n 
b a i l a , cheTlntelleto ftia aftrattoda faierebÍ3ebilbgnato allongarcitanto, 
qua l fiuoglia nOti t ia particolare, ó fia fe non fbíTe ñato, per non lafciar que-
temporale>ófpirituale,e che la Volon- fta dottrina alquanto piü confufa, d i 
ta non habbia yoglia di penfare né 
airvne,ne all'altre cofe,come habbia-
ino detto. E quefto é l'inditio per co-
nofcere fe TAnima ílá in qucfto oblio 
-e dimcnticanza, quando quefta Noti-
cia fi applica, e fi communica folamé 
te alllntelletto j Percióche quando 
infierne 11 communica alia Volonta, 
ch'é quafi fempreró pocOj ó molto, no 
facía rAnima di conofcere, fe ci 
Yuol mirarc,che ftá impiegata, & oc-
cupata in quefta Noti t ia , in quanto 
che l i fentein qnella con cerra dolcez* 
2aamorofa,egufto fenza fapcre, né 
intendere in particolare quello, che 
ama-E perció fi chiama Notitia amo-
rofa, e genérale : perche fi come lo é 
neirintelletto communicandofeli o-
ícuramente- cosíetiandio lo énella 
volonta, communicandole confufa-
mente amore, e gufio, fenza che fap-
pia diftintamente, ció che ama . Bafti 
hora quefto per intendere, come con-
tenga all* Anima fíarfene impiegata 
in quefta Notit ia, hauendo á lafciare 
la via del difcorfo, e per aflQcurarfi, 
che quantunque le paia di non far 
niente, fta pero ben'occupata, fe fi 
vede con i fegnali giá detti. Et acció 
anche s'intenda perla detta compa-
ratione,come non perche quefta lu 
ce íi rapprefenti airintellettopiü có-
• prenfibile, e palpabile, come fá i l rag-
gio del fole airocchio,quando ftá pie. 
no di atomi, la deue perció rAnima_9 
tenere per piü pura, fublime, e chia-
ra.EíTendo certo, fecondo Ariftotile_J 
cturti Theologi , che quanto piü al-
taj e fublime c la luce Diuina, tanto é 
piuofcuraperrlntellettonoftro. D i 
quefta diuina Notitia v i farebbe af-
fai che dire,cosi cóíiderata in se ftcíTa, 
comedegrcfTetti, che fanelliCon-
tcmplauui, ma tueco lo lasciamo per i 
quello, che rimane, che certamenteu 
confcííb lo refta molto.lmperóche oU 
tre alFefifer materia che poche volte ft 
tratta,o per via di ragionamento , ó d i 
scrittura, per eííer'ella in se fíraordi-
naria, & oscura, s'aggiunge etiandio 
i l mió brutto ftile,e poco sapere, onde.' 
feonfidandodi faperla dar Den*ad in-
tendere, molte volte conosco , che 
troppo m'allungt), ¿c esco fuori de*Ii-
miti , che baftericno per i l luOgo,e per 
la parte di dottrina,che vó entrando.lt 
che confeílb farlo alcune volte auuer-
titamente, 8c á bella pofta,giudican-
d o , che quello, che non fi puó ben in» 
tendere per alcune ragioni, forfi fi ca-
pira me^lio per quelle, e per altre . E 
perche íimilmente .conosco, che cofi 
fi va dando piü luce per quello, che íi 
dirá apprefíb- Perlochc mi pare etian-
dio , per concluder con quefta parte 
di non lasciar di rispondere ad vn dub* 
biorche puó accadere intorno a l ia có-
tinuatione di quefta Notitia, e cosí l o 
faro breuemente nel seguente Ca* 
pitólo. 
C A P I T O L O V. 
Sidtchtara , come a prqficienti, che có~ 
mincianoad entrare in que/I o No~ 
titia genérale di Contemplatione > 
comlene alie volte approfittarfí del 
difcorfo, opera delle Potente na-
turali* 
I Ntorno aquello, che s'é detto v i puo eílere vn dubbio, & é . Se gli 
proficienticioe quei, i quali Dio co-
mincia á metter'm quefta Notitia so-
pranaturale di Contcmplatione , d i 
cui habbiamo ragionato, per lo fteflb 
casojtchela corainciano adhaucre,n6 
hab&anO 
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habbino mai piü da feruiríi della via 
della Meditatione, diícorfo, e forme 
natural! ? Al che fi rifpdnde, che non 
s*intendc, che quei j che cominciano 
ad hauer quefta femplice, & amorofa 
Ñotitia , debban del tutto ¿lafciare la 
Meditationeje di non procurarla . Per 
cioche in quci principij ne'quali van-
no tuttauia approfittando, non ftannO 
cosiperfettamente habituad in eíía_j> 
' Notitia, che fubito che effi vogliono, 
poííino metteríi nel fuo atto, né an-
che ftanno tanto lontanií e fuora del-
ía Meditatione, che non poffinoalcu-
ne volte meditare, e difcorrere, come 
¿ l e u a n o , ritrouandoui alcune coíe 
di nuouo-Anzi in quefti principij,qua 
do dalli contrafegni accenati, c'ac-
corgcremo, cheTAnima non,fta im-
piegata, in quella quiete, ó Notitia, 
fará di bifognb aiutarfi, e feruiríi del 
difcorso,finche íi venghi a poíleder V 
habito,chc s'é detto, in qualche ma-
niera perfetto, che saráquando tut-
te le volte, che quefti tali vorranno 
metterfi a meditare, fubito fi trouerá-
no in quefta Notitia di pace, fenza 
poter meditare, né hauerne voglia. 
Percioche fin'a tanto, che non serri-
na á quefto, mentreíi ftánelloftato 
de prolicienti fempre fi partecipa del, 
vno, e deiraltro.Di maniera che mol-
te volte l i tronera l'Anima in quefta 
amorofaó pacifica affiftenza fenz/o-
perar niente con le Potenzc, come s* 
edichiarato, c molte altrc volte fará 
bifogno, che s'aiuti piaceuolmente, c 
con moderatione del di scorso per me-
teríi in quella. La quale ottenuta,non 
diícorepoil3 Anima, né trauaglia con 
le potcnze : anzi che allhora íipuó 
vera mente diré, che piü tofto fc ope-
ra in eíFa rintelligenza, & i lgufto, 
che non che TAnima operi akuna co-
faina che folamente íe ne ftia con a-
morofa attentione á Dio j fenza pre-
tendere difentire, nédivedere altro 
piü, che lafciaríi guidare da D io , nel 
che paifiuamentc i l med^fimo pi-
gnore fe je communica; íi come a cc-
lui,che tiene grocchi aperti fe gli co-
munica la luce. Solamente é neceílá-
rio per riceuer piü pura, & abbondan-
temente quefta luce Diuina; che non 
fi curi d'interporre altri luci piü palpa 
bilid'altre notitieí o forme* ó figure 
del discorfo 5 percioche niente di 
eííb é fimile á quella ferena, e pura, 
luce . Done che se volelle airhora m-
tendere>c confiderare cose particola-
ri quantunque foílero moho fpiritua-
l i , impedirebbela pura,e delicataluce 
dello spirito, ponendoui di mezzo 
quelle nubi. D i quí chiaramente ne 
íiegue,che come ¡'Anima fornischi di 
purificarfibene, edivotarfi da tutte 
le forme, & imagini appreníibili, r i -
marraífi in quefta pura; e semplice 
luce, trasformandofi in eííainftató 
di Perfettione. Impcroche quefta lu-
ce ftá sempre in pronto, de apparec-
chiata di communicarfi all5 Anima; 
ma per le forme, e veli di creature có 
che ftá l'Anima coperta, & imbaraz-
zata non se le infonde. Che se dal tut» 
to leuafte quefti impedimenti, e veli> 
nella maniera che dapoi fi dirá, ríma-
nendofi nella pura nude^za., e poiicr-
tá di fpirito,subito TAnima gia pura,e 
semplice,fi trasformarebbe nella fem-
plicima,epurafapienza diuina> ch* 
c i l figlio di D io ; Percioche mancan-
do airAnima gia innamorata i l natu-
rale, fubito fopranaturalmente s'in-
fonde i l Diuino: cffendo che Dio non 
lafeia mai voto fenza empirlo. 
Impari lo fpirituale á ftarfi con at-
tentione amorofa in Dio con pace e 
quiete deirintelletto, quando noiLa 
puó^meditare, ancorche gli paia di 
non far niente. Percioche cosí a poco 
ápoco,ebenprefto s'infonderá nel í-
Anima fuá i l Diuino ripolo, e pace có 
ammirabili, e fubite Notitie di Dio, 
inuoltc in Diuino amore. E non si im* 
brogli,né entri in forme, imagini, me-
ditationi,o qualche difeorfojacciono 
inquieti rAnima, e la Icui dal suo có-
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tcntoe pace > tirando áquelloin che 
ella r iceuee fente difguífo. E fe co-
me s'é detto , gli verrá ícroppulo di 
non far niente} coníideri, che non fa 
poco in pacificar V Anima,& in quie-
tarlajfcnza alcuna fuá operad appe-
tito di creatijre>che é quello, che N» 
Signore ci demanda per bocea di Da-
uidjdicendo^rfr^íí & Dtdete quonian 
ego fum "Deus . Procúrate a llar nu-
Pf.4 .^11* ¿i , e voti di tuttelecofe ( intenda-
fi neirinterno)e con voftro gran gufto 
e placeré vederetejeome io fon Dio. 
C A P I T O L O X V I . 
£ i i r afta delV apprenjtoni imaginarte, 
chefopranaturalntente Jirapprefen* 
taño nellafantaJia,Si dice come non 
< poffbno femire di mexxP pro fp.mo 
all ' j ínima perl 'T^nióne con Dio. 
G la che habbiamo trattato di queüeapprenfioni , c h e ^ u ó l -
Aijima naturalmente in fe riceuere ; 
Se operaui intorno con 1* Imagínati-
uijC fantafia, conuiene qui hora che 
írattiamo delli fopranaturali , che fi 
chiamano Vifiom imaginarie,le qua-
, l i per eílcr anche eííe fotto imagin i , 
vVy forme>efigure , appartengonoaque-
l lo fenfo, come le naturali.E no t i fi i 
che fotto quefto nome di Viftoni y 
iinaginarie", vogliamo intendere tutte 
quelle cofc,che fotto imagine, forma, 
c figura,oÍpetie,fi poííbno fopranatu 
raímente rapprefentare ali* Imagina-
tione : e quefto con fpetie molto per-
fette,eche piiialvino , epiüperfet-
tamente rapprefentino, emuouino , 
che j>er lo connatural ordine de fenfi, 
Percíoche tutte quelle appreníioni, e 
fpetie, che di tütti i cinque fenfi cor-
poralifi rapprefentino all'Anima, & 
in eíTa naturalmente rifiedono,ppíío-
no etiandio íbpranaturalment¿ ha-
tierciluogo , e raprefentarfele fen/a 
alcunminifterio de fenfi efterni. Im-
peróche quefto fenfo dalla fantafia^ 
infierne con la Memoriae come vn 
archiuio, e recettacolo rifpetto deir> 
Intclletto , doue fi riceuono tutte le 
forme, &: imagini, che egli hada far 
intelligibiri,e cosi llntelletto le mira, 
efadiloro giuditio. 
Si deóe dunque auuertire, che fi co-, 
me i cinque fenfi efterni propongo-
no,e rapprefentano Y imagini , e 1c 
fpetie de, loro oggettfa quefli inter-
n i : cosí fopranaturalmente(cQme an-
diamo dicendo ) fenza i fenn efterni fi 
poííbno rappreníentare le medefirac 
imagini, e ipetie,e molto piü al viuq, 
e perfettamente , Ecosi molte voltp 
fotto quelle imagini rappreíénta Dib 
all'Anima aírai,cofe,ele infegnk gran 
fapienza, come ad ogni pafso vedia-
mo nella diuina Scritura . Come Exod.40 
quando mofiró Dio la fuá gloria fot- 33. 
t o i l fumo,checopriuailtempio «• £. I ía i .^ .2 
frá i ferafini, che con Tale gli copri- lerem, z. 
uanolafaccia & i piedi. EtáGere-• n. j .Re . 
mia la bacchetta, che vegliaua.Et a 2a.álti2¿ 
Daniele vna moltitudine devifioni , 
&c. I I demonio parimente procura 
con le fue apparentemente buone in-
gannar V Anima : come fi puó vede-
re nel terzo libro de'Ré , quando in -
gannotnttili profettidi Acab rap-
prefentando nella loro Imaginationc 
alcuni corni,c5 i quali difle,che hau?". 
rebbe i l detto Re diftrutto glvaílirii , 
e fu'bugia. Cosí anche le vifioni ch'-. 
hebbe la moglie d i Pilato, perche noa 
condannefie Chrifto . Emolti altri 
luoghi.Quefte Vifioni imaginarie fo-
gliono acadere k prouetti piü fre-
quentemente, che Tefteriori corpora-
l i , & in quanto imagini > e fpetie non 
fi diftinguono da quelle, che entraño 
per i fenfi efterni,ma in quanto airet-
fetto,che fanno, & alia perfettione ¿i 
efte , viégrandifferensw: pcrciochc 
fono piü fottili : e íanno piü effetto 
nelrÁnima, in quanto che fono infic 
me fopranaturalt,e piü interiori, che 
le fopranaturali eíkriQri.Se benenon 
per 
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per quefio fi toglie, ch'alcunc corp^ 
rali di quefte eíleriori faccino piu 
efíetto: che alia fine fuccede, come á 
Dio place, che fia la communicatio-
íietma parliamo dal canto loroj eííen-
do piü interiori. Quefio fenfodeiri-
maginadone, e fantafia é quelllo do-
ne ordinariamente i l Demonio fi fa 
innanzi 3 8c accorre con le fue ftratta-
gemme , percioche quefio fenfo é la 
porta, &ientrataperTAnima, equi 
Vien Tlntelletto á prouederfi, & á la-
fciar come á porto, ó piazza di íua_s> 
mercantia. E per ció DiojSc anche i l 
Demonio qui riccoronocon imagini, 
e forme per oflferirli air Intelletto , 
benche Dio non íblaménte-fi f e ruo , 
di quefio mezzo per inftruire V Ani-
ma rpoiche efientialmentc dimora in 
efia,e puó da fe fi:efib,e con altri mez-
zi.Non voglio hora trattenermi in__, 
dar dottrina deV fegni, per l i quali fi 
conofca, quali vifioni fono da DÍ9,c 
quali no, perche non é mia intentio-
ne trattarne in quefto luogo » ma fo-
lamente d' inftruire 1* Intelletto iii_9 
eíTejacciónons'imbrOgli , németta 
impedimento per í Vnione della di-
nina fapienza con le buone, né fia in-
gannato con le falfe. 
Laondedico , che di niuna di que-
fte apprenfioni , vifioni imaginarie, 
ne di qualíiuoglia altrajche fi ofFerifca 
fotto alcuna forma,ó imagine ó qual-
cheintelligenzaparticolare , oíiano 
falfe di parte del demonio , ó fi cono-
fchino eíTer veré da Dio , deue Tintel-
letto imbarazzarfi,né cibarfi in efie , 
né T Anima bifogna le vogliaam-
mettere , ne farne fondamento alcu-
nOjacció,poíIa fiare ftaccata,n«da,pu-
ra,e femplice, fenzaalcun modo,co-
me fi riccrca per la diuina Vnione_? : 
La ragione di quefto é , perche tutte 
quefte forme giá dette femprenello 
a pprenfioni fi rapprefentano fotto al-
cune maniere, e modi limitatije la fa-
pienza di Dio,in cui hd da vnirfi I l n -
tclletto t non ha raadOjne manicf a r 
cuna,ne cade fotto alcun limítele tu 
telligcnza diftinta , eparticoIare,ef-
fendo totalmente pura , e femplice . 
Et in qualfiuoglia maniefa habbino 
da vnirfi iftfieme due efiremi, com'c 
TAnima , e la diuina fapienza fia ne* 
cefferio,che fra^Uoro fia alcuna con-
üenienza,a fimilitudine,quindi é, che 
anche TAnima deue eífel:ptira,e fem-
plice,non limitata, ne attaccata ad al 
cuna intélligenza particolare, né mo-
dificara co alcun limite di formajfpe-" 
tie, ó imagine.E poiche Dio non ca-
pifce fotto alcuna fórma,© imagine' r 
ne capifce fotto intélligenza partico-
Iare,ne meno l ' Anima fe vuor vnirfi 
con Dio^deue cadcre fotto alcuna for-
ma, ó intélligenza diftinta . Echeirí 
Dio non fi troui alcuna forma, ne fi-
militudine, lo da beniflimo ad inten- Drute.4t 
dere lo fpirito fanto nel DeuteronO- 24< * ^ 
mió con quefte^parole, Vocem verio-
rumeiur audifltf , fa formam penitur 
non T>/W//?/.r,Hauete vdito la Voce del-
le fue parole, e totalmente non haue-
te vcduto in Dio alcuna forma , 5¿i-
magine. Peró,dice ch' erano iui tene-
brej& núuolijSí ofcuritá,che é la Not 
tia ofcura,e confufa : della quale hab» 
biamoragionato , iricuiTAnimas*^ 
vnifce con L io . E piü innanzi dice , 
Non iñdiftis aliquam Jtmilitudinem Ibid, 
iridie , qua loquutw eji Dominuíin 
Horeb de medio ignis . Non hauete 
voi vcduto in Dio alcuna fimijitudi* 
ne nel giorno, che vi parlo, nel mon-
te Horeb dal mezzo d el fuoco . Che 
poi TAnima non pofia arriuare airal-
tezza dell' Vnione con Dio, quale in-
queíía vita, fi puó hauere> per mezzo' 
di forme , e d' imaginólo dice i l me-
defimo fpirito del Signore ne lib. de 
Numeri . Doue riprendendo Dio A-
ron, e Maria fratelli di Mosé, perche 
mormorauano contra lui , vblcndo Kma.iJl 
da loro ad intendere T alto flato d -
Vnione,e d'amicitia con fe, nel quale 
1 'haueua yo&odxfttJStquhfuerít in* 
tcr un'Probeta D^mtm , »« vi/íoné 
appsar 
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appareho et, Uel perforunum loquar 
ad i l lum. ¿ít non 'talis Jeruus mew 
jtáoyfer, quiinomni domo meafidelif-
Jtmur ejl.-ore enlm ad os loquor ei :ér 
palam, & non per eenigmata^  ér figuras 
Dominumutdet. Se ira voiíi trouerá 
altun Profeta del Signore, grappa-
riró in qualche vifione, & forma,ó gli 
parlero in fogno. Ma ncíliino fi tro-
ua in tutta la mia cafa, come i l mió 
feruo Mosé, egli e fideliffimo, e con j 
lu i parló á faccia á faccia, e non vede 
Dio permezzo di comparationi, fi-
militudini, e figure. Nel che fi da ad 
intendere, che queílo altro flato d'V-
nione d'amore non fi commun\ca_í) 
Dio aU'Anima niediante alcuna tea-
Ichera, ó co^erta di vifione imagina-
ria, fimilitudine, ó figura, qnale non 
deue hauere, ma che bocea a bocea, 
cioé, in eílenza^pura, e nuda d'DiOjla 
qualeé come la bocea di Dio in_i) 
amore con TeíTenza pura, e nuda del-
i 'Anima, la cui anche eílenza diceíi 
bocea dcirAnima in amor di Dio fc Si 
che per venir á queft5 Vnione di Dio 
tanto perfetta, deue TAnima hauer 
gran penliero di non appogiaríi, & 
attaccarfi a vifíoni imagmarie , nea 
forme, e figure, ne a particolari intel-
ligenze, poiche non le poílbno ferui-
redi mezzoproportionato, cproíli-
mo, per tareffetto anzi le faranno d'-
impedimento, eperció Thada rifiu-
tarc, e procurar di non hauerle. Per-
cioche, fe in alcun cafo s'haurebbono 
d]ammetterc, e fiimarle, farebbc peí 
giouamento, e buon effetto, chele 
veré fanno neir Anima: ma per que-
fto non é neceíTario a;nmetterle, anzi 
per fuo meglioramento conuien fem-
prefcacciarle.Imperóche queíle vifio. 
^ni imaginarie,come anche le corpora-
l i efteriori, delle quali habbiamo det-
to i l bene, che poííbno far all'Anima, 
e communicarle intelligcnza, amore, 
ó guílorma acció caufino quefto effet-
to in leí, non énecefía r io , chele vo--
^lia ammettere. Percioche, come an 
ches'é dettodi foppra, quando fi rep-
prefentano neirimaginatiua, cagio-
nano nell* Anima , ó le infondono 
quellaintelligenza, amore, egufio' 
che Dio vole,che caufino, e cosi TA.. 
nima riceue paífiuamenta i l fuo effet* 
to fuegliatore,fenz'eííer,elIa parle per 
poterlo impediré : come ne meno fil 
per faperlo acquiftare, non ofiante 
che prima fi fia affaticatain diípo-
nerfi. Puó ció in qualche modo alíb« 
migliarfi alFinuctriata, laquale non 
é parte per impedir ilraggio delSoIe-
che batte in eíTa: ma fiando elUwpaf-
fiuamente difpofia con nettezza , e 
puritá , fenza fuá diligenza , & opera 
vien da quello üluftrata, c fchiarita 
Cosi anche TAmma non puólafeiar 
di riceuer'infc rinfluenze, e commu-
nicationi di quclle figure; perche non 
puó la volontá far refiílcnza all infu-
fioni fopranaturali; fe bene fenza dub-
hiofono impedimento rimpuritá, e 
Timperfettione deirAnima, come an-
che neirinuetriata le macchie, e fpor-
citie impedifeono la chiarezza. Dal 
che fi vede chiaramente, che qnanto 
piü T Anima fi fpogliera con la Vo* 
lontá 3 & aífetto, dalle macchie delF-
apprenfioni, imagini, e figure, nelle 
quali vengono inuolte lecommuni-
cationi fpirituali, che habbiamo det-
to,nOn folamente, non fi priua di que-
fie communicationi, e beni, che cau-
íano : ma fi difpone molto i piü per r i -
ceuerli con maggior'abbondanza-í > 
chiarezza, e liberta di fpirito,c fchiet* 
tezza, laítiate da parte tutte quelle 
apprenfioni, che fono le cortine, & i 
velijehe cuoprono i l piü fpirituale,ch* 
iuifi troua Altrimentc reftano ilfen» 
fo, e lo fpirito occupati,fe in efie vuow 
le eíía cibarfi , di maniera che fempli-
cemente, c con liberta non le puó co-
municare lo fpirito, percioche fiando 
oceupata con quella corteccia,echia-
ro,che Tlntelletto non ha liberta per 
riceuerc la fofianza.Si che fe TAnima 
le voltíTe ammettere^ e farnc gran ca, 
fOtfa-
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fo,farebbe vnsinibroglaríi ,econten-
tarfi col menójche fi troua in eííerch-
t tütto quello, ch'ella puo di loro ap-
prendere, e conofcere, cioé quella-? 
forma, & imagine, e particolar'intel-
ligcnza. Perche i l principale di eííe, 
ch'é jo ípirituale, che fe le iníbnde > 
non lo la ella apprenderené inten-
dere, né sá come é , né lo faprebbe di-
re, eííendo puro fpirituale ^ Solamen-
te quel, che ne puó fapere, come hó 
detto, é i l manco, che l i troui in eííe 
á fuo rpodo d'intendere, che fon lc_5 
íbrme per via del fenfo, e perció dico, 
che paliiuamente, efenza ch'ellavi 
^)onga , né fappia porre opera fuá d'-
intendere, fe le communica lo fpiri-
tuale di quelle viíioni, ch'ella non fa-
prebbe intédere, né imaginare. Laon-
defi deuono femprerisnouere,&al-
lontanare grocchi delPAnima da tut-
te qucfte apprenfioni, ch'ella puó ve-
dere, e diftintamente intendere, 
quali per hauer communicatione col 
fenfo,non fanno fondamento, ne ficu-
rczza di fede : ma porli e fiíTarli in 
qaello,chenOn vede, né apparticns al 
fenfo, ma alio fpirito, che non cade 
fotto figure di fenfo, & é quello, c h o 
la conduce all'Vnione in fede,la qua-
le é i l proprio mezzo. E cosí quefte 
viíioni giouerano airAnima in foítá-
za per fede, quando faprá ben anne-
^are i l íenfibile, & i l particolar Intel-
ligibile di eííe;, e feruiríi bene del fine, 
che Dio há in darle all'Anima, rifiu-
tandole, e diícacciandole : pcrcioche, 
come s'é detto, dalle corporalj, Dio 
non le dá, acció l'Anima le voglia r i -
ceuere, e lifermarfi con attaccameto. 
Máqui nafce vndubbio, ÓcéSe é 
vei-o,che Dio manda all Anima le v i -
íioni fopranaturali,non perche ella le 
voglia ammettere, ne appoggiaríi ad 
cfíe, efarne cafó, perche dunqucglie 
le dá ?j5oiche in ció puó Taniraa ca-
dere in molti errori, e pcricoli; ó peí 
manco ne grinconuenienti, che quí 
fi fono dctti per andar auanu : mag-
giormente potendo Dio dar'airAni-
ma, e ccmmunicarle fpiritualmente, 
& in foftanza, quello che le commu-
nica peí fenfo, mediante le dettevi-
fioni, e forme fenfibili. Rifpondcre-
mo a quefto dubbio nel feguento 
Capitolo, 3cé aííai buona dottrina^e 
ben neceíTaria ( á mió parerc ) cosí 
per le perfonefpirituali, come per i 
maeftri di fpirito, e che hanno curjL_9 
di guidare altri . Imperoche s'infegna 
lo ftile, & fine,che Dio in quelle pre-
tendereúl quale molti per non lo fapc# 
re non fi fanno gouernare, ne c o m o 
guidare fe lieíli, ne altri in tali viíio-
ni aU'vnione. Percióche fi penfano j 
che per lo fteííb cafo, che conofeono 
eíTer veré, eda Dio,fiabuono Tap-
poggiarfi, 8c attacaríi ad eííe; non có-
liderando, che etiandio in quefte tro-
uerá TAnima i l fuo modo di proprie-
tá,attaccamento, & imbroglio, come 
nellecofe del mondo, fe non lesa r i -
fiutar'efcacciare come quelle. E cosí 
parendo loro,che fia buono ammetter 
l'vne, e riprouar Taltre, mettono fe 
medelimi, e TAnime, che gouernano 
in gran pericolo, e trauaglio circa i l 
difeernere la verita, e la falfitá di eííe. 
Non commandandogli Dio , che ü 
ponghino in quefto trauaglio , ne che 
Í)onghino in qnefto pericolo, e conte-á TAnime puré, e femplici,poiche nó 
manca loro dottiina fana, e ficuraích* 
e la fede, nella quale hanno da cam-
minare auanti. Jl che non puó eíicre 
fenza ferrar grocchi á tuctoquello^ 
che appartiene al fenfo, e che odorá 
d'intelíigenza chiara , e particolare 
Percióche quántunque ftelíe S. Pie-
tro tanto certo della Vifione di glo-
ria, che vidde in Chrillo nella 1 ras-
figuratione, dopó hauerla raccontata 
alli fideli, incaminandoli alia fede, 
diííe.Jíí haber»urfirmiorem propheti-
cum ferm onem : cui bejiefacitií atten-
denter quaji íucerwe lucenti in caligi-
no/o loco . Habbiamo vn teílimonio 
piu fermo , che queíla Viüone del 
Taborrc, 
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Taborre * che fono i dettid'Prófeti , 
chedanno teílimonió'tíi Chiiftó ,3111 
<|ual¿ fatcbené appóggiarui, come al-
ia cádela,che da luce in luogo ofcuro. 
Keíia quale í;ompar4tione y fe voglia-
mo tairarc trouarémo la dottrina, ch' 
andiirmo infegriándo. Perche in diré, 
che attendiamb alia fede, della quale 
parlarono' i Proféti, come á candela , 
che luce in luógo ofciiro,é dire,che ce 
ne fíiamo airoícuro "con ^roechi fer-
rad á tutte queft'altre lucí, e che que-
Ha tenebrá della fede, che parimentO 
c oícuta^fia la fola Iuce,á cui c'appog-
gíamo. Imperoche fe ci vogliamo ap-
póg^iar ad altre luci chiare d'intellige 
Te diftinte jgiálalciamod^ppoggiar-
íirairoícuro jch'é la fede, & ella laícia 
di darci luce nel luogo ofcuro ( come 
dice SJPietro;)cioé nell'íntelletto^h'é 
ilcandeliere douefi pofa quefta can-
dela della fede, e cosí ha da ftar3ofcu-
ro finche nelFaltra vita gli fpunti il 
giorno della chiara viíione di Dio, e 
nellaprefentequello della trasforma-
tione, & Vnione col medeíimo Dio,á 
cui TAnima camina.. 
C A P I T O L O X V I I . 
S i dfchiara i l fine, elo Jli le, che Dio 
tiené in cOmmunicar alVAnima i 
heni fpirituali per mezjxo dé'fen-
fi > Sirifponde al dubbio , che s-'é 
toccato • 
C Ifarebbc aííaiche diré intomo al fine, e ftile, che Dio tiene in 
dar quefte vifioni,per leuar vn5 Anima 
dalla fuá tepiditá, & innalzarla alla_9 
fuá diuina Vnione: ma perche tutti i 
libri fpirituali ne trattano,noi in que-
fío Capitolo diremo folamentequel-
lo , che baila per fodisfare al nofiro 
dubbio,il quarera,che poiche in que-
fte vifioni fopranaturali fi troua tanto 
pericolo, & in trico per andar'auantí, 
comes'edctto, perqual caufa Dio 
ch'é fapientifiimo, S¿ amico di tor vía ' 
dal5 Anime grinciampi,& ilacci, gli^ 
le communica, & oíferifee ? 
Per rifponderá queílo conuicnO 
fupporre tre priucipi¡. II primo é di S. 
Páolo, ilqual dice, che le cofe, che fo- , „ 
nofattedaDio,fonoordinate : AüKOrí^ 
autemfunt A Dio, ordinatafunt . l l í c 
condo é dello Spirito Santo nel libro 
della fapiéza, douedicéj Di/ponit om-
niafuauiter'.\.^ fapienza di'Dio, fe Sap«8« !• 
bene tocca da vn fine airaltr6,cioé,da 
vneftremo all'altro eftremo, nondi-
meno difpone tutte le cofe foauemen-
te. II terzo é de'Theologi, che d£* 
cono:Z>í^ .r omntd moueffecundum mo-
dü eorum. Che Dio moue tutte le cofe 
al modo di eííc.Horafecondo quefti 
principij é cofa chiara,che per mouet 
DiorAnima, & inalzarla dal fine, de 
eílremo della fuá baííezza all'altro fi:* 
ne, & eftremo della fuá Altezza in fuá 
diuina V nione, Thá da fare ordinata,e 
foauemente, & al modo della uledefi-
maAnima. Hora éííendorordine_í, 
che tiene PAnima di conofeere per 
mezzo delle forme, & imagini delk 
cofe créate: & il modo del íuo cono-
feere , e fapere efsedo per via de'feníi j 
di quí é,che per innalzarla Dio al fom 
mo conofeimento, e per íarlo foaue 
mente, deuecominciar átoccaredal 
baííb eftremo deTenfi delPAnima , 
per andarla cosí inalzando al modo di 
lei fin'alPaltro efiremo fine della fuá 
fapienza ípirituale, che non cade foc-
to fenfo. Onde la conduce prima_5 
inftruendola per mezzo di forme,i«ia» 
gini, e per vie fenfibili, conforme al 
fuo modo d'intcndere, ó fiano natura-
li, ó fopranaturali, e per via de diícor-
fi al fommo fpiríto di Dio. E quefta 
e la caufa, perche egli le da 1c vifioni, 
e forme imaginarieconTaltrenotitie 
feníitiue, & intelligibili.. Non per-
che Dio non voglia darle" fubito nel 
pi imo atto la foftanza dello fpirito, íe 
li due eftremi, che fon Humano, e 
Diuinoj Senfo, e Spirito, poteílero per 
G via 
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via ordinaria comienire, Se vnirfi con 
vn folo atto^fenza che prima mterue-
niííero molti altri atti^e difpofitioni» 
i quali ordinataíefoauemente couen-
ghino fra di loro, efíenctorvne fonda< 
mero, e difpofitione per l'altre : fi co-
me negl' agenti naturali le prime fetr 
«ono alie feconde, c le feconde alie 
ter2:e>e cosí di mano in mano. D i que 
fta maniera va Dio perftttionando 
l'huomo al modo deirhiiomo,per via 
del piü baíro,& efteriore fin'al piu al-
to, & interiore. Si che prima gli perfet 
tiona i l íeníb corporale, mouendo al 
fcuon'vfo de'buoni oggetti naturali 
perfettiefteriori, comead vdirMef-
la,Prediche,a veder cofe fante,a mor-
tificar i l guílo nel mangiare, a mace-
xar la propria carne,e5l tatto con peni-
tente, c fanto rigore.E quando queíli 
-íenfi ftanno giá alquanto difpoíli, gli 
fuole perfettionare piu, facendo loro 
alcune gratie íbpranaturali , e fauori 
<li carezze per confermarli ma^gior-
mente ncl bene, & offerendo alli me-
defimi alcuna communicationi fopra 
naturali, nome vifione de Santi,ó d'al-
tre cofe fante corporalmcnte, odor i 
íuauillimi, e ragionaraenti con pura,e 
páíticolar foauitá, con che i l fenfo íi 
corrobora, eílabilifccgrandementc_j 
nella virtü, e s^allontana dall'Appeti-
to.de'cattiui oggetti • £t oltre di que-
fíoifenfi corporali interni, de'quali 
qui andiamo trattando , come íbno 
Imagina tiua, e fantafia,glie I i va infle 
me perfettionando,&habitando nel 
bene con conliderationi, meditationi, 
e difeoríi fanti, c sepre in ció infegná-
do,& inílruendo lo Tpirito. Qneíli giá 
xlifpofti con qucíl'eíícrcitio naturale 
fuole Dio illuftrare, e fpiritualizzare 
piü con alcune vilioni fopranaturali, 
che qui chiamiamo Imaginarie, co le 
quali Ínflense, come habbiamo det-
to, s'approfita grádernente lo fpirito: 
íl quale cosínell'vne, come nélPalíte 
íi vá diftrozzand 03 e pigliádo forma a 
poco a poco« Edi queíta maniera vá 
Dioguidando ¡'Anima di gfadoiiuS 
grado fin'al piü interiore; non perche 
fia neceflario ofíeruare cosí puntual-
mente queft'ordine di prima, e dopoú 
pero^he Dio alie volte fa vno fenza,» 
ral tro,quando egli vede cosí cóuenirc 
al rAnima,e le vuol far gratic,e fa uo-
rij petó la via ordinaria, e conforme a 
quel, che s'é detto ^cl^ordinaria-
mente di quefta maniera l a vá Dio 
iftruendo,e facendo fpirituaIe,comin« 
ciandole a comunicar lo fpirito dalle 
cofe yefteriori,palpabiIi,& accorooda-
te alfenío,fecódo la piccioIezza,e po-
ca capacita delFAnima: accioche me-
diante la corteccia di quelle cofe íén-
fibilijche per fe fteííe fon buone, vadí 
lo fpirito lácédo atti particolari, e ri-
ceuendo tanti bocconi di fpiritual có-
municatione,che ven^hi ad acquiftar 
habito nellecofe di fpirito,& arriui al 
piü fofíantiale di eííb fpirito, cioé al^ 
difDogUo,& alienatione di tutte le co 
fe del fenfo, al qual fegno, come hab-
biamo detto, no puóTAnima arriua-
rc,fe non a poco a poco,fecondo i l fuo 
modo per via del fenfo, a cui é ftata 
fempre attaccata. E cosi alia mifura, 
che fl vá ella piü accoftado alio fpiri-
to nel tratto con Dio,piüfi vá votado, 
e diílaccando dalle vie del fenfo, che 
fono quelle del difeorfo, della medi-
tatione, e dell'imaginatione. LaOnde 
quando perfettaméte arriuerá al trat-
to con Dio di Spirito, neceíTariamete 
biíbgna, che habbi euacuato, quanto 
mai intorno a Dio poteua cadere nel 
fenfo. Si come quanto piü vna cofa íi 
va accoftádo a vn'eftremojtanto piü íi 
va allontanádo dairaltro;e quádofi fa*^  
ra perfettaméte accofíata airvnojper-
fettamente anco fi fará allótanata dal-
raltrO eflremo . Perloche dice i l com-
mun Prouerbio fpirituale, che Gujia* 
i o fpiriíUj dejipít omnif caro, ehe gulta-
to perfettaméte lofpirito,tutta la car-
ne ci pare iníipida, cioé,non giouano, 
poíTono pi acere tutti i guft i íómo-
di fcnübili, nel che s'mtende og^ 
atüo-
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attíone ¡ c moio ¿i procederé del fen-
íb circa le cofe ípifituali.Et c chiaro, 
Í)erche s'c fp i r i tOjg ia non cade í b t t o ' í énfo:c s'é tale 3 che lo poíTa conjpren-
dereilfenfo 9 gia non é puro fpirito. 
Percioche quanto puo di quello fape-
re ilfcnfQ>é 1* appreníione,tanto meno 
tien di fp i r i to ,e di fopranaturale * Per 
queilo la perfona fpiricuale gia perfet 
ta non fa ftima del íenfo, ne apprende 
Í)er mezzo fuo, nc principalmente fi eruc , ne ha bifogno di feruirfi di lui 
con Dio,comefaccua prima, quando 
non era crefciuca nello fpirito. Quefto 
Aquello , che volle fignificare San 
Paoloalli corinti dicendo j Cumef-
femvaruuluF, loqttebayvt patunluTifa-
pie&amvt paruuluftfogitabam 'vtpa-
I'Cor • ruulur. Quando auttm fa ¿iurfum w , 
VU euacuaui, quierantparuli . Quando 
io ero fanciullo » parlauo come fan-
ciul lOifapeuo come fanciulIo,penfa-
u o come fanciuIIo:ma quando diuen-
nihuomo ,cuacuai . é m'allontanat 
dalle cofei ch'erano da fanciullo . Gia 
s'édato ad intendere,comc le cofe del 
íanfo^&ilconolcimento , chefipuó 
cauare per mezzo loro,foi)o eíTercitio 
di fanciullo • OndcfeTanima volef-
feilar fempre attaccata á quelle,é non 
mai allontanarfene»maí laícierebbe_J 
d'eíicr fanciullino, é come fanciulino 
£arlerebbe,faprebbe, e penfarebbe di ) io: perche attacandoü alia cortec-
cia del fefo3ch'é i l fanciullino,mai ver 
rá alia foftáza dellofpiritojch'é I'huo 
moperfetto . Nondeue dunquel'A-
nima voler' ammettere le dette Ri-
uelationi per andar crefeendo nello 
jfoirito, ancorche Dio glie le offerifea: 
fi come i l bambino fe vuol far la boc-
ca,& aggiuftar al fuo palatO a cibi fo-
ftantioli, e fodi,bifogna , . che lafcí di 
í la^t taccato alie mammelle,edi pop-
pare.Ma mi direte, fara dunque bifo-
jpo,che TAnima le ammetta, mentre 
c picciola,e chelafci quando fará gra-
de tfi comeil bambino ha bifogno di 
poppare peí foíiemaffi, finche íi facci 
grande>&!aH5hora lafci di lattare.Rif-
pondo^he quanto alia meditatione , 
e difeorfo natiiraIe,doue 1* Anima có-
mincia a cercare D i o , é la veritá,chc 
nó deue lafeiar la poppa del fenfo per 
andarfí foftentando,fin che arriui al te 
po opportuno di potería láíciareach'e* 
quando gia Dio la pone nel tratto piü 
fpirituale, cioe nella Cótemplatione, 
del che habbiamo data alcuna dotri-
na nel Capitolo vndecimo di quefto 
Libro , Ma quando pero fono viíioni; 
imaginariej o altre apprenfioni íbpra-
naturali,che pofíbno cadere fotto sé-
fo fenza i l libro arbitrio del rhuomo 
dico,che in qualfmoglia tempo,& oc 
cafione, ó fia nello flato di Pcrfetto,o 
di meno perfetto^quantunque venghi» 
no da Dio,nonle deue 1* Anima defi-
derare , ne trateneríi molro in efíé 
per due rií]jetti:vn0.perche , come s'c 
detto fanno neir Anima paífiuamentc 
i l loro effcttOjfenzaiChe ella poíla dal 
canto fuo impedirlo^ancorche pófla-» 
in qualche maniera impedir* i l modo 
della Vifione, e per confeguenza qucí 
fecondo eñetto,chehauea da cagionar 
nell'Anima , fe lo comunica moho 
piü in foílanza: benche non di quella 
manierarPercioche in renonciare que-
íle cofe con hurailta^ timore,non v i -
e imperfettione alcuna,ne proprictá * 
anzi difintereíre,e ftaccamento, ch c 
lamiglior difpofitione perl' Vnione 
con D i o . 
I I fecódo per liberarfi dal pericolo , 
che y\ puó eílcre,e dal trauaglio, in_j 
difeerhere le cattiue dalle buone , 8c 
incorioícere, s' é Angelo di luce,ó di 
tenebre, nel che non c'é guadagno al-
cuno,anzi perdimeuto di tempo, im-
barazzare 1*Anima, 8c vnmetteríiin 
occaíionidi molte imperfettioni,non 
andado auanti^ne applicádo 1* Anima 
in quello,chc importa,e l i deue ftima-
re,cioc,in isbrigarla, e purificarla dal-
le hágatele deirapprenüonee particola 
r i intelligenze,cóforme s'é detto deííc 
Vifioni corporali , e di qucfte,e fe nc 
G 2 dirá 
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^ ¿ira anche piii auanti . fc tengafi per 
certo, che fe Dio noíbro Signóte non 
determinare di guipare T Anima al 
raododella medefima Anima,come 
andiamo dicédo, mai fe communicá-
rebbe rabbódanza del fuo fpirito per 
queíli canali tanto ílrétti di forme., e 
figure, e de particolari intelligenze , 
per mezzo dclle,quali dá il nutrimen-
to airAnima,come per bricioli di pa-
ne- . Che perció diiíe Dánid: Mi t t i t 
Fryf ta l lum f u a m j i c u t bucellas. Jvlanda 
la faa fapiéza airAnima come i n boc 
coni - Onde é grádemente da piangé-
re,che hauendo TAnim a capacita co-
me infinitaba vadino cibando > e nu-
trendo a bocconi del fenfo peí fuo po-
co fpirito,& inhabilita fenfuale.E per 
ció anche S.Paolo fentiua pena di que 
íla fi poca difpofitione, e pi^eiolczza 
per riceuere lo fpirito, guando diíTé -
C Or«2 •4» Bt egofratrer nopotuíifoBhloqui quafi 
j p i r i t u a l i h u ^ f e d quafi carnalibm: Ta-
quam p a r u u l i s tn ChyifiO) loe 'vobhpo-
ttitn d t d i : non efeam ; noTidum eniin 
poter.atirjed nec nunc qnidem poiefih , 
a d h u c enim carnale e j í i r .lo, ó frateíli, 
quando venni a vOi,non vi potei par-
lare come a períbne fpiritualijma co-
me a carnali,come a bambini in Chri 
fto,io vi diedi a bere il latte, e non ci-
bo fodo,perche non lo poteuate rice. 
nere,né meno hora lo potete riceuere 
eílendo per ancora carnalj. 
' . Reíla dungue hora fapere, che l'A-
nima no ha da mirare a. quella feorza 
della figura, &roggetto, che íoprana-
turalmenté fe le pone dauanti, ó lia 
circa il fenfo cfterno,come fono locu-
._tionije. parole aü' Vdito, appáritioni 
• deSanti,^fplendori vaghi , ex i l ia 
;.gl'occhi,odori allenarici, gufti e fua-
uitánel palatc&altridlletti nel tat-
Notá per to,che fogliono procederé dallo fpiri-
l'intelli- to.Né tampoco ha da mirare a qüalfi-
géza di * nqglia Vifione del fenfo interno, qua-
tutta que li fono Tímaginarie interiori: anzi ri-
fta dotri- ¿iifandole,e ributandole tutte, fola-
na. raétcde^eí^ííargi'occhi-inti^elb«o, 
naipirito,che«asionanO,prOcuranHa 
di conferuarlo neiroperarcJ& inprat-
ticare.quellojch'é puramente di ferui-
t jo di PiQ feh?a riguardáre a quellc 
tapprefentationi, ne defiderar' alcun 
guíitoXenlibile. Cosi facendo fivien* a 
pigliar di quefte cofe folamente quel-
lo,che Dio pretende,e vuole, cioé lo 
fpiri to di deuótioneípoiche non le da 
per altro fine principal e;e fi vien'a la-
feiar qnelló, che il medefímo Dio la-
fciárebbe di daré fe fi poteíle riceuere 
nello fpkito fcnzaquello , che hab« 
biamo detto,éííere r eíiercitio 6c ap« 
preníi one del fenfo» 
C A P I T O L O X V I I I . 
St trattáydel dannOjchealcunt Jbfaeflri 
fpirititalipojfono far dWAnime, per 
- nonlegmdarecQn buonoJiile , circa 
le detteViJioni . S i dice parimenie > 
come quantunguejiano da Dio pójfo -
no in ejfe ingawm ' t ji* 
M Q n poflSamo in queíla materia de Vifioni eíler tanto breui • 
qüanto voremmo,per lo molto^h^irí-
torno ad eífe v'éjche dire.Onde quari-
tunque in follanza fi fia detto fuello, 
che bafta,perche la pefíbna ípirítualc 
fappia,come goi^ernaríi intorno a det> 
te Vilioni:&: al Maeííro ,cl ie la guida, 
fi fia infegnato il modo,che in quellc 
deue tenere col difcepoló ; con tútto 
ció non fará fuperfluo, particolarizar 
vnpoco piii queíla dóttrina.e dar piii 
luce del danno , che ne pud feguirc 
cosí all'Anime fpirituaIi,come a Mae 
ftri, che le gouernano , fe fono tro -^» 
po f a c i l i a crederle,ancorche-Venghi-
no da Dio .La ragione,che m 'há mojp. 
ib ad allongarmi hora in quefto, é la 
poca diferetione, che, h ó vedut^er 
quel che auuiíb,inalcuni Macílri ípi 
ritualijLi quali aíficurádofi intorno a-
dette appréfioni fopranaturaIi,pcr co-
noícele buone,eda Diorvénerogl' v -




íi in efíi la fentenza di Chrifto Sign. 
- . Noílro^rhe dice. Coecmjicoeco duca-
Matt.lJ» ium prtejietyambo infotteam cadunt. Se 
^ yn cieco guide ra vn'altro cieco,cado-
no ambedue nella fofla- Nó dice, che 
caderano,ma che cadono- Percjoche 
non é neceííariojchc v i occorrá^cafca-
ta reale d'errore per cadere : che folo 
Tarrifchiaríi á gouernar Tv^i Taltro, é 
giá errore, e cosí in cjuello almeno ca-
oonoiE primieraméte j perche vi fono 
alcuni,che tengono tal modoje ílilc in 
gouernar TAnime, le quali hanno tali 
cofejche ó le fanno errare^ó fimbaraz 
zano3& inquietano con quellejó nó le 
guidano per la ftrada dell' humiltáj c 
permettono^anzi aiutano, che fiffino 
troppo gl'occhi in quelle,ilche é cali-
fa di nó caminare per la fírada del pu-
ro, e perfetto fpirito di fede : e non le 
aííbdanoné fortificanO in eíTa,facedo 
gran cafóle ftima di quelle cofe. Nel 
che le fanno accorgerejch'eglino fan-
no giá ftima, e póderatione di quello, 
c per confeguenza ancor eíTe le ftima-
nojondefene rimangono tali Anime 
pofte in quelle apprenfionije non fta-
bilite in fede^ ne vote,né nude3né ftac-
cateda quelle3 per volar air akezza 
della fede oícura.E tutto quefío nafce 
dal linguaggio,e termine^che l'anima 
vede nel fuo Maellio intorno a ció : 
Onde nó so come faciliffimamente fe 
le attacca vn certogonfiamento, efli-
ma grade di quello fenza poterfar d i 
menoje leua gl'occhi dairabiíío della 
jFede. La caufa di quefta facilita deue 
-eílere3lo ftarejrAnima tato occupata 
in quello, che con.e fon cofe del fenfo 
acuiilnaturale j oltre aireíTer per fe 
Ikííb iclinato , ftando anche giá ad-
dolcito3e difpofto con V apprefione di 
quelle cofe diftintce feníioili , baila 
vedere, che'l fuo Gonfeííbre, ó altra 
perfona , ne faccia qualche ílima , 
e contó j acció non folo ne faccia 
anch'ella cótOjiua che anche piü l'Ap-
petito slnciti^e s adefchi in ej(íe,e séz' 
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accorgerfencíi cibi piu3e rimághi p i t i ' 
inclinato,e propenfo,e faccia in quel-
le moka prefa.Di quá vcngono alme-
no molte imperfettioni, nó rimanen-
do piü TAnima cosí humile * per pen^ 
farejcbe quello fia qualche cofa 3 the 
poffiede ale un i) ene, e che Dio fá c5to 
di lei,e cosí vá contenta » & alquanto 
fodisfatta di fe fteíTajilche é cótra Tha 
miltá-E fubito il Demonio entrabe vá 
fecretamente fomentando quefta, íen-
za che la pouera Anima fe n'accorg^, 
e le comincia a metter'vn cócetto cir-
ca graltrí,fe eífi hanno, ó non hanno 
le tali cofe,© fe fonOjó nó fono: i l che 
é contra lafanta femplicifá^e fpiritual 
folitudine^Si che da quefti danni ,.co-
me non crefeono in fede^non $' allon-
tanano.E parimente, quantunque non. 
fiano i danni tato palpabili,& euidéti, 
come quefti, v i fono altri in detto ge-
nere piü fottili,e piü odiofi á gl5 occhi 
di líiojper non caminar T Anima con 
nUditá e ñaccamento . Ma queftó lo 
lafeiaremo hora, fin che arriuiamo a 
trattar del vitio della Gola fpirituale, 
e de gl'a tr i feirdoue, piacendoá Dio, 
íi diranno molte cofe di quefte/ottili, 
e delicate raacchiarelle^h^ s'attacca* 
no all© fpirito,e rimbráttaho per non 
faper'i Maeftri guidar 1' Anime in nu* 
ditá,e líaccamento. Qui toccaremo i l 
modo,e lo ílile , che tengono alcuni 
Confefsori con le Anime , come non 
rinftruifcono bene. E cerro vorrei fa-
perlo ben diré : perche conoíco tííer 
cofa difficile i l dar'ad intendere,coiKe 
lo fpirito dd diícepolo fi vá generado 
e facendo fecreta, &: oceultamente ÍI-
mile a quello del fuo Padre fpirituale: 
percioche parejehe nó fi poísa dichi^i 
rar Tvnojféza dar5 ad5 intender Taltro 
E come etiandio fono cofe di fpiiito , 
vna ha corrifpondenza con Taltra. 
Pare a me,|& é cosí, che fcil Padre 
fpiritualeé amico de Riuelationi, di 
maniera che gli faccino moka forza:, 
e diano fodisfattione,óguftoneir A-
nima,non potra lafeiar, ancorche egli 
Q 3 non 
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nou lo conofca di no imprimere nello 
fpirito del D^fcepolo quel;medefirao 
gufto :,e ílima3fe pero i l difcepolo non 
tbfselin quefto piü accorto, e meglio 
intelligente di Iui;&: ancorche lo fia , 
gli potra far gran danno,iI praticar3e5l 
conferir con lui-Imperoche da q ue lia 
inclinatione,e da quel gufto, che'l Pa-
dre fpirituale ha in tali V ifioni,gli na-
fce vna certa maniera di ftima, che fe 
egli nó fía ben fopra di fe ? e moho v i -
gilante , no puó lafciar di darne qual-
che moftra, ó fentimento ad altra per 
fonarfe queft' altra perfona há i l me-
defimo fpirito di tarinclinatione , a 
mió parere, nccefsariamente fi cómu-
nicheranno vna parte all'altra grand' 
apprenfioae,e ftima di qi»efte cofe,Ma 
no filiamo hora cosi fottilmente, par-
liamo folo quando i l Cófefsore, ó fia, 
ónonliainclinato aquefto , nonhá 
coníideratione jné fa la dilígen/a^che 
dourebbe in come diíinbarazzare TA-
niraa, é diftaccarraíFetto del íuo di-
fcepolo da quefte cofe^nzi volentieri 
ü mette a difcorrerns con efso, c pone 
i l principale del linguaggio fpirituale 
in quefte Vifioni j dandogli contrafe-
gni per conofcerc le Vifioni buone, é 
le catti^e i ; Che quantunque fia bene 
a íapefío,nó fi deue pero metter FAni 
ma iú^queiflo trauaglió,penfiero /e pe. 
.ricoIp,íe«on in qualche ílrettaje gran 
ncceffitáj come s'é detto : poiche in 
non farne molto cafóle ftima 3 ribut-
tandok íi sfugge tutto quefto , e fi fá 
quelchc fi deue . Ma i l raale non fi 
íerma qui , che fogliono anche i me-
•defiqat Confefsorijcome veggono, che 
<¡ueíl:e Anime,hanno talli cofe da Dio 
fareiftanza,chepreghinoilSignore , 
1 liuelijc manifefti loro le tali,e tali co-
ic toccati ad cílijó ad altri: e V Anime 
huoncje femplici lo fanno, penfa ndo 
íia lecito i l volerlo fapere per quella 
| ílrada.E péfanOjche poiche Dio vuol 
» .íiuelarejódir qualche cofa fopranatu-
' lalmiinrejcome é per qual fine gli pia-
ce f^ia lecito volcr;che ci la manifcífy 
r 
e riucli,6¿ anche dimándafglielo. Bfc 
accadejche a IQTG petitione Dio la r i -
ueli3s5|afficm;áno poi piu per altre oc*» 
cafioni 3 c penfano, che Dio gufta di 
quefto modo di trattare con efso lui /c 
veraméte né lo gufta,né lo vuole . Ma 
comeeífi , ftanno affettionati a quel 
modo di trattare con Dio , s' attaca 
loro moltOje la Volontá naturalmen-
le ci concorre^ accommóda. Percio-
checome naturalmente lo guftano 3 
naturalmente ancos5 accommodano 
al lor modo d'intendere, & in quello , 
che dicono,errano molte volte, e poi 
s'accorgonOjche non rielce loro come 
haueano intefo, e fe ne marauiglianOt 
effubito di quá nafcono i dubij fe le 
tali riuelationi erano, ó non eranü da 
D i o , poiche non riefcono.né le vedo-
no di quella maniera. Penfauano eífi 
due cofe : La prima, ch quello veniua 
da Dio,poiche tanto loro s' imprime-
ua & attaccaua, e pur puó efserc, che 
rhauer3 i l naturale inclinato a riuela-
tioni, caufi quell5 imprefíione, come 
s5 é dettto • La feconda , che efsendo 
da D io , hauefse da riufcire come eífi 
intendeuano , ó penfauano. E quí ftá 
vn grand'inganno, perche le Riuela-
tioni,© Locutioni di DionOnfempre 
riefcono comegl' huomini V intcnda-
no, ócomeelleinfeftefsefuonano . 
Onde non deuono afíicurarfi in efse 3 
né crederle a occhi chiuíi , ancorche 
fappino,efser riuelationi, rifpofte , e 
detti di Dio . Perche quantunque el-
le fianoinicftefse veré, e ce rte , non 
é necefsario pero che lo fia no fempre 
fecondoil noftro modo d' intendere. 
Prouaremo quefto nel Capitolo fe-
guente<Edipoi anche diremo, come 
fe'bcne alie volte Dio fopran atural-
mente riíponde a quello , che gli íi 
domanda non ne gufta pero j e g ü 
difpiace. 
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C A P I T O L O XIX. 
S i (iichiara , t proua, come fe hene 
le Vijioniy e hcutioni y che Den-
gono da D i o , fono in fe ftejfe i>e~ 
retcipoffiamo infamare intorno ad 
efís . Si proua cqn alcune auttoritd 
del la diuina Scriitura, 
D Icemmo di íbpra, che per due caufe le Vifioni, & locutioni di 
Dio, ancorche fempre fiano in fe ftef-
fe veré > & certc , non lo fono nel 
noftro modo d'intendere . Vna é per 
la noftra difFettofa maniera d'inten-
dererTaltra éperle^caufe, ó fonda-
menti di eíle a efíendo comminato-
rie, ecome condítionali ; fequefto 
non íi emendera; ófe quello fi fara , 
benche la locutione nel di fuora, & in 
quellojche fuona fia aíToluta; lequa-
l i due cofe prouaremo ^con alcunc 
auttorita della facra Scrittura. Quan-
to al primo, é chiaro, che non fempre 
fono» neaccadono come cllefuona-
no al noftro modo dlntendere. La 
ragione é, perche come Dio é immen-
1b, e profondo, fuol nafeondere ncllc 
fue Profetie, Locutioni, e Riuelatio-
ní altri concetd, Se altre intelligenite 
aííai difFercnti da quel propoíito, nel 
quale communcraente íi pofíono da_? 
noi intenderc:efíendo elle infetan-
•to piü veré, c certe, quanto a noi ci 
Íiarerannodiñó- I I che aífaiben fpef-b vediamonella Sacra Scrittura, do-
ue a molti de grantichi non riufciua-
nfy molte Profetie, c Locutioni di 
Dio, come effi aípettauanojintenden-
dole a loro modo, troppo fecondo la 
lettera. Vedraffi ció chiaramente per 
« le feguenti auttorita. 
I5, Nélla Gencfí diflTe Dio ad Abra-
ham, hauendolo condotto nella terra 
diCananeirlo t i daróquefta terra . 
Ma come glielo diífe molte volte ? 
Se Abraham exa gia vecchio, ne mai 
gheladaaa, dicendcglieloDiovnal-, 
tra volta, rifpofj Abnham; Signore, 
chefegnomidai, donde potro io fa-
perc, che I'hó da poíTedere ? All'hora 
gli riueló Dio> che non egliinper-
lona,ma i fuoi figliuoli dopó quattro-
cento anni l'haueano da poíTedere , 
Donde Abraham íiníd'intendere la_> 
promeífa, la qual'eTa in fe veriífima,. 
perche dándola Dio a fuoi figliuoli 
per amor di l u i , era vn darlo a luí 
ü t ñ o : Dal che fi vede, che ftaua pri-
ma Abraham ingannato nel fuo mo^ 
do d'intendere. Efe allhora hauef-. 
fe eghOpcrato conforme intendeua la 
Proíetia, haurebbe potuto grandemé-
te errare , poichc non era di quel 
tempo, equei che Thaueífero veduto 
monrefenzadarglicla, hauendo vdi-
to diré, che Dio glie l'hauea promef-
fa, farebbono rimafi confuíij e ere-
dendoíl eííere ftata falía . 
Similmente dojroi al fuo ñipóte Qen,4r. 
Giacob, quando Giofeppe fuofiglio 
lo fece condurre in Egittx), per lafa-
me di Canaam, liado in camino gl'ap-
parue Dio, e gli diíle : Ego defeendam 
tecum illue : dr ego inde adducam ie 
reuertentem . Giacob non temeré, va 
pur in Egitto, ch'io t'accompagncró, 
e faro iur teco: e quando haurai da_j.-
vfeire per tornartene in Canaam, io tG 
ne cancro, facenodti la guida. Ilche. 
non ííl, come fuona al noftro modo 
d'intcndcre. Imperoche fappiamo , 
chel Santo vecchio Giacob mori i h 
Egitto , e non tornó a vfeirne ¡vino : 
ma s'hauca ció da verificare, e compi-
re neluoi figliuoli, i quali Dio doppo 
molti anni cauó dila> eífendoU egli 
medefimo lor guida per i l viaggio , 
Donde l i vede chiaramente, che_? 
chiunque haueííe faputo qucíía pro-
meíía di Dio a Giacob, haurebbe po-
tuto tener per certo, che fi come 
Giacob era entrato viuo nell'Egitto 
perordine, e col íauor di D i o , cosí 
al ficuro ne farebbe tornato, a vfeire 
viuo : poiche nel medefimo modo , ^  
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c forma grhattea promeíTa Tvícita > 
SCÍl fauor in eíTá: e ne farebbe rima-
lío ingannato , c marauigliato ve-
dendolo morir in Egitto, e che non_9 
s'adempiua la ^romeíla , come s'af-
pettaua. E cosí efícndo le parole di 
Dio in fe íteííe veriffime, haurebbo-
nopotuto incomoda quelle ingannar-
íi molto. 
T ^ /ínv Nel Libro delli Giudici fi legge_í j 
lud. 20. clie efsen^fi vnite tutte ie Tribu d'If-
2 rael per combattere contra la Tribu 
de Beniamin, e puniré yn certo gran 
pcccato, che da queidi detta Tribu 
era flato commeílo , s'afficurarono 
tanto della vittoria, pcrfolo hauer 
Dio aíTegnato loro^e nominato i l Ca-
pitano per la guerra j che poi reftan-
done de'fuoi fuperati, e morti venti-
dua mila,rimafero aííaimerauigfiati, 
e poíli in prefenza di D i o , pianfcro 
tutto quel giorno,non fapendo, ne pe-
netrando lacaufa della perdita j ha-
uendó eíli intefa, etenuta la Vitto-
ria in fauor loro. D i nuouo conful-
tando > e demandando a Dio s'hauea-
no da tornar á combattere, ó nórrifpo-
fe,cheandaíIero,ecombatteílero. I 
quali pur queíla feconda volta tenen-
do la vittoria per fuá, andarono con 
grandsardire ,ebrauura. ma furono 
medefimamente vinti, con perdita de 
dícidotto mila di loro Doue che rima 
fero cófufiífimi,fenza faper che íi fare 
vedédo,che comandado loro Dio che 
andafseró a combattere, fempre reíla-
uano vinti : maggiormente , ch'efll 
fuperauanotanto i n n ú m e r o , e for-
za gVauuerfarijimperoche quelli 
di Beniamin non eranopiü diventi-
cinquemila, e fettecento, & eglino 
quattroecnto mila, Edi quefta ma-
niera fi gabbauano nel lor modo d'in, 
tendere; percioche le parole, che £)io 
ad effi diceua, nOnerano bugiarde , 
& inganneuolinon hauendo loro 
•detto,che vinceriano, mache come 
batteflero : e volle Dio in quefte per-
ditc caíligare Vna certa loro (rafeura-
gine ? e prefuatione, che hebbero, & 
humiliarli cosí* Maquando Tvltima 
volta rifpofe loro, che vincerebbono, 
COSÍ fu , che vinfero con grand'ardire, 
c brauura. D i quefta maniera, e d'al-
tre molte accade TAnime ingannaríi 
circa le riuelationi,e locutioni di Dio 
per intenderle fecondo la letteta, e 
feorza .imperoche ,comes,égiá mo-
llrato, Tintento principale d iDio in 
tali coíe é di, e communicare lo fpiri-
to, che ílá iu¿ racchiuíbjilquale é dit-
ficile da intendere. E quefto é molto 
piü copiofo della lettera, e piü ílraor-
dinario, c fuora de'Iimiti di eíía. On-
de coluí, che íi attaccherá alia lettera 
della locutione, ó alia forma, o figura 
appreníibile^della Vífione, non potra 
lafeiar d'crrarc molt^ > ejioi trouarfi 
aííai confuíb, & aíFroiitarto, per eíserfi 
in quelle gouernato fecondo ilfeníb , 
e no dato luogo alio fpirito in puritá,c 
nudezza di fbnfo. Percioche, come 
dice S. Paolo : la lettera vecide, ma lo 
fpirito d a v i t z . nteraocciefit, fpiritur ^ , 
a u t e m v i u i f í c a t . Perloche íideue la- 1" 
feiar in quefto cafo i l fenfo letterale,e -
rimanerfi alio feuro in fede, chelo 
fpirito, i l quale nonpnóeísercom-
prefo dal fenfo, Laonde inoltide'fi-
gliuoli d'Ifraele, perche intendeuano 
troppo alia lettera i detti, e le Profe-
tie de'Profcti, non riufciuano loro 
come efll afpettauano: e cosí veniua-
no a farne poco conto,e non le crede* 
uano. Tanto che venne ad efser frá 
di loro vn commun detto, quaíi co-
me Prouerbio , facendofi beffe delle 
Profetie * Delche fi lamenta Eíaia, c 
lo riferifee con quefte parole - <s)uem laf.aSíp* 
docebit feieniiam , ¿r* quem intellige-
refaciet auditum ? ahlaftator d l*ñe , 
auu1for a h rvbeYíbuíi Quia m a n d a r 
m a n d a , manda r e m a n d a , expeBa ,Te-
fpeña, e x p e é i a } r e f p e ¿ i a , m o d i c ü ibimo-
dicum i b t . In loquela ew'm labjjy & lia-
gua a l t e r a loquetM adpojpulum i j l u ¿ A 
chi infegnerá Dio la fcieza:& áchi fá, 
ta intéderc la Profetia, e la parola fua^ 
Libro Seco ndo. ios 
Solamente a quei^che giá fono íhtta*. 
ti? e ftanno ^ lontani, e fradicati dalle 
poppe. Perche tutti dicono ( intcn-
daé fopraleProfetie. ( Promete, c 
torna a promettere: _aípetta, e torna 
ad afpettare, vn poco iui3vn poco iui : 
Efíendo che nella loquela del fuo 
labbro, &: in altra lin^ua parlera a 
quefto popólo^ Douechiaramente E-
faia da ad intédere,che coftoro fi face-
nano burla delle Profetie, eper d i -
fpreggio diceuano queíloproutrbio, 
Afpetta, e riafpetta,volendo fignifica-
re, chemai venina loro adempíuta: 
percioche llauano elíitroppo attac-
cati alia letterajch'é i l latte de'bambi-
ni , & al fuo fenfo, che fono le mamel-
le, le quali contradicono alia gradez-
za della ícienza dello fpirito. Perció 
dice, a chi la fapienza eterna infegne-
rá le fue Profetie ? Et a chi fatá intcn-
dere la fuá dottrina ? Solaméte a quei, 
che ftanno lontanidal latte della let-
tera > € dalle mammelle de'fuoi fenfi. 
Che perció quefti talinon Tintendo-
no, perche feguonoquefto latte della 
corteccia,e della lettera, e quefte ma-
melle de fuoi feníi, e pero dicono. 
Promette, e ripromette;Afpetta,e ria-
fpeta,&c.Percioche nella dottrina del-
la bocea di Dio,e no nella loro, & in 
altra lingua> che in queftaloro., ha 
Dio da parlare ad effi. E perció non fi 
deue attendere, e fiílar grocchí al no-
ftrofenfo,e lingua, fapendo, che la 
lingua di Dio é altra fecondo lo fpiri-
to da quella del fenfo, 8c é aíTai diffi-
cile,e molto diíferente dal noftro mo-
do d'intendere; Tanto che i l Profeta 
Geremia con efser Profeta di Dio, ve-
dendo i concetti delle parole di fua_» 
Maeftá tanto difFerenti daIcommun_9 
fenfo de grhumoini,pare, ch*ancor e-
gli vacih io quelle,e che fe la pigli per 
T lo Popólo dicendo. HeUj heu. Domine 
icrem.4. Dew, erg0 w dicepiftipopulum ijium^ 
HierufaUut, dicenry Pax erit <vobÍT : 
érecce peruenit gladim ufque adani-
mam ? Ahi, ahi Signore hauete per a-
uentura ingannato queflo popólo , ' x 
& Gierufalemme, dicendo. Verra la 
pace fopra di vo i , e pur'é arriuato i l 
coltellofin'airaniina? Etera, che la-
pace , che Dio prometteua loro daré» 
douea eíícr fra lui,e rhuomo per raeZ' 
zo del Meíllajche hauea loro da man-
dare, 8c eglino intendeuano della pa-
ce téporale, e perció quando haueua-
noguerre, etrauagli pareua adeffi* 
che Dio l'inganaíie, accadédo loro i l 
cótrario di quellojch'effi afpettauano, 
onde diceuano, come etiandio d i c o 
Geremia; Habbiamo afpcttato pace 
8c ecco citrouiamo fenza alcun ben di 
pace . E cosí era impoílibile, che nOO 
s'ingána fiero, gouernádoíi folamentc 
per lo fenfo littcrale. Percioche chi 
non fi confonderá, ó nó errera, fe vor» 
ra ftar'attaccato alia lettera in quella 
profetia,che difse Dauid di Chúflo in 
tutto i l Salmo fettanta vno, & in par-
ticolare doue dice. Domtnabitur d pf.71:?. 
mari v/que adn ta redf tvmine *v~ 
fque ad términos orbh terrarum.S'im* 
padronira, eregnerada vn marc all*-
altro,e dal liume fin'airvltimitermini 
della térra - Etinquello,chepur iui 
dice: Liierabiipauperem dpotente 
paupere,cuino erat audiutor : Liberera 
i l pouero dalle mani del potente , 
8c i l mifero, che nó ha,chi l'aiuti. Ve-
dendolo poi nafcere in bafso ftato, v i -
uere poueramente, e moriré ín miíc-
ria , e che, folamente non s'infígnorí 
della térra, métre viíse, ma che fi fog^ -
gettó a gente bafsa^ , fin che morí fotto 
i l potere di Pontio Pilato. E che non 
folo non liberó temporalmente i fuoi 
poueri difeepoli dalle mani de poten-
t i , e tiranni della térra, ma gli lafció 
vecidere, e perfeguitare per lo fuo 
fanto nome. Et era, che quefie Profe-
tie s'haueuano da intendere fpiritual-
mente di .Chrif to, fecondo i l i/ual 
fenfo erano veriííime . Percióche_5 
Chrifio non folamente era Signore di 
tutta la térra, ma anco de Cieli^eíscdo 
Dio,& i poueri#che Thaueuano da fer 
guire 




guire non folamente gí' haueua da re-
<fi.inere , e liberare dalle mani e dal 
potere del demonio , ch'erá i l potcn-
tejma gí" haueua anche da far' heredi 
<lel regao de'Cidi. Onde Iddio parla-
ua quanto al principvile di Chrifto, e 
egli intende in altro fenfo da quella ¿ 
che Ti ntendano grhuomini: come ap-
pare in quello, che fece diré a Caifas 
di Cri í lo , che conueniua morifíe vn' 
huomojaccio non periííe tutta. la gen-
teje quefto non diííe da fe fteííb. E x , 10. 
-de fuoi feguacijch'era Regno eterno , -pedit vohis vt vnur moriatur homo pro 
-Liberta eterna , &eífirintendeuano populo, érn'n tota gen?pereat_. Hoc 
•a loro modo del manco principale,del 
quale fa Dio poco contó, cioe Signo-
j:ia3e libertatemporak'/íl che di nan-
z i a Dio non c Regno , ne Liberta . Si 
che acciecando fi effi con la baílezza 
della letteraje non intédendo lo fpirito 
e la verita di quella leuarono la vita 
•al loro Dio,e Signore , come lo difse 
S. Paolo con quefte parole. <|)«* enlm 
autem non'dixit a femetípfo Se bene 
Caifa3che ló diceua,intefe per vn fine 
ma lo fpirito fanto per vn' altro aíTai 
ben difterente. 
Dal che fi vede chiaramente, chej> 
quantunque i detti^e Riuelationi ven-
ghino da Dio, no ci poífiamo aííecu-
rar in eíTerperche facilllimam en to 
ci poííiamo ingannare nel noftro mo-
habitabant Hierujalem , princereius- do d'intendcrle. Imperoche i deífi d i 
Dio íono vn'abiííb , &c vna profóditá 
di fpirito,& i l volergli limitare á que! 
lo,che di loro noi intendiamo, e puo 
ü noftro fenfo apprendere, non e altro 
chevnvoler palpar Taria, o alcuna-
tomo in cui la mano incontra : fcap-« 
pando Taria , e non rimanendo nien* 
te.Perció i l Maeftro fpirituale ha da^ > 
procurare , che lo fpirito del fuodi-
fcepolo non s'abbreuijo fe reflringa_? 
in voler far cafo di tutte V apprenfioi 
ni fopranaturalijche non fono altro ? 
che alcuni atomi di fpirito, co5 quali 
fólo verrá a rimanere fenza ípirito al-
cuno.Ma ílaccandoloj 8c allontanan-
dolo da tutte le vifioni > clocutioni , 
procuri^chefappiaílareinliberta , q 
neirofeuri ta della fede^doue íi riceué 
abbondanza di fpirito . confeguente-
mente la fapienza,eT Intelligenza ve-
ra,e propria delli detti di D i o . Elíen-
do impofibiIe,che V huomo, fe non é 
fpirituale jpoíía far verogiuditio del-
le cofe di Dio^anzi ne anche intender-
le ragioneuolmeute: & air hora non e 
fpirituale, quando le giudica fecondo 
i l fenfo • E cosi quantunque elle ven-
ghino^e cadono fotto quel fenfo, non 
Tintende , come ben lo dille S. Paolo-
Animalis homo non precipit ea , qu§ 
hunc ignorante? , ó" voces- propheta-
Yum , quee per omnefabbathum legtm-
tur.iudicanter impleuerunt. Quei Jche 
dimorauano in Gierufalemme, e fuoi 
Prencipi non fapendo chi íi fofse, e no 
intendendo i detti de Profetti , i 
quali íi leggono ogni Sabbato, giudi-
candolo,rvccifero. Arriuaua a tanto 
queíla dificulta d' intender bene co-
me conueniua i detti di Dio , che fin' 
fuoi medefimi diícepoli, che con eííb 
lui haueano conuerfato , ftauano in-
gannati,come íi legge di quei due , i 
quali dopó la fuá morte andauano al 
Caftello di Emmaus mefti je feonfida-
tidicendo . Nos autem fperabamur > 
quia ipfe effet redempturur iirael. Noi 
l'pera uamo , che douefle redimere I -
fraele : intendendo anche eíTi della 
Redentione, e dominio temporale A 
quali apparendo Cnfto gli riprefe di 
poco fapere,e di durezza di cuore in-
• non credere le cofe, che di lui hauea-
no dettoi Profetti . E quando anche 
Itaua per falirfene al Cick^ftauano al 
cuni in quella rozzezza, e gli doman-
darono: Domine , J i in tempore hoc re-
firfpef regnum Ifrael ? Signore facci 
vn poco fapere , fe inquefto tempo 
reííituirai i l Regnod' Ifracle ? falo 
Spirito fanto dir molte cofe , le quali /unt fpiritm JDeJ, jlnltitia enim efi i l l i , 
i.Cor.2* 
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é? HOnpóiefi tJítel libere, quía fpiritua-
Uter ¿xaminantur 3 fpiritualir autem 
iudkat omnia, U huomo anímale non 
capifce le cofe, che fono dello fpirito 
¿i Dio , percioche fonopazzia per 
Iui,e non le puó intendere, perche, fo-
no fpirituali}Ma lo fpirituale giudica 
bene tutte le cofe • Per rhuomo ani^  
male qui s'intende colui, chefolame-
te íi ferue del fenfo. E per fpirituale, 
colui j che non s5 atraca, né fi guida 
per qnello Dal che fi vede ch5 é terae-
ritájhauer ardire di trattar con Dio, c 
dar licenza di far queñó per via d'ap-
prenfioni fopranaturali al fenfo. 
E perche meglio s' intenda, ponia-
mo quí alcuni eíTempi. Diamo cafo , 
che vna perfona fama íi troui moho 
aflitta , perche i fuoi nemici la perfe-
guitano,e che Dio le refponda . lo ti 
libereró da tutti loro • QueítaProfe-
tia puó eíTer veriflima,e con tutto ció 
che venghino i fuoi nemici á preua-
lere,& á darle mortc . E cosí chi Tin. 
tendeííe temporalmente, rimarrebbe 
ingannato,percioche poté Dio parla-
re dé l^a vera,e principal Iibertá,evitto 
riajch^c la faluatione, con la quale T-
Animaillibera, e trióla de tutti i fuoi 
hemici afíai piü vera, & altamente > 
che fe quifi libera/íe dalle mani lo-
ro . Onde quefta Profetia farebbe 
molto piü vera,e piücopiofa di quel-. 
lo, che T huomo poteííe intendere,fe 
folamente V intendeíTe quanto a que-
ipa vita . Percioche fempre Dio'nclle 
fue parole parla,& ha la mira al fenfo 
piii principale,epiü vtile:ma Thuomo 
puó intendere afuomodo , & áfuo 
propoíitoilmancoprincipale , eco-
si reftar'ingannato. Come chiaramé-
te lo vediamo in quella Profetia di 
Chrifto,che dice Dauid: Reger eos in 
'virga férrea , faianquam figuli 
confringer eo? . Re^gerai tutte le gen-
ti con bacchetta di ferro, e le fminuz-
zerai , e fpezzcrai come vn vafo di 
creta.Nella quale Dio parlar fecondo 
il principalc;c perfetto dominio, ch3é 
reterno,il quale s'adempi,e nonfecó-
do il manco principale, ch'era il tem-
porale, il quale nó s5 adempiin Chri-
ílo in tutta la fuá vita temporale. Po-
niamo \ n altro eíTempio. Stá vn Ani-
ma con gran defiderij d5 cííer martire; 
accaderájche Dio lerifponda , e riue-
Ii:Tu faiai martire, & interiormente 
le dia granconfolatione , e confidán-
za,chehahbia dacfsere , e con tutto 
ció accaderájche non muouia martire 
e la 'promeísa fará vera . Hor come 
non s5 adempie cosi?Perche s5 adem-. 
pira fecondo il principalc,&: efsentia--
le di lei,che fará dándole Pamore , & 
efsentiaImente il premio di martire y 
e facendola martire d'amore , e dán-
dole vn longo martirio de trauagü, la 
cui cótinuatione íia piü penofa^ che TI 
morire,c cosi veramente da all5 Ani-, 
ma quello,chc ella deíic{eraua,c quel-
lo , ch'egli le promiíe. Imperoche il 
principale del defiderio non era s^ 
quella maniera di moite , máfar' á 
Dio quel feruitio di martire, & efser-
citarfi nelPamore di lui come marti-
reJ-ercioche quel modo di moriré , 
per fe íkflo nulla vale fenzaTamicU 
tía di Dio, il quaPámore , &:efserci-
lio,e premio di martire dail Signóle 
all5 anima per altri mezzzi molto 
perfettamente- Di maniera che.quan-
tunque non muoia come martire, re-
lia peró molto fodisfatta d'haucr'otte 
ñuto quanto ella deíideraua. Impero-
che rali defiderij3& altri limili , che 
fogliono hauere alcuneperfone quan-
donafeonoda viuo amore , fe bene 
non s'adempiono loro in quella nía-
niera,come císe Timaginauano & in-
tendcuano,adogni modos3 adempio-
no loro daltra miglior maniera, e piii 
a honor di Dio , dlquello'ch'efsefa-
pranno domandare.Laonde dice Da-
viiÁ-.Defiderium pauperum exuadiuit 
JDominus , IlSignorehá adempita ü 
defiderio de poucri : Ene Prouerbi 
dice la diuina Sapienza . JDefíderium 
fuumiujiisdabitur, $i daráágiuíliU. 
¿elide-
io8 Sálica del Monte Carmelo, 
defiderioloro. Dalche per tanto ve-
dianio , che molti Santi deíiderano 
molte cofe in in particolare per amor 
di Dio e non s'adempi in quefta vita 
i l defiderio lororma é certo, ch' e/Ten-
do giuílo,e vero, s* adempíneiraltra 
perfetta mente; i l che eíTendo di que-
íía maniera vero 3 farebbe anco veri-
tá,feDiolo promettefle loro inqae-
fia vita, dicendoli, i i voííro defiderio 
s^adempirá é poi non foíTe nella ma-
nierajch'eííi penfaííerOíDi quefta , e 
d'altre molte maniere poííbno le pa-
rólele viíioni di Dio eííer veré, e cer-
te , c noi ingannarci in eíle per non 
faper' intendér'alta, e principalmente 
rintentionijli propofiti, efeníi a che 
Dio in quelle pretende, e racchiude . 
E pero i l pin ficuro, e certo é, procu-
rare , che T Anime fughinno con pru* 
denza queftc tali cofe fopranaturali , 
accoft jmandole, come s' é detto alia 
puritá dello fpirito,in fede ofeura, ch5 
e i l mezzo per Tvnione, 
C A P I T O L Ó X X . 
" SipTOua con auttoritd della dinina Ser i 
iuróycom e i detti->e le parole dio Dio 
benchefemprejiam njereinon fo-
no per ó fempre certe nelle 
loro proprle caufe. 
CI conuienehora prouare lafc-conda caufa,perche le viíioni, e 
parole,che vengono da Dio,quantun-
que fempre hano in fe íleííe vere,,non 
fono pero femprecertequanto a noi , 
Elaragione éper rifpetto dellc cau-
fe,c motiuijin che elle fi fondano, on-
de s'hauranno da intendere , chein-J 
fallibilmente riufcirano,cluran£e quel 
lojche muoue Dio ( per dir cosi)á ca-
lligare.Pcr eíTempio 5 fe D i díccíít-. 
D i qui a vn anno hó da mandar'il tal 
í'IagdIo,epiagaáqucíloRegno : ela 
caufa ó fondamento di queíta minac-
cia foíí¿ vna cena oflefa, che/ ifé á 
Dio nel tal Regno . Se TofFefa cefaft 
fe, q fi variafle, potria ceííare, ó vari-
arfi i l caftigo: la minaccia farebbe ve-
ra,perche anderia fódata íbpra quella 
colpa attuale,la quale fe durafíe, s ef-
feguirebbe i l caftigo . E quefie fono 
minaccic, ó riuelationi comminato-
rie,ó conditionali'. Vediamo eííer ció 
accaduto nella Cittá di Niniue', doue 
Dio comandó al Profetea Giona, che- *0*ní^»4 
da parte fuá predicaíle quefta minac-
cia in Niniue . Adhuc quadraginta 
dteryér Niniue fubuertetur , D i q u í a 
quaranta giorni fará diftruttá la cittá 
di Niniue . La qual minaccia non s5-
adempi, perche ceísó la caufa di efsa? 
ch'erano i loro peccatti a facendone i 
Niniuiti fubito penitenza, che fe non 
Thauefsero fatta , farebbe feguitala 
deftruttione, ¿¿adempiuta laminac-
cia.Leggiamo parimente nel ^ .lib.Jde* 
Re , ch' hauendo commefso i l Re A -
cab vn peccato molto grande, gli ma-
dó Dio minaccia d1 vn gran caftigo 
( efsendo i l noftro Padre Elia i l nun-
tic>)fopra la fuá perfona % fopra la fuá 
cafa,e fopra i l fuo Regno: ma perche 
Acab fi fequarció di dolore le vefti, e 
fe veftí di cilicio, digiunó,e dormí ne, 
facco,e fe n'andó mefl:o,¿k humiliato1 
di nuono^er l'iftefso Profettagli ma-; 
dó a diré quefte parole/ Perche Acab 
s'é per amor mió humilia to , non gli 
mandró i l male , che diíTi ne' fuoi 
giorni di vita,ma in quelli del fuo f i -
glio Doue vediamo , che, perche A- R 
cab fi mutó > cefsó etiandio la minac- 3,*v |^'-'x 
cia,e fentenza di Dio, Dal che poffia-
rao raccorre peí noftro propofito,che 
fe beneDiohaurá riuelato , ó detto 
ad vn anima aífermatiuamente qual-
fiuoglia cofa in bene,ó ín male , toc-
cantc alia medefima ^tnima , oadal-
trejfi potra piüjó meno variar ó eefsar 
del tutto,fecódo la mutanza,ó varia-
tione dcir affette/di quella tarAnima 
ó della caufa,aci^i miraua Dio!, cosí 
nonadcmpirfi v.¿<?me s'afpettaua, e 
molte volte non faprá la cagione al-
tri;che 
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triche Dio • Per.ffodie molte cofe 
fuoregli anche diré, infernare, e pro» 
metiere, non Perche fubico all ' hora 
s'in^^"056 • ^P^S^110 * ma per-
che s'intendanó doppo, quando con-
uenghi hauerne Iuce,ó quando fegua 
l'cffetto loro; Come vediamo hauer 
lofattoconiíuoidiícepoli , a'quali 
diceua moltcparaboie, efentenze, la 
cuiaícofa , óc alta intelligenza non 
penctrarono, fin che non arriuó i l t€-
|>o,nel quale l'haueuano da predicare 
cjié fu , quando yenne fopra di elli lo 
Spiritofanto , di cui hauea lor detto 
Ia*I2*z5 Giefu Cbrifto, che haurebbe-ad eífi 
dichiarato tutte le cofe, le quali egli 
hauea loro detto in vita fua-E parlan-
do S. Giouanni fopra quella entrara 
diChriftoinGierufalamejdice. Hgc 
noncognouerunt difciipuli eftts prlmum* 
jed quandoglorificaim eftlefur : tune 
recordatifunt , quia heec erant /cripta 
deeo.E COSÍ molte bofe di Dio pofso-
nopafsar per l'Animaconmolta par-
tic jlaritá,che né efsa,né chi la goucr-
na , rintenderano fin'a^uo tempo. 
i«4cl libro de* Re parimente leggia-
mo , che dhguftato Dio contra He l i , 
facerdote^dlfráele, perche non ripré-
deua , né caítigaua i peccati de fuoi 
íigliuoli,gli mandó a diré per Samue*-
k fráTaltre parole le feguenti. Loques 
locutusfnntt^t domur tua , domus 
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portaua plü ritpettOaYuoí figli^hea ' 
D i o , diUlmuIando i loro peccati per 
non grinfamare ; mancó etiandio la-
ptomefsa la quale farebbe durara 
fempre / fe eífi anche haueísero fem-
predurato nel buon feruitio , e zelo. 
Onde fi deue penfare , che perche^ 
detti, e le riuelationi di Dio fono in 
fe ílefse veré, habbino in fallibilmen-
te -a fuccedere,co-.iie fuonano, raaífi-
mamente quando per ordine del me-
defnno Dio ftanno attaccate » & an-
nefse a caufe humane ,le qnali, come 
s'é detto,íí pofsono variare,© murare, 
ó alterare . E quando ció fia cosíjDío 
losá,che non fempre lo dichiara , nía 
folamente dice quel, che vuol dire,ó 
fá la riuelatione , e tace alcune volte 
la conditionercome fece con U N i u i -
uit^a'qnali determina ta mente diíse , 
che pafsati l i quaranta giorni hauea-
no da efsere diftrutti . Altre volte la 
dichiara,c manifefta,come fece a Ro- Ionae3.4 
boam , &'\cznfe&i<Siambulaitexn in 
Dijrmeh cujiodtenrmandatamea , & 
pr^eeptamea^JtcutfecitDauid feruur .^J^ CJT.^  | 
weuss'erotecum , & ¿edificabo tihi do- 2^-. 
mumfidelem , quomodo gdeficaui Da~ 
uiddomum , &c . Se tu ofseruerai i 
miei comandamenti, come i l mió fer-
uo Dauid, ioanche faro teco , come 
fono flato có lui,e t i edifiéaró cafa,co 
me al mió feruo Dauid.Ma,ó la maní I Reg.2. i v w ^ JPwy* aumuyiua , ^ aomus me al mío leruo i jaum.Ma,o la maní 
¿¿,•1 * fatristuiminifíraret iuconfpeñu meo, ^feftijó nó,non f oífiamo aííicurarfi d* 
/vfque in fempiiermm. nunc autem ab-
fit hoc d meifed quicumque heñirifica-
uerii me.glorificabo eum ,&c.ün' hora 
hó detto^he la cafa tua , e quella di 
tuo Padre mi haurebbe per fempre 
feruito nel facerdotio in mia prefen-
za ; ma hora ne fió molto lontano , 
non faró tal cofa.Perche queft1 offiti o 
di Sacerdotio fi fondaua in dar la glo-
ria,el'honoreá D i o , per quefto fine 
hauea Dio promefso i l facerdotio a 
fuo Padre per lepre,fe egli no manca-
ua ; in mancando poi ad Heli i l zelo 
deirhonor di Dio, efsendo che, come 
egli ftefso mandó á kmentarfene , 
intenderlerperche non pcfíiamo con-
prendere rocculte uarietá di Dio, e t í 
moltitudine de'íenfi , che fi racChiu-
dono ne' fuoi detti . Stá egli íbpra i 
Cieli,e parla in cammino d'eternitá : 
noi altri ciechi fopra la térra , che no 
poíllamo arriuareá penetrar* i fuoi 
fecrcti.Che perció venne ( a mío pa-
rere )á diré i l Sauionell* teclefiaíle. 
Deurin Celo^ tu fuper terram, idcir~ 
cojint pauci fermone? fui . Iddid^ fia Ecd .J»! 
fopra i cieli,e tu fupra la térra : pero 
parlapocco,e non voler'efler temera-
rio ne'tuoi difcorfi.Ma foríe mi dirá i . 
S'é duque non t ' hákbiamo da ¿ntede* 
1 X 0 Sálica del Monte Carmelo; 
re, né ingerirci in fucilo, ch'egli fai e 
dicerperchc Dio cicommunica que-
lle cofe;Giá hó detto,che ciaícuna s'-
intenderá a fuo tempo íecondo l* or-
dine,c diípoíitione di chi d i í se ,e V in-
tenderájchieglí v o r r á j e f i V e d r á a l l -
hora,che cosiconuennc , perche Dio 
non fá cofa alcuna fenZa caufa , feir 
2,a íbmraa varietájPeroche daíí cetto» 
che mai finiremo d ' intendere)e di có-
j>rendere i l pieno,e total fenfo de i det-
ti>e cofe di D i o : ne puó la pcríbna da 
terminarfi,& appoggarfi,a quellojche 
nel di fuori appare lenza grandemen-
te errare,e venir'a trouarfi molto con-
fuíb . Sapeuano molto ben ouefto i 
Profetti , per la cui bocea andana la 
parola di D i O i i quali fentiuano gran 
trauaglio , e contraditionc in profe-
tare al popolo.'pcrchejcome s'é detto, 
gran parte di quelIo,íi predicaua^non 
lavedeuano fuccedere , come alia 
ÍCr.X0«7» lettera venina loro detto , onde face. 
«anfi burla, e moka rifa de'Profcti : 
tanto che Geremia r e n n e a diré. Fa-
Hus fum in derifum tota die , omner 
fubfafmant me'.quia ta m olim loquor , 
'voctferanr iniquitatem , d?* vaftitatem 
slamtto:& faftur ejl mihifermo Do-
tniñi inopprobrium > & derifum tota 
die.Et dixi non recordabor eiur, ñeque 
loquar vltra in nomine i l l iur . Tutto i l 
giorno íi burlano di me , tutti mi bef-
fano,e mi difpre§giano : perche e giá^ 
vn pezzo, che grido contra la malua-* 
gitáje minaccio , epromettolorodi-
llruttione , ma veggo, che la parola 
del Signorc édiuenuta per mevn 
continuo vituperio,e burla. Laonde 
diíli non voglio piu cicordarmi di lui , 
n é voglio piü parlar'in íuo nome . I I 
che fe bene i l Santo Profeta diceua 
con gran refignatione , & in figura 
dell* huomo de bole, che nOn puó fof-
frire grandamenti, & i fecreti di Dioj 
da pero in quefto ben* ad intendere 
l a diíferenza deiradempimento delli 
d e t t i Diuinijdal común fenfo,che fuo 
nano ; poicheiProfettieranotepuii 
per ingannatori,c bugíardi * e patiui-
no tantoj fopra la Profetia, che i l mc-
defimo Geremia invn' altro luego 
di{{k:FormidoJ&laqueus-faflaeJino~ 
bit vatichatio, & contritio. Timor , e Vnreu.J 
laccio édiuenuta per noi la Profetia » $7' 
e contrition di f^irito.E la caufa, per- io'lx ^ 
che Giona fuggbquando Dio lo man-
daua ¿predicare la diftruttione di 
Niniue,fü quefta , cioé, i l non com-
prendere la veritá delli detti di Dio , 
&ilnonfeper, interamente i l fenfo 
dieíTi . Onde perche non fi faceíTero 
burladilui,quandononvedeííéroa- v 
dempita la fuá Profetia, fen* andaua 
fuggendo per non profetare i e poi 
doppo d'hauer profetato, fe ne llecte 
afpettando tutti i quaranta giorni 
fuor della Cittá per veder fe s' adem-
piuare come non s'adempí, íc n'affliA 
fe grandemente , tanto che adirato 
difíe a Dio'.Obfecro Domine 3 nunquij 
non hoceji verbum meum, cum adhuc 
ejfem interramea ? propter hocpineoc-
cupauitvtfugerem in Tnarfiy ¿p^Pre-
goti SignOre,non é queftoibrfi queL 
lo , ch'iodiceuo mentre ftauo nella 
mia térra; per ció contradiíli > eme 
n'andai fuggendo in Tarfis . Si dilgu-
íló i l Santo.e pregó Dio, che lo leuaP-
fe di quefta vi ta . Hor perche voglia-
mo marauigliarci di alcune cofe > che 
Dio dichi,c riueli airAnime, fe non 
riefeono come eílc % intendono ? Ira-
peroche dato cafo,che Dio arFermi,6 
rapprefenti aü*Anima la tale,o tal co-
fa di bene, ó male per eíía,ó per altraj 
fe quella tale cofa va fondata in qual-
che certo afFetto,ó feruitio, ó offefa, 
che quella, ó quelP altra Anima fan-
no all'hora á Dio,5(f in maniera che fe 
perfeuerano in queiraíFetto^> feruitio, 
3cc.come s'é detto, s'adempitá : non 
per quefto é certo , che s'adempirá » 
come fuonajpoiche non é certo i l per-» 
feuerare.Ondc non c é,che aflicuraríi, 
né che fondarfi nella noftra intelligea 
za,ma folo nella fede. 
Libro Sccondo. 
i t D l o X X I . 
Sidichiara y come febene yalcune volte 
Dio rijponde d quello } cheeglijidi* 
and A , Tton gnfta pero , chefivft 
/eco que/lo termine. EJiproua, come 
quantanque condefcenda 3 e rifpon-
day malte itoltefifdegna* 
A Sficurandori a come habbiamo detto, alcune perfone ípirituali, 
e non facendo moka riflcílione nella 
loro curioíitá, con che alcune volte 
procurano di fapere certe cofe per 
viafopranaturale,penfano > che poi-
che Diorifponde,qualche fiata a loro 
iftanza, üa guello buo termine, e che 
Dio ne gufti;ma La veritá éjche íe be-
ne loro rifponde,nó é buó termine, né 
a Dio piace, anzi fene difguíla e non 
fola mente quefío, ma molte volte fe 
n'adira, e lo fentc molto, La ragio-
ne di quefto é , perche a niuna creatu-
ra cóuiene vfcire da termini, che Dio 
le ha ordinati per íuo gouerno. Pofe 
aU'huomo per fuo gouerno termini 
ragioneuoli, voler fubito vfcir da_s 
qucllij non é cofa conuenientej & i l 
voler chiarirfi, ó faper cofe perada fo-
pranaturale, e vfcir da propríj termi-
ni: adunde non écofa buona, fan-
taj né conteniente : adunque a Dio 
non gufta . M i direte, s e vero, ch'a 
Dio nonpiace 3 perche alcune volte 
rifponde? Rifpondo?che qoalche fiata 
rifponde i l Demonio* Pero quando 
rifponde Dio, dico, ch'éper dolcexza 
deirAniixia, che vuol'andar per quel-
la ílrada ? acció non fi rammarichi j e 
torni a dictroró perche non penfi, che 
Dio ftiaíclegnato con eílá 5 e rimanga 
troppo tentara, ó per altri fini, che 
Dio , sa fondati nella debolezza di 
qucirAnima,per doue vede, che con-
uiene riípondere, e condeícendere_J 
per quella ftrada . Come anche lo fá 
con molte anime deboli c tenere al-
ie quali( come s5c|<l€tio }nel tratto 
ttt 
con Dio, fi danno gufti, c íbamtá mol- ' 
t o , fenfibili, non perche Dio voglia, 
né fi compiaccia, chefecoíi tratti di 
quefta maniera, e con talitermini, ma 
condefcende, eda acia fe uno , come 
dicemmo, fecondo i l proprio modo,c 
debbolezza. Imperoche Dio é come 
vnafontana.dallaquale ciaícuno ca-
»a tant'acqua, di quanta é capacc i l 
vafo>che porta,& alie volte lafcia^che 
la cauino per quelHcondottiíbraor-
dinarij, ma non fegue per quefto, phe 
fia conueniente voler cauar l'acqua 
per quelii : tocca folamente al mede-
fimo Dio, che la puó dare,come,quá-
do,& á chi egíi vuolc,e per qwal mez»-
2o,e fineglipiace. fenza che lo pre-
tenda la parte. Ecosi(come dicem-
mo ) condefcende alcune .volte al de* 
fiderio, & á prieghi di certe anime , le 
quali^perche fono buonc, e femplici, 
non yuol lafeiar d'elíaudire per non 
contriftarle: ma non perche egli gufti 
di tal termine, e modo di feco proce-
deré . Quefío s'intenderá meglio per 
raTeguente comparatione. Tiene vn 
Padre di famiglia nella fuá tauola 
molti, e differenti cibi Í & alcuni me-
gliori de gral t r i , ftá vn íigliuolino 
chiedendolid'vnpiatto, non del mi-
gliore,ma del primojch-incontra,e ve-
de, e gli dimanda di quello,perche glí 
pare la miglior vjuanda delraltre, c 
piü rappetifee; Come i l Padre vede, 
che quantunque gli voglia daré de* 
cibi inigliori, eííbnon l i piglierá, ma 
folamente vorra di quello, che chic-
de, e che non ha gufto, fe non di quel-
lo, acció non refti fenza mangiare, c 
e fconfolato, gli da di quello, feben 
mal volentieri COSÍ vediamo. che fe-
ce Dio con i figlinoli dlfracle, quan-
do gli dimandarono Réj che lo die-
de loro di mala voglia , efsendo che 
non conueniua , né ftaua ad cfll 
bene. Onde diíle a Samuelc, Audi 
'vocempopuli y nonenim te abiecerunt, 1|>e-a 
fedme, ne regnemfnper eor : Afcolta _ 
puré quel^che t i dice quefto popólo, 
e dagli 
Sálica del Monte Carmelo, 
cdagliil Ré ; che demanda : perche 
tion hanno riíiutato te, mairie , che 
no regni íbpra di loro- Airiíleflo mo-
do condefeende Dio con alcune Ani-
me, cóncedendoloro quello, che non 
c i l meglior per eílerperche nó vogho-
no, ó rtó fanno andar per altra via,che 
per diquiui.. E fe alcune volte arn-^ 
uartb ad hauer tenerezze, e foauita di 
fpirito, ó di seíb, come habbiamo det-
to: Diogliele da, perche non fono di-
fpofte per mangiarll cibo piü forte, e 
piü fodo delli trauagli della croce 
del fuo figlio, al quaFegli vorrebbe , 
che defiero di mano , e s'appigliaíTe-
ro , piü cheá qualfiuoglia altro» Se 
bene i l voler faper cofe per via fopra-
naturale lo tégo per aílai peggio, che 
i i defiderare ahn gufíi Ipirítiíali nel 
fenfo. Percioche io non vcggo, come 
FAnima, che lo pretende , poíía feu-
farfi almeno da peccato veniale,quan-
tunque habbia molti buom fini, e ftia 
in alto ftato di perfettione, lo fteíTo ¿i 
co di chi glielo commanda, & accon-
fente. Imperoche no c'é veruna necef-
fita di quetfo, poiche fi troua ragione 
naturale, leggc, e domina Euangelica 
per doue molto fufficientemente l i 
puó reggere, e nó fi troua ncceffitá,né 
difficoltá, che non fi poííá per queíli 
mezzi feiorre, e rimediare con molto 
gufto di Dio,e profitto deH'Anime.Et 
habbiamo tánto d'approfittarci, e fer-
uirci deila ragione, e dottrina Euáge-
lica, che quantunque,ó volendo noi,ó 
nonvolendo, ci foííero dette alcune 
cofe fopranaturalmente : dobbiamo 
folamente riccuerquello, ch'é cófor-
me alia ragloné, & alia lege Euange-
lica.Anzi alFhora conuiene molto piü 
ftarfopra di fe, ¿k eíTaminarJe molto 
meglio^che fe-non vi foílc interuenu-
ta Riuelatione; perche i l Demonio di 
ce molte cofe veré, e facili da fucede-^  
re, e conformi alia ragione,peringan-
nare»Si che in tutte lenoítre neceífi-
tá,trauagli,e diíBcoltá nó cirii^iane al-
nomLrzo nuglíor^, né piu^ícuro;che 
l'oratione y e. la fperanza, che Dio ci 
habbia á prouedere per quei me22i> 
ch'egli vorrá. Quefto confeglio ci 
vien dato nella Diuina Scritura, al 
Paralipomenon,doueleggiamo, che 
rurouandofi i l Ré Giofaíat aífltttííTi-
mo, Qc attorniato da gran moltitudi-
nede nemici, mettendofi inoratione 
aiííe a D i o : Cum ignoremur , quid a~ 
gere debeamur ifioe fotum debemus re" 
Jidui, v t oculornofirof dmgamuf ad 
t t i Quando mácáno,i mezzi,e non ar-
riua la ragione a prouedere allí noftri 
bifogni, folamente quefto refugio c i 
refta, d'alzar grocchi a te, accio tu 
proueda, e foccorra, come meglio t i 
aggrada; 
Símilmente, che Dio j quantün^utí 
alcune volte rifponde alle preteníio» 
ni, e curtoíe domande, fi fdegní,fe be-
ne daquello, che fin hora s'é detto, 
puó a baftanza íntenderfi, tuttauía fa-
rá bene prouarlo có alcune auttoritá 
della Scrittura facra, Nel primo libro 
de'Ré fi dice, che defiderádo Saúl, che 
gli parlafle i l Profeta Samuel, íl quale 
era gia morto gl'apparue i l detto Pro-
feta, e con tutto quefto Dio fi fdegnó> 
perche fubito Samuel io riprefe per 
e/íeríi moflo in tal coía , dicendo-
$ i : Quare inquietajii me 3 v t fu.fcita~ 
rrf: perche m'hai inquietato, facen-
domi rifufeitare? Sappiamo anche 5 
che non perche Diorifpofe, e conde-
fcefe a figliuoli d'lfraele, dandogli 
loro le carni, che domadauano, lafció 
d'adirarfi molto tontra eííi : poi che 
fubito mádó lorofuoco dal Cielo in ca 
ftigo,fecondo fi legge nel libre» de^Nu-
merí , e lo racconta Dauid, dicendo: 
Adhuc efc<e eorum erant in ore ipforumm. 
fairaVeiafcendit funéreos. Mentre 
ancora teneMano i bocconi nelle loro 
bocche,fcefe fopra di efii Tira di Dio: 
D i piü leggiamo ne5Numeri, che non 
lafció i l Signorlddio d'adirarfi contra 
Balaam Profeta, perche fe n'andó alli 
Madianiti, chiamato da Balac, Ré lo 










ma háueua eg l i VjOglia cl'andarce Tha 
ueu* chíeíío a Dio : onde ftando giá 
in viaggio, fe glifece incótro l'An^e-
loconía fpadanuda, che lo toleua 
vecidere, e gli diííe. Veruerfa eft via 
ttta y mihique contraria. Quefto tuto 
andaré e per ueríbj & a me contrario: 
e perció lo voleua ammazzare.In que 
fta, & altre molte maniere condefeen-
de Dioj ma fdegnato co'noftri Appc-
títirdel che habbiamo nella diuina 
Scrittura aílai piü teftimonij > e molti 
eílempi, ma non fono neceílari j in co-
fa tanto chiara • Solamente diró'i ch'é 
cofa pericoloíillima piü di quellojchc 
íi polla diré, i l voler trattar con Dio 
per tali vie; e che non laícierá d'errar 
grandemente, e di trouar/i molte vol-
te aífai confufo colui , che fiará afFet-
tionato a tali modi. E chi per alcun 
tépo haura fatto cafo d'efll, fon íicuro 
che bene intéderá ciój ch'io dico, pet 
eíperienza. Percioche oltre alia diffi-
coltá, che fi treua in non errare neil^j 
locutioni, e Vifioni, che fono da Dio, 
trouaníi ordinariamente fra quelle^ 
molte, che vengono dal Demonio : 
perche communeméte ancor egli va 
conTAnima diquelniodo, etratto, 
che fuole Dio con la medelima, rap-
preíentandole cofe aííai veriíimilia 
quelle, che Dio le communica per in-
fierne ingerirfi, come lupo fra'l greg-
ge, veftito con pelle di pecora; di ma-
niera jche a pena l i poílbno conofeere 
c diícernere. Imperoche come dice 
molte cofe veré, e cóformi alia ragio-
ne, e che riefeono per appunto; pof-
fono fácilmente ingannarfi penfando, 
che poiche affronta ad efier veritá, & 
afuccederequel, che dice di futuro , 
non fia fe no Dio quello,che loro par-
la , non fapendo eíler cofa facilifíima 
a chi ha chiaro i l lume naturale,di co^ 
nofeer le cofe, ó molte di eflTe, che tu-
rono, ó faranno nelle proprie caufe; e 
cosi indouinerá molte cofe future. E 
come i l Demonio tiene quefio lume 
naturalc t antoviuo, e perfpicace, puó 
etiádio raccOrre tareífetto di tal cau^ ' 
fa, fe bene non fempre riefee cosi, ef« 
fendo che tutte Ic cofe dipédono dalla 
volontádiDio - Poniamoefiempio. 
Conofce i l Demonio, che ladiípofi-
tione della terra,e dclParia, e che Tin-
fluenze deTianeri, e del Solé poílo 
intalfegno, e í m n i n e , yanno di ma-
niera, ¿¿ ín tal gtado di difpofitionej^» 
che neceíTariamente arriuato i l tal té-
po, fara arriuata la difpofitione di que 
fii elementi al termine d'infettare., e 
cagionare peftilenza nelle genti, co-
nofeendo anche in quali parti, e luo-
ghi fará maggior, ó minore: ecco quí 
conofeiuta la pefte nella fuá caufa . 
Hor che marauiglia¿, che riuelando 
quefto i l Demonio aíf ^ n Anima, d i -
cendole, di qui a vn'anno ó mezzo fa-
rá pefiilenza, riefehi vero? &éprofe-
tia del DemonioJDella fie/Ta maniera 
puó conofeere i tórremotti della tér-
ra , vedendo, che i feni di lei fi vanno 
empiendo d'aiia, e diré nel tal tempo 
la térra tremerá: e tutto quefio é co-
nofeimento naturale.Si pcflbnó pari-
mentc inqualche maniera raccoglie-
tealcuni euéti,ecaíi ^articolaricirea-
la diuina Frouidenza ,1a quale giuftií-
fimamente fuol farfi vedere in ordine 
a'beni, e mali de'figliuoli de grhuo-
mini . Imperoche íipuóconofccrej, 
che 'a tale,ó tal perfona,ó la talc,ó tal 
Cittá, ó altra cofa arriui a tal,o tal ne-
ceffitá, ó tal , ó tal punto, che Dio fe-
condo la fuá giuftitia fi manifefii, c fi 
faccia fentire con quello, chefi deue 
alia caufa,ó con caftigO,ó con premio 
conforme meriterá la caufa,& alihora 
dirfi: Nel tal tépo,ó non pafiera trop.. 
po,chc Dio vi dará, ó fará quefto;ó v i 
accaderá queft'altro, &c. diede ció ad 
inteder'Achior al Capitano Holofer-
ne,quando gli dJifík.Quotiefcüqueprludíth.^ 
teripfum "Deum fuum alieruw colue- 1%m 
ruhtj datifunt in pradZh faingladium, 
in opproirium' 11 che é conofeere i l 
caftigo nella caufa',. Percioche é tan-
to, come, diré 5 Lüa l i peccatihann9 
H ^ 
Í Í 4 Salfta del Monte Carmelo, 
da caufare l i tali caftighi di D i o , ch' 
c giuftifíimo.E come dice la Diuiria_j> 
Saprll, Sapienza . Per qua peccat que, per 
ha;c fár torquetur. In quello , ó per 
quelle cofe, che ciafcun peCca, per le 
medefime é anco caftigato, Puó i l D o 
monio ció conofi?ere non fola mentes 
per qucfto difcorfo, ma anche per Tef-
periéza, che tiene d'hauer veduto far' 
a Diofimil i cofe, e dirlo alcun tempo 
innanzi^ái:: alie volte indouinarla.Co-
nobbe parímente i I Santo Tobia per 
la caufa i l caftigo della Cittá di Nin i -
ue,€jcosirauuertjalíüofigliuolo,di-
Tob. 14, cendo Guarda bene íiglio miojcheri-
'J* íleííb giornoa & horajch'io, e tua ma-
dre farcino m o i ^ e fepolti3tu efchi di 
quefta Cittá jperche prefto ruinera:/^» 
deo enimy qnodiniqultar eiur jinem da-
hit> Come fe diceííe; lo veggo chiara-
mete, che i l fuo medefimo pcccato ha 
da eíler caufa del íuo caftigo^ilqual fa 
ráich'eíTa ruini j e fi diílrugga, quanto 
in leí fi troua. Queílo anche i l Demo-
nio , e Tobia poteuanofapcre,e con-
getturare no íolamente dalla malitia, 
che regnaua in quella Cit tá , ma anco 
per Teíperienza, ch'haueuano veden*-
do,che per l i peccati del mondo hauea 
Dio diftrutti gli huomini col diluuio, 
e que i di Sodoma col fuoco : benche 
Tobia lo conobbe anco per diuina re-
uclatione-E puó i l Demonio conofee-
1 re, che Pietro non puó naturalmente 
'riuere piü di tanti anni, e dirlo auan-
t i r e COSÍ molte altre coíe e di m o l t o 
maniere, che non fi finirebb e mai di 
dire,per eíler3intrigattiffime,e fottilif^ 
me. Dal che no puó l'Anima liberaríi 
fe non fuggédo da tutte le Riuelatio-
ni , Vifioni, e Locutioni. Onde giufta-
mente Dio fi fdegna contra chi Tam-
mette, vedendo eíler tenieritá di que-
fto tale i l metterfi in tanto pericolo: & 
é gran profuntione, curiofitá, e ramo 
' di fuperbia, ra dice, c fondamento di 
vanaglora , diíprezzo dellc cofe di 
Dio,e caufa di molti malijne'quaU fo, 
no incorfi molti, iquali venneroa dif. 
guftar tanto D i o , che di propofito l i 
lafció errare, ingannare, offufeare lo 
fpirito, e laíciar le ftrade ficure, e ben 
ordinate della vita, dando eglino luo-
go alie yanita, e fantaíic, fecodo i l 
detto d* Efaia : Dominus mifcuit Ifa'ip.14 
in medio eius Spiritum vertigtnh* 11 
Signore vi mefehió nel mézzo lo fyi-
rito della cófufione, e turbatione, che 
in buon linguaggio vuol diré, fpirito 
d'intendere al rouerfeio, i l che va di-
cendo Efaia a nofiro propofito,pcrcio-
che lo ¿ice per coloro, che cercauano 
di faper le cofe, che doueano fuccede 
re, per via fopranaturale»E perció di-
ce , he mefehió Dio nel mezzo di efli 
lo fpirito d'intéder'al rouerfcio,e d^r^ 
rare, non perche Dio volefie, ne defie 
loro cffettiuamcnte lo fpirito d'erra-
re, ma perche cfil íi vollero metter in 
quello, a che naturalmente non pote-
ua^p atriuare, e fdegnato di queílo, l i 
iafció cadere in pazzie,efpi-opoíiti:nó 
dando loro luce ín quello, in che egli 
non volcua, che s'intramettefíero. E 
perció dice Efaia,che Dio mefehió \o* 
ro quello fpirito permiíliuamente . E 
di quefta mantera Dio é la caufa di 
quel danno, cioe, caufa priuatiua^chc 
confifte in fottrahere egli la fuá luce » 
e fauóre: dal che ne fegue, che infalli-
bilmentc cadano in errori.Cosi anche 
da i l Signor Iddio licéza al Demonio 
che acciechijác inganni molti, meritá-
dolo Taudacie, & i peccati loro; onde 
puó i l Demonio, c le riefee con la fua-
mentreeífi glicredono, e lo tengono 
per fpirito buono,tanto che quantun-
que vega loro detto, & inculcato, che 
non é buono, non poffbno difingan-
narfi : p rcioche giá per permiífion di 
Diohanno imbcuuto lo ípirito d'in-
tender al rouerfeio , come fi legge t í -
fer'accaduto alli Profeti del Re Acab, 
lafeiandoli Dio ingannare con lo fpi-
rito della bugia, dando perció licenza ^ 
al Demonio, e dicendo .-Dm/J/Vr, *Re8 32 
prceualehir: egre'dere, & facha: Preua-
ierai con la bugia. & ingannerai 5 efei 
Libro Secondo. 
púre,e fa cosuE^oté tanto con i Pro-
feti , e con i l Re per ingannarli, che 
non volfero crede^c al Profeta M i -
cheajche profetizó ÍÓKO la veritájmol 
to al rouerfeio di quena jchegli altri 
haueano profetato,e queílo füjpcrche 
l i laíció Dio acciecare, fiando eglino 
troppo attacati conlavolótá aquel-
Io3chc bramauano,e riíp^ndeíTe Dio 
• conforme a gli appetiti, e deíiderij lo-
ro : ilche era mezzo, e diípofitione 
certiííima, perche Dio gli lafciaíTe di 
propoíito acciecarejác ingannare reo-
si profetando Ezcchiele nel nome di 
DiOjilquale parlando contra colui y 
che ñ mette á voler fapere le cofe per 
via fopranaturale, fecondo la vanitá 
e curiofitá del proprio fpirito , dice 
£zeCtI5*9 ndcap.i4.Cü venerit ad Prophetam, 
rot interrogetper eum me: ego dominur 
refgondebo eiper me -: & ponamfaciem 
meamfuper hominemillum . Etpro-
phetacum errauerií:ego Dominur de* 
cepiprophetam illum . Quando i l tal'-
huomo andará al Propheta per dima-
darmi alcuna cofa per fuo, mezzo,io 
i l Signore gli rifpoderó per me fteííb, 
e potro la mia faccía irata contra quel 
rfmomo j c quando i l Profeta hauerá 
errato in quello , ch¿ fará ftato ihter-
rogato,io i l Signore hó ingannato , 
quel Profeta • 11 che fi deue intende-
réjnon concorrendo con la fuá gratia, 
¿k aiuto a ció non fia ingannato: per-
cioche queílo vnol diré, ]o i l Signore 
gliíifponderó per me fteííb iratorcioé 
fottraherój&: allontancró la mia gra-
t i a ^ aiuto da quell' huomo, dal che 
infallibilmente ne fcgueT eíTtre in-
gannato per abbandono di Dio . Et 
allhora fubito coireil Demonio a 
rifpondere conforme al gufto , & 
appetito di queirhuomo , che come 
gufta della tal cofa 3 elerifpofte , e 
communicationi fono conformi alia 
fuá volontá; íi lafeia grandemente in-
gannare. 
Parcche fiamo vfciti,alquanto dal 
propoíito ;chepiomttiemmo ncl l i -
tólo del Capitolojch'era prouare.co-
me,fe bene Dio rifponde , con tutto 
ció alcune voltefifdegna . Mafe,íi 
coníidera bene quanto s5 e deto, tut-
to fa peí noftio intento po¡che total-
mente fi vede , che Dio non gufta , 
che íi defiderino tali Vifioni, permet. 
tendopoi , che di tante maniere íia-
mo circa quelleingannati. 
C A P I T O L O X X I I . 
Sitratta un duhhio : Perche nonjia 
hora Itcito nella legé nuoua di~ 
mandar a Vio rifpofla d'alcuna co-
fa per via fopranaturale, come era 
lecito nella legge] 'vecchia i E al~ 
quanto gujiofo per iníendef tmi -
Jterif della no/ira fede . S i proua 
convna autíoritddi S- Paolo , la 
qualeji dichiara beniffimo al pro~ 
pojtto. 
M Entre andiamo feriuendo , ci vannofra le mani nafcendo 
dubbi j , e cosí non pofíiamo correré 
auanti con quc.lla íretta, che vofrem-
mo tpeffíhe fi come gli andiamo fu* 
feitande^cosi fiamo obligati a fciorli, 
accioché la veritá della dottrina fem-
pre reftí chiara^e nella fuá forza.Ma 
queftoheneé inquefti dubbij"j che 
quantunqüe ci trattenghino vn poco 
i l paíTojtuttauia feruono per maggicr 
dottrina , e chiarezza del noftro in -
tento , come appunto fará ilprefente 
dubbio-
Nel capitolo precédete diccmmo , 
come non é volontá di Diojche TAní 
me pretédino riceuere per via fopra-
naturale cofe diftinte,e particolari di 
VifionijLocutioniA'c 
Per Taltra parte fappiamo 3 che 
quefto modo di trattar con Dio s'vfa-
ua nella legge vecchia , & era lecito $ 
e non folamente lecito , ma che Dio 
lo comandaua, e quando non fi face-
ya , lo rifprendeua, come fi vede iíi 
yí 2 £faia. 




Efaia doue Dioriprentlé h fi^liuo-
U d' Ifraele perche fenza dinian-; 
daré j e coníigliárfi prima con eííb In* 
penfarono di calaran Egitto^dícendo 
^ « i amkulatif&t defcendath in Aegip 
2 • tuin3& or meum non itúenogafiitJShñ 
hauete prima dimandato, nc faputo 
dalla mia propria bocea quellcche v i 
p, conueniua.Et in Giofué al cap.g.'Ieg-
giarrio , ch'eííendo l i medefimi figü-
uoli d^Ifrael ingannati dalli Gabaoni-
t í j nota loro iui lo Spirito Santo que-
ñ o máncamento dicendo .Sufceperüt 
de ciba rijr eorum i & o r Domini non in-
bocca diííe, e mielo , Perció eranec-
ceííaricch'interrogaííero, e conful-
taííero Tiftefía bocea di D i o , equan-
do non lo faceuano, gliriprendeua , 
perche rifpondendo egJi incammina 
ua i loro fucccfíi, e cofe alia fede, la 
quale eífi per ancora non fapeuano . 
Ma hora che fía fondatala fede in 
ChriftOje dé manifefta la legge Euan-
gelicaje di ^ ratia, non accade piü in -
terrogarlo di quella maniera, né che 
gli parli , e rifponda, come allhora* 
Percioche in daré , come ci diede, íl 
fu^fígliojch 'é I* vnica, e fola fuá pa-
terrogAuerunt.Kiccnzrono de" loroci-^rola, inqueíta íola parola ci diííe , c 
bi,e non l i confu ka roño con la bocea 
di Dio . E cosí vediamo nella diuina 
Scrittura , che Mosé fempre fi confuí-
tauaconDio 5 i l medeíimofaceuail 
Re Dauid 3 é tutti i Re dífraele per le 
loro guerre, e neccíTitadijCosí anche i 
Sacerdoti^e Profcti antichi, e Dio rif-
pondeua , e parlaua con eífjj e non íi 
difguftaua, & era ben fatto , efe non 
FhaueíTerofatto íarebbe flato mal 
fatto,e quefto, éla veritá . Adunque 
perche nella legge nuoua, e di gratia, 
non lo fará.come era prima ; A que-
ílo fi deue rifpódere, che la principal 
caufajperche nefla legge vecchia era-
no lecitele dimande, che íi faceuano 
a i)io,e conueniua, che l i Profeti , e 
Sacerdoti voleíícro Vifioni y ó Riue-
ladonidaDio j era perche non llaua 
allhora cosí ben fondata la fede y né 
Habilita la legge Euangelica , onde 
bifognaua , che dimandaflero , e íi 
confultaífero col Signor Iddio.e ch'e-
gli parlaífe, o per via di Locutioni, o 
per Vifioni , 6 Riuclationi jO in figú-
rele fimilitudini, o in altre molte ma 
niere di fignificationi: percioche tut, 
to quanto rifpondeua,parlaua , er i -
•aelauaj erano mifterij della noftra fe-
de 5 o cofe toccanti , oindrizzatca 
quella : efíendochc le cofe della fede 
¡non fono cofe , che venghino dall5 
huomo , ma dallai)occa del medefi-
tnoDio ? le qualiegli di fuá propria 
riueló infieme , ¿¿in vna folvolta 
Ogni cofa. E queílo é i l íenfo di quel-
la auttoritai con che San Paolo vuol 
indurre g l i Hebrei a ritirarfi da quei 
primi modije i;ratti con Dio dellla leg 
ge di Moisé, e che fiffino gli occhi fo-
lamente in Chrifto,dicendo . M u l t i -
fariamymultifque modh olim Deut lo~ Hebr. 
quenspairibur in prophetis noui/sime 
diebuy ifíir locutur eji no bis- in filio fno. 
Ció che anticamente in molti mo-
di ^ e maniere parló Dio ne' Profetti 
a'noítri Padri . adeílb vltimamente 
in qnefti giorni tuttoce !' ha detto 
infieme in vna volta nelfuo figlio . 
Nelche T Apoftolo da ad intendere > 
che giá Dio ha detto tanto in que-
flo, che non v'é piü che defiderareJ,, 
perche quello, che prima in partej y 
& a poco a poco diceua alli Profeti., 
giá hora P ha detto tutto in eííb > 
dandoci i l tutto , ch'éilfuofíglio . 
Laonde chi adeílb voleílc dimandar5 
a Dio / o cercar" alcuna Vifione y o 
Riuelatione y pare, chefarebbeag-
grauioaDio , non mettendo total-
mente gli occhi in Chriíto, fenza vo-
lerqualunque altra cofa , onouita; 
eífcndo chegli potrebbe Diorifpon-
dere dicendo: Gia io t i hódette tut-
te le cofe nel mió Verbo, ch'c i l mió 
figliojponi gli occhi folamente in lui 
perche in lui t i tengo detto,e riuelato 
ú tutto trpuejraj anche in efib piü di 
quel-
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q u d l ó , che defideri, edimandirim- che le cofe,che defideri fapere. che 
perochetudimádí Locutioni, óRiuc- percioli gloríaua i l medeíimo Apo-
lationi} ó Vifion'in parte, fe ben miri ftolo dicendojche no fapeua alcun'al-
efiíTi gli occhi in l u i , le trouerai in tra cofa, fe no Giesu ChriííOje queíto 
tutto, eífendo egli la Veritájla Guida, CrOciñño.Ncn enim iudiciauimefci~ 
e la Vita: e ve Thó dato per Fracello, re nliquid ínter vos-, nifí lefim Chri-
per Maeílro, per Cópagno, per Prez- Jiumy & hunc crucifixü, E fe anco vor-
zo , e premio. Giáio fcefi col mió raialtreVifioni,eRiuelationediuine, 
ípirito fopra di lui nel Monte Ta- ó corporali,miralo etiandio humana-
bor diccndo : H k efi filius meu? dile- to, e trouerai in quefto piü , che non 
Matt.17. fatt, 
in quo mih* bene complacui, ipfum penfi. Dicendo anco S. PaoloIn Chri-
audite: Queño éramato mioíiglio, fio inhabitat omnir plenitudo diuinita-
ín cui fempre mi compiacquijafcolta» tif corporaliterDimotz. in Chrifto tut-
ee l u i . Non ocCorre hora cercar ma- ta la pienezza dclla diuinitá corporal, 
jai-ere d'ammaeílramenti, e di rifpo - mente. Non conuiene adüque piü in-
íle,che fe prima parlauo, era promet - terrogare Dio di quella maniera, né é 
tendo Chrifto, e fe m'interrogauano, naceííario, che hora parli, e rifponda, 
erano le lord dimande indrizzate al poiche hauédo pariatoinChrifto, nó 
la petitionejfperanza , & afpettatione" é piü che defiderate.E chi voleííc adef 
di Chrifto, in cui haueuano da troua- fo, per via fopranaturale ftraordinaria 
re ogni bene(come hora chiaramente riceuere alcune cofe farebbe come no-
fi vede nella dottrina de gli Euangeli- tar'in Dio mancamerojche nó ci hab-
fti, & Apoftoli)Ma chi ad eííb ra 'in- bia dato tutto i l fufficiente nel fuo íi-
terrogafíe di quella maniera , e vo- glio,come s'é detto.Percioche quantu 
leíTe, ch'i® gli parlaífi , ó gli riuelaf- que lo faccia fupponédo la fedc,e cre-
fi alcuna cofa, farebbe in vn certo dcndola, tuttauia é curiofitá, che dice 
modo non reliar contento, e fodif- diffetto di maco fede . Laóde con que-
fatto di Chrifto, ecosi farebbe gran- íla curiolitá.non occorre fapere dottri-
d'ingiuria airamatoraiofiglio . Che na, ne altra cofa per via fopranatura-
fe tu ne refti contento, non trouerai, le- Impcrochein quel puto, che Chri-
che piü dimandarrai, ne ehe defidera- fío fpirando in Croce diíle Confumatü 
rediRiuelationi > ó Vifioni; miralo e/?. Tutto é finito: non folamentefifi-
dunque bene, che in eflb ttoüerai giá nirono quefti modí, ma anche tutte 1c 
-\ fatto, edato tutto quefto, e raolto piü cerimonie,e ritidellalegge vecchia.f; 
Se vorrai, che i o t i rifponda alcuna cosiin tutto cidobbiamoguidare per 
parola di confolatione, fpecchiati nel la dottrina di Chrifto,delIa fuá Chic-
mio figlio obbediente, 6c aílitto per fa, e de fuoi Minif tr i , c pe r quefta via 
mió amore 3 e vedrai, quante cofe t i rimediare alie noftre ignoranze , e dc-
dice, e rifponde: Se vorra, che io t i bolczze fpirituali: che per ogni coía 
dichiari alcune cofe occulte,ó fuccef. trouaremo in quefto camino abbon-
íijfiíTagli occhi folamente in lu i ,e dantemedicina,cl'vfcire,óTallonta-
trouerai occultiffimi mifterii, fapien- narfi da quefto, non folamete é curio-
za, é marauiglie di Dio, che ftanno in lita, ma grand'auda cia, e non fi deuc 
lu i racchiufe, conforme a qucllo, che creder cofa alcuna p cr via fqpranatu-
dice i l mió Apollólo : In quo funt om- rale, fe non qucllo, che fará infegnaio 
„ „ nesthefauri Japientia y feientlee ai~ da Chrifto Dio , & huomo, c da fuoi 
^oloíl.2 jconditi . Stanno in eftb nafeofti tutti Miniftri. Tanto che diftc S.Paolo 
•?', litcfori dellafapienza, e íarano per Iket Angelm de calo euangelix^et'vobis 







Sa)ita del Monte Carmelo, 
anathema Jic. Se alcun Ansiólo del 
Cielo vi euangelizerá altro di quello, 
che nol v'habbiamo euangelizatOj fia 
malederto, e fcommunicato.Perloche 
eííendo vero, che dobbiamo ftare, &: 
attencrcia quellojchec'infegnó Chri-
fto,etuctoiItefl:oénulIa,neíi ha da 
.credere3fe non íi cóforma con quello: 
in vano camina> & aífatica colui, che 
vuol hora trattarcó Dio al modo del-
la legge vecchia . Tanto piü, che non 
era lecitoji qualfiuoglia perfona di 
quel tempo i l domandar a Dio, e l ' in-
terrogarlo, ne egli rcfpondeua a tutti, 
ma folaméte alli Profeti, e Sacerdoti, 
dalla cui bocea hauea i l volgo da fa-
pere la legge, e la dottrinaj onde fe al-
cunovolena fapere qualche cofa da 
Dio, la dimádaua per mezzo del Pro-
feta: ó del Sacerdote, e non per fe ftef-
fo. E fe Dauid interrogó,e configliofii 
alcune volte col Signor Iddio, per fe 
íleííb, fli perche era Profeta, e ne me-
no queíto faceua fenza la vefte Sacer-
dotale,come fi vede hauerlo fatto nel 
primo de3Rc,doue (volédo confultare 
Dio)diíIe ad Abiathar Sacerdotery/p-
plica ad me Ephod . eh'era vna vefte 
delle piü graui , e di maggior auttori-
tá del Sacerdotio. Ma altre volte con-
fultaua i l Signor Iddio per mezzo del 
ProfetaNáthan , ed'altri Profeti. E 
per bocea di quefti Profetti,e Sacerdo-
t i haueaíi a credeye cííer da Dio ció, 
che loro íi diceu3,e nel pioprioparere 
uiclli E cosí quelIo,che airhora dice-
na D i o , non era d'alcuna auttOritá, ne 
gli faceua forza, per dargli intero cré-
dito, fs non s'approuaua per la bocea 
de Profeti, e de Sacerdoti. Percioche 
Dio é tato amico,chc ' l gouerno e trat-
todel l h u o m o í i a p a n m é t e per mez-
zo d5vn'altro huomo fimile a l u i , che 
totalmente vuolc-che alie cofe,chc fo 
pranaturalmente ci communica , non 
ciiamo credito,ne faccino in noi gran-
forza, c ficcre z z a i finche non paffino 
p e r q u e í l o canale humano delía boc-
ea d e i r i m o m o . Oüdcogni voka, che 
dice, ó riuela alPAnima qualchecofa 
la dice, con vna maniera, che inefina^ 
la medefima Anima a diría , e con.-. 
municarla a chi conuiene fi dichi: e 
fin che non íifaquefto, non fuol da-
re intiera fodisfattione , accioche 
Phuomo la pigli dall'altro huomo 
fimile a l u i , che Dio ha poílo in_i 
fuo luogo Laonde vediamo nel libro 
de'Giudici eíler quefto medefimo 
accaduto al Capitano Gedeone,il qua,, 
le,có hauergli Dio molte volte detto, 
che vincerebbe Ii Madianiti,ftaua tut-
tauia dubbiofo, e pufillanimo, hauen-
dogli Dio lafeiata quella deboleZza , 
fin che per bocea de gli huomini, vdí 
quello, che Dio gli hauea detto 5 e fü, 
che couieegli lo vidde fiaecó- e pauro lud.y.io 
fo,gli diííc.•JVr£e,¿^• defeende iu caftra 
TA cum audieris, quidloquantur-ituc co~ 
icrtabuntnr manuf twe , ¿r fecurior ab 
hoftium caftra defeende?. Leuati sü , e 
feendi al capo, e quado vdirai quello, 
che dicono gli huomini, allhora ricq-
uerai forza, e t i ftabilirai in quello ^ 
che t'hó detto, e con piü ficurezza in-
contrerai Peílercko de'nemici. E cosí 
fü, che vdendo contar vn fogno d'vn 
Madianita a vn'altro, nel quale haue-
ua fognato, che Gedeone gli haueua 
da vincere, prefe grand'animo, e for-
za,e con molta allegrczza cominció a 
dar la battaglia airmimico.Dalche íi 
vede,che non volle D io , ches'afficu-
raííejfínche nó vdiííe lo fteíío per boc 
cad'altri.E molto piü d'amirare quel-
lo, checirca quefto occorfe a Moisé, 
che con hauergli Dio comándalo con 
molte ragioni,e confermatoglielo con 
l i fegni della bacchetta in ferpente, e 
dclla mano leprofaj ch'andaííe a libe-
rará figliuolid'lfraeTe, ftettetáto de-
bole, irrefoluto, & ambiguo in quefta 
gita, che quantunque vedeílc,che Dio 
íi fdegnaua , mai hebbeanimo d'im-
prendere quel fatto, finche non Pani-
móDionelfuofratello Aaron dicen-
dogli • AarOnfraiertHmleuiteTyfcio^i txod»4« 
quod eloquewfít: eccé, ipfe egredktur in ^ 
OCGUT~ 






cccurfum túum i videnfaue íftaÁitur 
corde : loquere ad eum , & pone uerda 
mea in oreetur, ego ero in ore tuo^fa 
in ore i l l im. lo sójche '1 tuo fratteüo 
Aaron é huomo eloquente, cgli t i ver 
ra incótro, ne vedendoti fi tal Jegrerá 
di tuttocuore.-parla con Jui y e narra-
glijquanto t i hó dctto.,ó¿ io faro nella 
tua bocea, e nella fuá . Vditequefte 
parole Moise,fubito prefe animo con 
la fperanza dclla confolatione, che'I 
fuo fratello V haueíTe a configliare_'. 
Percioche TAnima humile ha quefto 
che no s' arrifehia di trattar per fe fo-
la con D i o , ne puó finir di fodistarli 
fenza'lgouerno , e configli humano. 
E qnefto vuole Diorperche con quei, 
che s5 addunano per trattar qualche 
veritáj,quiui cgli s vnifee per loro di -
chiararla,e eenfermarla; come diíle, 
che haurebbe fatto con Moisé3& Aa-
ronvniti infierne ritroua,ndofinella 
bocea deirvno,e deiraltró .E perció 
ctiandio diíTe neirEuangelio;^//««í 
18 duoi 'vel trer congregati in nomine meo > 
ibifunt inmedio eorum. Doue ftaráno 
duejó tre congregati per mirar,e pon-
derare quello,che5é di maggior gloria 
& honore del mió nome,io fió lui in-
mezzodiefll , cioé, dichiarando, & 
confermando nei loro cuori le diuine, 
veritá. E fi deue notare, che non dif-
fe;doueftaranofolo,iofióiui ; ma 
perlomeno due per dar ad intcn de-
re,che Dio non vuole, che neíTuno da 
fe folo creda a fauor fuo le cofe, che 
giudica eílere da Dio ne le tenghi per 
ficure, e ftia perünace in quelle fenza 
i l confeglio, e gouerno dclla Chiefa, 
e de5 fuoi Minilíri; percioche con fo-
lo coftui, non fiara egli d5 chiarando-
gli , e confermandogli la veritá ncl 
cuore, ecosi/rimarraífi in quellade-
bokjefreddo . Quefto é anche quel-^ 
lo,ch'e faggera rEcclcíiafte ncl cap.4 
4. dicendo : Vafoliyquiacumceciderit 
non habet fubleuantem fe: & J i dormie-
rlnt duojfouebuntur mutu o3 imUr quo-
modocalefiet ¿ Jitfíquifpiam pr<eua-
luerit contra'vnttm , duorejtñuntei í ' 
Guai alfolo , perche quando cadera 
non ha chi T aiuti a leuarfi su : fe due 
dormiranno infierne 3 fi rifcalderanno 
Tvn Talto ( intédefi col calore di DiOj 
che fia in mezzo di eíIi)Vno folo co-
me fifcaldcrá ? cioejcomlafcierádi 
fiar freddo nelíe cofc di Dio . E fe al-
cuno potra piü,e preualer3. contra vn' 
altro(cioé, i l Bcmonio, che preuale 
contra quei, che per fe f oli voglíono 
gouernarfi nellc cofe di Dio,e no co-
municarle con perfona veruna) due 
infieme gli refieranno, che fono i l di-
fcepolo & i l Maeftro, che s' vnifeono 
a fcopnre,&: innefiigare la veritá . E 
finche non fi venghi a quefio,ordina. 
tiamente chi é folo fifentetepido , c 
debole inquellajquantüque Y habbia 
vdita dairifieíTo Dio, Tanto che con 
efie rnolto tempo , che S. Paolo pre-
dicaua l Euágelio, qualedice egli ha-
uer vdito non da huomo, ma di Dio 
no poté quietarfi , fin che non ando 
a conferirlo con S.Pietro,e có gli Apo Galat.a» 
ftoli, dicédo: Ne forte in •vacüum cur- 2. 
reréiautcucurr'iftem. Acció per auuc-
tura io no correflTbin vanno ouerp fof 
fi corfo. Si da quiui chiaramente ad 
intenderecome noné bepe fidarfidi 
fe fleíloJ1& aíficurarfi ncíle cofe, che 
}>are , che L io nueli , fe non é per l i 
mezzi,&-ordini, ch'andiamo dicedo. 
Perche datto cafojehe la perfona hab 
bia certeza, come 1' hebbe San P20I0 
del fuo Euangelío( poiche gia "haue-
ua coniinciato a predicare ) quantun-
que la Riuelatione véghi da L io,puó 
tuttauia rhuomo errare neirefiecutio 
nej& in q ueIlo,che tocca ad cíía. I m -
peroche no fempre, che Dio dice vna 
cofa,dice anche Paltra^ molte volte 
dice la cofa, e non i l modo di farla: 
percioche ordinariamente tutto quel-
lo, che fi puó fare con la noftra indu-
firia,e confeglio humano, non lo fa 
egli,nc lo dice, ancorche tratti aííai 
affabilnienteje congrá domefiichez-
za longo tempo con TAnima-JI che S 
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Paolo conofecua moltobene, poiche 
(come dicemmo)fc bene fapeua , che 
gli era flato riuelato V Euangeho da 
Dio^lo v o l é nondiraeno andar' a con-
feriré .Vediamo ció chiaramente nel-
TEíTodo ai cap, 15, doue quantunque 
D i o fempre trattaíTe con Mosé molto 
familiarmente, mai gli diedequel co-
feglio tanto buono,e falutifero Jxche 
gli diéde i l fuo fuocero letiojcioéjch' 
eleggeííe alcri giudici,acció V aiutaf-
fero, e non íteíTe i l Popólo afpetsan-
do dalla mattina alia fera . I I qual có-
feglio fu approuato da> Dio,enó glie 
Thaueua egli detto,perche quello era 
cofa,che potcua cadere nelgiuditio, e 
confeglio humano. E cosí tutte le co-
fe,che poílbno cadere nel giuditio , e 
«oníeglio humano intorno alie Vifio-
ni,e Locutioni di DiOjiio le fuoleDio 
riueiarc,perche sépre vuole,che s' ap-
proílttinoje feruino di queftüjin qua-
to fi potra faluo nelle cofe, che fono 
di fcde,le quali eccedono ogni giudi-
. tio,e ragione,fe bene non fono contra 
ragione, e giuditio 5 Laonde non pen-
fialcuno , che perche fia certo , che 
Dio, & i Santi trauino molte cofe fa-
miliarmente con eííbjgli habbino per 
lo medeílmo cafo da dichiarar,e dir'i 
mancameti,che ha cif ca qualfiuoglia 
cofa^potédo egli faperli per altra via. 
E cosí non c'é ch'afficurarfi, peroche 
come íi leggc ne gli Att i de gli Apo-
floli,é accaduto a San Pietro, che con 
eíTer Prcncipc della Chicfa3e che im-
mediatameñte era ammacíírato ? & 
infegnato da Diü , nondimeno circa 
vna ceriaionia,che vfaua fra le genti, 
erraua, eDio taceua:tanto chelori-
prefe S. Paolo, come egli iui afíerma 
dicendo : Sedcum 'vtdijfem > quodnon 
^Gal.2»l^ refté ambularentad •verltatem Euan-
ge ly dixi Ceph<e coram omnlatts- ¿Jitu 
enm ludeurJtí.géneraliter niuts^y non 
iudaicé, quamodo Gétes- cogú uida'tTjt* 
^?Hauendo io Veduto j che l i difee-
•poli non camminauano rectamente % 
^condo la yeíita^dl'EiiangeUoidiíIi 
a Pietro inpreséza dtáitti:fé cfsenda 
tu Gtudeo^come fei,viui al modo Ge. 
tile,come sforzi i Gérili a giudaizarc? 
Nonauertí Dio per fe fteíTo queftó 
mácamento a Pietro,perche era cofa, 
che poteua egli fapere per via ordina-
ria.Si che molti mácamenti, e peccati 
caftighera Dionelgiorno del giuditio 
in molti,có l i quali haura in quelía v i 
ta trattato aílai familiarmenteje dato 
loro m cita luce,e virtu,e perche nel r i 
manente che eglino fapeua, ch5 erano 
oblígati a fare,fi trafcurarono,cófida« 
do in quel tratto familiare-che tencua 
no con Dio.E cosí(come dice C.S»N. 
nelPEnangelio pienx di ftupore all'ho jvlatt 7 
ra diranno:Z)(?w/«í, 'Domineinonne in * 
nomine tuo prophetauimwi ¿y in no mi- 3 
ne tm d^monia ei ecimus, & in nomine 
tuo ujirtuter multas' fecimus, Signore , 
Signore,per auuétura le Profctie, che 
tu ci daui, e metteui in nüftra bocea, 
forfe non le profetizámo in tuo nome 
e nel tuo nome no habbiamo fcacciati 
i DemqnijPe nel tuo nome no habbia-
mo fatti molti miracoli , Se operato 
moke virtüjE dice i l Sig.che riíponde. 
ralorüdicendo; Difcedtte a me , qui 
operamini iniquitatem, quia nunquam 
noui ^ííx.Pardteui da me operarij d'i-
niquita,perche mai vi hó conofeiuto. 
Diquefti era i l Profeta Balaam,&: a l -
tri fimili,co'quali,béche Dio parla/Te 
no era fodisfatto di loro, eílendo pec-
catori. Cosí a proportione, e coforme 
a'mácamenti riprédera anche i l Signo 
re ag'iclctti amici fuoi, co' quali in 
queíta vita tratto familiarmete, delle 
negligenze,e trafcuraggini loro, delle 
quali non era neceírario,che Dio per 
fe ílcííb gli auuertiíle,poichc a baíH-
za per mezzo della Lege , e ragion 
natmaie,che loro hauea dato.gli aucr 
t iaa . Concludédo dfique inqticña 
parte dico,e cauo dal detto, che qual* 
líuoglia cofa,che TAníma i qualüque 
maniera riceua per via fopranaturale, 
la deue fubito fempliceméte con ogni 
chiarízza^c ve? ita communicarc col 
/ Mae-
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jVlacftro fpirítuale .Pcrcioche fe bene 
pare, che non occorra dame c o n t ó , n é 
perder i l tempe i n quefto, poiche con 
difcacciarla, e non farne ftima ( co-
me habbiamo infegnato) relia TAni-
ma ficura, maffimamente quando fo-
n o coíc de Vifioni^ó Riuelationi,ó aL 
t re C o m m u n i c a t i o n i fopranaturali, le 
quali, ó fono chiare, ó poco importa, 
che fíanos ó n o n fiano: tuttauia é m o l -
i ó rieceíTarioCancorcheair Anima paia 
altr iméte}dire ogni cofa. E queílo per 
tre ca'ufe'Prima, perche, come s5é det-
t o , molte cofe Dio communica, íi cui 
cíFetto, for/a, lucce, e f icurezza non 
le conferma del tutto neirAnima, fin 
che n o n fi tratti, e conferifehi con chi 
D io ha pof to per giudice fpirituale 
diqueü'Animajch'é quello,che ha po 
teftá d i legarla, ó fciorla, d approua-
re, e riprouar'in eíla, fecondo hab-
biamo prouato per Tautoritá allegare 
di fopra, & ogni giorno lo prouiamo 
per- efperienza, vedendo neiranime 
humili,per le quali paíTano quefie co-
fe,die doppo hauerle trattate con c h i 
deuOnc, reñanocon nuouafodisfat-
rione, forza luce, e íicurezza . Tanto, 
che ad alcune pare , che finche n o n le 
conferifeono i non pollino ferne fon-
damentO,e piéno concetto,che appar-
tenghino ad eífe, e che alFhora ven-
ghino daré loro d i nuouo . 
Secondo, perche ordinariamente 
TAnima ha bifogno d i dotrrina fopra 
le cofe, che leoccorrono, acció polTa 
incamminarfi per quella via alia nu-
d e z z a , e pouertá fpirituale, ch'éla 
Notte ofcura.Percioche fe quella dot 
trina le va mancando, dato che Tani-
rha n o n voglia quelle tali c o i e , fenza 
accorgerfene andrá ingganandofi , e 
facendofi rozza nella via dello fpirito 
¡k accoñandofi a quella del fenfo. 
Terzo, perche i n ragione d'humile 
foggettione, e mortificatione dell'ani 
maconuiené dar COntezzadi t u t t o , 
ancorche d i e í l o non ne faccia cafo 
Veruno, ne lo ftimi n i en te . Percioche 
vi fono alcune Anime, che fentono 
grandiíTima repugnanza in diré qüel-
le tali cofe, per parer'ad elle, che fono 
nulla, e non fanno di che maniera le 
piglieranno quelle períbne, con l O 
quali l'hanno da conferiré, e trattare: 
ilche época humiltá, e per lo fíelTo 
cafo é neceííario di foggettarfi a dir-
le. E vi fono altre, che fentono gran 
yergogna in dirle, perche non íi yeg-
ga, ch'hanno quelle cofe, che paiono 
di perfone fante, & altre cofe, che in 
dirle fentono molto, e per ció pare lo-
ro, che non occora manifefíarle, non 
facendone eífe contó veruno: e per lo 
fteiíb cafo conuiene,che fi mortifichí» 
no, eie dichino finche diuentino hu-
mili , phccuoli,e protc in dirle, e dop-
po fempre con facilita le dichino, Bi* 
íbgna pero auuertire intorno á quel-
lo, che s'é detto. che fe benne habbia-
mo incaricatotanto, &aífaticatoin 
perfuadere, che queííe tali cofe íl r i -
buttino, e che i Confeflbri non metti* 
no f Anime in ragionaraenti, clen-
guaggio di quelle,non per ció conuer-
rá,che l i Padri fpirituali moftrino loro 
difpiaccre di efse, né di tal maniera V 
abborifehino, e difprez/ino, che dia-
no poi loro occafione di non s'arrifi-
care á manifellarle, e che la prendino 
per daré in molti inconuenienti, fe_? 
icjrrafsero loro la porta per dirle . Pcr-
cioche come haboiamo detto, é mez-
zo, e giá, ch'é mezzo & modo per do-
ue Dio conduce cocali animc,non có-
uicnc difprczzarlo, né merauigliaríi, 
ó fcandalizzarfi di efíb, anzi piü pre-
fío procederé con molta benignitá, e 
quiete dando loro animo, efpaila a 
dirle. E fe fará bifogno mettendo lo-
ro precetto, perche alie volte tutto bi-
fogna, e gioua per fuperar la difficol-
ta, che TAnime fentono in trattarle, e 
conferirle. E cerchino incamminar-
le nella fede, infegnando loro bella-
mente a diftorre gliocchi datutte^ 
quelle cofe, dando dottrina, come 
hanno daíhecare a epurgare I'App 
tito, 
t i to, e lo fpirito da quefíe, per andar* 
auantirá: infiems procurino á farle ca-
pace certe, come nel cofpetto di Dio 
piuvale , e piü íi prezza vn'opera, ó 
vn'atto di volonta fatto in carita, che 
quante viíioni,eRiueIationi f oííbno 
mai hauere dal Ciclo, e come molte 
anime , non tenendo cofa alcunadi 
quefíe , ííanno fcnza comparatione 
afsai piü auantbche altre^chc n' han-
no mo Ite. 
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Shomincia d trattare delV apprenfioni 
dcirintelletto, che fono pura-
mente per 'v 'tafpmtuale 
Si dice che cáfefíano* 
SEbcne ladottrina , ch'habbiamo data íntorno airappréfioni dell'in 
telIettOjche fono per v ia del fcnfo, fe-
condo quello , che di efse bifognaua 
trattare, refta alquanto breue, non h ó 
voluto pero allungarmi piü in quefto 
poiche anche per compire c ó la mira, 
che qui ho^h^é di sbrigare, e purgare 
Tlntellctto daquelle , ed'incammi-
narlo nella Notte ofcura dejla fede , 
anzi conofco efsermi allungato trop-
po , Per tanto cominciaremo hora á 
trattar d e i r altre quattro apprenfioni 
deirintclletto , le quali nel Capitolo 
octano dicemmo eíícre puramente 
flñntuali,che fono Vifioni, Riuelatio 
ni,Locutioni, c Sentimenti fpirituali, 
Qmí f t e chiamiano puramente ípiri-
tualijpcrciochc non come le corpora-
li,8c imaginarie fi communicano aU'-
Intelleto per via de'séli corporali; ma 
fenza nuzzo veruno d'alcun seso cor 
porale efteriore, ó interiore fi rappre-
s é t a n o ^lllntellelto chiara,c diííinta-
menteper via fopranaturale paffiua 
mente , cioé, fenza che TAnima dal 
canto fuo vi concorra almeno attiua-
mente con oper4,ó atto proprio Si dc-
itedunqueaimertire , che parlando 
Sálica del Monte Camielo. 
largamente,&ín genérale ,ftuttc qué-
fíe quattro appréfioni fi pofsono chía-
mare Vifioni deirAnima, percioche 
l'intendere deir Anima chiamiamo 
anche ved ere deirAnima.Et in quan-
to tutte quelle apprenfioni fono intel-
ligibili all ' Intelletto, fi chiamano v i -
fibili fpiritualmente; E cosí V inteíli-
genze,che di efse fi formano neir In -
telletto , fi pofsono chiamare Vifioni 
intellettuali.Che per tanto tutti gl'og-
getti de gl'altri fenfi, come fono tutto 
quello,che fi pud vedere,tutto quello, 
che fipuó diré , tucto quello , cheli 
puó odorare,guftare, e toccare, fono 
obietti deirintclletto in quanto ca do-
no lotto varietáó falfitá . Quindic, 
che fi come á grocchi corporali tutto 
quellojch'é corporalméte vifibile,cau 
fa loro vifione corporale.-cosi a gl5 oc-
chi fpirituali : deiranima, ch'é Tln-
telleto , tutto quello, ch'é intelligi. 
bile t le caufa Vifione fplritualc:: 
poiche , come habbiamo detto «1* 
intenderlo é vederlo . Onde gene-
ralmente parlando come dico , que. 
íle quattro apprenfioni le pofiamo 
chiemare Viíioni : üche non han-
no graltri fenfi , percioche vno non-
é capace dell'obietto deiraltro,in quá* 
to tale . Ma perche quefte apprenfioni 
fi rapprefentano al l Anima al mo-
do, che a graltri fenfi, quindié , che 
parlando propria, e ípecificatamentc 
ció,chc riceue 1' Intelletto á modo di 
vederc( perche puó vedere le cofe 
fpiritualméte,fi come gl'occhi corpo. 
ralmenejchiamiamo Vifione 5 c c ió -
che riceue jcome apprendendo, in-
tendendo cofe nuoue , chiamiamo 
Riuelatione e ció, che riceue a modo 
d5Ydire,chiamiamo Locutioni; e ció 
che riceue a modo de graltri fenfisCO-
me é l5 intelligcnza difoaue odore 
fpirituale,edifaporefpirituale , edi 
dilet.tofpirituale,chepuó Tanima fe 
pranaturalmente gufiare,chiamiamo 
fentimenti fpirituati. Da tutto quefio 
caua egli Intelligcnza ? ó Vifione fpi» 
rituale, 
•usa* •-
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ritual, ecome s'é áet to, fen^a appren-
fione veruna di forma , imagine, ó 
figura cTImaginatiua, ó fantafia na-
turale > da doue le caui, fe ñon chtJ 
imipediatamentc fi cómunicano que-
¿e pofe airAnima per opera, e mez-
zq fbpranaturale. Da quefte adunque 
etiandio ( come facemmo dell^altre 
apprenfioni corporali, & imaginarie) 
ci conuiene quí sbrigare, e purgare T-
Intel etto, incamminandolo, &: indi-
'nzzandolo nella Notte fpiricualc del-
la fede alia diuina, e foftantiale Vnio-
nc di D i o : accioche imbrogliandofi 
con efíej nongli venga impedirá la 
ílrada della follitudine, e difpoglio > 
che per quefto l i ricerca da turre le co# 
fcPercioche dato anche cafo^che que 
ftefiano piünobili apprenfioni, piü 
profitteuoli, e moho piü íicure, che le 
corpoiali, &: imaginarie» inquanto 
che fono interiori puramente fpiri-
tuali, doue i l Demonio puó meno ar-
riuare,perche in eíío Dio fi comunica 
airAnima piü pura, e fortilmente_3 
fenz'operatione alcuna di le i , ne dell* 
Imaginarione almeno artiua, e fua_s 
propria: tuttauia potrcbbe Tlntellet-
to non folamente inuilupparíi per far* 
i l detto cammino, ma anche porreb-
beeíTer ingannato molto per i l fuo 
poco riguardo. 
Efe bene iirqualche modopotre-
mo iníieme concludere ccn queíle 
quattro maniere dapprenfioni, dando 
in efle i l común confeglio., che in tut-
teTaltre andiamo dando, cioé, che no 
fipretendino, ne fi defiderino, tutta-
uia perche di volta in volta fi dará piü 
luce per farlo , e fi diranno alcune 
cofe circa di efse, fará bene trattar 
di ciafcheduna in partico-
lare , e cosi diremo 
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S i ir dita di due forti» che el fono de 
Fifíoni fpirituali per uia foprana-
iurale* 
PArlando hora propríamente di quelle, che fono Vifioni fpiritua-
l i fenza mcZzo d'alcun íenfo corpo-
rale, dico, che due forti di Vifioni. 
pofsono cadete in vn'Intelletto: A l -
cune fono di foílanze corporee, altrc 
di foftanze feparatc, ó incorporee. 
Le corporali fono circa turto le cofe 
materialiachefitrOuano nelGielo^ e 
nella térra, le quali puó l'anima vede-
re, medianre vn cerro lume deriuato 
da Dio, nel quale puó vedere tutte le 
cofe ab fenti del Cielo, e della tetra • 
L'altre Vifioni , che fono di foftanze 
incorporee, richicdonO altro lume 
piü alto, e cosi quefte vifioni di foftan 
ze incorporee, come d'Angioli,e d ^ -
nime, non fono molto ordinarie, ne 
propriediqueíta vita :e molto meno 
quella della Diuina efsenza, ch^ e pro-
pria de i Comprcnfori, fe non é , che 
di pafsaggio tranfeuntcmente íi CO' 
munichi ad alcuno -
Trattiamo hora delle Vifioni di fo-
ftanze corporee, che fpirirualmente 
fi riceuono neiranima, le quali fono 
a modo delle Vifioni corporali. Per-
che fi come gli occhi mediante la lu-
ce naturale veggono le cofe corpora-
l i , cosiTAnima conrintelletto me-
diante i l lume deriuato fopranarural-
mente, ches'éderto, vede interior-
mente quefte* medefime cofe natura-
l i j & altre,quali Dio vuole;fe non che 
vi é difíerenza nel modo, e nella ma-
niera: ImperocheIeSpirituali,ó intel-
lettuali moho piü chiara, e fottilme-
te accadono, che le corporali. Perche 
quando Dio vuOl fare quefto fauore 
all* Anima, le communica quella lu-
ce fopranaturale, ch'andiamo dicen-
do, nella quale con gtandiííima faci-
litát c-
t%4 
litájC chiáf exzajVede le cofe, che Dio 
vuole, ó del CieIo}ó della térra, nien-
te oftando Tafsenza, ó prefenza di ef-
fs e . Et é come fe íi aprifse vna chia-
riíTima porta, e per quella vedefse di 
quando in quando a modo di lampo , 
mentre in vna Notte ofcura fubita-
mente íchiarifce le cofe, e le fá vede-
re chiara^e diftintamenteJ& in vn trau 
to le lafcia come prima airoícuro,an-
corche le forme, e figure di eíse rcfíi-
no nella fantaíiaril che neiranima ac-
cade molto piü perfettamente . 
L'eíFetto, che fanno nell'Anima 
quefte Vifioni, é quiete s illuminatio-
ne allegrczza a modo di gloria, foa-
uitá> puritá, & amore, humiltá, & in-
clinatione , óeleuatione diípiritoin 
Dio alcuné volte p iü , & altre meno j 
alcune volte piüin vno di quefíief-
fetti, altre neir altro fecondo lo fpiri-
to, nel quale íi riceuono, c come Dio 
vuole. 
Puóanche i l Demonio caufare qne-
fíe Vifioni neir Anima, mediante al-
Salita del Monte Carmelo 
íle reftano imprefse neiranima con_jr 
quella foaue chiarezza, che Tal trcjne 
durano, anzi fubito íi radono dall'ani 
ma : faluo fe PAnima ne faccííe riiol-
to contó, che allhora la propría ftima 
fa , che naturalmenre íi ricordi dilo« 
r o , ma c molto fectamente, cflfiZa 
far queirefifettod'amore, cd'humil-
tá, che caufano le buone nel ricOrdát-
fi di cííe. 
Queíle vifioni: in quanto íbno 
ere a ture, con le quali Dio non ha ai-
cuna conuenienza, e proportion'cP-
fentiale, nonpoílbno feruire air in-
telletto di mezzo proffimo per r V -
nionc con Dio : onde conuicne, che 
TAnima fipordí e fi gouerni ineííe 
negatiuamente, come nell'altre, che 
habbiamo detto, fe vuorandar5auart-
t i per lo mezzo proílimo, ch'e la fe-
de . La onde di quclle forme di tali 
Vif ioni , che rimangono nell'Anima 
impreííé, non deue TAnima far'ar-
chiuio, neteforo, ne deue voler'ap-
poggiarfi ad eíle : perche farebbej 
cun lume naturale, feruendoíi della vnoftarfi con quelle forme > imagi-
fantafia, in cui per fuggeílione fpiri- ni, e perfonaggi > che circa rinterio-
tuale rifehiara lofpirito maligno le 
cofé, ó fiano prefenti, ó abfend.Laon-
de fopra quel luogo di S. Alatteo, 
doue fi dice, che i l Demonio moftro 
a Chriíl o tutti l i Regni del mondo, e 
la gloria loro, dicono alcuniDottori, 
che lo fece per fuggeíftone intelligi-
biíejpercioche con gli oc hi corparali 
non era pofíibile fargli veder tan-
to, che vedcííe tutti i Regni del mon-
do, e la lor gloria . Pero, c'é gran dif-
ferenza da queñe Vifioni, che cau 
re rileggono j imbarazzata, e non an-
darebbeá Dio per mezzo deiranne-
gatione di tutteie cofe . Imperoche 
dato cafo , che quelle forme fempro 
l i rapprefentalícro i u i , fe TAnima 
non vori á farne contó, poco la im-
pediranno. Pcrciochefe bene é ve-
ro , che la memoria loro incita TAni-
ma a qualch'amor di Dio, e Contem-
platione, pero molto piü íprona, 8c 
inalza la pura íede , e'l nudo diípo-
glio alio feuro di tutto queíto, fenza 
fa i l Demonio, a qucll?, che fono da che TAnima fa|)pia, come, ne d'onde 
Dio . Imperoche gli eíFetti, che que- 1c venga* E cosí accaderá, che vadi T-
lle fanno nell5Anima , non fono co-
me quelli , che fanno le buone :anzi 
cagionano sriditá di fpirito circa i l 
trattocó Dio , inclinatione a fiimarfi, 
amraettere, etenereinqualche con-
tó le dette Vifioni, & in neíTuna ma-
niera cagionano piaceuole humiltá, 
<6c aimor di D i o . Ne le forma di que^ 
Anima infiammata con anfie d'amor 
di Dio molto puro fenza fapere d5on-
dele venghino, né che fondamento 
hebbero . E fvi, che íi come la fene í¡ 
radico, c s'infufe piü neir Anima, me-
diante quel voto, tenebre, e nudezza 
ditutte lecefe, ó pouertá fpirituale, 
che tuito lo pofliamo chiamarc vn-
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ifteíTíi-eofarcosíe^iáclio íníiem? ñ ra-
dica , e maggiorm: nte s5 infonde nel* 
rAnime la Carita di Dio. Si che quá-
to piü T Anima ama lo ftaríi air ofcu, 
ro , evuorannichilarficircatíntele 
cofe eíleriori,& interiori, che f > r i -
ceuere , tanto piü in leis infonde di 
fede , cTamore ? e di fperan^a . Pero 
queíV amore alcune volic laperfona 
non lo comprende, ne lo fenterperche 
queít'amore non riíiede nel fenfo con-
tenerezzajina nelFAnima con íbrtez-
2.Z j e con piü animo, & ardire di pri-
ma : fe bene alcune volte ridonda nel 
sefo^ e íi mojftra teneroje dolce . Quin. 
di é3che per arriuar a queiramor,alle 
grezza , egodimento, chelefanno 
fentire , c cagionano quefte tali VÍ7 
fioni, conuiene, che TAnima tenghi 
fortezza, e mortificatione per volen-
ticri rimanere nel voto , e nudezza 
allofcurodi tuttoquello , e fondar 
quell' amore , egodimento inquel-
lo^che non vede, ne fente 3 nc puó vc-
dere , nefentireinquella vita , ch'c 
Iddio , i l qaale é in comprenfibile, e 
fopra tutte le cofe : e perció ci con-
uiené andar' a lui p^r V annegationc 
di tutte le cofe . Perche altrimence , 
dato anche caíbjche T Anima fia tan-
to fagace , humiied forte i che non 
poíla in quelle i l Deinonio ingannar-
la,ne farla cadere in niiaiche profun* 
tionejcome fuol farc:nQ!i lafcicrájche 
Tanima vadi auanti, in^quanto mette 
oftacolo alia nudezza fpirituale, alia 
puritá di fpirito,& al voto infede3ch5 
e quello, che l i ricerca,comc s'c detto 
per T Vnione deirAnima con Dio . E 
perche intorno a quefte Vifioni fer-
ue anco lamedefima dottrina , che 
habbiamo data nel Capitolo 19.e 20. 
per le VifiOniJ& apprenfioni foprana-
turali del fenfo, non fpenderemo quí 
piü tempo in darla piü diftda. 
C A P I T O L O X X V . 
Si tratta delle riueljatione. Si dice~(he 
cofaJiano > ejipone qui 
tina dijiifitione. 
COnforme al ordine , che qui te-ñí amo,fiegue hora, chefitrat* 
t i della feconda forte d5 apprcíioni 
fpirituali , che di fopra chiamammo 
Riuelationi •• alcune delle quali pro-
priamente appartengono alio fpirito 
di Profetia.lntorno alcheíi deue,pn-
mieraméte notare , che Riuelatiope 
non é altro, che feoprimento di qua|-
che varietá oceulta, ouera manifeftá-
tioned3 alcunfecreto j óminifterio-
Come per eíTempio , fe Dio deííe ad 
intendere all'anima alcuna cofa, co-
me paila in fe fteíía^dichiarando all '-
Intclletto la verita di quella 5 oucro 
fcopriíTe airAnima alcune cofejch'e-
gl l fece, ó fá, ó penfa di fare. E fecon-
do quefto poíliamo diré, che íi troui-
no due forti di Riuelationi; aícune y 
che fono feoprimento di veritadi all ' 
Intclletto, che propriamente fi chia-
mano Notitic intellettuali, ó Intelli-
genze : altre, che fono manifeftatio-
nc deTecreti:e quefte piü propriamen 
te;chc Taltre, fi chiamano Riuelatio-
ni. Perciochc le prime non l i poftbno 
in rigore chiamar IliueIationi3confi-
ftendo eñe in far Dio intendere al-
Tanima veritá nude , nonfolo circa 
cofe tciuporali , ma etiahdio ípiri-
iuaU,moftrádogliele chia^a,e mani 
feftamente . Delle quali hó voluto 
trattare fotto nomedi Riuelationi : 
prima, perche tengono gran vteinan-
za,econfederationecoji quelle : pdí 
per non moltiplicare molti nomi d i 
diftintioni. Hora fecondo quefto be-
ne potremo adeíTo diftinguere le R i -
uelatione in due forti d'apprenfioní,v 
na chiameremo Notitia mtelletua-
lc,c Taltra manifeftatione de1 fecre-
ti,e dc'mifterij occulti di dio^ c có doi 
Ca-
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Capitoli ce ne fpecliremo piü breue-
mente , chepotremo , trattandoin 
que fío primo dclle Notitie intellet-
cuali. 
C A P I T O L O X X V I . 
Si tratia delVIntelligenTjs di nade ve) 
rita nell'Intelletto. Si dice effer in 
due manieren come ¿' Anima 
fi dette portare in quelle, 
PEr Parlar propriamante di que-ñaintelligcnza dinude veritá > 
che l i da all^intelletto , farebbe ne-
cefsario s che Dio pigliaíTe la mano , 
e moueíle la penna . Perche deui fa* 
pere benigno Lettore , ch5 eccede 
ogni diré qucllo , che elle fono in fe 
ftefse per V animo . Dunque non par. 
lando io di loro quí di propolito, ma 
fofamente per ammaeíirare, & incan-
minare in eíTe V anima alia diuina V -
nione,fotfriícafi,che fe ne parli breue, 
e niodificatamente, quanto bafti per 
Faccennato intenco-
Quefta maniera di Vifioni , óper 
dir meglio di Notitie, di nude, e pu-
ré veritá, e molto diíferente da quel-
la^, dicnidicemmonel capitoIo22. 
p erche non c come vedere le cofe 
corporali con V inielletto , ma con-
fiite in intendere , e vedere con V In-
telletto veritá di Dio , ó delle cofe , 
c fopra cofe, che furono^e farano . i l 
che é molto conforme alio fpiritodi 
Profetia,come fqrfe fi dichiarcrá do-
po.Onde c da notare, che qucíia forte 
di notitie fi diftingue in due manie 
re di eíTe: eífendo che alcuneaccado-
noall animacircailCreatore , altre 
circale creature , come s5 édetto . 
E fe bene V vne, e Taltre fono per V a-
nima molto guftofc, ildiletto pero , 
che caufanoin quefte , che fono di 
Dio, non fi troua a che cofa poterlo 
comparare, né vocaboli, ne termini 
con che poterlo efprimerc.Pcrcioche 
fono Notitie del medefimo Dio, e di» 
letti di Dio ftefíoia cui come dice Da 
vi\&,ÑoneftquuJimili Jittibi : Non 
fi troua cofa d' aflbmigliarli , c che 
fia,comeegli . Imperocheaccado- 1^9*9* 
no quefte Notitie diretzamete intor-
no a Dio,íéntendo altifíimamente di 
qualche fuO attributo,ó della fuá On-
nipotenza,ó della fuá fortezza, ó del-
la fuá Bontá, Dolcezza, &c.e tutte le 
volte,che fi fentono, attaccano nel l -
aniina quello, che fi fentono. Pcrcío-
che in quáto é pura Contéplatione,ve 
de chiaramente ranima,chc nó fi tro-
ua come poter1 efprimere con parole 
aícuna cofa di Iui,fe non é con alcuni 
termini generali,che Tabbondáza del 
diletto, e del bene, che iu i fi fenté, fá 
che ranima,per la qualle paíla'proró 
painquelli , ma non perche inquei 
termini fi poífa pie ñámente intédere 
quello,che iuiranimaguftó j efen-
ti-EcosíDauid hauendo prouatoal-
cuna cofa di queílo, ne parló foláme-
te con parole generali, e comuni, di-
ctndo.IudiciaDomini vera¿ufíificata pr xQ,^ 
infemetipja: dejiderebilia/uperauru y 
ér lapidem preúofum multum, ¿7' dul-
ciora fuper mel,(ir fauum.-Quello , che 
giudichiamo,e fentimo di Dio,cioé i l 
concettOjche noi facciamo delle Vir-
tü,& attributi di Dio , é che fono in 
fe fteíTi veri,e giuftificati: piü defide-
rabili deiroro,e dell5 atgento,e che la 
pietra pretiofa,e molto piü dolci del 
íauo,e del miele : E di Mosé leggia-
mo,che in,vn alriílima notitia, che i l 
Signor' Iddio le diede di fe vna volra, 
che paííb auanti di lui,folamente dií^ 
fe quello, che fi puó diré con i detti 
termini comunire fü, che paíía ndogli 
i l Signore in quella Notitia,fi proftró 
con gran fretta in t erra, dícendo Do-
minator Domine Deur, mifericors, ér. Exod.24 
demem patiem , & m u l t a miferatio* $t 
nitidcverax . Qui cuftodir mifericQf 
d i a m m m i l i a . l m p c t a t O r Q , SignOre, 
Dio,Mifcricordiofo, Clemente, pa-
tiente , echihaigrancompaflione * 
tuito 
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tutto verace che oflerui lemifericor- che Tf *T\-
íi vede, che non potendo Mosé d t ma eíaHno " ^ P 1 " ^ ^ " 0 ^ f l ^ 
chiarare quello, che per vna fola no^ ^ a t í i o r i f l ? ! ^ ? I n vn tratto K 
titia conobbe m D i o , lo di/Te a boc- Dio T W C0I-C anno ^l,clIe d¿ 
ca piena, e trabboccante con tuteo tic e r e r r i ^ u-Ví-fonoaIcune Not i -
quelle Parole : E fe bene alie v o l t e é c c D i o ^ í f ^ t d l fie P^du-
queílc taliNotitie fi dicono alcune di S ^ l ^ 0 ^ l ^ ^ ^ * cKtt. 
parole,nondimenobenvedeI'anima, folamen^ ««cchlfcono^chcno 
che nulla ha detto di quello, che sen S S K í ^ fufficitentet ™ « que-
é prouó^ercioche vcde,che nó fi troua • " Vna voIta ^ . ' A n i m a al-
ome accomodato,né proprio da po t-
terloefprimere. Onde S,PaoIo,quado 
hebbe quella si alta Notitia di Dio , 
non fi curó di dir altro,fe non > che no 
era lecito airhuomo di trattarne. 
Quefte diuine notitie, chelonOin 
tornoa Dio, mai fono di cofe partico 
cune i r.perfctione, le quali ella non_j 
haucua potuto in tuttalavita leua-
re; ma la lafeia piena di virtü, e di be-
ni di Dio E fono airAnima queíli toc-
chi tanto guítofi, e di sí intimo dflet-
to, che con vno di efíi fi térra per ben 
pagato di tutti l i tra uagh, ch'hauefle 
patito in fuá vita,b:nche foíTero innu 
lari Percioche in quanto fono circa i l merabili, e refta cosí animofa,e con ta 
fommo principio, non poíTono dirfi ta voglia di patir molte, gran cofe per 
in particolare,fe non fbíre,che quefto Dio, che Té particolar paíllone vede-
conofeiméto fi ftédeíTc a qualch'altra rc,chs non patiíTe aílki . 
veritá di cofa meno che Dio,che in al- A quefte Notitie tant'altre, e fubli-
cuna maniera fi potra dar ad intedere, mi non puó TAnima giongere con 
maquellegeneralinD-Equeftasialte cuna comparatione, ó imaginationc 
i n » (Tt: 0 ^ 
nOUtie amorofe non le puó hauere, 
fe nó TAnima, che arriua a IV Vnione 
con Dio: percioche elle medelime ap-
partengono air Vnione: eííindo che ií 
tenerle colille in m e m o occo, e có- CIuando clla meno 
tatto, che fi fa dell'Anima con la D i - pretende 1^  AmlíiSi J 
uina Veritá: e cosí i l médefimo Dio é S ^ l S ^ í l R 0 ^ P l~ 
quello, che iui fi fentc, e fi gufta : e fe S i S Dio F 2 ^ ^ 2 "cor 
genen6cosímanifefta,echiaramente ^ t ^ e z u f ^ n h S ^ ^ 0 ^ 
come nella gloria,é peró tato fublime, S í ' a S ^ í i S ! ,nrri^rd^r» 
• • ^J-I-^J 10. .daic¿1"c'coíc>ebeneípcíroaírai 
1 ^ c - . l : , 
fuá: percioche ( come habbiamo det-
to ) fuperano tutto quefto : e cosí fen-
za habilita dclTAníma Iddio le ope-
ra in l e i . D'onde fpeflb accade, che 
quand  íl   ci penfa , meno lo 
re, ne infóder'altra dolcezza, o diletto 
fimile,perche non c é,né fi puó inuen-
tare cofa, che laílomiglia Imperoche 
quelle Notitie fanno. He adoran© vn__. 
nonsóchedelDiuinoeííere, evita-» 
eterna; Se i l demonio non puó finge-
re cofa tant'alta . Potrebbe peró cgli 
far'alcuna apparenza da feimia ,rap« 
prefentando all'anima alcune gran-
accadono nello fpirito, métre ftá mol-
to quieto eripofato fenz'alcun timo-
re, íacendogli fentire ftraordinario di-
letto, c refrigerio, 
Alcune volte accadono Inqualche 
parola, che dicono,ó odono dirc,ó fia 
dclla Scrittura, ó di qualfiuoglia altra 
cofa, non fono pero fempre deiriftef-
fa efiicacia, e fentimento, perciocha 
dezzcíatietá, e pienezze molic fenf;- molte volte fono aíTai rimeffi J ma per 
bilií Procurando perfuader'all'anima, molto, rimeífi, che ftano, val piü vno 
4 - di que-
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Siqueñiricor(íi,e tocchi diDioaH'-
Anima ,ch5altre molte notitie, e con-
íiderationi tlelle creature, & dciropc-
r ed iD io . Etinquanto fi dannoque-
lle Notitie aH'Anima fubitamentej > 
come s'é detto, e fenza libero arbitrio 
d i l e í , non deue í'Ánima adoperarfi 
i n pretendere, ó non pretendere, ma_9 
portifi humile, e refignatamente cir-
ca di eíTe, che i l Signorlddio fará To-
pera fuá, come é quando gli piaceia. 
Et in quefto non dico , che fi porti ne-
gatiuamente, come nelTaltre appren-
üonirperche, come quí habbiamo dot-
to , fono elle parte deirVnione, alia 
quale andiamo incaminando TAni-
ma . E perció Tinftruimo a fpogliarfi, 
& a ftaccarfe dalTaltre, &; l i l mezzo, 
perche Diolc dia, ha da eíTcre humil-
tá j e patire per amoi di Dio con refi-
gnatione, e fenza intereíTe di qual fiuo 
güa retributione-Pcrcioche quefte gra 
tie no íifanno alTAriima propnctaria, 
cfsédo che procedono da vn grá parti-
colar amore, che Dio porta alia tal'A-
nima, amando anche ella aU'inconrto 
Dio con amore molto dilintereílato , 
Che queíío e quellojche volle diré 11 fi 
gliuolp di Dio per S.Gio.quádo diíTe; 
lo.X4.2I Quidttigjt me, diligetur aPatremeo y 
& ego diligam eum, & manifejlaio ei 
me ip fumColu i 3 che mi ama, fará 
amato da mió Padre, & io l'amaró, e 
manifeftaró a lui me ftcfíb. Nel che 
s'includono k Notitie, & i tocchi, 
ch'andiamo dicendo, che Dio mani-
feíla all'Anima, che da douero Tama-
La íeconda maniera di Notitie, ó 
Vitioni di veritá interiori é molto 
diíferente da quefta, che habbiamo 
detta, perciocheédi cofe inferiori , 
e piübaflc , che Dio . Etin quefta íi 
rinchiudeil conofeimento della ve-
ritá delle cofe in fe ftcífe, e qucllo 
de'fatti, & auuertimenti, ch'occor-
rono fra gli huomini. Et é tale que-
fto conoícimento, che quando fi dan-, 
no a conofcer'all*Anime quefte ve 
ritáí di talíorte fe le imprimOno ncl-
Tinterno, fenza che alcune le díchf 
niente, che quantunque venghi a lei 
detta altra cofa, non puóadeíTa in 
teriormente acconíentire , bencheji 
vqgli farfi forza : percioche ftá lo 
fpirito conofeendo altra cofa in quel-
l o , che fpiritualmente fe gli rappre-
fenta .* i l che é come vederlo chiara-
n:ente,epuóappartenere alio fpirito 
di Profctia, &: a la gratia, che S. Pao-
lo chiama Dono di diferetiorte de' i«Cor.i2. 
ípiriti. E fe bene PAnima tiene quel- 8. 
l o , che intende, per tanto certo, e 
vero, come s5é detto,tuttauia non puó 
lafeiar difeguire qucllo, che i l fuo 
Maeftro fpiritualelecomanderá, an-
corchc fia molto contrario a quello, 
che fente, per indrizzarla, & incam-
minarla di quefia maniera in fede 
alia diuina Vnione, 'alia qualeJrá el-
la da camminarepivi, credendo, che 
intendendo. 
Deirvno , e dell'altro habbiamo 
teftimonij chiari nella Sacra Scrittu-
ra : Imperoche circa i l conofeimen-
to particolare, che fi puó hauero 
delle cofe, dice i l Sauioquefie pa-
role . Jfpe entm dedit mihi horum , Q^n,n,n 
qua funt, fetentiam rveram3rvtfciam 
difpojitionem terrarum , dr 'virtus 
elementorum , initmm , ¿r confuma" 
tlonem , & tvedietatem temporum, 
fcev/que , omnlum enimarttfex do~ 
cuh me fapientia } &c. I I Signor Id-
dio m'há data feienza vera delle co-
lé , che fono. Ch'io fappia la difpo-
fitione della rotondka della térra, e 
le virtü de gii elementi, i l principio, 
6c i l fine, e la meta dc'tempi, la va-
rietá deTucceíli , le confumationi 
de'tempi, le mutationi de'coftumi , 
le diuifioni de'tempi, icorfi dell'an-
no,ledifpofitioni delleftelle, lena-
ture de glianimali, Tire delle befiie , 
la forza, evirtü de'venti, ipenfieri 
de gli huorpini , le diñerenze delle 
piante, e de gli arbori 5 le virtú del-^  
le radici:&: apprefi la cognitione $ 
tuttq le cofe afeofe , & improúifOj 
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Perciochela fapienza , cheartefice 
dituttelelecofe,iDerinfegno . Efe 
bene quella notitia, di cui dice qui i l 
Sauio , che Dio gli diede di tuttele 
.cofe,fü infufa, e genérale j nondime-
jioper quefta auttoritá l i prouano 
fuífícientemente tutte le notitieji > 
che particolarmente Dio infonde nel-
1' Anime per via íbpranaturale , 
quando egli vuole . Non perche dia 
loto habito genérale di feienza^co-
me fi diede a Saloinone nelle cofe 
dette j ma vá loro alie volte feopren-
do , c manifeftando alcune veritá 
circá qualíiuoglia di tutte queñe co-
fe > che qui conta i l fauio . C^uan-
tunqueiia vero , chenoftro Signore 
intorno a molte cofe iníbnda habi-
tiamolte Anúne , non pero mai co-
sigenetali , come in Salomone , ma 
tale, comeqüella difTerenza deJ Do-
ni , che raconta San Paolo , che 
j.Cor.12» j^^0 fconiparte , e diílribuifce , fráj 
& iquali pone , Sapienza , Scienza -
Fede,Profctia, Difcretione de' ípiri-
tijutelligenza di lingue, e dichiara-
tioni di parole . Tuttele quali No-
titie fono doni infuli , che Dio lidá 
gratis a chi vuole 3 come alli Santi 
profetij& Apoftoli, & ad altri Santi . 
Peróoltrea queíteGratie gratis da-
te 9 quellojch1 andiámo dicendo > é? 
che le perfone perfette , ouero quel-
le 5 che caminano di buon pafso al-
ia Perfettione , fogliono moko fpeí^ 
fo , e per ordinario hauere illuftra-
tioni,e notitie delle cofe prefemi , ó 
afsenti, conofeendole per me7Zo dd-
laluce -, che riceuono nello fpirito 
giS -illuñrato , epurgato . Interno 
al che poffiamo intendere quella 
auttoritá de5 Prouerbij , cioé '• Che 
fi come nell' acque appariícono i 
voki » e le faccie di quci 3 che in ef-
fefi rimirano : cosi i cuori de gli 
^ Prouer :huomin'L fono ^anifefti ,al l i proden-
21 10 tÚ'íkuomodo*nac<luir rifplendent'vul-
^tur profpicientium , ftecorda homi" 
nurri mmtfejiafynt frudentibys , In-
tendendofi di qTiei , che giá hanno 
fapíenza cíe1 Santi , della quale dice 
la diuina Scritura , ch 'é prudenza. 
Et quefío modo parimente cono-
feono queftifpiriti alcune volte i'altre 
cele , fe bene non fempre , ch* eííi 
vogliono : che quefto e folamente 
di quelli, ch3 hanno T habito,néme« 
noquefti fempre in tutto ; perció 
cheé , quando Dio Vnol concorre > 
& aiutarli . Si deue pero auertire , 
chequefti> che hanno lo fpirito pwr-
gato , con piü facilita poílbno cono-
fcere, & vno piü deiraltro, ciójch" e 
nel cuore,o nell'interno dell'anima , 
el'inclinationi, &italcnti delle psr-
fonc, e quefto perinditij eíleriori , 
quantunque fiano moho piccioli, 
come per parole, mouimenti , & al-
tri fegni . Imperoche fi come i l jTe-
liionio puóqueílo, perche é fpirito , • ^ 
cosilopuó etiandio la perfona fpiri-
tuale , fecondoildettodcll5 Apoftc-
lo, che dícQ-Spirhualisautem indica-
mtomnia i llfpiritualegindica tutte l.Cori .2 
le cofe . £ poco prima difleriTp/V/'/^f 
omniaferuatUY) etiam profunda Dei ; 
Lo fpirito penetra tuttele cofe , fin |bid. lo 
le proíbnde di Dio . Laonde 3 quan-
tunque naturalmente non pollino 
le perfone fpirituali conofecre i peri-
fieri j óquello 5 ch5é nell5 interno , 
henlo pofíbno conofeere mediantt 
P illuílratione fopranaturale per in-
ditij . E fe bene nel conofeimen-
to per inditij fi poííc^no molte vol-
te ingannare , nondimeno i l piü 
delle volte accertano . Ma né ncl-
T vno , nc deir altro c' éy che fidarfi: 
percioche quí s' intromette i l De-
monio grandemente , e con Hjolta 
aftutia, e fottigliezza , come appre-
fo ditemo : onde s5 hanno da rinun-
tiarc qvicílc tali Notitie & Inte!li~ 
genze* 
Eche parimente pofímo le per-
fonefpirituali hauer notitia <leJ fat-
t i , &: auuenimenti de gli huomini 3 
aneorchefianoaflenti > n'habbiamo 
I tcfti-
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telUmon'O nel quarto de' Re , doue 
volendo G i e z i , feruodol noftroPa-
drefant'Elifeo , celarglül danaro , 
che liaueua riceuuto da Naaman Si-
ró jdiífe i l Santo Profeta : Home cor 
S.Rfig.d. fneum inprefenü erat , quando feitef* 
ZÓ* f m efihomo decurrtt fuá in occurfum 
tul ? Forfeil mió cuore non fl:aua_fl 
preíente , quando Naaman vfci del 
fuo caro, e t i venne incontro ? I I che 
accade vedendofi con lo fpirito , co-
^ P . rt me fe paífaíTe in prefenza , Et i l me-
4.K.e.(5.í? ¿efimo ü prouaneir ifteíTo libro, do-
ue etiandio fi legge pur d* Elifeo, che 
fapendo quanto i l Re di Siria trat-
taua infecreto con ifuoi Principi , 
tutto lo diceua al Re d3 Ifraele : e co-
sí non haueuano efíctto i fuoi con-
figli . Tanto che vedendo i l Re di 
Siria3che tutto fi rifapeua , difíeal-
íbidí.l 1. la fuá gente: §}uare non iudicatis mi-
ht , quis proditor meijit aj¡>ucL. Regem 
tfrael ? Perche non mi dite , chi di 
voi nr é traditore appreííb i l Re d51-
íraele ? Et allhora gli diííe vno de 
fuoiferuitori • Nequáquam 'Domine 
mi Rex ifed JSlifeus Propheta , qui eéi 
inlfrael , iudicat Regi Ifrael omnia 
*vef¿a , qwscumque locutu? fuerir in 
eonelauituo . Non é cosí , óRé mió 
Signore, ma Elifeo Profeta , che fta 
in Ifraele,raanifeíia al Ré d' Ifraelo 
tutte leparole, che tu dici nel tuo fe-
creto» 
LVna , e l'altra maniera di Noti-
l i e di cofe accadono anche all ' Ani-
ma paífiuamente , fenza che ella dal 
canto fuo faccia niente . Percioche 
accaderá , che ítando la perfona af-
fai fuor di penfiero, e remota , fe le 
mettera nello fpirito V Intelligenza 
viua di quello, cheode, ó legge mol-
ió piü chiaramente di quello , chela 
parola fuona : & alie volte fe bcne 
non l'intende per eííer latine, e noa-j 
Jefa ^ fele rapprefentala loroNoti-
tia >"quantunque non le intenda. 
Gírcagr inganni , chcl Demonio 
Notitie, e dlntelligenze , dfarebbe 
aífaijche diré, perche fono veramen-
te grandi,e molto coperti ; in quanto 
chepuóper via di fuggeftione rap-
prefentar al l ' anima molte Notitiá 
intelkttuali feruendofi de' feníi cor* 
porali,e nietterle con tanta ferniezza, 
& imprefílone, che paia,che non íiaj 
né poffi eííer altrimenti, e fe V Anima 
non é humile, e timorofa, fenza dub* 
biolefará crederc mille menzogne • 
Percioche la fuggeftione alcune vol-
te fá gran forzaneir Anima,maíí]ma-
mente quando partecipa alquanto, 
de'la fiacchezza del fenfo, in cui fá 9 
che ftattacchi, & imprimi la Notitia 
con tanta forza,perfüaíione.efermez-
zajch' e ben neceílario allhora all' A -
nima di grand'oratione , e che fi fac-
cia molta forza per discacciarlo da fe. 
Imperoche talvolta fuoJe rappre-
fehtar'i peccati aItrui,conlcienze cat-
tiue , &male Anime fallamente, o 
con molta luce tutto per infamare, e 
con |defiderio,che ció l i ícuopra, per-
che faccino de3 peccati , metien-
do zelo nclP Anima di raccoman--
darli a Dio.Che fe bene é ve ró , cho 
Dio alcune volte rapprefenta alP -
Anime fante le neccfllta de5 loro 
prolfimi , accioche le raccomandi-
no a luí , ó gli fcorrano , íi come 
leggiamo , che fcopri a Geremia la Trtv, A~ 0 
debolezzadel Profeta Baruch , ac-
cioT aiutaííe circa la dottrina: non-
dimeno molte volte lo fá anche i l 
Demonio, e queíio faMamenteper 
infamare de* peccati , o indurreaf 
flitioni , e rammarichi , del ch^j» 
habbiamo continua eíperienza . Ec 
altre volte mette con grand5 impref-
fione altre notitie,e le fá credere , 
TuttequeíleNotitic , ófianodi Dio 
o nó,moltó poco poflbno giouarej» 
alP Anima per andar* á Dio,fe V Kni-
iHa voleííe appojggíarfi ad eflfé : anzi 
fe non haueííe cura , enon face/íc 
dilligenza di ricufarle > non folamen-
tíl'impedifebijQno , roa apeo lee»-
giQ-
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Gionarebbonó aífai danno , ele fa-
riano caderc inmoki , e grandi er-
rori : Imperochetutti ipericoli , & 
incOnuenient i , che habbiamo det-
co poter effere nell' apprenfioni fo-
pranaturali , delle quali habbiamo 
fin qui trattato , ponno che in que-
fte effere , e naolto piü . Per tanto 
nonm' allonghero pió hora in que-
fto, poiche nelle paííate habbiamo da 
tofufficiente dotirina : maíblamen-
te dico , che s* habbia gran peníie-
ro j e f i facciamolta diligenza ÍXL^ > 
ricufare', volendo , e procurando di 
.camminar'a Dio per mezzo del r\ovi_s 
fapere j efemprefidia contó al fuo 
Cofefíbre , ó Maeílro fpiritualo > 
non Vícendo mai pur vn tantino da 
quello , ch' eglidirá : ilqualepro-
curi j cheT Anima non vi íifermi , 
ma velocem ente le pafli, acció non_3 
s'impreffioniineííé y poco anzi nul-
la importando per lo f u o cammino 
<!eir Vnione. Poiche ? -comes'édet-
to, femprediqueftecofe , chepaíTi' 
uamente íi danno all ' Anima , rima, 
ne in eíTa l 'affet to , che Dio vuole . 
Onde non mi pare che occorra qui 
dir'altro deireffetto-, che caufano le 
veré , né di quello , che le falferper-
cioche farebbe vno fl:ancaríi,é non fi-
nir mai : non potendofi con breuc 
dotrina' efplicare a pieno gl ' eíletti 
di efle . Iñiperoche come quefte No-
titiefonomoltc, SíaíTai varié 3 cosí 
anche íbnogl' effetti ; fuppoílo che-
le buone faccino buoni effetti , e per 
bene , é le male m a l i effetti , 
eper male i Circáil .dire , 
che fi ricufino , é co-
me habbia, da 
eííer que-
giá sc é detto 
a bafiau^ 
Za . 
C A P I T O L O X X V I I . 
Si tratta della f econda forte di Riue-' 
laiioni j che é manijefiatione de fe-
creti » e de'mi/ieri oceulti . Si dice 
come pojfono feruire pe?- I ' Vnione 
con Dio. e come impedir* > e come púa 
i l Demonio per quefta parte inganar 
fjj.oltO . 
LA feconda forte di Riuelationi diceuamo , ch' era la manifefta.. 
tióne de fxreti , e de* mifteri oceul-
t i . Quefta puó eíTere in due manie-
re . La prima circa quello , che Dio 
é in fe ftefíb , & in quefta s* inelude 
la Riuelatione del mifterio della--? 
Santiífima Trinitá, &Vni tád iDio . 
La feconda circa quello , che Dio c 
nell'opere fue y & in quella fi conten-
gono tutti gli altri articoli della no-
ftra fanta Fede Cattolica , e le pro-
pofitioni , che efplicitamente circa 
efti vi ponno eííere di veritá , nelle 
quali s5 inelude , e s' abbracciagran 
numero delle Riuelationi de i Pro-
feti, e promcfse di minaccie di Dio , 
ded' altre cofe > che doueuano , & 
hanno d' accadere . Poííiamo an-
che in queíla forte includere molti 
altri cafi particolari , che ordinaria-
mentre Dio riuela , cosí circa l 'Vni-
uerfo in genérale, come in particola-
re circa Regni, Ptouincie , ílati, fa-
miglie , e perfone particolari . Del 
che habbiamo nella Sacra Srittura 
efsempij in abbondanza cosí dell' v-
no , come dell' altro maííimamcnte 
intutti I i Propheti , ne'quali fitro-
uano Riuelationi di tutte quefte^i 
maniere : onde per eííer cofa chiara, 
& aperta nonvoglio fpender i l teín-
po in allegarle qui ." folodiró, che 
quefte Riuelationi non folamento 
occorronocon parole , ma che an-
che Dio le fa in molti altri modi^ e ma 
niere* AUe volte con parole: fole alie 
I 1 volte 
Salíta del Monte Carme!o¡ 
Vo.ke per fplifegní,figure, iraag^ini, e 
fole fimilitudini:afle volte con V vno 
e con T altro infierne j come anco ü 
puó vedere ne' Profetti , particolar-
mentc in tutta TApocaliríi, doue non 
folamenteíi trouano tutte le fortidi 
Riuelatíoni, ch' habbiaiiio.dette,ma 
etiandiolimodi , ele maniere,che, 
qui andiamo dicendp. • 
Queft." Riuelationi j che s' inclu-
clono nella feconda forte , / i vede 
tuttauia j che Dio Signor noftro le 
va facendo in queñi tempi a chi e* 
gli vuole • Percioche fuole riuelare 
ad alcune perfone i giorni , che han-
no da viuere: o l i trauagli, che han-
no da patire : ó quello s che ha da 
íucceder alia tal5, e tal perfona , óal 
tal Regno & c . Et anco circa i miílc-
rij della noftra fede fuole fcuopri-
re , edichiarar'allo fpirito con par 
ticolarluce , e ponderatione 1c verita 
di quelli , fe ben queftonon fi chia-
ma propriamente Riuelatione , per-
che giá fta riuelatojma piü tofto ma-
nifeftatione> ó dichiaratione del giá, 
riuelato* 
Hera circa quelleche chiama-
mo. Riuellationi ( che adeílb non 
parlo delle cofe gia riuelate , come 
% ífono i miílerij dellg fede ) puó i l De-
monio adoprarfi Violto , & hauer-
ci gran parte . Peroche come le R i -
uelationi di queíía forte ordinaria-
mente fono per parole , é figure , é 
fimilitudini & c . puó moko bene i l 
Demonio finger' altretantb * E pe-
rérfe circa la prima maniera, e la fe^  
conda j che qui diciamo in quanto a 
quello,che tecca alia noílra fede, ci 
veniíTe riucllata alcuna cofa di nuo-
uo, ó diíítrente , inncíTun modo ci 
_ habbiamo d' acconfcntire , e darle 
creáito : percioche cosís'infegna S. 
VzQlOiáicenáójS'edlket nos'i at:t An-
Galtl'8 » t*™* de celo e u a n ¿ e l i z j t 'vobis j pree-r 
Jerquam quod euangeliT^auimm DO-
i i s ^ a t h e m a f í t ' . ü c n c h z noi , ó vn'-; 
Angelo del Ciclo vi dichiari.} é .prc: 
dichi altra cofe ñior di quello >"che v^ 
habbiamo predicato, fiamaledetto , 
e fcomunicato,Onde non íi deue am-
mettere ció » che di nuouo fi riuelaf-
fe airAnima,circa quella fuor di que-
fto , che le conuienc j per non am-
metcer tal volta altre verita , éper 
la puritá delP Anima , che íeconuie-
ne tener infede: ma chiudendo V In-
telletto femplicemente s' appoggi 
alia doctrina della Chiefa,e fuá fe- ^ d Rom 
de,la quale,come dice San Paolo , JO.IT. 
entra perT ydatOjfider ex auditu , e ^ 
non creda fácilmente, né, accomodi 
V Jntelletto aqutfleeoferiuellate di 
nuouo y fe non vuole eíler inganna-
to . Percioche i l Demonio per andar 
ingannando , &ingcrendo , menzo-
gne,prima ciba, &:adefca con veritá> 
ó con cofe verilimili per aílicurare , 
a guifa della fetola di colui, che cuce 
ilcuio,che prima entra la fetola du-
ra, e fubi to dictro ad eíía i l filo ó fpa-
goflofcio, e debolej i l quale non pot* 
trebbe entrare j fe la fetola non gli 
faceííe la guida. Et in qucjfto íi ííia 
molto áuueñito, , peroche quantun-
que foíle vero- che non ci fuífé peri-
coló del detto inganno , nondimeno 
conuiene grandemente all5 Anima , 
che non cerchi di faper. chiaramente. 
lecofe,pcr conferuar puro , &intcro 
i l mérito della fede per arriuár i n 
quefta Notitia dcllVIntelletto a l l ^ 
diuina luce del!5 Vnionc. Importa ta. 
to quefto d i attencrfí con gli occhi 
ferrati allé Profctie páflate ip qual-
íiuoglia nuoüaRiüelatione,che coii_«i 
hauer rApoñoloS . Pietroveduta la 
gloria del íigliouol di Dib nel monte 
fabor, con tutto ció díft.quefte pa-
role . Haiémm.firmioTem propheticum 
fermonem, cui éenefacitir attendentes . 
Quantun ]uefi verala Vifione j che 
vecidemodiChiíto nelMonte i non-
dimeno piü fermá.epiü certa é la pá-
rola della Frofotia, chee' c ftata riuc-
lata , alia quale appoggiandoP Ani-
ma voiJi^, íare kiími* , 
.. '• ••• ... Bs 'é 
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E ss¿ vero > che per le caufe dette 
conuiene non aprir gli occhi curiofa-
méte alie nuoue Riuelationi, che ac-
cadono circa le proportioni della fe-
de : quanto piü fará neceííano non_j 
ammettere , né dar crédito alFaltre 
Riuelationi^che fono di cofe-difTeren-
t i , nelle quali i l demonio piü s'adope-
ra, e mette tanto le mani, che tengo 
quafiper impolTibile nó rimanghi in-
gannato in molto di quelle colui, che 
nó procurera di rifiutarle, e fcaccíar-
lc3 tanta é Tapparenza del yero, e del-
la certezza, che rDemonio vi pone . 
Percioche mette infierne tant'appa-
renze, e conuenienze, acció íi creda-
no, e Timprime fi fiílamente nel fenfo, 
e neirimaginatione , che pare alia 
períbna,cheinfalUbiImentc , e fenza 
dubbio accaderácosí; e di tal manie-
ra impreíTiona l'Anima in quello , 
che íe ella non ha humiltá, peñeranno 
aílai a cauarglielo di tefla , & a farle 
credere i l contrario . Perció TAnima 
' pura, lemplice, cauta, 8c humile deue 
. farreíiftenza,e fcacciare le Riuelatio-
ni , & altre Vifioni, non eflendoui ne-
ceffitá di volerle, ma fi bene di non_j 
Volerle per arriuar'airVnionc d'A-
more. Che quefto é quello, che volfe 
intendere Salomone,quadodific nel 
ficción rEcclcíiaíle^ Qut¿t necefie eft homiut 
maiora fequanrere? Che neceffitá ha 
rhuomo drvoler, e di cercar le cofe, 
che fono fopra lá*fua capacita ? come 
fe diceííe: Non ha neceífitá veruna 
per eílcr períetto di volcr cofe fopra-
naturali per via fopranaturale, e fira-
ordinaria^ííeñdo ció fopra la fuá ca^  
pacitá. E perche airobiettioni j che 
• contra queftó fifioflbno addurre, s5é 
gia rifpofto nel1 Capitolo 'decimono-
no^ evigefimodel prefente libro, la 
rimettédomi, ceflb in quello, che toc-
ea a quéftó dellc Riuelationi : poi-
che baila fapere , che datutte quel-
le conuiene ^che l'Anima pruden-
temente íi guardi per camminar'pu-
rameme, efen^urr-ore nella N0tte_? 
della fede alia diuina Vniono . 
C A P I T O L O X X V I I I . 
Sí tratta del le Locutioni Interne y che 
poffbno fopranatnralmente occorre-
re alio fpirito. Si dice diqudnte ma-
niereJtano. 
ENeceíTario. chit'l difereto Let-torefempre fi ricordidello feo-
f»oí, efine> ch'io pretendo inquefto ibro, ch'é d'incamminar TAniraa 
per tutte le fue apprenfioni naturali > 
e fopranaturali fcnz'inganno, &: in-
uiluppo in purita di fede, alia fe-
lice Vnione con D i o . Accioche co-
sí intenda, che fe bene circa Tappren-
fioni deirAnima, e circa la dottri-
na, che vó trattando >. non fminuzzo 
tanto la materia, e le diuífioni, co-
me per auuentura ricerca I'lntellet-
t o , non pero rimango breuc, e dif-
fettofo in quefta parte. Poiche circa 
tutto quefto conofco,che fi danno ba-
fíanti auifi, luce> e documenti per fa-
perfi portare prudentemente di tut-
t i l i cali delFAnima óeíteriori, ó in-
teriori, per paílar'auanti.E quefia e la 
caufa, perche con tanta breuita ht*, »M 
conclufo con T^preíloni di pro-
fetie, ficomehó anche fatto nellal-
tre ; hauendo molto piü che diré írLj 
ciafcheduna, fecondo ledifFerenzc, 
e modi, che fuole .hauere : eílendo 
che ben conofeo, che non fi poílbno 
mai finir di fapere : onde mi conten-
to, che fu fficientemente ( a mió giu-
ditio( fi fia eíplicata la foftáza,la dot-
trina, e la cautela , che conuiene per 
xió,e per ogn'altra cofa a quefto fnni-
le, che potefife occorrere neU'Animaí 
I I medefimo faro circa la terza-s» ' 
forte d5apprefioni,che diecuamo eí^ 
fere quelle appréfioni fopranatur^ü * • 
che fenza mezzo d'alcun fenfo corp<>. 
rale fqgliono accadere alie pcríbnc , 
fpirituali, lequali apprenfioni fe bene 
I 3 fono 
Salita del Monte Carmelo, 
Tono di molte maniere, trouo pero, 
che tutte íi poílbno ridurre a qnefte 
tré, cioéj parole íucceffiue, formali, 
e foftantiali. SuccccflQue chiamo cer-
te parole, e ragioni, che lo |fpirito, 
guando ííá tutto in fe raccolto, fuol 
leco mcdefimo andar formando , e 
difcorrendo. Parole formali fono cer-
te parole diflinte, e formali > che lo 
Ipirito riceue non da fe fteííb, ma da 
lerza perfona , ftando alcune volte 
raccolto &: altre non ci ílando. Paro-
le foftantiali, fono alte parole, ch'e-
tiandio formalmente fi fanno alio 
fpirito > ftando alie volte raccolto, & 
altre no, le quali neirintimo ¿eirA-
nima fanno, c caufano quella foftan-
za, e virtü, ch'elle figniíicano. D i 
tutte quefte andremo qui trattando 
per ordine. 
C A P I T O L O X X I X . 
Sitratta della prima forte di paro'e3 
che alcune volte, ftando lo fpirito 
raccolto y forma dentro dife. Si dice 
della caufa loro, delV^tile, e del 
damojche puoejferinejfe. 
SOgliono quefte parole fuccefliue fempre accadere, quando fo fpi-
l i to ílá raccolto, e tutto immerfoj ed 
attenfo inqualche confideratione, & 
in quella mcdefima materia, che pen-
fa, vá egli jflcííb difcorrendo d'vna co-
fa in vn'áltra, e formando parole, e_5 
ragioni moho a propoíito con tanta_9 
facilita, e diílintione, c tali cofe non 
piu faputeda lui intorno a quella vá 
ícoprendp, e ragionando, che gli pa-
re nóeíler'egli, che fáquello, mache 
vn'altra perfona gli vá interiormen-
te ragionando, ó rifpondendo, ó in-
fegnando. Et a dir'il vero ha graii_j 
motiuo düpenfar quefío, perocho 
cglimedefimo ragionafeco í k í l o , e 
fi rifponde, come fuíTe vna perfona 
con Taltra, & in vn certo modo é co-
sí. Imperoche fe behc i l medcfimo 
fpirito é quello, che ció fa, nondime-
no molte volte lo Spirito fanto Ta-
iuta a produrre, & a formare quei có-
cetti, parole, e ragioni veré. E cosí 
le dice, come fe fofíe terzza perfona 
a fe rnedefimo. Perche come airho-
ra ftá Tlntelletto vnito, e raccolto con 
la verita di quello, che penfa, e lo fpi-
rito diuino ftaparimente vnito con-
l u i , quindi é , che communicando in 
quefta maniera Tlntelletto col diui-» 
no fpirito, mediante quella veritá, vá 
giá infieme formando neirintcrio-
refucceffiuamente Taltre veritá, che 
fono intorno a quella, che penfaua , 
aprendo la porta, e dandogliluco 
lo Spirito Santo Macílro. Percioche, 
queíla e vna di quelle maniere, con 
che infegna lo Spirito Santo. E in 
quefta guifa da cotanto Maeftró 
luminato, & iníegnato Tlntelletto , 
conofcendo , & intendcndo quelle* 
veritá, vá iníieme formado quei det-
t i fopra le veritá, che daaltra parte 
fe gli communicano: di maniera che 
poffiamo diré, che la voce, é di Gia- Qent37 
cob, e le mani fono d'Efaü • Enon-j 2- * 
potrá finir di credere, chiperciopoí- • 
fa, eíler cosí, ma penfcrá, che l i det-; 
t i , e le parole fiano ficuramente di 
terza perfona: perche non sá, COITLJ 
quata facilitápuó Tlntellettodaper-
fe formar parole fopra concetti, e ve-
ritá, che fe gli comunicano anche da 
terza perfona. 
E fe bene é vero, che in quella_í 
comunicatione, & illuftratione del-
Tíntelletto non é di fuá natura al-
cun,inganno,vipuóperóeirere, an-
zi molte volte v'é nel'e formali pa-
role, e ragioni, che fopra vi forma 
Tlntelletto. Percioche eíTendo alie 
volte quella luce, che gli fi dá, mol-
to fottile, e fpirituale, di maniera 
che Tlntelletto non arriua a pofle-
derla, & ad informarfi ben'in cíía, 
& egli é quello, che (come dicem-
mó J forma le ragioni di füo pro* 
prio> 
tí? 
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prio,quindi é,che molte voltc le for-
ma falfe, akre volte yerifimili, o di-
fettofe > Che come gia ncl principio 
cominció a prende'ií filodella veri-
ta , eíubito poi immediatamente 
vi mette di proprio T habilita , ó la 
graílezzadelfuobaffbintelletto , e 
cofa facile l'andar variando, ó vaneg-
giando conforme alia fuá capacita, e 
tutto in queíto modo,come, che par-
l i vna terza perfona. lo conobbi vna 
Íerfona , la quale hauendo quefte pcutionifucceílioniífraalcune aíTai 
veré , efoftantialijcheíbrmaua del 
SantiflQmo Sacramento dell5 Eucha-
riftiajven' eranocerte, che conte-
neuano grand* errore . lo reftó gran-
demente marauigliato di quello, che 
paila in queíU noftri tempi,& é , che 
qualfiuogha Anima ritrouandofi có 
tre quattrini di Meditatione , e fen-
te alcuna di quefte Locutioni in 
qualche racoglimento , fubito bat-
tezza tutto per cofe di Dio , e cosí 
10 fuppone del certo , dicendo : Id-
dio m ha detto;Iddio m3 háripofto , 
e non c eosi, fe non che ( come hab-
biamo detto ) le medeíime Anime 
11 piüdelle voltefe lovanno dicen-
do , e formando , Ftoltre di que-
i l o la voglia , che ne tengono^e T af-
fettione, che n hanno nello fpirito j 
fa , che elle ítelíc fe lo rifpondino, e 
f enfano, che Dio lo rifponde , e di-
ce loro . Quindi é , che vengono 
poi quéfle Anime a dar1 in grandi 
fpropofiti , fe in quefto non íi raf-
frenanomolto , echilegouerna , e 
guida , non le pone nella totale an-
negatione , e rifiuto di quefte ma-
niere di difeorfi . Imperoche daef-
fi piü cicalamenti, impuritá d5 A-
nima fogliono cauare , che humil-
la , e mortificatione di fpirito, pen-
fando , chefügrancofa'¿, eche Dio 
parló e fará poi ftato poco piü di-
niente , anti niente , ó meno che 
niente . Perche quello, che non ge-
nere humilta , e carita e rnonifi*-
cationes cíánta íimplicitá , e filen, 
tio , che cofa puó eííere ? Dio a-
dunque , che quefto puó impediré 
afíai per arriuar alia diuina Vnione : 
perche allontana molto TAnima , fe 
ne fácafo , dairabiftbdella fede, in 
cui Tlntelletto deue ftarfi ofeuro , ¿c 
ofeurohada caminare perviad'A-
more in fede , e non per via di mol-
te , e gran ragioni . E fe mi diré-
te , perqualcaufa s5 ha da priuar 
1'Intellettodiquelle veritá , poichc 
inefseildiuino fpirito rillumina , e 
per ció non puó efter cofa maia 5 R i -
fpondojehe lo Spirito Santo il lumi-
na T Intelletio racolto , e T il lumi-
na al modo delfuo raccoglimento . 
E perche l* iatelletto non puó tro-
uarc altro maggior racoglimento , 
che in fede , lo Spirito Santo noo 
T illuminerá in altra cofa piü , che in 
fede : eíTendo che quanto piü pura , 
e ripulita ftá queft' Anima in Perfec-
tione di viua fede , piü ha di carita 
infufa di Dio , e quanto piü carita 
tiene>tanto piü T illumma, e le com-
munica i fuoi doni . E fe bene é ve-
ro , che in quella illuftratione di ve-
ritadicommunica all5 Anima alcuna 
luce j éjpcYÓ tanto differente quel-
la ,xh5 é in fede;, fenza intender chia-
ramente , da qíiefta , inquanto alia 
qualitá, come c T oro perfetníTuno , 
e nobiliflimo dal piü bafíb , e vtile 
metallo : e quanto airabbondanza 
di luce , come i l mare ecccdc vna 
gocciadJ acqua : Percioche nell'vna 
maniera fe le communica fapienza 
d'vna , due, ó tre veritá:e nell'altrá 
fe le communica la fapienza di Dio 
generalmente per vna femplicc , 3c 
vniuerfal Noti t ia , che fi da all ' Ani -
ma in fede , E fe mi direte , che tut-
to fará buono, e che vno non impe-
diceTaltrojRifpondo , cheimpedi-
fce molto, fe TAnima ne fa cafo per-
che gia é vuoccuparíi in cofe chiare , 
e di poco momento, che baftano per 
impediré la communicatione deir a-
I 4 biííb 
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biíTo cklla fede , nella quaíe fopra-
naturalmente > e fecretamente in -
fegna DioTanima ,e Tinalza in vir-
tudi,e doni , come ella non sa . E 
rvtile, che quella communicationo 
fuccefllua ha da cagionare , non ha 
da procederé dall5 applicarui molto 
di propofito T Jntelletto, perche an-
z i andrebbe in queíla maniera fui-
andola da fe , fecondo quello , che 
dice la fapienza ne" Cantici all' Ani -
ma > y í u e r i e o c u l o s - tuos a m e , quia 
ipji me auolare fecerunt . Alonta-
na i tuoi occhi cía me , perche effi 
mi fanno volare } cioé , allontanar 
da te , e pormipiü in alto : ma 
che femplice , e puramente fenza 
metter la forza dell' Intclletto in 
quello p che fopranaturalmente fi 
va comunicando, applichi con amo-
re la volonta in Dio : poiche per via 
d' amore íi vannoquci beni comu-
nicando , ediqueña maniera fico-
municheranno piii abbondantemente 
che prima . Percioche fe in que-
íle cofe 3 che fopranaturale, e paíTi-
uamente íi comunicá,no , vienpofta 
Cát '6>4' attiuamentc T habilita dell' Intellet-
to j ó d'altra Potenza, nonarriuail 
fao modoje groíTczza^a tanto, e cosi 
bifognerá, che le modifichi conforme 
al fuo modo j e per confequenza V ha 
da variareronde ncceíTariamente an-
drá a pericolo d'errareje formerále ra 
gioni di fuó proprioingegno^il che no 
i'ará piüfopranaturale, anzi né pur ne 
haurá sebianzarma molto naturale j e 
•molto bailo. 
V i fono pero alcuni Intelletti 
<anto viui , e perpicaci j che in ftan-
¿ J raccoltiin qualche coníideratio-^ 
ne 3 naturalmente con molta facili. 
ta difeorrendo in concetti gli van 
formando nelle dette parole , e ra-
gioni molto viue , e penfano 3 che fo-
no di D i o , e non é fe no l in te l letto, 
-che col l u m : naturale ftando alquan-
to libero dall3operatione de5fenfi » 
fenz alcnn'ahro aiuto fopranaturale 
puó c i ó , ep iü . Ediqueíloc'éaílai 
che diré , e molti s' ingannano pen -
fando 3 cheíia molta oratione, e gran* 
communicatione di Dio , ecositut" 
to quello, che loro paila, ó lo feriuo" 
no , ó lo fanno feriuere , ácaccade"" 
ra,che tuttófianulla , néhabbiafo-
ílanza di Virtü alcuna, anzi non fer 
ua pei\altro , che ad inuaniríi con-
eílb . Iinparino quelti talia nonfa-
reftima , fe non di fondar la Volon-
ta in fortezza d' amor5 humile, in o-
perare da douero , & in pa t i to , 
imitando la vita del ügliuol di Dio , 
mórtificandoíi in tutto, che quefía, 
la v era Jftrada per arriuar' ad ogne 
bene fpirituale , e non molti difeoríi 
interiori. 
Similraente inquefta forte di pa-
role intericri fucceíílue fi adopera 
molto i l Demonio , e vi mette la 
manojmaífimamente ínquelli , che 
ci hanno qualche inclinatione, ó af-
fetto . Percioche al tempo , che que-
íli cominciano a raccoglierfi , fuole 
i l Demonio offerir gran materia di 
digreífioni , formando nel loro In» 
t elletto i concetti , e le parole per 
via di fuggeltioneje cosi l i va preci-
pitando , & ingannando aílutifíima-
menteincofe veriíimili . D i queíla 
maniera 11 fuole comunicare con 
quei: che nanno fatto con lui alcun 
pattotácito , ó efprefso . Cosían-
che fi communica con alcuni Hercti-
c i , maífimament e con Herefiarchi , 
informando Tinte Uetto loro con con-
cetti,e ragioni molto fo t t i l i , falfc , ¿fe 
erronce. 
Da quello , che s'é detto ,rimane 
ben3 intefo , che queíle Locutioni 
fucceíliue pofsono nell' Intelletto 
procederé da tre caufe, cioé, dal di-
uino fpirito, che lo muouc, & i l lu . 
mina : dal lume naturale del mede-
limo Intelletto ; edal Demonio , 
che cgli puó parlare per fuggcftione 
Peró dirJ adefso i fegni, e gT inditij 
che ci PQfápflO efsexc, pcf conofeere, 
quad-
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«jüanclo procedono cía vna caufa , e 
quando dall' altra , farebbe, alquan-
to diííícile dame ficuri, e certi fegni , 
febenefene pofsono daré alcunige. 
nerali, e fono queíli . Qua ndo nelle 
parole , concetti va iníiemer A-
nima amando , e fentendo V amore 
con humilt^, e riuerenza veríb D i o , 
é fcgnojcheya per iui lo fpirito fan-
to , i l quale fempre , che fa alcuntj 
grade, le fa órnate , e veftite di que-
ño . Quando procede dalla viuaci-
taf, eTolo lume dell5 Intelletto , egli 
équello Í che iui fa ogni cofa fenza 
quella operatióne , & efsercitio di 
Virtudi ( quantunque pofsa la Vo-
lonta naturalmente amare nel co-
nofcimento, e luce di quelle verita ) 
ma poi fornita la^Meditatione, reíla 
la volontríecca , fe bene non incli-
nata a vanita, né a male . fe i l De. 
monio fopra quello non le tentafse 
di nuOuo . H che non accade in quel-
le Locutioni iuccelTiue , cheproce-
deronoda buóno fpirito, percioche 
la Volonta refta dapoi , per ordina-
rio aífcttionatá a Dio, & inclinata al 
bene : contuttpche accadera alcu-
ne vokc, che la Volonta refti fecca , 
bencheiaxommunicatione fia proce 
dutada buono fpirito, permetten-
dolo cosi Dio per alcune caufe vti l i 
air Anima , Altre volte anco non 
fcntira moltol' Anima Toperationi, 
8c i mouimeati di quelle Virtü, e fara 
ftato buono quello , che hebbe:e per 
ció dicojch'é cofa difficile i l cono-
feer' alcune volte la differenza , ch5 é 
dell5 vneair altrcperrifpettode'' va-
r i cífetti, che a volta a volta fanno : 
pero queíli gia detti fono i communi, 
fe bene alie volte in piü abbondan-
za, & altre in meno . Et anche quel-
le , che fono dal Demonio, alcuno 
volte diííicilmente íi conofeono : 
perche fen bene é vero . che ordina-
riamente lafeiano la Volonta fecca 
circa T Amor di D i o , e T animo in-
clinato a vanita,ftima propria, e con" 
piacenza; tuttauía alcune volte met-
te neir animo vna faifa humiltá , de 
vn'afíetto feruorofo di VoIontá,fón-
datto in amor proprio, che alie vol-
te biíbgna , che la períbna fia molto 
fpirituale, acció lo conofea . Eque» 
íto fá i l demonio per meglio co-
priríi, e nafeonderfi, i l quale sá mol-
to bene fare fpargere lagrittie fopra 
i fentimenti , che egli pone, per an-
dar* poi niettendo neir Anima Taf-
fettioni.c h'egli vuole.Ma pero fem-
pre procura muouer la loro Volon-
ta a ftimare quelle comunicationi 
interiori , e che ne faccino gran 
cafo,acció del tutto ñ diano a quel-
le , & oceupino T Anima in quello , 
che non é Virtü , ma pecafione di 
Serder quella poca , chehaueflero • .eíliamoci adunque con queíU ne-
cefíaria cautela cosínell' vne , co-
me nell' altre , pernonefser'ingan-
nati né imbrogliati, che non facciar 
mo capitale di efse , ma folamento 
di fapere indrizzare la Volonta con 
fortezza a D i o , oprando , &adcm-
piendo perfetramente la fuá legge , 
& i fuoi fanti confegli , ch' c la fa-
pienza de1 Santi , contentandoci 
confaper'i miflerij , ele veritá con 
quella femplicitá, c veritá , che ce 
l i propone la Chiefa j che quefío 
baña per grandemente infiammarc 
la Volonta , fenza metterci in altre 
profondita , e curioíltadi , le quali 
per merauiglia pofsono mancare^ 
dipericolo , dicendo a quefío pro-
pofito San Paolo . Non oportet/tí-
pereyplufquam oportet fapere . Non 
conuiene faper piü di quello , che 
conuiene fapere . Ec ióbaíU, 
quanto a quefta mate-
lia di paf ole fu-
feceífi* 
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S i tratta dalle f/trole inUriori¿hefor-
malmente Jifanno alio Jpirip pervia 
fopranaturale.Si autitfail danno} 
chepoffono cagionare3e la can 
tela necejfaria per non ef-
fer ingannato in quelle* 
L A feconda forte di parole inte-riori é delle parole formali , 
che íifanno alcune volte alio fpirito 
per vía fopranaturale fenzamezzo 
d'alcun fenfo,ó ftando lo fpirito rac-
colto , ó no • Lethiamo formali , 
perche finalmente fente loípirito , 
cheglie ledifsevna terza perfona , 
fenzache egli vif i adopri niente . E 
per qu efto fono moho diíTerenti da 
juelle . chehabbiamo dettenelca-
pitolo precedente percioche non_5 
folamente hanno la difFerenza in_j 
quefto , che fi fanno , fenza che lo 
fpiri todal canto fuo vi ponga alcu-
na cofa, come accade nell5 altrc, ma 
anche ( come dico ) egli accadono al-
ie volte fenza che ftia raccolto , an-
z i molto lontano cQl, penfiero da 
quello , che gli vien dettoül che non 
auuiencnelle prime fucceffine , per-
cioche fempre accadono c r caquel 
lo j che lo fpirito ílai^a coníideran-
do i Queíle parole alie volte fono 
molto fórmate , alie volte non tanto 
imperoche molte volte fono co-
meconcetti , ne* qualigli fidice al 
cuna cofa, ó rifpontfendo , ó in altre 
maniera parlandoíi alio fpirito Que -
fíe anco alie volte fono vna parola 
fola , alie volte due,ópiü : alie volte 
fono fuccefiiué , come le pafsate , 
perche fogliono durare infegnan-
<ío j ó trattando qualche cofa con 
TAniraa : matutte fenza che lo fpi-
rito v i ponga niente del fuo, efsendo 
che fono tutte , come quando vna 
períbna parla con T altra ; come leg-
giarao cfser, accadutto aDaniellc, ü 
qualedice , che parlaua r'Angeld in 
lu i : Et loquutus eji Pnihi Gabrile, di- , 
xitque , érc. 11 che era formalmen- T\2iX .^r 
te 3 e fucceffiuamente ragionando 14 
nel fpirito, & inftruendolo, come iui " * 
difse l'Angelo, Ch'era venuto per in-
llruirlo. 
Quefte parole , quando non fono 
piü ene formali,reíretto, che fanno 
neirAnima , non é molto ; c percio-
che per ordinario íbno folamente 
per infegnar' , ó dar luce in qualche 
cofa : per far quefto aífetto , non é 
neceííario , che ne cagionino vn'al-
tropurefficace,che'1 fine , cheefse 
pretendono . E quefte , quando fo. 
no da Dio,fempre Toprano nell5 Ani-
ma , perche la fanno , e rendono 
pronta, e chiara in quello , che fe le 
comanda , óinfegna , contuttoche 
alcune vOke non leleuano larepu-
gnanza , e ladifficolta , che fente , 
anzi la fuole hauere maggiore , fa-
cendolo Dio per maggior' ammae-
ftramento humiltá , ebenediefsa . 
E queíta repugnanza piü ordinaria-
mente glie la lafeia , quando le co-
manda cofe di fuperioritá , ó cofe , 
nelle quali puócfser qualche eccel-
lenzaperiei : per lo contrario', nel-
le cofe hümili , e bafse le mette piü 
facilita, eprontczza . Ondeleggia-
mo neir Efsodo , che quando Dio 
comandó a Mosé , che andafse da 
Faraone , eliberafseil fuo ^  Popólo , Exod« 4 
fentíMosé tanta repugnanza", che 
fü bifogno comandargliclo tre vol-
te , e dargli f egni : e con tutto ció 
non giouaua , finche Dio non gli 
diede per compagno Aaron, i l quale 
hauefíe parte del'honore - I I con-
trario accade quando le parole , e 
le comunicationi fono del Demo-
nio 3 che nelle cofe di maggior im-
portanza mette facilita , e pron-
tezza , e nelle cofe bafse , eviJi re-
pugnanza . Che certamente abor-
riice tanto i l Signor Iddio i l veder 
1 Anima inclinata a maggioráza, che 
quan- -
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quando egli anche glie le coman-
da, e le ttiette in quelle > non vuole > 
che habbia frontera , ne Voglia_9 
di comandare. Et in queíía protéz-
za, incui comunemente per quelle 
parole formalimette DioTAnima-s» 
fono le parole formali difFerenti dal 
l'altre fu cceffiue: che non muouono 
tanto lo fpirito, come quelle, na gil 
mettono tanta prontezza per eílér 
queílo piü formali, &incu i r in te l -
letto meno di fuo proprio intromet-
te: ancorche non íí leui, che alcune 
voltefaccino piueffetto alcune fuc-
ceífiue per la gran communicationc, 
ch'alle volte v'é del diuino fpirito 
con l'humano ; ma nel modo v'é 
gran diíferenza . In quefte parolo 
formali non ha TAnima, che dubi-
tare fe ella le dice: percioche ben fi 
vede, che nó} maggiormente quan-
do lei non ftaua col peníiero in quel-
lo, che le fu dctto, e fe ci ftaua, fento 
moltochiara, c diftintamente quel-
lo, che viene da altra parte . 
D i tutte quefte parole formali 
non deue TAnima farne moka fti-
raa, come deU'altre fucceíTiue : per 
cioche oltre che térra occupato lo 
fpirito in quello, che non c legiti-
mo, e profíimo mezzo perjl'Vnio-
ne con D i o , ch'é la fede, potrcbbe 
fácilmente eíTer ingannata dal De-
monio, eílendo che alie volte ap-
pena fi conofcerá , quando venghi-
no dette dallo fpirito buono , e j 
quando dal cattiuo » Che c o m o 
queílo (conforme s'é detto) non fan» 
no molto eífetto T appena ü poflono 
diflinguere per gli effetti » Impero* 
che alie volte quelle del Demonio 
fono di piü fenfibile efficacia negr-
imperfctti, che queft'altre dello fpi-
rito buono nelle perfone fpiritualij 
non fi deue fubito eílequire ció , 
ch'eíTe dicono, ó fiano del buono, ó 
del cattiuo fpirito .-ma fi hannofem-
prc da manifeftare al prudente , e 
dotto GonfeíTore i d a perfona di» 
Icretta > e fauia 1 accíoche infegni, é 
veggació> checonuiene in quello; 
e coníegli cotal Anima a portarfi in_» 
eííé raflegnata, e negatiuamente « E 
fe non fi potra tronare vna tal per-
fona efperta , fará meglio • prendere 
i l foílantiale, & i l ficuro, che haue-
ranno, e nel refto non facendocafo 
di efife, non le manifeftare a neíTu. 
no : perche fácilmente íi potra in* 
contrare in alcune períbne, che piü 
tofto diftrugghino l1 Anima > che Tc-
difichino, 8c a iutinorlmperochc non 
é da'ogn'vno i l manegiar, &gouer-
nar^Anime, cftendo cofa di moka 
importanza Taccertare, ó I'errare in_> 
si graue negotio. E s'auuerta molto 
bene, che giamai l'Anima faccia^a 
niente di fuo proprio parere, neam-
metta cofa, che quelle parole le d i -
cono fenza molta prudenza, e con^ 
feglio. Percioche in quefta materia 
occorrono inganni fot t i l i , e ftrani: 
tanto ch'io tengo per me, che TA-
ninia , che non faránemicad'hauer-
tali cofe, non potrá lafciar d^íTer in 
gannata in molte di eíTe, ó poco, ó 
molto. E perche di quefti inganni , 
e pericoli, c della cautela per ifchi-
uarli , s'é trattato di propofito nelli 
Capitoli i8. i g . e 20* del prefento 
l ibro, nonm'allungo piüqui» Sola-
mente dicO, che la dottrina princi-
palé, e ficura per quefto é non he 
far cafo , quantunque paia do-
uerfene farc aííai : ma in 
lutto gouernarfi 
con ragione > 
e per mez-
zo 
diquelío j che ci ha infe^natol a 
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'Sitratta delle parole /GjiaTftiali r che 
interiormente J i fanno alio fpirito . 
Dice J i la differenxjt, che cé da que* 
Jlealleformali, VwtHitd, ch'appor-
tano y la raflegnatione > e riguardo > 
che V Anima deue hauere in ejfe. 
LA terza forte di parole interio-r i diceuono, ch'crano le parolé 
foftantiali, le quali fébenefoiaro an-
che formali, in quanto, ch¿ molto 
formalmente s'imprimono neir A-
nima, diflTmfcono pero in qnefto , 
che la parola foftantiale fa eífetto 
viuo, e íbftantiale neU'Anima; ma_9 
non cosi la íblamente fórmale . D i 
maniera che j quantunque fía vero , 
che ogni parola foílantiale é fórma-
le ; nonperció ogni parola fórmalo 
é foftantiale, ma folamente quella , 
che ( come di fópra dicemmo ) ve-
ramente imprime nelPAnima ció > 
ch'ella fignifica. Per eííempio 3 fe no-
flro Signore díceííe formalmente^; 
airAnima : Amami .* fubito hauereb-
be > e fentirébbe in fe impulíi d'A-
mor di Dio . O fe hauenHo gran t i -
more) le dicefle: Non temeré ; fubito 
fentirébbe gran fortezza . e tranquil-
lita , perche i l detto di D i o , e la fuá 
parola , come dice ilSauio , é piena 
U \ ro di.poteíH ' Etfermo i l l im potejlate 
ficciei.5 piem? eji . £ cosí, opera foítantial-
. mente neU'Anima c i ó , che le dice, 
l i a i . e j , Quefto volIe intendere Dáuidquan-
. d o diííc '.Bcce dablt rvoci fuá 'vocem 
KjQn-lJ'l virtuth: I I Signore dará alia fuá voce 
voce di virtü- Cos; lo fece co Abramo 
quando gli diíT:: Ambula coram me, 
& efio profeñur. Cammina in mia 
preíenza, e fia pcrfcttoc E qncftoé 
i l potere della fuá parola nell'Euan-
gelio, con la quale fanaua grinfer-
mi i e rifufeitaua i morti folamente 
con dirlo - Et a queíto taglio, e ma-
niera fa Dio Locutioní folíantiali 
ad aleone Anime , e fono ditanto 
momento , epreggio , che fono al-
TAnima vita, e virtü ebeneincom-
parabile. Circa di quefte parole non 
tiene l'Anima per allhora che fare, 
ne che voleredal canto fuo;ma de-
ue ftarfene in quelle con raíTegna-
tione, & humilta, dando i l fuo libe-
ro confeníb a Dio : Ne tiene, che di , 
fcacciare, ne che temeré, ne che afFa-
ticaríi intíícquire ció, che elle d i -
cono : Imperoche con quefte parole 
foftantiali opera Dio in eífa, i l che é 
differente nelle formali, e fucceífi-
ue. Non tiene, che difeacciare; per-
che Tciíetto loro rimane foítantia-
toneU'Anima, ecolmo d'ogniben c 
di Dio : i l quale come lo riecue pa*" 
finamente, ogni fuá attione é in tut-
to vana - Non ha che temeré alcurL.-» 
inganno- perche ne Tlntellctto, ne i l 
Demonio poífóno intrametteríi in_.-» 
queíto, ne puó arriuar queftomali-
gno a caufar cfftto foftantiale in_9 
Anima veruna , di maniera che le 
imprima l'effctto , Thabbito della-
fuá parola : fe bencin queirAnime , 
che glifi fuficro date per patto vo-
lontario, dimorando in eííe come 
Signore , potrebbc per foggeftione 
muouerle ad effetti di gran mali-
tia. Perciochc come giá tali Anime 
íhriano a luivnite in maluagitávo-
lontaria , potrebbe i l Demonio fa-
/cilmente muouerla a quelli ; Et lo 
vediamo per efperienza, che anche 
all5Anime buone in molte cofe fa 
§ran forza per fuggeftione , ponen-oui grand'efficacia, che fe fofsero 
cattiue , le potrebbe muouere con 
piü forza , Ma effetti verifimili a 
quefti buoninon.li puó imprimere , 
Íierche non v5é comparatione , ne bmiglianza di parole a quelle di 
D i o , fono tutte, come fe non fofte-
ro paragonate con quelle, <í i l loro 
eífetto é nulla in comparatione del 
Teífetto di quelle di Dio ; e perció jcre 
dice Dio per Gejremia : Quidjpaltir 
0 l 
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aek triticum ? Numquid non vsrha-
rnea funt qnaji ignh , <& quafi pial 
leus canterens ^ í r ^ w ? Che hanno 
farc 1c paglie col grano ? Non fo-
no forfe le mié parole > comefuoco y 
ecomeil martello j che fpezza le 
pietra;E cosí quefte parole íbftan'-
tiali feruono molto per Y Vnione 
del!' Anima con Dio : e quanto piü 
interiori , e piü foftantiali fono , e 
di piü profitto. Felice TAnima j a cui 
j.j^eg.j » Dio parlera > e potra diré ; Loquere 
10. Domineiquiaauditferuurtuay . Par-
la Signóte > perche r i l tuo feruo a-
fcolta. 
C A P I T O L O X X X I I . 
S i tratta delle apprenfíom, cherice-
•ueT Intelletto dalli sentímenti in-
terior i j che fopranaturalmente J i 
fanno nell' mínima . Si dice la cau-
fa di efji 3 ér come J i deue portare 
Vmínima per non impediré i l cammi-
no all'Vnione con Dio . 
SEgue hora , che trattiamo della quarta,& vltiiua forte d5 appren-
íione intellettuali , chediceuamo , 
che poteuano cadete ncll5 lotellct-
toper parte de i fentimenti fpiri-
tuali , iqualimolte vol.tc foprana-
turalmente fi fanno nell5 Anima 
della perfona fpirituale , e gli con-
taramo fra V apprenfioni diílinte del 
l lntcl let to. 
QueíU fentimenti fpirituali di-
ftinti pofibno eííerc in due manie-
re . La prima é de' fentimenti nel-
Taffetto della Volontá ; la feconda é 
de5 fentimenti , iquali bencheanco 
fianonella volonta , con tutto ció 
pereíTcr'inteníiffimi, altiffimi , pro-
londiflimi 5 efecretiffimi, non pare , 
ehe la tocchino, ma che íí produchi-
no nclla foftanza dell5 Anima . GU 
VnijC gli altri fono di moltc maniere 
re . I pr imi, quando'íono da Dio , 
fono molto alti /e fublimi j ma i fc-
condi íbno altiffimi, c di gran bene , 
e profitto ; de* quali ne TAnima, ne 
chilatratta , egouerria pofsono fa-
pere , ne intender la caufa > d' onde 
procedino , ne per quali opere Dio 
lefaccia quefte gratie : perciocho 
nondependono da opere 3 che l ' A-
nimataccia , ne coníiderationi , ó 
Meditationi , che tenga , fe bene 
quefte cofe fono buone difpofitio-
niperquelle . Le da Dio a chi egli 
vuolejperlecaufc , che gli piace . 
Imperoche accaderá , ch' vna per-
fona íi fara affaticata in molte buO-
ne opere , e non le dará queftiToc-
chi, & vn' altra in aíTai picciole , c 
glielidaraaltiftimi , &:in grand'ab-
bondanza , e cosí non é di bifogno . 
che LAnima ftia attualmente impie-
gata , &occupata incofe fpirituali 
C fe bene lo ftarci c molto meglio 
per hauerli) acció Dio l i dia tali 
Tocchi , d'ondc TAnima tiene i det-
t i fentimenti ; eíTendo che i l piü deU 
le volte ne ftá colpenfiero aííai Ion-
tana : D i quefti Tocci alcuni fono 
diftinti,c che prefto pafsaro altri no» 
fono co t^i diftinti,e durano piü. 
Qnefti fentimenti , in quanto fo-
no fentimenti della maniera , che 
quifoloparliamo , non appartengo-
no air Inteí letto , ma alia Volontá : 
c cosi non tratto adefso di propofi-
todieüi , finche non fi tratd della 
Notte , e purgatione della volontá 
nellcfueaffettioni , che fara ncl ter-
7.0 libro . Ma perche raolte j & i l 
piü delle volte , ridonda di eíli nell' 
Intelletto piü efpreíTa , eprecettibi-
le apprefioni , notitia • de intelli-
genza , conuiene farnc qui menúo-
nefolamente per quefto fine . Si 
deue per tanto f apere , che di tutti 
quefti fentimenti , ó íiano repentini 
caufati dalli Tocchi di Dio , ó fia-
no durabili, efuccefllui, molte volte 
( come dico ) ridonda 'nell' Intcllct. 
to vn' apprenfioiu di Notitia. ó- In-
tclligen-
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telligen^a: i l chefuolcefserevn' al-
tiSimo y e gurtofifíimo fentir di Dio 
nelllntelletto , a cui non fi puo met-
ter* alcun nome , comene anco al 
fenamentO:didoueridonda . Eque-
lle notitie alie volte fono in vnama-
niera, alie voltein vn'altra, alie volte 
jpíii fublimi, epiüchiare , alie volte 
meno fublinü , emenochiare fecon-
dochcíbnoetiandioli Tocchi , che 
Diofa > i qualicaufanoifentinaenti, 
d'ondeeíli procedono , e fecondo la 
Tob. 14. proprietá di quelii. 
Ji» Per cautela , &indriz7.o deir I n -
telletto per quefte Nocitie infede 
all3 Vnione con Dio non fá bifogno 
fpender, qui molte parole , percio-
che come che l i detti fentimenti íi 
farmo paffiuamenre neir Anima_5» 
fenza , che ella da 1 canto fuo effetti-
yamente faccia alcuna cofa per r i -
ceuerii ? cosí anche le JNotitie di 
effiíi riceuono paflluamente néll-
Intelletto , che i Filofoíi chiamano 
Paflibile , fenza che egli faccia j iu l -
la j come da fe fíeííb . Laonde per 
non errar in quelii , e per non im-
pedir Tvtile , ch'apportanojncmeno 
cgli hh da farnulla in detti fenti-
menti : ma folamente portarfi paf-
fiuamentc inclinando la volonta al-
libero confeníb , e gratitudinO > 
fenza interporre la fuá capacita na-
turale . Ptrche , come habbiamo 
detto accatíere nelle parole fucccf-
íiue , faciliílimámente con lafuaat-
tiuitá turberia /'e disfarcbbe quel lo 
Notitfe ddicate , lequali fono vna 
guítefa intelligcnza íbpranatura -
^ j a cui nonarriua i l Naturale , né 
la puó comprendere , dicendo , ma 
folamente nceuendo . Onde nono 
!e deue procurare , accio V Intel-
lettonon vadi da fe formandone al-
tre 3 nehabbiail Demonio in quel 
tcmpo comodita d' entrare con al-
tre varié y e falfe : ilchc puó cgli 
jnoltoben farcper mczzo de i det-
t i fcmiuienti , feruenáofi de i fenfi 
corporali Portifi per tanto V Anim* 
rafíegnatajhumile, e paffiuaraente in 
tal Notitie, the gia che paffiu amenté 
le riceue da D i o , efío glie lecomuni-
cherá,quando a lui piacerá>vedendola 
humile,e fprOpriata.Et di quefta ma-
niera non impedirá infe i l frutto > 
che fanno quefte Notitie per la duii-
na Vnionéiilquale é grande , impe-
rochetuttique fti fonoTocchi d^V-
nione, la quale paffiu amenté fi fa ncl 
Anima. 
Tutta la ^omwx, che s3 e detta 
¡nqueíiolibrocircale totaíe a ftrat-
tione , epaffiua Comtemplatione , 
lafciandoíi V Anima guidare da Dio, 
con oblio di tutte 1c cofe créate , c 
connudezza , c ftaccamento da ima-
gini^e figure , formandoíi con fem-
Í>lice vifta nella íbmma Yerica, non_fl blamente fi deue intendcix per 
quell' atto di perfettiííima Contem-
platione , ilcuifublime , e deltutto 
fopranatural ripofo vien impedito 
anche delle figliuole di Gierulalcm-
me , che fono i buoni difcorfi , ele 
buone meditationi j fe in quel mede-
fimotempo íivoleflfero háuere : ma 
etiandio per tutto i l tempo , che no» 
llroSignorc comunica lafemplice , 
genérale . & amorofa auuertenza giá 
d¿tta ? dchel* Anima aiutata dalla 
gratiaíi nutte in quella . Impero-
che allhora ha fempre da procura-
re di ítarfi con ripofo d* Intelietto , 
fenza interporre altre forme , figu-
re> ó notitie particolari > fe non fof-
fe moho di paíTaggio , cnon molto 
procúrate , ma con/oauitá d' amore 
per maggiormc nte infiammaríi Pe-
ro fuori di quefto tenipo in tuttií 
fuoi eííercitij , atti , & opere fi deue 
valere delle memorie , é delle buo-
ne meditationi nella maniera > che 
le recheranno maggior diuotione , 
e profitto : particolariffimamento 
intorno alia VitarPafsione , é Morce 
di Giesü Chrifto Signor noftro , pe» 
conformarle fue attionijCÍTercitij > 
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V ita con quella di l u i . 
Quefto baftiper concladere nel-
U materia dell1 apprcnfioni fopra-
natural! deir Intelletto in fede alla_9 
diuina Vnione . B giudico bafti a 
quanto s3 édetto circa di.'eíTe : per 
cioche per qualíiuoglia cofa , che 
poCa accadere air Anima intorno 
all' Intelletto , fi tronera la fuá dot-
trina , einfua cautela nelle^ diuiíio* 
ni date ; E quantunque paia tanto 
diíFerente , cheinneíTuna di quelle 
íi comprenda(fe bene io credo,che no 
non íi tronera Intelligenza , laquale 
tion fi poflaridurre ad alcuna delle 
quatro forti di Notitie diftinte^fi 
puocauar dotrina , ecautoleperef-
fadaquello, ches* édettoneir altfe 
fimili alie quatro . Econ quefíopat-
faremo al TerzoLibro , douecoldi-
uino aiuto fi tratterá della purga-
tione ípirituale interiore della Vo-
lontá circa le fue afFettioni interne , 
che) qui chiamiamo Notte attiua 
Prego dunque i l diícretto , e beni-
gno Lettorejche con animo beneuolcj 
e tranquillo legga quefte cofe : per-
cioche quando quefto manchi 5 i ik^ 
qualfiuoglia dottrina per alta, e íciel-
tá , chefianéficaua i l frutto , che 
contiende fe ne fá quella ftima ? che 
meritarquanto piu di quefto mió ftiíe, 
i l quale in moite cofe refta aflai 
difettofo. . ' 
11 Fine del Secondo libro. 
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L I B R O T E R Z O . 
>Iel quale fi tratta dclla Puriíícationc , e Notte attiua delk Memoria , 
c della Volontá : e ss infegna come l i dcue portare V Anima 
circa gli atti queííe due Potcnze per venir 
ad vniríi con D i o . 
A R G O M E N T O . 
1STRVTTA gia la Prima Potenza deir Anima , 
ch^él Intelletto , per tuttelelue apprenfioni nella 
prima virtü Theologicajch'éla fede,accioche fccon-
do queña Potenza íi poí lar Anima vnire con Dio 
per mczzo della puritá della fede, reft'a hora , che fi 
facci i l medefuno intorno airaltre due Potenzc del-
TAnima, che fon Memoria , e Volontá j purificán-
dole-etiandio circa i loro atti , accioche fecondo 
queíle due Potenze venghi ella Anima ad vniríi con-
DioinpefettaSperanza ,, e Carita . Si fará ció bre-
vemente in qttefío terzo libro : imperoche eííendoci fpediti dall' Intelletto , 
ch3 é ricettacolo di tutti gli oggetti, che palíano perquefte potenze( nel che 
s, é fatto gran viaggio, e detto aílai per quello, che refíaj non é nectíTario j 
chec5 aliunghiamo tanto intorno adeííe Potenze . Ma perche a procederé 
con rordine,e fíile incominciato,e perche mcglios'intenda, é necelíário par-
lare nella propria, e determinara materia , per tanto trattaremo qui de gli 
atti di ciafcheduna Potenza^e prima di quelli della Memoria , facendo qui 
quella diftintione di loro, che baila per lo noftro propofito . E qneíla la po-
tremo cauare dalla dillintione deTuoi obiettijche fono di tre forti cioé , Na-
turali,a£ Imaginarij, c Spirituali: fecondo i quali fono anche di tre maniere 
íeNotitie della Memoria,cioe Natural i jelbpranaturali. Imaginarle, e Spi-
tituali • ¿i quefte (mediante i l Diuino aiuto ) andrevno qui trattando , co-
minciando dalle Notitie naturali , che fono cTobiettí piü efteriori, E poi fu-
bito trattaremo deiraííetioni della Volontá , con che daremo fine a quefto 
terzo libro della Notte attiua fpiritua le. 
S i 
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C A P I T O L O P R I M O . 
Si tratta ddV apprtnfiont naturali 
della Memoria ; ejt dice , tome 
J* ha da votare, accid l'Anima fi 
pojfa vnire con Dio fecondo quejla 
potenxjt* 
Neceííario al Letto. 
re , che in ciafclie-
d«nO di qucfti libri 
auuerta,in chepro-
Í>ofito andiamo par-ando .-Perche altri-
mentc gli potranno 
nafcere molti dubij eirca quello s che 
andrá leggendo, come hora i l po-
tra hauere in quel , che habbiamo 
dctto deirintelletto, e diremo della 
Memoria, e doppo habbiamo a diré 
della Volontá . Imperoche vedendo 
come annichiliamo h Potenze circa 
le loro operationi, forfe ^ l i parerá 
che piü tollo diilruggiamo i l camino 
deireííetcitio fpirituale, cheTedifi-
chiamo, i l che farebbe vero, fe volef-
fimo qui inltruire non piü che princi-
piant^a'qualií conuienej che fi diípó-
ghino per merzo di quefte appren-
fioni difeorfiue, ác apprenfibili. Ma 
perche quí andiamo dando dottrina 
per paitarauanti in Contemplatione 
airVníone con D i o , }Jer lo che tutti 
quefti mtzzi, & eílercitij fenfitiui di 
Potente ha nno da rimanere a dietro, 
& in filentio, acciochc Dio di fiio o^  
peri neírAnima la diuina Vnione 
conuiene andar per queílo ñih sbri-
gando, e votando, e facendo annegar 
alie Potenze la loro natnralc giunf-
dittione, proprie operationi , accio-
che fi dia luogo ad eííer infufe, 3c i l -
luflrate del fopranaturale : poiche la 
loro capacita non puó afriuare a ne-
gotio tant' alto j anzi puó impediré , 
fe non fi perde di vifta . Onde cílen-
doverojcom' éverííTimo, chedeue 
anzl T Anima conolcere Dio pee 
queljche non é /che pei* queIIo,che é: 
necesaria mente per andar a lui3ha da 
ir'annegando. e non ammettendo fin 
airvltimofuo sforzo poffibile le fue. 
apprenfioni cosi naturali , come fo-
pranaturalí . Quefto andatmo hora 
lacendo nella Memoria , cauandola 
da i proprij termini > el imit i , & in al-
zándola fopra di íe 3 cioé fopraogni 
notitia difiinta , &appreníibile, po-
nendola in fomma íperanza di Dio 
incomprenfibile. 
" Cominciando adunque dalle No-
titienaturaIi,dico , chenotitie natu-
rali nella Memoria fono tutte quel-
le , che puó ella formare de gli ogget-
t i de i cinquefenfi corporali,che fono 
Vdire, Vedere, Odorare, Guftare, e 
Toccarc, e tutte quelle, che a quefta 
^uifa, e taglio potefTe fabbricare , a 
formare di tutte quefte notitie , e 
forméis'há da fpogíiare , e votare,c 
deue procurare di perderé I ' appren-
fione imaginaria di eííe,in guifa tale, 
che non lafeino in lei impreíTa noti-
tia,rimanendoíipiü che potra nuda , 
come fe non foíTe pafíata per cita., 
feordata , e fofpefa da ogni cofa . E ]^att- <5U 
non l i puó far di meno, che non s'an-
nichih la Memoria circa tutte le for-
tne , fe s' ha da vnire con Dio . Ef-
undo che queílo no n puó cíTcre , fe 
totalmente non fi ílacca , edifuni-
fc^da tutte le forme •, che non íbno 
Di^).'poiche Dio non cade fotto for-
ma alcuna , ne diílinta notitia , co-
me s'^  e detto nella Notte dell Intel-
letto . E perche nefluno puó fenáire 
adueSignori , come infegna Chriíl» 
Redentor noílro: non puó la Memo-
ria ílar perfjttamentc infierne vnita 
in Dio , e nellc forme, e notitie di -
ílinte . E come Dio non ha forma » 
ne imagine , che poflTa eííer compre, 
fa dalla Memoria,di qui e , che quan-
do íla vnita con Dio ( come fi vede 
ogni giorno per cfperienza ) riman-
ü come e fenz.a forma, e fen/.a figura 
perfa 1* Imaginatione, e la Memoria 
immer* 
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iramerfa in vn fommo bene, in grar-
d'ohlio y fenza ricordaríi di ni ente -
Perciochc quella diuina Vnionc le 
vota la fantafia, e pire, che la netti da 
tutte le forme, e noticie, el'inalzi al 
foptanaturale, lafeiandole in tanta di-
memicázajche pí r ricordaríi di qual-
chc cofa, bifogna li tacci gran forza , 
E de tale alie volte quefta dimétican-. 
7.a. della Memoria , e fofpeníione del-
rimaginatione. perftarla Memoria 
vnita con Dio,che fi paila molto tem-
po fenza fon ti re , ne fapere, che co4a 
íi ftee in quel tempo. Et acciochc 
Dio ven^hi á fare qucíla i crfetta V-
nione, biíogna, che FAnima ftacchi, 
efepari la Memoria (che habbiamo 
dctti.0 ) da tutte le notitie appreníi-
bi l i • E fi deue notare, che quefte fu-
fpnlioni non l i trouano cosi nelle 
pcríbne, che giá fono perfette , in_3 
quanto giá hanno perfetta Vnione • 
m i ben accadono nel principio deli-
Vnione • 
M i dirai forfe, che tutto ftia bene : 
Mache peróquindi ne fegue la de-
ftruttione dell'vfo naturale , e del 
corfo dclle Potenzc, e che rhuomo 
refti come vna beftia fmemorata 8c 
anco peggio, fenza difeorrere ne r i -
cotdaríi delleneceílitá. 8c operationi 
naturali, che Dio non diftruggc la na. 
eura, anzi la perfjttiona : c di quá ne_? 
fiegue neceííariaméte la fuá deflrut-
tione: poiche fi feorda del morale, e 
del raggioneuole per operarlo , e del 
naturale per eífcrcitarlo rcííendo che 
nonfiricorda punto di quefío, non 
attendendo alie notitie, & alie for-
me , che fono i l mezzo della Remini-
icenza - Alche rifpondo, che quan-
to piu la Memoria íi va vnendo con 
P i ó , tanto meno váriparando, efa-
cendo reílcíTo nellc notitie diítinte j 
e quefto crefee , quanto piü fi va ac-
fcoílandoallo Hato d5 Vnione per Tai1 
forbimenco della Memoria in Dio 
Pero quando §iá rAnima é arriuata. 
íla ha ucre habito d'Vniohej ch'c yn 
fommo Bene, non ha quefte dímea. 
ticanze in quefta maniera circa quei-
l o , in cui é ragion morale, e natura-
le anzi nelle operationi conuenienti» . 
e neceílarie há molto maggior per-
fettione: percioche V operationi del-' 
la Memoria, e delFaltre Potenze irL_9 
quefto flato fono come diuine ,poírc 
deudo giá Dio le Potenze come aílb-
luto Signore di efíe, per lalorotraf-
formatione in fe : cosi egli medeíl-
mo é quello, che loro comanda, e.di-
uinamente le muouc fecondo i l fuo 
diuino fpirito, e Voíontá. Quindi e, 
che Topete di tali Anime fono .quel-
le, che conuengono, eche fono ra-
gioneuoli, e non quelle , che non con-"' 
uengono , perche lo fpirito di Dio ' 
leillruifce, efáloro fapere ció, che 
hanno da fapere, & ignorare quel » 
che deuono ignorare , e ricordaríi di 
quello, che fi deuono ricordare, e 
feordarfi di c ió , che hanno a feordar-* 
fi, e ía loro amare quel, che deuono 
amare, e non amare quel, che non é 
in Dio : perche con particolar cura le 
gouerna, cmuoue a quelle opero» 
che conuengono , e fono conformi 
alia fuá Diuina Voíontá, c diípoíitio-
ne. 
M i dirai perauentura, che TAni-
ma non potra votar, e priuare tan-
to la Memoria dalle forme, e fan-
tasmi, chepoíTaarriuarcavnfi alto 
flato, eílendo che vi fono duediffi-
coltá, che fuperano le forzc, & habi-
litá humana: Vna c licentiar i l natu-
rale , e Paltra toccar, 8c vnirfi al fo-
pranaturale, ch'é molto piü diflici-
le:e perdinl vero con la fola natu-
rale habilita é impoffibile . Dico 
dunquecííer vero, che Dio Tha da_5 
mettere in queílo flato fopranatura-
le: ma che ella anco dal canto fuo de-
ue , quanto puó andaríi diíponcndo , 
.ilchepuófarecon Faiuto, che Dio 
va dando . Onde quando ella va 
entrando in queíla annegatione, Qj 
difpoglio di forme: la ra Dio ponen-
do 
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cío nel pofleíTo dcll' Vnione > e ció va 
Dio in lei operando paffiuamente 
(come 3 piacendo al Signore > diremo 
nella Notte paífiua delranima ) c co-
sí quando reitera egli feruito , finirá 
di darle conforme alia fuá dilpoíltio 
nc V habito dellá perfetta Vnione r 
Et i diuini effettiiche cagiona nell'A-
nima , quando eció cosídal canto 
del!' Intelletto , come della Memo-
ria,eVolontá , non glidiciamoiikj 
queík Notte , e purgationc attiua : 
perche folamente con quefta non íi 
íinifce di farla diuina Vnione. Ma l i -
diremo nclla Paífiua j mediante la 
quale fifála cogiuntione deH'Ani-
ma con Dio. 
Inquefta purgatione della Memo 
riamoílro qui folamenie ilmodone-
ccíTano , mediante i l quale attiua-
mentc , perquanto é dal canto fuo, 
fi metta in quefta Notte , purgatio-
ne, & é , che per ordinario la perfona 
ípirituale habbi quefta cautela in tut-
te le cofe , che vedrá, odorerá j gu-
fíerá,ó toccherá di non far partico-
lar archiuio ne riparo, ó conferua di 
quelle nella Memoria :ma lafciarlc 
raílare , rimanendofi in vn fantoo-
blio fcnza far riflellione fopra di ef-
fejfe non fará, quando per alcun buon 
difcorfo j ó meditationefuííe necef-
fario T auucrtendo , che queíloftn-
dio^ediligcnzaeifcordarfi j edi la-
fciár le notitie , e le figure mai s5 in-
tende di Cbfíftój e della fuá Huma-
nitá , Che fe bene alcuna volta in 
quell5 altczza «Ji Contemplationé , e 
femplice viíia della Diuinitá V Ani-
ma non fi ricorda di quefta fantiíTima 
Humanitá , perche Dio di propria 
fuá mano inalzó lo ipirito aquello 
nome cGnfuíb,e molto fopranatura-
le conofcimenló: pero fardiligenza, 
c Iludió di fcordaríene in neíTuna ma-
niera conuiene : poiche in fuá vifta , 
e medie ation amorofa fara d* aiuto 
ad ogn i bene, e per fuo mezzo fi fa-
lira pi i i fácilmente alpiü alto dell'-
Vnione - EtéchiarOj chequantün-
que Taltrc cofe vifibili>e corporali fia 
nod* impedimento, éperciós5 hab-
bino a feordar , non ha da entrare 
in quelto numero quel Signore , che 
íi fece huomo per noftrafalute s i l 
quale é la Verítá j la Porta j la Stra-
da , e la guida per tutti i beni . Snp-
pofto quefto fi procuri in tutte V altYc 
cofe vna totale aftrattionc , e cH-
mentícanza di maniera 3 che per 
quanto fará poífibile non refti nella 
Memoria alcuna notitia , ne figu-
ra di cofe certe j come fe non fcííe-
ro nel mondo , lafeiando la Memo-
ria libera , e sbrigata peí Signor' Id -
dio , ecome pcffa in fanto oblio . 
EfequinafceíT-roidubij 3 eTobici-
tioni , come di fopra s 'édettodeir 
Intelletto, cioé, che non fi fá nier-
te , che fi perde tempo 3 che ci pri-
uiamo de' beni ípirituaJi 3 che puó 
T Anima riceuere per via della Me-
moria ; Giá s" é decto qui aííáipcr 
folutione di eífi , & iui anco rifpofío 
fufficicntemente atf ogni cofa : eper 
ció non occorre 5 phe ci tratteniamo 
qui - Solamente fi deue áuuertire , 
che^ fc bene per qualche tempo non_-> 
fifente i l piofitto , e V ytile di quefta 
fofpenfione da notitie, e forme, nom.-» 
per quefto fi dcue la perlbna fpiri-
tuale llaccare , chenon laícíera i l Si-
gnor' Iddio a fuo tempo dilafeiarfi 
vedere,e di confolarla: poiche per ar-
riuar ad vn bene fi grande bifogná 
I?atir molto,e foífrire con patienza, e 
fperanza. 
E quantunque fia vero , che appe-
na fi tronera Anima , che in tutto, e 
per ogni tempo fia mofla da D i o , ha-
uendocon Iui cosí continua Vnione | 
che fempre fiano Diuinamente mof-
felcfue Potenze , tuttauia vi fono 
Anime , che nelle loro operatioh. 
molto fpeftó , e per ordinario fono 
mofle da Dio , e non fono efle quel-
le , che fi muouono, nel fenfo , che 
dice S. Paolo, che i figli di Dio , che 
K 2 fono 
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fono trasfbrmati, & vniti in l u i : Spi-
rku Dei aguntur : fono nioíli dallo 
fpiiico di "Dio, cioéj aDiumeope-
re nelk loro pocenze. Enonémara-
uiglia, che roperaiiom íiano Diui 
ne , poiche TVnione dell'Anima-e 
Diuina. 
C A P I T O L O I I . 
S i moñrano tre fort i di d*Tmi,cheri-
ceue V Anima non ofcurandofi cir-
ca le notitte, e difcorfi della Me" 
mprió' Si pone qui U primo. 
A Tre danni, & inconuenienti fía íbggetta h. 'perfona fpintuale, 
fevuol tuctauia feruiríi dcllenotitíe 
naturali della Memoria 3 per andar 
a D i o , ó per altra cofa ; duc fono po-
íit iui, & vno priuatiuo • I I primo é 
per parte dellecofe del mondo : i l fe-
condo per parte del Demonio: i l ter-
Xo, i l priuatiuo c rimpedimento. Se i l 
ci fturboj che cagionano per la diuina 
Vnionc. 
I Ipr imo, ch'cpcr partedellc cofe 
del mondo, e loitar foggetto a mol-
te maniere di danni per mezzo dcl-
le nocitie, e difcorfi , come a lalíitá 5 
imperfettioni, appetiti, giuditij, per-
dimento di tempo , & altre molte 
cofe 3 che generano nclTAnima di 
Herfe, e gran brutture. h che necel^ -
fariam^ntc dcbba cadere in molte 
falfirá dando luogo alie notitie, e 
difcorfi, c chiaro ; perche molte vol-
ie bifogna , che le paia i l vero falfo, 
i l cerco dubbiofo, & al contrario : 
poiche appena poíTiamo dalla radi-
ceconofe^re vna verica datutteque-
fte l i libara, fe ofeura la Memoria in 
qualíiuog lia diícoríb, c notitia . 
Imperfettionc poi trpua la Me-
moria ad ogni pafíbin quello, che 
vdí, vidde, odorójtoecó, e guftó, nel 
che bifogna , che fe Ic attacchi qual-
cheaffetto, ó di dolor?; ó di timo-
re, ó d'odio, ó di vana fperanza, ^ di 
vano piacere, ó di vanagloria : eííen-
dotuttequefte paffioni, óaffetti per 
lo meno imperfettioni, &alle volte 
peccati yeniali conofeiuti, tutte co-
fe a che impediícOno la perfetta puri-
ta, ela fempliciílima Vnionecon.;» 
Dio . JE che anche 6 generino in leí 
Appetiti, ú vede chiaramente , poi-
che naturalmente na feono dalle det-
tenotite, e difcorfi ; & i l folo voler 
hauer la notitia, 6c i l difeorfo puó ef-
fer cofa dall'Appetito . E che pari-
mente fia per hauer molti tocchi 
de'giuditij, ben fi vede ,* poiche non_j 
puó lafciare d'inciampare con la me- , 
moria ne i fatti altrui, ó mali,ó buo-
n i , nel che alie volte i l male par-
bene, & i l bene male. Da tutti i 
quali danni, io credo, non fará, chi 
fi liberi fe non é acciecando. Se 
ofeurando la memoria da tutte le 
cofe. 
E fe mi direte, che l ín potra Thuo-
«10 vincere quefie cofe, quanto gli 
occorreíTero; dico, che totalmente 
fuperarlcin maniera, chenonne re-
ftipunto macchiato, é impoílibile, 
fe iacaíb, e /lima di notitie, perche 
in cííe íi mefcolano, c ítanno naíto-
ftc mille impertinenze, Se alcune tan-
to fo t t i l i , e delicate, che fenza che 
TAnima fe n'accorga , le attaccano 
qualchecofa dei loro, fi come la pa-
ce a chi la tocca. Dico di p iü , che 
megliofi vincetutto invnavolta fa-
cendo, chela memoria íi feordi in 
tutto • M i direte anche, che 1 'Ani-
ma fi priua di molti buoni peníicri, 
e coníiderationi di D i o , che le ib* 
no di grañgiouamento, perche Dio 
le faccia delle gratie . Riípon'do , 
che tutto quello, che fara puramente 
D i o , & aiuterá quclla Notitia con-
fufa, vniuerfale, pura, c femplice, non 
fi lafci, ma folaraente fi lafci quello 
che ci trattenefie in imagini, forme , 
figure, ó in íimilitudini di creature, 
E parlando di quclta purgatione_j , 
accio-
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acciodie Dio faccia delle gratie, piü mea Sponfa hohüs eonclufur, fonr fi-
gioua la puritá deirAnima, la quale 
confifte in quefto3 che non fe 1c attac-
chi affettione veruna dicreatura, ne 
di cofa tiáfitoria, né d'eíficace auuer-
tenza diefía , perch'io giudico, che 
non lafeiera d'attaccaríi molco di que 
fto per Timperfetione, che per fe ftefá 
fe hanno le Potenze nelle loro ope-
rationi. Laonde é meglio attcnder'a 
mettere le Potenze in filentio, & af-
fuefarle a tacere, accioche Dio parli. 
Percioche(come s'é detto) per arrinar 
a queílo í iato, s'hanno l'operationi 
naturali a perder di vifta ; E ció fi fá, 
Ofe'3.14 quando, come dice i l Profeta Ofea, 
venghiü5Anima fecondo queíle fue 
Potenez alia folitudine, & i u i parli 
Dio al cuordi lei. 
- Bfe tuttauia replicarete dicendo, 
che TAnima non haurá alcun bene , 
fe non confidera, e non riflette la me-
moria in Dio , e che l i veranno mol-
te diftrattkmi, e tepidezze. Rifpon-
do eíTer'impoffibile 3 che le venga al-
Cunmale , e patifea diftrationi, o in-
corra altre impertinenze, e v i t i j , fe 
!a memoria fi raccoglie circa le co-
fe di quefta vita , e deH'altra infie-
rne: perche non trouano per doue , 
ne come entrare 5 eflendo chequefti 
malij & incpnuenicnti fempre che 
entraño, e s'incorrono, e per leua-
gationc della Memoria • Queílo ac-
cadderebbe , e ferrata la porta alie 
confiderationi, e difeorfi, tdelle cofe 
celefti, raprifllmo per le terrene, e 
tranlitorie .-pero qui twudamo «che 
fi ferri a tutte le cofe , che pofíbno 
impediré queíla Vnione, eper do-
ue poíTa venire la difírationej facen-
do che la Memoria reííi muta, e tac-
caia , e chefolo fi ftia Tvdito dcílo 
fpirito in filentio, dicendo col Pro-
„ . f eta : Loquere Domine , guia audh 
Hté'J*10 fruus iu*r Parla Signore,che'l tuo 
feruo ode: Tale, diííe lo Spofo ncl 
la Cántica, che haueua daeíTcre la 
Cant. 4- fuá fpofa > con quefte parole: Sóror 
gnatur. Lamia spofaévn'hortofer-
rato, & vn fonte figilato, cioé, a 
tutte le cofe, che polífono entrare in 
eflfo . Stiafi dunque ferrato íenza 
penfiero ,. e pena, che colui, ch'en-
tró corporalmente a'fuo difeepoli 
ftando le porte ferrate, e diede loro 
la pace, fenza che eglino fapeífero, 
ne penfafiero, come ció poteua ef-
fere , entrera anche fpiritua luien-
te nell'Anima , fenza che eíTa fap-
pia, ne operi i l come, tenendo el-
la le porte delle potenze Memoria, 
Intelletto, e volontá |ferrate a tutte 
Tapprenfioni, eglie le empierá di pa-, 
ce, facendo cadete fopra di lei ( co-
me dice pe'l Propheta Efaia ) vn fiu-
me di pace, con che la purgherá, c 
libererá da tutte le gelofie , fofpet-
t i , turbationi, ctenebre, che la fa 
ceuano temeré, fe ftaua, ó andaua, 
perduta. Non perda ella i l penfidero, 
ne trafeuri d'orare, & afpetti, ftan-
doíVvota, e nuda, che non tardará i l 
fuo bene • 
c A p 1 T o L o. ni* 
Si tratta. del fecondo danno, che pus 
venire al¿'¿ínima dal canto del De-
monio per v ia dell'appren/íoni na-
turali della Memoria. 
I I , fecondo danno pofitiuO , che puó venir airAnima per mezzo 
delle notitie della Memoria , é per 
parte del Demonio , i l quale per 
queílo mezzo hágran parte nell'A-
nima, c guadagna molto. perciochc 
puó aggiungere, e fomiipiniílrare for-
me , o per mezzo di eíli macchiar 
TAniraa diSuperbia, Auaritia, In-
nidia. I ra , &c.e mette^odioingiu-
ílo , amor vano , & ingannare di 
molte maniere. Et oltre di queílo 
fuole eglí di tal maniera íiííare, & 
imprimere le cofe nella fantafia , 
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chequelle, che fon falfe,appaian ve-
re j e le veré falfe. E finalmente tut-
t i l i maggiori inganni, e mali, che fá 
i l Demonio airAnima, entraño [per 
via delle notitie, e forme dclla Me-
moria ,1a quaíefe in tutte eííes'ofcu-
ra, e s'annichila in oblio , ferra total-
mente la porta a queílo inganno del 
Demónic 5 e ñ libera da tutte queftc 
cofej ch^é vn gran bene. Perche i l De 
monio non puóniente neirAnima, le 
non é mediante Toperationi delle fue 
Potente, eprincipalmente per mez-
ZG? delle íbrme j efpetie, eííendoche 
da quefte dipendono quañ tutteTel-
tre.opcrationi delle Potenze.Laonde 
fe ia Memoria s'annichila inefíe, i l 
Demonio non puó niente: perche nó 
troua niente 3 doue attaccarfíj efenza 
niente niente puój lovorrei,chele 
perfone fpirituali finiííero vna volta 
aintendere bene, edi vedere,quan-
t i danoi fanno i Demonij neirAniine 
loro per mezzo della Memoria, quá-
do fi mettono a volerfene reruire_í : 
quante triftezze afflittioni,e vani pia-
Ceri faccino loro hauere, cosi oirca le 
cbfe, che penfano di Dio, come circa 
quelle del mondo .* quante etiandio 
lordure lafeiano radicate nello ípirito 
loro : facendole anche grandemente 
diftrahere da quel fommo raccogli-
mento, che coníiílein mettere tutta 
PAnima fecódo le fsePoteze nel folo 
Bene incomprenfíbile e leuarla da_j> 
tutte le cofe apprenfibü . I I che(quan-
tianquc non fcguiííe cosí gran bene 
da queíío votamento, c diípoglio , 
come é metterii tutto in Dio) 
per efler folamente caufa 
di liberarfi da molte 
pene, afflittioni , 
e triftezze , 
oltre al-
l 'im-
perfettioni, e peccati, 
da'quali filibera, 
e vn gran 
bene. 
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C A P l T O l O IV. 
Del ierzj) danno, che viene alVAnima 
per •via delle notitie dijiinte natura* 
l i della Memoria, 
J L terzo danno, che ne fiegue al-PAnima per via delPapprenfioni 
naturali della Memoria , é priuati-
uo : percioche le poílbno impediré 
i l bene Morale, e priuarla dello fpi-
rituale. Eperdirprima, come que-
íle apprenfiom impedifehino all'A-
nima i l bene Morale, fi deue nota-
re , che i l ben Morale confifie aell» 
briglia della Paílioni, e nel freno do 
gli Appetiti difordinati, dal che ne 
fiegue nelPAnima tranquilitá , pa-
ce , e ripolb, ch'aípetta al ben Mora-
le. Queítabriglia, efreno non puó 
da douero PAnima hauere, non feor-
dandoli , e non feparando da fe 1c 
cofe , da doue nafeono l'aífettioni» 
non nafcendo mai nelPAnima tut-
batióni > fe non é dalPaf prenfiopi 
della Memoria, dato di calcio , c 
dimenticate tutte le cofe , giá non 
v'é, che turbi la pace, ne chi muoua 
gli Appetiti ; ppiche ( come fi d P 
ceji quel, che locchio nOnvede,il 
cuor non defidera . Quefto ad o-
gni momento efprimentian.o , ef-
fendochevediamo, cheogni volca, 
che PAnima fi mette a penfar qual-
che cofa, reíia mofla, &:alterata ó 
poco, ó moho circa quella cofa, fe-
condo che cPapprenfione : fe é gra-
ne , ó molefta, ne cana triftezza, 6 
odio : fe piacmole^ ne caua godi-
mento, e defiderio. Si che per for-
za ha da venire dopo turbatieme nel-
la mutanza di quclPapprcnfionCj > 
e cosi hora gode, hora s'attrifta, ho-
ra odia., hora ama , ne paofempre 
perfeuerare d'vn'ifteíía maniera ( ch'-
e PeíFetto della tranquilitá Morale ) 
fe non é , quando procwra fcordaríl 
: di 
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di tutte le cofe . E dunque chiaro . 
che le Notitie impedilcono mol-
tp neir Anima ií bene dellc Virtü 
Morali. 
E che parimente la memoria isbri-
gliata impediíce il bene fpírituale, 
chiaramente íj proua per quello, che 
se dettojpercioche V Anbna alterata, 
che non ha fondamento di ben Mora-
le ? nó é capaceinquáto tale del bene 
fpirituale j il qualenons'imprimefe 
non néir Anima moderara, e poña in 
ha turbationeJ& altcratione, le quali 
nafcono dalli penfieri 3 e noticia della 
Memoria5e per cófequenza gode del-
la puritá ¿ella confcienza, delF Ani-
ma jch'é vn bene maggiore. E cosí in 
queítotiene gran difpofitione perla 
fapienza huniana j e diuina, e per 1c 
Virtudi. 
Secondo fi libera da molte fugge* 
ftioni , tentanoni, emouimenti del 
Demonio,ch5esli per mezzo ik'pen-
fiieri j e delle notitie vá inferendo nel 
pace . Etoltredi queño fe T Anima TAnima , e per lo manco la fá cade 
^appiglia,e fa cafo deirapréíioniidel- in molte impuritá, e lordure, e come 
la Memoria, come che ella non puó habbiamo detto, in peccati, Tecondo ~ , „ 
auuertire , ne ftare attenta piü che ad il detto di Dauid \ Cogiíauertint , & 
vna fola cofaífe s'impiega in cofe ap- locuti fum neqmtiam . Penfarono i 
preníibilijcome fono le notitie della e proruppero a cíire deir iniquitá /. 
Memoria^non c poffibile, chelliaJU- Onde leuati ipcníicri dimezzo non 
bera per I' incomprenllibile , ch5 e ha il demonio , con che abbattcre lo 
Dio. Perche 3 come s' é detto,acció fpirito. 
r Anima vadi a Dio ha piü toílo da Terzo, ha i n fe i' Anima , median-
camminare non comprendendo, che te quefta dimentie:anza > e ritiram^n-
comprendendo : s'ha da cambiare il to di tutte le cofe, difpoíitione per cf-
fer moíra , & infegnata dallo t>yÍKÍ«> 
Santo, ilquale , come dice ilbauio: 
jíufert fe ac ogitaíxonibusi quafu ntfi-
ne inielleLiu. allontana da quei pen- . 
iieri,chefono fuor di ragíono t qwá- a^P» 
do anche non ne fcguiíicair huomo 
commutabile, e '1 comprenfibile per 
T incommutabile 3 & incomprenfi-
bile. 
C A P I T O L O V. 
altro maggior bene . cheil liberarfi 
pell e i ' i i l i t a , che rifultano alVAni- per mezz'o di queíta dimenticanza, e 
ma nello feordarfi^ e uotarji di tut 
tippenfierhe notiiie3che natu-
ralmente puó ella hdve-
votamento della Memoria dalle pe-
ne, e turbaüoni, farebbe quelio per 
lui gran guadagno, e bene Poiche ie 
re circa la Memoria. pene, e le turbationi, che dalle cofe > 
e fmiftri auuenimenti nafcono ncll -
DAUidanni , che habbiamo det- Anima, niente feruono per abborire to venire alP Anima per P ap- i medelimi auenimenti •» e fucceífi: 
prenfione dalla Memoria, poíTiamo anziperPordinanonuoconononfo-
anco raccorre levtilitáa quellicon- lamente a quefti, ma anche alia me-
trarie, che le rifultano dallo feordar- defima Anima.Pcrloch? diífc Dauid: 
fi > c votarfi di eíTe . Poiche fecondo Veruntamen in imaginepertranjiz om~ 
il detto deJ Naturali , ía dottrina , nis- homo ifed fafriifira conturbatur • n - „ 
che ferue per vn contrario la medefi- Certamente che in vanó ogn'hnomo Praljg^ 
maferue anco pe P altro contrario . fi conturba. Imperochc é cofa chiara, 
Contrariorum eademejl doélriria . E che il conturbarfi c íempre vano , 
prima viene a godere della tranqui- poiche mai gioua a niente . Onde 
irtáje pace delPanimojCírcndo che no ancorche tutto íimfehi, e íi proíbn-
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cli, e fuccedino tutte le cofe al rouer-
ício,é vano i l turbarfi /anzi per que-
fto piü nuocono , che vi fi ponga r i -
medio . Et i l fopportar tutte vgual-
mente con tranquilitáje pace, non ío-
lamcnte gioua all5 >Vnima per acqui-
ño di moíti beni, ma etiancíio accio-
che nellc fteíTc auueríltá meglio sJac-
ccrti,e s'indouini a farne giudítio, 8c 
a porui conueniente rimedio. 
Laonde conofeendo moho bene 
Salomone i l danno,e V vtile di queílo 
Écl.3.]2 diííeneirEcclcfiafte: Cognoui, quod 
non effet me iur iñi/iItetari , & faceré 
bene in vita fuá. Conobbi j che non 
c'era meglior cofa per Tjíhuomo, che 
Tallegrarfi j e íar bene in vita fuá . 
dando ad intédereche tutti gli auue-
nimenti,per íiniftn,che fiano, ci dob-
biamo piü tofto rallegrare, che con-
turbare , per non perder ilmaggior 
benc,ch5é la tranquilita deir animo, 
elapacein tutte le cofe auuerfe , e 
profpere, fopportandole tutte in vn~ 
modo . Laqualpace , etranquilita 
mai rhuomo perderebbe,fe non fola-
" mente fi fcordaíTe delle notitie , ela-
fciaíle da banda i penfieri > ma fe an-
che per quanto fuíTe in luí»e poteífe. 
íi allontanaíTedall' vdire, vedere,e 
crattare. Poiche íiamo di natura tan-
to lubriciíC facili a caderejehe per ef-
fcrcitati,che fiamo , appena lafciare-
mo d' inciampare con la Memoria 
nelle cofe, che turbano, & alteran® 
Tanimojcbefe neílaua in pace , 3c 
in tranquilita non ricordandoíi delle 
cofe. Cheperciódiíle Geremia:^?-
Thren«3 moría memor ero , fatabefeet in 
2($, me anima mea. Con la 
Memoria mi ricorde-
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i tratia deltafeco ndaforte d* appren-
fioni della Memoriaichefono 
Imaginártele notitie 
fopranatHralú 
S Enhene nella prima forte «T ap-prenlioni [naturali babbiamo 
anche data dottrina pcrl' imagina-
rie j che fono naturali: conueniua in 
ognimodo far quefta diuifione per 
amord* altreforme , enotitie, che 
la Memoria in fe coníerua , che fo-
no di cofe] fopranaturali , come di 
Viüom , Riuelationi , Locutioni,c 
fentimenti per via fopranaturale » 
Delle quali cofe', quando fonopaf-
fate per V Anima ,fuoIe reftar Tima-
gine, forma, ó figura impreíTa nella 
Memoria di íei , ónellaíantaíia alie 
volteraoltáviua, & efficacemente . 
Circa i l che^anche necesario dar al-
cun auuertimento, accioche la Me-
moria non s'imbrogli con e í íe , e non 
le fiano ¿'impedimento per V Vnione 
con Dio in pura, 'e perfetta fperanzá. 
Dico dunque^he T Anima per confe-
guirc quefto bene mai deue far r i -
flefíione fopra le cofe chiare,e diííin-
t e , che fopranaturalmente fono paf-
fate per lei , ad cífetti di conferuar in 
fe le forme / le notitie , e le figure 
di quelle cofe : percioche fempre 
habbiamo da prefupporre , e tener 
quefta maffima, che quanto piü T A -
nima s'appiglia, & afierra alcun' ap-
prenlione naturale , ó fopranaturale 
íiiftinta,e chiara , tanto meno capa-
cita , e difpofitione ha in fe per en-
trare neirabiííb della fede, doue tut-
to i l reílo s'aílbrbe.Percioche ( Come 
habbiamo efplicato) nefluna forma , 
ó notitia fopranaturale , che pof lá 
cadere nella Memoria é Dio , n e h á 
poportione con Dio , n é puó efle-
reproflirao mc¡ao per V Vnione con 
Libro Ttfraó. 
Dio • e cíi tutto fuello , che non é. 
D i o , fi deue T Anima votare per ar-
riuareaDio : quindi é, che fi deueji 
anche cor via , e disfarela Memoria 
di tutte quefte forme , c noticie per 
vniifi con Dio in vn modo di fpe-
ran^a perfetta , emiftica Peroche 
quanto mái l i pofsiede , cutto é con-
tra la íperanza : la quale, come dice 
A , TT L San Paolo nelP Epiftola a gli Hebrei 
AdrteD. édicofcchenonfipoíTeggono , £J l 
autem fider fperandarum fubfianiia 
rerum argumento non appareutium . 
Laonde quanto piú la Memoria íl 
fpofsefsa 3 efpoglia, ' tanto^iiihádi 
quefte fperanze, e quanto pin fperan-
za ha,tanto piu tiene di quefta Vnio-
ne có Dio;Peroche in rifpctto a Dio, 
quantopiiiT Anima (pera, tanto piü 
octicne j 6c airhorepiü fpera, quanto 
(come dice) piü fi va fpofsedendo , 
e fpogliando : equando fi fará per-
fettamence fpoíítírata, perfettamente 
refterá in poííelíb di Dio , quale fi 
poíTa hauere in qupfta vita in diuina 
Vnione . Ma ci tono molte Anime, 
che non fi vogliono priuare del gü-
ilo , e de Ha dolcezza della Memoria 
nelle notitic 3 e perció non arriuano 
alia fomma poíleílione , & intiera 
dolcezzajeííendo che)clíi non rinon-
tia tutto quelló.che poflGede 3 no puó 
efsere Difcepolo di Chrifto. 
C A P I T O L O V I I . 
Del H damiyche le noiitie di cofe/opra" 
naturali pojfono cagionare alV ani-
mat fe fara rifleffionefopra di ejle. 
dice quanti Jtano'.e qui/t trattadel 
Primo. 
ACin que fortidi danni fi mette a rifico la perfona fpirituale, fe 
s5 appiglia, efáriflelfione fopra que-
fte notitie , eforme,chefeleimpn-
mono delle cofe, che fopranatuyal-
mcntealeipaíTano. 
I I Primo é , che moke volte s*-
inganna tenendo vna CjO&lper vn'-
altra. 
Jl fecondo che ftá molto vicino j 9l 
in occafionc di cadere in quakhe pre« 
funtione,ó vanitá. 
I I terzo,che i l demonio ha gran po-
terc,e comoditá d'ingannarla per mcZ 
ZO delle dette apprenfioni. 
I I quarto^he le impediíce V Vnio-
ne in fperanza con Dio. 
11 quinto,chc per lo piii giudica baf 
famente di Dio. 
(Quanto alia prima forte c coía 
chiara , Che fe la perfona'fpirituale.? 
afferma3e fa riflefílone fopra le det-
te notitie > e forme , bifogna , che 
molte volte s5 inganni nel fuo pro-
prio giuditio - Perche fe neííüno 
puó compitamente fapere lec©fcL^ » 
che naturalmente paílanopcr la fuá 
Imaginatione , né far di eíle intero a 
e certo giuditio , molto meno potra 
farlo intomo alie cofe fopranatura-
l i , che fono fopra la noftra capaci' 
ta , eche di raro accadono . Si che 
molte volte penferá , chequelle fia-
no cofe di Dio , non fará altro, che 
fuá imaginatione,e fantanfia . Htal-
tre volte, che qudlo, ch'e di Dio . 
fia del Demonio, e quello , ch'edel 
demonio , fia di Dio moltifíime 
volte le refteranno moho imprcfte 
leform'e > ele notitie de i beni , o 
malialtrui , óproprijJ,'& altreíbrti 
di figure, che fe le rapprcfentarono j 
c le térra per molto ccrte , e veré , e 
nonfaranno poitali , ma grandiífi-
mafalfita , e bu^ia . Et altre faran-
no veré, e legiudicherá per falfe , fe 
benc quefto lo tengo perpiüficuro . 
perche fuol nafcere da humiltá . E 
dato che non §5 inganni nella veritá » 
fi potra ingannarc nella qualitá , ó 
nella ftima, delle cofe : nella ftima, 
penfando , che quello j ch5 époco* 
fia molto , e quello, ch'é molto lia 
poco : circa la qualitá , giudicando 
quello f che tiene neUa fea Imagina-» 
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tione > per tale, ótalcofarenonfii-
f á fe non vn'altra tale, ó tal cofa^ p c -
nendocome dice Efaia , le tenebrc 
per lucejc la luce,per tencbre per lu-
ce , elaluccper tenebre , cramaro 
per dolcej& i l dolceJ& e per amaro;JPo 
Tientes t enebras , lucem , & lucem tetie-
b r a s : a m a r t t m in du lce , ¿r dulce m a-
m a r u m . E finalmente datto che ac-
certi}& indóuini in vna,cofa,fará ma-
rauigliajche non erri ncll3 altra • pcr-
ciochefe bencnon vuol'applicar5 i l 
ilgiuditiopergiudicare, bafta, che 
I'applichi in farne cafo, accioche al-
meno pafíiuaméte fe le attacchi qual 
chedanno , fenonin queílo primo 
generejin alcnn de i quattro, che ho-
ra diremo. 
Deuedunque laperfona fpiritua-
le j per non incorrere i n queílo dan-
no d'ingannaríi nel fuo giuditio, non 
voler'applicar5 i l giuditio afaperc , 
che cofa fia queilo , che in íe ha s e 
(entejó che cofa fará la ta le, ó tal V i -
fione , Notitiajófentimento : nonfi 
curi di faperlo, e non ne faccia cafo, 
fe non per dirlo folamente al Padre 
f p i r i t u a k í accioche V iñruiíjbhi a vo-
tar la Memoria di queliJ appreHlionr, 
óleinfegni ,queí che piü conuenga 
in alcun c a í íb con quefia medefima 
nudcz2;a,ejVotamento; poiche quan-
to elle fono in fe, non la poííbno aiu-
tare airAmor di D i o tanto, quanto i l 
minor atto di fede viua,e di fperanza, 
che fi fá in nudezza , e votamento di 
tucto queflo. 
C A P I T O L O y i n • 
Della fecondaf rtedi T>anni , c l fe i l 
pencólo di cadere m qualche , pro-
pria ftimaye 'vana prefuntione. 
.Apprenfioni fopranaturali giá 
i <lette della Memoria fono etia-
dio alie Perfone fpirituáii grand'oc-
cafione di cadere i» qualche prefun-
tione, ó vanitáí fe fanno cafo di eíse > 
ó letégonoin qualche ílima . Per-
cioche ficome ftá lontano , e libe-
ro di cáder5 in tal vido colui , che 
non ha niente dnjuefló, poiche non 
vede in fe niente di che per fume-
te r cosívper ío contrario colui , che 
lo tiene y r ha in pronto , c nella ma-
no T oceafione dipenfarc , ch* egli é 
qualche cofa , giáche tiene quelle 
communicationi fopranaturali. Im-
peroche fe bene é vero , che lo puó 
attribuire a D i o , e ringratiarlo, co-
nofcendoíi per indegno : con tutto 
ció fuole rimanere vna certa fodis-
fation'occulta , eftima di quello , 
di fe nello fpirito , dal che fenza 
accorgefene » gli nafce vna gran fu-
perbiafpirituale . Poííbno cióque-
fíi fpirituáii ben chiaramente feopri-
re in quel difguílo , che loro nafce , 
nelrifiuto , con chealtri moftra di 
non lodare lo fpirito loro , né di fti-
mare quelle cofe , che hanno, e nella 
pena, che fentono, quando penfano >1 
ó vien loro detto,che altri háno quel-
le medeíime cofe, ó migliori . 11 che 
tutto nafce da vna fecreta ftima , & 
oceulta fnperbia , & eglipo non fini-
feono di capire, e d' accorgerfi , che 
perauuentura viftanno immeríi fin' 
agliocchi , penfando, che bafti vna 
certa maniera di conofeimento della 
loro miferia, liando infierne con que-
ítopienid'oceulta ítima , efodisíat-
tione di fe medefimi, compiacendoPi 
piü del proprio loro fpirito , e ben i , 
che deiraltí-ui,a gúifa del Farifeo,che 
ringratiaua Dio , che non era come 
gli altri huomini, che tencua le tali, e 
tali Virtü, conche i l mi fero íi com-
piaceua , cprefumeua di fe llefso . 
Che fe bene quelli tali ció non dico-
rio formalmentc,come i l Farifeo. ha-
bkualmente pero lo tengono, ncllo 
fpimo: Anzi alcuni arriuano a tanta 
fuperbia , che fono peggiori del De-
monio: percioche come eífi vcggono 
in fe cert€ apprcfionií efentimenti 
diuo-
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diuoti, e foaui, di parer loro di D i o , 
reilano fijbito di maniera íodisfatti, 
e contenti, che fi penfano di ftar mol-
to appreílb a D i o , e che quei, che no 
hanno queílc cofe, ne ftiamo aííai ló-
tanij&in baíTo ftatOjC cosi l i dífprez-
Zíinos come faceua i l Farifeo. 
Per fugire quefto danno pefti-
fero, de abomineuole agli occhidi 
Dio j s'hanno da coníiderare due co-
fe : la prima, che la virtü non con-
fifte neUapprenfionr, & in fentimen-
t i di Dio per fublimi, e gradi che 
íianoa neincofa veruna, che a que-
ftaguiía, ó taglio poííono in fe fen-
tire; ma per lo contrario in quello, 
che nonü fente in fe, cioéin vna^j 
grand'humiltá, enel difpreggio fór-
male di fe íleílb, e di tutte k fue co» 
fe molto radicato neirAnima : & ha-
uer gufto che gli altri fentano di lui 
i l medeíimo , non deficicrando > né 
volendo eífer tcnuto in niente nel 
concertó, e cuore altrui. 
La feconda cofa> che fideue su-
uertire, é , che tutte le Vifioni, Riue-
lationi, e fentimenti del Cielo, quan-
to piü l i vorrá confiderare jnon va-
gliono tanto, come ilminimo atto 
d'humilta » la quale tiene gli eífetti 
della Carita, che non ílima le cofe_¿, 
fue, nc le procura, ne penfa ^malo, 
fe non di fe, e non penfa di fe alcurLj 
bené fe non gli altri . Hora fe-
condo quefto conuiene,che le per-
k>ne fpirituali non s'empino lJoc-
chio di quefte appreniioni f0*-




r i ' 
C A P I T O L O V I H I . 
Del UY-zj) damo) che pudAl Demonio 
cagionare a l l ' Anima per mezxP 
dell* apprenjtoni imaginarle della ~ 
Memoria < 
DA tutto quello , che s*é detto difopra, fipuó raccogliere , c 
molto ben'intendere , quanto dan-
no puó fare i l Demonio airAnima. 
per via di quefte apprenfioni^ fopra-
naturali ; poiche non folamento 
puórapprefentarenella Memoria , c 
fantalia molte notitie, e forme fal— 
fe, che paiono vete, e buone, impri-
mendole nello fpirito con moka ef-
ficacia, e certezza per fuggeftioncjj 
di maniera che paia airAnima non_j 
poter'eíTere altnmente , ma che la 
cola é cosí, cpme íe Vé poftancU-
imaginatione • percioche come i l 
demonio e trasfigura in Angelo di 
luce, pare all5Anima, che fia luce , 
potencióla anche nelle veré, che ven-
gono da D i o , tentare di molte ma-
niere, mouendole gli Appetiti, e gli 
aífetti ó fpirituali, ó feníitiui difordi-
natamente circa di quellc . Impe-
roche fe TAnima gufta di tali ap-
preniioni, é molto facile al Demo-
nio afarlecrefcere gliappetiti, egli 
affetíi, & a farla cadere nella Gola 
fpirituale, & altri danni- E perche.» 
meglio gli riefea , fuorcgli fuggcri-
re,e mettergufto , fapore , e dilet-
to delfcnfo intorno alie medeíimc_j 
cofe di D i o , accioche TAnima im-
mclata, & abbagliata da quel lee-
chetto vadi acciecandoíi col gufto, 
e ponendo piü gli occhi in quel dol-
ce, che neirAmore 5 ( almeno non 
tanto neirAamore) e che faccia piii 
cafo dcU'apprenfione, che della nu-
dezza, e voto, che íi troua nella fc-
de, nella fperanza, e neU'Amor di 
D i o : e di quá la vadi a poco a poco 
ingannando , é facendole credero 
di 
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molto/facilmente le fue falfitadi. Im-
Íjeroche airAnima cieca giá la fal-itánon pare falfitá, & i l malcnon_i> 
Í)are male : eílendo che le tenebre e paionoluce, e la luce tenebre : e 
da l i viene a dareinnúlle fpropofiti, 
e quello, che giá era vino, dmenta 
aceto, cosí circa i l naturale, come 
circa i l morale, e fpirituale. Tutto 
quefto le viene , perche nel princi-
Sio non ando annegando, e riíiutan-o íl gufto di quelle cofe íbprana-. 
turali i del quale, come nel princi-
pios c poco ó non é tanto male, non 
ne fofpetta l'Anima tanto }9 e lo la-
fcia liare 3 ecrefcere come i l grano 
di feneppa, in arbore grande: percio-
che v^npicciolo errore nel principio 
( come fi fuol diré ) diuenta poi 
nel fine gránde. Laonde per fuggi-
re queílo danno, che ci puó venire 
dal Demonio , conuiene grande-
mente, che TAnima non vogliagu-
ílarc di tali cofe, perche certiííima-
mente andra acciecandoíi ;in cotal 
güito, e cadendo: eílendo che i l gufto 
i l diletto, & i l placeré di fuá natura 
Pf»I¿8«U irrwginifcej&acciecal'Anima .Cosí 
lo diedead intendere Dauid , quan-
do diííe • £ t nox illummat'io mea i n 
delitijsmehl Forfe ne'miei diletti m5 
acciecarono le tenebre 5 e terró poi 
la notte per mia luce <-
C A P I T O L O X . 
"Del quarto danno, che puo fegulre alV 
• uín'una dall' apprenjtoni foprana~ 
turali diftinte della Jldemona , cfté 
impediré Vunione* 
D I queílo quarto danno non ve qui molto, che diré, ritrouan-
doíi giá dichiarato ad ogni paílb in 
queílo libro , nel q^ale habbiamo 
prouato, come , accioche I'Anima 
vengbi advnirfi con Dio in fperan-
2 a , deue rinuntkrc quanto poífie-
de » e puó poíTedere la Memoria a 
poiche acció la fperanza fia perfet-
ta, e tutta di Dio, non deue nella Me-
moria ritrouarfi cofa, che non£ia_í 
Dio . E perche anco diccmmo, che 
niuna forma, figura, ó imagine, che 
poíTa cadere nella Memoria, puó ef-
íere Dio, né fimile a l u i , ó lia natura-
le , ó fopranaturale, come c'infegna 
Dauid, dicendo: Non ejl fimiitf im Pi ' 85*7' 
in dijs Domim . Signore nelli Dei non 
fi troua alcuno, chefia íimilea te . 
C^uindi é , che fe la Memoria vuol 
ritenere, l¿c attaccar ad alcuna cofa di 
queíte, mette impedimento pervnirr 
íí conDiorprima, perches'imbroglia: 
fecondo, perche quanto :piüpoffiede 
tanto meno ha di perfetta fperan-
za . E dunque neceííario, che TA-
nima procuri di rimaner nuda, e di 
fcofdarfi dellc forme, e notitie di-
ílinte delle cofe ibpranaturali, peí 
non impediré TVnione con Dio fe-
condo la Memoria in fperanza per-
fetta. 
C A P I T O L O X I . 
Del quinto danno , che fuefeguire a l ' 
l'Jínima per le forme y & appren-
jtoni Imaginarlefopranaturali) eh 
égiudicar di Dio impropria t ebaf-
famente. 
NOn é meno nociuo all1 Aninu i l quinto danno, che le viene 
dal voler ritener nella' Memoria^ 
imaginatiua le detteforme, & ima-
gini delle cofe, che fopranaturalmen-
te le fono comunícate : raaíTimamen-
tefe levuole pighar per mezzo aila 
diuina Vnione, eííendo cofa molto 
facile i l far giuditio deirEííere, 5¿ A l -
tezza di Dio men degna, &: altamen-
te di quello, che conuiene alia fuá 
incomprenfibilitá • Che fe bene con 
laraggione, eco'l giuditio nonfáe-
fpreííb ooncetto, che Dio fará alcuna 
cpf^ 
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cofa di qüello, tuttauia I ' illeíía ftima 
di'quelle appreníioni cagiona neUJA-
nima vn non iftimare, enon fentir di 
Dio cosi altamente, come infegna la 
fede, la quale ci dice cíTer'fincompa-
rabile,& incoiiíprcníibile. Percioche 
oltre che T Ao.íma leuada Diotutto 
qucllo, che qi^'fone nella creatura , 
nataralmírnte afleo nell' interno di 
lei per mezzo della ftima di quclle 
cofe apprenfibil *íi fá quali vna certa 
compáratione di cíTe a D i o , c h o 
« i non la íc ia giudicare > ne far íi alta 
" ftima di D i o , come ÍI deue. Impero-
che , come s'e detto , tutte le crea-
ture , óterrene , ócelefti,etuttele 
forme, Scimagini diftinte naturali , 
e íopranatarah ; che poftbno cade* 
re nelle potenze , e per fublimi^che 
íiano , noníi poííonO comparare > 
né hanno proportione alcuna con, 
T Eííere di D i o , eísendo ch ' egli non 
puó capire fotto alcun genere , ó 
fpetie , e l'Anima in quefta vita non 
e capace di riecuere chiara 3 e diftin-
lamente fe non quello, che cade fot-
19 alcun genere , ó fpetie • Che per 
I0.1.18. c ^ 1 ^Í9uann^ Í chc mai niu. 
no ha veduto Dio . Deum nemo 'vi-
dit ynquam. Et E£aia,che non alcefe 
mai in cuor di huomo, come fia fatto 
I£*»4&fc Dio: OCUIHF non uidit Deur, abfque te 
qu<eparaftlexpedantiBuste'X S-Paolo 
dice l'iftcfso . Nec in cor hominir a-
I.Cor.2. frendit) qm praparauit Deuf&-e. E fi-
^. nalmentc Dio difse a Moisc > che non 
lo potrebbe vedere in quefta vita .* 
Non enim'videbit me homo > dr vúfet» 
Fvnl ?•> ^checolui , ch5 empie, & intriga la 
cxou'Já Memoriaacraltre Potenze dell'Ani-
rebbe jin quelmentre del Re 3 e lo 
ftimarebbe ; peroche quantunque 
quefta ftima,e prezzo, non ftia diftnv 
ta e formalmente nell* Intelletto a ftá 
peróneiropera 5 poichequanto pid 
attende alliferui , tanto piü ne to-
glie dal fuo Signore i c cosí non giu-
dica , né fá concetto troppo alto del 
Re , parendogli , che i feruiinfua-
prefenza ñaño qualche cofa . Cosi 
accade all3 Anima col fuo D i ornan-
do fa cafo delle cofe dette . Se be-
ne quefta comparatione é afsalbaf-
fa : perche, comehabbiamodetto, 
l'Efscredi Dio% e infinitamente di . 
ftante da qucllo di jtutte |Ie fue crea-
ture , S'hanno adunque tutte efse a 
perder di vifta, & in niuna forma di 
loro de e TAnima porre gli oechi , 
per poteríi fifsarc in Dio perfede , c 
fperanza perfetta . Laonde quei , 
che non folamente fanno cafo delle 
dette apprenfioni, ma che anco pen-
fano ; che Diofará fimilcad alcuna 
diquelle , échepermezzo loropo-
tranno varriuare alia diurna Vnione , 
giá fono in grand'crrore , e non mol-
to s* approfittano dclla luce della fe-
de nelilntellctto , e per mezzo della 
quále quefta Potenza s* vnifee con 
Dio . né anche crefe^ranno nell'al-
tezza della fperanza, per lo cui rm z-
zo,come dicemmo, la Memoria s' v-
nifee con Dio,i l che ha da eííere di-
funendofí,efeparandoíi da tutte le co-
fe imaginarie. 
C A P I T O L Ó X I I . 
20. , Delle'vtilttdichely Anima catta-m^tp-
macón quello, che efse pofsono con- portar'dafer.apprertfonideir Im*-
prendere , nonpuoftimareDio, ne < • 
fentir:, , ó far concetto di lui , come 
dcue . Poniamo vna comparatione 
manuale , ebafsa . Ecofa chiara , 
che quanto piii vno fifsafse gli occhi 
della ftima nelliferuidori del Re , c 
piiiriparafse,ófacefsenfleíIione in 
efli , tamominor ponderation^  fa^ 
gmatiua Sirifponde ad'Vfta obirtv 
tioneyefi dichiara certa differeTj^^h^ 
éjra V apprenftoni Imaginar i * nata* 
raliíefopranaturalf. 
LE vtilitá $ che íi trouano in vo-tare T Imaginatiua dalle forme 
imaginarieaben fiveggono dallidet*. 
t i cm 
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t i cínquc íUnnijche ne feguono all 'A-
nima , fe le vuole in fe tenere, come 
diceiifimo delle forme naturalí. Pero 
oltre di qiaefíi cifonoaltre vtilitádi 
«ranripofo , e quiete per lo fpirito , 
Perche lafciato, che naturaiucnte é 
quieta , quantlo fía libera da imagi-
Ke,e forme; ftá etiandio libera dal pé-
fiero,fe fonobuone^ómale > e di che 
í maniera fi dcbba gouernare ^epor-
/ tare cosí nell ' vnecome neiraltre : 
í ítá anche libera dal trauaglio, e tem-
, PO , ch, haurebbe da fpendere con i 
i Macftrifpirituali,perchiarirfidaef-
fi , fefonobuonCjómale , ó fe fono 
di quefta forte , ó di queiraltra, non 
t/Tendo ció necefsario difapere: poi-
che in niuna ha da ferraarfi 3 matut-
te annegarlc , ericufarle ncl ftnlb 
¿etto . E cosi la diligenza , c h o 
metteria in qucíto j & Ú tempo, che 
v i ípenderebbe , lo potriaimoiegar^ 
in altro megliore j gidueuole efser-
citio , ch5 cquellodella Volontáin 
ore inca D i o , ík in farefhidio di cer-
care la midc7.za,e pouertá fpirituale , 
efeníitiua , checoníifte inuolcr da 
doucrocfser priuod3 ogni appoggio 
confolatorio, & apprenlíuo cosí inte-
riore.come efteriore: i l che íi pra tica, 
c s'cfsercita bene, volendo , e procu-
rando alloma narfi , edifíaccaríi da 
qucfteforme, eísendo-ehe di quá fe 
ne feguirá vn tanto grand1 vdle , co\ 
me c I ' accoftaríi a Dio3chc non ha i -
maginerné forma, né figura , e tanto 
maggiore fara, quanto piü s* alllonta-
nerá da tuttc le forme, imagini, e fi-
gure. 
Ma forfe dirai : Perche m o l t o 
pcrfone fpirtuali danno perconfe-
glio , che T Anime procunno d'ap-
profittarfi delle communicationi , e 
fentimenti di Dio , eche deliderino 
riceueredalui , perpoi hauere,che 
dargli , & oflferirgli ; poiche fe egli 
i.Thef.5 primo non c i da , non gli daremo 
•9* noinientc , echeS. Paolo dice. ÍVTO-
ihefpirkum extinguere. Non voglia-
te eftinguerelo fpiritO.Elo fpofo alia 
fpofa . Pom me v t fignaculum fuper Cát.8«l0 
cor tuufn, &Jignaculumjuper hrachi-
um tuum. Mettimi , ó ípofa comeíl-
gillo fopra i l tuo cuore , come figil-
lo fopra i l tuo braccio : i l che gia é 
-qualche apprenfione , Tutto que-
fto ( fecondo la dotrina data di fo-
pra jnon folamente non 11 deue pro-
curare , ma, fe anche Dio lo manda, 
s' ha da ricufarc • e pur'é cofa chiara, 
che fe Dio lo manda , e da, per bene 
lOjdáje che fara buOn'eífetto: che non ém 
habbiamo da gettar'amale le matga- *^ 
rite , e perle pretiofe . Finalmente 
ch'é vnafpetiedifuperbia , non-vo-
ler^ammetter le cofe di Dio , come 
che fenza f^se da noi íleffi poteífimo 
qualche cófa, e foílimo per tutto ful-
ficienti. 
Per rifpofta di quefta obícttionc 
'íi deue notare , e ridure alia memo-
ria quello , che dicemmo nel Capi-
tolo 15 > e35. del fecondo libro , do-
ue in gran parte fi fcíoglie quefto 
dubbio . Imperoche quiui dicem-
mo , che i l bene , che ridonda nell-
apprcnfioni fopranaturali , quando 
vengono di buon luogo , pafíiua-
mente s'opera nell* Anima , quando 
firapprefentano al fenfo , fenzachc 
le potenze dal canto loro , eper f»-
ftefse faccino, & operino punto Si 
che non é necefsario , che la Volon-
^taiaccia atto d^mmetterle . Pcrcio-
che come anche habbiamo detto , 
ic air hora V Antma vuol' operare f t -
condo T habilita delle fue potenze , 
piütoftocOn la fuabafsa naturaTo-
peratione impedirebbe i l foprana-
turale , fcheDioper mezzo di que-
fte apprenfioni opera air hora in k i , 
che ne cauafse frutte alcuno dal fiio 
efsercitio d' opera . Se non che íi co-
me pafljuamentefi dáalí5 Anima to 
Spirito di quelle apprenfioni Inw-
ginarie, cosi anche paíliuamente fi-
deue l ' Anima portar in efse , fenza 
ajettere le fue atiionc interiori, ó 
eft t-
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cíleríorl inníeme, nelfenfo <Uchia-
rato di fopra. E quefío é oílerua-
re , e qjftodire" i fentimenti di 
Dio : eííendo che di queña ma-
niera ?non l i perde per caufa del íuo 
bafíb modo d'operare. E quefto é 
anco non eftinguerc lo Spirito: per-
che all hora s'eítingüe, quando l 'A-
nima íi vúol gouernare d*altra ma-
niera di quella > con che Dio la gui-
fatto, per tomar di miouo á farfo : 
e COSÍ non goderebbe del giá fetto , 
né con le fue attioni farebbe niente, 
ma folamente impcdirebbe i l fatto : 
perche > come dicemmo > non pof-
fonoperfe fteííe arriuare alio fpiri-
t® , che Dio daua aU'Anima fenza 
reííercitio di efíe . E cosí diretta-
mente farebbe vn'eftingucre lo fpi-
rito, che nelle dette apprenfioni Ima-
da, ilche farebbe, fe dándole Dio ginarie Dio infonde, feTAnima fa-
lo fpiritopaffiuamente, come fá i r u 
quefte apprenfioni, ella air hora fi 
volefle in quelle gouernare attiua-
mente, oprando di proprio con T-
Intclletto . E che quello fia aíTai 
bafso modo d^perarc , é parimen-
ceíTe capitale di loro : e percio le de-
ue lafeiare, portandofi in elle paffiua-
mente, come* dicemmo, perciochc 
Dio all'hora muoue TAnima a pid 
di quello ch'ella da fe ftefsa poteísc , 
e fapcíTe, che perció difse i l Profc-
te cofa chiara, perche le Potcn?e.J tzAbacu. Supereufíodiammeam Jla~ 
deirAnima non poííbno fecondo i l bo y érfigam gradum fuper munitio- Abac.í.í 
lor modo ordinario, c naturale far nem : & contemplador , quid dicatnr 
riflefilone, & operare, fe non fopra mihi: Staró in piedi íbpra la mia cu-
qualchefigura, forma, ó imagine :e ílodia, e fermeró i l pafso fopra la 
uuefta é la corteccia , ¿S¿ accidente mia munitione , e contempkró ció 
deilafoflánza, efpirito, che ficon- chemifará detto: Ch'é come fe di-
tiene fotto talcontreccia,ác acciden^ cefse, ftaró vigilante incuftodire 1c 
terla.qual foftanza, e fpirito non l i mié Potenze, enon daró vn pafso 
vnifee con le Potenze deirAnima in auanti nelle mié operationi , e cosí 
potro contemplare quello, che mi fai 
ra detto, cioé, intenderó, e giiftcró 
quello, chefopranaturalmcntemi fi 
comunichera « Símilmente quello , 
che ifi allegi nella Cántica dello CantS^ 
fpofo^'intende deirAmorc, che di-
manda la fpofa, i l quale ha per of-
fitio tragli Araanti d afsomighar I V 
vno aH'altro ; e perció dice cgli ad 
efsa, che lo ponga per íigillonel fu« 
cuore, doue le faette del carcafso 
d'Amore vengono a daré, che fon» 
Tattioni, & i motiui d'Amore, ac-
ciochetuttodianoinlui, ftando iu i 
queftayeraintelligenza, & Amore , 
fe non e, quando ceí laquelh, come 
rifleíla imperfetta operatione dclle 
Potenze . Impcroche la pretenfione, 
&i l f inc di taroperatione non é al-
t ro , fe non arriuar'a riceucre nell'-
Anima la foftanza intenfa,&: amata 
di quelle forme . Laonde la diffe-
renza, & i l vantaggio, che fi troua 
fra Toperatione attiua, e paflTiua , c 
quella , che é fra quello, che fi va fa-
cendo, c quello, che fía giá fatto , 
c ioé, come frá quello , che fi pre-
tende confeguire, & ottencre, e fra 
i l giá confeguito, 8c ottenuto . D i per fegno di eíTe, e cosí tutte fia-
^ioue etiandio fi caua, chefel'Ani- no per lui , c TAnima s'afsomigli 
ma vuoriinpiegar* attiuamente le a lui per Tattioni, e mouimcnti d'-
fuc Potenze in Cotali apprenfioni fo- Amore fin'a trasformarli i n l u i . Di*-
pranaturali,nellequali,come habi- ce anco, che lo ponga come fegno 
biamo detto , Iddio le da paílíua- fopra i l braccio, perche in císo fta 
mente lo fpirito di elle, nonlifareb- Tcíscrcitio d'Amore , poiche in eí-
be nieme manco, che laícrra'il giá fo fi foftenta^* s'accattiza TAma-
to-Pec 
x6o Salítadel MonteCarmelai 
to . Per tanto «judio , che la per-
fona fpirituale detie procurare I I L J 
tutte l'apprenfioni , che le venif-
fero di íbpra, cosí imaginarie, co-
me d'altra qualfiuoglia fpetie, ó fia-
no Vifioni , Lecutioni , Sentimen-
t i , ó Riuelationi. e di non Tare ca-
fo della lettera, o corteccia (cioé 
di quello j che fignífica, ó rapprefen-
ta , oda ad intcndere )ma folamen-
te ílar'auuertita in hauere l'Amor 
di Dio , che interiormente tali.ap-
prenfioni le cagionano neirAnima, 
Se in quefta f;uifa ha da íáre cafo 
delli fentimenti, non del güito , ó 
foauitá, né di figure; ma de fenti-
menti d'Amorc Í che le caufanorc 
Eer quefto folo eftetto ben potreb-e alcune volte ricordaríi di quella 
imagine / & apprcnfione , che l o 
causó Amoré, per porre lo fpirito 
in motiui d'Amore . Perche fe be-
non fa dopo tanto effetto, quan-
do fe ne ricorda, come la prima vol-
t a , che fe le communicó, tuttauia 
quando fe ne ricorda, fi rinuoua, e 
raccende TAmore , c'é eleuatione 
d i Mente in Dio : maffimamente 
quando é ricordanza d'alcune iraa-
g in i , figure i 6 fentimenti foprana-
turali , che fogliono figillaríi > Se 
iraprimerfi neirAnima di maniera» 
che durano molto tempo > Se alcu-
ne appena fi leuano dall' Anima . 
Qijclte j che cosí s'imprimono nel-
1'Anima, quafi ogni voltacheella_9 
v i auuertiíce, le caggionano Diui -
m effetti d'Amore : come di foaui-
tá, luce, &c. alcune volte piü > Se al-
tre meno : che per quefto fe le im-
prefsero. Onde é vna gratia molto 
grande a ehi Dio le fá; perche é ha-
uer in fe vna minicra di beni. Quc-
íle figure, che fanno tali effetti, ftan-
no fifse viuamente neirAnima fe-
condola fuá Memoria intelligibile , 
cfsendo che non fono come Taltre 
imagini, e forme, che fi conferuano 
pella fantafia. h cosy non ha necef* 
fita TAnima' d'andar'a ¡que/fe Poten?:-» 
za per efse,qUando íi vuele ricorda-
re. Perche vede, che Tha in fe ftefsa, 
nella guiía che fi vede r imagino 
nello fpecchio . Quando ad vn'Anf-
ma accadeíse d'hauer'ín íé formal-
mente le dette figure, ben potra r i -
cordarfene per Tefifctto d* Amore , 
che diíli, eísendo che non lo potran-
no cfser impedimento per V Vnio-
ne demore in fede, come non vo-? 
glia imbriaccarfi nella figum, ma 
approfittarfi dell' Amore laíciando 
fubito la figura, e cosí anzi le fará 
d'aiuto. 
Difficilmente fi puó conofeere > 
quando quefte imagini appartengo* 
no diretamente alio fpirituale dcl-
rAnima,e quando fono della fanta-
fia . Percioche anco quelle della_a 
fantaíja fogliono cfserc molto fre-
quenti, efsendo che alcune períbnc 
fogliono ordinariamente portare 
neírimaginatione, e fantafia Vifio-
ni imaginarie, lequali molto l]>eíso 
fi rapprefentano loro d*vn iftefsa ma-
niera, ó perche hanno I'organo mol-
to apprenfiuo, e per poco che pen-
fano, fubito vicn loro rapprefenta-
ta , &abbozzata quella figura ordi-
naria nella fantafia .* ouero perche 
glie le mette i l Demonio, ouero an* 
che perche gliele m-tte Dio fen2a_v 
che s'imprimano formalmente neir-
Anima . Ma fi pofsono conofeere da 
glieffetti, perche.quelle, che fono 
naturali, ó dal Demonio, per molto 
che la perfona fe ne ricordi, non fan-
no alcun buQn'effetto, né fpiritual 
rinouatione neirAnima , ma fecca^ 
mente le mira, doueche quelle*, che 
fono buone, epure col ncordarfenc 
fanno qualchebuon'efTetto, fimile a 
quello, che fi cagionó la prima velé 
ta neirAnima . Pero le forraali, che 
s'imprimono neirAnima, quafi fera-
pre che ella ci auuerte, le cagiona-
no qualche effetto. Chi hauera ha-
uuto quefic, conofcefá íáci lmcnto 
rvoc> 
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l'vne, tVzktc t perche a chi.n'há efpe.-
rienza, é cfeiarífiaia la detta difFeren-
za . Dico folq>cfcequelle,che formal-^  
mente s'imprimoiK) neirAnima con 
duratione, piü di rado accadono. Pe-
ro ó fiano quefte, ó íiano quclle, é fen-
pre bene per TAniou, che non voglia 
comprender niente, fe non Dio per 
fede in íperanza. A quelfaltro punto, 
cheíi dice néirobiettione, che pare 
fuperbia ricufar queftc coíe j fe fono 
buone 5 Riípondor che anzi e humiltá 
Í>rudente feruirfi, & approfitarfi di ef-e nel miglior modo» come s'e detto, e 
guidarfi per lo piü fiCuro • 
C A P I T O L O X I I L 
S i tratta delle Notitte fpirituali , in 
quanto poffono eader& nella Aiemo^ 
r i * • 
POncmmo le Notitie fprituali per terza forte d'apprenfioni della 
Memoria , non perche eíle apparten-
ñhinó al fenfo corporale della fanta-a, come 1c altre; ma perche cadono 
fotto Reminilcenza > e Memoria fpi-
rituale . Perche dopo. efler'occorfa 
alcuna dielTc airAnima , p u ó , quan-
do vorrá3 ricordarfene e quefto non__, 
p t t la figura, ó imaginatione, chftj 
tarapprenfione le haueííe lafeiata nel 
fenfo corporale, [imperoche per elle, 
re corporale, come diccmmo, non 
e cap a ce di forma fpirituale, fe non 
che intelletuar, c fpiritualmente ñ 
ricorda di quella per la forma , che 
Jafció neirAnima di fe impreíTa, la 
guale anche e forma, ó noiitia, ó 
imagine fpirituale- ó fórmale , per 
inezzo della quale fi ricorda,ó per re¿ 
fetto, che fece . Che perció metto 
quefte opprcnfioni fra quell della 
Memoria , ancoiche non apparten-
ghino direttamente alia fantaíia. 
^ualifiano qudk Noti t ie , c co« 
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me íi debba TAnima portar in eíle 
per arriuare alladiuina Vnione,fuf-
íicieritemente ÍB detto nel Capito-
10 24. del fecondo Libro , doue nc 
tráttammo come appreníioni delIV 
Intellctto . Vcgganíi cola , perche 
iui dicemmo, ellere di due manie-
re, alcune di Perfettioni increate, 6c 
altre di cíeaturé- Solamente quanto 
a quello, che tocca al noftro propofi-
to , come s'habbia da portar la Me-
moria circa di eííe per arriuar'alla dt-
uinaVnione, dico ( come anco dif-
fi delle formali nel Capitolo prece-
dente , deMa cui forte íbnO ctian-
dioquefte, che fono di coíe créate 0 
che quando le facefíero buon'eífct-
t o . puó ricordarfi di eííe^ non per 
volerle ritenere, e conferuarc in fe, 
ma per riaccendere, Se auuiuare V-
Amojre , elanotitia di D i o . Pero fe 
11 ricordarfene non le caufa buon'ef-
fetto, i^ on voglia, nc fpermetta , che 
le paífitoo per la Memoria. Ma del-
le cofejncreate dico, che procurí r i -
cordaríi tutte le volte , che potra , 
perche le farano buon'effetto , ef-
fendo, come iui dicemmo, tocchi, e 
fentimenti d'Vnione con Dio , a M 
quale andiamo incamminando l 'A-
nima. E di quefti non íí ricorda la 
Memoria per alcuna forma , imagi-
ne, ó figura, che hauéflero lafeia-
ta impreíla neirAnima, perche non 
rhannoquei tocchi, e fentimenti d -
Vnione col Creattore: ma per refFct-
to , che in efla fecero di luce r • 
d'Amore, di diletto , e di 
rinouatione fpiritua-
le , de'quali ogni 
volta , che 
íi r i -
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C A P I T O L O X I V . 
S i pane i l modo g e n é r a l e i come fi deb-
bagouernare l a per fina f p i r i t u a l e 
í x t o r n o a qtteftapotenxji . 
Or per concludere qucílo ne-
gotio dclla Memoria íará be-
ne per i l deuoto, e fpiritual Lettore 
metter quí , e reftringere in vna ra-
gione i lmodo, che vniuerfalmente 
dcue tenere per vniríi con Dio fecon-
do quefta Potenza . Percioche fe bc-
ne da quello, che fin'hora s'cdetto 
rimane ben'intefo; tuttauia ref uracn-
doglkloquí , Tapprenderá piü fácil-
mente. Perloche fideue auertirO > 
1 che poiche quello , che pretendía-
mo, é, ebe TAnima íi vnifea con Dio 
íecondo la Memoria in ifperanza , e 
che q jello jche íi fpera, é quello, che 
non íi pofílede, e che quanto meno 
fi poííiede d'altre cofe, tanto piü ca-
pacita , e piu habilita v'é per ifpcrare 
quello j che fi fpera, e confeguente-
mente piü perfettione di fperan/a, c 
che quanto piü cofe íi poíleggono , 
tanto meno capacita, & habilita v'é 
per ifperare,econfeguentemcnte guan-
eo perfetti one di íperanza, e fecondo 
quefto, quanto piü I'Anima ípoílcííe-
ra, e fpoglierá l^ a Memoria delle for-
me, e cofe memora bil i , che non fono 
Diuinúá, ó Dio humanato,Ia cui Me-
moria femprc finalmente aiuta, co-
me di quello, ch'é vera ílrada,Guida, 
& Autore d'ogni bene, tanto piü por-
ra la Memoria in D io , e piü la térra 
vota per afpettare, efperare dalui i l 
picno della fuá Memoria» 
Adunque quello , che ha da fare 
la perfona fpirituale per viuere ÍILJ 
vna intera, e pura fperanza di Dio 
e,chetuttele volte, che le occorref-
íbro le dette notitie diftinte , forme 
¿¿imaginij fenza formarfi inefiefu-
Í)itoriuoIga rAnima a Dio in difpo-
gl io, & annegatione di tutto quelmc-
morabile con afFetto amorofo, noa_» 
penfando, né mirando in quelle core_5 
piü di quello, che le baíleranno le 
loro memorie per intender1, e fare 
c ió , ch'é obligara > fe eííefaranno di 
cofa tale. Equefto fenza metter inLj 
eííe aífetto, né gufto, acció non lafci-
no di fe eftetto, ó impedimento nell' 
Aniina . Onde non deue rhuomo 
lafeiar di penfar%e ricordarfi di quel-
13 : ch'é obligato a fare, e fapere : che 
come non vi íiano aífettioni di pro-
prieta , e gufli d'amor propno „ 
non gli faranno danno . Giouano a 
quefto i vcrfi, ó brcui fentenze del 
Monte pofte nel Capitolo i ^ . del 
primo Libro. Hai peróquid'auuer-
tire ( ó amato Lettore ) che non per-
ció conueniamo, né vogliamo con-
uenire in quefta noftra dottrina con 
quclla di quei peftiferi huomin.i,che 
perfuafi dalla fuperbia, & inuidia di 
Satanaílb volfero leuare d'auanti a 
gli occhi de'fideli i l fanto, e neceíTa-
rio vfo, & inclinara adoratione dell'!* 
magini di D i o , e de'Santi, anzi que-
fta noftra dottrina é molto difFerentc 
da quella; perche quí non trattiarno, 
che non vi fiano Imagini, e che non 
íiano adórate, come efli pretendeua-» 
no : ma moftriamo la difterenza, che 
fi troua fra quelle, e Dio;eche di 
tal maniera paflino perpittura, ch? 
non impedifehino l'andar'al viuo > 
col fermaríi in elFa piü di quello, che 
bafta per corídurfi alio fpiriíuaIe_J: 
Percioche ficomeümezzo é buono, 
ede neceííario per confeguireil fine > 
coii.e fono PImagini per ricordarci 
di Dio,e de'Santi: cosí quando íi p i -
glia, efifárifíeííione nel mezzo pid 
che per folo mezzo, perturba, Se im-
pedifee anco - Tanto piü, che quello, 
ch'io principalmente quí tratto , & 
doue piü premo. c circa rimagini, e 
Viíioni interiorij che íi formano nel-
l'Anima rimperoche intorno a que-
ftc accadoao ínolti inganni ? e peri* 
c o í i » 
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to l i . Si che i circa la Memoria,aclo-
rationc, eft ma deirimagini,checi 
propone la noñra Santa Madrej> 
Chiefa Cattolica, non vi puó eíKre 
inganno aIcuno,né pericolo3nc la loro 
Memoria kfciará d. giouare all'A-
nima : poiche quefta non íi tiene fe 
non con amore, & in r i f petto á quel-
loche rapprefentano ^ che come per 
quefto affetto laperfona fi ferua di 
áette Imagini, fempre le laranno d'a-
iuto per TVnione con Dio, lafciandoj 
che TAnima voli ( quando Dio le fa-
celle gracia ) dalla pitttura al viuo in 
oblio d'ogni creaturajedi tutte le co-« 
feappartenenti a creatura. 
C A P I T O L O. X V . 
S i eomincia d traH^tre della Notte o~ 
feúra Della Voloñuí. S i mettte •vn 
auttorltd delDeut^gnomio, & i>n -
altra di Dauid 3 eld diuifione del~ 
i'affetiioni della Kolontd. 
N On haueremmo fatto niente in purgare l'lntellctto per fon-
darlo nella virtü della fede , e la Me-
moria ( nel fenfo , che fi notó nel Ca-
pitolo fefto del fecondo Libro ) nella 
virtildclia fperanza , fe nonpurgaf-
fimo anche la Volontá inqrdinc al-
ia Garitájch' é la terza Virtü , per la 
quale Y opere fatte in fede fono v i -
iie,& hanno gran valore , e fenza ef-
fa non vagliono niente : poiche co-
íacob.-2' me ^ce Giacomo FiderJÍ?ie o-
2 o» ' peribur mortuaeft.hzktXtÍQtíLiLV 0~ 
pere di Carita é mona . Eper hauer 
hora a trattare della Notte > e nu-
dezza attiua di quefta Potenza , per 
informarla, pcrfettionarla , & aííb-
darla in quefta virtü della Carita di 
Dio3non trouo auttoritá piü a pro-
pofitodi quella , cheftá regiftrata 
Deur»6 < n ^ D5Vteronom^0 ' douediccMoi-
5 sé : Diliger Domimm Deum tuum ex 
toio corde ttío f & ex tota anima tua , 
dr ex tota fortitudine ttta , Amara i 
Dio con tuttoil tuo cuore, con tutta 
TAnima tuaje có tutta la tua fbrtezza 
nella quale fi contiene tutto qucllo , 
ehePhuomofpirituale deue fa ro 3 
e quello , ch^ io quí gli pretendo in-
fegnare , acciocheda douero arriui 
a Dio per Vnione di Volontá per 
niezzo della Carita : percioche in ef-
fa íi commanda alF huomo, che tut-
te le fue Pocenze , Appetiti , Ope* 
jrationi, &c affettioni deir Anima fuá 
impieghi inDio , di maniera che 
tutta Thabilitá , e forza dell5 Anima 
non (ferua adaltro , che per quefto 
conforme al detto di Dauid : Forti-
tudinem meam ad te cufiodiam . La 
fortezza deir Anima confiftc nelle 
fue Petenze Paífioni , & Appeti-
t i , i l che tutto viengouernato per 
la Volontá , imperoche quando la 
Volontá indrizza , & incammina 
verfo Dioqueftc Paílioni, Potenze:, 
& appetiti , eleritrahe , odifeofta 
da tutto qucllo,che non é Dio > all'* 
hora cuftodifce la fortezza dell' Ani-
ma peí Signor Iddio : e cosí viene ad 
amare Dio con tutte le fue forzc . Fe 
accioche 1'Anima poílafar quefto j 
trattaremo hora qüi di porgare la 
Volontá da tuttigli fuoi affetti di-
fordinati 5 di done anco le nafce 
i l non cuftodirc tutta la fuá forza per 
Dio . QucñiefFcttti,lo Paílioni fono 
quattro,cioéjGodimentO . Spcran-
za, Dolore 3 eTimorcrlequali Paf-
lioni mettendole ragioneuolmente 
in Opera in prdine a Dio , dimanic-
ra5cherAnimanonfirallegri , ego-
da,fe non di quello j ch5 é puramen-
te,honore,e gloria di Dio Signor no-
ftrojné fperi altra cofa j nc fi dolga fe 
non di quello, che fará offefa, ó dif-
gufto di Diojné tema altro , che fola-
mente Dio,é cofa chiara)che airhora 
s'iiidrizzanO,e fi cuítodifeono le for-
ze dell5 Anima , e la fuá habilita per 
D i o . Peroche quáto piü TAnima prc-
tendejá guílojin altra cofa,tanto men« 
L 2 iQitc» 
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1^4 Salita Del Monte Carmelo. 
fortemsnte s5 impic^herá i l gu lio íuo 
i nDio > equanto piüfpereráinaltra 
cofa , tanto mcno fpererá in Dio : e 
cosí difcorrehdo dell5 altre Paífioni . 
& acciQcfae diamo piü perfetta, & ab-
bojidánte dottrina di queílo , andre-
nio{ conforme al noftro coftume}trat 
tando in particolare di ciafcheduna 
di quefte quattro Paífioni , e de gli 
Appetiti della volonta : impercioche 
tutto i l negotio per arriuare all'Vnio 
ne con D i o , íla in purgar ia yolontá 
dalle fue affectioni>& appetkijaccio-
chein quefta guifa di Volonta huma-
na i e baila venghi a diücntare Vo-
lonta diuina,fatta vna fteíía cofa con 
la Volonta di Dio. 
Qucfte quattro Paífioni tanto piü 
rcgnandneir Anima, e la combatto-
jiOj quanto la Volonta lia men íbrte 
in Dio,é piü inclinata alie creature : 
percioche ali'hora con molta facilita 
va godendo di cofe,che non meritano 
eííer godute^e fpera quello in cui non 
fi troua vtile alcunoye íi duole di quel 
lo j di che forfe douerebbe godere, e 
rallegrarfi finalmente teme , douQ 
non é di che temeré. 
Da qucñe aífettioni nafcono nell5 
Anima tutti l i v i t i j , & í^iperfettioni, 
che ha^uádo fono sfrenáte :&anche 
tutte le Vir tudi , quando Itanno ordi-
nate,c compoile.H íi deuenotare, che 
al modo , e mifura, che vna di eííe íi 
andra ordinando, e mettendo in feílo 
di ragione,al medelimo modo, e mi-
furaju metteranno tutte Taltre, Per-
cioche ftanno tanto concaténate, & 
vnitefraloro queíle quatro Paífio-
ni deir' Anima , che doue va vna at-
tualcnentcvanno anche virtualmen-
te Taltre • e fe vna attualmente íi r i t i -
j-a^raltre virtualmente alia ftefsa mi-
fura l i ritirano.Percioche fe la Volon 
ta í i xallegra d^alcuna^cofajconfeguen 
leoientealla medefima mifura la de-
ue fperare, e virtualmente va iui r in-
chiufo i l dolore, & i l timore circa di 
tfia;^ alia j^ifuya j phe va da lei le-
uando i l gTifto,va anche cOglicndo cfa 
lei i l dolore, i l timore, e la fperanza-
A l modo ( fe bene non é qutíio quel-
lojche iui íi volé ) di quei quatro A -
niniali 3:chevidde Esfechiele invn 
corpo j che haueua quattro facci , e 
Talidi vnoftauanocongiunte, &a t -
tacate e quelle deiraltro^e ciafchedu-
no camminaua auanti la fuá faccia, c 
quando camminauano, non tornaua-
no indietro, cosi anche ííanno di tal 
maniera attacate , & vnite le pene 
di ciafcheduna di quefte aflíettioni a 
quelle di ciafcheduna deH'altre , che 
douunque r»vna attualméte s' incam-
mina,e dirizza la fuá faccia^cioé, To-
perationejfuajncceíTariamente V altre 
nanno da camminare virtualmente 
con eíla: e quando Tvna bb^aííerá j 
come iu i fi di e^tutte s'abbaíleranno: 
e quando s'alzcrajalzerannordoue an-
dra la fuá fperanza la andrá i l fuo go-
dimentOjil timorej& ¿1 duolo : efefi 
volter á, elle íi volteranno, e cosi del-
TaltrcDoue fi deue auuertire ( ófpi-
rituale ); che douunque andra vna di 
queíle Palfionijandra anche tutta PA-
nima^e la Volonta, e Taítre PotenZe', 
e tutte yiuerano íchiauc nella tal 
Paífionejíe V altre tre paífioni ftaran-
no anche in quella viue 3 perafflige-
re PAnima, e per non lafciarla volare 
alia liberrá , & al ripofo della ¿olee 
CótempIatione3&: Vnione - Che per-
ció difleBoetio > ehechi vokflecon 
luce chiara intédere la verita 3 difeac-
ciafíe da fe i guft» y la fperanza, i l ti* 
more , & i l dolore, perche inquanto 
quelle Paífioni dominano , t regna-
no, nonlaíciano jcheP Anima 
ília coa la tranquilita e pa-
ce , che fi ricerca per 






C A P I T O L O X V I . 
S i comincia dtrattare dellaprima af~ 
fettione della Bolonia . Si dice , 
che cofa fia gcdimento > e fi f ¿ 
'vna dijlintione delle cofc , delle 
quali fub la Volontd ftgliarji ¿u-
f io , 
LA prima delle paffioni dell* Ani-ma, edciraffettioni della Volon-
ta éi l Godimento,il quale, per quan-
to di lu i penfiamo dire,non é altra co-
ía , fcnon vnconccntOjóguík) nella 
Volontá con ftima d'alcuna cofa,che 
Ípúdica conueniente : pcrcioche mai a Voí^ntá fi rallegraje gode3íc non_s 
quando preggia la cofaje le da con-
tento . Quefto é quantq al godimcn-
to attiuOjC he é,quando TAnima inté-
de diftinta,e chía ramente q uello,che 
íi godeje ftá in fuá ma no , e p otere i l 
rallegrarfi>ó nonrallegrarfi - Impero-
che l i troua vn* altro godimento paf-
íiuo > incui íi puó tronare la Volontá 
godendo fenza intender coía chiara , 
c diftinta(& alie volte intcndendola ) 
circa di coi fia i l tal godimento non_j> 
ftandoperair hora in fuá mano ha-
ijcrlo>ó non hauerlo:e di quefto nc trat 
tarcmo dopó. Diremo hora del godi-
mento,in quanto e attiuo' c volonla-
rio di coie diftinte,e chiare» 
Puó rl godimento naícerc da fei 
forti di cofe, o di beni,cioé , datem-
porolijNatutali, Senfutli , Morali , 
bopranaturali, e Spirituali : circa í 
q^aliandremo difcorrcndo colpro-
prio loro ordine mettendo la Volon-
tá ne'termini di ragione, accioche im-
brogliata con quefti beni non laíci di 
porre la forza del fuo godimento in 
Dio.E per tutto ció conuicne prefup-
porre vn fondamento , che fará come 
vnbaftone , in cuici habbiamofcin-
predJ andar' appogiando , ebifogna 
ben'intendcrfOí pei ciochc c la fuá lu-
ce j per doue ci habb iamo da guidarc 
per intendere quefta dotrina , eper 
mdrizzare tutti quefti beni i l godi-
mento a Dio;& é,che la Volontá non . 
íi deue rallegrare fe non di quellojch'é 
é puramente honores gloria di Dio,e 
che i l mag§ior honore,che gli poífiá-
modare,eil feruirlofecondola Per* 
fettione Euangelicare che tutto quel-
lo,che e fuor di quefto,nOn é di valore 
alcuno,nedi vtilitaperrhuomo . 
C A P I T O L I O X V I I . 
S i trMta del Godimento circa i leni 
temporali. Dlce/iycome T habbia da 
indrizj&finejjiilgttjio a Dio* 
\ 
LA prima forte di beni dicemmo eííere i temporalire per beni tem-
I>orali intendiamo qui ricchezze>fta-
ti,oíIitij3& altre Pretenfioní?figli, pa-
renti,maritaggi, &c. Tutte quefte fon 
cofe, delle qualli puó godere, e ralle-
graríi la volontá. Peró quanto íia va-
na cofa,che gli huomini fi rallegríno.» 
eguftino delle richezze,Titoli , Sta-
tijOffitij , & altre cofe liniili,che fo-
gliono cíli pretendere , échiarorper-
cioche fe per eíTere l'huomo piú ríceo 
haueíle da eflere pUiíeruo di D i o , fi 
dourebbe rallegrare nelle ricchesr.-
ze:ma piü tofio gli pofibno eííer oca 
cafioned1 ofFenderlo, conforme infe-
gnauailSauiodicendo j Filifidiuer EccLir.i/ 
fuerir * non erh immutdsa delifto: Fi-
glio,fe tu farai ricco,non ftarai libe-
ro da peccato . Che quantunque íia 
vero > che i beni temporalidiluana'-
tura non faccino neceíláriamentc_* 
peccare : tuttauia perche ordinaria-
mente i l cuor deirhuomo, come fiac-
co,a quelli con Taífetto s'attacca é la^ 
ícia Dio, iI che é pecatto, percio dice 
i l Sauio, che non ftarai libero da pee- - . 
cato. Per quefto anche chiamó Chri- ^ iatt",w 
flo Signor noftroneU'Euangelio > le 22 * 
richezze fpinCíperdar* ad intende-
L ? re » 





re, che coluí, che rfianeggiera con la 
Volonta, rimarra ferito da qualche 
peccato. Equella efclamatione tan-
to tremenda , che fa in S. Mattco di-
cendoj Dlco tAhit facilim eft carne-
• lum per foramen acur tranjtre, quam 
diuitem entrare in Regnum C<elorum * 
O quanto difficilmeate entraño nel 
Regno de'Cicli coloro, che poílég-
gono ricchezze f cioé che pongono i l 
gufto, e raflfl'tto in eííe ) da ben'ad in-
tendere, che non deue rhuomo collo-
car i l íuo gufto, e contento nelle ric-
chezze, poiche a tanto pericolo íi me-
te dal quale per diftorqlierc» diíTe 
anco Dauid: Dluititefíaffluanty nolite 
cor apponere. Se abbonderanno le ric-
chezze, noncollocare in cíTe i l cuore-
Non voglio m cofa tanto chiara ad-
durre qui piü tcftimonij, perche quan-
do finirei di diré i maH,che di loro di-
ce Salomone nelI EccIcfiafte? i l quale 
conie huomo, ch'era ftato fapientií1-
iimo, tk haueua poííeduto molte ric-
chezze, fapeiido molto bene ció,ch3e. 
rano, diííe : finitas-y 'vanitatem, dr 
omnia iranítar &c. Che tutto quanto 
l i trouaua fotto i l Solé, era vanita del-
le vanitá, afFIittione di Spirito, e vana 
follicitudine dell'Animo, e checolui 
Fccl.l'2f c^e ama e^ ricchezze, non cauerá 
^ ' ' frutto da eíTe, eche le ricchezze fi 
coníeruano in danno del lor^ Padro-
ne, conforme aquello, che'filcgge 
neirEuangelio, dolie a colui, che tan-
to fi rallegraua d'haucre neTuoigra-
nari congregato, e ripoílo molti frut-
l i , e beni per molt'anni, fu detto dal-
Cielo: Stnlte, hac nodeantmam tuam 
^repetenta te, q-ute autem parajli^tuius 
«r««í? Sciocco, quefta notte fará chía, 
nivita l'Anima tua a tender cómo, e 
quei tanti beni temporali, che hai 
adunati, e conferuati, di chi faranno? 
finalmente i l medefimo c'infegnaDa-
ijid nel Salmo dicendo. Ne timuerir. 
LuC.12. 
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fumet omnia , ñeque defeendet (tm e¿ 
gloria eiut. Che non ci curiamo , nc 
habbiamo imiidia , quandoil nofito 
vicino, ó conofeente diuenta ricco, 
poiche niente gli gioucrá perTaltra 
vita . Dando iui ad intendere, che 
anzi gli potremo hauer compaffio-
ne • Siegue adunque dalle cofe det-
te , che Thuomo non s'ha da ralle-
grare, né prender gufto di ricchez-» 
ze, ch'egli, ó i l fuo fratello poíTcgga, 
ma fe con eííe vien feruitoDio.Per-
cioche fe in alcuna maniera é pet-
meííb i l lallegrarfi di eíTe, é, quando 
fi fpendeno , e s'impicgano in fer-
uitio di D i o , non potendofiinaltra 
maniera cauare da eííe vtilitá. L'iftef' 
fo fi deue intendere ne gli altrifbeni 
d e T i t o l i , Statij Offitij, &c. ne'qua-
l i tutti é vano i l gloriarfi e rallegrar-
fij fe la perfona in efll non ferue mag-
giorm ente i I Signóte Iddio , enoníc 
fanno piü ficura la (Irada perla vita-» 
eterna. E perche non fipuóchiara-
mente fapere , fe quefto va cosi, di 
feruire piü D i o , vana cofa farebbe i l 
rallegrarfi determinatamente di 
quefte cofe , non potendo eíTer ra. 
gioneuole tal godimento. Perche % 
come dice Chrifto Signor noftro 
Poco gioua airhuomo, che guada-
gni tutto i l mondo , fe neirhnima w . 
ne patifee danno. ' Q M prodejl ho* 5rtm,,I< 
tnini , J i 'vniuerfum mundum lucre-
tur, anlmee'veTofnoe detrimentum pa 
tiatur? Non hadunque di che ralle-
grarfi, fe non di quello>in che fi fer-
ue a D i o . • 
Poi de'figli ne meno v ' é , che ral-
legrarfi, ne per eíTer molt i , e ricchi, 
nc perche fono dotati dÍdoni,egra-
tie naturali , né perche poíTcggono 
molti beni di fortuna, malfolamentc 
fe feruono D i o : poiche ad Abfalo-
ne figlio del Re Dauid nulla giouó 
la fuá bellczza, nc la fuá ricchezza , 
né i l fuo lignaggio, non efiéndo fta-cumdiueffafiñrfuerh homo, ¿re.JSt . -
Vl,$»Jj cum multiplicata fuerttgloria domuí toferuo di D i o , fu dunque cofa va 
eim, Quoni'am, cum interierlt> no»' nareíTerfiralIegrato d'vntal íigho • 
^ Quin 
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Quináiancofegiieeffer vanitá i l dc-
fiderar hauer figU > come fanno alcu-
n i , che s'inquietano , emettonofo-
foprail mondo co'l deíiderio d'ha-
uerli: poiche non fanno , fefaranno 
buonije fe feruiranno Dio, c fe i l con-
tento 3 che da effi fperano, fará doló-
le t &ilripofoa e confolatione fará 
trauaglioJ& afflittione , erhonore> 
dishonore , & occaíione d'oíFendere 
piü Dio y come a molti accade. De* 
quali dice Chrifto, che circondano i l 
mare, e la térra per arricchirli, e far-
Ufiglidi perdittione 3 al doppio di 
quello, che fono ftati eíTi • Quantun-
c^ ue tutte le cofe in eftremo gradoar-
ridino , e fuccedino profperamente 
airhuomo , e come íifuol diré , ad 
vn'aprir di bocea , deiíe anzi egli te-
meré , che rallegrarfi, poiche in que-
fto crefceroccalione , Scilpericolo 
difcordarfi d iDio j ed'offenderlo , 
come habbiamo detto . Che perció 
Salomonc 3 ilquale andana con tan-
to ri guardo, e confidcratione , dice 
nell5 Eccleíiafte . Riíutn reputaui er-
rorem , ¿rgaudio dixi : quidfrttftra 
Ecclcf.2, deciperis?\\úío giudicaierrorc, c dif-
fi aU'allegrezza : Perché t'inganni in 
vanOrCome fe detto haueíle: Quan-
do le cofe m1 arrideuano , fucceden-
dorai felicemente tenni per errorc,& 
inganno i l rallegrarmi di efle ., per-
che fenta dubbio grand' errore , e 
gran feiochezza é quella deir huo-
mo, che fi rallegra di quello , chegli 
fi moñra alleg ro , c ridente , mentre 
nonsadicerto , fediquágli ne dc-
Eclcf.y.d ue feguire alcun bene eterno . Cor 
fa-pieniium véi trijiitia eft,& eorjlul-
torum véi l#tiiia . I I cuore del pazzo 
(dice i l Sanio deirEcclefiaíte) ftá,do-
ue fr troua T allegrezza j mail cuo-
re del Sanio , douela triftezza 5 ef-
fendo che la vana allegrezza accieca 
i l cuore. , 6 non lo lalcia confidera-
re J e ponderare le colé : l adouo 
latriílezzafáaprirgli occhi , emi-
tar5 i l dami©>e f y t ik di efíe . Quin-
di e ( come i l mcdefiiro dice anche ' 
i u i )ch:,émegliorira delnfo ; Me-
lioreftira rifu . Onde é meglio an- T. •, 
dar'alla cafa del.pianto, ch'alla cafa ^ ' 
delconuito ; imperoche in quella ci 
vien moftrato, & auuertito i l fine di 
tutt igli huomini ,Mel im efiire ad lbid.5 
domumluñm 3qtidm addomv.m cc^ t-
uiny : in tilo e7ilm finís cunffcrutn ad~ 
monetur homimm. 
Vanitá etiandio farcbhe rall«-
grarfidella moglie , ó del marito , 
ouando chiaramente i coniugati non 
íanno di feruire meglio Dio con tal 
lor maritaggio . Pcdche anzi deuo-
no temeré , ¿fe hauer confufiiOne_í > 
per cííer i l matrimonio caufa ( co-
me dice San Paolo ) che per hauer 
ciafeuno di efli collocato i l fuo cuo-
re nell5 altro , non tenghino intie-
ramente in Dio Onde dice , che fe 
tu t i troui libero da moglie, non vo- c 
gli cercar moglie, ^ / « ¿ ^ esa¿> z>xo. 2 •v-0 •^7* 
re?noiiquarere,vxorem : Pero chi gia 
la tiene • bifogna che ftia con tanta 
liberta di cuore, come fe non hauef-
fe moglie . 11 che infierne con quel-
lo , c3 habbiamo accennato de3 beni 
temporali , c' infegna pur' egli con 
quefte parole . Hoc Itaque dko fra~ 
tres 3 tempus- breue eji , relíquum efL, 
vt <& qui mbent uxorer, tanquam non 
habentesjmt , &quiflent , tanquam 
nonflentes : & quigaudentf tanquam 
non gaudentes : &• qui emunt } tan-
quam non pofsidente , qui njtun-
tur hoc mundo , tanquam non 'vtan» 
tur . Quefto certamente v i dico íra-
tel l i ,cheil tcmpoé breue, reftaho. Ibid. jp . 
ra , chequelli , chehanno moglie, 
fiano come queijehe non Phanno , e 
quei , che piangono , comequelli , 
chenonpiangono : e quellí , chefi 
rallegrano,come quei, che non li ral-
legráno:e quei,che comprano, comc-
queliii che non poíTeggono, equelli, 
che íi'feruono delle cofe di quello 
mondo , comequelli , che no fenc 
feruOnoül che dice per dar adintcn-
L v4 dere. 
i6Z Salita del Monte Carmelo, 
clere i che iriettcre il guño , cTalIe-
grczza in altro , «he in quello , che 
cocea alíerukio I U D Í O , evanitá , 
e caufa fenza profitto : poiche i l 
godiraento j che non é fecondo 
Dio , nonpuónientegiouareair A -
niaia. 
C A P I T O L O X V I I I . 
DeJli damui che poffono feguire aW A -
nima in metiere i l ¿ufto ne i 
beni 'Temporali. 
SE haueflimo da diré tutti i dan-ni , che circondano T Anima per 
metter ella gliafifetti dclla VoJomá 
ne i beni temporali , non baíterebbe 
inchiofíro , né carta, breue farebbe 
iltempo . Percioche da moho poca 
cofa fi puó arriuare a gran malí , e a 
diftruggere gran beni; íi copie da vna 
fciutilla di fuoco,fe non fi finOrza, fi 
puó acceder íi gran fuoco3¿he abbru-
ci i l mondo . Tutti queíli danni han-
no radicc , & origine , da vn danno 
Priuatiuoprincipalc . che íi troua in 
quefto guíiojch'é i l íépararíi da Dio : 
Perche fi come dair accoftaríi P Ani-
ma a lui per raezzo delP aífetto della 
Volontá le nafeono tutti i beni: cosí 
allontanandofene per queíl' affettio-
neverfole creature, le vengono ad-
doíTb tutti i danni, e mali alia mifu-
ra delguftojedciraffctto , con chefi 
congiunge con la crea tura ; cheque-
lio é ilfepararíi da Dio . Laonde fe-
condo che piü, ó raeno andrá ciafeu-
no allont^nandoíi da Dio j potra in-
tendere eílere piu , ómeno efteníi-
ua, ó intenfmamente i fuoi danni , e 
per lo piüd' ambe maniere infierne 
Queito danno Priuatiuo j didoue 
diciamojche nafeono gli a l t r i , e Pri-
uatiui,e poíitiuijha quattro gradi, vq 
peggior deiraltro,e quando P Anima 
arriuerá al quarto^fara gionta a tutti 
í malj,c danni;chc fi poífoftO i« que-
ito cafo diré . Nota molto bene que-
fíi quattro'gradi Mosé nel Deutero-
nomio,con queíle parole . Incraffatus 
eft dileóiury & recalciirauit . incraffa. 
tuí , impin¿uaiuf, dilatatusireliquit 
Deum fañorem fuunt) & recejjit a Deo ^ e Ut.52 
/^/«/^«/«o.S'ingrafsóPAmato, ere-
calcitró:ingrofsó.e dilatofíi ; abban-
donó Dio fuo fattore 5 é s* allontanó 
da Dio fuá falute. 
L3ingraíiarfi l'Anima , che prima 
eral amata , é P ingolfaríi in queito 
godimento delle creature . Edi qui 
viene i l primo grado di quefto dan-
no , ch5 é tornar in dietro; i l che é vn 
riuolgimentojóoffufcatione di Men-
te c irca DiOjChe le oirufca,&ofcura i 
diuinibcnií a guifa delle tenebre , c 
nuiíoJoche oicuranoP aria, acció non 
fia bene illuftrata dalla luce del Solé. 
Percióche per lo fteííb cafo , che la 
perfona fpirituale mette i l fuo Gufto 
in qualche cofa,e da la briglia all'Ap-
petito per impertinenze, fi ofeura cir-
ca di Dio > ácannullala pura,efem-
plice intelligenza del giuditio, fecon-
do che infegna lo fpírito Santo nel Sap.4,12 
libro della Sapienza dicendo : Fafci-
natio nugaciiatií obfeurat bona, in-
conftantia concupifeentia tranfuertit 
fenfwn Jine malitia . La faifa appa-
renza della vanitá y burla oícura i be-
ni,e l'inconftanza dell'Appetito feom 
Piglia,e peruerte i l fenfo, & i l giudi-
tio fenza malitia : dando in queílo lo 
Spirito Santo ad intendere, che quan-
tunque non fia preceduta malitia con-
cepipta nell'Anima.folamente la'Con-
cupiícenza, & i l guño di queíle baila 
per farinlei quefto primo grado di 
queftodanno, ch'é vnaottuñone , ó 
offufeatione di Mente , e l* ofeuritá 
del giuditio per intendere la veritá , 
e per giudicar bene ciafcuna,cofajco-
me é . Ne ba íh 5 che Thuomo fía 
molto fanto , edibuon giuditípper 
norreadere in quefto dáno, le da luo-
go alia Concupicenza > ó al gufto di 
cofe temporglí, Che per c i ó i l Signor 
Jddio , 
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1¿¿IO c'i volle auifare per M o s é con 
queftc parole . Non accipzer muñera > 
p yute etiam excecant prudenter.Non r i -
ceuerai ¿Joni > ó p r e f e n t i , pefcheac-
ciecano fin le per íbnc Pruílenti > é 
q u e ñ o era parlando particolarmente 
con queijchc haucano da JeíTere G i u -
dic i » perche hannobifogno di tener 
i l g iudkio Umpido , efuegliato : i l 
qualenon haueranno con la cupidi-
g i a , e gufto de1 prefenti donatiui . C 
per quefto c o m a n d ó D i o a l medeíi? 
mo Mosé- > che metteíTe per G i u d i c i 
q u e i , che abboriíTero Tauar i t i e , per 
che non fi ofFufcafse loro i l giuditio 
co'l gufto di pofledere beni tempora-
l i : e cos í dice3che non fola mente non 
la vogl ino, ma che anche V abborri t 
chino . Percioche per difenderfi vno 
perfettamente dall' afFetto d* amo-
re , s'há da mantenere in abborri-
menti , difFendendoíi con vn contra-
rio dall' altro . Ondelacaufa 3 per-
che i l Proferta Samuel fu fempre tan-
to rettOí& illuminato Giudice j é per-
che ( come egll difse nel primo de' 
R e , non haucua riceuuto da veruno 
VR,.,T™ prefenti. 
l Reg, l2 JJ feconclo ¿ i q u e í l o dan-
no Priuatiuo deriua da quefto pr i -
mo , i l q u a l e í i d á a d i n t e n c l e r e j efi 
í cuoprc nelle pajrole feguenti della 
citata autoritá» c i o é - Thgrofíqfi, e di~ 
latoffi : onde quefto fecondo grado 
c dilatatione della V o l o n t á , gia fat-
ta p iü libera nelle cofe temporali : 
i l che confifte in non curarfi piü tan-
to , nepigliarfipena jne in far trop-
po cafo del godere , e guftare i beni 
creati - Bquefto le venne per haucr 
prima lafeiata la briglia a l gufto : 
perche dandogliluogo v e n n e l ' A n i -
m a ad ingraílaríi inefso , come iui fi 
dice? e quella gra í l ezza di Gufto 3 & 
4* A p e t i t o la fece dilatare , eften-
der p iü la V o l o n t á verfo le cratu-
re . Quefto fitira dietro.gran dan-
ni : imperoclw quefto fecofido gra-
do la fa ¡Ulontana^. dajle cvk iU 
D i o 3 e dalli fantieftlrcitijj facendo 
che nongufti d i e í í e : e í í endo c h e j * 
^ufta d'altre c ofe , e va dietro molte 
impertinenze e fi da in preda a vani 
gufti , e godimenti. Finalmente que-
fto fecondo grado , quando é arriua-
to al colmo , leua totalmente a i r -
huomo gli continui buoni efterci-
tijjche haueua>c fá, che tutta la fujLjr 
mente , e cupidigia vadi gia dietro 
alie c o í e del fecolo , D i maniera 9 
che gia q u e i , chef i trouano in que-
fto fecondo grado > non ío lamente 
tengonooleuro , c f o f c o i l g i u d i t i o , 
e I ' Intelletto per conofeere la ver i -
ta,e la Giuft i t i a jeóme quei, che ftan-
no nel primo : mahanno anche gran 
fiacchezza,c tepiditá in faperfene fcr« 
uire?conformc a quellOjche di loro d i 
ce Efaia:0«?»(?r diliguntur muñera fe- T -
quuntur ^retributlones :pupillo noniu- - ^ « M ^ : 
dicant 3 & caufwviduie non ingredi-* 
tur ad iltor. Tut t i ama no ü prefenti • 
e yanno dietro al le retributioni, l a -
f c i a n o d i F a r r a g i o n e a l p u p ü l o , e l a 
caufa della vectoua non arriua intra-
re ad efll , perche ne faccino c o n t ó , 
i l che non accade fenza IorQ.colpa , 
m a í l i m a m e n t e qnando fon.o obliga-
ti-perfoffitio , che t e n g o n ó J m p e r o -
che gia quei di quefto grado non fo-
no fenza mal i t i a , come ne fono feií-
z a quei del primo . E cosí fi vann® 
allontanando , c di ícoftando dalla 
Giuft i t ia , e dalle Virtudi 5 perche 
vanno piü accendendo la Volontii 
neU'amorc delle creature . Siche l a 
p r o p r i e t á d i q u e i , che li t rouano in 
quefto fecondo grado ,é gran tepidez-
z a nelle cofe fpir i tual i , S>c complire 
moho malamente con TobligOjche 
hannocon quel le ,e í Ierc i tandoIe p i ü 
per complimento, ó per forza , ó per 
vfojche hanno in cfse, che per ragio-
ne d'amore. 
I I terzo ^rado di quefto danno 
Pi iuat iuo 3 é lafeiar totalmente D i o , 
non curando ds adempire la fuá fan* 
tiffima . L e s g e , pernoiuuancar' alie 
cQÍe 
cofelecgierc ¿el mondo 3 enon pris 
uaríi deíle bagatelk dilui^lafcian-
tlofi cadere , e precipitare in pecca-
timortaliper ia cupidigia . Queílo 
terzo grado vien puré fignificato 
nella fopradetca autoritá 3 conquel-
le parole : RtUqnli Dtum fañorem 
,j)eut.32« fi**** « Abbandond Dio fuo creato-
15, re . In quefto grado íi contengono 
tutti quelli , che «H tal maniera tcn-
gono le Potenze dell1 Anima ingol-
fate nelle coíe del mondo , nclle ric-
chezze, e tratti vani di l u i , che nien-
te íi curano di loddisfare, e d* adem-
pirc quello , a che la Legge di Dio 
gli obliga : & hanno grandimenti-
canza^ infingardagine circa di quel-
lo 3 che tocca alia loro falute> eper 
lo contrario gran íbttigliezza, viua-
ci<a : e prontezza circa le cofe del 
mondo , a fegno che vengono da 
Chriíio nell' Euangelio chiamatifi-
gli di queftofecolo , edice di efíi , 
che fono piü prudenti , Scacutine*-
loro tratti , che l i figli della luce ne i 
loro: %tiiafilij hitiu?feculi prudetiore? 
T ^9 fity* luch funt. - e cosi nelle cofe di 
Lue.lojiJ Dio non fononiente , ma inquelle 
del mondo fono del tutto prudenti . 
Quefti propriamente fono quei Aua-
r i j i quali hanno gia tanto ftefoje ípar-
fo l1 Appetito nelle cofe créate, e con 
ta nta brama, che non íi vcggono mai 
fatijr anzi che i l loro appetito, c fete 
tanto piü creíce, quanto piü eííi íian-
no lontani dalla fonte, ch'c D i o , che 
folamente l i puó fatiare , dicendo di 
quefti tali i l mcdeíimo Dio per Ge. 
remia . Aíe derelmquerunt fontem a-
qu<evhi§3&focUrüffíbicifternaryCÍjier'' 
Jcreni.2. ^ dijjlpatar¡qua continere non ualent 
• ^«dtf.Lafciarono, me che fon' i l fon-
te d'aqua viua, e cauarono fotto té r -
ra cifterne per loro feruitio, ciíkrne-
rotte, e pertugiate, che non pofsono 
tener , e conferuar acquá. E queíto é 
perche TAuaro non troua nelle crea-
ture con che eítinguere la fuá fete , 
mafolo coa che accrcfcerla . Queíli 
Salita del Monte Carinelo, 
fonocjuelli , per caufa deJ behi cern-
porah cadono in mille forti di pte-
cati 3 de'quali dice Dauid , Tran-nc 
Jietunt in. affeñum coráis . fe ne paf-1 lílI*7Si7 
farono neir afFetto difordinato del 
lor cuore* 
I I quarto grado di qoefto danno 
priuatiuo vien notato inquell* v l t i -
me parole della noftra autoritá - B t 
recefítt a Veofalutarifuo. S* allontanó 
da Dio fuá falute a i l quale procede 
dal terzo , di cui immediatamente Colof.3 5 
s'édetto , percioche da non farcafo 
di non mettere in cuore nell' ofíer-
uanza della Legge di Dio percaufa 
de5 beni temporali , viene T Anima 
deir Auaro ad allontanarfi da Dio 
quanto alia Memoria , Intelletto, c 
Volontá, feordandofi di lui,comefe 
nonfufsefuo Dio , ilcheauuiene , 
perche s' háfatto , e tiene per fuo 
Dioildanaro , & i beni temporali » 
come le dice S. Paolo, che Tauaritia 
éferuirtü de gl5 idoli . Impcroche 
quefto quarto grado arriúa fin' a feor-
darfi di D i o , e fa che'il cuore che for 
malmente íi douerebbe porre in 
Dio j íi metta formalmente nelda-
naro,come fe non ci fufse altro Dio» 
In queílo quarto grado fono quelli , 
chenonduoitano d'ordinare le cofe 
Diuine, e fopranaturali alie tempo-
rali 3 come arfuó Dio3 douendo far3-
i l contrario d3 ordinare le temporali 
a DiOjCom5 é di ragione . Tali furono 
T empio Balaam, che vedeua la Gra-
tiajehe Dio gli haucüa data 5 c Simó Num.22 
Mago, che penfaua poterfi apprcz- per totú 
zare con danaro la Gratia di Dio , * & 17. 
la voleua comprare. Nefche pkllti-
mauano i l danaro , poiche páruc lo-
ro,che ci fofsejehi piü lo ílimafsCjdS-
do la gratia per daña ri . Edi queílo 
quarto grado in altre varié manicte 
ci fono molti al díd5 hoggi » i'qua'Ti 
hauendo- la racione oñüfcata . per 
lá cupidigia^ fi troiaavche anche nel-
le c6fef|5imüaliTeruono al denaro ye 
non a Dio r a k mnouono acercar-
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U i b a áarlc peí lo áanaro, c non per 
Dio anteponendo l l prezzo al Diu i -
íio valore § e premio, e coftituendo in 
diueríé maniere per loro principa-
le Dio 3 e fine i l danaro, perferendolo 
aUVltimo fine, ch e D i o . 
D i quefto vltimo grado fono pa-
rimente tutti quei miferabili » che 
l iando tanto inna'rorati de'beni ten-
poraljl l i tengono fi fattamente per 
loro D i o , che non dubitano di facri-
ficarli le proprie loro vite , quando 
veggonO, che quefto loro Diopati-
íce qualche neceflitá, e finiftro tem-
porale y difperandofi , e dandofí da 
fe ftelli morte per miferabili fini > 
naoftrando efli fteffi per mezzo del-
le proprie mani i l diígratiato gui-
derdone, che da tal Dio fuol confe 
guiríi - Che come non v'é, che fperar 
in l u í , dá, e mette dirperationc i c 
morte: e quei, che non perleguita fin' 
a queft'vltimo danno di morte > fá j 
che viuino morendo in pene di íbl-
licitudini, e d'altre molte miferie^j 
non lafeiando entrar allegrezza nel 
lor cuore, e che non gliriluca in tér-
ra bene alcuno» pagando fempre i l 
tributo del lor cuore al danaro, in_9 
tanto che penano per e í íb ragunan-
dolo per Tvltima calamita, e ruina 
loro digiufta perditione» come no-
ta ilSagio dicendo, che lerichezze 
s'adunano, e íi cuftodiícono per dan' 
no del lorSignore: Diuitia conferuata 
in danttm Domini fui . D i quefto gra-
¿ o fono anche quelli, dequali d i c O 
San Paolo, che Tradidit UIOT Veút 
in reprofatn fenfum. Peircioche fin'a 
co, cioé, non glí hauer inuidia a pen-
fando, che t i paíi innan2i,perche quá-
do morirá , non portera niente feto, 
nc la fuá gloría, e godimento fcende-
rá con eííb l u i : Ne ttmuerir cum di -
Uisfañur fuertt homo t ¿reum tnnl- Pf48«l7,í 
tiplicata futrit gloria dotnur eius quo-
niam cum interierit^tton fumet om-
nia , ñeque defieuda cum eo gloria 
etur. 
C A P l T O J L O I V . 
Dellevtilitdy chevengono alV Anima, 
nel rimouereil Gufio dalle cofetem-
porali. 
DEue dunque la perfona fpiri-tuale ftar molto bcn'auuerti-
ta , cheriOñ fe le incomincí'l cuore, 
eiGuftoadattaccare a cofetempo-
ra l i , temendo > che dal poco potra 
venire al moho , crefeendodi grado Iw*©*^ 
in grado; efsendo veriffimo, che dal 
poco íi vene al molto, e da picciolo 
principio noi fine i l danno é gran-
de , come vna fcintilla di tuoco 
bafta per abbruciare vnafelua- N í -
mai fi fidi per picciolo, che fia Tat-
taccamento, ma fubito lo tagli, per 
che coltempo, feli va niente innan-
z i , fará gran danno - Imperoche, fe 
quando é cosí poco, e nel principio, 
non ha anima per leñarlo del tut* 
t o , quando poi lia grande, e molto 
radicato, come penía, eprefuraedi 
fare? Maílimamente poterlo fare? aílimamente dicen-
do Chrifto Signor noftro nell'Euan- l u c * i f 
queái danni vien tirato Thuomo dal gdio. Che colubch'éíidele nel poco, iC, 
gufto, quando quefto fi colloca nel fará anche nel molto :G¡ui fidelireji 
poííeder beni temporali, come in v i - in mínimo, ér in maiorifidelirejl. Per-
timo fine • Ma di coloro anco, a'qua 
rtaminor danno, gran compaflione^-
fi deue haueretpoichc come habbia-
mo detto > ta,-Cne TAnima tOrni gran, 
demente in dietro nella ftrada di Dio-
Laonde come dice Dauid. Non te-
mercí quando rhuomo diuenteráric 
che chi sfugge i l poco, non cadera 
nel molto: ma nel pococ'é gran dan-
no, poiche gia s'é penetratai e paííata 
la chiufa, e la muraglia del cuOre: c 
come dice i l prouerbio: chi ben co -
mincia ha la meta deiropera. Onde 
D a u i d , ci auuifa dicendo ; Che quan-
Hinque 
i ? * Salitá del Monee Carmelo; 
ttinque abbondinolericch^ze , non 
ir'attacchiamo U cuore: Biuitia liaf~ 
Pfót 11 jftuanttmlitecorapponere.llcheqmnr 
J 1 * tunque rhuomo non íacefse Per lo 
íuo Dio, e per qudlo^ a che ToDliga-» 
la Perfettione Chriltiana : nondime' 
noper rvEilitá, che temporalmente 
anche glie ne^jengono, oltre de l lo 
fpirituali , domebbe perfettamente 
liberar il cuore da ogni gufto circa 
ie cofe dette. Imperoche non íbla--
mence fi libera da i peftiferi danni 
accennati riel precedente Capito^ 
lo, ma oltre a quefto inleuar il gü-
i lo da'beni rcmporali acquifta la_j 
Virtü della Liberalita, chJé vna del-
le principal! condicioni di D i o , la 
quale in nefsuna maniera puó ftare 
con Tauiditá di pofsedere . D i piu 
acquifta liberta d 'animo, chiarezza 
nella raggione, ripofo, tranquillit3,e 
pacifica confidenza in D i o , e culto, 
&ofsequio vero della Volontá ver-
lo di l u i . Acquifta p iü gufto, e piü r i -
creatione neile creture , con lo 
frrop riamento di efíé, i l quale noi}_j 
íí puó in quellc godere, fe k mira 
conattaccamento,¿k:aftetto di pro-
prieta : perciochc quefto é vna folie-
citudine, ó penfiero, che lega lofpi-
rito nella térra, e nongli lafcialar-
ghezza di cuore. Acquifta anche di 
piü ncllo ítaccamento delle cofe_j 
vna chiara notitia di loro per intcn-
der bene la verita intorno ad eíle 
cOsi naturalmente , come foprajia-
turalmcnte . Onde le güila molto 
cUflerentemente da colui, chenooj 
l'affeto ci fta attacato , con gran,? 
vantaggio, &: afsai raeglio. Perche 
eglilegufta fecondo la v-ritá di ef-
fe, e queiraltro fecondo le menzo-
gne, e falíita loro: quefto lecondo i l 
meglio, equeiraltro fecondo ilpeg-
gio ; quefto fecondo la foftanza,queT-
Faltro, che v i tiene attaccatto ilfuo 
fenío fecondo l^ccidcnte - percio-
chc il fenfo non puó raccorre, né ar-
r i u a r p ú i j che»iraccidente malo 
lj>irit© purgato da nuuole, e da fpe-
tie d'accidente, penetra la verxtá, & 
i l valor delle cofe i perche quefto c 
i l fuo obietto. Si che i l gufto offu-
fca i l giuditio come nebbia, non po-
tendo efser gufto volontario di crea-
tura fenza proprieta volontaria, e 
Tannegatione , e puigatione di tal 
gufto laícia i l giuditio chiaro, co-
me Taria rimane chiara , quando ft 
disfanno i vapori . Gode adunque 
quefto tale in tuttele cofe, non ha-
uendo i l Gufto attaccatto ad e£s£_j, 
come fe tutte le pofsedefse; e qucl-
l'altro, perche le jnira con partico» 
lar applicatione di proprietá , per-
de ogni gufto di tutte in genérale . 
Quefto, perche non nc tiene veru-
na nel cuore, tuttele poífiede, co-
me dice SanPaolo con gran liber ta, 
quell'altro perche tiene alcuna cofa 
di qulle con attaccamento di Volon-
tá, non tiene, né poffiede niente > an-
zi efse fofseggono i l cuor di lui , on-
de come fchiauo di efse pena. Laon-
de quanti fono i gufti, che vuole ha-
uere nelle creature, altre tante necef-
fariamente hanno da efserc le ftret-
te>e le pene ndl'attaccato, e pofsedu. 
to fuo cuore, I I cuore diftaccato non 
é moleftato da noiofi peníieri nellV 
Oratione, ne fuori d'eísa, c cosi íen-
za perder tempo con facilita fa gran 
facende, congrega molte ricchezzc 
fpirituali, ma quelFaltro tutto fe gli 
fuorandar'in voltarfi $ e riuoltaríi fo-
pra i l laccio,a cui fta attaccatto,& af-
fettionato i l fuo cuore, e per diligcn-
za, che faccia, appena per vn poco di, 
tempofi puó liberare da qucjlo lac-
f io del penfiero di quella cofa, a cui 
fta attaccato i l cuore . Deue dun-
que la perfona fpirituale al piimo 
moto, fubito che s'accorge, chc'l gu-
fto inclina alie cofe } rcprimerlo , 
ricordandoíl di quelloj che qui andia-
mo, prcfupponendo , cioé che non V'Q 
cofa di cui rhuomo fi deue rallegra-
je , fe non in vedere, che £erue a Dio 
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6£b;prescurare la f^a g l o r i a ^ hono-
re in tutte le cofc^íidriz?andole foLi» 
mente a qiic^o; jVe deu iandoli: dalla 
loro vanitájnpmwirando , néatten-
dendo in efse íl fuo proprio gufto , ó 
confolatione. 
V5 é anche vn' altra vtilitá molto 
grande , eprincidalein diftaccareil 
güilo dal bene, delle creature , ch'é 
lafeiar i l cuor libero per D i o , efsen-
do vn principio difpoíitiuo per tut-
te ls gratie, ene Dio ha da fare all' A-
nim? , fenza la qual diípofitione 
non le fá. E fono talij che anche tem-
poralmente per vn güilo , cheper-
fuO amore , e per la períettione del-
rEuangelio laíci > cento glie ne dará 
Matt.ip* inqueftavita , come nell'Euángelio 
29» íuaMaeílálo proraife . Ma quando 
anche n«nci ílefsero queftiintercf-
íi folamente per lo dif¿uí^o 3 che fi da 
a Dio in qúefti godimeníi di creatu-
re , douerebbe la perfona fpiritua-
le, & i l Chrilliano eílinguerli neirA-
T 9 it nimafua Poiché vediamoneU'Euan-
l-ucae l2»ge^0 ) che perche qiíelriccofi ralle-
I0* graua di hauer adurtati, e di pofsede-
re tanti beni per moM ánni , difgu-
fípín tanto Dio ,,che gli difse?che in 
fuella notte farebbe ítata chiamata 
rAnima fuá a render contó • Laondc 
{'offiamo fempre temeré J che tutte e volte , che vanamente ci rallcgria-
mo, fta Dio mirando , edifegnando 
qualche caíligo , & amaro difpiace-
re conforme j al meritOseííendo mol-
ie volte maggiore,la .^ ena, che ridon-
da da tal godimentb . che quello , 
che fi godé • Che'quantunque fia 
vero quello", che íi dice di Babilonia 
da San GiouannineirApocaliili, che 
Apocal. qUanto s' era gloria'taje fía ta in dilet-
tijtanto le folfe datto di tormento, e 
pena . quantumglorificauitfe 5 & i n 
delkijs'fuit ¿tantum date mi tormen-
tum^ér ¿ufitím . Contuto ció non é 3 
perche non fara piula pena che'igo. 
dimento , che fenza dubbiofará > 
poiche per byeni piac«ri danoim* 
- ' • 
meñfi, &eterni tormemi.-ma per dar* 
ad intendere , che non re ílera cofa 
fenza i l fuo particolar caílígo,perche • 
colui,che caíHgera qualfiuoglia paro-
la otiofa,non perderá , ne lafeiera di 
puniré i 1 vano güilo. 
C A P 1 T O L O X . 
Si tratta , come é vanit/i metteril go-
dimeitío della Volontd ne' ieni naiu-
ralt^e come per me-^ xp lorojidebba 
indrÍ7^K.are aX>to. 
PEr beni temporali inteíidianio qui belleza, gratia,garbo^, bue-
na compleííione , e diípoíitione del 
corpo, e tutte 1' altrc doti corporal i : 
e parimenteneir Anima buon" Jntel-
letto,difcretione, con l3 altre cofe , 
che appartengono alia ragione • I n 
tute quefte prenderfi V huoaio gü-
ilo , e contento , perche egli, ó quei, 
che egli appartengono > habbino lali 
parti, e non piú oltre , fenza render 
gratie a D i o , che le da,acció fia per 
mezo loro piü conofeiuto , ama-
to , e pe;r quefto folamente rallcgrar-
íi,é vanita.&: inganno, come lo dice Frouerb 
Salomonc.Fallaxgratia , & zw a i f t , ^ 1 , ?0 
pulcbritudo-¡mulier timem Dominum ^ 
ipfa laudabhur. Faílace c la gratia,e 
vana la bellczza : T anima che teme 
Dio,queilafara lodata :,.NeIchc ci 
vien'infcgnatOjche deue V huomo in 
queíli doni naturali ílar piü preño 
con timore;poiche.pcr caufa[loio puó 
faeilmete ritiraríi dair Amor di Dio, 
e cadere in vanita tirato da eííi, & eíl 
fer ingannato.. Che perció dice, che 
la gratia corporale c inganatrice; per 
che ingána F huomo, e lo tita a quíí» 
lo, chenonconuiene , per vano gü-
ilo,© compiacenza di fe, ó di chi ha, 
le tal ^rana . Dice anco, che ía bel-
lezza e vana > perche é cagione, che 
P huomo cada dimolte maniero > 
<J liando la llinia p c fi cpínpiace di ef* 
^ fa; 
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fa , poiche fi deue folamente ralle-
giare quando egli » 6 altri per mez-
zo di tal bellezza maggiormento 
feruono Dio . Onde deue piü toíio 
temeré je íbfpettare , chequeíiifuoi 
doni j c gratic naturali non fiano 
perauentura cagione^che Dio per-
niezzo loro fia ofFefo , ó per fuá vana 
prefuntione , ó per lo difordinato 
profano affetto : íiflando gli occhi 
meííe. Chidunquehauefíe tali par-
t í , deue andar con confiderationc ,e 
viucrecon gran penfiero , eeuradi 
non dar1 occaíione , ónoneíser cau-
fa , che alcuno per fuá vana oftenta-
tione allontani vn punto i l fue cuo-
re da Dio , perche quelte gratie > c 
doni di natura fono tanto prouoca-
tiui j & occalione di male, cosi a chi 
l i pofllede, come a cni l i mira , che 
appena fi troua , chi feappida qual-
che lacciuolo, e non incorra col cuo-
re: nella pania di eíTi . Laondc per 
quefto timóte habbiamo veduto , 
che raolte perfone fpirituali, le qua-
l i haueano alcune di queíle partí a 
oftennero con órationi da Dio , che 
lo disfigurafse, per non efser caufa , 
& occaTione a fe 3 óad altre perfone 
diqualche vana affettione , ó Vano 
cdmpia'cimento . Deue dunque la 
perfoha fpirituale purgare,&: ofeu-
rare lafua volonta in queíío vanno 
godimento , confiderando , che la 
bellezza , e tutte V altre parti natu-
rali fono térra , hanno origine dalla 
térra , eritornanoin terra : eche'la 
gratia , e leggiadria é fumo , &aria 
di quelía terra, e che per non cade-
re in vanitá , deue farne contó, e íli-
marle , cometali , indrizzándoin 
quefie cofe i l cuorc 31 Dio in gufto , 
& allcgrezza : che Dio é , & eontic-
ne ih fe tutte qüefte j^ellezze , e gra-
tie eminentifsimariiente in .grado 
infinito fopra tutte le cratufe , CJI 
che, come dicé Dauid .Ipfiperibunty 
PfaljIOl» tu atftem per/nánes- omnés- Jtcutve-
27» ftmentmn veUraJcent. Tutte elle s'-
in uechiaranno, cerne le veílinicntajC 
paííerannojma folamente Dio éim-
mutabile, é Ha fempre in vn medefi-
mo eííere . E perció fe in tutte le co-
fe non indrizzerá i l fuo godimento a 
Dio/empre fara falfo, & inganneuo-
le teílendo che di quefto tale s' inten* 
de que! detto di Salomone parlan-
do col godimento circa delle creatu-
xe:Gaudio dixiy quid jrujira decipe-
nV.Difsi al, gufto perche t i lafci in- Eacl.2.2 
gannare in vanno : quefto auuiene , 
quando filaícia tirare ilcuore dalle 
creaturc. 
C A P I T O L O XXI , 
Deltidanni , chevengono all*Anima 
- inpore i l godimento deüa Volontd 
nelli beni naturali, 
SE bene molti diquefti danni > e molte di quefte vtilitá , che vó 
racontando in quefti membri , e_5 
forti di godimenti , fono comuni a 
tutti , nondimeno perche diretta 
mente feguono al godimento , & al-
io fpropriamento di lui , ancorche 
i l godimento fia di qualfiuoglia fpe-
tie di quefte fue diuilioni , che yo 
trattando : perció in ciaícheduna 
pongo alcuna Agilita , &alcuni dan-
ni J ch' etiandio fi trouano nell' a l -
tra per efTer annef^ial godimento, 
che va per tutte . 'Ma i l mió prin-
cipal'in tentó é diré i partieoíari dan-
n i , ^ vtilitá^he peí godimento , ó 
non godimento circa ciafchuna cofa 
ne Vengono all'anima . E l i chiamo-
particolari , , perche di maniera pri 
maria,& immediantemente fi caula-
no da tal fpetie di godimentOíChe non 
fi caüfano dall^altra, fe non íeconda-
ria, e mediatamente. Per eífe mpio, i 
danno della tepiditá dello fpiríto da 
ogni , c da qualfiuoglia fpetie di go-
dimento direttamentefí caufa, e cosi 
quefto danno é genérale la tutte le 
fei 
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fei fpetie: pero i l primo ai fenfuaíitá 
é danno particolare, che folo diretta-
iuente fiegüe daLgodimento di que* 
íti beni naturali, che andíamo di-
.ccndo • 
. L i danni adunque ípirituali, e cor* 
poralijchediretta, effetciuatíien-
tefeguonoairAnimai quando mette 
i l godimento ne'beni naturali, íi r i -
ducono a fei danni principali. 
I I primo é vanagloria > prefuntio-
ne, íuperbia, e difprezzo del proffi-
mo. Percioche non puó mettere gli 
occhi della fíima troppo in vna co-
fa , che non gli leui dalFaltre . Impe 
m 
l i fono pití congíuntí aH'huomo, che 
l i temporal!, con piti effícacia, e pfe-
ftezza i l gufto di tali beni fa irapref-
íione, e reíiftenza nel fenfo > e piii for-
temente Tinílupidifce, e rende óttu-
fo: onde le ragioni, & i l giuditío non 
rimane liberojma ofFuícato con quek 
Taffettione digodiménto moltocon-
giunto . E da qui viene . 
11 quinto danno , ch e difirattio-
ne di Mente nelle creature. Quindi 
naíce. e ne fegue la tepiditá, e lan-
guidezza di Spirito, ch'é i l feíío dan-
no etiandio genérale, che íuorarri-
uarea fegno che l i viene adhauer<u 
roche naturalmente, mettendo la fti- tedio grande, e triílezza nelle coíej» 
main vnacofa,ilcuoreTiritira dal l - di D i o , fin ad abborrirle. In quefto 
altre cofe,e tutto íi raccoglie in quel- godimento íl perde infallibilmen-
la,cheftima, Eda quefto difprczzo telo fpirito puro, almeno nel prin-
realeé molto facile i l cadere, neirin- cipio : imperoche fe pur fi f en to 
tentionale, e volontario diíprezzo di qualche fpirito , fará molto fenlibi-
altre cofe in particolare, ó in gene- le, e groífo, poco ípirituale, poco in-
ralc, non folo interiormente nel cuo- teriore, e raccolto, confiftendo piü 
re, ma anche moftrandolo con la l i n - i n gufto fenfitiuo , che in forza di 
gua dicendo : La tale, ó tal perlbna fpirito. PeíciOche memrc lo fpirito 
non é come tale, ó tale. 
I I fecondo danno é , che muoue 
i l fenfo a compiacenza, i dilettofen-
fualc» 
I I terzo danno é , che fa cadere in 
adulationi, clodi vane, doueéirLj 
ganno, e vanitá, come ben ujee Efa-
f fail^ ia PeP*de, M é W - i f*** te b e a t ü m dicunt, 
** i p j i t e d i c i p i u n t : Popólo mió , chi t i 
ioda, t'inganna . E la raggione é , per-
che fcbenealcune volte dicono la_5 
veritá lodando la gratia, e la belez-
za tuttauiaper marauiglialafcia d -
andarequiuiinuolto, e nafeofto al-
cun'iriganno, ó facendo cader Taltro 
in vana compiacenza, e gufto; ó lí te-
ííá tanto debóle , e lánguido , che 
non eftingue in fe Thabito di tal gu-
fto ( che per non hauerelo fpirito 
puro, baila che íi tenghi queíVhabi-
to imperfetto , ancorche offerendo-
fil'occafione in pronto non s'accon-
fenta né gli atti del gufto } piü viuc 
in vn certo modo nella dcbolezza 
del fenfo, che nella forza dello fpiri* 
t o . I I che vedra nella perfettionc, c 
fortezza, che hauerá neiroccafioni: 
fe bene non negó, checi pollino ef-
fere molte Virtii con aíTaiimperfct-
t ioni : ma con quefti gufti non total-
mente mortificati, elpenti, non v i 
puo eftere puro, etfaporito interio-
nendo le fue affettioni, ¿k imperfet- re .* perche qui íi puó q*iaíi diré, che 
te mtentioni 
11 quarto danno é genérale : per-
che s'offufca molto la ragione, &: . i l 
fenfo dello fpirito, etiandio com¿j 
nel gufto de'behi temporali, & an-
che in Vn certo modo molto piü 
Precioche como che i beni natura-
regni la carne, che milita contro lo 
fpirito : equantunque lo ípirito non_9 
fenta, e non s^ccorga del danno . 
almeno feglicagionadiftratione oc-
culta. 
Ma tornando a ragionare di quel 
fecondo danno, i l quale > contiene in 
. f! ti l 
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fe akri; danni innumerabili, non íi 
puó con penna compren<lere, n o 
con parole figniíicare, fin doue ar-
r i u i , cquanta fiaqueílamiferia na-
ta dalgodimento, pofto, ecolloca-
xo neila gratia, e bellezxa naturale. 
Poiche ogiii giorno per quefta cau* 
ía fi veggono tantc morti d'huomi-
ni , tanti honor i perdutti, e fatti tan-
l i iníulti , tante faculta difllpatc , 
tante einulationi> e contefe , com-
mciTi tanti adukerij, e ítupri, e fi-
nalmente tanti Santi caduti , che 
fi paragonano alia terza parte dclle 
Tren 4. ¿c¡|e ca£iute dal Cielo , e tirarte in 
I » « 2. tcrra ^alla coda di quel ferpente; To-
ro fino hautr prefo i l fuofplendore > 
8c eccellenza nel fango: & i grandi, e 
nobilidiSioiijch'andauano vefticidi 
primo, e finiflimo oro, ftimati, e te-
nuti, poi come vafi di creta ípezzati > 
c fatti in pc7.zi: fin doue non arriua-j 
i l veleno di queílo danno? Echi é* 
che non bcua ó poco, ó molto di 
quefto cálice dorato della Babiloni-
A . ca donna deirApocaliíle ? Imperoche 
^ C¿ nelfederfi ella fopra quellágran Be-
*7^«?4 fjiia, che haueuafettc capij edieci 
corna, fi deue intendere, che appena 
fi troua perfona, ó bafsa, ó alta, ó fan-
ta, ó peccatrice, a cui non día a bere 
del fuo vino, foggettando in qual-
checofa illorcuore : poiche, come 
quiui íi dice di l e i , furono tutti i Re 
della térra imbriaccati dal vino della 
fuá profíitucione: Se abbraccia, e rac-
coglie fotto la fuá tirannia tutti l i fia.-
t i , fin'il fupremo, e (Tinclito del fan-
tuario, e diuino facerdotio, pofando 
n e n í e l o > ^uo at)í)omin£-'W0^ va^> {come di 
~ ^ ^ ce Daniel ^ nel luogo fanto , appe-
2* na lafeiando alcun valorofo, e for-
te, a cui non dia a bere del vino di 
queílo Cálice, che quefto vanodi-
letto : Che perció dice, che tutti i 
Re della teq-a furono imbriacati di 
quefto vino; poiche pochifsimi fi fo-
no tronad, che i>erSanti, chefiano 
i U i i } non l i habbia oífuícati, & im-
briacati alquanto 'quefía. beuán¿¿ 
del diletto, e güilo della bellezza > 
e gracia naturale . ' Doue ü deuo 
notare quella parola , S'imbriacaro-
no, Iperche fe niente fi beue del vino 
di queflo diletto , fubito nel mede-
fimo puntokfe ne corre, e s'atcacca 
al cuore, e lo turba , e gli cagiona i l 
danno d'offuícar la ragione , co^ne 
a gli vbbriachi fa i l vino. Et é di 
maniera, che fe fubito non fi piglia 
qualche triaca contra quefto vele-
no , con la quale fubito fi caccia fuo-
ra, corre pericolo la vita deH'Ani-
ma.Percioche fe s aumenta repren-
de forza, epiedc la fiacchezza dello *u^*cu«) 
fpirito, lacondurráa sí gran male , 96 '21, 
che a guifa d'vn altro Sanfone caua-
t ig l iocchi , etagliati i capelli della 
fuá prima fortezza, fi vedrá prigio-
ne irá i fuoi nemici a girar la rota 
del molino , e dopo forfe a moriré 
di morte feconda, caufandogli tut-
t i qufcíti danni fpiritualmente be-
uanda diajueílo diletto, come cor-
poralmente l i causó a Sanfone, e I i 
caufa hoggi a molti , onde poi gl i 
venghino i fuoi nemici a diré non 
fenza gran confufione fuá , Tu eri 
quello, che rdmpeui i triplican lac-
ci, e fbrtiífime funi, finafcellaui i leo-
n i , vecideui le migliaia deTiliftei, 
leuaui da'gan^héri le porte e t i l i -
beraui da tutti i tuoi nemici ? Con-
cludiamo adunque ponendo i l do-
cumento neceííario per queíio ve* 
leño, e fia, che fubito, ch'il cuore fi 
fente muouere da quefio vano gü-
i t o , e diletto de'beni naturali, fi r i -
cordi, quanto vana cofa fia i l ralle-
grarfi, e dilettarfi d'altro, che di fer-
uire a D i o , & infieme quanto perni-
tiofa, e piena di pericoli ; confide-
rando di quantc danno fu a gli An-
gioli dilettarfi, e compiacerfi della 
loro bellezza, e beninaturali, poi-
che per queíio caddero ne gli abií-
fi inferna l i , e la loro bcltá fi con-
uefti in fomma bruttezza : c fimil^ 
ment<i. 
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m?nte quanti mali per 1 a medcfi-
má vanitá ne fuCcedino ogni di a 
gli huoruini: perció s'animino di px-
gliar a tempo i l rimedio, come ben_i> 
diqe i l Poeta, parlando con quci, 
che cominciano ad aífettxonaríi a 
cofetali: Sera medicina paratur. Aí-
frettati hora nel principio á porui 
i l rimedio : perche quando i l male 
ha hauuto tempo di creícere, &: há 
pofto piedi nel cuore y la medicina 
é tarda , Ne intuéaris tvimm , quan-
do flauefcit , eum fplenduerit in v i -
tro color eius- 3 ingreditur blande -Jed 
Proil.2^. in nouijjimo mordebit, coluber 3<¿r 
j j l t Jicut regulur venena diffundu? . ^ o n 
guárdate al vino ( dice ilSauio ) 
quando ilfuo colore érubicondo, e 
rifplcndcnte nel vetro, entra piace-
uolmente, & alline morde, come_? 
la ferpe , e fparge veleno , come i l 
Rególo 
C A P I T O Í - O X X I I . 
Velle Vtilitd y che caua VAnma da 
non metteril gufio ne' beni natu-
ra l i . 
SOno molte rvtiKtá, che vengo-no airAnima dairallontanar i l 
íuo cuore da fimil gufto; percioche, 
oltre che Thuomo fi difpone per Ta-
mor di Dio j e per l'altre Virtü, di-
rettamente da luogo aU'humiltá per 
fe fteííb, & alia Carita genérale ver-
ib i proífimi. Imperoche non afFet-
tionandofi a neíTuno per caufa de5 
beni naturali , che fono ingannato-
r i , gli reíla l'Anima libera , e pu-
ra per amarli tutti conforme alla_5> 
ragionc, c fpiritualmente» come Dio 
vuolcj chefiano amati. Nel che fi 
conofee, che neííiino mcrira A mo-
fe, fe non per la V'rtü , che in luí íi 
froua . E quando in qutíía guifas'a-
f«a> c molto fecondó Dio» c con ¿rao 
liberta :e fe pHré conqualcheattac-' 
camento, e anche con maggior attac-
camento di D io . Imperoche allhora 
quantopiü crefcequeíto Amore, tan-
topiü crefee quello di Dio: e quanto 
piü quello di Dio : tanto piü queílo 
delproffimo pereíTcr vn'iííeíla lara-
gione, & vn ifteíTa la caufa di quello 
ch'é in D i o , 
Glie ne viene vn'altra eccellente 
v t i l i t á ,&é , che adempie, & oíler-
ua con perfettione quello, che i l no-
ftro Saluatore dice. Checolai, che y, 
10 vorra feguire, nieghi fe ikí íb . 'Matt*i5. 
11 che non potrebbe in veruna ma- 34' 
niera l'Anima fatc , fe mettefle, e col' 
locaíTc i l güilo ne'fuoi doni naturali: 
perche colui , che fá alcuna ílima 
di fe, non s'anniega, ne fegue Chri* 
l i o . 
Viévn'altra vtilitá inannegare, «e 
rifiutare quefta forte di godimen* 
to, & é ? che cagiona nelFAnima 
gran tranquilitá , & cuacua le d i -
greffioni, e fa, che i fenfi, e parti-
colarmcnte gli occhi íliano raccolti, 
e mortiíicati : perche non volendo 
dilettaríi in quefto , ne anche vuol 
mirare , ne applicare gli altri fenfi 
a quelle cofe per non clíer tirato da 
eííe, ne fpender i l tempo, &; i l pen-
fiero in eííe :fimile in queílo al pru-
dente ferpente, che fi tura gli orce-
chi per non vdire grincanti, 2cci6 
non gli faccino qualche imprcflione. 
Percioche cuílodendo le porte dell*-
Anima, che fono i fenfi, aflai fi cuílo-
difee, c s'aumenta la tranquilitá, e pu-
rita di l e i . 
Vn'altra vtilita non minore fi tro-
uainquti , che gia íifono perfetta-
mente approfitati nella mortiíicatio-
ne di queíla forte di güilo; & c, che 
glioggetti, ele notitie brutte norL^ 
fanno loro rimpreffione, ne cagio-
nano l'impurita, che a quelli, i qua-
l i tuttauia prendono alcun contento 
di quefto . E perció dalla mortiíica-
tionc # e dair annegatione di queíto 
M güilo 
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Í;ufl:o ne fcgue alia perfona ípiritua-e puritá d3Anima, e di corpo, cioé 
d i fpirito, e di fenfo j e va tenendo 
conuenienza Angélica con vDio, fa-
cendo TAnima, & i ! corpo fue de-
gno tempio dello Spirito Santo : i l 
quale non puó eílcre cosi puro , e de-
gno, fe'lfu^cuore fi lafcia alquan-
to portare dal guíío nc'beni, egratie 
natui a l i . Epcr queílo non é necef-
fario j che ci fia confentimentó di co-
fa brutta, poichc quel guflo íblo ba-
ila per rimpuritá dcirAnima : e del 
fenfo con la congnitione di quella tal 
cofa-
Vn'altra vtifitá genérale ne fcgue 
aU'Anima, & é, che, oltrc che fi libe-
ra da i danni, c mali íbpradetti; sfug-
ge anche, e fcanfa innumerabili va-
nica j c molti altri danni cosi fpiritua-
l i , come temporali, e maílimamen-
te di cadere nella poca ílima, nella 
quale fono tenuti mtti coloro, che fo-
no veduti pregiaríi, ó dücttarfi delli 
detti doni naturali loro , ó altrui • 
Onde fono tenuii, e ftimati perpru-
dentijefaufj, come inveritá fono , 
tutti quei, che non fanno cafo di que-
íle cófe, ma folaraentediqucUo, di 
cheguftaDio. 
Dalle dette vrilitáne feguc Tvld-
ma, ch'é vn generofo j c nobil bc-
ne deirAnima, tanto neceíTario per 
feruire a D i o , come éla liberta del-
lo fpirito , con le quale fácil-
mente fi vincono le tenta-
t ioni , l i paffonobene, 
c con allegrczza-






C A P I T O L O xxnr^ 
Sitratta della tern a Jpetie de i ¿>eni* 
wquali pub U Folontd meHer l'af-
fetto del godímento , chefon® i fenfo-
bilU Si dice, qualijiano, e di quin-
te forti y e come J i debba in ejji in-
drixjz are la volontd a Dioptirgan-
dq/i da qnejlo gujio. 
SEgue , che tratiamo del godí-mento intorno a i beni fenfibili 
ch'é la terza fpecie di beni, ne'qua-
l i dicemmo, che puó la volontá di -
lettarfi. E fi deue notare, che per be-
ni fenfibili intendiamo qui tutto 
qucllo, che puóin quefta vita cade-
re ncl fenfo della Viña , dcU'Vdito, 
dcirOdorato, e del Guño, e del Tat-
to , c della fabrica interiore del d i -
feorfo Imaginario, chetuttoappar-
ticnc a i feníi cotporali interni, & 
efterni. Eper ofeurar, e purgarla-» 
volontá dal godimento circa queíU 
obieti fenfibili incamminandola per 
eífi a Dio e ncceííario prefuppor-
re vna veritá , & é ( come moItO 
volte habbiamo detto ) che ií fen-
fo della parte inferiore dell* huomo 
(ch'c quello, di cui andiamo trattan- , 
do ) non é , ne puó eííere capace di 
conofeere, ne comprendere D i o , co-
me Dio é. D i maniera che ne Toc-
chi"loPllóve^ere> ne cofa, chegli 
s'aííbmigli, ne Tvdito puó vdire la 
fuá voce, ne fuono, che gli s'aííbmi-
g l i , ne l'odorato puó odorare odo-
re tanto foaue 5 ne ilgufto puógu-
ítare fapore si faporito, c fublimc: 
ne i l tatto puó fentire tocco tanto 
delicato , e diletteuole , ne cofa > 
che l i s'áííbmigli: ne puo cadere in 
j)ehíiero, ne in imaginatione la fuá 
forma, ne figura alcana, che lorap-
preíeriti)* dicendo Efaia, che ne óc-
chio lo vidde: ne vdito Tvdí ,nc cad-
de in cuor di huomo 3 Et iquí da ne-
ta re. 
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tare , che i fcníi pofíbno riceuere gü-
ito , e dilctto, óper parte dello ípi-
rito mediante qiialche communica-
tione , che interiopinentc riccucda 
Dio, ouero per parte delle cofe eíle-
riori communicate a i fenfi • E fecon-
do quello, che s'é dctto , ne per via 
dello fpirito, ne per Via del fenfo puó 
la parte fenfitiua conoícere Dio; per-
che non hauendo eíli habilita , che 
arrimatanto,riceuc lofpirituale y e 
1' intellettiuo feníualinente > e non 
•piü • LaOnde fermar la Volontá in 
dilettarfi del contento cagionato da^» 
álcune di queík a^prenfioni, sarcfa-
be per lo meno vanitá , 8c vrí impe-
diré la forza della Volontá , che non 
s'impiegaííe in Dio > ponendoilfuo 
contento folamentc in l i l i : ilche non 
puo ella perfettamente in fare, fe non 
e ofcurandoíl 3 o purificartdoli dal 
gufto circa queíla forte di cofe , co-
me dell'altre s'é detto , con auuem-
re, chefe i l gufto fifcrmalTe in qual 
che cofa delle dette, farebbe vanitá . 
Imperoche quando non vi fi ferma_í) 
ma fubito, che la Volontá fence gu-
fío di quello,che vedcpaipaj&CjS'in-
nalza je kua a dilettaríi in D i o , e T é 
motiuOje lorza per quefto , e molto 
huonajáí allhora non folamente non 
s5 hannO da cuitare quefte tali motio-
nijquando caufano que/F orationejC 
¿iuotione.-ma piü toílofe ne piió,an-
zi deue la perfona fcruire perjcosí 
fanto cíTercitio: percioche v i fono 
Anime , che grandemente íimuouo-
no a Dio per mezzo degli obietti 
fenfibili - Si deue pero iti quefto an-
dar con molta confiderátione, e ritc-
gno , mirando benegli eífetti > che 
di quiui fi cauano : Percioche fpefíb 
molte perfone fpirituali fi seruono 
delle dette ricreationi de3 fenfi con_9 
pretefte di darfi all3 oratione3e a Dio; 
& é di maniera, che piü fi puó chia-
mar ricreatione, che Orationc, e piü 
dar gufto a fe fteíTo 5 che a Dio.É fe 
beneT intcntione, che hanno ;parc 
che fia có riguardo'a Dio ad cgni mo 
do dall' eííétto che caufano, fi vedej 
ch'épeí ricreationefentítiua, cauan-
done piü fiacchezza d5 imper£tionc 
che auuiuamentó, e rafiegnationc ci , 
Volontá in Dio • Voglio perció mct. 
ter qui vn documétOjCol quaie fi veg-
ga, quando i detti gufti de3 fenfi fia-
no'di giouauiento ,6 quando no • Et 
éjche tutte le volte, che la perfona v-
dendo mufiche, ó altre cofe dilette-
uo l i , & odorando foa-ui odori, ó gu-
ftando alcuni fapori delicati tocchi, 
fubito al primo mouimentoponfi Ia_j5 
notitia j el ' aífetto della VolOnta 
in Dio , dándole piü gufto quella 
notitia jche'l motiuo íeíuale}che g lk 
le caufaje non gufta di tal motiuo, íe 
non per queftojé fegno 3 che dal detto 
caua profitto^c ch'il tal fenfítiuo aiu-
ta lo fpirito;&: in quefta maniera íe ne 
deue fcruire, eíTendo che allhora gli 
oggettifenfibili feruono peí fine j per 
lo quale í) io U creó y e che lor diede-j 
cioejpcrtCÍler'egli per mezzo loro piü 
amato ,e conofciuto.E fi deue qui no-
tare, che qwella perfona, a cui quefti 
fenfibili cagionano i l puro cífetto fpi-
rituale, che dico y non per qiiefto^li 
appetifcc3ne fi cura,punco 4i efii ben-
che quando fe le rapprefehjano , & 
oíFerifconOjle recchino molto diletto 
per lo gufto, che le cagionand) di Dio: 
e cosí non fi prende faftidio7 per eí í i , 
e quando se le offerilcono fubito co-
me dico,fe le paífa la Volontá di quel 
l i , I i lafcia,efi mette in Dio.La caufa 
che poco ficuri di quefti mot iui , an-
corche Talutino^cr andar'a Dio , e 
perche come lo fpirito ha in íe quefta 
potenza d'andar con tutto, e per tut-
to a pio,fta tanto cibato, perüenuto , 
e fodisfatto con lo fpirito di Dio, cha 
non troua, che gli manchi nulla , ne 
ha che defiderare ; e fe puré appeti-
fce alcuna cofa per quefto,fubito fe 
:gli paíla,fe nefcorda,e non la ihiñau? 
Chipero yon fentiííe quefta liberta 
di fpirito nellc dette cose s e gufti fen» 
M 2- übili* 
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flbili , ma che la sua Volontá volen-
ticri fi ferina in qucíti gulU, e fi ciba 
¿i eílljfappiajche gli cagionano gran-
clanno, e che ckue totalmente lasciar 
di seruirfene. Percioche quantunque 
voglia con la ragione aiutaríi, e pre-
ualeríi di efll per condurfi a Dio , aA 
ogni modo in quanto 1' Appetito ne_? 
gufta fecondo il fensuale: che hanno, 
econforme al güito, fempreé reffet-
lo:quindi auuiene eller cofa certa»? 3 
che gli cagionerá piü impedimento, 
che aiuto, e piü dannOi che vtilitá.E 
quando vedrá , che regna in fe lo spi-
rico di lali ricreationi > lo dcue mor-
tificare ; perche quanto fará forte , e 
vigoroso, tanto piü ha in se d' imper-
fcttione,c di fiacchezza . Deue dun-
que la perfona fpiritualeinqualfiuo-
^ia gufto , che per parte del fenfo 
Jará ofterto, ó fia a caso, ó di propo-
iito , feruirfi di lui folamente inor-
dine a Dio , inalzando il godimento 
deirAnima, acció.il fuo contento lia 
vtile'j e perfetto : auuertendo che o-
gni güito, che non é di quefta manie-
ra in annegatione,& annichilatione, 
di qualímolglia altro gufto , quan. 
tunque paia cofa molto nobilejfubli-
me é vano fenza profitto, e impedi-
mentOjper TVnione della Volontá in 
Dio. 
C A P I T O L O X X I V . 
Si tratta de' danm,che l'jfnippa riceue 
involer metter i l guflo della Vo-
lorstd in quejii beni fenjibili 
Qyanto al primo fe TAnima non, ofeura , e fmorza il contento , 
ene le puó nafcere dalle cofe feníibi-
l i , indrizzando a Dio tal contento , 
tutti i danni generali, che habbiamo 
detto j nafeono da qualíiuolglia-_9 , 
altra forte di godimento , glie ne 
vengonoda queíío Í ch1 c delíe c©fe 
fcníibiIi>cioé ofeuritá nella racione , 
tcpiditá»tedio fpidtualc, &:c.ruó in 
particolare moltifono i danijnc'qua-
lijdirrettameníc puó cadere per caufa 
di queílo Contento3cosí í p id tua lo j 
crome corporale. 
Primicramente dal gufto delle cofe 
viíibilij non rifiutandolo per condur* 
íi a Dio , glie ne puó venire 'diretta 
mente vanita di animo, e diftrationc 
di mente, cupidigia difordinataje dif-
honefta>poca creanza e sfacciataggi-
ne interiore, & cfteriore, impurita di 
peníicri,& inuidie. 
Dal guíio i n vdire cofe iuntili , 
gli né puó direttamente vnire d i . 
ftratione deirimaginatiuajciarla, ¿n-
uidia,giuditij incerti, varieta di peh-
fieri > e molti altri íimili, e pernifiofi 
danni* 
Da diletarfi nc* foaui odoxi , le 
nafce vn'abborrimento ; e fchifo dc 
poueri contra la dottrina di Chrifto 
auuerfione alia feruitü, poco foggct-
taríi di cuore alie cofe humili, & vna 
infenfibilita fpirituale per ló menp 
fecondo la proportione del fuo appe-
tito. 
Dal gufto ne' fapori de' cibi dirct-
taméte ne nafce gola , & inbriachez-
za , ira , difcordia,manca mentó di 
carita con i proílimi,e poucri,e come X.uc. \6 
hebbe con Lázaro quel ricco Epulo- 20» 
ne, che ogni giorno mangiaua fplen-
didamente. Quindi nafce lo ftempe-
ramento corporale , Tinfirmitadi, i 
brutti moti , e mali rifentimenti del-
la carne , perche erefeono gl ' in-
centiui della lufsuria . Si genera di-
rettamente nello fpirito grand' in-
fingardaggine , c fi corrompe V Ap-
petito delle cofe fpirituali, di manie-
ra che non puó guftarediefse , ne 
anco tráttcnerfi ineífe , ne tratta-
re di eííe , Nafce etiandio da que-
fto gufto diftrattione de gl'altri feníi, 
e del cuore,epoca,anzi uulla fodisfac-
tione circa di mol te cofe./ 
Pal gufto circa del tatto in cofe 
foaui, r 
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íbaui , e m o l l l , ne nafppno aíTai piu 
danni, piü pernitiofi, e che pui in bre-
ue daneggiano lo fpirito, & eftinguo-
no la fuá forza, e vigore. D i qui nafce 
l'abomineuole vitio della mollitie, ó 
gji incentiui per eíFafecondo la pro-
portione, derguílo di queíla forte di 
cofe- Si genera la luífuria « rende TA-
nimo eflemminaco, e tímido , &: i l 
fenfo lufinghiero, e mellifluo, difpo-
ño per peccare, Se íar danuo. Infonde 
vana allegrezza, e vano piacerenel 
cuOre,c genera diílblutione di lingua, 
liberta di occhi, etutti gli altri fenfi 
offufca,intepidifce,&imbriaca,fecon. 
do i l grado di tarAppetito. Rende 
vergognofo, e timido i l ^iuditio man-
tcnendolo invna certa ignoran?.a, e 
feiocchezza fpirituale : e moralmen-
te genera pulillanimitá j & incon-
ílan^a; e come rAnima, íi trorua con-
tenebre j econfiacchezza dicuore , 
fa che tema anco, doüe non é di che 
temeré. Genera quefío güitoalcune 
volte fpirito di confufione ^ ik infenfi-
bilitá di confeienza, e di fpirito, in 
quanto debí lita grandemente la ragio^ 
ne, e la fá ftar di forte clic non sá 
pigliar buon coníeglio, né darlo : e fi-
nalmente, la rende incapace per i be-
ni IpiritualijC morali,& mutile, come 
vnvaforotto. Tutti queftidanni fo-
no caufati da quefta forte di güito in 
alcuni piü, in altri, meno, piü,ó me-
no intenfamente fecondo Hntcntio-
ne di tal gufto, e fecondo al che la fa-
cilita,© fiacchezza,c coítanza dclfog-
getto, nel quale caderimperoche ci fo, 
no naturahj che da picciola occafione 
riceueranno piü dettrimento, che altri 
da grande. Finalmente per caufa di 
<iuefta forte di gufto nel tratto fi puó 
incorrere in tutti quei mali , e danni, 
che, come habbiamo detto, s'incOr-
rono per lo gufto de'beni naturali: i 
quali danni per haucrli giá di forra_9 
accennati, non gli torno a diré diqu i 
come ne anco dico raolti altri danni > 
che caufa , come fono mancamento 
e gli eílercitij f^ir í tual i . cnellapc-
nitenza corporale, e tepiditá, & in-
deuotione circa Tvfo de'Sacramenti 
della Penitenza , & deir Euchari^ 
ftia. 
C A P I T O L O X X V . 
Dellevtilitd fpmtuali * e temporali » 
che vengono alVAnima delVanne-
gatione^dd ¿ufto circa heofe fenfi~ 
mi* 
A Mmirabili fono le vtilitá, che TAnima caua deirannegatio-
ne di quefto gufto : alcune <lellc_? 
quali fono fpirituali , & altre tem-
porali. 
La prima é , che ritirando TAnima 
il.fuo gufto dalle cofe fenfíbili, fi r i -
ftaura circa la diftrattione, nella qua-' 
le per lo troppo libero eíTercitio de'-
fenfi é caduta, raccogliendoü in Dio : 
íi conferuano anco lo fpirito, e le Vir-. 
tu da lei acquiftate, e íi aumentano . 
Lafeconda vtilitá fpirituale,che ca* 
ua in non vokr dilettarfi di cofe fen-
íibili, é eccellente, e notifi, che lo pof. 
fiamo dirc cOn veritá:cioé,chc di fen-
fuale íi fá fpirituale, d'animale l i fá ra-
gioneuole, e quantunque huomo can-
mina pero a modo d'Angelo, c che 
di tranfitorio, & humano fi fá D i -
uino,e celefte,percioche íi come Thiio 
mo, che cerca diletto nelle coie fen-
fuali i 3c in eíTe pone i l fuo godimen-
to , non merita, né gli íi deuc altro 
nome, che quei, dc'quali habbia-
mo detto, cioé, Seníualc , Auima-
le, Temporalc , ¿fcccosiquandole-
ua, & inalza i l gufto da quefte co-
fe feníibili , merita tutti quefti no-
mi , cioé, fpirituale, eclefte, &c. fí 
che ció fia ver itá, échiaro , perchéj 
come che reíTercitio deTenfi in di-
lettarfi de*loro obietti, e la forza del-
la fenfualitá contradice ( come nota_» 
VApoñolo ) alia forza, ReíTercitio 
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dello fpirito rquindi é j chemancan-
¿Oi e finendo le vnc di quefíe forze. 
hannO d'aumentaríi j e da crefcerc le 
contrariej che per impedimento dell5-
altre non crefceuano. Onde perfet-' 
tionandofi lo fpirito, cioé quelia por-
tionc íuperioíe deirAnima, che ha 
riguardo 3 e coinmunicationc con_j 
• Dio , me rita tutti i detti attributi,poi-
cheíiperfettiona, ne'beni, ene'doni 
l Cor'2. d i Dio Spiriiuali, e Cclefti. L'vn, e 1% 
14» altro fi proua per S»Paolo,dal quale T-
huomo fenfuale, cioé colui, che Tef-
fercitio della fuá volontá íblamente 
applica nelle cofe fenfibili, vi en chia-
mato animale, che non intende, né ca-
pifce le cofe di Dio, e queíTaltro, che 
inalza la Volontá a D i o , lo chiama 
fpirit ualc, e che quefto tale penetraíC 
giudica tuti e lecoíe fin le profonde 
di D i o ^ i che TAnima ha quí vna ma' 
rauigliofa vtilitá, d'vna gran difpofi-
tione per riceucre bcni da Dio > e doni 
ípirituali. 
Pero la terza vtilitá che cOn grah-
d'ecceílb fe le accrefconO i gufti, & i l 
godimento della volontá poiche, co-
•«» me dice i l Saluatore, fe le danno ia_5 
Matt.19. quefla vita cento per vno. D i maniera 
^ che fe tu rifiuti yn diletto, altri cento 
te ne dará i l Signore in quefta vita 
fpiritual, e corporalment :comc anco 
£er lo contrario j per vn eufto, che tu abbiadiquefte cofe fenfibilij teñe 
Yerranno altri centodifoiaceri,edif-
gufti. Imperoche J3er parte deH'oc-
chiogiápurgato da i guííi del yedere 
ne fegue airanima vn gufto fpiritua-
le indrizzato a Dio in tutto quanto 
vede, ófiadiuino, ó humano quel-
loj che vede. Per parte dell'vdito pur-
gato del gufto deU'vdire, ne feguo-
no airAnima cento altri gufti raol-
to fpiritual i , 6c ordinati a Dio in tut-
tO qucllo, che ode, ó fia Diuino, ó hu-
naano. E cosí ne gli altri feníi giá pur-
cati percioche íi come nello íiato del-
f'innocenza tutto quanto i noftri pri-
nii Padri yedeuano, p^rlauaro, macr 
giauano,&c.neI Paradifo,feruiua loro 
per maggior gufto di contcmplatio-
ne, per tener'eíli ben foggetta, & or-
dinata laparte fenfitiua allaraggicne 
cosí colui , che tiene i l fenfo purgato, 
e foggetto>Ilo fpirito da tuttele cofe 
fenfibili, infino da i primi moti caua 
diletto di faporita auuertenza, e can-
templatione Diuina. Laonde al Pu-
ro tutte le cofe alte, é baíTecaufano 
maggior bene, egli feruono per piü 
ncttczza.La doue rimpurodeH'vneje 
deH'altre mediante la fuá jmpuritá 
fuolecauar male. Per tanto chi non 
vinceil gufto deÍrAppetito,nongo-
derá della ferenitá dej godimento or-
dinario in Dio per nuzzo delle lúe 
creature, & opere. Ghi giá non viue 
piü fecondo ilfcnfo, tiene tutte l'ope-
rationi deTuoi fenfi, & potenze in-
drizzate alia diuina contemplatione, 
eífendo veriílimo in buona filofofía > 
che di ciafcheduna cofa conforme al-
Pefíerejche há, e la vita,che viuetchi 
ha reftere fpirituale,mortificata la vi» 
ta animale,e chiaro,che fenza contra-
dittione, efiendo giá tutte le attioni, 
& affetti fpirituali di vita fpirituale, 
ha d'andar con tutto a Dio / dal che fe 
guc, che quefto tale trouandoíi giá 
tutto puro di cuore troua in tutte le 
cofe notita di Dio diletteuole , c gu-
ftofa,cafta,pura,fpirituale, allegra, 8c 
amorofa. 
Dalle cofe dette raccoglio la fe-
guente dottrina, & é , che infino a 
tanto, che non vengh* I huOmo ad 
hauere cosihabituato i l fenfo nclla. 
purgatione, e ftaccamento dal gu-
fto fenfibile, che necaui i l profitto 
accennato, cioé, che fubito le cofe 
Paiutino a conduríi a D i o , há gran^ 
neceífitá di mortificar, e di anne-
gar i l fuo gufto circa di efJe per ca-
uar, e liberar PAníma dalla vita fen-
fitiua , teniendo, che poiche egli non 
é fpirituak. fácilmente caueírá per 
auucntura dairvfo di quefte cofe^ f 
piü vigorofe, e forza peí fenfo^che per 
10 
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10 fpiríto: y predominado nell' ope-
rationi fue la forza fenfuale , laqua-
le accreícc la fenfualitá , la mantie-
ne, e genera, imperoche , comeben 
-dice i l Saluatore noftro 5 ció}che na-
fce da carne , é carnejció che n afeo 
dallo fpirito, néfpirito, Etaquefto 
íi habbia molto ben la mira, perche e 
grandiffima ;verita*. B non s' arriíchi 
colui»che non ha ancora mortificato 
11 gufto nelle cofe feníibili, a feruirfi 
molto della fotzz^ e dell5 operationc 
del fenlo^ circadi efíe 3 credendo , 
chegli aiuteranno lo Ipiri to; percio-
ché piü crefecranno le forze delFAni-
ma fenza quefto fenfibile , cioé, piü 
fmor2:ando,e mortificando ilgufto , c 
rappetito di quelle 3 che fefüendoíi di 
lu i in eife, 
Poi i beni di gloria j che nell'altra 
vita|civengono perla mortificatione 
& annegatione di quefto güfto , non 
é neceflario dirli quí rpercioche olrre 
che le doti corporali di gloria, come 
fono agilita j e chiarezxa , faranno 
piü eccelenti , che quelle di coloro, 
che non fi rrtortiíicarono : tosi r au-
mento della gloria eííentiale delí* A-
nima> che rifpondeair AmordjDio, 
per cui lafció le dette cofe fenfibili , 
per ciafeun guño momentáneo, e ca-
duco,che rifiutóje negó('come dibe S» 
Paolo)opererá in lui vn* immeníb pe-j 
fo di gloria eternamente . I d enim 
quod inprtefentieft momentaneum y & 
lette tribulationu nqflr^yfupra modum 
infubAmltate atermim glorhe pondur 
eperaturinnobif. Non voglioqui hora 
riferireTaltre vtilitácosí morali. co-
me temporalij&anco fpiritualijche ne 
feguono a queíta Notte del giifto:poi-
chc fono turte quclle,che fi fonoldette 
neiraltre,e con vn'eííere piii eminente 
per efle quefti gufti, che fi ricufano, c 
nieganopiü congiunti al naturale, e 
perció acquifta quefto talle piü inti* 
ma puritá neirannegationeje nfiuto di 
efli-
C A P I T O I O X X V I I . 
Si comíncia a irritare della quartafór-
te di benl,ehe fono henl Moral i . Si 
dice.qualijtano, ci^  in che m<* 
niera fia in effi lecito i l podl 
mentó della 'volonta: 
LA quarta forte di beni j ne'quali fi puó la volonta dilettare , fono 
i beni Morali - Imtendiamo qui per 
beni Morali , levirtü, eglihabiti di 
eíle in quanto Morali , reíícrcitio di^ -
qua Ifmoglia Virtü , e l'eíTercitio del* 
Topere di Mifericordia, l'oíícruanza 
della í.egge di Dio}c dellapolitica ? e 
finalmente ogni eíTercitiodi buona 
Índole, ingegno & inclinationc. Qpe-
fti beni MoraJi3qüando íi pofR-trgono 
e s'eftecitano , meritanoper amieu-
turapiü godimento della volonta , 
che alcuno dell'altre tre forti dette » 
Imperoche per vna delledue caufe > 
ó per tutte due infierne, puó V huomo 
rallegrarfi delle fue cofe , cioe, ó per 
quello , che t ffc fono in fe , ó per lo 
bene ^ch5 importano , efecotraho-
no , comemezzo , &inftrumento> 
E cosi trOuaremo , che quantunque 
fi poftegghino le tre forti di beni gia 
detti , non psró meritano godimen-
to veruno della volonta , poiche,co~ 
me s' é detto , per fe fteífi non fanno 
bene alcuno airhuomo , neT hannó 
in fe, per eftere tanto caduchi , e lu-
brici : anzi, come dicemmo , gene-
rano,e cagionano pena , dolore , & 
affíittione d' animo . E quantunque 
meritano qualche godimento der la 
feconda caufa,cioe, qnando la perfo-
na approfitta , eíiferue di effi per 
condurfi á Dio , ad ogni modo c ció 
tantoincerto , che, comecommune 
mente vediamo , piü 1'huomo dan-
no riceue da eífi, che vtiltiá, e piu ci 
ferde , che guadagna . Ma i beni 
Morali giá perla prima caufa , cioe, 
M 4 rer 
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perquello , che fono in fe, evaglio-
no > mcritanoqualche godimento di 
colui j che l i poífiede , perche come 
fecotrahonopace,etranqüiIirá , rct-
to, 8c ordinato vf<> della ragione , & 
operationi rifolutejnon puó V huomo 
humanamente in quefta vita poíTe-
der cofa migliore . Onde perche hu-
manamente" parlando le Virtü per f^  
ftefíc meritano eíílr amate , e ítima-
te y ben puó í' huomo ralegrarfi d'ha-
uerle,in fe, & eflfercitarle per quelíof 
che in fe ñefíc fono , e per quello di 
bene , che humana, e tempe raímen-
te aportano al!5 huomo . Imperoche 
di quelia maniera i Filofofi^^Saui, & 
i Pnncipi antichi le ñimarono, le lo-
darOno j eprocuraronohaucrlc , & 
efíercitarle,hienche Gentili , e che íb-
lo fiíTauanogli occhi inqnelle tem-
poralmente per l i beni , che tempo-
ral , corporal, e naturalmente cono-
fceuano da eíTe douerfi loro fequire , 
c non folamente otteneuano per eííe 
1 beni, e temporalmente i l nome , che 
pretendeuano, maoltrediquefto j i l 
Signor'Iddio , che ama ogni beno 
(anchenelBárbaro, eGentile)enef-
KT « . funa,cofabuona impediíce , che non 
Nuin. 24 ^ f a¿cia (Mt/t n ihílvetat, bene faceré 
^ * Hice i l Sauio ) aumentaua loro la v i -
laJ'hOnorejil dominio, e la pace, co-
me fece con i Romani , a'qualj per 
5ap.7,22 che íi gouernauano con giufte leg-
i>i , quafi íbggettó tutto il,modo f 
pagando temporalmente a quei 3 
ch' crano per la loro infedeltá in-
capaci di premio eterno , i buoni 
coftumi . Ama Dio tanto quefti be 
niMorali , chefoloper hauergliSa-
lomone , Mimandata Sapienza per-
infegnar i l fuo Popólo > e poterlo go-
bernare giuftamente , inftruendolo 
ne buoni cullumi , fene compiac^ 
que i l raedeíimo Dio grandemente 
c gli diíle 3 che poichegli haueua di 
mandato Sapienza per quel fino 
che glie la darebbe, 8¿ anco piii di 
quello 1 che gli haueua dimandaco^  
ciéricchezze,& honore , in guiía_> 
che neíTunRéjiiene'paíIati , néin__9 
quei , che haueíferoa yénire , foííe 
a lui fimile • Pero quantunquein_!> 
puefta prima maniera poífail Chri-
ftianorallegrarfi de' beniMorali , e 
delle buone opere ^ che temporal-
mente eglifá , in quanto caufano i 
beni teiüpüiali , chehabbiamo det-
to , con tutto ció non deue termina-
re i l fuo gufto in queíta prima ma-
níera(comes' é detto4c* Gentili ', i 
cui occhi dell'Anima iion penetraua-
no piü oltre di quello, che fuole que-
fía vita mortale 3 ma giá che ha i l li»-
me della fede , nclla quale fpera l a j 
vita eterna ,che fenza quefta tutto , 
quanto fitrouadiquá , e di lánien» 
tegligiouerájdeuefolo , e principal-
mente ra Herrar íi , e corapiacerfi del 
pofsefso, dell' afsercitio di queíH be-
ni morali nella feconda maniera»? , 
cioé , in quanto facendoT opere per 
amor di Dio gli meritano la vita e-
terna . E cosí folamente deue porre 
gli occhi, & i l gufto inferuire, &ho-
norarc Dio con i fuoi buoni coftumi, 
e virtü . Percioche fenza queftorif-
petto niente valgino innanzi a Dio 
ieyirtü , come íi vede nelle die.ci 
vergini deir Euangelio , che tutte 
haueano cuftodite la Virginita > e 
fatto buone opere, e perche le cinque 
non haueano collocatoil guftoloro 
nella feconda maniera ( cioé) indriz-
zandolo in eííe a DiOjraa piii tofto lo-
mifero vanamente nella prima ma-
niera dilettandofi Í egloriandoíi di 
poílederle; ; furono efclafe dal Ciclo 
ienza pagamento alcuno , c guider-
done de lio Spofo , Hebbero anco 
molti de gli Antichi alcune virtü , é 
fecero buone opere, anzi molti Chri-
ftiani al giorno d5 hoggi le fanno , 
hanno , &operano cofe grandi , e 
non giouerano loro niente per la v i -
ta eterna, perche nó hebbero in quel-
le la mira,non prcteíero Thonore, c la 
gloria^hc folo fi dcue a Dio, & i l fuo 
amore 
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amore fopratüfte le cofe. Deue dun-
qué i l Chriftianorallegraríi , e com-
piacerli non in vede re fe fá buqne_? 
opere,e vádietro a'buoni coftumijma 
inquefto , fe egli le fá folamente per 
amor di Dio,fenza alcun'altro riípet-
to , percioche quanto fono per mag-
gior premio di gloria 'fatte folamente 
per feruir'a D i o , tanto per maggior-
confuílone loro fará innanzi alio 
fteíTo Dio,refiferfi piü principalmente 
moflí per altri rifpetti.Hora per indriz 
zare i l contento a Dio ne'beni Mora-
lijdeue i l Chf íftiano auuertire, che i l 
valore delíe fue buone opere 3 come 
digiuni,limofine,penitenze, oratione, 
&c. no fi fondajne cóliíle molto nella 
quantitá,e qualitá di eííe , ma neU'A-
m rd iDio , con che egli le fá, e che 
airhora vannO tanto piu qualilicate , 
e perfettejquanto con piü puro, e per-
fetto Amor di Dio vanno fatte, e me-
no interefle ne pretende, e defidera in 
quefta, e nell5 altra vita di gufto di di. 
letto,di confolatione,e lode.E per que 
lio non deue egli fermare , e pofar5 i l 
cuore nel gufto , nella coníblatione. 
nclfapOTeiCncglialtriintereíri , che 
íbgliono feco portare le buone opere, 
e fanti eíTcrcitij, ma ritirare i l güilo : 
& indrizzarlo a Dio , deíiderando 
di feruir'a lui fonquelle opere 5 ej | 
purgandoli, e rellandofi alT oleuro di 
queftogufto , volere, che folamente 
Dio fia quello, che ü diletti di efle ne 
gulli in ofeuro J efegretto , fenzaal-
cun'altro rifpcttojó proprio interrcíTe, 
che Vhonorc ^ e la gloria di Dio. 
E co^i raccoglierá , &vnirá 
tutta la tórtezza del-
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Difette danniyne'qual i Jipuo incorrt re, 
mettendo/tilGodimento della- ' 
Vilontd ne beni Aíoralí. 
L I danni principali, ne'qualipuo cadere l'huomo peí vano con-
tento delle fue buone opere fl ecollu-
mi trouo,che fono fette, e molto per-
nipiofrper che fono fpirituali,Li refe-
riró qui breuemente. 
I I primo danno e vanitá fuperbia , 
vanagloria , e prefuntione . Perche 
compiacerfi dclle proprie opere non 
puó efsere fenza ftiaiarle, E da qui na-
íce i l vantaríij& ilrefto, come fi dice Lucs.lg-. 
del Farifeo neirEuangeíio, che oraua 11. 
vantandofi,che digiunaua,e faecua al-
tre buone ope/e. 
11 fecondo danno vácomunemen-
te concatenato con queílo , & é,che 
giudica gli altri per cattiui, 6¿ imper-
fetti,facendo comparationi, parendo-
gli , che non fanno, ne operano co-
sí bene,come egli,facendo nel fuo cuc« 
repoco contó di loro,& alie volte con 
parole lo moílra mormorandone.Que 
fto vitio,re danno haueua anche i l Fe*. 
rifeo,poiche nella fuá oratione diceua 
lo non fono come gli huomini la-
droni,ingiuftiJ&: adultcri.Di maniera 
che con yn folo acto ca.Icua in quefti 
due dani,diíliinarfc fíeííb , edifpre-
giar gli al tr i ; come anche al giorno d' 
hoggi rano molti5che dicono : io non 
fono , come i l tale, né fó quefto, ne 
quello,corae coílui,ó queir al tro . É 
molti di queíli fono anco peggiori del 
Farifeo: perche fe bene é vero, che e-
glinon folamente difpregió gli altri 
in genérale , ma anco accenó la-j> 
perfona particolarc,diccndo: Ñoru» 
Ionio come queílo Publican©: coílo» 
ro pero non contentandofi de ir vno a 
e dell1 altro arriuano a rammaricaríi, 
fie a femií diffiacexe » & ioüfdi ¡LJ> 
qiian* 
86 Salíta, del Monte Garmelo, 
quando veggono , che altri fono lo-
dati , ó che fanno, ó poíTono piü di 
cíTi. 
I I terzo danno é , che come nel' 
opere hanno la mira al proprio gu-
ftojcommunemente non le fanno , fe 
non quando veggono , che da c í í o 
ne feguira loro qualchegufto, e lo-
de . E cosí j come dice Chrifto tutto 
Matt.23. lo fanno, VfvideantuYab hominlbus , 
S- pereííer vedutidagli huomini , o 
non operano folamenteperpiacere , 
a Dio. 
I I quarto danno fegue da queíío , 
& é , che non troueranno guiderdo 
nejnéricompenfain , Dio,hauendo 
Ja eííi voluta tronar inquefla vita 
digufto , ó confolatione , ód'inte-
reíí¿ honore, ó d' altre maniero 
nell'opere loro, per lo che dice i l Sal-
aator noftro in S.Matteo, che rtceue 
roño , in qnefte cofe la lor mercedo 
Amen dico Dobir receperunt merce-
Matt.tí2. dem/uam , e cosí fe ne refteranno , 
folo col trauaglio dell opera,é fenza_¡) 
guiderdone i n Dio , Si troua tanta 
miferiacirca queftO danno ne' figli-
uoli de gli huomini, che per me ten-
go, che la maggior parte dcir A p e r o 
che fanno publicamente j ó llano v i -
tiofe 3 e di niun Valore , ófianoim-
Pí?ríHte , edifettofe nel cofpetodi 
Dio, perdón andar' egliono diftaccati 
d i quefti intereíli > e rifpetti humani 
Imperoche che altro fi puó giudicare 
d'alcune opere , ememorie , ch'al-
c u n í fanno , & inftituifeono , mentre 
non le vogliono fare , fe non che vadi 
no inuoltc in honori, e riípetti huma-
ni tíella vanitá dellavitá , 0 perpe-
tuando in eíTe i l nome loro, i l legnag-
gio, é i l dominio, fin'a porrene'Tem-
pij le loro armi,& imprefe , &ritrat-
t i , óftatue , quafi che eífi vogliono 
porfiquiuiinluogod'imagine , do-
ue tutti s' ingionocchino, nclle quali 
opere íi puó d5 alcuni dire,chc piü ÍU-
I a*manO fe,che Dio , Ma lafeiando 
queíü che fono de pqggiori ? quanti 
vi fo.10, i quali in molte manrére ca-
dono in queíio delle loxo opere ? A l -
cuni de'quali vogliono, che fiano lo* 
date,altri,che gliele aggrandiichino y 
altri,che le racontino,;e güila no, che 
lefappinoiltale , &i l ta le , &anco 
tutto i l mondo , & alie volte voglio-
no , che la limoíina , o quello, che 
fanno ,paíli per ter?.a manno ; acció 
maggiormente íi fappia da diuerfe 
e piü perfone.-alrri vogliono Tvn* , e 
Talrro , i l che é fonar di trombétta_> 
che getta bandi , cosí diceil Salua- Jvíatt.ó'i 
tor noftro nell' Euangelio, che fanno 
i vani,e perció non hauranno da Dio 
la ricompenfa delle loro opere . De-
uOnodunquequefti, perfuggirque-
ílo danno,nafcondere ropera sí , che 
folo Dio la vegga,non volendo , che 
verunonefaccia contó . Enon fola-
mente la deua nafeondere da gli a l t r i , 
ma auco a f^e fteíTo , cioé , ehenon 
fi, voglia compiacer'in quella ftiman-
dola,comefe foíle qualchecofa , n é 
cerchicauarnegufto • Inqueftagui-
fafpiritualmsntes' intende queldet- y^tLÓA 
to di noftro Signore • Nefliat finifira ' ^ 
tuajquidfaciat dextera tua . Non l'ap-
pia la tua fmiílra quel , che fálatua 
deftra . Quaíi voglia diré . Non fti-
raare con occhio temporale, e carna-
le Topera fpirituale,cl»efai. E di q. e-
fta maniera íi raccoglie,e s'vnifcejla-j 
forza dclla Volontá in D i o , e nel fuo 
cofpettoc fruttuofa ropera,altrimen-
te Jnon folo lá perderá , comedicem-
mo,ma bene fpeífo per la fuá vanitá 5 
e iattantia interiore peccherá grande-
mente innanzia Dio , intendendo 
fia quefto propoíitoquella lentenza 
¿xGioh.Si letatmn eji in ab/condito 
corfneum , fa-ofculatur fum manum lob.31 
meamoremeo^ efimiquitas máxima . 27* 
Se io con la mia bocea baciai la mia_i> 
mano é iniquitá , e peccato grande , 
eíe i l miocuore in fecretto , edina-
feofto rallcgró , intendendo qui per 
mano I* opera , e per la boca la vo. 
lontá t che compiace in eíTá • E per-
che 
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chc> come Jiccmo, c compiacimento 
interiore dentro fe fteííb, per quefto 
dice» fe íi rallegró in fecreto, e di na-
fcofto i l mió cuore, é ció grand'iní-
q'uitá'e negatione contra D i o , come 
jui anco fi dice: percioche dando, & 
attribuendo a fe quell'opera, la viene 
a negar'a Dio,di cui é ogn'opcra buo-
na: come appunto fece Lucífero, che 
dentro di fe íi rallegró j e cOmpiacque 
di fe fteííb, negando a Dio ció, ch'era 
fuO infuperbendoíi con quello. 
( 11 quinto danno di quefti tali c, che 
non vanno innanzi nel cammino di 
perfettione, perche ítando eglino at-
tacca t i al güilo, & alia confolatione 
neU'operare, quando nelle loro opere 
non troúano güilo, e contento, i l che 
ordinariamenteaccade, quando Dio 
l i vuole tirar'auanti, con Haré loro i l 
pan duro, ch'é quello de'perfetti, c di-
uezzarli dal latte de5bambini,prouan» 
do di quefta maniera le forze di eíTi > 
e purgando i l tenero loro appetito , 
accioche pollino guftare del fodo ci-
bode'grandi, quando dico non tro-
uano güilo nelle loro opere , efll 
cpmunementes'auuilifcono, e perdo-
no la perfeueranza . Cosí fpiritual-
4Mente s'intende quel detto del Sauio 
Écclefiaíle. Mufie moxientes perdunt 
fcod.io.ifoauitatem vnguenti. Le mofche_í, 
che muoiono, perdono la foauitá del-
l'vnguento : perche quando á queíli 
tali fi fá innanzi alcuna mortificatio-
ne muoiono alie loro buone opere , 
lafeiando di farle, e perdono la per-
feueranza, nella quale fía la foauitá 
dcllo fpirito,e la confolatione interio-
re • 
11 fefto danno di quefti e, che co-
muncmente s'ingannano , tcnendo 
per miglioriíutte quellc cofe, & ope-
re, dellequalieíli guítano, che quelle, 
delletiuali nonguftano, e lodano,e 
ftimano Tvne, e biafimanO, e difprez-
zano I'altr«,eí{chdo che comunemen-
te queiropere, nelle quali l'hüomo 
piü mortifica Tamor ptoprioamaggiot 
mentre quando| non fia ben*aftbdato 
nella perfettione, fono piü accette, e 
pretiofe innanzi a Dio per caufa de 11* 
annegatione, che in efla fá rhuomo 
di fe fteftb, che quellc nelle quali cgli 
troua la fuá confolatione,in cüi mol-
to fácilmente puó cercar fe ftcflb. Et 
a quefto propofito dice Michea di co- Jj^ lich. 
l loro, Aíalum manuum fuayum di" 
cunt bónum. Cioe i l cattiuo,& i l per-
nitiofo delle loro opere dicono, ch'é 
buono, & vtile: ilene ad eíli accade da 
metter'il guft© nelle loro opere, e noti 
in dar gufto folamente a Dio . Quan-
to quefto danno regni cosí nelle per-
íbne fpirtuaíi, come nelle comuni , 
farebbe lungo a raccontare, poichej 
appena íi tronera vno^che puramente 
íi müoua ad operare per amor di 
Dio fenza mira, ¿c attacco di qualche 
intereíTe di confolatione, ó di gufto, ó 
d'altro rifpctto. 
11 fettimo danno é , cheinquanto 
rhuomo non mortifica, efmorza i l 
vano gufto neiropere morali > piü ftá 
incapace, per riceuer configlioA am-
macftramento ragioneuole circa V 
opere, che deue tare, Perche Phabi-
to di languidezza, che ha neU'opcra-
re con proprieta, & attacco di vano 
diletto, e gufto l'incatena, ó perche 
non tenga Taltrui configlio per mi-
gliorc,ó per quantunque lo tenga_# 
per tale, non lo voglia íeguire, noru» 
hauen^o in fe animo per quello. Que-
fti allentano molto nella carita ver»^ 
fo D i o , e rproffimo , per^  
che l'amor proprio , 
che hanno circa 
le loro ope-
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"Delle''ptilita , che vengonó aWAni* 
ma in allontantril gufio da beni 
Morali . 
. -ve 
S Ono molto grandileytilicá, che vengono alFAnima , in non vo-
ler' applicar vanamente i l guftodel-' 
la volótá a quefta forie di ben.Percio-
chc,quanto al priino,íi libera di cade-
re in molte tantacionii &; inganni del 
Dcmonio,li quali ftanno coperti,e na-
T , fcoftinclgufto di cotali buoneopere: 
lob.40. 
come ben potrenio intendere in quel-
*0* lo,che fi dice in Giob. "vmbrb dor-
mit, in fareio calami, ¿7- in locir hu-> 
mentibus. Sotto Tombra dorme, nel 
fecrcto della canna,nelli luoghi hurai* 
di • Dice queílo del Demonio, perche 
neirhumiditá del gufto, e nel vano 
¿ella canna,(cioe dcU'opera vana>),in 
ganna l'Anima. Et ingannarfi per via 
del demonio nafeoftamente in que-
fto gufto, non é marauiglia, perche 
fenza che" s'afpetti fuá f uggeftione i l 
raedelimo gufto vano é lo fteííb in-
gano> maíTimamente quando nel cuo-
re c'é'qualche iattantia, e vanaglo-
ria di eííe opere : come ben lo áic^j 
Icrcm.49 Geremia Arrogautia tua declpit te , 
16. ¿r fifperbia cordir luí* La tua arro-
gMlza, e la tua fuperbia del tuo cuO-
re t' ha ingannato . Percioche qual 
maggior'inganno fi troua della vana-
gloria, c del vantaríi ? Hora da qusfto 
inganno íi libera l'Anima .purgandofi 
da quefío gufto. 
Lafcconda vtilitá é , che la per-
fona ta T opere piü prudenti, e giu-
fíamente, i l che ncm accade, quan-
do ineííe fi fente diletto, evi fi tro-
ua la paífione del gufto, perche per 
mezzodi quefta paffione del gufto, 
Tirafcibile, e la concupifeibile t'a-
uanaono tamo j che non damo lue-
go alia giufta bilancia della ragioneJ; 
ma fanno , che per ordinario vadi 
TAnima variando nc i propofiti, e 
neU'opere, lafeiando I5 vne, e píg1%n* 
do Taltre, hora cominciando, & ho-
ra lafeiando fenza finir mai niente» 
Imperoche come ella opera percau-
fa del gufto , e qutrfta é variabile, & 
inalcuninati^ráli raolto piü, chein 
altri, mancató quefto, e íbrnito Tp-
perare, &: i l propoílto, ancorche fia 
molto importante-II gufto di quefti 
rali nella loro opera é TAnima, e Ia_* 
forza di cíTa opera ; pero mancato, & 
cftintoil gufto, macre anche, e fifii-
fce Popera, e non perfeuerano. So-
no coftoro, come qüelli, de'quali di-
ce ilSaluatore, che con alllegrezza I.occft, 
riceuono la parola , e fubito i l demo-
nio la leua loro, acció non perfeueri-
no, & é, perche non hanno piü forze 
né.piü alta radicc, che i l detto gufto,c 
diletto Rimouer'adunque , & allon-
tañare la volontá da quefto- gufto, e 
vna ecccllente difpoíitione per\per-
fcuerare,&accettare nelbene. Onde 
grande é quefta vtilita, comeetian-
dio é grande i l danno contrario. 11 
Sauio fifia gli occhi fuoi nella foftan-
za, e ncHVcilitá dell'opera, nonneí 
gufto, e diletto di eíía, e cosí non gct-
ta i colpi all ariajncs'affatica in vano, 
ma caua gufto ftabile,e fododall'ope-
ra fenza chieder'il tributo deTapori,e 
diletti. 
Laterzavtilitáédiuina, & e , che 
mortificando, & eftinguendoPhuo-
moi l vano gufto inquefte opere, fi 
fa pouero di fpirito, ch'é vna délle 
beatitudini', che dice i l figlio di Dio 
Per San Mattco.Beatipaupererfpiritu, 
quon'am ipfornm eji Regmm ciíorum, 
Beati poueri di fpirito,perche di loro Matt.y.j 
c i l regno de'Cieli. 
La quarta vtilitá c, che colui, che 
ricufera quefto gufto, fará nelPopcra-
re piaceuole, humile, e prudente ; 
percioche non opererá impetuofa-
mente , e co:i furia guidato per 'la^íT 
• ' • con* 
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co.icupiícibile > & irafcibile del gu-
ño , nc con afil-ttatiortejperfontuofa 
per la ftima che habbia deir opera_5> 
fuá,mediante i l gufto d i , eíla ,ne in 
cautamenre da diletto. 
La quinta vti l i ta, é 3 che in quefta 
maniera aggraclaxe piace a DiOj ák ft-
huominije íi libera dalle fpiritua-
ll auaritia,& golar,accidiaj& kiuidia , 
c damillealtri vit i j . 
C A P I T O L O X X I X . 
Sieomineia a trdtta 're della quinta 
forte di beniinequalipub la 'volont^ 
dilettarfiychefono fopranaturali.si 
dice qualijiano jjídijiinguono dalli 
fpirituali:e come i l gufio di efftfíde* 
ue indr izjXjir a Dio, 
HOra conuien trattare della_5 quinta forte di beni j ne quali 
puó TAnima dilettaríi , che diceua-
moeífere opranaturali , Perquefti 
intendiamo quí tutti i doni y e gra-
de date da Dio , che eccedono la_íi 
faculta , c virtii naturale, che chia-
mano Gratis data . come fono i do-
ni di fapienza, e difeien^a, che die-
dc a Salomone, e le gratie, che canta 
S.Paolo cioe Fede,gratia di fantitajO-
perationc di miracoli. Profetia, Co-
i.Coríut» nofeimento ,edifcr€tcionede5 Spiri-
12.9. t i J dichiaratione di parole", & anec-
Donodilingue : i quali beni quan-
tunquefia vero , che fono etiandio 
fpirituali > della medefima forte, che 
quelli> de5 quali habbiamo a trattar"-
appreííb : tattauia perche íitroua-5 
gran differenZa tra loro, ho voluto 
farqui di cffi diílintione; percioche 
1' eífercitio di quefti ha iimnediato 
lifpetto , erelatione airvtilc degli 
huomini , e per quefta vtilita j e fine 
Iddio h da,come dice S.Paolo, che a 
nefluno l i dafpirito, fe non per vt i l i -
l'QéOXjll* tadeglialtri:F»íV«/j'«tf autemdatur 
7nantfefiatÍQ fjnritm ad njtilitaUm \ 
11 che s'intendc di quefte Gratie . Ma 
Felsercitiojcl trato de beni , c gratie 
fpirituali éfolatnente dell'Anima_-í> 
con Dio , & di Dio con TAnima in_j 
communicatione d'intellctto.e volon-
ta j &c. come diremo dapoi . Onde 
vi c differenza ncir obicto, impero-
che le fpirituali Ifono fra Dio 5 eT-
Anima : ma l'altreíbpranaturali fo-
no ordinate al bene , A: vtiledialtrc 
creature : Differifcono anco nella" 
foftanza , e per confsquenza nelTo-
peratione, e cosi anco necefsariamen-
te nella dotrina. 
Pero parlando hora de5 doni , o 
gratie fopranaturali 3 come qui Tin-
tendiamo, dico, che per purgar i l va-
no guiio in efse j conuicne qui nota-
re due vtilita , che íi trouano que-
fta forte di beni, cioe, temporale, c 
fpirituale . La temporale é la fani-
ta dalle infermitadi, i l riecuer la v i -
fía i cicchi, i l refufeitar i moyti 3 lo 
fcacciare i demonij , i l profettizare 
le cofe future , accioche la perfona 
fi guardi , c ftia fopta di fe , 8¿ altrc 
cofe di quefta fatta . La fpirkuakj! 
vtilita , & eterna é , che Dio fia co-
nofciuto , c feruitio per mezzo d i 
quefte opere da chile opera , ódal-» 
cOloro,incui , &innanzi a cuis'o-
prano . Quantoalla prima vtilita j 
ch 'é temporale, ropere i ÍBÍJ^CO* 
li fopranaturali poco, ónefsungufto-
dell5 Aaima meritano , perche eíclu-
fa la feconda vtilita} 6 poco,ó niente 
giouano air huomo, non cfsendo ta-
Ii opere per fe fteíse mezzo perviiir* 
TAnima con D i o , fe non c la carita . 
quefte opere , e gratie fopranatu-
rali fiJUpofsono efsrcitare , fenzache 
la perfona ftia ingratia 3 8c in cari-
ta , o dando Dio veramente i áo-
n i , e le gratie , come fece a l l ' iniquo 
Profeta Balaam , ouero opranuoít 
falfamente altre fimili per via del 
Demonio , come Simón Mago 3 ó 
per via d'altri fecreti di natura - Se 
alcunedi queik tali opere , emara-
uigíie haueííéro daefíerc di qual-
chc vtilita a chi le opera , ccrtameh-
te farebbono le veré , che fono date 
da Dio . J I^a quefte fenza la fecon-
da vtilita , gia c' infegna San Paolo 
l'Cormt quanto vaglionodicendo . Silinguir 
1.13.1- hominUm loqu.ir, & Angelorum cha-
riiatem autem non habeam , fañus 
fum 'velutaes pnans aut cymbalum tin-
nier * E t f i habuero prophetiam y ó1 
nouerim tnyfteria & ownia , omnem 
fctfintiam: ér Jihabuero omnem fidem j 
itaut montes tramferam, charitatem 
autem non habuero nihil fum. Se par-
lero con lingued'huomini y ed 'An-
gioli^e non hauero carita jfonfatto íi 
mile al mcttallo, ó alia campana,che 
fuona|. E s'hauro dono di Profetia j c 
la co^nitione ditutti imifleri , & o -
gni fcien2;a,e s'hauró tutta la fede tan 
to che traíporti i monti, e non hau-
ro carita , niente fono , &c. Laon-
dc C hriílo dirá a mol t i , che hauran-
nodiquefta maniera ftimato leloro 
opere > quando per eííe gli dimanda-
ranno la gloria , dicendo : Domine 
nonne in nomine tuo prophetauimus , 
favirtuter multar fecimuf ? Signore 
non habbiarao noi profetato nel tuo 
Matt.7. n0pie y efatto di molti miracoli ? 
22* Dlfcedite a me , quioperamini iniqui-
/^¿"w. Partiteuidaye operarij d' ini 
quita .Deue dunque V huomo rallle-
graríi non d'hauere tali gratie , d'ef-
fertarle : ma fe da eííc caua i l fccon. 
do/ruttOjCÍoé,fe ferue in quelle a Dio 
con vera carita,nella quale ílá ií frut-
todellavita eterna . Che per ció íl 
Saluator noftro ripreíe i fuoi difcepo-
l i , perche íi rallegrauano , e com-
piaceuanp ilfcacciare i Demonij, d i -
cendo loro Veruntamen in hoc noliU 
gaudere ,quiafpiritm'vobiy fubjjciun-
"LnexlO tur} ¿¿udweautemquodnomina ue-
ao« fira/criptafuntyin aelir, Non vogha-
te rallegrarui in quéfto , che i De-
moni j , ' v i fi foghettano a ma perche i 
voílrinomi ftanno fcrittinel libro 
dciia Vita; che m buona Theologia.é 
Saíita del Monte Carmelo, 
come dirc^allegrateui >fe i vofíri nó-
mi ftannofcrittinel Librodella Vita 
Per lo che ci viene dato ad intende-
re, che non deue P huomo rallegrar 
íi fe non di cammínare , per la Ara-
da di eíTa , cioé fare V opere cnru»» 
carita . Imperoche 5 che gioua j e 
che vale innanzi a Dio ció 3, che non 
e Amor di Dio 3 i l qual 'Amore non 
puo eííere perfetto , fe non é forte > 
e difcretto in purgar i l guño da tut-
te \ e cofe , mettendolo folo in í a r 
la volonta [di Dio , & in quefta gui-
fa s' vnifce la volonta con Dio per 
mezzo di qncfti beni fopranaturali. 
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De'danni, chepojfonofeguireall' A~ 
nima dal metter ilgujió della uo^ 
tonta in quefta forte di beni, 
TRe danni principali pare a meií > che poíTono feguire alP huo-
mo dal mettet i l gufto ne' beni fo-
pranaturali , cioé ingannare, ¿kef-
feringannato: Detrimento nclP Ani-
ma i ntorno allá fede: Vanaglorian > 
ó qualch5 altra vanita . Quanto al 
primo é cofa molto facile inganna-
re gli a l t r i , & ingannar fe fteííb, ral-
legrandoíi in qnefta maniera delP-
opera . La ragionc é j perche per 
conofcere queíl5 opere , quali fiano 
falfe^equali veré je come , e quan-
do s'habbino da eííercitare, é di me-
ftiero molto auuertimento, e ci vue-
le gran luce di DiójC Pvn Paltro vien-
grandemente impedito dal güilo , e 
dalla ílima d i quefte opere . E ció 
perdue cagionijVna perche i l güito 
rende ílupido , &:ofFufca ilgiuditio 
raltra, perche col gufto di quello non 
folamente P huomo brama aíTaid'-
hauerlo piü preflo, ma é anche incli-
nato a che íi o peri fuor d i tempo. E 
dato cafo5che le vir tudi , e Popere , 
che fi eíTercitanO; fwnQ Í veré, baila-
noque-
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no qucíli clue cüfetti per ingannaríi 
molte volte in cíle : ó non intenden-
¿ole > come s'hanno da intendere, ó 
non approfitandoíi di eííe, e non íer-
uendofene come, e -quando conuie-
ne. Imperochc fe ben'é vero, c h o 
quando Dio concede quefíi doni j e 
gratie, da anco luce di eííe, e Tim-
pulfo, ó mouimento di comCi e quan-
do s'hanno da cííercitare : ad ogni 
modo effi per rimperfettione dell'-
amor proprio, c per rattaccamento, 
che poííbno hauere circa diquel lc , 
poííbno grandemente errare, nonfer-
uendofene con quella perfettione , 
che Dio vuole j e come, e quando e-
Num.22 g^i vuole: come fi leggc, che volea fa. 
2g. reBalaani, quando contra lavolon-
í-ucc Q. tádi Dio hebbe ardire dJandar a ma-
54, ' ledire i l Popólo difraele , per lo che 
fdegandofi i l Signor* Iddio lo vole-
ua vecidere. ESan Giacomo, eSan 
Giouanni Waíportati dal zelo volea-
no far cader íl fuoco dal Cielo fopra_9 
l i Samaritani Í perche non dauano at -
logiamento a Chriílo noftro Signo-
rc, tk egli di ció l i r ip re íe . Dal che fi 
vede chiaramente, come queíli im-
perfetti, dequali andiamoragionan-
do, fi terminano di far queíle opre, 
moflí da qualche paffione d'jimper-
fettioni inuolta, ccopertanel gufto, 
e nella ftima di eííe , quando non_j 
conuerrebbe. Percioche quando non 
v' é fimile imperfettione , folamen-
te fimuouono, éfi detterminano ad 
opere, & ad eíílrcitare quefte vir-
leremaj tu come , e quando Dio l i muoue a 
H . quelléje fin che nó arriui quefto tcm-
po non conuicne • che perció l i l a -
mentauaDio di certi Profeti pcrGe-
remia dicendo : Non mittebam Pro-
phetas, & ipjtcurrebant • non loquebar 
adeos-><&ip/iprophetabant, l o norus 
mandano 1 Profeti, & effi correuaao, 
non parlauo loro, & effi profeta uano 
Ibid 23. Epoco dopo ¿icz:Seduxeruntpopu-
lummeuumin mendachfuoyér tn mi-
raculirfms-, cumtego non jnijtjfent eor 
riec mandarem eh . Ingannarono 
con le loro bugic j e mincoli i l mió 
popólo, non hauendoli io manda-
t i , né comandato . Oue anco di-
ce di efli > che vedeuano la vilio-
nc del cuore loro. e che quefta d i -
ecuano, e fecondo che íi fognaua-
no COSÍ profettauano , i l che non_í> 
farebbe cosí fucceduto , fe non_ji 
liaueflero eíli hauuto quefta abo-
mineuole proprietá , & "attacca-
mentó in qnefte opere . Laondo 
per quefte auttortá di ci fi da ad 
intendere , che i l danno di quefto 
gufto non folamente arriua a fer-
uiríi iniqua , e peruerfamente di 
quefte gratie, che Dio da, come 
feceBalaam , equei , dequali quí 
dice , chefaceuano miracoli, co'qua-
l i in^annauano i l Popólo , ma c-
tiandio fin* ad vfale , fenza c h o 
Dio lehabbia loro date, comeque-
fti, che profetauano i loro capric-
c i , e publicauano le vifioni; che ef-
fi componeuano, ó quelka che* i l 
Demonio rappreíentaut loro . Im-
peroche come i l Demonio l i rede 
aífettionati a quefte cofe, da loro in_j» 
quefto grftn campo, se gran materia-*» 
ingerendofi di molte maniere, e con 
quefto fpiegano eífi le vefie, e con_ji 
sfacciata audacia s* allargano ¿in_j 
queft'opere prodigofe . E non" b i -
lla quefto, né quí fi fer m a m a fau-
no anco i l gufto di quefte opere, e 
la cupidigia di eííe arriuar* a termi-
ne, che fequefti tali haueuano pr i -
ma patto oceulto col Demonio { cf" 
fendo che molti di coftoro per mez-
zo di quefto ^atto oceulto opera-
no tali cofe)gia venghino ad arri-
fchiarfidifarconlui patto efprcíTb, 
e manifefto , fo§gettandofi d'accor-
do per difeepoh del Demonio , c 
pCr fuoi confederati. Edi quá ven-
gono gli fattucchiari , gl'incantato-
r i , i maghi, gli arioli, & i ftregoni.Ar* 
riua a tanto male i l gufto, & i l dilet-
tarfi di quefte opere > che non folo 
voglio. 
Í 5 % Sálica del Moate Carmelo, 
vogliono comprar'i doni > e le gra-
tle per danari j come voleua Simon-j 
Aft.8»l9. ^a80 Pcr ^cruire al Demonio , ma 
' * Ái piü procurano haucre le coíe fa-
crej & anco( i l che non íipuó diré 
fenza tremore ) le Diuine. Allarghi, 
emoftri qui Dio la fuá mifericordia 
grande- Quanto poi fianoqueíli ta-
U afe íleffi perniti. fi> edi pregiudi-
cioalla Chriñiana República, ogn' 
Vno lo potra benchiarámente inten-
dere . Doue é da notare, che tutti quei 
maghi, 8c arioli 3 ó indouini, che 11 
trouano ira gh figliuoli d'ifraele, i 
qualiSaul diftruíTe della térra, per 
_ c volcr'imitar'i veri Profetti di Dio , 
l.Rcg«2o ¿ie¿ero in tante abbominauoni, de 
3* inganni • Dcue dunque colui , che 
haura qualche gratia , e dono fo-
pranaturale tor via la cupidigia, & i l 
gufto d'eílcrcitar tal dono^ e Dio , 
che fglic lo da Ibpranaturalmente 
Í>cr vtilita della fuá Chiefa, ede*-ú o i membri, lo muouerá anco fo-
pranaturalmcnte! al fuo eíícrcitio , 
c o m e , e quando lo deue eííercitare. 
Che, poiche Dio comandaua aTuoi 
Difcepoli, che non íi pigliallero pen-
í icro di quello, che haueuano a diré, 
né coipe l'haueuano a diré, per ef-
fer ikgotio fopranaturale di fede : 
Vorra parimente, [che non eflendo i l 
negotio di quelt'opere da manco , 
afpetti Thuomo, che Dio fia quello , 
che operi , mouendo i l cuorc, poi-
che in virtti di lu i s* ha da operare 
Ogni virtü • E per quello gli difcepo-
l i negli atti deIliApofloli,ancorche 
fofíeroloro fíate infufe queíle gra-
t i e , c doni, íecero nondimeno ora-
Ati*4'30 tlonc a Dio pregándolo, che ficom-
piaceílc di ftendere la fya mano in^s 
"* rar miracoli, & in operare per mezzo 
loro 1c fanitadi , per introdurre nei 
cuorilafede di Giesü Chriílo Signor 
tíoftro. 
11 fecondo danno , che puóveni» 
re da quello primo , c detrimento 
¿ntorno aliafede, jlquale puó eíje-
rein due maniere. La prima j quan* 
to a gli a l t r i , perche mettendofi l* 
huomo a far delle merauiglie , ó a 
operare qualche virtü fuor di tem« 
po, e fenza neceffita, oltre ch'é vn_s 
tentare Dio , che é peccato graue , 
potra efsere , che non gliriefea, e 
cosí generarebbe ne cuori poco ere-
dito, e difprczzo della fede . Per-
cioche fe bene alcune volte valoro 
ben fatta , permettendolo Dio per 
altre caufe, e rifpetti: come lo íece 
con la fattuccheria di Saúl (fe é vero, i.Reg.zp 
che fuf?e Samuel quello , che! mi 
apparfe ) non pero, e fempre cosi, ne 
I5 indouina : e quando anco loro 
riufcifse , non per quefto lafeiano 
efíi di,peccare, e d'efser colpcuoli > 
per feruiríi di queíle gratie, quando 
non conuiene Nella íeconda manie. 
ra puó riceuere detrimento in fe 
ílefso, e nelPAnima fuá, quanto al 
mérito della fede, perche facendo e-
gli moho cafodiqueíH miracoli, ü 
ñacca, e s' allontana dalP efserci-
tio foílantiale della fede, la quale 
é habito ofeuro: e cosi piu fegni , 
e teílimonij concorrono s manco 
mérito vi é in credere . ¿ a o n d o Grcg H« 
San Gregorio dicej, che lafedenon inil.19. 
ha mérito, quando la ragione Tespe- ^^^ang 
rímenla humana, e palpabilmentc. 
E cosi Dio operaquefte marauiglie , 
quando íbno necefsarie per crede 
re, e per altri finidi gloria fuá, e de 
fuoi Santi . E per quefto , acció i 
fuoi difcepoli non mancafsero di 
mérito fe haueísero prefa efperien-
za della fuá Refurrettione, prima_s 
che loro ci faceíle vedere, e manife-
íiafse, fece molte cofe, acció fenza 
vederlo credeíléro, che era refu: cita* 
t o . Impercioche a Maria Maddale-
na prima moílró ilfepolcro voto, c 
dopo volle, che gli Angioli glie lo 
dicefsero: perche la fede é per mez-
zo deirvdito, come dice San Paolo, 
& Cvdendolo prima lo credefse, che 
lo vedcfse ;E quando anco lo vidde , 
fü 
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IilíbttO forma dHortolano , per finir 
cTmftruirla nella credenza, che lej» 
mancaua co'I calore della ííia prefen-
Et a'Difcepoli prima lo mandó a za 
. . Q diré per le done, e dopó audarono a 
KÍ* f vedcr ilfepolcro. Et a quelli,che an-
i . &ini< ¿auano in Ernaus prima infiammó i l 
cuore, che lo vedefFero, andando egli 
fconofciuto con effi. E finalmente do-
pó l i riprefe tutti, perche non haueua 
no creduto a quelli jche haueuano lo-
ro narrara la íua Refurretionc. Ea S. 
Tomaío, perche volfe p ig l^r efpe-
o 20.20 rienZa ne^e fue Piashe , diíTe eílcr 
" ' beati coloro, che non vedendo, crc-
deflero.Daquifi vede, che Dio non él 
troppo amico, che l i í'accino miracol 
E per quefto riprefe egli l i Farifc-i' 
perche non credeuono íe4 non vede^ 
uano fegni prodigiofi, e miracolijdi-
cendo loro. Ni/tj/igna, & prodigia\ v i -
T o deritifjUoncreditis. Perdono diinque_? 
l o . 4.40 molto circa i l mérito della fede colo-
ro, che amano, e fi dilettano in qucfte 
opere fopranaturali. 
llterzo danno c, che commune-
mente per lo gufto di quefte opere 
cadonO in vanagloria, ó in qualche 
vanitá: percioche anche lo fteííb g ü -
ito di queíte marauiglie non eíícndo 
puramente ( come habbiamo detto) 
m Dio, e per amor di Dio, é vanita;il 
che fi vede in hauer Chrifto Signor 
noftto riprefo l i Diícepoli, per-
che s'erano rallegratí, che 
loro fi foggetta fiero i 
Demonij: i l qual 
gufto fe non 
foíTe 
ftato vano, non Thaue, 
rebbe mai i l Sal-
uator noftro 
riprc-
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JDidve 'vt i l i td , cheji cauano dall'an~ 
negattone, e rifiuto del gufto intorm 
alie gratiejopranaturali. 
L u c 10 
3p. 
- /^vLtreaibeni cherAnimaconfe-
- v y guifceil liberarfi dallitre detti 
danni per la priuatione di quefío gu-
fto, acquifta due eccellenti vtilita. La 
prima é ingrandíre , e magnificare 
D io : La feconda é , che la medefima 
Anima s'ingrandifce, & efalta. Impe-
roche in due modi é Dio magnifica-
to, & cfaltato nell'Anima: I I primo é 
allontanando, e ftaccando i l cuore,&: 
i l gufto della volontá da tutto quello, 
chenan^Dio per metterloviamen-
te in l u i . ^ y e f t o volle diré Dauid. 
nel Inogo, ch^allegammo nel princi-
pio della Norte di quefta Potenza, Pf» 61*7' 
cioe : Accedet homo adcoraltum , 
exaltabiturDeuy. Arriuerá Thuomo 
ad hauer vn cuor alto, e fará Dio efal-
tato. Perche alzando i l cuore fopra 
tutte le cofe, l'Anima s'inalza fopra 
tutte efíe^ E perche di quefta manie,. 
ra 1 opone lelamente in Dio,fi magni-
fica, & in grandifee Dio maniíeftando 
airAnimala fuá eccellenza, egran-
dezza; percioche in quefto alzamcn-
to del gufto in lui le da Dio vn fa§-
gio, e teftimonianza di che egli fia: i l 
che non fi fáíenza votar Jil gufto, c 
Í'riuarfi della cónfolatione della Vo-ontá intorno a tutte le cofe, come 
etiandio lo dice peí medefimo Dauid, 
Vacaie, cír videte quoniam ego fum ^r. 
Dcus. Cefl^itc, e védete. che io fon * ^ v * 1 . 
D i o : & vn'altra volta dice: In ttrra 
deferta , inuia, ¿r inaquofa Jic in fañ-
ilo apparui tibii'vt viderem uirttttem p í ^ 2 . 2 
mam , ¿rgloriam tuam. ín térra di-
fería, árida , e fenza ftrada comparui 
dinanzi a te per vedere la tua virtü , 
e la| tua gloria. Eftendo dunque vc« 
ro» che íi magnifica. Se efalta Dio pQ. 
N ncm-
«94 Salita del Monte Carmelo' 
nendo i l gufto ncllo ftaccamento di 
tutte le coíe,iiiolto piü s' ingrandiíce|, 
Se eíalta difl:aceandolo,e feparandolo 
da queíte piü maraui^liofe , per rae-
cor lo folamente in lui^poiche íbno di 
p i i i fublime cntitá per'eííere fopra_9 
nataraIi,onde laíciandoleindietro, e 
diípreggiandoleper metter folamen-
te in Dio i l güilo, vn' attribuir mag-
gior gloriajác eccellenza a Dio , che 
ad cííe peroche quanto vno piü » t 
maggiori cofe difprezza per T altro , 
tanto piü lo íHma,e Tingrandifce. OI-
trediquefto éDioJefaltato nella fe-
conda maniera, feparando la volontá 
da quella forte d' opre , imperochíLí 
quanto piü é Dio creduto , e feruito 
íenza teftimonij de' fegni, e mirocoli, 
tanto piü á deirAnima efaltato, eííen-
do che crede di Dio piü di quel loache 
le poíTono i fegni, & i míracoli dar a 
conoícere, e capire -
La feconda vtilirá, nella quale TA-
nima s'ingrandirceje s* efalta,e perche 
feparando la volontá da tutte le tefti-
monianzc,e fegni apparenci, s* inalza 
infede molto pura, la quale i l Signor* 
Iddio le infonde , & aumenta con_9 
molto maggior intentione. Et infie-
rne le accreíce l'altre duei^ir tü Theo-
logiche, cioe la Caritá,e la Speranza, 
godendoin quefto altiffime Notitie 
diuine per mezzo dcll ' ofcuro,e nudo 
habito della fede, e fentendagran di-
letto d' Amore per mezzo della cari-
ta, con la quaíe non "íi rallcgra la vo-
lontá in altra cofa, che in Dio viuO, e 
finalmente rimanendo la volontá fo-
disfatta per mezzo della fperan-
za . Tuttoqueíloé vn ma-
rauigliofo frutto,e be-
ne, ch' efíential^e 
direttamen-
te im-




C A P I T O I. O X X X I I -
Sicomincia a t ra t tare della fe fia forte 
d i b e n i , de'quali p u ó l a u o i o i t i d di~ 
lettarf i .Si d i c e ^ u a l i fianOjfacendq/i 
d i efjl l a p r i m a d iu i j ionc . 
PErche il-noftrofcopo nella prcíén-te opera ^.'incamminar lo ípirito 
per mezzo de'bcnifpirituali fin* alia 
diuina Vnione dell' Anima con Dio , 
douendo Jnoi hora in quefto feílo ge-
nere trattare de5 beni ípirituali , che 
fon quelli,che piü feruono per quefto 
negotio, conuerrá, che cosí io,come i l 
Lettore , con particolar auuertenza 
mettiamo cjui la noftra coníideratio-
ne. Impcroche c cola ccrta,che per lo 
pocofapcred'alcuni, íi feruono delle 
cofe ípirituali fola'v.ente per diletto 
del fenfo,lafciando lo fpirito voto, in 
guifa , che appcna ü trouerá a chi i l 
dolce fugo fenfuale non corrompa, e 
guafti buona parte dello fpirito, fue-
chiandofi,e beuendofiTacqua prima, 
che arriui alio ípirito, onde ne riman-
ga fecco,e voto. 
Vedendodunquealpropofito , 4i-
co,che per beni fpirituali intendo tut-
t i quelli,che muouono, & aiutano per 
le cofe Diuincpe' Itratto deH'Anima 
con D i o , e per le communicationi di 
Dio con TAnima. 
Cominciando hora a fame diuifio-
nc per i generi fupremi, dico , che l i 
beni fpirituali fono di due forti, cioe, 
alcum guftoíi,& alcripenofirc ciaíchc 
dunodi quefti e parimente di due ma-
niere , perche glí guíloíi alcuni fono 
di cofe chiare,che diftintamente s'in-
tendono, & altri di cofc,che non s'in-
tendendo chiara, e diftintamente • L i -
penoíi etiandio alcuni fono di cofe.3 
chiare,e diftinte, &: altri fono di cofe 
confMÍe,& ofeure - Tutti queíti pof-
fíatno anche diftinguerc fecondo l e j 
po-
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potéze dell'Anima: impcroche alcun^ 
inquantofono intelligenze apparten 
gono al!' Intellcto: altri inquanto f o -
no affettioni j appartengono alia vo-
lontá : altri inquanto fono imagina-
rij> appartengono alia memoria 5 La-
fciando dunque per dapoi l i beni pe-f 
noíi,in quanto appartégonó alia Notó-
te pafíiua , doue ragioneremo di cífi, 
& anco gli gul^eíi j chediéemmoe-
f ere di cofe confufe, e no diftinte, per 
trattarne airvltimof> inquanto appar-
tengono alia Notitia generóle confu-
fa^amorofa j in cui fi fá TVnione dell* 
Anima con D i o , la quale fi lafció nel 
fecondo Hbrcdifferendola per trattar-
ne'al fine, quando da noi fi fece diui-
fione frá l^apprcnfioni deirintelletto, 
e lofarembcompitamente nel Libro 
della Notte ofcura: ragionaremo quí 
hora di quei beni guftofi, che fono di 
cofe chiare,e diftinte. 
C A P I T O I . O X X X I I . 
Dehi íenifpirttuali, che diftiniamerte 
pqfiono ¿adere toell'Intelletto'e nel* 
la Memoria.S't dke->coineJi dt* 
reportare la Volntá intor~ 
m al gujio di%ejji* 
H Auremmo afifai qüi,che fare con la moltitudinc dcirapprcnfioni 
della Memoria > c dcirintelletto, in-
ftruendo la Volontá come hauerrcbbe 
a gouernarfi intorno al gufto,che puó 
hauer in eflíe> fe no ne hauiífimo trat-
tato alia lunga nel fecondo j c terzo 
Libro. Pero perche iui íi diííe del mo-
do ^ con che quelle due Potete douea-
no gouernarfi circa di quelle, per in-
caminare alia diuina Vnione > e nello 
fteííb modo deuela Volontá gouer-
narfi nel gufto»c godimento di eííe,nó 
é necefíario, che fi riferifehind quí ba» 
ftando direiChe in ogni luogo > doue 
mi íi dice > che quelle potente íl$ur-
ghino,c Votino dalle tali^e talíapren» 
fionijslntcnda anco, che la Volontá 
fi deue purgare, e votare del gufio di 
efle.E deirifieíTa maniera,che fi dif-
fe, che la Memoria, 'e l'JIntelleto de-
uono gouernarfi circa di tutte quellc-
apprenlioni, s'há da portar anco Ia_> 
Volontá , Che poiche 1* Intelletto j e 
I'altré Potente non poííbno ammet-
tere,ne ricufare cofa verunsj fenzi che 
vi concorra la Volontá,,é ctaiaro, che 
la medefima dottrina ¿, che ferue per-
Tvno, feruirá anche per Taltro . Veg-
gafi dunque iui quello, che in quefío 
cafo fi ricerca>perche in tutti l i danni, 
e pericoli, che quiuifi dicono, cadera 
TAnima, fe non sá in tutte quelle ap-
prenfioni indmzar a Dio i l gufio del-
la Volontá 
C A P I T O L O X X X I V . 
"Delli beni fpirxtualigujlcjt) chedifiin* 
tamertte pojjono cadere nella Vo -
lonid. Sidictdiqvantt 
mantertjiano * 
A Quattroforcidi beni poífiaiiiorif durre tutti qutlli> che diftintd-
mente poííbno dargiifio,cdiletioJalla 
Volontá, cioé:Motiui,Proeurariui ^ 
Direttiui,c Perfetti.'D'ogn'vno di que 
fti andremo difeortendo per ordinc t 
e prima de'Motiui, che fono imag^nk 
e ritratti de'Santi'Oratori^c Gemno-
me.Quato a qpellojche rocca airima» 
gini, e ritratti de'Santi, vi puó eíTere 
gran vanitá, e compiacimento vano-
Imperoche efíendocííé imaginitan% 
toimponanti per lo culto Diuino > c 
tanto neccííanj permuouerc la Vo-
lntá a dcuotionc, come ben moftra I 
approuatione > e l ' vfoj chedicefie 
la noftrafanta Madre Chiefa Gattoli 
ca, (»e perciófempre conuienejchecc 
n'approfitiamo per rifuegliare la no-
nofira tepiditájad ogni modo fi troua-
no moltc pcrfonejChe mettono i l lóro 
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güilo piu nella pitttura, yaghezza , & 
ornamento di elle, che in quello^che 
rapprefentano. 
> L'vfo deirimagini per due fini prin 
cipali vien'ordinato dalla Chiefa?cíoé 
f)er riuerir i Santi in eíTe, c per mouer a Volontá y 8c eccitare la deuotionc 
per quelle veríb di loro . Etinquan-
to feruono a quello fono di molte v t i -
litáj& é Tvíb di eíTe neceíTario: onde» 
quelle, che fono cauate, e piü s' acc9-
fíano al naturale, e al vino, e che piu 
níuouonol^ Volonta a deuotionO > 
s3 hanno da eleggere fiflando piü gli 
occhi in que^o, che nel valore,e nel-
arte, c nella c^rioíitá della fattura , e 
fuo ornamento, imperoche, come di-
co,vi fonoalcune ^erfone , che piü 
miraua alia curioíitá, & al valor delr 
üimagini ,chea quello, cherappre-
fentáno:e cosi la deuotione interiore , 
che fpiritutalmente deuono indrizza-
ic al Santo inuifibile,rimpicgano nel-
Taffettione, e nella curiofitá eíkriore 
di maniera che folo fi compiaccia,eli, 
diletti i l fenfo, rimanendo tutto V a-
jnoreje' 1 godimentq della Volonta in 
quellotil che aífatto Smpedifce i l fpi-
ritojche ricerca annicnilatiene d' af-
fetto in tutte le cofe corporal i.Que lio 
benfivede per vn' abomineuor vfo 
de' noftri tempi , imperochealcune 
perfone, che non hanno abborrimen-
ro venino de lie vane foggie, & habi. 
t i del mondo,adornano,c velírono T i . 
magini con la fírana foggia di veñi 
che gli huomini vani giornalmente_^ 
vannoinuentando per compimento 
de' loro paílatempi, e leggi errezzc:e 
dell5 habito, che in cííi viene riprefo, 
Yeftouo T imagini: cofa che daJ San-
ti,cherappreíentano , füfempreab-
borka , es'abborre ; procurando in 
quefto i l Demonio, & eífi di canoni-
zare le loro vanita, ponendole addof-
So de'Santi, non fenza grande ingiu-
ria de'medefimi Santi . Ediqueíla_9 
maniera Thonelía , e graue deuocio-
i>edeirAniiKa,chedafefgaccia t o 
getta ogni vanitá, e veíligio di ef íÍLj 
giá in ,effi diuenta , e tutta fe ne va in 
curiofitá,e vanitá . E cosí vedrete al-
cune perfone , che nonfi fatiano di 
metter'infierne, e d'aggiungere ima-
gini ad imagini rechenon fianofej 
non della tal for^,e ftttura,e che non 
fiano poíle fe noh di t a l , e tal manie-
ra,© chenon farcino : ouerorappre-
fen/ino fe non i l tal,e taratto,in guifa 
che,diletti al fenfo;e poi la deuotione 
del cuore é molto poca. Hanno tanto 
attaccamentoaquello, come Micha 
neTuoi idoli , o come Laban : che 
vnovfcidicafaWigridando a gran- . ,4« 
voce , perche gl ie i i .haueuanotolti, iua«io.t4 
efeliportauano : el* altrohauendo 
camminato vn granpezzo , e molto 
difgullato perquelli mife fotto fopra 
tutte le bagaglie , egliarneffdiGia-
cob cercandofi , Laperfona denota p 
mette principalmente la fuá i deuo- * 
tione neirinuifibile, di poche imagi- 3o* 
ni ha bifogno, di poche fi ferue e^ di> 
quellejche piü fi confonnano co'lDi-
uino, che co'lhumano, procurando 
neirhabito, efoggiadi conformarle 
a quello dell' altro fecolo, & alio lia 
to,e conditione loro, & anche al fuo, 
e non al vano vellir edi quello fecolo: 
accioche non f olamente la figura di 
quello mondo non le muoua V Appe-
t i to , ma ne anco fi ricordi per mtzzo 
loro di l u i , tenendo dinanzi a gil oc-
chi cofa,.che gl'aílbmigli, ó che rap-
prefenti alcuna delle fue cofe. Anzi la 
perfona deuota ne Puré in quelle t a l i , 
delle quali fi ferue, tiene attaccato ú 
cuore : e cosi fe fono a lei leuatc, po-
co difpiacere ne fente, perche cerca J 
c troua dentro-di fe la viua imagine 
che e CHR1STO CROCEUSSO , 
incui anzi güila , che tutto le lia le-
uato , ^chetuttolemanchi, inlin'i 
mezzi^hepare , che piü conduchi-
no aDip,fe le fono leuati, relia quie-
ta , e contenta , perche maggior per-
fettione dell5 Anima é lo llar con pa-
cc f c güilo nella priitatione di^ue-
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| l i motiuijchéln poíTederli con appe-
t i to . Se attacamento- Chequantun-
que fia cofa buona guíbre d'haueie 
quelle Imagini j & inílrumenti, che 
aiutino Tanima a maggior deuotione 
( e per quefto fine fempre fi deuono 
eleggere,quelle, che piü iraiouono) 
tuttauia non é perfettione lo ftar tan-
to la perfona attacata adeí íe , che_3 
con afietto di proprietá lepoííegga_5, 
di maniera, che fe le foffero leuate , fe 
n'attriíli. Tenga puré per certo TA-
nima, che quanto piü fiará attacca-
ta con affetto proprietario all5 Imagi-
ne, ó al motiuo fenfibil e, tanto meno 
afcenderá a Dio la fuá deu otione, & 
oratione. Che fe bene e vero, che per 
eííer'alcunepiü íimili al naturale, che 
raltre,e perene ci muouono a deuotio* 
ne piü vne, che Taltre conuiene affet-
tionarfipiü a vne, cheafTaltre fola-
mente per queíto rifpetto, come po-
co fá dilTi: con tutto cío non ha da ef-
fere con qu'eiraffetto di proprietá, ne 
con quell' attacamento , che tengo 
detto, di maniera che quello , che 
ha da códurre lo fpirito,acció per qui-
ui fe ne voli a Dio , feordandofi fubito 
di quefto, e di quello, tutto fe lo 
mangi,efe lorubbi i l lenfo, fiando 
la perfona ingolfata ncl güilo de gli 
ílromenti, de'quali douendo ella ío-
lamente feruirfi per aiutodiqueílo, 
giáper fuá imperfettione l i femé per 
impedimento. 
Mapoílochein queílo dcll' Ima-
gini vi fia qualche replica}ó feufa, per 
non elíer cosi ben'intefa, e capita la 
nudezza, e pouertá di fpirito, che 
ricerca la perfettione: certamente non 
vi potra eílere nell'imperfettione, che 
communemente fi vede , che molti 
hanno ne^ofarij, e Corone : poiche 
appena fi trouerá, chi non habbia ins 
queíle cofclle qualche fiacchcZ7.a,vo-
lendo, che fia piü fdi queíla fatturra, 
che di queiraltra ¡ ó con queíVorna-
mentó, ó con quell'altro, non impor-
tando piü vno j che l'altro, acciochc 
Dio oda,& eíTiifidiíca megli<3> quello, 
che gli fi chiede, recitando con queíla 
Corona, che có queíla; anzi che quel# 
TAnima é piü fkcilméte eílaudita che 
va, con femplice, e retto cuore, non 
hauendoaltra mira , cíe di piacere^a 
D i o , nulla curandofi d^perare, piu 
queílo, che quel Rofario, fe non foííe 
per caufa delllndulgenze • 
E la noílra capidigia di tal forte , e 
conditione, che a tutte le cofe buone 
s'attacca a guifa del tarlo, che rodé i ! 
panno, e fg Tvífitio fuo cosi nelle cofe 
buone, come nelle cattiue . Impero-
che che altro é i l guílare tu d'hauer ap 
f íreííb di te vna corona curiofa. e vo-ere,chefia piü toílo di queíla, che 
di quella maniera, fe non hauerc tu 
collocato i l güilo neirinílromento > 
lo íleííl) dico d* eleggere piü toílo 
queíla , che quella Imagine, noiu» 
mirando fe piü t i fuegliera airAmore 
di D i o , ma folamente s'é piü di preg. 
gio, e curiofa? Certamente fe tu im-
piegaffi Tappetito, e'l güilo in íblo 
aggradire a Dio,ó poco,ó niente t i cü-
rareíli di quello , ó di queíValtrO . Et 
e vn faílidio grande, veder' alcune 
pcríbne fpiritualt tanto attaccatte a l 
mondo, & alia fattura di queíli ílro^ 
menti, e mociui,& alia curiofitá,o bel: 
lezza, e van) güilo di cíli, percioche 
mai l i vedrete fodisfatti, ma fempre 
cangiádo,e laí'ciando gli vni per gli aí-
t r i , ela deuotione dello fpirito di-
mertticata per queíli modi vifibili, tc-
nendo in eííi Tattacamento, e 
TaíFetto proprietario "non 
di altra maniera alia 
volte, che in al-
tri mobili 
tem. 
porali ; dal che non 
^ cauano poco 
danno. 
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C A P I T O L O X X X V . 
St profegue nella materia delVIma-
gtn i :É f i dice delVignoranzjt , che 
circa di ejfe hanno alcune perfone-
H Aurei molto che diré cjcllaro zezza di molteperfone intorno 
airimagini , perche la gofflria arri-
ba a tatOjche alcuni tnettono piii con-
^danza in certe imagini, che in al-
tre , portad solamente dairaffettionc, 
clie hanno piií a vna figura, che all'al-
tra-Nel che vá inuolta grand'ignoran-
za, e tralignamento circa i l tratto con 
Dio, & i l culto, & honore, che fegli 
áeue,riguardando egli principalmsnte 
la fede,e la piiritá del cuore di chi ora: 
percioche i l fare Dio alie volte piü gra 
tie per mezzo d'vna imagine , che 
perT altra della raedefima forte, é 
fquantunque fia nella fattura molta 
difíferenza )acciochc le perfone íuegli-
no piú la foro deuotiónc per mezzo 
d'vna, che per mezzo di alera. Si che 
la cagione, perche Dio opera miraco-
Ii,e fágratieper mezzo d'alcunc Ima-
gini piü, che per altrc, é accioche con 
quella nouita fi íucgli raddormenta-
(a dcuotione, e raffetto, deYedeli. E 
come alhora per mezzo di quella Ima 
gine s'acccnde la deuotiónc, e fi con-
tinua loratione (imperoche rvno,e 1-
altroe mezzo, perche Dio,o daje con-
ceda queIIo,che gli fi domandajeosí i l 
Signore per mezzo d'quel l'Imagine 
per l'oratione, & affetto continua di 
farlc gratie,&imiracoIi: perche haué-
do la perfona fedc,c deuotionc.e quella 
Imaginera viene ad hauere al Santo, 
che rapprefenta. 
Nell Imagini dunque non fi facci 
riflefib, né s5 attenda alladiííercnza 
della fattnra, & arte, acció per quefto 
fi metta piü confidenza in vna, che in 
altra j che ci6£arcbbe vna gran goífc-
ria: ma di quelle íi facci píli caíb,e íHi 
ma, chepiü fueglianoladeuotione. 
Ondevediamo, che i l Signor'Iddio. 
per piü purificare queíh deuotiónc 
íormale, fe vuol íare alcune gratie, 
operare miracoli ordinariamente lefa 
per mezzo di certe Imagini non trop-
po ben intagliate, ó fcolpite,ne curio, 
famente dipintc, ó figúrate, acció i fe> 
deli non attribuifchino alcuna cofa 
di quello alia pittura , ó al lauoro . E 
molte volte anco fuole noftro Signo-
re oprare quefii miracoli, e flir gratie 
per mezzo di quelle Imagini,che fian-
no in luogi lontani, e folitarij. Prima 
perche con quel mouimento d'andarle 
a tronare crefea piü Taffetto, e lia piü 
intenfo Tatto ; Secondo perche i de-
uoti s'allontanino dallo ñrepito, e da 
la moltitudine della gente a orare, co-
me faceua Chrifto Signor noftro • E 
per quefto, chif i determina di fare 
qualche peregrinaggio, fá bene a far-
lo, quando non vá altra gente attorno, 
ancorche fia tempo ftraordinario : e 
quando camina molta turba mai glie 
lo configlicrei; percioche ordinaria--
mente gli huomini tornanopiü diftrat-
t i , che non andarono . E molti piglia-
no a fare peregrinaggi piü per ricrea-
tione, che per diuotione, D i maniera 
che fe non v'é diuatione, e fede_5 
non bafterá Tlmagine. O qua-nto bel-
la, eviua Imagine era i l noftro Salua-
tore nel mondo, e con tutto ció qu e i , 
che non haucuano fede , per molto 
ch'andaílero con eífo, e ve defiero le 
fue opere iverauigliofe, nonfen'ap-
profitauato. E quefta era la caufa_9 
perche nella lúa patria non faceua 
molti miracoli, come dicerEuange-
l i f ta . 
Voglio anche qui accennare alcuni jjU 
effetti fopranaturali, caufati alcune 
volte da certe Imagini in peri'one par* 
ticolari, & é , che i l Signor'Iddio da 
ad alcune Imagini, e vi pone Vn íViri* 
to particolare, di maniera che refti fif 
fa, & imprcíla nella mente dell'huo-
mo 
XíbroTerio. 
mo la figura deir laiagmz+tÁ liiP ÍP-
nc,che cagionó ^portándola come pre 
fente ; equando al prcíeatc iíi néorda 
di leí , glicaufa qucl mcdeíiaiofcnti- -
meneo , efpiritodiquanrio.Ia.vidde . ' 
alie volte piü, alie volte rasno, & i o s 
alero Iinagine,ancorche di piü bella, e -
perfetta factura , nontrouerá quello 
fpiritOje deuotione. 
Hanno ctiandiomolte perfone piü 
deuotione in certe fatture , clauori , 
che in aítri: & in alcune non fará ahro 
piü che affettione , e gufto naturale 
( fi come ad vno dará piü contento , e 
piüpiacerála facciad* vna períbna_í 
che d'vnJ altra ) e naturalmente s1 af-
fettionerá piü ad efía, e la portera piü 
prefente nella fuá Imaginatione , an-
corche non fia tanto bella, come V al-
tre^ perchc il fuo geiiio,e naturale piü 
fi conforma , & inclina a quella ma-
niera di forma, e figura. E COSJ penfe-
ranno alcune perfone , che T affettio-
ne,che hanno alia tale : etal Imagine 
fia deuotione , e forfe non fara aliro 
chcgufto , &: aífettione naturale. Al-
tre volte accade, che mirando alcuni 
vna Imagine , la veghino muouerli , 
ófar fenbianti , ó dar ad intendere 
cofe,óparole.Qucfl:a maniera,e quel-
la anco de;gli effetti fopranaturali del 
rimagini3de' quali quiragioniamOjfe 
ben' c vero, che molte volte fono et-
fetti veri, e buoni , cagionando ció 
Dio,ó per accrcfcerc la deuotione 3 ó 
perche 1' Anima habbia feco qualche 
aPP0ggi0 > a cui vadi attacate per ef-
fer'alquanto debole 3 e non fi diftraha 
cosí fpdfo: altre volte pero non fono 
veri, e fuole cagionarli il demo-
nio per ingannare,e far dan-






C A P I T O L O XXXVI. 
Comefideue inc¿minare a T)ÍO i l godp* 
• m*nio della Folonidper mezjzp del" 
Voggeito delle Imaginhdi ma~ , 
niera che nonerrí^nele 
Jtano d'impedimento, 
SI come l'Imagini íbno di gran gio-uamento perricordaifi di Dio, c 
de5 Santi, e muouerc la Volontá a de-
\iotione, feruendofi di eííe per la via 
ordinaria,come conuienc : cosí anche 
feruiranno per grandemente errare a 
. fe quando accadono cofe fopranatu-
rali circa di eííé,non fapeííe í5 Anima 
come le conuenga gouernarfi per 
condurfi a Dio : pcrciochc vno de3 
mezzijcon che il demonio tira a fe 1-
Anime incaute con facilita, & impe-
difee loro il camino della veritá deflo 
fpirito , e per mezzo di cofe rare árb 
ftraordinariejdelle quali fá meftra, e 
da faggio per via deirimagini,ó nelle 
materiaii}e corporecche vfa la Chic-
fajouero in quelle, ch'egli fuorimpri 
mere nella fantafia fotto figura di tal 
ó tal Santo, o fuá Imagine trasfigu-
randofi in Angiolo di luce per ingan-
nare . Xmperoche Taíluto demonio m 
quefti íteííi mezzi , che noi teniaiiio 
peraiutarci , e prendere rimedio ne' 
bilbgni,procura egli nafeonderejé diC-
íimularíiper coglierci piü incauti , 
tirarci a tejí per quefto TAnima bup-
na deue fempre nel bene temeré > c fo-
fpettare , imperoche il male per fe_> 
íteílb fi fá conofecre , e porta feco i l -
tcftimOnio di feXaonde per ifchiuare^ 
tuttii danni3che in quefto cafo poííb 
no auuenire áir AnimajChe fonojó eí^ 
fer'impedita di volar a Dio,© ferui fíi 
baflamente,fenza frutto, e con igno-
ranza delllmagini, ó eííer ingannat» 
permezzo lorojkquali cofe fono quel 
leche jgotámo di fopra 5 e par imentc 
N 4 Per 
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per purificar i l §uftq cklla Volonta in 
eíTe, e per eíTe mdrizzare V Anima a 
¿iojch 'é quello che pretede la Chie-
fa neirvfo lorojvogho/olamete por-
rc qui vn auertimento , che baíta per 
tutto; & é , chegiá,cherimaginici 
feruonc^ per motiuo delle cófe inuifi-
bili>non procuriarao in eíTe altrcche 
i l motiuo>e di mettere rafretto,e'I go-
dimentp,dclla volonta nel viuo, che 
rapprefentano. Per tntto habbia i l fe-
dele quefta cura, e penfiero, che i r i s 
vedcjndo Tlmagine non voglia ne per-
metta, che'lfenfo s' imbeua in eíTa, ó 
fia llmaginc corporale,ó Imaginaria 
ó di bella fattura , ó di ricco addorna-
mento,ó gli cagioni, deuotione íeníi-
bilejófpirituale miente facendo cafo* 
di quefti accidenti, ne p iü rifletta i n ^ 
quella.-ma fatta alF Imagine T adora-
tionejehe comanda la Chieíá, fubito 
di lí inalzi la mente acue l lo , che rap-
prefenta, mettendo i l gufto, e 1 godi-
mento della Volonta in Dio COTLJ» 
quella deuotione, & orationC, ch^j 
conuiene al fuo fpirito , ouero nel 
Santo, che inuoca: accioche quello, 
che fi deue portare i l viuo, e lo fpiri-
.to,non fe lo porti,e rubbi 1^  pitturaje5! 
fenfo.Di quefta maniera non fará i n -
gannato, ne s3 impedirá lo ft>irito, e'l 
fenfo, che non vadino liber^mente a 
D i o j C rjmagíne > che fopranatural-
mente gli deílc deuotionc,glie la dará 
píu copiofamente, facendo quefta di-
ligen2;a,giá che fubito fe ne va a Dio 
con ráffetto. imperoche fempre che 
Diofáqueftcó altre gratie,lefá incli-
nando raffcttoje'lguíio della volontá 
inuiíibile,onde vuole,che lo fac-
ciamo, annichilando la for-
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C A P I T O L O X X X V I I . 
S i profegue i l difeorfo de* heni Moii~ 
m.JS fi dice de gli Gratorijje luoghi 
per l^Oratione, 
P'Ármi , che fufficientementc refti dichiarato,come circa gli accidé-
t i deir Imagini puó la perfonafpiri-
tuale hanere tanta imperfetfione , e 
íorfe piu pericolofa,collocando i l fuo 
gufto in eííe, quanta ncll' altre cofe 
corporali,e tranfitorie.E dico per aué 
tura piü pericolofa, perche con diré ?• 
Son cofe fantCjs'afficurano p iü , e non 
temono la proprietá,ne Tattaccamen-
to naturale. Onde alie volte s3 ingan-
nano aftai, penfando di ftar gia pieni 
di deuotione, perche fi fono d5 hauere 
gufto in quefte cofe fante, e per auen-
tura non é altro, che vna certa incli-
natione,&; appetito naturale, che co-
me lo pongono in altre cofe , cosi lo 
pongono in quello di cofe fantO > 
Quindi é ( per cominciar a trattar de e 
gli Oraiorij che alcune perfone non 
íi latiano di mettere infierne, e tenere 
piü,e piu Imagini nelli loro Oratorij, 
guftando deir.ordine, & ornamento , 
con che le pongono , a fine che detti 
Oratori] ftiano ben adornati, e con-
parifehino bene : e non amano poi 
Dio piü in quefta maniera, che nell'-
altra,ma piü tofto meno,poiche ilgu^ 
fto , che mettono in quelle adórnate 
pitture, lo leuano al viuo, come hab-
biamo detto . Che quantunque fia 
vero,che tutto T ornamento , eriue-
ren/a, che fi puó fare airimagini , e 
molto poco>rifpetto aqucIlo,che loro 
íi deue( e per quefto quei, che le ten-
gono con poca decenza , e riucren-
za , fono degni di graue riprenfione , 
come anche coloro , che nc fanno al-
cune male intagliate,c feolpite , che 
anzi leuano la deuotione,che l'accre-
fchino ; onde fi doucrebbe prohibí* 
re 
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re acl alcuni artifti , che di 'qudlo 
. meílicrefanno poco, i l farle) tutta_9 
uiaehehá che far quefto con T aííet-
to proprietario , attaccamento , 8c 
appetito , che tu hai in quefti ador-
namenti, e politezze efteriori, men-
tre dital maniera t' ingolfano i l fen-
fo > che t'impedifcono molto i l cuo. 
re d' andar a Dio , e d'amarlo , c di 
fcordarti di tutte lecofe per fuo a-
more ? Che fe a quefto manchi per 
queíl' altro, non folamente non te lo-
aggradirá , mapiü toño ticaftighe-
rá j per non hauer cercato in t u t t o 
le coíe piü i l fuo güilo , che i l tuo. 
Potra ció aíTai benlntendere Í e fcuo-
prire inquella fefta , Se applaufo • 
chefecero a Chrijfto Sígnor noftro 
quando entrando i n Gierufalemmc 
lo riceuerono con tante canzonij e ra-
mi d'oliue, Óc i l Signore piangeua_9; 
perche hauendo alcuni di loro i l cuo-
remolto lontano da luij raoftrauano, 
contento con quei fegni j & applaufi 
efteriori. Nel che poffia i o diré, che 
Eiü faceuano fefta a fe ílefli , che á )io, come accade a molti al did'hog-
gi j che quando fi fá ftfla, e fi celebra 
qualche folennitá in alcun luogo^ piü 
fi rallegrano per fodisfattione j 
contento, che ne hánno cíll da ripor-
tarejó per vederej& eííer u íñ i , ó per 
mangiare , ó per altri rifpetti loro , 
che per piacere , &honorare Dio . 
Nelle quali inclinaticni, c fini non_9 
danno gufto veruno a Dio : mag-
giormcnte quando l i medeliaii , che 
celebranO le feíle j inuentano 3 per 
trattenimento di quelle cofe r ic i -
colofe , & indeuote per incitar a riíb 
legenti , con che piü fi diftrahono : 
&altrinaettonofopra glialtari , e_J 
per le mura de gli Oratorij í echiefe 
cofe , che piü dilettino, chemuoui-
no a deuorione la gente . Hor c h o 
diro d'altri f in i , che hanno alcuni d' 
intcreífi nelle fefte , checelebrano , 
tendeado piü rocchio^e la cupidigia_i) 
a quefto, che al f^ruiúo dj P jo^ £ffi 
lofanno , eDio,cheIovede . Pero 
quando neir vna|, e nell* altra manie-
ra la cofa pallicosí credano puré , 
che piü fanno la fefta a fefteffi , che 
a Dio . Impcrochequello , che per 
proprio loro gufto , o de gli huomi-
ni fanno, non lo pigUa Dio a fuo con-
tó : anzi molti ftaranno rallegrando-
fi di quei 3 che fi adunano a ragiona-
memi , econuerfationinellc fefte del 
Signore , c Dio ftará ^ifguftandoíi 
con efti: come auuenne con i íigliuo-
l i d'Ifraele,quando íáceuano fefta al-
Tldolo loro, cantando, e danzando,i-
maginandoíi di far fefta a Dio 3 Ócil 
Signore ne vfecife molte miglia . O-
uero come con i Sacerdoti Nadab, 8c 
Abiudj figliuolini di Aaron 3 i quali 
fece Dio moriré con gl3 incenfieri nel 
le mani , perche ofleriuano fuoco 
profanoje ftraniero , O come colui, 
che eiotíó nelle nozze mal veftito, 8c 
in compoftojil quale per comándame 
to del Re fü gettato nelle tenebre e-
fteriori legato ne'piedi, e nelle mani» 
Nel che fi conofee , quanto fpiacea 
P i ó nelle adunanze , e congregatic-
nijchc fi fanno per fuo feruitio 3 que-
fteirreuerenzc.OSignormio 3 eDio 
mió 3 quefte fefte vi celebrauo i figli-
uoli,de gli huomini , nelle quali piü 
i l demonio ne riporta^che voi, e que-
fto maligno ix guíla^perchein efté, a 
guifa di trafficante , c fá egli la fuá 
fiera ? egran guadagno / O quantc 
volte potete con ragione in/fíe diré 
Jpopulushtc laiys me honoriai.cor aa~, 
Um eorum longe eji d me • Qnefto po-** 
polo con le labbra folo mi honora^s > 
má i l lor cuore fta lontano da mefer-
uendorai inútilmente, e fenza caufa » 
Imperoche la principal caufa, per la 
quale dcue eílere feruito Dio , é per 
eí^cr, egli, c h i é , non interponendoui 
fini piu bafíi . Tornando dunqe a 
gli Oratorij dico 3 che alcuneperfo-
ne gli adornan©, & abbelüícono piü 
per loro proprio gufto, che per quel-
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cO cafo delía cleuotione di cffi , che 
non l i íliniáno, ne piii contó ne fan-
no)che de'loró camerini profanijanzi 
alcuní nó tanto,perche hanno piü gu-
fto nelle cofe prof3ne,che nelle Díui-
ne.Ma lafciamo hora quell:o,e prof e -
guia mo a dirc di color0,che íilano piü 
fo cti lmente( voglio diré di quei, che 
fono tenuti per perfone diuote; ) Per-
cioche molti di queíli danno in tener 
attaccato rappetitOjC^l güilo alli loro 
Oratorij, & airornamento di effi , e 
tutto quello, che dourebbono impie-
gare in oratíoni di Dio j&in raccogli-
mento interiore, lo fpendono in que-
llo: e no i íinifeono d'accorgeríi, che 
non ordinando quefto per raccogli-
mento interiore,e pace dell' anima íi 
diílrahono tanto con efso, come con 
Taltre coíe,e s^nquietarono a ciaícun 
pafso in tal appetito^e gufto maflinla» 
mente fe lo volcísero loro impedirejó 
leuarc. 
C A P . I T O L O X X X V I I I . 
Come dobbiamoferttirci de gliOrato-
rjfje delle Chiefei incammtnando 
per é§§ lo fpirito a Dio 
P Er incamminar con quefto mez-zo lo fpirito a Dio, bifogna au-
uertire > che a'principiantiben íi 
permettc,anzi conuicne , chehabbi-
noqualche gufto,e diletto fertfibile 
intornoairimaginí Oratorij , Óíal-
tre cofe diuOte riíibilí; perche non 
lianno per ancora , ne lengono i l pa-
latb diítaccato dalle cofe del fecolo , 
accioche con quefto laíciho V altro 
nella guifa , che fi fá cO5! bambino j 
che per isfarigarli la mano da vna_j> 
cofa glie Toccupano con vn' altrajper 
¿ h e non pianga lafciandogli le mani 
TOte.Ma chi vuorandar'innanzi > b i -
fogna 3 che anche fpogli,e ftacchi lo-
Ipiritodatuttiqiicflisufti ^ &appc-
t i t i , nc' quali puó la volontádilcttar^ 
fi; imperoche i) puro fpii ito mol to 
poco s'attacca a cofa veruna dique 
ftioggctti , mafol fe ne ftá tu tto in 
raccoglimento interiore $ e nel tratto 
mentalecon Dio . Equantunque s* 
approfittije fi ferua deirimagini , & 
Óratorij, e pero molto di paílaggio , 
e fubito va i l fuo fpirito a fermar-
fi in Dio , feordatofi di tutte le cofe 
feníibili. Laonde fe bene é meglio o-
rare ne3 luoghi douc é piü decenZa_?í 
con tutto ció,non olíante quello, quel 
luogo li de ue eleggere , douc meno 
s' imbrogliono , esJ impediícono i l 
fenfo , e lo fpirito d' andar á Dio • 
Nclche bifogna , che ci feruiamo 
della rifpolla , chediede ilSaluator 
ñoftrb alia donna Samaritana , quan- 1 ° ann.4 • 
do ella TinterrogójquáUera piü acco- 21.23, & 
modato luogo per orare, i l Tempio , 
oilMontCjledifse , che la vera ora-
tione non llaua attaccata, ó¿ annefsa 
al Monte, ma che i veri Oratorij, de* 
quali fi compiaecua i l fuo Padre, e-
rano queli di coloro, che V adoraua-
no in fpirito, e veritá . Per lo che, fe 
bene i Tempij, & i luoghi ameni , e 
belijfono dedicati , &accommodati 
pet l'oratione^mperoche della Chie-
fa non dobbiamo feruirci per altro » 
tuttauia per lonegotio del trattoin-
teriore,come quefto, con Dio , quel 
luogo fi deue eleggere, che anco oc-
cupi,e tiri dictro di le i l fenfo. E cosí 
non deue efsere luogo a meno , e d i -
letteuole al fenfo , come lo fogliono 
procurare alcuni Ü acció in vece di 
raccorre lo ípirito,non vadi a daré i e 
terminare in ricreatione , in guíle,e 
dilett© del fenlb - Éperció é bub-
nó i l luogo folitario, & anche afpro, 
accioche lo fpirito con f ermezza, & 
a diritttira fe ne falghi, e voli a Dio , 
non impedito , ne tratenuto dalle 
cofe vif ioi l i , fe bene qualcheyolta_5 
aiutano ad [cleuare lo fpirito , nia_9 
que lio é feordandofene fubito, c r i -
roanendofi i n Pío . Laonde i l Sal-
uátor 
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Tsatórnoñro peí 3arci eíTempioekg- el'Imagine femé per. motiuo, tut^  ' 
ccua pcrordinariQ iluoghi folitarij tauia non ha da eííere di maniera , 
perorare, equelli. chenonoccupaf- che rutto i l fugo, fapore > e gufto 
fero moltoircnfij ma che eleuaíícro deirAnima fe ne Vadi , e fí fpenda 
I'Animaa Dio come fogliono i mon- nel Templo vifibilc, enel motiuo , 
t i , che fono aífai alti da térra, &: che e che fi ff ordi d'orare nel Tempio 
ordinariamcntefonofpelati, & aridi viuo, ch'é Tinteriore raccoglimen-
fenza materia di fenfitiua ricreatio" to dell'Anima • Per auuertimento 
ne- Si che ilvero fpirituale non mi- di qnello ci dice TApoftoIo S.Paolo 
ra fe non al folo raccoglímento in- Nefchirlquia tem^lüDeieftisy^r/pim 
teriorein oblio di queíFaltro vifibi- rtturpeí ¿aíitatttt'voéis-? Auuenite, 
le, fcegliendofi perció i l I uogo piü l i - che l i voftri Corpi fono tempio dello 
bero da oggetti, e guílifenfibili, ca- Spirito fanto, che dimora in vd i . É 
uandodatuttoqueílo attentione, &c ChriftoperS.Luca .che ilRegno di 
auuertenza per potcr dilettaríl piü Dio fia dentro di noi . Ecceenim r t -
da folo a folo co l fuoDio, lafciato Dei intra (vos efi. Et a queíta 




ch'écofa digrand'ammíratione, & in 
fieme di cOmpaífione, vcder alcuni 
fpirituali, che tutto i l loro iludió, 
e diligenza mettono in componere , 
& aífcttare Oratorij , in acconxo-
daré iuoghi , che aggradino alla_9 
loro conditione , e genio , ó natu-
ral inclinationc a e del raccogli-
mento interiore, che piü ¿aporta , 
ne fanno manco cafo, ecapitalo • 
c cosí molto poco ne hanno ; per-
che fe n'haueílero , non potriano 
haucr gufto in quei modi, e manie-
re, che gli aífanariano , e fianca-
rebbono. 
manda la fopra allegata auttorita di 
Chriíto in S. Giouanni, cioé: che í 
veri Oratori bifogna, ?che adorino in 
fpirito, & i n y túxa\ Veri ador atoré* 
adorabunt Patrem fpir i tu , Ajeria 
tute. Imperoche pochiílimo cafo fá 
Dio de'tuoi Oratorij, e Iuoghi alfet-
tat i , e belli, fe per hauer tu T.appeti-
to , e'l gufto attaccato a quefti, hai al 
quanto meno di nudezza interiore , 
ch'e la pouertá fpirituale in annega¿ 
tionc di tutte le coíe, che puoi pofíe-
dere . 
Deui dunque per,'purgar la Vo-
lontá del gufto, e vano appetito i i i - * 
quefto, c per .indrizzarlo a Dionci-
la tua oratione, folamente mirare , 
che la tua confeienza fia pura, e la 
tua volonta tuttaconiDio, eche la 
Siprofegued'incammhiar lo fpirito tua mente ftia da doucro collocata 
al raccogltmento interiore drea le i n l u i , e come hó detto, e legger'il 
luogo piü rimoto, e folitarío , che 
potrai , e cqnuertir tutto i l godi-
LA caufa dunque , perche alcu- mentó,^eguftodella tüavolontain-j ni í^iritualimaifinifcono d'an- vocare , e glorificare D i o , edi qne-
ftialtriguftarclli, e fucchidellefte-
riore non ne far cafo, anZi procurar 
di ricufarli. Perche fe TAnima vna 
Yolta comincia a far la bocea, ¿fcja gu* 
ftare i l fapore della deuotione fen-
fibile, mai accerterrá a paíTare alia 
for<a del diletto dello ípirito, che 
ü i ro-
21* 
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cofe dette* 
ü  ai íinifeono d'an-
daré ne'veri gufti dello fpirito , e 
f»erche ¡nonfinifGOfiomai di tor via ^ppetito del gufto da quefte coíe 
efteriori vifibili- Notino bene quef 
ftitali, che , fe bene i l luogo de-
cente , e delicato per Toratione é 
i l tempio , e TQratorio vilibile > 
Ian.4-24 
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fi troua 'nello fiacc amento, e nudez-
za fpirituale, mediante i l raccogli-' 
mentó interiore. 
C A P I T O L O XXXX. 
íXalcunf danni) nequali cadono colo-
ro y che J i danno al gufto fenfibile 
delle co/es e deluoghi deuoti nella 
mamerai che s-'é detto , 
M OIti danni » e circa I'interio-re, ccirca Tefteriore ne feguo-
no alia perfona fpirituale per voler 
andar dietro a i gufti fenfitiui inter-
no alie cofe dette: Imperoche quan-
to alio fpirito mai arriuerá al racco-
glimento interiore di l u i , che coníi-
_liein trapaííar tutto quefío , & in- j 
fhre > che l'anima fi ícordi di tutti-
quefíi fapori feníibili , & ; in entrar 
nel vino del raccoglimento deU'a-
nima j c nell5 acquifto delle Virtü 
con fortezza. Quanto alF efterio-
re j le cagiona j ene non s'accomodi 
á far orauone in tutti l i luoghi, ma 
íblamente in quelli j che fono a fuo 
gufto > onde accadera molte vol-
te , che manchi airoratione , per-
che (cOmefifuol diré) non sá legge-
re s fe non f u i fuo libro. Oltre di 
\ cióquefto appetito le cagiona mol-
te varietá ; Imperoche queíti fono 
di quei, che mai perfeuerano in vn_s 
luogo 5 &: alie volte nc anche i i i_9 
vno ílato : eííendo che hora i l ve-
drete in vn luogo > hora in vn'altro, 
hora pigliar vn dormitorio, hora vn5 
altro, hora componer > aííettare 
vn'Oratorio, & hora vn'altro. Sonó 
ctiandioqueftitalidiquei , chetut-
ta lalor vita eonfumano in mutatio-
ni di flato, e inodi di viuere; E come 
folamente hanno quel feruore, e gu-
fto fenfibile intorno alie cofe fpin. 
tua l i , ne mai fi fono sior/ati d'arri-
uar al raccoglimento fpirituale per 
vía del!5 annegatione della propria 
volonta, e della foggettionej e patien-
za in fofifrire divederfi nelle feomo-
ditá, ogni volta che veggOno vn luo-
go al lor parere deuoto, ó alcuna ma-
niera di vita, ó ftato, che quadri alia 
loro naturakzza, & inclinationO ^  
fubito glifcVanno dietro, e lafeiano 
quello, che prima haueano» Ecome 
l i moííero per quel gufto fenfibile, 
quindi é , che ben prefto cercano al-
tra cofa , parche quel gufto fenfibile 
non dura, ne é cortante , ma molto 
prefto cefa, e manca. 
C A P I T O L O XXXXÍ. 
D I tre dtfferenzj di luoghi deuoti: e 
come la "volontd deue fortarfi circa 
TRe forti di luoghi trouo,per mezzode qualiíuole i l Signor 
Iddio muouere la volonta a deuo-
tione . La prima forte é , certedifpo-
fitioni di terre, e fiti, che con la dilet-
tcuole apparenza delle loro difieren-
ze, o nella natural vaghezza del luO-
go, ó ncllo feompartimento de'tcr-
reni, \o nell'ordine, e beltá de gli ar-
bori, ó nella folitaria quiete, natural-
mente fuegliano la dcuotione, e gio-
ua molto ilferuirfi di q uefti luoghi , 
quando poi fubito s'indrizza a Dio 
la volonta in oblio dc'detti luoghi, 
fi come per arriuar al fine, e confe-
guirlo , non bifogna trattener^ne'-
mezzi, enelmotiuo piü di qiiello , 
che bafta. Percioche fe fi procura r i -
creare TAppetito, e cauarne diletto 
cnfibile , piü tofto íi tronera ariditá 
di fpirito, ediftrattione fpirituale^?» 
imperoche la fodisfattione, 6 gufto 
fpirituale non fi troua fe non nel rac-
coglimento interiore , fi che ritro-
uandofi la perfona in tal luogo, ha 
da procurare di ftare nel fuo inter-
no con D i o , come fe nOn fi tronaf-
fe, ncftcííein tal luogo j percioche 
Id 
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fe va clictró al gufto , e dileto, edel 
luogo , hor di quáihor di la j come s' é 
detro fará piü tofto cercar ricreatí o-
nefenfitiua , & inftabili ta d5 animo 
che quiete fpirituale . Cosifaceua-
nO §li Anacoretti 3 & altri Santi Ere-
mit i , che negli ampliííimi, e valliffi-
friá defertis3 eleggeuano vn canton-
'cinOjche loro poteíTe bailare, e qui-
l u i fabricauano anguftiffime cclle , 
e grotte nelle qualifi ferrauano ; In 
vnadi quefte ftetteS. Benedettotrc 
anni, & vn altro íi lego con vna cor-
da per non prender piü libertájne an-
dar piü oltre diquello , chearriuaí^-
fedetta corda ; edi quefta maniera 
feceromoiti , che a raccontarli non 
finiremmo mai . Imperoche cono-
fceuano moltobenequei Santi , che 
fe non eftingueano í'appetito , e la 
cupidigia di tronar gufto , e diletto 
fpirituale , qonpoteuano arriuar ad 
cíTo , ne diuentare perfcttamente 
fpirituali. / 
La feconda forte é piü particola-
re efTendodi certiluoghi ( non in-
tendo piü de5 dcfetti , che di qual-
liuoglia altri ) doue Dit) fuole farej 
ccrte gratie fpirituali molto fapori-
te j eguílofe adalcune perfonepar-
ticolari , di maniera che ordinaria-
mente refta ilcuore di^quella perfo-
na , che iui riegue la gratia , incli-
nato , &aífettoNíquel luogo , doue 
la riceue j e le daiino alcune volte , 
certi gran defukni , e brame d5 an-
dar' aquel luogo , fe bene quando 
poicivá , nontrqua , neleaccade, 
ceme prima , peí-che non fía in ma-
no fuá , ma Dio fá quefte gratie , e 
fauori,quando,come, e doue gli pia-
ce j fenzachefíia attaccato á luogo 
neatempo , nead arbitro diquei 
a chi le fá. Con tuito ció ^  buona co-
fe andarui alcune volte ad orare, co-
me la perfona ci vadi fpogliataje ftac-
cata da ogni affetto d'amor proprio, e 
quefto per tre caufe. La prima, per-
che fe bsmi cgme dicemnoo } non íla 
Dio attaccato a luogo,pare nodimeño 
chequiuiDiovolle eíier lodato da»» 
queirAnimajfacendole iui qucHa gra* 
tia.La fecondajperche piü 1 anima il 
ricorda di moftrarfi grata a Dio di 
qucllorche quiui rrceué.La terza, per 
che tuttauia piu iui fi eccita a íi rifuc-
glia la diuotione con quella memo-
ria y Per quefte caufe adunquecide-
ue andaré, c non per penfare, che iui 
ftiaDio attaccato afarle delle gra-
tie , di maniera , che non poíía farle 
douunque egli uogliarimperoche V a-
nima é piü decente luogo per D i o , c 
piü proprio,chequalfmoglia altroluo ^ 
gocorporale Cosileggiamo nellafa- ^c*1' 3 7 
era Scrittura,che fece Abram vn'alta-
re nel medefimo luogo, doue gllap-
parue Dio,e quiui inuocó ilfuo fanto (jCtM.^ 
Nome; e che dopó tornando d' Egitto 
paísó per la medefima ftrada, doue gli 
era appai fo i l Signore,&:iui di nuouo 
neirifteílb AItare,ch'hauea edifícate 
inuocó Dio.Similméte Giacob, fegno ^ 
i l luogo,doue Dio gli apparue,ftando ^cn^ 2? 
appogiato a quellafcala, con alzarni Io* 
vna pietra vnta con oglio,& Agar po-
fe i l nome al luogo,doue le apparue I 
Angiolo,facendo grande ftima di que 
fto luogo,con diré : Profe¿lo hic'vidi 
pofteriora 'vtddntime ; Per certo, che 
qui hó veduto le fpalle di colui > che 
mi vede. 
La terza forte éd' alctini luoghi Exodi^4 
particolari, che Dio elegge per cíUr' 12. 
iui inuOcato,e feruitorcome fu i l Mon Gen,22 - i 
teSinai , done Dio diedela leggea y^eg-lí? 
Mosé , &i l luOgo ,chemof t róadA- ^ 
bram , accioche iui gli faerificafe i l 
fuoíigliuolo : EtancheirMonteO* 
reb , doue comandó D i o , che andaf» 
fe i l noftro Padre Elia per dargliefe-
li a vedere , Et i l luogo , che dedico 
S, Michieie per fuo íeauitio, che é l 
Monte Gargano , apparenco al Ve-
fcouo Sipontio, e diccndogli , Che 
egli haueua in cuftodia quel luogo» 
accio quiui fi dedicaííe a Dio vna, 
Chiefa in m m o m degU Angioli . g 
la 
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la gloriofa Vergine eleííe in Rooia 
con íingolar fegno di neue i l luog» 
v t t lo TemDÍo.ch3 vollejche edificaf-
íe Patritio del fuo Nome. La caufa , 
perche Dio eleggepiü quefti luoghi 
chealtri per eííer iuiferuito, egli la 
sá, quello, chea noi conuienefape-
r e j é , che tuttoauuicne per noílro 
bene , & vtilitá, e per vdire -n eííi le 
noílre Orationi , e doue fi voglia , 
che eonperfetta , e ferma fede lo 
pregaífiaiojSe bene in quei, che fono 
dedicati al luOferuitio,habbiamo mol 
to pjü occafione d'efler vd i t i , per ha-
>jcrli la Chiefa aflegnati,e dedicati per 
J queífo-
C A P I T O L O X X X X I I . 
Sitratta cT altri motiui-p^r orare, de-
quali Ji feruono molte per' 
fone y che fono gran 
'varieta di cere-
monte. 
GLi godimenti inutilije Timperfet-tione d'attaccamento, ó 1 amor 
proprio, che circa le cofe dette hanno 
molte perfone , perauuentura fono 
alquanto tolerabili', per andar eííe in 
qualche modo innocentemente . Pe-
ro é infoportabile, Tattaccamento . 
c l'appoggio grande, che hanno alcu-
ni a molte íbrti di cerimonie intro-
dotte da gente poco illuminaca , e di-
fettofa nella femplicitá della fedo , 
Lafciamo hora da parte quelle^le qua-
l i hanno in fe anneííi, e portanofeco-
inuoltialcuninomi ftraordinarij , ó 
termini , che non fignificano niente, 
te altre cofe non facre j che gento 
pazz.a :c d'Anima rozza , e fofpe ttofa 
fi iol ' interpore nelle fue orationi, che 
per eííere chiaramentemale , e nel-
lequaliv' épeccato , & i n molte di 
eííe patto Occulto col Demonio , 
« ) n chc.prouocano il ^ignor Iddio 
ad ira , enon a mifericordia , laícíó 
dieodi trattamequí , Mafolo vo-
glio diré di quelle , diche,pernon_3 
hauere quefte maniere fofpettofo 
mefehiate , molte perfone ñ feruo-
no al di d1 hoggi con indifereta de-
uotione, ponendo tanta efficaciaj > 
e fede in quei modi , e maniere , co* 
quali voglino compire le loro de-
uotioni, & orationi, che íi perfuado- -
no , che fe vn punto manca, e s'efcc 
da'limiti , niente gioueria , neilSi-
gnore gli vdirebbe , ponendo piüfi-
ducia in quei modi, e maniere , che 
nel viuo deir oratione , non fenza 
grand' irreuerenza , & ingiuria di 
Dio : come per eííempio , che la_j 
MeíTa fi dichi con tante cándele , e 
non piü,ne meno , che la dichi i l ta-
le , ó tale Sacerdote , che íia a 
ta l , ó tal'hora, ne prima 5 xie dopó; 
eche fia dopo iltalgiorno , enon_ji 
prima , ne dopó . Che T orationi , 
ouero ftationi nano tante , etali , & 
a'tali terapi , econtali, ó tali ceri-
monie , ó pojfture , e che non'primaj 
nedopó , ned' altramaniera ; Che 
la per lona , che le fará , habbiale 
t a l i , c tali part i , ó propriciá,E pen-
íano,che fe ne manca milla diquello > 
che efli fi fono propofti , non fi fá 
niente : e miir altre cofe,che foglio-
no í'are . Ma quelle , che é peggio , 
Sí infopportabile , é , che al fine di 
quelle loro orationi ceremoniali , 
e fupertiofe , vogliono fentir infe 
qualche effetto , ó fapere fe fono 
eífauditi diquello , che di manda-
no : i l che non é altro , che tentare 
¿ i o , e difguílarlo grauemente, tan-
to che alie volte da licenza al De-
monio che gli ingannirfacendo loro 
fentire , & incendere cofe molto lon-
tano dalprofitto dell' Anime loro , 
meritandolo effi per I5 attaccamen-
to , & amor proprio ; che tengono 
nclle loro orationi , nondefideran-
do piü , che íi íacci la volontá di 
P i ó , chequcllojchc efli pretendono •> 
a'qua 
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aquali , perche nOn mettono tutta>_í> 
la loro confidenza in D i o , niente fuc-
cederá bene -
C A P I T O L O X X X X I I I . 
Comer hada indrizj^ara Dio i l £u-
fio;e la forrea della •volontd permezj-
Kfi di quefle deuotioni. 
SAppiano dunque quefti tali , che quanto piü s appoggiano a quc-
íle loro ceremonie , tanto meno con-
fidanoinDio , e per ció non otter-
ranno da lui quel , che dcfidcrano . 
C i fonoalcuni , che operano piu per 
proprio intereííe, epretenfioni , che 
per T honor di Dio : perche quan-
tunqueeffifupponghino, che, fefa, 
ra feruitio di Dio,fi faccia quel , che 
defiderano,efealtrimente, no , tut-
tauiaperT attaccamento, evanogu-
fíojcheinquello hanno , non cefl'a-
n0 di farne inftanti , & importune,? 
preghiere, che farebbe meglio í* in> 
piegaíTero incofe di piü impo.Ttan-
za per efli^come farebbe i l purgare » 
c votare da douero le loro confcien-
ze,e co* fatti , & opere attcndere al-
ie cofe della loro falutatione , pofpo 
nendo tutte raltrepetitioni^che noil_, 
fono indrizzatea quefto 5 e di quefta_s 
maniera ottenendo quefto, che. piü 
loro importa , ottcrano anco dal 
.Signore tutto quello che diqueft5 al-
tro conuerra loro ( ancorche non glic-
lo dimandaííero ) aílai meglio , c_3 
.moho piü prefto , che fe tutta la for-
Za delle loro orationi mettefíero in_s 
jquello , perche cosí l5 ha promellb i l 
Signore per t Buangelifta dicendo ? 
Mat.<5-33 grite ergo primum regnam Dei , 
0-iuJiittanteiuí , (¿rbacomnia adij-
ctentur voiir . Cércate ' e pretén-
dete prima , principalmente i l Re-
gno di Dio e la fuá giuftitia, e tuttc_5 
qucft' altre cofe vi fi aggiungeraa-
no . Imperochcquefta é la preten-
fione j e la dimanda, cWc di piü fono 
gufto, 8c acció llano eflaudite le nO-
flre dimande , & ottcniamo quel » 
che defidera ilnoftro cuore, non v'é 
miglior mezzOj che mettcre la for-
za della noftra oratione in quella-» 
cofa, ch'é piü a gufto di Dio ? eílei> 
docheaU'hora non íblamenteci da-
rá quel, che dimandiamo, ch'e isu» 
faluatione, ma anche quello, ch'egli 
vede conueniríi , e conofce eíTerci 
di giouamentó , ancorche non glie 
lo dimandiamo . come bcnc lo d.á 
adintendere i l Profeta Dauid dicen-
od , Prope ejl dominur omnibm inuo-
cantiéur eum : omnibur inuocant&ur 
euminveritate . I I Signor ftáappreíTo 
di que i , ch " lo chiamano, di quei , 
dico ; che lo chiamano nella veritá, 
E quelli lo chiamano Jnella verita , 
cheglidimandano le cofe, che fono 
veramente atce, conuenienti , e ne-
ceíTarie, come fon quelle della fal-
uatione , perche di quefti dice i l me-
defimo Salmifta fubito, f^oluntaient 
timentium fe faciet, & deprecatione , 
eorum exaudiet, falm? factet eot, 
Cufiodit Domtnm omne? > diligentef 
fe. 11 Signoreadempirála Volontádi 
quei, che ¡lo temono , &: ellaudirá 
loroprieghi, e gli falucra, perchej» 
Dio ha cura, e cuftodifce coloro, che 
Tamaño. E cosí quefto ftare tanto 
appreffo, che quiui dice Dauid, non_j 
c altro, che vncontentarli,& vn con-
ceder anche quello , che loro nOn 
polfa per lo penfiero di dimandare , 
COSÍ leggiamo ncl Paralipomenon 
che per hauere Salomone tprudente-
mentedimandato a DiovnaCofa,di 
cui gufto, cioéfapienza per gouerna» 
re, c reggeregiufta, e prudentemen-
te i l fuo Popólo; gli rifpofe Dio cosí 
^¿uia koc magh placuit cordituo > & 
non pojlnlajii diuitiar , cb-/ubftantiam 
¿rglotiam} ñeque animar eorum > qui 
ie odcrant$ fed nec dies vitaplurimor 
pslifti autem fapientiam, fa/aentiam 
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pey quem eonfittuite regem, fapientia, 
&/cientiadatafunt t iéi , diuttiar ati ' 
tem, & fuBJiantiam, érglortam dabo, 
tibi , itaut mllus in regihm nec ante te 
nec pqfl te fuerit Jtmilh tu i . Percho 
piü d'ogni altra cofa t i piacque la fa-
picnxa, enon dimandafti la victoria 
con morte de'tuoi ncmici , ne ric-
chezze, nelonga vita r io t i do non fo-
lamente la fapienza , che dimandi 
per gouernar prudentemente i l mió 
popólo , ma t i daró anóhe quello , 
che non m'hai chicílo, ch'é ricchez-
ze, foílanza, e gloria in guifa tale, che 
ne prima, ne dopo Ti troui Re a te fi-
mile. E cosí per appunto fecc, acquie-
tando anche di maniera tutti i fuoi 
nemicij che pagandogli ^utti all'in-
torno tributo , non turba/Tero la fuá 
2X. Pace • W medefimo leágiamo nella_í> 
j * Genefi j douc promettVndp Dio ad 
Abram di moltiplicarelk ^eiíeratio-
ne del figlio legitimo , come le ílelle 
del Cielo, conforme che gli haueua_5 
chiefto, gli diííé, moltiplicheró anco 
la prole del figlio della fchiaua, per 
cheétuof igl io . In queftamaniera_í> 
dunque fi deuono indrizzar a Dio 
leforze della volontá, & i l guftodi 
cílá nellc pctitioni, niente appoggia-
andofi airiniientioni di cerimonicj), 
che non vfa, ne approua la Chiefa_» 
Cattolicajma laícino: che i l Sacerdo-
te dicala Meflanel modo, e manie-
ra che la Chiefa gli ha ordinato, e 
non vogliono effi vfare nuoui modi, 
come fe eífi fapeííero piü, che lo Spi-
rito fanto, e la fuá Chiefa . E fe per 
quefta fchiettezza Dio nonglieílau-
difce > credano puré, che non gli ef-
audiráj per molte inuentioni y che 
faccino. EneU'altre cerimonk circa 
i l recitarej 6c altre deuotioni, non vo-
glino attaccarfi ne'appoggiare la vo-
lontá ad altre cerimonie , e modi 
d'orationi di quelle, che ci háinfc-
l u gnato Chrifto, e la fuá Chiefa, impe-
• roche cofa chiara é , che quandoi 
fuoi difcepoli lo pregaron©, che i a j 
fegnaíTe loro di]orare, fiauráegliad 
efíi detto, & infegnato tutto quel-
lo, che fa di bifogno, perche ci efíau-
diííe i l Padre eterno , come quel-
lo , che conofceua molto bene la fuá 
Volontá, e puré fappiamo, che fola-
mcnte infegnó loro quelle fettfij) 
petitioni del Pater nofter , nellej 
quali s'includono tutte le nof t ro 
neceflltá fpirituali , e tcmporali , 
non infegnó« ne diíTe loro akie mol-
te maniere di parole , e di ceri-
monie. Anzi in San Mattheo difFe 
alli fteffi-chequandoorauano ,non 
voleííero parlare molto , perche 
ben fapeua i l noftro Padre cclefte 
quello, che ci conueniua : Oranter 
nolitf multum loqui , fcit enim Ta-
ter'vejier, quod opmfír 'vobts. Sola-
mente incaricó con molte eflagera-
t ioni , che pcrfeueraffiir.o nell'Ora-
tione, cioé in quefta del Pater no-
ftcr, dicendoper San Luca- Oportet 
Jemper\orare , nuquam deficere , 
Ch' é neceíTario di far fempre ora-
tione, e ma i cefíare . Non pero c'-
infegnó varictá di petitioni, ma che 
que fte firepctino molte volte, e con-
feruore 3 C pondera tione : perche 
( come dico ) in eíTe fi richiude tut-
to quello, ch'é volontá d i D i o , e 
tutto quello, che ci conuienc, Eper-
ció quando Chrifto Signor noftro 
ncirOratione * che fece nell'horto , 
ricorfe tre volte al Padre eterno , 
ftutte tre le volte oró con le medeíi. 
me parole del Pater noftcr, come r i -
feriícono gli Euangelifti: Pater mí , 
Jipoffibile eji, t ranfeat d me c a l i x ijle, 
D e r u n t a m e n non Jtcut evo voló , f e d 
Jlcut t u . Padre mió íe neceftaria-
merte hó da bere quefto cálice, fac-
cifi puré la vofira volohtá • E le ceri-
monie , con k quali egli c'infegnó ad 
orare, fono lolamente in vna delle 
due maniere, ó che fia nel fecreto 
delle noftrc camcrette, doue fenza_9 
ftrepito , e íénza ch'alcuno c'impedi> 
fea, lo poffiamo tare con piü profít* 
to 
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to, e puío cüorc, feconclo ch'cgli dii* 
fe: 7 « autem cum oraueris, intra in 
Íyl3tt.5,8 c^**Ú*m tttum, claufo ofi{0 ora pa~. 
trem tuum in ahfcondito * Quando 
orerai, entra nella tua ílanza, e chiu-
fa la porta, fá oratione in fecretO al 
padre tuo j Quero nelli deferti, e luO-
ghi foIkarij)come egli ftefíb faceua_s> 
e nelmiglior, e piü quietotempo dclla 
nottc. E cosí non occorre aííegnare 
tempi, né giorni particohri, né é di 
bifognovfaraltrimodi, ne fcambia-
te parole, & orationi, ma folamcnte 
feruirfi diquelle;chevfaua la ChiefajC 
nella maniera, che Tvfa, riducendoíi 
tuttc a quelle, che habbiairaO dette, 
¿ d Pater nofter, Non per qucfto con-
dannO, anziapprouo quello, ch'al-
cune perfone alie voltefanno, eleg-
gendo certi giorni, come di nouene, ó 
otttaue, ó altre fimili d'eííercitarfi in 
alcune deuotioni particolari , ma-!> 
quello, ch'io biaíimo,e vn certo attac-
camento > & appoggio, che hanno al-
cuni > ne'loro modi limitati, e cerimo-
nie j con che le fanno, Come ben fcce 
la fama vedoua Giudit conquei di Be-
tulia, riprendendoli; perche haiieuano 
limitato a Dio i l tempo, ncl quale af-
Iudith.8» pettauano da lui mifericorcüa j di-
11* cendo : Btqui ejiir z/os, qui ienta-
ÍÍF 'Dominum? non eft ifle Jermo j qui 
mifericordiam preuocet yfed potiur qu' 
irnmexcltety&fvrorem accendat* 
Hauete voi ardire d aílcgnar a 
Dio tempo,nel quale facci 
' lefucmifericordie^ 
non é modo di 
mouerlo 
a cíe-
menza, ma di pro* 
t uocarlo ad 
iraj e fu. • 
•L rore. 
C A P I T O L O X X X X I V . 
Si traita della fecbnda forte debeni 
di/iinti 5 ne'quali puo 'vanamente 
rallegrarji lavolontd. t 
LA feconda forte de'beni diftinti guftofi, ne'quali puo vanamen. 
te compiaceríi la volontá jfono quel-
H> che prouocano, ó perfuadono a 
feruire a D i o , che noi chiamauamo 
Prouocatiui. Quefti fono HPredica-
tori , de'quali fi puo parlare induCLs 
modi, cioéj quanto a quello ,che fpet-
ad efli j e quanto a quello, che toc-
ca a gli afcoltanti: imperoche & a gl i 
vnijíSc agli altri non manca che auuer» 
tire, come debono siglÍ4rni,come_5 
gli al tri indrizzare a Dio i l g ü i l o del-», 
la loro volontá circa queíl'efíercitio * 
Quanto al primo, acció i l Predicato-
re faccia profitto nel popólo, e non 
s'infuperbifca né fi compiaccia di fe 
fteííb con vano gufto, e prefuntione, 
gli conuiene auuertire, chequeU'ef-
fercitio pui e fpirituale, che vocale 
percioche quantunque s'eflgrciti con 
parole efterne, nondimeno la fuá for-
za, & efficacia non la tiene fe non dal-
lo fpirito interiore . Laonde per 
molto alta , che fia la dottrina_9> 
che predica, é per molto ecccl-
lente, e pulita , che fia la Rcttori-
ca, e fublimeüo ftile, con che^ vá 
vefiita, non fará per fe íleflTa ordina. 
riamente piü profitto di quello, chü 
haurá in fe di fpirito . Impcrcioche 
fe bene c vero, che la parola di Dio 
per fe fteífa é efficace, conforme al 
detto di Dauid, Mece dabit <voci fuee 
vocem 'virtuth . Dará egli alia fuá 
voce voce di vimi .tuttauia anche i l 
fuocco ha virtú d'abbrucciare, e noiu» 
abbrucia, quando nel foggetto non_3 
c'c difpofitione» Et accioche la dot-
trina, che ñ predica, attacchi la fuá 
forzane'noftricuori, due difpoíitio-
Q in 
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ni deue hauere , vna ¿ i colui, che 
h predica , e l'altra di quello, che 
Tafcolta, peroche ordinariamente i l 
profitto é tantto quanta é la difpofi tie-
ne, di chi infegna. E per queíio l i di-
ce , che qual é i l Maeííro, tale fuol ef-
ere i l íuo Difccpolo. Onde quando 
negli Attt de gliApoíloli quei fette 
íigli di Sceua Prencipe de'Sacerdoti 
de'Giudei tentarono di feongiurare 
lidemoniiconL medefima forma, e 
maniera, che vfaua TApoílolo S.Pao-
l o , s'adiró i l demonio contra di effi, 
-Aft. jg , áicendo. le/um nout y érPaulum feto, 
15. 'vos autemqui ? lo confcíTo e co-
nofeo Giesü, e so beniffimo, chi é 
Paolo, ma voi che fete, & aíTalendoli 
gli fpoglió nudi > e ferí: i l che auuen-
ne, perche effi non haueuano la dif-
polltione, checonueniua, e non per-
che Chriíto non volcíTe, che lo facef-
fero nel fuo Nome Perche vna vol-
ta g l i Apoíloli trouarono vno , che 
non era Diícepolo , fcacciando vn de-
menio nel Nome di Chrifto, e glie 
Timpedirono, i l Signore l i rifpofe di-
cenáo, Nolite prohibere eum, nemo e/i 
Marcí p« enim, qui faciat virtutem i» nomine 
39* meo, & pojfit cito rnale loqui de me . 
Non glielo impediré, p?rche niuno 
potra poi íubi to , & in breue tempo 
dirmale di me , fe inmio nomehau-
rá operato alcuna virtü, e f tto qual-
che miracolo. Ha pero fegno con-
tra quelli, che infegnando la kgge di 
Dio, eííi non l'ofleruanno, e predican-
do buono fpirito, elTi non Thanno : 
che perció dice San Paolo, Quiergo^ 
Rom 9 f^f3^ 0^ceT teiffum non o^ceS • 
i í predicar iton furandum , furaris j Tu 
infegni adaltri, e n'm infegni te ftef. 
fo ? t u , che predichi ad altri, che non 
rubbino tü rubbi: E per Dauid dice lo 
Pí*«49*I^ « Spirito hnx.o.G}uare tu enarrdr iufii-
tiay mear , ajfumir íefíamentum 
meum per or tuvm ? Tu vero odijii 
difcipltnam , proiccifli fermoner 
tneor retrofum. DÍÍTJ D^0 al pecca-
wre 5 Perche ragioni tu dellc mk 
giuftitie, e pigli in bocea tua dclla 
mia legge? Hauendo tu ochato, & 
aborrito la difciplina, e gettato die-
tro le fpalle le mié parole > Nel che 
fi da-adintendere, che;ne meno dará 
loro fpirito perche faccino fruto. E 
commüt)emente fi vede, per quanto 
di quá poííiamo giudicare, che quan-
to é i l Predicatore piü fanto, e di piü 
buona vita, tanto maggiore é i l fiuf 
to, che fá per baílb,chc fia lo ftile fuo, 
e per poca rettorica. che habbia, e 
che fia la fuá dottrina commune : im-
peroche i l calore s'attacca, e fi pren-
de dallo fpirito viuor ma I'altro fari 
moho poco profíto per moito alto 
che lia i l fuo ftüc, c dottrina • perche 
fe bene é vero, che lo flile buono, e 
i'aitioni,e Palta dotrina, e labuona 
fauella muo(uono, e fanno piu eífetto: 
accompagnati con lo fpirito buono : 
pero fenza efío , quantunque tutto 
I'altro dia gufto, e diletto al fenfo, Se 
airintelletto , nulladimeno poco, p 
niente di fugo, ó calore attacca alia 
volontá, rimanendo coramunemeh?» 
te COSÍ frcdda, e rimefla , come prima, 
per operare, ancorchc habbiano da-
to cofe marauigliofe, con molta gra-
t ia , e leggiadria, che fojamente fer-
uono per dilettare Tvdito nellagui-
fa chVn a muíica concertata, o'l luo-
no di campane : ma lo fpirito, come 
dice, non efee da fuoi termini piü che 
prima, non hauendo virtü la voce di 
rifufeitar i l morro dal fuo fepolcro * 
Poco importa vdir'vna mufica, che 
pki diletti, che vn'altra, fe non mi 
muoue piü quefta, che quella ad ope* 
rare , conciofiacofa che, quantunque 
habhinodette merauiglie, fubito g l i 
vditori fe ne dimenticano, perche_9 
non attaccarono fuoco'nella volontd 
Imperoche oltre che per fe ílefía non 
é di moho frutto quella prefa, che fá 
ilfenfo nel güilo di tal dotrina, im-
pedifee anco, che non paffi alio fpiri-
to , rimanendofi folamente neila fti-
madclmo.o, & aecidemi, con che 
Libro Terzo. 
íu cletta,loáando nel Predicatore que-
ño 6 quello, e fegucndo piü per ció , 
che per l^menda^ehe ícnc caui.Qu e-
fta dotrina la dichiara molto beneS. 
Paolo a'Corinti direndo: £ t ego cum 
l.Cor.2. tveniffem ad vosfratresi tkm non in fu -
I*&4' blimiiatefermomsjautfapientiíe, an-
mncians ttóíir uftimomum CJjriJii : 
fafermo tneus j ¿r üredicatio mea non 
in perfuajibilrhm human* fapientia 
'veréis fedin ojien/tonefpiritur, 'vir-
tutir. Id fratelli quando veni a voi , 
non venni predicando Chrifto con al-
tezza di dotrina^e íapicnza, e íc nüe 
X I I 
paroIe,e la mia predtcatione non con* 
liíleuano in rettorica di fapienza hu-
manajina in manifeftatione delloípi-
rico,e della virtü.E notifi,che T inten-
tione deir Apoftolo , & la mia qiu 
non é di confinare i l buono ftile , e 
la rettorica, & i l buonjtermine ó '.ma-
niera perche anzi gioua , & importa 
molto al Predicatore, come anche inr 
tutti gli negocij, poiche la buona ma-
niera , e ítile anco le cofe cadute , e 
guafté inalza, e riedifica : ficomeil 
mal termine fuole guaílarf> e far peij-
dere lecofebuonet 
l l fincdella Salita del Monte Carmelo 
O 2 NOTTE 
N O T T E O S C V R A 
D E L L A N I M A 
COMPOSTA DAL BEATO R F. 
Giouani ddh Croce,Primo Scalzo 
dell* Ordine del Carmine. 
Í# 'c»i ftiichUrA h Cunzone J che contiene laftrada dellk ferfeti* 
vni one d' Amere con "Dio quale Jtpno hauere in quefla, Vit* : 
Ejidefcrimnole profrhta, ntarauigliofe dell\ 
Anima, che h quelU e arrinata • 
A R G O M E N T O . 
N^uefto libro prima fi mctte tutta la Canzone, che íi ha ¿$ 
dichiarare, e dopo íi dichiara ciafchcduna ftanza da per fe, 
ponendola ftanza prima della dichiaratione; 8c apprefíb fi 
va efplicando ciafcun veríb da per fe, mcttendolo etiandio 
nel principio. NcIIe due prime ftanze fi dicjiiarano gli ef-
fetti delle due purgationi fpirituali della parte fenfitiua de-
T huomo,e della fpiritnalerneiraltrefei íi dichíarano vari,&: 
ammirabilieíFcttidell'illuaiinatione fpirituale, &Vnione d'Amore con»? 
C A N C I O N E S% 
l* 
EN Dna Motbe ofcura C^nanjiaíen amores inflamada 
O dichoja rv€ntura) 
Salijin fer notada' 
lífiandoya mi cafa fofegada, 
^Aeftutasy fegura 
Por lafecreta efcala desfraXxflndet, 
O dichofa irentttrai 
A efcurastf ezjlada, 
tftandoya mi (*fa fofógadAy 
I 
C A N Z O N E . 
I. 
N vna Notte ofcura (mata 
D i miiranlic d'Amor tutt'infiam 
O felice ventura, 
Vfcij né fui notataj f (tata. 
Stando giá la. mia cafa adormen-
II. 
AÍ buib,e ben ílcura. 
Per la fecretta fcala ¡trasfbrmataí 
O felice ventura. 
Al buiojC ben celata, (tata 
Stando gia la mía cafa addormcn* 
En la 
m 
¡a Noche dichofa 
En fcereta que na dic me veía, 
N i yo miraua cofa y 
Sin otra luz^in guia i 
Sino lagne fn el coraxjon ardía» 
m ' tí- '•• * ' " 
ir 
rjíquefta meguiaua {dia, 
cierto 3 que la luz, del medio 
¿ídonde me efperaua y '. . . • hJ 
Quienyo bien mefabia, 
En parte, donde na die paresia. 
r . 
O Noche queguiaftét (rada; 
O Noche amable mar j epte e lalbo' 
O Noche que iuntafie 
Amado con Amada, 
Amada en el Amado transformada 
V I . 
En mi pecho florido > 
Que entro para elfolo fe guardaua 
A l H que dormido y 
Tyoteregalaua y 
Tel ventalle de cedros aire daua . 
F I I 
E l aire del almena > 
Quaudo ya fus cabellos efparzja , 
Con fu manoferen a 
En mi quello heria, 
T todos mis fentidof ¡ufpendia , 
mi» 
Que déme, yoluideme, 
E l rofto ecliné fobre el Amado 
cefío totoydexeme > 
t)exando mi cuidado 
Entre las a^uxjxnasoluidado. 
m : 
NelIaNotte felice, 
Solinga in parte, ou'elleí ttOtt potea-
Mírata, ó miratrice > 
Non luce, ó feorta hauea» (cíc& • 
Se non fol quella, che nel cor m'ar-
I V -
Quefta fol mi fcorgeua > 
b piü ch'a mezzo di ficura andana , 
La dou' io ben íapcua , 
Chi adafpettar mi ftaua , (ua , 
Ou'al^unfuordilui piu nOnmira-
V. 
ONotte ,chefcorgeí l i , A / £ ( ta, 
Nott'Amabil vie piü che mattlna-
Notte, ch'vnir potefti ^ 
AirAmato TAmata, 
L*Amata neirAmato trasforraata» 
V I . 
Siiíl mío fiorito petto, (bzvLt, 
Xlht folo al Caro mío sgombro fer-
S'addormentó i l Dilctto; 
E t i o , ch'lvezzeggiaua, (uc . 
Con ventaglio di cedro i \ yentila-
V U 
Quando poi TAura amene 
Ventilargíi i l bel crin lenta sVdiuí # 
Ét con la man ferena 
Nel eolio mi ferina * 
£ tiuc'i íeníi oiiei dolce rapiaa* 
V I H . 
Sofpefa in alto oblío {xm • 
11 volco all'hora pofai fopra í'Araa-
Sparfi legioie , & l o 
M5abbandonai,lafcÍato (to. 
Trá gigli i l bel penfier toílo oblia* 
D I C H I A -
DICHIAR A TIONE 
D E L L ' I N T E N T O 
D E L L A C A N Z O N 
RTMAch^entriamonelIa dichiaradone di"qiieílé 
Canzone , conuiene qui l3pere,che T Anima la di* 
ce fiando gia nella perfettione, ch3c T Vnione d' A-
moreconDio , eííendogiá paflata perli pericoli 
cftrettede' trauaglijinedianter cííercitio ípiritua* 
le della ftrada ftretta della Vita eterna, che dice il 
Sáluator noftro nell' Euangelio, i>er la quale ordi-
nariamente paila T Anima per arriuare a qucft* al-
tá,e diurna Vnione con Dio. E per eííer tanto ñre-
ta > e si poiqlii coloro, che entraño per efla ( come 
_ . . . etiandio dice il mcdeíimo Signore ) tiene T Anima per gran forte , c ventura 
Jbldcm» efler paflata per quelía alia detta perfettione d' Aniore, come ella loro can-
ta in quefta pri.na fianza, chiamando con gran proprietá 
Ñottc ofeura quefta ftrada ílretta, come fi dichiara 
auanti nei Veríi della detta Stanza : Dice 
adunque TAnima tutta gioiofa d'ef-
leí paflata per quefta angu-
ila ftrada di doue 
glicnefeugui >j 
tanto 
bene > ín quella ma* 
mera « 
14» 
D E L L A 
D E L L A 
N O T T E O S C V R A 
D E L L' A N 1 M A 
L IB R O P R I M O . 
Ncl quale fi tratta della Notte del Seníb.' 
I 
S T A N Z A P R I M A . 
Muña Notte o/cura 
D i m i r an/ted' Amor tuita in-
fiammata, 
( O ftlicerventura) 
V/cififtefui notata, 
Stando gia la mia Cafa \addor-
mentata* 
Acconta V Anima in quc-
íla prima Stanza il.mo-
do,e la maniera, che ten. 
nc in vfcire quantoraf-
fetto fuori di fe> editut-
tc le cofe asnorendo per vera mortifi-
catione a tutte cfle, & a fe medefuna 
per arriuare a viuere la dolce, e fapo-
rita vita d'Amore in Dio,e dice, che 
quefto vfeir di fe, e da tutte le cofe fu 
Jn vna Notte ofeura, [che quí intende 
ptr la contempla tione purgatiua^, co-
me fi dirá dapoi, la quale caufa nell5-
Anima V annegatione di íl fteíía, e di 
tutte le cofe . Equeft'vfcitíijdicequi 
ella, che poté fare mediante % forza, 
e calore,che per ció le diede V Amórc 
del fuo fpofo nella detta Contcmpla-
tione ofeura . Nel che efaggera e lo-
da la buona forte, che hebbe inuiarli 
a Dio per quefta Notte con fi pro 
fpero fucceílb , che neíTuno detre 
nemici , cioé Mondo, Demonio , e 
Cájne, che fono quelli, che fempro 
fiurbano quefto cammino, güe lo po • 
terono impediré : in quant® che ia_^ 
detta Notte della Contemplatione_5 
purificara fece, che fi addormentaííe-
e fi mortificaílero nella cafa della ro fuá fenfualitá tutte le Pafíioni, & Ap« 
petiti, fecondoi loro mouiraenti con-
trarij. 
C A P I T O L O ' P R I M O . 
Si pone i l primo ver/ó*» eficomincia a 
trattare dell'imperfettionede* Prm* 
. cipianti* 
In vna notte o/cura» 
INcominciano if Anime ad inten* derc in queíia Notte .'oícuira-í» » 
quando Dio le va cauando dallo fía-
tó principianti , ch 'ediyuel l i , che 
meditano nel cammino fpirituale j € 
le comincia a mettere in quello de* 
Proficienti , ch'é gia quello de1 con-
templatiui , accioche paíTando per 
quiui arriuinoallo ftato de* perfet-
t i j ch'cxjuello della diuina Vnionc 
dell' Anima- con Dio . Laonde per 
intender meglio , che Notte fia que-
fta, per la quale V Anima paíTa^ pei> 
che caufa Dio la pone in efía , con-
uerra quí prima toccar alcune pro-
prieta de' Principiati, accioche in-
O 4 ten^ 
"1 
%t6 Notteoícura, 
tendeníq eñi la debolezza dello fla-
to , in cui fi trouano, prendino ani-
mo, e bramino, che Dio H metta in_s 
qucíla Notte, doue rAnima íi fortifi-
ca, e íi aííbda nclle Virtu, per caufa de 
gli incílimabili dilettí deJrAmor di 
Dio - E quantunque in ció ci tratta-
remo alquanto, non pero farápiüdi 
quello, che baila per trattar poi fubito 
di queíla Notte ofcura. 
Sideue dunque fapere, che fubito 
che TAnima rifolutavuente íi conuer-
te, e íi mette a íéruire Dio, per ordina-
rio la vá il.Signdre alienando nello 
fpirito> & accarezzando nella guifa_f, 
che fá Tamorofa Madre i l tenero fuo 
bambino: che ílringcndolo al feno col 
caldo delle fue mammelle lo rifcalda , 
col dolce, e faporito latte lo ciba,& al-
leua, nelle fue braccia lo porta, e Tac-
carezza. Pero alia mifurajche v i cre-
fcendo, gli vá la Madre togliendo t 
vezzi, & aícondendo la t^enera poppa, 
ponendo in efla qualche poco d'ahia-
ro,cheguftato ilpargoletto lalafci , e 
calándola dalle fue braccia in térra fa 
camminare da per fe, infegnandoli a 
formar col proprio piede i l paííb: ac-
. . aioche perdendo le proprieta di bam-
Omnui bino íi día a cofe piü grandi, e foílan-
"utici tiofe. L'amoroía Madre della Gratia 
Gratis di Dio fubito, che per nuouo calor, e 
tuae fer- feruore di feruirc Dio rigenera TA-
niebant. nima^queílofíefíbfácon eflarperció 
che lefckrouaredolce, efaporito latte 
fpirituale fenz^alcun fuo trauaglio in 
tuttelecofcdi D i o , egran güito ne-
gli eíTercitij fpirituali, imperoche le 
porge qui Dio la mammella del fuo 
tenero Amore per appunto come a 
tenero bambino. D i maniera che giá 
fuo diletto é paílarfenc molte hore in 
oratione, e per auentura le notti in-
tiere .* ifuoi gufti fono le penitenze: i 
fuoi contenti l i digiuni: e le fue con-
folationi la frequenza de'Sacramen-
t i , e la communicatione nelle cofe di-
uine. Nelle quali, cofeancorche non 
grand'cfíicacia; e fodezza perfeucri-
no,elefrequcntir.o, e tratdno COÍL_, 
gran diligenza, & accuratczza le per" 
fonc Ipirituali, ad ogni meció, parlan-
do fpiritualmente , per ordinario íi 
portanó in cííe molto fiacca, im-
perfettamente. Perche come fi muq» 
uano a quelte cofe, & a*queíliipiri-
tuali eííercitij per la confolatione, e 
güilo, che quiui trouano: c come an-
che eífinon hannoper ancora acqui-
ílato habito, ne fi fono ben'eiíercitati 
con forte Jotta nella Vi"1» J non é ma-
rauiglia, che circa quefte loro opere 
ipirituali commettino molti manca-
menti, & imperfettioni > perche final-
mente ciaícuno opera conforme üll** 
habito di perféttione, ebe ha. H come 
queíli tali non hanno hauuto tempo 
d'acqu iílar i detti habiti forti 3 n ecef-
fariamente bifogna, che operino co-
me figliuolini fiaccamente, 11 che ac. 
ció piü chiaramente fi veggaje con 
quanta fiacchezza quefiiprinci^ianti 
camminino innanzi nelle virtii inter-
no a quello, che fácilmente operano 
col detto güilo, Tandremo notando 
per l i fette Vit i j capitali,dicendo alcu# 
ne delle molte imperfettioni, che in 
ciafeunodi eíli commettono. Nel che 
fi vederá chiaramente , quanto da fan-
ciulli f ono Topera, che queili fanno,e 
íi vederá anche, quanti beni porta feco 
la Notte ofcura, di cui appreííb trattar 
remo , poiche purifica, e nettaTA-
nima da tutte queíle imperfettioni. 
C A P I T O L O JI. 
JDi alcune imperfettioni fpirituali , 
che hanno l i principtantt intorm 
Superbia, 
CQme queíli principianti fi fen-tonotanto fcruorofi,e diligen-
t i nelle cofe fpirituali, ene gli eííer-
citij deuoti : quantunque fia vero , 
che le cofe Sante di fuá natura hn, 
mi^no 
Libro Prítnoi 
no , né condeícendino in quello « 
Onde fabito /defiderano , e Procaz 
rano trattar con altra perfona, chej 
s' accommodi al gufto loro.: perche 
comunemente defidarono comuni-
car lo fpirito loro con quelli > c he co-
nofconojcheloderanno^e iíimeranna ' 
^ loro cofe,^ . Fiaggono 5 come da l l^ j 
tuali in prefenza d'altri, 8c alie vol- morte , da quei, che le disfannoper 
te ancora píüd'infegnarle, ched'ap- mettcrli nella ílrada íicura 3 & alie 
milíno, tuttauia per l imperítmo-
nejin cui íi trouano, nafce loro mol-
te Volte vn cerro ramo di Superbia_j> 
occulta , d'onde vengono ad hauere 
qualche compiacimenro a efodisfat-
tione di fe íhííi3e deiropere loro . E 
d iquá nafce lor' anche certa voglia^s 
aífai vana di ragionare di cofc fpiri-
prenderle : e dentro di febiaíimano 
gli altri , perche non l i veggono con 
quella maniera di deuotioni j che 
eífi vorrebono : 8c alie volte anche 
nemormorano eíkriormente , aíío-
inigliandoli quefto al'Farifeo dell-
Euangelioj che fi vantaua lodando 
Diodelkcofejchceglifaceua , e dÍ7 
fpregiando i l Publicano j A qqéíli 
tali íuole molte volte i l Demonio 
accrefce i l feruore , elavoglia di 
far quefte, & altre o^ere,perche ve-
de , che va giá loro infierne accre-
ícendo la íuperbia , h la prefiintio-
ne . Imperoche sá molto bene i l De-
monio , che tutte quefte opere , & 
atti di virtii,che fanno , nonfolnul-
la adefli vagliono , mapiii toílofi 
conuertono loro in vitia , E foglio-
noalcunidiquefti airiuareafegno 3 
che non vorrebbonO", che appaníle j 
né fofe conoíciuto altro buono > 
cheefli , écosí con fatti , c CODLJ 
parole , quando íi prefenta V oc-
caílone , gli biaíiraano , ene mor-
morano , mitajido la brufehetta nel-
T occhialtrui , e non coníiderando 
la traue^che ña nel loror cola no Tal: 
truimoíchino^, & inghiottono i l lor 
camelo. 
Alie volrc anco , quando i loro 
jVjaeftri fpirituali » come fono l i 
ConfeíTori , e gli Prelati , non ap-
prouano i l loro fpirito , e modo di 
procederé ) elíendo che hanno vo-
glia > che4odinOj e ftimino le loro 
cofejgiudicano j che nonintendino 
i l loro fpirito , eche non fianofpi-
rituali , echepercidnonr approui 
volte anco fi fdegnano contra di effi 
e l i piglino in vita . Prefumendo aíTai 
di fe ftefli, fogliono proponer mol-
to , e far poco . Hanno quálche vol. 
ta vogliajche gli altri fappino , es'-
accorghino dcllo fpirito, e diuotione 
loro , & a queft' effetto fanno íegni 
efteriori di mouimenti, fofpiri 3 & al-
tre cerimonie , & alie volet foglio-
no hauere certiratti , óeftaí i inpu-
blicc^ , piu che infecreto'quali i l De-
monio ai uta aífai , e íi compiaccio-
no,che fia veduto , & intefo quello, 
che efll tanto bramano . Molti cer-
cano effb fauoriti y ^ ftarln graria^s» 
cón i ConfeíTori : e di quínafeono 
loromille inuidie , Scinquietudini, 
Jlanno gran repugnanZa , efaltidio 
m diré i i loro peccati nuda 3 e fchiet-
tamente [acció non perdino , ó fce-
minO punto i l concertó con i Con-
feíTori 3 elivanno colorendo , per* 
che non appariíchinotanto graui , e 
mali : i l che piutofío é vn "andar* a 
feufaríi 3 che adaecufaríi , Tal vol-
ta cercano altro Confcíípre , a cuí 
dichino i peccati, acció l'altro non_í» 
penfi , che habbino niente di catti-
uo , marutro buono : ecosífemprc 
guftano di dir' i l bene 3 & alie volte 
con termini , che ápparifea piu d¿ 
quello , cheé 3 almeno condeíidc-
rio , cheappaiabuono, non inten-
dendo eíTere maggior humiltá ( co-
me appreíTo diremo ; i l diminuirlo > 
e, nulla diré di quello , di cui néc 
gli , né verun* altro faccinp alcynu» 
contó. 
Sogliono ctiandio alcuni dique-
fti 
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fti llimare poco i loro mancamenti ; 
& altre volte pois' aflfligQno fuor 
dimododi voleríicadere in elli j e 
penfando , «che gia hauriano da eífirc 
Santi íi adirano impatientemente 
contra fe ñeífi : ilche é vn altra_j 
grand' imperfetttione . Molte volte 
hanno vndefideriodifordinato , che 
il Siguore kui loro f imperfettioni 
c mancamenti , che hanno , ma jser-
vederfi in pacefehza moleftia dief-
fi piü,che per amor di Dio', noncon-
íiderando , che fe gli libcraíle da 
tali imperFettionijperauentura farcb-
bonO piü fuperbi. SonOnemicidi l o -
daré gli altri3& i amici d'eílerekdati, 
& alie yolte lo pretendonornel che fo-
no fimili alie Vergini pazze j che ha 
uendo le loro lampad i ípentejcercaua 
Mat.25.S T*0 0^0 di fuora. 
Da quefte imperfettioni alcuni 
arriuano a molte altre aííai intenfa-
mente , & a gran male in quelle: fe 
bene alcuni piü, & altri meno 1' han-
no , & alcuni íblamente i primi mo-
ti , ó poco piü : & appena íi trouera 
alcuni drqueíli principianti, che in_s 
tempo di tali feruori non cada in 
(^ ualchc cofa di quefto . Pero quel-
h , che i^quefío tempo aípirano « e 
camminí/no alia Perfettione , proce-
dono d' áíTai diffcrente maniera , e 
con molto diuería tempra , e modo 
difpirito : imperoche f' approfitta-
no > e s'auanzano molto nell'humil-
. ta , non folamente niente ííimando 
leloro proprie opere, ma di piü han-
no pochiflima fodisfattione di fe 
íieííi, tengono tutti gli altri per aííai 
inigliori , c fogliono portare loro 
Vnafanta inuidia , con defiderio di 
íeruireDio , come fanno quelli per-
ciocheqnantopiü íanno feruore , e 
guante piü opere hanno , efentono 
guíío in eííe , come camminano con 
humilta, tanto piü conofcono il mol-
to^, cheDiomerita , equantoé po-
co iltuttoj, che fanno pcrlui : on-
¿e quanto piü operanQ , tanto mcno 
ne rellano fodisfatti Í imperoche c 
tanto quello , che Ipinti di Carita, e 
daAmore vorrebono fare per l u i , che 
tutto quello , che fanno non pare 
loro niente 5 e tanto preflameme g l i 
follecita , &o<fcupa queílo penfie. 
ro d'Amore, che mai auuertifcono * 
fe gli altri fannd , o non fanno , efe 
pureT auuertiífono , tuttoé ( come 
dico)credendo V che tutti glialtrifo-
no migliori di eü i , doue che facendo 
di fe poco contó', defideranO anche di 
eíTere poco íiimati da gli al tr i , e che 
íi difacino , e íi diípr^zzino lecofe 
loro . Et hanno di pii) , che quan-
tnnque vogliono alen lodarle , c 
üimarleineífi , nonio poíIbnoin_5 
neífuna maniera credere, e pare loro 
cofaílrana , che íi dichi di eífi queí 
beni. 
Queftí tali con molta pacej, & hu-
milta hanno gran defiderio d' cí^er'-
fegnati da chi l l voglia qualunque 
cofa pofla eílere loro di giouamento a 
e proíitto : conditione aííai contra-
ria da quelle , che tengono coloroJ, 
de' quali habbiamo raggionato difo-
pra , che vorrebbono eíli infegnare 
a tutti, anzi quandopare¿, che ven-
ghi loro infegnata alcuna cofa, fubi-
to efli medelimi tolgono la parola 
di bocea , come che gia la fappino . 
Ma queíH altri , de'quali hora parlia-
mo , ftanno moltoj lontani di 'volcr* 
eííere Maeftri di nefluno . Stanno 
molto pronti di camminare, e di an-, 
daré per altra ftradada quclla , che 
fanno , fefaraloro comandato,per-
che mai penfano d' accertar' in nien-
te . Si rallegrano', che gli altri fiano 
lodati . Sentono folamente pena tJjf 
non feruire a Dioj, come quelí i .Non 
yorrebbono mai diré le coíe U ro , 
perche le ftimano tanto poco , che 
anche a'fuoi Maellri fpirituali hanno 
vergogna dirle^ parendo loro, che non 
fono cofe,che meritano, che fe ne ra-
gioni, es* apra bocca.Piü vogliahan-
no di parlar i loto mancamenti,e pee-
cati 
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cati> ó (ííríe di maniera, che qucfíi ia-
tendano-non eflerdvirtudi : e cosí piii 
incíinano a trattare deirAniina loro 
con pcríbne> che méno ílim.no lo fpi-
rito, e cofe, Ioro7 i l che é proprio del-
lofpiritofemplice, puro, evero» é 
molto grato a D i o . Impcroche com?. 
dimora in quefte Anime humili lo 
fpiritofauiodiDiofubito le mucue, 
& inclina a tenere in fecreto , & a cu-
ftodire. dentro di fe i loro tefori, & 
a cacciare fuora i mali: impcroche i l 
Signore Iddio da a gli humili infie-
rne conTaltre Virtü quefta gratia_9, 
come per lo contrario aTuperbi Ia_í) 
Daranno queín la vita, e 1 cuore 
per chi ferue a Di0 > e gli aiuteranno, 
Suanto poílbno, acció lo feruano da oucro- Quando fi veggano cadere 
neirimperfettionijcó humiltáíi foffri. 
fcono,econpiaccuole.z^a di fpirito, 
con amorofo timor^' di Dio , e fperan-
do in effb . Ma jjeró Anime, che ncl 
principio camminino con quefta ma-
niera di Perfettione, intendo(come 
s'é detto }che fono le meno, e molto 
poche: che ben ci contentaremmo , 
che non cadeflero nelle cofe contra-
ríe : che per ció ) come poi diremo ) 
mettteDio nella Nottc ofeuraquel: 
che vuole purgare ^a tutte q u e í í o 
iraperfettioni. 
C A P I T O L O m. 
Delfimpérfettioni y che fogltono haue 
re a^lcuni Vrincipianti intorno al fe~ 
eondo Viúo capttale , cfré VAnari-
t*a»fpiritualmente parlando* 
M Olti di queíli principianti han-no etiandio a leune voltegrad'-
Auaritia fpirituale : percioche appe* 
nafi vedranno contenti con lo fpiri-
to, che Dio dá loro, ma molto Iconfo-
lati, e dolenti, perche non trouanola 
conlolationc, che vorrebbono * ncllc 
cofe Ipuituaü. Mol"» non £nifcon6 ' 
tíi fatiarfi d'vdíre confcgli, e precettí 
^ ir i tual i di tenere, e di ieggere molti 
l ibri , che trateino di ció e coníumano 
piüi l tempoinque/ lo, che neirope* 
rej fenz'haHere, quella mortifica tío» 
ne, e perfettione della pouertá inter-
riore di fpirito, che deuono . I«pe«< 
roche oltre di queílo fi caricano á'l» -
magini. c di Croci molto curiofe, e ' 
di valuta; hora lafeianovne, epiglia» " 
no altre: hora cambiano, hora ricam-
biano: hora la vogliono di quefta ma-
niera, hordiqueíValtra, aíiettionan-
doli piii a queíta, ch'a quella, per e¿« 
fer piü curiofa, ó di prezzo » Altr i VCÍ. 
drete per tutto picni di Agnus De i , e 
Reliquarij, come i fanciulli d^orna-
menti, e bagatellc, nel cheio condan-
no,c biafimorattaccamento del cuo* 
re, e TafFetto proprietario, che hanno 
al modo alie moltitudine, & alia cu» 
riofitá in quefte cofe , per efleraísai 
contra la ponerá di fpirito, che folo 
guarda lafoítanza della deuotione , 
approfitandoíi folamente di quello , 
che bafta per efsa, & infafti, dendoíi 
dijquefte moltiplicitá, e vaghezza , 
poichc la vera deuotione ha da veni-
redalcuore, edeue folamente mira-
re nella veritá, efoftanza diqucllo, 
che rapprefentar.o Je cofe fpirituali , 
e tmtto i l refto é attaccamento , & 
imperfettione di proprietá , che per 
fare pafsaggio alio ftato di Pertet» 
tiQne é necefsario, che fi Icui, e mor 
tificiii quel tal appetito. lo hó co-
nofciüto vna perfona , che piü di dit-
ci anni fi íerui , e s'approfitó di vna 
Croce fatta rozzamente d'vn ramo 
benedetto, inchiodata con ynofpil-
lo ritorto airintorno, ne mairhaue* 
ua lafeiata portándola continuamen-
tefeco, finche ioglie latolfi , e non 
era perfona di poca capacita, cd in-
telletto. Ec altra uiddi, che ricitaua-^ 
la corona, i cui Pater r.oftri, &: Auc-
Marie erano d'ofso di pefee : cd € 
cettojchc innazia Dio^nonera per-
Notteoícum.' 
quefta la loro dcUOtione di manco 
V a l o r e , poiche chiaramente íi v£* 
de, che quefte cofe non la teneuano 
nella fattura , e nel prezzo. Quelli 
ajunque , che vanno ben^ncámmi-
nati inqueíli principijj non s'attac-
cano : ó affettionana a gli ftrumcn-
t i vif ibi l i , né fi caricano di effi, ne íi 
Curano punto di Japere piü di quel-
lo , che conuiene per oprare: percho 
folamente fiflano gli occhi nello fia-
re bene con D i o , Se in darligufto: e 
queílo bramano, & a quefta afpira-
n o . Onde con liberalitá grande dan-
no, quantohannc&il lor g ü i l o pri-
uarfene per amor di D i o , e per la ca-
rita del proífimo, rcgolandolo turto 
con le leggi di quefta v i r t i i , perche 
( come dico ) mettono fofamente T-
occhio nella piaña , e fióura ftrada 
della Perfettione , di dare ^ufto : a 
D i o , e non a fe fteífi in nulla. Pe-
ro ne meno da quefte imperfettio-
n i , come ne anche dairakre puó 1'-
Anima purificaríi compitamente , 
finche Dio non la ponga nclla Paífi-
u a purgatione di quella Notte ofeu-
ra >dicuiragionaremo appreílb Ma 
ben conuiene aH'Anima per quanro 
el la potra, che procuridal canto fuo 
purgaríi, e perfettionarli, acció mc-
r i t i i che Dio la ponga in quella D iu i -
nacura, doue lana TAnima datutto 
quello, a che eíía con le fue fórze non 
arriua di confeguir i l rimcdio.Impero^ 
che per tiioltó che rAnima s'aiuti, no 
p u ó ella con la fuá induftria attiua . 
mente purificaríi in guifa, che ftia di 
fpofta anche nella minor parce per la 
diuina Ynione di Perfettione d'amore 
con Dio, fe cgli non piglia laílknto , 
e non la purga in quel fuoco per lei o-
feuro nella maniera, che habbiamo da 
diré* 
C A P I T O L O I V . 
D i altre imperfettioni, chefogliono ha» 
itere quefti Principianti iniomo al 
terxj>ritió, ch'é laLuJJuria, fp i r i ' 
tualmente inte/a. 
A Ltrc imperfettioni fúü di quel-le, che intorno a ciafcun vitio 
vó dicendo , hanno molti di quefíi 
Principianti ,che per isfuggirela pro. 
liífita Iclafcio, toccande íbloalcu-
ne delle piü principali, che fono co-
me origine, e caufa dellaltre . Et 
intorno al vitio della Lufsria (la*, 
feiatoda parte quello, cheé , caderc 
in queílo peccato > poiche i l mió in-
tento é trattare deirimperfettioni , 
che s'hanno da purgare per me^zo 
della Notte ofeura ) hanno n^óltc 
imperfettioni , che fi potrebbono 
chiamáre Lufsuria fpirituale , non_j 
perphe cosi veramente fia, ma per-
c|íe procededa cofe fpirituali. Impe-
roche accade molte volte, che nelli 
medefimi efsercitij fpirituali , fenza 
che fia in poter loro i l guardarfene , 
íi leuano, e fi fentono nella fenfuali-
ta mouimenti non puri, &alle vol-
te anco quando lo fpirito fia i r L j 
grand' oratione , ó cfsercitando l i 
Sacramenti della PenitenZa , & Eu-
chareftia : l i quali fenza che fia ( co-
me dico ) in mano, e ppter loro, pro-
cedono da vna delle tre cofe. 
E prima procede alcune volte, fe 
bene di rado, & in naturali debo-
l i , dal gufto, che a i l naturale nel-
le cofe fpirituali : percioche come gü-
ila loTpirito, e3I fenfo, con quella r i -
crcatione fi muoue ciafeuna parte 
deirhuomo a dilettaríj fecondo, l a ^ 
fuá portionc, e proprieta ; efsendp 
cheall'hora lo fpirito, ch'cla parte 
fuperiorcj íi muOue a ricrcatione, c? 
gnfto di D i o , ela fcníüalita,ch'cU ; 
portione inferiore > fi muoue a gufto, 
c diletto fenfibile, perche non sa ella 
pren-
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prendere > né hauere altro gufto . E 
cosí accade che T Anima feconílo lo 
fpirito ftia in oratione con D i o , e da-
I'altra parte , fecondo 11 fenfo, fenta 
paíéuamente ribelIatioiii,e mouinien-
t i fenfüali, non fenzafuo gran displa-
cer^ . E come finalmmente qucfte 
due pañi fono vn fuppofto , j^er or-
dinario entrambe,participano di que!, 
lo j che vna riceue , ciascheauná 
nel fuo modo, perche ( come dice i l 
Filíbfo, )qualíiuoglia cofa, che fi ri-. 
ceue, fi riceue al modo del recipien-
te. E cosí in queíti principij^e quando 
anche TAniim íi troua profittata, co-
me ancora 1H la fensualita imperfec-
ta partecipa alcune volte con la me-
defima imperfettionc de' gufti fpi-
rituali . Ma quando quefta parte 
fenfitiua fi troua giá riformata per 
la pur^ationedella Notte ofeura , 
come áppreííb diremo , non ha pin 
ella quelle debolezze . Imperoche 
riceue cosí abbondantemente lo fpi-
rito diuino, che piiitofto pare > che 
eíía riceuuta in queíto medefimo 
fpirito; In fine quanto c piü riforma-
ta > canto ha meno di quefte fiacchez-
ze , e confeguentementc riceue piü 
fpirito diuino . E cosí tutto [tiene a 
modo di ípirito per vna merauigliofa 
maniera di participatione ftando vni-
, ta con Dio. 
La feconda caufa , í3 onde proce-
dono alie volte quefte ribellioni, é i l 
demonio , che per inquietar , e tur-
bare TAnima j mentre fta in Oratio-
ne , ó che la vuol farc , procura ec-
citare nel naturale queíti mouimenc-
t i brutti 3 co* quali,fc V Anima fa al-
cuncafodic0i , le fa grandann.o . 
Imperoche non folamente per ha-
uere timoredi quefto la rende fiac-
ca neir oratione > che é quello 3 che e» 
gli pretende per metterfi ella alot-
tare contra de éífi , ma fa anche, che 
alcuni la laíciáno del tuteo 3 parendo 
ad cífi, che inqucir eíTercitiopiü lo-
ro accadono quelle cofe t che fuori 
di eíTo, come é la veritá , percioche ' 
piü in quelhjche ih altra cofa le fue^ 
glia loro, acejoche lafeino V eííerci-
tio fpirituale . E non folamente que-
fto , ma arriua anche á rapprefentare 
loro molto al viuo cofe fporch iffime, 
& aflfai brutee , & alie volte ftret-
tiflimamente , e molto infierne con^» 
qualfiuoglia cofa fpirituale, & a per-
fone, che camminano bene nel profit-
todeir-Anime loro per atterrarle , e 
rouinarlc, di maniera che quelli, che 
ne fanno cafo, ne anche s* arrifehiano 
di mirare cofa veruna,ne fiftar'ilpcn-
fiero,e confiderare nulla , perche fu-
bjtovrtano , &inciampano inquel- . 
lo J ó quefto : particolarmence a 
quelle perfoiic , che fono toeche da-
malinconia, occorre ció centantaef-
ficacia,e vehemenza , checcofad'-
hauere loro gradifllma cómpaífio-
ne . Quando quefte cofe accadono 
a tali perfone per via , emezzodella 
malinconia, per ordinario non fe ne 
liberano , finche non gnarifeonoMa 
quella qualitá d''humare : fe non_« 
é , cheentrafteneir Anímala Nottc 
ofeura , che la vadi purificando da 
tutto. 
La terza origine , d* onde foglio-
no procederé , e far guerra queftí 
mouimenti brutti . fuor efíere i l tí-
morejehe gia queftí tali hanno habi-
tualmentente acquiftato a quei moui-
menti,erappefentationi brutte : im»-
percioche i l timore, che loro appor 
ta la fubita men>oria in quello , che-
veggono, ó traítano, © penfano , fa 
che fenza lor colpa patilchino queftí 
atti. • 
Aícune volte in quefte perfon^ 
ípirituali cosí in parole , come nel-
T oprare fi fueglia vna certa viuaci-
tá , e fpirito , ricordandoíi delle 
perfone , che hanno innanzi , e trau 
taño con certa maniera di vano gu-
fto ^ i l quale etiandio nafce da Luf-
furia fpirituale , al modo che qui f* 
inteodiamo ; i l cl^ e ^ ü n e volte 
vi?ne 
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viene con conipiacenza nella volon-
^ ' . . . . Alcuni ctiandio di coíloro acqui-
fianoamicitie » & afFettioni con al-
cuneperfoncper viafpirituale , che 
moltc volte nafce da LuíTuria, e non 
da ípirito 3 i l che íi conofce eílere_5 
cosi 3 quando con la rimembranza-3 
diquell* afFettiooenon crcfcepiula 
memoria , eTAmordiDio, mafo-
laraente rimordimento di confcien-
za . Imperoche quando V affettio-
ne é puramente fpirituale , crefccn-
docffa , creíce anche quella di Dio-
equantotpidíi ricorda diquella»» , 
tantofiricordadiquelladi Dio; o 
guftadiefla , ecreícendoneU'vno ^ 
crefcencll' altro-Percioche haque-
ü o lo fpirito di Dio } che accrefce il 
bene col bene, per la fomiglianza^s , 
econformitáj che é fra di loro • Ma 
quando che tal5 amore nafce da det-
to vitio fenfuale 3 ha eíFetti contra-
n j , perche quantopiül vnocrefce, 
tanto piü fcemal3 altro , & infierne 
la memoria dieííb , imperoche fcu 
crefce quell5 amore , vedraíubito , 
che íivá raffreddando inquello di 
Dio , fcordandofene con quella 
memoria , e fentendo qujalche r i -
mordimento nella cófcienzá . Per 
lo contrario , fe neir Anima c r e í c o 
TAmor di Dio , fi va raffreddando 
neiraltro fcordandofene, per, perche 
come fono amori contrari, non fo-
lamente vno non aiuta Taltro , ma 
piü eolio quello , che perdomina , 
fpe^ne , e confonde 1'altro, erifqr-
zale medefimo , come ben dicono 
i filofofi . Per ció diíle.ü Saluatore, 
noftro neirEpangelio che quello 
che nafce da carne, é carne, e quello 
che nafce da fpirito, é fpirito: Quod 
natum efi ex carne , caro ej i , ér quod 
Ioan'3»<5 natum efi ex fpmtu fpiritm eji , cioé 
ramorcl, che naíce da ícníualitá ter-
mina in fenfuaütá , e queilo , che 
fiafcedalpirico, termina infpirito,di 
Dio,e lo fá crefeere. E queíta é la dií-
ferenza . che fi troua frá quefti du« 
amori per c onofcerli.Quando V Ani-
ma fará entratta nella Notte ofeura , 
metteair hora tutti quefti Amori in 
fefto,6c in ragione, perche fortifica , 
e purifica Tvno, cioé quello,che é fe-
condo Dioje Taltro toglie , o fpenge , 
ómortifica; e nel principio fájehe en-
trambi íi perdono di vifta,come dopo 
fi dirá. 
C A P I T O L O V. 
Delle imperfettianij nelle qualicadono 
l i Princi^ianti interno a l 
vitto dell' I r a . 
P Er caufa della concupiícenza>che moItiPrincipianti hanno nei gu-
íti fpiritualijfono aíTai ordinariamé-
te dominati da molte imperfettioni 
del vitio dell5 Ira .Percioche quando 
loro cefía i l fapore,e gufto,nelle cofe 
fpirituali , fi trouano naturalmente 
feiapitirecon quella infipidezza , che 
hanno, portano feco vna mala gratia 
nelle coíejche trattano , e fácilmen-
te s5 adirano per qualfhioglia baggat-
tella, & alie volte anche non fi troua, 
chi l i fopporti. I I che molte volte ac-
cadedopo , chelhaueranno hauuto 
vn molto guftofo raccoglimento fen-
fibile neir oratione / che come é lor 
finito quel gufto ? e fapore natural-
mente rimane i l naturale feiapíto j 
e fuogliato : come a puuo relia i l 
bambino , quando lo ftaccano dalla 
mammella, di cui a fuO piaccre ña-
ua fucchiando i l late . Nel quale 
naturale • quando la perfona non íi 
lafeia traíportare da difgufto , non_3 
vJ é colpa, ma íblamente imperfetio-
nc, la quale íi ha da purgare per mez-
zo delPariditá 3 e ftretto della Nottc 
ofeura. 
Si trouano etiandio altri di que-
fti fpirituali, che cadono in vn' altra 
forte 
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forte cl'ira fplrítuale, Se é che s'adira-
no contra gli altrui vitij con V I L J 
certozelo inquieto, notando gli al-
tr i í & alie volte vengono loro certi 
impeti di ripremlerli brufeamente, & 
anco lomettono in eííecutione, fa-
cendofi effi padroni della Vircü, i l che 
tuttoé contra la manfuetudine fpiri-
tuale. 
Altr i fi trouano , che quando ft 
veggono imperfettioni , con impa-
tienza pocoinimile s'adirano con-
tra fe ftefli : c fono in quefto tanto 
impatienti , che vorrebbono eíTer 
Santi in vn giorno« Diqueíii 11 tro-
uano mol t i , che propongono afíai, 
e di far gran cofe , ma come non fono 
humil i , e confidano troppo di f o 
quanto piü propoíhi íanno , tanto 
piü cadono, e tanto piü s'adirano > 
nonhauendo patienza d^fpettaro, 
che Dio lo conceda loro , quando 
a luí piacerá, ilche parimente é con-
tra la detta manfuetudine fpiritua-
le, né v i fi puó aííatto rimediare, fe 
non per mezzo della Norte ofeura 
benchc alcuni hanno tanta patienza, 
evanno tanto a beiragio in quefto di 
voler'approfitare , che non vojfeb-
be i l Sigaor Iddio vederne in efíi 
tanta. 
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Deirintperfottioni intorm alia Gola 
fpirituale: 
C irca del quarto'vitio, che c Go-' la fpirituale, c'é afta i3che diré, 
Perche appenna íi tronera vno de5-
Principianti, che per bene che pro-
ceda, non cada in qualche cofa dcl-
1c molte imperfetioni, che loro na-
feono intorno a quefto vitio per 
mezzo del fapore, che al principio , 
trouano nc gli eflercitij fpirituali, 
imperoche molti di qucfti adefeati 
dal fappore, i gufto, che trouano in_3 
quclli tali eftercitij» procuran© piu i r ' 
fapore dello fpirito, che la puritá» c 
la vera diuotione, che équello , a che 
Dio mira, & accetta in tutto i l cam-
mino fpirituale. Laonde oltre Tim-
perfettione , che hanno inpreten-
dere quefti lecchetti, e fapori > la 
ghiottonia, chegiahanno, lifávfci-
re dal pie alia mano > cioé andaré da 
vn'eftremo alFaltro, trapaftando i l i -
miti del mezzo in cui confiftono, c 
s'acquiftano le Virtü « Imperoche 
allettati,e tirad dal gufto, che qniui 
trouano, alcuni s'ammazzano a far 
penitenza, & altri fi debilitano con_i 
digiuni, facendo piü di que l io , che 
puó foíírire la loro debolerza fenza 
ordine, e fenza configlio altrui: anzi 
Frocurano sfuggire, e ritiraríi dal-obbedicnza di quelli , á quali in ció 
la deuono , & anche alcuni ardifeo-
no di farlo, ancorche íiabbino loro 
comandato i l contrario. Sonó que-
fti imperfettiflimi, gente fenza ra-
gione, che pofpongono lafoggettio-
ne, & obbedienza , ch'.é penitenza 
della ragione, 6c della diferetione » 
eper quefto é ilpiü accetto,cguflo-
fofacrificio ilSignor Iddio, che tu-
t i gli altri della penitenza corporale , 
la quale , non accompagnata da 
queft'altra, é imperfettiíTima : per^  
che fi muouono a quella folamentc 
per Tappetito, e gufto , che quiui tro-
uano . Nel che per efler tutti gl i e-
ftremi vitioíi, e perche tutti in que-
fto modo di procederé fanno la pro-
pria volonta , piü tofto vanno crc-
fcendo ne'vitij, che nelle virtú, im-
peroche per lo meno giá in 'quefta 
maniera acquiftano gola fpirituale 
e fuperbia, poiche non incammina-
no cOn obbedienza . Et inganna tan-
to i l Demonio molti di quefti attiz-
zando loro quefta gola per via dc'-
gufti, ¿¿appetiti, che l i accrefee , 
che giá non potendo effif i ü , ómu-
tano, ó aggiungono , ó variano quel-
l o , che vien 4oro comandato, per-
che 
Notte ofcurai 
cTie ogní obbcdienza'e per eíllílrct-
ta , e forte. Nel che arribano alcuni 
a tanto gran male, che per lo fteílo 
cafo, che per obbedienza vanno a 
queftitali eílercitij. Ti leualoro 
voglia, e la deuotione di farli: per-
c h e la fola lor voglia, e güilo e far 
quello, á che i l gufto I i muoue : i l che 
tutto per auentura farebbe meglio 
"non farlo. T 
* Molti di qucíli fi vearanriO alíai o-
'Rlpati, & importuni co'fuoi Ma cílr i 
fpiritüali, acció concedan loro quello 
chevogliono, e finalmente quaíipcr 
forza lo tcngonoraltrimente s'attri-
ílano, come fanciulli, e vanno di ma-
lauoglia, pafendo loro di non feruire 
a Dio , quando non fon lafciati far 
quel, che vorebbono. Imperoche co-
iné vanno appogiati al guftoj&alla 
propria yolontá, fubito che viene loro 
•coito, e che l i vogliono metter in vo-
; lontá di Dio s'attriftano allentano , e 
Tengono meno. Penfano quelli tali 
che i l fentir eífi gufto, e lo ftar fodis. 
•fatti fia feruire a D i o , e faie la fuá di-
uina volontá. 
Al t r i anche ci fono, che per qjiefta 
ghiottonia hanno fi poca cogmtione 
della loro balTczza, e propria mife-
ria, e tafito gettano a parte Tamoro-
lotimore, &ilrifpettOj che deuono 
alia grandczza di D io , che non du-
bitano di prefidiare molto con i loro 
Confefibri > & importunali, acció i 
laíciano confeílare, e communicare 
molto fpeíío. Et i l peggio, e che mol-
te volte ardifcono di communicarfi 
fenza licenza , e parere, del miniftro, 
€- di penfiero di Chri í lo, folo per 
}>ropao parere > procurando coprirgU a verita - Eper quefia caufa con la 
mira d>and2r:, a communicarfi fannq 
^onfeífione a ílampa , hauendo piü 
bramadimangiare j , e di cibarfi pu-
ra , e perfettamente, come non tbf-
fecofa piü ficura, e piü fanta, ha-
uando contraria. inclinatione , pre-
ga r'i Confe^bri» che non comandx-
no loro, che s'accofiino tanto fpefi^, 
fe bene tira Vvn , e Taltro meglio, e la. 
refignatione humile . Ma i l fouer-' 
chio ardire in quefto é cofa per far ca-
derein gran male, e fi puó tencrej» 
vnfeuero, egiufio caftigo fopra tal 
temeritá • 
Queftitali incomunicando, tutto 
íene va loro in procurare qualcho 
fentimento di gufto: piü che in riue-
rire, & in lodare nel loro interno con 
humiltá i l Signor'Iddio. E fianno in_9 
tal maniera imprcífionati 'in qucflo 
che , quando non hanno cauato qual 
che gufto, o fentimento fenlibilc, pen-
fano di non hauer farto niente, giu-
dicando efia balTamentc di Dio:<? 
non intendendo, che la minore delle 
vtilitá,cheapporta, 8c cagiona que-
fto fantifllmo Sacramento, e quella_s 
chctocca alfenfo échela maggiorc 
é Tinuifibile della Gratia, che da por-
che , acció ponghino in eíTa gli oc-
chi della fede, lena Dio molte volte 
quefti altri gufti, c fauori fenfibili. 
Onde vogliono fentire D i o , e guftar-
l o , come fe foíTe comprenfibile, & 
acceffibile, non folamentc in quefto 
ma ^ nco ne gli altri eílercitij spirt* 
tuah. 11 che tutto. e ^ andilfima inir1 
pcrfettione, e molto contra la condi-
tione di D i o , che chiede puriífima 
fede -
Nella fteífa güila fi portano cofto-
ro nell'oratione, che fanno: imper- • 
cíoche penfano, che tutto i l ncgotioj 
& importanza di eíTa confifta m tro-
nare gufto, e deuotione fenfibilc, e 
procurano cauarla ( come fi dice ) a 
forzadi braccia, ftancando, 8c aífan-
nando le potenzc, e la tefta - E quan* 
do non hanno trouato quel gufto, íi 
attriftano penfando di non hauere 
fatto niente : eper quefta pretenfio-
ne perdono la vera deuotione, e fpi-
rito, che confifte in .perfeuerare qui-
ui con patienza,& humiltájfconfidan^ 
do di fe, folo per piacere á Dio. E per 
quefta caula 5 quando vna volta nori 
hanno 
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UtnnotfOtiato guftomquefta , ó in 
ekroeílércit io, fentono difpiácerej 
repugnanEa d i tornar a quelfóje mol-
te volte lolafciano In fine fono (co-
me habbiamodettoXmiili aTanciul-
linche íi muouono, ne operanoper 
via diragione, ma pe'Igufto- Tutto 
i l loro ftudio é in cercare gufti,e con* 
folatione di fpirito: e per quefto naai 
fi faciano di legare l i b r i , á^kora pi-
glíano vna Meditatione, hora vn'al -
tra, andando a caccia di quejftiguíli 
neile cofe di D i o . Da quelli tali Dio 
s,aHontana,eíi niega molto giuft(a,di 
fereta, & amorofamente : perché 
queílo non foíTe, crefeeriano per vi a 
di queíla gola, e ghiottonia fpirituale 
in molti mali. PerlOche grandemente 
conuiene a quefti entrare nella Nor-
te oícura,accióíi purghino da qudtc 
frafcherie. 
Quefti,cheftanno cosi inclinad a 
tali gufti hanno etiandio vn'altra im-
períéttione affai grande, & é, che fo-
no molto lenti, e timorofi in cammi-
nare per la ítrada afpra,e faticofa del-
la Croce. Imperoche rAnima,che íi 
da a volere, e cercafe gufti j natural-
mente fente difpiacete > e ie da in fac-
eia ogni ihfipidezza oi propria anne-
gatione. Hanno coftoro hioite akrc 
imperfetioni * che di quá^ioro nafeo-
nojequali i l Signóte a tempocura_* 
contentationi, ariditá, e tiauagli,che 
tutto é parte della Notte ofeura . D i 
quefte per non allontananm,non vo-
glio qui trattare ; ma diró folamente, 
che la fobrietá> e tempeí-anza fpiritua 
le ha tempra, e propieta molto dife-
rente inclina a mortificatione > e t i -
more, e& a fuggeftione in time le co^ . 
fe facendo vedere , che la perfetione, 
é valore delle cofe, non ña. nella mol-
titüdine, di eíTejmá in fapere negar, e 
mortificare fe fteílb inquclle, ilche 
effi hanno da procurare di fare quáto 
potranno dal canio loro , finche Dio 
voglia punficarli di fatto, íacendoli 
entrare nella Notte ofeura, a cui per 
arrmaremi vo añrettado nella dichia 
ratione di queíle imperfettioni • 
C A P I T O L O VIL 
Dell' imperfettioni intornó all'-* 
Jnuidia, ér Accidia 
fpirituale • 
NOn lafcianO etiadio qiicfíiPrin. cipianti d'hauere allai imper-
fettioni circa gli altri due V i t i j , che 
fono inuidia, 8c Accidia fpiritualo 
Imperoche intorno airinuidia foglio 
no molti di coftoro hauer alcuni mo-
uimenti di difpiacete deiraltrui benc 
ípirituale, fentendo alcuna pena fen-
fibile, che altri l i vantaggino in que-
fto cammino; non gli vorebbono vc-
derlodare, perche s'attriftano delle 
virtudi altrui,& alie volte non lo pof. 
íonofoftrire, fenza che effi contra di-
chino, disfacendo, 8¿ annulládo quel» 
le lodi, come pofíbno:e fentono aflai» 
che non fi facci altrettanto con effi, 
perche vorrebono eííer loro prefén-
t i in tutte le cofejilche é molto cótra-
rio alia Carita ,1a quale(come dice S. 
PaoloXi rallegra della bontá; e fe pu-
ré ha qualche inuidia , & vn'inuidia 
fanta, difpiacendogli di non hauerc 
le virtü deiraltro con gufto, che raí-
tro le tenga, e rallegrandoíi, che tut-
t i lo vantaggio nel feruire a Dio gía 
che egli in quefto fi troua tanto man-
cheuole • y 
Parimentc intorno all'Accidia fpi-
rituale fogliono hauere tedio nelle 
cofe, che fono piufpirituali,e le fug-
gono, come fono quelle, che contra-
dicono al gufto fenfibile . Imperoche 
come effi ftanno tanto adefeatire da t i 
al fapore ncllc cofe fpirituaii, in non 
tronando in cíle fapore, e g';.fto,rhan 
no il* horrore,ed aborrimento D i ma-
niera ^che fe vna volta non tro u ano 
nell'Oratione quella fodisfattiono 
che chiedeua il lor gufto(che alia fine 
P con-
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co nuiene, che Dio s'allontani )da cffi 
i» per prouarli,non ci vorriano tornare 
altre volee poi la lafciano, o ci vanno 
di mala voglia. E cosipcrcauí^di 
quefta accidia poípongono il cammi-
no della Perfettione, ch'é quello del-
l'annegatione della propria yolontá, 
c del gufto per amor di Dio, al Capo-
le, c güilo delkloto volontá, a cui di 
quefta maniera vanno cíli fodisfa ce-
do piü, che a quella di Dio. E molti 
átquefti vorriano, che Diovoleííe 
quello, che clU vogliono, e s'attrifta-
no di voler quello, che Dio vuolc,fen 
tendo gran rcpugnanza d'accomodar 
la lor propria volontá a quella di Dio 
Didoue lor naíce, che molte volte 
quello,in che cfli non trouano la loro 
voloatá, esufto, penfano noneíTer 
volontá di Dio.Et alcontrario,quan-
do effi reftanofodisfatti,crcdono,che 
Dio, ancha fia fodisfatto, miíbrando 
Dio con fe fteíll, e non fe ftefll corLs 
Dioreílendo molto al contrarío quel-
lojch'egli medefimo infcgnó nell'E-
Mat* 1(5» uangelio, dicendorChc colui che per» 
derá la propria volontá per amor fuo 
la guadagnerá, e chi la vorrá guada-
gnare, la perderá. 
Hanno etiandio quefti tedio,quan, 
do vien loro comádata cofa,di cui ef-
íi nonguftano. E perche vanno die-
tro al dolce,^: al fa pore dello fpirito, 
fono molto lenti, e fiacchi per la fbr-
tezza,che íi ricerca inpaííar i trauagli 
della perfettione,íimili in queftoa co 
loro, che íi alleuano in dellicatczze > 
che fuggono con triftezza ogni cofa 
afpra, & abborifcono la Croce in cui 
ítanno ripofti Ii diletti dellp ípirito, e 
quanto piüje cofefono fpiritu^li^an-
to piii hanno di eífi-tedío : impéroche 
come eglino pretendono d'andar a lor 
modo nelle cofe fpirituali,e con gufto 
della propria volontá, sentono gran^, 
triftezza, e repugnanza, neU'entrare 
dar la ftrada ftretta,chc dice Chrifto, 
della vita -
Bafti qui hauer riferito quefte po* 
che imperfettioni delle tnoltc, ncllej 
quali viuono quei di quefto primo ñá 
to de'principianti, acci'oche fi vegg a 
uuanta íia la neceíljtá,che hanno)che 
Dio li ponga nello ftato de'Proficiend 
il che fi fa mettedoli nella Nette ofeu 
ra,di cui hora diremo,doue slatiando 
li Dio,e difuazzandoli dalle poppé di 
quefti gufti, c fapori, per via di pura 
ariditá, e di tenebre interior! toglie lo 
ro tutte quefte impe rfettioni, e fras-
cherie, e fa,che acquiftino la virtü pef 
mezzi molto differéti. Imperoche per 
molto che il Principiante íi eíllrciti in 
mortificar in se tutte quefte sue attio-
ni, e paílioni, nonpuó mai del tutto, 
ne sufficientemente rbrigarfi , fin che 
Dio non lo fa egli per me zzo della_jf 
Purgatione della Norte ofcura.Di cui 
per ragionar alcuna coía, che íia di 
proffitto, piacciaasuaMaeftá darmi 
la sua Diuina li¡ce,eftcndo ben di biso 
gno in Notte cosí oícura, 8c in mate-
ria tanto difficile. 
C A P I T O X O VIIIw 
Si dichlara i l primo Ver/o della pri* 
ma fianzaj í ficomincia ad ef > 
plicare quefta Notte ofeunt' 
• 
In vita Notte o/tura, 
O Vefta Notte, la quale noi dicia« mo eííere la Contemplatione r 
cagiona nelle persone fpirituali d¿e 
sorti di tenebre, ó purgationi fecondo 
le due parti deirhuomo, cioé Senfr* 
tiua, eSpirituak. E cosí vna Notte 
ó purgatione feníitiua, con la quale 
fi purga, ó fi fpoglia vn'Anima, sará 
fecondo il fenfo, accommodandolo 
e foggettandolo alio ípirito : e Pahr; 
é Notte, ó purgatione fpirituale, coi 
la qnaJe fi purga, e fi ípoglia l'Aní 
ma fecondo lo ípirito, accommodan^ 
dolo, e diiponendolo per rVnionc 
d'amorc con Dio t La fenfitiua 
con»'. 
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communejC che accade a molti/come 
fono l i principíantijde^quali trattere» 
nio prima.la ípirituale é di molto po-
chijcioé di quelli, che giá fono efler-
c:itati,e prouetti, e di quefta trattare. 
imodopo. 
La Prima notte, ó purgationeéa-
mara,e tcrribile per lo fenfo:la fecon-
cla non ha comparatione > eífendo 
wolto fpauenteuole per lo fpiritOjcc^-
me appreííb diremo . E perche ¿ pri-
ma in ordine y e prima occore la Sen-
fitiuajdi lei con breuitá diremo alcu-
na cola imperoclie di eíía, come coía 
piü cpmmune; íi trouano fcritte piü 
cofe > per pafíare poi a trattare piü di 
pr^pofito della Notte ípirituale , di 
cui fi troua pocco linguaggio cosí di 
pratica come deTcriti,& anche di efpe 
riefiza NotajCome lo ftile > !e modo , 
che fogliono tenere queíti Prind-
pianti nella ílrada di D i o , é baííb 3 e 
che pizzica, ó íi conía molco col pro-
prio amore,e gufto ( come di íbpra íi 
emoftrat'o ) onde volendoli Dio tirar 
inanzi, e cauarli da quefto baflb mo-
do d'amore a piü alto grado d' Amor 
di D i o , gli libera dal baflb cííércitio 
del fenfo3e del diícoríb í che fi bafla-
mente > e con tanti inconu cnicnii 
( come .s'e dctto ) va cercando Dio , 
e gli pone in eíTercitio di fpirito, in^, 
cuiabbondantemente : c piu libcri 
da imperfettioni poflbno Ranero 
eommunicatione con Dio . Impcro-
ehe come che giá per alcun tempo íi 
fon o eíTercitatinel cammino dclle 
Virtüj e perfeuerando nella Medita» 
tione j & Oratione , col cui mezzo , 
hauendo quiui trOuato fapore, e gu-
ftojli fono difaffettionati , eftaccatti 
dalle cofe del mondo , & acquiftato 
alcune forze fpirituali in D i o , con_i 
che tengono alquauto raffrenati gH 
appetiti delle creaturc , che gia pof-
íbno foffrire per amor d iDiovn po-
co di pefo 3 ed'ariditá fenza tornar 
dietro nel maggior tempo , quanto 
fiüa lorgufto , e fapore cammina-
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noin'quefti eíTercitij fpirituali , :e ' 
quando piü chiaro a lor parere luce 
ad effi i l Solé de'diuini fauori, ofeum 
ailhora i l Signpr Iddio tutta quefta 
luce, e ferra loro la porta 3 e la vena 
¿ella dolce acqua fpirituale, che an-
dauano gufíando in Dio tu tte le yol-
te e tutto i l tempo , c' efíj volcuano : 
imperoche com^ era íiacchi,e teneri, 
non c" era porta ferrara per effi j co-
me dice San Giouanni neirApocalif-
fe : Eccededi corarn te oftium aper- \^QC, 
tum y quodnemo pote/i claudere j q&ta o ^ 
modlcam haber rvirtutem , faferuaftl 
nomefi metim 3 non negafli nomen 
meum . Onde I i lafeia cosí al ofeuro i 
che non fanno dar vn paflb ncl medi-
tare come prima > fokuano, annega-
togiá ilíenfointeriore in qucña_j> 
Notte, e lafeiato tanto in fecco , che 
non íblamente non trouano fugo > c 
gufto nellecofe fpirituali , c buOni 
eflercitij, ne'quali foleuano eflitrc-
uare i loro diletti,e gufti: ma in luo-
godi quefto trouano per lo contra-
rio infipidezza > &ainaritudine nel-
lecofe dette. Imperoche ( come s* é 
detto ) vedendoli gia Dio alquanto 
grandiceli, acciódiue«tinoforti , & 
efehino dalle fafcie, ^ ftacca dal do7-
ce latte, e poppaje calandoli dalle fue 
braccia j moftra loro j come hannoá 
caminare da per fe , e con i proprij 
piedí,nel che sentono efl] gran nouitá 
per eííerfi loro tutto riuoltato al con-
trario . 
A per fone ritiratc communcmen-
te ció accade piü in breue dopo haucr 
cominciat'o,che ad altro perche fían-
no piü libere,elontanedalloccafioni 
per tornar in dietro , e riformano 
piü prefto gli appetiti delle cofe ¿el 
fecolo , che é quelio , che fi ricer-
capercomincjaread enttareinque-
fta felice Norte del fenfo . E per 
ordinario non fuoli paílare inolto 
tempo, che fimili Principianti , ?a_9 
maggior parte di eífi , fi vedranno 
c adere in quefíe ariditá, prima d'err-
P 2 tra-
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'IrareinqucftaNotté delSenfo . D i 
uefta forte di purgatione fcníitiua , 
Per cfler tanto comtnune, potriamo 
addure quí gran numero di lautorita 
della Sacra Scrittura > doue a ciafcun 
PaíTo parti olarmcnte ne'Salnzi , e 
ne i profetti molte fe ne trouano : ma 
Per isfugirc ogni lunghezza , lela-
íciamo , fe bene alcuna n* adduremo 
dopo , 
C A P I T O L O IX. 
VellifegnKper ¡i qual* cono/cera »fe la 
perfona fpirituale w¿ per l o ca^ú 
no di quefta Notte, e purga' 
tiene Senfttiua » 
MA perche queíle ariditá potria no procederé molte volte non 
dalla detta Notte, e purgatione deir-
appe titofonfitiuo, ma oda imperfet-
tioni, lente^za, ó tepidita, ó da qual-
che mal'humore , óindifpofitione 
corporale, portó qui alcuni fegni, da* 
quali fi conorca/e la tararidita, pro-
cede dalla detta purgatione, ó fe na-
fce^daalcunode3 detti vitij ; per lo 
ene trouo, che ci fono tre fegni prin-
cipal! . 
I I primo é,fe íi come non troua^u-
ño ne confolatione nelle cofe drDio, 
cosíne ánchela troua in alcuna delle 
cofe créate • imperoche ponendo Dio 
T Anima nella Notte ofeura a fine 
d' afei ugarle^ purgarle Tappetito fen 
íitiuo,non permettera, che in cofa ve-
runa s5adeíchi>e troui gufto,o fapore. 
Si conofeó in.quefto probabilmente , 
che tal'ariditá , &infjpidizza non 
proceda da peecati , ne da imperfet-
tioni nuouamente commeíTe ; per-
che ogni volta,che Pappetito fi rilaf-
fa inqualche imperfetcione, fubito fi 
fente reliar inclinato ad eíTa ó poco , 
6 aílai fecondo i l gufto, 8c affeteione? 
che quiui appiicó. Ma perche quclfa 
non guftare ne delle cofe del Cíelo, 
ne de lia térra pptrebbe nafcere da 
qualche indifpoíitione , ó da humor 
malinconico.il quale molte volte non 
lafeia tronare gufto in cofa veruna > 
e necellario i l íecondofegno > e con« 
ditione. 
I I fecondo fegno , e condicione di 
quefta purgatione é , che per ordina-
rio pórtala Memoria in Dio con foU 
lcccitudine,e penofo penfiero 3 impe-
roche come la perfona fpirituale íi 
vede fenza quel gufto nelle cofe di 
Dio,s5imagina di non feruire a Dio ¿ 
machetCMrniadietro . Che da ció fi 
vede> cjíe quíjfta infipidezza, & aridi-
tá non procede da lentezza, e tepidita 
perche propno della tepidita é non íi 
curare, ne haiierefollecitudine inte-
riore nelle cofe di Dio . I.aonde frá 
Tariditá , etepidezzac'égran diffe-
renza : perche quclla , chepropria-
mente é tepidi ta, ha gran remifíione, 
e lentezza nella yolontá^e neU'animo.-
niuna follecitudine di feruire a Dio • 
ma quella , che folamente é ariditá 
purgatiuajhá feco vn'ordinaria folle-
citudine con penfiero, e pena ( come 
dico)di non feruire a Dio . E quefta, 
benche alcune volte íi ferua déla ma-
linconia,ó d'altro humorefeome altrc 
fíate auuiene ) non per quefto lafeia 
di fare ilfuo efifetto purgatiuo dc l l -
appctito, poiche ftá priua d'ogni gu-
fto i etuitoilfuo penfiero pone in 
D i o . Imperoche quando é puro Ru-
more, tutto fe nc va in difgufti ftra-
ti j del naturale fenza quefti deíidcrij 
di feruire a D i o , che ha Tariditá pur-
gatiua , con la quale quantunque la_9 
parte íenfitiua per lo poco gufto, che 
troua,ftia aflai scaduta, e debole per-
operare,ad ogni modo lofpirito ftá 
prontOjC forte. 
La caufa di quefta ariditá e, per-
che Dio muta alio fpirito i beni , e 
forze del fenfo in puramente fpiri-
tuali , de5 quali per non efsere capa-
ce i l fepfo, c foyza naturale, fe ne re-
fta 
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fía cligíuflO,fecco,e voto. Imperoche 
la parte fcnfitiua non ha habilita per 
quellojch'é puro fpirito:onde guftan-
¿o lo ípiritOjdiuiene iníipida la carne 
e s'infiacchifce per operare, itta^ lo 
¡fpirito, che ya all'hora riceucnílb U 
icibo, cammina forte, piü vigilan-
te, e follecito, che prima nel pen-
íiero di non mancar a Dio.- i l qual 
fpirito non fente fubito nel princi-
pio i l faporc , e diletto fpintuale: 
tna fi bene Tariditá, & infipidez?.a 
per la nouitá del cambio: perche ha-
uendo tenuto i l palato aíTuefatto a 
quefti gufti feníioili» tiene tuttauia 
gli occhi fifll in eíli. E perche anche 
i l palato fpirituale non ftá accomo-
dato, e purgatb per cosí delicato gü-
i l o , finche fuccefíiuamente non íi 
yadi difponendo per mezzo di queíia 
fecca, ¿k ofcura Notte, non puó 
fcntir i l gufto, e'l bene ípirituale ,nia 
ariditá, 8c iníipidezza, e mancamcnto 
diqucllo.che prima con tanca facilita 
guftaua , Imperoche qucíli, che Dio 
comincia a condurre "per quefte foli-
tudíni del dcícrto fono fimili a'ligli-
uoli d'Ifraele, i quali fubito, ché nel 
deferto cominció loro i l Signor Iddio 
E3Cod.l5, a daré ilclbo del Cielotanto regala-
14. to , che come iui íi dice,íi conuertiua 
Sap. t6' nelfapore, che ciaícheduno defidera 
31. .ua,có tuttoció fcntiuano piü i l man-
Numt^I camentode'guíli, efapori delle carni 
5- c cipole, che prima haucuanoman-
ciate in Egitto, per haucre tanto af-
fuefatto i l palato nel gufto di quelle, 
che la dolcezza delicata del cibo An-
gélico, e piangeuano, e fofpirauano,c 
gemeuano per le círni fra i cibi del 
Ciclo. Che a tanto arriua la baftezza 
del nofíro'appetito, che ci fa deíide-
rarQ le noftrc miferie, & haucr in fa-
fíidio i l bene incommutábile del Cic-
l o . Pero, come dico,quando quefte 
ariditá procedono dalla via purgatiua 
deirappetito fenfibilc, fe bene nel 
principio lo Q'irito non fente gufto 
p'cr lecaufepoco fa dette^d ogni mo-
do fente fortezza, ardire»e vigor per * 
oprare con la íbftan2a,chc gli da i l ci 
bo interiore, i l quale cibo é principio 
d'ofcura, e fecca contemplatione per 
lo fenfo, la quale anco contemplatio-
ne é oceulta , e fecreta per colui , cke 
Thá per ordinario infierne con quefta. 
ariditá, e voto, che ca^iona nelfeníb 
dando a U'Anima vna mclinatione, c 
voglia di ftatfene íbla, & in quiete 
fenza potere penfare a cofa particola-
re,ne hauere voglia di penfarla.Et al-
Thora fe quei, a'quali ció ac cade, fa-
peííero quietarfi tra(curando qualíi» 
uoglia opera interiore, $c efteriorc,-
cheeíli perpropria loro induftria,C 
difeorfo pretendono fare, ftando-fen-
za íbllecitudine d farequiui milla 
piü, che laíciarfi guidare da Dio rice-
uerc. Se vdire coa-attentione interio-
re, & amorofaj fubito in quella poca 
trafciiraggine, 8c otio fentirebbono 
gentilmente quella refettione intc-
riore,la quale é tanto delicata,che or, 
dinariamente fe TAnima tien voglia, 
ó fá nuoua, e particolarediligenza di 
fentirla, non la fente : perche ( come 
dico ( opera in cíla nel maggior otio, 
de oblio deirAnima,a guiía deiraria, 
che in volendo ferrare i l pugno fe n'-
efee . Ec a quefto propofito poífiamo, 
intenderequello, che difte la Spoííi 
aUo Spoíb nella Cántica.: Auerteocu-
los- tuos a me: quia ipjime amlarefe- ^an t^^ 
cerunt. Spoíb mió allontana gli occhi 
tuoi dame, perche eílü mi fanno vo-
lare • Percioche in tal maniera pone 
DioTAnima inquefto íbco,e per C O -
SÍ differente cammino la guida, che fe 
ella volcfte operare per propria habi-
lita, e mettere niente del fuo, piü to-
fto impedirebbe Topera , che va Dio 
facendo in eíla, che dar aiuto, ilche 
prima era molto al rouerício.La cau* 
fa e,perche in quefto ílato dicontem-
plation e, ch'c quando efee daldifccr 
fo, e dallo ftato de'Proficienti, giá 
Dioequello,^he opera nell'Anima 
di maniera, che pare, chele leghi le 
Notteoícara, 
Potcnxe ínter íoti>n«n lafciandole ap« 
pcggio alcuno ncirintelletto, ne fu-
go, ó gufto ne Ha volontá, ne difcorfo 
neíla memoria. Impe roche in quefto 
^ ^erapojcjuantodiíuopuó mettere, 6c 
óprare l'Anima non fcrue ad altro 
( come s'é detto ; che p er turbare la 
pace interiore^ TopraiChe per mezzo 
di quella ariditá del fenfo fa Dio nello 
fpirito, la quale, come é fpirituale, e 
áelicata,fe ópera quieta,delicata,paci-
fica, c molto aliena da tutti quefti al. 
tri primi gufti,ch'erano molto palpa-
bili, e fenfibili: cíícndo queíta quella 
pace> di cui dice Dauid,che il Signor 
Dio parla nell 'Anima per farla fpiri-
tuale ; §luoniam loquetur pacem in 
plehetn fuam . E di qui nafce il terZo 
fegno. 
Pf.84«P » 11 terzo fegno per concíeere, fe 
queíla c purgatione del íénfojé il non 
Íjotere piü TAnima meditare , ne di-correre appronttandoíi del fenfo del-
l'imaginationejacció la muouajcome 
foleua , per molto che s'affatichi dal 
canto fuo • Imperoche come qui Dio 
cominciaa communicarfele nongia 
pél fenfo}come prima faceua per mez» 
zo del difcorfo, che componeua,e di-
uideua le notitie,ma per lo ípirito pt?-
ro,in cui non íl troua difcorfo fuccef-
liuo, communicandofeliconattodi 
feitiplice contemplatione, alia quale 
«On arriuano i fenfi ne eíleriori, ne 
interiori dalla parte inferiore; quindi 
é,che rimaginatione,ela fantafia non 
poílbno aiutare,ne dar principio con 
alcuna confideratione, ne piü per T-
auuenirc trouano da fermare in eíla 
il piede. 
Auuertiícafi in quefio terzo fegno, 
che quefto impedimento delle Poten-
ze, e difguftuccio di e/íe non procede 
da alcun marhumóre,perche quanda 
nafce di auá, in confnmandofi, e fine-
dofi quellTiumore, che mai dura nel 
medefimo efíere, fubito c on vn JJOCO 
didiligenza, che vi mettarAnima, 
- torna a potete quclk» di prima, & a 
trouarclcpocenze i lorappoggi . 11 
che nella purgatione deir appetito 
non é cosí: percioche in principiando 
ad entrar in efla, va fempre poi innan 
zi il non potete difeorrere con le po-
tenze. Che quantunque fia vero,chc: 
ne'principij in alcuni non entri con_j» 
tanta continuatione,laíciando alcune 
volte, che fi piglinocefti loro gufti.e 
coníblationi fenfibili,perche per loro 
fiacchezza non cOnueniua di lancio 
& in vn colpo dislattarlinon tuttocid 
van no fempre piü entrando in efsa, c 
lafciandoTopra feniitiua,fe é,che habj 
bino da andar auanti. Imperoche 
quei, che non vanno per lo cammino 
della contemplatione, tengono modo 
afsai dififerente , &: in quefti tali cote-
fta Notte di ariditá di non fuol cfserc 
continua nel fenfo: e quantunque ai-
cune volte le habbiano altre pero no.-
e fe bene alcune volte non poísono 
difeorrere, ^Itre pero pofsono, come 
foleuano prima, folamente percha 
Diofimctte in quella Notteper ef-
fercitarli,&: humiliarli,c riforraare lo 
ro T Appetito, acció nonfi vadino al-
ienando con ghittonia nelle cofe fpi-
rituali, e non per condurlL alia vita 
deIIofpirito,cioé a quefta contempla 
tione-imperoche non tutti quelli,che 
fi efsercitano di propoíito nel camino 
dello fpirito, fono da Dio portati % 
contemplatione perfetta; il perche , 
egli lo sa . Quindi e, che a quefti mai 
del tutto fi finifee di ftaccar il 
fenfo dalle mammelle delle 
confiderationi » e d^ 
difeorfi, ma folo 
di quíñdo in 
quan-
do, e per poco te m-




C A P I T O L O X. 
Del m odo > con che qfiefii fmi hamo 
da gobernare in quefla 
Notte ofcnra» 
T^T El tempo adunque dellc ariditá 
J L ^ di que/la Notte fenfitiua, nelía 
quafírfá Dio i l cambio 3 cíxehabbia-
mo detto di fopra 3 cauando TAnima 
dalla vita del fenfoje tirándola a quel-
la dello fpirito, cioé dalla Meditatio-
ne alia Contemplatione, doue r Ani^ 
ma dal canto fuo con le proprie Po-
tenze non puó opraré , ne difcorrere 
nellecofedi Dio , come s' é dettp , 
patifconp le perfone fpirítuali graa_9 
pene, non tanto per le ariditá , c h o 
fentono 3 quantoperlagelofia , e t i -
more, che hanno di andaré perduto 
per quefto cammino, pcnfando eíícr-
l i íornito loro i l bene fpirituale, e che 
i l Signore gli ha abbandonati j poiche 
nontrouano appogio 3 ncguííoin_3 
cofa buona • AU5 hora fi affannano, e 
procurane^come T hanno per coflu-
mc ) appogglare con qualche guflo 
k potenze ad a le un oggetto di dilcor-
fo^penfarído, che quando efle ció non 
fanno,ne íbntono oprare 3 di non fare 
cofa ver una : ilchefanno nonfenza 
gran difpiacerej e repugnanza interio-
te deir Anima , la quale guftaua di 
itarfeneinquella quiete^odo , con 
che diuertendoll nell' vnOjnon appro-
íitanno nell3 altro rimperocheper fer-
uirfi del proprio loro fpirito, perdono 
lo fpirito di tranquilitá3e face, che te-
neuano . Onde fonofimili acolui , 
che lafeia i l fatto per tornare a farlo , 
ó a colui, che fe n" efee dalla Cittá per 
tornare a entrar in eílajó a colui, che 
lafeia la caccia per tornar a gir a cac-
cia,ed é certo > che co íhánonéo-
bligato in quefía parte : es* aíFait-
ea m vano , poiche nulla tronera > 
perche torna al fuo píimo modo di 
proccderejcomc s*é detto. 
Se coftoro in quelio tempo noruJ 
hanno chi gl5 intendi , eguidi , tor-
nano in dietro lafeiando i l canunino, 
ó aUentando, ó per lo meno impedí" 
feoníi d'andar auanti , perlcfouer-
chie diligenze , che fanno d* andaré 
per la ftrada primiera di Medita-
tione,e di difcorfo,ítancando > etra-
uagliando troppo ilnaturale > ima-. 
ginando , che fi refti per loro ncgli-
genza , ópeccati . A l che non fono 
cífi obligati, conducendogli gia Dio 
perPaltro cammino , che é di com-
templatione , difFerentiffimo dal pr i-
mo : imperoche vno édi Meditatic» 
nejedifeorfo , e Taltro non cade íbtto 
imaginatione, ne difeorfo . Quelli > 
che di quefla maniera íi Veidranno , 
conuiene loro, che fi confolino^pcr-
feuerando con patienza,e fenzana^ 
uere pena confidino in Dio , che non 
abbandona quelli, che con femplice » 
e retto cuore lo cercano , ne lafeierá 
di daré loro i \ neceflario per cammi-
no,fin5a condurli alia chiara , epura 
luce d'Amore, che lor dará per mez* 
zo deiraltra Notte ofeura dello fpiri-
to, fe meritarannO , che Dio l i metta 
in efla. 
11 modo, che han da tenere in que-
fta del fenfojé che nulla fi curin© d'an 
daré per via di difeorfo, e di medita** 
tione , poiche, come fi é de£to,non é 
piü tempo di queílo , ma lafcino íiare 
TAnima in ripofo;& inquiete, ancor-
che paia loro di non íáre nienre,c che 
perdono iltempo , e che dalla Icro 
tepiditá proceda i l non hauer'eíli 
vogliadipaííar iuiinniente , C h ^ j 
aífai faranno in hauere patienza , 6£ 
in perfeuerare ncH'oratione , confo-
lo lafeiare T Anima libera, sbrigata > 
Se in ripofo da tutti i peníieri , c notr-
tie , fenzahauere juifaftidio, e cu-
ra , a che penferanno 3 ó mediteran-
no contentandoíi folo di Ibrfcne con 
vn'[auuertenza amorofa, c rip0^a ln 
D i o , fenzafollecitudinejfenz'effica-
P 4 cta. 
Notteoícura, 
cia,cfenza vogUa difordinata di fen-
tirlo,cdiguftarlo . Imperoche tutte 
quefte pretenfioni inquietano , edi-
ftrahono rAninia dalla pacifica quie-
te > Se otio foaue di contemplatione , 
che quí fi da • E quantunque venghi-
no loro molti ferupoli, che perdono 
tempo,e che farebbe benc far altra co 
fa,poiche nell' oratione non poííbno 
fare,ne penfara niente,íi fopporti con 
patienza,e fe ne ftiano ripofati facen* 
do,conto che no vanno cofa per altro 
che per ftarfene a piacere , Se álar-
ghezza di fpirito.Perche fe di fuo va. 
gíiono nicnte operare con le Potenze 
interiori fará vn5impedire,e perderé i 
beni:che Dio per mezzo di quella pa. 
ce , & otio dell5 Anima ña ponendo 
imprimendo in eíla.NelIa guifa a pu-
tOíChe fe vn Pittore ííeííe dipingendo 
ó ritrahendo vna faccia3fe la faccia íi 
dimenaííe in voler fare qualche cofa, 
ron lafciarebbe far nulla di buonO al 
Pijttore,e gli turbaria ropra,che ftaua 
üácendo : Cosí quando T Anima llá in 
pace. Se otio interiore, qualíiuoglia_9 
op£ratione,aífettto, ó péíierofa auuer 
tenzajdVella vogli allhora hauere?la 
diftraherá, Se inquicterá,e nece0aria~ 
mente le fará feqtire ariditá di feníb . 
Imperoche quanto piu pretenderá ha-
ucre qualche appoggio di afFetto , e 
di notitia:tanto piu fentirá II manca-
mento^ il quale non puó piu eflere 
fupplito per quella vía .Laonde a que-
fta tal Anima conuiene nonfarqui 
cafo , che fe le perdano T operationi 
dclle Potenze, anzi deue guílare,che 
prefto fe le perdano , perche non im-
perdendo Topcratione della Contem-
platione infufa, che Dio va dando có 
piu abbondanza pacifica lá ricerca, e 
da luogo, che arda, e s'accenda nello 
ípirito deiram0re,che queíl'ofcuraje 
fe creta contempla tiene trahe feco. Se 
attacca arAnima-
"Ma non vorrei , che di quá fi ca-
uaífe regola genérale di lafeiare la__5 
M«diwiionc; óildifwrfo 5 che illa-
fciarla ha fempre da efieré per píü 
non potere, e folamente per lo tempo 
che ó per via di purgatione, e di tor-
mento x o per molto perfetta con tem-
platione il Signóte I'impedirá.Chc in 
altro tempo, & occafioni fi deue fem* 
prehauere queft5appoggio,eri|)aro; 
maflíimamente della Vita , eCroce 
di Chrifto, che per purgatione , pa-
tienza , e per lo ficuro cammino e ií 
megliore, & aiuta marauigliofamen -
te airalta contemplatione > la quale 
non e altra cofa, che vn'infuffione fe-
creta , pacifica , Se amorofa di Dio , 
che fe le danno Iuogo,infiamma 1* A-
nima in fpirito d* Amore , fecondo 
cheeíladáad intenderend feguente 
Verfo. 
C A P I T O L O X I . 
S i dichiarino l i tre Ver/i della 
primajlanxjt. 
P* mili ' anjte dt Amor tuti' infiam-
mata, 
L* Infiammatione,e I'incendio d'A morecommunenlentenei p rin-
cipij non fi fente,per nón eííerli inco-
minciato a imprendere, rifpetto del-
rimpuritá del naturale,o perche V A-
nima non gli da in fe luogo pacifico , 
per non fcntirlo, e conofcerlo , come 
s'édetto . Ma allevolte ó cOnque-
ílo, ó fenza comincia fubito a fe ntir-
fi qualche anfia di Dio, e quanto piii 
crefee tanto piu V Anima fi uáfentcn-
do affettionata, & accefanelF Amor 
di Dio fenza íapere,neintendcrc co-
me , e d'onde le nafca tal Amore, & 
affettione,fe non che le pare,che cre-
fca tanto in leialcune uólte quefta 
fiáma,& incendio,che con anfie d'A-
more defidera Dio, come ben Dauid pf. 
fiando in quefta Notce dice di fe con 
tali parpls; §u ia inflamniatum eft 




mfum yt& renef mei cofnmútati funt , 
¿r ego ad nihilum redañur fum, et ne-
fciui. • Perche.ilmiocuores'infiam-
mó ( cioe in amore di Contemplatio-
ne}i miei gufti > & afFcttioni fi muta-
no ( cioe dalla via fenfitiua alia fpi-
rituale cOn quefta fanta ariditái e cef-
lation€ in tutti effi, che andiamo. di-
cendo)& io dice,fuij rifoluto in nien-
te, & armichilatój e non feppi; Impe-
rochccomes'é dettOjíenza che TAni 
mafapia', per doue vá , fivedeanni-
chilata circa tutte le cofe cclefti,c ter-
renejche íbleua prima guftare^e fola-
mente íi vedde innamora^a, e non sa 
come . E perche alie volte queít* in-
cendio d'Amore creíce alíai nello fpi-
r i to , fono tanti grádi T anfie per Dio 
neirAnima,che pare, che fe le fecchi-
110 ToíTa in quefta fete,fe le mafciíca, 
e guaíU i l naturale, e che'I Calore , e 
forzé languifchino per la viuezza del 
la fete d'Amore , fente eliandio l 'A-
nima , ch'é viua quefta fete d'Amo-
re acorné anche haueua , ela fenti- ( 
uaDauidquando diííe : SitiuitatU-
tnamea adDeum'viuum . 1/Anima 
miahebbe fete a Dio viao : Chee 
tanto , come diré; La fete} che heb-
beTAnima mia, fli viua : la quale 
fette ftc^elTcre yiua poíTiamo d i r o 
cheíaceiía^noriredifete . Bcn che 
la vehemenza di quefta fette non e có 
tinua , ma alcune volte 3 fenten-
dofi pero ordinariamente qualche 
fete . E fi deue auuertirc , che come 
^uícomincia a'diré , nelli principij 
cetmmunemente nonli fente queft1-
Ambre , fe nanT ariditá , c'lvoto 
che andiamo dicendO:& alíhora i n s 
luogodiqueft' Amore j chcdopóíi 
va accendcndo3quclIo,che r Anima-» 
caua in írezzodiquelleanditá , O 
voti delle Potenze , e vn continuo 
penfiero , e follecitudine di Dio con 
pena , e timore di non feruirlo , che 
non é al Signore Iddio poco aggrade-
uole facnücio vederiandare lofpiri-
to triüolato 3 € follccito per apior 
fuo . Quefta follecitudine, e penfie-
ro vien pofto nell5 Anima da quella 
fecreta Contemplatione , finche col 
tempo hauendo alquan o purgato i l 
fenfo ( cioe la parte fenfitiua J dalle 
forze , & aflfetti naturali per: mez-
zo' deir aridi^á, che in tfla pcne,vá 
accendendo nello fpirito quefto d i -
vino Amore . Ma fra tanto ( a gui-
ía di colui, che ftá in purga ) tutto e 
patire in quefta Notte ofeura, e fec-
ca purgatione dell' Appctito , cu-
ra ndofi da molte imperfettioni , 
& eflfcrcitandofi in vnolte Virtü , 
per facfi capace del detto A m o r o , 
come hora fi diráíbpra i l feguente 
Verfo. 
O felice ventura . 
Percioche in quanto Dio pone TA* 
nima in quefta Notte fenfitiua a fine 
pi purgar'il fenfo ddla parte iuferio-
re,e di accommodarlo foggcttarlo: & 
vnirlo alio fpirito, ofcurandolo>e fa-
cendolo ceífare da i difooríi,come an 
che doppo a fine di purificare lo fpi-
rito per vnirlo con Dio>lo pone nella 
Notte fpiritualejacquifta rAnima(an 
corche non le paia)tanta vtilitá j che 
tiene per felice ventura efler vfeita da 
laccio,e prigionia del fenfo della para 
te inferiorc per mezzo di" quefta feli-
ce Notte , oiíde-cáta ilprefente Vcrfo 
O felice'ventura 5 Circa del quale ci 
cóuiene qui notare le vtiliiá,cherA-
nima troua in quefta Notte per caufa 
delle quali tiene per felice vcntura_9 
paííarc per eíía , e tutte le rinchiude 
nel feguente verfo. 
Vjij nefui nctata. 
La qualVícita s^intende della fug-
gettione a che V Anima tencua con 
la parte fenfitiua in cercare Dio 
per mezzo delle operationi fiacche 
limítate , epericolofe , come íbno 
quelle di quefta parte interiore : poi-
che 
Notte oícura 
checiafcun ^aílb iticiámpa in mille 
imperfettioni > &i§noranze , come 
habbia.tiio norato di fopra nelli fette 
Vi tij capitali>da tutti li quali fi libera, 
finorzandole cjuefta Notte tutti li gu-
ÍU COSÍ terreni, come celefti,& oícurá 
dolé tutti i difcorfije cagionandole al-
tri innumerabili beni nel guadagno 
dellc virtüjcome appreílb diremo » E 
fará cofa di molto guílo>e di gran éon-
folatione per colui , che cammina 
per queíla ílrada y vedere con vna 
cofa,che pare tanto afpra3e ripugnan-
te air Anima, e tantp contraria al gü-
ilo ípirituale, operi tanti beni in eíTa: 
h quali beni, come andiamo dicendo 
ü confeguifcono in vfcire T Anima 
qnanto aU'affetto , operatione per 
mezzo di qucfta ISjótte da tutte ie-
cofe create,a camrfiinar'aireternejch3 
c gran felicita 'e ventura r^rimaper 
lo gran bene, che é fmofíeíre, & eftin-
guereTappetito , cT effetto interno 
a tutee le cofc:Secondo per cííére mol. 
to pocchi quelli, che hano patien2:a_j> 
e perfeuerano in entrare per queíta 
portaangufta 3 e perla ftrada itretta 
che códuce alia vita3come dice il Sal-
uator noftro.. Quam angujia porta, & 
m arfta via eft, qug ducit aduttam : & 
M3t.7«l4 panelfunt qui ¡nuentunt eam . Impero 
che T anguítia porta é quefta Notte_? 
del fenfo^ del quale fi fpoglia V Anima 
per entrar' in eíTa , reggendofi, e gt/-
iiernandofi per me?.2o della fede, che 
c aliena da ogni fenfo , per cammma-
repoiper la ftrada flretta deir altra 
Notte dellofpiríto , in cui auantí en-
tra T Anima camminando á iJio in fe-
de moko pura vch'c ilmezzojperlo 
quale fi vnifceconlui . Eper eflíere 
quefta ftrada tanto ftretta,ofcura,e te-
ribile3tanto che non vJ é comparatio-
ne da quefta Notte del fenfo a quclla 
dello fpirito neirofeuritá, e trauagUo 
( come diremo) fono aftai meno quei, 
che camminano per eíTa , fono pero 
anche le fue vtilká moho maggiori . 
Delli beni adunque di quefta.Notte 
del fenfo cominciaremo hora a diré 
qualche cofa con quella breuita,che íi 
potrá,per pafíar allaltra Notte. 
C A P l T O J L O X I I . 
Detíe vttlitJjche fuefta NotUdelfeA» 
Jg cantona mu anima, 
E tanto felice per T Anima quefta Notte,e purgatione deir Appe-
tito rifpetto alie grandi vtilita» e bene 
chefáineífa ( ancordre adjeífa paia Gcn?aí«8 
che piü tofto glie litolga ) che íi co-
me Abram fece gran fefta , quando 
leuó il latte : e la zina al fuo figliuolo 
Ifac>cosi faffi allegrezza in Cielo, che 
il Signore Iddio caui hormai queft'a-
nimadallipanniccellijfafcic , chela 
cali dalle braccia,che la facciacammi 
nare da per fe , che anco leuandole il 
latte dellc mammelle , e'l tcnero , e 
dolce cibo de'bambini, le fáccia man-
giar pane con corteccia, e che comin-
ci a guftar in pane de' robuftijü quale 
in quefte aríditá, e tenebre del fenfo fi 
cómincia a dará alio fpirito voto.>e fec 
co deTughije guíli del fenfo, c quefto 
pane c la Contemplatione infufa, che 
^ábbiamo detto. Quefta é la prinia,e 
principale vtilitá , chequiuiranima 
confeguiíce,dalla quale quaíi tutte le 
altra prouengono. 
11 primo di quefti benié la cogni-
tione di fe fteílb, e della fuá miferia: 
Imperoche oltre che tutte le gratie , 
che Dio fa all3 Anima , per ordinario 
le fá inuolte in quefto conofeimento-
quefte ariditá pero , e voto dellc Po, 
tenzeintorno air abbondanza , che 
prima fenfitiua e la difíicoltá, che tro-
ua TAnima nelle cofe buone le fanno 
conofecre la propria baíícZ«a, e mife-
ria,la quallencl tempo della profperí-
tánonvedeua . Belliílimá figura di 
q^ efto fi troua nell5 Bfifodp doue vo- Ezod.^. 




loíicíxeíi leuaíTero , eípogliaílerd 
Fi«tbito3& abbellimento feííiuo, con 
che ordinariamente anda nano com-
poftineldefertOjdicendo : latnnttne 
depone ornamentum tuúm, ^-cHorsu 
daqui auanti|fpogliat¿ui dcll'orna-
mento feftiuo , e metteteui le veíli-
mcnta cómuni di tiauaglio^acció co-
nojfciate i l trattamento , e le carezze, 
che meritate: i l che é, come fe dicef-
fejPerche rhabito,che portate,eírcn-
do di feíla, e d* allegrczza, vi é occa-
fione di non fentir di voi cosí baíTa-
mente , come voi fette, Icuati da mó 
qucfto habito>accioche da qui auanti 
vedendoui veftitidi viItá,conOfeiate, 
chi voi íiate,e che non meritate altro 
D i doue TAniraa viene á conofcere la 
verita^chc prima non conoíceua, del 
laf(fe miferia . Imperoch^nel tem-
po,che andana come di feíía, tronan-
do in Dio moltogufto,cOníblatione > 
& appoggio,andaua alquanto piu íb-
disfatta> c contenta, parendole di fer-
uire a Dio in qualche cofa. E fe bcne 
allhora ció infe non tiene efpreíTa-
mente, almeno nella fod i s fa t t íono , 
che troua in quel güilo, f¿ le attaca_5 
qualcke cofa di queHo^ Ma giá vefti-
ia,e poílain qucít'altro habito di tra-
uaglio,d3ariditá,e d'abbandono,ofcu-
ratc le fue prime luci poílkde, e tie-
ne piu da douero quefta fi cccellcnte, 
e necefíaria virtü del proprio conofci 
mcnto,giá non,.iíHí«andofi piu nien-
te>non bauenfío fodísfattione alcuna 
di fe fteíía, pbrcbfé vede , che da fe_9 
non fá>ne puó far nicnte. Et i l Signor* 
Iddio fá piu ftima , e piu fi complace 
di quefta poca fodisfattione,che ha V 
Anima di fe,e deU'aftÜttione,che fen-
tc, temcndodinoí^ feruirlo , che di 
tutte Takre opere, e primi güfti di lei 
per molti grandijch^: foíTeroJmpero • 
chclecrano occafione di moltc im-
pcrfcttioni>& ignorante, ma da que-
fte forti d' ariditá non folamente i be-
niaecenati , maaltri che hora diré* 
m 
mo, e moíti piii » che fi láfciaronno 
di dire,proceaono come da fuá origt-
gine,c fome, dal cono fcitnento pro-
prio-
Qjianto al primo le nafce «ill* Ani-
ma i l trattare con p i ó con piu crean» 
Za,e p iünfpe«o |chee quello , ch« 
Semprefi ricerca neltratco conTal-
tiflimo: ü che nella profperitá delfuo 
gufto,e confolatione eíía non faceua, 
Pcroche quel fapore>che fentiuajfacc» 
ua,che V appetito circa Dio foiíé al-
quanto piu aridojC men rifpetcofo di 
queUo,che dOuea.Come accadé a M# 
sé,quando fentí,che Dio gli parlaua * 
che portato da quel guílo, & appeti-
to fenza piu confiderarerardiua acco* 
ftarfi,fe Dio,non gli haueííc coman-
dato,chefiriteneíre,edifcalzaffe.Ar<f p , 
approprier huc \ folue calce amentw* feK0<á-r6-
depedibmtuh . Nelchefi denotall 
rifpctto, c la diferetione in difpoglio, 
e nudezza di appetito, che fi ricetca 
nel trattar con Dio - Laondc quando 
in queílo Mosc obbedi , rcílótanto 
poílbne'terminidiragione , e tanto 
auuertito,che-die6~la lacra Scrittura, 
che non íolo non ardi^accoftatíi, ma 
che né anche ofaua di mirare Dio. 
Percioche leuate le fcarpe de gli appe 
titi,er<de'gufti, conofceua moho bene 
la fuá nuferia in prefenza di Dio,cow 
cóuenendogli per vdire le parole D i -
uine.Ladilpofitione anco, che diede 
Dio a Giob per parlar con lui", hon_j J^b. i S -
futono quei dilettí c gloria/che'l mc-
defimo Giob riferifee, che foleua ha* 
uere col fuo Dio/ma i l metterlo in vn 
letamaro , abbandonato , & anche 
perfeguitato da'fuoi ftefíi amici, p i ^ 
no d3anguftia,e d'amaritüdinc, e'lpa-
uimento fparfo de vermi; & allhora_j» 
di quefta maniera fi pregio I* Alt if t i -
i»o Dio( che innalza i l pouero dallo 
, fterco di conumicarfegii con piu ab-
bondai Za,e foauitá,fcoprendogli Tal-
tezze profonde dclla fuá fapienza , á 
che mai prima haueua fatto ncl teu -
co della profperitá. 
• 
xj6 Nk)tteoíairai 
Qui ci conuienc notare vn'altro ec. 
cellente bene, che fi trouainquefta 
Notte, 8¿ ariditá deirappetito fcníiti-
uo giá che íiamo venuti a dar'in eflb, 
& éjcheinquefta Noiteofcura deir-
If¿i'50lO jippetitOiacció fi verifichiquello,chc 
¿iceilProfetaEfaia . Ortetur intene-
¿ris-luxtua :Lnceta.l2. tualuce nelle 
tencbre, i lumina il Signóte Iddia 1*-
anima non folamente dándole cogni-
.tione dellaília miícria, e baílezza co-
me sedetto, mapatimentelacogni-
tione dclla grandezza , 8c eccellcnEa 
di DÍD • Imperoche oltre aireftintio-
jic de gli appctiti, degufti, edegli 
appoggi fenlibili, refta Tiníellctto li-
bero , c puto per i'itendere le verit^; 
-percioche il guflo fcníibilc, c rAppc^ -
tito,ancor che fia di cafe fpirituali,of 
l '• fufea,5c imbarazza Jofpirito , Símil-
mente queiran^uftia, &ariditá dcl-
íenfo illuftra,& auuiiia rintelletto,eo 
. medicepurEfaia,che^ffx,rfí/o 
Iui2p.i9 fium dabatauditui, il trauaglio fa co* 
nofecre, & intendere, come Dio nel l ' -
Anima n uda , e dilimbarazzata i che 
e qucllo che fi riccrca per la fuá Diui 
ná influenza, fopranaturalmente Per 
inezzo di quefta Notte ofeura , e ¿c-
cadi contemplatione la ya ínftr ucn-
do nclla fuá Diuina fapienza, il che 
per lifugi > e guíH di prima non face-
ua . Qiieitodá mokobene ad inten-
dere il niedefimo Profeta Hfaia dicen-
do; (^ uem docebh feientiam. & cjuem 
intelií¿ers faciet auditum? ahlañttor 
Zílati^a-ui'.fj? ab uherib ur. A chi i : i-
I k h l S ' ó ícgncráDiola fuá feientia j & a chi, 
fará vdirc la fuá parolaPa quelli,che fo 
no giádiuezzati dál latte, a quslli 
che fono ftaccati dalle mammello • 
Nclchc li dáad intendere', che per 
quefta Diuina influenza non tanto c 
difpoíjtione il latte primo della foaiii 
ta fpirituale, e í'appó ggio della pop* 
pa deTaporiti difcorfuielIePotenze,? 
seníitiue,che TAnima .'guñaua, quan-
to la priuatione dell'vno, c lo flacca-
mznto deir altro . Laondeper vdirp 
queftogranRécon la creahza, eri"* 
spetto douuto, conuiene airaniina_j 
ftar molto all'ertaje disappoggiata se-
condo Taffetto^'l senso/corae di se lo 
dice il Profeta Abacuc.J^pír enjiodiü 
meam ftabo yér figamgradum meum Aoacuo 
fffer munitionetn i & contemplator * 
rvt "videam ,qm dicatur m*kk Staró in 
pitdi fopra la mia cuftodia, cioé di-
sappoggiato dali'appetito, e fermeró 
il paílo, cioé non discorreró col Sen- > 
so,per contemplare, & intendere ció, 
che mi fará detto da parte di Dio- Di 
maniera che giá habbiamo, che da_> 
quefta Notte secca ficana primiera-
mente cognitionc di se ftcííb, di do-
ne come da fondamento nasce quefto 
altro conofeimento di Dio, Che per-
ció diecua Santo Agoftino a Dio No~-
uerim me, nouerim te . O Signor raio 
fatejch'io mi conofca,e neccllarflnné"' 
te conoíceró voi ancora. Imperoche, 
come dicono i filofofi, vn contrario íi 
conofee bene per Taltro contrario.E 
per prouare piii compítamente Iléffi* 
cacia, che tiene quefta Non te senfiti-
ua nella fuá ariditá,e ftaccamento per 
caufar pin la luce, che qui diceuamo 
riceucre Taníma da Dio, allegaremo 
qnella antoritá di Dauid, nella quale 
da ben'ad intendere la gran virtü, che 
ha quefta Notte per cagionar quefto 
alto conofeimento di Dio: dice dun-
que cosi. 7?» térra defería, & inuia^ & 
inaquo/a,/tc infanflo apparui tibi, i&t pr { f a ? 
'viderem uirtutem tuam, dr gloriam *•1 ' $ 
tuam. Nella tena deferta fenz'acqna, 
fccca,e fenza ftrada comparui auanti 
a te,per poter vedere L tua virtü,e glo 
ria Cosa marauigliosa in vero3che no 
da a d intendere qui Dauid,che gli di-
letti fpiritualií& i moItigufti,che ha^ 
uea haunti foftero difpoíitione,e mez 
zo e^r conofeere la gloria di Dio, ma 
randitá, e lo ftaccamento della parte 
fenfitiua>che qui s'intende per la térra 
árida, e deferta . E che parimente non 
dica, che gli concettije diuini diícorfi 
de-qualis'ení, feruito molto, fofíéro 
Libro Primo. 
ftrada per fentire, e vederé la virtü di 
Dio,ma il non poter fiflar il concetto 
in DiOíne camminare col difcorfo del 
la confideration'imaginaria ,'che qui 
s'intende per la térra fenza Arada. Di 
maniera che per conoicere Dio, e fe 
fteíTo quefta notte ofeura del fenfo , 
con le fue ariditá>e voto é il mezzotfe 
bene non con quella pienezza: & ab-
bondanza > che neU'altra di fpirito j 
peroche queílo conofeimento é come 
principio deiraltro-
Caua etiandio V anima neíl' aridi-
tá>e voto di quefta Notte dell'appeti-
to humilta fpiritualcch'é la virtii co-
traria al primo vitio capitale, che di-
cemmo eíTere fuperbia fpiritualejper-
raezzodellaquale humilta , cheac-
quifta per lo detto conofeimento pro-
prio íi purga da tutte quelle imper-
íettionijnelle quali cadeua nel tempo 
della fuá profperitá.Imperoche.come 
fi vede tanto árida , e miferabile, né 
. anche per primo moto le palia di ca-
rminare meglio de gli altri , né che li 
füpera in niente, come prima faceua, 
anVi per lo contrario conofee, che gli 
altri camminano meglio di lei . Eda 
qui nafce TAmore verfo i l proflimo , 
percioche gli íiima , e non l i giudica 
come prima foIeua:quando ella íi ve-
de con molto feruore , e gli ajtn no : 
íblo conofee la fuá miíeria , e la tiene 
auañti a gli occhU tanto che non ia_5 
lafeiame le da luogo per fillarli in nef 
fuño. II che merauigliofamente Da-
uid liando in quefta Notte manifefta 
dicendo Obmutiti, ci' humiliaturfum 
p/»•• Q &Jilui a bonh, dolor mem renoua-
^3°•i^ í ^ y í .Ammutij , e fuihumiliato J 
tacqui ne3 beni rinouaííi il mió dolo-
re. Qu^ífo dicejperche g^ i parcua-s j 
che l i oeni dell' Anima Tua ftauano, 
tanto al fine e coníümati, ch^ non fo-
lamente nófapeua 3 ne trouaua come 
poterne parlarerma che anche confi-
dttando, e vedendo gli altrui diuentó 
ai uto col dolore del conofeimento 
dcUaíuamiferia, 
Quiui etiandio fifano foggetti , ' 
& obbedienti nel cammino fpiritua-
le . Cheleóme fi veggono tanto miíe 
íabiIe,non folamente aícoltano volen 
tieri ció>che viene loro infegnato}ma 
di piü defideráno , che qualfiuoglia 
perfona grineammini3e diea quello , 
che deuono fare , SuaniíTee fi leua_i> v 
loro la prefuntione, ne che nella pro-
fperitá tal volta haueuano.E finalme-
te di paftbíi purganoda tutte quel-
le impcrfcttioni,che di fopra toccam-
mo , parlando della fuperbia fpiri-
tuale.. 
C A P I T O L O X I I I . 
D i altri btni, cke quefta Notte 
delJhtfo caufa neir 
anima. 
I Ntorno air iuiperfettioni , che.? quefti tali haueano dcirauaritia_9 
ípintuale r bramando hor quefte hor 
quclF altre cofe fpirituali , ne mai fi 
vedeua V Anima loro contenta, e fo-
disfatta d'aleuni eííércuijpcr Tauidi-
tá del appetico^ e gulto , che trouaua 
inefíijhoratrouandofi ella in quefta 
Notte ofeura c ícea fi va moho ben-
rinformando. Imperoche, come in-«> 
quelle cofe non troua il gufto, c fapo- • 
rc-ehe prima folcua , anzi in cíTc tro-
ua diígufti, trauagli, con tanta nio-
derationc fe ne terne, che per auentu-
ra COSÍ potrcbbe hora perder per po-
co come prima-per uoppo : fe bene a 
quci che Dk-pone in quefta Notte , 
da anche huim^c piontezza : pero 
fenza gufto, accioche follamente per 
Dio.taceino quello,ché vien loro co-
mandato,e cosí vadino fpropriandofi 
di molte eofejperche non trouanó gu-
fto ineíTe. 
Intorno alia Lufuria fpiritiiale íi 
vede etiandio chiaramente , che per 
quefta ariditá, & infipidezza del fen* 
lo « che ranima trona nelle cofe ípi-
rituali> 
x}8 Nocte oícura 
íkuali , fi libera da quelle impiftitá , 
che quiui notamrao,diccndo, che có-
jnunemente procedeuano dal gu-
íío , che dallo fpiritoridondauanel 
fenfo, 
Pero T imperfettioni , dellc quali 
T Anima fi libera in quefta Nocte o-
Icura intomo alquarto vitioich'é Go-
la lpirituale,íi poííbno veder iuijfe^ bc 
nenon íifondetcetuttej eíTcndoín-
numerabile, cosí ioqui nó le referiró, 
perche vorrei hormai concludere con 
quefta Nctte per paílare all'altrajcir-
ca la quale habbiaiüógraue dottrina. 
Perfapere grinnumerabili beni, c^ ie 
ohre a gli detti guadagna T Anima in 
quefla Notte contra quefto vitio del-
la Gola fpirituale, bafti diré, che da 
tutee quelle imperfettioni, che iuiíi 
dicono ,r írtibera, e da i^íolti aki , e 
inaggipri mali3che non ftáno iuifcriN 
tijne'qVali vennero molti a daré (del 
che haüblamo efperienza } perno ha-
uet^ül r i formato rappetito in queila 
ghiottoniafpirituale: imperoche co-
me Dio in quefta Notce ofeura, e fec-
ca,nella quale pone TAnima , tienen 
raffrenata la cocupifce2a,& inbriglia 
lappetito di maniera , che appena íi 
poíta cibare deTapori,egufti fenlibi-
li di cofa terrena, ó celcíie,e ciólo va 
in t^al guifa continuandoche TAni-
ma fi va níbrmando 3 mortificando, e 
componendojfecódo la coiicupifcen-
za,& appetiti>che pare perda la forza 
delle fue paííioni. Quindi ne ftieguo» 
no oltrc a gli detti per m.zzo di que-
fta íobrietá fpirituale marauiglioli 
beni in efla percioche con la mortifi-
cations degh appeciti, e dellc concu-
pifcenze^Fanima viue inpace , ego-
dc tranquilitá fpirituale, conciofia_!> 
cofa che douc^  non regna appetito , 
e concupifcenza f non c é perturba-
Ioan^.5 tione , mapace , e confolatione di 
Dio. 
Vn' altrofccondo bene diquina-
fce, & é, che reca feco vna conanua 
incinoria di Dio; con.timore, e gclo-
íla di tornare a dietrónel cammino 
fpirituale(Icome s'édetto.) Queílo é 
vn gran bene,e non de gli minori che 
fono in quefta ariditá, e purgationo 
dell'appetito : percíoche T Anima íi 
purifica,e fi netta dair imperfettionij 
che fe le attaccauano per mezzo da 
gli appetiti, & aflfettioni, le quali di 
lúa natura oífuícanoje rendono ottU" 
faTAnima. 
Vn'altrobene aíTai grande per TA-» 
nima, íi troua in quefta Notte , & é> 
cha íi cíTcrcita in piü^Virtü infierne > 
come farebbe neíla Patien2a,e Longa 
nimitá,le quali molto bene fí efterci-
tano in quefteariiitá,e votbfoíferen-
dofi il perfeuerare ne glieílercitij fpt-
rituali fenza confolatione,o gufto ve 
mnorSi eíTercita a Carita di Diojpoi-
che non piü per lo gufto,e fapore,che 
troua neiropra,íi muouejtna folamé-
te per Dio.EíTercita anche qui la Vir-
tü ¡¡della fortezza,percioche in quefte 
difficoltá , &infipidizze, che troua 
neiroprare,caua forza di fiacchezza, 
cosi fi fá forte . E finalmente in tutte 
le virtü cosí Cardinalijcome Theolo-^  
galij e Morali 1' anima íi cííércita per 
mezzo di quefte ariditá.Che in quefta 
Notte cófeguifea V Anima tutti que-
Iti quattro bcnijchcjhabbiamo detro, 
cioé > Godimento di pace continua, 
memoria di Dio, puritá, e netezza di 
Anima,ereírcrcitio delle Virtü poco 
fá dette, lo dice Dauid hauendolo c-
fperimentato egli fteílb ftando in qtie 
fta Notte, con quefte parole. Renuit 
confolari Ánima mea, memorfuiDei Pf ^ S.tf. 
¿r dilcBatiiffumj & exercitatur sth et 
defecitJpirttwmeur. L'anima mia ri-
cusó le cofolnarioni , mi ncordaidi 
Dio,irouai cóíbrto, e mi eííercitai, e 
venne meno lo fpirito mio,fubico di-
cejEt meditatur f u noéie cu cor de meoj 
& exercita¿>ar,érfcopebPifpiritujn meu 
Medita i di Notte colmio cuore, c mi 
eflercitauü , encttauo|,e parificauo 





Quantb all'imperfettioni de gli al-
tri tre vitij fpirítuali, che iui dicem-
mo eflére Inuidia, Ira , 8c Accida, fi 
purga etiandio I* Anima in quefta 
ariditá, e fecchezza neirApetico , & 
acquifta le virtü a quelle contrarié -
Imperoche diípoíla, 8c humiliata per 
mezz.o di qucíte ariditá, e difficoltájC 
d'altre tentationi, e trauagli,con Toe. 
cafione di quefta Norte del feníbjcon 
la quale Dio reíTercita, fi fá manfue. 
ta, e piaceuole con Dio, con fcíleíla 
& anche col proffimo. Di maniera* 
che non fi turba piü, né fi altera con-
tra di fe fopra i mancamenti proprij, 
^¿fopra gil altrui contra il proffimo, 
né verfo Dio fia difguftata,ó com po, 
ca creánza íi querela,che non la facía 
prefto buona. Quanto poi airinnidia 
ha etiandio Garita con gli altri; e fe 
puré tiene alcuna inuidia,non é vitio-
fa,comc prima foleua,quando le daua 
pena, ehe altri fofifero a lei proferiti, 
e ene l'auantaggiaííéro, perche giá 
qui lo concede, e confeíía, vedendofi 
tanto miferabile, come fi ve de : e Tin-
uidia, che ha, fe pur la tiene é virtuo-
fa, defiderando imitarli, il che é gran 
virtü. 
L i tedij r£ raccidie,che quí ha ncl-
le cofe fpirituali»tampoco fono vitio-
fe,come prima rpercioche quelle pro. 
cedeuano dalli gufti fpirituali, che al 
cune voltetencua, epretendeua ha-
uerc, quando non le trouaua,Ma que 
fti tedij,non procedono da quefta fiac 
chezza del gufto, hauendoglielo 11 
Signor'Iddio leuato intorno a tutts le 
cofe in quefta purgatione dell'appe-
cito. 
Oltrc a quefti detti beni altri in-
numerabili confeguifee p?r mezzo di 
quefta fecca contemplatione, percio-
che in mezzo di quefte ariditá, e 
ftrcttczze, molte volte, quando meno 
ci penfa, communica DioairAnima 
ibauitá fpirituale,Amore raolto puro 
e Notitie fpirityali talvoha moltó 
Helicate, e.ciafcheduna d^ílai mag-
gior vtilitá, é prezz^che quanto ma| , 
prima guftana - Se bene Tanima neJli 
principij non penfa eíTere cosi,perche 
Tinfluenza fpirituale, che qui u dá > é 
molco delicata > e'I feníb non la capi-
fce: 
Finalmente inquanto queirAnima 
fi purga gli aflíetti, & appetiti fenfi-
tiui, confeguifee la liberta di ípirito , 
nella quale fi vanno acquiílando It 
dodici frutti dello Spirito fantü. Si li-
beré anche qui[merauiglioíamentej 
dalle mani delli tre nemici. Demonio 
Mondo,e Carne.perche eñinguendo-
fiilfapore, e^ufto fenfitiuo intornO 
alie cofe,nó ha il Demonk^ne*! Mon 
do, né la fenfualitá armi, ó forze con-
tra lo fpirito. 
Quefte ariditá adunque fanno, che 
TAnima commini con puritá nelPA-
mor di Dio, poiche pid non íi muo-
ue ad oprare per lo güilo, e íaporo 
dciropera , come per aj^ entura face-
uajquando guftaua,ma íblamente pet 
dar gufto a Dio.Diuentanon arrogan 
te, né vanagloriofa, come íbrfe foleua 
nel tempo della prolperitá, ma timo. 
rata, e fofpettoía di fe, non reftando 
punto fodistatta di fe in cofa veruna 
nel che ftá il fanto timorejche confer-
ua,& accrefee le virtü . Smciza pari-
mente quefta ariditá le concupifccn-
ze,e le viuacitá naturalijccme s'é det-
to , percioche qui non é fe non il gu-
fto,che Dio dal canto fuo le infonde a 
cuna volta,per mcrauiglia in alcun'o-
pra, SccíT-icitio fpirituale, comete 
detto di fopra < i 
Le crtfcc in quefta Notte árida, c 
fecca il penfiero di Dio,e l'anfie di fer 
uirlo : percioche coiné íe le vanno a* 
feingando > e feccando le mammeile 
della fenfualitá, con chf foítentaua, 
enudriua gli appctiti,áictio a che fc-
íamente andaua, refía poi in í teco, c 
nuda l'anlia diferuire aDioacuició ^ 
é raolto gi ato,poiche come dice Da- * ^ 
uid Sacrif.clum Deofpiritus contriéu-
latus ? lo fpirito tribuIato,&: effíítto i 
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facrificio per Dio.Coiue clunque'rA-
nima conoíce, che in quefta purgatio 
ne fecca > per doue pafsó confeguí, e 
cauó tanti, e sí pretioíi beni, come fi 
fono qui raccontati, non é gran coía, 
che dichi nella Cázone, che andiamo 
dichiarando,queíli Verfi. 
) O felice'ventura \ 
Vfcjf y nefui notata • 
Cioé,Vícij da i Iacci,c dalla fuggettio 
ne de gli appetiti fenfitiuije deü'affet. 
tione fenza eííere notata, tioé ítnza 
che l i decti tre nemici me lo poteílero 
impedire.Quali nemici,come s'é Hct-
to, nelli appeciti,e gufti allaeianora-
lúma, e la tratengono, che non eíca_9 
fuori di fe per arriuare alia liberta del 
perfetto amore di D i o , fenza l i quali 
appetitieífi non poíTono corabattere 
i'anima,come s'é detto ' 
Laonde in a cquetandoíi per conti-
nua mortifícatione le quatro paffioni 
deiranima,che fono,Allegrezza,Do-
Jore, Speranza, e Timore?& in addor-
mentandoii nella fenfualitá per ordi-
narie ariditá gli Appetiti natura l i , & 
i n cefíando larmonia de fenfi, o 
potenze intcriori dalle fue operationi 
difcorfiuefcome habbiamo dctto)ch' 
c tutta la gente, e magione della parte 
in feriore deirAnima,non poílbno eíli 
impediré queíía fpirituale libertá,e r i . 
mane la cafa in ripolb,e quiete, come 
lo dice i l feguente Verfo. 
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Si dichiara V vltimo Verfo 
prima Stan^á. 
della 
Stando gid\la mia cafa addormen* 
tata* 
S Tando giá quefta cafa della fen-fualitá addormentata;CÍoé morti* 
ficatelefue^affioni,eíHntíifuoi de 
fiderij, e gli appetiti quieté, & addür-
mentati per mezzo di quefta fe i ieo 
Notte della purgatione fenfitiua, vfcí 
TAniraa a principiare i l cammino, c 
la via dello fpiriteche é de'Proficicn 
t i , che per altro nomc fi chiama Via 
illuminatiua j ó di contemplatioo^ 
infufa . doue Dio per fe folo vapa-
Icendo, e riftorando TAnima fenza di 
feorfo, e fenza aiuto attiuo della me-
defima Anima . Tale é ( come hab-
biamo detto^la Notte, epurgatione 
del fenfo : la qualc in quei , che dopo 
hanno da entrare nell'altra pi i i grane 
dcllo fpirito,pcr paílar alia diuina V 
nione d Amore di Dio ( perche noiUj 
tutti i maN pochi ordinariamente ei 
paíTano ) í)aole andar5 accompagnata 
con gran-trauagli, e tentationiíenfi-
tiue, che durano molto tempo , fe be-
ne piü in alciini,che in altr i . Impero-
che ad alcuni fi da TAngiolo di Sata-
naíTo, cioé lo fpirito di fornicationc 
che percuota , e flagelli gli loro fenfi 
con abommeuoli, e gagliarde ten-
tationi, e triboli lo fpirito con brtítte 
auuértenze, & immonde rapprefen-
tatíoni molto v i f ib i l i , §c al viuo neir» 
imaginationejnel che alie volte fenta, 
no tanta pena ,che piü toílo elcggereb 
bono la morte • 
Altrc volte s'aggiunge a quefta-j 
Notte lo fpirito di biaíiemmajil quale 
in tutti i loro cOncetti, e peníierifi vá 
attraueríando con intollerabili bia-
ítemme, & alie volte con tanta forta 
fuggcritc neirimaginatione,che quaíi 
ie fa loro pronunciare^il che per cffi é 
vngran tormento. 
Altre volte viene loro dato vn'al-
tro abomineuole fpirito,che chiama-
nofpiritufvertiginis , che gli cííerci-
t i , i l quale in tal maniera olcura,& of 
fufea loro i l fenfo, che gli riempedi 
mille ferupoli, e perpleffitá, tanto in 
iricate al giuditio di e l l i , che mai , 
pofíbno quietarfi, c fodisfaríi in cofa 
veruna,nc appoggiar'il giuditio a có-
fegUc-
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íeglio, ne a confiettorilche e vno deüi 
piu graui ílimoii, 8c horrori di quefti 
Notte, molco vicino a qucllo, che fi 
pa í ¿ nella Notte fpirituale. 
Queflc tempefte , e trauagli fuole 
per ordinario i l SignOr'Iddio inque-
fta yíotte , e purgatione del fenfo 
mandare a quelli. che dopo gU ha da 
porre 4eiraltra, ( ancorche non tutti 
a eíía ¿aííino(accioche in quefta ma-
niera caftigati e fchiaffeggiati fi vadi-
no elIercitando,difponendo,& accon-
ciándo li feníijc le potenze per IVnio-
ne dellafapienza, che quiui íi ha loro 
da daré. Imperoche fe r Anima non é 
tentara, eííercitata3e prouata con ten. 
tationi,e trauagli,non puó i l fenfo ^.r-
Eecl. 54» riuare alia fapienza; Che perció diííe 
rEccIefiaftico -.Qui non eft Untatus 
quiáfcit^^ui nonefi expertm,pavea 
recognojert. Chi non é tentato, che co-
fa sá ? e chi non é fperimentatOj quali 
fono le cofe, che riconofcepBuona te-
T ftimonianza da i l ProphetaGcreiana 
lerem. ^ quefj.a yeritá dicendo: Cafi-gafii 
31, l9% me, 0 eruditurfum . M i caftigafti Su 
gnore,& imparai-E la piü propria ma 
niera di quefto caftigo per entraro 
nella fapienza, fono li trauigli inte-
riori, che quí andiarao dicendo,come 
quelli, che piii efficacemente purganq 
i l fenfo da tutti i gufti, e confolationi 
alie quali con naturale debolezza fta-
ua aáfettionato,e congiunto,e done 
Anima da douero viene humiliata 
per TingrandimentOíChe deue poi ha-
uere. 
Pero quanto 'tempO tenghino TA-
nima in quefto digiuno, e penitenza 
del fenfo, non écofa certa, e facile 
diré, percioche non in tutti palTa d'v-
pa maniera, ne tutti patifeono le me. 
deíime tentationi, che ció fi mifura 
per lavolontá di Dio , conforme al 
piü,ó meno che ciafchedunod'imper-
fettione, che purgare,e conforme an-
che al grado d'vnione d'amore > al 
quale Dio vuole inalzate rAnimaJ - ' 
humiliera piü, ó meno intenfamente, 
ó piü, ó meno tempo.Quell^che han. 
no piü habilita, e forza per íoffrire l i 
purga con piü intcndone,e piü prefto 
impercioche quelli , cheíbno afla i 
fiacchijcó moka remjífione,c con tcn« 
tationileggiere longo tempo liguida 
per quefta Notte, dando ordinarij r i - -
ftori al fenfo lero, acció non tornino 
a dietro, e cosi tardi arriuano alia pu-
ritá di perfettione in quefta vitá, 8c . 
alcuni di queíU, mai non ftanno ne 
ben dentro di quefta Notte, ne ben 
fuora di eíía , imperoche fe bene non 
paííanoauantijtuttauia, acció ficQn* 
feruino neirhumiltá,e nel proprio co 
npícimento, i l Signor Iddio gíi eífer-
cita per alcufic horé , e giorni in que-
ftt ariditá,e tentationi,e gli aiuta con 
le confolationi di tempo m tempo,ac* 
ció perdendofl d'animo , & auuilen-
dofi non tornino a cercare le confo-
lationi del mondo . Con altre anime 
piü fiacche va Dio come fparendo, & 
allontanandofi per eflercitárle nell'A* 
mor fuo, percioche fenza allontana-
menti non impararebbono d'accoftar-
fi a D io , male Anime,che hanno da 
paíTare a cosí alto, e felice ftato,come 
érVnione d'Amore, per molto in_s 
fretta, che Dio le conduchi, fógliono 
per ordinario durare lungo tempo in 
quefte ariditá,come. s5é per efperienzá 
veduto Concludendo dunque con 
quefto i l preíente Libro, paíTare^no a 
trattar della feconda Notte. 
• 
II fine del Primo Libro* 
D E L L A 
N O T T E O S C V R A 
D E L C A N I M A 
L I B R O S E C O N D O . 
Nel quale fi tratta della piü intimapurgationc , 
ch' é la Seconda Notte dello ípinto, 
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Sicominciaatrattare della Nottefe-
conda dello fpiriio . Si dice , 
qudndó cofmxcia, 
1 A N I M A , che Dio 
vuole condurre auanti , 
nonfubito, ch'efce dalle 
ariditá, c trauagli della_9 
prima purgationc, e Not-
te del fenfo > viene da fuá Maeftá po-
íla neirVnioned'amore > anzi fuole 
paííare molto tctnpo,& annijche víci-
ta dallo ítattc de' Principianti fi eíícr-
cita in cjuello de'Proficienti. Nel qua-
le(a guifa di colui, che ícappa da vna 
fírettaprigione^cammina nelle cofe 
di Dio con molto piü largezza, e íb-
disfatcione di eíla , cconpiu abbon-
dantediletto interiore di quello , che 
haueua ne5priñcipij,prinia chJ entraf-
fe nclla detta Notte, non tencndo piú 
legata l'imaginationeje le pontenze al 
diícorfo , ne folecitudine fpirituale 
come folea - Imperochc con gran_5 
facilita troua Cubito nel fuo fpirito af-
fai ferena^ amorora contemplatio-
ne,c gul^ o fpirituale fenza trauagíio 
del difcorfo , fe benccomc la purga-
tionc deírAniraa non ílá ccsi ben del 
tutto fatta^ perc^ manca la parto 
principale , cioéquello dello fpirito 
(íln^aCTii perla communicationc , 
che fi troua da vna parte all'altra, per 
ragione di eííere vn folo fupoHto , ne 
meno la purgationc fenfitiua per for-
te , e gagliarda che lia ftata, rimano 
finita , c jíerfetta ) mai le mancano 
alcunc ariditá , tenebre , é certean-
guftie tal volta aííki piü intenfe , che 
le paílate,che fono come perfagi , & 
imbafeiatori della Notte ventura-* 
dello fpirito, ancorchc queíli nOn du-
rinotanto, quantodurerála Notte , 
che s'afpetta. Imperochc paííato,che 
haucrá vn'horajó piü ^ore , ógior-
ni anche di quefta Notte,ó tempefía , 
fubito torna alia fuá f oíitá ferenitá : 
e di quefta maniera va Dio purgan-
do alcunc Anime , che non hanno da 
falíreá sialtogíado d* Araore , co-
me laltre , láettcndole diquandoin 
quando interpóHatamente in quefta 
Notte di contemplatione , ó purga 
fpirituale, facendo fpeílb annotare » 
& aggiornare , conforme a quello 
che dice Dauid . M i t t i t criflallum 
funm ficta bucellat : Che manda ihPí«l47,17 
fuo criftallp ( cioé la fuá contempla-
tionc(comc a boccOni.Ancorche que 
íti boceo, i di ofeura contemplatione 
maifono cosí inteíi , comcequcU-
horrenda Notte di contemplatione , 
di cui apprellb ragionarcmmOj nella 
quale 
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qualc <li propoííto mettí: Dio I*Ani-
ma per inalzaila alia diurna Vnione. 
Hora qucfto fapore, e gufto inte-
riore, che con abbondan2a, e facilita, 
trouano, e guftano quefti Proíicienti 
nello fpiríto loro, con aííai maggior,-
abbondanza di prima ad efli íi com-
munica, ridondádo di l i nel fenfo piii 
di quello, che folea prima di queíta^a 
fenfibile purgatione . Percioche i a j 
quantogiáíláeglipiüpnro, con piii 
facilita puó fentire i gufti dello fpiri-
to a modo di ello . JEt m fine come 
quefta parce feníitiua dell'Anima é 
íiacca,& incapace per le cofe forti del 
lo fpirito di qui, é che quefti Proíi-
cienti per rifpeto diqueíta comuni-
catione fpirituale, che fi í'a nclla par-
te fenfitiua, patifcono in cíTa molti 
detrimcnti, c debolczze di ftoinaco, e 
confeguentemente affanno, etraua-
gilo nello fpirito : Perche corje dice 
Sap.p»K. üSauio : Corpm quúd corrumpitur > 
aggrauat Animam • II Corpo, che fi 
corrompe aggraua KAnima. Quindi 
é, che le comunicationi di quefii tali 
no poílbno cííere n.olto for t i , é mol-
to intenfe, né molt o fpirituali, come 
fi ricercano per la diuina Vnione con 
Dio riípetto alla*fiachezza,ccoru-
tionc della fenfualitá, che in eíle ha 
Í
iarte.E di quá vengono gli efiafi, gli 
iienimentijC certe difgiuntioni d'of-
fa, che fempre accadono, quando l o 
comunicationi non fono puramente 
fpirituali, cioe fatte alio ípicito folo 
come fonoqnellede'Profetti giá puri-
íicati per mezzo della Natte feconda 
deilo fpirito, nc'quali cefíano giique 
fii efiaíi, e tormenti di corpo > goden-
do efíi della liberta dello fpirito, fen-
zachefiannuoli, &ifuenifcail fen-
fo . Et accioche s'intenda la neceffitá 
che hanno coíkro d'entrare in que-
fía Notte di fpirito, notaremo qui aL 
cune imperíettioniie pericoli ne'quaf 
Ufi trouano quefti Proltoepú, 
Z 4 J 
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D i alcnne imperfettioni, che [bamo 
quefti Proficienti. 
DVe forti d' imperfetioni hannó quí-fli proficienti: a le une fono 
habituali. & altre attuali.L'habitua* 
lifüno leaífettioni , egli habiti i i i i -
perfétti, che tuctauia come radici foa 
noreftati nello fpirito, doue non po-
té arriuare la purgatione del fen-
íb , nella purgatione de'quali la dif-
ferenze, che íi trpua da queft'ahra, e 
quella, che é deila radice al ramo, ó 
dacauar'vna macchia frefea, ó vna 
molto vecchia^che habbia fatto grá 
prefa Imperoche come dicemmo»la 
purgatione del fenfo c folamente pof^  
ta, e principio di contemplatione per 
quella dello fpirito j epiü ferue per 
accomodar'il fenfo alio fpirito, che 
di vnire lo fpirito con Dio - Ma re» 
llano tuttaüia nello fpirito k mac-
ciiie dell'huomo vecchio, fe bene 
non gil appaiono, né eífo le vede J I * 
qu ali n.acrchie fe non íi cauano col 
fapone,e don la forte lefc.;a della pur-
gatione diqueíla Notte,non potra lo 
Ipirito arriuare alia puritá > che íi ri-
cerca per la diuina Vnione. Hanno 
etiandiocoítorola Hébetudo mentís t 
e la rozzeza naturale, che ogn'huo-
mo contrahe per lo peccato j e la di-
ftrattione, erefteriorítá dello fpiri* 
to, la qualc conuiene, che s'illüíbri > 
fi chiarifea j e fi ricuoca per mezzo 
delle penalitá, & anguftie di quel-
la Notte. Tutti queili ^ che non fo-
no vfeiti da quefto ftato de'Profi-
cientijhanno quefte habitúa li imper-
fettioni , le quali non políbno fíate 
con k) flato perfetto d'vniojie jpef 
amor con Dio. 
Nelle attuaK imperfettioni iion_»" 
tutti cadono ad vna-fteíla maniera-f 
ma alguni come hanno ; quefti beni 
2 fpiri^ 
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fpVtituali tanto al tlifiiora , echeap-
pariícono, e tanto fácilmente, e ípcflb 
nel fenfo, cadono in alcuni inconue-
nicnti,epericoli , come íi áifík nel 
principio.Imperoche comcfi trona-
no á mani piene tantc communicatio 
ni j & apprenfioni fatte al fenfo , e 
fpirito , doue molte volte veggono 
viíloni iraaginarie, e fpirituali, (che 
tutto qucfío con altri fentimenti gU" 
ñofi accade á molti di coftoro in que-
fto ílato, nel quale i l Demonio , e la 
propria fantafia molto ordinariamen-
te in^anna í* occhio, e fá trauedere al-
TAnima )e come con tanto gufto fuol 
i l demonio imprimere, e fuggerire al 
TAnima le dette apprenfioni, e fenti-
mcnticon gran facilita rimbrogIia,& 
ingannajnó eíícndo ella cauta, né ha-
uendo tanta accortezza diftare raf-
fcgnata , e di fbrtemcnte difcnderíi 
da tutte quefte viíióni, e fentimenti . 
Imperoche qui i l demonio fá credere 
molte viíioni vane , e Profetic falfe 
e procura di farle infuperbire , con 
prefumere che Dio . egü Santi parli* 
no con cílb e crcdono molte volte al-
ia propria fantafia, Qm gli fiioHl de-
monio empirc di prefuntione, e di fu-
perbia,e tirati dalla vanitá,& arrongá 
za laícino, che fia veduti in atti eftc-
riori,che dinotino fantitá, come fono 
cfíaChéc altre apparrenze. Cosí íi.fan-
nt^aridi con Dio, perdono ií fanto ti* 
more^h'clachiaue, elacuftodiadi 
tutte je virtü in alcuni di qnefti fo» 
glionomoltiplicarfi tantc falíitá , & 
mganni , e tanto inuecchiarfi inefíe 
ch'é molto dubbiofo i l loro ritorno 
alia ftrada pura della virtu, e del vero 
fpirito. Nelle quali miferic vengono 
a cadere,perche cominciaronoa daríi 
con troppa ficureza airappreníioni, e 
fentíméd fpirituali,allhora ;che prin-
«piauanoad approfittare nelcammi» 
nofpirituale, Hauerci tanto che d i -
fc deleimperfettioni di quefti , e co-
me fono piü incurabili,pertenerle ef» 
per piii fpuituali, che le priaie, che 
lo vogho lafciare . Dico folamente 
per fondare la neceífitá 5 cheTi é della 
Notre Ipirituafc, cioé della purgatio-
ne per colui,che ha da paíTar'auanti , 
che per lo ineno neíTuno di queíli 
Proficienti , per molto che fia Hato 
tenuto mbnglia lafciad'hauere mol-
te di quellc affetioni naturali, 8c ha-
bit i iraperfetti, de'quali dicemmo ef-
fere neceíTarip, che proceda la purifi-
ca tione per pafíare alia diuina vnio-
ne ^ Et okre di quefto notifi quello , 
che dicemmo nel fine del preceden-
te Capitolo , che inquanto la parte 
inferiore , ófenfualitá ha parte anco 
in quefte communicatióni Ifúrituali, ^ 
non poflbno elle eíícre cosi in tenfe , 
pute, e for t i , come fi ricercano per la 
detta vnione . Laonde per arriuarfi 
conuiene all' Anima entrare nella fe-
conda Notte dello fpirito , doue 
perfettamente fpogliando i l fenfo , c 
lo/piritodi tutte quefte apprenfio-
ni,^ gufti , Thanno da far cammina-
re in ofeura , e pura fede, ch'el pro-
prio, & adeqnato mezzo , per doue 
l'Anima fi vnifee con Dio,dicendo e» 
gH per Ofea Sponfabo te mihiinfide : Wfe 
lo t i fpoferó con mc,cioé,ti vniró me- "'• 
c o in fede. 
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Annottatione per quello , 
chefegttt* 
HAnno adunque giáquefti Pro-ficienti efperimentato , per lo 
tempo, che hanno pa ííato,qucíle dol-
ci cómunicationi, accioche cosi tira-
ta , &: adeícata la parte feníitiua dal 
gufto fpirituale,che dallo fpirito di-
menaua, fi confedcraííe, e fi accbmo-
daíTe in vno con lo fpirito, mangian-
do ciafchedunonelfuo modo d', vtu» 
medefimo cibo fpirituale , &: in_9 
vn'iíteíTo piatto d'vn íolo fuppofto, e 
fug-
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fuggetta, iccioche elfi inqualcho 
maniera cosi vniti, e conformi in vno 
ftiano diípofti per fofFrire l'afpra, e 
dura purgationc dello fpirito , che gli 
aíp€tta,nclla quale íi hanno compita, 
mente da purgare quefte due parti 
deiranima fpintuale, e fenfitiua: per-
cioche non fi purga mai bene vna fen-
zál'altra : raerce, che la forte, e vera 
purgationc per lo feníb é , quando di 
propol^to coniincia quella dello fpiri 
t o . Dal che fi caua, che la Nottejche 
s'é dctta del fenfo, piü fi puó , e dcue 
chiamare vna certa rifonna, ritcni-
mcnto deli'appetito, che purgationc. 
La caufa é,perche tutte rimpcrfettio. 
n i , 8cdifordinidella parte fenfitiua 
hanno la loro fbrza,e radice nello fpi-
r i to , c cosi finche non íi purghino I i 
mali habitóle ribelIioni,&i fmiftri di 
l u i , non íi poífono elle ben purgare. 
Laonde in quefta Notte fcconda del-
lo fpirito 11 purganoentrambe parti 
iníieme rchequefto ei lf ine, perche 
conucniua, che'l fenfo fo fle paífato 
per la rifonna della prima Notte, & 
Brriuato alia bonaccia, che glie ne 
venne, accioche confederato con lo 
ípirito, in certa maniera fi purghino,e 
patifchino qui con piü fortezza . Che 
per cosijforte, edura purga é molto 
ben neceíTario : imperoche fe non fi 
. f o í í e prima riformatala fiacchezza 
della parte inferiore, epigliato fqrza 
in Dio per mczzo del dolce>e guílofo 
tratto, che dopo hebbe con lui , noru? 
havlerebbe i l naturale hauuta forza, 
nedifpoíitione per foífrirle • 
- Con tutto ció i l tratco,e Toperatio. 
n i di quefti proficienti con Dio fono 
' aiTai baíTe per rifpetto,che non tengo-
no puriíicato, & illuíirato Toro dello 
fpirito, e cosí tuttauia intendendodi 
Dio , come fanciull^ parlano di Dio 
come fanciulli, fanfto, e fentono di 
^ Dio, come fanciulIi,come ben lo dice l . ^or. san paoi0 ¿i fe . Cum ejj-ern parutíiHSi 
íS'U^ loquebar v t paruulur, cogitaban* vt 
paruulus, £ quefto per non eftere ar-
riuati alia perfettionccioé airvnione 
d'amore con Dio , per mezzo della 
qual'Vnione,come gíá grandi oprano 
grandezze con lo fpirito loro, eísendo 
giá Toperéje le potenze loro piü diui-
ne, che humane, come dopo íi dirá: 
volendoli Dio di fatto fpogliare d i 
qucílo vecchio huomo, e veítirli del 
nuouo, che fecondo Dio, e creato ncl 
la nouitá del feníb, come dice TApo- _ 
ílolo . Et induite nouum honnnem3qui cphc 
Jecundnm Deum creatus efi* Et in vn* ^ 
altro luogo: Reformamini in nouitate K-0'1"" 
Jenfur'veJiri'Sipo$\2L loro le potenze, *^ 
gli affctti, e gli fenfi cosi fpitituali,co-. 
me fenfibili, cosi interiori, come efte-
riori lafciando alio ícuro rii4telletto: 
la volontá :n íecco, e la memoria vo-
ta , e gli aífetti dell3Anima infomma 
aflfiittione, amaritudine, & anguftia y 
priuandola del fenfo , e del gufto,che 
prima fcntiua nelli beni ípirituali,ac-
ció queíta priuacionc fia vno de'prin-
cipi i , che fi ricercano nello fpirito > 
perche s'introduca, e s'vnifchi in efso 
la forma fpirituale dello fpirito,che é 
rVnione d'Amore. I I che tutto opera 
i l Signore in efsa per mezzo d'vna pU" 
ra, & ofcura contemplatione, fi come 
TAnuna lo fignifica nella prima ítan-
za della Canzone: la qualc,ancorche 
s'intenda ? e ftia dichiarata al princi-
pio della prima Notte delfenfo,píin-
cipalmentc pero 1'Anima l'intende 
per quefía fcconda dello Spirito, 
eííendo la parte principie 
della puriíicatione del-
TAniiua , E cosi 
a queílo 
pro-
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C A P I T O L O IV. 
'Stpóne ta prima ftanza della Can' 
Zj>ne 3 e fidichiara* . 
Invua Nottebfcura 
D i milk anfíe d* Amor tuttainfia-
mata > 
O felice ventara , 
Pjcijinéfuinotatai 
Standa oídla mía cafa addormen* 
tata 4 
INtendendofi hora quefta Canzonc a prop^fito della purga , contem-
pIatione,ó nudezza, ó pouertá di fpi-
ritOjche tutto é qui equafi vna /íefla_3 
cofa, la poffiamo dichiararc irí quefta 
maniera,e che TAnima di chi cosí, in 
pouertá, e ftaccamcnto ditutterap-
prefioni, dcirAnima mia cioe , i n u 
ofcuritá del mió Intelletto , inftret-
tezza della mia volonta, in eflflitione, 
& anguftia della memoria, laíciando-
íiii all'ofcuro in pura fede, la quale e 
Ñottc ofcura per le dette potenze na-
tural i : la volonta fola tocca dal dolo»-
re > ed'affettionij&aníied'araor di 
Dio,vfcij di me fteíTa , cioé dal mió 
bailo modo d'intendere , e della mia 
fiacca forte d'araare, e della mia fcar-
laje ponera maniera di guílare Dio , 
fenza che la fenfualitá, ne'I demonio 
me'i* impediílero . I I che mi fu vna 
gran felicitá,e buona forte, percioche 
in finendo d'annichilarfi, e quietaríi 
ie potenze,le pafrioni,e gli eflfétti del-
T Anima mía ,che mi faceuano baíía-
mente fentire, eguftare diDiovfcij 
dalla dettafcarí^operatione, e tratto, 
airoperatione,e tratto con Dioj cioé, 
i l mió intelletto vfci di fe, mutandoíi 
di humano in Diuino, perche vedcn-
dofipermezzo djqucfta purgatione 
con Dio , nonintende giá piücoa.» 
modo limitatOíC breucjcomc prima , 
ma per U diuina fapicnza>con la qua-
le s'vni. E la mia Volonta vfcí di fe » 
facendoíi diuina, perche vnitá col di-
uino araore , giá piu ñon ama con U 
forza,e vigor limitato, come prima \ 
i.na con forza,e purita del diuino fpi-
rito : o<ide giá la volonta in torno i 
D io non opra phi humanamente.-cosi 
la memoria ne piü , ne raeno s'é can* 
giata in apprenfioni eterne di gloria . 
E finalmente tutte le forze , c gli af-
fetti deirAnima per mezzodi queíla 
Kot t^ , e purgatione del huomo vec-i 
chio,fi rinuouano in tempre , e diletti 
¿iuini• 
C A P I T O L O V . 
Simette i l primo Verfo , ejicomíncia d 
d'tchiarare come quefta contempla-
tione ofcura non folamente J Notte 
per l ' Anima , ma anche pena % c 
tormento. 
In vna Notte afeuda. 
. - i 
QVefta Notte ofcura é yn'ínfíuen-zadiDioneir Aniiha , chela 
purga dalle íiie ignoranae, de imper-
fettioni habituaii,naturali, e fpiritua-
1 i , che gli contempíatiui chiamano 
contcmplatione infufá, o^heologia 
miftica: douc Dio fecretanhente infe-
gna, & inftruifcel' Anima in perfet-
tione di Amore, fenza ch' ella faccia 
niente pnj che attendere amorofa-
mente á Dio,afcoIcarloj e riceuere la 
fuá luce , fenza íntenderc come fia 
quefta contemplatione infufa.Baíta , 
ch'é fapienZa di Dio amorofa,Iaquale 
cagiona particolari affetti nell* Aní-
ma,perche purgándola, & iHuminan-
dola la difpone per 1'Vnione d'Amorc 
con Dio: fí che la medeíima fapienza 
amoroíaiche purga di fpiriti felici, i l -
IuftrandoIi,c quella,che qui purga, ¿k 
illumina l'Ánima. 
Maildubioé , perche quefia Lu-
ce Catana; che come diciamo,ilIumi-
ra 
• 
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na^ purga rAuiriia^ dalle fue ignora-
ze, la chiama quí rAnima N o t t O 
ofcura ? Si rifponde > che per duc cau-
fequelladiuinaSapienza énon íbla-
mcnte Notte; e tenebra per TAnima , 
nía anche pena, etoitn ento. La pri-
ma é per rifpetto dell'aitezza dellafa* 
pienza diuina, la quale cccede i l ta-
lento del!'Anima, 8c in quefta ma-
niera é per leitenebre. Lafeconda_9 
per la baíTezza j & impuritá, di l e i , c 
di quefta maniera fi dice eííerle pe-
nofa , &afflittiua, & anche ofcura . 
Per proua dclla prioia bifogna fup-
ponere vna certa dottrina filofofica , 
che dicej che quantole cofediuine 
fono i n fe piü chiare, e manifeíle,tan-
topiü fono alFAnima naturalmente 
ofeure, & oceulte: íi come della luce, 
che quanto épiü chiara, piii s'accieca 
• c s'ofcura la pupilla della Nottola. E 
quanto i l Solé piü fifíamente, e di 
pieno fi mira, piü tenebre caufa nella 
f)oten'¿a vifiua,e la priua, eccedendo-a per la fuá debolczz.a . Laonde3 
quando quefta diuina luce di con-
templatione inuefte TAnimajche non 
fía anco totalmente illullrata, le_3 
caufa tenebre fpirituali, imperoche 
non folamente 1 eccede , ma anche 
roffufca,efá mancare i l modo della 
fuá intelligcnza naturale. Che per 
quefta caufa S- Dionifio, & altri mi-
l l ic i Theologi chiamano quefta con-
templatione infufa raggío di tene-
bre, intendafi per TAnimanOnillu-
ftrata, perciochc dalla fuá gran luce 
fopranaturale é vnira,e priuata la for. 
Pf.pd.2. za nciturale intellettiua. Qndc difle 
Dauid: Nubes 3 CÍT caligo, incircuitu 
eiuf . Che appreííb, & airintorno di 
Dio ftá ofeuritá, e nuola: non perche 
cgli fia tale in fe ftcíío, ma per l i no-
ftrideboli intelletti, i qurli in'cosi 
immenfa luce fi acciccano, c reftanó 
offufcati,non arriuando3á si grand'al-
Pf.17.13, K2** ' P^* perció i l medeíirao Da-
uid lo dichiaródicendorPr^/W^orí/» 
co/feéius eius nubes tranfiermt. Per-
lo gran fplcndore della fuá prefenza 
íi atrauerfarono nuuole > cioé fra Dio 
e'l noftro intcllttto. Equeftaéla-s 
caufa, perche in fopraggiongendo> 
6¿ inueftendo Dio PAnima, che 
non lia ancora trasformata, col chia-
ro raggio della fuá fapienza fecrc-
ta, le cagiona ofeure tenebre nell'in» 
telletto . 
Echeanche queft'ofcura contem-
plationefia penofa in quefti principij 
airAnima, e chiaro; Percioche come 
quefta diuina contemplatione infufa 
ha molte f ccellenze ineftremo b u o 
nc, c PAnima, che le riceue per ftar 
purgara, ha molte miferie, quinci é> 
che nonpotendo capire duc contrarij 
in vn foggcito, TAnima neceftaria-
mente ha da penare, e patire, efíendo 
ellaii foggetoin cuifi trouano que-
fti due contradi, facendogli vni con-
tra gli a l t r i , perragion della purga-
che per mezzo di quefta contempla-
tione fifá deU'Imperfettioni dell'A-
nima : I l che prouaremo per indut-
tione in quefta maniera , quanto al 
primo , che le cauíi tenebre, e ma-
nifefto, perche la luce, c fapienza di 
quefta contemplatione é mohochia- > 
ra , e pura, PAnima, in cui ella in- . 
uefte, ftá "ofcura , & impura - di quí 
éjehele da eran pena i l riceuerla : fi : 
come fe quancío gli occhi ftanno di 
maPhumore infermi, & impuri^ fono 
inueftitidalla chiara luce, nccuOuo 
pena . 
Qiicfta pena neírAnima, per cau-
fa della fuá impuritá,e immenfa, quá. 
do da douero e inueltitá da quefta 
diuina luce : imperoche inueftendo 
quefta pura luce l 'Anima, a fine di 
fcacciare Timpuritádi cfta, fifente 
PAnima tanto impura , e miferabilej 
che le pare,che Dio ftia contra di lei-
e che ella fia fatta contraria a D i o , i l 
che é di grandifíimo íentimento , e 
pena per T Anima, parendole, queche 
Diorhabbia rifiutata, cfcacciata • 
Che é vno de'trauagli ,chc piü fenta-
( ^ 4 lU 
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naGiohjquando Dio lo tencua iii_5 
queílo eflercitiojcra quefto dicendo, 
(SuiarepofitíJli me eontrartumtibi ? 
jM<5«í fum mihi mttipjigrauir. Per-
che m' hai pollo contrarié á te', c fon 
Iob'7.20 diuentato grauc, e' pcfante a me me-
defi mo ? Imperoche vedendo qui 
chiaramente V Anima per mezzo di 
qucfta chiara,c pura luce , ancorche 
all'oícuro la fuá impuritá, conofce_? 
chiaro, che non é degna di Dio, né di 
creatura alcuna. E quello, che piü le 
da pena , é il temeré, che mai ne fara 
degna,e che giá fono finite le fue con-
íblationi j ebeni . Ció viene caufato 
per tener1 eíía la mente profonda-
raente immerfa nella cognitione, O 
fcntimento deTuoi peccati > e mife-
rie . Imperoche quefía díuina , ó¿ 
©feúra luce glie le fá tutte vedere , e 
lefáehiaranente conofeere, come_5 
da íe fleíía non potra haii£re-akra_s 
cofa . Pofíianrro-4n-tjuefto fenfo in-
tendere quella auttoritá diDauid , 
che dice . Propter iniquitatem corrí-
pi4fH hominem, tabefeerefecifti Ji-
cut arenam animam eim . Percaufa 
dciriniquitá corregeíli Thiiomo, e fa 
ccfti,chc TAnima fuá disfaceíle a gui-
fa delragno-
Lafecondamaniera-incheT Ani-
ma fente pena , e percaufa dellafua 
debolezza naturale, e fpirituale, per-
che come queíta diuina contempla-
tioncinuefterAnimacóqualchefor-
Pf.^SiJS za > á fine di andarla fortificando j e 
domaffílo, fente di tal maniera pena 
nella íua debokzza , che quaíi perde 
le forze,eJi íiato, particolarmentc al-
cune volte, quando con qualche foír-
2a maggiore Tinuefte . Imperoche il 
fenfo ;^ lo fpirito,come fe íleífero fot-
ro di qualche immenfo, & ofeuro pe-
fojftanopenando, & agonizando tan-
to, che pigliarebbono per páítito, e 
per alleuiamento il morire.il che ha-
uendoefprimentato il Santo Gio^.., 
dicea . Nolo multa forritudine eotáen* 
dat mecwn, m magnitudmrfwie tnO" 
le mepremat , Non TOglio ,:che trat-
ti meco in moka fortezza, acció non 
mi opprima col pcf o della fuá gran*» 
dezzaJmpcroche nella forzadique-» 
fía opprefíione, e peíb li fente V Ani 
ma tanto lontanad' eflert^auorita j 
che le pare , & c cosí, che anfche in 
quello,doue folea tronare qualcho 
appoggio , rimanghi come ,nel reílo 
aboandonata , epriua , eche non li' 
troui chi habbia compaíllone di lei : 
A quefto propofito difle. etiandio 
Giob , Adífereminimei, mifir emini 
mei , faltem<voí amicimei, quiama-
nnr Domini tetigit me . Habbiate 
compaííione di me , habbiate com-
paffionedi me , almeno voi amici 
miei - perche mi ha toccato la mano 
del Signóte \ Cofa di ^ran mcraui-
glia,é pietá , Vhe fia qui tanta la fiac-
chezza, & impuritá deirAíiima,ch>-
efíendo la mano di Dio per fe fteflTa 
tanto piaceuole e foaue, ad ogni m o -
do TAnima la lente quí tanto grauc , 
e contraria,cOn non calcarla,ma íbla-
mente col toccare.e quefto mifericor-
diofamente,poiche lo fá a fine di fauo 
rire ranima,e non di caftigarla. 
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Í>i altre maniere di pena , chepatij¡ct 
V Anima in quejia Notte. 
LA terza maniera di paílione , di pena,che TAnima tua patifce, é 
per rifpetto di due altri eftremi, 'Cioé 
Diuino,& humano,che quffi vnifeo-
no . IlDiuinoé qucfta contempla-
tionepnrgatiua : humano, eillbg-
getto deirAnima , Che come i l diur-
no inuefte a fine di accommodarla, e 
rinouarla per íarla Diuina, ípoglian-
doladell3 affcttionih-ábituali , delle 
proprietá dcll' huomo vecchio, a cui 
ella ftá molco rniía,congiuntinata, e 
coníbrmata inguifa tale la fminuzza, 
e disíá , aííbrbendola in vna profon-
da tenebra ; che P anima fi fente ftar 
disfa* 
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disfacemte, e ílruggendo a vifta deíle 
fue mií"erie> con morte di fpirico cru» 
dele : fi comefe inghiotita daqual-
che gran beftia íi fentiíTe nel fuo ven-
ere tenebrofo llar digerendo : paten-
T^ne<2.i do quefte anguftie, come Giona nel-
venc re di quella beflia marina: Impe-
roche le conuiene ftar inqueílp fe-
polcro di ofeura morte per la fpiritua-
le reíurret^ionejche afpetta . La ma-
niera di quefta paffione, e pena , an-
Pf, 17. J. corche in vero fia fopramodo, la de-
##7« feriue Dauidc dicendo : Circundede-
rnnt megemittts mortir , dolores-infer-
nicircundederunt me , in tribulationt 
meaclamaui , érc* M i hanno circón-
datoigemiti della morte , i dolori 
dell'interno m'attorniarono , gridai 
nella mia tribulatione . Ma quello , 
che piü qui fente quefta anima dolen-» 
te,é che chiaramente le pare, ehe Dio 
l'habbia fcacciattaj&: aborrendola T-
habbia gettata nelle tenebre , che per 
lei e vna graue j compallioneuole pe-
na,credere,che Dio Thabbia lafeiata. 
Quefta pena fentendola anche Dauid 
aliaidiííe : S'icut'vulnerati dormien-
Pftl,87.6 íe* *n fépuhhriry quorum non es rnemor 
ampliur y tpji de manujua repulfi 
funUpofuerunf me inlacu inferioñ , in 
tenebrqfif •> & invmbramortn , fuper 
me confirmizUts eftfuror tuus , om~ 
nwflu&us Uios induxijlifnperme. Del 
la maniera c^e gliferiti uannomorti 
nelli fepolcrílafciatigia dalla tuama 
nOjde^quali non t i ricordi piü : cesi 
hanno poftome nel lago piü profon-
¿Oide itií^riote,nelle ofeuntá }8c om-
„ bradiraoke , cfopradi rae lUcon-
fermato i l tuo furore, 8c hai fcaricate 
tutteletueondefoprale micfpalle . 
Perche veramente quando quefta co-
templatione purgatiua ílringe, fente 
Tanima moho al viuo ombra di mor-
te jgemiti3e dolori d'inferno;confiÍlen. 
doinfentirfifenzaDiOjCaftigata , & 
3bbattuta,e ch' egli ftia infalliditoj e 
fdegnato contra di lei 3 che tutto que-
íto l i fente qui > e piü é,che le pare ift 
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vna timorofa ap prenfione , fche ció e 
per fempre . 11 medefimo abbandono ' 
fente di tutte le crcatwc ? c ic í í c rd i . 
Iprezzata da eííc j e particolarmentc 
daTuoi amici, onde profegue fubito 
Dauid dicendo ; Longe fecijii netos d Ibid» 9 
me , pofutrttnt me ahominatienemJibi * 
Allontanafti da me i miei amicij eco-
nofeenti j mi hebbero in abominatio* 
ne tutto quefío come quello, che an-
co T cfprimento corporale , cfpiri-
tualmente » teílifica molto bene i l lonar.^. 
Profetta Giona con tali parole: Vroie-
cijii me in profundum in cor de maris , 
érflumem circundedit me y omnesgu r~ 
gites tuiyér fluSlus iuifuper me tranjie* 
runt y & ego dixi y ¿íbieíiuf fum a con-
fpeBu oiculcrum túcrvm y'veruntame» 
rurfus rvidebo ttmplum fanRurntun» 
Circundederunt me aqu<je ufque ad <«-
nimam:abyf¡us ruaUauit me ypelaguso-
perutt caput meu m A d extrema mor* 
iium defeendit y terrf uejies conclufe* 
runt meineetelnum . M i gettaíli nel-
proíondo nel cuor del marej e la cor-
rente del fiurac mi circondó, é tu t i iU 
fuoi golfi, & onde paíTarono fopradi 
me^ e chífi > Gettato fío dalla prefenza 
de'tuoi occhi , nondimeno di nuouo 
vedróiltuo Santo Tcmpio , i l c h o 
dice,perche Dio purifica quíTariiina 
a fine che lo poíTa poi ella vedere, mi 
attorniarono T acque infino a l l ' ani-
marabií lb mi cinfe, i l pelago corrí i í 
mió capo; discefi alFefíremita d^'miór 
t i , i chiauiftelli dclla tena mi ferrar^ 
no per fempre . Liquali c h i a w í í l e i l i 
qui a quefío propofito fono i ' imper-
fettioni deiranima3che la tengono im 
pedita y che non gufti quefía faporita 
contemplatione. • 
La quarta maniera di pena viene 
neir anima caufata da vn' altra eccd-
lenza di quefta ofeua contempíauo-
ne, che Tanima fente Taltro eftrcmo * 
che in l«i íi troua d'mtima pouectá < c 
mifcria^la quale c vna deiic princip'. 
l i pene^he patifee in quefta purg^i -
ne, percioche fente in íe yp probado 
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v o t o , e pouerd di tré forti di beni or-
dinati a l g u í t o U c i r a n i m a , c ioe , tem-
pordlej, naturale, e fpiritualc,vcdeni-
doí i pofta ne'mali contrarij , c i o é , i n 
miferie d'imperfettioni , i n a n d i t á > 
c v o t i deir appreníioni delle poten-
Zej S¿ in abbamlono dello fpirito in_> 
tencbre , Iraperoche purgando qui 
D i o T anima fecondo la í b ñ a n z a fen-
fitiua,e fp ir i tua le , í econdo le potcnze 
interiori,&: efteriori» conuiene che T -
anima fia porta in voto,in p o u e r t á , & 
inabbandono di tuttequcfte partí , 
l a f c í a n d o l a feccajvota, & in tenebre, 
Conciofia cofa, che la parte fenfitiua 
li purifica ne ir ariditá , c le potenze 
nel voto delle loro apprenfioni , c í o 
fpirito in ofeure tenebre . 11 che tutto 
fá D i o permezzo di quefta ofeura c ó 
templation2,nellá quale T anima non 
folo patifee i l voto 3 e la fofpenfione 
d i qucl l i appogi natural i , & appren-
í ion i , che é vn patire molto faftidio-
fo:(nella guifa fe vno feí fe fofpefo, ó 
tf attenuto in a r i a , che non p o t e í T e j 
refpirarc ) ma anche detta contem-
platione la ñ a purgado,annichilando, 
ó votand confumando in eíTa, co-
s me fá i l fuoco la ruggine, e muí fa del 
mtttallo,tutteleafFettioni , e g l i h a -
biti imperfetti j che há in tutta la vita 
contrat t i . C h e per i í b r que í l i tuiolto 
radicati neiranima f uole ella pat ircu 
grauedisfaccimento , e tormento i n -
teriore oltre la detta pouertá , e voto 
!iaturale,c fpirituale . V crificandoíi 
qui i l detto d'Ezechiele che d ice .Co«-
E z e c h 2 0fia » fy***Iuccedam 5 confu-
í a , m e j í t u r carnes . & c o q u e i u z ' V M ü e r f a 
CQmpoJitioi & o f f a t a é e f c e n t * M e t t e r ó 
infierne le oíTaje r a b b r u c i e r ó nel fuo-
cojfi confumtranno le carnije tutta l a 
compofitione íi cuocerá , e le of ía fi 
disfaranno.Nel che s'intende la pena, 
che fi patifee nel voto,e pouertá dell5 
A n i m a intomo al fenfitiuo,e fpiritua-
i e . EJfopradic iddicefubito . Pone 
iqidCm. qU9 que eamfuperprunas vacuam , v t 
fmalefcatjfa l iquefiatas eius ? facon-
fletur in medio einf inqninamenium 
eius i <& confumanturfubigo Met--
tila anche cos í vota* fopra i capboni 
di f u o c o , a c c i ó fi fcaldi, e fi ftrugga i l 
fuometallo , efidisfaccia inmezzor 
della fuá imraonditia,e refti é o n f u m a 
ta la fuá ruggine, e mufra:N<^ehc& 
da ad intendere la graue paffioñc_J %-
c h e q u í 1' anima feñte nellapurgatio-
ne del fuoco d i quef ía contemplatio-
ne ; poiche dice qui i l Profeta ^ che 
a c c i ó fi purifichije fi d i s facc^í la rug-
gine dell5 affettioni , che í t enno itt_s 
mezzo d e i r A n i ma , c necesario ÍÍI_^ 
vn certo modo, che ella me\kfima-»i 
s 'annichi l i , e fi d is fáccia , fecondo fia 
con naturalizata in quefte paffioni, & 
imperfettioni. 
Laonde perche in quefta fornace fi Sap. 
purifica T a n i m a , come Toro nel cot* 
ciuolo , conforme al detto del Sau io» 
fente q u e í l o g r a n disfaccimento n e l 
pin interno di lei,con pouertá ftupen-^ 
da , d o u e f t á c o m e c o n f u m a n d o í i . S í 
p u ó c i ó védete in quello,che á q ü e í l o 
propofito dice di fe D a u i d con quefte 
parole, gridando á D i o . Saluum mt p ^ j ^g>3 
fac Deus, quoniam intraucrunt aqu<e 
•vfquead animam meam, ir^.xusjur», \ 
in limoprofunái, & non eft fuhfidntia, 
Veniinaltitudinemmar'ts , & tempe-
Jias demerjttme, Laborauiclamans * 
rauca fañee fujit fauces mee^ defecerunt-
oculi mei, dum fpero in Deum meum. 
Saluami Signore,perche V acque fono 
éntrate infino all'anima mia: ftócón-
ficcato nel fan¿o del profondo , e non 
trouo doue fóílencrmi, arriuai fín'-
alla p r o f o n d i t á d e l mare , e la tem-
pefta mi íbmmerfe , trauagliai gri» 
dando , diuennero rauche le m i é 
fauci j gl'occhi miei vennero meno', 
mentre fpero nel m i ó D i o . H u m i l i a 
quí D i o molto T Anima per innalzar-
la poi molto, e fe cgli c ó n la fuá pro-
uidenza non faceíTejche quefti fenti-
menti quando fi auuiuano nell5 A n i -
ma , preftofi íaddormenta í l ero > in 
pochilTuJÚ giomi abbandonarebbe 
i l 
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ilcotpQt ma fono interj^lkte le hore mea intumit d fletu , &palpehr* m*e ' 
ó parte 4el tcttipp> nell^quali fi fentc caligauerunt^locoltíitQhc íoXtuo eíft r 
la loraintima víueaza . Qjgcfta alie opuIento,e ricco, in vn tratto mi tro-
•oítc fi fente tanto al viuo , che pare 
aH'Anima di vedcre apertoTinferno, 
e la perditione.Imperoche quefti íbno 
quelli , che da douero defcendono 
airinfcrnoviuendo , quiui fi purga-
no á modo di purgatorio , ncl quale 
queítaela purgatione, che ri deuefa- agginnfc pughe forra piaghc , mi aS 
redcllecolpeancorcheveniah.Onde faltó, em' mucít! come vn forte Gi^ 
1 anima, che per di qua paíTa , e refta gantc:cufcj vn facco fopra la mia pcl-
uo disfatto , rotto : mi prefc per la 
ceruice, mifpezzo , e mi pofecorae 
fuo blanco per ferire in mermicircon-
dó con le fue lancia 5 impiagó tutti i 
miei lorabi , non perdonó fparfe per 
térra le mié vifeere ,ff l i fracafso , & 
ben purgara , ó non entra in purgato-
rio , ó poco vi fi trattiene , perche 
piügiouaquivn'horadipatire , che 
mol te iu i . 
C A P I T O L O V I L 
S i profegue nella medejtma n 
didltreafflittioni , franguji 
'volontd' • 
ÍCje copri) con cehere , la mia carne» 
la mia faccia s'e irrftat^col planto, c 
gli occhi miei accieéati.Sono tante, c 
sígran^iíe penedi quefta Notce > e 
tante autoritáfi trouano nella íacra 
Sciittura,cheá quefto propofito fi po-
trebbono allegare , che fe le volefíi-
mo feriuere ci mancarebbe i l tempo 
materu* e le torze: Peroche fenza dubio quan-
"'della tomai í ipuódi re tu t toé poco per Ic 
giá addo:e autoritá potra conget-
turare alcuna cari : E per concluderla 
con quefto vcrfo,e per dar ad intende- Trenl^. 1 
re,ció che neiranima e quefta Notte. 
diróquello , che di eíTa fente Gcre» L^fí l i t t ioni , & angu^ie della vo lorttá fono etiandio quí immen fv',é di maniera , che alcunevoltetra- . . 
paíTanO 1*Anima con la fubita memo- mia,con tah parole . Ego v i r videns 
ria de'mali, ne* quali l i vede,e con V- P**fpf* tatem meam in virg, 
r^rre^-i del rimf dio r AQueftosac- Homs etur jtne minauk >& ce t zza l e  -  q efto 'ag-
giungela memoria delle profperitá 
paííate, perciochequefti tali ordina-
liamente , quando entraño in quefta 
Norte, hanno hauuto moltigufti in_j» 
Dio,cfattoglidimoltifemitij , eció 
caufa loro piü dolorc,che Itanno lon-
tani da quelbcne, e che non vi poftb-
no piü tornare •* Quefto dice anche 
Giob nclra^g«ifa, che Teíprimcníó , 
j con queftc parole . Ego Ule quodam - ^ « ^ v. 
' * epftlentur, repente contriturfumiér te- roexclujtt crationemmeam . 
. t&H ceruicem meam , confregit me,& fityia meas lapidibus quadris > fe~ 
pofuit mejihi quafiinjtgnum > circum- mitas measfubuerlit \ Vrfvs infídians 
dedit me lancéis fuir , conuulnerauit j a ñ u s efl mihileoinahfcondiúr t femi-
ltimbos meosynonpepercit , affudií in tas measfubueritit, conf regit me>po~ 
térra vifeera mea : concidh mevulne- fuitme defolatam , Tetendit arenm 
'/upervulnus , irruitinme quajigi- fuumy &pofuit mequajíjtgnum *dja~ 
gas , faecumeonfuifuper cutem meam gittam . Mijít in renibus meis filiar 
Úroperuiemerecanem y meam facier phaYaira/tisefaaus fum in derifum 
omni 
a tndigna-
, adduxit m 
tenebras , ¿P1 non in lucem , iantum in 
me vertit , faconuertit manum faam 
tota eÜOj f^ejlutamfecit pellem meam , 
¿7" carnem meam , contruit ojfa mea , 
Aedificauit engyro meo , ¿ / circunde-
dit mefellclv labore- In tenebrojis col-
locauit mequafi mortuos fempiternos . 
Circum adificauit aduerfum mejut non 
¿egrediar , agrauauit compedem me-




otnni pópulum meo j cantlcum, eorunt 
tota ate. Repleuit meam aritudinibus 
inehriauit me abjynthio: Etfreg te ad 
numerum denter'meor, cibauitme CÍ~ 
nere.Etrepnlfaeft apace atiima mea 
oblitus fum annorum. Et dixit. "Perijt 
fin 'umeus, & fpe? mea ¿i Domino. Re-
cordare paupertatir, & trargrejfionir 
mea ab fynih 'y&feUt*) Memoria me-
mor ero, é? tabefcet in me anima mea, 
l o huomor che vegga la mia pouertá, 
nelIa bacchcta del fuO fdegao mi ha 
niinacciato, e tratttomi alie tenebre,e 
«on alia luce: tiene ruielata,e cóuer-
t i u la fuá mano fopra di me del con 
tinuorha fatto inuecchiarela mia peí? 
le, e la mia carne fminu'¿/.ó le mié os-
sarm^ittornió tutia di muro chiuden-
domi, e mi circondó di fíele > e di tra-
uaglio: mi collocó nelie of curitá co-
me i mortifempitemi: nfha circonda 
to di muro alTintorno, perche non e-
fcarmi aggrauó la prigioneje l i ceppi, 
c quando anche verró gridando, e 
pregando, ha efelufa la mía oratione : 
háferrato lemiefvcite, eftradecon 
pietre e quadreifeompiglió tut t i l i mi 
paffi: m'há pofto infidie j e fpie, é di-
ucntato per me vn Leone ne gli agua-
t é mandó fotto fopra je minuzzommi 
tutta: mi lafció defolata : tefe 1* arco 
fuo, e mi pofe come fegno, ebianco 
della fuá faetta, gettó nelle mié vifee-
re le fíglie della fuá faretra, fon diue-
nuto i l diíj^reggio di tuttoil popólo 
mió, la burla, e le rifa di effi tntto i l 
giorno, mi ha empito di amaritudi-
ni , mi ha imbriacato có aíTentiojfpez-
20 ad vno ad vno i miei detti, mi ci-
bó di cenare, l'Anima mia ílá ributa-
ta dalla pace mi fono feordato de'be-
ni^e diffi, e fuanico i l mió fine,e perfa 
ia tilia pretenfione , e la mia fperan-
zadalSignore, Ricordati dejla mia 
pouertá, e della mia trafgrefllone » 
daU'airentio,c del fíele.Miricorderó 
con memoria, e flruggerafíi in me T '. 
Anima mia in pene. 
, Tmt i quefti pianti , e lamenti á 
Geremia fbpra queííe pene > ¿ trauaí 
gli doue dipinge molto al viuo le paf-
fioni deirAnima, nelle quali la metté 
queíla purgatione, e Notte fpirituile, 
Et in vero é degna di gran compaííio-
ne queirAnima, laquale Diopone 
inquefta ípauenteuole, & horribile 
Notte. Percioche quantunque lene 
venga aííai buona forte,e felicita per-
igranbeni, che di la le nafceranno, 
quando(come dice,Giob, fufeiterá Iobl2.U 
Dio dalle tenebre deiraniraa profon-
di beni, econuertirá in luce Tombra 
della morte • ^uireuelatprofunda de 
tenebrisfa producit in lucem 'vmbtam 
mortis-.Di maniera che come dice Da 
uid venghi ad eílere la fuá luce,comc 
furono le fue tenebre. Sicuttenebr** 
eius-j it¿f, & lumen eiujuQon tutto ció pf.og,™ 
per caufa deirimmenfa pena, con che * 
vá penando, e per rincertezza,grande 
che ha del fuo rimedio, poiche le pa-
re, che non haura niai fine i l fuo ma-
le, parendole, come dice i l medefimo 
Dauid; che i l Signorlddio rhabbia_3 
collocata nelle ofeuritá, á guifa de3-
morti del fecolo ; Collocauit me in ob~ -j _ 
feurirJicttt mortuorJeculi: Anguflian- * "WÍ'J 
doí l , & afifligendcíi perció in lei i l 
fuo ípírito,e>í fuo cuore,oflde e dcgn,a 
di gran compaífione, e pietá.Impero-
che íi aggiunge di piu a quefto per 
rilpetto della folitudine, &: abbando. 
no, che queíla Notte le cagiona, non 
tronare confolatione, ne appoggio ia 
doitrina veruna, né in Maeftro fpiri-
tuale.Percioche quantunque có mol-
te ragioni, e mezzi procuri c^rti-
íicarla della cagione,che puó ella ha-
ucre di confolaríi per i beni, che fi 
ritrouano in queíle pene , ad ogni 
modo non lo puó credere, perche_? 
come ella ítá tanto immerfain quel-
fentimento de malí , done vede sí 
chiaramente le íue miferie , le pare, 
che effi non veggono quello, che ella 
vede, e fente, e non Tintendendo di-
chino quello, che dicono, & in vece 
di cOníblationc,e conforto riceue an-
zi 
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zi nuouo dolorcpareníoíe, che non 
c quello i l rimcdio del fuo male - E 
veramente e cosí, perche infin'á tan-
to j che'l Signore non finiíchi di pur-
garla nella maniera,che egli vuol fare 
neííhn mezzo^ne rimedio le femé , c 
gioua peí fuo¡dolore . Tanto piüchc 
TAnima puó fi poco in quefío ftatOjá 
guifa di colui Í che íi troua cárccrato 
in vna ofcura prigionc fotterranea,có 
mani , e piedi legati fenza poterfi 
muoucre, ne vedere , ne fentir aiuto 
veruno diíbpra,ódiíbtto : fin tanto 
che quí non s'acquetijhuiiiilijje pur i -
lighi lo fpirito,e diuenghi tanto íbtti-
le3fempliceíe delicatoj che poíla farfi 
vno con lo fpirito di Dk^conforme al 
grado, che la fuá mifericordia vorrá 
concedcrgli d'vnione d'Amore , che 
conforme anche á qjieílo é la purga-
tione piü , ó mepoiorte j ó di piü, ó 
manco tempo . Ma fe ha da efíere al-
quanto da doiuro^per forte, che fia^s, 
dura alcunijannijfiappofto che in que-
fíi mezzi v i ñaño interpollationi , & 
alleuiamenti, douc per diuina diípo-
fitionc laíciando queíla contempla^ 
tione ofeura d'inueflire in forma, e j 
modo purgatiuo j inutíie illuminati-
ua , & amorofam.ntéjnel che r ani-
ma , come vfeita da cotal fotterranea 
prigione da taliceppi , &poftainri«v 
creatione di larghezza, e liberta, ben 
íénte , eguíiagranfoauitá di pace,e 
d'amorol^ familiaritá con Dio,con_í) 
abbondanza facíle di communicatio-
ne fpirituale, ilche a lei é vn indicio 
di falute, che va in eíTa optando la_s 
detta purgatione , 6é vn prefaggio 
dcirabbonáanza, che afpetta > E ció 
alcune volte arriua a tanto , che le 
pare, che gia liano finiti i fuoi traua-
gli,imperoche le cofe fpirituali,quan, 
tofono piü puramente fpirituali^, fo-
no di quefta qualitá neir anima, che, 
quando ella íi troua in trauagli le pa-
f e,che mai vfeirá di quelli,e che i fuoi 
faeni fono gia per lei f in i t i , come s'é 
veduto per k alleggate autoritá.per lo 
contrario q uando fi troua fauoritaLa 
de'beni fpirituali,e di confolationi,le 
pare,che gia fia anco finiti i fuo malí, 
e che non le mancheranno piü Jibe-
ni,con;e appunto Dauid vedendoíi 
in eflitoconfeíTódicendo . Egodixi Pf.29» 
abundantia mea • Non monebor in eet~ 
termm. lo diffi nella mia abbondan-" 
za,Non mi mouero in eterno . E ció 
accade,perche i l poffeííb attualejdVn 
contrario nello fpirito rimuoue'di fuá. 
natura i l poííeííb attuale^l fentimen-
to deiraltro contra rio,il che non c ta-
to nella parte fenfitiua dell 'Anima_í>í 
per efíere la fuá apprenfione debole. 
Ma come,che lo fpirito non fta anco-
ra quí benpurgato,e netto dalle aífet-
t ion i , che la contratte la parte Bi f e 
riore,per molta coníifienza,efermez-
za^che habbia,perche ftá attaccato, e 
congionto con queíle, fia anche fog-
getto a piü pene,come vediamo, che 
dopófi muttó Dauid prouando molt i 
mali , e fentendo raoltepene , quan-
tunque nel tempo della fuá abbon-r 
danza gli fofse parfo, & anche diííe, 
che non fi farrebbe mai piü moíío.Co 
sírAnima, come airhora fi vede at* 
tualmente con quella abbondanza 
di beni fpirituali, non penetrando, ne 
vedendo la radice deH^4mperfettio-< 
ne, & impuritá, che tuttauia le refia, 
penfa,chc fiano finiti i fuoi trauagli . 
Maquefio penfiero poche rolteac-
cede,perche infin'a tanto Í che non 11 
finifehi di fare la ípirituale puriíica-
tione, molto di rado fuoi efsere la có-
municatione foauefi abbondante > 
che le cuopra la radice,che refta , d i 
maniera che lafciT Anima difentire 
cola n6l interno vn non so che, che le 
manca, ó che fia per fare, che non le 
lafeia co4ipitamentc godere diquell '-
alleuiamento , fentendo cola dentro 
come vn fuo inimico 3 ilqualequan-
tunque fiiacome ripoíb , &addor-
mentato , nondímeno foó>ctta , e te-
me, che tornera riuiuere, e a fare del-
le fue, Et coj^che quando ella penfa 
fiare 
r 
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ftarepiü ficarajtornaa cjuefto inimi-
co ad ingoiáre , & aíforbire 1'Anima 
in alero grado piuduro , pin ofcu-
ro , c piü compaffioneuole , che i l 
paíTato, i l qUalc foríi durerá piü longo 
tempOjChc pri na, Qui poi viene V a-
niitiadi nuouo á períuadcríi, che tut-
lííi beni fiano fíniti , eperfi perfem-
pre non bailándole refperienza, che 
hebbe del paílato bene, che gode do-
po del primo trauaglio^loueiparimen 
te penfaua , che non haureobe mai 
piüpenato , pter lafciare di credere in 
queiíoíecondo grado diangüftia , e 
penajehe giá é per leí tutto finito , e 
che non torherá come la volta pafla-
ta . Percioche come hodettoqueíla 
credenza tanto ftabile, e ferina viene 
cagionata nell' anima dall'attuale ap-
prenfione dello fpirito, che annichi-
la in eíTa tutto quello^che le puo cau-
fare godimento. Onde quí V anima in 
quefíaptfrgatione3ancorche paia,che 
ami Dio» e che per lui daria mille v i -
te ( come in vero é,perche queft'ani-
me in tali trauagli amano efficace-
mante i l loro Dio ) con tutto ció non 
fente di queílo alleuiamentó, ma piu 
tofto le caufa maggior pena, impero-
che amándolo ella tanto, che non ha 
altra cofa, che le fia piü á cuore, e dia 
penfiero , come fi vede tanto miCera-
bile, riflettendo verfo di fe, che Dio 
non Tamaj non eííendopcr air hora fi 
cura d^hauer in fe cofa , perlaquale 
meriti d'efiRr amata , ma piü tofío d'-
hauerla pereífer abborita , nonfo-
lamente da lui? rtia da tutte le creatu-
je per fempre, fi rammarica, e duole 
di Vederinfecaufe, perlequa-
U meriti eflere fcacciata 
da chi ella tanto 
. afnajede-
fide-
; • ja. 
. / ^ 0 ) 
C A P I T O L O V I I I . 
D i altre pene, che a0ig&7t&-allij^. 
n'mainquejio Jtato* 
VN'altra tofa fitroua in quefío ílatOjche afíligge , c tormenta x 
grandemente TAnima,» & e che come 
quefta Notte le viene cosí impeditc , 
le pote nze,e TafFettioni, non puó al- ' 
zarcjcome primajraíFetto, ó la mente 
á D i o , ne lo puó pregare , parendole 
quellojche á Geremia,che Dio s'hab-
biapoftoinnanzivnanuuola , acció f^ren.?. 
non pafli Toratione á lui . Popofuifti 
nuhem tibi, ne tranfeat oratto . Perche. ^ * 
quefto vuol diré quello, che nella fo-
pra allegara auttoritá dice - Cowlufi* 
fiivafmearlapuli&urquadrir • Serró Thrcn.j. 
le míeílrade ton pietrequadre • Efe- 9» 
aícune volte fá oratione^ e con tanta . 
áriditáJ& infipidezzajehe le pare, che 
Dio non rafcolti,né fe ne curi : come 
etiandio quefto Profeta íigninca nel-
la medefimaauttoritádicendo : Sed 
cum el amanero , fyrogauero , exclujit ^hteHj?, 
orationem meam . Quando grideró j °* 
epregheró , ha efclufa lamia oratio-
ne. La verita é^che quefto é tempo di 
mettere(corae dice Geremia) la fua_9 
bocea nelU poluere ; ponet inpoluere 
osfuum, fopportando con|>atienza la 
fuá purgatione; Dio é quello, che va Thren. 9. 
quí optando neiranima,e perció non ^ 
puó ella niente.Laonde né puó orare, 
né afllftere con molta auuertenza al-
ie cofeDiuine , anzi neU'altre cofe,e 
negotij temporali, non folamente ha 
quefto,ma anche fpeíío talíi ballorda-
gini,ó alicnationi, e fi profonde feor-
danze nella memoria, che le paíTe-
rannomolte horefenza fapere ció , 
cheellafi fece , ó pensó » nechecófi 
lia queIlo,che fá,ó che va a fare , ne 
quatunque voglia , puó íhre molto 
au^ertita a milla di quello, che ftá fa-
cendo» 
E perche quí non folamente íi pur-
ga i ^ 
Libro Sccondo, 
ps.72 
ga rintelletto dalfuo imperfetto mo-
do di conofcere, e lavolontá delle 
fue affettioni, ma anche la memoria 
delle fue notitie, e difeorfi, conuiene 
parimente,che s'annichili da tutte ef-
fe, accíocííe s'andcmpifca quello,che 
di fe dice Dauid in quefta purgatione 
1 ne : Etego adnihilum rtdaüus fum , 
fir »Í/C;«Í : lo fui annichilato, e non 
feppi. pucftononfapercfi ftende á 
quefte infipienze, e feordanze della 
memoria, lequalialienationi, edi-
menticanzefono caufatc daH'interio^ 
rc raccoglimento, in cui quefta con 
templatione aííbrbifce Tanima Impe-
roche acció Tanima refti difpofta, & 
temperata al Diuino con le fue po-
tenze per la Diuina Vnione d'amo-
re, conueniua,chc prima foílc aíTorta 
' con tutte eíTe inqueíla diuina ofeu-
f a luce ípirituale di contemplatione,e 
cosi folíe aftratta da tutte raffettioni, 
& apprcníioni di creature - I I che re-
golarmente dura, fecondo cTinten-
tione, Onde quanto quefta diuina lu-
ce piüfemplice, epurainueftelani-
ma tanto piü Tofcura, la votta,e l'an-
nichila intorno alie fue apprenfioni 
& affetti particolari di cofe cosí celc-
fti come terrene. Et parimente quanto 
meno femplice, e pura inueíle, tanto 
manco la priua, e Tofcura. Pare cofa 
incredibile i l dire,che la luce foprana» 
turale) e diuina tanto piü fiaofcura 
airanima,quanto ella ha piü di chia. 
rezza, e puritá, e quanto meno, le fia 
manco oícura . I I che s'intendera be-
ne, fe confiderarerao quello, che di 
íbpra fi prouó nelh fentenza del Filo-
fofo , c ioé, che le cofe fopranacurali 
tanto fono al noítro intclletto piü o-
feure, quanto eíle fono in fe piü chia-
re, e manifefte.E cosí i l raggio di que» 
íla alta contemplatione inueftendo 
col fuo diuino lume Tanima, come 
ccccdc i l naturale della medefima^» 
i\nima, con qutfto la ofeura , e priua 
dicuttjgliaffetti, &apprcnfioni na-
turali ', che prima mediante la l u c o 
naturale apprendeua.Con che non ÍG- ' 
lamente Maicia ofcura,ma anche vo 
ta fecondo le potenze, & appetiti cosí 
fpirituali,come naturali.E lafcildola 
cosj,vota,& airofcurotla purgad i lu 
mina con diuina luce fpintuale,fcnza 
che ranima peníi di hautrla, ma che 
ftá in tenebre, come s'é detto. 
Che fi cotne i l raggio del Solé íe_í 
é puro, c non ha in che riuerberare, ó 
iiílettere,quaíi non fi diuifa,nefi fcou 
ge,e nella riuerberatione,ó rifíeífione 
fi vede meglio : cosí quefta luce fpiri-
tuale, dacúi éinueftita ranima per 
efiíertanto pura, non fi conoíce, ó fi 
capifee tanto in fe, ma quando ha in 
che riuerberare, cioé, quando fi rap* 
prefenta alcu na cofa particolare da_f 
intendere di perfettione,ó alcun giu-
ditio di quellojche é falfo,ó vero,air-
hora fubico la vede, & intende molto 
piü chiaramente di primaíCh'elU ftef 
fe inquefte oleuritá - E né piiijné me-
no conofee la luce ípirituale, che ha, 
per conofcere con facilita rimperíét-
tioni, che fe le rapprefenta, fi come e-
fperimentiamo ncl raggio, quando in 
fe non fi feonje tanto > che fe accade 
paflare per eílo vna mano,ó qualfiuo -
glia cofa, fubito fi vede la mano, e fi 
conofee, che quiui ftaua quella luce 
del Solé. Doue per eflere quefta luce 
fpirituale tanto femplice pura,é gené-
rale, non accettata, ne particolariz-
zata a veruno particolar'intelligibí-
le naturale , né Diuino, poiche inter-
no a tuttequefte apprenfioni tiene le 
potéze deH'aniraa vote, 8c anichilacc 
con gran generalita > & ageuole'zza i* 
anima conofcc,e penetra qualíiuoglia 
cofa celefte, ó terrena, che fe le rap-
prefenti. Che perció difle Tapofiolo, 
chelo fpirituale tutte le coíe pene-
tra, infinolccofe profonde di Dio . 
Spiritur enim omnia ferutatur , etiam 
/3rí>/W»í//íZ>íí.Percioche di quefta Sa- « 
pien za genérale, e femplice s'inrende ]I•v-0^,2' 
quello, che per bocea del Sauio dice 10 • 
lo fpirito Santo; Attmgitauter* ubt-
qus 
Nottc oícura ¿ 
que pfopier fuam mundfttam. Che 
arriua, e tocca in qualíiuoglia luogo 
per la fuá puritá, cioé perche nonfi 
particolariza á veruno particolar'in-
telligibile, ó affettione • E quefta é la 
proprietá dello fpirito purgato, & an-
• nichílato intorno a tutte le particola» 
r i afFettioni, & intelligenze, im pero-
che ín queíío non guftare nuila,ne in* 
tendere milla in partí colare, fiando 
nel fuo votOjofcuritá, e tencbr'e,tutto 
abbraccia con gran difpofitione,acció 
fi verifichi in eílb mifticamente quel-
lo , che dice San Paolo. Nihi l haben-
tes; & omnla pofftdenie^ Perche tal fe-
2. Cor.5» licitá,e beatitudine íi deue a tal pouer» 
19» ta di ípirito h 
C A P I T O L O I X . 
Come fe ¿ene quefta Notte o/cura lo 
fpirito, é nondimeno per illu-* 
firarlo, e dargli luce . 
R Efta hora quí dire,che quefta fcli ce Notte,ancorche ofcuri lo fpL 
rito,non lo fá fe no per dargli luce di 
tutte le cofe, e fe bene rhumilia, e fá 
miferabile non é fe non per innalznr-
loje liberarlo,equantunque l'impoue» 
liíca, e voti di quanto poffi ede, e dJo-
gni affettione naturale , noné fe non, 
acció diuinamente fipo/la Itenderea 
goderej e guftare di tutte le crofe^ e ce-
lefti, e terrene. eílendo in tutto con l i -
berta di fpirito genérale. Percioche íi 
comegli elenicnti, acció fi c omuni-
chino in tutti l i compoñi,8c enti natu-
ralijbifogna,che con neíTuna partico--
laritá di colore, odorejefaporejftiano 
congiunti,e mefehiati per potere con 
correré con tutti i fapori odori,e colo-
rixosi lo fpirito bifogna che ftia fem-
plice,puro,e nudo di tutte le forti d'af 
tetioni naturali sí aituali come habi* 
tuali per potere con liberta commu-
nicare cola íarghczza dcJío fpirito di 
fapienza diuina,in c d per la fuá purí-
ta gufta tutti i fapori di tutt« le c o f o 
con certa maniera di eccellenza.Efen» 
za quefta purgatione in neftuna ma-
niera potra fentire,ne guftare la fodis. 
fattione di tutta quefta abbondanza-» 
deTapori fpirituali.-percioche vna fola 
affett one,chc habbia,oucro pardeóla 
rita, a ciu lo fpirito ftia attual,ó habi* 
tualmente attaccato3bafta per no fen-
tire ne guftare, nc comunicare Ia_^ 
delicatezza , e Tintimo fapore dcllo 
fpirito d'Amore, i l quale con grande 
eminenza contiene infe tutti lifapo-
r i - c Imperoche fi come Ii figliuoli Ifraa 
l e , fola mente perche era loro reftate 
vna fola affettione, e memoria dell 
carni,e yiuande,che haueuanogufta* 
to in Egitto, non poteuano guftare i l 
delicato pane de gli Angioli nel dc-
ferto, ch'era la Manna,la quale come 
dice la diuina Scrittura, hauca foaui-
tá di tutti gli gufti, e íi conuertiua al 
guftOiChe ciafcheduno voleua,cosi lo 
fpirito, che tuttauia ftará attaccato,e 
congionto a qualchc attuale, o habi-
túale affettione, ó áparticolari intel-
ligenze, ó á qualíiuoglia altralimita-
ta appreníione, non potra arriuare á 
guftar i diletti dello fpirito di libertá 
conforme che la voíontá defidera. La 
ragione di quefto é,perche Taffettio-
ni,i fentimenti, e I apprenfioni dello 
ípirito, pereííeretantofuperiori, e 
moho particolarmente diuine, fono 
d'vn'altra forte, efpetie tanto diffe-
rentedalnaturíleí che per poftede-
re Tvne attual, Se habitualmente,s5ha 
no d'annichilare Taltre. laonde con-
uiene grandemente, & c necefiario > 
acció l'anima pafíi a queftegrandez-
ze rche quefta Notteofeura di conte-
pktione prima la disfaccia, e Tanni-
chili nelle fue baííezze. Ialciandola_j 
all'ofcuro, in fecco da banda, e vota 
perche la luce, che fe le ha da dare,c 
vn'altiffima luce diuina,ch5cccede,o-








uiene, chcacció Tlntelletto poíía_í 
arriuare ad víiríi coneíTa, & áíárfi 
(liui'ione^0 ftato di perfettione: fia 
prima purgato, & annichilato nel fuo 
lume natura le : attualmente ofcuran-
dolo per mezzo ai qucfta ofeura con-
templationc . La qualofcuritá, e tc-
nebra conuiene, che gli dur i tanto, 
quanto fia di bifogno per annichilare 
Thabito, che di moho ha nclia fua__a 
maniera d'intendere in fe formato, & 
ín fuo luego refti Tilluflratione e lu -
ce diuina. Onde perche quclla for-
2a,che innanzi haueua d'intcnderc, é 
naturale, quindi ne íiegue, che le to-
nebre, che lui patifee, fono profon-
de, horribili, e molto penofe; perche 
íi fentono > e toccano nel pin pro-
fondo dello fpirito. Né piü ne me-
no, perche Taffettione di amore, che 
fe gli ha da daré nclla diuina Vnio-
ne, é diuina,. e perció molto fpiritua-
le , ip t t ik , delicata, e molto interiore 
ch'ecccde ogni afierro, e fentimento 
naturiile,& imperfettodella volontá, 
& ogni appctito di eíía,conuiene,che 
acció la volontá poíra,venirá guftare 
perVnionc d'amore quefte diuína_9 
aíTettione, e si alto diletto , fia prima 
purgata, & annichilata in tutte le fue 
aífctíioni,e fentimenti, lafciandola in 
fecco, cnelle ftrette tanto, quanto 
conuiene, conforme all'habito, che 
haueadinaturali aífettioni, cosi in-
torno al diuino, come aU'humano: 
Accioche eftenuatajafciutta, e priua-
ta nel fuoco di quefta oícura contem-
platione da ogm forte di dominio(co-
meil cuore del pcfcediTobia nellc 
bragie, tenghi difpoíitione pura, e se-
plice, & i l palato purgato, e fanojpt r 
fentir i repentini, e pellcgrini to¿cU 
del diuino Amore, in cui íi vedrá dt 
uinamente tiaáformata,fcacciate tut-
te le contrarictá attuali, & habitúa!i 
che prima hauea. Parimente perche 
perladctta vnionc, ácui la difpone 
quefta oícura Notte,h-i da ftare Taiit. 
lC0T.2QR. 
ma piena, e dotaea d*vTíí <*erta ma-
gnificenza gloriofa nella común ica-
tione con Dio , la qualeracchiude in 
feinumerabili Seni, e diletti, che ec* 
cedono ogni abbondanza,che poíía_5 
naturalmente l'anima poÁedere, per-
cioche come dice rApóftolo, Oculur 
non "piditt necaurh audMt, nec hi cor J 
hominií a/cendit, qu<e preparauit Deur J l j , ^ ^ , 
jó-, qHi dlligunt íllum. Occhio non_s 
ha veduto, né orecchia vdito, né mai 
é caduto in cuor d'huomo ció , che_3 
Dio há perparato á quei,che Tamaño 
conuiene,che Tanima fia prima poña 
in voto, <S¿ in pouertá di fpirito pur-
gándola da ogni confolationc,appog-
gio, & apprenfione naturale intorno 
a tutte le cofe eclefti, e terrene,accio~ 
che cosí vota (Ha ben ponera di fpiri-
to, e fpogliata deirhuorao vecchio, 
per viuere á quella nuoua, e beata v i -
ta, che per mezzo di quefta N o t t O 
ofeura s'ottiene,chc é lo ftato derV-
nione COP. Dio . 
E ptrehe l'anima há da venir ad 
haucre vn fentimcnto,e notitia Diu i -
na molto generofa, e faporita intorno 
á tutte le cofe diuine, & humane, che 
non cadono nel común fentire^na-
tural fapore deiraniraa)poiche le mi. 
ta con occhi tanto c differenti da quei 
di prima, quanto é differente la luce 
e la gratia dello fpirito Santo daí 
fenfo , &: i l diuino dall' huraamo} 
conuiene per tanto alio fpirito, clio 
s'aílotigU, c s'accoramodí intorno al 
commune, e natural fentire , met-
tendolo permezzo diquetta purga-
tiua contemplatione in grand'angu-
ftia, e ftrette: e che la memoria ftia 
loncana da ogni amicheuole, C pa-
cifica notitá, con fentimento molto 
interno, e con tempera di peregrina-
tione, e lontananza de tutte le cofc, 
parendogli , che tutte fono ílranie-
rc, ed'altra maniera diquello , clie_? 
foleuano eíferc ; percioche in que-
fto va quefta Nottc cauando lo fpiri-
to dal fuo ordinario > c comniun fen-
R tire 
Notte oícura 
tireclellfi cofe ^et tirarlo alfenfo di-
uino, ilquale elontano, e remoto da 
ogni maniera humana tanto , che pa-
re airanima d'andar fliori di fe: Altre 
volte penfa>fe cpjei^ oyche ha e,incan-< 
tamentoj ó ftupideT-.za, eámaraui* 
gliata, e ftupida delle cofe, che vede 
& ode, parendole, che íianomoko 
pellcgrineí eftraniereí efsendo l e j 
medefime, che comtnunemsnte fo-
lea tractare: Del che la caufa é Tan-
darfi giá rannna alloma na ndo, e r i -
monendo dal comnuin fenfo , eno-
titia delle cofe, accioche annicchila-
ta in queftorcfti informata,& impref-
fa nel diuinOiChe é piü dell'altra vitaj 
che di quefta. 
Tutte queftc afflittiiie purgationi 
dello fpirito patifceTanima p^er rigc-
nerarla in vita di fpiiito>pcr mezzo di 
quefta diuina influer.za 3 e con quefti 
oolori viene á partorire lo fpinto di 
falute, acció s^ adempia la fentenza 
d'Efaia , che dice Afacie tna Domine 
jfa.2(5.Í7 eoTKepimm , ¿r q u a f i p a r t u r i u i m u r , 
& iS» peperimmfpiritum s & e . Dalla tua 
faccia Signorc habbiamo conceputo, 
cfiamo ftati come con dolori di par-
to y & habiamo partorito lo ipirito 
<U falute - Oltre di quefto, perche^ 
mediante quefta Notte contemplati-
ua Tanima fi difpone per arriuare al-
ia tranquilitá, e pace inter;ore,laqua« 
lee tale, ccosidiletteuolcchc, co-
me dica la Diuina Scritura, cccede_j 
ognif^nfo, per tanto le conuienc, che 
tutta.laprima píice(la quale perefse-
rc mefcolata con tantc impcrí'etioni, 
non era pace, febeneálei pareua, 
perche andaua á fuo güilo, ene fofse 
pace,e pace due volte, cioc del fenfo, 
c dclITpirito (le conuiene dico, che 
fia prima purgara, annichilata, e di, 
Taren.J» fturbata da quefta pace imperfecta, 
1(5. cc*»€ lo fentiua, e piangeua GÍ.I \ -
mia neirAuttor ta, che di lui alle-
.uammo, perdichianr i trauaali di 
mia fi troua fcacciata, c lícentUt» 
dalla pace . Queíía é penófa tur-
hatione di molti fofpctti,imaginatio, 
n i , e combattimenti, che l'ani ma ha 
dentro di fe, doue con rapprcníione, 
e fentimento delle miferic, nelle qua-
l i fivede, fofpeta, eteme d'efserej 
perdura, e che i fuoi beni fono fini-
tiperfempre. Quindi é , che Tentró 
nello fpirito vn dolore, e gemito coíi 
profondo,chc le caufa forti ruggitÍ5&: 
vrli fpirituali, efprimcndoli alcunc 
volte con la bocea , e rifoluendofi in 
lagrime,quandoc'e forza , e virtú da 
Poterlo farc, fe bene poche volte v'c 
4uefto alleuiamento, Dichiaró mol-
«•obenqueftoil Real Profeta Dauid> 
come quello, che Tefprimentó nel 
Salmo cosí dicendo, AfUiins- fumy ¿r 
h u m i l i a t í K f u m ntmtr, rugtebam age* 
m i t u c o r d i í m e l j fui molto aíflictOíáí 
humiliato, ruggiuo del gemito nel 
mió cuore . Qiicfto ruggito é cofa di 
gran dolore,: perche alcune volte con 
la repentina , & acutá memoria di 
quefte miferienellc quali Tanima íi 
vede,fente tanto dolore, e pena, che 
non so come fi pofta dsr adintende-
fc non per la fimilitudine, che'l 
re 
Santo Giob fiando nel medefimo tra-
uaglio adduce con quefte parole.TX 
quaus inundantes , aqu¿e Jic rugitur 0 
meur. Della maniera , che fono 1c 
piene deiracque,é de'fiumi é, cosi é i l 
mió ruggito. Percebe fi come alcune 
volte i fiumi fauno tali pene,che ogni 
cofa allagauano,& inondano,cosíque-
ftO ruggito, e fentimento deH'animá 
crefeealcune volte tanto, chefom-
mérgendola, e traiíaíTandoIa tutta , 
le riempie d'anguftie, e di dolori fpi-
rituali tutti i fuoi profondi afíetti, e 
ferze, fopra ogni credere, & oghi ef-
faggeratione Tale é ropcra,chc in leí 
fá qnefta Notte ricopritrice delle fpe-
ranze della luce del gi^rno Cheá 
que fio propofito dice pai imente i l j ^ j j , ^ 
Kiefinio Giob - Nofteas tueumper-quefta Notte palí aa , ¿icenáo . Ri~ m 
pul/a ejl a face an:ma mea . I/anima for iturdolQribw, & qvime concedtrd 
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non dormiunt . Nella Notte é pertu-
giata la mia bocea con dolori,e quei, 
che mangiano , non dormono, Quí 
per la bocea s'intende la volonta , la 
quale vicn trapaíTata con quefti dolo-
rijehe in isbranare ac deuorare Tani-
ma non ccííano,ne donnono : Perche 
i dubij,egli titnorij che cosila trapaf-
fanojmai ccflanO-
. Profond;* é queíla guerra , e com-
battimento,pf;rciochela pace, che a. 
fpetta, ha anche da eílere molto pro-
fonda;<Sí ildolore fpiritualeé intimo, 
delicato, e puro, perche ramore,che 
hápoííedcre , ha parimente da eílere 
molto intiilio}e purojimperoche qua-
to piü intima, pulita, & eccelente, ha 
da eíTcreje rimanere V opra, tanto piü 
intimo eccellente, e pmo ha da eííere 
i l íauoro, e tanto piü forte , quanto 
redifitio piüfermojcftabile . Perció 
{Scome diíTe Giob ) ftafíi Tanima ia_9 
feYleira marcendo, & inlanguidendo-
íx Je rodendo le fue interiora fenza al-
lob. 30t -^«na fperanza : Num autem in me-
1(5, njeiipfo marcef$k anima mea > &pof± 
Jtdenime die? affliñionis .N i^VA y ne 
menojpereheTAnima hád'arriuare a 
j)oíredere3e godere nello flato di per-
iettione, a cui per mezzo di queftíL-a 
notte purgatiuacammina, innumera-
bili beni,aoni,e virtudi, cosi fecondo 
ia fuftanza délUAniinajCon e fecondo 
le fue potenze, cOnuiene, che prima 
generalmente fi vegga 3 e fkfenta lon-
t3na,e priua di tutti ^ e che l i paia di 
ftarhe tanto da lungi j chenon poíla 
perfuaderfi di arriuarci giamai > ma 
che ogni bene fia per lei finito» c per-
fo . Come anco lo fignifica Gcremia 
Thrcn- 3 ne^a ,me^e l^^ a auttorita di fopra , 
quando áice}0¿litaJum bonorum- M i 
fono feordata de'bení. 
Ma vediau ohora ,quallia lacau-
fajpcrche, eíTendo quelia luce di con-
templatione tanto foaue, e piaccuole 
per Tanima, che non c' é piii che deíi-
derare 3 poiche j come s'é detto di fo-
pra , e la fteflajcon cui s'há da vnire 
Tanima , & ha da trOuar in efía tmti 
beni nelío ftato della perfettione 3 che 
dciidcrójperch6Cdico)fe caufa col fuo 
inuefíire, queíli principij penofi 3 e 
miferabilieffetti , che quí habbiafnp 
detti ? A quefíp dubbio fácilmente fi 
rifponde conqut í lc , che gíá in parte 
s'é detto,eioé}che per parte della con* 
tcmplatione , e diuina infufione non 
v'é cofa, che dal canto fuo pcíTa daré 
pena,anzi n)olta foauitá/e d i lc t t®3cc-
medaf oife le dará 5 mala caufa cía 
fiacchezza, e r;mperfettionc3 che all-
hóra ha ranima,e le difpofitioni con-
trarié, che in fe ella tiene, per riceuere 
quella foauitá , onde inueftendo i l d i -
uino lumejfá patirc Fanima nella ma-
niera giadetta» 
C A P I T O L O X . 
Siejplica dalla radice quejla puY* 
gaíione contna Jímiit-
iudine. 
PEr maggior chiarezza di quello k ches'édetio , efidírá 3 bifogna 
qui notare, che quefía purgatiua , 8c 
amorofa notitiaj ó luce diuina, cho 
andiamo dicendd» nellJ iílefsa manie-
Ta fi porta neiranin^purgandola , e 
difponendola per vnirla perfettamen-
te ftco , come i l fucco nel legno per 
trasformarlo in fe . Perche i l fuoco 
materialcj in applicandofi al legho , 
la prima cofa,che fi fá, écominciarlo 
a difecare,cauandogli fuora l'hnmidi» 
ta3e faccndogli piangere Y aequa 3che 
in fe tiene - Apprefso lo fá diuentar 
ncsirojofcurojc brutto , & andándo-
lo ieccando a poco a poco lo fá com-
parireinluce,eglicana fuori tutti 
gli accidenti brutti & ofcuri,che ha có 
trarij al fuoep . E finalmente comin. 
ciandolo ad infiammare per di fuo-
ra , & a rifcaídarlo j viene a trasfor-
marlo in fe , & a farlo diuentarc cosi 
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bello come i l medefimo fuoco .Ridot-
to a quefto termine , giá-dal canto tící 
legno no c'é attione, né paíTione pro-
priadilegnofaluoche laquantita j e 
la grauezza meno fottile di (¿uella del 
fuoco, tenendo infe le propietá , $c 
attioni del ñjoco: perene e fecco, 6c 
cííendo feco > e caldo , & eíTendo 
caldorifcalda> é anche chiaro, e pe-
ro rifplende , é leggero moho piü 
di prima y optando i l fuoco queft? 
proprieta, &effetti inefíb . Hora a 
quefto modo habbiamo da fiiofotate 
intorno a quefto diuino fuoco d5 A-
more,di contemplatione, i l quale pri-
majche vnilchi>etrasformi Tanima in 
fe , la purga da tutti i fuoi accidenti 
contrari j j le fá vfeir fuori le fue brut-
tezze,e le fá diuentar negra, 8c ofeu-
ra>e cosí pare peggio di prima : per-
cioche come quefta diuina purga va 
rimouendo tutti l i mali , e vitiofi hu-
raori, che per iftar' efíj molto radicati 
neiranima, ella non l i conofceua, on-
de non s'accorgeua d'hauer' in fe tan-
to male,& hora per ifcacciarli fuora, 
, & annichilarli , glie l i mette innanzi 
a grocchi>e cosi l i vede chiaramente , 
illuminata per mezzo diquefta ofeu-
ra luce ci diuina contemplatione ( fe 
bene non é peggicre di prima , né 
quanto a fe né quanto a Dio } come 
dicOjVede in fe quello, che prima non 
vedeua,Ie.pare di eííere3tale non fola-
raente non ftá in termine , che Dio la 
vegga,machepiütofto rabborifea , 
anzijche giá k deue hauere in abomi-
natione.Da quefta comparatione pof-
liamo hora intendere molte cofe intor 
no a qucllo,che andiamo diceudo , e 
penfiamo diré. 
E prima pofliamointendere, come 
ía fteíla luce,e fapienza amorofa, che 
fi ha da venire^e che ha da trasforma-
ife 1* anima > e la medefima , che ál 
principio Ja purga , ela difpone a íi 
come i l medeftmo fuoco, che trasfor-
ma in íe i l legno, c quello, che prinu 
. tundo difponendo per í'iftefíb effetto. 
Sccondo conpíccremo, Corhe qftcl 
fta penalitá non le fente V «nima per 
partedella diuina Sapienza, poichej c - 4 t 
come dice ilSauio . Fenertmt au tem ^ r ' l ' i l 
mihi omnla bona pariter cum illa . 
Tutti ibeniinfieme venneroairanit 
raa con eífa: ma per parte 3 ecaufa_j 
della fiacchezza,¿£ imperfettione,che 
Tanima tiene per non potete riceuc* 
re fenza quefta purgatione la luce di»» 
uinajafoauitáj&ildiletto : ( íi co-
me i l legno i l quale nonpuófubito , 
che s'applica i l fuocojeller trasforma-
to,fin che non fia difpofto ) e per que» 
lio patifee tanto . 11 che anche TEc-
cleíiaftico approuaua diceado qtjel-
l o , che eg'íi patiper arriuare adYnir-
fi con eíía,& a godería, con tali paro-
le : Venter meus conturbatw efl qu<e Ec»51'29 
rendo il lam, propterea bonam poffide-
bo pojjejfíonem . 1/anima miaandó 
agonizando in tíra3&: in cercarla , 8c 
acquiftarla íi turbarnole mié inte-
riora.,perció poííederó vna buona pof 
feífione. 
Terzopoffiamocauardiquá , co-
me di paííaggio , la maniera di pena*, 
re di quei del Purgatorio; imperoche 
i l fuoco non haurebbe in effi pote-
re , fe efli fteílcro del tutto á i i p o f í t 
per regnarc , & vnirfi con Dio per 
gloria, e non haueíícro colpe, per le 
quali'doueífero patire , che fono la 
materia, in cui fa quiui i l fuoco pre-
fa,la quale finita non c'é piü che arde 
re . Cosíqui finiteTia perfettioni, íi 
finifee i l penare deH'anima, e reña i l 
godere nella maniera , che in quefta 
vita fi puó-
Quarto cauaremo di quá, come aK 
la mifura , e modo , che V anima fi 
va purgando , e purificando per mez-
zo di quefto fuoeo d* amore , fi va 
anco piü infiammando in eííá ; l i 
come i l legno al modo , e PafiTo, che 
fi va difponendo , íi vá piü rifcaldan-
do . Se bene non fempre pero V anima 
fente quefta iníiammationc d' amo»- ^ 
re, ma qualchc volta, quando la con-. 
templa-
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tcmplatione lafcia d'inueftire tanto 
fortemente .-perche aU'hora TAni-
nu haluogo di vedere, & anche di 
godercil lauoro,& opera, che fi va fa-
cendo, percioche glie la fcuoprono , 
parendo, che ceífino dall'opcra , e 
che canino i l ferro della fornace j ac-
ció appariíca in qualche maniera i l 
lauoro, che íi va facendo, & allhor a 
c'é comoditá , perche TAnima cono-
fchi ín fe ilbcne, chenonvedeua , 
quando í'opera s'andaua facendo. 
Come anche quando la fiamma lafeia 
di percuotere, e di ferire nel legno, íi 
da luogo, e comoditá, perche fi vegga 
bene qúanto l'habbia infiammato, & 
acccW. 
Quinto cauaremo,etiandio da que 
fta coinparatione,quello3che di fopra 
s'é detto, cioe, come fia vero, che do-
po di quefti alleuiamcnti torna TAni. 
ma a patirc piu fottile,& intenfamen-
te di prima ? La /agionc é, perche do. 
po di quella moftra, che fi fa quando 
giá fi fono purifícate quelle imperfet-
tioni piü al di fuori,torna i l fuoco d -
Amore á ferir in quello, che ítá per 
purificare, e confumare piü á dentro, 
Nel che tanto é piü intimo,piü fottile 
e piü fpirituale i l patire dcJI'Anima, 
quanto le va affbttigliando le piü intí-
mele piü fotili,c piü fpirituali imper-
fettioni,e piü radicatcnel di dentro: e 
ció accade al modo,che nel legno,chc 
quando i l fuoco va etiandiopiu a den» 
tro, va anche con piü forza, e furorc 
¿ifponendogli i l piü interno per pof-
fcdcrlo. 
Seíto cauarewo, che quantunque 
I*Anima ftia molto tenacemente, e 
conaífettoílraordinario godendo in 
quefti interualli,(tanto che comedi-
cemmo alie volte le pare, che prefto 
han da tornare) non lafeian pero di 
fentirc, fe ci auuertifce ( che ben tal 
volta fi fá ella da fe auucrtire) vna ra-
'dice, che reíla la quale non laícia ha-
ucre i l godimento compito: peroche 
pare che ftü miiucciando di voler 
tornare ad inueftire, e qüandó e cosí, 
prefto torna. InfinequaIlo,che fihá 
da purgare, & illuftrare piü á dentro » 
non fi puó ben coprire aírAnima col 
giá purificato : fi come anche nel le-
gno, quello, che piü a dentro fi ha da 
illuftrare, difFerifce molto fcnfibil-
mente dal giá purgato . E quando 
quefta purificatione torna ad inuefíir 
piü a dentro, non é da marauigliarfi > 
che aírAnima paia di nuouo,che tut-
eo i l bene fia per lei finito, e che non 
penfi di tornarci piu : poiche pofta in 
paflloni piu interne, tuttoiloene di 
íuorafe le afeofe,Portando adunque 
innanzi a grocchi quefta fimilitüdi-
ne, con la notitia, che giá s'é data fo-
pra i l primo verfo della Canzone di 
quefta Notte ofeura, e fue terribili 
proprietá: fará bene vfeire da queíle 
cefe malinconiche del^Anima, e oo-
minciare hormai á trattaredel fruttO 
delle fue felici proprietá, che fi co». 
minciano a cantare in quefto fecondp 
Verfo. 
C A P I T O L O X I . 
Si comincia 4 dichiarare i l fecoHdo 
Verfo deliaprima ftanxa.iTídiee, 
come V Anima per frutto di quefie 
rigorofe Jlrette, angujiteji troua 
con 'vehemente pajjione di dium* 
Amore. 
T>'\ milVanfU d'Amor tutt'iriflam-
mata. 
Í jsí quefto Verfo dichiara rÁnima i l íuoco d'Araore , chehabbía-
mo detto, i l quale á guifa dé \ fuoco 
materiale nel legno, fi va nel^?Anima 
attaccando, 6c internando in quefta 
Notte di contemplatione pcnofa_»' 
Quefta infiammatíone, fe bene in va 
certo modo é come quella, che di fo-
pra dichiariamo , chepaflaua nella 
parte fenfitiuá dcirAnime , nondi-
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, Notte ofcura, 
meno é ái qualche maniera tanto dif-
ferente quefta di cui hora íi parla , dat 
quella , come Fanima dal corpo, ó la 
pme fpirituale dalla fenfitiuarPercio» 
che queítaé yn'infianimatione cTA-
more ncllo fpirito, doue in mezzo di 
quefte ofcure ftrette fi fente Taninia 
ftar viua, & acutamente feritá di for-
te diuino Amofe, con yn cetro fenti-
mento, e faggio diDiorfe benefcn-
za intcndere cofa particolare, perche 
tome diccmmo, rintelletto fía all'o-
ícuro . 
"Oquantapena quí Tente lo fpirito 
appaílionato d'Amore, cagionando 
queíta ihfiammatione fpiritüale paf-
liOne d'Amore.Impcrcioche in qiían-
tó qucíFAmore é ánfufo, Tanima quí 
concorre piü al modo paífiuo, che 
airatiiuo, e cosí genera in lei fortes 
paffione d'amore • E perche. queíi* 
ámore á giá tenendo qualche cofa_5 
d'Vnioiie con Dio: quindi é, che par-
tecipá anche alquanto delle fue pro-
prieta c le quali fono piü principal-
mente attioni di Dio} che della mc-
¿efima anima riceuutte ineíTajdando 
ella lemplicé, ik amorofamente i l fuo 
confenfo: fe Sene i l fuo calore, la for-
¿a, la tempra , e la paffione d'amore, 
ouero irifiaiíimatione ( come quí Ia_» 
chiama ranima)Ie vieh data folamer» 
te dairAmore di D io , che fi va vnen-
do c6n eíTá . Quefto Amore tanto 
piü luogo, e difpoiitione tiOua nell'-
anima per vnirfi cdh eííá, e per ferir-
Ta, quánto piü ella tiéíie tütti gí'appe-
t i t i llnratijlontanij&í inhábili a poter 
guftare cofa veruna del Cielo, ó della 
'rérra,ilche in quefta ofeura purgatio. 
"ne, come s5é dettoáccade in vn modo 
merauigliofo, e grande i poiché tiene 
i Dio tanto fpoppatc le Potenxc-je tnn-
ro raccolte, che non poíTono guftare 
cofa, ch'elle vogliono • Tuno ció fa 
1 D io á fine, che fcpai andole da ogisi 
cofa,entirádolé afc habbia poiTanL 
raá piü t'oizzj, & habilita per riecuere 
qu€Íta forte vnionecrAii:ore di Dio, 
cheperquefto mezzo purgatiuo giá 
le comincia á daré doue Tanima ha da 
amare con tutte le fue forze , & appe-
t i t i fpirituali, e fenfitiui.-ilche non po-
trebbe eíTere fe effi fi difFondeíícro in 
guílare altra cofa. Cheperció i l Pro-
feta Ré Dauid per potete riceuere la 
fortezza deíPamore di qne/la vnione Dr 
di Dio gli diceua ; Fortttftdinem i^ío-lO 
meam ad te cufiodiam . Cuftodiró la 
mia fortczZa per tc;cioé,tutta I'habili 
tá,gli appctiti,e la íbrza delle mié po* 
tenze , non volendo io impiegare, le 
loro operationi,nc ilguftofuora di te 
altra cofa -
Secondo queílo fi pátrebbe in qual-
che maniera confiderare quanto gran-
cíé, e quanto forte fara qucít'rnfiam-
ihatione d'amore nellofpirito, doue 
Dio tiene raccolte tutte le forze, fej 
potenze, c gl'appetiti delPanima,cosí 
ípiritualijcome fenfitiui,aecioche tut-
ta,queftHirmoMa impieghi tutte le fue 
virtü, e forze in quefto amore, e cosí 
venghi ad adempire da douero, e con 
perfettione i l primo precetto i l quale 
non ributtando nicnte deirhuomo^ie 
efeludendo cofa alcuna,dice¿i quefl'» 
amore.-Amarai i l cuo Dio con tutto i l 
tuo cuore, con tutta la tua mente,,eon 
tutta la tua anima, c eon tuttele tuc 
forze. 
Raccolti adunquequí in quefta in-
fiamm-dtionc d'Amore tutti gliappe-
t i t i , e forze delPanima > ritrouandofí 
ella ferita, e tocca fecondo tutti efli,e 
ftando appafllonata, tjuali poífiamo 
intendere, che farannogli mouimen-
t i , e raffettioni di tutte quefte íbize, 
& appcthi, vedendoíi innammati 3 e 
feriti da forte amore, e fenza che_? 
habbino íodisfatitOne di l u i , in oícu-
ritá , c dubitatione di eí íb, patendo 
fenza dubbio tanto piü fame, quan-
to piü efprimentano Dio ? Percio-
che i l tocco di quefto amore, e fuoco 
diuir.o di tal maniera fecca lo fpiritoi 
c gli accende tanto gli aííettiper fo-
disfare alia ftja fetc > che da mille r i -
uol' 
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uolgiraetitirnfe , edefid^ra tn aulle 
rnoíiije maíiiere Dio con quella cupi-
P C é i ' l , ^ § i a ' c^rama t che moltobene(i• 
gnificó Dauidinvn Salmo diccndo : 
Situit 'itt te anlmam mea: q u a m multi-
plicitertifacaro mea U Anima mia.^ 
hehbe fetedi te , ó di quanje , e_5 
diuerfe maniere la mia carne t i 
bramando : & vn'altra terfione dice .. 
Tanima mia hebbe fete di tc3e penfce, 
per tuo amore. 
• Quefta é la caufa, perche nel Verfo 
diceTanima • I>i mille anjie d'yímor 
4 u t t a tnfiamata . Imperochc in tut. 
lelecoíejepenrierijche infe r iuol . 
ge j &intut t i l inegoti j j e.cafi,che 
le la oíferifcono , ama , c deíidéra 
di molte maniere : e parimente i l 
^efidcrio patine a queílomodo di 
molte maniere in tutti i tempi j e 
luOghi , nonripofando incoía veru-
«a, íentendo oueíV anfia tutt5 infiam-
mata , e ferita : come bene lo da 
lob. 7.2. ad intendere i l Santo Giob dicendo., 
Sicut ceruur defiderat rvmbram > (ár 
Jicut mércenarius pr.aflolatur finem 0-
perij fu i : Jic(S' ego habui menfes'va-
cuos y d?" noñcr la&ariofar enumera-
uimihi . Si dormiero , dicam quan-
do confurgam ? & rurfum expeéia-
bo 'vefpram , replebor doloribus 
'vfqtie ad tenebra . Si comeil Ceruo 
defideraT ombra , & i l mercenario 
defidera i l fine dell1 opera fuá , cosi 
hebbi io l i mefi vacanti, e contai le_5 
notti lunghe , c faticofe per me : Se 
mi getteró nel letto a dormiré j dirój 
Quando mi rizzeró ; e di nuoiio 
afpettero la fera , e faro pieno di 
dolori fin' alie tenebre . Se le fá á 
queft'anima ogni cofa angufía , non 
cape infe , non cape in Cielo , néi'n 
terra3e fi riempie di dolori fin' alie te-
rebre 3 come qui dice Giob: Che fpi-
«tualmente parlando 3 & a noftro 
yropoíito , e vn penare , & vn pa-
tire fenza conforto di fperanza certa 
diqualcbelucc , .e hene fpiritualej 
Laon de Uya^afia j e:p€na in que-
fta infiammaiipnc cf . Amore é mag* 
giorc . perche vien* aggrauata da 
due bande , yí\a per jriípetto delle 
tenebre fpirituali , in cui frvede, che 
con i fuoi datij, e t imorir affliggo^ 
nq .• T alora-per parto dell' amor di 
Biojcheí'iii^amma , eftimola con-
la ferial a.mofofa , (e marauigl^ofa-
jnente 1' ateizza , Quefte due ma-
niere di patirein ílmile tempo íi d i -
chiarano bene inEfaia con queíle 
parole . Anint* mea dejiderauit te 
innofte . V Ánima mia t i deficieró I f a ^ ' O 
nella N6tte,cioé , nella miferia : 
ü quefta e la prima maniera di pati*-
re p6r^arte,<li quefta Notte ofeura j 
Sedápyípiritur meo in precordijs metí 
de mane vigilabo ad te : Ma con lo 
fpirito mió , dice s nelle mié vifee* 
xe , e nel mió interno , vegliaró a 
t eün ' alla.mattina . E queíto é la fe-
conda maniera dipatire in defiderio a 
& anlia per parte dell5 amores ^ 
nelle vifeere , &intiriora dello fpi-
rito , chefon¡o:i:, affettioni fpirituali 
Con.tuttoció in mezzo di quefte pe-, 
nc ofeure > & amorofe fente l'Anima 
vna .cert^ compagnia , c forra nel 
fuoiatchiWcheraccompagna 3 ele 
da tamo vigore , che quando le rrtan-
vca , e fornifee quefto pefo di ftrette 
tenebre , íi lente molte volte Vota 
edebole . La caufa di quefto airho-
ra é , che come quella forza , & e^ 
ücacia íii all" Anima paííluamenteat 
tacata, e comunicara dalfuoco 
tenebrofo d' amore , che 
r inueftí, e quindi 
che ceííando d'in-
ueftirla 3 cef. 
fano 
le tenebre > la forza, 
& i l calore d' a. 
more neir 
Animaf 
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Motee oícura. 
C A P I T O L O X I I . 
Si dice 3 come quefta horriiUe Nette é 
vnpurgatorio , e come ineffa la di-
uina fapienxj* illumina g l i huomini 
interra con la mfdejima ílluminatio-
ne}che purgad Hliéminagli Angioli 
in Cielo, 
D A que l loche s'é detto , cono-fceremo jche quefta ofeura.^ 
Nocte di fuoco amorofo , fi come al-
1' ofeuro va purganclo,cosi all* ofeuro 
va F anima infiamraando. Conofce-
remo anche > che fi come gli prede-
ftinatiíi purgano nell' altra vicacon 
fuoco tenebrofo, c materialc, cosi in 
quefta vita íi purgano, nettanocon_s 
fuoco amoroío, tenebroíb, ípiritua-
le . Imperoche q«efta é la differenza 
che cola fi purgano con fuoco , e 
qu á fi pürificano, & illuminano con 
amore . Queño amore chieleDa-
uid i quando áXSSk : Cor mundum 
creainmeDeur y Perche la net-
tezza del cuore non e altrOjche Tamc» 
re^e la gracia di Dio, e pero gli mondi 
di cuore fono chiamati per bocea del 
Saluatorc noílro beati, ch' é lo ftefíb, 
che diré innamorati : poiche la bea-
titudinenonfi dáper meno , che per 
amore. 
E che fi pürghi Tanima illuminan^ 
dofi có quefto tuoco di íapienza amo-
rofa ( perche maiilSignor'Iddi o 4* 
fapienza miíiica fenz* Amore^poiche 
i l medefimo amore rinfonde)lo ligni» 
fica molto berte Geremia, con quefle 
parole . De exceifo m\fit ignem in of-
Txe^  Jíbus meis- , <& erudiuit me : Mandó 
fuoco nelle mieoíla , & infegnom-
mi.E Dauid dice , che la fapienza_9 
di Dio é argento efíaminato ncl fuo-
co purgatiuo d' amore . Bloquentia 
Domini 3 eloqnia cufia 3 argentum 
PT}lJ*y'igne examinatum . Imperoche que-
fe copstCíPpUúopiC iníbnde infierne 
infierne nell' anima amore; e fapien-
za, á ciafcheduno fecOndo i l fuo bifo-
gno e^ capacita > illuminando Tanima, 
Cjpurgadola , ( come dice ilSauio ) 
dalle fue ignoranze , eche cosifccc 
con eílb l u i . 
D i quá pariracnte infériamo , che 
quefte anime fono púrgate, 6c i l lumi, 
nate dalla medefima fapienza di Dio , 
che purga gllAngioli dalle loro igno-
ranze , derh&ndo da Dio per le pr i -
me Gerarchie finoallMtime , eda-
l i á g l i huomin , Che perció tutte 
l'opcre, che fanno gli Angioli, e Tin-
fpirationi , fi dice con veritá, epro-
priamente nella Sacra Scrittura , che 
Dio le fa , e che le fanno effi, perche 
ordinariamente le deriua per mezzo 
l o r o , & efli anche di vno in altro fen-
za dilationc alcuna , fi come i l ra-
gio del Solé communicato da raolte 
inuetriate ordinate frá di loro . Che 
quantunque fia vero , che per fe ílef, 
fo i l raggio paíTa per tutte , tuttauia 
ciafcheduna lo manda , &infonde_J 
nelValtra piü modificato conforme al 
modo di quella inuetriata alquanto 
piü al>breuiata,e rimtífamente fecon-
do che ella fita p iü , ó meno vicina_a 
al'Sole.Di doue feguitájChe g l i fp i r i t i 
fuperiori ,e grinferiori, quáto piü ftá-
no vicini a Dio, tato piü fono purgati 
& illuminati con piü genérale purga-
tione . e che g l i vltimi riceueraano 
<jüefta illuftratione piü tenue , e re-
mota -Dal che ne fegue, che eíícndo 
l'huomo inferióte á g l i Angioli,quan. 
do Dio g l i vuole daré quefta contcm-
platione , T ha da riceuere al modo 
fuo piü limitata,e penofamente .-per-
chela luce di DioTilumina TAngiolo 
illuftrandolo, 8c accédendolo inamc-
re,come puro fpirito difpofto per t a l -
infuíione : maThuomo per efíer im-
puro^ fiacco,regolármente T il lumi-
na , come s' e detto di foprajin ofeu-
ritá,e pena, ( come fá i l Solé Tocchio 
infermo, che illumina afílittiuamétcj 
tobe Ál meácfilig ÍUOCO d anaore, lo 
- " fpiri-
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fpirit\ializí>&! afíbttigli purifica n¿o-
lo.accicche giá purificato poíTa con 
f aauitá riceuere T Vnione di que fia a 
morofa influen/a a modo de gliAn-
giolijcome poi diremo cOn Faiuto del 
Signore:p¿r€Íoche anime vi fono,che 
in ouefta vita hanno riceuuta piü per 
fetta illumiriatione , chegliAngioli 
Ma pero in quéfto modojiiientrericc-
ueqnrfta contemplatione,e notitia a, 
morofa nella paffiorie, & anfia amo-
rofa,che qui andiamo dicendo. 
Quefta infiammadonej& anfia,dj-
Amorenon fempre TAnima la va se-
teno > Perche ne5 pnncipij, che co^ 
milncia quefta purga fpirituale, tutta 
Tópera di quefto diuino fuoco piü fe 
ne va in afdugare,e difporre il legna-
mc deirAnima,che inrifcaldarlo-Ma 
quando quefto fuoco va gia riícaldá-
do TAnima moho fpeíTofencc quefta 
infiammationce caldo d'amoré.Co-
me qui fi va piü purga ndo l'intellet-
to per mezzo di quefte tenebre,acca-
dc alcune voke, che quefta miftica, 
& amorofa Thcologia iníicme infie-
rne con infiammarela volontá,vá pa-
rimente illuürando T altra potenza 
deirintclletto con qualche notitia, e 
lume diuino. Cosí saporit3,e diuina-
mente,che aiutata dalla volontá s'in. 
feruora merauigliofaménte, ardendo 
in efta quefto d iuino fuoco d' amore 
in viue fiamme di maniera , che giá 
all'Anima le pare viuo fuoco con la 
viua intelligenza, che fe le dájE per. 
ció dice Daui&^n vn Salmo": Conca-
Pf.^S^l l u i t cor meum i M Y a me ^fa inmedita-
iione mea exardefei t ignir: Rifcaldo-
íi i l mió cuore dentro di mee con ta-
to fuocojehe io m'accorgeuo, che s3-
accédeua.Quefto acondiméto d'amo. 
recon vnione di quefte due poten-
ze intelletto ,e vol ontá é Vn gran te-
foro, e diletto per 1 'anín:a, perche é 
cofa certa,che ín quefta ofeuritá tiene 
gia principij della períettione delPv-
nione d5amore,che3fpetta ; Ondea 
qucko teco di fi alto fentire } e di 
i 6 $ 
tanto Amore di t>io non fí arriua: fe 
non eftendo paílati molti trauagli, c 
gran parte della purga . Maperalui 
gradi piü bafti, che per ordinario ac-
cadono3non é neceííario tanta purg,a-
tione* 
C A P I T O L O X I I I -
I>*altYÍgufto/teffeitiy che quefta ofeuta 
Notte di comiemplatione ope~ 
ra nell' ¿ímma. 
DA quefto modo d'infíammatione pofliamo intendere alcuni dc'gu 
ftofi effettijche va giá oprando ncira-
nima quefta ofeura Notte di cohtem-
platione.Peicioche alcune Vplte in_i> 
merzo di quefte ofeuritá vienXl'Ani-
ma illuftrata, e riíplendc la luce nelle 
tenebre,deriuano direttamentc queft a 
influenza miftica airÍMtelletto>partici 
pandone alquanto la volontá con vna 
ferenitá, c fchittczza tanto delicata,e 
diletteuole al fenfo del!*Anima , che 
non fe le puó metterc nome , alcune 
volte etiandio ferifee infierne nella vo 
Iontá,e Tamore airhora alt*,tcnera, e 
fortemente fá prefa. Perciochc, come 
habbiámo dettOjs'vnifcono alcune vol 
te quefte due Po tezc intelletto, e vo-
lontá,tanto piü perfetta , e dclicata-
mente,quanto íi va piü purgando Tin-
telletto.Peró prima d'arriuare^iui piü 
comune é i l fentn fi ntlla voíótá i l toe* 
co del infiamiTLr..ione,che neirintelle-
o i l toco della perfetta intelligenza. 
Quefta infiammatione, efette d'a. 
mOreper cfíergiá qui dello Spirito 
fant0j>e differcntiffima deiraltra, che 
dicemo nella Nottc dell fenfo . Per-
cioche quátunque qu» i l fenfo ne por-
t i etiandio la fuá parte , eftendo che 
nonlafcia di participare dcltrauaglio 
dello fpirito; nondimeno la radice » 
Se i l viuoj della fete d' ^ amore fi fente 
ne^a parte fupeyiorc deir^»ima,cio? 
e, nello 
z é é Notte oícura, 
e^iello íptritoj-feníeccíoj Scintendcn*" 
do di tú mmictaj^éüosche Jfente, Se 
i l bifognodhc há di quelIo,che defide 
ra^hc tuteo i l penare del fenfo , ben-
chefertta compatatione fia maggio-
re di quello, che nella prima Notto • 
feníitiua, non lo fíima niente: perche 
r¿irinterno conofce vn mancamentb 
d'vn gran bene, che non fi puó rime-
diare con cofa veruna-
Maquibifogna notare , chequan-
tunque neJli piincipi junando comin. 
cia quefta Notte fpirituale,non íi fen-
taqueftainfiammacione dJaraore_9 > 
per non hauer ancofa operato quefto 
f«oco d' Amore?nondimenoin luogo 
fuo da fubito Dio airAnima vn'amo-
re ellimatiuo tanto grande di Dio » 
{ che come s'c detto ) quanto mai pa-
tifee 3 e fente nelli trauagli di quefía 
Notte, é vn'anfia di penfare,feha per-
fo Diojs'é abbandonata da íu i . É co-
sí ferapre poffiamodire 3 chefin dal 
prÍnclito di queña Notte fe neváT-
anúna toccata con anfie d1 amore , o 
diftinva , ouero anche di infiamma-
tione . E fi yede,che la maggior paf-
fione, che fente fráquefti trauagli , é 
queftotimore : percioche fe poteííe 
all'hora eífere certa, che non s'é tutto 
perfo, e finito, ma che quello che pa-
tifee é periuO meglio, come inueroé 
c che Dio non ftáleco adirato , nulla 
ftcurarcbbe di tutte quelle pene , an-
zi fi rallcgrarebbe fapendo , che Dio 
fiferue , ditalmezzo. Knperocheé 
tanto grande Tamore ftimatiuo , che 
hádiDioancorchealI 'ofcuro, fenza 
che ellalo fenta , che non folamente 
fi contentarebbe di qijeño, ma fi ral-
kgrerebbe moíto di xíiorirc mille vol' 
te per dargü gufto , Ma quandola^s 
fiamma ha giá iafiammatta l 'Anima, 
infierne con la fbima, che gia ella tie-
ne di Dio , íuol acquiftar ta l , forza 
viuacitá,e tal ahfiá pier Dio^ commu-
nicandoglielail calore d'amore, che, 
congrand" animofitáfenza mirare a-
«ofa veíwnajne laaHere-iifpetto anul^ 
la nella forza, 8c imbriachezza dell'-
amorc fenza molto guardare á quello, 
che fa farebbe cofe íírane, 8c inufitate 
in qualfiuoglia modore,m aniera, che 
fe í e ofFeriíTero per poter conformaríi 
e dar gufto a quellojche tant' ama l'a-
nima fuá. 
Quefta e la caufa , perche Maria-s 
Madíalena con cíTer tanto nobile_? , 
non fi curó della turba de •gii huomi»-
ni princ4|>ali,e non principali del con- Luc'-TÍT? 
uito,che fi faceua in cafa del Farifeo , 
come dice San Luca . ne miró , 
chenonconueniua , nepareua benc 
Tandar5 a piangere, e ípajtger lagrime 
fia gü conuitati, per potere fenza d i -
latione d* vn3 hora , afpettando altro 
tempo,& occafione^rriuar5 innanzi a 
quello,di cui fiaua gia Tanima fuá fe- Icír*- 20 
r i ta, Se infiamraata. Qijefta anco é V 
imbriachezza , e Taudacia d'amore, 
che con fapere, che'l fuo amato ftaua 
rinchiufo nel fepolcro figillato con v« 
na gran pietra, Se attorniato da folda-
t i , che lo cuftodiuano , nulladimcno 
neífuna di quefte cofe fu bailante ad; 
impedirla, perche lafciaíTe d'andar a- Ibi^é '15 
uanti giorno con gl" vnguenti ad vn-
gerlo . E finalmente quefia imbria-
chezza Se anfia d5 amore la fpinfe a 
farc quella dimada a colui,chc credt-
ua vn hortolano>e che 1' hauefie rub-
bato dal fepolcro,chele diceiTe fé Tha 
ueua^gli prelo,e doue rhaueua pofio 
accio poteííe ella andárlo a pigliare^ » 
non guardando , che quella dimanda 
in liberta di giuditio,e di ragiocc non 
era troppo prudente; poiche é chiaro, 
che fe Taltro Thaucua rubato , no» 
glie Thaueua a diré nc meno ghe l ,ha -
uerebbe laíciato pigliare - Maqucfio 
hál^vehemenza , e forza d'amore , 
che ttjttogU pare poífibile , egli pa-
re , ehe tutti habbino la mira, e che 
vadinodietro allofielíb , a che va e-
glicosi queilafelice dormanon ere-
de , che ci folie altra cofa,in cui alcu-




mana, parendole, che non ci foíFc al-
tro, checercare^néinxhe impiegarfi 
fenonin quello - Ne per ció quando 
la Spofa vící fuori a cercar i l fuo a-
mato per le piazze , e per l i borghi, 
credendo,ciie glialíri caminaíTerO co 
lo fteflb penfiero, e brama, diíle loro, 
Gat.5.8, &lo trouaírero,gU defiero nuoua 
di lei, e gli faceffero fapere, come ella 
languiua, e penaua per fuo amore • 
Tale era laforza dellamore dique-
íla Maria. che le paruejche fe Thorto. 
laño le ha ueílc detto doue rhaueua_j> 
-naícofto, farebbe ella andata, e Tha-
uerebbe pigliato , ancQrche glie Thá-
ueffé voluto impediré a e farle molta. 
srefiftenzá. 
Hora di quefta, fatta, e guifa fono 
Tanfie d'amore,che va fentendo que-
ft'Anima, quando va giá approfitata 
in quella fpirituale purga:! mperoche 
íi leua dlNotte, cioé, in qucfte tenc-
bre purgaciue, fecondo l'affettione 
della volontá: Econ Taníic , cforze 
che la Leoneíía, ó Orfa va á cercare i 
fuoi figliuolinijche le fono ftati tolti, 
e non l i troua,cammina queft'Anima 
fctita á cercare ií fuo D i o , percioche 
come fi troua in tenebre , fi fente feú-
ra lui 3 e 1U morcado d'amore per ef-
fo. Quefto c Tamore impatiente,in_9 
cui non puó durare moho i l foggetto 
fenza riccuere, o moriré contorme 
á quelIo,che haueua Rachele di hauer 
.figliuoli, quando diíTe a Giacob, Da-
3r•ihiJ l^ios•, alioqúin moriar. Dammi 
figliuoli, altrimente moriró -
Gen.30 Ma bifogna q ui vedere, come l 'A-
nima fcntendofi tanto miferabile: e 
tanto indegna di Dio per vederfi in_j9 
quefte tenebre purgatiue, habbia co-
sí animofa, & arditá forza d'andarfi a 
congiungere con Diopl^a caula é, che 
come giá Ta more le va dando forze, 
con che ami da douero é la proprietá 
dell'amore fia voler vnire, congiun-
gere, vguagliare, e far fimile la cofa 
amata ; acció íi perfettioni nel bene 
d'atnorejüuindi é, che non trouando^ 
fi queft'Anima períéttionata inamo- ' 
re,per non efler arriuáta airvniohcja 
fame, la fette, che há di qucllo> che 
manca, ch'é Tvnione, e le forzej che 
giá Taraore ha meííe nella volontá » 
con che Tha reíe appafionata, faimo, 
che fia animofa; & árida fecondo la_jt 
volontá infiammata, benche fecondo 
Tintelletto per i fiare airofcurcfi fen 
te indegna, e miferabile -
Non voglio qui lafeiar di diré la-» 
caufa, perche giá, che quefta l u c o 
diuina e fempre Iuce>per l'aniraa, non 
la da fubito^he inuefte in eíft, come 
10 far dapoi anzi le cagiona le tene-« 
bre & i trauagli, che habbiamo det-» 
to? Se n'é difeorfo di fopra alcuna co-
fa di quefto : ma fi rifponde hora •SLJ 
quefto particolare : Che le tenebre , e 
gli altri ínali,che Tanima fentejquan-
Ho quefta diuina Luce inuefte,non fo-
no tenebre, ne mali'della Iuce,raa del-
la Juccejma della medefima. Anima, % 
la luce rillumima,acció le veggarla ó-> 
defubito da principio le da luce quefta 
diuina luce,ma con eíTa non puó TA-
nima vedere fe non quellojche há piü 
appreíTo di fe, ( ó per dir megglio, 
quello, che ha dentro di fe, che fo-
no le fue tenebre, e miferie : le qua-
11 giá vede per la mifericordia di Dio, 
e prima non le vedeua , perche non_? 
percuoteuá in lei quefta Luce fopra-
naturale. E quefta é la caufa, perche 
da principio non fi íente fe non teñe-
brete malí. Ma dapoi purgara per laxi 
cognitione, e fentimento di eífijha u.-
ra certámente occhi per vedere lí 
beni di quefta luce diuina, e fcaccia» 
te, e riraofte tutte quefte tenebre, & 
impcri'ettioni deiranima , fubito pa-
re , che fi conoíchino i f rut t i , e bem 
grandi, che vá l'anima acquiftando in 
quefta felice Notte . 
Per le cofe dette rimane intefo, co-
me Dio fá qui gratia all'anima di 
nettarla , e pulirla con quefta forte.? 
lefeia, & amara purga, fecOudo Ja_í 
parte fenfuiua, e fpirituale da t u t t o 
í'afíem-
Notteoícura.' 
r^Fettioni, & habitl imperfetti , che 
hauea in fe interno al temporale , e 
naturalejfenfuiuo * e fpirituale, ofíu-
fcanaole $ & ofeurandole le potenze 
interiori > e votandogliele da tutto 
quefto: ftrigendole , ¿¿afciugandole 
TafF ttionifcnfiduc, cfpirituaii,e de-
bilitándole , & afldmgHandole Ic íbr-
ze naturalidileij circa tuttoquello(il 
cheraair Aniaiaper fe íieíía haue-
rebbc potuto confeguire , come ap-
preíTodirerao.): íaccndola i l Üignor-
Iddio in queua maniera fuenire , e 
venire manco a tutto quello, che non 
é D i o , per poi andarla veílendo di 
nuouo, ritrouandofi giá e/ía ípoglia-
ta, efcorticata delk fuá antica pelle. 
E cosi fe rinuoua,comc all' Aquila la 
fuá giouentii,rimanendo veítita dell* 
huomo nuouo, che e certo(come dice 
T Apoftolo) a gli Efcíi fecondo Dio : 
r j&t induite nouum %hommen%. quif$cun-
Ad Epcf. ¿iMm £)eum creaturejl. Ilche non é al-
4*24- tra cofa,fe no.i illuruinarle V Infcellet-
to coa lume fopranacurale, di modo, 
che 1' intcllettó humano fi facci diai-
no,vnico col diuino. Ne piü, ne meno 
le infiamma la volontá con amor di-
uino di maniera , che giá non fia vo-
lontá fe non diuina, non amando me-
iiO,che viuament?, fatta, &vnitám 
vno con la diuina,volontá:& amore . 
E la memoria ne piü , ne manco : Et 
anche V affettioni j c gli appetti tut^ 
t i mutati fecondo Dio diurnamente . 
Ecoíi queft' Anima giá lará Anima 
Cclcftc di Paradifo,e piü Diuina, che 
humana.Tutto quefto, fecondo íi fará 
vedutobene perqucllo , chehabbia-
mo detto, á Dio fácendo , & optan-
do in efifa per mezzo di quefta Notte 
illuftrandola , & inflamándola diui-
namente con anfie di Dio folo, e non 
d'altra cofa veruna, per lo che moho 
giuftamente y e con gran ragionefog-
giunge apprefso TAnima i l terzo ver-
lo della prima ílanzajchc con gli altri 
di efla poremo, &crpíicarerao nel fe-
gticnte Capitolo-
C A PI T O JL O X I V . 
Simettono , faefplkano l i tre vlt iml 
Verfi della prima fianxj*. 
della Canxjone 
O felice'ventura , 
Vfcijinéfui notata, 
Stando gidla mia cafa aádormen* 
tata. 
LA felice ventura,che Tanima can-ta nel primo di quefti tre veríi > 
fu per quello,che dice nclli duc, che 
gli feguono , doue piglia la metáfora 
di coluijche per far meglio ilfatcó fuo 
efee di cafa fuá di notte^ Sc all'ofcuro > 
fiando giá in ripofo, & addormentati, 
quelli di cafa,acció neísuno glie impe* 
difea . Imperoche douendo queft' A-
nima vfeire á fare vn fatto tamo he-
roico , e cosí raro, come era vniríi col 
fuo Diurno amato, efee fuori, perche 
T amato non fi troua fe non folo di 
fuori nclla folitudine . E perció la 
Spofa lo deíideraua tronar folo di-
cendo : ^«¿r mihi dette fratrem meum 
fugentem 'vhera matrir mene v t inue- Cat. 8'I* 
ntamteforis , & deofeuler ,<árc. Ochi 
midefse fratello mió, ch'io t i trouaííi 
fuora , e comunicajii con efso te P« 
Amor mió , Conuenne a queft'Anima 
innamorata per confeguire i l fuo de-
fiderato fine far anche cosí,che vfcifsc 
di Notte, mentre ííauano inripoíb ., 
& addormentati tutti gli domeftici 
di cafa fuá jcioe Toperationi ba íTe, 1c 
paíIioni,e gli appetiti deirAnima fuá 
cftinti, 6c addormentati per mezzo di 
quefta Notte, che fono le gentí di ca-
fa , la quale fuegliata fempre impedi-
fce airanima i fuoi beni inimica,ch'-
efehi libera da cíTi • Perciothe quefti 
fóno gli domeftici , de* quali parla i l 
SaluatornoftroneirEuangelio > che j^at.ttI0, 
fono nemici dcgli huomini. E t inimi- ^ 
ci h ominir domeftici eiur . Onde con-
ueniua , cheloperationiquefti c9n-
U 
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l i loro mouimenti fleflero addormen-
tate in quefta Notte,acció non impe-
difíero airanima i beni fopranaturali 
ddV vnione cT amorc di Dio /non po-
tendcíi ottenere queíta vnione du-
rante le viuacitá,e roperatione di que 
íli.Irnperoche ogni loro opera, e mo-
uimento piü toíío impedifee^che ai t i -
ta a riceuere i beni fpirituali dell'vnio 
nc d'araore,per eíTer poca 3 e fcarfa-? 
ogni habilita natnrale interno a' beni 
íbpranaturalijehe Dio peí fuá fola in-
fufion e pone nell' Anima pafliua>e íe 
cretaniente, & in filéntio.E cosi é ne-
ccííario , che íi tenghino tutte le pO' 
teme, adorméntate per riceuere det-
ta iníufione,nOn tramettendo quiui la 
loro baila opera, e vile inclinatione^ 
Fu dunque felice ventura per que-
ft' Anima, che Dio in quefta Notte la 
addormentaíTe meta la gente di cafa 
íua,cioé tuttele Potenze,le paflioni a 
& afflittionije gli appetit i^ che viuono 
neiranima feníitiua,c fpirituale acció 
ella poteíT^arrinarc air vnione fpiri-
tuale di perfetto amor di 1 io , Senzjf 
effere notata, cioé, fenza eílcr impedi-
tada quclle p^r rimanerfene addor-
mentate, e mortifícate in quefta Not-
te,come s'é detto'^  O che felice ventu-
ra e potere Tanima liberarfi dalla cafa 
della fuá fenfualitá . Non lo puó ben 
capire,fe non faráfa mió patere ) Ta-
nima , chel'háprouato : Percioche 
vedrá chiaramence, quanco miferabi-
le feruitü era quella,che tencua , & a 
quante miferie íiaua foggetta, quan-
do ítaua attaccata al güilo dclle fue 
paírioni,& appctiti, c conofeerácome 
la vita dello fpirito é vera liberta , e 
sicchezza, che mena feco beni inefíi-
mabili, de'quali n'andremo notando 
akuninellefeguenti ftanze , douefi 
vedrá piü chiaramente,quanta ragio-
ne ha-bbia TAnima di raccontarc per 
beata,e felice forte TeíTere paíTata per 
qusfta horrenda Notte. 
C A P I T O L O V I . 
" • . *•« 
Siponela/econdajlanxjt , elajb* 
dichiaratione. 
yíl huio , »¿>enJtcura 
Verlajecmta /cala trarformata* 
O felice 'ventura, 
A l huiOiC ben celata, (tais* 
Standogid la miacaja addormen^ 
V A tuttauia TAnima contando in quefta fianza alcune proprietá 
dell'ofcuritá di quefta Notte, ripetcn» 
do la buona forte,che con eííe le ven-
ne , Laraccontarifpondcndoad vna 
tacita obiettione, amiertendo a noru» 
penfarfi , che per cner ella paftata in 
quefta Notte , deofeuritá per tante 
borafche,& anguftie, dubitationi, t i -
mori,&horrori, come s'c detto , cor»* 
refte per ció piü pericolo di perderfi .* 
anzi, che neirofeuritá di quefta Not-
te s'aíficurójperche in efsa fi liberaua, 
e bellamente fcappauada' fuoi con-
trarij , che fempre le impediuanoil 
pafso. Imperochc neir ofeuritá della 
Notte andana mutata difoggia , e dJ-
habito, e traueftia con tre lorti di l iu-
rec, ó colori che dopo diró: e per vna 
fcala moho fecicta , chenefsunodi 
cafa la fapeua ( come anche nel fuo 
luogo notarerao efser la fede ) vfcí • 
tanto coperta , e celata per poter far 
bene i l fatto fuo , che non poteua la-
feiar d5 andar molto ficura, maggior-
mente fiando giá in quefta Notte 
purga ti ua addormentati, c raortifíca-
ti ,& eftinti gH appetiti,gii añett i , e Ic 
paftlonideir Anima fuá , che fono 
quelli,che ft:andofuegliati,c viui non 
cihaurebbono acconfentitO 3 e gUe 
rhaurrebbono impedito. 
7o Notte oíeura 
C A P I T O L O X V I . 
S i efpHc* primo Verfo, cant andan' 
do fAmmaalP o/curo 'üdjícura, 
A l buio t ihncelata, 
L'Ofcuritá,che quírAnima dice, habbiamo giá dettOjch'é intor-
ñó 3 gli appetiti, e potenze fenfitiue 
interiori ípirituali,le quali tutee s'of 
fufcano,e s'orcurano del lor lume na 
turale in quefta Notte, acció purgan-
Aoñ di e í íb , poflino eííere illuftrate 
nel fopranaturale.Perche gl'appetiti 
íbníitiui j cfpirituali ftannoaddor-
a:»entatije mortificati fenza potete fa 
poritamentc guftare cofa,ne diuina , 
Jie humana:!' aífettio,nideiranima ó 
preíTe , &anguftiate fenza poteríi 
inuoucre3ne^rouar appoggio innien-
te.'i'iniaginatione Icgata fenza poter 
haueralcundifcoríb buono s la me-
moria fornita, e perfe V ipitelletto of-
fufeato^da quí anche la Volótá ári-
da, e feca , e tutte le potenze vote, c 
fopra tutto queílo vna ueftfa,e pefan-
te nuuola fopra rAnima,che la tiene 
anguftiata,e come lontana da Dio-In 
qnefío modo^//^«/o , dice, che an-
daua /teúra, La cáufa diqueftos' é 
molto ben dichiarata-perche ordina-
riamente mai r Anima erra , fe non 
per vi a de'fuoi appetiti,ó fuoi guíiijó 
fuoi difcoríijó fue intelligenze, ó fue 
afíettioni,nelle quali per ordinario fá 
ecceílb,ó mancamente,© variatione, 
ó fpropofiti, e di li s' inclina a quello 
che non conuienc . Laonde impediré 
tutte quefte operationi,e mouimenti 
"Tcofa chiara,chc refta Tanima ficura 
d'errar in eífirpercioche non folamé-
tc l i 1 ibera da & fteífa, ma anche da 
g l i akd ncínici, che fono, mondo,e 
demonio,! qualijtftinte Taífcttioni.e 
qperationi deiranima,no le poílbno 
far guerra per altra parte ne d'altríLJ 
maniera 
Quindifegue, cheqüanroranima 
va piü al buio, e vota del le fue opera-
tioni naturali , tanto vá piü ficura : 
Pcrctoche(comc dice i l Ptofetta Ofea 
Perdttirtua Ifrael : tantummodo in 
meauxrliímittum.La.l)cídiúonca\V~ OÍC« 13 
anima le viene folatr.ente per fuá col» 9* 
pa, e da fe fteíTa; ciot dalle fue opera-
tioni,& appetiti intetiori, efcníitiui 
non aggiuftati,& i l bene ( diceDib^) 
viene folamente da me. Impedita per 
tanto ella cosí de'fuoi mali, reftajehe 
incontanente le venghino i beni del-
l'vnione con Dio ne fuoi appetiti , e 
potenze , chele taradiuentare diui-
ne , e celefti Laonde nel tempo di 
quefte tenebre fe V anima ci mira_3 > 
conoícerá molto bene , quanto poco 
fe le diuerte Tappetito, e le potenzo 
in cofe inu t i l i , e vane : e che fta ficu-
ra da vanagloria, fuperbia, e prefun-
tione,da vano,e falfo godimento, e da 
molte altre cofe.Ne fegue ben appreí^ 
fo , che per andar al buio, non fola-
mente non vá perdura, ma anzi molto 
ficura , poiche vá qm acquiftando le 
Virt i i . 
Manaícequííubito vndubbio , & 
é che fe Te cofe di Dio per fe fte/íe fo-
no di giouamento aJI'Anima, l* arrie-
chifeono di Virtü, e raíTieurano, per 
che in quefta Notte i l Sígnorltküo le 
offufca3& ofeura gli appetiti, e le pe 
tenze , anche intorno a quefte cofé 
buone di maniera che ne meno pofta 
goderc dieífe,ne trattarle , óferuirfe-
ne come deiraltre, anzi piii tofto me-
no in vn certo modo ? Si rilponde , 
cheall* hora grandemente le conuie-
ne i l voto delle fue operationi, e la_5 
priuatione del gufto anche intorno 
alie cofe fpirituali ; percíoche hale 
potenze , e gl'appetiti baííi , & i m -
puri , e cosí fe bene á quefte potenze 
foífe conceííb,e dato i l fapore,e'l trat* 
to delle cofe fopran aturali, e diuine, 
con tutto ció non lo potriano riceuc-r 
re,fc non baífamente - Imperoche co-
me ben diíTe ilFilofofo qualfiuoglia 
coía 
Libro Secondo. 
Cofa,chc ti riccucfla nel rccIfiente al a! tratto con Dio.BaíH qui fapere,che 
naodo> che la riceue • Laonde perche acció gli a t t i , e gli mouimenti inte* 
quefte potenfce natural! non hanno riori dell'Anima poífino venire ad 
puti tá , ne forza, né capitale per rice- efferc moffi per Iddio alta, c diuint-
iiere,e guftare le cofe fopíanaturali al 
modo di eíTe, che é Diuino, ma fola-
mente al modo loro proprio, é necef-
fario,che anco fi oíFufchinOJ& ofeuri* 
no interno á queílo diuino, percho 
íia periftta pur^a : acció púrgate, & 
annichilate inquel primo, perdino 
quél bailo modo di oprare, e di rice-
uere> e cosi venghino tutte quefte po-
tenze, Se appctiti deiranima á reftar 
difpolle, e températejper potete ricc-
uere,fentire, e guílarc^al diuino altra, 
& cccellentementeril che non puó cí1 
fere fe prima no rauore Tliuomo vec-
chio.Quindi é,chc tutto lo fpirituale 
fe difopranon viene communicato 
dal Padre de lumi aH'arbitrio, & ap-
petito humano per molto che fi e(* 
mente bifo^na prima, che reftino ad-
dormcntati,quieti, & ofeurtti nel na-
turale incorno ad ogni lor habilita, & 
operatione,finche venghi meno,e per-, 
di le forze. 
Quando dunque, Anima ípirítua-
1c, vedrai ofeurato i l tuo appetitOiic 
tue affetioni fecche, e nelle ftrette, e 
le tue potézc fatte in habili perquat-
fiuoglia eíTercitio interiore, non t i 
dar per quefto pena, an^i piti tofto 
tienlo per buona forte, poiche i l Sí-
gnoreti váliberando da te ftcfla,íe-
uandoti d imano le facoltá, co le qua-
l i per bencch'elle t i andafsero^ono* 
perarefti cosí compita,perfetta,e ficu. 
ramente perrifpetto deíla loro irapuri-
ta,e brutc?2a3come hora,che pigíian. 
ícrciti i lguí lo jOrappet i to del huomo doti Dio per la mano,ti guida all 'ofcu' 
c fue potenze con D io , e per molfO, ro,a guifa di cicco,doue,c per doue tu 
che loto paia guftare di efíb, non_j 
pero lo^uftano inquefta maniera_í> 
Diuina,e pertettamente- Circa di che 
( fe quello foííc luogo íuo ) potremo 
qui dichiarare, coir.e ci fono moke 
non fai,nc mai con íi propij tuoí oc • 
chi e piedi,per bene che andaífi, ac~ 
cer tarefti a camminare. 
La caufa etiandio, perche rAnimi 
nonfolamentecamkia ficurajquan-
perfone le quali hannd moltigufti,af. do vá di q'.iefta maniera al buio , ma 
fettioni, & operationi delle Ioro|po 
tenze intorno á D io , & a cofe fpiri-
tua l i , e per auuentura e ffi pcníliran-
no,che ció fia cofa fopranaturale, c 
fpirituale non eífendo forfi altro piü, 
che atti, & appetiti molto naturali,& 
humani, che come gli hanno deiral-
tre coíc , cosí medefimamente, c con 
la fteíTa tempra Thanno di quelle co-
fe buonc per vná certa facilita natu-
anche íi vá piii auanzando ñellt-
Virtü&approfitando, e,percheco. 
muncmente, quando TAnima va n -
ceuendo nuouo miglioramento , & 
approfitando, é per doue eísameno 
intende: anzi molto per ordinario per 
done ella penfa, che íi vá perdendo,, 
PerciOche come non ha ella mai e-
fperimentato quclla nouitá, che le.? 
fá abbagiiare la vifta, e la caua del 
rale, che hanno in muouere l'appeti- fu o primo fpropofitato modo di pro 
t o , elepotenzeáqualíiuoglia cofa 
Se per auuentura ciíi porgera occa-
fione nel rimanente, che íi dirá, lo 
trattaremo accennando alcuni fc-
gni, per conofecre quando i moui-
menti , &: attioniinteriori dciranima 
fono f lamente naturali, c quando 
fpirituali, c naturalj mfieme intorno 
ccacre , penfa piü tofto, che íi vá per-
dendo , che accertando > e guada-
gnando, cOmó,, vede, che fi perde 
intorno á quelld^ che fapeua, c gu-
ftaua , e che vá péi^ doue non sá, nc 
gufta : a guifa del viandante, che 
volendo andaré in pacíi nuQui, & 
incogniti, vá per nuoue fírade, non -^r 
fapj-
Nottc ofcura 
faputcnc piü dTperlnientate da Iui,íb. 
lamchteper lo detto d'altri: e non per 
queilaj-cHe egli fapeua, eílendo cofa 
chiara,che nó pocrebbe arriuar'a pae-
fi, eterrenuoue, fe nonper ftiade_? 
nuouejincognite^c lafciate quelle3che 
gli fapeua. Cosí medefimamente TA-
nima , quando va piü approfittando, 
vá al buiOí e nó fapen.f o- Per tanto ef-
fendo qui, come habbiamo detto, i l 
Signorlddio i l Maeftro j e la gu ida_5 
di queílo cieco deirAnima , bcn puó 
eíTa > giá che é arriuata á conofcerlo, 
veramente rallegraríi, e foxtiAl bü'tOi 
e ben ficura . Ecci etiandio vn^ltra 
cagionc, perche inquefte tenebre e 
andata TAnima licura, & é perche é 
andata patendo,eííendo la ílrada del 
patire le piü ficura, & anche la piü v-
tile> che non é quella del godere,e del 
faref prima percha nel patire fe le ag-
siongono forza d i Dio,e nel far'e go. 
dere eílercita TAnima le í ue debolez-
zc» & imperfettioni, fecondo perche 
nel patire fi vano ejercitando, Se ac-
quilládo le virtü}e purificando Tani-
ma e facendola piü fauia , e piü cauta 
Ma vn'altra caufa piü principale 
viéperche andando!3Anima al bu-
iováíicura , 6c e parte della detta 
luce , ófapienza ofeura rimpercio-
che di cal maniera TaíTorbe, e Timbe-
uein fequeíía oícura Notte di con» 
templatione, e la mette tanto vicino 
á Dio , che la protegge>e la libera da 
tuttoqucllo, che non c D i o . Perche 
come l'Anima fta qui pofta in pürg.i, 
aceióconfeguifea la fuá Hilutejch'é i l 
medefimo Dio> la tiene fuá Macílá in 
dieta, ^iriaíHnenza di tuttelccofe 
con T appctito guaíto interno a tutte 
c í ^ , come per appunto acció rifani T 
infermo • di cui fi fa molra íiima_í> 
nella fuá cafa, e fimiglia, lo tengono 
tanto dentro cuílodito , e guardato, 
chenOn lafciano, chcT arialotoc-
c h i , ne che goda della luce , ne che 
fenta ií calpeiíip, ne ií rumore di quei 
di caía, &glí dánno i l inangiare mol-
Pf.: 
to delicaco,e molto a mirurajpiü di 
ftanZaj che di gufto. 
Tinte quefte proprietá, che tutte 
fono di ficurezza 3 e cuftodia dell'A-
nima, caufa in eíía quefta ofcura_9 
contemplatione, /lando ella piü vici-
no á Dio^Et in veroquanto piü l 'Ani-
ma s'auuicina á l u i , tanto piü ofeure 
tenebre fente, e piü profonda ofeu-
ritaj per la fuá debolezza, fi come co. 
luijchepiüíiactcoftafle al Solé piü te, 
nebre, c pena le caufarebbe i l fuo 
gran fplcndore , perla debole^za im-
puritá,e cortezza deTuoi occhi.Laon-
^ee tanto immenfa la lucefpirituale 
di Dio,e tanto eccede rintelktto,che 
quando arriua piü vicino, raccieca,e 
Toflufca . £ quefta é la caufa, perche 
dice Dauid* che pofe Dio per fuo 
receííb, & appiatto le tenebre, & per 
fuo tabernacolo all'intorno di fe ac-
qua tenebrofa nelle nuuole delParia, 
Etpofuit tenehras latibulum fuum , 
in circuitu- eim tabernaculum eiuf : 
tenebrofa aquainnubibus aerir. La_s 
qual'acqua tenebrofa nelle nuuolo 
dell'aria é Tofcura contemplatione, e 
fapienza diuina nelT Anime, Come 
andiamo dicendo. I I che eílb vá fem 
tendo, come cofa,che ítáappreffb del 
tabernacolcdou'egli dimOra,quandó 
Dio la vá piü congiungendo a fe . ..E 
coíi quelIo,che in Dio c lijce,&chia-
rezza piü alta, e per rhuomo ofeure 
tenebre, come dice San Paolo, e lo 
dichiara fubito i l Real Profeta nel 
medefimo Salmo dicendo: Pr* fvigo-
re confpefítt eiur nubes tranjterunt . 1^ ,17.13* 
Per caufa dellofplédorc, che fta nella 
fuá preséza vfeirono nuuole,e catarat» 
te,iníédefi per l'intelletto naturale, la 
cui lucc,comc dice ^ Xúdi-Obtenebrata 
eft in caligiiie eiur. Oche miferabil 
forte é quella della noífra rita , douc Ifa .^-^f 
con tanta difficolrá fiíonofee la ve1-
rita,poiche queílo, ch'é piü chiaro, e 
veró é á noi piü ofcurO, c dubbiofo, 
e pero lo fugiamo,eíiendo quellojche 
piü conuicnc.-c qwcílo, chepiül^ce. 
Libro Secondo. 
Afempie gH ccchi nofirijrahbraccia. 
mo, egli andiamo diecro , cfíhndo 
quello,ch'é peggio per n o i , e quello, 
cheáciafcun paíToci fá cadcre cola 
faccia in térra, O in quanco t i more, 
e pericolo viue rhuomo, poicheTi-
ftoííb lume naturale deTuoi occhi, 
con che fi guida, e i l primo, che Tab-
baglia, e Tinganna per andar a Dio ? 
E che fe vuol'indouinare di vedero 
per doüe va habbia necefíitá di cami-
nar con grocchi ferrad, e di gire al 
buio, le vuorandariicuro da'nem'ci 
domeftichi di fuá cafa,che fono l i fuoi 
feníi > epotenze? Adunque bene ñá 
quiui Tanima afcoía,e diffefa in queft5 
acqua tenebrofa,ch'é vicinoá Dio,pcr 
cioche fi come al medeíimo Dio ferue 
di tabernaeolo, e d'habitatione, a s i 
feruirá ad eílá di habitatione,e d'aiuto 
e ficurezza perfetta quantunque nelle 
tcnebre,doue ftaia naícofta, e difefa_9 
da fe fteíTa, c da tutti gli altri danni di 
creature,come habbiamo detto 
Imperoche di quefte tali anche s'in 
tende queIlo,che dice Dauid in vn'al-
tro Salmo : AbfeonSff eos in abfcon-
Pr«40>2l« d e j a d a tu/e a conturbatione hominií 
Proteger cor in tabernáculo tuo d con-
tradiñione iinguarum . G l i naí'con-
derai neirtppiatto,c receííb della tua 
faccia dalla turbarione de gli huomi-
n i : egli protegerai nel tuo tabernaeo-
lo dalla contradiedone dclle lingue . 
Nel che s'intende ogni forte di pro-
tettione,e d'aiuto rpercioche ftarna-
feofti nella faccia di Dio dalla turba-
tione degli huomini,e liare fortificati 
con quefta ofeupa contéplatione con-
tra tutee í'occafioni, che dalla banda 
de gli huomini poíibno lorofopraue-
ñire . E lo ftare, protetti, e di fefi nel 
fuo tabernaeolo dalla contradittione 
delle lingue, é ftare Tanima ingolfata 
in quefta acqua tenebrofa, ch5 é i l 
tabernaeolo, che habbiamo detto di 
Dauid. Laonde per hauere ranima_s 
tutti gh appetiti, e í'aftettioni moni-
ficateje ftaccate, e le poienze ofeure , 
ftá libera da tutte l^imperfetioni, che 
cótradicono alio fpirito,cosi della fuá 
medefima carne,come deiraltre crea-
ture. Si che ben puó quefta Anima d i . 
re, che va al buio, e benfícura. 
Ecci anco vn'altra cagioné rfó mc-
no eñicacc cklla paíTátaper finir bc« 
ne d'intenderejche quefta anima cam-
Kiina bene , quantunque al buio; & e 
per la fortezza, che fin dal bel primo 
quefta ofeura, penofa, e tenebrofa ac. 
qua di Dio mette neiranima . Che al 
fine quantunque fia tenebrofa, e ac-
qua,e perció non lafeierá di reficiare, 
c fortificare l'anima in quelIo,che piü 
le conuiene,fe bene airofcuro,e peno-
famentc . Pcrcioche fin da principio 
vede l'anima in fe vna vera determi-
natione,& efficacia di no far cofa,che 
conofea effer offefa di Dio,nc di lafeia 
re di far'quelloíche le pire cofa di fuo 
fcruitio;percioch3queiramoreoícuro 
fe le attacca có vn raolto vigilante pe-
fiero,e follccitudine interiore di quel-
lo,che,fai 'ó lafeiará di fare per lu i per 
contentarlo, mirando, e rimirando d i . 
ligentiftimamete^'é ftata caufa di dif . 
guftarlo: ctutto quefto con molto piü 
péfiero,e follccitudine di primajcomc 
di fopra s'e detto in quello dcli'Anííc. 
d'Amore.Percioche come quí tutti gli 
appedti,forZ2, epotenzedeHaniina 
ftanno raccolte,e ritirare da tutte Tal* 
tre cofe, impiegano i l loro conato, c 
íbrrafolamente ínoíTequio delloro 
D i o . In quefta guifa efee I V 
nima di fe ftefía, c da tutte 
le cofe créate , & ard-
ua alia dolce * c 
dilettcu^lc 
Vnionc 
d'amore di Dio 
al buio3 § 
benfi-
enra-
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Si pone H fecondo Verfo > e¡idichiara , 
come Quefi' ofcma contemplatio-
ne fia fecreta, 
TRé propritá conuiene dichiara-re interno á tre vocaboli,che có-
tieneilprefente Verfo. Ledue,che 
íono Secreta, e fe al a. Appartengono 
alia notte ofeura di contamplatione, 
che andiamo trattando; ma la terza, 
che é iras-formataytocca. al inodo)cbe 
tiene Tanima in quefta Notte. Quan-
to al primo fi deue auuertire, che Ta-
nima chiama qui in quefto Verfo 
queíVofcura contemplatione, per do-
ue ella va vfcendo alia vnione d'amo. 
re, Secretafcaía, per due proprietá, 
che fono in cíía, le quali andremo di-
chiarando. 
Chiama primamente j fecreta que-
fía contemplatione cenebrofa , perche 
fecondo ch' feabbiamo toccato di fo-
pra,quefta é laTheologia miftica,che 
i Theologi chiamano Sapienza fecra-
ta>la quale dice S. To mafo ^ che l i co-
munica , e s'infonde nell'anima púi 
particolarmente per via d'amorc • E 
ció accade fecretamente, á cfclufione 
dcir opera naturale deirintelletto, e 
deiraltre potenze» Laonde perche Ic 
dette potenze non arriuano áconfe-
guirla, ma lo Spirito Santo é quello, 
che rinfondencíranima ( come dice 
la Spofa nella Cántica) íenza che ella 
intenda come fia, íi chiama fecreta. 
E veramente non folamentc non Tin-
tcncle eíTajina nefíuno, nc Tiftc/lo de-
monio : perche i l Macftro che Tinfe-
gna, ña dentro deliiAnima foftantial-
mente.. E non folo per quefto fi puó 
chiamare fecreta,ma anche per gh cf-
fettijehe caufa nciranimarperclic non 
foio nelle tenebre, c ncllc ílrettezze , 
o anguíliedellapurgatione, quando 
quefta fapicuza fecreta purga i'ani-
ma é fecreta per non fapere I'anima»* 
ragionare punto di eíra,ma anche do-
p9 neirilluminatione, quando piü el-
la fcoperta,c chiaramentc fe le comu» 
nica quefta fapienza, é aU'anima cosí 
fecreta p^r potería difeernere, e met-
terle noméj per raccontarlfi,percioche 
oltrechc l5 anima non ha Kruna vo-
glia di raccontarla > non troua modo, 
né maniera, né fimilitudinc , che le 
quadri, per poter íignificare, intclli-
genza, tanto alta, c ientimento fpiri*' 
tuale cosí delicato , & infufo, On5c 
per molta voglia,che hauefte di dirlo 
e per molte dichiarationi,che faccfíl-, 
femprc rimarrcbbc fecreto . -Perche 
come quella fapienza interna é tanto 
femplice, tanto genérale, efpiritualc 
che non entró airintelletto inuolta-» 
ne pallata con qualche fpetie, ó ima-
gine foggctta al fenfo", come alcuno 
volte fuole fuccedere, quindi é, chc'I 
feníb, e I'imaginatiua, quando noa_» 
entró per cfte, né íi comprefe la fua-j» 
foggia, e colore, non fanno dar ragio. 
ne,ne imaginarla di maniera,chc pof-
fino ben diré qualche cofa di l e i , fe 
bene Tanima chiaramente vede , che 
intende, c gufta quella faporitá,'e pel-
legrina fapienza. Per apunto come fe 
alcuno vedcíTe vna cofanon mai v i -
fta, la cui fimilitudinc né menomai 
viddc.-che quantunque rintendefíe 
cguftaíTenonlefaprcbbedar nomc, 
ne diré quello, c h e é , per molta che 
fi adoperaííe, e ció con efíer ¿íofa,ch« 
la riceue, e capi per l i fenfi • Hor 
quanto meno fi potra manifeftaro 
quello, che non entró per efti ? Che 
quefto ha i l lingua§gio di D i o , che 
quando é moít® intimo, infufo,e fpi;» 
rituale, che eccede ogni fenfo, fubito 
fa ceftare, & ammutire tutta l'armo-
nia, & habilitá deTcnfi efterni, & in-
terni. Habhiamo di quefto nella Sa-
cra Scritturaalcuncauttoritá, & e-
fémpij infieme. Imperoche la fcar-
fezza del manifcftarlo, e diragionar-




quínelo hauenáo paflato ilSigoGKr'Id-
dio con lui,noh feppe, che diré fe non 
á á á • Elafcarfezza dell' interiore 
cioé delfenfo interno, dell' imagina-
_ tione, de infierne quella dell' eíleriore 
ExíMjro intornoaquefto , la manifeftópari-
mente Mosé innanzi a Dio nel car-
bón di fuoco, quando non folamentc 
áiíík all Signore, che dopo che parla-
ua con eílb, non fapeuá,ne s' aflicura» 
A r , - r \ ua di parlare , maneánchc ( fecon-
ACi.y 3* do ü legge ne gli Att i de gl i Apofto-
Ii,)ardiuadi confiderare, parendogli, 
che Timaginatione ftaua molto Ion-
tana , e mutola . Che come la fa, 
píenzadi quefta contemplatione , e 
linguaggio di Dio air anima di pu-
ro fpirito , come cofi non fono lifen-
fi , non lo capifeono , c cosi é loro 
íecreto, e non lo fanno , ne lo poíío-
no diré* 
D i doue poffiamo cauare, I t caufa 
perche alcune perfoneje quali vanño, 
per quefta ftrada , che per hauer5 ani-
me buone, etimorofe , vorrebbono 
dar contó a chi le regge di q uello, che 
hanno^non fannOjne poííbno , ecosi 
hanno in dirlo grá repugnanía', mag-
grormente quando la comtempía^io-
ne é alquanto piü femplice di forte » 
che la medefima anima appena le 
fente, fannofolamente diré J che l'ani 
ma loro ftá fodisfatta, qwieta, e con-
t e n t a d anco d i ré , che fentono Dio , 
eche a loroparcre la paíTano bene 3 
ma no fanno diré ció. che Fanima ha, 
fe non con termini generali fnnili al-
lí detti. Altra cofa c quando le cofe , 
che Tanima tiene, fono particolari , 
come Vifionijfentimenti, &c.lc qua-
l i , come ordinariamente íi riceuono 
fetto alcuna fpetie, di cui participa i l 
fenfo, fi poíTono air hora diré fotto 
quella fpetie , fotto altra fimilitudi. 
ne . Ma qiacüo poterlo diré gia 
non é in raggione , nein termine^lí 
pura contemplatione : perche cjiiefta 
appena fi puó diré , e perció fi chia. 
mafccicta. 
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E non folamente per quefta i i chia-
ma , Se é fecreta > má anche perche 
quefta fapieiiZa miftica hapropricta 
dinafcondereTanima infe . Impero-
che oltrealFordinario alcune volte di 
tal maniera aftbrbiícer anima , ela 
fommerge nel fuo abifto fecreto, che 
chiaramente ella conofee, che ftá ab-
bandonatiíTima , eremotiffima da^ s 
Ogni creatura ¿ di forte che le pare ef. 
fere colocara : epofta in vna profon-
da", efpatíoíillima folitudine , done 
no puó arriuare alcuna humana crea-
tura , a guifa d5 vn' immenfo Deferto 
che per nefluna parte ha fine , tanto 
piü dilcttcuoIe3laporitóJ& amoroíb j 
quanto piü proíondo, fpatiofo, é foli-
tario , doue V anima íi vede tanto fc-
cretta, quanto íi vede inalzata fopra 
ogni remporale creatura.Innalza , Se 
ingrandiíce tantoali'hora quefto abif» 
fo di fapiéza ranimajponendola ncllc 
venne della feienza d'amore, ch« lefá 
conofeere non folamente gire molto 
baila qualfiuogliacreatura 3 intorno 
a quefto fupremo fapere, c fentire di 
uino:ma anche le fa conofeere quan»-
to baíli j e fcarfiJ& in qualche manie-
ra quanto improprij fonOtutti i termi 
ni, e vocaboli, con che in quefta vita 
íi tratta,e difeorre dellc cofe Diuine : 
e che non é pofilbile per via , e modo 
naturale,pcr molto alta, e faggiamcn^ 
te, che fi difeorra di efse, poterc cono^ 
fcerc , c fentire di loro, come elle fo-
no , fe non coir illuminationc di que-
fta miftica Theologia . Onde veden-
do Tanima nell' illuminationc di efsa 
quefta verita > che non fi puó arriua-
re , ne meno dichiarare con termini 
humani , óvolgari , conragionela 
chiama fecreta. 
Quefta proprietá d'eíTere fecretta,e 
fopra ogni capacita naturale la tiene 
quefta diuina contemplatione,non fo* 
loper efsrcoíá fopranaturale , ma-* 
anco inquanto é guida, che conduce 
Tanima alie perfettioni dell' vnione 
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humanamente nOn fi fanno , fl deuc 
aodar, ad eíle non fapendo^ e diuiaa-
mente ignoran'o. Percioche miíiiea-
mente parlando ( come qui facci amo 
qudfte cofe non fi co^ofeono, né s'in-
tendono come elk fono,quando fi 
vanno cercando > raaquando fifono 
gia trouate , & efíercitate ; Impe-
roche a quefio propofito dice il Pro-
feta Baruch di quefta fapienzadiuina 
nofi queílo negotiofi dicono queftc 
Vzto\z.Nunqmdnoflifemitat nublam 
magnas 9& \erfeRaJcimtia! ? Haita 
forfi conofeiuto li fentieri delle nuuo-
le grandi,ó le perfette fcienee?Intcnde 
do per quefto le rice le ftrade,per do-
ne Dio váingrandendolanimcepcr-
fettionandole nella fuá fapie¡sa,lc qua* 
h fono quí intefe per le nuole . Refta 
dunque conclufo, che quefta contem-
lob, 
\6, 
mruc.3. NoneJiquipoJfttfcíte'vtasetuF , ñeque plaaone, che vá guidando l* anima ó 
í1» quiexquirat Cemitas eiu s : Non fi Diojélápienzafecreta. 
troua chi poíla fapere le fue fírade, né 
c h i poíla penfare i fuoi fentieri. Pari-
mente i l Profeta Re Dauid ragionan-
do con Dio di quefto camino deir ani 
ma dice di quefta m a n i e r a ; / / / « ^ r » í 
curtufeationes ttiteorbis teme camota 
efijS' contremui térra in mari njia tua 
PCjóilfa érfemita tuce /» oquis multis}& 'vefli-
í iatuanon eogofeentur . Le tuc i l l u -
álrationi diedero luce ,& i l luminaro-
no la ro tód i tá della terra,fi commoíTe 
c tremó la térra : fnel máre ftá la tuíL_5 
jftrada,,& i tuoi sétieri in molte acque, 
c le tue pedate no foranno conolciute. 
Tutto,qucfto parlando fpiritualmen-
te s'intende al propOÍito3che andiamo 
dicendo : perche i l daré lume Tillu 
ftrationi di Dio alia rotonditá della" 
tera é r i l l u f t r a t i o n e , che fá quefta d1 
uina contemplatione nelle potenze 
del l 'anima; & i l commouer í i > e tre-
mare la terrajé la purgatione penofa, 
che caufa in efta. É diré , che la lirada 
di Dio, per d o u « V anima vá a lu i , e 
de 1 ii:are,e e le fne pedate in molte ac-
que , e che p e r c i ó non farano cono-
fciute, e dirre, che quefta ftrada d'an-
dar á Dio,c tanto fecreta 3 &occu l ta 
per lo fenfo deir anima come é per lo 
fenfo d d corpo quel la , che fi fá per lo 
mare i cu i fentieri , e veftigij nOn li 
Conofcono.Che quefte proprietá han-
no i p a í i b e le pedate, che Dio va dan-
do nelle an ime , che vuolcondurrea 
í e fecendole grandi nelP vnione del 
la íua fapienza,che non fi conofeono 
X^ondencl libro di Giob efaggecan^ 
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0 dichiara, come qtiefla fapienT^afe¿ 
' creta fia parimentefcala, 
R Eftadivederéilíccondo •% cioé» come quefta , fapienza fecrett» 
fiaetiandio fcala Circa di che fi deuc 
fapere, che per molte ragioni poflia-
mo chiamare fcala qoeft a íecreta con 
templatione. Prima perche fi come co 
la fcala fi fale, e fi fcalano fortezzc» 
doue fono i beni,e li tefori,cosi anche 
per viá di quefta fecreta cótemplatio-
i^ejíeza che fi fappia,corae falc,e[rani« 
niája fcalare, conofeere, e políedere i 
beni a&:itefori'delCielo : quefto íi 
dichiara afta i bene dal Regio Profeta 
Dauid có tali parole-'Beatus -vir cuius 
efi auxilium abs te, afeen/iones in cor-
de fuo, difpofuit in 'valle lacrymaru in 
loco que pofuit, Btenim benediñionem 
dabit legislatori tbüt de vertute in 'vir-
tute videbitur Deus Deorum in Sion* 
Beato colui , che há il tuo fauore, & 
aiuto perche nel fuo cuore quefto ta-
le difpofe le fue falite uella vallejdi la 
grimernel luo§o,che pofe, percióche 
di quefta mamera il Signor della ¡|Ieg-
ge dará beneditioni > &c andranno di 
virtu in virtii, cone di grado,in grado 
cfivedrá il Dio de' Dei in Sien , il 
quale e il teforo della fortezza di Sion 
ejoe la Beadtudine. 






perche fi come la ícala l i ñcíñ gradi-
ni, che tiene perfalire, l i tiene anco 
per calare : cosí parimentc quefta fe-
creta contemplatione le medeíimo 
comunicationi, che fá airAnima,con 
le quali Tinalza in Dio^adopra per hu 
miliaria in fe fteíTajperche le comuni. 
cationi,che veramente fono da Dio , 
háno quefta proprietá,che in vn colpo 
infierne infierne humilianOjác inalza-
no ranimajCÍfendo che in quefta Ara-
da i l calare é falire,& i l falire é calare 
cioéjehi quiui s'humiliajé inalzatOje 
chi s'inalza, é humiliato: dicendo i l 
Saluator nofiro: Quiautem fe exalta, 
ueritihumiliabitur» & quife humilia* 
uerittexaltabitnr, Et oltre che la vir-
tii deli'humiltá é vna grandezza, ó 
altezza per cílercitar 1 anima in ella, 
fuole i l Signor Iddio farla falire per 
quefta fcala, acció anche la cali , e 
gliela fuolefarcalare, acció anche 
la falga : adempiendofi in quefta_!> 
maniera quello, che diceil 'Sauio ; 
Antequam contaratur ^ exaltatur cor 
hominir'j& antequam glorijicetur, hu~ 
piiliatur . Prima, che Tanima fia_j» 
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re, e calare . La cauía di queílo e,che 
come lo ftato di perfettione, i l quaíe 
confifte in perfetto Amore di D i o , 
non puó ftare fenza quefte due par t í , 
cioe conofeimento di Dio,e di le fíeí^-
fo, necesariamente fi deue prima 
anima efíercitare neirvno,e nciraltro 
dándole hora á guííar Tvno, ingran» 
dendola, &eííaItandola,¿khora fa» 
cendole anco pronareTaltro, humi-
llándola , finche acquiftati gU habiti 
perfetti ceffi hormai i l falire,e calarc> 
eflendo giá arriuata, &; vnitaíi con 
D i o , ilqualeftánellaíbmmitádella 
fcala, &: á cui la fcala íi appoggia.Jra-
peroche quefta fcala'di contemplatic* 
ne, che, come dicemrao, deriua da 
Dio, efigurara perquella ícala, che 
vidde dormendo Giacob j per cui fali 
uano, e calauano gli Angioli da Dio 
aU'huomo, edairhuomo a D i o , i l 
tjuale ftaua appoggiato alia fommitá 
della fcala. Tutto quefto dice la diui-
na Scrittura,che paílaua di Nottc , e 
dormendo Giacob, per dar ad inten-
dere,quantofccreta, e diíferente dal 
to tniliatur . ri a, c e a i a fia_j» fapere deirhuomo é quefta ftrada, c 
Prou.iS. inalza, chumiliata, e prima che fia fa l i ta jcheconduceáDio.I lchebeRÍi 
vede, poiche ordinariamente quello , 
che in eííb huomo é di piü gipua-
mento, ch'é l'andarfi perdendd, & an* 
niciailandojtiene per lo peggloje quel 
l o , che meno gli gioua , ch'é i l tro-
nar la fuá confolatione,e gufto, dpue 
ordinariamente piü tofto pcrdeV che 
suadagna , egli lo tiene per \o me-. £3 
gho 
humiliata c inalzata . Parimente fe-
condo quefta proprietá di fcala cono-
fcerá molto bene 1'Anima, fe ci vorrá 
por mente, lafeiato da parte lo fpiri-
taale, che non fi fente, quanti alr i , e 
baffi parifee in quefto camino, e co-
me dietro alia profperitá, che gode, 
fubito fegue qualche tempefta, e tra-
uaglio; tanto che pare,che le habbi-
no cOncefta fuella bonaccia per prc- Ma parlando hora con piu fodez-
uenirla, animarla, e darli lorza per za, & alquanto piü propriamente di 
la prefente penalitá, come ancho quefta fcala di contemplatione lecrc-
dopo la miferia, e la borafca, fegue ta diremo,che la principal proprietá, 
Tabbondanza, e la bonaccia D i ma- perche quí fi chiama fcala, é , perche 
niera che pare all anima, che per far- la contemplatione c fciei -za d'amore, 
le fare quella fefta, la mifero, prima laquale évna notitainfufa amorofí 
in quella Vigil ia. Quefto é lordina- di Dio, e che inlleme ra illuftranda » 
rio ftile, &: efifercito dello ftato di & innamorando Tanimafinad inal-
contemplatione, che fin tanto c h o K^rla di grado in grado á Dio fuo 
Tanima non arriua alio ftato quieto Creatore, Percioche folo l'amorc c 
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n i m a c o n Dío .Laonc l e a c c i ó p i ü c h i a -
ramentc íi vcgga, anárc mo quí coc-
eando i gradi di quefta diuina f ca la , 
accenando con breuita i f e g n í , e gli 
cffetti di ciafcheduno, a c c i ó per di 
quiui p o í T a r a n i m a congietturarc i a 
qual di eííi fi troui,e cosi l i diftinguc-
remo per I i loro effetti, come fa San_5 
Bernardo, e San Tomafo - Perche co-
nofcerl i , come in fe fono, eflendo 
quefta fcala d'amore tanto fecreta_5 j 
che folo D i o é quello^che la mifuraje 
pondera,non é pofllbile per v í a natu. 
ra l e . 
D 
C A P I T O L O X I X . 
S i cominciano ad efplkare l i diect 
gradi della Scala Mijiica del di" 
mno Amare fecondo S. Bernardo, 
• e S.Tomafo. S i mettono j$ cinque 
primi. 
. Iciarao adunque , che l i gradi 
' di quefta fcala d'amore, per do-
ne Tanima d'xno in vn'altro váfa len-
do a D i o , fono d i c c i . I I primo grado 
d'amore fá infermare l'anima con_»> 
•^tile , eguadagno. Inqucfto grado 
d'Amore parla la Spofa, quando di -
ce : JÍdiuro ruor filiee lerufalem, fiin-
Cant-5.8 uenerittr dileBum meum, "vt nmcieiis 
et, (futa amorelatigueo. V i fcongiu~ 
ro ñ g l i u o l e di Gierufalemmc > che fe 
incontiarete i l m i ó pi letto, gli dic ia-
te > che ftó irifernu d'Amore- Pero 
quefta infermitá non é di morte, má 
per gloria di Dio.- perche in efla vien 
nlenoTanima alpeccato , 6c á tutte le 
cofe» che non fono D i o , per amore 
del medcfimo D i o : come loteftifica 
T)zindáiccndoDefec!tfpiriíuf mcus: 
\ -'•I42*7* e in vn'altro luogo • Dtfecit in faluta-
P í . i i y * re uium anima mea. L ' A n i m a mia 
í i* venne fneno f cioc interno á tutte le.? 
cofe ) á íua í a l u t e . Percioche fi come 
rinferniopcrderapVcduv/l guftodi 
tutti i c íb i , e muta i l colore di prima, 
cos í anche in quefto grado d'amore y 
perde Tanima i l g ü i l o j e l'appetitó-di 
tutte le cofe, c muta á guifa d'amante 
i l colore . I n quefta intermita non ca -
de r A n i m a j fe di fopranon le vien 
mandato r e c c e f í s del caldo,che qui é 
la miftica febre > fecondo íi da ad i n -
cendere per quefto Verfo di D a u i d , 
che dice : Vlwaiam Doluntariam fe~ Dr 
gregabir Den* hareditati & infir- ' ^7* 10 
mata eji: tu zierb perfectftieam . Q u e -
fta i n f e r m i t á , e fuenimento di tutte 
le co fe , ch ' é i l principióle3! primagra 
d o p e r a n d s r á D i o , Phabbiamo d í -
chiarato di fopra, quando diccmmo 
l'annichilatione, nellaquale fi vede 
l'anima quando comincia adentrare 
in quefta fcala di purgatione con-
tcmplatiua , meatre inneí funa c o í a 
p u j trouarappoggio, n e - g u f t ó , ne 
confolationCjnc npofo.Si che da qüte-
fto grado comincia f u b i t o á falire á 
g l i a l t r i . 
11 fecondo grado f a , che I 'Anima 
cerchi D i o inceflantemente , fenza 
mai fermarfi. Laonde quando la Spo-
fa , cercando di notte nel fuo letto 
( doue conforme al primo grado d'a-
more languiua ) non lo t r o n ó , dille»: 
Surgam, & quaeram e^iuem diiigit anu 
ma wze/í. M i l eueró , e cercheró quel* C a n t . ^ . i 
lo, che ama l'anima mia • I I che , c a -
rne d ic iamo, fa l'anima inceflante-
mente come confeglia D a u i d , dicen-
de . Queriie Dominum, quarite fa* 
cíem eiur femper. Cércate fempre la f 
faccia di . T i o : e cércatela in tutte le l f ' l 0 4 « 
cofe , non vi fermate in veruna, fin 
tanto che non la trouate:conie la Spo-
fa , che in dimandando di lui alie 
guardic, c f u b i t o p a f s ó , e l e l a f c i ó : E 
Maria Maddalena ne meno fece i i -
fleffior.encgli Angioli del fepolcro. 
I n quefto grado va quí Fanima con 
tanta foliccitudine, che in tutte le co-
fe cerca Ta.nato , in tutto quello, che 
penfa fubito pcnfancIl'amatOjinquá-
to pailu;& in tutti gli negetij, che fe 
le 
Libro Seconcío. 
\ t offerifcono fubitOvien i l trattare , 
e'l ragi^nare deli' amato , quando 
mangia, quando'cíormc, quando vc-
gliijquando fá qualfiuogliacofa, tut-
t o i i íuo penfiero é nelF amato fecon-
^53s é detto diíbppi neiranfie d'amo-
re come vágiá ^íii 1* amoreconualo 
fcendo > e pigíiando forze in qucfio 
fccondo grado,comincia fubito a fali-
re al terzo per mezzo di qualche gra-
do di nuoua purgatio^e nella Notte, 
come dapoidiremo , i l quale caufa 
neiranima gli leguen t i eñetti. -
"Jl terzo grado dellafcala amorofa 
é qucllo^he fá 3 che Tanima operijé 
non ília otioía^e le da calore, perche 
non manchi , né fi ftanchi . D i que-
ílo dice i l Real Profeta : Eeatm v i r 
quitimet Domintím in mandaih e'ws 
D f T f T T . w . /^ »í»2/>.-Beato queirhuomo , che 
teme i l Signore^pcrch^Tie íuoi coman-
damenti deíidera di operare aíTai.Do-
ue 3 fe3l timore,per eflere figlio dell'a-
more, caufa qucílo cfTetto di gran de-
fiderio , chcfará i l medefmo amore? 
In queílo grado Y opere grandi fatte 
perTamato , letieneperpictiole, le 
molte per poche , i l longo tempo, in 
che lo ftrue, per breue rifpetto dell'-
incendio d5 amorc j che va gia orden-
do. Comeauucnne a Giacob, che con 
hauerl o fatto Laban fcruire fett'anni. 
Gen.' 0 t^re a^  a^ tr^  ^€tte ^  P"maj S^ i parue-
n' ^9' ró pochi per la grandczza dcll' amo-
re,che ponaua a R a chele , 
ergoGiacohpro Rachel f epiem amüs . 
(¿¡"videbatur i i l i yauoi dirpr* amo~ 
r/V magnltudim , riorfe V amore in_a 
<^iacobcon efícredi Greatura , tanto 
poteuajquado potra quello del Crca-
tore , quando in quefto terzo grado 
s'impadronifce dell 'anima • Ha quí 
l'anima pcl grand'amore j che porta a 
Dio,grandi afflitioni j e pene del po-
CGjche fa per Dio, e fe le feííc leccito 
disfaríi j e moriré mile volte perlui 
feítarrebbe confolata : Perdió fi tiene 
per inutile in tutto queUo3che faj e le 
fare di yiuerc otioíamentc *%M00x 
le nafce vn'altro effetto mirabile, & é 
che con moka certezza tiene fe íleíTa 
perpiu cattiua, che tutte Taltre ani-
me?Prima,per che le va V amore i n ¿ -
gnando quelh^chc merita Pio,fecon-
do,pcrche come 1' opere , chequifa 
per Dio fono molte, e le conofee per 
difettofe, & impeifette , da tutte ca-
ua confuíione,e pena,conofcendoj d i ' 
c molto bafíb itiuo-ffiodo d'operaie_5 
vnfigran Signore . In queño terzo 
grado fta Tanima molto lontana d^ha-
UT vanagloria, óprefuntione , ód i 
condannarc altri . Queíli foleciti e-í-
fetti con altri molti ca ufa di quefía>-
maniera^.eiranima queílo terzo gra-
do d'amoreje perció í'anima acquiíla 
inefso animo , e forze perfalir'' al 
quartOjche fegue. 
I I quarto grado di queíla fcala d'a-
more3 é che íi caufa neiranima per r i . 
fpetto deH'amato^vu continuo foífrire 
fenza mai ftancarfi . Perche , come 
dice S. Agoftino, tutte le cofe grandi 
graui,e pefanti , quaíi nulle,ó molto 
leggieri le rende amore . In quefto 
grado parlaua la Spofa, quando defi- ^ « 
derando hormai vederfi nell' vltimo ? ^snt.í>-7 
difse alio Spofo - Tone me •vifignacu~ 
h m fu per cor tuum , 'vtJignaculum fu~ 
per brachtumtuum:qiitafortiscfl 3 'Út 
amor diIeéiro3 durajicut infernus emú-
latió . Mettimi comefegnonel tuO 
bracciotpcrche la dilatione,(cioc l'at« 
to^ 1' opera dcirai),iore ) é forte come 
la morte , e rémul4tioneperfidiofa5e 
pertinace dura coniel' inferno . Ha 
quí lo fpirito tama íbrzane tiene tan-
to foggecta la carné , e fi poco contó.* 
ne fa, come Tarbúre vna delle ítie fo-
glie in ncfsun modo cerca quí 1^  ani-
ma la fuá confolatione , ó gufto, ne 
in Dio, ne in altra cofa : ne per queílo 
motiuo di confolatione , ó mterefse 
proprio dimanda gratie a Dio , per-
cioche tutto i l fuo penfiero é , come 
pofsa daré alcun güilo a Dio:é feruir^ 
i o in qualche cofa per quello chi cgli 
merita e per quello,che da efso ha r i -
% 4 cctñito 
i8o Notte oícura. 
ceuotOjpermoItOjChele coflaíTe .Di-
ce nel fuo cuore,e fpirito:Oh mió Dio 
e Sigrrore mioi quanti fono,che cerca-
no iii te la lopoconfolationeje gufto,e 
ti cercano, acció tu loro conceda gra« 
tie, e doni ? ma quei, che preteudono 
darguftoáte , edarti alcunacofaa 
cofto loro pofpofio ogri proprio inter 
reí íe , fono moho pochi: Percioche 
non manca á te,Dio mió , volontá di 
farci delle gratie, ma noi fiamo quel-
lijchemanchiamo in non impiegare 
le riceuute in tuo feruitio , perobli-
garti á farcene poi altre del continuo. 
Aílai alto c quefto grado d'amoro : 
perche come qui f anima con tanto 
veroamorefe neva fempre dictro a 
Dio col fpirjto 45 patire per lui, le da 
molte volt<fuaMaeftá , ebenfpeííb 
i i godere , vifitandola nello fpirito 
ciolcementc , ccondiktto j cííendo 
che i'immeníb agiere del Verbo Eter 
no Giesü Chriílo non puó foffrirc_;> 
che'l fuo Amante peni3e nó lo focCoi-
ra • Quefto afferma per Geremia di-
jere» 22* cendo - Recordatur/umtut.mlferanr 
adolefcentiamtuam , quando fecuta es 
me in deferto . Mi fono ricordato di te, 
hó hauuto pietá della tua adolefcen-
fca, e tenarezza , quando mi feguifti 
nel deferto , che ípiritualmente par-
lando é lo ílaccamcnto, che quí inte-
riormente ha T anima da ogni creatu» 
ra,, non fermandoíi, ne quietandofiin 
cofa veruna-Quefto quarto grado in-
fiamma di tal maniera ranima,eTac-
cende in tal "deíiderio di Dio , che la 
fá falire al quinto , il quale é quello , 
chefegue. 
II quinto grado diqueftafcalad-
Amore fa , che Tanima appetifca, e_5 
brami Dio impatientemente • In que-
fto grado é tanta la v^heraenza , che 
Tamante ha di apprendere V amatOje 
d'yniríi co lui^ che ogni dilatione, per 
miniina,che íia,le pare molto longa , 
molefía, e graucje fempre penfa , che 
troua l'amato , e quando vede ingan-
nato il fuo deíiderio ( U che au iúe-
ne quaíi fempre) vicn meno,elaftgm-
fce nella fuá brama , come lo dice il 
Salmifta parlando di qutfto grado jv- « 
Concupijcit , ér déficit anima mea in 
airiaDomini : Brama,e vien meao 
TAnima, mia per V habitatione del Si 
gnore in quefto grado T amante non 
puó lafeiar cT ottenere quello, che a-
ma o di moriré, al modo che Radíe-
le per la cupidigia, e brama, che ha-
ueua de'íigli, diíle á Giacob fuo fpo^  
fo : Da'mihifilior , alioquinmoriar: Gen^O.i 
Dammi figli a altrimenti moriró. Qi^ í 
fi nutre e eiba V Anima in amore, eí-
fendo conforme alia fame la fatietá , 
di maniera che di quá íi puó falire al 
fefto grado, il quale cagionagli efTet-* 
tifeguenti. 
C A P I T O L O XX. 
Si mettono g l i altri cinq^e 
gradi d* Amore. 
J L fefto grado fá correr T anima ve-locemente á Dio.Onde fenza ma-
care j e ftancarfi correapoiche daira-
more , il quale rháfortiíicata,vierL_5 
fatta ágilmente volare , Di quefto 
grado parla Efaia,quando dice . 
antem fperant in Domino , mutabunt 
^ fortitudinem , ajfument peinar Jicut l { , AQ, ^ j 
~ aquila cuxrent^' non laborabunt, am" * *á 
bulabunt , fanondeficient . L i Santi 
chefperano in Dio,muterannola íor-
tezza,piglieranno alle,come di Aqui* 
la, e voleranno, e non íi ftancheran-
no , ne veranno meno . A queík) 
grado apparcienc anco quello del 
Salmo : Quemadmodum defíderat 
ceruus ad fontes aquarum , ita deji-
derat anima mea ad te I>em . Si co-
me il ceruo deíidera l'acque, cosi V a-
nima mia defidera te Dio: percioche-
il ceruo aííettato core con gran velo, 
cita aH'acque, La caufa di ejuefta ve- i 








Cant.í . i 
fto gtaáo, e per eílerfi giá molto dila-
ta ta la Carirá in eíTa , e per efleríi giá 
quü'Aniír.a poco menOjche puriíica-
ta del tuteo Come appunto fi dice nel 
SaliLiO S t n e iniquitaie cucurri , enel 
Salmo » Viam mandatorutn tuorum 
cucurri » cum d i í a t a f t i c o Y meum . La 
ílrada de3 tuoi commandamenti io 
corfi, tjuaiído dilatafti ij^nio cúorc-E 
cosi da queílp feílo grado fe ne paila 
fubito al fettímo, ch5é qqellojche le-
gue. 
llfcttimo grado di quefta Scala fá 
TAnima ardita y 6c animofa con ve-
hemeza , dalla quale intenfa , & a-
morofamentc portara} non fi lafeia-s 
guidare dalgiuditioperafpettare > ne 
l i ferue del confeglio per ritiraríi , ne 
con yergogna fi puó raifrenare , per 
che i l fauoíe,che giá Dio fá quí all'A-
nima,la fá ardita con vehemenza. D i 
quefto grado parló Mesé quando dif-
fe , che perdonálle al Popólo, ó altri^ 
mente , che lo fcanccllaíTc da 1 libro 
della vitajdouerhaucuafcrito . Ant 
dimite euhancnoxam , autfe non j a -
cú dúe me de libro tuo y quem fcripji-
Jii.Qucili ottengono da Dio c ió , cfae 
con güito gli jdknandano . Onde dice 
Dauid Dele&ire in Domino, daiit 
tíBt petitione cordirtui . Diícttati in 
Dicje riconcederá 1c petitioni del tuo 
cuore.In quefto grado h ebbc ardime-
to la Spoíía e difle, Ofculetur me ofeu-
lo oris fui . Ma fi dcue y uigrandcj 
ícente auuertire, che non e lecito all5-
animaeíTerccOí^dita , fenonfente 
interiormente ü fauore dcllo fcetro 
del R-é indinato verío di fe : acció per 
auuentura non cada da gli altri gra-
dijehe fin l i é falita , neJq^alifempre 
íi ha da conferuare con hunliltá . Da 
quefto ardirc,e mano, che Dio porge 
alT Anima in quefto fettimo grado 
per arrifchiarla con vehcmenZa d' A-
more/egue 1* ottauo ch'é prendere T-
airrato,& vnivfi con lui . 
^ L'otta uo grado d5 amorc fá , c h o 
rAnimaabbracci > e ñringa remato 
fenza fttccarfi^ e feiorfí da lui ; con-
forme la fpofa dice di quefta manie-
ra Inuejiiyquem diligit anima mea s 
tenuteumy medimittam - Hótroua» 
tocolui 3 che tanto ama ilcuor mió, Cant.3.^  
e Tanima mia3rhóprefo,non lo lafeie 
ró. In quefto grado d'VnionerAnima 
fodisfa i l fuo defideriojma nó di con-
tinuo y perche alcune arriuano á met-
tereilpiede , e fubito tornano á le. 
uarlo , che fe non foííe cosi,e ¿uraíle-
roin quefto grado , hauerebbojió in-
quefta vitá vna certa maniera di^k)-. 
ria, onde breuiffiniifpatti^dUempo. 
paíío T Anima in eftb . A l Profeta_5 
Daniele > pciefícr huomode' deíi-
derij , fu detto da parte di Dio , che 
íi fermaííe in quefto grado : Daniel DatM 0« 
j i a in grado iuo y quia uirdejiderioruin \\% 
es- Da quefto grado fegue i l nono i l 
quale é de ProfettiiCome diremo. U 
I I nono grado d' amore fa, che TA-
nima arda con foauitá . Quefto gra-, 
do3e de'Profctti y iqualigiá ardon» 
foauementeinDio : imperoche que-
fto ardorefoauc j edileteuole cloro 
caufato dallo Spirito Santo per ragio-
ne deirVnione, che hanno con Dio. 
Perció dice San Gregorio de gli Apo-
ftoli y chequanco vifibilmente venne 
lo S.pirito Santo í>ma di efli interior-
mente arderono d' amorc confoaai-
ta-Nonli puo parlare de'beni , eric-
ch^zze di Dio , che T anima gode in 
quefto grado, perche quantunque fe 
nefcnucfltromoltilibri , femprc c i 
refterebbe molto piü, che diré .Laon-
de perció y e perche dapoi ne diremo 
alcuna cefa , non dico qui altro , f o 
non che da quefto fegue i l décimo > 
& vltimo grado di quefta fcala d -
Amore , i l quale non é piudi qnefta 
vita: 
11 décimo, & vlt i mo grado di que* 
fta fcala d' amore fá , che T Anima-s 
s'allbmig]i totalmente a D i o , per ra-
gione della chiara viíione di Dio, che 
fubito r Anima pofliede , la quale ef-
fendo ariiíata jn quefta vita al nono 
grado. 
Notte Oícura. 
gf aáo,eíce di quefta carne. Et in que-
fíijche fono pochi, fuole TAmore far 
queftojdilaíciarli purganíTimi ivus 
queíta vita } i l che in altri fá i l Purga-
torio n e l l ' altra . Onde San Mattco 
dice ; Üeati mundo cotde, quoniam ip-
fi T>8um videfant .EcOine and i amo 
dicendo , quefta Vifíone é la caufa 
Mitt.5'8 della totale llmilitudine deir Ani-
ma con Dio , che cosí lo dice San_9 
Giouanni. Sicimur, quoniam cum ap-
paruerit ^ Jimile? ei erimus , quoniam 
*videbimm eum y ficuiieji, Sappiamo, 
che faremo fimiÜ á l u i , perche lo ve-
dremo come é.Doue tutto quellojch'-
ella é ^ fará íimile á D io : per lo che íi 
chiamcrá, & anche fará Dioperpar-
ticipationc.Quefta é la fcala fccreta , 
di cui parlaqui rAnima , fe benegiá 
in quefti gradidi fopranoné molto 
fecreta per TAnima»perche troppo íe 
Je fcuopre l* amore per l i grandi effet-
ti, che ta in efla . Ma ip quefto Wtimo 
grado dichiara vifione ,ch'é V vltimo 
della Scala, doue Dio ílá appoggiato 
(come s5 é giá dettO ) non v'é piü cofa 
coperta per TAnima, per ragione del-
la totale fimilitudine . Lao ide i l Sal-
uator Noftro dice : Et in illa die me 
nonYogabitir quidquam. Inquclgior-
no nefíana cofa mi dimanderete.Peró 
lJoa^.2 fin' a quefto giorno per molto alto 
che vadi TAnimajle rejfta qualche co-
fa coperta, e tanto j quánto le manca 
perla fomiglianza totale con la diui-
na e í lenZa . Diquefta maniera per 
Via di queíb Thcologia miítica, & a-
morfecreto va T anima vfcendo da_9 
tuttele cofj,t d i fe fteííá > e falendo á 
Dio Í Peí ciocheramoreé í i m i -
le al fuoco j chefemprefa-
le ia su cO;i appetito 





C A P I T O L O X I I , 
S i dichiara quefia parola 'Trafarmét 
ta\eji dicono¡quali fono i colorí del 
lafoggia^o* habitoJirauagan* 
Ujái cui V Anima fitrauef* 
fie in quejia Notte, 
R Efta dunque hora , dopo hauer dichiarato le caufe^perche Pañi 
ma chiamaua queíla contemplat io» 
ne . s^reta , Scala, dichiarar arco la 
tersa parola del verfo, ch' é Trarfor-
tnata, perche caufa dice P Anima, ch'-
clla vfci per quefta Scatafecreta tras-
formata* 
PerP intelligenza di tutto é necef-
fario fapere, che trasformaríi , non é 
quí altra cofa , che diffimularfi , e co-
prirfifotto altro habito > e figura ¿ i 
quella , che di proprio haueua, ó per 
moftrar fotto quella forma , & ha-
bito c la volontá j c la preteníio-
nc , che há nel cuore per guadagnare 
la gradare la volontá di chi amaró per 
coprirfi da'fuoi emuli, e cosipoter far 
meglio i l fatto íuo .Et alP hora piglia 
quelli habitúe quella liurea, chepiü 
rappreféti,e figniíichi PafFetto del fuo 
Cuore, e con che meglio fi poiTa da'-
fuoi nemici nafcondere;I/anima dun-
qne qui toccata dalPamore del fuo Spo 
. foChrifto , perche pretende guada, 
gnar la gratia ,e la volontá di lui , e-
fce trauefiita con quella foggiajS.: ha-
bito , che piüalviuo apprcfenti gli 
affetti del fuo fpirito, e cOn che piu Cu 
cura vadi daTuoi auuerfariji enemici 
che fono Demonio, Mondo, e Carne, 
Onde la liurea , e PhsbitOjche porta 
é di tre colori principaIÍ5CÍoé,Bianco, 
Verde, c Roííb • per i quali fono fi-
gnificarelc tre virtü Theologali;, cht 
fonoFcde , Speranza, eCáritá,c©h 
che non folamente gnadagncsá hun 
gratia , e la volontá de• fuo Amato , 
ma auche andrá molto difefa, e ficii" 
ra <ialU tre fuoi nemicí. Peiciochc la 
fede 
Libro Sccotído. 
fcá€€vn& tónica ínteriorcjó camifcia 
d'vnabianchezza tanto eccellente, c 
íublimeache diígregia la vifta di qual 
íiuoglia intelletto. E cofi andando 
Tanima veftita di fede, i l Demonio 
non vede, ne accerta dannegiarla_9 
perche nella fede va molto •difefa, e 
protetta cótra i l Demonio, ch^é i i piü 
tbrtc, 6c aíluto nemico, che per ció 
p e S.Pictro non tronó altro miglior fcuf 
***** do, ne maggior rifugio,che queíta 
per liberarfi da lui quando diííe • Cui 
rejtfiiteforte tnfide. E per confeguir 
la gratia,e rVnione deirAmato ij&aib 
puó TAnima metterfi miglior ¿ami-
icia, e tónica interiore per principio, 
e fondamento dell' altre veftimenta 
delle Virtü, che quefta .bianchczra 
Heb.ll.5 di fede : perciochc, come dice TA-
Poftolo fenza eíía c impoffibile pia-
cere á Dio : Sinefide impojjtiile eji 
pja£etel>eo:cconefí2ii cííendoviua, 
gli piace, e comparifee ben,poichc e-
s s r ^ Sji ftcífo dice per vn Proferta: De-
Uiec.2*7 fpr0nfa¿0 temihi infide, ch'écomefe 
diceíTeiSc tu vuoi anima vnirti,e fpo-
íatti con me,hai da venire interiormé 
te veftita di fede -
Queíla bianchezza della fede por-
ta rAniraa nell'vfcita di queíh Not-
te ofeura, quando caminando , co-
me habbia mo detto di íbpra , in tene-
biz , e ftrettcze intcrioi i , non le dan-
do i l fuo intellettoalcun'alleuiamen-
to di luce,ne di íbpra, poichele pare-
ua ferrato i l Cielo, e Dio naícolío;ne 
di fotto,poiche quci,che raramacllra 
uano, e guidauano non la fodisface-
uano foífri coftantemente, e perfeue-
rópaííindo,perquei trauagli fenza 
fbigottirli, e mancare alFAínato, i l 
quale nelli trauagli , e tribulationi 
prona la fede della fuá Spofa, di maf 
niera ch'ella poíía poi con veritá dir¿ 
con Dauid : Propier 'verba labicruni 
•Dfal \6 4 tuorUm e£0 cuft0diui vías- durar-Vev 
* ^ le parole delle tuclabbra io hó culto-
dito íliv.dcdure. 
Apprefso , fopra qucíía bianca to-
i 
nica della fedefi niette quiT Anima 
i l fecondo colore, che yna veííever-
de;Per lo qual colore vien figniíkata 
virtü della fper^nza, con che prima-
mente TAnima fi libera ,e fi difendcL.' 
dal fecondo inimico, ch'c i l mondo» 
Percioche queflo verde di fperanza 
viua in Dio da al V Anima vna tal v i -
uacitá, coraggio, & eleuationc alie 
cofe della vita eterna, che incompa-
ratione di quello,che quiui fpera,tut. 
to i l mondo le pare,come in vero é fec 
co, lánguido, e morto,e di neíTun va-
lore . Qui fifpoglia di tutte queílc 
vcfte efoggie del blondo, non tmet-
tendo i l fuocuore in cofa veruna^no 
fperando niente di quello, che in 1 u i 
fi troua. ó v i fará: viuendo folair.ente 
veftita di fperanza di vita ecerna. La-
onde tenendo i l cuor? cosi eleuato , 
ron folo non lo pnó toccare, e pren-
dere-, ma ne ancOíeguitarlo di viíía . 
E cosí con queíla verde üurea , c fog--
gia va Tanima molto ficura dal fecon-
do nemico'ch'e i l mcndo:chiamando 
S- Paolo, laSperanzaiG^tí»? falrtis 
elmo di falute, ch'é vn'anm. che di T, 
fende tutea la tefta,e la cuopre di ma- '* j j ^ a 
n-cra, che non le refía feoperto, fe-
non vna vifiera , per douc vedere. E 
quefto tiene la Speranza, che in tal 
guifa copre tutti I i fenfi della teftá 
dell'Anima,che non s'ingolfíno in co 
fa varuna del mondo, ne gli rerti, per 
done poílá fcrirfi con fue faette, íblo 
le vien lafeiata vna vifiera, acció che 
gli occhi pollino mirarcin su, c nonij 
altro, ch'officio ordinario, che fa la 
fperanza nelFAnima, alzar gli occhi 
folair ente á mirarejDio,ccnie lo dice 
Da uid Ocuh meifemper adDomí'nvvt. ~ . 
OUccchi mieifempreftanno fiffiin " " « N * ! 
mirare i l Signore, non fpirando lu-
ce ne giorno veruno da altra parte fe 
non come egli íkííbdice in vn'altro pf.122^ 
Sahvo Sicut oculi ancilla inmanibue 
dominé fuee {ta oculi nqflri adDomi-
nvm Deum nojirum doñee miferaíur 
mf t r i . Si come gl'occbi de Íaíc«iA 
Notte oícura. 
fíanno faíli nalle itiani dúh fuá Pa-
clrona,cosí li noftri ín Dio S.N:íinche 
11 muoua á compafllone di noi > fpe-
rando in eííb . 
Di queíla liurea verde, perche sé-
pre ftá mirando Dio, e non aiette gli 
occhiinaltra cofa^né íi appaga fe non 
di luijfi complace tanto TAmato, che 
con vcrita fi dice, ctit l'Anima tanto 
daluiottene quando da lui fpcra • 
Che perció nella Cántica le dice,che 
f A ¿ co^  ^ 0 n^rare d'vn'occhio gli íerí il 
C|nC»4*o 6uore. yulnerafii cor rneum in vno 
ocfilorum tuorum- Senza quefta liurea 
verde di fola fpcranza in Dio > norLj 
conueniua airAnima vfcire á quefta 
pretenfione d'amore, perche no hau-
rebbe ottenuta cofa aícuna, eífendo 
che quellache rauouc , evincc,cla 
fperanza, ftabile e períbuerante • Di 
quefta liurea di fpcranza va trauefti-
ta TAnima per quefta fecrcta, o-
ícura Notte : poichc va tanto ftacca-
ta, e vota di qualíiuoglia poíTilTione 
& appoggio, che non tiene gli occhi 
in altra cofa, ne'l penüero, fe non_j 
Dio, mettendo la fuá bocea in tér-
ra > fe per auentura vi fofte fperanza, 
come (^i 'fopra allegammo di Gcre-
«l ia. '• i -
Sopra il blanco, e5! verde per fini-
niento,eperfettionediquefto habi-
to, c liurea porta qui TAnima il terzo 
colore, ch'é vna eccellcnte e belliffi-
ma toga roíía : pcrloqual colorea 
vien fignificata la terza vinii, ch'e la 
Garita, con che non folamente da_9 
gratiaá gli altri duc colori,ma inalza 
tanto di pur^ to TAnima, che le mette 
vecino á Dió cosí bella, e gratioía_5> 
che poi ardifee ella diré : Nigrafum, 
fedformofa filie Hierufalem . Ancor -
QínMJ. che io fia bruna,ó íighuole di Gicru-
falemmc, fon pero bella, e perció mi 
ha amata il Re , e pofta ncl fuo letto. 
Con quefta liurea di Canta.5ch5cqucl 
la dell'amo^e, non folamente li diícn-
. . ,de> e ft nafeonde í' ánima dalteizo 
oemicojch'c la carn-^ perche, do«e e 
vero amor di Dio ; non entra amofv 
Proprio di fe, o di fue cofe, ma anche 
auualora l'altre virtii dando lo vigo-
re, e forza per proteggerc e difenderc 
TAnima, & infierne gratia e venu-
ftá acció con eñe pofta piacer? airA-
mato, perche fenza Caritá neíTuna 
virtü ebella, ne gratiofa nel cofpe-
tto di Dio, Pcrciochc quefta e la por-
pera, della quale íi parla nella Canti-
ca non e reclinatorio di porpora, ma Cante o 
reclinatorium aureum , afcenfumpur* 
ptfreum, fopra il quale ripofa Dio Di 
quefta liurea roíTa va veftita l'Ani-
ma, quando, come s'edíchiaratoíl 
f©pra nella prima ftanza, efee nella 
Notte ofeura di fe, e da tutte le cofe 
créate conanlie d'amore infiamma-
ta, per quefta fecatta Scala di conté- ; 
platione alia perfetta Vnione d'amor 
di Dio fuá amata falute -
Quefto dunque e rhabito,e la liu-
rea,che I'Anima dice, che ports nella 
Notte di fede per quefta fecreta, fca-
Ia,e quefti fono li tre colori di tal tra-
ueftimento i quali fono vna accom-
modatiíTima difpofitione, acció Í'A-
nima s'vnifchi con Dio, fecondo le 
fue tre Potenze. Memoria, Intellctto; 
e Volonta. Percioche la fede vota, & 
ofeura rintelletto di tutte le fue intcl-
ligenze naturali, & in quefto lodi-
fponc per vnirlo con la fapienza diui-
na: la fperanza vota, efepara la me-
moria da ogni poííeííb dicreatura; 
perche come dice San Va.oiio'.Sperau-
tem quae uidetur^non eji fpet' La fperá» 
za e di quello, che non poffiedc,c co- » i oom 
si appcrta, e fepara la memoria , da ^ 
ció che fipuópoftcdcrcin quefta vi- J'24-
ta, e la yone in quello,che fpera pof-
federcrE perció L. fperanza di Dio fo-
lo difponc puramente la Memoria 
conforme al voto , e ftaccamento , 
che caufa in lei per vnirla con tilo » 
Ne piü, nc manco la Caritá vota Taf-
fettioni , egliappetiti della volomá: 
da qualfiuoglia cofx.chenon e Dio, e 
folamente gli mete in eííbj e cosi 
qut: 
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q o í f t a yirtu áifpone quefía Potei^ * 
Ka la v^ifcc con Dio per vía d' Alia-
re-Ladnde perche queílc Vírtu hán-
no per offitio feparare T'anima dít tut-
to qucllo , che é meno , che Dio, T-
hanno confeguentemente per Vnirla 
conefso , E cosí fenza caminare da^? 
douero,col habbit®, e foggia di que-
ftc tre Virtü é impoflibilc arriuare 
alia perfettione d'Araore con Dio. Si 
che per ottenere l'Anima quello, che 
pretendeua^h'er^ quefía amorofa , e 
diletteuole ^ Vnione col fuo amato , 
fu molto necefsario , e conuiene_? 
queft'habito, e liurea, che piglió. Et 
accertare anco á veíUríi, 8c á perfene. 
rare con efso fino áconfeguire la fuá 
preteníione>5 ü £ne tanto defiderato , 
come era 1* vnione d' amore , a gran 
ventura, e perció dice apptefso il ver-
ÍO fcguente. 
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Ste/plica iltérzo Verfodellaf*-
coitda Sianxjt* 
O felice 'ventura, 
BEn* e chiaro é che fu per V Anima felice forte vfcirne ton viiatal3-
imprefa,come,qucíla,ntIláqualeíi li-
beró dal demonio , dal mondo^ e dal-
la fuá medefima fenfualitá, acqui-
ftata la liberta pretiofa , e defiderata 
da tutti dcllo fpirito , fenepafsódal 
bafso alFalto, di terreftre fi fece eele-
íle,e di humana diuina, arriuando ad 
hauerelafua conuerfatione ne' Cie-
li)come aceade i^n quefto flato di per* 
fettione,fecondo fi andtá dicendo, fe 
bene alquanto piü breuemente - per*^  
che quello, ch'era di piü importanza, 
c che anche io quiui principalmente 
^retefi, che fu dichiarar queila Nofte 
a rnoite Anime, le quali pafsando fef 
cfsa , n'erano ignoranti ( comencl 
proeaúo fi dice)gia s'é mezzanamen' 
te diehiaratoJ& infierne dato ad inten 
dere C fe bene afsai meno di quello , 
ch:,é)quantiüano i beni', che feco ap-
porta air Anima, e quanto felice ven-
tura fia per colui,che paisa per efsa,ác 
cioche quandofi fpauentaíseroeoír-
horrore di tanti trauagli, prendino a» 
nimo con la certa fperanza di tanti, e 
sí auuantaggiati beni di Dio, che in* 
efsaíi ottengono . Et qltre diqueílo 
fu anche per TAnima felice ventura > 
per quello , che dice apprefso nel fet 
quenre Verfo. 
C A P I T O L O X X I I I . 
Si dichiara ilquario Verjo y e j t diceil 
?nerauigliofoYeceJfoi& appiato in c u i 
e pofio l'Anima in quefid Motteye co~ 
mequaniunque i l demonio habita en» 
trata in akripiú affai fecreti}€profo 
di)Wnpero in quejio. 
Alhuio , ebencelata, 
TAntoc diré cela ta , come dína-fcoño , ó fotto coperta, e cosi 
qvtílo, ch5 quíTAnimadice , ch' al# 
qüio,e celata vfcí, e piü compitamen-
te dichiararc la gr an ficurezza accen-
ñata giá da lei nel primo Verfo di que 
¿la ííanza, ch' ella tiene per mezzo di 
quefia ofeura contemplatione nella 
ílrada deirvnione d'amor con Dio. 
Diredunque T AmwaAléuio , e 
i>encelata,z diré, ch'in quar.tc tndau» 
airofcuro nel modo detto, andaua^ 
coperta J enafeoíla dal demonio , o 
dalle fue añuúcdc iníidie • La caufa, 
perche 1' Anima neirofcuritá di qaefta 
contemplatione vá libera , enalcoíia 
dairinfidiedeldeflaonio , é perche la 
contempíationc infufa, che quiha s*-
iníbnde pafliua, efegretamenje nell1 
Anima, fenza opera de fenfi J e delle 
potenze intericri ,& efteriori della_^ 
parte fenfitiua: E daqui e,chí non ío-
lovánafcofta , e libera dalhmpedi-
icnto. 
86 Nottc ofcar a, 
Miento, che col loro naturale 3 efiac-
chezza le pofibno efiferc qucfte poté-
zcjma ancfee dal demonio, i l quale, le 
non é per mezzo di queíle potenze 
dclla parte fenfitiua, non puó arriua-
re á conofcerc , e penetrare quello 
ch'e dentro deli' Anima, e che m efla 
paffaJLaondequantoIa comunicado 
é pin ípiritualc 3 interiore, e remo-
ta da'ícnfi , tanto meno jarrina i l de-
monio ad intendcrla . E cosí importa 
afíai per laíicurezza dell'Anima, che 
il.tratto interiore con Dio fia di ma-
niera , che le fteffi fuoi feníi dclla par-
te inferiore refíino alFofcuroj e digiu-
nidieífó,enon v i arriuano , prima 
Per dar luogo, che la comunicatione 
Ipiritualc fia piü abbondante , non_5 
impedendo la debolezza della parte 
fenfitiua la liberta dellofpiritOjfecon-
dojperche, v i piü íicura, non arriuan-
do i l demonio tanto á dentro . Etá 
qaefto propofito poffiamo .intendere 
qucirauttoritá del Saluatore, parlan-
do fpiritualmentexhe dice : Nefciat 
Jinijira tua , quidfactat dexuratua . 
Non fappia la tua finiftra quello > che 
fa la tua deítra : ch'é come fe dicefife : 
Qiiel lo, che paila nella parte deftra , 
chJé la füperiore,e fpirituale deirAni-
ma^on lo fappia la finillrajcioe, fia 
di maniera, cioe la portione inferiore 
deir Anima tua, ch' é la parte fenfiti. 
l ia, non v* arriui fia folamente íecreto 
frá lo fpiritOje Dio . Bcn'é vero^che 
inolte volte, quandofi trouanoneir 
Anima queíle communicationi fpiri-
t iu l i moho interiori , efegrete, an-
corchcil demonio non arriui áíape-
re qual^e coiiK:4iano,pjsrta gran pau-
tan filcntio, che alcune di eílc ca ufa-
no ne5 fenfi , enelle potenze della 
|)afí£fenfitma,nondimcno per di qua 
s5accorge}che vi fono, che TAnima ri-
ceue «ualche gran bene - Et all' hora 
come Tede , che non puo arriuare ad 
impedre cola ncl fondo deH'Anima , 
fá qnaKopuó, e mette ogni fuo sfor-
•iopcrfolcuare , e turbare Ja patre 
fenfitiua , ch ' édou ' g l íárr i sa j l iorcon 
dolori,horconhorrori,epaure , con 
intentione d'inquietare , e turbarc.pcr 
quefto mezzo la parte fuperiore , e 
fpirituale dell5 anima , circa quelbc» 
ne,chcairhora rice ue,c godc. Ma pe-
ro molte volte quando la communi-
cationedi cotal contcmplationc hái l 
fuo puro inueflimento nellofpitito^, e 
fa forza in eflb , non gioua al demo* 
nio la fuá diligenza per inquietarlo > 
anziair horal' Anima riecue nuoua 
vtilitá » & Amore e p iü ficura pace : 
percioche in fentire la turbatrice prc-
fenza dell5 inimico,cofa marauigliüfe, 
che íenza íapere,fcome ció íiafe ne'cn-
tra eíla p iü adentro nel fondo inte-
riorc,accorgendofi molto bene, che fi 
mette in certo, e ficuro refugio, doue 
fi vede liare molto lontana , Eafcofa 
dairinimico , e cosí augumentarfele la 
pace , e5lgodimcnto,ch3l demonio 1c 
pretende leuarejEt all'hora tuttoquel 
timóte le cade per di fuora, íentendo-
loefifachiaramcntc , e rallegrandoíi 
di vederfi tanto al ficuro godere di 
quella quieta pace, e fapore dello fpo. 
fo in íecreto,e dinafcofío,che ne demo 
nio,ne mondo puó dare,ó leuare e,íen-
tendoquiui l'Anima la veritá di quel- c 
lOjche la Spofa á quefto propofito di- v 
ce nella Cznúca:£nledulum Salomo-
ni*fexaginta fortes amhiunt propter 
iímorefnofiHrnof • Mirate, che i l letto 
di Salomone é circondato di fcííánta 
huonaini forti per l i timori della Not 
te. E fentequefta fortezza, e pace, an^ 
corche molte volte fi fente tormenta-
re la carnc,o Tofifa per di fuora. 
Altre volte , quando la communi-
catione fpirituale partecipa col fenfo, 
con pai facilita arriua al demomo á 
turbare lo fpirito , & inquietarlo per 
mczzo del fenfo con quefti horrori . 
E allhok e ¿rande i l tormento , ela 
pena,checaufa ncllo fpirito,& alcune 
volte afsai piü di quello , che fi puo 
con parole efprimcre : perche come 
va da fpirito a ípirito, e intollerabrie 
Ihor-
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VhottOtt caufa i l malo nel h>iio-
no, vogUo dirc in qucllo dcir Anima, 
quando Tarriua la fuá turbatione ? I I 
che anche da ad intcndere la Spofa_* 
nella Cántica quando dice cfícrk co-
rentií puó l'anima, che non é cauta» 
fácilmente cíícre ingannata, come a 
molte é accaduto . Habbiamo di ció 
figuraneU'Eflbdo,doue fi dice, che 
c« w * m i v * M " " ^ ^ t u t t i I i f c g n Í T e r i , c h e f a c e u a Mosé, l i p , 
si auuenuto nel tempojche voleua de- faceuano anche apparenti i Maghi di fc ' 
fcendere all'interiore raccoglimenta Faraone. D i maniera che fegli ca- 10 l2x 
per godere di quefti beni, dicendo : uaua rane, efll anche le cauauanoj fe 
DefcendiinhortumnHcumj'üt'vidnejn egli voltaua Tacqua infangue, effi 
anche la voltauano. E non folamcntc poma conuallinm , & infpicfremjiflo-
ruiffet uinea: nefciuij anima mea con* 
turbauit me propter quadrigar A m i -
nadab. Diceíi nell'horto dellenoci , 
per vedcre i pomi delle vali: e fe la v i -
gna haucua fiorito : non feppi fi con-
turbó 1'Anima mia per l i carri, e ftre-
piti di Aminadabjch'é i l demonio. 
Ancora altrc volte auuiene quella 
contradictione del Demonio, quando 
Iddio fá infinite gratie all'anima per 
mezzo dcll'Angiolo buono, che que-
fte alcune volte i l Demonio le cono-
ce , permcttendo per ordinario i l Si-
fanor Iddio, che Tauncrfario Tinten-
in quefto genere di vifioni corporali 
imita , ma ctiandio nelle fpirituali 
comraunicatiohi » che fi fanno per 
mezzo deirAngiolo, quando arri- T 
ua á vederío. Poiche, come 
Giob .• Omnefublime uidet. Imita, e 
s'intromettc come puo. Scbene i i u 
quefte come fono fcnza forma,e figu-
ra,(perche di ragione di fpirico, c non 
hauerla)nonIe puó egli imitare co-
me Taltre, che fi rtpprefentano fotu-
to alcuna fpetie, ó fifeura - Onde per 
impugnarla al modo,che TAnimaé 
viritata,Ia rapprefenta, come p u ó , i l 
da,acció faccia contra di cífoquanto fuo fpauenteuole fpirito al tempo » 
leilagiu che TAngiolo buono váácommuni-puó,fecondo la proportione d l 
j i i t ia, onde non poíTa i l Demonio al-
mentarfi, & allegare per fuá ragione^ 
che non l i viene dato luogo per vin-
cere,ccombatterc l'anima, come ítcé 
di Giob. E cosi e conueniente,che id -
dio p€rmetti,che íi íia vna certa pari-
tá fra l i due guerneri, cioé frá i'Ani» 
giolo buono ,c,lcattiuo intorno all** 
Anima, accioche la vittoria íia piü 
ftimata, e Tanima vincitrice, c fede^  
le nella tcntatione , che fia piü pre-
miara . 
Doue ci conuicne notare, che que-
fta c la caufa, perche alcune volte in 
quell'ordine di cofe, per dou« Dio va 
guidando, e conducendo l'Anima, 
da licenza al Demonio, che la in-
t^uieti, ctenti: come é quando ha V i -
iioni veré per mezzo deirAngiolo 
buono, che da anche licenza girAa» 
giolo malojche in quel medefimo ge-
nere le poíTa rapprefentare le falfc, di 
manjerachc fecondo fono dell'appa. 
care airAnima la fpirituale contem-
platione, con qualche horrore, e tur-* 
batione fpirituale, taluolta aííai pe-
nofa per TAnima. Etairhora puo al-
cune volte TAnima íbrígaríene prc-
fto fenza dar luogo, che faccia in leí 
impreffione i l detto horrore dello fpí. 
rito malo, raccogliendofi dentro di 
fe,fauorita per ció dairaiutoípiritua. 
le , ch'all'hora le porge l*Angiol» 
buono. 
Altre volee da iJ Signor Iddio l i o-
go, che duri vn pezzo quefta turba* 
tione, & horrore: i l che per eíla é di 
maggiorpena, che qualfiuogíia tor-
mento di quefta vita lepotriaefíere,c 
dopo anche refta la memoria ,chc ba-
fta per dar gran pena. Tutto quefto 
che habbiamo detto paila nell'Anima 
fenfa efTer ella parte in fare, ó disfarc 
alcuna cofa intorno á quefta rapprc-
fentatione,ó fentimento - Ma fideuc 
qui auuercke* che quando i l Signor 
iddio^  
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Iddio permettc al Demonio quefto 
ílringere, & incalzarle TAnima con 
^ueflo fpiritual horrore, lo fa per pu-
rificarla, e difporla cortquefta vigilia 
fpirituale per qualche gran feíla, e 
gratia fpiritualcche le vuol egli fare, 
il quale mai mortifica.fe non per daré 
vita,ne humilia, fe no per inalzare.Ii 
che accade da lí á poco,godendo TA-
nima^coníbrrae alia purgatione teñe-
brofa;che pati vna faporita contem-
platione fpirituale alie volte tanto al-
ta,che non v'é lingua, che lo poíía_* 
cfplicare. 
Queftojche s'é detto , s'intendo J 
quando Dio vifita l4Anima permez-
zo deirAngiolo buono, nel che non_^ 
va ella íicura (fecondos'é detto) to» 
talmentejné tanto al buio, 4 ben cela-
tajche non rdrrlui>e non la fcuopri al 
quanto l'iiíimícpMa quando Dio per 
íe fteflb la vifita>allhora si^ che fi veri, 
fica bene i l det to verfo, perche total-
mente airofcuroje celara dairinimico 
riceue dal Signore le gratie fpirituali. 
Lacaufa é , perche come Sua Diuina 
Maeílá é i l fopremo Signore, dimora 
foftantialmentcneirAnima, doue ne 
rAn§iolo,ne i l Demonio puoarrina-
ré ad intendere quello, che iu i^a í íá , 
ne puó conofeere Tintime^e decrete 
communicationi, che qmuifrá eflaje 
Dio paílano, imperoche quefte, in-
quanto le fa i l signore per fe Heííb, 
fono cot^ LImente diuine, e foprane, e 
come certi tocchi foftantiali di diuina 
vnione frá TAnima, c Dio :in vno de' 
quali per efícre quefto i l piü alto gra-
do d'oratione, che vi fia riceue TAni-
BaaiHaggior berte, che in tutti gli al-
tri.Quéiti fonoquei tocchi,ch*ella gli 
dimandO neila Cántica dicendo;0/c» 
tettír meofculó orisfm. Cheperefle-
CanMtl re co^a, c^e Pa^atanto vnita, e íiret-
tamente con Dio , doue TAnima con 
tant^ anfie brama arriuareiftima, e 
brama vn tocco di quefta druinitá 
piü, che tutte Taltre gratie, é fauori 
che Dio le fá / Laondc dopó moltifa-
uori da lui riceuuti 9 t da cíla canta; 
quiui nella Cántica^ non ritrouandofi 
appagata,efodisfatta, glidomandd Q2.txt%%t 
quefti diuini tocchi dicendo; ^f» mi-* ' 
hi dette fratrem meum fugentem'übe 
ra mairis me<siiit inueniam te fprh 
¿7* deofeuler te, & iam me nerho de* 
feipiat. O chi mi conccdeííe fratello 
mió, eh'io t i trouaffi da fola á folo di 
fuori fucchiañdole poppe della mia_5 
«adre, accioche con la bocea >deirA4 
nima miati baciaffi:e eos: neíllinomi 
difprezzaílc, ne ardiííe oltraggiarmi<( 
Dando perció ad intender , qual folie 
la comimicatione > che Dio le faceííc 
per fe folo,di fuori, & ad efclufione,ó 
rifiuto di tutte le creature, che quefto 
vol diré da fcla á fola di Fuori pop^an 
do, i l che c, quando giá con liberta.di 
fpirito,fenza che la parte feníitiua ar^. 
r iui ad impedirlo, ne i l Demonio per 
mezzo di eíía a contradirio, gode Ta-
nima con gufto, e pace intima quefti 
beni; Percioche allhora i l Demonio 
non ardirebbe inquietarla,perche non 
gli vcrrebbe fatto,nc potrebbe arriua-
rc ad intendere quefti diuini tocchi 
nella foftanzadell'anima, con Tamo-
rofa foílanza di D i o . NeíTuno arriu» 
a quefto bcne,fe non per Tintima |>ur"f 
gatione, nudita,e nafcondimentoQ>i-
rituale da tutte le creature,ilche é all* 
feuro: In quefto aguato, e nafeondi-
mentó fi va Tanin a confermando, e 
ftabilendo ncirVnione con Dio per 
amore,e perció «lia la canta nel detto 
Verfo dicendo : 
¿í l Buio, e ben celata , 
Quando occorre,che dette gratie fi 
faccino all'anima in fecreto, c celata-
mentc cioe^folaméte nello fpirito,fuo 
le in alcune di cfse vederfi Tanima sé-
za fapereícome ció fia tato lontana,fG» 
codo la parte fuperiore,dalIa portionc 
infehore, che conofee in fe dúe parti 
tato diftinte frá di loro, che le pare no 
habbi,che fare vna con Taltra paren -
doIe,che ftia molro remota, c fepara-
ta vna deiraltra Et in vero m vn cer-
to 
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to modo e cosí, perche fecoado Topc-
r£tione3che airhoira fa,la qualeé tucta 
fpiritualc,non coinmunic a con la par-
te feníitiua. Inquefta guifa fi va Ta-
nima facendo tutta fpirituale 3 & in 
queílo recefso, & aguato di contem-
platione vnitiua íc le finifeono per i 
fuoi tennini di leuare le paílioni, e gli 
appetitifpirituali in grado aíTai gran-
de* E cosi parlando della portione íu-
periore dciraninaa dice i l feguente, 3c 
vltirao verfo. 
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Slfimfced'efplicare la fesonda 
Standa g i á l a mia cafa addormett* 
tata t 
J L che é tanto, come diré : Stando giá la portione íuperiore deH'ani-
ma mia parimeme come Hnferiore 
addórmentata, e mortificata fecondo 
U fuoi appetiti, e potenze, Perciochc 
in due maniere per mezzo diquella 
guerr» delTofcura NotceC come s'é 
dctto)vien combattnta", e purgara Ta-, 
uima. cioe > fecondo la parte feníitiua 
e la fpirituale co'loro ícnñ, potenze, e 
paífioni parimente in due maniere fe-
condo queftc due parti feníitiua, e fpi-
rittialc con tutte le loro potenze,& apr 
petiti viene Tanima a confeguire, pa. 
ce, e quiete. Che perció ( come s'é 
detto)replica due volte quefto Verfo , 
e nella prefente lianza, e nellapaíTa-
ta, per ragionc di quefte due potenze, 
dell'anima fpirituale, e feníitiua, le 
quali acció arriuino alia diuina vnio» 
ne d'amore, conuiene, che reílino pri-
ma r i fórmate, ordinatc, e quiete circa 
ilfenfitiuO, e lo fpirituale, á guifa 
dello flato deir^nnoccnza, che l i tro-
uaua in Adamo, non citante, che ncíi 
refti affatto libera dalle tcntationi dal-
la paite inferiore. Onde quefío Ver-
fo , che nella prima fianza s'intefe del 
dormiré, equiete della parte inferió-
te fenfitiua , in quefta feconda s'inten-
de particolarmente della fuperiore, e 
fpirituale : che perció Thá replicato 
due volte , 
Quefto dormiré , e quiete della ca-
fa fpirituale,vicnc I anima a confeguM 
re habituaré perfettamente(per quan-
to puó la conditione della prefentc 
vita foffirire ) per mezzo di quefti atti 
come foítantiali di diuina vnione, che 
yltimamente dicemmo, che infecre-
to , e di nafeofto della turbatione del 
Demonio, deTeníi; e paflloni é anda-
ta riceuendo dalla Diuinitá, doue Ta-
nima s'é-andata purificando aquietan-
do, fortificando,e facendofi ítabile per 
potere d' accordo riceuere la detta v 
nioneach'é lo fponfalitio diuino fra Ta 
nima, e'l Figliuolo di D i o , merGe,che 
fubito, che queftc due cafe dell^nima 
finifeono di quietarfi, e fortifícaríi, in 
vno con tutti i loro domeftici, cioé 
potenze, & appetiti, mettendoli in fi-
lentio, a dormiré circa di tutte le 
cofe COÍÍ celefti, come terrene, imme-
diatamente quefta diuina fapienza íi 
vnifee con T Anima có vn nuouo mo-
do di poíícíTo d'amore . e fi adempic 
quello, che ella dice: Cum enim quie-
fum Jilentitím contincret omnla , fír 
Nox infuicurfu médium iter babefe. 
omnipotenrjermo tuur de Coeloa Re* 
galibusfedibus vemt.ll nuedefimoda 
ad intenderela Spofa nelía Cantic* 
dicendo, chedopohauerpaíTali co 
loro, che la fpogliarono,del manto di-
Notte, e la ferirono tronó colui, chic 
1' anima fuá amaua, e «tefideraua.Noa 
fipuó arriuare a quefta vnione fenza 
vna gran puritá, e quefta puritá non 
s'ottiene feuza yna gran nudezza di 
qualfiuoglia Cofa ere ata, fenza vna 
viua mortificatione : ilehe viene fi-
gniiicato per lo fpoghare la fpofa del 
manto, cícrirla di Notte pella cerca 
e pretenfione dellofpofo, percioche 
non fi potcua veftire 4el nüouoman-
T to 
Nottc oícura. 
to dcllo fpofalitio , che pretendeua, 
fen/a fpogliarfi i l vecchio. Laonde_i-
coluijChe ricufcrá nclla Notte gia det-
ta vfcire a cercare Ta mato, e non vor-
rá fpogliarfi della propria volontá » 
mortificaríi ma folamente nel fuo let> 
to, e proprie comodita lo cerca , come 
faceua la Spofa, non arriucrá a tro» 
uarlo , comequeíi-'anima dice di fe 
che lo trouó vfcendo airofcuro, e con 
anfia d'amore . 
C A P I T O L O X X V . 
Si dichiara breuemente la terxji 
Jlanxji* 
Helia Notie felice, 
Solinga in parte, ou'ejfer nonpotea , 
Jkíirata, o mlraírice. 
Non luce y o/corta hauea. 
Se non fol quella, che nel cor rn ár-
dea . 
Continuando tuttauia l'animala metaforare la fui.ilitudine della 
Nottetemporale, profegue inquefta 
fuá fpirituale di cantarc,& in grandire 
le buonc propietá, che fonoinefla_9 
e che per mezzo fuo tr9uó, & arri-
uó a confeguire in breüe, e íícura-
mente i l fuo defiderato fine, c pone 
quí tré. 
La prima che in queíla felice not* 
re di contemplatione conduce Dio Ta-
nima per cosi folitarioj efecreto mo-
do di contemplatione, e si rimoto,e J5-
tano dal fenfo,che neíTuna cofa appar-
tenente ad eíTo, né tocco veruno di 
creatura arriua ad allegrare ranima,di 
maniera, che le poíTa turbare, & impe» 
diré i l camminar auanti nella ftrada_9 
deirvnione d'amore. 
La fecóda proprietá ,che dice', é per 
caufa delle tenebre fpirituali di qüefta 
Notte,douetuttc le potenze della par-
te fuperiore dell'anima ftanno airoícu 
rO, onde non mirando eíTa Anima, nc 
potendo mirare in cofa venina, non íi 
trattiene in nulla fuora di Dic, per an-
dará luirperche va libera da gli o/íaco* 
l i di forme,efigure,e dairapprelioni¿ná 
turali,che íbgliono impedire,e retirare 
l'anima, 'perche non ft vnifea fempre 
con D i o . 
La terza,é, che quatunque non vadi 
appoggiatá adalcuna párticolár luce 
interiore deirintellctto, né ad alcuna 
guidaefteriore, perriceueredaeíIL-? 
qualche fodisfatione : &aiutoin que-
fto alto camino,tenendola di tutto ció 
priuata queíle ofeure tenebre, nondi-
meno Tamore, e la fede, ch'in queílo 
ardeano dentro di l e i , follecitandole 
i l cuore per Ta mato, íbno quei, che la 
muoiiono,e guidano, e le fanno vola-
re al fuo Dio per la ftrada della foli-
dine, fenza ch'ella fappia come, nc ia 
che modo. 
11 fine della Notte ©ícura. 
ferguflodeS^irtittaU s'epofia qtíi d imoníro qua/t in ccmfeM~ 
dit UJiradadell'Hnmtltx chiamata delniente, canata dalla aotri-
ña dilwftrú VemrahilP. F , Gionanni della Croce, primo Reügiofi 
Carmelitm9\Scal\o y necio in vnocchiata vegganociff che denon* 
/kreper arrwarjícrtri aliaferfetiwe. 
Strada 
!annichilationc> ó Croce > ó an-
Inegationc di fe acfsc, , c di wt-
toilcrc«to , per la qualc cam -
mina l ' Anima lafciando, con ef-
fa tutte lecreature > e cootcnci, 
che da qudle nafcono. 
16 
m que fta facra Bcn spp^gfa magionc fpéÍ«8M 
Vi cutte e'lnien- Nella Cr<,ce 
te rifiede in tal maniera 
Aprebeneroc- Che fenza Dio Che congiunge 
d L a f e d e . níeivte fpera . il tutfil menee. 
Ha 1' amor Ifl 
Dio la mira , 
Edi lui tant' 
alto fcnte> 
No n poncndo per blanco i e; fi-
ne de* fuoi paffi cofa akuna . 
fuorcheBio , e fcnzaattacarü 
ibuerchiamente alli meizi del. 
i a DiuitiA comunicatione afpi-
ra all' Vnione di Dio rolamca-
te per tcrfctto atnore , e carüá 
'5 Come mancan La^'ar Pur tuE Niente cerca, c 
defiri to '1 crcato 
NeUa cafa del E uo'í >' affct. 
purniente tofi puro, 
giamai l ' alma Vi conterapli 
prefentc « ¡ó ficuro . 
10 
Sto có Chrifto 
nella Croce 
Ch' ofeurataj 
la mia luce 
Ne' miei fenfi 
niente luce. 
mente uuole 






*7 i S Ptfi penetra i In quefta fou-
primoamore » rana cima 
Edil nudo, e Niéte puótur, 
ben piü forte, bar l'amore » 
A cuiredcar- Che non uoli 
m !a morte al fuo fapore-
19 
L' embra é pur 
dolce ripofu, 
E '1 friuto dilc> 
to forte 
Ch* c*!Dio uero 
amor" c .morte. 




Da 1' orrígiaal 
Jprcfente. 
E nota chel'ef 
Non dimanS^lxrt . Non cercar 
r'len"-
E* T amabilc 
Giesu • 
Poftoin Croce 
per tuo amore 
Poni cLiram in 
jigrofsare 
fe c¡ uual coa-
formarc. i 
jo 
Viuo á Dio • e 
morto á tutto, j 
Amor' e m '^ i 
mortCieuita 
Ecil niente 'n-
cor l'ufcit á 
Selafciar deu* 
|ogni cofa, 
i Chi profcfsa 
'quefta fola 





A tutto dando 
di mano 
uo ad un efser 
fopr' humano 
Seuuoi un breuc compendio del 
cámino fpirituale primieramen-
cehai di purificare tutei i tul 
fenft , e póceme da ogni uano,e 
difordinato impiego da manie 
jra talc.che folo 1' honore , e da 
gloria di Dio fia 1' un ico mo 
tiuo del le tue opera-ion i . Se-
condo , $* hannqda efeludere 
esbandire dall* anima tutto d'i-
magini, e figiwe di creature , é 
tal forte , cheaiutata dalla di 
uina grana appaía , e campeg 
folamente l'imaginedi Dio , i 
la di uina fomiglianza che pe 
natura la diurna grana ti há 
conccfso nell' cfsema capacita 
deJl" anima tua , reftando r in 
celletto , e la momoria con li-
berta , e voto per tutte le diui 
ne impreflioni . Tcrzo , i>ed< 
ne feguir vn* aftrattione libe-
ra.esbrigata.vn'intíera , e p cr 
fetta rinuntiatione , ereíigna 
tione genérale . fpedita da tut 
toquello , cheBonéDio , vna 
'conaerfionc , o ¡nueríionc fem 
L' ímaginatio-
ne vana 





Séza me cerco 
n me Dio. 
Senza Dio non 
vaglio niente 
Che Dio nota 
in quefto niéte 
Col fuggir'o. 
gn^ntcrefse 








cangia forte > 
COSÍ giálaui-
ta e morte • 
3 
O cambio ma. 
rauigliofo • -
Che per niéte 
ch^ió lafeiato 
¡plicee , quieta , &amorofa al J^V" ° " 
Ifacrato , puro,nudo,Solo , fer.^opoitrouato 
rato.! > <St totalmente quieto 




Chi íl nega in 
quefta ftrada 
F¡n<al centro 
del fno niente 






2 di quefta sfe 
ra i l centro 
Vpofar l'al-





In ui] cener 
conuertitt 
Farfallcta'( o 









c uer camino 
Che cotantoa 
Chrifto rgrad 
Del niente é la 
ftretta ftrada 







Da che mi fon 
poftoin niente 

























Stá mia gloña Chi mira la 
nell'oblio, motte m Dio 
Nel dirprglio Tutt' impicg» 
mia ricchezza, nel moriré 
E nel niente mia Perch'c dolce 







Quefta ftrada! cn «cofa 
coía ,nc cof; 
Li piedi con qualil' anima cam-
mina quefta ftrada e 1' ali í» che 
l.inalxa.o alia cima celefte , fo-
nodeldiuino Amore ; ágKcílfp 
Artcfice della merauigliofa fab-
brica/m efso confifte la uita fpi. 
rituale , 8c al pafro di lui uanno 
gli aumenti della perfettione 
dell'Anima • Egli u^rga,e puri-
fica 1' Anima sbundcnVlo, dal fuo 
affetto rgni mefeuglio , elfgai 
di creature. Egli come fuoco di- I 
uino infiamniando 1* affetto illu-
ftra l lntcllecto , elonobilitá . 
sbandeodo , e ftgando c«n la fuá 
feereta forza l'onibre nialmco-
niche , & ofeure di tuttol'efsere 
crcato . Egli aftrahel'/vníma , 
egli la refigna , egli riuuntia , e 
licentia. Egli uccide , e uiuifi-
ca . Egii ?ggiufca , e conforma. 
Pgli traslata , c trasfbrmata_» 
Eglidisfá , & annichila , eridu-
ce in niente cutco'l creato , im-
piegandofi tuuoin Dio Se vnen-
do felicemente al feinmo benC 
l«Anima . 
E per me gran 
Croce i modo 
Egli a meé 
Ciiiccfifso. 
NcCuo afsalti 
atente affifs-i.^  
m r 
Perder'! fuo 
«-alor la carn 
ti faian s'arrc-
fta, eíangae. 
i'erche cu. ui 
•¿\<JI.K fanguf 
E S S E R C I T I O 
D A M O R E 
F R A L ' A N I M A , E C H R I S T O 
S V o s ? o s o 
£ T -DJCHIARJÍTIONE V>n L L A C A N 7 . 0 N $ 
Sopva i l mtfieriofo Libro della Cántica, nella gualeJtdiekia-
rano ) e toccano alcunipunti}& effettidelV Oratione. 
Compofta dal raedeíTiiuo Vencrabile P* F, Gionanni della Croce, 
P R O E M I O , E D E D I C A T O R I A , 
A L L A N. S. M A T * R E T E R E S A T>I G I E S F , 
E R C H E ad animi rdigiofi pare , che laprefent6 
Canzonefia ftatafcrittacon qualche feruorediDio , 
la cuifapienza, & amore é cosi immenfo > che come fi 
dice nel Libro della Sapienza : Attingit d fine vfque 
tfáfjíww.'tocca, &arriuadavnfineairaltro j eTAni-
Wa^chediluicinfiammattaíemoíTa, tiene in quakhc 
maniera la medefima abbondanza , & inipetoj nel di-
rcNonpenfeiohoradichiararerampiczza , abbon-
danza, e copia dellofpiritofccondodelPamore 3 che 
in e/Ta ñ contiene , percioche anzi farebbe fciocchcz-
za pbnfarejche i deíti.fentenZe deli'amore di Dio , e la miftica intelligcnza di 
queiio, che tra ttajC contiene la prefentc Canzone íi poíTa con qualche forre di 
parole ben^efplicarejperche lo fpirito di Dio Signor noftro, che aiuta la noftra 
debolezza, come dice S.Paolo : PofíuUtpronohirgentitiéufinenaYrabilibur > 
Stando dentro di noi, dimanda per noicon gemiti ineffabiliquello , che non 
poíTiamoben, intendere , e comprendere per manifeftarlo. Impcroche chi po-
tra feriuere fuello , che qiranime araorofe, nelle qualiegli dimora", fa intende-
reje chi petrámanifeílare con parole quello , che fa loro fentire ? e chi final-
mente quellojche fá loro, defulerare ? Certamentc nefluno lo pediré,ne alie 
fíeflTe^che lo pafíano lo poílono efplicare.Quefta é la caufa^pe^áhe con figure , 
comparationije fimilitudini mándawofuori, & eruttanoqu^íehecofa di quel-
lo^che dentro hanno,edeirabbondanza dello fpirito v^erfano miíterij fecreti , 
che con ragioni dichiarano ? iequali fimilitudini nonlcttecon lafimplicitá 
dello fpirito d'amore, & intelligcnza', che in fe contengono piü toflo^pareran-
nofpropofiti , chedettibenfenfati , econformi aílaragione : come fi puó 
vedcrenclíiDiviini CanticidiSalomone , & in altri libri della Sacra ScKittu-
ra,doi!Cí non volendo lo Spirito Santo manifeftare V abbondanza del fuo feníó 
con termini yolgarf^ x: ÍRuíitati;parIa, e dice mifíeirij non figure , e fimilitudi-
ni ftra-
P R O E M I O . i9} 
rti ílrauaganti. D'onde fegue, che li SS- Dottori per mplto', che fiabbino det- ' 
to, edi nuouopiü dichino, mái poííbno finiré di dichiararlo con parabolcnc 
con parole cípriilnerlorc cosí quelIo,che di eílb íi dichiara,e dice3e i l mcnojchc 
in fe comience i;achiude.Hor per eííercíía ta quefta Canzone compoftain_3 
amore d'abbondante intelligenza miftica non fi potra cosí per appunto, e giu-
fíamete dichiarare,ne lo feopo mío c tal c,ma folo dar'vn poco di luce in gene-
rale , po ichey .R 'cos i rhávolu to , & io per me tengo quefto , cheli detti 
d'amore fia meglio laícargli nella loro aínpie22a,acció ciafeuno s'approfitti di 
efii fecondo i l iuo modo,c capacita di ípirito , che non reílf ingerli a vnfenfo 
di fpirito>il quale non s'accomodi > e confaccia con ogni palato. Ondo,ancor-
che in qualche maniera íi dichiari,non occorre ftar'attaccatO alIa dichíá^atio-
ne,perche la fapienza miftica , la quale vien intefa > e capitá per Imezxo'd'a-
morejdi cui la prefente Canzone t racta,non ha bifogno d* efl^re diftintamen-
te intefa per cagionar effetto di amore,d<: affettione nell'Anima j perche é árni-
ca dclla rede , ndla quale amiamofenzaintenderlo. • Saroper tanto molto 
breue, fe bene non potro far di meno di non ftendermi > &:alungarmiinaIcu-« 
ne parti>doue la materia lorichiederáíedoue-fiporgeráoccafione di trattare , 
c dichiarare alcuni punti, & eífetti d'oratione , de'quali toccandofenc molti 
nella prefente Canzone . nonfi potra far di me^ó, che non fitratti d* alcuni > 
ma tralafciando i piü communí, noteró brcuemente l i piu ílraordinarij > che 
pafláno per Tanime, le quali con fauore'di Dio giá non fono piü principiantij. 
E queílo per due caufclVn aperche per quefte tali fi trouano molte cofe ferit-
tejl'altra 3 perche parlo con V. R. che me l'há comándato , á cui Noítro Sig. 
ha fatta moka gratia di cauarla da quefti principij» e di condurla piii addcntro 
nelsecreto fen® del fuo diuino Amore . E cosí fpero, che fe bene fi feriuono al-
cuni punti di Theologia fcolañica circa deltratto interiore dell* Anima col 
fuo Dio y ad ogni modo non fará vano V haucr parlato1 alqoanto puro dello 
fpiritOjin guifa tale che le bene V. R* manca TeíTercitio deüaTheologia Scola* 
ftLca> noncuis'intendonofe^iuineveritájnonle manca pero quello d e l l ^ 
miftica> che per amor fi sá an^i di piü fi gaíla. E perche tutto quello , chedi-
ró>vogliofogettarlo a migjior parcr , e totalmente a quello della Santa Chior. 
fa Gáttolica Romana^acció faccia maggior fede,.non penfo affermare cofa di 
mioJfidandomi d*efperienza,che per me fia pafiata, ne di quello, che da altre 
perfone fpirituali habbia io vdito, e conofciutorbcnche e dell* Vao/'e dell'al-
tro penfo fcruirmij& approíittarmi, confermandolo con I* auttoritá della Sa-
cra 3crittura,edichiarandolo almeno in quello , che parra piú difficije dain-
tenderfi ; Nelláqual Canzone térro quefioftile, che prima la potro tutta in-
íkmej& immediatamente poi la dichiareró 3 i^ettendócufcuna Aarxa da pe< 
fe con la fuá dichíaxacione per ordinc« 
1 
T i CAN 
2,94 
CANCIONES. G A N z O N E . 
Spofa. / . 
A Donde te afcmtdifte Airtach,y me deiajie con gemido> 
Comeitcieruo huijle \ 
fía uiendome herido. 
Sal i trar t i clamandoyyyd éfas ido» 
Tafiorefj los que fueredet 
Aliaporlar matadas- a( Otero > 
S i por ventura vieritüK 
Afuelquejamas^quierot (ro> 
J>exjdle que adolezco, peno,¥ mué-
I I I . 
Sufcando misamoreí 
I r h pereflh monteryy riueraf, 
fje cogeré lasfilorer, 
l i l i temeré larfieras* 
Tpaffarelosj[MirUs,y frenteras» 
I F . 
Obofquer,y efpefuras ' 
Plantadas per la mano de mi amad» 
O prado de verduras 
Desflore efmaltado, 
Dexjdfipariíos otros ha pagando 5 
Crecture V* 
Aíii gradas derramando 
fafsó por «¡fas Jotos con prejura t 
Yiendolos mirando 
Con Cola fufigura 
Venidos las dep fu xb hermofura, 
Spofla n. 
Ay quien podra fanarme: 
Acaba de entragate ya de vero^ 
No quierarembiarme 
De oy mas menfageyo 
Giuenonfaben dexirme loque quiero 
ni 
Ttodos quantos vacan 
JVÍevandetimll granjas rifiriendo 
y Y todo* mas ma illagan, 
Y dexame moriendo {xjendo. 
Vn non fo que que quedan balbo-
Spofa 
U E mi laciafti in gemito innnx-
Come Ccruo fogifti, 
Haucndomi ferito. 
TVfeij dietro gridando, eri gia ito • 
I I 
Paftorijqueich'andrcte Cd'orOi 
Colá di fchicra in fchiera al colíe 
Se per forte vedretc 
L'amatomioceforo (rof 
Ditegü, che lar^uif^penojc mo-
I I I . 
Cercando i m k i amori (uiere . 
Andró i>er quefti monti j c per r i -
Ne coglicró íi fiori, 
Ne ternero le íiere, 
E paíTeró l i forti, e le fronticre. 
I V . 
Ofeluedcnfeofcure, (to> 
Plántate per la raan» del mió amt» 
O prato di verdure 
De'bet fiori fmaltato. 
Dkettii fe per voi ei fia paísato. 
Creafure V. 
Millc gratie fpargendo 
Pafsó per queííe íclue co preftezza 
Memtre Tandó reácndo 
Col fuo afpcttOxe vaghezza» 
Vefíite le laítió di fuá faellezza. 
Spofa V I . . 
Ahi chi potra fanarmi> (uero 
Dch datti homai del tutto,e da do-
Non vofer'inaiarrai 
jyoggi in poi meífaggtero, (ebero* 
Che nott mi faimo dir quello, che yn. 
Tutti quehch'a te vacan. 
Mille gratie di te mi van dicendo , 
E tutti piü m,irapiagan, 
£ mi lafeia morendo (tiendo* 
Vn non so che, chcrcftanbalbu-
Ma Comí 
rm. 
Mat como perfeuerar, . 
O alma ne 'viniendo don de k>*usí ? 
T&azjendoperquemuersf 
Laíflechar, que reciues 
Velo que del amado en ti concibes ?, 
IX* 
^orquepueíBarilagaJo 
¿ i quefle coraron i'MJh /knafte i 
Tpues me le bar robado. 
Vorqueanfiltdexafie 
T no tomas el robo, que roba fie | 
X. 
rJípala mir enrior 
Puer niuguno tafia d defafelios 
X'véante mis oios 
Pues eres lumbre dellos 9 
Tfolo parati quiero ieneUos 
XI, 
De/cubre tuprefencia, 
Tmátemetuvijia,y hermO fura* 
Aítra, que la dolencia 
&e amor ne bien/e cuora. 
Sino con la prefencia,y la figu*'** 
X I I . 
O Ckriftiana fuente 
Sien efos tusfemilaráesplateadas 
pormafics de repente 
JUos oios dejfeados, 
Que tengo en mis enetañas dibuiador* 
^ X I I I , 
jfpartalos amado {paloma» 
@¿ue 'vos de éuelo. Spofo. Beluete 
6¡ue el Cieruo imluerado 
por el otero afama, 
Talayr* de tu buoto frefoo toma • 
Spofa. X I F . 
jÜii amado las monta miar 
ios 'valles- folitarios ne mvtoJoSy 
Las ínfulas efiratmas. 
Los riosfonorofot 
Blfiluo de ayres amorofor, 
' XV. 
L a noche foffegada 
Pnpardelosleuantes de el aurora , 
L a mufica callada, 
Lafolededfonora. 
L a certa gn mreayy enamora* 
%9S 
Come dura tua vita, 
O alma non viuendo (Míe tu rioi 
Dandoti,ancor aita> 
Perche di vita priai (uL 
Qudche del tuo diletto int€di qui 
^ * I X . 
Perche s'Jiai tu piegato 
Quefto penólo cor non íofanaíli ? 
E giá che Thaí rubato. 
Perche se lo lafeiafti ? 
E non prendí la jgredajch'inuolafti? 
Smorza i raiei fdegni rei, (sfecc • 
Che foll'afpetto tuo Uipegüe, c 
Veggianti gl'occhi miei» 
Che fe i lor lume, e face, 
£ per te fol'haucrli hoí^á me pU«c 
X I . 
Scoprimi tua prefenza, 
E mVccida t«a viíla, c bclta par» i 
Mirajche la doglienza 
D'amor non ben ficura 
Se non con la prefenza, c la figwi, 
m 
O fonte criftalíino 
Sin quefti tuoi fembiáti inargetati 
Formafti repentino 
Grocchidefiderati 
Che tengo nelle viíccrc abbozeatí* 
X I I I . 
AÜontanali Amato (ba torna. 
Che vó di voí spojb Cara Colom-
Spunta'l Ceru o piagato 
Da la collina adorna, (gioma. 
A la frdfch'aura del tuo vol fog-
Spofa X I V . 
Caro mío le monfagne. 
Le Víilli folitarie, & ombrofcttc * 
L'Ifole ftrane,e magne> 
L'ácque fonorexjeffchiete. 
II fibilo dell'aure amorofette. 
X V . 
Lá notte ripofata 
Vicitvo á lo fpuntarjehe faTAurort 
L^armonia delicata, ' 
Solitudin fonora. 
La ccn4;chc ricrcaí& xnnamor». 
T 4 Noílt© 
Kuejio tecSoflorid» 
Ve cueuat de leones enalzjt^Qi 
Enpurpuracendido, 
Hepaz^edificadO • 
Con wilefcudor de oro toronado\ 
Axa¿* de tu buelía. 
Las louener di/turren al camino 
A l toeque de xjntella 
yfladouado'üino. 
£mtffiomr del halfamo diuíno* 
Enlainterlorbodega . 
De mi amando fíeui y quando falta 
Per toda d que fia vega, 
Taeofanofania, 
Tel ganado per diiqueanterfeguia. 
Allí me dio fu pecho. {Ja 
All i me 'enfeño xjenzja muy fabro 
Tyosledideocho 
yímifin dexar cefay 
Jtllite prometí deferfu efpofa, 
XX, 
M i alma fe hd empleado s 
Ttodo mi caudal enfuferuitio, 
Y TÍO guardo ganado» 
Nitegnoyaotrooffitio, {xjo, 
^ua y afolo en amares mi exerci-
X X I . 
Tues ta fien en el exido. {da, 
Deosmasnofuere'vifia , neballa-. 
Diréis y que me perdido , 
^ue andando enamorada 
Mehize per didixa, y fue ganada 
X X I I , 
Defloresy efmeraldas^  
JBn las frefcas mañanas efcogidas 
Haremos lasguinaldar. 
E n tu amor florexjdas 
Y tu im cabello mió entreiexjdas* 
X X I I I . 
. Snfolo aequel cabelhi 
é}ue en mi cuello bel* confideraftt 
Mirafiele en mi cueliih. 
Ten el prefo que dafle. 
Ten imo de mis ojos tellagafo.? 
Quando 
NofirO Ictto fiorito. 
Da tañe di Icom' circOndatO > 
Di porpora veftíto. 
D i pace cuíficato. 
Di mille feudi d'oro corónate. 
X V I I . 
Dietro Tormc tue a mille 
Le gieuani difeorrono il cammino> 
Altocco di fauillc. 
A Tacconciato vino 
EmiifiOni dibalfamo diuino', 
X V I I I . 
Ne la fecreta celia (feía 
De rAmato beuei airhor,che io V-! 
£ la pianura bella, 
Giá feordata men gia* 
E la gregge perdei, che pria fcguiai 
XIX' 
Quiui fuo petto diemmi, (faj 
Quiui dottrina apprefi >fíai gufto-
Etiotutta füafcrami , 
Non r i ferbando cofa, (fa. 
Quiui gliprometteid'eííerfuafpo-
XX» 
Tutta a lui mi fou data, 
Tutt'il mió capitaré^ fuoferuitio 
Giá de] gregge feordata 
Non piü tengo altro offitio, tío. 
Che folo neiramar1 é l mió eíTerci-
X X I . -
Se piü nel prato vfeita («ata1 
D'hoggi in poi non faro viíla,*© tro 
Dite,mi fon fmarrha* 
Ch'andando inn$«orata 
Mi perdei sí>!ma fui ben ritrouata 
X X I I . 
D i fiori di fmeralde 
Al frefeo del mattin toño carpite 
Farem belle ghirlande 
Nell'amor tuo fioritc, ( bellitc 
D' vn mió crin intrecciate, & ab» 
X X I i I . 
Di quel folo eapello. 
Che nel eolio volar confiderafti. 
E lo miraftije'in quello 
Prefo te ne reftafti, (fti-




Guando turne mirauas 
"^Tu¿razja en mi tus ojor imprimía 
Por^ffo me adamauas 
Titoefómerexjan ± 
Los mios adorar la que ertn vtian* 
XXF. 
Ko quiras defprexjarme* 
^ue Ji color moreno en mi allafie , 
Ta hien puedes mirarme^ 
De/pues que mirajie , xafie. 
Querraija , y hermofura enmi dem 
^ XXVL 
Cogednos las rapofas, 
^uefta ya Jiorexida nujlra viña , 
£ n tanto que de rojas 
Haxemos v»a>piíiay 
Tm parei&a nadie en la montiña, 
X X V I I . 
Vétente zjerzj? muerto, (res 
Fenauftro , que recuerdas los amo-
Afptrapor mihauerto, 
Tcorranfw otero, 
Tpazera el amado entre las flores 
Efpofo XXVIU, 
Entradofe ala efpofa 
En elameno hauerto dercadd, 
Ta fu fabor repofa, 
E l cuello reclinando 
Sobre los dulces bra%ps de el amado 
XXIX, 
Ve baxo de el manzano 
allí conmigcfuijie defpofada* 
Al l i i e ¿fila mano. 
TfnjMi raparada, 
JDoftdt fujnadre fuera "violada* 
: ^ xx. 




T miedos dé las noches veladores . 
XXXI. 
Po r las amena liras* 
T cantor defírenas os coniuro , 
^ue cefen vejiras iras, 
T no toquéis al muro, {yo, 
JProbue la Efpofo duma masfegu-
Quandotuminüraut X11161111 
I n m^tua gracia i ttioi o tch i ijupri 
Onde molto m'amauii 
E ' i n c i ó fatti degni eran (an. 
L i mic i queirodorarj ch'in te Ycde-^ 
X X V . 
N o n mi voler íprezzare . 
C h e fe negro color'in me t r o i i a í U j 
G i á mi puoi ben mirare, 
Dopo che mi m i r a í i i , ( f c i a í t i 
Perche g r a f í a , e bellezza in rae la^ 
X X V I . 
E l i o r i t a l a vigna, 
Prendeteci Te volpi pícciolÍRCy 
Mentre faremo pigna 
D i rofe matutine, 
É ncííun'apparifca a 1c collinc • 
I X X V I I . 
Fentiati A q uilon morto, f amor r5 
Vifen" Auftro , che rifuegli i c a í l i 
Spira pe'l m i ó bcl í 'horto* 
Corran gli fuoi odori >' 
E p a f c c r á l ' A m a t o frá IÍfiorx> 
Spofo X X V H I . 
Entrara hor'c la Spofa (mató 
.Neir ameno , o d o r o í b horco bra-
Afuoguftoripofa 
11 eolio reclinato 
'Sopra le doJci braccia dell' Amato* 
X X I X . 
Satto vn m e l ó ti ícorfi , 
Q u i u i fofli da me meco ípofata, 
Q u i ú i la man ti porfi, 
E fofti riparata, 
Doue la madre tua fu v i o l a t á . 
X X X . 
Augeid'alileggiere, 
L e o n i , C e r u i , D a i n i faltatori: 
Monti ,val le ,r iaicrc, 
Char'acque, aric, & ardori > 
T i m o r i delle notti v egliatori • 
X X X I » 
lo per l'amene l i r c , 
E canto di Sirene vifcongiuro. 
C h e ceí l in^e Yoftr'irc, 
E non tocchiate i l muro, 
A c c i ó la-Spofa 4orma piiificuro i 
, ONim. 
2.9 S 
Efpofa X X X I I . 
O NimphatHe ludea. 
JEntdnto qué en lar ¡lofef,y h/alef 
JBt ámbar perfumeay 
JMOT aden los arrabal er, (Jet 
T m QHO fair tocat nuejiros rom iva-
XXXIIL 
Jífcondete Carillo, 
T mira con tu hádalas montañas 
T no quieras dexjllo, 
Aías miras las compañas 
De la qutDd por Ínfulas ejitaviae • 
E fpofo xxxir. 
La blanca palomica 
A l área con el ramo fe ha tornado , 
T yol a iortolica 
*ljbzJo defeado ¿ 
£ n las riveras verdes ha aliado» 
XXXV. 
Jinfole dad viuia. 
Ten foledad ha puefio ya fuñido , 
Ten foledadlaguia 
Afolasfu querido 
También en foledad deamor herido 
Efpofa XXXFI. 
Oúxjm onos Amado 
T'vam onos a veer en] tu hermofura 
A l monte i o al colado 
T>o mana elagua pura {ya* 
Uniremos mas adentro en latfpecu 
xxxyii, 
X luego a las fubidas 
Caber ñas de la piedra nos erremos > 
Que eñanbien efcondidas, 
T alli nos entraremos, 
Telmcfiode granadas puñaremos, 
XXXVIIh 
A l l i me mofirarias 
Aque jé , que mi alma pretendía > 
T luego medarias, 
Alli twvidamia 
Aqmih , queme difie.el ótra dia* 
XXXIX, 
Mí afpirar de el ayre, 
£ i catoto déla dulxj Philemena , 
í"/fottoyfu donare iré 
Mn la noche fetena 





Mentre frá fiori e 'rofc ti difcioglie 
I/ambra odorije ricrea, ^ 
N o n c k b o r g h i vfcir slnuo^|j> 
Vbftrocorjné toccar le noflrc íbelie 
X X X I I I . 
Nafconditi Carc tto, 
E mira col tuo volto le montagnc t 
N9n lo dir5ó dilctto> 
Ma mira le compagne 
Di chi raminga vá per le campignc 
Spofo X X X I V . 
La bianca colombella 
AU'arca con il ramo e ri^ ornatat 
Egiá la tortórela 
La campagnia bramara. 
Neleyerdiriuiere haritrO uat. 
X X X V -
Nel deferto fea vita. 
Nel dcferto fuo nido hacolocato » 
Al deferto l'inuita 
Da fol'a fol-Amato, 
Nel deferto ancor* eid* 
Spofa X X X V I . 
Godianci óbeirAmato, . Í (de 
Andiamoci á fpecchiar in tua bclta 
Al montero al collc amato 
V'efcat'acguainpuritade> -fié 
Emnam piü dentro nclla denliu-
X X X V I I . 
Quindi á Talte cáuerne (mo. 
De la ptetra aífai líeti pofeia andre 
Ben profonde.& interne, 
Quiui noi entraremo, 
E l moftode'granati guííaremo 
X X X V I I I -
Quiiui mi moftrerai 
¿fuello, che fol pretendo tu mi dia 
Etoftomidarai 
Quiui tu vita mia (yorria-
Qacl,chc l'altr' nicr midefti,& hor 
^ X X X I X . 
L'aurajche fpira e vezza, 
Ulcanto de Ha dolce Filomena, 
Lafelua,cfua vaghezza. . . ¡ 
NellaNotteíerena, <dápcna 
Copftainma, che confuma * e don 
m 
@¿ut nadie la miraua 
¿ínimadab tampoco pórez^ia , 
TeJ xjercofoft^aua, 
Tlataualltria 
JÍ inf ta dt las aguas defiendta 
Che ne/Tun la miraua> 
Ne meno Aminadabbc comparía, 
L ' aíTedio ripofaua, 
E la caualleria 
A la viíta de Tacque fen renta. 
D I C H I A R A T I O N E 
D E L L A C A N Z O N E 
F R A L A S P O S A , E L O S P O S O . 
S T A N Z A P R I M A . 
J^ou'afconder tengifti 
£m mi lafciafii in gtfnito infinito. 
Come Ceruofuggifii 
Haurndomiferito, 
T*vfcjj dietro gridando , erigid iío, 
Nquefta prima ftan^a^ 
l1 anima innamorata del 
Verbo Figliuolo di Dio, 
efpofofuo, dcilderando 
vniííi con'cííb lui per ^ICÍEO della 
chiara *& eíleyitial vifionó , propone V 
angofeie > e Tanfic del fuo amore , la-
tnentandofi ¿on ello della íua afíenza, 
tanto piüjche ftando ella ferita del fuo 
amore j pcr loqualc ha abbandonato 
o^ni cofa,e le íteffa ancora, con tutto 
c ió habbia da Jíbífrire la lontananza 
del fuo amato* nó liberándola horma i 
da quefta carne mortale per poterlo 
godere in gloria dictemitá,ecosi dice. 
Doutafconderten gifti. 
ComefediceíTe : Verbos fpofo mío 
mofírami il liiOgo,douc ftai naficofto • 
Nel che gli dimanda la manifeftacio-
T • Q nc della fuá diuina Eílenza , percio-
10. X. Ttt, che Ü luo^douc Mnafcogo il FigU 
uok> di Día >) comt dic^ S.Giouani^ 
é il feno del Padrc^ch* é Teflenza diujU 
na i la quale é aliena , e naícoíUda 
qualfiuoglia occhio raortaIe,e da qua* 
lunque intelletto.IIche volle direisía-
ia , quando dille . fere tu es&eusétb- Ifaí^J.j 
feonditus . Veramente tu fei Dio na-
fcofto.Doue é da notarejdbe per gtaxi-
di communicationi, e prefenze, e per 
alti>eXübliimiconoícimenti di.Dio » 
che habbia vn'Anima, mentre ftá iiu» 
quefta vita , non ;é quella eíTentiál-
mentc Dio, ne ha che fare con cílb, i 
percioche ftá veramente tuttauia al-
1'Anima nafeoílo, c fempre le con uic= 
ne fopra tutte quefte grandeiee te-
nerlo per nafeofto, c come tale cecat-
lo fcrapre,dicendo í 
DoUe afeonder Ungifti . 
Imperoche nc T alta communicatic-
ne , nella prefenza fenfibile, e mag-
gior teftimonianxa della fuá prclen-
zejne r^ridita é mancamento di quel-
la . Perlochell Profeta Giob dice * 
Si venerk adme non *uideic eum fi 
abierit ,noninteUigam Se verá a me » Tob.o íf 
non lo vedró, fe n* andrá > non Tin- *'* 
tenderó:il che H deuc intendere , cosí 
éhefe V Anima fentirágrancoraom-
nicationc » fcntimcntoconconofci-
mentodiDio : non per queílo^ deuc 
perfuadcrfijche queilo c poíledere piü 
Dwine tanpoc© ch^qn^UOí che feá-
30a EÍTefcítio d'Amore1 
te'j ó intemle fia cflTentialmente D i o , 
per alto» e fublirae, che fia, e ehc 
tuttc quefte communicationi fenfibi-
l i le mancaílcro, non per qucTto ha da 
pcnfare,, che le manca D i o , poiche 
realmente né per Tviio puó faperc di 
certo di liare in gratia fua^ nc per 1 'al-
ero d'eílerpriuo diquella. D i manie-
ra che Tinceto principale deíI'Anima 
ncl prefente Verfo non é folo diman-
dare la diuotione affcttiua j 'e fenfibi-
l e , nella quaíe non é certezza né 
chiarezea della poíTeírionerdcIlo fpo-
1b in quefta vita, ma la chiara vifione 
e prefenza della fuaeííenza, nella_» 
qualedcíidera-eílér certificara, e fo-
disfata nella gloria.Queíío medefimo 
volle diré la fpofa nella diuina Catica 
quando defiderando Tvnione della_9 
diuiníta del VefbOj e fpofo fuo, la di-
mandó al Padre^diccndo . Indica mi-
hij vhipafcar y ubií cube? in meridie . 
Candi<5. MoftramLdoue tu t i pafci, e doue tu 
tiripoíi almezzo giorno. Perche di-
mandargli doue íi pafceua, era doma-
dargli,chc le moílraíTe refseza del Ver 
bojimperoche i l Padre noníi pafce in 
altra cofa,che nel fuo vnico Figlio, &: 
in domandarglijche le móftraíTe doue 
ripofaua, gli dimandaua riftcííb per^  
che i l Padre non íi ripoía, né cape in 
altrapofa, che nel fuo Figliuolo, nel 
?¡ualé íi ripofa communicandegli la ua eííenza al mezzo giorno,cioé nel-
reternitáidoueiempre fi genera que-
üo patto/fefenectouc il Padre íi pafce, 
í&illctto fiorito^ doueil Verbo íi ri 
tutte le cofe, come non fofíero, che 
per quefto Santo Agoñino, parlando 
nelli foliloquij con Dio, dice; Non t i 
ritrouauo di fuora,perche malamente 
t i cercauojílando tu dentro, e nó fuo-
ra.Stá dunque neirAninu nafeoílo, e 
quiui ha da ccrcarll buon Cótcmpla-
tiuo, dicendo . 
'Douafcondertengifii 
Amato, e mi lafciafti congemite 
Lo chiama Aríiato, per piü muouer' 
l o , & inclinarlo alia fuá dimanda, c 
preghiera,perche quandóDió é ama-
to , con gran facilita ode le preghie-
re, ccondeícende alie petitiom del 
fuo amante, & all'hora con ver^tá íi 
puó chiamare amato, quádo TAriima 
fta tutta intiera perfettamente con^j 
eflb l u i , fenza tenere i l fuo cuoro 
in alcun altra cofa fuora di l u i . Ort4c 
quantunque alcunichiamino lo fpo-
fo amato, non é pero amato loro ve-
ro, perche non tengono intieramente.' 
in lui tutto i l lor cuore;H perció la lo^ 
ro petitione non é nel fuo cófpctto 
tanto valore.Et in quello, che apprcft 
fo dice. 
E mi lafciafti congemito. 
E da notare, che Taílenza dellama-
to caufa continuo gemito neU'aman-
te, perche non amando fuora di luí 
cofa veruna, in ncíTuna cofa troua r i -
poíb,né riceue allegerimento. Laon-
de in quefto íi conofeerá, ch'da doue-
ro ama Dio^e fi contenta con alcuna 
cofa, che fia meno di Dio. Quefto ge-
mito diede beri'ad intenderc S. Paolo 
pofa nafeofto da tutt? le creaturcQue ncirEpiftola a'Romani. JEt ipfiintrét j 5, 
lio adilnque dimanda quí la fpofa_3 , gemimtís adoptione filiorum Det 
Rom-S 
quando dice. 
Dottafconder tengifti ? 
E per faper trouare qu:fto fpofo, é da 
notare, ch'^l Verbo infierne col Pa-
dre, c lo Spirito fanto ftá eíTcntial-
irete nafeofto nel centro dell'Anima, 
onde ranima,che Thá da trouare,deuc 
vfeir di tutte le cofequáto alia volótá 
Se entrare in vn grandilíimo raccogli-
qacato dentro di fcftcíia, ftimando 
exfpe/iaHtef.Gemiamo détro noi fící-
fi, afpettádo l'adottione de figliuoli d i 
D i o ; Quefte e i l gemito>che TAnima 
tiene col continuo fentimento dell'af-
fenza, maífinKimente fe hauendo gu-
ílata qualche doIce,e faporita commu, 
nicatione,fi rimafe fecca,e fpla,c cosí 
fegue. 
Come Ceruofuggifti 
Si deuc nDtare,ch« lalpofa nella Cattv 
r i c a 
Frá PAmma^c Chirfto fuo Spcfo. joi 
tica copara lo fpofo al Ceruo, 6c alia 
Capra íeluaggia , áictnáo. Similh eft 
Cant 2 <? dileñns meus capre* bimloque cer-
uorum • 11 mió amato é fimile allá 
caprajife al figliuolino de'cerui, e quc-
fto per la preftezxa nel naícondcrfi» e 
farfi vedere . Cosifuol fare Tamapo 
nellavifta, che f á di fe airAnimc , e 
uelle ritirate, &afsenze, facendo in 
quefta guifajche fentino con maggior 
dolore la lontananza, come da qui ad 
intendere TAnima dicendo: 
JiauendomiferiiOy 
Come fe dicefse . Non mi baftaua'la 
pena , & ildolore,cheordinariamen« 
tepatifcoperlatuaaísenza , che an-
cora ferendom i maggiormente d" a-
morc con l i tuoi ftrali, accrefeendo la 
paífionc , e l ' appetitodellatuavífta 
fuggi con agilita , e preftezza di cer-
uo, e non t i lafci né pur^ vn pocchetto 
á vogliamia comprendere . Per mag-
gior dichiaratione di quüfto verfo íi 
deue fapere , che oltre ad altre ma-
niere di vifta , che Dio concede all5 
Anima , con che la ferice , & inpal-
* za nell'amorejfuor anche fare terti in 
fuocati, Síaccelitoechid5 amore , I i 
quali a guifa di faette di fuoco ferifeo-
no3e trapafsano V Anima, e la lafciano 
cauterizata confuoco d^amoreA' que 
íla é veramente ferita d'amore j dclla 
quale parla qui TAnimaJinfiínimano 
quefte tanto la volontá in affetticne , 
che ílárAnima ardendo , & abbru-
ciando in fuoco, c fiamm^ d'amore , 
tanto che pare,che fi confumi in quel-
la fiamma > facendola vfeire fuora di 
fe , e rinouar tutta , e pafsar5 ad vna 
nuoua maniera d5 efsere a guifa di 
Fenice, la quale abbrucciandoíi rina-
fce di nuouo, di che parlando Dauid 
Pf.72.2i» áiísQlnflammaiumeJl cor meum , c^ ' 
renermei commutati funt 3 & ego ad 
mhilumredañuí Jum^t ne/du^Umio 
cuore s*infiammato , e le mié reni fi 
íono mutate, & io rimafi disfatto.e 1 i -
dotto in nientc , e non feppi, Gl i ap-
petiti , & a0etH > che intende qui i l 
Piofctta perlerem íi conuertono , c 
mutano in queila iníiaramatione d' a -
more e TAnima per amorc fi rifoluc j 
eriducein nicnte , nulla fapendo fe 
nonamore , & a queíto tempo fifa 
la communicatione di quefti renni cen 
marauígliofa maniera di tormento? & 
aníia di vedere Dio, parendo air.ani-, 
ma intollerabile i l rigore , che con ef-
fa vfa araOre,non perche la ferifea, ÍU* 
mando piü tofto tali ferite per falute s 
ma perche la lafció cosí penándole no 
lafinid'vccidere per vniríijC congiun-
gerfi feccoin vita . Laonde efsage-
rando , ó dichiarando i l fuo dolore 3 
dice» 
Hauendomi feriio. 
Queftofentimento cosi grande acca-
dein quefta maniera , chein quella 
ferita d'amoreífá Dio^inalza la volon-
tá con fubita preftezza alia poíTeflio-
ne delTamatOjil cui tocco ella fénti, e 
con quefta medefima preftezza fente 
raíícnza , & infierne i l gemito per 
caufa di quella ? imperoche eotali vi^ 
fte non fono come altre , con le quali 
Dioricica,efodisfa l'anima , accen-
dendola con pacifica foauítá, ma que-
fte lefapiü tofto per maggiormente 
piagare,che per fanarc, e púi per daré 
pena , che fodisíatione, poiche non 
feruono per altro, che per auuiuare la 
cognitione,6«: accrefeere Tappetito, 
per confeguenza i l dolore . Quefto íi 
chiamano ferice demore, che fono a h 
Anima faporitiílimejper le quali vor» 
ria ella ftar fembre njorendo-millCLs 
voke l'hora di quefte lanciate, perche 
la fanno vfeir di fe, & entrare in Dio, 
i l che ella da ad intendere nell* Verfo 
feguente. 
'TJrvJcij dietwgridando , erigid ito» 
Le ferite d3^  amore non fi poíTono me- p f . j : 
dicare > népofsono efsere Sánate , fe 
non dachi le fece , e per quefto la 
fpola vfcí gridando dictro a colui * 
che 1' haucua ferita con la forza del 
fuoco , che caufa la piaga . E fi de-
ue fapcrcjchc quefto vfeire s5 intende 
d i 
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«lifue maniere » la prima vfcemlo di 
tuttelecofe s ilchefi conT abbori-
mento.e difprczzo di qnellc 5 raltra 
vfcendo di fe fteííb per dimentican-
za di fe medefimojil che fi fá median-
te Tamore di D i o , i l quale di tal ma,-
niera inalza rAnimajchc la fá vfeir di 
fcjfuor del fuo fefto, e modo naturale 
gridando per D i o , e quefto vuol dir» 
hora,quando dice.-
^Vfty. fatrogridando. 
Come fe diífeflePSpofo mió con qucl*-
toccOje ferira d^amorccauaíli Tanima 
mia non folo fuori di tutte le cofe, ma 
anche la cauafti,Tuor di fe ílcfía, per-
cioche veramente pare, che anco fuo-
r i della carne la facefti vícire,e Tinal-
zafti,a te fofpirando per te, ^ iá diííac» 
cata da ogni cofa per vnirfi teco. 
Frigia ito: 
Come fe diceíle , quando volli com-
prendere laj;ua prefenza, non t i tro-
ifai , emiv id i dertlitta fenza eííere 
teco vnita,penando nelF aria d'amo-
rejseza appoggio di te,e di me.Queílo 
che FAnima jche chiama qui vfeir per 
gire a tronare ramato,chiaraa la ípo-
U nella Cantica,kuaríi,dicendo:trfcT-
gar»)ér circuibo ciuitatem 3 per v i cor y 
& plateas queram , quem dtligit ani-
ma mea 3 quefitti i l lum, non inueni. 
Mi leueró> e cercheró colui, che ama 
le Anima mía,girando la Cittá per i 
borghi,e per le piazze,'© ccrcai,c non 
10 trouai. Leuarfi s'intende qui fpiri-
tualmente dalbalíb , aFalto, chJe il 
medefimo^h5 vfeir di fe ílcííb , cioé 
dal fuo baífo mopo d'ampre, all'alto 
amor di Dio , pero dice , che refíó 
ferita , quando non lo trouó . Con-
ciofia cofa, che rinnaqaorata viue pe-
nando ineííenzadeiramato , quan-
do eílcndofi giaclladatta tutta , o 
confegnata f^tá afpettando la paga_9 
della coafegna daír amato , e noii_9 
fe le da , Si che fiando giáT anima 
perfa d'amore per Dio, e nó trouando 
11 giíadagno della fuá pcrdiia, poichc 
fi vede priua delJa pcííeffionc dtir a; 
mato,é fegneche va penando per Dio 
che fi é data a Dio,e che lo ama,Qiie-
fta pena,e fentimento della penofa ef-
fenza di Dio íuole eíícr'cffetto di que 
fíe diuine fe rite ,'che fe non vi proue-" 
deíTe Dio fi morrebbermacome rAHi* 
ma tiene i l palato della volontá puro, 
fano, e ben difpofto per Dio,anche in 
quefto fe le da a gufiar qualche cofa 
della dolcezza d5amore,la qualecome 
ella fopramodo appetifc, e cosí anco 
ccceffiuamente patifce , eííendoche 
come per vno fpiraglio , fe le moftra 
vn'iramenfo bcne,e non fe le concecfej 
e cosí la pena é ineíTabile. 
S T A N Z A S E C O N D A 
Tafloriquei ch'andrete 
Cola di fchierdjn fchiera al colle 
d'oro. 
Seper forte njedrete 
JJamato mió teforoy 
Pttegli, che languifeo > epeno¡e mo* 
YO . 
D I C H I A R A T I O N E . 
J Nquefía ftanza fivuol f Anima feruire di terza perfona ,'e di men-
za col fuo amftto , perche gli diaií-
conto del fuo dolore,c pena , efsendo 
che c proprietá delF Amante, che non 
potendofi communicare per prefen-
zajlo faceia per l i megliori mezzi.ehe 
puó:e cosi V Anima fi vuele quí ferui-
jre de fuoi aifettí dcfidcroí],c de' gtmi-
ti,come di mefsaggieri, i quali fanno, 
puere moho bene maniícftare i fetre-
t i del cuore;e pero dice: 
Pajtori quei ebe andretey 
Chiama quí paftori gli affetti, e defi-
derij>perche quefii pafeono i3 Anima 
dc'beni fpirituali; ( imperoche pafic-
re propriamente fi^ dicc colui, che pa-
fce \ eper mezzo dicíli cominuni-
ca Dio airanima.-e dice ch' an-
dreíe , 
Fial'An¡ma,eGhriftofuo Spoíb» 105 
dfete) cioe quelli, che da puro amorc 
farete prodotti > perche non tutci van-
no, ma folo quelli, che naícono da/g, 
dele amore. 
Cola di fchiera in fchiera al colle 
d'oro, 
Chiama/í-A/^r-* i chori degli Angio-
li > per i quali di choro in choro van-
no li noftri gemiti, &: orationi a Dio 
ii quale vien quí chiamato colled'o-
roj pereíTer eglilafuprema altezza » 
e perche in lui come in vna vaga col-
lina íi|fcuoprono, eveggono tutte le 
cofe, e tutte le fehiere, fuperion, & in-
feriori, a cui vanno le noílre orationi, 
offeredogliele^gli Angioli, come hab-
biamo detto, conforme a quello, che 
Tob. 12* diíTc TAngioío a Tobia: guando ora-
I2« ¿ar cum lachrimi? fafepelieba! mor-
tuur y ego obtulit orationem tuam Do-
w/»9-QuSdooraui con lagrime,- e fe 
peliui i morti, io ofFerij la tua oratio» 
ne a Dio - Si poflono anche intendere 
per qneftipaftori deirAnima li mede-
fnni Angioli, perche non folo prcfen-
tano a Dio i noftri prieghi, e bifogni 
ma portano 'anco airAnime noftre li 
fauori, e le gratie di Dio , pafcendole 
a guifa di buoni paftori con dolci ifpir • 
rattoni) e communicationi^ di Dio, per 
lo cui mezzo Dio anche le fá , & egli-
no come buoni paftori ti cuftoiifco-
no , e difendonoda'Iupi, che fono li 
De monij 
Se per forte vedrete. 
Come fe diceííe ,fe pre mia buona for-
te, e ventura amueretc alia fuá prese-
za di maniera, ch'cgli fi veda, & oda. 
Douc é da notare, che quantunque 
fia vero, che Dioil tutto sá: & intende 
anzi vede, e nota fino riftefíi penfieri 
nondimeno airhora fi dice, che vede 
le noftre neceffitá , ó che afcolta i no-
ftri prieghi, quádo Tadempie, e porge 
rimedio, perche non qualíkioglia ne-
ceffitá , ó petitione arriua fubrto a fe-
gno,e perfettione,che Dio Tafcolti per 
adempirlá, c dar foccorfo: ma c necef-
fario afpettare . fin che ne gli occhi 
fuoi grriuitempo fufficience , oppor-
tunitái c numero per eííaudirla e por-
gere rimedio : fi come li dice nell'Ef-
fodo, che doppo quattrocent'annijche 
lifigliuolidlfraekerano ftati affíitti 
nella feruitü d'Egitto, diflTe Dio a Mo* Ex;>4' 37 
se? Fidi afflkttonempopuii mei} fade" 
Jcendh i ' * ¿Uerem eum. Hó veduta Taf-
flittione del raio popólo', e fon difecíb 
per confolarlo, & allegerirlo: ancor-
che fempreThauefle veduto cosí ar-
co diíTc l'Angiolo GabrkleaZacca-
ria,chenontemeíIe, chegiáDioha-
ueua ydito la fuá oratíone, dandogli X*UC«I.li 
il figliuolo, che per raolti anni gli ha. 
ueua dimandato, ancorchefeinprc 1*-
haueífe vdito . Ec cosí dcue intendere 
qualfuioglia anima , che quantunque 
Dio non fouenga fubito alia fuá ne-
cellic3,ne condefeenda alia fuá diman-
da, non per quefto lafeierá di foccore-
re nel tempo opporruno colfuoaiuto 
(come dice Dauid)nelle neceflitá, nel-
le opportunicá, e nelle tribulátioni, íc 
ella non fi perderá d'animo, c perfe-
uererá . Hor quefto vuole qui TAni-
raa, quando dice. 
Se per forte rvedrete. 
Cioé fe per ventura é arriuatoil tcm-
po, nel quale tenga per bene di ef-
faudire le míe dimande-
L?amato mío teforo • 
Dioécolu i , cheio.amopiü di tutte 
le cofe , ilthe é(rpiritualniente par-
lando ) quando non fi pone niente da-
uanti airAnima,che Timpcdifcc di fa* 
re, ó patire per cui qualfiuoglia cofa. 
Dfteglithe langm[co>peno , e, mora 
Tre maniere dineceílitá rapprefenta 
quí l'anima cioé, infermitá, pena , c 
morte, perche l'Anima, che da douc-
ro ama, neiraílenza deiramato pati-
fce ordinariamente di tre manietc 
fecondo le tre potenze di le i , che fo-
no íntelletto, Volontá, e Memoria 
Circallntellcttod ice, che langttifce „ 
perche non vede Dio, ch'é la falute 
deirintelletto; Circa della Volonta di 
ce, chepenat perche non poffiede Dio» 
ch'c 
i 04 EíTcrcítió d%Amofc, 
Thrcn.^ 
1(5. 
ch'c i l fefrigeriOje dilctto della Voló-
tá Circa della Memoria dice> cheji 
more, perche ri cordandofi, ch'e priua 
dicutci libeni dcirinteüetto, cioédi 
yederc D i o , e di tu t t i 1 dilctti Jella 
Volonta,cioc di poffedcrlo, e che an-
co c molto pofsibilc d'eíftr priua di 
luipcrfeinpre,paíiíce inquefía »Tie-
«loria aífanno di morte. Quefle tre 
maniere d i necefsita rapprefenta Ge-
rcmia ne Treni diccnd® : Recordare 
paupertatismea, abfyntij, éi'fetliy.lKx-
cordati della mia po'uertá, delFaíTen-
t io , c del fíele i a pouertá fi r i ferifce 
airimdletco,perche a l u i , appartiene 
la ricchezza della fapienza di Dio , 
ncllaquale ílanno come diccS Pao-
10 nelí'epiftoía a'ColoíFenfi rinchiuíi 
tu t t i i t e for id iDio . EraíTentiojch'é 
Colofl.2 herba amarifsimaj li riferifce alia Vo-
lontá ,perche a qucílapotenza appar-
tiene la doicezza della pofsefsione di 
Dio , della quale mentre c priua , fe ne 
fta con amaritudine, come fignificó 
Aooc 10 ^ngeloaS.Giouanni neirApocali-
Apoe. fsi dicendo, che in mangiádo i l l ibro, 
gli rcnderia amaro i l ventrc. I I fíele ft 
referifce alia memoriajche fignifica la 
morte nell'Anima , come da ad inten-
dereMosénelDeuteronomio parlan-
do dc'condannati : Fel dracomm v i ' 
ftutn eorUm, uenenum affidttrú in-
fanabile. Fiele di dragoni fa ra i l lor 
vino, c veleno d'afpídi infanabile .• I I 
che fignifica l'cíler priuO di D i o , ch -
morte dell'Animft . E quefte tre necef-
íitáj e pene ítanno fondate nelle tre 
virtü Teologali, Fede, Carita Speran-
ta: e fi riíerifcono alie dette tre poten-
te Memoria, Intellctto, e Volontá.Et 
e da notare , che TAnima ncl predet-
to Vcríb non fá ahro che rapprefen-
tare airamato la fuá necclsitáe pena, 
fercioche chi diferetamente ama, non 
11 cura di dimandare c ió , che g l i man-
ca, c defidera , ma d i rapprefentare i l 
fuo bífognO, lafeiando che l'amato 
faccia quello che piü g l i aggrada; co^ 
me quando ia oenedcttá Vergine 
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diíTeallamato figlio nelle nozze di 
Gana Galilcaj non dimandandogli di-
rettamente i l vino , Non hanno V i -
no: e le íbrelle di Lázaro gli manda-
rono a diré, non che fanaííe i l lor fra-
tello, mache quello, ch'eglí amaua, 
ftaua infermo. E quefto pertreragio- lOrJX'J 
ni. Prima perche meglio sá i 1 Signóte 
quello, checiconuiene, chenoiííc-
ísí. La feconda perche piü fí muoue 
a corapafsione l'amato vedendo la nc-^  
cefsitá di colui, ch'egli ama, c Ja fuá 
rifegnatione :La terza, perche l 'Ani-
ma ftá piü íicura dairamortproprio , 
& aitaccamento irapprefentando i l 
bifogno, che dimandando fecondo i l 
fuo parere quello, che le manca : A I -
tretante per appunto fa- hora TAni-» 
ma rapprefentando le fue tre necef-
litá-'Et c-j come fe dicefTe : diré al 
mió amato, che_poichc languifeo , 
& egli folo e la mia falute ,che mi dia 
lamiafalute : e poiche peno, & egli 
íblo e i l mió contento, che mi dia i l 
mió contento: e poiche moro, & eglt 
folo e la mia vita, che mi dia la raia 
vita -
S T A N Z A T E R Z A . 
Cercando i mki amori 
Andró per quefti monti, eper rtuJe-
re. 
Né coglieró l i j iori , 
Né ternero lefiere* ^ 
E pajfero liforti3e lefrontiere. 
D I C H I A R A T I O N E . 
N On deue I'Anima contentarfi folamentc d'orare, e defidera-
te, c d'aiutarfi nc'mczzani per rítro-
uare TAmato , come ha faito nelle 
precedentijftanze, ma deue oltrc di 
quefto anche procurare di cercarloco 
Topre: c quefto dice, ch5elláfara,dice-
do nella prefente fianza, che andera 
alia cercA del fuo amato, cftcicitan-
dofi 
Frá PAnitm, e Chrifto fao Spofo. 
d&i nclíe virtü , e moi tiácationi del-
la vita contenapIatione,& attiuaje che 
per quefto non ametterá, né vorrá be 
ni> ó regalo alcunojne baílcranno per 
ritfs^srl*1,© impedirle queílo catnmi 
notutte le forze, & iníidie delli trc 
nemici. Mondo demonio, e Carne •* 
¿icedunque' 
Cercando i tnieiamori. 
Cioc i l mío amato 
Andró per quefti montl , e per 
riuiere. 
Chíama monti Ic virm,primieramen-
te per Taltczza di cíTe: fecondo, per la 
difficoltá, c trauaglio che fi paila per-
faliie á quellc eííerckando ía vira có-
cemplatiua.Chiama riuiere le mom-
íicationc,&: humíliationi, e'l dirprc/.-
zo-di fe fteíía>cfl[ercitádoíi anche nel-
la vítaattiua rlmperoche per acqui-
ftare le Virti i c neceííaria, rvna,e Tal. 
era. Onde é, come fe diceíTcj Andró al 
mió Amato, eijTercitandomi con atti 
heroici di virti) grandia& humillando 
mi alie mortificationi,e cofe baíTc.Di 
ce quefto, perche ileammino di cer-
care Dio,é Tandar'operando in Dio i l 
bene , mortificando in fe i l m a l o 
nella manierajchc fegue. 
ítecoglieró lifiori. 
EíTendOjche per cercare D i o , fi ricer-
ca vn cuorefpogliato, e forte, libero, 
da tutti i mali, e beni, che puramente 
non fono di D io . Nelprelente veríb 
c ne'feguenci dicefi la libertá,e fortez-
za,che deuetencre, e prima in queíto 
dice,che non coglierá l i fiori, che in-
cótrera m queílo caminojpcr l i qua-
l i fiori s'intendono tutti l i gufti, e có-
centi,che fe le poííbno offerire,e fono 
di tre maniere. TemporalijSenfuali, e 
Spirituali,e perche tanto gl'vni, come 
gl i altri oceupano i l cuore, e gli fono 
impedimento pe'I vero cammino fpi-
rituale, fe fi ferma, e ripofa in efifi, di-
ce , che non cogl.erá que/li fiori, ne 
mctteráineífiilcuorej&é, come fe 
diccíTcj-ie metteró i l mió cuore nelle 
rifchczze , ebeni, che mi oflerirá i l 
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mondóle ammetteró i eontenti, é le 
dclitic della nña carne, e mi fetme-
ro nelli gufti, e confolationi dello ípi-
rito di forte , che mi tratenga Jdi cer-
care l'Amato mió per monti, e per r i -
uiere. Equefto dice per farquello, 
checoníiglia Dauiddicendo; Dimtia. 
fiafluanty nolite cor apponere. Selc_} pf^i.x, 
ricchezze abbonderanno, no vogliate 
in eííemettere i l yoftrocuore, cioc 
non vogliate afíettionarui a quelle, i l 
che intende cosi de'gufti fpirituali,co 
me de gli altri beni temporali. Do-
ne e da notare,che non folo i beni ten* 
poralijiguñiA i diletti impediícono> 
eyoppogono alcammino di Dio , má 
anche le confolationi, e diletti fpiri-
tuali,fe fi tégono, ó cercano con pro-
prietáA attaccamento,ílurbano i l cá. 
mino della Virtü.Per quefto colui,chc 
ha d'andar'auanti, conuiene che non 
fi trattenga in cogliere quefti fiori, c 
non folo quefto ma che habbia anche 
anima per diré. 
Me iemérb lefiert. 
E pafíerb liforti , e lefrontiere, 
Nell i quali verfimetteli tre nemici . 
deirAnima;che fono Mondo,Demo-
nio,Carn£ , che fonquei che fanno ia 
guerra, e difficultano i l cammino.Per 
le fierc intende i l Mondo, per i Forti# 
intende i l Demonio, e per le Frontie-
rela carne. Chiama fíereil Mondo 
perche á quelli,che cominciano i l ca-
mino di D i o , pa lé , che fi rapprefentt ^ 
loro neirimaginatione i l Modo a guio 
fa difiere facpdoadcffi fiereminac-
cie, e principalmente in tre maniere: 
la prima, che ha joro da mancare i l 
fauore del mondo, perderé gli ámici, 
i l crédito, & anco larobba: la íecan-
da c vnakra fiera non minore , cioc 
come hada poterloíírire dir.onha-
uer mai eontenti, e diletti del Mon-
do , & eííerc priuo di tutti, i regali di 
cíTo-.Ia terza e anche maggíore, cioe L 
chelihanno dalcuare contra di luí 
le linguc, & hanno da farfi burle di 
cí lb, c tatú Thanno da difprczzarc. 
V Le 
3©6 EíTercítio demore' 
Lequali cafe di tal maniera fi foglio-
no inectere auanti ad alcune anime , 
che íiiol farfi loro clifficultofo non fo-
loil porfeuerare controquefts ficre , 
na a anco il comincidrc . Ma a i alcune 
anime gencrife fjglionfi opporre in-
n»n?,i alcre ü ?re piu inceriori, e diífi-
coká Ipirituali di tencationi, tribula-
tioni,e trauagli di moItenianiere.qi.ia 
*i manda Dio e^ pennettca queIli,che_J 
VHOlprouarCjComc Toronel fucco > 
conforme a qiicllo , che dice dauid , 
Pfo'Sh2 c^ e o^no m0^ tG ^ e tric>uIarioni de* giu-
ñizmultee irit>ulatij>ner inflortim: Pero 
l^ anima bene innamorata^he íbma il 
fuo ArHato piü che tutte le cofc,copfi-
data ndramor dello Spofo, e nel fuo 
fauore ardirá diré. 
Non ienisro le fitrt, 
Ji paífero U fort^e le frontiere* 
L i Demom j , che fono il fecondo nc-
lílieojchiatnajfoícijpcrehc quefti con 
gran for«^ procnranopigliare il paííb 
di que fto cammino , c perche anche 
le loro tentatíoni, & aííutic fono piu 
forti,edute d^vincere^ePiü difficul-
tróe da intenderejehe que lie del Mon-
doje della Carne , ác anco perche íi 
fortificano có quefti altri nemici,cioé 
Mondo,e Carne,per fare airAnima-í 
Pfa.55. ; vn'afpraje forte guetra. Onde parían-
do Dauid di eífi dice : Bt fortes qu<e~ 
JterunT a m m a m m e n m . L i forti pre-
tendeuanoT Anima mia • Della for-
te^za de'quali dice ancora GiobriVcw 
eft fuperterrain pote fiar e/utecompare-
Iob.4,24 tureiqicifañmefi'vt rwllum tlmeret . 
Che non v'é potere fopra la terra^he 
" fi poíla comparare a queíro del Dcmo 
nio che fli Fattodi forte, che non te-
mefl^ nelTuno: cioé chencflun poter 
ilumino fi potra paragonare col fuojC 
cosí folamente il poter dmino baíta_? 
,per poterlo vincere,e folamente la lu-
ce diuina per poter interdere le fue..* 
ftratagcmme.Per lo che T Anima_9 . 
chehaurá tía vincere la fuá íbrtezza, 
efeoprirele fustraccie , non potrá 
fenza brationc, ne poirk intendere n 
fuoi inganni,fenza humilta , é morti-
ficatione, che perció dice San Paolo 
a uuifando i Fedel i con queftc parole, 
Tnduite DOS a r m d t u r a m Dei , pojjt-
t's Jiare aduerfus infídiaT Diabeli , 
qiiontam n&neft nohitcol luciat io ¿ d u e T " 
fus carnem , & f a U g n i r e m , Fratclli 
veíliui l'armi di 1 io,acció pcüiato 
refiñere concra Taflutie deirinimico, 
perche queílalotta nonecon-t-ra la^j 
carne,e l'fangue, intendendo pe'l fan-
gue il Alondo,e per rarmi di Dio To-
raiioneje Croce di Chriílo,nella qüa-
le ño. V h'imijtrijcmortiftcatione, che 
habbiamo detto.Dice di pitUciu' paíle 
ra le frontierc, per le quaíi intemk le 
repugnáze,e le ribeliioni»che natural-
mente tiene contra lo fpirito la Carne, 
la q ua le come dice S Paolo fempre ap 
petifee contra lo fpirito, e fi pone alia 
íronti ra, refiftendo al cammino fpiri-» 
tu ale H quefte fronticre ha da paíiárc 
rAnima,rompendo le diffieoltije met-
tendo per térra con la forRa,c determi 
na tione dello fpirito tutti gíi appetiti 
fcnfuaU^ affetti natttrali.-Perche mé,, 
tre ílaranno queíli in piede»e viuinel' 
anima troueraffi di maniera I afpirito 
impedito fotto di quelli, che nó potra 
pallare alia vera vitare dilcttoípiritu-
ale. il eh cci diede beniííimo ad inten-
pere S.Paolo quando diíTe : Siatrtem 
f p h i t u f a ñ a carnis mortifiMpef'ttyuiue-
t i s . Se mortificarete Toprc della carne 
con N fpiritojviucretc, quefto dunqnc 
e lo ftilc^he dice l'Anima neíla detta 
ftanza,chele conuien tenerc per cer-
car il fuo Amato,cioé coftauza, e va-
lore per non inclinarfi a cogliGr'j fiort 
& animo per non temeré le fiere,e for-
te/za per paírarci forti,e íe frontiere , 
folo attendendo a camrainar per li 
raonti,e riuierejnella manie-
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S T A N Z A Q^V A R T A . 
O Selue denfe}of<ur2 
Plántate per la mano del mió Amar 
ta . 
O pratc d i V e r dure. 
De' be'fiorifmaltato, 
D'ttermifepersvoi tifia pajfato. 
D I C H I A R A T I O N E 
DOpó che T anima ha dato ad in. tendere la maniera di difporíi 
per cominciar quefto cammino, ch^e-
ra di non andar piü dietro a diletti , e 
gulli3e dopó hauer moftrata la fortez-
?.a per vincerc le diíBcolta , e tenta> 
tioni , nclcheconfifterefíercitiodel 
proprioconofcimento, che la prima 
cofa, che ha da íárc i'anima per anda-
re alconoícimeto di Dio : hora irt_? 
queíla ftanza comincia a camminare 
perla confidcratione , enotitiadellc 
creature al conofcimento del fuo A» 
mato , Creatore diquellerpercioche 
dopo rcíiercitio del proprio conofci-
mento queftaé la prima inordinO 
per andaré in quefto cammino fpiri. 
tuale conofcendo Dio 3 coníidcrare la 
fuá grandezza , & tccelen/a per mr?,-
zo di qne]le,come dice S. Paolo jxhe 
lecofe inuiíibili di Dio íi conofeono 
dali' Anima per lo conofcimento del-
le cofe creare : Inuiftbilia tpfitts a 
ere atura mundi per ea , qua {aña 
fi.ntyintellefta ccnfpiciunim- . Parla_ji 
per tanto V Anima con le creature in 
quefta ftanza, interrogándole del fuo 
Amato^ fi deue notare , che come di-
ce S-Agoftino dimanda , cheTanima 
fá alie creature , élaconfideratione , 
clie in quelle fá del Creatore di éfsc , 
E cosi in quefta ftanza fi contiene la 
confideratione de gli elementx, c dcl-
1' altre creature intcriori3e laconfide-
rauonede' Cieli, edeiraltrc creature 
e cofe materialijche Dio ere© in efíi > 
&: anche la confideratione de* fpirirt 
celefíi dicendou 
Ofelue dtnfetffcnrt' 
Chiama bofchi, efelue liquatro ele-
raentijche fono Terra, Acqua38íc.per-
ci* che a guiía d'amenifíimi bofehi fo 
no popolati,c pieni di molte creature^ 
e per quefto l i chiama qui denfi per 
10 gran numaro dirnarauigliofc difTe-
reirze,che di efse fi trouano in ciafeu-
no elemento Nclla térra innumerabi^ 
11 varietd d'anemali,neiracqua innu-
merabili diíferenze di pefci,e nell'A-
ria molte diuerfitá di vccelli, e neire-
lemcntodel Foco fi vede come con-
correre con tutti per Panimatione, é 
conferuatione di cfli; e cosi ciafeune 
fpetie d'animali ^fue nelfuo ekmen-
to,e fía poftaje piartata in quello co-
me nel fuo botco, ó regione done na-
fee,c s'alleua. E ve ramente cosi cema 
do Dio nella creatione del Mondo,al-
la térra che productfse gli animali, al 
mare,& all aeque l i pefci,e Taria fece 
habitatione de gli vccelli:cper quefto 
I'anima dice apprefso vedendojeho 
come lo comandó cosí íi fece . 
Piantaie per la mano del mió* 
jímaio, 
Qui c la confiderationc di queftc grá 
dezzc 3 c dififerenze , che fola mano 
deirAmato potéfarle, douc auucrti-
tamente dice , pff la mano , perche 
qnantunque íaccia Dio molte cofe 
per mezzo de'fuoi Angio/i , quefta 
pero di creare mai la fá per altre ma-
nojehe perla fuá piopriajquindiléjche 
le creatHre rnuouono moho bene V a-
nima airamore del fuo Amato,veden-
do che fon cofe , che di fuá propria 
manofurono fatte , 
Oprato di ver dure, 
Quie la confiderationc del Cielo , 
quale chiama prato di verdurc 3 per-
che le cofe,che in quello fono créate., 
m . i finifeono, néfi maicifconocoí-
tempo, n a come frefehe verdurcnel-
le qualiíi pafeono, e íi ricreano Ii giu. 
fíijíempre fíáno ncl lor cfsere immar-
, \ 2 cefibi-
508 Effercitio d'Amore, 
cefibile; nella c u i confiderationecon-
{vende anco tutte le dijfcréze di í t e l -e,&!altri pianeti celefti. Q^eflo no-
me di verdura mette anche la Chie fa 
allecofe c e l e ñ i > quando pregando 
i P i o per T Anime de' Defonti dice, v i 
conf t i cu i í ca D i o ira le verdure dilet-
teuoli .Dice anco TAnimajche q u e í l o 
prato di verdura ftá. 
De ¿eifiori/mtltato. 
Per i quali fiori s' intendono gl i An# 
Í;cli, e TAnime fantc,con.cui Itá quel uogo tanto ornato, come con gratio-
1b . e nobile fmalto vn vafo di oro-
iO,puro & eccellente. 
J>iteinifeper'VOÍeiJfa pajfdto. 
Q u e í í a dimanda é la con í idera t ione 
che di fopra s1 é d « t a , & é come fe d i -
ccfse,che Ecce lenza ha i n Voi creato? 
S T A N Z A Q J / I N T A . 
Mille grattefpargendo. 
Per qutfte mil(e > gratie, che dipejche 
andaua fparge^o, s' intende la m o l t í -
tudine delle creature inumerabil i , 
che perc ió mette q u í i l numero mag-
giore,che é millc,per darc ad incende~ 
re la moltitudine diquelle , le qual i 
chiama gratie per le moltc, di c u i d o -
t ó ciafcuna creatura : equefte ípar-
g e n d o , c i o é , r i e m p i e n d o , c populando 
tutto i l mondo in efse. 
Pafrd per quejie felue con pre~ 
Pafsare per le felue é creare gl i cleme-
tijehe qui chiama felue,per le qual i d i 
c e , che pafsaua fpargendo mi l l egra-
tie,perche di tutte le creature, che fo-
no gratiofe,le ornaua,& oltredi que-
fte fparzeua in cíTe mille gratie , e f á 
uori dado loro v i m i per poter conco-
rcre alie generatione, e conferuatione 
di tutte eí íb ^ e dice,che c i ó fece paf-
fando^perche le creature fono come MiíUgfatiefpargendo .. . ^ 
Vafsó per queftefelue conprejtezjj* , vn p a í l o , e v e í l i g i o di D i o , pe*! quale 
JMentre lando vedendo 
Col fuo afpettOte vaghexza? 
VejHielelafcid di fuá iellex&a. 
D I C H I A R A T I O N E 
J N q u e ñ a ftanza r i í p o n d o n o l e crea ture aUJAnima ,e la r i lpo í la , come 
dice i l m e d e í i m o S Agoft ino, é i l t c -
^ i m o n i o , che danno m fe dalla gran-
dezza^Sc cccellenza di D i o a iranima, 
l a quale per v ia cíella confideratione 
le in t errogó : e c o s í i n quefta ftanza 
quello, <|he fi contiene i n follanza é , 
che D i o c r e ó t u t t e le c o l é con granas 
f a c i l i t a , ^ breu i tá ,& in efse l a f c ió a l -
c u n veftigio di que l lo^h'eg l i era ,non 
foto dando l o r o di niente T c í l e r e , ma 
anche dotándole d* innumerabiii gra" 
t ie ,evittu , abbellendole conordinc 
animirabileje difpendenzajche tenge-
no Tvne dáll 'altre j e t u t t o qUefto fá 
c o n la fuá fapienza,mediante la quale 
le creo, c h * é i l Verbo figlio foo V n i -
g^mto.'Diccdunque» 
fi vanno inue í t igando la fuá potenza, 
grandezza, e fapienza , & altre v irtü 
diuine.E dice,che quefto paíTó fu con 
preftezza, perche le creature fono le 
minori opere di Dio ,che le f e come d i 
pa í lagg io jperc iochc le maggiori , nel* 
le quali p iü egli m o í l r ó , & in c u i p iu , 
riparaua , erano qucllc del* lucarna-
tione del Verbo, & i mifterij della fe-
de Chrif t iana , in comparatione de' 
quali l'altre erano fatte come di paf-
faggio,& in fretta. 
Adentre Vandó vedendo 
Col fuo afpe itOye •vaghexjtj* 
Vefilte le lafció di fuá helhzjjt. 
D i c c S . P a o l o , che il Figl iuolo di D i o 
e lo fplendore della fuá gloria,e figura 
della fuá íoüáZü.Qui cüfpledor glori* Heb. t»3 
& figurafubftotix eiur^c.Hor fecon-
do quefto íi deue fapere , che con fola 
quefta figura del fuo figlio mira D i o 
tutte le cofe,che fá dando loro reíTete 
naturale comunicado ajrifteífa molte 
gratic,doni naturali, e facendolecon, 
pire,e pcrfeue,cOAne fi dice nel G c n e í i G e n -
con 
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COll tali parole: /^'^/í Detu cunfia quee 
feeerat, & erant valde ¿ona.Miro Dio 
tutte le colé che, creó, 8c cra.no molto 
buone nel Verbo Figliuolo, e non fo-
10 comunicó loro reílere,e gratie na-
lurali mirádole, come habbiamo det-
t o ^ a anco con queíla fola fig.ur a de I 
, fuo figliuolo le lafció veftite delk fuá 
belle2Za,coinunicando ad eííe Teílere 
fopranaturaleál chc íu,quando ü feec 
huorao, inalzandole con bellezza di 
Dío,e per cófequenza tutte kereatu-
re in l u i , per cíferfi egli vnito nella 
caturalezza di tutte neirhuomorper-
loche diífe i l medefiino Figlio di Dio 
J i t e g O j J i e x a l t a t H r f u t r o a t e r r a ,J o m -
T ttia t r a h a m * d me ipfum . Sciofaró 
X0»I2.12. jn aizato dalla térra.tiraróá rae tutte 
le cofe. Et^n queílo inalzamento del-
rincamátione del fuo figIiouolo,e del 
la gloria della fuá Refurrettione fe-
condo la carne,nón folamente abbelli 
11 Padre tutte le creatture in parte,ma 
poffiamodire, che totalmente lela-
fció veftite della fuá bellezza, e di-
gnitá. Peró oltre di quefto parlando 
hora fecondo i l fenfo, 6c affetto della 
confideratione nella via contempla-
tiua , e conofeiraento delle creattífé, 
vede Taniraa có gran chiarezzaefser 
in quelle tanta abbondanza di gratia, 
c virtü 3 e bellezza di cui Dio le ha 
dótate, che le pare fiano tutee veftite 
di merauigliofa bellezza naturale de-
riuata,e comunicata da quella infini-
ta beltá,& allegrezza.IÍ mondo ,c tut-
t i i Cieli fono qlielli,che col folo fuo 
mirare egli vcfte,& abbellifce,fi come 
anche con aprire la fuá mano ( come 
difse Dauid ) ií empie ogn'animale 
Pf'í44.1^ ¿i benedittioné' Onde piagataTani-
raa in amor? per queflo veíligio, che 
,há conofeiuto nelle creature del fuo 
Amato, con anfia di vedere quel 
la bellezza inuifibile, can-
ta la feguente 
fianza 
S T A N Z A S E S T A. 
Ahichipotrdfanafmi? {uero 
Deh dati hontai del tutto , eda do-
Non valer inniarmi 
D'h0ig* i» p0i mefíaggieroy{cher«. 
Che non mi fanno dir quel lo , cb* 
D I C H I A R A T I O N E . 
COme le creature diedero fegno airAnima del fuo amato', mo-
ftrandolo in fe vn veíligio della fua j 
bellezza, ¿¿ eccellenza,fe le accrebbc 
ramóre, e per confeguenza le crcbbc 
i l doiore della fuá alsenza, perciochc 
quanto piü ranima conoíte di D io , 
tátopiü le crefee V appetito di veder» 
lo, e come vede,chc non vi é cOfa,ciiC 
poífi curare i l fuo dolore,fe non la vi« 
lta,e prefenza del fuo amato,difcOnfi* 
data di qualfiuoglia altro rimedio,gIi 
dimanda in quefta fianza i l pofsefso, 
e t raditionc della fuá prefenza, dicen* 
do, che non voglia da hoggi auuauti 
piü trattenerla con qualunque altra_# 
notitia, e communicatione di fe per-
che non fodisfann© al fuo deíiderio a 
e volontá, la quale non fi contenta 
con meno, che con la vifta _, e pre-
fenza di lui ; eper tanto refti hor-
vnaiferuito, e fi compiaccia di con-
fegnarfi, e darfi vna volta da doucro 
in confumato, e perfetto amorc j on-
de dice» 
A chi potrdfanarmu 
Come fe dicefse, tutti l i diletti del 
mondoje cótenti de í'enfi,e gufti,c foa. 
uita di fpirito,nientc per certo potran 
íanarmijniuna cofe potra fodisíarmi: 
e pciche é cosí finifei homaixli darti, 
e confignarti da douero. 
T>eh daiii homaidel tutto da d<* 
uero 
Done é da notare,che qualfiuoglia a-
nima,che da douero ama,n5 puó fuc-
íaríi,né contentaríi,íin che non arriua 
pOÍTedcr da douerO Dio, perche tutte 
V 3 Talac 
l i o EíTercítio cVAmoíe 
l'altrc cofe non folamente non la fo-
«UsíannO, raa anzi come habbiamo 
detto ,1 e fanno crcfcere l'appetio, eJI 
defiílcrio di vederlo, come egli é . E 
cosí qualíiuoglia vifta,chc delFAma-
toriceua dicognitione, ó fentimen-
to, ó qualíiuogLa *Itra comunicatio-
nc, che fono come mefía^gieri, che 
dannno imbafciata ?iraniína,di chi é 
egli accrcíccndole piü rappetito, co-
me fannno le briciole di pane hellíLj" 
gran fame, efíendole graue iltratte* 
neríi con si poco, dice. 
Deh dati homai del tutto da 
douero. 
Imperoche, tutto quello, che di Dio 
in queíla vita fi puó conoícere, per 
niolto che íia,non é conofcimento da 
douero, per cfíere conofcimento in 
parte,e moho remoto,ma il conoíccr. 
lo efifentialmente é conofcimento da 
douero ,qualechicde qui rAnima no 
contentandofi con altre contmunica-
tioni: e perció fubito dice: 
Mon'voler inuiarmi 
D'hoggi nfoimeffaggiero. 
Come dicefíe, non voler piü che da 
hoggi auanti io ti conofca cosí á mvr 
fura, e limitatione per queíh raeílag-
gleri dcllc notitie: e fentimenti > che 
mi 11 danno di tc,tanto remoti, & alie* 
ni da quello, che defidera da te I'ani»-
ma mia, imperoche i meííaggieri, a 
chi íla in pena per deíiderio della tua 
real prefenza, ben fai tu fpofo mió , 
che accrefeono il dolore:ptimieramé. 
te, perche accrefeono, e rinuoua non 
piaga con la notitia,che danno.-fecon; 
dariamente, perche paiono dilationi 
della venuta, & arriuorperó dunqiKLí 
da hoggi auanti non voler'inuiarmi 
quefte notitie remote, perche fe lino 
á qui hó potuto paflare con quello , 
perche non ti conoíceuo, & amauano 
molto, hor la grande zze- deiramore. 
«he ti porto, non puó contcntarfi di 
queíli meíraggi,&: imbafciace,per tan 
to finiíci homai di darmiti tutto. Co" 
tne fe dícclfe, Spofo, e Signo? njia , 
queño, che vai dando airanimanii* 
per patti, finifei di darlo del tutto, c 
quefto, che vai moftrando come per 
pertugi, e feíTure, finici di moilrarlo 
alia ícoperta,e quefto, che vai cumu-
t»icando per raerzi, ch'é comunicaríi 
da burla, finifei di darlo da douero y 
comunica ndoti pet te medefimo. Co-
ciofiacofa che pare alie volte,che nel 
le tue vifite vai á dar la gloria del pof» 
federti,e quando poi Tanima mia ben 
fi mira,fitroua fenza quella ,perchc_f 
gli J a nafeondi, il che c come dar da 
burla rdartidunque homai da doue-
ro, dandoci totalmente tutto á tutta-» 
ranimamia,acciopcr tutta eíía ti ten-
ga tutto, e non voler inuiarmi piu 
meíTaggiero • 
Che mn mifamto dir qnello, che 
chero . 
Come fe diceíTejioti voglio tutto, & 
eglinonon fanno nepoííbno diré di 
te tutto,pcrche neíTuna cofa della ter-
raje del Ciclo vódare all'aninu la 
notitia, ch'ella deíidcra haueredi te, 
e cosi non fanno dirmi quelio,che vo-
glio. In vece adunquediqueíletuCJ 
imbafeiate, tu medefimo íij meflag-
gio,el meíTaggiero. 
S t A N Z A S E T T I M A 
TWí í I quei, ch'd te VMcan 
flíiliegratie di te mi lutn dicendo , 
Et tuttipitl m'impiangan 
E m 'tlafcian merendó 
Fn non Jo che, che rejian balbutiendt 
D I C H I A R A T I O N E . 
N Ella fianza pafíata ha mo/lrato TAnima effere inferma, c feritá 
d'amorc del fuo Spofo percauía del-
la notitia,che di lui ie diedero le crea« 
ture irragioneuol^di in quefta prese-
te da ad intendere, ch'é piagata per 
cai^ fa d'vn'altra notitia piii alta, che 
deíi5 
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del!' amato riceue per mczzo delle 
0 creature ragioneuoli > che fono piü 
aobili dciraltrccioé Angelí, & huo-
mini. E non bañándole quefto . dice 
ancojehe ílá morendo per caufa d'vna 
imniefitá marauigliofa,che per mez-
zo di quefte creac re fe le difeopre 
fenza finirfele di diícoprire, il che qui 
jchiama non Jo che, perche non fi sá di-
.rcjpcr cílere tale, che fá ftarc Tanima 
^morendo d'amore . D'onde poffiamO 
inferirc^che in qneílo negotiop amo* 
re , vi fono tre maniere di penare per 
l'amatocircalenotitie y chediluifi 
poííbno hauere . La prima íichiama 
y>nV<í,laqualccpiurimeíIa, cmeno 
vehemente da foífrire , per appunto 
come la feritá, perciochc nafce dalla 
notitia,chcranima riceue düilecrea-
ture > che fono le piü baile opraredi 
Dio;E di queíía ferita , chequíchia-
núamoahche infermitá, parla la Spo-
fa nella Canticadiccndo. Adiuro 'vos 
filia lerufalem, fiinuenerhis dileñutn 
Q^nt'$'2 meum j 'v t enuncietif i l l i , quta amore 
/rf»^»«?.Vifcógiuro íigliuole di Gie-
rufalemmej che fe trouarete il mió A-
mato , eglidiciatejchefonoinferma 
d'amore ; intendendoper le figliuole 
diGicrufalemme le creature . La fe 
coda íi chiama piaga, la qnale há piü 
poíTcííb, e fi maggioic prefa nell ani-
majche laferitajeptrqueño dura piü, 
percioche é come feritá diuenuta pia. 
ga, Relia quale íiftiite vera mente Ta-
nima andaré piagata d'amote , e que-
fta piaga fi fa nell5 anima medíante la 
notitia delle opere dell5 Incarnatione 
del Verboje mifterijdella fede , che 
per eflere delle magiori opere >di 
Dio,c che racchiudono in fe maggior 
amorc, che quelíe delle creature ca-
gxonanoncir Anima mag i^or affetto 
«t'amor. Di manitra, che fe il primo é 
com'íeritajquefto fecondo é come giá 
fatta piaga}che dura 3 dclla quale par-
Cant 4 - ^ íando lo Spofo coll5 anima nella Can-
m*4*0 dc*áix:£'itrHlwrafi¡corMemn , feror 
occulorumiHorum ) & invno crine coli 
•tui . Piagafií il mió cuore con vrso des 
tuoi ecchi , & in vn capello del tuo 
eolio. PerTocchio , viene qui íignir-
íicata la fede deír Incarnatione dello 
Spofo j e per lo capello del coló fi de-
nota 1' amore deir iíkíTa Incarnatio-
ne. La terza maniera di penare d'amo-
reé come morire,& hauer viigz infi-
ítoiita.'onde l'anima viue morendo, fi» 
no,che vccidendola Taraorejla faccia 
viuere vita d'amore, trasformandola 
in amore , e queílo moriré d3 amore íi 
cada neirammaí medíate vn tocco di 
fomma notitia della Diíünitá • ch'é i l 
nonjocht , diedicein queíia fianza 
che teftano balbutiendo- Quefto toe 
conon e continuo , ne moho ; perche 
difíaccheria Tamma dal corpo , ma 
paíTa breuemente , e C Q S Í fi refta mo-
rendojepiüíi muore, vedendo , che 
non finifee di morire,ehiamafi quefto 
amore ímpatiente, di cui, tratra nej 
Genefi,doue dice la Scritura, ch5era_^ 
tantoTamore , chehaueua Ra chele 
di coneepire figUuolijchc difle al fuo 
fpolb GincobjPrf mihifAm , aliqmn Gen*flo.í 
moriar: Dammi íigliuoli, altrimente 
mi morro , & il Profeta Giob ; 
'dec . *üt , quicxpH ,ipfe me conterat, T Q K ' X I O 
Chi mi dará,che quello, chem'inco- ^ 
mine iójeíTo raí finí fea ? Quefte due 
maniere di pene d'amorej cioé la pia-
ga, & il moriré, dice in quefta ftanza 
ranimajchern k i caufano quefte crea 
ture ragioneuoli. La piagano in quel-
lo j che dice , chele vano riferendo 
millegratie deiramato-nelli mifterj > 
e fapienza di Dio , chele infegnana 
della fede : La fanno moriré inquel 
lej che dice, che reítan balbutiendo > 
che e ilfentimento3e notitia della Di-
mnita,che alcune volte in quello3ehe 
afcoItadireditDio,íe le difeopre^peró 
dice-
Tuítiquei , ch'ate'vacan. 
Le creature ragioneuoli, conté hab-
biariio detto , fono qui intefe per 
quei i che yacanOjche fonogliAn-
V 4 S^í» 
EíTei-citio d'Amorc. 
gioli, c glihuomini,perche folamen-
te quefte frá tutte V alcre creature va-
cano a Dio, incendendo in lu i ; perció 
che queíto vuol dirc queílo vocabu-
lOj 'vacanOiche in latino fi dice v a c a t : 
e cosi é tantojcomc direjtutti queijehe 
vacano a DiOjilche fannoalcuni con-
teplandolo in Cielo,^ iuí godendolo, 
come fono g l i angioli, e Tanime bea-
te,altri amándolo , e deíiderandolo. 
Come fono gli huomini quá giü . E 
perche per mezzo di quefle creature 
ragioneuoli píü al viuo V anima co-
nofee Dio , ó per la confiderarion*» 
deireccellenza , che tiene fopra tutte 
le cofe create,ó per quellojche elle ci-
infegnanodi Dio interiormente per 
fecrette ifpirationi, come fanno gli 
Angioli , á¿altre cfteriormente per 
la veritá della Sacra Scrittura , dice 
cosi. 
JMM/egratie di te mi va» dicendo* 
Cioé mi danno ad intendere cofe ma-
raaigliofe della tua gratia,e mifericor 
<iianelletue opere della tpalncarna. 
tione, e nelle veritá della fede, che d i 
te mi dichiarano, e fempre mi vanno 
jpiü referendo , percioche permolto 
che mi voleífero diré fempre portan* 
no piü gratie difeoprire di te. 
E tuttipiú mimpi&g*»-
Percioche quando áíi Angioli ih'infpi 
rano , e gli huomini m'mfegnano di 
te,piü mlnnamorano-'e cosí tuttti piü 
ra'impiagano d'amore, 
E mi lafeian morendo 
Vn nonfo cheyche reftan balbutien* 
do. 
Come fe diceflenna oltre di quel che 
W* impiagano quefte creature nclle 
mile gratie,che di te mi dáno ad in-
tendereaé tale,vn non so chenche fi sé-
te teílare di diré , 6c vna cofa, che fi 
conofee reíiare da difeopriríi a & vn 
fublimc veftigip3che fi fcuopre airani 
ma di Dio /quale retarda inuefligar-
íi j ¿k-vn'altiffii'no-conoftimenco di 
Diopche pon fi cíplicaí e(che percip 
lo chiama non fo chejehe fe TaltrOiChe % 
intendojm^mpiaga, e ferifee d' amo* 
re quefto,che non finifeho d'intenderc 
del quale fento altamente, mi vecide, 
e fá morirerQuefto accade all ' anime, 
che fono gia approfitate , alie quali 
Dio fá grada di daré in quello , che 
odono,c vedono, ó intendono,& alie 
volte séza di quefto^n'alta cognitio-
ne, nella quale fi da loro ad intendere, 
ó fentire raltezza,e grandezza di Dio 
che intendono chiaramente, che tut« 
to loro manca d'intendere, & fuello 
intendere, e fentirc, che la Diuinicá c 
tanto immenfa, che non fi puó finiré 
d'intendere, é vn'mtendere molto fu» 
blime, e cosi vna dellegrandi gratie , 
che in quefta vita fá Dio a vn'Anima 
come di paflaggio, c darle chiaraméte 
ad intendere,e íentire tanto altamente 
di Diojche intenda chiaramente, che 
non fi puó intendere, ne fentire di l u i 
tutto; percioche é in alcuna maniera 
al modo di quelli, che lo vedono nel 
Cielcdoue quelli,che piü lo conofeo» 
no,intendono piü diftintamente 1* in*-
finii^o , che lororefía intendere, che 
quelli,che meno lo veggono, a'quali 
non appare tanto diíiintamente quel-
lo,che ad cffi refta d'intendere, come 
a gli al tr i . Queílo credo non lo finirá 
ben d'intedcre, chi non 1* haurá efpri-
mentato,peróranima , che lo fperi-
menta, come vede , che le reífa d'in-
tenderc , quello di che fente altamen-
te chiamato nonfo che (perche co-
me non s' intende » cosí anco non fi 
sá diré , benche , come fi é detr 
to,fj sá fentirc( per quefto dice, che fi 
reftanobalbutiendo,perche non lo fi-
nifeono di dárc ad intendere , che 
queíto vuol diré balbutirejch'é i l par-
lare de'fanciul i , e'lnon accertare a 
dire,&dareadintendere<]ucllo 0 che 
fi ha da diré. Circa deiraltre creature 
accadono airanime alcune illuítratio 
ni nel modo,che habbiamo detto,^n, _ 
corche non sépre cosi fuhliñii.Quádo. 
Diofá gratia aU'Aninu di aprirc l o 
ootitia^ 
Frál'Anímaj cChriftofuoSpoíb^ t 31J 
not i t ia , fenfo dello fpirito d i 
q u e l ¿ p a f e , ch'el le fiiano dando ad 
intender« grandezze di D i o , c h t J 
nonfinifconodidar ad in tcmlcre , c 
rimane-daintenderfi vn non fo che , 
che reftando balbut iendo - E cosi TA*-
ninia profegue i l fuo l a m e n t O í e par-
la con la vita de irAnimafea cantan-
do la f e g u e n t c í U n z a . KJ 
S T A N Z A O T T A V A , 
Cerne dura tua vita 
O Alma non atuendo, oue tu viui ? 
Dandoti ancor (aita 
Ch* di 'vita t i priui (quiui 
quel che del tuo TUletto intendi 
D I C H I A R A T I O N E , 
COme TAniirta fi feote moriré d -Amore í e c o n d o che finifce di 
diré , e non finifce di moriré per pster 
con liberta godere dell5 Amore, íi l a -
menta della dilatione della vita cor-
porale,percaufa della quale fe le di-
lata la vita fpirituale ecosi parla c ó 
la vita dellJ Anima f u á , m o í k a n d o l a 
grandezza del fuo dolore , dicendo 
V i t a deirAnima m i ü j c o m e puoi per-
fcuerare in quefta vita del corpo,poi-
che ti é morteje priuatione di quclla^ 
douc giá v iu i piii veramente per a-
morejC de í ider io , e maggiormente ef-
fendo baftanti per tarti mo.rirev¿ le fe-
ritejehe riceui dell' tocchi ^deir A m a -
tOje del vehemente amorejfi che cal i -
fa quellojche di lu i fenti 3 &intendi -
chc fono ferite , che vecidono d' A -
more 
Come dará tua vita 
O almanonviuendo, oue tu uiui? 
Per la cui intelligenza fi deue fapere , 
che TAnima piü viue,douc ama , che 
nel corpo,doue A n i m a , perche norus 
tiene ella nel corpo la vita fuá , an-
a l efla da vita a l corpo, e tiene la fuá 
vita nel!* Amato » M a © I t r e d i quef ía 
vita d'Amore per la quale T A n i m a v i -
ue in qualnnque cofajehe ama j h a 1'-
Anima la fuá vita naturale in D i o > 
come dice S. Paolo . Inipfo enim v i -
uimus^motiemur, drJumur . I n lu í v i - Añ*^*2 
t ñ a m o j c i mouiamo, e í i a m o . E come 
r A n i m a vede, che cieñe la fuá yita_5 
naturale in D i o per V efíere, che in l i l i 
há,&: anche vita fpirituale per V arao-
rejcol quale loama,fi lamentajperche 
viue tuttauia in vita corporale impe-
dendole i l vero viuere, doue da doue-
ro tiene la fuá vita per e í f e n z a , 
per araore;comc h á b b i a m o detto h i é l 
che é grande la ponderatione, che Ta-
nima fá in quefti due verf i , perche da 
ad intcndere,che patifee due contrari j 
come fe d icc í í c ;Anima mia,come p o í i 
fo perfeuerarecos/,poichc viuo fenza 
viuere , non viuendo tu da doucrQ > 
doue v iu i per amore? 
Dandoti ancor aita^ 
Che di vita t i priui 
• §tíel , che del tuo diletto intendi 
quiuh 
Comefedicefle 9 & oltre aquel lo > 
c h e s ' é detto , g i á c h c perfeueri nel 
eorpo,doue nontieni la vita t u a , co* 
me tuttauia perfeueri , poiche ba* 
í l a n d o per fe foli a darti morte I i toc-
c h i d'^íLQic, che nel tuo cuor r i c e u i , 
Nt,aiuta anco a moriré quel lo , che del 
tuo Amato in te í en t i ,& intendi, c í o é 
della grandezza bc l l ezza , fapienza-j» 
e Vir t i i f u á , 
S T A N Z A N O N A . 
Perche r* hai tu piagat» 
<§ltfefto denofo corynonlofanajli? 
Bgidehe l ' haivubbato , 
Percheanz^Ho lafciajií? 
JE nonprendila preda¡ch'inuolafli ? 
D I C H I A R A T I O N E . 
TOrna in quefta fianza a parlare^ eo i rAmato , lamantandoí i del 
fuo 
Jblíerc/tío demore. 
íuo dolore, perchel' amore irnpatien-
te^qualc quí dimodka l ' Anima haue-
remon foffre otto alcunororipoíb nel-
la fuá pe na , pioponendo di tutte le 
mínierele fueaníie fino a ritrouare 
i l riniedio . Come fi ^ ede piagata > e 
ibla , non tenendo ahra medicina fe 
nmrAmatoíuOjch'équclkr, che Ja 
piagó,gli dice, che poiche efeo piagó 
i l fuo cuore con ramore della fuá no# 
licia, perche no rhafanatoco la vifta 
della iba prefenza,c giá che glielo ha 
anche rubbato per via d' amore , col 
q cíale rinnainoró>caiiandogliclo dal 
fuo proprio poterc [ perciochc la pre<* 
lona, che ama,non polfiede pi* i l fuo 
Cuore] finche ella non gode I5 Ama* 
to oggetto,ehe gil Thá iauolato, cón 
inttra, eperfecta polseffione, con cui 
Aluenga Pádrone. Dice dunque cosi . 
Perche /¿a{ tu p iagaio, 
Quejlopeno/o cor no» lo fañajii? 
Non íl lam^ntaVperche V hai^ia pia-
gato,perche la ptrfona innamoraca : 
qimnto ítá pivi íeritá,tanto ftá piu pia-
gata , e contenta j ma che hauendo 
f iagato i l cuore non lo fanó, ünendo» O avecidete, percioche leferite d'a* 
n^ore fono tanto dolcij e tanto fapori-
t€,chc fe non afiuano a dar morte » 
non la pofíbno fodisfare . Onde eíTen-
do caiicogijñGfe , vorebbe ellajche la 
j>iagaí!erofinoad vcciderla e perció 
flice r Perche s'hai tü piagato quefto 
cote nón lo fanaíii ? Gome fe diceflea 
perche giájche i'hai ferito fino a pla-
giarlo dJamore, non lo ftni j finendo-
To di Vcclderc d'amore > Egiá che fei 
la caufa della piagá 3 e deirinfermitá 
d'Amore: impereche di quefta ma-
niera i l ctíorej che i i troua piaga to 
nel dolor della tua aííenXa , Uncirá i l 
diletto della tuaprefenza: taggiunge 
dicíndo. 
Egia che l'hat rubbato J 
farcheanzjiohfciafti* 
Rubbare non é altro}cheleuar U pof-
fefo d'vna cofa al füo:padrone , e pi-
gUaffeÍoilrubatbíc,Hor quefta qfcc^  
vela propone quiTanima dicendeche 
poiche efio le ha rubato il fuo cuore * 
e cauato dal fuopotcre,e pofsefso,per 
che 1' ha lafeiato cosíjfenw mettcrlo 
da douero ncl fuo , prendendolo per 
fe co.ne fá i l ladro del fruteo , che há 
rubbato j i l che farebbc cauandola di 
quefta vita . E pet queílo di chi é in* 
namoratq fi dice, che gli é ftato ruin 
bato i l cuore della perfona, che ama, 
perche lo tiene fuora di fe, pofto nella 
cefa amata, e cosí non lo tiene per fe, 
maperla coia amata . (Juindi potra 
bene conofeere TAnima íe ama Diot , 
ó nó,perche fe V ama non haurácuo-
re pet altfacófa,fe non per Dio , per-
cioche quanto piü \m tiene per fe, me-
no lo tiene per Dio , E in queílo íi 
dee yedere , fe i l cuore fia bene rub-
bato fe tiene anfie per Ta mato , come 
qui tiene TAnima : E la ragione é per-
che i l cuore non puóftarein pace , e 
ripofo fenza qualche pofseíso di fe, ó 
d* alcun5 altra cofa . Laonde non gli 
puó mancar afFanno , & añila fino a 
tanteche pofsegga qut l lo , che ama', 
perche fino all' hora ftá á guifa di va-
fó votOjche afpJtta i l pieno^c come il 
famélico, che appatifee i l mangiare, c 
come T infcrmo, che geme per la farii-
tá,e come cqlui,che i préndente ina-
ria non hauendo , ddue appoggiarfi. 
D i queíta maniera fi fente i l cuore 
innamorato,e l'anima, che quefto qui 
fenti per efperienza,dice-
Petche anxj lo lafiíafti? 
Cioé raCuo,fameiico,f^lo,piagato,in 
fermo d'amOreae fofpefso in aria. 
E nonpttndt la preda ch'imol*ft}> 
Cioé i l cuore per Gmpirlo,e fatiarlo , 
accompagnatlo^ íanatlo , dandogli 
quiete , e ripofo compito in fe , Non 
puó T Anima irrfiaisotataiafeiare di 
defiderare la paga , e-I Talarlo del fuo 
amore , pcrloqualíérueall 'Amator 
ifnpe*rochc d'altra maniera non fareb-
be amóte , Queíla paga, e falario non 
é altra cofa,ne puo volerfi altrOjquan-» 
do Tamorc é yeso., fe non maggior a, 
more, 
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moféj íino,chtí arriui ad eíTcre perfet--
to uraorc, i l qualc non fi paga, fe non 
di fe íteííb : Queíla paga, e falario da 
bene ad intendere i l Profecta Giob,di« 
cendo : Sicut ceruur defiderat vm-
Iob»7'2' hvamy&Jicut mercetufriurpr^Jtolatur 
finem operisfui, Jíc & ego habuimen-
fes njacnor , ¿r noñes labor iofar enume-
raui mihi :Ji dormierOydicam quando 
confurgam , <£• rurfum exfpeBabó ve-
fperamy& replebor doloribur rvfque ad 
tembrar. Della maniera,Bhe i l CetuO 
» dcíidera l'ombra, e'l meícenario i l fi-
ne deH'opra fuá, cosí io hcbbi l i me fi 
Yacui,e contauo le notti trauagliofe,e 
longe per me:fc mi colcherójdirójquá* 
do verrá ilgiorno,nel quale IXM fueglie 
tóy e di nuouo tornero ad afpettarc la 
fera, e mi riempiró dc'dolori fino alie 
tenebre:L*anima,ehe va foftentandoli 
in auiore di Dio,defidera i l compimé-
to >e perfettione deiramore per hauer 
in quello i l cópitO refrigerio dcirom-
bra^ cosne i l mercenario afpctta i l fi-
ne dcll'opra fuá, cosiafpettaTAni-
ma^che ama, i l fine della fuá. Done é 
da notareche no diílé Giob,che afpet 
taua i l fine del fuo traua§lio,mail fine 
della fuá opera,perchc Topera propria 
deirAnima,che amajé amarc,e di que 
fta opera,ch e Tamorcaípetti ella i l fi 
ncch'é la perfettione,compimcnto d* 
amore Dio, i l qualc fin tantPiChe arri-
ui fempre va T Anima della man icra , 
che deferiuc Giob nella deta auttoritá 
tenendo l i meli,e l i giorni,e le noti tra, 
uagjidfe. Rimanc per tanto in queílo 
ben*efplicato,come rAnima,che ai«a 
Dio, non ha da pretendere, 
ne afpettare aítra cofa 
fe non la perfet-
tione deU'a-
more . 
( ? ) 
S T A N Z A D E C I M A , 
SmorZj» i fnjet/degyi seij 
chefolVafpetló tuo li/pegneyesfac^ 
VeggantigFocchi miei. 
Che fei lor lume, e face y 
E per te fol'hauerli hor a mepiacé* 
D I C H I A R A T í O N E % 
PRofegue nella prefente ftanza di dimandar airÁmato, che voglia 
metcer termine alie fué aníie, e pene j 
poiche neíTunO baífa per farlo le non 
eíío, e che fia di maniera,che ío poffi-
no vedere gli occhi deirAnima fuá, 
pokhe cgli folo é ía luCc, nella qualc 
efíi mirano & ella non vuole impie* 
gaili in aítra cofa, fe non in l u i , dice 
dunque» 
Smorxji i mieifdegni rei . 
Tiene rna proprietá la concupifeen-
za deirair.ore,che tutto qücllo, che 
in parole, e fatti non conuiene, neíi 
confá con quello, che ama la volon^ 
ta le caufa aífanno, e noia, e la ren-
de feiapitá, edisgufteuole, non ve-
dendocompirfiquefto, ch'ella vuo-
le. Quefti aíjanni,& anfie chiama qui 
fdegni, l i quali neíTuna cofa baila per 
disfarli, le non la poíTeffionc deirA* 
matoronde dice, ch'egl.i l i fmorzi'con 
la fuá prefenza , refirigendoli tut-
ti,cOme fá Tacqua freída colui,che lia 
affannato dal caldo, c^e per ció vfa 
qui dfel vocabolofmorzJ^Ty^t dar ad 
incc^dere^h'ella lia patendo fuoco d' 
amóte; 
C^éfolVafpettotuo Ufpegfie, § 
L'anima per piu moucrc, c perfuade* 
re TAmato, che adempia la fuá dimá-
da,dice, poiche neflun'altro fuor dí 
lui baila per fodisfarc día fuá necef-
fitá, che fmorzi gli íyoi afíanni, e 
fdegni • Doue é da notare, che allho-




o c h i 
mma,quancIocnaftonha, ne preten-
de altre c o n í b l a t i o n í fuora di D i o , c 
non p u ó ftare molto terapo fenz a,chc 
l'amato la v i í i t i . 
VeggantigH occhi m t e ú 
C i o c veggat i lo facc ia con gli 
d c i r A n i m a m i a . 
Cbe fei lor lum*, e face, 
Oltre che D i o c lume í b p r a n a t u r a l e j 
de gli occhi deirani;Tia,fcnza i l quale 
ftá in tenebre, chiamalo anche qui 
per aj íett ione luma de g í i o c c h i , faoi 
perí ignif icare Tamore , che le porta , 
c cos í é come fe diceíTe^poiche i m i e i 
n o n hanno n é per natura , neper a-
more altro l u m e , veganti g l i occhi 
ni iei , e í í endo che di tutte le maniere 
fei i l lume dieffi. 
E per te folo hauerli hor a me 
piace. 
N e l v e r f o p a í l a t o ha duto ad i n t e n -
dere T A n i m a , come i í l io i occhi i ta-
l i a n o in tenebre» non vedendo-il fuo 
A m a t o : poiche í o l ' egli é i l lume di 
cíTij nel che r o b l i g a u a á darle que í ta 
lume di g lor ia , hor nel prefente lo 
vuole p i ü ob l igare , dicendo, che non 
l i Y u o l tenere per verun 'altra co fa , fe 
non per lui:perche íi come g iuf tamé-
te e priuata d i q u e í l o lame d iu rno Ta-
nima,che vuol porregli Occhi della_s 
fuá v o l o n t á in a l t ro lume d i propritá 
D I C H I A R A T I O N E ; 
DEfiderando adunque Tanima v c -deríi po í í eduta da quefto graa 
Dio,daI cui amore íi fente rubbato, c 
piagato i l cuore,non potendo p iü fo£. 
irire, dimanda in quefta ftanta deter* 
minatamente , che le fcuopra, e mo-
ftri la fuá b e i l e z j ^ c h ' é la fuá D i u i n a 
e í l énza , e che Tvcc ida con quefta v i , 
í ta ,dif taccádoIa dalla carne,poiche in 
eflfa nonio p u ó vederc>négodere, co-
me de í idera , mettendogli innanzi la 
doglia, & anfia del fuo cuorc, ch'e i l 
perfeuerare penando per f u o a m o r e j 
fenza poter'hauere altro rimedio fuf-
ficiente, fenonqueflagloriofa vifta 
della fuá diuina É f l l n z a . 
Scopriffti tua prefenzjt. 
Per dichiararatione di quefto fi deu« 
fapere, che tre maniere di prefenza_j 
di D i o poíTono trouarfi nelranima-í». 
L a p'rima,ellentiale,e di quefta manie 
r a n o n f o l o í i t r o u a nelI'Anime buo-
ne, e fante, ma anco nelle ma le^ pec-
ca tr i c i , á c i n tutte le altre creature Í 
perche con quefto dono, e fauore da 
loro vita, eíTere, e fe quefta prefen-
z a e í í c n t i a l e á q u c l l e m a n c a f l c , tutte 
íi annichilariano.e lafciariano d'cfler 
re, e quefta mai manca ncirAnima_f . 
& attaccamento ad alcuna cofa f í i o - L a feconda prefenza e per ^ m í a , per 
ra di D i o , perche mette impedimen- la quale dimora D i o ne l l 'AnimaíChe 
to per riceuerlo cos í anco conuenien- gli e grata,c di cu i e fodis fát to , quefta 
tcmente la medefima mcri ta , che fe prefenza non tutte Thando , p e r c h e j 
le coceda di vedere tutte le cofe, q u á - quelle,che cadono in peccato, la per-
de gli f e raper fé lamentcapr i r l i a l fuo dono, ne p u ó naturalmente Tanima 
A m a t o . fapere f e lá tiene - L a terza per affet-
to fpirituale, percioche in molte an i . 
me diuote fuole D i o produrre a l -
cune prefenze fpirituali di molte ma-
niere, con le q'uali le ricrea, diletta, e 
rallegra - Pero cos í quefte prefenze 
fpirituali, come le altre tutte fonco-
perte, perche n o n í i meftra in e f l o 
D i o . come egli e perche non lo com-
porta la conditione di quefta v i ta , e 
cos í di qua l í iuog l ia di quclle íi p « ó 
m 
S T A N Z A V s N D E C I M A . 
Scoprimi tua prefenza, 
J i rnDccidatuarvifta é heltápitra: 
Adlraiché la do 'gtienxjiy 
jyamor nbn benfichya, 
§e non con la prefenza, e ta figura 
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íntendere i l verfo fapradecto , cioé 
Scoprimitua prefenxjt' 
Imperoche efíendo certilíimo , che 
Dio fta fempre preícnte neir Anima 
almeno nella prima maniera, non di-
fe Tanimajche fi faccia prcfente a lei, 
ma che quefta preícnxa coperr-jjeh/e-
gli jfá i n Iei,ó fia naiurale, ó fpirituale 
ó affettiua^che glie la feopri, e mani-
fefti di manirá;, che lo poffa vedere 
nel íuo diuino eílere,e bcllezza', per-
cioche fi come la fuá eíTential pre-
fenza da Teílere naturale all' Anima , 
e con la fuá [prefenza per gratia la»» 
perfettiona , cosi anche la glorifichi 
con la fuá manifefta gloria. Ma come 
qucíTanima é porta da aftetti, e fer-
uori d'amor di D i o , habbiamo da in -
tendereche quefta prefenza , che di-
manda^quí airamato,che le fopra, fia 
principalmente di certa prefenza af-
fettiua y che d i fe fcceT Amato all '-
Anima, a quale fu tanto fublime, che 
parue aíranima , e fenti eííere quiui 
Vn1 cíícre immenfo coperto da cui le 
communicaua Dio certi chiarificun 
della diuina belkzza , efannotale 
effettOjnell'anima che le cagniona bra 
me fuenimenti in defiderio di quel-
Pf.85."?. Ja>che fente iui coperta in quella pre-
fenza.il che é conforme a quelioyche 
, . fentiuaDauidquando diííe * Concu-
pifeit 4 ¿r* déficit anima mea in atria 
-jiomini.Deíideva., e vien inenoTani-
ma mia ne gli atrij del Signore . Per-
cioche in queíto tempo vien meno 1'-
anima col defiderio d'ingolfarfi irLj 
quelfommo bene , che fe me prefen-
te,e coperto. E perche notabiliffima-
mente íente i l bene, e'ldiletto , che 
quiuifitroua, perquefto có mnggicr 
forza eTÍrata,e rápita ranima da co-
ral bene 3 che qualfiuogüa cofa natu-
rale dal fuo centro, econqueftaaui-
ditá,e fuifeerato appetito, non poten-
cio piü fi contenta rAniraa , 11 mede^  
íirno accade á Mosé nel Monte Sinai 
che ftando quiui alia prefenza di Dio, 
v^ddetamofubliixu , epiofondewp. 
3» 
prefentationi, & imagini deir altez- f 
za , e bellezza della diuinitá di Dio 
copcrta,ne potendo fofírire, lo pregó 
due volte /che gli fcopriííe la fuá glo-
ria dicendo . Siergo inueni gratiam 
in cofpeñu tuo , qftende mihi faciem pYnj , 
tuam/vtfciamtejtyinutniam gratiam 
anteoculostuoy . O Dio} tu dici , che 
mi conofeiper mioproprionome , e 
che hó trouato gratia innanzi a te 3 
hor fe hó trouato gratia nella tua pre-
íenza , moftrami la tua faccia, accio 
t i conofea, e troui innanzi a gliocchi 
tuoi la gratia compita , che defidero 
la qualle é tronare alpeyfctto amore 
della gloria di Dio . Ma i l Signore gli 
rifpofe non potrai tn veder la mia fac-
cia , perche non vedrá 1- huomo , e 
vinera • Non poterir videre faciem 
meam ¡non enim'vidébitmehomo , -rt 
1 ; / / ^ . ComefediteíTe , diííicultofa, 1E)lí1, 39 
cofa mi dimandi , ó Mose, perche é 
tanta la bellezza della mia feceta, e'l 
diletto della vifta del mió efíefe ? che 
non lo potra íbffrir 1'Anima inquefta 
forte di vita cosí fiacca, Onde fapen-
do TAnima quefta veríta, ó J>er le pa-
role , che Dio ripofe a Mosé , ó per 
quello . chequinoi habbiamo detto 
che fente quí coperto della prefenza 
di Dio, che non lo potra vedere nella 
fuá bellezza , mentre liará in quefta 
vka mortale , peiche con folo tralu-
ccrle , vien meno come habbiamo 
detto prcuiene ella fleíTa la rifpofta ; 
che fe le potria daré, come a Mosé>e 
dice. 
B m(rvccida tua vifia¡e beltápura 
Che éjcome fe diceííej poiehe c tanto 
j l dilettodel tuoefíere , e della tua 
bellezzaxhe non lo puófentire l 'Ani-
mamia , ma che in vcdendola deuo 
moriré , mivecida la tua vifta e bel^ 
lezza.Due viftc,fi sá, che uccidono 1-
huomo per non poter foffrire la forza 
& efficacia di eíTe. Vna c del Bafilico 
della cui vifta fi dice , che fi muore 
fubito , L'akra e la vifta d i Dio Pero 
fono moho differenti le caulej perche 
Tvna 
3i8 Eflercítio crAmore 
l'vna viíla ammaxza con gran velen©, 
Taitra, con inimenfafalucc, e bene ái 
gloria.Ond€ti0fi é gran a)fa, che VA-
nima quídefideri , e voglia moriré a 
yiíla delk b t lkz ía di Dio, poiche no 
vna fola morte defideraría per veder-
la,per femprc, come quidcfidera.ma 
mille ñiorti acerbiffime fopporteria 
niolto aUegramente per vcderla vn_^ 
íbl «lomentOj dimanderia patirne al-
tte tante per vederla vn5 altro fol mo-
nfiento. Per maggior dichiaratione di 
quedo verfó fi deue faper, che qui T-
Añim* parla conditionalmentc,quan^ 
do dice, che IVccida la fuá vifta,e fuá 
bclléz?.* , fuppoílo, che non puó ve-
derla feníza moriré, che fe fenza que-
fío potersc vedefla, non dimanderia , 
che 1' vecid^fse rpercioche voler mo-
riré é impetftttiOne naturale, ma fup-
j>bfto che non ^ u ó ííare qneíia vita_* 
tofruribile di huomo con Taitra vita 
innacteíTifeile di Dio,dice; 
E tntfpci^m tuainjla^ ireitdpJira, 
Quefta dottriftft da ad intendere San_5 
Paólo ftriíicndo alli Corinthij con__5 
¿juclíé pufóÍQ'-N'olu/aus expoliar i 3/ed 
fupfaueftm.]$o vogliamo efsere fpo-
3 Cor.' 5. gliati, raa vogliamo eíser fopraneftiti 
4. di «¡loria . DaH'altra parte accorgen-
dofi egiicht non puó viuere in glo^ 
tia, ¿k iiilieiiHe in queíía carne morta-
le3come fi é accenato, dice alli Filip-
penfi, che dé/idera eíser fciolto, c ve -
derfi con Chrifto, Defiderium habeus 
Ad Fhili difiolttiié' effe cum Chrifto . Pero ci é 
123. qui vn dubio, &é, fe l i figliuoli d' If-
rael anticamente fuggiuano , eteme-
tiarro di védsete Dio per non' moriré , 
iud • tome difse Manue alia fuá mogl io 
fnnhi)n: come dunque queft5 anima_9 
áefidera moriré alia vifta di Dio . Si 
rifponde , cheperduecaufe ; vna 1' 
perche inqueltcmpo , ancorchemo 
níTcro ingratia di Dio,non rhaueua-
K ^10 a vedc*c fino chs venifse Chriíio -
t mólto meglio era lo viuere nella, 
carneja^emando i meriti, e goden-
vdo ía vita naturale, che ftar nel Lini* 
bo fenza meriiarc, c pareado le tene-
bre, e la rpiritualaisenza di D i o , or^ 
deteneuano air hora per grangratia # 
di Dio. e beneficio loro viuere molti. 
ani)i . Xa feconda caufa é per pa r to 
delTamore , percioche non fiando 
eglinobenfortificatineU amore > nc 
cosi vieini a Dio per amOre, temcua-
no la fuá vifta,ma horanclle l^ggcdi 
gratia,che in morendo ü corpo puó T 
anima vedare Dio , piü falutifero é ü 
voler viuere poco , «moriré per re» 
derlo.Edatochequeílonon lofafse » 
amando TA^iina Dio , come cotefta 
rama,non temería moriré alia fuá v i -
fta,perchc i l vero amore: quanto pup 
maivenire da parte deirAmatO, óüa 
auueríb,© profpero, anzi gli ítefíi ca-
ftighi,comc fia cofajch'egli vogliaia- ' 
re, loriceueegualmente»e dcir rftefta 
maniera,che a lui piacc,e cosi fceau- . 
fagufto, e diletto , percioche come I«l0«4*i* 
dice San Giouani : Timor non eft in 
charitate , /?dperfeña charitas foros 
mitiit timorem , La perfetta carita 
caccia fuora i l timore,Non puo all'a-
nima efler amara la morte, poiche in 
quella troua tutte lefue dolcezze , e 
diletti d'amore, non le puó cagiona-
re triftezza la fuá mcmoria,po¿che in 
c/Fa troua infierne la fuá allegrezza , 
no le puó eííere graue,nc penofa^oi-
che é i l fine di tutte-ie fue graüezze y 
e pene, i l principio d5 ogni fuó -fee-
ne:ia tiene per amica, cfpofa , econ 
la fuá memoria gode ,come nel gior*. 
no del fuo fpofalitio, e nozzc , e piü 
defidera quclgiorno , equcll'hora , 
nellaquale hada venirela fuamor*-
te,che l i Regi della térra non defide-
rano i lor Re gni,e Principan ; imper 
roche di quefta forte di morte dice 
i l Sauio . O mors bbnum eft iudicium 
'tuum. O morte buono é i i tuo giudi- Ed i^ i j 
tio.-per rhuomo, che fi fente -neceííi-
tato,e bifognofo dclle cofe di quá , c 
buona,non hauendo ella da rime dia-
rc alie fue neceífita , anzi douendo 
fpo-
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f f ogliarlo tíi-queilo.che teneua.Quan re noa puó eí 
to migliore fara i l íuo giudicio peí i3- prefcn/.a, c la 
í Ter curata fe non con la 
la figura ueIJaanatO;,come 
anima3che fi troua bilognola á amo- qU1 f, ¿ICQ ¡ e ^  céme la doglia d'a-
re?comequefta, che ftá amando per more é difiérante daH'altre mférmi-
piü amare, poiche non folo non la-a tá cosi anche e dififerente fuá medici-
fpogherá di quello, che teneua , ma na. Percioche nell'altre ínfermitá, fe-
piütoftolefarácaufa^deleompimen- condo le rególe deIJa buona iilofo-
fia, fi cura vn contrario con Tahro có 
trario, ma Tamore non fi cura fe non 
con cofe dJaraore;Ia ragione é,pcrche 
la falute deiranitna c Taaior di Dio > 
c cosi quando non tiene compita fa-
Pfal.11 
15-
ío deiramore, che defideraua, e dclla 
fodisfattionc di tatte le fue neceílitá -
Ha dunque ragione Panima d'ofar di 
¿írefenza úmorc: Mvecida la tua 
wfta , ebeltapuray pttehe sitncllo K 
ft íf) punto,che la ved-íTóíaret^e ra iute per ció fia inferma,círendo che 
pita alia mcdeíima bellezza , Óc ad el- rinitrraitá non e altra cofa, fe noii_> 
fer bclla,come TifteíTa bcllcxza, & a mjncaracnto di falute, di man i e í a 
pieno fodisfatta, & arricchita,c3aje i -he quanso 1 anima non ba alcuna gra 
íftcíía bcllezza. E per ció dice Dauid ¿o £ll ¿more, e morra, me quando tic-
ehe la morte de^Santi c pretiofa nel- ne qualche grado d'amor d i ü i o , per 
5. la prcf nza delSignore. Pretioja inco* minimo, che fia giac viua^ma íi tro-
fpeBu Domini morí Sandorum etur. ua niolto debilitara, & informa per 
I I che non farehbe/e non partieipaf- lo poco amore, ckc ha^e quaríto ae-
lerodeílf fue medeíime grandeza- 5 drácrefeendo inamoratamo piü la-
^erciÓChe innanzi a Dio non vi eco- lute haurá;c quando hauráperfecto a. 
fá alcuna pr€tiofa,fe non qucllo^ch e more, fará compita , e perfecta la üia 
catricc la fugge,dicendo D'auid Jkíorr che Panima fi fente^qui con certo ab-
Vfyl''12 ptecMorum' fejfim*',lz morte de l bozamento d'amoreich'eladoglien-
pcccacori e pelíima . Onde diíTc i l za,che qui dice, defiderando , che fi 
SaüiojCh'é ad eftj amata la fuá memo. gnifca ¿i figurare con la figura^di %ta 1 
ñ z : O mon ? quam amar dejl memo, e Tabbozza mentó, ch'e'I fuo fpoío 
E e c l i 
.ale come rT . 
ore dJIa Hebr 1.3 
ria tmhominipacem habenti in fub~ i l Verbo F i g l i o S bio> Íi qu 
I4l//««/yr/«íV. Imperoche amano mol- ¿ice San Polo e lo ^f i feS 
to la vita di quefto fecolo,e poco quel fua gloria, e figura ddla fuá foftan^.a. 
la dell'altro, cemono aífai la m o r t d j lmpcrochc quefta figura cquella,che 
Maranima, che ama Dio 7 piuviyc quíintendel'Animajrwlia.qualc dcfi-< 
nclPaltra vita^he in qu cita eficnt:o dera trasforraarli per amore; Dice_j 
Pili viue,doue amache doue anima:e dünque,mira, che la dogka, & infer-
c-siftima poco quefta vita temporale mi¡_a d amore non fi cura fe non con 
é pereió dice Mmecida la tua uifla> e la prefenza, e la figura; Bon fi chiama 
éeltapura* infermita l'amorimperfetto, .pe tche 
Mira chela dogUenz a come Tinfcrmo íi troua d^bolc per 
D'amor non benjicura prare, cosi PAnima, che troua íiacca 
Se non con la prefenza > e la fi- neiran Ore, efiacca ancora peropra-
gura, re virtu heroiche.Sipnóanchcquí iíl 
La carufa perche rinfcímiti d' amo- tendere > chccolui^che fentc in íc ia-» 
fermitá 
3 IO EffercítíocTAfnorei; 
fermitá demore, é fegno, che tienen 
qualche amore, cóciofiache per quel-
lo,che háj vien á conoícercqucllo, 
che gli manca, ma chi non íente nian-
camento d'amorejé fegno, ó ene non 
tiene punto,ó che poffiede perfetto a* 
more. Sentidofi dunque hora Tanima 
con tanta vehemenza d'andare á Dio, 
a guifa dclla pietra , quando íi va pin 
auuicinandoalfuocentro; e fenten-
doíi anco cíTcr la cera, che cominció 
a riceuere Timpronto delíigillo, o 
non íi finí di figurare t e di piü cono-
fcendoíi eílere, come imagine di pri-
ma mano,e di primo sbozzo, gridádo 
á colui,che rabbozzó,perche la fini-
fc a dipingere, e formare , tenendo 
quella fede cosi illuftrata, che le fá fi-
gurare , ó tralucere alcuni fembianti 
diuini raolto chiari dell'altezza del 
fuo Dio,non sá che fi fare,fe non vol-
geríi alia raedefima fede,come quella 
ck'in fe racchiude, e copre la figura,e 
bellezza del fuo amato, dalla quale la 
riceue le cofe fopradette, e li pegni d' 
amore,parlandoconefla cántala fe-
guente ftanza * 
S T A N Z A D V O D E C I M A . 
O Ponte chriftaüino, 




Chetengono nelle vifeereaiboy^atí. 
D I C Í f l A R A T I O N E . 
COme TAnima con tanto deíide-rio defidera rvnionc col fuo ípo-
fo, e vede, che non troua rimedio, ó 
raezzo alcuno in tutte le creature, fi 
volta á parlare con le fcde,come quel. 
la , che piu al viuo le ha da dar lucej 
del fuo Amato prendendola per mez-
20 |)er quefto eííéndo che in vero non 
Ti c alcro,per donde íi arriui ajla vera 
vnione di Dio, Si come lo da ad ín-
tendere il fuo fpoíb per Ofca dicen-
do : Defponfabo te mihi infide : l o ti 
fpoferó meco in fede : E le dice con_9 
gran defiderio, ó. fede delmiofpofo 
Chriftcfe le veritá5che hai infufe del 
mío Amato neirAnima mia co ofeu-
rita,e tenebre, lemanifeftafli homai 
con chiarezza,di manicra,che quello 
che coriticni con fede, che fono noti-
tie informi, le mpílrafli, e difcopriffi 
feparandoti da qiielle formar, e com, 
pitamente,erepentinamente,cangian« 
doti in manifeílatione di gloria, dice 
dunque. 
Ofontechriftallino' 
Chiama Chriftallina la fede per duc 
caufejlaprima, perché di Chrillo 
fuo fpofo, Se la feconda, perche tiene 
le proprictá deirchriftallo in cíTer pu« 
ra nelle veritá, forte, chiara,e netta d* 
errori, e forme natural!. La chiama 
fonte, perche da quella fcaturiícono 
all'Anima raeque di tutti ibeni fpiri-
tuali. Onde Chrifto Signpr noftro 
parlando con la Samaritana chiama 
fonte la fede dicendo , cheinquelli, 
che credeíTcro in iüi¿nafceria vna fon 
te,la cui acqua falircbbe fino alia vita 
eterna é queft'acqua era lo Spirito fan» 
Co,che haueúano da riceuere nella fuá 
fede i credenti. 
S in quejii iuoi jembiarfii innar-
gentati» T " 
Le propofitioni, &articoIi, checi-» 
propone la fede, chiama fembianti 
inargentati,per la cui incelligenza, c 
di tutti gli altri verfi íi deue notar^j 
che la fede é aííbmigliata aU'argento 
nelle propofitioni,che c'infegna; e Ic 
veritá,e fofianze, che in fe contiene , 
fono aflbmigliate airoro,pcrche que-
fta medefima íbftanza ,chc crediamo 
veftita, c coperta con Targento della 
fede,habbiamo da vedere, e goderc 
neU'altra vita alia fcoperta,e giá Toro 
ignudo di fede. OndeDauid parlan-
do di lei, dice cosí;Sidormiatir ínter 
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tAte^fa pofieriara dorjieius in pallare 
<r«n .Sedormire te frá l i í lue c h o r i , le 
penne del lá c o l ó b a faranno inargen-
tate, & i finí delle fue fpalle faranno 
di color d'oro, c j o é fe ferraremo gl i 
occhijdell 'Intelletto alie cofc cos í fu-
pcriorij come inferiori> ú che chiama 
dormir folamente in fede intefa quí 
per la co lomb^Ic cui piume,che fono 
le veritá^che c i dice fono inargentate, 
perche in quefta vita la fede ce le 
propone veftite, e coperte,che perc ió 
qui le chiama fembianti inargentati: 
ma al fine di queíta fedcche fará,quá 
do ccí íerá per la chiara vifione di 
D i o , riraarrá la foftáza di quefta fcdc 
fpogliata del velo di quefto argento di 
color come di oro. D i manicra^che la 
fede c i dá,e c i comunica i l medefimo 
la có t inua profenza, che íentc delI'A-
mato in cui le Pare, che la ílá ferapre 
mirandorpcro dice;* 
Che tengo nelle vifeeYe abhoTCr 
pice ,che le tiene di í lcgnate nelle fue 
vifcere, c i o é neU'anima fecondo T i n -
telletto^e la v o l ó t a Imperoche fecOn-
do Tlntelletto tiene que í í e v e r i t á i n -
fufe per fede nelFanima fuá : e perche 
la cognitione di eíTe non é perfetta 
dice,che le tiene abboy.zatc, perche 
íi come i l d i íTcgno, ó abbozzo non é 
pittura perfetta, cos í la notitiadella 
fede n ó econofeimento perfecto . Per 
tanto le ver i tá ,ches5infondono nell'-
aniraa per fede, ftanno come iji vn' -
abbo7,zo,e quando ftaranno con chia 
ra vifione ftaranno, come in períetta» 
Diojcoperto pero con argento di fede e compita pitura, dicendoTApollolo c 
ma non per quello lafeia di veraméte Cum autem uenerit quodperfeñu ejl , I,^'<*',S 
darcelo : Si come c h i donaíTe vn vafo enacua-itur, quodexparte eft. Q u á d o IOé 
d'oro inargentato,non perche fia mar v e r r á q u e l l o , ch5é perfetto, c h ' é la 
génta to lafcia di daré Toro, che tiene chiara vifionejíl finirá quel lo ,ch*é ii>-
ií vafo. Onde quando ía Spofa nella parte, c i o é i l conofeimento della fede 
C á n t i c a def iderauaqueí lopoíTeiro di Mafopraqucfto abbozzo della fede 
D i o , le promife^per quanto in quefta v i é vn'altro abbozzo d'araore nell'a-. 
vita fi p u ó ( c h e le darebbe alcuni pen- nima deiramante,oc é fecondo la vo-
¿ent i d'orojfmalta ti con argento: nel lontá ,ne l la quale di tal maniera fi dií^ 
che k promife darfele in fede coper- íegna la figura deiramato,e tanto vni« 
to. D i c e duaque Tanima alia fcdc. O tamente, & al viuo íi ritrah^ in quc l -
fc in quefti tuoi fembianti inargétat i , la quando v i é vnione d'amore, che é 
vero i l d i r é , che Tamato viuc nell'a 
mante, & i l contrario. Quefta manic 
ra di fomiglianzatfá Tamore nella traC» 
farmatione de g l i amati,potcndofi di-
re, che ciafeuno é l'altro, e che entra-
bi fono vno. L a ragione c, perche n e í . 
Per g l i occhi(come dicono)s ' int9hdo« Tunionce trasformatione d'amore T u 
no i raggi diuini, e le diuine v e r i t á , le no da i l poíTeíTo di fe airaltro,&: ogn* 
quaIi,come pur'habbiam detto, la fe- uno di loro lafeia fe fteílo, c fi ftá,e fi 
de ce le propone ne'fuoi anico l i co- cambia peí raltro,e cosí ciafeuno é,c 
perte, & informi.Come fe d i ce í í c , ó fe uiuc neiraltro, & entrambi fono uno 
queftc veri tá , che informi, & ofeura- per trasfbrmatione d'araore * Q u e í l o 
mente m'infegnicopertc ne'tuoi ar- eque l lo , c h c v o l l c dar'ad intenderc 
t i c o l í di fede,finifci hormai di donar- S.Paolo quando ó x ^ V i m autem iark ^ , 
le chiare, e f«rmatamente feoperte in non egojviuit vero in me Chriftur. V i - v'al•2•2* 
e f í i , c o m e l o chiedei lmiodefiderio . uo io , gia non i o , perche uiuein me 
C h i a m a qui occh i quefte veritá per C h r i f t o . P e r c h c i n d i r e u i u o i o , g i á n 5 
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che fono gl i art icoh gia dctti,co'qua-
U tieni coperto Toro de'raggi d i u i n i , 
che fono gli come defiderati, cfog-
giunge appreí íb dicendo. 
FormaJJi repentinoy 
Gl 'occhi defiderati 
Efleceícío d' Amtir c. 
icdiec^ad intendcre , cheancorche 
egliviu€ÍTc:,quella vica'non era fuá , 
perche ftaua trasformatoín Chrifto, 
e che la fuá vita era pin diuina , che 
" humana,e per quefto diceua, che non 
viueua egU, ma Chrifto inluirdi ma-
niera che fecondo quefta fimilitudinc 
etrasfbrtTiatione potiamo diré , che 
la fuá vita,equella di Chrifto era tuo 
ta vna vita per vnion d'amore.Queíio 
íl fará períettamente nel Cicllo in v i -
ta diuina coa queili che hauranno 
meritato vederíi in Dio , percioche 
tfasfor nati in Dio viueranno vita di 
D i o , e non vita di effi , benche anco 
vita di eííí, poiche la vita di Dio fará 
vita di eífi. Et airhora dirannO da do-
uero,viuiamo noi perche viue Dio in 
noi : ilche quantunque poíTa eíferc in 
,, . quefta vita,coiiie accadé in S.Paolo , 
non puó perfetta,e coinpitamencc^an-
corcheT Anifna arriui a tal trasfor-
matione d'amorejcheíia matrimonio 
fpiritualejch'é i l piu alto ftato,a cui íi 
poíTa arriuarc in quefta vita,pOcendo. 
fi tutto chiamare abbozzo d'amore in 
comparetione di quella pejffetta figu-
ra di trasformatione di gloria . Con 
ttjtto ciój quando quefto abbozzo di 
trasformatione di gloria íiconfegui-
ícein quefta vita , vna grande , & 
buona ventura , perche con quefto fi 
contenta grandemente 1' Amato, che 
perciódeuderando egli , che la fpofa 
P lo ponefse nell'anima fuá come in ab, 
^íntíSrd bozzo, ledifíe-.Pone me v t Jignaca-
lum fuper cor tuum, Dtjignaculum fu-
per braehium tuum • Mettimi come_3 
fegnale nel cuor ftio , come legnale 
nel braijeiotup. I I cuore fignifica Ta-
nima, in cui nella prefente vita ftá i l 
diuino fpofo in abbozzo di fede , fe-
condo s'é detto di íbpra, 6¿ i l braccio 
fignifica la volontá forte , in cui fta 
come abbozzo d5 aníore, come hora 
c finiamo di diré. 
STANZA DEC1MATERZA . 
Allontanali Amato y 
Che'vo di'vol : Cardcolomba torna 
Spuntd l ceruo piagato 
Da la collina adorn*¿ 
Alafrefe aura del tua uol foggior* 
na > 
D I C H I A R A T I O N E . 
NE'grandefiderij , eferuorid'a-more, quali ha moftrato TAni-
ma nelle paíTate ftanze fuoIerAmato 
vifitare la fuá cara fpofa alta,e delica-
tamente con gran forza d'ambre, per-
cioche ordinariamente conforme alli -
grandi feruori,& anfie d'amore, c h o 
fon preceduti nell'anima fogliono pa-
rimenté eflfer grandi le gratie, e vifio-
ni , che Dio l i fáctíor come ella ha-
ueua deliderato con tanta brama * & 
anfiaquefti diuiniocchi (comes' c 
detto nel la precedente ftanza ) le d i -
feopri TAmato alcuni ra^gi della fuá 
grandezza, ediuimta, fecondo é h u f 
defidcraua,li quali forono.con t a n t ^ 
deuatÍ0ne,e corftanta focza eomuni-
c«ti,che la fece vícir diíp per ratco^fic 
eftaíi,q«ale al principio patiua con_j 
gran detrimento , etiraoredel natu-
rale: onde non potendo foffrire tanto 
ecceftb iq'íbggettoeosí fiacco , dice 
nella prefente ftanza , AUontanali 
AmatOyCÍoé cotefti ocebi diuini, che 
mi fanno volare víeendo di me ad vna 
íbmma contempIat/icBie,piti di quella, 
che puo foffrire i l naturale,llche dice, 
perche le pareua^he l'anima fua'fe ne 
vokíTr dalla carne,ch'é iiuello^h'ella 
defideraua , imperoche per quefto 
g l i dimando, che gl i apportafíej cioé 
laíciando di comunicarfele nella car-
ne nella quale non l i puo foíFrire, né 
meno godere » come vorebbccomu-
nicandoglieli nel voló, ch'ella faceua 
fuori della came.Qo^ftodeíideriQ» a 
voló 
Frá PAnima e Chrifto fuo Spoíb. j r j 
Tolo le fu impedito fubito dallo fpo-
fo diccndo; Cara colomba torna: per-
che Ja conimunicatione a che hora da 
lije riccui, non é ancora di quello ña-
to di gloria che tu adeííd pretendi.Pe-
ró rkorna da mejche fono quellojche 
tu piagata d'amorecerchijche ancor' 
io come i l Ceruo fcrico Heltuo amo-
re comincio a manifeftamii a te per-
la tua alta cofttemplationcje mi piglio 
ricieatione , c refrigerio neiramore 
della tua contemplatione. Dice dun-
que l'Anima alio Spoío: 
Allontanali Amato. 
L'Anima i come s'é detto,c?G«iforme a 
i gram dcfiderij, che haueua de glioc-
cshi diuini^che fignificano la Diuinitá 
riceuc deir Amato interiormente tal 
iEommumcatÍone,e noütia di Dio,che 
le fece diré; 
¡¡íüontamli Amato. 
Imperoche é tale la miftria delnatu-
Tále irt quefta uita^ che quello, che al-
T anima edijpiüuica eche ella con si 
gran deficterio ddidera, ch'e la Comu-
nicatione , e notltia peí fuo Amato , 
-quando poi gliela concede, ró la puó 
nceuere fenza ché le coíli quaii lavi-
ta .• D i forte che quei occhi, che con 
tanta follecitudiñe,^: aníia,e per tan* 
te uie ccrcaua,quiindo poi íi riccue,Ie 
faccian diré; 
m AUontanalt Amato. 
Perche tanto grande alie uolte i l tor-
mento , che lente in fi mi le uiíite de' 
•rattijche non ui e tormento, che cosi 
dislochi le ofía , & op.primi i l natura-
k:di maniera , che fe Dio nen pro«e-
deiTe, fi finiría la uita . Hueramente 
cosi airanima5pare, per cui paíTa per 
ciochc fente ella difeorfi dalla carne , 
&: abbandonare i l corp^. E la caufa e, 
perche fimili fauori,e^ratie no fi pof-
fono moho riceue in carne , concio-
fia che lo fpirito e eleuato A comuni-
carfi ne lo fpirito diuinO , chefene 
viene aíranima,e cosí per forza ha da 
abbandonare in qualche maniera la 
carnea da ^ui viene, che ha da patire 
la carne,e per cófeguenza Vaftima nel-
la carne^per Tunitájche tengono in un 
fuppofto.sLaódc i l grá tormentOjSen-
te Tanima in queíta forte di uita, &: i l 
gran timore,che le caufa i l uederfi trat 
tare per uia fopranaturale,le fanno di 
re: Allcntanali Amato. 
Non fi deue pero intendere, quántun-
que Tanima dica que fío, che deíideri, 
che ueramente j^l i appar ti,e tolga,f er-
che e un modo di dire,ché procederá 
timor naturale ,come detto habbiamo 
di fopra.Et ancorche le doutíTe cofla-
re moho piii non norria perderé que-
íle uiíitc,e quefte gratie dell'Amato , 
- perche fe bene ilnaturalepatifce , lo 
fpirto uola al racogliráéto fopranatu-
raleágoderedellofpirito deir Ama»-
to,che equellOjch'cííá defideraua,edi 
mádaua Má no uorrebbc ella riceuer-
lo in carnc,doue' non fi puó compita» 
mente godere, fe non poco,e có penas 
ma fi bene nel uolo dello fpirito fiiO-
ra della carne , doue liberamente fi 
gode,e perció difíe. 
A lontanali Am&to, 
Che •vó di vúlo. 
Cioe no me l i msftrare in carne . Co-
me fe dicefíe^perche io uolo dalla car-
ne, acció mé l i cOmunichi fuora, efsé, 
do efí] la caufa di farla uolare fucra_9 
della carne E perche intendiamo qual 
uólo fia que fíofi deue notare , come 
s'e dettO,che in quella uifitatione del* 
lo fpirito diuinoerapito congráfor 
2,a quello deir anima ácommunicare 
con lo fpirito diuino, & abbandona il 
corpo lafeiando di íentire, e di fare in 
eílb le fue attioni , perche le tiene ia 
Dio-Che perció difíe Sa Paolo^che in 
quel fuo ratto no fapcua fe ílaua V a- _ 
nima lúa riceuendolonel corpo,ó fue* 2.Cor.iS 
ra di eííb:E non per quefío fi ha da in 2• 
tendereche abbandoni,e priui la per-
fona della vitanaturalé, mache non 
fá le fue operationi in quello, E que» 
ña e la caufaj perche inqutjñi ratti , e 
voli fi rimane la perfona, che l i pati-
fce, fenza fentimení©, e benche lefetsr _ 
X 2 CÍHO 
}i4 Eífcrcitio d'Amore 
cinocoíé-áigrandiffimo dolore non 
íente, perche non é, come in altri tra-
mortimcnti,e fuenimenti naturalijche 
col dolore fi torna in fe; C^uefli fcnti-
menti ten gono in cotali vifite coloro, 
che per ancora non fono arriuati alio 
ftato di perfettione, ma che tuttauia 
camminano ne'llo Hato de'proficienti; 
perche que l l i / , che vi fono arriuati, 
giá tengonofatta tüttala commu^ nica-
tipne in pacejC foaue amore > e ceíía-
noqueíiiratti, ch' eranQ communica-
tioni, che difponeuano per quefti tal 
comunicatione . Sarebbe luogo con-
ueniente quefto per trattare delle dif-
ferenze de' ratti ,&: eftafi, & altre ele-
uationiae voli fottilidi fpirito,che,alle 
perfone fpirituatli íbgliono accadere , 
ma perche il piio intento c folo di di-
chiaraie-hreüemente queíta canzone, 
come hó promeílb nel Proemio, íi la-
íbiará per chi lo fappia trattare me-
glio di me, e»percheanco la nofíra 
M. TERESA DI GlESVlafcio ferit-
te quefte cofe di fpirito majrauigliofa-
mente,le quali fpero in Efio vícirano 
freftoalla ílampa. Adunqioe qut l lo , 
Che qui TAnima dice del voló , íide-
ue intendere per ratto, 8c eílafi dello 
ípirito a Dio.Dice fubito V Amato. 
Cara colomha torna. 
Di molta buona voglia fe ne farebbe 
gita ¡'anima dal corpo in quelvolo 
^5Írituale4¡!enfando,che fe le finiua la 
vita, e che poteua godere del fuo ípo-
fo per íempre, e ílarfene alia feoperta 
con eíro,nia Timpedi, e la fece reítarc 
lo fpofo dicédo: Cara colomba torna . 
come fe diccíTe , Cofomba nel voló 
alto,e leggiero, che fai di contempla-
tione,e con Tamore / in cui ardi,e nel-
la íimplicitá, conche va i(percioche 
qaelte tre proprietá tiene la colomba) 
ritornati da quefto voló alto col qua-
1c pretendi artiuare a pofledermi da 
douero , che ancora non éarriuatoil 
terapo di si alto conofeimento, & ac-
comodati á queílo piü baflb, che ho-
ra ti comunico.&é 
Spunta'l Ceruo píagatd. 
Dalla coilina adorna. 
Si compara lo Spofo al Ceruo j ínten-
dendo quí per lo ceruo fe íteílb . E fi 
deuc faperc, che la proprietá'dcl cer-
uo éfajire a luoghi alti,equando é fe-
rito , fe ne va con gran fretta á cercar 
refrigerio all'acque frefehe , efeode 
lamentarfi la conforte, e fente,che fía 
ferita, fubito va con efla, e la regala, 
& accarezza : Cosí fá hora lo Spofo , 
che vedendo la Spofa ferita del fuo 
amore egli ancora al gemito d' efía-» 
viene ferito dclTamor di lei.Impero» 
che fra gli innamorati la ferita d'Vno, 
c d'entrambi, ác vn medefimo fenti-
mento háno ambedue- E cosí, é come 
i^diceíTerSporaTniar^korna a me, che 
fe piagata fei delira mor mió, anch'io 
come ceruo in queíla tua piaga piaga-
to a te vengo » perche fon íiraile al 
ceruo in quefto, >come ancora nello 
fpuntare, e farmi alquanto vedereper 
Talto della coilina, che pereió dice. 
Spuntal Ceruo piagato 
Dalla coilina adorna. 
Cioé per l'altezza della tua contepla* 
tione,che tieni in quefto volo.Percio-
che la contempl^ tione é vn pofto at» 
to^ per doue in qu^ fta vita íi comincia 
Dioucomunicaré all'anima,^ a mo-
ftrarfele alquanto, e non del tutto,chc 
jier queíto non dice > che finiíce di có-
parire, ma che fpu^ta, perche per alte 
che fiano le notitiejehe di Dio íi dan* 
no airanime in quefta vita, tutte fono. 
come vn certo fpuntar molto remo-
to . La terza proprietá,che diceuamo 
del ceruo, e quella, che fi contiene nel 
verfofeguente* 
Alia frefe* aura del tuo 'volfog-
g i orna. 
Per lo voló inteddela contemplatio-
todiqueireftafi , che habbiamo det-
to, e perl' aura intendequelloípirito 
d'amore che caufa neir anima i i voló 
di cótemplatione/Echiama quíqueft' 
amore caufato per lo voló aííai pro-. 
priamctC;*»r^>perchc lo Spirií© sato, 
che' 
FráT Anima e Chrifto fuo Spofo. j 15 
ehc e amorc, vi.cn anche nclla Diurna 
Scritrura comparato airaura,elIendQ 
fpirato dal Padre, e dal Figl io ;e fi coJ 
me iu i e aura del voloj cioe che della 
contemplatione,e fapienEa del Padre, 
e del F ig l io lo procede per la volonta, 
& e í\>irato,cosí qui queft'amore u e l l -
A n i m a e chiamato dallo^pofo aura , 
perche le procede dalla contcmpiacic • 
ne, e conofeimento di D i o , che há in 
queftotempo . E fi deue notare , che 
n o n dice lo fpofo , che viene a l v o l ó , 
ma a ü ' a u r a del v o l ó , perche D i o non 
11 comunica propri amenté alKanima 
arde piu^perche vn'amorc accende 1'-
altro amorc » Doue bifogna norar j^. 
D i o non mette la fuá g n t i a , & amorc 
ne irAnima , fe non conforme la vo -
lon ta , & amore de irAnima per tanto 
ilbuon'inaaiorato dcue piocurare . 
che non manchi quefto, poiche per 
quefto mez.zo, come s'e detto, moue-
r á m a g g i o r m c n t e ( f e c o s i í i p u ó d i r c ) 
che D i o gli porti piü amore,e p iü fi r i 
crei ne irAnima fuá E p e r tirar auand 
quclla carita, fi deue eíTercitarc qtiel-
lo,che di lei dice T A p o í l o l o : Charitar 
paiten? e/i y benigna eji, chartta non 
per lo v o l ó del l 'anima, che come s'e amnlatur, non agit perperamfnon in-
detto, e i l conofeimento, ma per T A - f laíur, non eji ambitio fa, non quarit, 
more di quefto conofeimento, perche que Jua fvmtynon irritatur, non cogi-
í i come Tamore e vnione del Padre, e tat malttm, «o» gaudet fuper iniqui-
del F i g l i u o l o , c o s í lo e dell'anima con tatc, coñgaudet autem 'veritati, omnia 
D i o Q u i n d i é , che qüantunquc l'ani- fufferl, "omnia credit, omnia fperat M 
raa tenga altiflime noticie di D i o , e omnia fujiinet. L a carita e paticntc « 
i.Cor. 
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contcmplatione,e conofea tutti li mi-
í íer i j , fe non tiene amore , non lefcr-
u e , ne le giouaCcome dice Paolo: 
Charitas eji vinculum perfeñionh • 
L a carita é i l vincolo della per íé t t io -
i * ne. Quefta car i tá ,& amor dell'Anima 
fá venire lo Spo íb correndo á bere di 
quefta fonte d'amor della fuá Spofa, í i 
come Tacque frefehe fannO venire i l 
ceruo affettato,e piagato á p i g l i a r r e -
Colo íT3 frigerio.E pero fegue.^f !a fre/c aura 
benigna, non e inuidipfa,non fá male 
non s'infuperbifce $ notí e ambitioft, 
non cerca le propne fue cofe , non 
fdegna, non penfa m á l e , non fi r a l k -
gra íbpra ia maluag i tá , ma íi gode nel 
la venta, tuttele cofe íopporta^eho 
fon da foffrirfijtutte le cofe crede,cÍ&e 
quel le ,chef i deuonocredere, tutto 
fpera,tutco foftiene, che paró conuca-
ga alia carica. 
del tuo voífoggiorna,! mperoche fi co¿ 
me Taura fá freíco, e refrigera,chi ftá 
affanato dal caldo,cosi queft 'aura^-
amore refrigera,e ricrea colui,che ar-
de con fuoco d'amore, e f í endo che 
quefto fuoco d amore tiene t a í p r o -
p.rieta,che l a u r a , con che piglia fre-
feo, é maggior fuoco d5ámore,perche 
neU'Amantc Tamore é fiamma , che 
arde con defio d'arder maggiormen-
i;c,fi come fá la fiamma del fuoco ma-
teriale-Laonde i l compimento di que-
fto fuo appctito di maggicrmente ar-
e t e deU'amore della fuá fpofa,ch'e 1 
aura del v o l ó di lei,lo chiama qui p i . 
gliar frefeo, c foggiornarui: c cosi c * 
come fe d i fce íTe , Tardor del tuo v o l ó 
S T A N Z A X I V . E X V 
Caromiolemofitagne , 
Z Í 'vallifolittrie, & ambrofHte í 
L'Ifoleftrane, e magtte, J 
L'acquefonore, efchietti , 
I I Jtbilo del Ta tire amorofette, 
1 a noíte ripefata 




Lacena, che ricrea, érirmamora « 
X s A N " 
Eflcrckíod'Amorc 
A N N Í O T A T I O N E . 
PRima ch'entriamo nella dichiara» tioiie di qucílc due ítálize, é ne-
ceíTario auuertire per maggiorlntelli 
genza di eíre,e deirakrcche feguono 
apprcffb, che in qucfto voló ípiritua'-
k , di cui ragionamiiio ntlla piecede-
te ftanza, fi denota vn alto ítaco, & 
vnione cTamore , in cui Dio dopo 
molto ef scrcitio fpirituale íuol mette 
re TAniniayche ia'Miftici vien chkr 
maro Spofalitiofpirituale col Verbo 
Fig'io di Dio:& ai principio, quando 
íi fa quí tto,cioé la prima voltá comu-
nica Dio all'Anima grS coíe di fe ab-
bellendola di grandezza> & amiítá. Se 
ornan iola di vinu gr ndi, e di inoki 
doni di honore, e gloria di Dio, per 
appunto come la Spofa nei giorno del 
fue fpofalitio.Et in qnefto felice gior-
no non folo fe le finifeono airAnima 
le fu' vehementi anfie, & amorofi la-
menti, che prima tencua , ma c o m o 
ornata di beni, che andiamo dicendo 
íe le comincia vno ftato di pace di dh 
letto, e di foauitád'amore, nella u a-
niera che ci da ad intendere neíle pre-
fcnti ftanze,nelle qualinon fá altra_s> 
cofa, fe non cantare, e cantare le gran 
dezze del fuo Amato, conofcendoIe,e 
godendole inluicon la detta vnÍ9ne 
del fpofalitio : ecosi nelFaltre ftanze 
feguenti non piii dice cofe di pene, 8c 
anficcome prima faceua, ma dico-
municatione, imperoche in qu.fto 
¿ato tutt^'quelle finifeono . E li dtue 
notare, che in quefte (iue ftanze fi 
contiene tuttoil rimánente,che Dio 
fuol comunicare in quefto tempo ad 
vn'anima . Non íi deue pero intende-
re , che á tutte quellc,che arriuano á 
quefío ftato, ÍÍ comunica tutto quel, 
che fi dichiaró in quefte d uc ftanze , 
ne in vna medefima maniera, c mi fu-
ra di cognitione,c rentimenro, perche 
ad ale une anime fi dá piü,adaltrc me» 
no^ & ad alcunc in vna mániera,& ad 
altr i* a . t ía , benchcrvno,ePaltró 
pu j ellere inquefto ftato di fpofalitio 
ípirituale; ma íi mette qui tutto quel-
che puó eííere acció in eflo íi com-
prenda tutte • 
D I C H I A R A T I O N E 
dellc due ítanze. 
H Or come quefta colomba dell'a-nima andana volando per Tau-
re d'amore fópra le acque del diluuio 
de'fuoi aífanni, & anfie d'amorc, che 
finquí ha moftrato, non tronando, 
doue ripoí^ire i l fuo piede,torna a gui 
fa di coiomba,che volaua fuori dell'-
arca di Noé,á quefto vltimo voló fte* 
feil pietofiííimo Noé la mano della-» 
Aja «lifericordia, raccogliendola, c 
mcttendola ncir^rca dclla fuá carita, 
& amore ( e quefto fu quandoneIJa_> 
ftanza pafifata diflTe Cara Colomba 
torna . ) & é ¿a. notare , che fi come 
ncH'arca di Noc, fecondo chelas 
Diui na Scrittura dice,vi crano moltc 
manfioni per tutte le ípetie d'anima-
l i , e tutti i cibi ,che fi poteuano man-
giarccosi Tanima inquefto voIo,che 
n queft'arca diurna del petto di Dio, 
non folo vede in quellale molte man-
fioni , che fuá Maeftá difte per San 
Giouanni, ch'crano nella cafa di fuo 
Padre, ma vede anche, econo ícO lob. 14^  
efiere quiui tutte le viuande , cioé 
tútte le grandezze, che puó guftare 
í'Anima , e fono tutte le grandezze, e 
cofe, cheficcntengononelleduefo-
pradette ftanze , íignificate per quei 
vocaboli comuni, che in foftanza fo* 
no lí feguenti. VedeTAnima, e gu-
ita in quefta diuina vnione abbon-
danza di ricchezze ineftimabili, e 
trouatutto ilripofo, e ricreatione , 
chefideíidcra, &intendcfecreti, 8c 
intelligcnze di Dio ftraordinario j 
che fono viuande dellepiüfaporite , 
e fente in Dio vna forza,e valor terri-
L>ile , chepriua d'ogn'altra fonr.a, e 
Potete : e gufta quitri marauiííHofa 
fea-
FráTAnima,eChriftofwoSpoía, - c 
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foauitaVecli^ w0 fpirito : trouavn 
rero ripofo, c Ittqc diuina a gufta al-
tamente dclia Sapienza di Dio , che 
neirarmonia delle creature, & opere 
diluiriluce . Sifentepienadibeni j 
« vota,&: alíela da'i mali, e fopra tut-
tofente , egode vna ineftimabilere-
fettióae d'amorce quefta é la íbfían-
zadiquel , che fi contiene nelledue 
íopradette ftanze , «elle quali dice ia 
Spofa , chetutte queñe cofeéilfuo 
Amato in fe , elo é perlei . Perció-
che quello, che Dio fuole comunica-
re in fomiglianti eccefli , échefentc 
1' Anima , e conoíce la veritá di quel 
<ietto, che diííe San Francefco , cioé 
Thm rneuryé» omniajDio mió , e tut-
ee le cofe aírAr.ima: & i l bene di tutte 
eíle íi dichiara pft- le fnnilitudini del-
la bontá delle cofe accenate nelle 
due^anze , comeinciafcun veríbdi 
quellc íi andrá dichiarando . Nel che 
íi deue inteudere , che turto quello, 
che quí ü dichiara , í i mroua in Dio 
eminentemente in vn modo infini-
to í ó per dir níeglio ciafeuna di que-
ft€grandezze}che fi dicono,e Dio , e 
tutte eñe infierne fono Dio : impero-
ch.e in quello cafo vnifée V Anima 
conDioinvnVííerc Gmplicc , come 
benlofentiS. Giouanni quandodif-
ít'.S¿uodfa¿ium efi , inipfo'víia eraí-' 
Quellejche fu fatto,in luí era vita . E 
cosí non íi deue intend ere , che quel-
ló 3 che qui dice fentire Y Anima 7 lia 
come vedere le cofe nella luce ¿elle 
creature in Bio-ma che in quella pof. 
feffione fente eííerle tntte le cofe 
Dio.Ne tampoco íi ha da intendere » 
che perchel3 Anima fente tanto álta-
mete di Dio in quel, cheandiamo di-
cendo 3 vede Dio eíícntiale é chiara-
mente, ma íblo é vna comunicatiori 
vehemente é copiofa, & vn faggic di 
quello, ch'é in fe, done fente V Anima 
quelto bene deile cofe,che hora dichia 
riamo nelliverfijcioé. 
Garó mió le motitagne. 
Le n^íagftE fono alte, abb ondanti 
fpatiofe,beIIe ,grati©fe, fíorite>&3oáo» 
rofe^quefte montagne é i l mío Amato 
per me, 
LcvalUfolitarie , ércmhoftU 
te. 
La valli folitaric fono quiete, amen€ 
frefehe, ombrfe, piene d' acque dolci 
e con la verietá, efoaue cantone gii 
¡mgeli recano gran ricreatione,edilet-
ío al fenfo, dando refrigerio,e ripofo 
nella folitudine,c filentio/ Quefte val. 
1 i é i l mió Amato per me. 
V Ifols flraneye magne* 
rilfole ftianiere . e grád ftannodiuiíe 
col mare attorno molto lontáne ,c di-
feofte dalle comunicatione de gli 
huomini, e cosí in eíTe fi nodrifeonO', 
e naícono cofe molto differenti dá_p 
quelle di quá,d/aííaiíl:rane maniereíe 
virtü non mai viíleda gli huomini , 
che fono di gran mcrauiglia, e nouitá 
a chi le vede . Onde per le grandi t 
marauigliofe nouitá,e ílrane notitie , 
lontane dal conofermento comune 
che TAnima vede in Dio , le chiama. 
Ifole ílraniere : percicche eítraneo 
chiamafi acluno,ó perche fi va ritiran 
do dalla gente,ó perche éeccellentc , 
cparticolare frágil altri nellefueo-
perationi, e fatti;e cosíl'Anima chia-
ma Dio eílraneo per queíle duc cau. 
le,pcrcioche le ftrauaganze deir Ifole 
incognite,non piü vifte,cioé di Dio, e 
le fue opere, c confegli fono maraui-
gHoíi,eíononouitá . Enon émaraui-
glia, che fia aílraneo a gli huomini » 
che nen l'hanno veduto,poiehc anco 
é tale a gl Angíoli sáti'che lo veggo* 
no;poiche no lo poílono finir di vedé-
rc,ne lo finir5no,e fino all'vltimo gior-
no dr 1 giuditio andran fempre veden* 
do in lui tante nouitá, quante fono le 
operedella fuamifericordia , edella 
fuá giuftiiia, di cui fempre fi van ma-
raiii;;liando : Di maniera che tutti gli 
Angioli,etuttigIi liuominil^pofíbno 
chiamare.lfole ftraniere. Solamente 
per fe nen é né ílraniero, né nuouQ . 
Vacqve fo?iQr¿^efihietU'' 
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32.8 EíTercítio cVAm ore 
L i fiumi hannotre proprietá . La pri-
nia> che tutcoqueílo, che incontrano> 
inueítonoje fommergono : Lafecon-
da,chc empieno tmti l i vaíije vacui ? 
che trouano dauanti.La terza j chQ_j 
fauno tal fuono3che tolgono 3 e fupe-
ranoogn'altroüjono . Hor ' imiueíU 
comunicatione dciramato fente 1 A-
nima con gran fuo güilo queíle tre 
proprieta • Quanto alia prima íi deue 
íapere, che di tal maniera i l vede l'a-
nimainueftire dal Torrente dellofpi* 
r i to di Dio in queflo cafóle con tanta 
forza impadronirfi di l e i , che le pare 
che vj^ agigino fopra di lei tmti fiu-
mi j che inueftoao j fommergono tut. 
te le fbe attioni, e paífioni nelle qüa-
l i ílaua prima . É non perche e cofa di 
tanta forza,e cofa di tormento, perche 
Ifa^.12 quefti fiumi fon© fiumi di pácete co-
me per Efaia dice lo fpofo : Ecce ego 
declinabo fuper eam quaft fluuium pa-
ciy&quafi torrentem inundatemglo-
ria . MiratCj che io dedineró fopra di 
lei come vn fiume di pace, e come vn 
torrente, che va ridondando gloria, e 
cosí tutta lariempie di pace, e di glo-
ria:La feconda proprietá, cl>e Tanima 
séte, e che queíta acqua di dina empie 
i vafidellafuahumiltáper^nal2arla_5 
J'«C'X>53 pofa maggior gloria , & empie i va-
cui ckTuoi appetiti, come dice Lú-
ea con quelle parole : Efurientes in> 
phuitbom . Etíipí de3 beni gli aíía-
raati.La terza proprietá, che Tanima 
fenteinquefti fiumi del fuo amato , 
e fentir'vn fuono, e voce fpiriiualc , 
che e fopra tutti í fuoni, e fop-ra. ogni 
voce,che toglic , &: ecccde ogiiifuo-
no,& in dichiaraje, come queño fia , 
cihabhiamo datrattenere alquanto , 
Quefta voce,ó quefia fonorofitá , che 
dice gui Tanima delF acque de3 fiumi, 
J e vn^mpimento cosí grandejehe Tcm-
pie,& vn potere tanto poífcntc , che 
la poííie^ein guiña , che non folole 
paiano moni di fiumi, ma anche po-
jtentiííimi tuoni, e pero voce fpiri tua 
íe^e nOií íá q«cfi:iíiioni corporali, ne' 
da pene come gli altri fuoni,ma grart-
¿ezza, forza, c diletto: E dunque co-
me vna voce,fuono imméfo, che em-
pie Anima cU potere . £ per maggior-
^nteligcnza di queíla voce fpirituale, 
f^otili quello, che accadé nella venu-
tádello Spirito fanto nelfpirito de^ 
gli Apoltoli interiormente, ouc fi vdi 
quel fuono di f«ora , come di vento 
vehemente ,per loquale fi denotaua 
quello, che dentro in fe femiuanogli 
Apofioli, ^he era , come habbiamo 
detto,emp'imétO di poiere , e forza . E 
quando ^ ha volta íiaua Giesü Chri-
ftopregando iW)adreneiraffanno,& 
anguftia,che riccueua daJ fuoi nenú-
cijcome lo dice S .Giouanni, g l i ven-
ne quefta voce interiore dal Cielo , lo.i2tX8 
confortándolo ítcdkáo rhumanitá,la 
quale vdirono l i Giudei a guifa di 
tuono : onde alcuni diceuano, chacra 
tuono , altri che gli haucua parlato 
qualche Angelo: & era,che per quella 
voce di fuora fi denotaua la fortezza, 
e potere , cbefecondoT humanitáfi 
daua a Giesü di détro . Laonde íi de-
ue fapere , che la voce fpirituale c 
fettó^-che quella produce : ilche volle 
direDauid qtfando di#e . Eccedabit Pf 67.^ 4 
'voci/ug vocem virtutis. Cioé , ch'e-, 
gl i daría alia fuá voce , vocedivirtü 
I)oue bifogna intendere, che Dio c 
voce infinita , e la voce, che da nel-
Tanima e Teffetto , che in lei produ-
ce * Quefia voce fentí San Giouanni . Apoc;^-
nell' Apocalifll ouc dice che fentí ncl 
Q\úo:Erat tanquam *vocem acquarum 
multarum , ¿7* tatiquam 'vocem toni-
truimagni : cioé che la vece :chc fen-
tí , era come voce di molte acque , e 
come voce d'vn gran tuono. £ perche 
non s'intenda , che quefia voce fofll-
penofa, & afpra , foggiunge fubito di-
cendo, che queüa ítcfla voce era cosí 
foauc , che eraJtcut cithar^dorum ci-
tharizjtntium in chharnfuir ; cioé , 
che era come di mohi fuonatori, che 
cittarizzauano nelle loro cettre . Et Fzec. i^ 
Ezechiele dice, che quefto fuono co-
me 
Frá rAnima, c Chrilto íuo Spoíb. ^ %^  
me di m o l í e acque era qua/ftfonur fu-
i l imiDei , come fuono deli* Altifíi-
- mo Diojcioé che akiflima, e íbauifli-
mamente fi communicaua i n lui que-
ftá voce infinitá^percioche come dice 
n i o r € cgli fteííb , che fi coramunica-
dando voce neirÁnima . Ma íi com-
munica ia ciafciin'anima dándole ;VO-
ce d i v i r t ü fccondola capacita, e con-
ucnicuza limitatamente, e le caufa-ü 
gran diletto,e grandezza^che per que-
fto dice la Spoía nella Cántica . Soket 
Gar..IJi4 'V0X ***** auri&us meisy <vox enim tua 
dulcir ; Vuoldirefuoni la tua voce 
nclle mieorrechie*, pérchela tua v o 
ce c dolce* 
Jl flbilo dell'¿ttire amorofette . C 
DuecofediceT anima nel prefcme^-
Verfo , cioéAure , eSibilo.-pérrau-
re amorofe intende qui le virtü , e 
gratie deirAmato , k quaJi la detta 
voce dello Spofo mutile nell5 Anima^ 
é¿ Amorofiílimamente toccano , e i i 
communicano nella fofianza d i lci,Et 
chiamail fibilo di queft5 aure vna ál-
tiílima , e íbauiflima intelligenza di 
Dio , e de líe lúe virtü , la qual: ridon-
da nel!5 intelletto dal toccho, che tan-
no queltc virtü di D i o , nella íblianza 
tíeir A n i m a e quefto i l piü Tublinie 
diletto , chefitrouiqualunqueciltrp 
güilo dell5Anima . E perche s'intcnda 
meglio quelj che s'é detto, noti l l , che 
íi come nell' aura , ó vento íl fentonp 
dvie cofe3che fonno toccho, e fibilo,^ 
fuoqo , cosí inquefia communicatic-
ne dbllo fpofo íi fentono due altre co-
íc,che fono fentimento cU diletto , & 
intelligenzc : E fi come i l toccho del-
T áura fi güila nel fenfo del tatto, e'l 
fibillodcíla medefima aura nell5 rdi-
tojcosí anche i l toccho delle virtü del' 
rÁmatofifente > efiguílanell 'tatto 
deirAñbya, ci:é nella ibílanza di lei, 
e I5 intclligenza di có^ali virtü di Dio 
fente neirvdito dell' Aiiima,cioé nel-
rintelletto,Si dewe anco notare , che 
allhora íi dice venire % aura amoro-
fa , quandofoauememeandrá fodis 
facendo rappetíto^í coIui,ehe defiác-
raua taltefrigerio, perciochc all'hora 
fi regala , ericrcail fenfodel ta«0,6 
con queílo regalo del tatto fentc V v-
dito gran diletto nel íuonoje fibilo dcl 
l'aura, allai piü ché' 1 tatto nel tocco 
deiraura : imperóche i l feníb deirv» 
dito é piü fpitituale, óper dir meglio 
s5 auuicina piü alio fpirituale, cheil 
fenfo del tatto,e cofi i l diIeuo,che eau 
fa é piü fpiritualc,chc quellojche cau-
fa i l tattOjNe piü ne meno,perche que 
ílotocco di 'Diofodisfa grandemeiv-
te , e regala la foílanza dell5 animaja-
dempiendo foauemente ilifuo^ appe-
tito,ch'era di vederfi intal vnione,vie-
nequeíla medefnna vnione da leí 
chiamata tocco, ó aure amorofe per-
che3come s'é detto, amorofe, e foaue-
mente fe le communicano le yirtii 
dell'Amato,daI che deriua nelFintel-
letto i l íibilo dell' i^telligcnza . E lo 
chiama,'íibiIo,pcrche fi come i l íibilo 
caufatodeH'auta entra aecntamente 
nel vafeto delTvdito , cosí queíla fot-
tiliííima, e delicata intelligenza con 
marauigliofogufto,e diletto nell'inti-
modella foílanza dell'Anima , ch'e 
11 cito maggior diletto , che tutti gl i 
aIt ri-<La caufa queíío e, perche fe 1c 
da foílanza intefa, e nuda d- acciden-
ti,efantafmi , píü diquelloVchefi dá 
.airintclletto che i Filofofi chiamano 
paffiuo, e poíTibile, imperoche pafli-
uamente íenza far' egli nHlIa dal can-
to fuo la riecue , ií che e i l principal 
diletto deiranima , perche cneirin. 
teleto, nel quale confiíle la fruitio-
ne,come dicono liTheologi,che e ve-
derc Dio , che per fignificare-quefío 
fibilo la detta intelligenza foílantia-
le,vogliono alcuni , che i l noílro Pa-
dre San Elia vedtíTc Dio in qucl fibi-
lo d5 aura delicata, che fenti nel mon-
te alia boca ddla fuá fpelonca, Chia-
maloquiui la facraScrittura íibilo d - |>e^. 
aura delicata, perche dalla fottile , e | ^ * 
delicata communicatione dello fpiri- * • 
togli nafceua T intelligenza neH'in-
tellettO,eqQÍlochiama rAnima fibi-
íod'aure amorofe,perche dall' ame* 
íOÍa communicatione delle virtü del 
fuo Amato le ridonda neirimelletto. 
Queílofibilodiuino , ch'entrraper 
rvditodeirAnima, noníblamente é 
foftanxaintenfa, come hó detto > ma 
anche manitcllatione delle veritá 
delle Diumitá , e riuelationc de'íuoi 
fecreti occulti/Jniperoche tuttele voi 
te a chenella facra Scrirura íi ^roua 
aleuda communicatione di D i o , che 
fi dica entrar per rvdicojíi troua eíftr 
maniíeftatione diquefte veritá nude 
deirintelletto, ó riuelationi deTecre-
ti di Dio, litjualiíbnoriuellationi, ó 
vifiOni pura.aentc fpirituali ,che fo-
lamente íl dannoall5 Anima fenza 
fcr.uitio3& aiuto de' feníij é cofa mol-
CO fublime, e certa quei , che fi dice 
comunicare Dio per rvdito . Quin-
di é , che per dnr ad intendere S. Pao. 
lo raltez^a dclla fuá liuelatione, non 
^ difte 'vidiarcana uerba, ne nieno gu-
2 Cor.12 ^a j arcana verba , raa A u Hit arcana 
4' füerba)qu<e nonlicet homhti loqui : Et 
éycomefe diceííCjVdij parole}che aU'-
huomo non é lecito raccontare . Nel 
Roratic, che fi penfa^che vidde Dio nella ma-
Eflfercitio d'Amorc 
J7- niera, che i l N- P. S. Elia neí fibilo percioche ü come la fede y fecondo 
dell3 Anima é vedere coll Intelletto, 
E nOn fi ha da intendere3che quefto , 
che l'Anima intende, perche é íbíten-
za nudajcOme habbiamo detto, fia la 
perfetta, e chiara viíioac , come nel 
Cielo : Perche quantunqoe fia nüda 
d'accidenti , non per quefto é chiara, 
ma orcura,perche é conteraplatione , 
la quale in quefta vita , come dice S. 
Dionigi, é vn ragio di tenebre,e cosí 
poííiamo diré , che c vn raggio^ & i -
magine di firuitione, perche é nell5 in-
telletto , incuiconfiftelafrutione . 
Queíla é la foftanza intenfa, che qui 
TAnima chiama occhi deíidcrat¿,qua> 
l i difeoprendo ramatOidille ella , not» 
potendoli foftiire i l fenfb» 
Allontanali Amaio. 
E perche m i parevmoIca quí a propo» 
fuo vna auttoritd diGiob , la íjuale 
conferma gran par^ di quello •> che 
hó detto in quefto ratto , eípofalít io 
la riferiró , benchefi. traáeniaifio', 
alquanto p i i i , e dichiare/ó íe jparti di 
quella , che fono i l noftro propoíito , 
& prima lo potro tutta in lattino , e 
poi tutta in volgare:& ápprefo dkhia. 
reró brcuemente in q ik l lo , che di ef-
fa verrá a noftro propofito , e finito 
quefto profeguiró la dichiaratione 
de veríi deir altra ftanza . Dice dun-
chc il medefnno Apoftolo dice, é per que Eliphaz Themmte di quefta ma- JQ^^ .^  
rvdko cOrporale , cosí anco quello , niera. Porro ad me diaum ejiverbum 
ahfcondtUim , i& quafifirrtiuefvfcepit 
aurts mea Dcna? furri eius , in horrare 
njifionis noéiurme , quandofolet fopor 
oceuparihomines ipattortentih me , ¿i' 
tremor j <ár omnia ojja mea perterrita 
funtifa cumfpiyitm me prefente tran-
cha dice la fede , cioé la foftanza in-
tefa', e rvditofpiritualejll che diede 
ben'ad intendere i l Proferta Giob , 
parlando con ITiojquando fe gli ri iK-
ló,dicendo : Auditu aurii audiui te 
.nunc autéoculus meus uidet te Vuol 
diré, con V vditto dell3 orrecchio tra^ firet, inhorrneruntpiiiearnis me g ^Jie-
Job^ l í f ícohai,ma hora t i vede i l mió ecchio 
Nel che fi da chiaramente ad inten-
dere , che rVdirlo qOn-l-vdito dell'A-
nimaevederlo con Tocchio dell5 in -
telletto paífiuo , che per ció non di-
; ce-, t ivdijcol vditode'mieiorecchi, 
ma del mió orrechio, né t i viddi con 
i miei occhit ma col mió occhio, ch'e 
l'mtelletto , eífendo che qucito vdife 
titquidsm ^musnon agnofcebam w l -
tmti imavoeoram oculis-mei? é w 
cen. quafi aura lenir audiui. h i in vol-
gare vuol diré , in veritá mi füdetta 
vna parolanafeofía, e come furtiua-
mente riceué l'orrecchio mío le vene 
del fuofufurro neir honore della v i -
fione notturna , quando i l fonno fuol 
oceupare gli huomini j i l timore & i l 
re-
Fra I* Anima, c Chrifto ííio Spoío. 
trcmorenu occupó, ¿5¿ cutte le mié 
píTa l i fcópiglioronoje paíTácío lo fpi-
* rito in mía prefenza s'arricciarono 
peli dclla mia carne,rai fi poflfc auan-
t i vnoail cui volto non conofceuo,era 
vn'iniagine dauanti gil occhi niiei,&: 
ydij vna vocecome d aura delicata.In 
quefta auctoritá íi contiene quafi tut-
toquello, che habbiamo detto dalla 
fianza 13. che dice. Allontanali A -
matoy fino a quefto punto del prenfei> 
te ratto. Imperoche quello, che qui 
dice Eliphaz Temanite fii dettu all-
Aniuiaj la cui grandezza non poten-
do ella íbfTrire diíTe, Allontanali A-
maio- & in dire,che riecué i l fuo ore-
chio le vene del fuo fufurro, c o m o 
furtiuamente, é diré la foftanza nu-
da,che hibbiamo detto,che riceue T-
intcllcttó j percioche vene in que-
fto luogo denotano foftanza nudíL^s 
interiore j & i l fufurro fignifica qud-
la coramunicatione, e tocco di virtu-
di, d'onde íi coramunica airintclletto 
la detta foftanza intenfa> e lo chiama 
qui fufurro, perche émolto foauej 
cotal communicatione , fi come iut 
la chiamó TAnima aure amorofo > 
perche amorofamente fi communi-
ca. E dice,che la riceue come furti-
uamente, perche fi come quello, che 
íi rubba ; é d'altri cosi quel fecreto 
non é deirhuomo, dico naturalmen-
te, perche riceue quello, che non-s 
era di fuo naturale, c cosi non gli era 
kcito riceuerlo, come ne meno á San 
Paoloera lecito i l poter diré i l fuo. 
Laonde vn altro Profetta diííé due 
volte i l mío fecreto á me, fecretum 
TC1.24.19 *teum mihi fecretum tneum mlhi . E 
quando dice neirhorrorc della vifio-
ne notturna, allhora che i l sóno fuol* 
oceupare gli huomini, mi occupó i l 
timore,e'l tremore, da ad intendere 
i l timore, e tremore, che naturalmen-
te cagiona neirAnima quella commu 
nicatione di ratto, che come dicem-
mo, i l naturale non potena fofFrirc la 
communicatione dcllo fpirito di Dio 
35» 
Imperochedá qui ad intendere i l Pro-
feta,che fi come aitempo, che ftan-
no gli huomini á dormiré l i fuole 
opprimere, & impaurire vn certo ag-
grauamento, ó pefo, che tal volta 
dormendo pard'hauere atddoflb, & 
accade per lo piü frá i l fonno, e la.-» 
vigilia all'hora appunto, che inco-
mínela i l founo, cosi al tempo di que» 
fto cftaíi fpirituaíe,fra ilfonho dell'i* 
gnoranza naturale, e la vigilia del co* 
nc fe i mentó fopranaturale che c al 
principio del ratto, ó eftafi, l i fá tre-
mare , e temeré le vifioni .fpirituali; 
che all'hoía fi conmunica loro.Et ag 
giunge di piü dicendo, che tutte le 
fue oífa fi fpauentarono, ó feompi-
gliarono>che valtanto come fe diceí^ 
íeli commoííero , efifiogarono da-
luoghi loro, nel che íi da ad intende-
re la gran difgiuntione diofta, che 
habbiam0 detto,che íi partifee in que 
fto teinpo . I I Profetta Danielc dáhe-
mífimo ció ad intendere , quando 
vedendo i'Anpiolo difte, 'Domine in 
•vi/ione tua difioluta funtcopages mea 
cioé,Signore nelletue vifioni fi fono 
apperte legionturcdelle mié oíTa.Et 
in quella,chc apprefTüfegue, e paf-
fando lo fpiritoin mía preferza, cioé £)an.ro» 
facendo paííare i lnúo da'fuoi l imi- 1^, 
tije vie natiurali per lo ratto, che hab» 
biamo detto dal corpo, percioche in 
quefto palio fe nertíta gelato , c 
con la carne ritirata,come morto. Se* 
gue appreflb, Stette vno, i l cui Volto, 
non conofceuo, era imagine dauanti 
gliocchimiehcoftuiiche dice, che 
ftette, era Dio, i l qualle íi communi-
cauanelia maniera fopradetta, enel 
" diré, che non conofceua iifuo voltd 
ftá ad intenderejehe in cotal commu-
nicatione, e vifione ben che aitifiumíl 
non fi conofce,ne vede i l volto, & ef-
fenza di Dio,c pero dice,ch>cra ima-
gine dauátigli ccchifuoi, perche co-
me habbiamo detto,queilainteIligen4 
zadipsarole nafeofte era altiífima co-
me imagine^ e volto di Dio > ma non 
M I Eflercitio d'Amorc* 
-s'intende > che fia di veder c í l ent ia l -
íXiente D i o E doppo conclude, dicen-
do : E t vdij vaa voce di aura delicaca, 
che s'incende i l fibilo, dellaure a-
liiorofc, che quí r a n i m a die¿ eíTerc i l 
(uo A m a t o . E nOrt l ideuc intendc-
re ., chefempr* accadano qucfle v i -
Cte con í imi l i t i m o r i , e detrimenti' 
liaturalijperciochejcome s'é dettorció 
auuienc a quci,che mcominciano ad 
entrare nclloftatco d'illuminatione , 
c perfettione , con qucfta forte di 
nottc in queí la folitudinc, e tranquil-
lita diuina r intc lho innalzato cO;i 
í lraordinaria noHirá fopra ogni natu-
ralintcndere advna luce d iu ina , ne 
lafcia di partecíparc alquanto dclla 
l u c e , e conofcimento fopradetto, ne 
tampoco pofiiede la chiara vifta , c 
luce de'Beati: nella gui ía appunto di 
co lu i , che d o p ó vn lungo fonno apre-
gli occhi alia l u c c c h e non afpcttaua, 
Qucfto conofcim?nto parmi volle da 
adintendere i I Tanto Profeta D a u i d , 
commuriicatione,conciofiacofa c h e quando difícingilauit ¿r fañumfunt 
i n a k r i occorono-con granfoau i tá . JtcutpaJ!erfolitarÍHrinteJlo,c'\o^,Mxm 
S e g u é la dichbratione dell'altra í l áza fuegliai , e diuentai come paíTero fo ' 
La mtte ripofata. litario nel tetto - Apri j gli occ h i del 
I n qucfto ibano fpiritualc, che T A - m í o intelletto^e mi trouai fopra , f i t te 
n ima dice hauere nel petto del fuo le intelligcnzenaturalinel tetto c i o é 
A m a t o , fi po í f i ede , e gufta tutto i l fopra tutte le cofe inferiori, e terrenc-
r ipofojé quiete, e tráquiíitá della not-
te pacifica, e íi r iceué infierne vn'abif-
falc, &:ofcura intelligcn/.a d iu ina , e 
p e r c i ó ella dice^he'l fuo amato é per 
ie inotterioofata-
Appreflo lo f p m i t a Y , c h s f d V AH~ 
rorA. 
M a q u e í l i nottc ripofata d ice , ch(!_j 
non é di manicra,che fi come notte O-
feúra , ma come notte gia vicino ailo 
fpuntar del giorno,imperoche qucfta 
tranquíl i tá , e quiete nella luce diuina 
cnuouoconofcimento di D i o , nel-
quale lo fpiritojftá foau i í l lmamentc 
quieto, i n a í z a t o a l i a luce d iu ina , e 
chiama aflai propriamente quí que-
í la luce diuina fpuntar deiraurora_> 
cioc deiralba,perche fi come Talba l i 
cuntía Tofcuritá dclla notte, c feopre 
la luce del giorno, cos í quefio fpirito 
tranquil lo, e quieto in D i o é ck-uato 
Halle tenebre del c o n o í c i m e n t o na-
turale alia luce fopranacurale di 
D i o non chiaro , ma ( come s'é 
detto ) ofeuro, aguifa di notte v i -
c ino alio ípuntar deiraurora'Percio-
che fi come knotte vicino allalbíLj» 
ne del tutto e notte, ne del tutto e 
giQrno, ma come fi fuol diré trá d i , e 
E dice quí , che diuenne fimile al paf-
fcrofolitario,perche in quefta manie-
r a di contemplatione tiene l o í p i r i t o 
la proprietá del paflero, le quali fon 
cinque. L a prima, che per ordinario 
li pone n e í p i ü a l t o - c o s í lo fpirito in 
q u e í l o pafib fi pone in alt if i imacon-
templatione.La feconda,che fempre 
tiene i l bcccQ verfo quella parte, d*-
onde viene i l vento. C o s í lo ípirico 
quí volca la bocea deiraffetto ver íb 
quella parte d'onde viene l o í p i r i t o 
di timore ó d'amor di D i o t a terza_í 
c che ordinariamente ftáfolo, enon 
comporta alcun'altro vecelo apprcf-
fo di fej ma come fi vede, ó fente vici-
no ada lcuno , fubito f e n e v á . C o s i 
lo fpirito in quefta contemplatione 
ftá in folitudine d'ogni cofa , fpoglia-
to di tutte eftc ne confente, ó vuole 
in fe akra cofa, che folitudine di D i o 
L a quarta e, che canta molto ibau e-
m £ n t c , & i l medefimofalo íp ir i to in 
quefto t é m p o , percioche le l o d i , che 
da a D i o fono di foau i í l imo amore, 
faporiti íf ima a f e , c pretiofi í l ime a 
D i o . L a quinta e che non c di ajenn 
colore determinato . Gos i lo fpirito 
perfetto, n ó folo ín quefto e c c e í í b n a 
ha 
Fra P Anima c C hrifto íuo Spoíb. } j j 
ha ver un colore d'efFettofcnfuale, & 
amor proprio,ma ne anche ha partico 
lar coníideratione circa le cofe íupe-
riori nc potra diré di che modo, ó 
maniera , perche é abiííb di notitials 
di Dio, queIlo,che lo poffiede, come 
f i é detto-
JJarmonia deltcata* 
In quella tranquillitá, e filentio del-
la nottegiá detta, & in quella notitia 
dellalucediuina, vedcTAnima vna 
merauigliófa conuenienza, e difpoíi-
íione dclla fapienza di Dio nella diífe 
renza di totte le creature,e dipcnden-
za, che hanno da D i o , dando in quc^ 
fío ciafcheduna nella fuá maniera vo 
ce 9 come in efíe é Dio di forte che le 
pare vn*armonia di mufica altiffima, 
chefupera qualfiuoglia fefta,emelo-
día del mondo * E chiama quefía mu-
fica cheta, perche ( come habbiamo 
detto) c inteliigenza tranquilla , e 
quieta fenza ftrepito di voci, onde_3 
ftaffi in quella godedo la foauitá del-
la mufica, e la quiete del f iknt io , e 
cosi dice, che'l fi¡o Amato équtfta 
mufica cheta^erche in lui conoícc,e 
güila queíla armonia di muíiea fpiri-
tuale j e non folo quefto, ma che an-
c o é . 
Solitudin fonova. 
Ilche équafi i l medefimo,chela mu-
fica cheta. peichefe bene quella mu-
fica é cheta quanto alli feníi, e poten-
Zenaturali, e pero anche folitudinc 
molto fonora per le potéze fpii ituali 
percioche fiando efle fole, e vote di 
tutee le forme, & appreníioni natura-
l i , poííbno riecu^r molto bene i l fuo-
no fpirituale foi^orofiflimamentc nel 
lo fpirito deirec^ellenza di Dio ift fe, 
e nelle fue crcature, conforme a quel, 
che dicemmodi fopra, hauer vifio 
Giouanní Apofiolo in fpirito nell'A-
pocalilTb cioc vna vece di molti cita, 
r i f l i , che citarrizzauano nelle loro ce 
tere . Que fia armonia fu ncllo fpiri. 
to, e non di ectere naurali,ma di cer-
to c«íM)fcii»eni© ílelle lodi dc5¿cati , 
che ciafcheduno fecondoíafua ma-
niera di gloria fá a Dio continuamen» 
te - I I che e come müfica,percioche fi 
come ciafeuno poffiede difFerente-
menteifuoi doni* cosi ciafchedun© 
canta la fuá lode differentementc, c 
tutticoa vna concordanza d'amore a 
guifa di mufica 5 Quefto modo mede-
fimo vede TAnima in quefta íapien* 
za tranquilla in tutte le creature non 
folo inferiori, ma fuperiori, che cia-
fcheduna da , fecondo quello, che ih 
fe ha riceuuto da Dio,voce di teftimot 
nio di quello5che Dio e,vede,che cia-
fcheduno al modo fuo magnifica Dio 
hauendo in fe Dio,fecondo la fuá ca-
pacita , e cosí tutte quefte voci fanno 
vna vocedi mufica marauigtiofa di 
grandezza, di fapienza, e di feienza > 
< l i D i o . E quefto e quello,, che volle 
diré lo fpirito Santo neí libro della 
Sapienza. Spiritus Domlni repleuit or 
¿>em terrarum, & hoc t quodcontinet > Sap.í -7-
omniaifcienüam haber vocir- Vuol d i -
re, lo fpirito del Signóte riempi la ro. 
tonditá<3ella térra , & queíto modo, 
che contiene tutte le cofe, ch'egli fe-
ce, ha feierza di voce, che e la folitu-
dinc fonora , che dicemmo conoícer 
l3Anima,cioc i l teñimonio,"che tutte 
quelle danno infe di D i o . Eperche 
quádoTAnime riceue quefta mufica 
fonora non é fenza folitudine, & alie-
naticne da tutte le cofe efteriori i la 
chiama mufica tacita,e folitudine fo. 
ñora . Quefta dunque dice,ch'é i l fuo 
Amatoj e di piü ^ 
La cena, che rscrea, d?1 innarnora* 
Lacenaagli amanti apporta ricrea# 
tione, fatiera, & amorcjc perche que-
fto caufa raninaa TAmato in quefta 
^baue coirmunicatione, lo chiama 
qui TAnima cena, che ricrea, & inna* 
mora . Si deue fapere, che nelle facre 
carte que/to nome Cena s'íntende per 
la Diuina Scrittura,percioche fi come 
la cena á i l fine del trauaglio del gior. 
no, e principio del ripofo dclla notte 
cesíquefta notitia tranquilla, c h o 
hab" 
H4 Eflacido d'Amore. 
babbiamo detto» fá fentire all5 Anima 
vnccrtof inede mali , e pofleflb ,de' 
beni • N c l ehc s'innamofa di D i o p iü 
che prima : e per que í to , é e l íb a le í la 
cenajche r i c r é a ^ o n eí ler i l fine de5 ma 
l i j & innamora con e íKrle j l pofleíTo 
i l i turti i beni. 
S T A N Z A D E C I M A S E S T A . 
Noftro lettafiorito* 
j^a tañe di leoni circ ondatOi 
D i porpora zteftito, 
JPÍ pace edificato, 
JP> mille feudi cf oro coronaío, 
D I C H I A R A T I O N E 
N EUe d u e í l a n z e pafTateha c á n -tate l a fpofa le gratiejc le g ran-
dezzeí del fue Amato , & in quefta_5 
canta i l fel ice, & alto flato, n d quale 
fi vede p o f t a , la í i c u r e ^ a d i eíTbjC la 
íicchcz"2ia dc'doni, e v i r t i i di cui fi ve-
de dotata 3 & adornata nel t á l a m o 
«ieir vnione del fuo fpofo, percioche mane meno d' accoftaríi a q u e l l o 
dallo ftare ella giá vnita coll5 Amato , Cos i ciafeuna delle virtu, quando gia 
"Bieneadhauerievirt i i fort i , c í b d e a 
k caritá in perfettione, e la pace com-
pita,e tutta fe íleíTa a r r i c h i t a ^ abbel-
iita con donije bellezze i per qua nto fi 
p u ó in quefta vi ta po í í édere , e godere 
Qndí¿ dice. 
Nojíro letto fiorfto. 
Quefto letto fiorito é i l petto j & a-
more del l 'AmatOj in cui V anima fatta 
ipofa ftá g iá v n i t a . Quefto fia g i á fio-
« t o p e r lei per rifpetto dell' vnione 
e cogiunt ione a che s' e facto irá lo-
ne' d'amore letto fiorito . Cos i appuh-
to la chiama la fpofa nella Cántica^» 
dicendo alio fpofo : Leñulus nojler 
floridur.U nofiro letto fiorito.Lo c h í a 
mn nofiro,perchc le medefime virtü , 
éé vn medefimo amore , c i o é d e i r A -
mato fono giá d'ambidue, c o n f ó r m í 
a quellojche dice lo bpirito fanto ne* 
Prouetbi . Delicite mece ejfecumfiljjt 
hóminam. 1 miei diletti fono con l i fi* 
gliuoli de gh huomini^ L o chiama_í 
anco fiorico, perche in quefio flato fi 
t r o u a n o g i á le virtü ne l í^Anima per-
fettamente j e pofte in eflercitio di o* 
pere períette,dc heroiche : i l che pri-
ma non hauea potuto efiere^j n ó flan* 
do il letto fiorito con perfetta vnione 
con Dio:c perc ió dice. 
Da tañe di eont circondato. 
Per caufa della fortexa ,*& acrimonia 
delleone , compara qui le virtü', c h i 
giá poíf iede l 'Anima in queflo flato j 
alie fpelonchc de5 leoní i le quali ftáno 
molto ficure da tutu gli altri ammali , 
perciochc teniendo quefli la for-
tefcza,e braura del leone, che ftá dern-
tro,non folo non ardifeono d' entraré 
Cát.ltiíí 
Pron, 8. 
TAnima le poífiede perfettamente, é 
come vna cauerna di leoni in cui d i -
mora , & aífifte lo fpofo forte come 
íeone vnito con 1' Anima inquella_9 
virtü .& in ciafeuna deiraltre v i r u i , e 
la medefima anima vnita conef lb lu i 
in qiíefte medefime virtü é come forr 
te leone, perche quiui riceue le pro-
prieta d e i r A m a t o : & in tal cafo ftá 
r A n i m a cosi bendifcfa,e forte c ó c i a -
feuna virtu , e con tutte efle infierne 
in ^ e f t a unionc di D i o , che c letto 
r o d u e , mediantela quale fi commi?-* fiorito , che non ardiíce U demonio 
mcano a lei le u irtü .e le gratie,& i do-
nideU'Amato , ConIc quali cofefta 
elhttantoabbelhta , c r i c c a pienadi 
a i l e t t i , che le parre di fiare in vn let-
to di y a n e t á difiori , che co ' l lor 
toccodilettano^e co3! lor3 odore riera 
no:perlochc chiatna ellaquefta VHÍÉH 
non J í b l o metterfi con tale A n i m a , 
ma ne meno di comparirle auanti per 
lo gran t imoreche há diquella ueder.-
dola tanto ingrandita, e dotata di uir-
tü perfette nei letto del!5 Amato - Per-
cioche fiando ella unitá conDioin-f» 
traKÍormatione d' amore la teme tan-
to? 
Frá PAnima, e Chrífto fiio Spoíb. 
Cant'8 
to, quanto lo fteííb D i o , e non ofa_9 
népure mirarl? - TemeMnolto i l de* 
«ionio rAnima5ch5c arnuata alia per 
fettione, quefto é i l letto dell'Anima 
circondato di ' virtü : imperoche irLjj 
quefto ílato di tal maniera ílanno lé-
gate fra di loro>e fortifícate Tvna con 
l'altra, & vnite infierne in vna perfec-
cione coníuniatap che no vi relta luo-
go > non fojo petche i l demonio non 
pofsa entrare,ma ftá anche difefa pcf' 
che nefsuna cofa del mondo, ó alta,ó 
bafsa che íia, la pofsa inquieta rcjino-
leftarcne muouere.Cócioíia cofa che 
ritrouandofi giá libera da ogni mole-
ftia delle paflloni naturali, & aliena,e 
nuda dalla tempefta > e varietá dellc 
cofe temporali, gode con ficurezza 
della participatione di Dio- Quefto é 
quelloychedefideraua la fpofa nella 
j Cántica dicendó : G}uif det te mihi 
f r a t r e m m e u m Jugentem Dbera m a -
t r i s m e * v t i m e n i a m tefolumyforis' y 
& deoJcUHlerU.& iam me nems defpir-
cí/fí? Vuol diré: O chi mi concedelsje* 
frattello nwo, che fucchiafll le mam-
melle di mía madre, di maniera ch'io 
t i troui folo di f'uori, e t i bacci e niu-
no piü mi difprezzi ? Quefto bacio é 
fvnione, di cui andiailio parlando, 
nella quale 11 pareggia, & vguala*,rA-
nima con Dio per amore , che percio 
¿efidera le fiá concefifo, che l'Araato 
fia fuofratello, íignificando in quefto 
i l defiderio d'vguaglianza, e fucchi 1c 
raammelle di fuá madre jeioé che cOn-
fumi tutee riraperfectioni,& appetiti 
della fuá naturalczzajchie tiene da fuá 
madreEua.•elo troui folo fuora di 
tutte le cofej vota, eiiuda,quaríto alia 
volontáj & appetito di tutte cfse>e co-
sí nefsuno la difprczzeria, cioe non„! 
haiaranno ardire nt 1 mondo, nc Ia_í 
carne, i l demonio d^nquietarla, per-
che ftando TAnima libera, epurgata 
di tutte quefte cofe & vnita con D io , 
nefsuna di efse la ,puó mokftarej' • 
Quiadi é , che rAniraa gode gta in 
quefto ftato vn^ordinaria foaurtá, « 
quiete, chemailaperde, ne manea 
raa oltre di quefte ordinatia íbdisfat-
tione, e pace, fogliono di tal maniera 
in efsa apriríi, e dar odore di fe i fiori 
delle virtü,di queíFfaort© > che le pare 
di ftar pi: na de'diletti di Dio Diffi > 
che fogliono apriríi l i fiori delle virtíí 
che ftanno neirAnima, perche quan-
tunquí TAnima fi troui piena di vir-
tü in períettione,non fempre le ftá el-
la guftando in atto,fe bene, come íi k. 
dctLo,la paoe,e tráquillitá,che le cau-
fano,fi gode ordinariamente.Impero-
che poffiamo diré, che ftanno neirA-
nima inquefta vita come fiori neíi^ 
horco, ferrati nelüottone; l i quali al-
cune volee é cofa diftupore vede4>fi 
tutti aprirc, ca ufando ,ció lo fpirito 
fanto, e dar di fe merauigliofo odore, 
e fragranza in moka varietá Percio-
che accade, che veda FAnima in fe Si 
fiori delle montagne, che di íbpra di-
cemmo, císere Tafobondanza, c gra«-
dezza, c bdlezza di D i ó , ¿fe m quefte 
intrecciati i gigli delk valii ombroíe, 
che fono ripofo,refíigerio, e diíéfa^Sc 
apprefsp tramezzate íe rofe delFlíblc 
ftranicre, quaíidioemmo efsere le no* 
titie ftraordinar4e,& anche imjeftkla 
Todore de'biafichi gi&4i de'fiuaii fa-
nón , quali dicemnio efse la grandez* 
za di Dio, ch'en^ie tutta l'Aniina, &, 
intrecciato quim il dcfteaco^€Í'fo«i* 
no del fibilo delTaure amo rofe, di cui 
anco dicemmo, che godeütl'Aninij: 
in quefto íta to, e né pHÍ,ne meno tut-
te l'ajti^ viptü, e doni dieonoíc.men-
totranquillo,c la quieta aiufica,e fon 
litudine foHOra,€ la favorita, & aino-
rofa cena . Et c di tal mánicra aleone 
volte i l godere, e fentire la fra§an«a. 
di quefti fiori infiere i checOn tnolt* 
venta puo TAnima diré» 
NQ/IYO lettofiorito , 
Da tañe di lecnicirconHato > 
Beata ItAima > che i | i quefta vita 
wcnteráguftar-e *Icunnc voJcrrodo* 
re 
EflerGÍtio d*A more. 
te di qucíl^fíort . Edice, chequcfto 
letto é anche» 
Diporp§ra *veftito, 
Perla porpora vienfignificata la ca-
rita nella diuina Scrittura > c di eíTa íi 
veftono, & ornano Ii Re . Dice TAni-
nia,che quelio letto fiorito ílá -diftefo 
c coperto di porpora, perche tutte le 
virtu, ricchez2e>c beni di lui ü foften-
cano i fiorifeono, e godono folamence 
con la carita, & amore del Ré del Cie-
lo > fenza i l quale amore «non potrehr 
be Tanima godere di quefto letto, ne 
de fuoi fiorij E cosí tutte quefte virtü 
ílanuo neirAnima, come tinte in_3 
amor di D i o , come luggetto, incui 
bene íi conferuano, e fíanno come 
bagnate inamore: percioche tutte, e 
ciaícheduna di eYIe ftanno fempre m-
namorando di DioI'Anima, & in_9 
tutte le cofe,& opere la muouono al-
ramore,queíio vuol diré eílére diííe-
íb in porpora. Dice, ch'e anco. 
D I pace edificato • 
Ciafcheduna virtü per fe ftefla e pa-
cifica manfucta,e íorte,cconfeguen-
temente nell'Anima, che la poífiede, 
fá qucfU tre affetti, cioe di pace,inan-
jfuctudine, c fortezza . E perche que-
i lo diletto e fiorito, cOmpofto de'üo-
r i delle virtudi i quali tutte fono pa^  
cifiche,manfucte,e forti,quindi é,chc 
ftá edificato di paclje I'anima pac fi-
ca, manfucta, e forte, che fono tre_? 
proprietáj perlequali non poíTono 
faregüeraalcuna i l mondo, i l De-
monio , e la carne. Tengono queíle 
yu tü di tal maniera Tanima pacifica, 
ficurajche le pare cííere tutta edifica-
ta di pace. E di piü dice, che quefto 
letto é anche. 
D i mille fcudid'oro incoronato , 
Le virtü,edoni deirAnima chpman-
11 ícudi,de quali dice,che ílá coronato 
i l letto delitiofo deirAnima, perchej 
non folo le virtü,c doni feruono a chi 
le acquifta,e guadagnajdicoronaje di 
gremio» ma anche dit'efa , come forti 
feudi contra U viti^che in eíTc vinfe^ 
per quefto ftá i l letto íiorito,e corona-
to di quelli in premio , e difefo come 
con riparo di ícudo.E dice che fono d 
oro per denotare i l valore grande dellc 
virtü.Sono adunejue le virtü,corona,e 
difcfa.Quefto medeíimo . Difte nella 
Cántica la Spofa con al tre parole,co-
sí En leñulum Salamonis fexaginta 
fortes1 ambiunt ex fortijfimií Ifrael , 
vniuerfufqíie efífir fuper fermur Juum 
propter íimorer noñurnos. 
S T A N Z A X V I I • 
Dletro l'orme tue a mille 
Legiouanidifcorono i l cimmino t 
A l iocco d i fauille, 
Aü'acconciato'vino, 
E mijjlondi balfamo diulno . 
D I C H 1 A R A T I O N E 
• 
ÍN queíla fianza loda la Spofa i l fuo amato di tre gratiejdie da lui^ice-
uono TAnime diuote,per le quali s'a-
nimano,e s'imlzano alramor di Dio, 
che per cfprimcntarle elleno in que-
fto Áito faquímentione di efle . La 
prima é le íbauirá,che loro dájlc qua-
le é tanto cfticace,chc.!e fá cammina-
re con moka fretta nel cammino dell» 
períettione . La feconda é yna vilita 
d'amorc, con la quale grandemente le 
infiawima in amore.La terza c abbon-
dan«a di carita , che infonde inefle, 
con che di tal maniera le ia briaca,che 
in quefta imbriachezza,econ,la viíita 
d'amore inalza loro lo fpirito a man-
dare lo^i a I)io,¿j¿ aíFetti foauiífimi cT 
amorere pero dice: 
Dktro aW orme tue a mille. 
La pedata é reftigio di quelio, di cui 
e la pedata per la quale íi va inuefti-
gando,e cercando colui,che la fccc.La 
foauitá,e notitia,chc Dio da di fe air-
Anima, che lo cerca , é i l veftigio , e 
pec!ata,per la qualeft va conoícendo, 
e cercando Dio . Per quefto dieo 
qui 
Frá PAnima, c Chrifto íuo Spoíb. j ¡y 
quí TAnima al Verbo fijo Spofo, die-
trodeirorme tuc, cioédietro i l velli-
gio della tua foauitá^h^ di t« á quelle 
imprimí» 8c infondi, e dictro l'odore, 
che^Utefpargi, 
Zc gíouanl difcortono i l cammi-
nO' 
Gioé Tanime diuote eon le íbrze del-
la giouétü riceuute dalla fo^uitá del-
ta cua pedata difcorrono,cioé cor roño 
pcrmoltc partí, cd i molt^ maniere 
( ehe quefto vuoldire dirc0rrono)cia-
fcuna per la parteje forte , che Dio le 
da di fpirito > e flato corl molte dlíFe-
renze d'eflfercitij, & opere fpirituali 
per lo cammino della vita eterna, ch' 
c laperfettione Angélica, per la quale 
s'incótrano col'Amato in vnione d'ar 
more dopóla noditá di fpirito, e di 
tutte le cofe. Quefta foauitá del ver 
ííigio, che lafcia Dio di fe aU'artima, 
la rende molto leggiera , efnelia, ella 
fá correré dietro di lu í : percioehe c 
molto poco,ó nulla quello, che allho-
ra Tarima trauaglia dal canto^fuo in 
andaré per quefto cammino : anri c 
moíTa, t i r a t a da quefta diuina peday 
xa non folo ad andaré, ma á correré 
di molte maniere, come habbiamo 
detto, per lo cammino, che perció la 
Spofa la chiama trattiortc, dicendo: 
Trábemepoji te y curremttr in odorem 
'vnguentorttm tuorum. Cicé , tirami a 
dietro á í e , ecorreremo á gli odorí 
dc'tuoi vngucnü . E dopó hauerle 
dato quefto diuino odore dice , In 
odoem evnguentorum tuorum currimus 
_ adolefcentule dilexerunt te nimir, Cor-
Pl 184.23 riamo á gli odor i de'tuoi vnguentí, le 
gíouani t i amarono molto. Et i l San-
to Profeta Dauid dice j Viam manda-
tórum tuorum cucurri, cum dilatajii 
cor meum- CotCi ú cammino de'tuói 





^ ídl i duéprimi verfi detta ftajw hab-
biamo dichiarato, che ranflrie dietro 
la pedata difeorrono i l cammino cOn 
efíercitij & opere cfteriori, &: hora i n 
queftitre verfi da ad intendere Tani-
ma rcííercito, che interiormente fan-
noquefíe anime mofte conla volon-
tá , ecióperdue altregratie, evifitc 
interiori,che loro fá l'Avnato, le quali 
chiama tocco di fauilla, evino accon-
cio:e reííercitio interiore della volon-
tá,che rifulra, 8c é cagionato da que-
fte due vifite , chiama emiflioni di 
balfanio diuino. Quanto al primo íi 
deue notare , che quefto tocco di fa-
uilla,chc qui dice, é vn tocco fottihífi-
mo, che TAmato fá airanima , alie 
volte anco quando cipenfa, di ma-
niera che le accende i l cuore con fuo-
co d'amore 1 che non pare fe non vna 
fauilla di fuoco, che faltó, e rabbrifc 
ció, & allhora con gran preftezza, co^ ^ 
rae chi in fubito fi fueglia , íi accende 
la volontá ad amare,deliderare, loda-
re, magnificare, riucrire> c pregare 
Dio col fauore d'Araof e, le quali co-
fe chiama emiílionidi balfamodiui* 
no, che rifpondono al tocco della fa-
uilla vfcita dal diuino amore, che at-
taceó la fauilla; e quefto é i l balfamo 
diuino, che conforta, e fana TAnima 
col fuo odore, e foftanza. D i quefto 
tocco diuino dice la Spofa nella Can* Cant 
tica : DiieSus- meuF mi/tt manum 
fuam per foramem , uenter meur 
intremuit ad taóium eiue . 11 mío 
Amato pofe la mano per lo pertug-
gio, 8c i l mío ventre tremó al tocco 
fuo . Iltoccamento deir Amato é i l 
tocco d'amoce, che qui diciamo, che 
fá neiraniraa, la mano é la gratia, che 
in lei fi fá, i l pertugio, per douc entro 
quefto mano , é i l modo, c grado di 
perfettione , che tiene Tanima. per-
che Tamato íecondo quefto fuole co-
munícaríi p m , ómeno,'5¿in vna'ma-
niera, ó altra di qualitá fpirituale 
dciranima: 11 fuo ventre che ( dice) 
trem.5», é la volontá, incui fi fá detto 
tocco: 8c i l tremare é l^ccitárfi in lei 
Y gti 
M í Eflcrcitíoy' Amorc« 
Pf.38.14 
gli appetit^t^Iicffctti di amor di Dio 
dilode, &4iltri, che habhiamo dctto, 
che fonoíremifíloni di balfamo, che 
da quefto tocco ridondano, come fo-
pra diccrnmo. 
jíli'accondato. %>ino. 
Qncíío vino acconcio é vn'altra gra-
tiamolto maggiore, cheDioalcune 
vodtefá airAnime approfittate, im-
briacandolc neJIo Spirito fanto có vi-
no d'amore íbaue, guílofo, c potente 
¿aondclochianaa vino accontio, per-
che ti come il vino acconciafoc tjuá-
do é cottG>contnoIte , e diuecíe ípetic 
odorofe, & acutcacosí qneflo amorc, 
che é quello, che Dio da allí gíá per-
tt-xdjfta giá couto, e pollo neiranirae, 
loro, acconciatocon le vinü, che gia 
eotaranima hágnadagnate, il qua'le 
con queílc prctiofe fpetie accomoda-
tocaufa neiranimatal vigore , & ab-
bondanza di íbauc imbriacche22a-9 
nelle vilite, che Dio le fa , che con-
gtandecffieacia, eforza leía inuia-
rc á Dio quejlc emiífioni, ó Ighorghi 
diaraore,lodaite> e riuerire qud, ch* 
andiamo dicendo .- e queílo con ftu-
wsndi deíiderii di íarc , e pacire per 
luí. E fi deuc auuertire, che qudla 
gracia deliafoaue imbriachezzanon^» 
paila cosí prefto^ome la fatiüla, per-
che.íi fcrmajpiuima la fauilla tocca_9 
e pafía, 6c il íuo efietto dura poco, fe 
bene alcunc v*»Ite alquanto piü. Ma 
il vino acconcio^ét il íuocffetto,che c 
(zomt dico ) íbaueamore neiranima 
luol durarcaílaitempo ,alcune volee 
vngiornojódue, altrc voltc, molti 
giorni febene non fempre in vn gra-
do d'inteníione^rchc alienta, c cuc-
íce j fenza che ftia in potere dell'ani-
ma:impcFochc ale une volee fenzaf a-
renientedal canto fuo fenteranima 
neirintima foftáza andacli íoaueméte 
imbriacando lo^piritofuO, Se infiam-
mato di qucíio Vino diuínojdice quel-
lo, che diííé Dzuid: Cowuloamt cor 
meum itttra me , in meditatione 
mea exarde/cet \igwr, 11 mió cuore 
riícaldó dentro di me, efnellamia^ 
meditatione íi acceiidcrá il fuoco • 
J/emiíIjoni di queft'interior'imbria-
chezza d'amore durano alcune volte 
tutto il tempo,chc quella4ura,perci©^ 
chealtrevolte ancorche cila fianel-
Tanima, e fenza le dette erniflioni, e 
fono raaggiori, o minori, quando vi 
fono quantoe piü ó m e n o intéfa Tinir 
briachezzarmaJ'ccmi'flíiofH, Se effetti 
della fauilla ordinariamente durano 
piü d i eíTa, anzi,che ella le lafeia nell* 
anima, efono piüaccrefc,che quello 
deirimbriachezza • imperoche alie 
volte quefta diuinf. fauilla lalcia ¡"a-
nima abbruciandoíi, & ardendo in a» 
more-E perche habbiajno parlato 
del vino cotto j iarábenc notare quí 
bieuemcnte la Jiffcrcnza ,ohe fi troua 
fra'l vinocotto (comeftiol dirfi ) & ií 
vinonuouo., che faralá medefima » 
che frá gli araanti Vixchi , enuoui, e 
fcruiraper dar' vn peco di dottrina 
per Ii fpir i tuali «»ll vino D U O J J O non ha 
digerirá la feccia,ne fatto poía , e cosi 
bolle per da fhoira , cücmi i puo fapere 
la bontá, e3l valore di«efiijk, finche non 
habbia ben digerita h fé&cisL, e fer-
nmt© il fuo bol iré, perche íiao a que^  
fío termine ííaínancdta contingenza 
di guaílarfi, ha i l fapor groííó, Se aP 
p r o , &: i l bcuerc moko^i efíb guafta 
la coinplefltonc^diciii io.fac«c, tcnen-
do gran forea nella&ccia. Ma i l .vino 
vecchio,hágiá digeóta-lafecciate fat-
to pofa, e -cosí non ha piü^uei bollo-
ri di nuouo ,e l a fuabQi i t ag iá f i cono-
fce di fuora^ c ftamoltoáicuto di non^ 
guaftaríi, eíTondo > come dico, giá fi-
n i d quei bolori , e fuñe ddla feccia 
chelo poceuano^uaílare: ondeil v i -
no ben cotto c imracolo^chf.fi guafti, 
c perda. Tkne il fapor foaue, e la 
forzanella foftart^ a dieilb, nonnel 
güito, e cosi la fuá beuandacagiona^» 
biíona difpofitionCj táb. forza a chi 
lo beue-I nouelli amanti fono afsomi-
gliati al vino nuouo: quefti fono coló 
ronche comintiano á feruire Dio, pep-
che 
Frá TAnima, c Chrifto fuo Spofo. 
chcbaartO-U feruori del vino dell' a-
JUOIC raolto per cii fuora nci fenío , 
poiche non hann^ ancora digerita la 
¿ c q i a ¿e l fcofo fia¿co,& iaiperfetto,e 
tengonO la forza dellTamore ncl girfto 
d i e f í o : injfjerocheordinariamente a 
^ u e f t i i l g ü l í o f en í i t iuo da la forza - j 
per operare > e per fue l lo íi muouo-
no y e é o s í n o n v i é c h e f i d a r í i d i q u e -
fto aiíio£€>fin che ceffino quei feruo-
rijfe behe quel c a l ó s e del fenfo lo poA 
fono "inclinare a buono , e perfecto 
amorc , c leruirícne di .buonmezzo 
P c r q u e l l o s d i g c r e n d o ñ benela feccia 
¿ e l l a fuá im|)crfettione. .Onde é anco 
modtofacilein qucfti principij , eno• 
uitá dé* gafl i mancar i l vino d e ü ' a -
more > e perderfí quando manca i l fer-
uore,& i l fapore di nuouo . E q u c í U 
nouclli amanti fempre í l a n n o con an-
fie , & afíanni feniitiui dJ amorej a -
qualiconoiene temperare labeuan-
d a , perche fe opera no molto fecondo 
Topera del vino, fí guafta i l naturale . 
Q ü e f t e anfie, &affiinni d'amorc fono 
i l fapoi^ del vino miouo, che dicem-
mo efícr afpro^e non ancora diuenuto 
í b a u e c o n la perfecta denottionc", nel 
qualtempo c e í l a n o q u e ñ e anfred'a-
morcjcome apprcfíb diremo - Quefta 
medefima c ^ á p a r a t i o n e pone i l Sa-
nio nel l 'Eéclef iaf í ico dicendo; Ftnur* 
» nomim amicus nouus ueterafctt , & 
cum fuauitate biber illud . U a mico 
nuouo é come i l vino nnouo.-s'inuec-
chier3,e lo beuerai con foaui tá .La do. 
« e i vecchi amanti,che fono gli c í í cr -
citati , e prouati a i r e í l e r c i t i o dell* af* 
|)to,fono come i l vino vecebio, g iá la 
i é c e i a fía cotta, e non ha quei feruori 
f cn í i t iu i ,ne quellc furie,e fucchi b o l -
lentiptfr di fuora, ma guf íano la foa-
ü i t á d e l Vino infoftanza g i á c o t t o 3 t 
p o í a t o cola dentro ncll3Anima: non « 
in quello í apor di feníb , come nel 
nuouo,ma foftanza,e fapor di fpirito, 
c verica di opere : ne hanno la mira a 
qoeftigufti , efcruonfenfuiui , n e l i 
vo^Uono gwftare j percht c h i fonda i l 
fuo guf to nel fenfo^é anche n c c e í l a r i o , 
che lenca m o l t c voJce pena,e difguflo 
nel fenfo -E perche quef t i amanti vec-
c h i non tengemo h fea uitá radica ta 
ncl fenfo;non hanno tampoco aní ie , c 
pene d'amorc nel fenfo,e neU'anima :e 
COSÍ quefti amant i vecchi per m e r a u í -
glia fanno mancamenti a D i o , perche 
íi trouano gia fuperiori a que l lo , che 
l i haucrcbbc neceffitati a commettere 
mancamenti, c ioc fopra i l fenfo infe-
riere: & hanno i l vino d5 a m o r e n o a . » 
folo g iá COtto,e p ú r g a t e dalla feccia , 
ma condito anche con le fpetie, c h o 
dicemmo,delle v i m i pcrfette>che non 
lo lafciano c o r r o m p e r é , come i l nuo-
uo.Onde di íse 1' E c c l e í i a f t t c o : A m i -
cum antiquum^non de/eras 3 noum ent'm £ccl>8*Z4 
xo» erii Jtmilh illf£,ioé3non lafeiare V 
amico vecch io , perche i l nuouo non 
fará i imile a lu i I n quefto vino a j u n -
que gia Purgato,& acconcio daH'ani-
ma catrfa V Amato l a d in ína imbria-
chezza,che habbiamojdetto a la quale 
fa inuiare a D i o le fopradette eraiíTio-
n i : e cosi i l fenfo delfi treverfi c i l f c -
gUentc 'Al t oc tod i fauilla,con che rif> 
uegli Tanima mia , & al vino conditr , 
con che amorofamente T imbriaehi , 
efsa t i manda V émi íT ion i , che fono 1 i 
mouimenti,&: atti d'an.ore } c h e i n lei 
caufa , - . 
STAiNZA X V I I I . 
Neli afeertta celta 
Vel f Amato hettei { mW her j eh* io 
Alte pianura iella , 
Cidfcoi dato méngtd , 
E l * grtgge perdei , jehe f r i * fg* 
.guia. > • • 
y 3 DI-
Eflercicio ^Amo^e 
D I C H 1 A R A T I O N E 
RAcconta in qucíla fíaoza V anima la íbprana mcrcede,e gratia^he 
Dio le ha fatto con raccorla neirinti-
mo del fuoamore j ch 'érvnione, c 
irasformatione d'amore in D i o , e di-
cé gli afFettí3che di quiui^auójche fo-
no dimenticanza > &C alitnatione da 
tuttc le cofedel mondo j e mortif i-
eatione di tutti l i fuoi appetitiiC gufti. 
Nellaf?creta celia. 
Per diré qualchc cofa della cantina, e 
celia vinaria, edichiararequello, che 
yuol dirc ranima,farebb€ dimeftiero, 
che lo Spirito Santo prendéis e lama-" 
no, e mouefsc la péfroa : Quefta celia, 
che dice qui Tanima, c Tvltimo, & i l 
piü fíretto §rado d'an'íor, in cui pofta 
i'anima fituarfi in que/la vita,che per 
ció la chiama celia fccrctajcioé la piü 
interiore: d'onde ne fegue, che ve ne 
fono akre non tanto interiori, e fecre-
te,che fono ligradid'amore , perli-
quali fi fale fino a quefto vltimo , E 
poíliamo dirc,che quefíi gradi;ó celle 
d'amore fono fete , l i quali íi vengono 
a pofsedere tutti, quando fi poíleg^go-
nolifette doni dello Spirito Santo 
con perfettione, nella maniera che I'a-
nima- é capace d i riceuerli : e cosi 
quando Tanima arriúa á tenere COIVJ 
perfettione lo fpirito di timorc , giá 
tiene perfettamente lo fpirito d'amo-
feán quanto quel timore, ch'é i] v l t i -
mo delli fetté doni,é filiale,& ií timo-
re perfetto di figliuolo procede" dal 
jperfetto amore di Padre .* onde quan-
do la Sacra Scrittura vuol chiamare 
qualcheduno perfetto ilella carita l o 
chiama timorato di Dio,Cosi proíetti-
zandoHfaia la perfettione di Chrifto 
1 ,^11* 3» difszgepleuit eumJjHritMf timorÍT Do-
mmiXo empi lo fpirito del timore del 
Signore', Et anche S. Luca chiama i l 
Tu 22% ^antoSimeonetimoratodicédo:Jirat 
^c>7" 3 iufíur,&timoraturx cosi d'ahri mol-
Ú-Si d€«c notarej che moltc anime ar-
riuano, & entraño ncllc prime celle * 
ciafeuna fecondola perfettione d'a» 
more, che há.ma á queft'vltima, e piü 
fecreta poehe arriuano in quefta vita> 
cfsendo che in eíTa é di giá fatta Tv-
nione perfetta con Dio,che da'MifU-
ci fi chiama Matrimonio fpiricuakjdi 
cui parla inqueílo luogor anima 5 c 
queilo,che Dio comunica neir anima 
in queíla ftrerta vnione é totalmente 
indicibile, e n on fi puó dir nulla fi co-
me del ^ medefirao Dio non fi puó diré 
cofa alcuna,che fia come egli, perche «• 
i l medefimo Dio é quelIo,che fe le co-
munica con gloria marauigliofa^-di 
trasformatione di lei in lui Ityfido 
amendue in vno, come fe diceífimo^ ó 
la inuetriata con i l raggio del S d l c ó 
i l carbone col fuoco , ó la luce de l lo 
fklle con quella del fole ? ma non pe-
ro efsentialmente \ e compitámente 
come nel altra vita . Cosi per dar ad 
intendere Y ani ma quello che in que-
lla celia d'vnione riecué da D i o , non 
dice altra cofa,ne pensó, che la pote fie 
diré piü propria , che diré i l verfo fe* 
guente» 
De Vamato beuei. 
Imperipche fi come la beuada fi difFoai 
de,c fpfcrge per tuué le ven é, e mebra 
del corj^xosi^fí diffonde quefta co-
municatione foílantialmente in tutta 
l'animajó per dir meglio, I'anima piü 
fi tiasforma in Dio,conforme Ia<jual 
trasformatione beneT anima del fuo 
Dio fecondo la fuá fofianza, e fue po-
téze fpirituali,imperocbe fecódorin-
telletto beue fapienza, e ícienza, e fe-
condo la volontá beiK amore foauif-
firao, e feeondo la memoria beue ri-
creatione,c dilettonella rimembran-
za,e fentimento di gloria . Qnanto al 
primo,che I'anima rice«a - eoeuadi-
letro fofiantialmente, lo dice ella llcf-
fa nella Cántica cosi: Anitna meali. Cant.<3¿ 
quefaña eft/i)tJpof¡íf}oquvUis eJi.lJm-. 
nimamiafiliqueféce perdiletto, fu-
bito che parló lo fpofo 11 parlar lo fpo 
fo e quicomunicarfi aü'anima. E che 
rin-> 
Frá 1' Anima e Chrífto íuo Spofo. 541 
rintelletto beua fapienza, ne'medefi- corche non fe le aumenti la cognitio-
m i C a n t i c i lo dice la Spofa doue defi 
¿erando ella arriuare a quefto bacio 
d'vnione, echiedendolo alio Spofo, 
¿ifík : Ibi me docehis, ér dabo tibi po-
Cant.8.2 eulum ex 'vino condito : T u mi ammae -
í í r e r a i , & io daró a te vna beuanda di 
vino condito, c i o é i l m í o amore, con-
d i to , & acconcio col tuo-Quanto a l 
fecondo, chCiia v o l o n t á beue quiu i 
amore , lo dice arico la Spofa nel det-
to L i b r o della C á n t i c a con tal i paro* 
le : Introduxit me Rexin cellanvina-
Cánt.3'4 r iam, ordinauit m me charitatem . 
M i poffe l i R e dentro della celia fecre 
ta, & o r d i n ó in me la carita , che val 
tanto,, quanto d i r é , midiede ábcre_í 
amere introdotta nel fuo amore , ó 
p iü chiaramente parlado con proprie-
tá , o r d i n ó i n m e la fuá carita accom-
modaado , & appropriando a me la 
fuá medefima car i ta , i l c h e é beucr 
l 'Anima i l medefimo amore del fuo 
Amato, infondendoglielo i l fuo A m a -
to» Onde é da notare circa q u e í l o , che 
alcuni dicono,che non p u ó la v o l o n t á 
amare, fe non quello,che prima inten-
dc r intel let to , che fi deuc intendere 
naturalmente, percioche naturale é 
impoffibilc amare , fe non s'intende 
prima quello, che fi ama r m a per v ia 
fopranaturale ben p u ó D i o iníbndera 
amore f e n í a infondere ncaccrefccre 
diftinta intelligenza, come i^ella c i ta-
ra auttoritá íi da ad intendere, Q u e -
í l o efprimentano mold fpir i tual i , l i 
quali molte'volee fi veggono arderé 
inamor di D i o , fenza che habbino 
p i ü diftinta intel l igenza, che pr ima , 
p o í l b n o intendere poco, & amar mol-
t o , c p o í l b n o intendere m o í t o , & 
amar poco. A n z i ordinariamente^ 
quci f f i r i tua l i , che non hanno moho 
auantaggiato l'Intelleto intorno a_5 
D i o , fogliono auantaggiarfi nella vo-
lontá , e bafla loro la fede infufa per 
feienza d'Intelietto mediante la qua-
le infonde ad efli D i o carita , c fi au-
m é t a loro Tatto dUei ,che é amore,an-
ne,come habbiamo detto , e cos í p u ó 
la v o l o n t á beuere amore , fenza c h c j 
l'Intelleto beua di nuouo intelligen^ 
za : fe bene nel cafo , di cu i andianr.o 
ragionando*, doue dice Tanima - che 
beué del fuo A m a t o , inquato é vnio-
ne nella celia fecreta,la quale é fecon-
do le tre potenze delPanima, come^ 
habbiamo detto, tutee e í l é beuOno i n -
fierne . Quanto al terzo , fecondo Ia_» 
memoria beua quiui Tanima del fuo 
Amato:e chiaro, poiche fi Houa, i l l u -
ftrata c ó luce dcirXntelletto in r icor-
danza dc'beni, c h é ÍU pofledendo, c 
godendo nell'Vnione del fuo A m a t o . 
Q u e f t a d í u i n a beuuta deifica, & i n a l -
za canto ranima,e TaíTorbe, & inzup-
pa in Dio ,che 
AWhbr ch'io 'vfeia. 
C i o é ottenuta que í la grat iadi paíTa-
re,perche quantunque í l i a fempre T A * 
nima in q u e í l o a l t o í l a t o di matrimo-
n i ó l a che D i o Fhá po í la in e í l a , non 
peró ílá .fempre tn attual'rnione fe-
condo le potenze fopradette, ancor-
che v i í l ia fecondo la foftanza di e f ía 
Anima . M a pero in que í la v n i o n o 
foftantiale d e í r A n i m a bene fpeí lb í i 
vnifeono anco lebotcnze, e beuono 
in que í la cantina Tintelletto i n t e n d é -
do,e la v o l o n t á amando > &c . Hor d i -
cendo qui T A n i m a . 
AlVhor ch'io 'vfyfa* 
N o n s'intende dcU'vnione c í í cnt ia le 
ó foftantiale, che giá ella tiene,ch'c lo 
flato detto, madeH'vnionc dellefpo-
tenze,la quale non é continua in que-
í l a vita, ne lo p u ó eífere» hor qaando 
dá queí la feci p a í f a g g i o 
Al ia pianura bella» 
C i o é per tutta q u e í l a larghezza del 
mondo. x 
Gid/cordata mengid. 
Perche quella beuanda da fapienza di 
D i o a l d í f i m a , che quiui b e n e , la fe 
feordare di tutte le cofe del mondo > 
parendole i che quello, che prima fa-
p e u « , a n z i che tutto i l mondo sá^ ÍÍL» 
Y 3 c o m -
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compar^tione cli quel fapere fi pura_5 
ignoraba je quella edifica tione, con 
cui rimane, e V eleuatione di mentes 
i t i D i o , con la quale refta come rápi-
ta, & in zuppata d'amorc tutta tras-
forraata in I>io,non le lafcia auuerti-
íe cofa alcana del mondo. e cosi puó 
bendire. 
Ignorante mengia. 
Perche non folo dal mondo, ma anco 
da fe fieíía rimane alienata , ficanni-
chilatajcome rifolut* in amore, con-
fiftendo in darfi tutta airAmato.Quc-
fto non fapere da ad intendere la Spo. 
fa nella Cántica, doue.dopo d* haue-
re dettoT vnione^'l cóngiungimento 
Cant,5.n i c del fuo Amato dice quefta 
'* íleíla paK)la.^V^z«/. Nonfeppi , ó 
ignorai, Cotefta anima poco s' intro-
metterá in colé d'altri, poiche anco fi 
fcosd^delle propne^ quefta propric-
ta tiene lofpirito di Dio nell' anima , 
douedimora, chefubitoT inchinaa 
no» fapere>& ignorare tutte le cofe al-
trüi,e principalmente quelle,,che non 
fono per fuo profitto , pcrcíochc lo 
fpirito di Dio é raccolto, e non eíce a 
coíé altrüi, c cosí V amima fe ne relia 
ir» vna fanta ignoi^ anza di tutte le cofe 
fe . Ma non fi há da intendere , che 
Í>erda quiui TAnima gli habiti della_j cienza, c totalmente la notitia delle 
cofe,che prima fapeua, ancorche refti 
conque! non fapere , ma cheperde 
Tatto, e memoria di tutte le cofe in_a 
quell'inzuppamento d'amore, e que-
ftoper due caufe.-rvna, perche come 
attualmentc refta a ííorta, 8c inzuppa-» 
to in quella beuuta d* amore,nOn puo 
liare attualmente in altra cofa , la.fc-
conda , perche quella trasformationc 
in Dip di ta l maniera la conforme co-
la fuá fiinplicitá,e puritájehe la lafcia 
limpida,pura e vota,di tutte le forme, 
cfigure}che prima haueua, come fá ií 
Sple^ella vetriata , óhe infondendofi 
in eflTa la rende chía ra, e fi perdono di 
Vifta tutte le macchie , chein quella 
compariuano prima, ma partendoíi i l 
Sole,& alloritanandoíi bene da 'quella 
la. fubito tornano a comparire in leí 
lenuuole , e macchie di prima . Ma 
neiranimaicome le refta,e dura piií-í1'-
aflfettodi quelPattod' amore , dura 
anche qualche poco i l non fapGre,íe-
condo che dura (come habhiamo det-
to)raffftto, c T intermiffione di quel-
l'attc, i l quale ficome I* infiamma , c 
muta tutta in amore, cos¿rannichiló > 
e difeceó in tutto quello, che non era 
amore , e lafciolla non fapendo altra 
cofa fe non amore, confórmela quel-
lo, che dicemmo di íbpra di Dauid^, 
che dice , ^uiainflammaíum eficor. 
meum , ce ren?? mei commaiatifunt , 
et ego adnihilumvedañurfum , etne* 
fciui . Perche i l mió cuore füinfiam- Pf.72.2t. 
mato,le mié reni anche íi rautarono,e 
fui ridotto in niente, e non feppi. Per-
che i l mutarfi le reni per cania di que-
fta infiammationedel cuore é ni utarfi 
TAnima con tutti l i fuoi appctiti in_9 
Dio con vna nuoua manicia fpo^Iia-
ta di tutto i l vecchia,di che prima era 
veíHca,perqueftodice , chcfü ridot-
to in niente , e che non fepe , che fo« 
no li detti, che dicertuno » che caufa-
ua la beuuta in quefta cellí* vinaria^ 
di Dio ; Perciache non íblo fi anni-
chila tutto i l fuo fapere di prima, pa-
rédogli nulla in comparatione di quel 
fommo fapere , ma anco tutta 1* fuá 
vecchiavita , &imperfettione fian-
nichila,erinuOuarhüomo j dal che 
ncfcgucqueftofecondoeffetto , chc^  
di quiui ritíonda , e fi contiene nd ^ 
guentc verfo, 
Elagreggt perdei y che pria¡fe* 
guia. 
Si deue auucrtirc, che fin che Paniina. 
arriui a queftoftato di períettione, di. 
cui andiamo parIando,per molto fpiri-
tuale,chefia, fempre lercfta qualche 
inclinatione,& attaccho d'appctiti, c 
guftarelli, 8c altre imperfcttioni fup ó 
naturali, ófpirituali , dietro lequa-
l i Va procurando pafcerfi coh^fegui^  
tarli , & adempirli' • Concioüacofa 
che 
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che circa rintelletto le fogliono reñi -
ré alcune inperfettioni d' apj)etito di 
fapere.-Circa layolontá,íiIafcia tirare 
da certi piccioli gufti, & appctki pro-
fjrijjó nel temporaIe,come in poííede-
re alcune cofarelle,& attaccarfi piu ad 
vne, che adaltrcj & arc«ne prefuiitic-
nije puntigli, ne* quali mira a & altte 
cofette,clie tuttauia odorano, e íanho 
di mondo: ó circa i l naturale, come in 
mangiare, & bere guílar piú di que-
fto, che di quello 3 8c el^gere, e voler 
i l migliorejouero anche circa lo fpiri-
tualejcome guftar di Dio 37k altre in> 
perf ettioni, che mai finiriamo di di-
re, che fogliono hauere le períone_? 
fpirituali, ancorcheperfctte. E circa 
la memoriajmojtejvarietáje follecitu-
dinij&auuertenze impertinenti, che 
tirano TAnima dictro di fe. Parimente 
circa le quattro paífioni dellJ Anima, 
moltc volte tengono fperanZe, alle-
grezze, e timorí inutili, dietro a quali 
va Tanima, e di qnefto gregge, e be-
ftiame dietro alcuni tengono p iu , al-
trime , dietro "alquale fe ne uan-
no , tuttauiafeguendolo, fincheen« 
trando eglino a bere in quefta cellíL_9 
ftcrcta,& interiore lo perdono tutto . 
reftando( come s5é detto) rifoluti del 
tutto inamore : Nella qual íewreta 
e«Ila piu felicemente fi confuma no 
quefte beftiedelrimperfettioni dell5-
anima , che la rugine,e mufía de5 me-
talli nel fuoco; e cosi fente T anima 
gia libera da tutte quelle bagatclle de* 
¡uftarclli,e difguñucci da fanciullij e 
a tutte quelle impcrtinenze , dietro 
le quali andana, di maniera che poíía 
ben diré. 
JE la gregge per del , ehe prta fe-
guia. 
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Quimlfuolpettb di&nmix 
Qj/tui dóttrina apprejiaffai gafti-
Bt ir iutta fuafemi 
Non riferhando cofat 
^uiHÍgli prómeitei d'effer fuáfpofa» 
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J N quefta ñanza canta la fpofa la confegna,che inreruenne d^aflibe--
due le parti in quefto ípirituale fpo fa 
litio,cioé di leije di Díojdicendo, che 
in quella celia interiore dJ amore fi 
ynirono incomunicationed5 amore 5 
eílbá leidando, ecomunicando giá 
liberamente Tamor fuo ,'doue le iníe» 
gnó fappienza,e fecreti ; &ellaá lüi 
confegnandofi giátutta in effetto > 
fenza pur riferuarfi cofaalcuna per 
fe,néperaItro j proteftando eíTe tutta 
fuá per fempre. 
Quiuflfuopettodiemmi y 
Porgere i l pettorvnoalP altro é dar-
gli i l fuo amorej& amicitia,c feoprir-
gli i fuoifecretbcome ad amico e cosí 
i l diré ranima,che quiui V amato l o 
diede i l fuopctto,c diré, che quiui le 
comunicó i l fuo amore , &ifuoife-
cretti,il che fá Dio neiranima in que-
ftoítato,e di piu quelIo,che anco dice 
nelfeguente verfo. 
Gkiiui d ottrina appreji tffaigujio* 
f a * 
La feienza guftofa,che qui dice , che 
le infegnól'Amato , elaTheologia 
miftica3ch*édottrina,c feienza fecreta 
di Diojchiamata dTpirituali contcm-
platione,la quale é raolto guftofajpcr-
che c feienza per via d'araorejil quale 
é il maeftro di eíla se quelIo,che fá i l 
tutto guftofo 5 E perche Dio le com-
munica quefta feienza, & intelligen-
za nell' amore, col quale fi comunica 
airanima,é fcienzaguftofa per Unte-
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lecto > cffendb fcíenza apparcenence 
ad efíb, & é anche guítofa alia volon-
tájpoiche é in amorejilquale appartie-
ne alia volontá. 
Ji t to tuttafu* femi 
Non riferbanch cofa. 
In quella beuuca foaue di D i o , come 
habbiamo deuo^s'imbeueje s'infuppa 
Tanima in Dio molto di buona vo-
glia , e con gran foauitá íi confegna 
tutta á Dio, volcndo eílere tutta fua,e 
non volendo mai tencre in fe cofa al-
cuna da lui,caufandole Dio neir vnio. 
nela purita , eperfettione , che per 
quefto fábifogno^>ercioche, in quan-
to egli la trasforma in fe , la ía tutta 
íua,e fi euacua in lei tutto quello, che 
tencua alieno da D i o . Quindi é , che 
non íblo fecondo la volontá , ma an-
co in effetto , & opera ella íi diede di 
fatto tutta á Dio/enza, rifcrbar cofa 
alcuna,fi come anche Dio íi diede l i -
bcramente a le i . Si che reílano quelle 
due volontá fodisfatte , appagate, e 
confegnate tradi loroinguifa , che 
in cofa veruna non habbia l" vna da 
mancare alFáltre confede,e fermezza 
di fpofalitio, che percid dice ella ap-
preífo* 
Quiuíglipromettei d* efierfua fpo~ 
fpqfa. 
Perche fi come vna, ch e ípofata, non 
raerte ilfuopenfiero > né la fuá opera 
in altro^che nel fuot)*Qfo,cosi Tanima 
in quefto ñato non tieiie aííctti di vo-
lomá^nc intelligenze dMntelletto , né 
penfieri ,né opera alcuna ^ h e tutto 
«on vada indrizzato , & incaminato 
a Dio infierne cOn l i fuoi appetiti y üá 
come diuina^e deificata in guiía tale 
che nc anche tieác i primi moti con-
tra quelloich'é volontá di Dio , per 
qaantoellapuó auucrtire - Impero-
che ft come vn' anima ¿mperfetta tie-
ne aífai ordinariamente almeno i pr i -
mi inoti fecondo V IntellcttOj e fecon-
do la volontáj memoria, & appetiti > 
cosí ranima in quefto ftato uclli pri* 
miiaoti íumioue x es'inclma vsifo 
Dio per lo grande aiuto, e fermezza , 
che tiene giá in D i o , e per la perfetta 
conuerfione al bene. I I che diede ben 
adintendereDauid quando diífe par-
lando dciranima fuá in quefto flato ; 
Norme Deo f néieéia erlt anima mea ? 
ab ipfo enim falutare meum : N a m é r 
ipíeDemmeur}&falutarir meurjfu- p f . ^ j . j 
fceptor meus } non ntouebor ampliur 
Per auentura non ftará 1* anima mia 
foggetta á DiopSi, perche da lui rice-
uo io la mia falute > e perche egli é 3 
mió Dio,&: i l mió Saluatore, riceui-
tor mió, non fentiró piü mouimenti . 
In quello,che dice riceuitor mió , dá 
ad intendere, che ftando 1* anima fuá 
riceuuta in D io , 6c vnita con eflb(eo-
medicemm ) ) non haucuada fentir 
mai piü moaimenti contra Dio, 
S T A N Z A XIV- E X V . 
Xutta a lui mi fon data, 
Tutt' i l mió capital é infuo feruitto 
Gid del greoge/cordata 
Non ptü tengo altro offitio. 
Che foldnell' amar el mió ejerció 
tio» 
D I C H I A R A T I O N E 
Prche nella fíanza pailita Tanima, óper dirmeglio la fpofahá dec-
to,che fi diede tutta alio fpoíb, fenza 
lafeiarcofa alcwna per fe , dice hora 
quefta il modo,e maniera , che tiene 
in compirlojdicendo , cbeftágiáTa-
nima fua,il corpo,Ie potenze, e tutt a 
la fuá habilita Impiegata non piü nel-
le cofe,che a lei toccano, ma in quel-
le , che fono in feruitio del fuo fpofo. 
E pereió non piü va cercando i l < pro-
prio guadagno , né va dietro a' fuoi 
guíU , né tampoco fi occupain altre 
cofe,e trafíchi flranicri alie ni da Dio 
anzi ne anche con riíkííb Dio piü no 
tiene akrp Hile , né maniera ditrat-
tos 
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to,fe non effercitio d'amore , perche 
jiá cambiato, e mutato i l ftn^pri-
mo tratto in amore , fecondo che ho-
ra íi dirá. . 
Tutta a lui mi fon data. 
Da quí 1* Anima ad intcndere la dedi-
catione , e confegna , che fece di fe 
fteíTa all' Amato in quelía vnione d'-
amore doue reftógiá V anima fuá con 
tu: te le fue potenze , Intelletto. Vo-
lontáj e Memoria, dedieata, e manci-
f ataalferuitio di l u i , impiegandol' ntelletto in intcndere le cofe,che fo-
no piu di fuo feruitio, per farle , e la 
fuá volonrá in amore -cutto quello , 
che á Dio aggrada, & in tutte le cofe 
affettionar la Volontá á Dio, e la Me-
moria nella folie citudine di quello , 
ch'é di fuo feuitio:e che piü gli potria 
piacere,e ¿i piü dice . 
T'mto'l mtQ captfale en fuo ferui-
tio, 
pertutto ilfuo capitale intende quí 
tutto quello , che appactiene allíc-í 
parte feníitiua deir Anima , laquale 
dice, che íiá impiagata nello fuo fer-
ui t io , come la parte ragioneuolc , ó 
fpirituale , che poco fá dicemmo nel 
verfo paílatto - Et in queíía parte fen^ 
fitiua^s'include i l corpo có tuiti i fuoi 
fentimenti poten2e3cosi interiore, ce-
rne efleriori S'' intende anco in quefío 
verfo tutta Thabilitá rationaIe,e natu 
rale, comehabbiamodetto , cioéle 
quattro paffioni, gli appetiti natura-
l i , e fpiritualiíC tutto i l reíio del capi-
tale deirAnima . Tutto queílo dice 3 
che fía impiegato nel fuo feruitio , 
f>erche i l corpo tratta giá fecondo Dio i fenfi interiori, & eíleriori regge fe-
condo Dio, & a lui indrizza l^attioni 
loro ; etuttele quattro paffioni tiene 
anco ordinate a Dio , perche non fi 
rallegra fe non di Dio, né teme fe non 
D i o , nc íi duole fe non iecondo Dio, 
e l i fuoi appetiti folovannoá Dio , e 
finalmente tutti l i fuoi penfieri , ej) 
tutto i l fuo capitale di tal maniera fía 
giá impiegato in D i o , ckc anche fen-
za che í* Anima fe n c^corgantutti ne*» 
Erimi moti s'inclinano ad oprare inu» 
Dio per Diotlmperoche rintelletto , 
la volontá, e la memoria vanno fubi-
to á Diorli fenfi gli affetti, i defiderij 9 
& appetiti , laíperanza, ilgaudio > 
c quanto ha fubito di primo lancio s'-
inclina á Dio, ancorcheCcome díco)!* 
Anima non auuerta , che opra-Jper 
Dio , & attende a luij& alft cofe fu?, 
fenzapenfare , nericordarfi^ di quelr 
lo,chc fá per lu i . Conciofia cofa che i l 
coftume, eThabito in cotalmaniera 
di procederé, che giá tiene,fá,chc non 
auuerta, né peníi ne gli atti feruorofi^ 
che al principio dell'opera foleua ha-
uere . E perche giá ftá tutto quefto 
capitale impiegato in Dio nella det^  
ta maniera, neceflariamente ha da di-
re TAnima quel, che dice nel feguen-
te verfo* 
Gid del Greggefeordata. 
Come fe dice ríe, non vó piü dietroa' 
miei ^ufti, & appetiti, perche hauen-
doli pofti in Dio,e datti a lui T Anima 
feordata di effi piü non l i pafce , n o 
guarda per fe : E non folo quello ma 
dice di piü: 
Ne piu tengo alíro offltio. 
Molcioffiti] tiene T Anima nonpro-
litteuoli prima che arriui a far quefta 
dedicatione , e confegna di fe , e dei 
fuo capitale all3 amato,poiche quanti 
habitid'imperfettioni haueua , tanti 
offitij pofíiamo diré , che tencua , I i 
quali pofíbno eííere circa i l parlare , 
circa i l penfare,e circa roprare,tencn-
docoílumeinquefío di nonferuiríc-
necome conuiene ordinatamenteala 
la perfettione . Girca di chefempre 1'-
anima hcbbe qualche ofíitio vitiofo, 
che mai finí di vincere, finche da do« 
uero impiego i l fuo capitale, & haue-
rc in feruitio di Dio: done, come hab-
biamo detto, tutte le parole, e peníie-
ri^, & opere íbno giá di D i o , non ha-
uendo piü oíHtio di mormor3tione_5 
né d* altra imperíetticne nelíe paro-
le , & altre potenze. E cesi é come fe, 
diccííc. 
EflcrcitioíAmoíc 
diceíle »noii mi oééufopiúiné mi «a-
tengo i ti al tr i manegghné paííiitempi, 
ne cofa alcuna del mondo. 
€ b * fo lo nelV a m a r c l m w effeyd-
tio. 
Cpíne di fe diceíTe^giá tutte qneftej 
poten2e,& habilité deir Anima mia » 
cdelcorpo ", che prima qualche poco 
impiegauo in cofe inu t i l i , le ho pofte 
ineilerwtiod'amore , cioé che tutra 
rhabilitá dell'anima mia, e del corpo 
fi muoua per amore , facendo tutto 
quello, ehe fóper amorre tutto quel-
lo^cjie patifcojlo patiíco per amore . 
Qui é danptare, che quando V anima 
arnua a quefto ftato,tutto V elTercitio 
dclla parte fpirirualc , cioe dell'Ani-
maje della parte feníitiua, ch'é i l cor-
po,óÍia in fare,ó in padre , di qualíl-
, uoglia maniera che íia fempre le cau. 
£i maggior'amore , e regalo neir A-
x fnato.-anzil'iíleíToeííercitiod'oratio-
ne,e tratto con D i o , che prima foleua 
cffcre in alfre ccnÍJderationi , emodi 
giá tutto c diuenuto eíTcrcitio amo-
re . D i maniera che ó fia circa i l tem-
poralea ó circa lo fpirituale : i l fuocf-
iercitio,e tratto con Dio ? lempre puó 
dtre cotaKAnima , che giá é arriuata> 
doue tutto giá le é íoftanza d' amo-
re y & accarezzamentodilpoíalitio, 
ncl quale da douero puó diré la fpofa 
alio ípoip quelle parole del diuino a-
more,cheneIla Cántica al 7 'gli dice 
Cat.VvX^ Omma poma nona 3 érveiera dilefte 
m*Jeruaui tibi .'Ornato mio,tutto l'a-
fproje trauaglimo,tutto i l foaueje gm-
^ofo voglio per te, Pero anche acco-
inodatp íenfo del prefente verfo e > 
c^e T Anima in quefto flato di 
fpofalitio fpirituale ordina-
riamente va in vnio-
ne d'amore > ch'é 
come vn5 af-
fiften-
za di volon» 
ta in 
Dio. 
S T A N 2 A X X I . 
Se pin nel pr^to afeita 
í ) ' hoggi in poi non faro 'tvifiai c tr»* 
•Hata9 
D i te mi Jon f m a r i t O y 
Ch"andando innamorata 
Miperdeifi , m a f n i hen guada-
guata' 
D I C H I A R A T I O N E . 
IN quefta ftarnza rifpotidc Tanima ad vna tacita riprenfion€,che le potc-
uano fare quei del mondo, íi come V 
hanno per coftume, di notare quclli , 
che da douero íi danno a DiOidi trop-
porit irat i je ftrani nellor modo di 
procedere,c tenédoli per inutili,e per 
íi in quel,che i l mondo pregia,e ftima 
alia quale rappreníione,in buoniífimt 
maniera fodisfa qui rAnima,e d'aíTai 
buona voglia moftra faccia á quefto 
& á quanto mai i l mondo le puó im-
ponere ftimando tutto poco, quando 
ella é arriuata al viuo deiramorc.An-
zi ella ílefla íi pregia,e fi gloria d' ha» 
uer fattoquefte cofe per T Amato , e 
loconfefía inquefta lianza, dicendo a 
quelli del mondo, che fe non la vedrá-
no p iü nelle cófe deTuoi primi maneg, 
gi , e paílatempi,che dichino, che fi e 
pería,e feparata da effi, e che molto di 
buona voglia,e gufto ella ftcíTa fi vol-
le perdere,e fmarire, andando cercan-
do ilTuo Amato per r opre di virtü , 
jnnamorata grandemente di l u i . E 
perche vedeano i l guadagno della lúa 
perdita, e fmarrimento, c non la giu" 
dichino, che fi poíía chiamare ingah-
ftpjcome eífi penfanO, dice, che fi per-
fe j^ er fuo guadagno a c perció con in-
duftriafifmarri: 
Se p*d nelprato v/ettaí l • 
Q'hoggi in poi non/aro 'vifta^ tro, 
uata-
Pr ato conimvmcmentt íi chiama vn_» 
luogo 
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luago publico , douc la gente fi f u o l 
padunarc a prendere fpafso,c ricreatio. 
ne>doue anco i Paílori pafeono i lo-
10 armenti,e cosiper l o prato intende 
quí TAnima i l mondo, doue i naonda-
ni hanno i loro pafíátempi , e traffi-
chi,e pafeono i l beftiame^de* loro ap-
petiti , nelqualedice Tanima , á quei 
del mondo, che fe non fará p i ü vifta_í 
né'trouata , come foleua prima , che 
íbííetutta di Dio , chela tenghino 
per perfa in quefto fteflfo: e che cosí l o 
dichino, perche di quefto ella íi ralle-
gra , deíiderando , che l o dichino , c 
pero dice. 
D i tejmifonfmarita. 
Non fi Vcrgogna chiama innanzial 
mondo deiropere, che fá per D i o , né 
k afeonde con dmore , benche tutto 
11 mondo legabbia dabiaíimare. ím-
peroche colui , chchaurá vergogna 
^ dauanti gli.huomini di confeflare i l 
Luc.12'0 pigtiuolo di Dio, come egli dice in S. 
Luca, hauuá vergogna di confeílarlo 
eflb innanzi al fuo Padre. E per ció T-
amore piü toílo 11 pregia , íi veda per 
gloria del fuo amato, che ella ha f a l -
to cotal'opra , perche gíá fi é voluta 
perderé a tatte le cofe del mondo , e 
per quefto dice. Direte , che mi fono 
íraaritta.. Qj ief ta cos í perfetta auda. 
cia, e detei?minationc neiropre pochi 
fpirituali Facquiftano ,pcrchc se bene 
alcuni trattano, & víTano quefto trat-
tOie fi ftimano anche per molto auuá-
taggiati , maifinifconodiperdcríi in 
alcuni punti,6 del mondo , ó del natu-
rale per fare l'opere perfette , c puré 
per Chrifto,nOn mirando a quel, che 
dirano,ó che parerá a gli mondani , 
onde non potranno quefti diré , Dite 
mi fon fmarita , Poiche non ftanno 
pero á fe medefima ncll' oprare , rna 
hanno vergogna di confeíí'ar ChriítQ 
per Topera dauanti agli huomini , & 
hauendorifpetto ada l t ra cofa non vi-
uOno in Chrifto da doucro. 
Ch' andando innamorata. 
Gioe^he andando operando , 5¿ ef-
fercitando le virtü innamorata d i 
Dio. 
Miperdei f^mafui bcnguadugnó 
t a . 
Quando vno fi troua da douero inoa-
morato,facilmcnte,e prefto íi lafcia^ 
finarrírc, e perderé á tutto ¿1 refto per 
fuo maggior guadagnO inquel , che 
ama : E per quefto TAnima dice qui »• 
che da leLftelía fi fmarí, cioéfi lafeció-
perderé induftriofamente a bello ftu-
dio,iIche accadé in due maniere, Pri-
mieramente a fe medefima non fa-
cendo cafo di fe in cofa veruna , ma 
folodeiramatOjconfegnandofi , ede-
dieandofi tutta a lui graciofamente 
fenza alcun'interefte , a bello fhidio-
fmarrendofi a fe ftefta , nonvolendo 
in cofa alcuna' guadagnarfi per fe • 
Secondaria mente perdendofi a/tut* 
to,non fácendo eaío dineílüna fua_í 
cofa ma folodiquellc , che toccano 
alT Amato, e quefto é perderfi a bello 
iludió ^ch'évn'hauer'Voglia d efíere 
trouata,e guadagnata . Tale é chi va 
innamorato di Dio , che non pretcn»-
de guadagno,né premio, mafolameah 
te perderlo tutto, e fejmedefimo nellati 
fuá volenta per dio , tenendo queíhr 
per guadagno, come in vero é confor -
rae aquello, che dice S. Paoloj ^ f o -
r i l u c r u m , Cioé i l mió mórire per 
Chrifto c mió guadagno, e per quefto 
dice,ranima,fuiguadagnata, perche 
colui,che non sá perderé fefteftb, non M*tt• 
fi guadagna*, anzi ÍI perde, conformes 
al detco del Saluator noftro Gjlmemns* 
v o l u e r i t a n i m a m f n a m f a l u a m f a c e r * * 
f c t x í e t e a m , q u i AUtem p t t d i d e r i t a n i * 
mamfuam^TOpte t me , i n u e n h e a m y 
Colui , che von'aguadagnar per íc V 
nima fu x, la perderá, e colui , che i * 
perderá , efe fteíTo per me , la guada-
gnerá, Efevorremo intendere i l det^ 
to verfo piü fpiritualmente , e piüá 
propoíito per queIIo,chequífi ttatta , 
l i deuc fapere,ehe quando vn* Anima 
nel cammin© fpiritualc é arriuata tan-
to oltr e, ebefi c fewrftaj e perfa^ tut-
tc 
Effercítío d'Amorc^  
te le fírade, c modi naturali di proce-
deré ncl tratto conDio, che non lo 
cerca piü per yiadíconíidcrationi né 
di figure, né drfentimenti, né per altri 
mez/i di crea ture , c feníb, ma che fi 
é inalzaca fopra tuttoqucfto, efopra 
qualfiuoglia modofuo, e raaniera_5 > 
trattando , e godendo di Dio in fede 
8c aniore, all'hora fi dice da douero 
cíTerO guada gnataá D i o , perche da-j 
dóucrolié perfa á tuttoquelloj che 
non é Dio* 
S T A N Z A X X I I : 
X)í f ior i , e d i fmeralde 
A l frefeo del mattin tofto carpite 
Farem belle girlande 
NeVamoriuofifirlte 
D'VM mi» crin intrecciateyedabbel* 
l i te 
D I C H I A R A T I O N E -
1N quefta ftanza torna la Spoía a parlar con !o Spofo in communi-
cationc, e ricreatione d'Amore , e 
quei j che in eíía fá e trattare del pia-
cere, ediletto, che Tanima Tpofa,^ i l 
Figliolo di Dio )hanno ncl poflíéííb 
delle ricch czze dclle virtü, e doni d -
ambidue, e deH'efsercitio di eíle,ch€ 
e tra iVno, é l 'altro, godendole va di 
loro in coramunicatione dVnione d*-
araorc,e perqueílo ella, dice parlan-
do con efso lui,che fanno ricche ghir-
lande di doni, e virtii acquiftate, e 
guadagnate in tempo aggradeuolc, e 
conueniente, abbellite,e gratiofe nell* 
amoreche císo porta á leí, e ib/lenta-
te, cconferuate nciramore, ch'cfsa 
porta á lui: per ció chiama quefto go • 
dere le virtü fare ghirlandc di quel-
le , imperoche ditutteefse aguiía di 
fioriinghirlanda godonoiníkmc frá 
loro nel comiine amoreche i'vno por» 
t a aH'altro. 
Difor i ) f difmeralde, 
L i fiori fono le virtü deirAníma, e le 
fmeralde fono i doni, che tiene di Dio 
Hora di quefti fiori, e fmeralde -
A l frefeo del m a t t i n tofto carpite, 
Cioé guadagnate»& acquiftate nella 
giouentüjch'c i l frefeo mattino deire-
tá, e dice carpite, efcelte, pérchele 
virtüjchefi acquiftanO in quefto tem-
po dellagiouentü fono moítofcelte, 
& accete á Dio per eíjere in tempo 
di giouemü, quando vi é maggior có-
tradittione per parte de'vitij per ac-
quiftarlc, e per parte del naturalo 
maggior'inclinatione, e prontezza_5 
per perderle. Kt anche perche comin-
ciandole a raccogliere in quefto tem-
po di giouentü fi acquiftano molto 
piü perfette,e fono piü egrege , Chia-
ma poi quefta giouentü frefea mati-
na,perche fi come é aggradeuole la fre 
feúra della mattina nella primauera 
piü che deli'alrre parti del giorno, 
cosí é la virtü acquiftata nella gio-
uentü auanti á Dio « Si puó ancha in« 
tendere quefto frefeo mattino per gl i 
atti d'amore, in cui s'aequiftano le 
virtü, qualiatti d'amdre fonoáDio 
piü aggradeuoli, che lefrefehe raatti* 
nc a'figliuolii-de gli huomini- Parimé-
te s'intedono, quí per frefehe mattine 
l'operc fatte in arditá, e difficoltá di 
fpirito, le quali fono denótate per lo 
frefeo della mattina néirinuerno, e 
quefte opere fatte per Dio in ariditá 
di fpirito, e difficoltá fono molto fti-
maie da D i o , percioche in efte gran-
demente fi acquiftano le virtü," e do-
ni : e quclle, che fi acquiftano di que-
fta maniera, e con tra uaglio,per lo piü 2.Cor 2. 
fono piü heroiche, eccellenti, efode, 9\ ' 
perche fi acquiftanno colfolofauor, 
e regalo dello fpirito,'perche la virtü 
neiraiúiitá, trauagliodiffieoltá,e ten» 
tatione fa buona radice, e fi perfettio-
na,eome difle Dio á Si V a - O l o y i r t m i y 
inf irmitatepref jc i tur . La virtü nclla_> 
fiacchezza fi fá perfetta. Laonde per 
magnificare Teceellenza delle virtd 
deUequallifihanno da fare le ghri-
lande 
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landeperTAmato , ben fi e detto nel 
' freíco del mattin carpite, é fcelte: im-
peroche T amato non molto Ti ralle-
gra deirimperíctte, e per queílo diee 
qui V Anima alio Spoíb, che di quelle 
per lui . 
Faremriccheghirlatuie* 
Per intelligenza diquefto fi deue fa 
perc, ché tutte le virtü, é doni^che 1-
nimainDioacquifta , fono come v-
na ghirlanda di vari) fiori; co'quali ftá 
marauigliofamente abbellita, a guifa 
d'vn veíbmento di pretiofa varietá' E 
per meglio imenderlo c da notaren 
che l i fiori materializóme íi vano co-
gliendo>€Osí fi vannomcttédo,e com-
poncndonella ghirlanda , chedieffi 
fifá : DcllafteíTa maniera l i f ionfpi-
Pf.88«lOt ritualidivirtu,cdonifecondofi van-
no acquiftaadojcosi fi vanno ferman-
do neir Anima, eílendo finited* ac-
quiftare s'c infinita di fare la ghirlan-
da di perfettione,in cui l'Anima, e lo 
Spofo fi dilettano abbelliti con que-
íla ghirlanda, & addornáti per appun. 
to in iílato di perfettione, Que ftc fo-
no le ghirlandc, che dice, che hanno 
da fare cioé vnirfi, e coronarfi di va» 
rietadifiori,edifmeialdedivirui , e 
doni J>erfetti,per comparirc degnamé-
te con quefío pretiofo , e bello orna-
mento auanti la faccia del Re , aeció 
mcri t i , che la metía al pari feco, po-
nendola come Regina alia fuá de-
lira, conciofia cofa che giá ella lo me-
rita con la belkzza della fuá varictá , 
Onde parlando Dauid con Chrillo 
in quejfto cafo diíFe. Afirtit Regina a 
dexírh tuis in'Veftitu deauraio circun-
data Tjarietate.Qiot. fíette la Regina 
alia tua deftra con veftimento d5 oro, 
attorniata di varictá di doni , cvirt i i 
pesfette . Enon dice faro iofolale_r 
ghirlandc > né tu tampoco f©lo le fa-
rai , ma faremo ambedue infierno > 
perche le virtü non le ;puó oprare II a-
nima, né acquiftarle fola fenza V ahi-
to di Dio,né tampoco Dio le operaos 
folo neirAnima fenia lei , pejehe fe 
bene e vero , che ogni bene í a t o , & 
ogni dono perfettoci viene di fopra Tacob. | , 
dal Padre di tutti i lumi , cOmc dice j -
S. Giacomo con tutto ció queílo non 
fi riceué fenza Thabilitá, cooperatic-
ne,&aiutodeirAnima , chelorice-
ue,. Onde parlando la SpofanelIa_9 Cant»1.4 
Cántica con lo Spofo diíle . Tyahe me 
poft te curremm in odorem } & c . Tira-
mi dietro a te,corrcrcmo. D i manie-
ra che dá qui ad intendere,che i l mo-
uimento per lo bene ha da venire da«» 
Dio , folamcnteil correré non dice , 
che cgh folo né che ella fola, ma a)*-
bedue correremo , ch'e T operare di 
D i o , edeli'Animáinfieme . Queílo 
verfo s'intendc aílai propriamentO 
Della Chiefae di Chrifto, douelaj 
Chiefa fuá Spofa parla con elfo dicen-
dojfaremo le ghirlandc , intendendp 
Per fe ghirlandc tutte P anime fanté 
genérate per Chrillo nella Chiefa 3 in-
peroche ciafeuna di cíTe é come vna.* 
ghirlanda teíTuta, c compofía di fiori 
di virtü, e doni, e tutte efle infierne v-
nitefonovna ghirlanda per la tefta^» 
dello Spofo Chrillo : SipoíTono an. 
co intendere per quefte belle ghir-
landc quelle , che con altro nome íi 
^hiamano Laureólefatte etiandio in 
Chriílo,e nella Chiefa , le quali fono 
di tre maniere . La prima di belli 5 e 
bianchi fiori di tutte le Vergini, cia-
feuna con la fuá Laureola della Virr 
ginitá , e tutte cíTe infierne faranno 
vna Laureola per mettere fopra la 
tefta del^ o Spofo Chrifto : La feconda 
Laureola di rifplendcnti fiori di Santi 
Dottori,ciafcuno con la fuá Laurcof 
la,etiuti infierne vna Laureola J per 
porre neila tefta dt^lo Spofo Chrilto: 
La terza imrecciat'a di roftegianti ga« 
rolani , e viole de3 Martiri ciafeunp 
anche con la fuá Laureola di Maniré, 
e tutte efte iníieme faranno vna Lau-
reola: per compimemo della Laureo-
la dello Spofo L hrifto . Con le quali 
tre ghirlandc ftarálo Spofo Chrifto 
tanto bello, c gratiofo da federe > che 
Eílercítio d'A more * 
mina, come eiTa i>en dichiar?. nella^ 
ftanEafcguencc. 
fi dirá nHGielotjirel, che dice la Spo- tucti gli altri capeíiij che íbno di fira* 
fa neílír Cántica. M¿rediafnim}(^r lude* nieri, St alieni amori» Nel che ingrat> 
Gant.?m tefih^Shn Re^tm Saiomonem in dia-- difee , magnifica aíTaibencil ro lo* 
démau.qvo coronaait Hlum materfua re, e ptrezzo di queftc ghirlande dclle 
in die éejpoitfatims ilitu^ét indhl*t i- vircudi , percioche quando Tamore é 
tiíecardir «^r, Vfcitc íuora figliuole di vnico,c folo in Dio come quclloj ch'-
Sion i e intrate tí Re Salomone con la ella quí dice, le virttí anche fono Per-
corona , con la quaíe V incoronó fuá fette,e comjjite, c moho fiorice nclra-
MadrenclgiornodeIftjofpoíalitio>e inordiDioümperOcheairhoraéinc-
flclgiornadeli'allegrczza delfoocuo* ftiraabilel'amorCíCh'egliportaairA 
re-Dice elunque fatcmo ghirlande. 
Nel'amorttéofiorite. 
Kfioie, che hanno k opere,c virtu,é 
k graria!, e virtii , che dall'amore di 
Dio riecuono, fenza i l quale non folo 
non fariano, ma time elle fariano fec* 
che , ediniunvaloreinnanziaDio1, 
ancorche humanamente follero per-
fetre, ptreioche airhora íbno le opere 
ftorite nel fiio amore , quandoeglidi 
loro la fuá gratiaáMmore: 
JX'vn tmo crin mtreüciate, ed ah-
ielite, 
í^nefto fu<a eapello é la volontá , 
& a more, cfce pona all' AmatorQuc-
Itamorc tiene,efa lf offitio, che i l filo 
nella ghirlanda , percioche fi come i l 
filo kga , & attacca i £ori nella ghir-
landa , cosíramoredeiranímalega, 
& attacca le vimi neirAnima, c le fo-
flenta in cíía : imperochc come dice 
S'Paolo. Carttat efi'oincu nm fMNffe* 
ñioni . Lacar i t ié i l vincolo, & i l l é -
game del!a perfettione. D i maniera 
che in quefto amore dcll'Anima ftan-
no le vimije doni fopranaturali tanto 
ncceffariatnente légate, e congiuntc , 
che fe fi rompefte , coinmettendofi 
nwncamento a Dio , fubitoíi feior-
jebbono tutte le virtü , emancheria-
Tffa neirAnima ,15 come rotto i l filo 
ndla ghirlanda eaderiano i fiori . Si 
che non baila , che Dio ci ami per 
idarcile virtü, fe noi anche non amia-
mo lui per riceuerle , c cOnferuarlc * 
Dice vn eapello folo, enonmDltica> ció nefli invitio contrario pofía rom-
pelli,pcr dar'ad intenderc, che giá la pere per veruna parte laghirlanda di 
fuá ve loma fta in lui diftaccata díLj perfettione. Conciofw cofa che di tal 
maniera 
S T A N Z A X X I I I . 
D i quelfdo capelh. 
Che mi coio volar conJiderajH^ 
En h mirajiiye'nquello 
frefo te ne reftajii, 
E'n'vndegt' occhimiei tutti piaga* 
D I C H I A R A T I O N E . 
TRe cofe vuol dircl* Anima itk^ queftaftanza • La prima vuol 
dar'ad intendere, che qucirAmore , 
col quale ñannoJegate le virui , non 
é altro fe non Tamor forte: perche ta*-
le in vero ha da eílere per conferuarlfc 
Lafeconda,che Diorimafe fortemen-
te preíb in queft® fuo eapello d* ame-
re mirándolo folo, e forre , La terZa, 
che ftrettamente s* innamoró Dio di 
l e i , vedendo integritá > e puritá della 
fuafede. 
D i quelfolo capelhi 
Che nel eolio •volar confidtrafii • 
I I eolio fignifica la fortez2a,in cui di-
ce , che volaua i l eapello dciramore, 
col quale ftanno intrecciate le virtü 
ch'é amore in forttzza imperoche nó 
bafta , che fia folo per conferuare le 
virtibmadeucancheeíícreforte, ac-
Fra 1* Anima, je Chrifto íiio Spofo. j 51 
maniera fíanno légate con quefto ca-
pcllo d'amorc deirAnima le virtu , 
che fe fi rompeíTe in alcuna>fubitó>co^ 
me habbiamo dctto , niancheriano 
tutte, perche in matteria di virtdjdoue 
ftivna,ftanno tutte .E dice, che vola-
ua nel eolio, perche nella forteziüa 
deirAnima ch'c i l eolio deirAnima , 
vola qucíVamorc verfo Dio con gran 
fortezza, c liberta fenza fermarfi ÍDLJ 
cofa alcuna > e coiue nel eolio Taura 
dello Spiritoíáto muoue,e folieua Va, 
morc,c forte^perche dia voli á Dio poi 
che fenza queíto vento diuino , chej 
rauoue le potenze aireílcrcitio di di-
uino amorenon operando le virtii.-an-
co^che liritrouinoneirAnima . Kt in 
diícehe I'Amato confideró ncIÍ>colIo 
volar q'ueílpcapelo, dá ad inten^cre , 
quanto am^ Dio l'^nor forte, e pron-
to inoperaíe, ptocíoche confiderarc 
emirare con attentíone,e ílima mol-
ió particolarmente . L'amor forte fá , 
chíí,moltoX)io lo pregi, e miri • 
E lo mirajii3en quello 
Prefotene rejiafti. . 
Dice quefto per dar adintendérej . 
ohe non folo prezzó, e ftimó Dio 
quefto íüo amor forte, ma che anche 
Tamó vedendolo forte, perche i l mi-
rar di Dio éamore , fi come i l coníi-
dorarc di Dio éílimareil valore, che 
fi troua nella cofa. La caufa dunque , 
perche Tamo molto é i l vederlo con-s 
fortczza> íenza pufillanimitáj e timo-
re,e folo fenz'altro amore, c volar con 
feruor, e prontezza: d'onde ne fegue , 
che in quello refto TAmato prtfo. Ó 
cofa degna d'ogni aecettatione, & al-
delcapello del noftroamore, efíen-
doche non'poteua alzare tanto alto 
i lvo lp , che arriuaííeáfare preda di 
quefí'vccello^che tanto alto vola. Ma 
perche egli íi abbaísó á mirarci, & ad 
inalzare i l noñro volo,dandD valore» 
e lorza al noíko amore, per quefto c-
gli medefimo reftó prefo col capclío 
col volojcioc egli fteííb fi contentó, e 
íi compiaeque, e perció reftó preíb Í 
Quefto vuol diré, lo mirafti nel mío 
cello, 6c in cftb reftafti prefo. Onde é 
cofa credibile, che Tvccello di ba/lo 
Voló prenda Taita Aquilasreale, fc_> 
ella fen vien á baffo volcndací íero 
prefa . 
E r i tm de gJ'úuhi miei4^ti fia-* 
S'intendc quiper l'occhio la fede, c 
dice vn folo, eché in quello íi piagó, 
perche fe la fede, e fedelrá delTAni-
ma verfo Dio non foflíe fola, ma ÍUT-
fe mefcolata con alcun'altro riípetta, 
ó compimemo, non arriaem mai ef-
fettualmente ad accoftarfi á Dio per 
a H M a r e , e cosi vnocehio folio ha da ef* 
fere quello : col quale fi piaghi, come 
anche vn fol cape Ilo^col quale fi pren* 
da l 'AmatOr Etétanto ftrettoíemo-
re , col qua fc lo Spofo -vien prefo dal-
la Spofa in quefta vnica fcdeltá, clie 
vede in eíse,che ft col capello d'amo-
re reftaua prefo,Tocchio deíla fuá fede 
fetra con íHhrettO nodo la prigione f 
che gli cagiona piaga ti amore per 
la gran ten«rcztea deU^jffetto ,con_» 
cui s'afFettiona a I c i . Quefto ftefsO 
del capello, & delTocchio dice lo Spo. 
fo nella Cántica, parlando con ki 
Icgrezza , reftarc Dioprefoin vnca- fpofa con queftc parole:^«/»vr/<j^i cor r J , n t 4 . Q 
pello* La caufa di quefta prigionia_í meumforor m&a'vuineraJU cor trnum ^anc,¿í-
tantopretiofa c i l porli egli á mirare in 'ihk oculortm tuorum, & in iwo 
jicl noftro baííbeftere( che, comCjj crine colJi t u i . Piagafti i l mioeuorc 
s'édettoj-e amore, perciocheíeegli forellamiapiagaftiilm o cuorc con 
primo per fua^ran miíéricordia, non vno de'tuoi occhi, e con vn capellp 
2 loan 4 . c* ^aue% araato, e mirato, come di- del tuo colo. Nel che duc volte ripe* 
ce San Giouanni nella prima Epifio- te hauer piagato i l caore^cioé con 1 -
la,e non fiíoffe abbaíTatto, non ha 
uercbbc fatto prefa veruna i l voló 
occhio, e col capello. E per quefto 
TAnima pdla detta fínrm ía men-
tione 
Eflercitío d^moíc' 
tione diqueíie due cofe, come rin-
gratiando TAmato, e magnificando 
lagratia grande, & anche per alle-
grarü ella fteíía, edilettarfi d'eílere 
ftata tanto felice 3 che fia venuta iii_5 
gratia del fuo Amato, Onde i l tutto 
attribuifce á lui nella feguente'ftanza. 
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guando tu me miraut, 
Inme tuagratia ituoi occht impri* 
meani 
Ondemoltom'amaui y 
E'n ciófatti degni eran 
L i tniei quell1 adorar i chtin te ve-
dean> 
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EPropriodeirAraorc pcrfettonon volerc ammettere, né prendere,^  
cofa alcunaperfe, nc attribuire a fe 
niente, raa tutto all'Amato, che que-
ftoü troua anche ne gliamori tme-
n i , e baffi, quanto piii in quello di 
D i o , doue tanto obliga la ragione . 
Onde perche nclle due fíanze paíía-
te paré, che la Spofa attributfcá a le 
qualehe cofa,cioé,che faria ella infie-
rne con lo Spofo le ghirlandc, e chej 
'íilcghieriano con vnfuo capcllo, i l 
. che c opera non di poco momento, c 
ftiina, e poi diré, c gloriarfi, che lo 
Spofo era flato prefo con vn fuo ca-
pello, e piagato neTuoi occhi, nel 
che pare attribuire á fe medefima^s 
Ípan mérito , vuolc hora nella pre-ente ftanza' dichiarare Tintentionc , 
•fuá, e Icuare ogni inganno, che in in-
.tendere quefto vi poteííe efícre. Con 
íblle'citudine dunque, e timore dice , 
che non fi attribuifca á k i alcun valo-
re, e mérito, ma fi attribuifca á Dio, á 
cui tutto fideue, defidcranílolo ella 
. Ibmmaraente, & infierne ringratian-
.dolo.Perche la caufa di icítar ciTopre-
fonelcapellodclfuo amorCí ¿¿ cí ícr 
piagato con Tocchio della féde ftia,f(í 
per hauerle eílb fatto gratia di mirar-
la con amore,con che la fece gratiofa, 
& aggradeuole á fe Üuedefimo, che 
per quefta gracia: e valore, che da lui 
riceuette, mérito i l fuo amore é fii 
fatta degna di tener eHa in fe valore 
per adorare congratitudineíífuo A-
mato, e far'opere degne della fuá gra-
tia, fie amere. 
guando tu mimíraui, 
Cioé con añetto d'amore, perche , 
comedicemmo, i l mirar diDioquic 
amare. 
Z« me tua gratia ituoi occhí im-
. primean* 
Per gli occhi dello fpofo s'intendc quí 
la fuá diuinitá mifericordiofa; la qua-
le inclinandofi aH'Anima con miíeri-
cordia imprime, & infonde in Ici i l 
fuo amore, e gracia, con che rabbelli. 
ce, Se inalza tanto, che la fá conforte 
della medeíima diuinitá. E dice Tani-
ma vedendo.la dignitá, & altezza, (\\ 
cui Tha poíla Dio. 
OTide molts m'amaui. 
Dice, che Tamaua nonfempliceraen-
t é , mamolto, che quefio fignifieail 
vocaboloSpagnuolo adamare, cioé 
amare doppiamcnte ^ £ ció per due 
títoli , e caufe. Onde in quefto verfo 
dáadintcndere ranimali duetitoli , 
ífc canfe deiramore, ch'egli á lei por-
ta, per l i quali non folo l'amaua iiiol-
to prefo nel fuo capello, ma l'amaua 
molto, e con doppió amore piagato 
nell'occhiofuo.E la caufa,per la qua-
le Tamaua moho di quefía maniera 
tanto flrettamente, dice ella inquelto 
vcrfojch'era, perche volle egli có mi-
rarla darle gratia per compiacerli in.^ 
lei dándole l'amore del fuo capello, 
e formando con la fuá carita la fede 
del fuo occhio: e cosí dice: 
Onde molto m'amaui, 
Pcrciochc ilmettereDio neirAnima 
la gratia fuá é faria degna, e capace 
deí fuo amore, come fe diceíle, per-
che pongfti me la gratia tua, i l 
cht 
Frá tAiiima, eCbrifto íuo Spofo. 
che era degna caparra deU'amor tuo, 
perció molto m'amauij cioé perció 
molto m'amaui per gratia , com^j 
quello che datgratiam pro gratia, da 
gratia per la gratia, che há dato, che 
é daré maggiori gratie ; imperoche 
fenza la fuá gratia non p n ó Tanima^? 
meritare la gratia fuá . Sí deue notare 
per intelligenzá di quefto, che Dio 11 
come non ama cola fuora di fe, cosi 
niuna ama piü baííamv^ntejche fe, per-
che tutto ama per fe, e Ta more ha r a -
gione di fine, e cosi non ama le cofe 
per quello, ch'elle fonoinfe. Onde 
amar l'anima é raetterla in vna certa 
maniera infe medefimo, vguaglian-
clola fecó,e cosí ama TAnima in fe con 
fe, col medefimo amore, conch'egli 
ama fe ííefíb reperqueílo inciafeu-
na opera merita Tanima amor d i 
Dio, pefehe pofta in quefta gratia , & 
altczza merita Tifícíío Dio ciafeuna 
opera; e perció feguita in queíü altri 
veril a diré. 
TT» ciofatti degni eran. 
I n quefto fauore, e gratia,che gli oc-
chi deHa tua mifericordia mifecero 
inalzare áil'amor tuo, hebbero valo-
ro e meritarono . 
L i mieiquell'adorar jch'in te loe-
deán . 
Val tanto, come diré, le potenze deli'-
anima mia ( fpofo m '%o ) mcritarono,e 
furono fattedegned'inalzarfi á mirar 
ti,perche per Taddietro conla mrferia 
¿ella loro balía opera, 3c habilita fta-
uanofeadute, e baíTe : conciofiacOfa 
che poter l'anima mirare Dio, é far o-
pere in gratia di Dio- Merita nano per 
t a n t o , & erano fattidegni gli occhi 
deH'Anima, fiando ella in gratia del 
fuo Dio, d'adorarequello, che in lui 
vedeuano,iIIuminati» & eleuati da cf-
fa gratia,che ^rima non vedeuano,per 
la loro cecita, e baíTezza . Che cofa 
dííque era quclIo,che' vedcuano.-gran-
dezza di vir tu, abbonqanza di boma 
immenfa, amor, e mifeticordia con ! i 
benefici innunierabili^cbe da lu í ha-
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ueua riceuuti/ó ftádo in gratia,ó quá-
do nc>n vi ftaua ; c tutto quefto giágli 
occhi.deH'Anima meritauanoadora-
re con merito,ftando giá cffi in gratia, 
e belli, i l che prima non folo nó meri-
tauano, ne erano deghi adorare, e vc-
dere,ma ne anche confiderare,impero*, 
che Agrande la rozzezza, eía cecitá 
deíl*Anima, che non ftá in gratia. 
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Ncn mi vo ler fpreT^are, 
Che fe negro color in me tYOuaftiy 
Gia mipuoi ben mirare, 
J)opo che mi mirafti, 
Perche gratia, e bellexjji in me ia~ 
feiajii. 
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A NimandolI la Spofa, c pregián-dofe medefima nelli pegni di 
géatie , c fauori, che tiene dal fuo A-
mato, vedendoj che per eíTere giá ella 
fuá cofaibéche da fe ftefta fia vilc,c nó 
meriti ftima veruna, merita per^per 
quei pegni, e caparre d'eflere ftima-
ta, arduamente dice al fuo Amato , 
che non voglia de q u i innanzi ftioíar 
la poco, e difprezzarla , perche fe p r h 
ma non meritaua quefto perla brur-
tezza dclíe fue colpe, e per la baíTez-
za dellafua natura, horahauendola 
giá cgli mirara la prima volta,con che 
Tornó della fua gratia; e della fuá bcl-
tá la vefti, ben la puó la feconda i e 
molte volte mirare, accrcfcendole la 
gratia , e la bellezza : efíendoui piü 
ragionc, c fufficietite caufa per luiin_íi 
hauerla mirara , quando non lo meri-
taua , né haücuadifpoíitione alcuna 
per quefto. 
Non mi 'voler f t)rexx.a^e' 
Come fe dicefse,eÍrendo dunque Vero 
q uei, che hó detto, non voler piü far 
poca ftima di me. 
7. Che 
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Che/e negro color tnweírctíajli . 
Che fe prima, che tu mi haucíli mira-
to,trouaíli inmebrute^za dícolpe j 
é¿ imperfettioni, e baííezza di condi-
tione naturalc * 
Qid mi pUoi hen mirare. 
Z) foche mi mirajii. 
Dal punto che mi miraíH, toglietado 
da me quefto color negro, e diígratia-
tOj col quaíe non ero da vcdere, ben 
puoi hora mirarmi, e rimirarmi piü 
volte,perchc non f®lo mi leuafti íl co t 
lorc negro, guardandomi la prima 
volta, ma mi facefti anche piü degna 
¿TeíTer veduta. 
perché ¿ t a t i a , e bellexjtjt i» m* 
* lafciafti. 
Si copia ce moho il Signor Iddio nel-
ramma,chc ha la fuá gratia,pcrche in 
efsa dimora molto á fuo gufto, & ella 
ftá in fuá compagnia ben ingrandita > 
e perció I'ami in efifabílmente, e le va 
comunicando fempre intutti i tem-
pi, & opere fue maggior amore, e do-
ni: Concioíiacofa che acquifta, gua-
dagna molto ranima , che 11 troua 
auantaggiátá in amore, & honorata 
in Dio. Gosi lo da ad intendere il Si-
gnor Iddio parlando eo'I fuo diletto 
araicó per Efaia dicendo, E x quo ho-
Ifai.4<.4 wrabiliOrfafture? in oculir meif, & 
gloríofits-) ego dilexi te. Da che ne'miei 
occhi fei ftato fatto honorato, e glo-
riofo, io ti amai, cioé hai mcritato 
maggior amor m i ó . Si in effbmag-
giongratie, efauoriperThonore, e 
bel!c77.a,che da me riceueíH. Quefto 
figmficó molto bene la fpofa nella di-
urna Cántica dicendo alie .figliuole di 
Gierufalcmme : Nigra fkm, fed for-
.m$fa filia y lerufalem, ideo dtlexit me 
Rex, ér introduxit me in cubiculum 
fuitm. Sonó negra sí , ó ngliuole di 
Cant.i4 Gierufalemme,ma pero bella,e perció 
mi ha amato il Re, e pofta nel fiio let-
to nel píti interno ;cioc, quantanque 
io ílá negra per me ftefía; fon pero 
fattabella di D io , e per quefto rriy 
comunicó maggior'amore, e mi tieííe 
nel piü ^intimo facendomi del conti-
nuo maggiori gratic • Ben puoi dun-
que Dio mió mirarmi, da che tu mi 
mirafti, perche grada , ebelkzza di 
honore, e digloria,e di ricchezza con 
la tua villa primiera in rae lafciafti. 
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ZT Fiorita la 'vigna, 
Vrendeteci le •volpipiccioline. 
Mentrefaremopigna 
D i rofe matutine, 
£ nefluriapparifea alie col Une 
n 
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V Edendo la fpofa levirtü deH'a-nima fuá poílegia nel pñto del-
la fuá perfettione, doue ílá giá goden-
do il piacerc,*la fapienza, e la fragan-
tia di qucllc , come fi gode la bellez-
Z3,e Todore delle piante,qüando ftan-
no fiorite, defiderando continúale in_a 
queftafoauitá, eche non vi í ia cofa, 
che glie la pofsa impediré, e togliere, 
dimanda in quefta ftanza,che le pren-
dino, e feparino tía íei-tutte quellc 
cófe, che vogliono Far cadere á baílb 
il fiorc delle fue yirtü , come fono 
tutte le turbationi, inquietudini , ten-
tationr, appetiti, imaginationi,& altri 
impedimenti, che fogliono impediré 
airnñima la pace, la quiete , ela foa-
uitá interiore, quádo che fuoreíla í ia-
íe piü á fuo gufto goJendo di tutte 
le virtü inlieme col fuo Amato. Impe-
íoche fuole: l'anima alie volte vedere 
nel fuo fpirito tutte le virtü, che DÍQ 
le ha dato, operando efso in lei que-
da luce, &clla all'hora conmaraui-
gliófo diletto, e gufto d'amore le con-
giunge tutte, e roffcriíce airAmato 
a guifa d'vna pigna, ó mazzetto di 
fiori,nelqualericcuendoJe TAmato , 
pome in v< rita le riceue,gli fi fá all'ho 
ra in queftograníeruiíio: efsendo che 
Tanima fi offerifee infierne con le vir-
tió 
Frá'l'Anima c Chriftaíno Spoíb. 
tüjch'e 1 maggior feruitio, ch'ella gli 
poíTa tare : E cosívnode, maggiori 
dilettijche fuorella riceruere nel trat-
to con D i o , équefto , chericeucin 
qucfta maniera di dono, ch' ella fá al-
rAmato^OnHe defiierando efiTa, che 
niuna cofa [le^turbi queílo diletto in-
teriore/ch'é la vigna fiorita, defidera, 
che le tolghino non íblo le cofe fopra 
dette,ma che anche vi fia gran íblitu-
dinc di tutte le cofe: di maniera che 
in tutte le potenze , &appetiti inte-
r ior i non vi íia formajné imagine, né 
altra coía,checomparifca,e fi rappre-
fcnti din^nzi airanim3,& all'Amato, 
poiche in folitudine, & vriione, d'a-
mendue fUn facendo,e godendo que-
íla pigna,e mazzcto. 
JEfiorita la vigna, 
Prendeieci le 'volpipkcioline. 
La vigna,é i l terreno dellanima, iii_a 
cui ftanno piantatc tutte le virtu,che 
danno all'anima vino di fapor dolcif-
fimo • Quefta vigna dcll' anima fía 
fioritá, quando ncl? vnionc della vo-
loma con TAmato ña Tanimal, i i ikí-
tandofi , e godendo dimtte queíie_5 
virtü mfieme , &: frá tanto fügliono 
venire alia memoria^airimaginad-
ua molte.. c diuerfe fpctie,& imagini 
nella parte feníitiua,molti,e varij mo-
uimenti, & appetici, che inquictano 
ranima,c con la loro gran fottiglicz-
zaje viuacitá le fan perderé i l gufto , e 
foauitá,di cui airhora V anima Ha gó-
dendo,moleííandola molto. H fogho-
no occorrere inquefto tépo molte.tur-
bationi,horrori,e t iniori , che foglio-
no l i demonij mettere. E tutte qudle 
cofe chiama volpijpercio che fi come 
le volpette agili, e ínelle con l i lor fal-
tikggieri, e deftri fogliono far cade-
re , e makrattare l i tiori della vigna, 
cosi quefte imaginationi, e mouimen-
t i con la loro preftezza, e leggierezza 
impcdifcono,atterrano , etancadexe 
dairanima i l íiore deJla foauitá,di cui 
airhora(cGme habbiamo dctto)ftá el-
ia godendo , Et anco perche fi C O I Í K 
le volpi fon malitjofe, e íágaci in dan-
neggiare , cosí quefte imaginationi , 
l i demonij con efleprocurano guafta-
re,8¿ atteírrare , ilfioredi queííafoa-
uitá dell'anima, acció non vi fia frut-
to , quefto medefimo diraáda la fpofa Cant.25-
nella Cántica dicendo , Capfíenoiir 
itulpes-paruulas, qu<e demolluntur v i -
near . nawviftea nc/irafloruit . An-
date ácaccia , cprendeteci le volpi 
piccioline,che guaftano la vigna,per-
che la noftra vigna é fiorita.E per ció 
vuolquil5anima,chefe le prendino >. 
e percha anco habbia temp© , e co-
moditá di fare quello , che dice ap-
preíío,cioé-
Mentrefareptopigna 
V i rofe mí^tutine, 
Mentre V anima ftá dilettando nel 
petto del fuo Amáso-del fiore di que-
lla vigna accade , che le virtü fi met-
tono tutte in ordinc , come habbia-
me detto, & in fuo punto, raoftrando. 
e dando aU'anima la loro fragrátia,e 
foa^itá nella medefima anima , & in 
Dio •: di maniera che pare alfanima, 
che fia vna vigna molto fiorita di l e i , 
e sieir Amato. Et all'hora eíTa le vni-
fce tutte facendo atcimolto guftoli 
d'amore'c foauitá ; al che l'aiuta TA-
mato, che per ció dice , faremo vna 
pigna, cioéeílb, &iocomporremo 
vna pigna,ó mazzetto di rofe vnite di 
v irtudi. Percioche fi come la pigna-? 
é vnfruttoduro , c tiene molti frutti 
duri,e fortcniente ferrati, che fono U 
pignoli.cosí queíla pigna : che fá Ta-
nima , per TAmato fuo é vnaperfet-
tione fola deiranima,che fortc,& or-
dinariamente abbraccia in fe molte 
perfettioni di virtu molto forú, e do-
ni molto ricchi , percioche tutte 1c 
perfettioni delle virtü conuengono , 
eíiordinano invna perfettione del-
TAnima , la qnale mentre l i ftá fa-
cendo , &offerendoair Amato nel. 
lofpirito ,conuiene , chefi prendi-
no le volpette, e non f©lo quefío, ma 
(inche. 
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JEneJpin apparij'ca alie collhie. 
Conciofia cofa che per quefto diuino 
efercitio interiore c anche ncccílaria • 
la folitudine , & alienatione da tutte 
le cofcf, che íi poteffero ofFerkc all'a-
nima , ófia pcrparte della portione 
inferiere jó dcllá fupeñore, ch'é la ra-
gioneuole , doae íi racchiude tutta 
Tarmonia delle potenze, e fentimenti 
di tutto rhuomojche qui chiama col-
lina.Dice adunque3che ntíluno com-
parifea á quefta j cioé non comparifea 
nelle potenze , e fentimenti fenfij>üi 
niuna forma , e figura d' oggetti, né 
altre operationi naturalT; imperoche 
in quefto cafo, fe l i fenfi efteriori, & 
interiori operanojliurbanoj. Nc tam-
poco nelle potenze fpirituali compa-
rifehino altre loro operationij& efler-
citi]:poiche eíTchdo qnelli arriuati al 
gufto dcir vnione d'amore piü non o-
perano, ne me no conuiene, che ope-
rino le potenze fpirituale poiche ñk 
gfa fatta T opera ci4vnione amando, fi. 
«orne arriuano i l fine ccíTano tutti l i -
mezzi . Non fi veda du nqne niuno 
nclla colinajla volontá folo affifta all. 
Amato nella maniera giá detta . 
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Permati jlquilon morto» 
VieriAuftro , che rifuegli cafti a-
mori j 
Spirape'i mió beirharto, 
C orranglifvoi odori, 
Bpafcerdr Amatofra tifiorii 
D I C H I A R A T I O N E . 
OLtreil fopradettopotria ancho Taridita di fpirito eííerc caufa , 
che fi eftTgueífcefeccafle neiranima 
fpofa i l fugo, e foauitá, di cui ha par-
lato di íopra, e temendo ella di que-
íto fa due cofe nella prefente ftanZa , 
la prima é ferrar la porta air arriditá 
fpirituale ? Kncndo penüero tii non 
iraícuraríi nella-<!euotione , perche 
quella non entrirla feconda é inuOca-a 
re lo fpirito Santo 5 pe rfeuerando in ' 
oratione, accioche non folo per mez-
zo di eflk ítia di fuore rarriditáama an 
co íia caufa,che fi aumenti per mez-
zo fuo la deuotione,e Tanima eflierci-
t i interiormente le vimí , tuttoáfine 
perche Tamato fuo fi rallegri jefidi* 
letti maggiormente in le* 
Fermaii Aquilón mortO' 
L'Aquilone é vn vento-chc fecca, c fá 
marcire l i fiori , perche Tariditá fá 
queílo medefimo neir anima , nella 
quale fi ritroua,fi chiama AquiloncjC 
fi dice morto,perche diftrugge, & vc-
cide la foauitá , e fugo ípirituale per 
Teífetto 3 che fá neiranima, E defide-
rando la ípofa conferuarfi nella foaui-
tá del luo amorejdice all'aridita ,che 
fi ritengi , c fermi; ilche fi ha da íh* 
tendere , che fia vna follecitudine di 
far opere , chelaritenghino confer-
uando, e guardando Tanima dalle oc-
eafioni. 
Vien AuflrOiChe rifuegli icajii. 
amori* 
L'Auílro é vn'altro vento piaceuole , 
e foaue, che recca pioggie, fá germi-
nar le herbé, ¿c aprire i fiori,e fparge-
íeiWor' odore,e tiene efFetti contrari j 
airAquilone. Per queílo vento inten-
de qm' TAnima lo Spirito/antOje dice 
che rifueglia gli amori . percioche 
qtíandoquefto venticello diuino in-
ueftc ranima,di tal maniera rinfi ani-
ma t<utta,la ricrea, fueglia la volontá, 
& inalza tutti gli appetiti air amor di 
Dio,che prima fiauano ícaduti,& ad^ 
dormentatijche ben fi puó diré , che 
fueglia gli amori. 
Spira peí mío beWhorto . 
Giá habbiamo dctto,che Tanima é la 
vigna fiorita ih virtudi . Hora qui la 
chiama la fpefa horto in cui ¿ano pia 
tati i fiori delle virtii,e perfettioni. Et 
á da notarfi quí,che non dice fpira nel 
mió horto,maper lo mió horto , perrf 
che é moka la diíreren2a,>he fi troua 
trá 
Fra PAníma, e Chrífto fuo Spofo. 
tra lo fpirarcDio neiranima, c lo fpi-
rare per ranimaxócioíiacofa che fpi-
rar neiranima c infonckre neirAnima 
gratic i doni, c virtü, c fpirarc per 1 a-
, nivna é vn far Dio terti tocchi n c l l o 
virtüíe-perfettioni dátele, rinouando-
le in guifa rale, che diano di fe mara-
uigliofa fragantia, e íbauitá; per ap-
punto, comequando fi nianeggiano 
le fpetic aromatiche, che mentre í\ fá 
quella motione fpargono l^bbondan-
za del lor odore j ilche per prima non 
era > nc fi fentiua in tanto 'grado. Im-
peroche le virtü, che Tanima t iene in 
fe acquiftate» non fempre le fía ella 
fentcndOj egodendo in atto cííendo-
che, come habbiamo detto, nella pre-
fente vita ftáno neiranima, come fiori 
ferrad nel boceólo , ó come fpetio 
aromatiche copertc, i lcui odore non 
fi fcnte,finche non fi fcuoprino, apri-
no, e muouino: fá pero Dio alcunej 
volte tali fauori all'anima fuá fpoía.!», 
che fpirádo col fuo fpirito diuino pef 
queft'hort© dciranima apre tutti que-
fíi boccoli di virtü, e ícuoprequefte 
fpetic aromatiche di doni,e perfettio-
ni, e ricchezze deU'anima, Se aprendo 
quefíoteforo, e quefíi beni fcnopre 
tutta la loro bel lczza^ airhora é co-
fa marauigliofa da vedere, e foaue da 
fentire la ricchezza de'doni, che fi 
fcuoprono airanima, e la bellezza di 
quefíi fiori delle virtü giá tutti uperti, 
e darciafeuno il fuo odore di foauitá, 
che gli appartiene. Equeftochiama 
correré i fuoi odori, quando nel verfo 
feguente dice -
Corran gl i fuoi o4ori. 
I quali fono alcune volte con tantas 
abbondanza, che pare all'anima d'ef-
fer vefíitá , e circondata di gloria inc-
ftimabile, tantochenon foloella lo 
fente di dentro, ma fuol anche ridon-
iarc tito di fuora, che ben lo cOnofco 
no quci r che s'intendono di virtü. E 
pare á cptal anima di ftare, come i'i_, 
vn delitiofogiardinopieno di delitic, 
c ricchezze <ii D i o . E non folo qsan-
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do quefíi fiori fíanno aperti j altamen-
te íe le communica, facer.dole gratie 
piüparticolaii , ma dipiü amaPani-
ma, cheTAmato molto piü fidiletti. 
in efía per quefto eíTercitio di virtü , 
che c quello, di che ella maggiormen-
te gufta, cioc che gufta l'Amato fuo • 
Et ama anche la continuatione dico-
tal foauitá , efapor delleírirtü, Ia_» 
qual foauitá dura nell'anima tutto i l 
tempo,che Taranto afllfte quiui in co-
tefta guifa, ftando la fpofa, dandogli 
foauuá nelle fue virtü, conforme á 
quello, che nella Cántica dice; Dhtn 
efíei Rex in acubitufito , nardur mea Q , 
deditodorem fuaultath. Come fe di- n,I«^ 
cefíe, Mentre fene fíauacolocatoil 
Re nel fuo reclinatorio, chJe Tanima 
mia, i l mió arboreto odorofo diede 
odore di foauitá : intendendo 'qui peí' 
arboreto odorofo, che tiene molti fio-
ri, quel terreno vitato di molte virtü, 
che difopra fidiíTe fíar neiranima , 
doue lo chiamó vigna fiorita, ó pigna 
£ mazz.cto di fiori, che dapoi diíTe 
Quefto arboreto da odore di foauitá-' 
a D i o , 6c airanima, mentre che eflb 
Dio dimora in lei per communicatio* 
nc foftantiale, onde é cofa moito de-
fiderabik , che ciafcun'anima diman-
di, che quefío vento dello Spirito fan-
to fpiri per Fhorto fuo, e che corrino 
i fuoi diuini odori, e per cííere quefto 
ncceííario, edi tmto bene, e gloria 
per l'anima , la fpofa lo defideró, o 
Chiefc, dicendo nella Cántica: J " * ^ 
Aquilo, faveni Atífierprefta hortum C a n ^ - l í 
meum, & fluant arómate Ulkts . E 
quefto é quello, che habbiamo detto 
in quefta ftanza, cioé • í-euati Aqui-
lone, e vattene, e tu Aufíro vento 
foaue, cprofitteuolevicni, ecorri, e 
fpira per Thorto^ ipio , e correrano i 
fuoi odori, e le pretiofe aromatiche 
fpetie . TutttO quefto dcíidera Tani-
ma non per lo diletto, c gloria, che 
da c i ó á l e i n e viene, ma perche s^> 
ch'in quefto diletta i l fuO fpofo, c che 
quefío édifpofítionc, e preuentionc 
Z ? in-
EíTcrcitío d'Atnorc 
in lei,£iccióramato fuo fpofo fíglio di 
Dio venga á dilcttarli in eíla,che pcr-
cíódicc sppreílb; 
pafcerd l'amatofra l)fiori. 
I I diletto, che il Figliuolo di Dio íi 
prende neiranima in queílo tempo > 
vicnda lei fignificato fottonome di 
parto afíaipropriarrente, pereíTer i l 
páftojó viuanda cofa.che non folo dá 
, gufl:o,ma anche foftenta . E cosí ü sfi-
gliuolo di Dio fi d'lctca neiranima in 
jquefti diletti fuoi, e fi foftenta in cíTa, 
cioé perfeuera in l e i , come in luogo, 
doue fempliccmente íi dilecta : impc» 
roche ella da douero íi diletta in lui; e 
queftopenfo volle^gli fteíTodire per 
bocea di Salomone neTrouerbibquá-
xrou. g . ¿ ^ / ^ ^ . L e miedelitie fonolifigli-
* uoli de gli huomini,cioé quando i lo-
ro diletti fono con efso meco, c h o 
fon figliuolo di D i o . Et é da notare, 
che non dice paícera nelli fiori, ma 
frá l i fiori,perche la fuá comunicatio-
• _ nej & i l diletto dello Spofo c nell'ani-
ma,mediante Tabellimento ;delle 3vir-
tü giá dette 5 e quello, di che fi pafce-
rá, é la medeíima anima, trasforman-
dola in fe, ftagionata, condiíaje fatta 
faporita ne'fiori delle üirtü 3 doni, e 
pcrfcttionijCo'quali,efra i qualila_9 
fpofa lo pafce . Qiiefti íteííi fiori, me-
diante i l giá detto pafcimento,ftanno, 
dando á Dio infierne con l'anima fa-
pore, e foauita, e quefta é la coirditio-
nc dello Spofo pafcerfi deiranima frá 
la fragrantia di queftí fiori. xCosí lo 
dice la Spofa nelladiuina Cántica co-
me quclla > che sá bene la conditione 
di l u i , con quefte parole ; Dlle&us 
menr defeendit in hortum fuum ad 
Can* 6*1 areolam arcmatum, vtpafcat in ho-f-
thy érliliacolligat. 11 mió Amato^i-
fefe aH'horto íuo , al quadro d o u o 
fían ripartite le fpetie odorofe,per pa-
j e r i l frá l i gigli, e coglierli perfe. Et 
immediatamente dice : ego dileéio meo 
& dihfíur weus mihi, quipafetiur in~ 
UrUUa, lo fon tutta per lg m\Q Ama-
to '& i l mío Amato per me, che fi pa-
fce frá l i gigli delle mié virtü, e perfet-
t ioni . 
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Entrata hor'é la Spofa 
Nell' ametio odorofo horto brama-
to. 
%Afuo gufio rlpofa 
A l eolio reclinato 
Soprale dolci braccia del? AmaU . 
D I C H I A R A T I O N E . 
HAuendogiál' anima fatto d i l i -genza, che fi prendeííero le vol-
pi,e fe n'andafse V Aquilone, che era-
no le perturbationi,e gí inconuenienti 
ch'impediuano i l diletta , lodato del-
lo ftato del matrimonio ípirituale; & 
hauendo anche inuocato. & impetra-» 
t o l ' aura dello Spirito Santo, comeji 
nelle due precedenti ítanze ha fatto,il 
che é difpofitione projpria, e ftromen-
to per la perfettione di tale ftato,reí{a 
hora trattare di e/íb nella prefentc 
Itanza, dóue lo Spofo parla^hiamati-
do gia Spofa r«nima,e dice,due cofe • 
La prima,come fia riufcita yitotrioía, 
& arriuata a quefto flato delitiofo del 
matrimonio fpirituale,ch'ella haueua 
tanto defiderato ; E la feconda é con-
tare le proprietá del detto flato, delle 
quali T anima giá gode inefsOj cioe i l 
ripofar a fuo gufto., e tener i l eolio re-
clinato fopra le dolci braccia dell 'a-
mato, fecondo che hora andrerrio d i -
chiarando. 
Ejnirata hor* é la Spofa. 
Per dichiarare l'ordinc di quefte fian-
zc piü apertamente, c darlo ad inten-
dere ( che per ordinario tiene V A-
nima fino ad arriuar a quefio ftato di 
matrimonio fpirituale,ch'é i l piii alto 
e di cui hora con V aiuto di Dio hab-
bianjo da parlare , &acui giál 'ani-
11 i 
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maé arriuata) e deue notare, che pri-
ma íi eíiercitó nelli trauagli, & amari 
tudini della mortiíicatione, come s'é 
detto dál principio della prima ílanza 
fino a qisellajche dice 
Mil¿e gratiefpargendo. 
E c'apo pafso per le pane, & anguñie 
d'Auiorejche fucceffiuamentc neiral-
tre ítanze é andata contando , íinoá 
quellja^he dice„^ 
Allontanali Amato. 
Et oltre di queílo racconta appreííb 
hauere riceuutograndi comunicatio-
n i > e raolte viíite dal fuo Amato, con 
chevíccndoda^tuttelecofe , e dife-
ílefía anche íi dedica, e dona tutta ad 
cíloper vnione d'amorein fpofalitio 
fpirituale, doue come giá Spofa ha jri-
ceuuto daJlo Spofo gratie grandi, do, 
n i e gioiCiCome cantó dalla ftanza, in 
culiidice > cheílfece queíto cííuino 
fpofalitia, 
Allontanali Amato* 
Sino alia prefentejehe comincia,. 
Entrata bofe la Spofa, 
Douerejftaua giááfarfi i l matrimo-
nio fpirituale trá la detta Anima , c5l 
figlio di Dio Spofo fuo, ilehe é molro 
piibche lo fpofalitio , Conciofia cofa 
che é vna trsiqrmatione totale ncl-
TAmato: nella quale 11 fa confegna, e 
donatione d' amendue le parti cton_j 
poífeííb totale dtllVna ncll' altra per 
confumata, e perfetta vnione d'amo-
re,in cui l'anima é diuenuta diuiaa, e 
Dioperparticipatione, ^uantoí i juó 
in queüa vita , e cosi é f\ piu alto fta-
toja cui fi poífa in queíta vitaarriua-
rc; Pcrcioche fi come nel matrimonio 
carnale fono due in vna carne , come 
dicela diuina^ Scrittura , cosí anche 
eonfumato quefío fpiriíuale matri 
monio tra Dio3e Tanima/ono idoj na 
turali in vno fpirito3& amor d Dio : 
nella guifa appuntOjchela luce della 
ftella je della candella alia prefenza 
del Solé íi vnifce , e l i congiunge con 
eííb>e giá i l Solé é quello che luce, e 
eh'in te nafeonde Takre luci ' D i que-
íloítato parla nelprefente Verfo lo 
Spofo dicendo. 
Entrata haré la fpofa, 
Cioé lafci ando /uOra tutto i l tempé-
rale cutte le tentationi, le perturbatic-
niíC folecitudini3e pene le forme, e fi-
gure corporali, óc imagináric, nOn_> 
feruendoíi , ne approfitandoíi piüdi 
quello come d i Dio per queíTalto ab-
braciamento, da tutto queíto vfeita fe 
ne'entrata, 
Nelly ameno odorojo horto brama 
to. • ' , 
Cíoélrasformandoíi nel fuo Dio^ che 
é quello,che qui chiama horto, per lo 
foauc , é delidofo pofto , chetroua 
neiranima . A qucü'horto d i nuoua 
trasformatione , i l quale e giá godi-
mento, diletto , e gloria di matrimo-
nio fpirituale,non fi viene fenza pri"' 
ma paflare per lo ípofalitio > e per Ta-
mor e ieale,e comune de'Spofiy'Impe^ 
roche dopo d'eficre fiata I? anima 
qualche tempo Spofa in intero,e fon-
ue amore col figliuolo di Dio,la chia., 
ma poi lo íltfíb Dio,e la pone i n que-* 
fio Fuo horto a confumare con eííb i n 
queftoftato feliciffimo di mattime-
nio fpirituale, doue fi fá tal congiunr 
tibne delle due nature , c tal comuni-
ca cione della diuina airhumana, non 
mutando ver una di eííe i l proprio ef-
fcre,che cíafeuna pa re D i o , ancorche 
inquefia vita non po/Ta eílere perfet-
tamente Aperche é tutto quello, che íi 
puó diré, e penfare. Quefto lo da mol-
to, bene ad intendere i l medefimo 
í pofonella Cántica , doueinuitauá 
T anima fatta giá Spofa á quefto ftatOj 
áicznáo •.Fenlinhorium meum Sóror * 
mea Sponfa , mefjui mirram meam ^^^'S*1 
cum aromantilu?. Vi -n i > & entra nel* 
l'hortomio Sorel!a Spofa mia , che 
gia hofegato ,e mietuto la mia mirra 
con le mié fpetie odorofe : La chia-
ma Sor ella, e Spofa , perche giá ben 
tale era per 1 amore, e confegna, che 
haueua fatto di fe prima, che la chia-
mafle á queílo ílato d i matrimonio 
Z 4 í p i a -
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fpiritu^lejonde dice, che giá ha mie-
tutta la fuá mirra odorofa, e le fpctie 
aromatichejchc fono l i frutti giá nía-
iuri}& apparecchiati perl'animaiciec 
lidiletti , e le grandezze, che ái fe le 
comunica in queílo ftato, cioe fe me-
defimo alci : Epcrció é gli ameno 
defiato horto per lei perche, i l íine3e5I 
defiderio dellanima, e di Dio in tutte 
le fue opcre,e la confumatione di que-
fto ftato,nc giamai ripofa Tanima, fin 
che non arriui ad eíIb,imperoche.giá 
in quefto flato gode aííai maggior ab-
bondanzaje pienezza,e molto piü f i -
cura pac->e piü petfetta foauitáfenza 
comparatione, che nello fpofalitio , 
f ier appunto come nclle braccia di ta-e Spofoúntendendofi di cotal9 anima 
queljchc diceS-Paolo ; Viuoegoiam 
nonego , viuitvero in me Chriftus , 
.Gal«2'2o Viuo io gúa non io , ma viue in me 
Chrifto . Viuendo per tanto Tanima 
vna vita cosí felice, che é vita di Dio, 
cófiderifi( fe íi puó) che vita fará que-
íla,nella quale non folo non puó Tani 
ma fentire,piu alcundifgufto,come ne 
meno Dio lo fente, ma gode , e fente 
diletto,e gloria di Dio nella foftanza; 
c cosí rrasformata iñ lu i , 
Afuo gnfio ripofa, 
/ / eolio red ¡Hato. 
I I Coí^o,come di fopra fi é detto figni-
fica la fortezza , che é quella, con la 
quale l'anima negotia,& opera le vir-
tü, e vince l i viti j , onde égiu/to, che 
l'anima ripoíi,e fi quieti in quellojcol 
q«íiulc trauagIio,e recíini i l fuo eolio 
Sopra le dolci braccia delV A -
Reclinare i l eolio nelle braccia di Dio 
é tenere giá vnita la fuá fortezza , ó 
perdir meglio la fuafiacchezzacon 
la fortez/iia di Dio; percioche le brac-
cia di Dio íigniiicano la fortezza di 
Dio , nella quale da noílra fiachezza 
redinatá , e trasformata tiene giá for-
rezzadelloilcífo Dio . Oncieraolto 
bene íi dinota queílo ftato di matri-
monio fpirituale per quefta reclina* 
tione di eolio nelle dolci.braccia dell-
Amato accarezzata,e difefa da tutli i 
mali,con f?pore, e gufto di tutti i be-
ni . Perianto la fpofa nella Cántica 
defiderando quefto fíato , difléallo 
Spofo : Opir detmihi fratremmeum Cát.S»I# 
fugentem 'vBera tnatrir mea , inue* 
niamtefolumfem , & deofecleret s & 
iam me nemo defpiciaá^Q chi mi def. 
fe te fratcllo mioB|mucchiando le 
mammelle di mia ^|*firi , t i trouafi 
hormai fuora folo,c t i baciaffi, e nin* 
no piu mi difprezzaílc. In chiamarlo 
fratello da ad intendere 1* vguaglian-
za d'amore, che fi troua nello fpolali-
tio fráli due prima d' arriuare á que-
fto ftato . Inquelchefdice(chefuc-
chiando le nxani melle di mia madre) 
vuoldirerchefucchiandotuinme, e 
confumádo gli appethiae paíTioni, ch* 
fono^emammelle^llattc della no-, 
ftra madre Eua nella noftra carne , c 
fono grimpedimemi per quefto flato 
ecO^iottenuto quefto t i trouafíifolo 
fuoraicioé fuora giá di tutte e 1c cefe 
di me fteíía i n folitudine, e nuditá d¿ 
fpirito,ilche viene ad eflere fucchiati 
gliappetitigiádetti : equiui folati 
vegga folo, cioé veggati la mia natu-
ra giá fola,e fpogliata d'ogm impuri. 
tá naturale,e fpirituale: Veggami con 
te folo , cioe con la tua natura folien» 
fenz'alcun'altro mezzoril che folamé 
te íi troua ncl matrimonio fpirituale, 
ch'é i l baccio,ohe Tanima dá á Dio,ó 
de niunopiü la difprezzi, ne le dia fa-
ftidio,perche in quefto íiato ne i l Dc-
monio,ne la Carnc,ne i l Mondo: ne_^  
gli appetiti la mokftano: eflendo che 
quí fi adempie,e verifica quel che an- Can — 1 
che íi dice nella Cántica : Tam enim 
hyemstransjjt , imber amhijt\tD'Yecef 
fiufloresappamerunt, é?c* e paña 
to rinuerno,e la pioggia é ecíTatajC fo 
no comparfi ü Hori nella ncftraüterra-
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'Soité t é meló t i fciorjiy 
^uiuifuj i i da me meco fpofala j 
Quiut la man t i porjt. 
E fofiiripardté*, 
Done la madre tuafu uiolata, 
D I C H I A R A T I O N E . 
IN quefto altó /lato di matrimonio fpirituale con gran facilita , efre-
qucnza fcopre lo Spofo all* Anima i 
fuoi fecreti marauiglioíi, e le dá par-
te dellcfue opere, perciochc i l vero » 
&intcro amore nonsa tenere copei-
to , cOmmunieaítdok maggiormemc 
l i mifterij della fuá IncarnatiónCj&il 
modojC maní era della Redetione hu-
mandjch'é vna dclle piü altre opere di 
Dio 9 e per piü guílofa per T anima* 
Quefto fá hora lo Spofo nella prefen-
te íianza,doue 13 accena.come con grá 
gufto d'amore fcopre all'apima inte-
riormente l i dctti Miílerij:e cosí parla 
do con eíía le dicejcome fü per mezzo 
delFarbore della Croce fpofata có cííb 
mofírandole in cjuefto i l fauore della 
fuá mifericordia ', volendo morir per 
lei,& abbellcndola ra queíta maniera, 
poiche la riparó,e rimedió col mede-
tímo mezzOjeon che la natura huma-
na fü corrotta, che fu^ T alhorc del Pa-
radifo terreílre nella prima madre 
Eua.Dice dunque, 
iSotto vn meló iifcorjt. 
Iritcnde per lo melo l'arbore della 
Croce,doue i l íigliuolo di Dio compí 
la noftra Redentione , eíi fposócon 
la natura humana,c confeguentemen-
te con ciafcun'Anima , dándole egli 
§rat¡a, e pegno per quefto eftetto per 
fi mentí della fuá paffione/^nde dice. 
Quifojii da me" meco fpofata, 
Qui la man t i porfi. 
Cioé alzantíoti col miorfaijorc , 6c 
aiuto dal tuo miferabile, c bailo ftato 
alia mia compagnia,e fpofalitio. 
Efoji i reparata-
J^ oue la madre tua f u volata. 
Perche la tua madre cioé la natura 
humana fü viola ta ne' primi tuoi pa-
renti fetto d^ l arbore, c tu quiui an-
co fotta l'arpore della Crocefofti ripa 
ratajdi maqiera, che fe tua madre íbt* 
to T alborc t i causó la raorte, io fotto 
l'arbore della Croce ti diedi la vita . 
Et á quefto modo le va Dio diícopre-
do l'ordinationi , eproaidenze della 
fuá fapienza,comc fa egli tanto fauiaj 
e gratioíamcnte cauar bene dal naa-
le,e queIlo,chc fü cauía di male,ordi-
narlo a maggior bene- Quello, che íi 
contiene in quefta ftanza alia lettera, 
équel , che diceil medefimo Spofo r v - . v 
alia Spofa nella Cántica con taJi pa- nt* v 
role . Su¿ arfare malofufeitaui te iii 
corrupta eji mater tudiibi 'violata eji 
genetrix tua. Sotto vn1 arbore di me-
ló ti alzai,quíui tua madre fü violata 
quella che t i generó. 
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Avgei d'al i léggiere, 
Leóni, cerui) dainifaltatori, 
A^ontiicvalliyfiuieYe-
Chiaracquesarie,& ardori, 
Timori delle ret t i vegliatOYi, 
lo per l'amene tire* 
E canto difirene 'vifcongiure y 
Che cefftn le 'vofir'ire. 
E no7i tochiate i l muro* 
¿ícció la Spofa dormapiú Jtcurú-
D I C H I A R A T I O N E 
PRofegue lo fpofo , edáad inten-dere in quefte due ftanze , come 
per niezzo dclle lireamene, che qui 
fignificano la foauitá , di cui per or-
dinario Fanima gode inquefto ftato, 
&: anco per lo canto delle firene, che 
fignifica i l dilettojche in eftb I* anima. 
con 
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continuamente riceue , finiíce¡di por-
re fine,e termiae a tutte le operaciyni 
deli'animi , che prima erano a lei di 
qualche impedimertto '^e difgufto per 
lo pacifico güftoje foauitá. Quelli di-
ce qui j cheíbnoledisgreíTionedella 
fantaíia^c iiuaginatíua, le qualifcon-
giurajehe ccffinojriducédo anche alia 
ragioneleduepotenzenaturali , che 
fonolrafcibilejconcupifcibile , che 
prima qualche poco TaííannauanO' E 
di piü per mezzo di quefte l i re , e can-
to da ad intendere , come in queño 
ftato íi perfettionano ( perquanto (i 
puó in quefra vita ( altre pocenzo 
dcllanima, che fono, Memoria, Intel-
letto , e Voloncá Oltre di ció íi con-
tiene anco . come le .quatro paífioni 
deirAnima , che fono dolore , gau-
dictimore . fperanzajíimitigano?e 
pongono in k ñ o jjer mezzo della í'o-
disfatione, che V aniina £iene3íigniñ-
cata per Tamene lire,e canto di íirene, 
come appreflb diremo-Tutti quefti 
inconuenienti vu€)l diré, che ceífino 
accióT anima piü áfuoguftoj e fcn-
za impedimento veruno goda del di-
letto, paceré foauitá di qu.fta vnione, 
&c. 
Augei cfali Uggieri* 
Cfiiama vccclli leggierile disgreífio-
ni deir imaginatiua > lequali fono 
JeggieiijC foteili in volar a vna parte , 
& airakra, imperochc quando la yo-
lontá fea godendo in ripolb , e quiete 
la faporita communicatione dell5 A -
mato > foglion quefte rendcrla iníipi-
da , efinorzadeilguftocoi lorvoli 
fottili.A quefte dice lo Spofo , che le 
feongiura per Tamenc lire , &c«cioé 
che poiche la foauitá j e3l diletto dcll' 
Anima c tanto abbondante ; fre-
quente , e forte : che non celo po-
tranno elle impediré, come prima fo-
lean , pernOneíTerarriuataa tanto , 
che ceflmocon l i loro inquieti voli , 
¿mpeti &: ecceffi . 11 che íi deue cosí 
anche intendere neiraltre parti J che 
qui^dobbiamo dichiarare, come fono 
Leonijcerutidamifaltatott. 
Per i Icom s'mtendono T acrimonie , 
e gli impeti della potenza irafcibilo 
perche quefta potenza j.éaudace , ¡Si 
auidaneTuoi atti , come íi vede ne'-
leoni. Per i cerui, e daini fekatori s5-
intende Taltra potenza deirAnima_j> 
la Concupifcibile , che ¿¡potenza di 
appetire,quefta hádueeffetti , vno é 
di pufiUanimita,la quale allhoca efíer 
cita , quando non troua le'cofe á fe 
conuenienti , imperoche'sair hora íi 
rit ira, non s'arriíchia^e fi auuiliíce > 
in quefti affetti vien aifomigliata-s 
alli ccruiji quali fi come tengOno que 
lia potenza Concupifcibile piü intcn- -
fa, che molti altri animaü j cosí fono 
moltoíJuíillaiiüniiepaurofi . L'altro 
eífetto é di audacia,e reirercitaiquan-» 
do troua le cofe a fe conuenienti, im-
peroc&e allhora non fi ritira, i\e tema, 
maardifeedi appetirle , l imi t a r l e 
condefiderij , & affetti , &inqúeíU 
.afíetti d'. ardir vien quefta potenzas 
allomigliata alli daini, i quali hanno 
tanta concupifeenzain quello , che 
appctifconojche non folo gli van die-
troc9rrendo, ma anche faltando , e 
per ció l i chiamaquí faltátori.Di ma-
niera che in congiurare gli leoni pone 
briglia3e raffrena gPimpeti, & eceefíl 
dcirira,& in ifcongiurar'i cerui forti-
fica la concupifeenza delle pufillani-
mitá,e timori , che prima la ritroua-
no , & i n ifcongiurei dani faltatori 
acquietale , Scappagaleglidefiderj , 
&appetiti , che prima andauanom-
quieti,e faltando a güila di daini da_s 
vno in vn' altro per íbdisfare alia con-
cupifeenza , la quale fi ritroua giáfo 
disfatta perl'aincne lire , della cui 
foauitá gode, e per lo oanto delle íire. 
nejnel cui diletto fi va pafcendo -Et 
éda notare , che non feongiura lo 
Spofo Tira,e la conenpifeenza. perche 
queüe potenze non faltano mai nell ^ 
anima,magli moti,e difordinati atti 
di eíTe/ignlficati per l i leoni, cerui > 
daini falta torirpercioche quefti in c0á 
tale 
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tale ftato é neccííario,che manchino, 
eccílino. 
/Monti/vallty riuierei 
Per quefti tre nomi fi dinotano gli 
atti vitiofi , e difordinati deJle poten-
zedcirAnima, Memoria, Inte letto , 
e Volontá : l i quali atti fono diíbrdi-
hati , e vit iofi , quanto fono in cílre-
mo bafíi j e rimcíli aneorchc non lo 
fianó in eftremo , quandodecíinano 
verfo alcuno de gli eftremi i O n d o 
per l i monti, che fono moho al t i , fo-
no fignificati gli atti eftremi in ec-
CcíTo, efupcrioritá difordinata: per 
ie valli y che fono molto baíTc vengo* 
no fignificati gli atti eftremi di que-
fte tre potenze in quello, che men 
conuiene : E per le riuiere 3 che nc fo-
no molto alte, né molto baílc,iiia che 
pereflTere piane partccipanoalquan-
to deifvno, c dcíraltro eftremo, ven-
gono fignificati gli atti del! e potenze, 
quándo eccedono, ó mancano in_i» 
qualchecofadalmczzo, e piano del 
giuftorli quali atti ancorche non fu-
ño eftrcrtamente difordinati, como 
íarcbbe Tarriuar'á peccato mortalo 
ad ogni modo fono, ó peccato veníale 
ó imperfettione quantunque minima 
neirinteUet;to, memoria, evolontá, 
Tatti quefti atti acceffiui, delgufto 
feongiura ctiandio, che ceftino per 1* 
amene l ire, e canto detto : le quali a-
mene l i re , &c.tengono le tre potenze 
dcirAnima cosi ben aggiuftate d5af-
fetto,e tanto impiegate nella giufta o-
peiationc appartenente adefíe, che 
non folo deireftremo, ma né anche 
di qualfiuoglia minima particella d i 
lui partecipano alcuna cofa. 
Chiartcqucarieiérardoriy 
Timori dellt noiii vegliatort. 
Similm ente per quefte quattro cofe , 
intende TafFettione delle quattro paf-
íioni dolorc fperanza, gaudio,e timo-
re.Per Tacque s'intendono 1 affettio-
ni del doIore;che afíligono l'anima-s 
percioche águifa'di acque entraño 
nel TAmma j oudc diíTe Dauid pai lan-
do diíle á Dio . Salumn mefarDettry 
quoniam wtrauerunt aqu<e i/que ad 
a ni mam meam. Cioé , falifami Dio 2 
mió, perchefono éntrate l'acque fino 
airÁnima mia .Per Tarie s'intendGno 
Taffettioni della fperanza in defide-
rare rafsrnte,che fperaconde parimen-
tedice Dauid- O?meum aperui, at-
iraxifptrttum, quia mandata tua. de- pfal.iig. 
Jtderabam-.Comt fe diceíre,Apri la 
bocea della mia fperanza, & attraífi 5 
Taria del mió defio, perche fperano, e 
defiderano gli tuoi commandamenti. 
Per gli ardori s'intndono l'affettioni 
della pafíione del gaudio, le quaJi in-
fiaminano ilcuore águifadi fuoco > 
onde i l medefimo real Profetta dice : 
Concaluk cor meum tntrame, & /«- pfa.og.A 
meditatione mea exardefeet ignh . 
Ghe vuol diré. Dentro di me fi rifcaW 
do i l mió cuore , e nella meditatione 
mia s'accenderá i l fuoco :ch'é tanto 
come dire,nella mia meditatione j'ac-
cenderá i l gaudio. Perli timori delle 
notti vegliatori s'intédono raffettioni 
¿airalcra paífione, ch'é i l timore, k 
quali nclle perfone fpirituali, che non 
fono ancora arriuate a quefto ftato 
del matrimonio fpirituali, di cui an-
diarno ragionando , fogliono eíTerc 
molto grandi, tal volta prouenicnti 
daDioaltempo, che vuol fac loro 
qualche gratia, e fauorecome s'é det-
to, di fopra, & anche in raccorre Ia_5 
carne,, & i fenfi,pernon tener elle for-
tificato, e perfettionato i l naturale, Se 
habitüati,qucUi fauori di D i o . Alcu-
ne volte anco vengono dal demonio, 
i l quále in quel mentre, che Dio da 
all'Anima taccoglimento, e foauitáj, 
hauendo cgli dentro d i fe inuidia^ 
grande, e faftidio di quelbene, e pace 
deirAnima, procura metter horrore,c 
timore ncllo fpirito per impedirlo 
quelbene» &alcunc volte comeíni-
naciandola nello fpirito; E quando 
vede , chenonpuó arriuare airintcp-
no deH'Anima, ftando ella molto rac-
coIta ,6cVnita con D i o , almeno pet 
di 
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difuora nella paftc fenfitiua met to 
diñratione, ó varietá, anguflie, dolo-
r i , 8¿ horfore al fenfo, per vederc, fe 
conqueftomszzo puó inquietare la 
fpofa del fuo talento • Que/íi chiaraa 
tímori della notte per eííer da'demo-
nij , c perche con cííi i l demonio pro-
cura diffondere tenebre neirAninie» 
per ofeurare la diuina luce^hVIIt §o-
de. E chiama vegliatori queíli timo-
r i , perche di natura lo fanno reglia-
re, c deftar Tanima dal fuofoaue fon-
no interiore, ó prouenghino da Dio 
(come l i c detto ) o dal demonio > che 
fU fempre vegliando, e procura con_j 
timori ingeriríi nello fpirito di quei , 
che giafonofpirituali. Non tratto qui 
h ora d'altri timori temporali, ó natu» 
jrali, perche haucr fimüi timori non é 
di gente fpirituale, ma i l patire gli giá 
detti fpirituali timori é proprio di per 
fone fpirituali. Hor per tutte quefte 
qiuttro maniere d'affetioni dclle 
quattro pafTionidcll'Anima feongiu-
ra ramato,facédo,che ceffino,e fi quie 
tino: imperochc giá da egli alia pofa 
in cotale flato, capitale, forxza, e fo-
disfattionc nell* amene lire# dclla_9 
foauita, enel canto dcllc Sirene d5-
fuoi diletti, acció non folo regni m_!> 
efla, ma nc anco alcuna la poíía in-
quietare, e render la feiapitá, percio-
phela grandezza, e ílabilitá dell'Ani-
ma e tanto grande in queflo flato, che 
fe prima arriuano tirAnima Tacque 
del dolore di qualfiuoglia cofa , 8c an* 
che de'pcccati propri j , c dc'gli altrui, 
che é qucllo, che piu fogliono fenti-
rc ifpirituali, hora ancorche gli fti-
iTii,non pero lecagionano dolore, e 
fcntimentOjcIacompaíTione, cioé i l 
íentimento di eífi non lo tiene fe bene 
tiene ropcrc,€ la perféttione di eíía,im 
peroche, qui manea all'Anima quel-
IO,chc tencua di fiacco nclle virtü, c l i 
rimanc i l forte i l cortante, & i l p crfet-
to di eííc,imperoche a modo d'Angio-
JijChc perfettaméte póderanoje fliuia-
no Ic co lche fono di dolore fenía sé-
tir dolore. Se «ílercitano Jle opére del? 
la mifericordiaj e di coiiipaíiionefcn-
za fentir compaífione, e cosíaccade 
aH'Anima in quefta trasformatione 
d'amore, benche tal volta, & in alcu-
ne cofe diípenfi Dio con eíTe, dando-
gíelo afentire, e lafciandolapatire , 
aeció raaggiorméte meriti, come fece 
con la Santiííima Vergine fuá Madre: 
pero lo flato di fuá natura no'I com-
porta . Né meno nelli defiderij della 
fperanza fente pena, perche ritrouan-
dolí giá fod sfata : per quanto in que^ 
fta vita puó neirvnione, ne ha, che 
fperarc circa le cofe .del mondo, nc 
che defiderare circa lo fpirituale, poi-
chefivede, eíi fente picna delle MC-
chezzc di Dio benche poíía creícere 
in carita, c cosí nel moriré, e nel viue. 
re ftá conformara , & aggiuftata con 
la volonti di D i o . Parimente nellej 
aífettioni del gaudio, che ncirAnima 
foleuano cagionar fentimento di piu> 
ó meno, ne fi feorge in le i , nc le cagio 
na mancamente, ne nouitá Tabbon-
datiza, perche c tata quclla,di cui ella 
godc, che á guifa di mare, ne di mi-
nuifee per U fiumi, che da lui elcono, 
necrefee per quei, chein lui entraño 
percioche quefta é quell'Aninia, ch'e 
diuenuta, íbnte la cui acqua , dice 
Chrifto per San Xjiouanni che afeen-
de lino alia vita eterna. Finalmente 
non gli timori dtlje notti vegliatori 
arriuano ad efla ftáudo giá tato chia-
ra tantOjforte, c tanto in Dio ripofata 
che non la poílbno con le lor tenebre 
ofeurare, nc con l i lor terreri impau-
rire, nefuegliarecon ilorimpeti ; e 
cosí niuna cofa la puó turbare, ne mo 
leflare eílendo giá ella vfeita, come s' 
é detto da tutte, & entrara neiramato 
defiderato horto , douc gode Ggni 
pace ogni foauita gufta, c fi diletta in 
ogni diIetto,pcr quanto fopporta Ia_s 
conditioHC e lo flato di quefta vita_í • 
Impcroche di cotal anima sUntende 
i l detto del Sanio HeTroucrbii, che 
dice .- Secura tftenr quaji iuge connv-
nium 
Io*4.i4<« 
P f . i ^ . 
Frá l1 Anima, e Chrifto fuo Spoíb • } 
nlum. L'anitna fieura, e pacifica é co-
me VTJ continuo conuito s concioíia_s 
cofa che fi come in banchetto vi fono 
diíferenti viuande faporite al palato,e 
foauiffima mufica airvdito,cosi Taní-
ma in quefto conuito continuo , doue 
giá fucchi* le mammelle del fuo A-
mato,ogni diletio gode ogni foauitá 
güila . E non paia é chi leggerá quefio 
che^ in quelj che fi é detto3 ci dilatiamo 
in parole,e 1c eííaggeriamo, perche in 
veritá dico, che fe fi haueííe da efpli-
care qucllo,che paíía per ranimaila-s 
quale é arnuata á queík) accennato 
i\uo, mancheriano tutte le parole, & 
ogni tempe, & filentio íi rimaxrebbe 
il piüj& il meglio per dichiarare. Per-
cioche fe Tanima aflbrtifee á daré nel-
la pace di Dio, che foprauanza ogni 
fenfo^ riman brcuc,c muta per hauerla 
á dichiarare . Seguono i verfi delía-j 
fianza j l i 
lo per Vamene lirey 
E canto di S ir ene vifcongiuro • 
Giá habbiamodettó,chc TAmenc Hre 
fignificano la loauitá deH'Anima iii-j 
quefto ftato.perciochcficómela mu-
fica dellclire riempe Y animo dcíla_e 
foauitá, ericreatione , elofáítardi 
maniera aíi[brto}e^fofpefo,che lo tiene 
lontaniírimodapenc,ediígufti , cosí 
quefta foauitá tiene V Aniaia tanto i n 
fe aífortájche niuna pena le puó arri-
uare, e perció feongiura tutte le mo-
leftie delle potenze,e paíBonijche cef 
fino per la foauitá. Parimente il canto 
dele Sirenejcomc íi c detto , fignifica 
Tordinario diletto^che i'atiima pofile 
de,mediante il quale fi ritroua nucía, 
e priua di tutte le contrarié operado* 
ni,e moleftie, che nel fegnente veríb 
fono intefe. 
Cke cefjln le 'vo/tr'ire. 
Chiaraando iré tutte le operationij e 
gli affetti difordináti, che habbiamo 
dettoj'percioche fi come Tira é V I L J 
ceno impetOjch'efce da'termini dclla 
ragione,quando opera vitiofamente , 
cosí tutu gli affetti 3 & operationi giá 
dette eccedono , & efeono da limite 
della pace,e della tranquilitá d é i r a n i « 
ma3fe ragionano inleijperciódice, 5 
E non tocchiate i l muro. 
Per lo muro intende il baftione di pa-
ce^virtiije perfettionijehe giá IjAniníU 
tieneje doup ílá difefaje ficurajch* é il^  
muro, & ií riparo dell' horto del fuo 
amato, onde vien chíamata ne i íacri 
Cantici , Hortuconclufu^forórmea i ¿ 
La miaforellaévn horto , per tanto I2 ' ^ 
non tocchiate quefto muro, * 
Aceto la fpofa dormapiu Jicura. 
Cioc perche piü a l^acere fi diletti 
della quiete,e foau itá del gaudio nel 
rhorto,douefe n'é entrata, tenendo il 
eolio reclinato íbpra le dolci braccia 
déiramato* 
S T A N Z A X X X I I . 
O ninfe di Giudea , 
Mentre , frdfioriie rofeiidifcioglie 
L'ambra odori^ ricrea, 
Non da borghi 'vfclr s'inuoglie 
Voflrocor^neiocceeflenojirefoglie, 
ÜD I C H I A R A T I O N E 1 
J N quefta ftanzala fpofa, é quella, che parlaja quale védendofi pofta 
fecondo la portione ío^ranaturale in 
cosi ricchi,& cccellenti doni, e dilet-* 
ti dtll'amato fuo fpofo, defiderándo 
conferuarfi nelía ficurezza, e cótinuo 
poíTeíTo di eífi,nel quale Thá meíía lo 
Spofonelle due ftai.ze precedenti y 
vedendo che dal canto della portio-
ne inferiere, ch^é la fenfualita , l o 
potrebbceííere impedito vn tanto 
bene, chiede all'operationi, c moui-
menti di quefta portione inferióte , 
cheíi quictino , efene ftiano nelle 
potenze di eíra,né paífino i limiti del-
la lor ragione,in fomma , che la fen-
fualitá non efehi ad inquietare, e mfO-
leftare la portione fupeiiore, e fpiri-
tualc 
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tuale deirAnmia, acció non 1c curbi, 
ácimpedifea né purconvnminimo 
mouimento il bene, c la foauitá , che 
gode . Impcroche gliniouimenti del. 
la parte fenfitisa » ciepotenze feo-
prano quando lo fpirito ña. ^odendo, 
tanto piü lo moleftano , & inquieta-
no 3 quanto piü elle oprano, e quanto 
piü di viuacitá hanno gli mouimen-
t i . Dice dunque cosí: 
O ninfe di Giudea. 
Chiama Giudea la parte inferiere 
dell Anima^h'é la ícnfitiua,c la chia-
ma Giuuea, perche é debole, e carna-
k,e per fe ñefía. cieca come certamen-
te c la gente giudaica,c chiama Ninfe 
tutte le immaginationi,fantafie,mctt}ú 
menti, & afFettioni di queftapórtio-
ne inferiore.Tuttequeíie, dicojchia-
ma Ninfe,perche fi come le Nmfeco 
la loro aífettione, e gratie, attrahono 
a fe gli amanti, cosí quefte operatio-
ni,e mouimenti della fenfualitá fapo-
ritamente procurano tirar* a fe la_9 
voloníá delk parte ragioneuole, ca-
uandole dalV interiore a volereT 
efteriore, che efle operationi amano, 
& appetifcono, mouendo anche l'in-
tellcuo, & attrahendolo a maritarfi , 
ccongi ungerfi con efíb loro, atrahen-
doloaiioro modofenfuale con pro-
curarejchela parte ragioneuole amij, 
e fi conformi con la fenfuale . Vo*i 
dunque ( dice ) operationije moui-
imenti feníüali. 
Mentre frafiori , e rofe t i difiio-
h ambra odori3€ ricrea. 
1Á fieri fono le virtu dell'Anima,li ro-
feti le tre potenze , che producono 
rofe , efiori concetti diuini : d'atti 
d'amore, c di virtü . L'ambra é il diui-
no fpirito}che habita nel 1 'Anima,^ 
profumar quefta diuina ambra ne5-
iiori, e rofe é communicarli, c difTon 
fpirito í}á,dando foauitá fpirituale al-
T Anima mia. 
Non da borghi Xffcir / inuolglie 
Vofiro cor , ne totear le nofire 
. foglie . 
Gia habbiamo detto, che pe r Giudea 
s'intende la parte feníitma delT Ani-
ma hor gli borghi di effa fono li fcn. 1 
fi interiori, come fantafia/imagiBati-
ua,e memoria, ne quali borghi fi col-
locano,e Taccolgono i fantafmi,riraau 
ginationi,e le forme delle cofe, e que-
lle fó qui chiamate Ninfe,le quali en 
trano in queíli borghi de* icnfi inte-
riori per le porte de fenfi efteriori , 
che fono vdiíe, yedere, guftare, odo-
rare,toccare. Di maniera che tutte le 
potenze, e fenfi di queíla parte feníi-
tinapoffiamochiamareborghi, che 
fono gli ripari , o cafette,che ftanno 
fuori della Cita, imperoche qucllo , 
che íi chiama Cittá nell* Anima , é 
quellojche é piü á dentro, cioé la par-
te ragioneuole,che é quella , che tie-
ne capacita di communicar con Dio, 
lecui operationi fono contrarié a 
quelle della fenfualitá , Má perche é 
natural communicatione frá la gente, 
che habita ne^ borgh c^on quclli del-
la Cittá, cosí frá quefte Ninfe dette , 
che dimoranone5 borghi della parte 
fcnfitiua,di maniera tale , chequeHo 
che fi opra iil quefta parte,ordinariá-
mcntCjentra ríciraltra. piü inter io/e . 
ch'éia ragioneuole, e per cOnfeqiien-
za la fá diuertifre,e le fa trafeur are la 
opera fpirituale che,tiene có Dio.Di-
ce per tanto a quelle , che ditnorino 
ne'loro borghi,c trincicrc, cioé che fi 
q«ietino,e lenc-ftiar.o ne1 loro fenfi 
ihteriorij& efteriori,ne vogl ino toe-
car le fue foglie,cioéjche ne per prinú 
moti tocchino la parte fuperiore,pcr-
cioche i primi moti dcirÁnima fono 
rcntrate,e le foglie per entrar neli'ani 
derfi, foauiíTimamente nelle potenze ma,quando fi ftá folo ne primi mo^  
cvirtüdeiranima,dandoinquello uiinenti,fi dice folamente toccarle 
airAnima profumo di diuina foauitá, foglie,oueio chiamar alia portá,il che 
Mcntre dunque , che queílo diuino che fi fá,quan#lo fi danno alcuni, al-
fahi 
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falti alia ragione per parte dclla fen-
fualitájpercheíi faccia qualunqne ac-
to diíbrdinato . Hor non folc cüpe qui 
Tanima, che cotali mouimenti non la 
tQCchino,ma che ne anche Tanuertcn-
Z,e,che nonappartengono alia quiete, 
c bene, di cui ella gode. E cosi quefta 
partcfenfitiuacontutte le fuepoten-
ze, forzec e dcbolezze in quefto flfato 
trouaíi gi^foggettoallofpirito.E quin 
di é, che 4uefta é vna felice vita, fimi-
haquella delloftato deirinnocenza, 
doue ogni armenia , 8c habilita dell' 
huomo feruiua per maggior rícreatio-
ne, & aiuto di conofcimento,e d'amor 
di Dio in pace,e concordia con la par-
te fuperiore. Felice queU'Anirae, che 
arriueráá cotal ftatotma chi é quefta 
e la lodaremo? perche fecc merauiglia 
invita fuá. Quefta ftanza fi épofta 
qui, per díchiarare la quiete pace, e ft» 
curezza, che tiene TAnima, ch'e arri-
feníitiue, come fpirituali > che la po-
teuano turbare,vedendoíi la fpofa go-
dere de! fuo amato, íi ritira all'inte-
rior raccoglimento deirAnima fuá > 
doue egli con eíla in amorevnito , 
doue fecrettámente in gran maniera 
gode, c doue fono tanto alte, e fapori-
e^Je cofe, che per lei paííano in quefto 
raccoglimento dell* matrimonio col 
fuo Amato, ch'clla non le sá diré , né 
men le vorrebbe diré, percioche fono 
diquelle,delIeqTiaIidiceHfaia»J'*?£7'¿». "a^a i¿> 
tumy meum mihh e cosí da folo á íiilio 
fe3l poíTiede, da folo á folo fe í^rttí^-
de; e da folo á folo fe'l gode, e gufta, 
che ció fia da folo á folo, e per tanto i l 
fuo defiderio é , che quefto fi a moko 
nafeofto, moho fublime, e lontano da 
ogni communicatione efteriore. Nel 
che éfimile al mercante della Mar* 
garita,0 per dir meglio,airhiie(iao,chc 
hauendo trouato i l ceforo afeofo ael 
uata á cosi alto ftato; non perche íi campo, fe ne ando á comprarlo di na-
penfi,che'ldefiderio, che qui moftra V fcoftOje fe lo gode.Quefto appunto di 
anima,che quefte Ninfc s'acquietino, 
e ripofino,fia perche diano moleftia in 
quefto ftato,conciofia cof^ehe-gta-ftá^ 
no quiete, comed i fopra lié dato a¿ 
manda hora Taníma m quefta ftanza 
alio fpofo, doue con quefta defide-
rio quatro cofe gli chiede - La prima» 
che glipiaccia di communicarfi nlol-
intendere, dicendofi.chc quefto to interiormente nel piü náfeofto del-
deriopiü é dc>proficienti,che de per_ 1'Anima iba. L-a feconda. peí 
feLi,ne quahpoco, o mente rcgnano jc 
palliotíij e l i mouimenti. 
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NafcQttdiihareito, 
E mira col iuo volto le tHontagne, 
NonlodiróDilettd. 
J\4a mira lecompagne. 
D i chi raminga luí per le capagne * 
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cheinuefta 
1c fue potézc co la gloria, e grandezza 
della fuá diuinitá . La terza, che fii 
tanto altamente, che non fi voglia, nc 
poíTa diré, ne meno fia capace Teftc» 
riore, e parte feníitiua. La quarta > 
che s'innaraori dellc molte virtü, che 
ha pofto in le i , la quale fe ne vá á 
lu i , e fale per alte, efublimi not i t iO 
della diuinitá, e percceffid'amorej 
moltó ftrani >e ftraordinarij da queili» 
che ordinariamente fogliono per lei 
paftare. 
Nafconditi earelto. 
Come fe diceffe, ama to mió fpofo r i -
tirati nel piu interno delí'Anima mia, 
cómmumcandOti ad ella nafeofta-
mente*, manifcftandolcletue afcofc_^ DOpo haucr lo fpofo, e la fpofa ne le paíTate-ftanzc dalla prefeme1 
Canzonc pofto freno, e filentio alie merauiglie , lontaneda tüttigli occhi 
pa'ífioni, e potenze delTAnima cosí mórtali * 
JE mira 
3é8 Eflercítiod'Aftiore 
i* mira col tHO volto le montagne. 
La faccia di Dio é la diuinitá, e le mó-
tagncfono lepotenze deirAniina_í> J 
Mem y I ntelletto, e Volontá, co-
me Te dicefle, inuefti con la tua diui-
nitá il mió intelletto, dandogli intel-
ligenze diuine, e la mía volonta, dán-
dole, e communicandolc il diuinoa-
more, e la mia memoria coi diuino 
poíTcíTo di gloria, &:inqueílo TAni-
ma chiede, quanto puó chiedere, per-
eioche no ll cótenta del conOÍcimento 
d£jDio nelle fpalle(come eílb Dio fece 
c<aHkMosé(c^ e e conofccrlo per li fuoi 
e^'tti, & opere, ma vuole Ja faccia di 
Dio, ch*e la communicarione eílen-
tiale della diuinitá fcn '^altro mezzo 
nell'Anima , per vn certocontatto di 
effa nella diuinitá, che é cofa aliena, e 
lontana da ognifenfo, accidenti , 
CÍíendo toccodi íbíiinzc nude , cioé 
dcirAnima, e della diuinitá j é pero 
dice apprefso -
iVb» /o dir')ó dileíto. 
Cioé non lovuol diré, come prima 
foleui, quando le cómunicationi, che 
in me faceui, crano di maniera, che le 
diecui a'feníl efteriori, per cfser cofa, 
della quale cran'eíli capaci, impero-
che non erano tanto alte, c prpfonde , 
che non vi potefsero egli arriuare, ma 
hora fono tante alte, e foftantkJi i e 
tanto á dentro, che non le voledir'ad 
effi, di maniera che ne fian capaci : 
concioíía che la foftanza non li puó 
communicarca'íeníi, onde c ió , che 
puó cadere nel ferfo, nóii é cfsential-i 
mente Dio . Deíiderando adunque i'-
Anima quí quefta communicátione 
di Dio eísentiaIe,chcnon cadein fen--
lo, gü dimanda, che íia di maniera ^  
che non fi dichi ad cíll, cioé, che non 
voglia communica rfi in termine tan-
to bafso, & eftrinfeco,che pofía il fen-
íb communicar i n qucllo . 
JMamira le campagne 
Giá habbiamodetto, chcil ^niraj di 
Dio é amare; e quelle, che qui chia-
lija eompvigne ¿'fono la moititudino 
dclle virtü,doni,pcrfettioni,e ricchez-
zefpirituali deirAnimare cosi é co-
me fe dicefte. Má piü tofto tornati a 
dentro Carctto", innamorandoti dellc 
compagne, cioé, d^lle virtii eperfet-
tioni, che hai pofté neirAnima mía, 
accioche innaraoi-ato dir^fse in quella 
tinafeondi, e ti trattenghi, poichei 
quantunque fianotue, hauendole tu 
date, fono anche. 
D i chi rimanga v d per le cam-
pagnet 
DeirAnima mia, cheáte fenvicn_3 
per ítrane notitie di te, e per modi, e 
vie infolite, & aliene da tutti i feníí, e 
dai común conofeimento naturale.Et 
é, come fe diccífe, giá ch Tanima mia 
fe ne viene á te per íkade infolite,. c 
notitie lontane daTeníi,communicati 
anche tu ad eíTa intetior*,c foauemen-
te in modo, che fia, alieno da tutti eífi. 
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Lahiauca Colombella 
AlVarca con H ramo é ritornata , 
E gid la tortorella 
La Gompagnia bramata 
Ne le Derdiriuierehd ritroudta. 
Ó I C H I A R A T I O N E r 
O Vello , che parla in quefta ftan-za, e lo Spofo, il quale canta la 
punta, chegiá inqueílo flato ha con 
feguito la Spofa, e le ricchezze, e pre-
mio , che há ottenutto per efferé di-
poflacon trauagli, efatiche ad arri-
uareá lui, & iniieme'-canta la felicita, 
ciic há hauuto nel trouar il fuo Spofo 
in queüa vnione, e gli dá ad inter^ de-
re il compimento delli defiderií di 
lei, & il diktto, e refrigerio, che in luí 
pofllede, íinite giá lefatiche, &an-
guítie del tempo paííáto . E cosi 
dice. • 
, La bianca collombella» 
Chiama lo f]íofo TAnima bianca a eo 
lom-
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Iomba,per la bianchezza,e purit:a}chc 
ha riceuuto dalla gratia,chc ha troua-
ta in Dio, la qualc dice* che 
yíil'arca con i l ramo é ritorn*-
t a . 
Fá quí comparationc deiranima alia 
colomba delFarca di N o é , pigliando 
per figura queH'andar, c venire della 
coloiUba airarca di qucllo,che in que^ 
ílo flato é accaduto airanima: percio -^
che fi come quella vfcita da 1 Tarca di 
Noéfene tornó con vn ramod'oliuo 
inbpcca infcgno della mifericordia 
á iD io irtceíTatione delTacque fopra 
la térra, che fta^á dal diluuio annega-
ta, cosí qHeft'aiiimaíChe vfcí dall'arca 
áeü'onnip^tenza di D i o , ilche fu > 
quando la creó i dopó cfler andata per 
le acquedel diluuio de'peccati, im-
perfettioni, pene, c trauagli di quefta 
vira, torna all'arca delpetto delfuo 
Creacorc col ramo d'oliuo, cb'é la_9 
clcmenza, e mifericordia , che Dio ha 
vfato^con.eíla in hauerla tirata á cosí 
alto flato di perfetione, & in hauer 
fatto ceflarc nella térra deiranima fuá 
lacque de'peccati, e dacple vittoria_» 
contra tutta la guerra, ebatteria de_5 
glinemici» liqualihaueuanofempre 
procurato impedirli quefto; onde i l 
ramo fígnifica vittoria delli nemici,& 
anche proemio dc'meriti; e la co lom-
bella non folo torna alTafca del fuo 
P ip hianca, c pura,come vfcí da quel-
k nella créatione, ma anche con au-
mentó di ramo di premio, epace otte-
ñuta nella vittoria. 
E g i ¿ la Tortorella 
La compagnia bramata 
Ne le 'verdi riuiere ha ritrouatam 
Vien'etiandio quí chiamata l'anima 
tortorella, perche in cotal cofa é ftata 
come tortorella,che h^trouato i l com 
pagno bramato. E perche s'intenda 
ineglio,e da faperc, che della tortorel* 
la é fer i t to , che fino á tanto, che non 
troua i l compa gno,non íi ripofa in ra-
mo verde, né beue acqua chiara, ne 
frefca,ne íi pone alVombraj ma ín tro-
uando, 6¿vncndoí i col fuo Spofo g i á 
gode di tutto quefto . Tutte q u e í l o 
proprietá accadono airanima,percio-
che prima che arriui á quefta c o n -
giuntioneípirituale col fuo Amato, 
dcue volere priuaríi d'ogni diletto , 
c i o é non pofaríi in ramo (verde di 
qualfiuoglia honore,e gloria del mon-
do, ch'é r i f t c í f o í c h e dirc, nOn bere T-
acqua ch ia ra , c frefea, e di qualuíiquc 
refr iger io , c f auor del Mondo^h'é Ti-
ftefToj che non cercare, ne metterli al-
l ' ombra del r ipofo in cofa veruna, ge-
mendo per la folitudine di tutte le co-
fe,finche ritroui i l fuo Spofo.Ii perche 
cOtaTanima, p r ima che arriuaíTe a 
q u e í l o ftato, a n d ó d i quefta maniera 
cercando ilfuo Amato á guifa di tor-
torella, non trouando,ne volendo trO-
uare cpníblatione, ó refrigerio íe non 
nel folo Spofo,canta quí hora lo fteflb 
Spofo i l fine dclle fatiche di le i , e'l 
compimcntodeTuoi defiderij, dicen-
do 5 che g i á la tortorella ha' r i t roua tO 
nelle v e r d i riuiere i l compagno bra-
mato , che e d i r c , che giá fi ripofa nel 
verde ramo, dilettandoíi nel fuo A-
matojehe g i á gufta Tacqua chiara ¿tU 
l'altaconteraplatione, c fapienía di 
Dio,c frefca,cioé i l refrigcrio,chc tie-
ne in eílb 5 e fi pone etiandio fotto 1*-
ombra, riparo,e fauore di Iui,che tan-
to hauea ella defiderato, doue é con-
folataje refettionata faporitaje diuina. 
mente ; come ben di ció fi rallegra_» 
nella Cántica dicendo,- SuB rumbra {í~ 
Um quem deJideraMerami?feiiiiérfru-' 
Rm eius dulcirgutturt meo . Sat~ 
to'l'ombra di colui, che ha-» 
ueuo deüderato , tnt 
pofiá federe, &il 
fuo frutto é 
dol-
ce al mío pa-
taco. 
STAR. 
i?0 EíTercicío ^ Amórc 
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JVí/ defertofea v i t a , 
Nel deferío fuo n:do ha collocato , 
A l de ferio í invita 
Da fol afol r Amato, 
Nel\deferto ancor ei d* Amor pta~ 
¿a to . 
D I C H I A R A T I O N E . 
" \ TA lo Spofo procurando J c dando 
V adintendcreil contento , c h o 
godeui nella folitudine , che fentiua 
Tanima primi , ch'arriuaífe a quefta 
vnionf.'e qucllo, che gli caufa la^bli-
tudine, nélla quale horfi troua libera 
cí'ogni fatica,trauaglio,& impédimen-
toi htraendafatto quieto , .c dolceri-
pofo nel fuo Amato, alkli'a j é libera 
da tutte le cofe , e lór molefíie , mo-
íha anche rallegrarfi, che queíta foli-
tudine , che gü ella tiene fia ftata dif-
politione,perche da douerO fia guida-
ta,e mofla dallo Spofb, i l che priman 
ñonpoteua ^íTer pernon haüer ella_» 
poíto i l fuo nido in folitudine , cioe 
acejuiftato habito perfettoy^c virtti di 
íblifiudinejnella quale c giá mofla , c 
guidata dallo fpirito di D i o . E non_9 
folo dice, che giá egíila guida in que-
íla foIicudine,ma che da íblo a folo fe 
lecomunica per fe fteflo fenz'altri 
mex^id'Angeli^d'huoniini, figure , e 
íorme , fáor che le intclligenze dette 
nel fecondo verfo delía fian/a 55.(lan-
do ctiandio eghcome c/Ta innamora-
ta dilui feritodeiramordil-'i . Que-
fta folitudine > e liberta di fpirito dcl-
la detta folitudine ílima moho , per-
cht ama egli afíai la folitudine. E cosí 
dice • 
Neí deferí o fea rv'.ta, 
La detta tortorclIa,che é I'anima, v i -
uca in folitudine prima, chetrouaíTe 
TAniato di queüo ílato di vniono , 
percioche T Anima , che defiíc^jL* 
Dio , di ncfsuna compagnia fí prende 
confolatione , anzi fin che lo troui i 
ogni cofa le da e cagiona piü Tolitu-
dine 
Nel 'defer í o i l f u o nido hd eolio-
e a í o * 
La íblitudine, incui prima "viuca^rt 
priuarfi per amor del fuoSpofo di 
tutti i beni nel mondo , fecohdo che 
fi e detto della tortorella procurando 
diuentar períétta con acquiftar per-
fetta folitudine, nella quale arriua 
allVnione del Verbo, e confeguente-
mente ad ogni refrigerio,e ripofo, fi*-
gnificato qui per'lo nido , i l q i^alc fi-
gnifica npo íb , e quiete. Come fe di-
cefse.In quefta folitudine , in empri-
ma viuea eíscrcitandoíi con traua* 
glio,& anguftia , imperoche non vi 
Itaua perfectamente , ha pbfto ilfuO 
ripofo , e refrigerio , hauendola gia 
perfettamentco tenutainDio , coaic 
fpiritualmentc bendiceDamd , Fíe* 
n i m p a j f e r i n u e n i i f i ó i d o m w n , ¿r Jfwr- 1 *«1i'4' 
tur n i d u m y D b i p o m t pullos f u o ? . Vera-
mente i l pafsero ha trouata cafa-, e |a 
tortorella nido , douealleuarglifuoí 
pulciuiicíoc ripofo iii Dio, douecon-
tentá i l fuo appctito * 
A t d e f i r i ó rinutta. 
Vuol diré in queíta folitudine , che 
T anima tiene di tutte íe cofe , doue 
ftalTi con Dio,e gli la guida,müoue, & 
inalza alie cofe diuine, cioe ilfao in -
telletto alie diuine intelligenze , per-
che ftá folójnudo di tutte 1' altre con-
trarie,e pcllcgrine intelligenze, e mo-
uc liberameñte la fuá volontáair a-
mor di Dio,peYcIic g*á ftá fola,e libera 
d' altf c aífettioni, c la fuaníemoria.^ 
riempie dellc fue diuine notitie, ílafl-
no anciVella fola, e vota d* altfe ima-
ginationi^ fáñtasmí • Imperoche FA* 
nima fubito che ^tiga , e netta que tte 
potsnzce le vota di tutto 1' interiore , 
e della proprictá , óattaccamento al 
fuperiore , lafciandole fole fenza c/Ta 
imntediatamente Iddio rempiej&'itn-
piegandrinuifibile ,ediuino , &é 
Dio 
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Dioqudlo, che la guíela , & inulta a 
queíía folícttdiné, che c qucllo^i e di-
ce San Paolo tle'pcrfetti • ^ « Í fplritu 
I>ej aguntur:ciaé fono moíTi uailo fpi-
rito di Dio,che quello fteíTo vuol di-
rejin folirudine la guida . 
Da fol a folV Amato . 
Vuol dirc > che non Iblo la guida alia 
Iblitudine di lei, ma che egli ftefib fo-
lo é quellcche opra in leijfenz'altro 
njezzo ; perche queítaé la próprietá 
di queíla vnionedeiranima con Dio 
nel rnatrimonio ípiritualcjcoininuni-
caríi per fe solo , non piii per i^czzo 
d'Angelí,come prima , népermezzo 
deirhabilitá naturale , perche lifenfi 
efterioríJ& interíorí> c tutte le creatu-
re,& anche la medefima Ani ma mol-
to poco poílbno per eíícre parte i n r i -
ceuere quefti gran fauori íbpranatu-
rali * che i l Signor Iddio fá in quefto 
fl:ato,né cadeno in habilita, ¡k. opeia_> 
naturale,né in diligcnz.a deirAnima , 
cgli íolo opera quefto in Ici, e con 1c i , 
c ía caufa e, perche la troua fokj come 
fi c detto, e cosí non le vuol daré ahra 
compagnía,apprpfittandola in aI:r(L5 
mani,cho nelle fue fole.Et e anche co-
ía conuenientcchcpoichel' Anima_s 
hágiálafeiatotutto , «&:é paflata ptr 
tutti l i mezzi,íia cgli hora la guida. eJl 
mezzoper fe fteíTo,^: eíTendo ranima 
falita in folitudine di tutto sopra tutto 
gíátutto ilrejRononli ferue per piü 
Talire,fe non i l medcíimo \Terbo,c Spo-
lb,ed é gli tanto innamorato di lei, ch' 
cgli folo e quello,cherania:onde dice 
appreíío. 
Nel deferto amor eid* amor f>ia~ 
gato. 
Conciofia cofa che in eflerli V Anima 
limafafola } efequeftrataíidatuttele 
cofeperamor diíui ^ f»rtementeegli, 
s'innamora dilci in quefta folitudine -
come anche ella s'innamora di luí ríeL 
la folitudine, rimanenco in efía d5 ai 
more di luiferica , E cosi non la vuo 
lafciar fola , ma anch'egli ferito d'A" 
more di Ici ntUa Aja folúndinc perfe 
folo la guida cofegnan^o , c dando fe* 
ftefso a lei, & adempiendole i f i i^i de-
fiderij , ilcheccnleinonfarebbefo 
non hauefye trouata in folitodinej • 
Laondeil medefimo Spofo diceall5-
Aniina pe ' l Proferta Ofea . Ducan? i l -
lam in folití^dinfm , & loquar ad cor 
eius , lo la guidaró alia folitudine , e 
quiui parler¿> al fuo Cu re l i nel diré , 
che palera al fuo cuore , fi da ad m -
tendere i l cohíegnarfi, e dar fe ftefso a 
Ici,perche far la ; al cuore é íbdisfsre.e 
contentare i l cuorc , i lquale , nonfi 
contenía con menojchc D i o . 
• • • — — • " ffi • 
S T A N Z A X X X V I • 
Godiamci , 0 íeir^ímaio . 
Andtamoci a fpecebiar m iua iel^ 
tade y 
A l monte alcolle amato } 
Slifcat acqtta inpurHade, 
JEntriam piú deniro ?is la denfiiade .. 
D I C H I A R A T I O N H 
E Sféndofi giá fatta la perfetta v -nioned'amorefrá V Anima , e 
Dio,vuor cfsa anima impit garfi irL? 
efsercitar la próprietá , che tiene T a-
more,c cosi ella é quella, che parla i n 
quefta fianza con lo Spofo , cliiedtn. 
dogli tre cofe,che fon propne d 'Amo-
re. La prima d i vclerriceuere ilgodi-
mento-e fapore , equeíla gli dimanda 
quando dice. 
GodiamciibhelV amato* 
La feconda é deíiderare ciifarfi fimile 
airAmato,e quefta gU dimanda3quan* 
do dice. 
Andtamoci d- ípecbiar in tua 
ieltade. 
La terza e inircftigare di faper le cofi?, 
& i fecreti del medefimo Amato , o 
quefta gli dimanda,quando dicer 
JEntrtam fiu dentro neüa denji-
tade 
Segué ilverfpi 




? Gioé nella communicatione della áol 
cezza d'amorcnon folo in quella^che 
giá habbimo nell' ordinaria cognitio-
5 delli due , ma anche in queíla che 
tictonda neU'cfercitio d3 anioce efFeti-
i n , & attualmente ? 6 inreriormente 
con la volonta in atti d' affcttione ; ó 
efteriormente faccndoopere fpcttan-
t i al feruitio deirAmato: Imperochc 
come habbiamo detio, que/lo ha T a-
more,doueli fermaj e rifieda , ch^j 
femprevuol , e cerca d'andare fapo-
reggiando , e guílando ne'fuoi godi-
tuemi, dolcezze, che fono Tefercitid 
d' amor interiormente. Tutto quefto 
fá per piii afsomigliarli airAmato^co-
me íi ¡e detto:onde dice apprefso, 
Andiamoci dfpecchiar in tua ktl~ 
tade. 
Vuol dire,facciamo in modo, che per 
mezzo di quello cfsercitio d5 amareu 
•giá detto aíriuiamoá vederci nella_/> 
tuabeilezza , acci^chc fiamo fimil 
nclla belleZ2a,e la bellezzatua fia tale 
che guardandofi rvnaairaltro ogn'v-
no di noi s5 afsomigli a te nella tua_j 
bellezza, e íi veda in eísa.-il che fará 
trasformando tu me nella tua bellez-
a.a,: cosi vedró io te,e tu me nella tua 
bellezza, e tu vedrai te fteflb in m o 
dclla tua bellezzaj& io vedró me ítef-
fa inte nella tua bellezza jdi forte che 
io.vcnga á parer te nella tua bellezza, 
e tu me nella tua beíle2za,e la mia íia 
tua,e la tua mia bellezza^ io farc te, 
c tu farai me nella tua bellezza , per-
che la mia bellezza fará V iftefsa tua 
bellezza tua.Quefta é Tadottione de* 
figli diDiOíChe da douero defiderano 
Dio i l che i l medelimo Verbo figlio 
di Dio difíe per S. Giouanni aH'eter-
no fuo Vzáxf.Omnia mea tuafunt, & 
Íc.l7«io» tua mea funt. Che vuol diré . Padre 
tutte le mié cofe fono tue,e le tue cO-
fe fono mie,egliper eíTere figlio natu-
rale, noi ¡)er participationc per ellerc 
figli adottiui,e cosi lo difle egli non_3 
folo per fe eííendo ú cap€),ma per tut-
to i l fuo. corpo mifíico, ch1 é la chic*" 
fa^ 
A l mvnte b al colle amato. 
Cioé alia notitia matutina, come di-
cono i Teologhi , la quaréconofci-
mento ncl Verbo diuinc| , intefoqui 
per lo monte,percioche i l Verbo c al-
tiflima fapienza effentiale di Dio » 
Ouero andiamoci á vcdere.e ípechia-
re alia notitia vefpertina, ch'é la fa-
pienza di Dio nelle fue creaturc , 6c 
an^ínirabili ordinationi, e prOuiden-
z^, fignificata qui per la col lina, eh'c 
piü bafía, che'l monte.Con dir adun-
que l'Anima andiamoci, a fpechilffc 
in tua beltade al monteré diré aííbmi-
gliami,& informami nella bellezza_* 
della-fapienza diuina , come dice-
mo,é i l figlio di D i o . Et in dire,ó an-
diamo alia cóllina, e dimandare, che 
anche l'informi della fuá fapienza , e 
mifterij nellc fue creature, & opere, 
la qual notitia etiandio é bellezza,in 
cui Tanima deüdera vederíi illuftrata 
Si che non puó l'Animo fpecchiarli,e 
vederfi nella bellezza di Dioytk appa-
rirgü bella in eíla , fe non é trastbr-
mandofi nella fapienza di Dio i nella 
quale i l fuperno fi vede, come íLpuó 
in quefta vita. Per ció defidera andárc 
al monte,ó alia collina. 
V fcafacquainpuritade. 
Vuol dife, cíbue íi dala notitia della_5 
fapienza di Dio , che quichiama ac-
qua pura,airintelletto,pura,e nuda d* 
accidenti di fantafmi, chiara, e fenza 
tene^re d'ignoranza. Cotcftoappeti. 
to ha fempreTanima d'intcndcre chia 
ra , e puramente le veritá diuine, e 
quanto f iú proíbndc fono 3 tanto piii 
dentro di eíle brama entrare , é pero 
dimanda i l terzo , dicendo. 
JSntriam pitl .dentro nella denfi-
tade. 
|>íelkjdenfitá, e felúa dclle tue mara-
uiglioÜ: ope re- profondi giuditij , la 
cui inoltitudine é tanta,e di tante dif-
ferenz^, che fi puó chiamare felua , 
perctóche in cíli fi troua fappienz^j 
abbon-
Fra rAníma, e Chrifto fuo Spoíb. j 
^bbon a^nte, é si piena di miííerij j che Entriam piü dentro nella denfi-
nonfolopófliamo chiaiiaare foltaj e tade. 
PCéj'ló*dente' rPa anche rapprefa, fcqondo di- Cioé ne'trauagli, 8c anguftie, perche 
«or*o«í^ . Jifonr Dei , mow pingutf fono mezzi per entrare nellafelua_a ce Dauid 
monr coagulatnr. íl monte di Dio e 
monte grafíb, monte rapprefo. E quc-
fta deníitá, e fcienxa di Dio é tanto 
profonda, á¿immenfa,che per molto, 
che Tanimafappia di efía, puó femprc 
piü fapcre, & enjrare piü dentro, per-
cioche é immenfa, e le fue ricchezze 
incomprenfibili. come ben cfclama S. 
Paolo ; O ajtitudo diutti arttm fapieu-
RoiH.H. fia» ér Jcientite'Dei>quam incompren-
della diletteuole fapienza di Dio : '\mé 
percebe il piü puro importa, e richic-
dc piü puro intendere, e per confe-
guenza piü puro , &altogodere, per 
eíTcre di piü á dentro : e cosi non con* 
tentandofi con q«alunque maniera 
di patire, dice: 
Entriamo piü adentro nella den-
• Jita.de. 
Laonde Giob defiderando quefto pa-
11' Jibilia funtindicia eiur, fyimeftiga* úrcdifíc:^uÍFdeti'vt'venTat expej^a- loé¿, 
hiles #Mr eiuí- O altezza delle ricchez- tio mea, CP* quodexpeéio, tribuat tnihi 
zc della fapienza , efeienza di Dio , Veus, <& quicarpit, ip/e meconterat 9 
quanto incomprenfibili fono li fuoi foluat manummeam i&fuccedatme , 
giuditil,,&inucftigabililefue v i o ' ¿ r h a c m bifi t confolatie, vtaffligew 
Con tutto ció Tanima defidera entra- me dolare non parcat mihi . Chi mí 
dará, che la mia petitione fia aderapi-
ta, c che Dio mi día quellojche ípero, 
e ch'egü, ch'incominció, riílefibmi 
fminuzzi, e fciogliala mino,e mi fini-
fca, e tsgli, & habbia io qHefta confo* 
ht ione, che afFIiggcndomi con dolor-
non mi pe^ doni r O fc fi finice ma 
volta d'intcnderej come non^íi pü^ 
arriuare alia deníitá j efelua della fa-
pienza, e ricchezze di Dio, fe non ea-
trando nella deníitá del patire in mol-
te maniere, metiendo Tanima inque-
hanno giuftitia, fono piü defiderabili fto'a confolationc, c'l defiderio. Cer-
tamente che all'hora ranima deíidcrx 
da dóuero fapienza, fe prima defidera 
entrare p|ü a dentro nellL feíua della 
Croce, che é il vero cammino della 
fe. 
re in queílafelaa, &: incomprenfibili 
tá di giuditij, & di vie, perche muorc 
divoglia d'entrare nel conofcimento 
di efli molto á dentro - Imperoche il 
conofeer in effi é diletto ineftimabi-
1c, che eccede ogni fenfo: Onde par-
lando Dauid del fapore, e gufto di eífi 
PT.lS.II» ¿iñk:DeJiderabiliafuper aurttm j & 
lapidem pretiofum multum, <& dulció» 
rafuper mel, ^ rfauum, etenim fernut 
tumcujloditea. Che vuol diré. L i giu-
ditij di Dio fono veri, & in fe fteífi 
che roro,c che la pietra predofa di grá 
valore , c fono dolci piü,che il miele, 
c'l fauo.-certamentc, che il tuo feruo li 
defidera , e cuftodifce. E per ció ia_9 
gran maniera brama Tanima-ingolfar- vita, per cuí pochi entranorperciochc 
fi in queftigiuditij, e conofeeríi bcn'a 
dentro, aceorgendoíi, che le farrebbe 
gran confolatione, ét allegrezza en-
trar, c pafifarc pertutte ranguftic, e 
trauagli del mendo, c per tutto qucl-
lo, che le potrebbe efícre mezzoper 
quefto,pcr difficile, e penofo, che fof-
fe: E cosi edandio in quefto verfo s'-
intende la felua, e deníitá dc'trauagli 
e dellc tribulationi, nella quale anche 
defidera ranima cmrarcjqua ndo dice: 
deíiderar entrare nella deníitá della_» 
fapienza,ricchezze, e regali di Dio, 
di turti, ma deíiderare d'entrare nella 
denfuá de'trauagli, e de' dolori de! 
íiglio diX)io,é di pochi, fi come molti 
fi vorrebbono vedere gia ncl termine 




S T A N Z A XXXVH. 
Quindi alfalte cauerne 
De ia pietra afiai lieti pofcia an~ 
drem&. 
Be» profonde, ér interne 
^uiutHOtentraremo , 
E ' l moftro de'^ranati¿uftaremo» 
D I C H I A R A T I O N E . 
V Na delle cofe, che piü muouono TAnima á defiderarc d'eatrare 
in quefta Mrxfa felua dclla fapienza di 
Dio^áel patire raolto nelli fuoi giu-
díuj,coinc habbiamo detto,e per arri-
uar di quiui á vnir il fuo intelletto e 
ceaofeimento nelli alti raifterij ¿fW' 
Incarnatíone del Verbo, come á piu 
alta,e faporíta fapienza per lei,alla cui 
alta notitia non íi arrina/e prinu non 
T\ entra nella denfitá, che habbiamo 
detto della Sapien/.a, Sí efperienxa de* 
trauagli: onde dice la Spoí a in quelU 
ftanza, che dopo eíler entrata piti a-
dentro inquefta ft^ienza, andranno 
áconofcejre li mífterij di Diohuouio 
Che fono piu alti in fapienza, & afeoíi 
in Dio, c che quiui Tanima s'ingolie-
ra, & interncrá in eíli, e godraono, e 
gufteranno il gaudio, cfapore, che 
caufá il conoíciracnto di quelli, de gli 
attributi di Dio, c fue virtudi, che per 
mezzo di cffi fi fcuoprono in Dio, co-
me fono giuftiíia raíiéricordia, fapié-
za, (&c-
^'Uiutall'altecamme 
Della pietraafía* lietípofcia an~ 
t dremo. 
La pietra,che quídtee jé Chrifto, co-
me lo dice S.Paolo alli Corinti tlPetra 
aütetn'erietChrifíuf'LQ profonde ca-
uerne fono gli alti, e profeiidi mifteri 
di Dio in fapicnza3che fi ritrouano in 
Chriílo fopra rvnion Ijipoftaticá del-
la wtura iiumana col Vtrbo Diuino, 
Eflercitio d'Amore* 
e la corriípondenza, ch'é de gli huo-
miniinDio áque íú , enelleconue" 
nienze, chefi trouanodigiuíHtia, c 
raifericoidia di Dio fopra la falute del 
genere humano in manifeílatione de' 
fuoigiuditij, i quali per e/Tcretanto 
alti, e profondi con gran proprietá íi 
chiamano proíonde cauerne epercio-
che íi coai* le cauere fono pro fon-
de, e di moltifeni, cconcauita, cosí 
ciafcun mifterio di quei, cha íi troua-
no in Chrifto, é profoiidiííimo in fa-
pienza, 3c ha mokc concáuitá de'fuoi 
giuditij occuki di predeftinatione, « 
prefeienzá ne occhi de gli huomi-» 
ni. E per ció dice appreíTo 1 
Tanto profonde, & nafeofte, clie per 
moki mifterij, enasrauigUe, che hab-
bino feoperte li Sand Dottcri» & in-
tefel'Anime faate in quefto ítato di 
vita, femare rtftó loro alíai piü per 
diré, e per intendere : e cosí ecei mol-
to che affondare iaChrifío. Impera-
che^ corne vaa abbondante mina con 
moltifeni, &appiattidicefori , cki 
per moItOjche affondír.o , mai troui-
no fine, né termine,aiizi iñciafcun fe-
no van trouando nuouc vene di nuo-
ue ricchezzc. Che perció difle S Pao-
lo, parlando del medefimo Chrifto: 
Inquo ftfnt omnes tbefaimfapientits , 
é ' fcientia: Dei ab/conditi. Cioé, In Colof.2. 
Chrifto dimoranotutti glitefori dellá 3« 
íapienza di Dio afeoíi: oe'quaü 1 ani-
lla non puóentrare, né arriuare, fes 
non paila per la felua del patire inte-
-rior, 3c efteriorniente, e dopo hauerlc 
Dio fatte alrre molte gratie intellel» 
tuali,e fcnfitiue , Scelícndo precedut» 
in cíTa longce grand'efercitio fpiritua 
le. Perciochc tutte quefte cofe fono) 
aííai piu baífee difpoiitioni per falirc 
all'alte , e profonde cauerne del cono-
feimento de'miftcri j , ch'é la piü alta 
fapicnza> acuiinquefta vita fipoíft. 
arriuare . Laondc dimandando Mose: 
á Dio, che gli moftrafTe la fuá gloria 
gli rifpofe, che non te poteua vede-re 
in 
Frá 1'Anima e Chriílo fuo Spoío]. 57« 
in quefta vi ta, ma che^li farebc ve-
de re ogni bene(intendedofi per quan-
to fi pao in quefta vita^ e fa, che met-
tendolonelbuco della pietra glidie-
de conofcimento,e notitia de^niíleri j 
dell* opre fue,maCimamentc deir In-
carnatione delluo figlio. Hor defide-
rando Tanima di ben^ntrar* in quefíi 
pertugi per aíIbBbiríiJ&; incbnarfi nel 
T Amore della notitia di effi , naícon-
dendofi nel feno del fuo amato , 
quefti pertugi vien dallo Spoíb inui-
tatanella Cát ica :S«^ propera ami-
Gan.2.lo meayfpeciofa mea , ep4 Xfeniycolum-
ba mea inferam imhür petre], in cauer* 
na maceria , Leuati su dátti fretta 
árnica mia belliíli'na, CTieni-nc* per-
tugi della pictra,e nctia^cauerna |dcl. 
la inarcerie,quali pertugi fono quci , 
che andiamo dicendo: 
Qui noi entrar emiy-
Quiui , cioé in quellcnotitiede* mi-
ñeri diuini noi entraremo. E non dice 
e»treró io foIa,ma entraremo, eíla, é 
I'Amato per íignificarc, che queíla o-
pera non la fá fe non lo fpoíb con cf-
ía.Et ohre di ció, perche ííanno D i o , 
e Tanima vniti in vno in qüeño flato 
di matrimonio fpiriuialejdi cui nndia 
mo ragionando , e Tanima non fa o-
pera alcuna da \a fole ienza Dio > c 
quefío vuoldire 
Gj&iui no i entraremo. 
Come fe diccífejquiui ci trasformare-
mo in trasformatiene di nuoue r o i i -
nejnuoui atti,& cOíiimunicationi d'a 
more • percioche quantunque fia ve ~ 
ro,ehc quando Tanima ció dice , giá 
fta trasíbrmata^cr caufadello fbtto 
dettornon perciotoglitfijchc nó pcf-
fa in queík» flato hauer illuftrationi , 
e trasíormarioni di nuoue notitic , c 
luci dimne^anzi fono molto piü fre-
quenti le illuminationi de'nuoui mi-
íierii, che i l Signor I<klio coniímica 
airanima nclla communic^tionej che 
fempre fi troua fatta fra lui\eranima 
&infeftcilbfe le comunicó 3áíella 
eomt di nueuo cmsa in lui c4n forme 
alia notitia di qud mifterif, ché in Ini 
conofee in quel conofeimenro di nuo-
uo llrettiffimamentc Tama altamente 
trasformandoíl in eííb fecondo quelie 
nuoue notitie.-ecosi i l gufto,e5l dilet-
to,che anche airhora riceue di nuo-
uo,é totalmente inefTabile, onde nel 
feguente verfo dice. 
JE'l mofiro de'granatiguJiaremcTt 
L i granati fignificano l i diuini mifte-
rij di Chriílo gli altn ígiuditij di Dio 
virtü, e gh attributijche della notitia 
di quefti íl conofeono in Dio.percio-
che fi come gli granati hanno molti 
^ranelüjtutti nati,e foftentati in quel 
feno círcolarcjcosi ciafeuna virtü s at* 
tribuko mifterio , egiuditio dilDio 
contiene in fe gran moltitudine di 
grani d'effetti, &ordinatione ammi-
rabili di Dio contenuti, c íoílétati nel 
f.no sferico di mifteriofe virtü appar-
tenenti á qnei tali effetti . E notiamo 
quila figura sfericadel granatoper-
che per ciafcun grano intédiamo q«i 
vna virtü^&; attributo di Dio>il quár» 
atributo c lo ftcfíb Dio fignificato per 
la figura circolarc,efrendoche nontie 
ne p incipiojnéfinejllmofto,iche di-
ce di qncfti granati , é la f ru t iono 
quclla che puó in quefto flato riceuc-
rc Tanima nella notitia^e conofeimen 
to di eífijáí i l diletto, & amor di Dio, 
che gufta in cífi , & ficome da molti 
grai'i de'granati fi caua, & efee vnfol 
moflo i cosi da tutte queíle maraui-
gliofe grandezze di Dio conofeiute 
n'efcejCTte-rrdGnda vna fola fruitionc, 
e diletto d'amore per Taniraa, ch' ella 
fubico offerifee á Dio con gran teñe-
rezza di vólontájccn^e ben lo promi-
fe ne Ua Cántica alio Spofo,fe la met- Q 
D ua in qutftc notitie, dicendo . l i i Can o-2 
me docebk , daho tibi pocnlum ex 
Diño condito • & mvfium malorumgra» 
natorum . Q u i u i m'infegnaraij & io t i 
daró vna bciiád^ di vino purgato, c'I 
mofto dei miei granati,chiamandoli 
fuoi,bcnche íianO di D i o , per haner-
celli egli dato, & él la come pioprij U 
A a 4 ritor* 
EíIercitiocl'Amore* 
ritorna al medefitnd Dio . Quefío 
vuoi diré quaadodiee i l molla ¿e 
granati gullaremo,perche guftandolo 
cgli lo dáa guílar'ad eflfa, e gufládolo 
ella lo da a gufiar ad eíT©. e cosi i l gu-
fio é come d * am end ue. 
S T A N Z A XXXVIII, 
Quiui mi moftrerai. 
fuello che fol pretendo tu mi di a , 
JE tofio mi darai 
Gjuim tua uita mia 
Quel che l'altrhier mi defti, & hor 
vorria» 
D I C H I A R A T I O N E 
I L finejper lo qualeT anima defide* raua entrare inquelle giá de t to 
cauerne » fu Tarduare perfettamentc 
per quanto comporta queíta vita pre-
fentCjá quellojche sépre haueua pre-
t^fo, eh'é Tintero, e perfctto amoro 
che in cotal comunicatione 3 íi comu-
nieaj& anche per ottenere perfetta-
nacnte quanto alio fpirituale,il dritto 
c la puritá dello ílato della giuñitia 
originale. Onde in quefta ítanza dice, 
due colé].* La primajche quiui le fará 
vederefcioé in quella trasformatione 
di notitie)qucllo,chc Tanima fuá pre» 
tendeua in tutti l i fuoi atti interior! , 
che moflrarle perfettaménte , come 
fi ama ilfuofpofojiníleme con V altre 
cofe^che nella feguente fianza dichia-
ra . La feconda che anche le dará in 
quefto flato la puritá originale,che le 
diede nclgiorno del batt elimo', finen-
do di ncttarla , e purgarla da tutte le 
fue imperfettioni,e tenebre, come al-
Thora ben lo llaua; 
iui mi mojlrerai , 
fuello 3 che fol pretendo tu mi 
diaj 
Quella pretenfione é rvguaglian2a_j> 
ó ynione d3amore,che natural5, e fo. 
pranaturalmente fempre reanima de-
fidera , pcrcioche Tamante nonpud 
ftar contento, e fodisfattononíbloíe 
nó fente d'eííere riamato da chi ama» 
ma fe non fente d'amare , quanto é 
amato . Ec©me anima vcderlaveri-
tá,e l'immeníitá dcll5 amore, con che 
Diol'ama , non vuol amarlo men' 
altamente, & a queiio fine Jefideraj 
l*attuale trasformatione , percioche 
nó puó l'anima arriuar'a quefta vgua 
glianza,e pcrfetjion d'amore/e norua 
in totale trasformatione della fuá vo-
loma con quella di D i o , in cui di tai-
maniera fi vnifcono le volontadi ,che 
fi fanno di due vna,nelfenfo, che dif-
ícyApoñ.o\Oj Fiuoego , iafnnonego, 
'viuit'vero inme Chritus ; E cosiin 
qticftp feijfo vi é vguaglianza d'amo-
re.^ímperoche la volontá deir anima 
conuertita nella volontá di Dio é di-
uentata tutta la volontá di Dio:e non 
fi pcrde la volontá dell anima, ma di-
uiene volontá di D i o , e cosí 1' anima 
ama Dio con volontá di D i o , la qua-
le infieme e volotá fuancl fenfo det-
to:e per ció Tama con vn'amore altif» 
fimo infufo dallo fpirito Santo fecon- DAEM -
do quellp,che dicef Apollólo S. Pao»- ÍVOm,v5 
Xo-.CaritprlDei diffufaeft in cordibus 
nofirlperSpiritum Sanffü, qui datm 
eft nobi?; La giatia, e carita di Dio é 
diffufa nfc'jioftri cuori mediáte IcrSpi 
rito fanto, che ci é fiato dato'Et é qúi 
da notarej che non dice Tanima, qui-
ui mi darai,ma qniui mi moftrarai , 
percioche quantunque lia vcro,chc le 
da i l fuo amore propriamente pero fi 
dice,che le mofira Tamore, cioé íno-
llra3che rami?comecgli ama fe íleííb 
iraperOche Dio amandoci, primiera-
mente fi mofira, & infcgna ad amare 
pura,e perfettaménte: come cgli ama 
noi-. E perche in quefta Ltrasforma» 
tionemofíra Dioa i r anima comuni. 
candofele vn totaFamore generofo, e 
puro , col quale amorofamente egli 
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amorccon cui ella lo ami, é propria-
mente pero moftrarle >-& infegnarle 
d'ainore , che c come metterie nelle 
mani lo ftrumento, edirle , como 
Tha da adoperare, cosí vien quiTA-
nima ad amare Dio con vn5 amor al-
tiffimo íimile á quello > col quale da 
luí c amata.Laonde non íbl© TAnima 
reíla ammaeftrata ad amare, ma fatta 
anche maeftra demore vnita col me-
defimo maeftro, e coníeguentementc 
fodisfatta 3 percioche non é fodisfat-
ta mentre nonarriuaá qucfto amo-
re, e quefto e amar Dio compitamen-
te con Tifteílb amore , col quale egli 
ama fe fteílb nel fenfo dettp del viuer 
di San Paolorma quefto non puó faríi 
perfettamente in quefta vita , benche 
nelloftatto di períettione , quale e 
quello del matrimonio fpiritwale di 
quefta forte d'amor perfetto , di cui 
andiamo ragionandoipare, che fi pof-
fa in ale una maniera. Daquefta forte 
d'amor perfetto ne rifulta fubito ncir-
anima vn1 intima , efoftantial5 alle-
gre7>i2a,e giubilo in Dio j perche pa-
re,& é cosi , che refti tutta la íbftan-
2a deirAnima vnita in gloria magni-
ficando Dio , e fente a maniera di 
frutione vn'intima foauitá, che le fd 
ritornare á riucrire,lodare,e magnifi-
care i l Signor Iddio.con gran godime 
to, tutto volto in amore. Et all'hora 
trouandoü di queíla maniera fenza 
hauerleper ancora dato Dio nel det-
to flato di trasformatioiie gran puri» 
ta j fimile aquella , che le diede^ 
nello ftato dell'ionocenza , dice Tani-
majehe lofpofofel5 haueuada daré 
fabito nella ííeíía trasformationej di-
cendo, 
£ tofto mi darai 
&ui tu vita mia 
fSlueUcheValtrhier mi deJIL, ¿c 
hor vorria. 
Chiama altro giorno lo ftato della 
giuftitia originale , & i l giorno del 
bateffimo in cui Tanima riceué pwri-
ta, la quale ella dice ; chein quefta 
vnione d'amorele dara,percioche lino 
á quefto jarrina ella in qneftoftato di 
períettione. 
S T A N Z A X X X I X . 
Vaurayche Jpha^e'veT^Tji' 
j / / canto de la dvlcefilomenas 
. La felua3efHa uagheT^a 
Nela notte ferena 
Confiamma,checonfuma , e non fia 
pena, 
D I C H I A R A T I © N E 
NElla ftanza paíTata due cofe chie deua la fpofa , vna era quello 
che l'anima fua pretendeua, e l'altra 
quellojchc le haueua dato Taltrogior 
Jio. D i quefta feconda non v i é altro 
che diré, perche giál ' habbiamodi-
chiarata á baífcmza, Ma che cofa fia 
quc]Io;che nella prima pretendeua, fi 
dichiara hora nella prefente fianza , 
percioche non folo él'amor perfetto, 
che iui dieemmo , ma anche tuno 
quello, che fi contiene in quefta fian» 
za, ch'é i l medefimo amore , etutt® 
quello , che per quefto mezzocom-
munica airAnima : ecosi mettequí 
cinque cofe*La prima é lofpirar del!'-
aura,che é l^more,che principalmen 
te pretende • La feconda i l canto 
della filomcnajch'é i l giubiIo,e la lo-
de di Dio ; La terza e la íelua , e fuá 
gratia , c vaghczza, ch'é i l conofei-
mentó delk creature, e deirordine d i 
eíTerLa quarta é ra}ta,e pura contem-
platione : La quinta efiamma, che 
confumaje non da pena, e quefta s^in-
clude nella prima , perche e fiamma 
di foauc trasíormatione d' amore nel 
poííeflb di tutte quefte cofe. 
L'aurayche/pirare'vezxjt, 
Quefta habilita, che V Anima chiede 
per amare perfettamente , ficlirama-
qui fpirare delPaure, percioche e vn 
¿elicatilljrao tocc^Á vn intendimé, 
to 
J78 E íTercitio Amoiis 
to , che Tanima fente in queíto teínpo 
rrclla *cdmttiüñiííátíoffe deílo Spirito 
Santo , i l quale a modo di fpitatt al-
tamente conquella íjñradone inalza, 
& eíeua TAnima, e Tinforma, perch-
ella fpkí Verfe Dio la jííeck-íiiíia fpi-
rationc d'amore. che i l Padre fpira al 
Figlio, &iIFigho al padre , ch 'é lo 
ñeíTo SpifitiB Santo, che ad efTa fpira 
nclla detta trasformationc j imjíero-
che nonfarebbe vera trasíbrttiatio-
m,& Famma non ñ vnifíh j t trasfor-
mafíe anco nello Spirito Santo,^ ben 
non in riuelatoje manifelío grado per 
Iai>afstóza di queíía vita , 11 che per 
TAníma é di tanta gloria , e diletto, 
ehenon-Iopu^ efpnmere lingua-j 
mórtale , fie intelletto humano ar-
fiua á capke qualche cofa di quello ¡ 
Ma i ' anima vnitá , e trasformata 
iníX)iO fpira in Dio á Dio vn'altiffima 
^irátione fimile alia diuina, la quale 
Dio liado m eíTa/pira in fe ííeíTojCO-
G»l»4.^j XYi€ eííempíare in leijch'é quello, che 
io cíedo volefíc direl San Paolo quá-
do difíc^acmam antem eftir filjj Del 
vtifít Deuf fpiritumfily fu i in corda , 
"jefinticlamantem Abba Tater, I I che 
nc' pcríetti é nel mondo detto, c non 
ié da merauigliarfi, che T Anima pof-
ía vna cofa tanto alta , perche dato 
tche Dio íe facciagratia , che arrima 
ftar, vnitá nclla fantiffima Trinitá j 
che tanto incredihik cofa c , challa 
t>peri Topera iua d'intendimcnto, no-
titia , éc amere nelía Trinitá iníieme 
con eíTa per vua gran fimilitutidine có 
«fTa pe»'modo partee i pato : optando 
Dio in lei,e come ció fia, non'vi epo-
tere, ncfaper«per dirlo , ma'ben per 
áar ad intendere, come i l figliuolo di, 
piociottenc ; e mérito queüo alto 
'flato, epoí lo, quandopcrSanGio-
í o 14.24 lianni^se al Padre': Paterqms de-
* ^ * dífthmhh'voh'vt'vMegofum, érffU 
Jintmecum . Padre mió voglio , che 
«juci , che mi haidatto^ijno anche 
•meco, c i o é facendo la medeíimá ope^ 
a,chelo parcicipameme , Dice c-
tiandio, n6 pregó foUraCnre per qoé» 
ftiprefenti , má anchejper quelli , 
chchannodacrederep€rlalorodót* T U : J 2 
tfinainrae > chetutti efJi fiano Voá ' 
cofa HtfíA*, nelía maniera che tu Pa-
dre in me flai & io in te, cosieglino 
in noiliano vna íleíTa^, coík, & io la 
carita, che tu m'hai dato, hó dato ad 
effi, acció íkno vna ftefsa cofa, come 
nói fianio,ió iii eíTbC tu in me, perche; 
fianopetfetti,&ilmondo conofea , 
che tu mi hai mandato, e gli amafli 
Come hai amato tue, che é communi» 
cando loro i l mcdeíimo amore,che al 
figl^obenche non naturalmente', ce* 
rae al figlio^ajcome íi é detto , per 
vntone,e trasformatione d'amorc, co. 
me ne anche s'intende, che voglia i l -
Figlio diré al Padre , che i Santi fia-
no vna cofa eíléntialmente, e per na-
tura,corrfe ben lo fono i l Padre , & i l 
Figlio^ma che lo fiano per vnion t f a* 
more, come i l Padre, & i l figlio ftan-
no in vnitá d' amore . Si che r Anirae 
pofseggono quefíi beni íleífi per 
participatione , ch'egli per natura, t 
perció veramente fono Dei per partí* 
cipationeJfiinili,e eompagni fuoi laó-
dedifseSsn Pietro nelía feconda ^ 
piftola . Lagratia,elapaceíiacom- 2pet . i ,2 
pita , e perfetta in vo i , e nel cOnofci-
mentó di D i o , e di Giesü Chrifto Si-
gnor noftro, nclla maniera che ci fon 
date tutte le cafe dellafua diuina 
virtii,per la vita, e la pietá per lo co. 
nofeimento di colui , checichiamó 
con fuá piopria gloria,e v i r t i i , per lo 
quale afsai grandi, e pretiofe promef-
fe ci promife,e diede, acció per que-
ftecoíe fiamo fatti eompagni della 
fuá diurna natura , nella maniera pc-
ró,che habbiamo detto , partecipan-
do Tanima nciropera con la fátiílima 
Trinitá neU'vnione detta .11 che quan-
tunque íi adunpia perfettament^j 
neiraltra vita, nondimeno in queíla 
prefente fi arriua ad vngranfaggio, e 
fapore di eflb nello flato perfetto , al 
modo che andiamo dicendo.benche 
non 
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«ton fi poíía efprimerc con parole.O a-
nimc crcatc perquefte gran lexxe, c 
«hiamate pergcxkre 4ieííeí che fa-
ce in che v i tratenete? mifcrabilceci-
tade'figliuoli tTAdamo, poiche inu> 
tanta Iuc€ í lanno c iechi , & a fi gran 
voci fordi, e cercando grandezze. e 
gloria rHondana, fe ne rímangononai-
fcrab.ili, ebalTi, indegnidi queíli si 
§randi,c veribcni» 
Jl canta de la dolce FHcmena. 
Quel, che nafce neirAnima da quel 
do.ke fpirare deiraura, é il canto del-
la dolce Filomena > ptrciochc íi co-
me il canto della dolce fiIomena_5 > 
ch 'é il roíignuolo , íi ode nella prima 
uera, paílati gia li freddi, e le piogge 
del yerno, e cagiona melodía airvcíi-
XIQ. i e ricreacione alio fj)irito, cosí in 
queíU attuale eommunicationc,e tra-
síojioatione d'amore, difefa giá la_j 
fpofa, e libera da tutte leturbationi, 
evarietá temporali, nuda, &:a^p\i^  
rau dairimperfcttioni, penalitá, e 
neb.bie natural i , fente vna nuoua pri-
ma uera nel füo fpirito, in cui ode la 
dglcc voce dello Ipofo, ch* é la dol-
ce fiiomena, laquale refrigera, e r i -
Can.3.io nuouala foftanza dcH'Anima fuá, di-
cendo- Surge,propera árnica mea , eo-? 
lumia mea, formo/a mea , ér venhiam 
enlm hiemstranjtt, imher ahijt, rír re* 
€ejjit:fl9rer apparuerunttena nqfira, 
iempur putattonír ajuenit, vox turtu-
ris auditaefiifr terra nojira. i.cuati. 
añrettati árnica mia, colomba mia, 
formofamia,eveni, perche éjlpaffa-
tO il vemo, k pioggie fe ne foi^ o anda-
te, c fi fono allontanate, i fiori fono 
gia covnparfi nella noftra terria, é arri-
uato il tempo di potare, e la voce del-
la tortora se vdita nella térra nofíra . 
In quefta voce dello fpofo, che parla 
nel interiore deH'Ahima fente la fpo-
fa il fine dc'mali, §c il principio de be-
ni, per lo cui rifrigerio, protettione, 
efentimento faporito da anch'cll?^ 
voce di dolce filomena con nuouo 
canto á Dio infierne con eíjb, che lo 
caufa; percioche fe cgli'da voei ad ?f-' 
fa, lofá,acció tíTi le dia infierne con 
eíToluiáDio, cíTendo quefla la pre-
tenfione, e'ldefideriodilui, come íl 
mcdefimoSpofo ben lo dice nella_j) 
Cántica, doue parlando con eíTa dice |oid» Í4» 
Surgeamica mea, &'¿i>ent, columba 
mea i?iforaminihus petra , & incauer-
na macería?, o/iende mihifaciem tuam. 
fonetDOxiua inauribus meir, DOX e-
mm tua dulcir, ér facies- tua decora' 
Lena ti amica mia, e vieni neiraper-
turc, c pertugi deíla pietra, nella ca* 
uorna della maeerie, moftrami la tua 
faceia , fuoni la tua voce ^ neile mié o-
recchie, perche la tua voce é dolce j 
e la tua faccia é bella * L'orecchie di 
Dio figniíicano qui gli dtfidarii, che,,. 
Dio tiene, che loloíLimo perfecta-: 
mentejpcrciochc la voce, che quí chic 
de alia fpoia, é di lode perfetta, e giu-
bilo in Dio,]a qual voce acció fia per--
fetta, dice lo fpofo, che la dia, é fuoni 
nella cauerna della pietra, che fono 
rintellijioze amorofe delli mifi^rij. 
di Chr iño , in cui dicemir^odi fopra, 
che íiá Tanima vníta con lui,e perche 
in quefia vniojií rAnitua giubilla , «* 
loda Dio con I' i^Co Dio , come di-r 
cemíuo dell amore, perció c lode per-
fetta , conciofia cofa che fiando raní-
ma inpeííescione fá opere perfette, c 
cosiqu^fta voce é moltodolcé per Dio 
e per TjAn matonde bé fi diccjla tua vd 
cce dolccjciec non folo per te,ma an-» 
che per me, perche fiando in vnita-.» 
con me dai voee tu infiemc di doico 
filomena verfo di me. 
Lafélua, efua 'vaghexgj** 
La terza cofa jehe dice TAnima , che 
fe leda qui a moftrare per niezzo dcá 
ramcrc e la feHiaj^fua gretia, c va-
ghezza. Per felua intende qui Dio ia 
tutee lecreature, che ílamx) ia lui ,, 
percioche li cotne tuttigií arbot-i, é 
pianta hanno la lor vita: eradiee nel-
la fuá felua, cosi lecreature ecleíH, € 
.eerrcftri hanno in Dio la lor radíce,« 
vita. Di<xdunque Taniaia,che q«ti>: 
fe le 
Effercitio d* Amóte. 
fe le moflrcrá D i o , in quanto é vita, 
& eíT-re ¿i tuttc le crcature , cono-
fccndo in lui principio, e la conferua-
tione di eíTe : fe le moftreranno anche 
le medefime creature > perche fenza 
Dio non fe ne cura l'Aniina,ne fá con-
tó di conofcerle per vita fpirituale_J> 
La grada, e vaghczza déllafelua de-
firiera etiándio gránete mcntte di ve-
dere : quefta vaghezza, e garbo non 
foloélagratia, famenza , &: ordine, 
ehc Dio tiene con le creature, ma an-
che la gratia, 6c ordine, che hanno frá 
di loro nella corrifpOndcnza , ó lega 
ben'ordinata di vn'altra eos í fuperio-
ri,conic inferiori.Ilche conofeere nel. 
Ic creature per via contemplatiua c 
cofa di gran diletto,perchec conofeer. 
Ic appreflfo D i o . 
Ne U noiteferena. 
quefta notte , in cui TAnima defidera 
reder quefte cofe, éla contemplatio-
ne, percioche e oícura, e pero con al-
tro nome fi chiama miftica Tcologia, 
che vuol diré fapienza nafeoíla, c fe-
creta di D i o , nella quale fenzaftre-
pito di parole, c fenza araminicolo, & 
trgomento á'áícun fenfo, come in fi -
Icntio, e qüi'etc1 di notte ofeura d'ogni 
fenfo infegna, & ammaeftra Dio TA-
nima occultifíimaiTicntc,econfegre-
tezza ineífabile, fenza ch'ellafappia 
comcjil chc íi chiama intenderenon 
intendendo. ihiperoche queílo non_i> 
fi £a neirintéllettó,che i Filofofi dico-
no agente, ó attiuoil'quale opera in 
forme, e fantafmi di cofe, ma fi fá 
neirintclletto in quanto poífibile, c 
paífiuo, che non riecuctali forme, c 
fantafmi,raa che paífiuamcnte riceue 
intelligenza foftantiale, la quale gli 
rien data, fenza che egli vi metta__* 
Miente di fuá opera, & officio : perció 
chiama quí quefta contemplationo, 
Notte ferena , percioche fi come Ia_3 
notreairhora fi chiama ferena quan. 
dofi troua, netta,e fgombra da'nuuo-
l i , e vapori deiraria, che oceupano la 
fercuitá cosi (¿neíla notte dicontem. 
platione fi troua {per la viíla dell* in-
telletto fgombra, & aliena da ogni 
nuuola di forme, fantafmi, e notitie , 
che poífino entrare per Ii feníij e net-
ta da tutti gli vapori, & appetiti. On-
de énotte per lo fenfo, eperTintel-
letto naturale, conforme alia dottrina 
del Filofofo, che dice, chefi come V 
occhio dclla nottola fi oícura, 8c ac. 
cieca nella luce del Solé, cosí i l noftro 
intelletto nella maggiorluce foprant-
turale. 
Con fiamma, che confuma) e non 
da pena. 
Quefta fiamma e I'amore giá perfet-
todiDioneiranima, i l quale giá tie^ 
tie confumata,etrasformata í' Anima 
in fe: onde é giá amor foaue,pcf effer-
ciconforriiitá, e pienezza d'ambcle 
parti, e perció no da pena di varietá in 
p iü , ó inmeno , come prima faceua, 
quando V Anima non era capaes di 
perfetto amorc, percioche giá é come 
carbone accefo, che con gran confor-
mitá íi troua giá vguagliato , e tras-
formato nel fuoco, fenza quel fumeg-
giar, che faceua prima, e fenza l'ofcu-
rítá, & accidenti proprij, che tencua 
prima, cheáffatto in elíbentrafíc i l 
fuoco. Quefte cofe tengono l'Anim* 
in pena, fin che arriuiagrado d'ampr 
perfftto, incui poífieda amorc p^c-
na,compita, e foauemente fenza pfe-
na di fumo di paífioni, & accidenti 
natunl i , ma trasformata infoauo 
fiamma , che la confuma, e muta iru» 
raouimenti, de attioni di D i o , Nella 
qual fiamma dice la ípofa,che le há da 
moftrare, e daré tuttc le cofe, 
che há detto in quefta ftan-
za, poftcdcndole tut-
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Che jteffun la miraua, 
Nemeno Aminadabbe combarla > 
V affedioripofay 
E la caualleria 
Alla'vifta deWacqHtftn venia 
D I C H I A R A T J O N E. 
VVole l'^Anima in queíla vltima ftanza maniefeííare la^i^oíitio 
ne, che giá tiene pet riceuére le gra-
t ie , che in quefto fíato íi godono , & 
ella dimandato , lequali fenza co-
tal difjpoíitione non íi jjoílbno rice-
uere ne conferuar in leí . Onde met-
te auanti álFamato quatro 4ifpofitio. 
ni,ó conuenienze, che íbr^o bafteuo-
l i per lo dctto, per piü obligarlos che 
fe le conceda.La prima é che giá TA-
nima fuá ü troua ííaccata , e Jontana 
da tutte le cofe : La feeonda in ftarc 
giá vinto,e fugato i l Demonio.La ter-
2a , per tenere giá foggette 1c paííioni dbir Anima, e gli appetiti r.aturali, e 
Ipirituali. La quarta, per l|are giá in-
formatajc purincata fenfitíua confor-
me alia fpiritualejdi maniera jchc non 
folo non difturbajma p iü toílo íi v n i -
fce con lo fpirito^partecipádo dcTuoi 
beni .-Tutto queíto fi contiene nciía 
prefente ftanza: dice dunqne 
Cheneffun I d miraua* 
Come fe diceífe j rAnimaííiia ílá giá 
tanto foIa,e diítaccata da tutte 1c coíe 
créate, fuperiori j & inferiori.e tanto 
adentro entrata nel raccoglimentó 
teco^che niuna cofa arriua a vederia 
piüjcioé a nauouerlá á guíli con la fuá 
foauitá, né á difgufíij ó moleftie con-
íua niifaiaje baflezza, perche ritro-
uandoligiár Anima mia tanto Ion. 
tana da eííe rimangono moho a dic-
tró perdutte di vifta. E non íblo que-
^ o , rna . Nemeno Aminadahhe com 
paría . QueltoAminadabbenella fa-
cra Scriuuuíignijfica Demonio , au-
uerfario'deirAnima, che íempre la 
combatteua, e turbaua, con innum c, 
rabili tent^tioni, acció no entrafíe in 
queíla foítezza, & appiato dtí rac-
coglimento neirvnione deirAmato, 
nel cui pofío trouafi TAnima tanto 
fauoritaj vittoriofa, e fortein v imi 
che non ardifee i l Demonio compa-
rirle dauanti. Lapnáe ritrouandofi 1 -
Aniraaneifauorc dicotalabbraccia. ! 
mentó j & i l Demonio tanto poilo 
in fuga, anzi hauendolo, l'Anima 3 
ch5c arriuataá qucjftdílato , perfet-
tamente vinto, non comparifee mai 
piü dauanti álei : e perció dice mol-
tobene , che meno Anunadabbo 
comparia. 
Vaftedio ripofaua. 
Quef to afledio s* intende q u í dclle 
paflioni3& appetiti deir Anima , che 
la circón daño, & abbattono all5 in-
torno, quando non fono v in t i , e do-
mad . vbiama per tanto quefíe paf-
fioniaíIedio,e dice , che ftáripofa-
tOje quieto , perche , in quefto fíat o 
ftanno di maniera lepaffioni com-
poftc,e gli appetiti mortificati 3 che 
ncíTuna raoleftia , ne veruna guerra 
fmno. 
E la caualleria 
A la vifia del. "acquefenveta * 
Per T aeque intende qui i beni fpiri-
tuali , che in quefto ftá^o fi conee-
dono aH'Anima. Per la caualleria in -
tende le potenze della i'árteícnfi-
tina , cosiinterioriycomeeftcriori 
le quali dica la Spofa * che viuendo 
ella in quefto ííato , difeendono alia 
vifta di quefte acque fpirituali per" 
cioche ftanno di tal maniera giá in_9 
qnefto ftatopurifícate, e fpiritualiz-
/ate ndla parte fenfitiua deiranima , 
che con le fue potenze feníitiue , e 
fortezze naturali ella fi raccoglie apar 
tecipar5 , godere nella fuá maniera 
delle granoezze fpirituali , che Dio 
ftá communicando alio fpirito,co«ie 
lo fignificó Dauid,quando difse • Coy 
meum , & caro mea exaltauertrnt in 
Heunt 
3SL EíTeickío demore. 
"Deum viuum. I I mió fpirito, e la mia 
carne vnitaraente fi rallegranno, e di-
lectarono in Dio viuo'Et é da notare, 
che no» dice qui la fpofa,che la caual-
Icria diícendeua a guftare Tacqueíina 
alia vifta di eíTe 5 imperochc quefta 
parte fenfitiua con le fue potenzo 
non puo eflential , c propriamentc 
guftar i benifpintuali, non hauendo 
propriamente capacitá per^[uefto, né 
ia quefta , néncir altra vita : nía per 
vna certa ridondanza dcllo fpirito r i -
ceuono ricreatione , ediletto , me-
diante ilquak fono tírate queftc Po-
tenze alraccogUmento3doue ftá Üani* 
ma, hauendo i beni fpirituali^ I I che 
piü tofto é fcender alia vifta di quelli, 
ch'al loro gufto eíTcntiale „: e cosí gu-
ftano la ridondanza}che dairAnima fi 
communica in eíli,dice', che fcendeua 
non vfandoialtro vocabolo , per dar 
adintendere j chequeftepotenze di-
fcendonojs'abbafíano dall' operationi 
loro al raccoglimento deH* Anima_5, 
nel quale piaccia al Signor Giesu Spo, 
fo dolciflimo di conceder a tutti qucl-
li^che inuocheranno i l fuo fantiffimo 
nome. Amen» 
Seli Deo honor i gloria. 




FIAMMA D AMOR 
1 V I V A 
Et dichíarationedelk Canzonc , che tratta dclla 
piü intima Vnione > e Trasformatione 
dell* Anima con Dio. 
CofHfcftactalwedefítniVemrahilcP. F . GÍÚUMUHÍ 
dclU Croce. v 
P R G E M I O , 
O haüüta qualche ripugnan^a in'dichiararc qutfítLJ 
Cantone, come fono ftato ridiicfto, per eflerc di C O -
fc tanto interiorij e fpiritualijper le quali icommuwc-
mente manca la fauella: perche lo fpiritualc eccede 
ilfenfo, c malamente íi ragiona delí' interior^ dello 
Spiritojfc non é con moho intimOiC ceráíale fpitito « 
Ecosiper lopocOíCh ' e inmejrhódi f fe r i to finiio^a í 
ma parendomi adt/íb, che'J Signorem hatbia vn po-
co apcrta la ^otitÍá3e dato alcun calwe ci fpirito, mi 
fon'animatOja farlo,fapendo certOjche con le tnie íb-
le for2;e>e talento natm ale rulla rc^0 i " c 9 ^ veruna., quanto íncno in idifcor-
cfí^ftántiali^Pcrciónon Tara mió , fenon 
iotutto lo íbggctto a me*-
L hieía Cattolica Romana, 
con la cuí regola ncíTuno puó errare.E con quefte pteíbppofío appoggiandomi 
alia Diuina Scrhtura ardiró diré qucllo^che fapró:autJÍiando, che quanto íi di-
íá e áffai meno di ció ^ he paila in quella intima Vnione con D i o . 
Et non é da marauigliarfbche EXio faccia cosí altc>e si fíranc gtatie > e faüoci 
airanime,chJcgli fimeite a íaUOrire,edaccarc?itare ; peícioche fe confideriati 
niOjoh'e I)io,e che le fá come DiOjC con infinito Amore,e Bontá, non ci parra 
hior diragionc>bauenáóeglidctto C h'incoluijcher amaíTe . f. íiano venuti 
i l Pádre , i l F.iglio,e lo Spirúo fanto^ habiti in eííb. i l che haueua da cílerO t 
facendolo viucre,á¿ habitare ncl Padrc,Figlio,&: Spirito fanto in Vita di JDio > 
comefignificaranimainqueftaCan^cne Pcrciochc > fcbénenella Cantone 
ches' c dichbrata di fopra , fi parló del p iü perfetto grado di pcrfetti<nie » 
a cui inquefta vita fi poíTa Ptritiate, ch'c la Ttasformatione in Dio , tüttauia 
la prcíentc Canzone trattara dcirAir.ore giá piu qlialificat0,e pcrfcttionatojri 
quefío medefimo ftato di Tra»foimatione«Imperoche quantunque da vero » 
che 
P R O E M I O. 
che quello, che queña,equeliadicono.tuttoévn flato di trasfbrmatione » é 
non fi puó paííarc piü auanti in quantotakrad ogni modo íipuó col teaipo > 
e coireíTercitro qualificare3e foftantiare aíTai piü nell'Amore^Si coiné appim-
tojancorche efíendo entratto i l íüoco nel legno , rhabbiatTasformato in fe» c 
ftiá gia vnito con efíba tuttauia accendendoft piu i l fuoco,e>iii lungo tempo 
inueftcndoneU^gnOjIo fá diuentare'Piüardentc , & infiammato, fur' afcin-
tillare da fe'fuocoje fiammeggiare . c t i n queíloaecefo grado fi dcue intcn-
dere^che qui párli I* Anima giá trasíbrmata, e qualificata interiormente nel 
fuocod'Araore: di maniera che non folaraentc íU vnita con quefto.Diuino 
fuOcOj ma fu anche dcttofucco viaa fiamma in lei, cosí ella lo íentc, ecosí lo 
dice ihqueíla Canzone con intima , e delicatadolcezza d'Amore , ardendo 
nella fuá fi ammajponderando qui alcuni eíFetti marauiglioíi , che eagiona in 
effajli quali andró io dichiarando per ordine, come l i canta > mettendo prima 
' j tutta la Canzone intierajfic appreílb dichiareró bretieniente ciafchcduna ílan-
zaje dopo anche ciafcun Verfo da per íc, 
G A N C I O ^ N E S , 
Que haze el Alma en la intima 
Vnione con Dios. 
/ . 
OLlama He amor ,viua \ S}ue tiernamente hieres 
De. mi alma v*w el mar profundo 
centro: 
Vues ya na ftjff efquiua. 
Acabay a J i quiere** 
Rompe látela cV efiet dulxj enctien-
tro. 
I I . 
O cauterio foaue \ 
O regalada Haga: 
O mano blanda \ o Toque delica-
do\ 
Que a Vi da eterna fabe > 
Ttoda deuda paga , 
Matando muorte en vida lo hus tro-
cado, 
I I I . 
O Lamparas- de fuego | 
Encoydu% refplandoref 
Las prof ondas cauernas del fenti-
dol, 
^uoeftaua ofcurey ciego 
Con efiraños primo h s 
Calor i y l u ^ dan iunto afu qutri-* 
do» 
C A N Z O N E . 
Chefál, Anima neli'intima Vnione 
i n D i o . 
U • 
OFiamad'Amorviuaj Chcfidolceferifci 
De Taima mia nel piü profondo ccn 
tro: -
Hor che non fei piü íchiua > 
E,giá che vuoi finifti 
Rompi la tela di sí dolcc incOn« 
tro* 
O cauterio foaue' 
O fauorita piaga! 
O dolce mano | ó toCCQ dclica» 
to! 
D i Vita eterna íaue, 
Ogni debito paga, 
Morte in vita, vccidcndo > h«i tu 
cangiato* 
I I I . 
O lam pade di fuoco ! 
Neil i cui bei íplendori 
Leproíondecauerne ¿?l tnio fen-
fo . 
Che fíaua oícurOiC cieco , 
Con iftrani valori 
Dan caldo , cluce infierne allor 
Amato. 
Quan 
La Fiamma d'Amor vina* 0$ 
§lMdn wtanfo ¡y amorofo 
Recuerdas en mifeno, 
Vonde/ecretamente Jólo morar \ 
Ten tq a/ptrarfabrojo 
"De bien gloria alieno 
Quan delicadamente me enamorar 
I V . 
Qoant o manfo amorofo 
T i fucgli ncl mió ícno , 
Douc fccretamcnie fol dimori: 
Nel tuo ípirar guftofo 
D i ben, c gloria picno 
O quanto gentilmente m'innamori* 
D I C H I A R A T I O N E 
cklla prima lianza. 
Entendoíl gia rAnima_a 
tutta infiíírtijmata nella_5 
diuina \fmone , e traf-
formata-(}{>cr amorc in_3 
Dio , c fentendo correré^ 
dalfuoventre ifiumi d'acqua viua , 
chc'l Saluatorc noftro difle,chc fareb-
bono vfciti da fimili anime: le pare_?> 
giá che con tanta forza íi troua tras-
forraata in Dio, e cosi altamente llac-
cata da fe, e da tutte le creature, de ar-
ricchitardi sí gran donúp virtü,di fia-
re tanto vicina alia Beatu udine, che 
non la diuide fe non vna fottile, e leg-
gieriflima tela. E come vede, c h o 
qjtrella delicata fiamraa d*amorc,ch'in 
effa arde ogni volta, che la ña inue-
ílendo, la lia come glorificando non 
foaui promeíTe di gloria, tanto , c he 
ogni vclta, che raírorbircc,& inucíle, 
le pare, che le venghi á daré la Vita_j 
eterna , & á romperé la tela della vita 
mortale; dice con gran defiderio alia 
fiamma, ch'e lo Sjúrito Santo, c h o 
rompa horntai la vita mortale-in quel 
dolec incontrp, e cosi da douero fini-
fca di comunicarle quello , che pare, 
che fe le va a diré , che é,glorificarla 
intiera, c perfettamente ; onde di-, 
ce. ..- - i • 
0 fiamma d'amor -viua { 
Pcringrandire , ¿kefaggciare Tanima 
i l fenúmento, e la ílima , con che par-
la in queílc quattro ílanze , e njette in 
tutte elle queíli termini : 0 , e Quan-
tO) che íigniñcano.cfficacia, & cfagge-
ratione affettuofa, i quali ogni volta, 
che ti dicono, danno ad intenderej 
delrinteriore piú di quello, che fi 
eíprimeconlalingua, e quella e&g-
geratione ferue , ó per molto defide-
rare, ó per molto pregare perfuaden-
do, e per ambidue queíli effetti fe ne 
ferue Tanima inqúella lianza : per-
cioche incíía efaggera, &: intima Ü' 
fuogran defiderio, perfuadendo all'-
Amore,che la fciolga dal nodo di que. 
lia vita . Quefta fiamma d'amore é lo 
fpirito del fuoSpofo, ch'é loSpirito 
fanto, ilquale giá Tanima fente dentro 
di fe, non folamente con fuoco, che la 
tiene confumata, e trasformata in_5 
foaue amere, ma come fuoco, che ar-
dendo dentro di lc i getta fiamme; c 
quella fiamma bagna l'anima in glo-
ria , c la rinfrefea con tempra ái Vita 
eterna . E guella él'operatione dcíio 
Spinto fanto nelFanima trasformata 
nel fuo a more ; che gli ^t t i interiori, 
che fa, faao arderé, e fiatoníeggiarc « 
che fono infiammationi d'amore, con 
cui vnitá la Volontá altiílimamento 
ama, fatta vnaílcíía cofa per amor? 
con quella fiamma. Onde quelli attt 
d'amore deiranima fono pretiofifíi-
m i , c mcrita piü in vno di efifi» che in 
altri moIti,che per Tinn^zí habbi íar-
.jto§&$Lz queíta traffomiatiónc. E la 
differenza, ch c irá l'habitO, e l'atto, íi 
troua anco fra la trasformationc ín 
amore, e la fiamma d'amore,ch5é qucl-
ia^ che fi troua frá i l legno infi5mato,e 
la lúa liamina,che la fiamma é effetto 
del fuocf?>, chequiui í l á . Si che tro-
uádoíi ranima in i/lato ditrasíbrma-
h h . tione 
LaFiamma d'Amorviuar 
tione d-amore, poffiamo ¿ i r é , che1! 
fuo ordinario habito é a guifa del H-
gno, che ftá Cempre inueftito árdendo 
nel fuoco, e gli atti di q u e í l o ^ che na-
fcono dal fuoeo d'amore 3 fono fiam-
ma, l a quale tanto efce vehemente_í * 
quinto é piii intenfoil fuoco ^dcll^V _ 
n i o n e , e quanto piü rápita , & aí lbrta 
ftá la v o l o n t á nella ü a m m a del lo Spi -
r i tofanto ,agui fa deH'AngioIo, che 
fali á D i o nclla £ a m m a del facrificio 
j v di Manue • E cosi in quefto attuak_3 
I u d . ; l ^ fíató^nonpuól'anima fare quefti at-
204 ti , fenza cheloSpir i tofanto la muo-
ua á, eí l i molto particolarmente : e 
perc ió tutti gli atti di lei fono D i u i n i » 
in quanto con quefta par t i co lar i tá , é 
m o í í a da D i o » Laonda l epare , che 
ogni volta , che fiammeggia q u e ñ a 
í i a m r a a , facendola amare con fapo-
t e , c tempra D i u i n a , le ÍUano ¿ a n d o 
vita eterna, che Tinnalza á operario 
nejdiuina in D i o . Quefto é i l Un-
guaggio, che par la , c ttatta i l Signor 
Iddio neirAninie purgatet e nette , 
e í í e n d o t u t t e parole accefe, come dif-
P f a L l l S fe D a u i d ; Ignitur» eloquium tuum 
140* whementer. L a t u a paróla é a c c e f u 
vhsmentemente . Ec i í Profetta_9 
Geremia : Ntinquid non 'verba mea 
l e f c r t l ^ í - A * * tgnts? foxk le m i é parole 
20. * non fono come ¡ fuoco? L e q u a l i ( c o -
- me i l medeíimo" Signore dice per 
San GiouanniXono fpirito, e v i ta : la 
cui v i r t ü , & e f f i c a c c u í c n t o n o r a n i m c 
I o a ^ o 4 « che hanno orrecchie per afcoltarle \ 
che fono Tanime ptjre, & innamora 
te .Percioche quc l le , che non hanno 
i l palato fano, ma che g u í l a n o di a l -
tre cofe, non p o í í b n o guftare lo fpirí-
to, e la vita di e í l e . E perc ió quanto 
piü alte parole diceua i l figlio di D i o , 
tanto piü alcuni Ifi trouauano in í jp i -
de^perTimpuritá di q u c l l i , che l 'v -
diuanOj comeauuenne quando prc-
«frcóque l la tantofapor i ta , & amoro-
ioa.6.07 fa doctrina della Sacrofanta . E u c h a -
ri í l ia , che molri di cfíi ft^ne torna-
Jono in dietro . E n o n perche qutfti 
ta l inon g u í l a n o cffi quefto Hn^uag-
gio di D i o , che fauella cosi neU'intet-
n o , hanno da penfare, che ahr i non 
10 gufteranno, come ben lo guftó San 
P ie tro , quando d i f t e á C h r i f t o : Do-
mine, ad j u e m iéfmus ? 'veria vita loa.tf'tfO 
eterna h a b e s . Doue andremO Signo-
re ? che tu hai parole di V i ta eterna-
E la Sammaritana íi feordó deirac-
q u a , e della brocea, per la dolcezza^» 
delle parole di C h r i f t o . Onde fían-
do queft'anima tanto vicina á D i o per 
ritrouarí i trasformata in fiamma d'a-
more, doue £.¿fc c o m m n n i c á i l Padre, 
11 F i g l i o , e te^lpkofantojch'incre-
dibil cofad¿c© ; i iU ike , che in quefto 
fiammcggiar ddlo í Spirito fanto g ü -
i la vn poco di VÍta.crerna, íe bene non 
perfettamentcperdhe non lo compor-' 
t a l a conditione diquefta vita mor-
tale e Perc ió chiama viua quefta_» 
í i a m n a a n o n perche non fia femprfcj 
v i u a , ma perche le cagiona tareffet-
to ,ehela fá v i u c r i n Diofpiritualmen 
te, e prouare vita di D i o , a l modo, che 
dice D a u i d ; Gw meum-, facaro mea 
exultauefunt Deum uiuum . Non__» 
p c r c h e í i a n e c e ( í a r i o d i r e , ^ 7 « o , che pf, 82.2, 
f e m p r e D i o é v i n o , m a per d a r a d i n - ** 
tendere, che lo fpirito , e'I í é n í b viua^ 
mente guftano D i o : e quefto é ralle-
graríl in D i o v i n o . E c o s í i n qucft.i_í 
fiamma fente Tanima tanto viuamen-
te D í o , e I l o g u f t a con tanto fapore, e 
f o a u i t á , che dice : v 
Che ri dolceferifeu 
C i o c , col tuo Amorc teneraménre m i 
tocchi; percioche quando quefta fiam 
ma, di vita Diurna ferifeeranima con 
tenerezza di V i ta di D i o , tanto int i -
raamente la f e r i í c e , c cordialmente 
inteocri^c >che la fa l iquefaré in Amo* 
r a ; accios'adempifcain e í T á q u e l I o , 
che né | la Spofa, la quale s'intencri 
t a n t o c h e fi l i q u e f é c e , onde nelln_!> 
C á n t i c a dice '.Anima mea liquefacta 
eft , vtloauutur éftdileftur. Súb i to . 
che l o f p o í o p a r l ó , fi l i q u e f e c e r á n i - anl,5e• 
ma miar Perche la loqueladi D i o c a -
giona 
La Fiamma d' Amor viua. }87 
giona «Jucfto effetto neiranima . 
M a come fi p i ló d iré , che la ferifee 
fe neiranima non v' é cofa da ferire , 
ftandogiátiHtacautenzzata , 8c ab-
bruciacacon fuoco d' amor ? E cofa 
certo di Wan merauiglia, che come i l 
fuoco npn lia mai o t í o f o m a í n conri-
nuo móto f íáfcmpre gettando vam-
pe d i quá e di la j cosi i l diuino amo-
Te i l cu i offitio é ferire per innamora-
re,c dardiletto, come in cota l'anima 
ftá in viua fiamma > e le í íá lanciando 
le fue f e r k e á guifa di teneriffime ya-
pe di d c ü c a t o amore, e í íerc i tádo gio-
condamente, c feihuamente ^uafi in 
palazzo di fuenozrxTarti je le treccie 
d'amorcCá guifa di AíTuero con la bel 
Ecd'i'Q l a E í l h e r i i B o í l r a n d ó quiui le fue r i c -
chezze , e la gloria della fuá grandez-
Za ,acc ic s'aderapia nell* anima quel-
Prou-8' lojch'egli diíTe ne'Prouerbij .\Et delle* 
20«3I« & A b a r perjjngulor dterjudenrinorfa 
terrarum, & adiete mea ejfe cum filijs 
tofninum.Ptendeuo diletto ogni gior-
nogiuocatido nelia ro tondi tá della^s 
térra , & i l m i ó piacere é ftare con l i 
figli de gli huomini , c i o é , dando io 
ad effi-Laonde qúefte feritejchc fono i 
giuocchi,egl i fcherzi della diuina Sa-
pienza , fono vampe diteneri,edeli-
eati tocchi,che t o c c a n ó T a n i m a , per 
mouimcri da parte del fuoco d'amo-
r e c h e no ílá ociofo.Quefti tocchi(di-
cc clla(accadono3C fcrifcOno 
DeU'yílmamia nejptti profondo 
centra-
Percioche ne]Ia f o ñ a n z a dell5 Anin'a 
dotic ne i l dcmonio,ne i l mondo , ne 
il í e n í b poíTono arr iuarejpaí í í queíta 
fefta dell^Spirito: fanto e perc ió tan-
to é piu ficura,foftantial£jediletteuo-
le quanto ella é p iü interiore, perche 
quanto é piü interiorejtanto é piiipu* 
ra.*¿ quáto piii v'c di puri tá , tanto púi 
abbondantc, frequcnte,é generalmen-
te D i o fi communica,e cosi vien'ad e í 
fere tanto m á g g i o r e i l diletto , & i l 
¿ o d i m e n t o dell 'animare dello fpirito 
eflendo c h e D i o á quellojche y opera 
ogni cofa , fcnzachcraninjafacc iaje-
ponga niente del fuo nel feníbjchc ap-
preflfb direipo • E perche Tanima non 
puo nient,é operare connaturalmente, 
c per fuá induftria, fe non per lo fenfo 
corporale aiutata da e í l b , del q u a l o 
in q u e í t o cafo ftá ella moho l i b e r a , e 
moltoiontanatquindi é , che3! fuo ne«< 
g o t i í í é íb lamente riceuere da D i o , i l 
qua íe folO p u ó nel fond o dell5 anima 
fenz'aiuto deTenli fare,muoucrla , & 
operare in efsajOnde tutti quef í i mo-
uimcnti di taKanima fonoi)iuino, c 
quantunque í iano di D i o , fono anche 
di efsa, perche D i o l i fá in efsa, e con 
efsa, dando ella la fuá volonta, e con-
fenfo: 
E perche col dire3che feriíce nel piü 
p r o í b n d o centro deH'anima fuá da ad 
mtendere, che V anima há altri centri 
non tanto profondi, bifogna auuerti-
r e , c o m c c i ó f i a . Q u a n t o al primo é da 
fapere, che Tanima ih quanto íp i r i to 
n o n h á alco,ne bafso,ne p iüprofondOí 
ne meno profondo, nell' efsere fuo , 
Come hanno l i corpi qtjantitatiui,im-
peroche non ritrouandofi incfsa par-
ti,ne piü differenza dentro,che fauori 
efsendotutta d'vna maniera , non ha 
centro di p i ü , ó manco fondo > ne 
p u ó ftare piu in vna parte illuftrata , 
che neiraltra,come i corpi fifici, ma 
tuttad' vna maniera . pero lafeiata 
que í ía accetione di centro , e d i p r o -
íbndi ta .mater ia le , e quantitariua , 
quello noi chiamiamocentro p iü pro. 
fondOíá c u i p u ó piu arriuare i l fuo ef-
fere,e virtu,e la lorza deHa fuá opera 
tione, e moto, e non p u ó pafsar piu 
auanti.Si come i l fuoco, ó la pietra 9 
che hanno v i m u c mqto naturale , e 
forza per arriuare a l centro della loro 
sfcra,e non pofsono paflar piü innan-
zijne lofciar d i fta r iui . fe non e per 
qualche impedimento contrario . Se-
c ó n d o quefto dircmo,e che la pietra , 
quando ftá dentro del la terra ftá co-
me nel í u o centrojperche ,<Ía dentro 
della sfcra di fuá att iu i tá ,e moto, ch5é 
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relemento della térra : ma non íU nel 
piü profondo di ella , ch'eil mez/o 
della terrarreftandoli tutlauia vircü, e 
forza per calare, & arriuare fin l.bfe le 
venghi leuato ^ impedimento d'auan-
tiia quandq vi giungerá, e non haura 
da fe piü viku per moueríi, diremo > 
che ftánel píuvprofondo centro . I I 
centro deiranima é Dio,á cui eííendo 
ellaarriuatafecoíi^oilfuOeíIcre , c 
fecondo tutra la forza della fuá ope-
ra tione , fidirá cfíer'arriuata aíf* vl t i -
mo , epiu profondo centro deH'ani-
ilia,che fará , quando con tutte le fue 
forze ambintenda,e goda Dioje quan-
dononfará arriuata átanto , come 
quefto,quantunque lUa in Dio , ch'é 
fuo centro , pergratia , eperfua co 
municatibne , fe tuttauia ha forza^e^ 
moto per piu,e non ftá fodisfatta,e có 
tenta18, fe benc íiá nel centro, non flá 
nel piii profondo , perche puó andar 
piüauanti ; L'Amore vniífccranima 
con D i o , e quanti piü gradi d3 amóre 
haurá , piü profondamente entra in 
Dio,c íi concentra ton eflb. E cosi ft-
condo quefto modo di parlare, di cui 
hora intendiamOj poffiamo diré , che 
quanri gradi ci fono^1 Amor di D i o , 
tanto piü centri fono dell5 Anima in 
loa. 14 t2 ^ 0 ' chequcíicfonole moUeman-
•**^  fion^ch'eglidiííe hauereincafadifuo 
Padre '., Onde fe ha vn grado d^ Amo-^  
rtjgiá ííá in Diojch'c íuo centro .-per-
che vn grado á' arrtore bafta per ftar 
in Dioper gratia. Se hauerá due gra 
di fi fará concentrara con Dio vn'altro 
concentro piü á den;r'o : efearriuerá 
^. a tre, fi concencrera come tre .E fe ar-
riuerá á vn molto profondo grado 
d'amore, arriucrá V amor di Dio á fe-
riré in^quello^ch'e qui chiamiamopiü 
profondo centro deiraniraa, la quale 
verrá da éñb ad eífer trasformata, & 
illuftratain vn grado molto altofc;-
eondo i l fuo eíTercj potenza , e virtü 
fin'a metterla molto íimile a Dioper 
appimto^me nelchriflalJo, che fta 
ftettOjépuro, che quanti piü gradi di 
luce vá riceuendo, tanto piü fi va in 
cííb ricócenttando la luce, e tanto piü 
íi vá illuftrando, fin'ad arriuar á tanto 
«he fi concentri ÍH e/íb tanto copiofa-
mente la luce, ch'egli venghi á parere 
tuttoluce,enonlidiuiíidalla luce , 
fiando egli illuílrato in efía tutto 
queIIo,che puó J che é parere come la 
fteíTa luce' Onde dir I'anima, che la 
fiama ferifee nel piu profondo fuo ce-, 
t ro , é diré, che toccando profondifll-
mámente la foílanza, virtü, e forza 
delPanima, la. ferifee - I I che dice per 
dar ad intendere V abbondanza della 
fuá gloria, e diletto , ilquale é tanto 
maggiore , e piü tenero quahto piü 
forte, e foftantialmcnte fH trasforma-
ta,e riconcentratta con D i o . Queílo 
eaíTaipiiidiquelIo , chepafsa nella 
comune vnione d'Amore, per rifpetto 
delmaggior feruoredel fuoco , che 
qui ( come dicen uno ( getta fiamma 
viua - Perciochetjueft'Anima , che 
giá gode di gloria tanto foaue, & V a-
nima , che folapiente gode della co» 
muñe vnione d'ámore, íonchin certa 
maniera afsomigliate al fuoco di Dio, 
che come dice Eíaia fia In Sion, che 
figniíica la Chiefa militante , &alla Ifa.21,9 
fornafqedi Dio,che fíaua in Gierufa» 
lemme, che figñiíica vifione di pace. 
Imperoche ílá quí Tanima come in v-
na fornace accefa in vnione tanto pa-
cifica,gIorioía, e teñera ( come dicia-
mo)quantto é piü accefa la fiamma di 
queíta fornace, che non c i i commun 
fuOc¿i • Ondefentcndoranima, che 
queña yiua fiamma le fia viuamente 
comunicando tutd I i beni,eírendo che 
quefto diuino amore tutto lo reca fe-
co,dice : 
O fiamma d' Amor uiua 
Che si dotce ferifei-
Come fe dicefse , Ó in fuocato ame-
re', che dolec , e teneramente mi ftai 
glorificando co' tuoi amorofi mo-
uimenti nella maggior capacita J O 
forza deiranima mia, cioé , dando-
mi diuina intelligenza fecondo tutr-
ta 
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ta Thabi l i tá del m i ó intelletto, e c o -
municandomiramore fccódo la mag. 
gior larghczza j c capacita della mia 
volonta, c i o é , c l euandoak i í f i inan ien-
te con diuina intelligcnza Thabí l i tá 
del m i ó intelletto in vn feruore inten-
í i f l lmo d d l a mia volonta, & in vnio-
ne foftantiale, comes'e dichiarato di 
fopra . E c i ó cos í accade, aí ía i p iü di 
quello, che fi p u ó arriuare di dirc , a l -
^hora che fi I c u a ^ inalzá quefta fiam 
ma neU'aniraa . Impcroche liando T a -
nima tutta purgata , e pur i í l ima , pro-
fondamente, con dclicatez?:a , 8c altif-
fimamente Taflorbe infc lalapienza 
con la fuá fiamma:la qual fapieza toc^ 
ca da vn fine airaltro per la fuá ptm-
tá- E t in queiraflbrbiijiento di fapien-
za lo Spirito fanto eflfercita gli v ibra-
menti gloriofa della fuá fiamma, che 
habbiamO detto-Laquale per eílf.re 
tanto foaue dice appreí lb Tanima : 
Hor>che nonfei piü fchiua . 
C i o é j h o r n o n aflrJiggi p i ü , non iftrin-
gi , ne aífanni come prima faceui . Im* 
psrochc qucfta fiamma)quádo l'anima 
fi troua in iftato di purgatione fpiri-
tualc t c h ' é , quando andana entrando 
in contemplationc nonTera tato pia-
ceuole, e toauejcome hora Té in iftato 
d'vnione. Laonde e da faperc > che 
prima che quefto D i u i n o fuoco d'a-
- more, s'introduca, e s 'vn i ích i nel p iü 
intimo dell'aniraa per perfecta pur-
gatione , e p u r i t á , ftáquefta fiamma 
í e r e n d o neiranime , cOnfumandole 
Timperfettioni de'fuoi mali hábi t i 
Equefta é T o p e r á t i o n e dcllo Spiriro 
Santo , nella quale la difpone per la 
diuina vnione, e trasformatione iru» 
D i o per amore. Perciochc i l mede-
í i m o fuoco d'amore, che dopo s5\rni-
fce con le í in queíta gloria d'amore, é 
quel lo , che .prima Tinuefte purgan-
do. Per appuacofi come riftc/To fuo 
c o , che entra nel legno, c quello , 
che prima lo ftá . i n u e í t e n d o , e í e ren-
do con la fuá fiamma, á fc iugándo lo , e 
fpogliandolo deTuoi frcddi accHcn-
t i , fin'a difporlo col fuo calore per po* 
ter entrar in e f í b , e trasformarlo in fe 
N e l qual e í ferc i t io T anima patifee 
grandemente, e fente graui pene nello 
fpiri to . Se alie yolte ridondano nel 
fenfo, e/Tcndogli quefta fiamma mol -
to fchiua, e noiofa,fecondo che lunga 
mente habbiamo detto nel Trattato 
della Nottc ofeura, c Salita del M o n -
te C a r m e l o , c p e r c i ó non^dico qui a L 
tro- Bafti hora faperc , che'lmede-
mo p i ó , che vuorentrare neiranima 
per Vnione, e trasformatione d'amore 
á quello , che prima íUi^a i n u e í l e n d o 
in cfsa , purgándola con laquee, e c a -
lore de l íá fuá D i u i n a fiamma.- ecosi" 
la m e d c í i m a c h c hora, 1 efoaue,le era 
prima fchiua , enoiofa.E perc ió é ,eO-
me fe d ice í lc ; Hora non folamentc 
no m i fei ofeura, come p r i m a , ' iT.a fei 
D i u i n o lume del m i ó intelletto, co l 
quale ti pofso mirare , e nonfolamen-
tenon íá i p iü mancare l a m i a d e b o -
l e z z a , ma anzi f e i , la fortezza della 
mia vo lontájcon la quale ti p o í í b ama 
re, e godere ftando tutta conuert i ta^ 
in amor diuino:e p iü non fei pefo, nc 
grauez/.a per Tanima m i a , ma piü to-
ftó la g lor ía , i l dilecto, c la fuá liber- ^ ^ ( 
t a , po iched ime f i p u ó cirequel lo , ^ * I * r C * ; 
che fi dice nella C á n t i c a : §¿u<e efl ifla 
qua afcendit de deferí o, delitíf affjifenr 
innixa fuper dileñum funm ? C h i c 
qucfta, che a feende dal deferto abbon-
dance in diletti , e gu íU , appoggiata_» 
fopra l'Amato fuo qua, é l a , ipargen-
do Amore. 
Dehgiác he %>uotfinifct 
C i o é í inifci hormai di c ó f u m a r meco 
perfectamente i l Matrimonio fpiritua. 
le con la tua vifta Beatifica . C h e quan. 
cunque fia vero, che in q u e í t o í t a t o si 
alto ñ i a Tanima tanto p iü conforme , 
qua neo piü trasformata, perche n e í l ü -
na cofa s á , né accerta á dimandare 
cercando fe ftefifa ma folamentc cer-
cando in t^ to Ta mato fuo ( impero-
che la C á f t p , non pretende fe non i l 
bene j e la gloria d d f Amato } nondi-
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meno perche ancora Viue in fperap-
za, incuinon fipuó lafeíar di fentir 
vacuita, ha tanto gemito ,benchc foa-
ue j e regalato, quanto le manca ptr 
10 compito, e perfetto poílcííb deH'a-
dottione di figlio di Diojdoue, confu. 
fnandofi la fuá gloria íi quieterá i l fuo 
appetito, ilquale permolco chequá 
ília vnito con Dio^mai íi fatia,fin che 
apparifehi qucíla gloria : maíTiramc-
te godendo; c guílahdo giá i l fapore , 
e le promeífe di cíTa , comequií i ha: 
cff'mdo tale , che fe Dio non hauefle 
anche fauorito, e difefo i ! naturale co 
Exndr?? a^ u^a ^e^ra( c?me /cce con Mosé nú* 
11 pietra , accíoche fenza moriré po-
tcÁTe vedere la fuá gloria, con la cui 
deftra i l naturale anzi riceue rifettio 
ne c diletto, che detrimento ) ad ogni, 
vampa di quefte pare, che fi morireb-
bs, non hauendo, la parte inferiores 
for^c perfoífrirc tanto,ecosí ecceíTi-
uo, e fublimc fuoco. E per ció queíF 
appctito non é quí con pena, concio-
fiacofa che l'anima non ftá in iftato di 
cffa: anzi con gran foauita, dilletto, c 
conformitá lo dimanda > che pereió 
AicCjGia che -vuoi, perche la volonr 
ta, e Tappctito ftanno tanto fatti V4ia 
cofa con Dio,ciafchedunoaIíuo mo-
do, che hanno per gloria, che s'adcm-
pia quello, che Dio vuole. Ma fono 
tali l i faggi di gloria, e deH'amorcche 
anzi farebbe poco amor non diman-
dar entrara in quella perfettrone , e 
compimento d'amorc • Perciochc ol-
tre di quefto vede iui ranima, ch'in 
quella for/a-d« guftofa, e diletteuole 
comunicatione^a ftá loSpirito fama 
prouQcando,econuitandocon mera-
uiglioli modí, & aífetti foaui á quella 
immenía gloría , chele ftá proponen-
do innanzi ágliocchi fuoi, dicenclo 
qtiello, chediííe dell? Cántica alia 
Spoía: Surge propera árnica mea, co-
Can-l io lu™ba™eafQTmofa™e*->&'veniilIam 
enim hte/nr tramijt, im^íá al y t , ¿T- re~ 
cefjit flore? appa-ueruni t'i térra 7íofira 
fettsprotulítgrofín/¡m} umea floren 
tes .dederunt oderem Juum : Surge 
árnica mea, fpeciofamea, & Deni co-
lumba mea in foramin¡i>us petra, in 
cauerna maceri*, ojiende mihifadem 
tuam . fonet TJO x tua in auriiuT meir: 
z/ox enim tua dulcit, fafacies tua de-
cora : Leuanti & aíFretati árnica mia 
colomba mia , fbrmofa mia, e vieni i 
poiche giá é paíTato í'inuerno , fe n e 
andata, e fparita la pioggia: I i fiori fo-
no comparfi nella noílra térra , & i l 
ficaio ha gectato fuori ifuoi.fichi,eilc 
fiorite vigne hanno dato i l lor odore 
Leuati árnica mia gratiofa mia, e yie-
ni colomba tnia nelli buchi deila pie-
tra , nella cauerna della m-ccrie, mo-
ftrami ií tuo volto , fuoni la tua voce 
nelle mieoreechie, pcrche latua vo-
ce,e dolcc,e la tua faeccia bella. Tutte 
quefte coíe fente l'anima, che le ftá 
dicendo lo Spiritofanto in quella iba-
ue , e cara fiamma • E perció rifpondc 
qui ella , Dehgid, che vuoifimfei: nel 
che gli dimanda quelle due petitioHi» ^ 
che-€4iriftoSignor noftro inS-Mac-
teo comandó, che fi dimádaíícro, ¿ íd-
ueniat Regnum tuum>fiat 'voluntas tua 
come fe dicefse, finifei hormai di dar-
mi quefto Rcgno come tu lo vuoi. Et 
accioche lia cosí. 
Rompi la teíla d i j i drice incon~ 
tro. 
Che é quello, che impedifee quefto fi 
gran negotio, percioche éeofafaci-
le arriuare á D i o , leuati gl'impedi-
menti , e le tele , che diuidono . 
Qucftc tele, che fi hanno da rompe-
ré per poGedere perfettamente Dio , 
fi riduconoá tre, cioé. Temporales 
nella quale íi comprende ogni crea-
tura ; Naturale, nella quale fí com-
prendono tutte roperátíoni > c rincíi-
nationi puramcntenaturali> e Senfi-
tiua, nella quale folo fi comprende 
rVnioncdtiranima col corpo, ch'é 
vita fcnfitiiia, & anímale, di cui dice 
S. Pr-olo : Scimus enim , quowam fí 2.Cor*S' 
terrefiris demm noftra huim habita- j , 
tlonls dijt*íimh¿r, quod ¿edffitationem 
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ÍX Veo hd&emur , domum \non manu-
faHamtdeieYnamiñcaUs • Sappiamo, 
che fe quefta noftra cafa tcrreftrefi 
fcioglic , e d i s f á , habbiamo habita-
tiane di D i o ne' € i c l i . L e duc prime 
tele neceíTariamente bifogna . C l iCJ 
fianorotte , per arriuare quefto pt)f-
fefíb di D i o per vnion d'amore m cui 
tutte le cofe del mondo fíanno anne-
gate y trfinuntiate:gli appetiti, & af-
fetti mortilicatije l'operationi dell'a-
nima^iuenute D i u i n e : i lchc tutto fi 
ruppe per grincontri di que í la fiam-
ma , quandoerafchiua j enoiofa . 
Perche nella purga fpirituale linifcc 
T anima di romperé quefte due tele , 
vnirfi come qui ftá : e non rcfta da 
romper altro , che laterzadel la vita 
fenfitiua . C h e p e r c i ó d i c e quiTela > 
c non Tele: perche non y' é altra che 
quefla , la quale que í la fiamma non 
incoritra rigoro^, > e n o i o f a m e n t e í c o -
me faecua Taltre : ma faporita, e dol«. 
cemente . Onde morte di fimili 
4nime e molto foaueífe-dolce p i ü , che 
loro non fii tutta la vita, perche muo-
iOno con impeti 3 Se incontri faporiti 
á' Amore á guifa del C i g n o , che can-
ta p iü dolcemente, quando s'auui^i-
na a l moriré . C h e per c i ó d i í l e I>a-
láidjche la'morte de g i u í l i e prc t io íá , 
perche i a i vano ad entrare l i fiumi 
dell ' amore ne i r anima nel mare del-
l 'amore , e fíanno iui tanto fpatioí i , e 
ripofati , c h e g i á paionomari j c o n -
giun|jendofi quiui i l principio , cJl fi-
ne , i l primo,e Tvltimo per accomjpa-
g n a r i l g i u f í o l , che parte , e v á a l í u o 
Kegno : vedendofi le lodi da gli v i t i -
m i fini della térra dclla gloria del 
g iu l lo : e fentendofiT anima inque-
^ o t e m p o con tali g lor io í i incontri 
moltoin procintOjd' entrare ingran-
abbondan^a , & a poí íedere per 
fettamente i lRegno . ImperOche fi 
vede purajC ricca , quantoli compa-
tifee con la fede 3 e comporta lo fíato 
della prefente vita , e fi vede difpofta 
p e r e í f o R e g a o . C h e b e n ' i n q u e l l o 
- • 
flato lafeia D i o , ch'ella vegga la fuá 
bellé2za ,e la afllcura i donni, e le v i r - ' 
tibehe le ha dato : ellendo che tutto 
fe le Volta in amore , e lodi , non v i 
e í f endo p iü l i eu i to , che corrompa l a 
paila • Comeviede, che non le man-
ca altro > che'rompere la tela debole 
di quefla humana conditione d i vita 
naturaíe , in c u i í l á irretita^prefa ¡óc 
impedita la fuá liberta , c o l l defiderio 
d' eííere fcioltaje v e d e r í i c o n C h r i í l o , 
disfacendoíi g i á 1' ordito dello í p i r i t o 
con la carne che fono di a í la i difíeteA^ 
te efifere, e r í c euendo c iafcheduna da 
per fe la fuá forte , c i o é che i a carne 
fe ne reíl i nella fuá, t e r r a l lo Spirito, 
fenetorni á D i o , poiche la carne 
mortale ( come dice San G i o u a n n i ; ) 
Nonprodeji quidquam / n u l iagioya , 
anzi difturba, & impcdifce q u e ñ o be*- j0< ^  ^ 
ne dello Spirito : lacendole . compaí* • * * 
fione, e d o l e n d o í i , che vna vita tanto 
baíTaj-e viJe V imped i í ca T altra tanto 
a l t a , e nobile , d imanda, che íi rom«-
pa : e la chiama Tela , per tre ragio-
ni- Pr ima per la concatenatione, c h ' é 
f á r l o fpirito , e la carne . 'Sccondo 
perche d i u i d e f r a D i o , t e r anima . s 
f erzo perche ficome la tela non e 
tanto opaca,e condenfa, che non pof-
ía per e/la traluccre i l e h iaro : cosi in 
q u e í l o í l a t o pare quella con catena-
tionesi delicata tela , per eíTer g ia 
molto fpiri tua]ízata, i l luf irata , & *f-
fottigliata, che non lafeia di traluce-
re incíTa l a D i u i n a , E c o m e r a n i -
ma fente la í b r t r z z a de ir altra vita , 
s'accorge della debolezzadi q u e í l a , e 
l e p a r e a í l á i delicata tela , ct anche 
te l ladiragno , come lfl: chiama D a - Pf'op-Ic 
uid : Anni noflri Jicut arenca medi-
tabimtur . A n z i é molto meno ne^gli 
occhi dell5 a n i m a , la quale fi troua di 
queí la maniera ingrandita , ¿kef lal-
tata :pcrche com e í lá po í la nel fenti-
mento di Dioifcnte,e fa concertó del-
le cofe , come le fente , e í l i m a D i o , 
d inanzi á cui(come dice i l medefimo 
D a u i d j mille afíni fono come i l gior* 
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Pf«8o.4. no di hier^ehe pAfsó; Quomaw mtl-
te tnui ante otulos titos > tamquam die 
V f.40.77. effema^ueprvtérijt. E fccomío Efaia 
y Omner genUs quafinon /^f»/ Tutte le 
genti fono come fe non foííéroQue-
íla ttcíTa ftima,o pregio hanno dinan-
zi airanifna,che tutte le cofe 1c paio-
noniente , &ella fteíTa íi tiene'per 
nulla tibiamente i l fuo Dio^é per lei o-
gnicofa. 
Ma v'équídaconíiderarcpcrqual 
fagione dimanda piü , che rompa la 
tcla,e non che la tagli ó la finifei^poi-
che tutto pare vna ÁcíTa cofa? Pollia-
modire , che per quattro ragioni -
Primajper parlare piü propriamente : 
perche piü proprio e de i r incontro 
rompere,che tagliare,o finiré. Secon-
do • perche Amorc é amico di forzaje 
di tocco forte, ¿kimpetiiofo, i l quale 
s'eílercita piü nel rompere,chenelta-
gliarej ó finiré . Terzo^perche come 
ha tanto amore,appctifce,che fia bre, 
uiífimo queiratto diromperfi la tela, 
acció prefto íi compifehi, & ha tanta 
piü forza,e valore,quanto é piü breue 
€ piü fpirituale.Percioche la vircü d'a 
more ftá qui piü vnita, piü forte , e 
$ introduce i l perfetto del trasforma-
tiuo amore( a gnifa che la forma nel-
la matcria,la quale introduce in vn* 
iftante,ehe fin'all'hora non v5 era atto 
d'informaaonc trasíbrmatiua,ma dif-
pofitioni per quella di defiderij,e d5a& 
ictti fucceífiuamente replicati,li qua-
l i in molto pochi arriuanoali5 atto 
perfetto di trasformatione . Pcrloche 
Tanima difpofta molti piü at t i , e piü 
intenfi puó in brene teinpo fare , che 
quellajche non é difpofia in molto té-
porPerche á quefía tutto fene váin 
¿ifpcrre ioSpirito,& poi anche fuor-
arrcdatfi i l íuoco, fenza penetrare del 
tutt¿> i l legno.Ma nella difpofta fubi, 
lo,a laomenti entra T amore e la fein-
tila i l primo tocco s'attacca nell' ef a 
feca^EcosíTanima innamora'ia vuol-
piü la breuita de romperejehe lofpa-
ttodel tagliarc,o rafpettarc, che fi fi 
mfchi • ^uano , perche piü prefío íi 
fpedifehila teí^ della vita, conciofia* 
cofa che i l tagliare, & i l finiré Íi ía piü 
á beiragio,q uando la cofa giá fia piü 
ftagionata^e matura,eparejche richic 
de piü fpatio^e maturezza: mail rom-
peré non afpetta maturezza; né nientc 
diquefto. Vorebbe adunque queft' a-
nima, che non íi afpettaflTe, che natu. 
raímente fi finifife la vita , perche la 
forza dell'amoreje la diípofitione, in 
cui fi vede>rinclina con refignatione 
á voler,che fi rompa 4on qualche in-
contro , e con impeto fopranaturale 
d3amore . Percioche quiui sá molto 
bene Tanimá eííere conditione di Dio 
leuarequeftc tali anime dal mondó 
auáti tempo per daré loroi benije ca-
uarle da'malí , coníumandole in bre-
ue tempo,c dando loro per mezzo di 
queir amore quellcca'in molto tem-
po potriano andarguádagnando, co-
me dice i l Sauio conquefte parolo» 
Placenr Deofaftus eft dileóim, & u i -
uent ínter peccatores translatus efi . 
raptur ejt 3ne malitia mutaret intelle-
flü eiuTjaut nefiftio deciperet animam 
illius confumatus in ¿reuiexpleuif¡tém-
pora multa i placíta enim erat Deo 
anima illius: propterhoc propter\amt 
educere illum de medio iniquitatum , 
Coluiche piace á D io , c diuenuto a-
matOje viuendo frá peccatori fü traf-
portato , erubbato, acció la malatia 
non mutaíTe i l fuo intelletto ó la fini^ 
tione non ingannaíle V anima fua_í« , 
confumato in brcue compi molti tem-
pi> perche lanima di lui piaceua á 
Dio, c^ per qweíio s'afTrcttó á canario 
da quefto mondo • Perció é negotio 
molto importante cfTercitar aíFail' a-
more : perche confi ir.andofi quí 
T anima , non fi trattenga molto 
quá , ó la , fenza vederlo á faccia á 
faccia. 
Ma yedíamo hora l perche V Ani-
ma chiama incontro queílo inucíti'-
mentó interiore dello Spirito Santo ¿> 
La ragione é , perche quantunquo. 
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TAnima fcnte gran voglia. che le fini-
fchi la vita noadimeno, come non é 
arriuatoiltcmpodeterminato , non 
fi fáronde Dio per confumarla, & elt-
uarla piü dalla carne,í"á in eíla alcuni 
inueftimenti diuini» e glorioíi á ma-» 
niera d'incontri * che veramente fe no 
incontrijCO'quali fempre penetra, deL 
ficádo la foftanza deir Animaje facen 
¿ola come Diuina.Nel che TeíTere di 
Dio aílbrbifce li Anima; concioliacO-
fa che la incontró , & trapafsó viua-
mentein Spiritofanto, ele commu-
nicationi fono impetuofe, quando fo. 
no ardentiiferuorofejcome'é quefta . 
E perche in quefto TAnima viuaraen-
te gufta di D i o , lo chiama doIce,non 
perche altri molti tocchi,^ incontri, 
qualiinqueftoílatoriceue j laícino 
d'efíere dolci, e faporiti, ma per Te-
minenza , che tiene fopra tuttigli al-
t r i : percioche Dio lo fa a fine di per-
fettamente lciorla,e di glorificarla D i 
doue le vengono ardenti voglie di 
diveiRompe la tela di si dolce incon~ 
/ro.E cosí i l fenfo di tutta la fianza c 
quefto , O fiamma dello Spirito fan-
to ! che cosi intima , e tencramentc 
trapaífi la foílanzadeH5Anima mia_a 
c la cauterizzi, «S¿ abbruci col tuo ar-
dore, hor giá che fei tanto amicheuo-
Ie,che t i raollri volonteriofa di dar-
miti in vita eterna compita : 1c prima 
le mié petitioni non arriuano álle tue 
orecchie quando con aníie, & ango-
fcie d'amore, in cui penaua la debo-
lezza del raio fenfoje rpirito per i i • 
fpetto della molta fiacchezza impurV 
tá > e poca forza amorofa,ehe hauea-
n o , t i pregauo mi feoglielíi, perche 
con deíiderioti defideraua V Anima 
fnia 3 airhora che Tamore impatien-
le non mi lalciaua conformare tan-
to conqueíia conditione di vita, che 
tu yokuijch'io viueíf^e l i paíTati in> 
jetid'amore nonerano bafían|i di-
nánzi a te perche non erano d i tanta 
foftanza- Hora che mi trouo fortifica 
ta i n amóse di maniera^ che nen ida-
mente non mancano , ne vengono 4 
racno i l mió fpirito, e fenfo á te, ma 
piii tollo fortificati da te i l mió cuo-
re,carne mia fi rallegrano in Dio v i -
uo con gran confomait á delle parti . j 
doue quello che tu yuoi, ch'io chicg* 
gia, dimando, e quello, che non vuoi, 
non voglio anzi non pare,che pofíb , 
né paila per lo mió peíieró difdiinádar 
lo. Hora che giá fono dinanzi á i tupi 
occhipiü valíde,e ragioneuoli le mie^ 
petitioni» perche vengono.da te,e tu p ^ . j ^ , ¡ 
le vuoi, e con fapore, e-gufto in i lp i^ 
r ito fanto te lo dimando > vfcendo gia 
i l mió giuditio,e parere dalla tua fac-
cia,che é»quádo afcolti, e l l imi l i piíe-
gh i ; rompi la delicata e fottil tela di 
quefta vita,accio,che da hoggünnan* 
zi poíTa amare con la pienezza,e íatieL 
tá^che l'Anima mia defidera lenza ter» 
mine,efenza fine. 
S T A N Z A I I . 
O Ca uterio Joaue \ 
OfauoritdpiagaX 
O dolce mano \ O tocco delicato \ 
D i Vita eterna faue, 
Ogni debito paga, 
Tííorte in 'vita •vecidendo 9 haitu 
cangiato* 
D I C H I A R A T í O N E 
If í quefía ílarza fia. 1' Anima ad inr tendere come Je tre perfo ne della 
> Santilfima Trinitá Padre , Figlio e 
^Spirito fanto fono quelle , che fanno 
in lei queíia divina cpcradVnione,.E 
cosi la Manp^KCauterio, & i l Tecep 
io-follanza fono vn'iñefsa ífpfaje met-
te loro q uclli nomi, perche fono corv 
formi aircífcttOjchc ciafcheduno a^» 
proportione eagiona,iíC<«<rfír/o. é ío 
Spirito fanto.La Jtfano £ i l ftadre, & 
i l Tocco é i l Figlio. Onde qui raninia 
ingrandiíce; & efsalta i l Padre, i l Fi-
glio > e lo Spirito , f9nto>e0ggerando 
- tre 
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tregrandi gratie , e beni , che quefía 
Sancifíima Trinitá fá in cíTaper ha-
uergiácangiata lafuamortc in vita » 
trasformandola in fe» La prima é Pia-
ga regalataye queña attribuifce alio 
Spintofanto , c perció lo chiaraíLj 
Cauterio . Lafecondaé Guflodi'vi^ 
ta eterna , equefta aitribuiíce al Fi-
glio j c percibió chíama Tocco deli-
tatoLz. terza é Donaiiuo , con che 
TAnima rimane molcoben pagata , 
c quefta attribuifce al Padre : e per-
eió lo chiama Mano dolce . E quan-
tunque nomini quí le tre Perfone 
psrnfpetto delle tre proprietá degli 
cfFetti, nondimeno parla con vna fola 
cííenZa,diccndo ; Invi ta hai tu tan-
giato ? perche tutte e/fooperanoin 
vno,e tuteo Tattcibuifce á vrio, e tutto 
á tutte -
O Cauterio foaue. 
Nel libro del Deuteronomio dice 
Mosé , cheDioSignor noílroéfuo-
cojehe confuma ; cioéfuocod'amo-
re il quale , come é d'infinitá íbrza > 
meftabiimente puó confumare j e con 
gran forza abbruciando trasformare 
m fe ció,che tocchera j pero abbrucia 
ciafchcdunojfccojido che lo troua di 
fpoño,dlcuni piü j altri meno, c pari. 
mente quanto vuGleje come, e quan-
^ovuole - Ecomígl ic infinito fuo-
cq d'amorejfe toccandoT Anima vuol 
calzare vn poco la manojé Faídore di 
efía in cosi fommo grado, che le pare 
idi fiare ardendo fopra tuttti gli ardori 
'<kl mondo'. Che perció chiama Cau-
iímo qücíio Tbffo , perche c quella 
^ártejdoue i l fuoco fía piü intenfo, e 
ticoncentrato , e fá maggior effetto 
d'ardore , che gli altri ignui , Eco-
rrtunque fiajchequefto fuoco Diuino 
tenga in fe trasformata T Anima, non 
folamente ella fente i l Cauterio, ma á 
tutta diuenuta vn Cauterio di vehe» 
mente fuoco-Et é cofa di gran mera-
niglia \ che con efíbre quefto diuino 
iuoco tanto vehem ente, e si eonfu-
mtox^dbc con maggior faci lita con 
fumarabbe millc mondicheil fuocd 
materiale vna paglia , ad ogni modo 
nonconfumi,e finifehi gli fpiriti,ne-
qualiarde : roa che an^i alia mifura 
della fuá for^a, & arderé dia loro di. 
letto , e ghdeiíichi ardendoin cffi 
foauemjente fecondo la forza > che ha 
loro data . Come occorfe ne gli atti 
de gli Apolloli, done ü legge, che ve-
nendo quefto fuoco con gran vehe-
menza abbruccip gli Difcepoli, eCco-
me dice San Gregorio ) interiormtn^ 
te arderono con foauitá , e quelloé 
quell© , che dice la Chiefa , Venne 
fuoco dal Ciclo non abbruciando,ma 
rifplcndendo, non confumando, ma 
ilíuminando . Inaperoehe in quefte 
comraunicati oni , come ilfuo fine é 
ingrandircjáí: aííaltare rAniraa, non 
la Üringc,& opprime , ma la dilata , 
nó Taffiigge, ma le da diletto, la chia. 
rifica , cTarricchifce. che perciólo 
chiama foaue. Onde 1*Anima felice , 
che per fuá gran buOna forte arriua á 
quelto Cauterio,& incendictutto gu 
fta tutto.ció Ghe,vuole,fá,e va di be ¿n 
megtioi c ncíiuno la fupera, e le va i -
áanzi,ne meno la tocia, perche que- i .Cor .2 
fía é quella , d^cuiT Apoftolo J ' / J Í - Ü5» 
ritualií autem tudicat omnia y &ipfe 
a uemine iudicatur. L o fpiritualc giu-
dica tutte le cofe, & e g ü da rieíTuno 
c giudicato,Et ín vn altro luOgorOw-
niafcrutaiur , etiam profunda Dei . Cnr t 
Tutte le cofe penetra , anche le pro- ' * 
fdmde di Dio - O gran gloria di voi IO' 
Anime , chefettetatte dcgned 'arri-
uare á queílo fommo fuoco , nel 
quale eííendo infinita forza per con-
fumarui, &annichilaiui,nonconfui 
mandoui, immenfamentc vi confuma 
in gloria.Ma non é da marauigliarfi , • 
che alcune anime fiano fatteda D i o 
arriuare fin qui poiche cgli folo in al* 
cune cofe fi fingolairiz^.a in tare ma-
ríúigliofi effetti . Elllndo dunque 
quefto incendio , e Cauterio tanto 
foaue , come qui Tha dato adinteri-
derc,quanto regalata crediamo fa 
ra 
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ra qucirAnima, che da talf uoco fará 
tocca? Onde volendo ella diré norus 
lo dice* ma fe ne rimane col jprezzo, e 
iUma fignificata per quefto termine 
O* dicendo: 
Ofauorita piaga ? 
Quefta piaga i l medefimo 3 che la fá , 
la cura,e facendo la fana, i l cheia_5 
qualche maniera é íímile ad vn ierro, 
o alto flrumento di fucco naturales 
acceíb, ch&quando fi mette íbpra vna 
piaga, fá maggior p^aga,e fa;che tiuel 
1Í\, che prima era piaga caufata per 
ferros ó per altra maniera, gia yenghi 
adeííerepiagadifuoCo:efe piü volte 
fi Kaetttííe fopra i l ferro , maggior 
piaga di fboco farebbe, fin di venire 
a rifc'lutte i l foggetto . Cosí queílo 
C a u t - ^ Diuino diamore, la plaga 
d'amore ch'eglifcceneirAnima, egli 
fteíTb la cura, e ciafeuna volta, che vi 
¿ pone fopra, lafá maggiore. Impe-
rochc la cura demore é impiagare, e 
ferire fopra i l piagato, e ferito, fin 
tanto, che venghi rAnñna á rifoluerfi 
tutta in piaga d' Amore . E di quefta 
maniera giá fatta tutta vna piaga d'-
amore, ílá tutta fana trasformata in_» 
amore, Síán amor piagata . Perche 
in queíío cafo qufel, che ftá piü piaga-
to, ftapiü fano , c quel, che fta tutto 
piagato, llá tutto fano» E non perche 
fíiaqueft'Anima§iá tutta piagata, e 
tutta fana, lafeia i l Cauterio di f a ro 
l'offitio fuo, ch'c ferire d'amore. Ma 
allhora gia é fauorir,e regahr la piaga 
fana nella maniera, ches'e detto, c 
per ció dice . O fluorita Viaga :c 
tanto piü fauorita, quantoella é fatta 
da piü alto, e fublime fuoco d'amore. 
Percioche hauendola fatta lo Spirito 
fanto á fine di recalare, e fauorire, & 
cííendo grande i l fuo defiderio, e vo-
lontá di regalare, grande anche fará 
fa piaga,acció grandemente fia fauo-
rita TAnima, che la riceut'. O felice 
piaga fatta da chi non sá fe non lana-
re* O venturofa j > fcliciülma Piaga'/ 
poiche non fuíli fatta fe non per re-
galo, e diletto deirAnima. Grande^ 
la piaga ) perche grande e colui, che 
la fece: e grande é i l fuo regalo, e fa-
uorc> poiche i l fuoco d'Amore é inf i -
nito. O dunque fauorita Piaga j e tan-
to piii akamentefauorita ,qüanto piü 
ncl 'intimo centro deirAmma tocca 
Tincendio, e?l Cauterio d'amore { ab-
brucciando tutto quello, che fi pote 
abbrucciare, per regalare tüttoqucíi-
lo, che fi poté rcgalare.Quefio Caute-
r io , e quefta piaga cámioparere \t 
piü alto grado, che poíía in quefto 
ftato eftere . Ma. vi fono altre molte 
maniere, che né arriuano quí, n o 
fono come quefta. EíTendo che que-
fto é di Tocco di Diuinitá neirÁni-
ma feríza forma, ó figura alcuna_3 
fórmale , ó imaginaria . Mafuorha-
ucre TAnima yn'altro modo d'abbru-
ciamento, e di Cauterizzarc, 6c etian-
dio molto alto, 8c auuiene in cotaí 
guifa. Accaderá, che ftando TAnhiia 
infiammata in quefto amore, ancor-
che non ftia tanto qualificata, come 
qui habbiamo detto, fe bene pur 
troppo conuiene, che ftia per quel-
lo, che qui voglio d í r e , & é , che ac-
caderá, che rAmma fi lente inueftirc 
da vn Serafino con vn dardo tempe-
rato d'amor infuocatiílimo , trapaf-
fandola quefto carbón accefo, ó per 
dirmeglio, quella fiamma cauteriz-
zandola, de abbrucciandola altamen-
te , & allhora in quefto cauterizar 
trapaflandola s'affretta la fiamma^ > 
e íubitamente con vehemenza afeen-
de, nellaguifa ehe in vn forno, ó in_j. 
vna fornace acCcíTiífima , quando fi 
maneggiano, óriuoltano lelcgna_í , 
s'inferuorala fiamma, &s'aüuiua ií 
fuoeó : & allhora l'Anima fente que-
fta piaga in dilette fopra ogni ingran-
diiiicnto , & efaggeratione. Percho 
oltre d'eílere tutta commofia , altcm-
po, che la ritaoltano > de alia morio-
nc impetuofadel fuo fuoco, in cui 
Sran» 
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gtta. nd'é Tardore, e U l i iucfatdono 
d'araiore, la fcrita s'áffiha , e fífente 
íi^:fíicach-déU,'hcrba, con cui era v i -
tiámentkKrapcratO i l ferro: onde fen-
• téndoíi rAnima trapaíTatoil profon-
db dello fpirito, fcnte vn'eílrenio di-
letto, di coi neíTunopuo ragionare , 
come conuiene. Senté quiui rAni-
ma come vn grano di fenapa affai pic-
cioliilimo, v iuif l lmo , & infiamma-
tiíTimo nel piii intimo del euore dello 
fpirito, ch'éil punto della ferita, doue 
fia la í b íbnza , c la virtü deirhcrba,chc 
difFondofi fottilmente per tutee le ve-
ne fpirituali deirAnima fecondola_< 
potenza, eforzadeirardorc. Efcntc 
crefeere tanto, ripigliar forza , & affi-
narfi Tamorc, che paiono in eíTa mari 
di fuocoempiendola tatta d'amore . 
Circa-di quello, che qui godeTAni-
rtia, tion fi puódir'altro, fe non che_5 
iu i fénte, quanto bene paragonato fia 
i l RegnO de'Cieli al grano di fenapa 
neirÉuangelio, che per lo fuo gran^ 
valore, e í í endo si picciolo, crefee in 
arbore grande : imperoche 1'Anima fi 
vede Jiuenuta vn'immenfo fuoco á'-
Amore- Poche anime arriuano á que-
fto, ma alcüne vi fono arnuate^parti-
colaimente qucllc di coloro, la cui 
virtt», e fpirito s'hauea da diffbnderc 
nella fucceíTione de3loro figli t dando 
i l Signor Iddio la ricchezza, e ' l valore 
al Capo conforme haueua da cíTere la 
fucccÍRone della cafi nellc primitie 
dello fpirito -
3yla corniamo airopcra, che facce-
ua quel 5Ccrafino , che veramente c 
pia^ai-, e ferire: onde fe alcuna vol-
ta íi d4 í i c e n z a , ch'cfchi fuora nel 
fenfocorporalealcuncíTetto, al mo-
do che L i i dentro, appariícc di fuo-
r i la ferita , e piaga , come accade , 
Ípando i l Scrafino p iagó San Francc-co, che piagandolo cTAmore nell a-
nima, con quella maniera vfcí anche 
per di fuorireffetto dcllc piagho -
Imperoche non fá D i o aJcuna gra-
da ai corpo; che principalmente non 
la fnecia prima ñell'Anima.Et áll 'ho-
ra quanto c maggiorc i l dileto, e la 
for^ za d'amore^cKe ía piaga caufa di 
dentro, tánto maggior'é i i dolorc 
della piaga di fuori, e crefcendO l'vno 
crefee Paltro. I I che in queítagtíifa 
accade, che per rittouárfi queü'Ani-
me púrgate, e forti in D i o , é a loro 
dilettonello fpirito forte , e^ fanb , lo 
fpirito forte, c dolec di D i o , ilquale 
all*incontro nella loro fiacca,e corruc* 
tibil carne caufa dolore j-e tormento • 
Onde é cofa marauigliofa fentir cre-
feere i l doíore , e3! guíío infierne que^ 
íla meraniglia conobbe , & efperi-
mentó molto bene - Gioh nelle fue r r • .A 
piagliequandodifTca Dio . £euerfu/s- i o D l 0 ^ 
que mirtbil'iter mé cruciat. Ritornan-
do tu á me,meraiiigliofamcntcnijt tocr 
menti. Percioche mcráuiglía grande 
é,e caufa dell'abbondáza di def*-
la dolcezzá, che tiene afeofa per quci 
che lo temono , fareche fi fenta tanto 
piti gufto, e diletto, quanto piü dolo-
re. e tormento fi ha. Ograndezza im-
menfa, che in tutto t i moftri non po-
tente . Chi potrebbe Signore cagio» 
nare dolcrzza in-mezzo d'araaro, e 
nel tormento, güilo ? O fauoritt pia-
ga \ poiche tanto piü vicni fauorita, c 
regalata, quanto piü crefee la tua feri* 
ra . Ma qumdo i l piagarc c íolamente Pf* 50.20 
ne IT Anima, fenza che fi coiwjnichi 
di fuori, puó eílcre moho piü intefo , 
e pki alto' Percioche come che la 
carne ^  Jreno dello fpirito, quando 
i beni di luí íi communicano ad efla , 
tira ella la briglia, & infrena la bocea 
á queflo agüe, e velocc cauallo, e gli 
fmorza la fuá gran viuacirá , .e va-
lore, perche i l corpo, che fi corrom-
pe ,aggrauarAnima, &:ilviuere,e 
foggiornare in eílb opprime i l fenfo 
fpirituale, quando comprende molte 
cofe-, dicendo i l sauio Cor/wx mim , Sáp.P'lS 
quodcorrumpitur, aggrauat animam 
dr terrena inhabitatio deprimlt Jen-
fum multa cogttantem . Laondc chi 
troppo vuol appoggiarfi ai fenfo cor-
nora-
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porale.non íará raolto fpiritualc.Dico 
qucíloper quei ,chcpcnfano potere 
con la pura forza, 8c opera del fenfo 
vik>ebaíro arriuare alie forze^ i'aK 
tezza dello fpirito.Quá non íi arriu a, 
fe non»quando ilfenfo corporalc r i -
mane di fuori/lmperoche altra cofa 
quando dallo Spirito li deriua alcun 
efíetto di fentimemo nelTfenf J , con-
ciofia cofa che in quefío v i puó eííére 
molto fpirito,come in SanPaolo, che 
dsd granfentimento, che Kaueua del-
l i dolori di Chriílo , gli redondaua_í 
nel corpojcowe cgU lo fignifica á quei 
di Galacia dicendo.iF^o emmfíigma'' 
ta&omini lefu in cor por e meo porto > 
lo porto ncl miocorpole fefitedel 
mioSignore Giesü Chriílo • Ecosi 
qual'é la Piaga^U Cauterio^al fara la 
mano > che concorre , eñende in-j 
queíl'operajC qual'il Tocco,tal chi lo 
caufa . Quefto accenna TAnima ncl 
verfo feguente,dicendo. 
O dolce mano \ O tocco delkato ? 
Ojnano ? effendo tu tanto genoro-
la>quanto potente, c ricca > potente-
mente mi dai dona dui > cregali : O 
mano dolce! t^into piu dolce per que-
ft' Anima pof^indola dolccmcmej! > 
quanto fe la poneíTi alquanto graue , 
e pefante, abbiliarebbe tutto i l Ivíon-
do^poiche non foil^iiúrar tu lá térra, 
fi fcuotejtremano le genti, 6L i monti 
liminu'z&mo - Odunque vn'altríL_5 
volta dolce mano ! che fi come tbfli 
3 dura, c rigorofa peí Giob, perche lo 
toccafti si afpramentc, cosí ponendo 
6 la tu fopra deU'Anima mia con raolta 
piaceuolezza, molto amicheuole , é 
gratiofamente 3 mi fei tanto piü dol-
ce j efoaueje/lendofíataperluidu^ 
ra > quanto con piü piaceuokzza mi 
toechicon amor dolce i hauendotu 
luitoccato con rigor e ? Imperoche_3 
tu vecidi, e dai vita, e «on v3é chi fea 
pidalle tue mani. Má tu Diuina vita-
mai vecidi, fe non per dar vita. come 
anco mai piaghi, le non é per fanare. 
M i piagafti per fanare Diuina ma^ 
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no, vecidefti in .'ncquello, che mi te- • 
neua morta, facendomi ílare fenza^j 
la vita di Dio", i j i cui hoia mi veggio 
viuere • E quefto facefti tu meco con 
la kberalitá della tua gratia nel Toc« 
co,con che mi toccafíi dello fplendo-
re della tua gloria , e figura della t ua 
foftanza , ch'é i l tuo Vnigencto Fi« 
glio, col quale eííendo egli la tua Sa-
pienza » fortemente tocchi da vn fi-
ne airaltro per TaTua purita . Odun-
que Tocco delicato ? Verbo Figlio p|e5 
di Dio', i l quale perla delicatezza del 
tuo diuino eíTere penetri fottilmen-
te nella foftanza del!' Anima mia , é 
toccandola tu delicatamente, Taílbr-
biícitutta in diuinimodi di foauitíi 
non mai piu vditi nella térra di Cha-
naam> né veduti in T heman , O dun-^  
que molto, ¿kingran maniera deli- . ne{! lC} 
cato Tocco del Vf rbo per me ? quan-
do hauendo meftb foííbpra i monti 3 *^ 
efpezzate le pictrenel Monte Oreb 
colFombra del tuo potare , e forza , 
che andana dauami , tidefti áfenti-
re al Profeta nel fifehio dell' aura fot-
tile , e delicata. O aura fottil ? come 
tocchi fottile , e delicatamente , ef-
fendo tanto teiribile , e potente , O 
fclice>emolto feliceT Anima, c h o 
fará toccata da te íbttilmente, eííen-
do tu tanto terribilcje potente ? Dil lo 
anima al Mondo ~ Ma non lo diré > 
perche egli non s'intende d3 aura fot-
ti le, e non t i fentirebbe , perche non 
puó riceuere qutííe altczze - O Dio 
mio,e Vita mia 1 quclli t i fentiranno , 
e t i veiírarino nel tuo Tocco , i qualk 
íi metteranno in fotiile, conuenendo-
li fottilejconfottilr^qucfti tanto piu tu 
fottilmentc tocchi, quantoíiando tu 
naícofto neirAniniii afsottigliata , al. 
lontanati efti da ogni creatura , ,e 
da ogni fuo vcfti^iojli nafeondi nell'* 
aguato della tua faccia della contur» 
bationc de gli huomini . O dunque di 
nuouo , e moltc volte delicato Toe- l i ' ^ c ^ i 
co , che con la forza,della tua dica-
tezza disíai ranima,ela fepari da tut-
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tigli altri tocchi ,c rafcriui,e fenten-
tijfola mente per te j e laíci in eííá si 
delicato eífetto, e fapore,che qualfi-
uoglia Tocco di tutte Taltre cofe alte, 
e baíTe le paia rozzo , e ballardo , e 
che TofFenda anche in mirarlo, e 
dia pena, graue tormento trattarlo, e 
toccark) . Tanto piü larga ,,e capace 
c ía cofa , quanto piü fot t i l , e tanto 
piu difFuíiuaje communicatiuajquan-
to piü c delicata, egcntile. Odunque 
Tocco delicaxoIcKé tanto piü t'infbn-
di, quanto tufei piü delicato» Giá i l 
vafo dell' anima mía per caufa del 
tuo tocco íi ritroua femplice, puro j e 
capace díte-O dunque Tocco delica-
to \ che non fentendoíi cofa materia-
lc in íe,tocchi tanto piü rAnima,e tan 
to piü dentro cangiandola di hu-
mana in diui na 9 quanto i l tuo diurno 
eflcre^ol quale tocchijé lontano da_9 
modo a e da maniera, e libero da ogni 
corteccia di formaje di figura .O dun-
que finalmente Tocco deiieato! poi-
che tocchincir Anima col tucíem-
pliciffimo^e puriffimo eflere, che co-
me é infinito, cosi é infinitamente de-
Íicato.£pereiofidi¿e:Chesá di Vita 
eterna. 
D i vita eternafaue» 
Che quantunque non in grado per-
íétto j c pero effetualmcnte vn cer-
to fapc^e di vita eterna ( come $' c 
áettodi fopra ) che fi gufta in quello 
Tocco di D i o . Enoneincredibik , 
che fia cosi ceedendo , come ffhada 
crederc^he queíio Tocco c foftamia-
lifiimo ,eche toca la foftanza di Dio 
nella foftan^a dcirAnima.-al quale fo-
lio arriuatiraoltiSanti • Laondela^s 
¿clicatezza del diletto, che in quefto 
Tocco l i fente^ impoflibile ad eípri-
merecon parole, nc io vorreiiaggio-
narne ,ac€ió non íi venghía creciere 
che non c maggiore di queüo , che fi 
dice , eflendo che norí ci fono voca-
Jboli per dichiararc, c nominare cose 
tamo alte di Dio , come pafsano ia_9 
quelle animejil cai proprio linguag-
giofoloperfeTintede , chi lot íenc 
ne^rosi i l íentirlOigoderloje nacerlo • 
Imperochc conofee qui rÁnimaích*" 
in certa maniera fono queíle cofe,co-' 
me i l Calcoio,di cui dice S<Giouannf 
che fi darebüeáche vinceíse , enel 
Calcólo vn Nome ícritto, che nefiu-
no lo sá, fe non cht lo riceue. Vincen* 
t i ¿U&o calculum candidum , in cal" . 
culáftomenouumfciptufH > quodmma Apt2.I7 
feit^nifiqui accipit. Onde folamente íi 
puo dirce con veritá. 
D i 'vita eterna faue. 
Che quantunque m queila vita non_j 
fi goda perfeuamente , come nclla_>s 
gloria nondimeno, come quefto Toc-
co é di Dio, ha fapore di vita eterna , 
EcosiT Anima güila qui con vna 
marauigliofa maniera,e par tccipa tie-
ne ditutte le cofe di D Í O Í communi-
candofele la forte2za,e fapienza, l'a * 
more,la belle22a,la gratia,ela bonta • 
Imperoche eííendo Dio tutte queftc 
colé ,rAnima le gufta tutte in vnfol 
tocco di Dio con vna certa eminenza. 
£ da queíio bendeir anima ridonda 
alie vplte nel corpo alquáto deirvnío 
neadéllo fpirito, che pare penetri fino 
le o{§a conforme á quello, che d i c o 
DamiyOmnia offa mea dicent, Domim 
ne quirfimilis tibi ? Tutte k mié ofsa 
dirano,Signore,chi fará mai fimile á 
te ? E perche quanto in quefto fi pud 
dir jé i l meno,baíii diré »DH>ftaeteir~ 
nafaue. 
Ogm debito paga . 
C i conuicn qi]i dichiararc, che debi-
t i fono quefti,de'«juali íi fente qui T-
Anima piagata . Si deue fapere,che 
TAnime, che a queíio Hegno arriua-
no ,'communenicntc fend pafsaie per 
moltrtrauagli, c ríibulationi percio-
che per meízo di molte tribulationi 
bifogna entrare nel Kegno de'Cic-
l i , le quali in queífo ft ato giá fono 
paísate. 
C^uello^he patifconocolorOjchtJ 
hanno d arriuare alia vnione di Dio , 
fono t ra u agí i , ctematione di molte 
manic-
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maniere ncl fenfo: e tr auagli j c tribu-
lationi; teutationi, tenebrc, & oppref-
íioni nello fpirko, acció íi faccia la 
purga di ambedue quefte pani, fecon-
do , dicemmonena Salita del Monte 
Carmelo, nella Notte oícura . La ra-
gione di quefti trauagli é , perche i di-
Ic t t i , e la notitiá di Dio non poílbno 
ben pofaríl, e fermaríi neirAnima y fe 
i l fenfo, e lo fpirito non fono ben pur-
gati, & aflTottigliati. E perche I i traua, 
gli , o U penitenze purificano,&: aílbt-
tigliano i l fenfo, le tribulationi, le tc-
tationi, e tenebr¿ afíbttigliano, edi-
fpógono lo fpirito, cóuiene paííar per 
eífi / per trasíbrmaríi in Dio ( fí come 
quclÜ, che Thanno da prouare cola 
nel Purgatoric(alcuni *piü intenfamé-
te, & altri mcno; alcuni piü tempo, & 
. . altri menojfecódo i gradi d^nionija'-
quali Diolivuole inalzare, efccon-
do quclta^ Axh'efli hauranno da pur-
garc.Pcí ^ezzo di quefti trauaglijne' 
quali Dioniette I'Anima, e'l fenfo vá 
ella acquiftando virtudi, c f o r z ó , 
e perfettione con amaritudine Pcrció 
che, come dice TApollólo t Fírtür i»-
infirmitatejerjicitur. La virtü l i per-
• fettiona nella debolezza,e neUeíIcrci-
2.Cori2 t-0 ¿e»patimentifi lauora, e Coltíua.-nó 
^ potédoferuire i l ferro al difcgno dcU-
artefice,fe nó per mezzo dal fuoco,dcl 
martello, nel che i l ferro patifce qual* 
che dánc, cioé intomo qiicllo,che pri-
ma era, & alia forma, che prima te-
ncua, Diquefta maniera diceGere-
mia, che fu egli a.mmácftrato da Dio : 
Dio excelfo mifítfgne in ofjibus meh , 
Tré.I»!^ erudiuit me. Mandó i l Signor fuoco 
nelle mié olla, e m'infcgnó. E del mar-
tello dice : Cafiigafii me Demine * & 
T _ ?I «W//«r>>».MicaftigaftiSignorc > e 
ier'i*á rimafi ammacftrato,cdotto,Ondo 
dicel'Ecclefiaftico- <g»i tentatusnon 
gk , quid feit ? Colui , che non_9 
Eccl-34<5 é tenta to , che S3,e che cofa, puóco. 
nofecre. , , • 
Qui fi deue notare, d onde vicne_', 
che tanto pochi fono quelli, che arri-
uano á quefto ako flato ? La f lgion ' - . 
e, perche in quefta sí alta , c fublimc 
opera, che Dio comincia, vi fono 
moltifiacchi, e deboli, che fuggo* 
no dalla fatica, non volendo foppor* 
tare, vnmínimotrauaglio, emorti-
ficatione, né optare con forte, e maf-
ccia patienza . Quindi é , che non.» 
trouandoliforti nella gratia, che lo-
ro faceua , cominciandoli á lauora-
re, e puliré, non vá innaazi in purifi-
carli, cleuarli della poluere della_^ 
térra, perloche eba, di bifogno mag-
gior fortezze, e coftanza. E cosí á 
quefti tali, che vogliono paflar'auan-
t i , non fopportando quello, ch'é me-
np, né foggettandofi ad eííb, íi puó 
diré con Geremia : Sicum peditiéur 
currenr laéorafti , quomodo conten-
deré poterir c u m eftth? cumautem in 
trefapacis- fecurus fuerir y quid facUr 
in fuperhia lordanis} Secorrendo tu 
có quellijchc anda uano á piedi t i ftrac 
cafti;&: aífatticaftijcolne potrai íegui-
tar", e contendere có l i Caualli?& ha-
ucndotu hauuto qui«te , e íicurezza 
nella térra di pace, che farai nella fu-
perbia delGiordano? I I che écomc 
fe dicefle, Se con l i trauagli, che á pié 
piano, per ordinario , & humana-
mente occorronoa tutti gli viuenti , 
haueui tusícorto paílb, che corr ettíje 
lotcncfti per crauaglio, come potrai 
andar del paro col paílb del Cauállo ? 
ch'e giá vícire dalli ordinarijjecorau-
ni trauagli, & intrare in altri di mag-
gior forza, e velocitá. E fe tu non hai 
voluto muouer guerra contraía pa-
ce, e'l gufto della tua térra, ch'é la 
tua fenfualita, ma te ne vuoi ftare_? 
quiero, e confolato in eílá, che farai 
nella fuperbia del GiordanO? cioé,co-
me fopportarefti Timpetuofe acauc.-» 
delle tribulationi, e trauagli dello 
fpirito, che penetran© piü á dentro h 
O Aninie che volete ander ficure, c 
confolate ! fe fapefte , quanto v i con-
uiene fopportando patirc per arriua-
reá quefto» c di <jpantO giouamen-
to é 
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toeilpatÍM i ela monificatione per 
arriuare ágli altibenij non cercarc-
ftcmai confolationealcuna incofa_9 
veruna, ma piü tofto porcareíle la 
Croce puramente in fíele, & aceto: c 
Thauerefte á gran felicita , e forte, ve» 
clendo, che di quefta maniera mo-
rendo al mondo, 6c á voi íkííe viue-
refte á Dio in piaeere j e guíti di fpiri-
to : e fopportando con patienza Tefte-
riore, e meritarefte, che Dio poneííe 
gli occhi in voi per nettarui e purgar-
ui piü adentro, e Tinterno con traua-
gli fpirituali. Imperoche molti feruu 
tij bifogna, che habbino fatti á Dio, 
& hauuta molta patienza, c coftan» 
za, c molto accetti dinanzi á lui ncl-r 
lavita?fiano coloro, a'quali egli ha 
da fare fnnile gratia • Onde TAngio-
lo diíle al fanto Tobbia, che perche 
era ílato accetto á Dio, gli hauefia_» 
fatta quella gratia di mandargli la 
tribuíatione, per piü prouarlo j e far-
gli maggior grade . E t quia acce-
ptur erat Deo , necejie f u i t , ut tenta-
Tob. I2« t*0 pTobétret te . E cositutto quello,che 
12* ' dapoi gli reftódi vita, dice la facra 
Scrittura , che pafsó in allegrczza, e 
giubilo. Népiü , né meno vediamo 
m Giob, che in accettandoJo Dio , 
8c aífermandolo dinanzi ágli Spiriti 
buonii e mali per fuo íeruo, fubito gli 
fece gratia di mandargli quelli ;duri, 
á^afpiri trauagli per ingrandirío da-
poi, come fece, aíTai piü di prima 
nello fpirituale, e tcmporale . Cosí ía 
Dio con quelli, ch'egli vuol piü íauo-
rire, che vuol', che s'auanzino nel niC' 
glioramento piü principale, lafcian-
tlo,che fiano tentati, afflitti tonnenta-
ti, c purgati interior', & eftei iomen-
te, fin doue íi puó arri uare, per deifi-
carlij dando loro IVnione nella fuá 
Sapicnza, ch'e il piü alto ñuto , c pur-
gandoli prima in queña medelima 
Sapienza, fecondo lo nota Dauiddi-
cendo, che la 'Sapicr.za del Signo-
re é argento eíláminaco con fuoco 
prouato nella terra delia noíira car 
ne> e purgato fette volte, cioé, molto 
purgato«EloquiaDomin'heloquia ca-
j i a , argentum igne examinatum proba" Pf# H» "> 
tum terra y purgatum feptublum, E non 
occorre, che ei tratteniaráo piü quí in 
diré, come fia ciaícuna purgatione di 
quelle per arriuare á quefta Diuina 
Sapienza, che qua écome argento, i l 
quale per molto alto, che fia, non fará 
come Toro pretiofo, che per la gloria 
íi riferba ^ 
Pero conuiene alI'Anima grande-
mente, che con gran coílanza, e patie-
za fi partí in queftc tribulatione, e tra-
uagli interiori, &: efietiori fpirituali,c 
corporali, maggiori,e minon,pi§Iian-
do ogni cofa come dalla mano di Dio 
per fuo bene , c rimedio non fuggen-
do da quelli poiche foao fani'iá dell*-; 
anime, come lo confeglia i l Sa nio di-
cendo, Sifpirituí poteftatem babentir, Ecdefiá-
afeonderit fupertey hcífmi,twm ne di ftes^io^ 
miferis'.quia curaíio fecií &J*are pee-
cata máxima, Selofpiritodicolui , 
ch'é potente, difeenderá fopra di te , 
non lafciar il tuo luogo, ( cioé il luo» 
gDje'l íito del tuo cuore,ch*é queirtra. 
uaglio ) perche la curatione fara cef-
fare peccati gramii , cioé taglierá il 
filo de'tuoipeccati, 6c imperfettioni » 
ch'é il mal habito, acció non paffino 
auanti, Onde le tribulationi, e traua-
gli interiori eítinguono, c purificano 
gliTiabiti imperíetti, e mali deH'Ani-
nia .Sicheftimerá moJtoj e lo térra 
per gran fauorc, quando Dio Signor 
noftro manderá trauagli interiori, co-
noícendo, & intendendo cííere pbehi 
coloro, chemeritano patireperque-
fto fine di sí alto flato di venir'ad QC-
fere confumatiper viadi pafíloni, e 
patimenti. 
•Hor come TAnima fi ricorda, che le 
vengono molto ben quipagatituttl i 
fuci pafiati trauagli, imperoche giá 
Skut iembr<s eluf, ¿ta, or lumen eiur, e 
che come füaparte dellc t r b u l a t i c - p^i. jjg 
ni, cosí hora é dellc confolatio'iije che JO 
tum li trauagli inecriori fg^o fi-ti 
mol;o • 
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molto berte ricompenfati con beni di* 
u i n i , fcnza cflerci trauaglio, che non 
habbia la fuá corriftondcnza di gran 
guidcrdone i lo confcfTa come g iá bcn 
fodisfatta in q u e í l o Vcrfo dicfindo ; 
Ogni debito paga. C o m e anche fece 
D a u i d ncl ^Ojdiccnáo^Mantaí ojien-
^f.70t2I» diftt wib* triiulaiiones multar, & ma-
las , (¿r conuerfus 'viuijkajii me, & dé 
abijjis ten* iterum reduxifli mes Muí-
tiplicajii magnificentiam tuanf, con-
uerfus conjolatu? er me. Qaantc tr i -
bulationi mi moftrafti molte , c « a l e , 
edatutte m i l i b e r a í l i , eda gliabilTi 
della térra di nuouo m i cauafti: M o l -
tiplicafti la tua raagnificenza, e v o l t á -
tloti m i confolafti . E cosí que íTa-
nima, che prima ftaua fuori del pa la i -
Eíüier. 4 zo di D i o á guifa d i Mardochco. pian-
gendo nelle piazzc di Sufan i l perico-
lo delia fuá vita, r e í l i t o di ci l icio,non 
volendo riceuere la vefte della Reg i -
na Ef ther , né hauendo riccuuta a l -
cuna mércede , né pr emio per l i ferui-
tij fattí al R e , e pe r la f edc l tá , c h e j 
hauca hauuta in mirare a i rhonore , c 
vita del R e , vede, che in vngiorno 
le fono pagati i fuoi trauagli > e ferui-
t i j , eíTendofatta non folamente entra-
re in Palazzo,e ftare dinanzi a l R e ve-
í l i ta di habiti R e a l i , qia cKe anche le 
'v ien pofta in capola diadema, c coro-
n a , e conr.e ad vn'attra Efther gli é da-
to i l poffefíb del Rcgno, a c c i ó facc ia , 
quanto ella v o r r á , ncl Rcgno del fuo 
S p o í b . Imperoche quelli, che íi troua-
no in quelto ftato, tutto quello, che_? 
vogl iono, ottengono, 3c cgni debito 
reftabenpagato, m o r t i g i á g l in imic i 
de'fuoi appetiti,che le volcuano leuar 
la vita, e g iá viuendo in D i o , che per-
cio ella apprefíb dice : 
Morie in Vita veciejendo, hai 
tu cangiato. 
L a morte non é altro, fenon priuatio-
ne di vita;perche i n aromando la vita 
no refta vc^igio di worte circa lo fpi-
rituale - Due íbrti di vita c i fono; vna 
é Beatificarla q u a í e confifte in vedcr« 
D i o , e per venire á q u c l í a b i f o g n a , ' 
che preceda la raorte naturale , c cor-
porale, come dice S . P a o l o j Scimur 
enim , quoniam fi terrejlris domus no-
Jira huius habitationis difíoluatur > 
qttod eedificattonem ex &eo habemm 
domum non manufa&am, tetermem in 
calis . Sappiamo, che fe quefta noftr» 
cafa di creta fi d i f c i o l g c r á , habbiamo 
habitatione in D i o nei C i c l i . L'a l tra 
c vita fpirituale perfetta, c h ' é i l po í f e -
dere D i o per vnionc d'amore, e que— 
fta s'ottiene per via della mort i f í ca t io -
nc di tutti i v i t i j , & a p p e t í t i - Ef in_» 
tanto che c i ó non fi facc ia , non fi p u ó 
arriuare alia 'perfettione di quefta v i -
ta fpirituale d'vnione con D i o confor-
me anche dice i l medefimo Apoftolo 
con rali parole. S i enim fecundum car-
nem vixeritif, morieminijiautem Spi-
ritufa&a car ni? mortificaueritis j n i -
uetk.Sc viuerete fecondo la carne,nio-
rirete, ma fe c o l ó Spiríto mortificare-
te l i fatti della carne viuerete. Laondc 
fi deue notare, che quel lo , che quí l 'a -
nima chiama morte , tutto é huomo 
vccchio ,c ioc , rvfo, & eftercitio delle 
potenze Memoria, lntelIetto,e V o l o n -
ta , o c e u p a t o , ¿ f e i m p i e g a t o n e l l e c o f í 
del fecolo , e reíTercit io de gli appeti-
t i inguftodicreature . I I che tutto é 
eflircitio di vita vecch ia , laquale c 
morte della nuoua, ch'é la fpirituale , 
nella quale non potrá Tanima v i u c i o 
perfetta mente, fe parimentc non ¿uori-
rá perfectamente aH'huomo vecchio , 
come loauuertifee TApofiolo dicen-
do , che fi fpogliono deirhuomo vec-
ch io , e fi veftino del n u o u o , c h * é crea-
to fecondo D i o in giuftit ia, c fantitá 
Ne l la qual vita nuoua, quando s'é ar-
riuato alia perfettione d5vnionc cofUs 
Dio(come qui andiamo trattando)tuu 
ti gli affetti de iranima, e le fue poten-
ze, & operat iop í per feftcffe imperfet-
te, c bafíe fi vo l i ino , le diuentano co-
me diuine . E egme che ogni viuente 
v i u e p e r l a fuá operationec come d i -
cono l i Fik)fofi(tcnendo le loro opera. 
C e tioui 
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tioni in Dio per í;Vmone j chehanno 
co ÍSio, viue raniraa vita di Dioje s'c 
cangiata la fuá morte in vita, percio-
chc Tintelletto, che prima di quefta_9 
ynione fcarfamente intcndeua, giá é 
nioflR>, éíintbrmato daaltro princi-
pio, e lume di Dio piü fuperiore . E fi-
nalmente tutti gli mouimenti, & ope-
rationi, che prima hauea Tanima dal 
principio della fuá vita naturale, 2c 
imperfecta: §iá inquefta ynione fi fo-
no cangiati i mouimeti di Dio- Impe-
toche ranima; come giá vera figlia di 
Dio, é mofla dallo Spirito di D io , di-
cendo S. Paolo , che que l l i , che fono 
• moflí per lo Spirito di Dio fono figli 
di D i o , Quicunque enim fpiritu Dei 
a^untur^funtfilifDei E la foftaza del 
RojirS 4 l'anima fuaj fe bene nOn e foftanza di 
9 Dio, perche non p u ó cóuertirfi in eflb 
nodimeno ftando vnita có eflo, & af-
íbrta in eflb, e Dio per participatione 
i l che accade in quefto perfetto flato 
di Vita fpirituale, quantunque nó co-
sí perfettamente, come nell'altra • E di 
quefta maniera dice bene . 
JMorte in Vitavccidendoy hai tu 
cangiato. 
La onde p u ó quí I'anima có moka ra-
gione dirc con S. Paolo, Vluaego^iánt 
nOnego$rviuít'veroin me Chrtfiits^ V i -
GaLi.JO uo ^ SIa non 10: ma Vlue ln 1116 
Chri-
fto. E cosí fi cangia i l morto > c'l fred-
¿o diqueft'anima in vita di Dio,aforía 
l'aniaaa nella vita.-accio in efla fi adé -
pia i l detto dell'Apoftolo: Ahfona eft 
morí itfviñoria, la Morte e aílbrta_9 
Í.COM^ nella v i t t o r í a , EquellodiQfea f & g 
54. mors iua, b mon dicit Dominur. O 
Oícae 13. morte,io faró la tua morte, dice D i o . 
14- D i quefta maniera I'anima aflbrta 
rtella vita , alleuata da tuttoqUello , 
Ch'é feco]arc,e temporale, e libera dal 
natufale diíbrdinato, vicn'introdotta 
nelíe Cofe, efoftanZ.p deliré , d o u ^ j 
gode, efirallegra n^fuo Amato, r i -
Cant.i'5 cordandofi dellefue mamnielle fopra 
& 5* i l vi no, e dicendo. Nigra fum,fedjbr-
mofafilité lerufalem* Son bruna, ma 
pero bella, figliuole di Gerufalenímei 
pérchela mia brutezza naturales'c 
cangiáta in beilezza del Re celefte. 
O dunque Incendio, c Cauterio d i 
fuoco ? che abbrucci Infinitamente fo-
pra turti i fuochi, cquantopiümi ab-
brucci, tanto piü foaue mi fei O fauu 
ritapiaga: píü fauorita, e delicata per 
me, che non fono tutte le faluti, e di-
letti del mondo. 
O dolce mano? 
Infinitaméte fopra tutte le dolcezze , 
c piaceuolezza ? tanto per me piii dol-
ce quanto piü la caichi. 
O 'Tocco del i caí o ? 
Lacui delicatezza é piü fottile, e píü 
curiofa, che tutte le fottigliezze,e bél-
tá delle creature con ecceflb infinito > 
e piü dolec, e faporito, che'l miele, e'I 
zucchero, poiche fai di vita eterna, la 
quale tanto piü me le dai a gufta-
re , quanto piü intimamente mi toc-
chi ; piü infinitamente pretiofo, che 
Toro,elepictrepretiofe, poiche pa-
ghi debiti, che non fi pagheriano con 
tutto i l refto, perche marauigliofamé-
te tu volti, e cangi la morte in vita»In 
quefto ftato di vita tanto perfetta va 
íempre TAnima tutta allegra ,e fefte-
uole, e porta nt 1 fuo palato vn giubf-
lo grande di Dio á güila d'Vna canzo-
ne sépre nuoua inuolta in allcgrezza , ' 
&: amore, enelconbfcimento^^el fuo 
Spirito quelle parole di Gibb; Gloria 
mea femper imouafa'tttr. N ó lafeierá loh.lp.J 
Dio^chelamiá gloria torni adinuec» 
chiare, come era príma : & cglimolti* 
plicherá i mieigiorjni(cioe, í miei me-
r i t i fino al( Cielo ) come la palma i 
fuoi germogli. E tútto quello, ch*l 
Profeta Dauid dice nelSalmo vigefi-
monono, vá fia di fe cantando a Dio , 
particolarméte quelli duc vltimi ver-
fi, che diconO: Conuertifti planftü me» 
íngaúdiu mihi, confeidifli facü meum pr.20.12 
& circundedijii me'latitia . Vtcantet ' 
tibigloria mea, & non comppngaY' t>o~ 
minej^em meur in ¿ternum confieSor 
m i * Hai conuertito ilmiopiantoin 
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gaudiOj rópcfti i l mió facco, e mi cir. 
condafli d'allegrexzajacció,» te canti 
la mia gloria, q piü non fia compunta; 
(concioíiacofache quí no fc le accofta 
pena veruna ) Signor mió , e Dio mió 
t i loderó in eterno . ímperoche T ani-
ma fente'qui Dio tanto'folecito in_9 
regalarla , ingrandendola con si pre-
tiofe delicate , & efficaci parole, e fa-
cendole hor quefíe, & hor quefi' altre 
gratie , che le pare non habbia altra 
r . f - ncl mondo,a cui íar regali,e vezzi> né 
^an»2.io ajtra cofajin che s'impie^are, ma che 
tutto fia per lei fola*E cosi lo confeíFa 
nella Cántica, "Dilettujmeusmihi\& 
ego illú lo fon tutta per 1* Amatoiiño, 
c1! mió Amato tutto per me. 
S T A N Z A I I I . 
O lampade difuso \ 
Nellicui beifplendori > 
Leyrofonde cauerne del mió fenf* , 
Cheftaua ofeuro^cieco j 
Con ijlrani Valori 
Dan caldo , e luce injtem altor A* 
mato. 
D I C H I A R A T I O N E » 
E Grandemente quí neceííario i l fauor di D i o , per dichiarare la 
profonditá,e T altézza di quefta lian-
za, e per grand'a uuertenza c' habbia 
chi l ' andrá leggendo, fe non ha efpe-
rienza, gli faráaííai ofeuro quello , 
che in eíTa íi tratta ; come fe per auuc-
tura rhaueíre,gli farebbe chiaro,egu-
ftofo. 
Jn quefta fianza T. Anima m'oftra>5 
gratitudine al fuo Spofo delli fauori 
grandi che dalla Vnione con efso ha 
riceuuti,dándole per mezzo di quella 
moIte,& afsai alte notitie di fe Ikfso 
con le quali illuminate, & innamora-
te le fue [fotenze, e l fenfo, che prima 
di quefta Vnione ftaua ofeuro, c cic-
co,íi trouano hora dette potcnae ilíu-
ftratc con color d'amorcpcr corrifpó» 
dere,offerendo quefta ittedcfima luce^ 
& amorca chi Taccefe^c Tinnamoró, 
infondendo ,in eíse doni cosi diuini . 
Perche i l vero amante tU ' hora ftá.co» 
tentó, quando tuno quello, ch'egli é > 
e vakje puó valere^e quello, che ha, e 
puóhaucrejimpiega in feruitioo dell* 
amato : e quanto quello c piii > tamo 
piü gufío riceue in darlo. / 
O lampade difuoco \ 
Supponendo prima, che le lampadc^j 
háno due proprietá, che fono dar l u -
ce, & arderé, per intéderc quefio Ver-
fo íi deue notare , che Iddio nel fuo 
vnico, &femplice efsere é ogni virtü > 
é grandezza deTuoi attributi .Peicio-
che é Onnipotente, é Sauio,é3uono, 
é Mifcricordiofo j 'é Giufto,é Fprtc,& 
amorofo,^ altri Attributi, e virtudi > 
che quá non conofeiamo di lu i . Et cf-
fendo egli tutte quefte colé , quando 
fíando vnxto con V anima gli piace di 
feoprifele in alcuna molto particolarc 
notitia, conofee ella in lui tutte que-
fte vhrtü , grandezze in vn'vnico , e 
femplice efsere , perfetta, eprofon-
damente 3 feco^do la compatibilita y 
che quá ha con la fede , E come cia-
feuna di quefte e í* iftefso clsere di 
Dio , ch'cPadre, Figlio , espirito 
fanto , efsendociafeuno Attributodi 
quefti i l medeíimo Dio , &efs«nda 
Dio infinita luce, & infinito fuoco di-
uino C come s'é detto di fopra •> quindi 
é , clae fecondo ciaícun'Attributo di 
quefti,arde,e riIucc,corae vero Dio • 
E cosí fecondo quefte notitie , chej 
quiui Tanima in vnitá ha conofeiute, 
é a lei i l medefimo Dio moltc lam-
pade, poiche di ciafcheduna ha noti-
tia , e ciafcheduna nella fuá maniera 
ledácaldod'amore , e tutte efsein_j 
vna femplice efsenza >je tutte eíse vna 
lampada,la qual lapada^ tutte quefte 
lampade , perche riluce , & arde di» 
tutte,le maniere . Ilche conofeendo 
Tanima » quefta fola á lei molie lam. 
Ce 2 pade. 
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paáe,pérche q,uantunquc elU fia vna, 
Puó tutee le cofejtuttc Ic virtüha , e 
. t utti li fpiriti raccoglie. E cosí pollla-
mo diré , che rilucc, & arde di mokc 
maniere in vna maniera ; percioche 
riluce, & arde come ©nnipotcnte j r i -
luce , & arde come Sauio , e nluce,& 
^rdecome Buono, Scc^ dádo airanima 
intelligen2a,&amorc, e feoprendofe-
le nella raanierajch'é eapace fecondo 




che le da queíla lampada / in quinte) 
c onnipotenza le reca Iuce,c calor de-
more di Dio iti quanto é onnipotentej 
c fecondo quefto giá Dio é air anima 
lampada d3 onnipot<.'nza, che riluce > 
Sí arde fecondo quefto Attributo -
Elo fplendore , chele daquefta lam-
pada , in quanto é Sapienza , le rc-
ea calore d' a more di D i o ; in quanto 
eSauio . E cosí de glialtri Attribu-
ti,perchc la liice,chc le da di ciafeuno 
di quefti Attributi , editutti gli al-
rrixagiona iníicmc air anima calore 
n araore di Dio , in quanto é tale : e 
casi D i o , e airanima in quefía alta_i> 
coramunicationeje faggio ( che a mió 
parere e delle maggiori : che le puo 
jare in quefta vita ) inaumerabili 
•Jampade, che Je danno luce, Se amo# 
re • Queííe lampade fecero vederea 
Mosé nel Monte Sina i , done paíTan-
lioilSignor, Iddiodauanti a lui , íi 
gcttó fubito in térra , e diíTe alcune 
grandezae di quelle, che in eíTa, vid-
de, e le difife diftintamente con quefte 
Vzxolt'.Dominaior Domine Deur , mp-
JerUorr , & clemens, patienss é? multa: 
m x f e r a i . Q n i í , ocverax , qmcufiodh 
mifertcordiam in milita , qui auferr 
iniquitatem t érfcelera.atquepeicata , , 
nxllvfque apud te per feinnocen* efl . 
í mperatore, Signor' Iddío, mifericor-
diofo , Clemente, Pariente, di molta 
Picta, Verace >-che cuftodifci miferi-
cordia in migliaia, che togli l i pecca-
í i : le ma I uaghá , & i delitti: che fei 
tanto Giufto,chein prefenza tua_j 
nefluno/j tro»» innocente ^ Ncl^he 
fi vede, che l i maggiori attributi 
virtü> che quiui Moséconobbe , 
amó:liirono quelli deírOnnipotenza» 
Dominio, Mifericordia, Giuftitiaje 
Verita di Dio, che íü vn^altií^mo co-
nofeimento, & vn5 eccclentiffimo di-
letto d'amore. 
Laonde fi deue notare., ch' i l d i -
lejxo , ereftafi d'amorejchel'anima 
nceue nel fuoco della luce di quefte 
lampade,é ammirabile5& immenfo , 
e tanto copiofo , come di molte lam-
pade, che ciafcheduna abbruccia d'a-
more, aiutando Tardorc dcirvna_5 > 
T ardoredeir altra , e la fiamma di 
vna la fiamma dciraltra, e tutte diue-
nute vna luce , & vn fuoco, e ciaf-
cheduna vn f u o c o , c Tanima immen-
famente aííbriá in delicatc fiamme , 
fottilmente piagata inciafeuna di ef-
fe, Se in tutte eíle piü fottir, e gentil-
mente piagata in amoredi vita , ac-
corgendoli ella iKo l to bene, che que l -
Tamore e vita eterna , la quale é vna 
adunanza di tutti i beni: conofeendo 
quiui T Anima aíTai bene la veritá di 
quello, che dice lo Spofo nella Cánti-
ca , che lampade d a more erano lam-
padediluoco, edífíamme : Lampa-
deseiuT , lampades ignis- atqtte flam-
marum . Imperoche fe vna fola di 
quefte lampade, che pafsó din^nzi ad 
Abraamo,gIi cagionó grand'horrore, 
paíTandopiopcr vna notitiadirigo-
rofa giuftkia,che douea farede'Cana-
nei ;quátOpiu luce, e diletto d' amore 
cagioneranno tutte quefte lampade 
di Notitie di Dio , le qualiamorofa. 
Si amicheuolmente qu i rilucono, che 
non cagionó queila fola d i t enebra^ 
d'horrore in Abra amo ? Quanta , e 
quanto auamaggiata, e di tjuante mc.-
mere, fara( ó Anima) la tua luce,e di-
letto,poiche in tutte, e di tutte quefte 
fenti,che t i *lá i l fuo gufto , & amore 
amandoti fecondo le lúe v i r tu , & at. 
tributi,c conditioni ? imperoche co-
l u i , che ama,e fá bene ad vn'altro, íc-
cosdo le fue conditioni 3 c le fue p r o -
ríicta 
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prieta Thonora, c gli fá bene. Cósi il 
tuo fpofo in te, eñendo onnipotente 
ti da. Se ama con onnipotenza ; eíTen-
¿0Tapíente, fenti, chet'ama confa-
pienza : efíendo egh buono, fenti, che 
t'ama coa bontá 5 eíTendo fanto, fenti, 
che t'ama con fantitá, e cosí ne gli al-
tri, come cgli c libérale, fenti anche, 
che ti ama con liberalirá fenza intc-
reíTe alcuno , e non per altro fe non_!» 
per farti bene, moílrandoti con alle-
grezza qneíta fuá faccia piena di gra-
de, e di gioconditá,e diccndotijlo fon 
tuo, e per te, e güilo d'cflere tale, qua-
le io fono per darmi a te, 6c eíícre tuo-
Chi dirá dunquequello, che tu fenti,ó 
anima felice ? vedendoti cosí amata, e 
con tale ftima ingrandita, & efeafcata» 
II tuo ventre, che é la tua volunta, di-
remo, che é come vn montoridi gra-
no, chcftacopcrto, e circon>ktodi 
GigMiFenter íuusjtcut aceruus i r i i k i 
vallatur fitifs : eíTendo che in queíli 
grani di pane di vira, che tu infierne 
ftai guftando, li gigli delle Virtü, che 
ti circondano, ti ftanno dando dilecto. 
Percioche quefte figliuole del Ré,che 
fono quefte virtü, della ir agranda del-
le loro fpetie aromatichc, che fono le 
notitie, che ti dá,ti ílanno merauiglio-
famente dilettando, & inefse tu ftai 
tantoingolfata, &immerfa, che fei 
etiandio il Pozzo deiracque vine, che 
corrono con impeto dtl Monte Liba-
no , ch'c Dio* Puteurxguarum uluenr 
t ium, quaflunt ímpetu de Libano 
Nelqualefci maraUigliofamcnte n l -
legrata fecondo tutta l'armonia delT-
anima tua; acetó s'adempia parimente 
in tc/f detto del Salmo, che dice; Flu-
rninit impetur latificat QimtaUm 
í)«.L5impeto del fiume rallegra la-
Citta di Dio: O cofa ammirabile che 
áqueftotempo ftialanima vcrfando 
c traboccando acque diuinc r e che da 
leiefehinoáguifadi copiofa fontc , 
che mira alia vita eterna . Percioche 
fe bene é vero, che'qUefta comunica-
tioue é luce, e fuoco di queíla lampa-
da di Dio: nondimeno é qüefío fuoco* 
qui tanto foaue, che con eííer fuoco 
immenfo, con venta fi dice efíere c o -
me acqüe di vita,che fatiano,e leuano 
la fete eoirirapeto, e pienezza, che lo 
fpirkodefidera- Ecosí, quantunque 
fiano lampade di fuoco, fono nomlt. , 
meno acque viue di fpirito- Come an-
che quelle,che vennero fopra gli Apo« 
ftoli, che fe bene erano lámpade di 
fuoco, erano etiandio acque puré, e 
limpide. Che cosí le chiamó il Profe-
ta Ezechiele, quan do profetizó quclla 
venuta dcllo Spirito fanto dicendo ; P Z „ L 
Bt cjfundam fuper vor aquam mun~ * 
dam ; & fpiritunt meum penam in ^ 
medio vef i r i . Verferó dice Dio,fopra '* 
di voiacqua limpida,echiara,e porro 
lo fpirito mió in mezzo di voi. E cosi 
quantunque fia fuoco , c anche acqua 
eíTendo figurato per lo fuoco del f a -
crificio,che afeofe Gcremia,il quale iti 
quanto ftcíle afeofo, era acquá, ma 
quando fuora feruiua per facrifícare , 
era fuoco. Cosi quefto fpirito di Dio, 
inquantoílánaicofto nclle vene del-
Tahima ftá come acqua foauc , e dilet, 
teuolc,fatiandola fete dello fpirito.Et 
in quanto s'efercita facriíicio d a-
more, e fiamma viua di fuoco,che fo-
no le lampade deH'atLO della dilettio-
nc , delle quali dicemmo,che parlaua 
la Spofa nella Cántica : le fue lampade 
ionolampade;di fuoco, e di fiamma; 
Le quali Tanitaa cosí qui le chianu > 
perche n o n folamente le guftá come 
acque di fapienza in fe ma anche c o -
me fuocod'amere in atto d'amore , 
dicendo: 
O lampade difuoco 
E quanto mai fi puó in quefto cafo di* 
re, éaíTaimenodiquello, ch'é. Se fi 
confidera, che Tanima fta trasformata 
in Dio, s'intenderá in qualche manie-
ra , come veramente é diuenta ,fontc 
d'acque viue ardenti, e bollenti in 
fuoco d'amore, ch'é Dio. 
Nellicui tísiíplendori-
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G i á h ó moflrato, che quefli fplcndo-
r i fóno le comunicationi di quefte d i -
uinc lampade, nclle quali Tanima vni-
ta rifplende con le fue potenze M e -
moria , Intelletto, c vo lontá ,g iá fchia-
rite,& vnite in queí le noticie amoro-
f e , I I che íi deue intendere, che quefía 
illuftratione de'fplendori non é come 
f á l a fiamma materiale, quando con le 
fue vampe a i luma , e r i í c a l d a l e cofe, 
c h e í i a n n o ñ i o r a d i e f l f a : m a c ó m e fá 
con qucl le , che fta nno dentro di e í íaj 
c o m e c i í l á q u i r a n i m a : che per c i ó 
dice .* 
Nellicui bei fplendori. 
C h e é d i r é : ftá non appreflb ma den-
tro deTuoi fplencori nelle fiammej 
¿e l l e lampade Tanima trasformata in 
fiamma. E cos í diremo, c h ' é come 
l'aere, che fía dentro dcllá fiamma a c . 
cefo, c trasformáto in fuoco , percio-
c h c la fiamma non é altro fe non aere 
infiattimato : & i mouimenti , che fa 
quc l la f iamma, n é f o n o f o l a m e n t e d i 
aere > né folamente di fuoco: ma fono 
d i aere, e di fuoco infierne; & II fuOco 
f á arderé Tacre, che tiene in fe infiam-
mato . E t á quefta proportionc, c ta-
glio intendererao, che l'anima con fue 
potcr.ze fia il lullrata dentro de gli . 
fplendori di D i o , c che gli mouimcnt1 
di quefla fiamma, che fono vibramen" 
t i , ó vampe, & fiammeggiare ( comc 
habbiamo detto ) non li fá folamente 
l ' a n i m a , che í !á tras formata in fiam-
ma deljo Spirito fanto, ne l i fá fgl i fo. 
lo,^rta lo Spirito fanto,e Tanima infie-
m i , mouendo D i o Tanima > comc fá 
i l fuoco l'acre in f iammat©- E cosí 
quefti mouimenti di D i o , cdellTani-
ma infierne fono comc glorificationi 
d i D i o , che fá aH'anima : Imperochc 
quefti vibramenti, e mouimenti fono 
i g iuochi , e le fefte allegrc, che ncl fe-
condo Verfo della prima l ianza dice-
uamo, che faecua lo Spirito fanto n c l -
l 'anima nell i quali pare , che femprc 
le fiia volendo finiré di daré l a v i t a j 
eterna • Onde q u c í mouimenti , c 
vampe fono come prouocationi, o a í 
t izzamenti , che fia facendo airanima* 
per finiría di trasferire alia fuá perfet-
ta gloria, giá cominciando da douero 
i n f e á e n t r a r u i . P r r apunto come i l 
fuoco, che tutti l i d i m e n á m e m i , e 
moti, che fá neiraria , ch'in fe tiene i a 
fiammata, fono á fine di portarla nell* 
alto della sfera : e tutti quelli vibra^ 
menti , e vampe, c v n perfidiare per 
condurla piü prefto 5 ma perche Tar ia 
ftá nella fuá sfera, non fi f á - Onde 
quantunque quefii mouimenti dello 
Spirito fama fiano qui 'infiammatiffi. 
m i , & cíficacifllmi ¿in aííbrbire Tani» 
ma in moka gloria, tuttauia non fi ef-
fettua, finche arriui per lei i l tempo di 
vfeire dalla sfera dclFaria di quefta v i -
ta di carne, e di poter entrare nel cen-
tro del fuo fpirito della vita perfétta 
i n C h r i f t o . Quefte vedute, e faggi d i 
gloria in Dio ,che qui fi danno a i r a n i -
ma , giá fono piü continui d e l í o l i t o : 
e piü perfecti, e ftabili: M a neiraltra 
vita faranno perfettiíTimi fenza alte-
ratione di p i ü , ó manco, e fenta inter-
pollatione de'mouimenti, 6¿ all 'hora 
v e d r á c h i a r á m e n t e T a n i m a , c o m e , le 
benequa parcua , che D i o fi muoue-
u a i n i e i , in fe non fi m u o u c , come 
anche i l fuoco non fi muoue nella fuá 
sfera. S o n ó pero quefti fplendori inc-
ftimabiligratie, c f a u o r i , c h e D i o fá 
al l 'anima, l i quali con altro nomc fi 
chiamano adombrationi . E queftc 
qui ( a m í o parere) fono delle maggio-
r i , ede l l c p iü a l te , che in quefta vita 
poffino c í l e r e i n v i a d i trasformatio-
ne* 
Per intelligenza di quefto fi deue 
auucrtire,che adombramento vuol d i -
re facimento di ombra, e far ombra c 
rifteftb, che proteggerc , e farfuori ; 
perche arriuando l'ombra á tOccare, c 
fegno, che la perfona, di c h i é , ftá ap-
preflb ptr fauorirla, e proteggcrla. E 
p e r c i ó f ü detto alia Verg ine , che la 
v i r tü deH'al t i í l imo le faccia ombra ; 
imperochc hauea d'arriuarí tanto ap-
preíTo 
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p r e í n > a l c i l o S p i m o f a n c Q ; che ha-
uca da venire fopra di le i . E t é da no-
tarCjche ciafeuna cofajhaje fá ombra, 
conforme la proprieta, e natura , che 
h a . Se la cofa é condenfa,& opacajfa-
rá ombra ofeura, & condenfa,e fe pila-
re é chiara,fará ombra piü ch iarajeo» 
me fi p u ó vedere nel legno,e nel c h r i -
¿ a l l o , che per efler Tviio o p a c ó l a fá 
ofcura,e perche Taltro é c h i a r o , la fá 
chiara . C o s í anche nclle cofe Ip ir i -
tuali , la morte é priuatione di tutte le 
cofe, fará dunque V ombra della mor-
te tenebre, le quali e t iád io priuano in 
105- qua^t16 maniera di tutte le cofe : CO-
SÍ la c h u m a i l Salmifta dicendo. Se-
dentes in tenebrif t & in f mira mor* 
tif:ó llano fpirituali di morte fpiritua-
le jó corporal! di morte corporal^. V -
ombra della vita fará l u c e ; f c í ) i u i n a , 
luce Diuina:fe humana luce naturale, 
E cos í l'ombra della b e l k z z a fará co -
«nc vn'altra bellezza alia maniera , e 
proprietá di quella be l l c zza , di cui é 
ombra : e Tombra della fortezza fará 
come vn'altra fortezza a f u á condi -
tionc,e taglio: c Tombra della í a p i c n -
z a fará vn'altra fapienza^per dir m é -
glio j fará la medefima i>cIIeKza la_9 
medefima fortezza 3 e la medcíima_s> 
fapienza in o m b r a , nella quale fi co-
nofee i l taglio3e la p r o p r i e t á , di cui é 
ombra j Secondo quefto quali fará 
T o m b r a í c h e lo Spirito fanto fá a i r A , 
n i m a d i tutte legrandezzc delle fue 
virtü 3 8c attributi ? Stando tanto v i -
c ino ad e íTa, che non in qualfiuoglia 
modo la tocca in ombra, iiia ftá vnita 
c ó eíTo in ombra intendendo, e guftá-
do le conditioni,e le proprietá di D i o 
in ombra di D i o ? c i o é 3 intendendo, 
e guftando la proprietá della poten-
to quefto in c h i a r c ó f accefe ombre ; . 
poichegli attributi di Dio^c fue v i r t ü 
fono lampadc,Ie quali come che fono 
rifplendenti, Se accefe,nella Icro m a . 
niera, c proprietá hanno da far ombre , 
rifplendenti , & accefe, e moltitu d i -
ñe di eíTe in vn folo eí íere . O che fa-
rá veder quí 1* anima cfperimcntare 
la virtü di quella figura, che viddc E -
zechiele in q u c i r a n í m a l e di quattro 
forme,e figure , & i n quella ruota di E z e c . i . i j 
quattro ruóte : vedendo che Taí^ettO 14«& 15-
fuo era come dicarboni accefi3e co-
me afpetto di lanipadc j e vedendt l a 
ruotajch'é la fapienza, piena d* occh i 
di dentro,e di fuorijehe fono V ammi-
rabil i notitie di fapier za , e í é n t e n d o 
quel fuono,chc faceuano col camina*-
rejch' era fuono come di moltitudine 
d'e í íerci t i , che fignificano molte cofe 
in vno, le quali qu í V A n i m a conofee 
in vn fuon© d' vn pa í íb di D i o , che 
fa paitando per I c i , e finalmente g « -
ftandoquel fuon del batterc le Ior'aii> 
i l quale dice , ch 'era come fuono d i 
molte acque deiraltifllmo p i o , c h e fi-
gnificano rimpe:to dell'acque diuine, 
al c u i cadete lo Spirito fanto i n u e í l e 
Tanima in fíamma d^Amorejguftando 
qui la gloria di DionelJafua protet-
t ione , e fauor dcirombra fua,come_J 
quiut anche dice quefto Profeta , che 
ipuella vifioneera fimilkudine della 
gloria del Signore • O quanto clcuatji 
fta quí queft'anima felice ? O quanto 
ingrandita! Quanto ammrrata,anchc 
di quello , che vede dentro de' í i m i t i 
della íéde • C h i lo potra diré ? infufa » 
& immerfa con tanta abbondanza , c 
copia nelle acque di quefti d iuini 
fplendori, doue i l Padre eterno c o i L ^ 
larga,e liberal mano da raaaquamen-
za diuina in ombra di oranipotenza : to fuperíore, 8c inferiorc, ^oichc que-
6í intendendo, e guftando la Sapien- fte acquemaffiando > Tanima e'l cor-
z a diuina in ombra di Sapienzadiui 
na : c finalinente guftando la gloria di 
D i o in ombra di g lor ia , che f á fentir 
fapore,e guftare la proprietá,e condi-
acquei 
po penctrano. 
O cofa di fiupore ! che con efikre 
quefta lampada de gli D i u i n i attribu. 
t i vn f tmpliceef lerc , in t / fof iconce^ 
tionc della gloria di Dio,paírádo tut- pifca,e s'intenda la lor diftintione,tan-
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to acccfa rvna,come Ta l tra , eflendo 
l ' vna fo f t an t i a lmcr tc l'altra? O abbif-
fo cli p i ace r i ? t a m o p i ü a b b o n í i a n t e j 
quan to le tue r icchezze ñáno p i u ric» 
eol ie i n v n i t á , e fimplicitá in f in i ta • 
D o u e i n t a l maniera fi conofca , e gu» 
í \ i TvnO > che non venga imped i to i l 
conofc imento , e Í guf to deIl5ííltro3anzi 
ciafcuna cofa i n te é luce, che no ina-
pedilce l ' a l t ra í e per la tua p u r i t á , e 
c h i a r e z z a , ó f a p i e n z a D i u i n a , mol te 
c o í c m vna fi cOnofconOin te: perche 
t u f e i d e p o f i t a r i o d e g l i t e f o r i d e l l ' c-
t c rno Padre, 
Leprofoitde caueme del miofen* 
f o . 
O Vefte cauernc fono le Potenze deiranima, Memoria, Intellct-
t o , e volontá: lc qual i fono tanto pro-
fondcj quanto di gran be ni fono capa-
eirpoiche non fi empiono con manco, 
che con r i n ñ n i t o . E per quellojCti'ef-
fe patifconO,quando llanno votejs'ac-
corgiamo in qualche maniera,quanto 
•poi godono, e ñ dilettano,quando del 
í u o D i o í l anno p iencrcóc io f iacofache 
per vn contrario íi da luce per cono-
f c c r e r a l t r o - Q u á t o al primo fi deue 
notare, che quelie caucrne dellc p o t é -
Ze,qu5do non ftáno p ú r g a t e , e votatc 
da ogni afTetto di creature, non fento-
no i l gran voto della lor profonda c a -
p a c i t á j P e r c i o c h e ift quefta vita qual-
nuoglia cofuccia,che loro s'attacchi» 
bafta per tenerle tanto imbrogliate , e 
ftorditCjche no fentino i ldanno loro, 
n é meno s'auucdi.no del mancamento 
de' loro i m m e n í i beni , nc conofcbino 
la loro capacita . E t é cola di í tu | )orc , 
che efscndo capaci d' infiniti beni ba-
fti i l m í n i m o d ' effiad imbarazzarle 
di maniera che non l i p o í l b n o perfet-
tamente rice uere, finche fi votino di 
tutto pumo comí appreíTo d iremmo. 
Afe quando fíanno vote^, e ncttc, é i n -
tolerabile la fettc,e fame, c I'anfia del 
fenfofpirituale tpercioche come fo-
no profondi di ftoma ch i di que í l e c a -
iierhe,pr ofonda mente penano,perche 
i l c i b o , che loro manca, é anche pro-
fondo,che come d icc , é D i o , E quefio 
sigranfentimento comuuemente ac -
cade verfo i l fine deH'illuminatione « 
e purificatione deU'anima prima d'ar 
r iuare airVnionefperfetta,doue g i á fi 
fationo ,fodisfanno .Imperoche c o -
me l'appetito fpiritualefi troua voto, 
e purg ato d'ogni creatura,& affettio-
nc di e í í a , perfa la natural tempra , e 
temprato alia D i u i n a , e che tiene gia 
i l voto d i í p o f t o , e nondimeno nonlib 
gli comunica i l D i u i n o in Vnione di 
D i o , á r r i u a i l penare d i q u e í í o voto, c 
fete p iü che a mor iré maggiormente 
quando per alcuni b u c h í , o feíTurc gl i 
traluce qualche jfaggio D i u i n o , c non 
fe gli comunica - E qucíU fono quclli» 
che penano c ó n a m o r e i m p a t i c n t o » 
non potendo ftar moho fenza rice-
uere»ó moriré • 
Q Vanto alia prima C a u e r n a , che quí poní amo eí ícr Tlntelletto^ 
i l fuo voto é fette di D i o . E quefia é 
tanto grande, che D a u i d lá paragona 
á quella del C e r u o , non trouando a l -
tra maggiore,a cui con iparar la ,quán / 
do di í fe : ®¿uemadmodum defiderai pf,^ x.l3 
ceruuF adfonteraquarumjta deftdsrat 
anima mea adle Deur. C o m e i l C e r -
uo defidera 1c fcki deiracque?cosi Ta-, 
ftima mia defidera t e m i ó D i o , & e 
q u N í a fete del acque della S a p i é z a d i 
u i n a , c h ' é Togetto deirintellctto , L a 
fecóda Cauerna é la V o l o t á . & i l voto 
d i eíTa e fame di D i o tato grádc ,che fá p -^ » 
venir meno l'anima , c o s i l o dice D a - ' $ " 
uid: Conctípífcity ér defoit anima mea 
inatriaJ)omiui. Brama, e vien meno 
T a n i -
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T A n i m a m i á nelli tabernacoli del S i -
gnore. E t . c quefta fáme della perfet> 
tion d'amore, ehe TAnima pretende. 
L a terza Cauerna e la Memoria , 8c i l 
voto di lei é disfacimentce l i quiefat 
tione dell5 anima per la poí leff ione di 
D i o : come ben lo nota Geremia d i -
Th cendo - Memoria memor ero , ta-
*"cm*3 lefcet in me anima mea : Het yeco-
30*21» lem in corde meo , ideofperabo . C o n 
memoria m i r i corderó , c ioé ,mi r icor-
d e r ó alTai, e l* A n i m a mia fi l iquefará 
i n me riuolgendo quefte cofe nel mío 
c u o r e , v i u e r ó in fperanZa d i D i o . E 
dunque profonda la capacita di que-
fte Cauerne , percioche, guel lo , che 
p u ó in eíTe c a p i r c c h ' é D i o , é profon-
a o , & infinitóte cosí fará la fuá capaci 
ta inccrto modo infinita , l a f u a í e t e 
infinita., parimente la fuá fame infini-
t a , e profonda, & i l fuo disfacimen-
to , e pena in fuá maniera , infinita-
Onde quando patifee s quantunque 
n o n íi patifca cosí i n t e r i o r m é t c c o m e 
neiraltra vita,par€ pero vna viua ima 
gine 9 d i iá,per iftarc Tanima in certa 
d i f p o í i t i o n e , ' p e r r i c e u e r e i l fnop ie -
no^eíTendole la purgatione di eílb pe-
na prandiffima , fe bene q u e í l o pena-
re e d'altra tempera , perche é nelli 
feni delFAraore della volontáí e qui V 
amore non alleggerifce la pena , po i -
che q u a n t a é maggiore,tanto é piü i m 
patiente per lo pof íe l lb del fuo D i o y 
qualead ogni momento cc«iinteníe 
brama afpetta. 
§• 3-
MA D i o m i ó , é pur cofa certa,che quando TAnima defidera D i o 
da douero , g iá poffiede quel lo , che 
ama ( come ben dice San Gregorio ) 
come dunque pena per quello , che 
giapoffiede San Pietro dice , che nel 
defiderio , che hanno gli Angio l i d i -
vedere i l F ig l iuo l di Dio^nOn v 'é pena. 
alcuna^ie anfia, perche g i á lo p o í í é g -
gono', pare 3 che fe TAnima defidera 
Dio,quanto piú lo defidera piü lo p o f 
fiedejle'l po í íedere D i o da dilctto,e fa 
t i e t á , t a n t o piü diletto fatietá doureb-
be qui T anima fentire in quef ío de í i -
derio, quanto maggiore e3! deí iderio , 
poiche tanto piü, poffiede D i o , onde 
di ragione non dourebbe fentire dolob-
re ne pena. 
I n quefta dubitadone , e r i c h i e ñ a 
fi deue notare la d i í íerenza , c h ' é d a 
pofícJerc D i o per gratia folamente j 
6c in poíTederlo anche per Vnione , 
che Tvno e volerfi bene, e Taltro dice 
vna molto partí colar communicatio-
ne . Quefta differenza poffiamoin-
tendere al modo , che í i t r o u a f r a l o -
Spofalitio,e'I Matrimonio, che nel lo 
fpofalitio folamente v 'cvnceno , 8c 
vna v o l o n t á d'ambe le parti ,& alcune 
gioie , & addornamenti della S p o í a 
che gratis le dá lo fpofo, ma nel M a -
trimonio v'e anche Vnione,e commu 
nicatione delle perfone . Ñ e l l o f p o -
falitio , quantunque alcune voltev*-
interuenghino vefli dello Spofoalla 
Spofa, e donatiui 3 come andiamo d i -
ccndo,non pero y' e vnione delle per» 
fone,ch3e il fine dello S p o f a l i t i o . C o s í 
quando T A n i m a c arriuata a tata p ü -
rita in fe , encl le fuepotenze 3 che ' 
ftia la V o l o n t á molto purgara d'altri 
g u í l i , Se appetiti firanieri í e c o n d o 
lamparte interiore 3 c fuperiore , c 
^he interiormente habbia datto i l si > 
c5^  confenfo á D i o circa tutto queflo, 
eflfendo g i á la v o l o n t á di D i o , a quel -
la de ir AnÍ2ua vna in vnitá di confen-
fo libero,e pronto, diciamoch'e arri-
uata á pol íeder Dio ,per gratia in Spo-
falitio c o n f o r m i t á di volotá^ncl q u a -
le ftato di Spofalitio fpirituale dcliJA 
nima col Verbo lo ípofo le fá grandi 
di gratie , e moke volte la viíitá amo 
r o í a m e n t e , in che ella riceue gran-» 
faü'Ori, e di let t i , ma non hanno che 
fare j nc fi pofsono paragonare con 
qutlU 
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quelli del Mutrimonioipirituale: che 
quantuuque fia vero^hejciopaíll ncl-
r Anima che fi troua' purgatiílima da 
ogni aífetto di creatura, poichenon fi 
fá lo Spofalitio fpirituale fin tato, che 
' non s'arriui á queílo , tuttauia per T-
Vnione,e Matrimonio ha bifogno 1*-
Anima d'altre difpofitioni poíitiue di 
DiOidi fue vifite,eÜ4naggiori doni , 
con che Je va piü purificandojá: abbe» 
lenáo>$¿ affettionando, acció ftia de-
centemente di^ofta per sí altóVnio-
ne, & in quefto fi poíía piü tempo in 
alcunej& in altre meno. Fu ció íigu-
rato in quelle donzellejche fi capaua-
no,&eleggeuanopcr loRéAíTuero , 
che quantunque rhaucííero giá caua-
te dalle loro Terreje dalla caía de'loro 
Padri ad ogni modo prima , che gion-
geíTero al letto del Re le teneuanq vn* 
anno(fi bene in Palazzo)¿ferrate , di 
man era , che nel primo meza:'anno 
llauano difponendoíi con certi vn» 
guenti di mirraJ& altrefpetie aroma-
tichc > nelFaltro mezz' anno con al-
t r i vnguenti piú nobi l i , e pretioíi 3 e 
dopoqueílo andauano al letto del 
Re-
Nel tempo dunque di queílo Spo-
falitio, &aípettatici«e del Matrimo-
nio fpirituale nelle ívnione dello Spi-
rito fanto quando giá fono piü a l t i , e 
nobilgli vgu^nti delle difpofitioni 
?er rvnione^on Dio ípgliono eííere e Cauerne deir Anima ftupende , e 
delicate , percioche come queglivn 
guenti fono giá piü proffimamente 
difpofitiuipcr l'Vnione diDio,perche 
fono piü vicini á Dio.pcrciófaporegia 
»o TAnima, e lefanno delicatamente 
venir voglia di luí , onde ú 
defidcrio é moltopiü deli-
catoje profondo,e£Íendo 
Üdefideriodi D i o d i -
v fpofitione per 
vnirfi cOn 
V i o , 
OChe buon luogofarebbc ]quefia per auuifarqueir Anime ,'che 
Dio vuol fa'r arriuare á quelle delica* 
te,e fublimi vntioni,chc rairino quel» 
lo i che fanno,& in quali mani fi raet-
tono,acció non tornin©in dictro ^fe 
non che pare fuori del noílro propo-
íito ) di cui andiamo ragionando • 
Mae tanta la pictá > elacompaffio-
nc , chetengononel cuore di vederc 
alcune anime tornar in dietro, non_j 
folamenté nonfi lafciando vngere di 
inaniera,che paííi l'vnione auanti,raa 
anche perdendo gli eíFetti di eílájchc 
non pofíbno lafeiare di auuifarle qu i 
e diré quello, che deuono fare intor-
noáqucftoper euitare tanto danno, 
fe bene ci trarcircmo vn poco, procu-
rerd tornar prefio al noflro propofito 
La veritá é,che tuttofá alllntelligcza 
dellaproprietádiquefteCauerne , c 
per efler tapto necefíario non folo per 
queft1 Anime , che camminanocosi 
proípermente,ma anche per tutteTal-
tre,che cercano TAmato loro , lo vo-
glio diré» 
Si deue parimente fapere , che fe 1* , 
Anima cerca Dio , molte piü j'amato 
cerca lei, e fe ella gli manda, & inuia 
i fuoi amorofi defiderijji quali gli fono 
cOsi odoriferi come la vergh^tta di fu 
rao, eh'efcc dalle fpetie ar/bmatiche 
delía mira c c deirincepfo egli á leí 
man^Á l'odore á c ' fuoi Vngucnti, con 
che la tira, e la fá cprf ere verfo d i luí 
che fono le fuej&íuine ifpiratio n i , c 
tocchi, l i qjiali fempre che fono fuoi 
vanne cintjt, e rcgolati con l i motiui 
¿ella perf¿ttione dclla Legge di Dio 
e dclla fede per la pui períettione de-
ue fempre T Anima andar piü ¿ e c o -
fíandofi á Dio.Onde hó da intenderc: 
che i l defiderio di Dio in tuttele 
gratie,che le fá con quefie vntioni , & 
©deti de' fuoi vnguenti e difporla per 
altri 
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altri ác'piu nobiíí, c delicati vnguca-
t i , e p i ü a l l a tempera di D i o , finche 
arriui á sídelicata * c pura difpoíi-
tione, che meritil'vnione di D i o , c la 
trasformatione in tutte Icfuepocen-
7,c. Auuertcndo dunquc TAnima, ch* 
in qucílo negotio Dio é i l principal' 
agente, cheTha da guidarc, c con-
durre per la mano , doue ella non fa-
prebbe andaré, cioé alie cofe fopra-
naturall, le quali i l fuo Intcllctto , 
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per fe, gouernandole per altri mez.' 
zibaffi , chccffi hannoletti, iquali 
non feruono fe no» per principian-
t i . Impcroche non fapendo eífi piU 
che per principianti ( e piaccia a 
D i o , che anche quefto ) non voglio« 
no lafciarpañare, & vfeire I'Anima 
da quelli principij, e modi difeorfi^ 
u i , & imaglnarij ( ancorche D i o j c 
voglia condure 5 e far paíTate cof« 
maggiori, e piüalte)conchefipoíso 
Volonta, e Memoria non poíTono no farpocheíacende,cpocobeneaUi 
penetrare, o fapere, come fono tut- Anime» 
to i l fuo principal penfiero > c d i l i -
genza ha da eííere in mirare di non_» 
metter oííacoloallaguida, ch5 é lo 
Spirito fr«nto, nella ílrada, per doue> 
Dio la conduce ordinata nella Leg-
ge di Dio, e dellaicde, come s'é det-
10 - Quefto impedimento puó clla_j 
»nettcre, feíilafcia guidaredavn'al-
tro^ * co : & i cicchi, che la potreb-
bono cauar di lirada, fono tre, cioé > 
11 Maeftro fpirituale, i l Demonio ^  e 
la medefima Anima. Quanto al ^ r i -
mo, cnecefTario grandemente all A -
PErche meglio ció intendiamo, ú deue fapec e, che lo íiato de'prin-
cipianti é meditare, efar atti riifcor* 
fmi . In queílo ftato é neceíTario 
all' Anima, che le fia data materia > 
acció naturalmente diícora , c fac-
mo, é neceíTario grandemente all'A- cía atti intenori, e s'approfitti del 
nima,chcvuole approfitare,enontor- fuoco, ede feruore fpirituale fenfi-
narein dietfo, guardare in quali ma- bilí : cosi conuenendole per habi-
nifimette, perche quale fará i lMac- tuarifeníi, egliappetiti á cofebuo* 
ftro,tale faráil Difcepolo, equaril ne, c cibandoli con quefto fapore , 
Padre,talilfiglio. Eper quefta ftra- acciófidifradichino, eftacchinodal 
da> almeno per lo piü alto diefía, c fccolo. Ma quando in qualche ma-
benefpcfo anche per lo mezzo, ap- nicra s'éció fatta, fubitoglicomin-
pena trouerá vna guida buona , e_? cia Dio ámettere in quefto ftato di 
petfetta fecondo tutte le parti, c h o contemplatione : i l che fuoreflfere.» 
ha biíbgno . Percioche ha bifogno molto in breue, mafllmair.cnte in_« 
perfone religiofe , perche queftej» 
piü in breue > annagate le cofe del 
fecolo, accomodano i l íenfo, cTap-
petito loro á D i o : onde non refta f o 
non paflare della meditatione alla_* 
contemplatione , i l che allora 'c , 
d'cfícreSapiente, diferetto, 3¿efpri-
mentato. Che per guidarló fpirito , 
benche i l fondamento Gail íaperO > 
cíadiferetione, tuttauia fe nonv* é 
ifperienza delle cofe piü alte, noii_9 
accerteranno ad incaraminare r a-
nima in quelle, quando Dio glie le qnando giá cefláno g i l atti dilcorfi-
da, epotrianocagionareaftai graii-í> ui» e la meditatione delta proprU 
danno : percioche non intendendo Anima , e gh fughi, & i primi íérupri 
cflileílrade dello fpirito, moltc vol- fenfiuui, non potendo piü ella to -
te fanno perderé all'Amine l'vnione 
di quefti delicati vnguenti , con che 
lo Spirito fanto le va difponendo 
me prima difeorrere, ne trouar pun-
to d'appoggio per lo fenfo > reftan-
do i« feceo : perche vicn mutato tí 
cap i * 
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capitale alloípirito^he non cade fot/ 
toícnfo. Eeonie, clie naturalmente 
tutte Toperationi>che per íe fteíía puó 
farerAninia, nonfiano fe non per via 
del fenfo, quindi c, che Dio in qucílo 
ftato é Tagentc particolarc > che con 
particolaritá infonde, & infegna, e I -
Anima c quella, che riceueadandoIe i l 
Signor'Iddio beni molto fpirituali ncl 
la conccmplatione, che fono cotitia, e 
diuino amore infierne: cioé, notitia a-
morofa,fcnza che TAnima íi ferua de* 
fuoi atti , e diícorfi non potendo piü 
entrar in effi come prima. 
6, 
LAonde in queflo tempo deue 1* anima totalmente eííere guida-
ta per iftrada» e modo contrario al pri-
mo. Che fe prima Je dauano materia 
per rtieditarc • emeditaua, hora piü 
tofto glic la leuino, e faccino, che 
non meditij percheCcome dico) nOn_«> 
potrájancorchcjvo^lia.e fi diftraherá. 
£ fe prima cercaua güito, e feruore, e 
.Iotrouaua,non lo voglia piü nc lo ccr* 
chi : che non folo non lo tronera per 
lúa diligenZa, ma piü tofto nc cauerá 
ariditá • Perciochc fi diuerte dal bene 
Ípacifico, c quieto, che fegücnter.ente e ftannO dando nello fpirito, per To-
f>cra,chc ella vuol fareper via del fen-b: ecosí perdendo l 'yno, nonfá Tai-
tro : efifendo che i béni non fe le dan-
no piü per via deTfenfo, come pri-
ma- Epcrcíó in q'uefto ftato in nef-
funa maniera hastio da imporle , che 
meditij néfi eííerciti in atticaufatiá 
forza di difeorfo, ne l i procuri con at-
táccamentojguftoje feruore,perche fa 
rebbeporre oílacolo a l principaTagé-
te ch'é Dio, i l quaTocculta, e quieta, 
mente va mettendo neIT Anima fa. 
pienza, á Notitia amorofa fenza mol-
ta diíFcrcnza, eíprcllione, ó moltipli. 
cationediatti. Se bene alcune volte 
fá, che TAnima l i ípecifichi con qual-
cheduratione ; & alihora anche TA-
nima deue andar folo con auuerten-
za amorfa in Dio fenza ípecifiiar al-
triatti piü diqueIJi, aquali fi íente 
inclinata, e fpinta da eflo portandoíi 
come paffiuamentc, fenza far per fe 
fteíía diligenza, conTauuertenza a-
morofa,fempliee, e pura', come chi a-
pre gli occhi con auuertenza d'amo-
re. Che giá che Dio tratta allhora co. 
TAnima, in modo di dirc, con notitia. 
pura; St amorofa, tratti parimente T-
Animaconellb inmodo di riceuere, 
con notitia, 3c auuertenza fcmplicc , 
& amorofa, acció di quefía .maniera, 
s'vniíchino notitia con notitia, & a-
more con amore, eílendo qui necaf-
fario,che coIui,che riceue,fi gc>acrni,c 
porti al modo di quello, che riceuc « 
e non di altro, per poterlo riceu.0^ c 
ritencre,comecglivien dato. S'i 
é chiaro,che fe alThora Tanima no la-
feiafíe i l fuo modo ordinario di di-
ícorrere,nonriceuerebbe quel bene* 
fe non fcarfamente, & imperfettaraen-
te, e cosí non lo riceucria con quella 
perfettione, con che le vien dato, poi-
chceííendo tanto fuperiorc, ¿fe infq* 
fo non cape in modo tanto fcarfo, Se 
iraperfetto Onde totalmente, fe allV 
hora TAnima vuol oprare di proprio 
portandofi d'altra maniera, piü che 
con Tauuertézapaíliua amorofa,mol^ 
to paffiua, e tranquillamcnte fenza 
difeorrere come prima, porrebbc 
impedimento alli beni, che Dio le 
fta communicando nella notitia amo-
rofajil che nel principio é in eííercitio 
di purga, come habbiamo detto, n u 
dapoi in piü foauitá d'amorc. La qua -
le ( & in vero é cosí) fe va riecuendo 
nclTAnima paífiuamente, & al modo 
di Dio, e non al modo dcITAnima, ne 
fegue, che per riccuerla deue TAnima 
ílar molto sbrigata - otiofa, pácifica.c 
ferena al modo di D i o , a guifa del Ta-
fiaj che quamo piü fía pura, fempliee, 
e Qjü.ie; 
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c quieta,piü i l Solc rilluminaje rifcal 
da . OIKIC non deue fíar atcaccata a 
niente /ne a cofa di mcditatione , ne 
)a guftojO fenfit iuojó fpiritualcperche 
ricerca lo fpirito tanto libero,& anni-
chilato, che qualunquccofa, che all5-
hora Tanima vokfíc fare , di panico-
lar penficroj ó d i í cor fo , ó guíto3 a cui 
vos l ia appoggiarfi, baíierá per impe-
. dirla,inquietarlajc per íar ^ ran rumo-
r€,e ftrepito nel profondo lilentio^che 
conuienc , che fi troninelT Anima fe-
condo i l feníbíe lo f p i n t o , a c c i ó oda_í 
cosi profonda , cdelicataloquela di 
D io jche parla a l cuore in queí la foli-
tndine, come lo difle per Ofea* SC ÍTLJ, 
fomma pace,e tran^uiI i tá ,afcol tando, 
& vdendo eí íá Anima(come fece D a -
uid ) c i ó 3 che parla , e dice i l Signor 
Iddio,percbe parla in le í quefta pace 
I I che quando accadera di quefta ma-
niera, che TAniraa fi fenta metterfi in 
jQlentio , é fentinela : a n c h ¿ r a u u e r . 
tenza amorofa,che dilll .j ha da eílere 
f e m p l i c i í í i m a , fenza cura > e pení icro 
fenza rif leí í ione veruna , di manie-
ra , che quaíi fe nc feordi per iftar tut-
ta in vd i re ,acc ió cosi I'Anima reñi l i -
bera per quello / a che allhora la vo^ 
gl ionO. 
%y 7-
Q Vefta maniera d' o t i o f u á , e dJo-blioiempre visne conqualche 
afiTorbimento interiore per tanto in_j 
nefluno tempo, & o c c a í i o n e , giá che 
r Anima ha cominciato ad entrare in 
q u e ñ o f e m p l i c e j & o t i o f o ftato di con* 
í e m p l a t i o n e , deue v o k r portare d i -
na nzi a fe meditationi j ne appog iarü 
a fughi 3 c gufti fpirituali ( come lon-
gamente sJ€ detto nel c. lo . del pritnQ 
l ibro d d l a Notte ofeura , c prima nel 
capit. vlt imodel fecondo l ibro , e nel 
cíjapit.. primo del hbro "terzo della far 
}ita del Monte Carmelo } ma ííarfcnc 
di fappoggiata. Se in p í e d i fopra tuteo' 
queftojcome difle i l Profeta Abacuc > 
che hauerebbe egli fatto, con tali pa-
role : Supercufiodiammeajiabo , ^ 
figamgradum fufer mumtionem , 
coniemplabor , 'Vt'v{deamaqMddicai 
tur mihr: ftaró in piedi fopra la guar-
dia de'miei fenfi C c i o é facendoli ifor 
fotto ) e fermaró i l pa í íb fopra la mo-
nicione delle m í e Potenzc ( c i o é j non 
lafeiando, che diano vn paííb di pen-
fiero particolareje proprio) e contem-
pleró quello.-ch? m i fará detto cioé3ri» 
c e u e r ó quello á che m i íi comunichc-
rá paí f iuamentc . Peicioche g iá hab-
biamo dettOjchc la contemplatione é 
riceuere,c i:on é pof í ib i le > che q u e ñ a 
alt i í l jma fapienza , c forte di contcm-
plationc fi poííá riecucre fe non nello 
fpirito quieto, tacito»e difappoggia-
to da gufti,e notitie part icolar i . C o s í 
Tafferma t í a i a , dicendo i^uem doce* 
bitfeientiam ? & quem intelligeref/s*-
ctet auditem? abla&atos alaae ? au* 
ulfos ah'vberibus : A c h i infcgncrá la 
f cienza^& a c h i fara intendere Tafcol-
tatOjC TvditoPa gli^diuczzati dal latte 
f c i o é , dalli fiighi,e gufti, >& a que l l i , 
c h c í o n o fíaccati dalle mammclle , 
c i o é da gli á p p o g í di notitie partico-
lar i .Lcua ratomo,la nebbia,e l i peli,e 
netta i* o c c h i o , che i l Solc ti r i luccrá 
chiaro >€ vedrai . Metti T A n i m a m l i -
berta di ferena pace, e cauela dal gio-
go, e dalla íbruitii deH'opera fua3ch'é 
la fchiauitudihe d3Egitto3nOn efiendo 
altro tutta quefía fuá operatione, che 
adunar paglie per c u o c é r térra» e con-
ducila alia térra di promiíTionc , che 
produce Iatte,e mit le-O Maeftro, fpi-
rituale , mira , clie D i o chiama , e 
vuole queí ía liberta , & ot io f i tá fan-
t a d c ' f i g l i al delato, i n c u i v a d i T A -
nima veftita di feíla con col lanedi 
gioic.e con carene d'oro, e d'argcrito, 
h a u e n d o g i á f p o g l i a t o r É g i t t o > epi«« 
gliatoli le fue ricchezze ? e n o n i b l o 
quefí6>,ma anche a ñ o g a t o i fuoi ni mi-
el nel reare della contemplatione,do.-
ue 
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ue i l Zínganno Egitdo del fenfo non_5 
troua appoggio,ne douc poíare i l pie: 
t lafeia libero i l figliuolo di Diojch'e 
lo fpirito vfcito,c cauato da i limiti,e 
cermirvi angufti della fuá opera tione > 
cioe, dal fuo bailo intenderej c dal fuo 
rozzo fentirc, e fuo pouero gufíare -
acció Dio gil dia íoaue Manna, i l cui 
fapore , quantunque contenga tutti 
queíli fapori , cgufli, a'quali tu vuoi 
tirare, jrauagliando Tanima ;con tutto 
ciópcreííere tanto delicata,che fi dis-
-fá in bocea , non íi fentirá , fevorrá 
fentire ahro gufto in altra cofa 3 per-
che non lo riceuera . Procura di íra-
dicarc, e fuellere TAnima.da tutti gli 
dcfiderij,e brame di fughi,guíU,e me-
ditationi je non la inquietare con cu-
ra jó folkcitudine alcana di cofa cele-
fte,©terrena , manaettilaintotalo 
alienationeje poffibile folitudine- Per-
cioche quinte piü s' auuezzerá i n u 
quefto, epiupreílo arriuerá a quefta 
otiofa tr^nquillita : con tanta ^piü ab-
bondanza íc le andera infondendo lo 
fpirito della diuina fapienza amorofoj 
tranquilloj folitano,pacifico, foauO 
rubbatore deiio fpirito , fentendoíi 
alie volte rapito, e piagato piaceuol-
mente , e con ferenitá fenza fapere 
da ehi, ne di doue, ne comc^perche fi 
communicó fenza operationenel fen-» 
fb detto . Et vntantino di queflo , 
che Dio operi nell' Anima in quefto 
fanto otio s c folitudine » evnbenc 
incftimabile piü di quello, che TAni-
ma puo pcnfarejne chi la trattajdgo-
ucrnaje non fi fcuopre, maben r i lu-
cera, & appatirá a fuo tenipo. Alme-
no queüo, che di prefente potra TAni-
»ia arriuare a fentire, e vna alienatio-
»c,fic ftranezzaj alcune volte piü»che 
akre, intomo a tutte le cofe, con vn_a 
rcfpirofoaue d'amore 5 evita deiio 
fpirito, e con inclinationc alia folitu* 
dwc, e tedio delle creature del feco-
lo , Imperoche fcntendofigqfíon el-
lo fpiritojparc feiapito tutto quello , 
che sa di carne Ma ibeniíche quefta 
tacita e quieta contempla tione lafeia 
imprefli nell'Anima, fenza ch*ella lo 
fenta, ó fe n'accorga , fonoineftima-
b i l i , perche alia fine fono vntioni fe-
creciííime, e delicatiffime dello Spiri-
to fanto, con le quali empie fecrcta-
meiVtc TÁnima di ricchezze ,edoni, e 
gratieípercioche eílendo Dio , fáj & 
opera come D i o . 
§. 8. 
ADunquc queíli beni , e quefte grandi ricchezzejquefte nobili, 
delicate vntioni notitie dello Spirito 
fantojehe per loro delicatezza,e fottil 
puritáj ne rAnima,nií chi le trará Pin-
tende 3 mafolamentecolui > chele 
mette, & infonde ,jper maggiormen-
te compiacerfi dell Anima, íi turba-
no, & i.npedifcono con grandilfima 
facilitaron p iü , che con menomiíTi-
ma opera,che voglia Paniraa fare, d -
applicatione di feníb,ó d' appedto at-
taccatoáqiialchenotitia,óg«lto . I I 
che e graue danno, gran dolore , e 
compaílione . O cafo graue,e grande-
. mente d'ammirare, e ftupire , poiche 
non apparendo i l danno , ne quaíi 
niente quellojche s'interpofe, e allho» 
ra maggiore,e di piü graue dolore, e 
corfipaHione , che non yn'altro, che 
apparirá aííai maggiore injanime co-
muni , &ordinaric , chenonftanno 
in que! pQflo,e íito di riceuerc cosí al-
to lauoro,c fmalto nobile. Per eílem-
pio.fela faccia.d' vna eccellente pit» 
tura fofíetocca da altra aífai rozza_9 
mano con fproportionati>e vi l i colorí 
farebbe i l danno maggiore , é piü no-
tabile, piü di compalTione, e dolore, 
che fe dalla medefima li fcancellaííe-
ro molte altre piü communi, Se ordi-
natie con eflere que/to danno tanta 
grande piü di quello ,chcfivpuó efag-
gerare,é tanto commune, che appena 
¿i troucrávn Macílro fpirituale, che 
con 
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non lo 'cagioni neiranrma , che di 
queíla maniera i l Signore comincia 
áraccore, eritirare in' conteni|>Iatio-
ne . Imperoche quante volte ftá Dio 
vngendo l'Anima con qualche vntio-
ne moka delicata di notitia amorofa 
ferena > pacifica, folitaria molto a-
liena dal fenfo e da ció,che fi puó pen-
fare, e la ticnefenza, che poffi guftare 
ne meditare cofa fuperiore, ó infe-
riore conciofia cofa,che le guida,e tie. 
neoecupata in quella vntione folita-
ria, inclin'.ta á folitudinc.& otiore ver 
ra vno, che non sá fe non martellare , 
e batterecon mazza feratta á guifa di 
fabro, e perche non sá infegnare fe 
non quefte, dirá; Andate,lafciate que-
fto, eb e perdimetodi tempo, & otio* 
lit£r¿fc* pigliatequeft'alrto, meditate , 
efatte'attijch e necelíarjojfacciate del 
canto voftro at t i , e diligenze , che 
queft'altre cofe (bno vanitá , e goffe-
r i e . Je. COSÍ non intendendo effi l i 
gtadi deiroratione > nele vie dellofpü 
r i to , non s'auuegono, che quelli atti» 
ch'efli dicono, che faccia TAnima, e 
che quel andar con difeorfb, giá s]é 
fátto .* poiche giá queirAnima é arri-
uata airannegatione feníitiua, e che 
quando s'é arriuato al termine, e s'é 
compito i l viaggio, nonv'é pidehe 
camminare, perche farebbe tornar ad 
allontanarfi dal termine • Onde non 
intendendo , che quell'Anima fta gia 
nella vita dello fpirito3nella quale non 
v'é piü difcoríbié'l fenfo ccíía3& c Dio 
con particolaritá Tagente^ e quelIo,che 
parla fegretamente all'Anima folita-
ria ,fopramettono altrivnguenti nell-
Anima di groffblánc e rüzze noti> 
tie, é gufti a'quali fanno S'attacchi, e 
leuano la folitudine, e la ritiratezza,e 
per confegücnza Palta, e nobiropera 
che in eíTa Dio pingeua,e cosiranimi 
non fa Tvno j ne meno approfitajicH* 
alero • 
§. 
A VertiíconOquefíi tali, e coníide. r iño, chelo Spirito fanto é i l 
principal agente, e motore,deU'Ani-
me,ilquale maiperde i l penficro di cC 
fe, e di queIlo,chelOro importa,acció 
approfittino,Sc arriuiuo á Dio con pití 
breuitá, e migliormodo, e ítile>e che ^ 
eífi non fono gli agenti, ma folo glt 
fíromenti da indrizare rÁnime |Jcr IA 
regola della fede, e della legge di D ia 
fecondo lo Spirito, che'l Signore vá 
dando á ciafeuno. Onde i l loro penfic» 
ro fia, non accomodar TAmma at 
modo loro, & alia propria conditione 
di cfiTi, ma mirando ( fe fanno ) per do* 
üe Dio k guida? e fe non ¡lo fanno , le 
lafeiano, e non Tinquietino, c coni-
forme á quefto procurino indrizztr 
i Anima in maggíor folitudine, liber, 
ta, e tranquilitá, dándole largura, ac-
ciónonlcghino loípirito á cofa ve* 
runa, quando Dio leguida per di qui , 
Enoníi trauaglino, né prendino pe-
na penfando, che non fi ra niente, che 
come TAnima fíia ftaccata da ogni 
propria notitia , e da qualíiuoglia ap. 
petito. Se aífettione della parte íenn-
tiua, e con pura annegatione di pouer-
tádifpiri to, nel votod'ogni tenebra 
e gufto, e difíaccata da ogni mammeí-
la ,e late, ch'é quelIo,che TAnima dal 
canto fuo deue hauer penfierod'an» 
dar facendo, & efli in tutto quefto 
aiutandola, é.'impoffibile fecondo i l 
modo di procederé della Diuina Bon» 
ta, e mifericordia, che Dio non faccia 
quelIOiCh'é dal cantó fuo,anZi pid im .^ 
poífibilt, che'l raggio del Solc la*, 
íci di battere in luogo fererto, & aper-
to . Perche fi Come i l Solé la inattin|» 
per tempo leuato> da nella tua cafa sc-
pre pronto per encrarui, fe tu gli apri 
la porta, cosí Dio* che cuftodcndo If-
raele n^n dorme, entrera, neiranima Pfít29>4* 
vota, e pura, e le riempirá di beni. Ií 
Signor Iddio, ftá, come i l Soíe fopra le 
Anime 
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«niine per éntrate, ficOntcntino que-
ñi Macfíri di dií^Orlc fecondo le leg-
gi della perfctdonc cuangelica, che 
confifte nella nudezza, e voto del fen-
fo> e dello fpirito, e non vogliono paf. 
farauanti neiredificare, che quefto é 
ofíitio folamcate del Signore dal cai, 
viene> edefeende ogni ottimodono-
c dato eccclkntc. Perche fe i l Signo-
re non edifichera la caía, in rano s*af-
íática chi edificha. Edifichera in cia-
ícheduna anima, come gli vorrá, e 
dificio fopranatnrale, difponi tu que-
ílo naturale, annichilando le fue ope^  
ratione> quefto é ofiitio tuo : e quello 
di Dio ( come dice i l Sauio ) é indriz-
Karloallibeni fopranaturali per mo* 
d i , e yie,chc nctu, nc TAnima Tape-
te E aosí non diré, ó che non va innan-
zilóche non fa niente! Perche fe l'ani. 
aaa nongufta allhora d* altre intelligé. 
ze piü che prima, innanzi va canimi-
nando alfopranaturale, cílcndo chc 
I ) io é incomprcfibile,á¿ eccede Ti niel-
letto. Onde quanto piü va, tanto piü íi 
deuc andar allontanando da fe mede-
fima, camminando in fede credendo, 
cnon Vedendo, c di quefta maniera, 
piü s'arriua á Dio non intendendo 
che intendendo nel fenfo detto. Laoiv-
de non haucr di ció pena , fe rintcllet-
to non torna in dictro, volendo im-
piegavíi nelle Notitie diftintc,3¿ altri T» 
tendimciiti humani di quefta vita, va 
inanzi, l'andarcl'andar innanzi c an-
dar piü in fede-L*inceUctto,eome non 
sa, ne puó comprendere»come é D i o , 
camraina ad eííb non intendendo . 
Anzi per tutti l i buoni rifpetti le con-
uienequeílo, chetu in leibiafmi di 
non s?imbarazzare con intelligenzo 




•Dirai ) fe rintelletto non in 
tends diftintamente, la volon-
ta, almeno ílará otiofa, enOn amara 
perche non fi puó amare,fe non quello 
che j'intedelEla veritá quefto maf-
fuñamente nelle operatíoai, e n? gli 
atti naturali dciranima, che la volon-
tá non ama,fc nonquelio, che diftinta-
mente conofee l'intellerto. Má nello 
Tpatio di tempo, che dura la contem" 
platione, di cui andiamo ragionando, 
doue Dio infonde neU'anima non c 
neceíTário, che fia notitia diftinta_» 
nc Tanima faccia molti diicoríi, con-
eiofia cofa che in quel m^ntre Dio 
l i ftá communicando notitia amo-
rofa, la quale é infierne infierne come 
luce calda fenza diftintionc, 3c al l-
hora al modo, ch'c Tintclligenza , -t 
parimente Tamore nella volontá . 
Che come la noritia é generii^j 8c 
ofeura, non finendo Tintelletto de m-
tendere diftintatnentc quello , ch'in-
tende; bifogna etiandio, che la yolo«-
tá ami in genérale fenza diftmtione 
alcuna. Imperoche comunque ilfSi-
gnor'Iddio fia luce, ckamere inque-
fta delicata communicatione, vgual-
rnente informa queftc due potenze, fe 
bene alcune voltc ferifee piü neU'v-
na, che nciralrra • Onde alcune volíe 
fifentepiüintelligenza, che amore , 
altre di piü intenfo amore, che intcUi-
genza. E percio non v'é, che temeré , 
del otioíitá della volontá in quefto 
tempo, e poíitura, imperoche fe cefta 
di far atti gouernati, e retti, per noti-
tie particolari, quando dal canto di 
quefte non ha > tanto piü fujjplifce 
D i o , e Timbriaca in amore infuío 
per mezzo della notitia di contem-
plationc , come poco di fopra d i -
cemmo . E fono tanto migliori qucl-
l i , cheftguendoquefta. Contempla-
tione iní ufa íi fanno,e tanto piü men-
tor i j ? c guftofi, quanto e migJiore i l 
inotore , cl>e infonde queftp amore , 
erattacc/. iíVatíím*, pérchela volon-
tá ftá aetofiata, de vnitajeon D io , e 
diftaccata da altri gufti. Habbi^íi 
per cid pendro, che la volontá ftia 
vota^ 
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vota , e tMaCtata dalle fue afFettioni 
che fe non torna indietro , volendo 
guíhre qualche fapore, ó gqfto,quan/ 
tunqucparticolarmentc nonio fenta 
in Dio,va nondimeno auanti fnhndo» 
8c inalzádofi fopra tutte le cose a Dio 
poíche di neíTuná gufía . E quantun-
que non gufti di Dio con molta parti-
colaritáje diílintamcnte, ncrami con 
attO tanto diítinto , adogni modo lo 
gufta in quella infuíione genérale 
oícuramentcác in fegreto , piü cheíi 
reggeffe > c gouemaflTe per noticie di-
ftintc: poicíe vede ella aH'hora chia-
ramente , che neíTuna le da tanto gu-
fto.quanto quella quieta, e folkariare 
Tama fopra tutte le cofe an^aDni con 
cioíiacofachetuttiglialtri í t | |h i , e 
gufti di tutte cíTe tien ributtati , é le 
tono fciapiti-Onde non v* é di che ha-
uer penajperoche fe la volontá non_9 
• puó reparare , e fer^iaríí in fughi e 
guftidi atti particolari, va auanti ; 
poichc i l non tornar* indietro abbrac-
ciando. Se attaccandofi a qualche co« 
fafcnfibile, candar auanti neli'inna-
ceffibile^h'é Dio • E cosí la volontá 
per andar a Dio piü ha da eflere di-
iappoggtandofí da ogni cofa dilettc-
iiole,c laporita, che appoggiandoíi . 
Con quefto ad erapie bcne i l prcccet-
to d'amore, ch'é amare fopra cuttele 
cofc* 11 che acció fia con ogni perfct-
tionc,há da eflere con quefta nudita,e 
difpogíiofpecialc di tutte. 
§. I I . 
•^T Emeno v eche temeré, che la 
JLNÍ memoria fe nerefti votadello 
fue forme, e figure, imperoche noa-s 
hauendo Dio forma, ne figura, va 
fieura vota di forma, e figura , epiu 
approífimandoíi a D i o . Perciocho 
quanto piú s'api?oggiera aU'Iraagina-
tione, tan.opiüsaUontaija daDio , 
e vá con piü pericolo, poiche non_í 
poteiidofiDio colpenfiero compren-
dere, come fia , non c ade neirimagi' 
nationc. Hora non intendendo co-
talimaeftriranime, che giácammi-
naiio in quefta Contemplatione quie-
ta , e foTítaria , per,non efícr efli vfei-
ti.í forfe ne anche arinati) da vn mo-
do ordinario di difeorfi, e d'atti» pen-
fando, che ítanno ottiofe : f percioche — 
come dice San Palo : j ínimalh a*~ 1, D«f.T 
tem homo nmpercípit ea, queefunt Spi- ^ 
rhus Dei * L'huomo animaíe, cioé » 
che non efee dal fenfo anímale dell* 
parte fenfitiua, non capiíce le cofc_f, 
che fono di Dio turbando loro la pa* 
ce della quieta contemplatione, che 
Dio á quelle daua, le fanno meditare 
difeorrere, c far at t i , non fénica grau 
difpiacere, repugnanza, ariditá, e di-
ftractione dclle medefime animo » 
che fe ne vorrebbono ftare nel loe 
quieto, e pacifico raccoglimento}, r i -
tiratezza releperfuadono a procurar 
fughi, e feruori, douendo piü toílo 
confegnarle a far'ií contrario - I I che 
non potendo eflefarei ne entrar in^» 
quefto come prima, per eflere gia paf-
fato quefto tempo, e non efíendo que-
ftala loro ftrada, s'inquietano dop-
piamente, penfando, chevanno per-
dute, üc efli anche glie l'aiutano a_# 
credere: e feccano loro lo Spirito, e 
tolgono Tvntioni prctiofe, che nelia 
folicudine, e tranquilitá Dio mette-
ua loro (che, come diíTi p c vn gran 
danno ) e vi pongOno qucilc dell'af-
fíittione, e del fango, poíche ncll'vno 
perdono, e neU'altro, fenza alcuna_» 
vtilitá penano. Non fanno bene que-
fti t a l i , che cofa fía tyirito, e fanno 
grand'ingiuria, & irreuerenza á D i o , 
m^ttendo la loro rozza manQ# doue 
DiO oper* : |cflendo molto coftato á 
fuá Macftá far arriuar fin quí queft'a-
rume ; efi prcggia aflai J»ucrlc fatsc 
arriuareá quefta folitudine, evoco 
dellc loropotenze, &:opc£ationi, per 
poter parlare al cudr in eíTcch e quel-
D d lo. 
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lQ,che fempre clefidera, pigliandono 
egli la cura , eílcndo giá cgli quello . 
-che rcgna nell' anima con abbondan-
za di pace, di ripolb : e facendo man-
care g'li atti difcoríiui dcllc Potenze, 
co^uali ella trauagliando tutta la nof» 
te non faceua niente: pafcendole hor-
mai in ifpirito, e non in operadone di 
fe;;fo:non eílendo i l fcnfo, ne Topera 
di lui capace delloSpirito . E quanto 
eglimilli queíta tranquilitá , ófon-
nolenza, óannichilationedelfenfo > 
Gaat.j.5 benfifcorgcin quello fcongiurotan-» 
tonobilei&efficace , chefecenella 
Cántica quando diíTc . Adiuro vos fi-
l ia lerujalem per caprear , ceruofque 
camporuntitíefufcitetir, ñeque euigiU" 
refaciathdileñam, donecipfa'velit • 
V i fcongiuro figliuole di Gierufalem" 
me,per 1c capre,e cerui d'campi > che 
tíCn deftiate, ne facciate vegliare J'a-
mata, fin ch'clla vogliá . Nel che dá 
ád intendere, quanto egli ama i l íbn-
tto , elafolitariaobliuione : poiche 
mette di mezzo quelli animali folita-
confeglio fuor di ftrada,e laíciarlaraí» 
fatto per terrajOnde colui, che teme-
rariamente erra eílendo obligatoad 
accctrare(comc ciafeuno e nel íuo of-
íkio)non la paííerá ítnza caftigojcon-» 
forme al danno, che fece.Conciolia-
cofa che l i negotij di Dio con gran.» 
conüderacioneje molto ad occhi aper-* 
t is ' hanno da trattare maíTj.mamentc 
incofatamo,aIta , e delicata douc fi 
auuenturaquaíi infinito.guadagno in 
accertare , c quaíi infinito danno in 
errare* 
12. 
MA giá che vuoi diré h $ che puré a qualche feufa , fe bene io 
nonlaveggo , nonmipotrai almeno 
dire,cherhabbia coIui,chc trattando 
vn'animajnon la lafeia mai vfcíre dal-
le fue raani per gli rifpetti, c vane in-
tcntioni, quali egli sa, che non reíle-i 
rij,e ri t irati . Maqucftimacftri fpiri- ranno fenza caftigo-Poichc é cofa cer 
tuali non Voglionojche Tanimaripo- cá,ohe douendo queir anima cammi-
tfat^.]2 
íi,equieti : machefenapre trauagli 3 
6c operi di maniera, che nonMia 1 uo-
go all'opera di Dio^e che f uelloich'e-
gli va operando,!! disíaccia^ fcancel-
Ji con Topera tione deiranimaj-noiLa 
ifcacciando le volpette , chediftrug-
gono quefta fiorita vigna , Onde_5 
perEfaia íi lamenta , dicendo , Por 
enim de ^afit efiu Vineam - voi haue-
tc diftrutta la mia vigna . Potranno 
fbríi quefti tali errare con buon zelo > 
non arriuando a piü il^íoto fapere_? , 
ma non perció reftano fufeitati nellí 
confegli , che temerariamente danno 
fenza intendere prima i l cammi-
no , e lo fpititajehe T aniüía tiene : 
e fe non 1* intendono , perche metter. 
la loro ro22a,6c ignorante mano in co» 
fa,che non fannorenon la lalciano,per 
chi meglio!i, intenda ? Non eílendo 
coía di picciol pefo,e colpa íar perde-
íe ad vn'anima beni ineftitfiabHi pe 
nar auanti approfitando nel cammii 
no fpiritual, a che fempre Dio Taiu-
ta, ha da murare ftile, e modo d' cra-
tionc , e deue hauereneceffitád, al. 
tradottrínagiápiáaltijchelaíua , c 
d'altro fpirito . Percioche non tutti 
fannopertuttilicafi, efueccíi , che 
fono nel cammino ípirituale, ne han-
no fpirito tanto perféttOje totale, che 
conQfchino,come in qualfiuoglia fta» 
to della vita ípirituale deue ranima_í» 
eflíereguidata,€ recta, almeno non há 
penfarc di hauerlo egli tutto , n o 
che Dio yoglia laíciar di condurre 
quell' anima piu auanti .Sicomc non 
éhiunque sá digrofíarc, ác aíTottigla-
re legno,sá in tagliare V imagine , ne 
chiunque sá imagliarla , la sá perfila-
re ,0 pulire^e colui, che sá puliré , la 
faprá dipingere,ne ogn'vno , che la_5 
fappia dipingerc,fapra mettercl' v l t i -
ma mano > e perfetúonarla , perche 
ciafeuno 
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ciafcuao di queíli non puó íar piii nel 
rimagine di quello, che sá, e 1c volef-
fe paliar a uanti, farebbe vn rouinarla-
Hora vediamojíe tu eííendofolaaieri-
te difgroíTa tore, vuoi raetter V anima 
nel diTprezzodel mondo, e.nella mor-
tificatione de' fuoi appetiti , ó come 
anche buon5 intagliaiore metterla in 
fante medittationi, e nonfai p i ü : c o -
me farai arruiar queíla Anima fin^all5 
vltima perfettione di dclicata , enp-
bil pitturá, la qnale non cófifte in dif-
groíTare, nc in intagliare , ne 5 neo in 
perfilare, ma nell* opra, chel Signorc 
ha da gir facendo in efla ? Onde é cer-
co, che fe intua doctrina , laqualeé 
fempre d'vna maniera , la vuoi tener 
fempre legata, neceflariamence ó há 
da tornar3 indietro; ó almeno non an-
dráauanti . Imperocheq«al fine,ti 
prego,haurárimagine , fedelcon^-
tinuo non hai da eíícrcitar,e far' altro 
ineíTa , chemartellarla , 8c aíTotti-
gliarla, che neírAnima él'eflíercitio 
delle Potenzc ? Quando fi finirá 
queftlmagine; Quando,ó come s'ha-
dalafciare acció la dipinga, e períeu 
tioni Dio ? H pofTibile, che tu hai tut-
ti queíli offiti ? Chetit ieni per tan-
to dotto 3 Se eíperimentato > che I'a-
nima non fia maiperhauer dibifo-
gno fe non di te - E dato cafo, che tü-
<iatakper qualchc anima la qualo 
forfinonfará atta , ne haura talen-
to per paffar piüauanti : equaíi im» 
poílibile , che tu fia perietto, e buo-
RO per tutte quelle,che tu nó lafci vfci 
re dalle tue mani , efiendo che il Si-
gnor'Iddio conducce ciafeuna per dif 
ferenti ftrade , che appena fi trouerá 
vn fpirito, che nella metá del modo, 
che tiene, conuenga col modo deH'al-
i.Cor.p. tro . Perciochechi fará con S. Paoló 
32. che habia tátofapere , c virtü di farñ 
©gni cofa có tutti,per guadagnar tut-
ti?E tu di tal maniera tiranneggi 1' A -
nime, e di forte leui loro la liberta, & 
aferiui a tuo fauore rampiezza>e la U 
fccrtá della doctrina Eiiangclica , che 
non folo procuri, che non ti lafeino, 
ma quello, ch'é peggio, fe a cafo tal-
ublta fai/che alcuna andó per diiuan-
dar qualche configlio ad altro j o per 
trattare qualche cofa, che non conue-
rebbe trattarla teco, ouero 1' hauefle 
infpirata , óguidatocela DiOj accid 
rammaeftraíTe, e le infegnafíe quellp 
che tu non le infegnirti potti con cf^ a 
(non lo dico fenza vergogne, ó rofsó-
rejeon quelle contefe di gelolie, che fi. 
trouano fea marito, e moglie, le qua-
l inón fono zeli , che tu habbia dell5-
honor di ü i o , m a gelofia della tua fu-! 
perbia, e prefuntione-Perche , come 
puoi tu íapere, che quell' Anima non 
hebbe neceffita, di andar da quell5 al-
tro Peifdegna grandemente i l Signor* 
Iddio contra di quefii, e promettte lo-
ro cafiigo per Ezechiele ditendo, E íech ? 
pafloribus Ifrael,lac comedebatis y Id 2 . 5^ fo 
nit operiebamini , gregem autémeum 
nonípafcebathirequi rampregem mewn 
de mam ,veflr<e 3 &c . Non pafceua-
te il mió gregge , ma vi eopriuatc con 
la lana,e mangiauatei^ fuo latte, guai 
avoi , Pafiori , ior ickcheroqueí lo 
mió gregge da lié voftre Vnani. Deuo-
no adunque qüélU tali dar liberta a; 
quefte acime , e íbno obligati a la-
fciarle andar'ad altri , emoftrarloro 
buonafaccia , non fapendo effi» per 
doue voglia Dio approfittar queU'a-
nima , maggiórmente quando ella_j» 
non guita 'piü della loro dottrina_5 » 
cheéfegno , che Dio la guida auan-
ti per alera firáda , e che ha bifogno 
d'altro maeftró ; anzi eífi glie l'han-
no a coníigliare , & ilfare altrimen* 
ti nafce da feiocca fuperbia > e prefun-
tione. 4 
(5. 
M A lafeiamo hora quefta ma-niera ,e diciamo d'vn'altra pe-
ftifera,che quefii Ao altri peggiori di 
D d 2 eífi 
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eífi vfano. Accaderájche vadi Dio vn-
gendo alcunecnimeconfanti defide-
i i j 3 e motiui di lafciare i l mondo, di 
muta r vi ta , e íhto,e di feruire a Dio 
difpreggiando i l fecolo( i l che ftima, 
aílai Dio d'hauerle fatte arriuar quiui 
perche le cofe del fecolo non fono co-
lormi al cuor di Dio) & effi con certe 
ragioni humane,© riípetti troppo con 
trariralla Dotrina di CHRISTOfpro-
pria mortificationeje difprezzo ditut-
le le cofe, appoggiati airintereííe lo^ 
rce guílo,ó per temeré, doue non é di 
che temeré, vanno allongando, ómet-
i sendoti diííicoltá,ó( queleh e peggio) 
cercan leuarglielo dal cuore, impero-
7 che tenendo effi fpirito cattiuo, poco 
.Luee.l 1 deuoto,molto vcítito di mondo, e po-
a'*f co conformato in Chrifto, come effi 
non entraño , no lafcino, che altri v i 
entrino.come ben dice i l Saluator no-
ñxo^Va "vofar Legis pertithjqui tuüjitr 
elauem/cíertta ,ipjtnonintroiftis , & 
tM-quí introibanti prohibuiftis- : Guai 
^ , a voi , che hauete pigliata la chiaue 
áella fcienza,e nó entrare, nc lafciate, 
. j - che altri entrino , Perche veramente 
*1 poffiamo diré di qucfti t a l i , che fono 
come inciampi,ecatenacci alia porta 
del Cielo, non auuertendo,che Dio l i 
í liene quiui, acció coflringhino ad in* 
•trare que31i,ch egli chiama,come tien 
loro coj^íandato nel fuo Vangelo, ma 
cííi per lo contrario ftanno perfuaden» 
do, e coftriugono a non entrare per la 
porta anguila, che guida alia vita- D i 
qucfta maniera i l Maefíro é vncieco, 
che puó impediré la guida dello Spiri* 
t© fanto nell'Anima . 11 che,come s'é 
dctto, puó accadere in molte manie-
ie,3lcuni fapendo, & altri non fapen-
do^ma ne gli vni,ne gli altri rcft.rano 
fenza caftigo ,, poiche haucndolo per 
offitio,fono obligati a fapercA a guar 
daré qudlOjche fanno» 
§. 14. 
L'Al t ro ciecojche dicemmo , che potrebbe impediré If Anima iiu» 
quefto genere di raccoglimento, e r i -
tiratcz2a,é i l Demonio,che come egli 
e cieco,cosi anche vuole,chc l'Anima 
fia. I I quale in quefte altiffime folitu-
dini, doue s'infondono le delicate vn-
tioni dello Spirito fonto ( di che egli 
ha gran dilgufto,& inuidia, perche l ' -
Anima gli fcappa di volo,e nól3,puó 
pigliare,& vede,che s'arricchifce mol 
to ( procura di meterle inqueftanu-
di tá , & aíienatione alcune cataratte 
di notitie , e tenebre di gufti feníibili 
alie volte buoni, per adefear piü V A -
nima , e farla tornar al tratto del fen-
fo,perf uadendole, che miri in quello > 
e T abbracci, fe vuol' andar a Dio ap-
poggiata á quelle notitie buone, e gu-
ílilenfibili . Etin qucftola diftrahe 
fácilmente la caua da quella Iblitudi-
diñe , eritiratezza , doue lo fpirito 
fanto fta fecretamente oprando queí-
le grandezze .;Come all'hora TAnima 
íi troua inclinara a fentire , e guftare 
( maffimamente fe lo va perdendo ) 
láciliffimamente s' ^ ttacca a quelle_3 
notitie,e gufti, c fi leua dalla |blitudi-
ne,doue Dio operaua . t cofa di gran 
compaffione, che non accorgendofe-
ne per voler'ella mangiar vn boccon-
cino , lileua,e priu3,cheDiomangi 
cíík tutta aííbrbendola nell' vntioni 
fpirituali,e folitarie del fuo palaio. E 
COSÍ fá i l Demonio, co^i qüaíi nulla_í 
grandiífimi malí, dan^i facendo all '-
Anima perderé gran ri¿chezze, e ca-
uondola con vn poehino d'efcaja gui -
fa di pefce,dal golfo dell'acque p u r o 
dcllofpirito,doueftauaingolfata > e 
fommerfa in Dio , fenza trouar fon-
do da pallar'ilpicde^e appoggio • E 
con quefto la caua alia ripa , dándo-
le appoggio j Je comoditá t'i poflarej 
i l 
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ilpieáe , acció da per fe cammini 
Per íerra>con trauaglio , e non nuo-
ti per l'acque di Siloe , che vanno con 
filentiojbagnata nelle vntioni di Dio» 
E s' adopra tanto il Demonio in que-
flojch* é cofadi fluporerpoichc con-
edere a/lai maggiore vn poco di dan-
no>che in quefta parte fa a molte ani-
me,appcna fi troua vna, che vadiper 
quefta ftrada , e non le cagioni gran 
danni, e non la faccia cadere in graui 
perdite . Pcrciochequefto magligno 
(i mette qui con grand' auifo nel pafíb 
ch*e dal fenfo alio fpirito , inganan-
do> e cibando V Anima c o í medefimc 
fenlb,attrauerfanc!o> e traramettendo 
edfe fenfibilijaccioche íi rrattenga con 
quelie^e nonglifeappi , erAnima_> 
fubitocongrandiífima facilita fi trat-
tienc e ferma , non fapendo piü che 
tanto , o non penfando , ch'in quel-
lo vi fia perdita ; anzi lo tiene per 
buona forte , elopiglia volontieri > 
imaginandolljche Dio la venghr a ve-
dercac viíitare, onde lalcia d1 entrare 
l0b.4í.2» nell' interno dello fpoíb reftandofene 
alia porta á vedere quello che paífa : 
Omnefublime «jidet ? dice Giob. Tut-
to ralto,c fublime adocchia il Demo-
nio,cioc dell'anime, per impvignarlo, 
&atterrarIó,efeacafo vede , 9he al-
cana entra nclla folitudine,e tkam«n-
to, efíb con horrori, timori> ódolori 
corporali,ó con ftrepiti, ófuoni cfte-
riori trauaglia,c s'affatica per rouinai* 
la fuori,e diuertire al fuono per canar-
ia fuori,e diuertirla dairinteriore fpi-
ritOjfinchc, non potédo piü laícique-
fta foIitudinCíE con tanta facilitá;im. 
pedifee tante ricchezic, erouinaque-
ftc pretiofe anime, che con farne piü 
egliftima , chedellarouinadimoltc 
altre,ad oeni modo nonnefa molto 
contó per la facilita , con che lo fa.c 
per lo poco che gli ¿oíta. 
A Queílo propofito poffiamo in-tendere quello , che di íIeDio 
al mcdeíimo Giob : Ecce abforbebit Iob>40>l 
fltiuiu)n)& non mirabttHr) &• habetfi-
dmiam y qttodinfluat lordanir ift or 
eius . Inoculifeiusquafi hanno eapiet 
eum 3 & in fudibiir perforabit naree 
«/«j-.ÁÍIbrbiia vn fiume, c nonfi me-
rauiglieraxonfida,ch'iI Giordano ca-
dera nella fuá bocca(che s'intende per 
lo piü alto , e fublime della Perfettir. 
ne ^ic' fuoi medeíimi c cchi , come 
con hamo le farácacciá , e con leilac 
le forrera Ic narici: cioé coi>le punte 
delle notirie,con che la ftá ftírendofi le 
diftraherá lo fpiritorimperoché Tarij^ 
che per le narici eíce raccolta, eflen-
do poi quefto perfórate > íi diuertifee , 
per molte parti. E piü a bafíb dice • 
Sub tpfo erunt t adif/blff, Jiernet fí-
bi aurtim quafi lutum . Sotco di eííb 
ftaranno i raggi del Solé , c fpargetá 
Toro fotro di ft , e lo calpefterá a gui-
fadi fango. Percioche merauigliofi 
raggi di diuine notide fa perderé all* 
anime illuílrate^e'l prctioíb oro de'.ii • 
uinifmaltitoglie, fparge dell'anime 
ricche • 
Adunqwe^ ó animo I quando Dio vi 
vá facendo cosi foprane gratie, che vi 
conduce per lo ítatodclla folitudine , 
e ritiratezza, allontanateui dal voftro 
faticofo fenfo, non vi civoltaw. L a -
feiate le voftre operationi, che fe pri-
ma vi aíutauanó ad annegare i l moli-
do, e voi ftefR, quando craua té pn n- ¿ 
cipiantijhora che Diovi fa gracia d'cf . 
feregliroperario,vi faranno digránd» 
oftacoloíác impedimento. Che come 
habbiate penfíerodi nonttiettefc in 
cofa veruna le voftre operationi i nía • 
fulamente di tcncrui ftaccacc da ogni 
cofa, e non imbarazzacc, che é quel-
lo» ckc hauetc ín quefto ftacoda fá-
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re clal canto voflrojinfieme có 1-auuer. 
tcnza amoroía, efemplice, kuzxht 
forza veruna airaníma, fe non fará in 
diílac^arla da ogni cof^dc innalzarla, 
acció non leturbiate, & alteriate la 
paceré la tranquilitá ^ I I Signor'Idxíio 
con quefto ve lacibarádi cdéíle re-
fettione» pofeiachenon glie la imba-
razzace 
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J L terzo cicco c la medefima ani-ma, la quále non accorgendoícne, 
ellafteíTas'inquietaje íifá dannoPer. 
cioche, come nonsá,fe non optare per 
•ia del fenfo 3 quando i l Signor'Iddio 
lavolraetcere inquel voto, efolitu-
dine, dpue non puó feruirfi dclle po-
tenze, ne far atti , come s*é detto, 
parédole di non fac cofa veruna, pro-
cura di farlo piü fcnfibil, 5c efpreíía-
mente: e cqsi diftrahe, e s'empie d'a-
riditá, e di difgufto quella, che prima, 
ílaua godendo deirotiofitá della pa-
ca, edel filentiofpirituale,doueDio 
legretamente le fiaua infondendo 
gufto. Et accadera, che ftia Dio^per-
leuerando in tenerla in quella tacita-^» 
quiete,&cflaoílinataíngridare con 
rimaginatione, & in voler cammina-
recon TlntelJetto: a guifa de'putti , 
che portandoli la lor Madre in brac-
ció, fenza che «ffi s'afifatichino in dar' 
vn paííb gridano, ígambattano per 
voler caminar da per loro: e cosí non 
vánnoefli, ne lafeian, checammini 
la madre; oaew>, comequando vn_í> 
Pittore ftá litrahcndo alcana imagi-
ne, ó faccia, che fcclle ftádimenan-
dofi, nonglilafcia farniente dibuo-
110 • Deuc auuertiTC Taniina, che? 
qüantunqvie ella aU'hora non fen^ a , 
ne^'auueggia di camminare, cammi-
na peró moko piü, che da perfe, pero-
che la porta Dio-nelle fue braccia, c 
cosadla non fence, ncsaccorge del 
paíTo :E fe béne le pare dí non ftr 
niente, fa molto piü, che s'ella lo fa-
ce fíe, effendoDioTopcraria. E s'ella 
non fe n'accorge, non é merauiglia : 
perche quello', abe Dio- opera nelFa-
nima, non arriua a»penetrarlo i I fen-
fo . Si lafci dunque nelle mani di Dics 
efidiíi di lui , che come ció fia , andra 
llcura non v'oííando'pericolo, fe non 
quando ella vuole da per fe, ó di pro-
prio ingegno, e traecia, operare con le 
potenze-
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HOra torniamo al noííto propoíi-to di quefte profonde cauernej¡ 
ckllc potenre, doue diciamo, chc'l 
patire deiranima fuoreflere grande, 
quando lav^'Dio vngendo é difpo-
nendoper vnirla feco cosi gucíli fot-
t i l i , e dclicacirVftgiienti, liquali alle 
voltefono tanto delicati', etiobili,che 
penetrando Tintimo del fondo del l'a-
nima, la difpongono , e faporcggiano 
di maniera , ch 'patirc,&il diftrug-
gerfí in dcfidcrüj con immenfo voto 
diqaelle caruert^c, c immeínfo . Tor-
niamo dieo, doue lalciammo di nota-
re, che fe gíi vnguerjti , che difponc-
uanoqu^íte cauerne per rVniónedel 
Mattrimonio fpiritualc, fono tanto á-ft 
t i , e nebifi, coane habfaiamo detto, 
quale fará i l polieííbichehora hanno? 
Bcofa certa, che, conforme alia fete, 
aliafame, & alia paffione delle ca-
uerne* forá la íbdisfattione ,• le fatietá, 
Scildilertei diefíé- E coníbrme alia 
dclicatezz» delle difpofitioni fará ií 
valore della íruitione; 3c i l pofseíH» 
del fentir dell'anima,ch'c i l vigore, ^ 
lavirtü, che tiene k foftanza delPa: 
nim-5- per fentire, e godete" gK obiett* 
delle potenze . Quefte potenzechia-
ma qui ranima con gran proprictá ca-
uerne, imperoche come fente, checa-
pifeono in elle le profonde inteíligen-
ze. 
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, c gli fplendori di quefte Jampade, 
s'acoorge chiaramence,che h^nnó tan-
ta profondiiá, quanto é proto^da i ' in-
tclligcuzajel'amoreje che hantiO tan^ -
ta capacitarefeni,quante caufe diftin-
tericeuc d'intelligenzé de' fapori 3 e 
"gO'íümonn; Xuttc lé quali o©fe fi pp-
fano, e£ camjoao in queíla ca uerna 
del íenfcrdcll'animatch'c la virtü ca-
paccjche tiene per pollederlc, fentir-
íej c güftarle. Sicome i l fenfo commu-
ne dclla íantaíia > é recettacolo di tut-
t i g l i obiettide'íeidicíteiiori : Cosi 
queílo* feníocomune deirAnima ftá 
illuftrato»c ricco con si alto, & i l i u -
ítre poíTcfíb. 
Cheftana ofcuróle cieco. 
Per due caufe puó l* occhio laíciar di 
vederetó perche fts airofcuro : ó per-
che éc:ieco Dio é la luce , & i l vero 
oggetto ¿eiranimaje quando quefta_í 
íuce non riilumina íla airofcuro; an-
corche habbia la vifta moho acuta, e 
fublmie.Quando fta in peccato, cue-
ro impiega Tappetito, in akra cofa^  é 
cieca , e quantunque air hora noii_j> 
manchi la luce di Diojtuttauiaj come 
ftá cieca , non la vede per caufa dcl l -
ofeuritá deiranima , cb'e rignownza 
pradea , che ha : la qiíale prinjp che 
Dio T illuminafle per via di queña 
trasformationcjftaua oícura, & igno-
rante de5 tanti beni di Dio : come di-
ce ilSauio ,che fíaua cgli prima ^ che 
Dio rilluininaflejcon quefte parolo 
Ignorantiar mear tllumm-íuít . l l l u -
minó le mié ignorante , E fpiritual-
mente parlando, vna cofa é ííare all '-
ofeuro, Scaltra ítar'intenebre . Per-
cioche ílarln tenebre, é ñar cieco in 
peccato : ma lo ftar5 all ofeuro , puó 
efTerefenza peccato ..E quefío édi 
due maniere, cioé, ó interno al natu-
rale, non hauendolucee3 alcunecofe, 
naturali,ó intorno al fopranaturalo 
non hauendo luce di molte cofe fo-
pranaturali . E circa di queík d ú o 
cofe dice qui Tanima, che ftaua ofeu-
ro i l fao intelktto fenza D i o ; Impe-
roche fin che non diíle i l sígnore", f a t 
/«jf,'ftauano le rcndbre fopra lá faccia 
deir abifo deíla'ca uerna de l íenfo . 
Quefío quanto piü c abiííalc!^e di piü 
profonde caucmc,quandoT)io , ch'é 
luraejnon riilumina , tante piu abif-
fali^e profonde tenebre fono ineííb . 
Onde gli e impoflibile alzar gli occhi 
alia diuina Luce, ne che cada nel fuo 
penüero ; perciDchc' come non V ha 
mai ved uta , né sá 3 come íia,non la 
potra Hefidcrare 5 ai>ai defiderará, Se 
appecira le tenebre , ¿teandrá da vna 
tenebra in vn5 altra, guidato per quil-
la tenebra : non pocendo vna tenebra p f 2 , 
guidarefenonvn'altra tenebra : Poi- * 
che come dice Daúid , Dierdiet eru-
diat 'verhum)& nox noéii indicat feien-
//^«z.Ilgiorno getta fuori,e trabocca-
nel giorno, e la notte inlcgna alb fuá 
noue all^ notte, E cosi vn'abifso di te» 
nebre chíama vnJ altro abifsq di tcne-
b re^ vn'abifso di luce vrC altro di lu- , 
cejchiamando ogni fimile i l fuo fimi-
Ie,onde la luce,di gratia,che Iddio ha-
ueua prima data áqucíF anima co cui 
le hauea aperto grocchidel fuo abifto 
alia diurna luce , e fattolla in queík» 
grata,^ ainica,c'chiaimnarta da vn'a;! 
tro abifeo di Gratia, ch'e queíla diuin 
Trasformationc del)' Anima in Dio , 
con cheT occhio del fenfo rimane 
molto fchiarito,c grato, 
Staua etiandio cieco, in tanto che 
guítaua d'altra cofa,impcroche la ce-
citá del fenfo fuperiore3& ragioneuole 
e caufata dairappctito^che a guifa di 
cataratta,e nuuola íi attrauerfa j--e íi 
mette fopra l'occhic del cnore 3 acció 
non vegga le cefe , che gli fíai no in-
nanzi.E cosi mentre fcguiua, & anda-
uá dictro a güilo del fenfo ftaua cie-
co per vedere le grandezzc dclle-bel-
tá,e richezze diuine/che ílauanordie-
tro. Percioche íicome metendofi vna 
cofa fopra rocchio, per piccioia che 
fia,bafta per turare la vifta, che r.on_* 
veggia akre cofe i che ílánno innanzi 
per grandi che íiano,cosi yn5 appetito 
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che Tanima tenga,bafta per a i r hora 
ad impedirle tuttc qucíle ííiuine grar-
dezze j le quali,fon lontane , ediffe-
renti da i gufti, 6c appetiti, che V ani-
ma vuOle,Chi potra qui, diic, quanto 
c i m p o f l i b i l e aírAnimájche ha appe-
titi,far giuditiodelle cofe di D i o , co-
nae elle íbno ? Conciofiacofache per-
accertare agiudicare le coíe di Dio , 
bifogna totalmente cacciarfubri Tap-
peti tOje 'I guño,€ no fi h á n o a gíudica-
re có efíbjperche verrá a tenere le cofe 
di Dio per non di Dio,e quellc non di 
Dio per di Dio.Imperoche ílado que l , 
la catarata^e nuuola fopra locchio de 
giuditio,non vede fe non nuuole,aIcu* 
ne volte d'vn colore,& altre, d'vn' al-
trojnclla guifa ch* eííe vi fi pongono; 
e penfajehe la nuuola fia Dio,non ve-
dedo altro che la nuuolajche flá fopra 
i l fenfojC Dio non cade,in fenfo. On-
de gli appetiti 5 & i gufti impedifeono 
•ip.421. i l conofeimento dellc cofe a i r e , come 
lo fignifica i l Sauio dicendo : Fafcina^ 
i io enim nugaciiatir obfcUrat bona , et 
inconf tant ia fncupifc<nti<e tranfuer i t 
fenfumfínc malitia t L ' a d u n a n z a del-
le vanitá ofeura l i heñiré Tinconftan-
7,a del]5 appetito impedifee, e Icua di 
fefto i l fenfo^ancorche non ci fia ma -
litia;Laonde fe quei, che non fono ta-
to fpirirualijche fono purgati deigli 
appetitijeguflij raa che tuttauiafono 
alquanto animali inclíj , vedono le 
cofe viii,e bafíc ddlo fpiri.to,che fono 
quelle , chepiüs ' accoftano aífen-» 
fo,in c u i efll tuttaüia viuono, le ter-
íanao per grancqía, e quelle*che fa-
ranno alte>e fublimi dello fpirito,che 
fon quellc , che píü s* allontánano dal 
íénfojle terranno in poco conto,e non 
le ÍUmerSno.Huomo animale é quel» 
lOjche tuttaüia viue con gli appetiti 
dclfa fuá naturaleza, l i quali benche 
álcunavolta tocchino incofedifpi-
rito,ad ogni modo s' cgli vuole attac-
carli ad eíTe col fue natural'appetito, 
gia fono appetiti naturali3facendo po 
co al cafo che V oggcto materiale fia 
fpirituale, fe Tappetito procede, e ná-
fce da fe fteííb , & ha la fuá radice,e 
forza nel natwalc.Mi dirai ; dupque 
quando fi appetifce,e defidera D i o , ó 
altra cofa fpirituale, non é fopránatu-
rale ? Rifpondo, che non fempre, ma 
folnmente quandóil motiuoe fo^ra-
naturale. & i l Signor* Iddio da la for-
za di tal'appetito : &equeftomolto 
difFerente^Ma quando tu di tuo pro-
prio fenfo lo vuoi haucre, «el modo 
non é piii,che naturale. Onde quando 
di tuo vuoi attaccarti a §li gufti fpiri 
tuali,& cíferciti 1* appetito .tuo natu. 
rale,giá metti, catarana »e fei anima-
le,e non potrai intédere, né giudicare 
lo fpiritualejch'é fopra ogni fenfo ,« 
appetito naturale. E fe ancora dubiti 
piü, io non só , che t i dire,fe non che 
lo torni a leggere , e íbríi non haurai 
piü dubbio3perche giá s' é detta lafo-
ftáza dellá veritá,e non cóuienejch'io 
qui m'allunghi piü. Si che quefto fen« 
fo,che prima ñaua ofeuro fenza que-
fta diuina luce,e cieco con i íuoi ap-
petiti , giáfta di maniera , che le fue 
pr ofonde cauerne per mezzo diquefta 
diuina vnione 
Con iftrani Falori 
Dan caldo , e lucetTi/iem al lor* 
jímato . 
Peroche ftandogiá quefte Cauerne 
delle Potenze cosi marauigliofamete 
pofte negli ammirabili » fplendoridi 
quelle lápede , che ftanno ardendo in 
eíléjtrouandofi chiarite , & accefjc in 
Dio oltre della confegnatione , che 
dife fanno a lui,ílannoellemádando 
a Dio in Dio quefti medefimi fplen-
dori-che con amorofa gloría hanno 
riceuutijinclinate elle a Dio in Dio,e 
diuentatc parimente lampade acce fe 
nclli fplendori delle diuine lampade 3 
tornando al lor' amato la medefima 
luce, e calore d' amore,che riceuano, 
Percioche qui della fteíTa maniera > 
che lo riecuono , lo ftanno dando3 
chi lo dá, col medefimo valore, con 
che egli lo da loro, come fa i l vetro : 
quan-
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quando i l Solé l'inuefle . Se bene ? 
aueft'altra e in piü alta, e nobiIe}ma-
niera > per intcruenir'in eííii í* eferci-
tio della volontá 5 con iftrani valori 
Cioé j ftrani , alieni, e íuori d'ogni 
común pcnfarc , e d' ogni efaggera-
tionc . Perche conforme al Valore , 
con che rintellettoriccué la diuina_9 
fapienza, é i l valore, con che l'anima 
la da, c cOntbrme al valore, con che 
la volontá ftá vnita con la diuina vo-
lontá,-eil valore, con che ella da 
Dio inDio la medefimabontá , per* 
¿he la riceue }>er darla . Ne piit né 
meno fecoado rl valore , con c h o 
nella ^randezza di Dio conoíce_? 
fiando in lei vnita, riluce, e da caldo 
d'amorc . E fecondo i l valore de gli 
altri'attributi diuini.chc iui commu-
nica ali'anima di fortezza, belta, giu-
ííitiaj&c e i l valore , concheillen-
¡íbfpirituale godendo , fté dando al 
fuo amato n^LíuO amato quefta ftefía 
Iuce,che ftá riceucndo da lui- Percio-
che ritrouandoíi qui eíla diuenuta 
vna cofa ftcíTa con lui,c -ella Dio, per 
participatione,e bé che nó cosi perfet» 
tamente,come neU'altra vita , e pero 
come in ombra di Dio - Et m queíta 
guifa, eíTédo ella per mezzo di queíla 
Trasformatione ombra di Dio,ta ella 
in Dio , permezzo, efauordiDio, 
fuello, ch'egli fá in lei per fe fíefso , 
perche la volontá d'ambedue e vna . 
E come Dio gliela ftá dando cog-s 
libera,e gratiofa volontá tanto piu l i -
bera,e generofa, quanto p:ü vnita con 
Dio in Dio , ftácome dando á Dio 
ilmcdeíimo Dio peí' amorofa com-
piacenza , che há del diuino eíTere 
eperfettioni . EtávnmifticOj&af-
fetiuo prefente , ó donatiuodcirani-
ma á Dft),percbe iui veramente aH'a-
nima pare, che Dio. fia fuo, e ch'ella 
lo pofíiede come figlia addotiua di 
Dio con proprietá di diretto per la 
grada , che Dio le fece di fe ftef. 
19 . Lo da d«nque al fuo DilettOjch'é 
lo Acfso Dto i i l «juale prima fe k die» 
de a eíTa ; &inquefío paga tutto 
quello , che deue, perche di volontá 
gl i da altre tanto con diletto , e^odi. 
mentó ineftimabile, dando lo Spirito 
fa^to come cofa fuá con yolontariit 
confe¿natione,acció fi ami, come e-
gli merita. E in quefto ftá rineftiraa-
bile diletto deH'animajin vedere, ch*-
olla da a Dio cofa, che cünuenga , e 
quadri a Dio conforme al fuo infini-
to ellerc . Che quantunque fia vero, 
che 1* anima non puó daré di nubuo 
a Dio lo ftcíTo D i o , eíTendo egli in fe 
fempre i l medefimo, con tutto ció Pá-' 
nima la fá perfetta, e faggiamentc , 
dando tutto quello, che le haueua e-
gli dato per pagare l'amore, ch' e da'ir v; 
tanto,tquanto vien dato ad eííá: c Dio 
fi contenta > e paga con quel preíente 
dell'Anima , che con illanco non fe-
fíarebbe pagato,e lo piglia con gufto, 
e gratitudine, come coía propria delP 
Anima, che nel fenfo detto gli fi da , 
& in quefto medefimo Dio Pama , e 
dinuouoliberamcnteliconfegna , éf 
dá i l poíTeíTo di fe alPAniraa,e niede-
fnr.avnente in quefto l'anima ama , e 
cosi ftáattualmentefra Dio , ePáni-
ma yn'Amor reciproco nella confor* 
mita delPvnione , econfegnaMatri-
moniale,doue i beni d'amendue, che 
fono la diuina eílenza ?amédue l i pof-
fegono infieme nella coiifegna, e tra-
ditione volontaria dclP vno álP altro, 
dicédo Pvno alPaltro qucllo^he'l Fi* 
glio di Dio diflTe al Padre per S. Gio-
uanni Omnia mea tuafunt , ¿ r tua. 
mea/unt , clarificaiur fum in eir lo*1 
CioérTutte le mié cofefono tue , e le 
tue cofe fono mié, e fió in efle fehiari» 
to.Il che nelPaltra vita e fenza inter-
niiffione nella fruitione ? & in quefto 
ñato d'vnione, quando íi mette in at* 
to}&. inefercitio cP^more la commu-
nicatione delP Anima e di Dio , puó 
P anima far quel donatiuo quantun* 
que fia piü entitá « che non c la fuá 
capacita, & eíTere fuo . Percioche e 
cofa «hiara, che colui , chepoíTiede 
molti 
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moltircgui, e jcntiperfue, fe bene 
fono di rnolto piii entjtá di zíTo , tut-
tauia lepuó egli molto befl'dare s^ js 
chilvorra. Quefta e Ja íbdisfateio-
ne graruie s eXcpnt;enf(5> deirAnHíKi,;> 
vedere, cHc 4^ * t>io p i ú d i quelle 
che infe fteíj^ vale, a^mio con tan-
ta líbéíalitá a p i ó ¿Imedeíimo, Dio 
come cofa fuá con qoellaluce diui-
naj e caldo d'amore, cJac fii dato á 
l e í , il che neU'altfa vita é per mcazo 
del lume di gloria j e deiramore, & 
inqneíla per í » e / z o dclla fede illu-
ftratiíljma c deirinfuocatiffimo a-
more. JE. 4i Sfífifa ina^iera. Lepra-
fonde c$Herne de l fenfa c o n i f i r a n i v a 
h r i d a n caldo e luce ii^ /unne a l i a r a -
»?4/o. Infierne * perche iníieme e la_» 
communicatiovie delP.actre, e dc lF i -
glio, e dcllo Spirito f^nto neirAni-
ma ebeTono luce, e fuoco ^'amo-
re. Ma ivalori, co'qiuli rAnima»! 
glí fá , quefía confegna , habbiamo 
quída notare breuemente. Circa di 
che fi deue auuertire 3 che nell'atto 
di quefta vnione, conje'che rAnima 
gode vn? certa imagine di fruitio-
ne., che íi cayfa dall'vnione dellln-
tellctto, e dairaffetto i n D i o , dilet-
tata ella in fe > §c obligara, fá á Dio 
la coní^na di Dio j edi fefteííi in_9 
DiocOp modi mafauigliofi - Impe-
foche intorno airamore íi porta 1'-
Anima v-erfo D i o . Con iftranio v a -
iore r áí intorno á quefto veítigio di 
írvitione ne p i ü , ne naeno / e cosí 
anche intorno alia lode : e gratitu-
dine. E quanto «1 primo modo: ch'c 
ramore, tiene tre valori principali 
d'Ainorc. II primo e, chequiTAni-
n|H ama Dio per lo medeíimo D i o , i l 
c h ^ C T n ammirabile valore, perche 
ama, infiammata per lo Spirito fanto 
c tenendo in fe ftefíb lo Spirito fan-
to ¡ come il Padre eterno ama i l F i -
glio, fcco.iclo fi diíTe in San Giouanni, 
Vt d i l ed iO) q u a d i l e x i f t i me,in ipjisJitt 
isr ego in ipji?. L a dilettíone con che 
m i a » i a í h ( d i c e i l Figlio al Padrea ) 
Iba in effi, Se io in efll» II fecondo va. 
Iore e amare Dio in D i o , perciochc 
in quefta vehemente¡vnione TAnima 
s'aftbrbifce, & imniergc^ieiramor di 
D i o , e Dio con gran vehemenza íi 
confegna, c .da in poter dell'anima. H 
tetóo e valore principak d'amore, c a 
marloquiui per quello, ch'eglieref-
fendo che non Tama folamente, per-
che e per lei largoj buono libérale, &c. 
ma molto piü fortemente, percha e in 
fe eííémialmcntc tutto quefto « Et 
intorno a quefta imagine, & orma_fl 
di fruitione tiene altri tre principali 
valori merauigliofi. I I primo , che 
'anima gode ;quiui Dio vnitá col 
medefimo Dio ? imperoche c o m o 
Tanima vnifee quí llntelletto con la_5 
fapienza, con la bontá, Sccche coM-s 
tanta illuftratione conoíce } fe bene 
nó?j chiaramente, come fará neU'altra 
vira ) grandemente fi diléttá in tutte 
quefle cofe diftintámente conofeiu-
te, come di íbpra dicemrrio. 11 fecon-
do principal valore di quefta Dilettio, 
ne e dilettarfi ordinariamente folo in 
D i o , fenza altra mefcolanza di era-
tura . II terzo diletto e goderlo fola-
mente per quello, ch'eglie, fenzaal 
romifcugliodiguftoproprio , ne di 
vcrun3altra cofa creara * Intorno alia 
tlode, che ránima", dice a Dio in que 
ftei vnione, ci fono altri tre valori: I I -
primo e farlo per offitio,percioche ve, T^ 
de Tanima, che Dio la creó , per lode Iía45>1 
fuá, come lo dice per Efaia. Populum 
ijlum formaui mihi, laudem meam 
narrabis. Quefto Popólo Thó forma-
to per me: cantera 1c mié lodi - 11 fe-
condo valoree diría per libeni, che 
riecue, e per lo diletto, cVhá in loda-
re quefto gran Signore. II terzo c lo-
darlo per quello, che Dio e in fe, psr-
cioche quantunque Tanima nonrice-
ucfTealcunáiletto, ad ogni m o d o l ó 
lodarebbe per qucllo,cbe egli e. Inter-
no ai ringratiamento, e gratitudinO, 
tiene altri tre principali valori, II pri-
mee gíanéwe l i betii naturali, c fpiri» 
tu i l i . 
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tuaii^che ha riceuuti > e tutti gli benc-
ficij- llíeeondo é i l dilecto grande, 
chehainlodnreDio, cfTendo che con 
gran vehemenza sümmerge in queíta 
rede» I I tcrzo é lodare folamente per 
quello, che Dio é , i l che c njolto piü 
forte, e diletteuolé. 
S T A N Z A I > 
Qttanto manfo. amorofo 
Tifuegli nal mió feno, 
'OoueJecretA mente fol dimori r 
Nel iuo fpirar guftofo 
D i benj,*>gloria pieno 
O %UM£O gentilmente m'inamori 
D I C H I A R A T I O M E - * 
S I volge. quí TAniraa ilfuo Spofo con moho amore, ftimando, «Sí 
aggrardendo gli due effetti ammirábi-
2í, cli'egli di quando in quando in Ici 
cagiona, per mezzo di queíla vnione . 
notando anche i l modo, con che l i ca-
giona, e TefTetto, che da quefto ridon-
da in eíía. I I primo eflíetto c dcílamcn-
to dtDio ncirAnima : Se i l modo, con 
che tjueíto fi fá . e di manfuetudine, c 
d'amore^ llfecohdo é Spiratione di 
Dio nclí'Anima, &: i l modo di quefta 
é^di bene, e di gloria, che fe le com-
munica, nella fpiratione E quello,che 
di quá ridonda neirAnima, é innamo-
rarla-refiera, e delicatamente : e cosí é 
• dome fe dieeflfe: I I deftamento, c h o 
fei, ó . V E R B O Spofo, nel centro,e 
profondo dellanima mia, doue fecre-
ta , e quietamente fólo, come Signore 
di efla dimori, non folamente come in 
tua cafe, né fólamete come in tuo pro-
prio letto: ma anche come in mió pro-
prio feno intimamente ílrettamente 
vnito: con quanta manfuetmlíne , e 
come amorofamente lo fai(cioc gratt-
demente manfucto , & amorofo j ) 
cneliaguüofa, efaporm fpiratione. 
che inquefío d(*íta rrtefito fai , íafOri-
ta per me eíTendo piena di bene, c di' 
gloria, con quanta gentilezza vn'mns-
mori, & aíi'ettioni á te , Nelchel'A-
nima pretende la fimilitudine di co-
l u i , che fuegliartdofi dal fiiofonno^ 
refpira : peveioche cosí ih veritá lo 
fente. 
^uanto mutnjd, amorofo 
Ti fue^ i ñelmio feno* 
Molte íbrti di fuegliamenti fá Dio al-
í'Anima : tanteche ferhauefllmod» 
contare , mal finircmmo. Pero quer 
ílo deftamento, che vuol qui rAnima. 
dar ad intetidere, che fa i l figliuolo 
di Dio, é ( a mió parerc ^de'piil alti, e 
fublirai, e di maggior bene, che cagio-
ni neirAnima. PeicíOchequefto lue« 
gliare é vn certo mouimcnto, ché f i 
i l VERBO nclproíbndo dell'Anima, 
di tanta grandczzfa, dominio , ¿e glo-
ria, e di cosí intima foauitá , che l o 
paie, che tutti i balfami, c fpetic odb1-
rifere i fioii del modo fi mefcolínd- > 
cíl maneggíano , e fi riuoltíno fottb 
fopra, fpirandola loro foauitá : ecl^e 
tutti h Regni, e Signore, del mon-
do, e tutte le poteftá, e virtü del Cir-
io fi muouino . E non folameme \ 
quefto, ma che anche tutte le vinü 
foftanze, perfettioní, e gratíedi tutte 
lecofe créateriluchino , c faccino i l 
medefimo mouimento, tuteo d'accor-
¿o> & in vno: Perche, come dice San 
Giouanni, tutte k cofe in eííb fono 
vita : Spiritur, 'vitafura. E come 
etiandio dice TApoííolo. In ipfo viui -
mur, mouemur,&f**mus • In luí viuo-
nofono, e fi muouono. Quindi é^phe 
volendo feopriríi quefto grand'Im- 2°* 
peratore airÁnima , e moüendofi per 
queila maniera d'illuítratione , feq-
/,a che in eíTa fi muoua colui, ikfüaici. 
come dice Efaia , FaBur efl ' t i y l t m ^ 
tur fuper híifnerum eiur. Porta i i Ib ó 
Principato fopra la fuá fpáíla,ch<í fon© 
1c tre machine celcUre j terreí}fe,&inj-
fernale, e le cofe, che fono iri eílc fo-
ñéntandolc tutte, coiiiedicc S. PaoH? Heb.i.j 
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Verbo viftutis fuá • Nel Verbo tklla 
fuá virtü , tutte tTaccordo paionp 
muouerfi, al modo, che fe íi muoueíle 
la térra , íi muouercbbono tuttc le co» 
fe natural!, che fono in efía ; cosi e, 
quando fi muoue qucfts Prcncipo 
(nel fenfo detto ) che porta fopra di fe 
a fuá Corte, e non la Corte eílb . Se 
bene queftacomparatione e afílii im-
propria , perche qua non folamente 
pare fi muouino, mache anchefeo-
prino le bellezze del lor'eílere ,v i r t i i , 
leggiadria, e gratiaj e la radicc della_3 
loro durationcj c vita in eílb - Impero-
che ¿ui l'Anima conofee, come tutte 
le creature inferiori, e fuperiori han-
no la lor vita, duratione, e forza in ef-
í b : & intende quello, ch'egli dice nel 
4ibro dclla Sapienza. Per mé Reger re~ 
PfOU .8» gnat 5 per me Principe! imperara, 
I f . potentes decernunt iufiitiam. Per me 
regnano i Regi j per me gouernano i 
Prinoipi,&; i Potentati eíTercitano la_j) 
giuftitia, e Tintendono. E quantunque 
íta^cTo, cheiui l'Anima s'accorge , 
che queftecofe fono diftinte da Dio > 
inquantohannoeflere créate, & iu i 
le conofee in eííb con la lor forza, ra^  
dice, e vigore , nondimeno c tanto 
quello , che conofee eííerc Dio nella 
fuae/Ienza con iniiníta eminenza di 
tutte eííc, che le conofee meglio in_3 
quefto loro principio, che in eííc rae-
d«fiine , E quefto eil diletto grande 
di quefto Deftamento, ch'c conofccrc 
glieffcttiper la lor caufa. Ecome lia 
guefto muouimento ncirAnima , ef-
lendo Dio immobilc , e cofa maráui-
gliofa, perciochefenza muouerfi Dio 
e eflTi tua induuata, e moíía per lu i , e 
fe íe fcuópre con ammirabile no'uitá 
quella diuína vita, e PeíTere, eTarmo-
niád^gnicreatura, pigliando la cau-
failnome daH'effetfOj che fáj fecondo 
i l quale effetto fi puó diré, che Dio íi' 
§aip.7«24 muoue, come dice i l Sanio che la Sa-
pienza c piü mobile, che tutte le cofe 
mouibilir non perche ella fi inuopaj 
perche e i l principioje la radice d'. 
ogni moto, 8c cíícndo continíi amen» 
te in fe ílabile ( come apprcílb dice ) 
tutte le cofe rinuoua, onde quelloiche 
quiui vuol diré, é che la Sapienza e 
piü attiuá di tutte le cofe attiue-E 
cosídobbiamo quí diré, chcl anima Í0ia«i7, 
in quefto mouimento é la moíía, e 
fuegliata, e perció ben propriamentej 
gli mette nome di fuegliamemo. Pero 
Dio fe ne ftá fempre cosi come Pani-
ma lo conobbe, muouendo, reggendo, 
e dando eflere virtü, gratie, e doni a__5 
tutte le creature, tenendole in fe tuttc 
virtual, e prefential,&: eminentiffima-
raentc ^vedédo eíía anima quello * 
che Dio é in fe, e quello, ch'é nelie_J 
creature: Si come colui,aI qV.a^ e cian-
do a perto vn palazzo, ved -^Jr vn'acto 
Pemincnza della perfona, ' ^ . í t á Jen-
tro , e vede inficmequelio ÍVÍIC ftá fa-
cendo, onde p:r quello, che io in-
tendo, e capifco^co.me fi facciá quefto 
fuegliamcnto, c viftt^élPAnima, é> 
che Dio le toglie alcuni de'molti vc-
l i , ccoitinc, ch'clla tiene innanziglí 
occhi , acciópofsa vedere quello ,ch', 
cgli é ; & all'hora traíuce, e fi diuifa_3 
( fe benc alquanto ofeuramente, per-
che non fi leuano tutti l i veli, coácio-
lia cofa , che refta quello della fede-
quel veftigio diuino pieno di gratie ) 
i l quale come con, h fuá virtü ftá mo-
ueúdo tuttc le cofe, apj»arifcc infie-
me con efso quello, che fía facen*, 
do« E quefto c i l Deftamento delP-
Anima:fe bene in veritá, come che 
tutto i l bene delPhuomo viene da_» 
Dio, c l'huomo non puó da fe cofa 
vcruna,che fia buona , ad ogni modo 
con veritá fi dice, che ilnoftro de-
ftamento, é deftamento di D i ^ > & ü 
noftro rizzamento é rizzamento di 
Dio . B coii quando diíse Dauid 
Exurge, quare obdormi? Domine . Le-
uati Signore, perche dormi ? é come fe Pf.^. jg 
diccíTe; Riz/aci, e fuegliaci, perche 
ftiamo caduti,&: addormentati. Laon-, 
de perche l'Anima ftaua addormen-
tata nel fonno, da cui ella giamai per; 
' " fe 
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fefteffafi farebbe pocuta facgliarc, c 
folo Dio é quello, che le poté aprire 
gli occhi, e fucgliarla molto propria-
mente chiama quefto fucgliamento , 
fuegliamento di Dio,<iicendo , 
T"ufueglinel mio/eno. 
Suegliaci tu , & illuminaci Signor 
mió, acció conoíciamo, & amiamo l i 
beni,che fempre ci proponi, e conoíce 
remOjchetimouefti afarci dellegra-
tie,che ti fei ricordato di noi . E affat. 
to inuifibile quello cheT Anima co-
nofce , e fente in quefto fuegliamen-
to d'eccellente di Dio neU'intimO del 
rAnima,ch*é iUbnno fuojche quí di-
ce . Suonanell' Anima vna potenza 
immenfa in voce di moltitudine d'ec-
cellenza di migliaia di miglia di 
virtudij nelle quali fermandoíi, etra-
tenendofi , Tanima refta ella terribii" 
mente, e con fodezza ordinata a gui-
ía d 'vn cápo d'eíTcrcitije foauizzataje 
gratiofa in coluijche in fe cóticne tut-
te le foauitá, e grátie delle crcature« 
Mafidubita : Come puo TAnima 
foffrirc cosí forte communicationíu 
nella carne,non efíendo effettualmen-
le in cíTa foggetto, c forza per foífrire 
tantOjfenza venirmcno ? Poiche dal 
folo vedere la Regina Efther i l Re 
AlTuero nel fuo trono con vcftimenti 
Efthcri5 reali,e riíplendendo TorojC le gemine 
i6t pretiofe j teme tanto di vederlo cosí 
terribile j nel fuo afpetto che venne 
mancOíCome ella (^ iu i confeíTa dice-
dojche per lo titnore, che le cagionó 
1 afua gran glor^perchc le parue co-
me vn' Angioló,? la fuá faccia piena 
digratie j fi sbígotí : Vidi te Domine 
quajS ¿íngelurkJDei , & conturbatmn 
Proujfi?. e/í wr meum prftimore glorie tna ef-
27, fendo che la gloria opprime chi la 
mira,quando non la glorifica3hor qua 
topiii douerebbe qui" V anima sbigot-
tirfi » efuenire, poiche non Angiolo 
quellojche conofce, ma Tifteílo Dio, 
& i l Signor de Angiolicol volto pie-
no di gratie di tutte le creaturcjc di; 
tertibilc potenza, e gloiia, e voce de 
moltitudine d' eccellenze ? D i cui di -
ce Giob , Cum vix paruam fiUan* 
fermonU eim audierimur, (¡uhpoterit 
tonitruum magnltudimF tlmt intueri f 
Se appcna poíliarao vdire vn picciol Iob}2(5. 
fibilodi eíía,comcíi potra foñrire la 
grandezza del fuo tuono ? Et in vn*-
altro luogo dice ? Noh multa f§rtíttí-
dine contendat me cum, ne magmiudi-
nisftuemole mepremat . Non voglio 
trarti meco con moka fi?rza,acció per Iob>23*5 
auuentutó non mi opprima coi pefo 
della iua grandezza . Ma la cauía , 
perche V ánima non sbigotifce 3 né 
temein quefto fuegliamento tanto 
potentCje gloriofo,e fer due riípctti 5 
I I primo, perche trouandofi giá rAni* 
ma in iftato di perfettione, pome qui 
fi tro'uajnel quale fta la parte inferió-
re raoko purgara , e conforíne con lo 
fpirito: non fente i l detriméto, eJa pe-
na , che nelle communicationi í^irL 
tuali fuole hauere lo t i r i t o non pur« 
gafóme difpoftoperriceuere.il fecon* 
dorifpetto , epiü Principal caufa é 
quello , che fi dice nel primo Ver íb , 
ch'e moftrarfi Dio manfuetto,& amo 
rofo,percioche fi come egli moftra al-
P anima queftagrandezza : e gloria 
per regalarlajáí ingrádirla ,cosi la fa-
uoriíce , e conforta difendendo i l na-
tural€,con medrare alio fpirito la fuá 
grandezza con amore piaceuolczza?» 
1 1 che puó molto ben fare colui, che 
con la fuá deíira difefe , e poteííe 
Mosé,perche vedeííc la fuá gloria , E 
cosí fenta Panima i. i eftb tanta man-
fuetudine,& amore,quanta potenza , 
dominio^grandezza ^ eflendo che in 
Dio é tutto vna fteíía cofa. Onde c i l 
diletto forte, e la protettione forte ia 
manfuetudine , & amore per foffrir. 
forte diletto, fi che Panima piü tofto 
rimane potete, e forte, che sbigotti-
ta, e manca, che fe la Regina Efther íi 
turbó,e venne meno , fu xPercheaI 
principio i l Ré non fe le moftró fauo 
reuolc,ma ( com^ i u i dicc)congli 
occhi ardemi . & accefi le moftró i l 
furorc 
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furore del íuo petto : pero íubito 
che la fauorí , eftefe lo fcetro toc-
candola con eíTo, & aí>bracciandoIa , 
tornó, in fe hauendole detto , ch'era 
fratello fuo, e che non temeíTc. ITLJS 
Qiíeíta guifa portandoíi qui i l Re del 
Cielo dal bel primo con Tanima come 
fuo fpofo, e fratello , ella non teme , 
Percioche in moílrandole in manfue-
tudine, e non in furore la fortezza del 
fuo potere,e l'amore delía fuá bontá . 
le communica la fortezza , e l'amore 
del fuo petto, vfcendole incontro dal 
fup trono, a guifa di fpofo dal fuo ta-
lamo,doue flaua nafcoíloA índinato 
ad cíTa, la tocca col fcetro della Mae-
ftáfua, e l'abbraccia come frattello -
Horquiuigli veftimenti Reali , ela 
feaganza di effi , che fono le virtií anu 
mirabili di Dio , quiui lo fplendore 
dell'oro, ch'é la carita , &ilriiuccre 
dellenotitiefopranatifrali , quiui i l 
volto del V E R B O pieno di gra-
tie ; che inueftino , e veítono la Re-
gina dcirAnima di maniera , che tra 
^formata ella in queíle virtü del Re 
del Cielojli xede íatia Regina , e ¿he 
con veritá íi piíe^dir di iei quello che 
dice Dauid . ¿íJtttHJlegma a dextrir 
iuis inueJl.itH deurato circo*data va-
vietate . La Regina fía alia tua deftra 
con ve/limentid oro attorniata di va-
rietá . E perche tutto quefto paíTa nel 
profundo del!'Anima , dice eflfaap-
prcíso-
J&OHefecrsitamentefot dimori . 
Dice , che nel fuo feno diraora fe^  
emámente , perche come habbia-
mo detto , nel fondo della foftanza 
deU'Anima , e dcllepotenze fifa que-
fto dolce abbraccio - Si deue dunque 
fapere , che Dio in tutte 1'Anime ha-
bita fecreto, e coperto nella foftanza 
di cfse, che fe queílo non fufse norw 
potrebbonoelle durare . Ma c3é gran 
<iifferenza inqueílo habitare , percio-
che in alcune habita con gufto, & in 
altre habita con disgufto . In alcuna 
habita conisin fuá cafa, so.nandan 
do, e reggcndo ogni cofa , & in altre 
habita come ílraniero in cafa altrui 
doue non lo lafeiano comandare , né 
far cofa veruna > Doue dimorano 
manco appetiti,e proprij guíli, e doue 
egli piü di buona voglia , e piü come 
in fuá c f^a propria dimora rcggendo-
la,e gouernandola,e dimora tanto piü 
fecreto , quanto piü folo • Onde in 
que í l 'An imain cui giá niun'appetr-
to dimora, ne altre imagini , e forme 
di altre cofe créate , fecretiffiraa^ 
mente habita con canto piü intimo , 
interiore, c ílretto abbraccio , quan-
to ftá ella piü pura , efola da altre , 
cofe , che non fono Dio . EcosiíU 
fecreto , perche a quefto pofto , & 
abbraccio non puó arriuare i l de-
monio, ne intelletto alcuno penetra-
re , come fia - Pero alia me definía 
anima inquefta perfettione non e fe-
creto , perche fempre lo fente in fe j 
non c fecondo quefti fuegliamcn-
ti,chequando íi fa ,fareair Anima , 
che fi fucgli colui, che prima ftaua 
addormentato nel fuo feno, O quan-
to felice equeft'Anima : che fempre 
fente ftar Dio ripofando nel fuo fe-
no , ó quanto le conuiene allonta-
narfi dalle cofe , fuggite da'negotij , 
evíuere con immenfa tranquilitá 1 
acció vna picciola brufea , o rpmore 
non inquieti , ne fcompigli- i l feno 
deir Amato , Quiui ordinariamen-
te ftá come addormentato in que-
fto abbraccio coll' Anima , i l quale 
ella moho ben fente , e per ordina-» 
rio molto ben godc . Imperoche fe-
fempre del continuo ftefíc in eíía co-
me fuegiiato che farebbe comunicado 
l i le nocitie, e gli amori, giá farebbe 
ftarin gloria, cojciofiacofa che fe v-
na yolta,chefi fueglia , apprendofo-
lamenterocchio,fatali cffetti neirA-
nimajehe farebbe, fe ordinariamente 
ftcfsc in leí ben deftp ? In altre anime 
che non fono arriuate a quefta vnio-
ne,quantunque non ftia di mala vo-
glia^e con disgufto ^  perche ancora no 
fono 
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fano beti cüfpoíie per quelIa,YÍ dimo-
ra fccretto , perche orditiariamentej 
nonio (entono , íqnonéquando egli 
fá lora alcuni fuegliainentí faporiti * 
fe ben non íbfio della nianiera,e gi?ñe-
•re diqucfto, he hanno che farc cdn_j 
eíro:ma.al demonio, &airintelletto 
non é tartto-fccretOíCome queft' alero* 
perciOche pur potrebbe intendere , e 
penetrare qualche cofa perli moui-
mcntidel fenía , conciofia cofa che 
fin ad arriuar'air vnionc non íU ben*-
annichilato : chetuttania háalcune 
attioni per non eííer egli totalmente 
fpirituale.Ma in quefto fuegliamento 
che quí fá lo ípofo in queft' Anima_5 
perfetta * c tutto perfetto :perche cgU 
lo fá tutto nel fenío detto. Et all* hora 
in qucllo eccitare, e fuegliare al mo-
do di q, i o vno íi defta t e rcfpira , 
fentc 1' Anima la refpiratione di Dioi 
perciochcdice» 
Neltuo fpirar guflofo» 
D i ben & gloria piem, 
O quatogentilmente m imetmOYi * 
D i quello Spirare di Dio io non vor-
rei ragiOnare, a nZi rifol uta mente non 
Voglio, perche veggo chiaramente , 
che non lo fapró diré j e folo diceífi > 
pareria meno di quello, che yeramenr 
tein feé. Percioche vnalpiratione « 
che Dio fá all'Anima, doue in quello 
fuegliamento deiraltro conofeimento 
della Deitá la ípira' lo SpiritojTanto 
con la medefima proporcione, ch'é I» 
notitia , la quale profondiflimamen-
te T aíTorbcfic immerge > im»amoranN 
dola delicatamentc > c gentililíima-
mentefccOndoquelIo,che vidde. Ira- . 
peróche eílendo la fpiratione pien* 
d i berie,e di glo ria,Ia riempi lo Spiri-
to fanto di bontá, e di gloria , inche 
l'innamora di fe fopra ogni gloria* <í_ 
íenfo'E petció lo lafció, 
F I N I S, 
• / 
ANNO« 
A N N O T A T I O N L 
E T AVVER.TIKÍENTI. 
Diuifi in trc diícorfi per piü facile intelIigenTLa , 
dellcFrafimíftiche^e aotcrinadcllc Opere 
Spiricualidel Vcncrabile P.Frá 
Giouannidclla Crocc 
fat tedal Padre F r a Diego dt Giesü Carme-
Utam Scal&o Vriore del Con uento 
diToleto. 
I N T R O D V T T I O N E . 
O N VoIIe Dio Si-
gnor Noftro a i l qua-
le s*c íempre nioftra-
to tanto libérale con 
quefto facra M o n t o 
Carmefo, in dargli i l 
colmo, cía pícnezza 
deH'opere heroiche. che la fignifica-
tione del fuo nomc, che c Scienzjt di 
Ctrionctjtone, reftaÁe fenza i l pieno 
della dottrina í^irituale, circoncifio-
nej e niortificatione perfetta, accioche 
coníapere, &opr3re fuííeineílbin-
tiera pianezza. CosíS.Paolo á'Colof-
feníi pofericcheZfce,cpienez.Zadéll-
Intclletto.quaiylo diííe : In omner di~ 
ttitias flenituJimr IntelleSiuí. E Vo-
Ad Col. lontájopere^ c feienza congiühgendo 
3.2* ogn i cofa: Tleni ejiis dileñwne, reple-
t i omni fcientia . Come finalmente 
participatione di quel Signoro > 
AdRom c ^ pie"0 & gratia, e di veritá , c 
della cui pienezza turti rice uono . 
Onde hauendo dato á quefto facro 
Monte con quefta nuoua Riforma_9, 
cosí pieno di ípirito di fama Circón-
15.14. 
cihonc, c rnortifidatione pciACiíaj cosí 
copioíl, e colrai frutti di Santitá, c di 
Virtü, vollc per fuá bontá, trmfctt* 
cordia, che anche in proportionc, c 
mifura ci fofle la dotrina > dando á 
quelli, che principiarono a drizzarCJ 
quefto grand'Edifitio di pietreviue , 
éc a quelli > che rinegarano in GIE-
SV CHRISTO queíli Figli primiti-
ui Carmelitani picciolini, & huomint 
grandiinfieme, panp^i viu> ed'in-
tellctto; Ft cibarent pana v i t a , in* 
teüetus, perfoftentárli, &alleuarli > 
fin'a mctteili in iftato di debita Pcrfct-
tione. L i duG, che con particolari* 
ta riconofee come Padri, c pictre_5 
fondamentaliquefta noftra Riíbrma, 
fono la noftra Santa Madre Terefa di 
Gíesü fondatrice, & i l foo fidelifllmo 
Coadiutore i l noftro Venerabil Padre 
Frá Giouanni della Croce primo Scal-
zo di eífa ; di cui la Santa ne'fuoi libri 
da merauigliofa tcftimOnianza.Solcua 
diré, che'IP.F.Giouáni della Croce 
e^ a vna dell'Anime piü puré, e fante 
che Dio tcneua nella chiefa, e che 
fuaMacfti gli hauca infufe graiidif-
fimericchczzc diputitá, ' c fapienza 
del Cielo, e che non íi poteua mtttere 
a par-
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a parlare con eífo di Diojperche fubi-
toíifentiua ra pire, Candare ineftafi. 
harmo parimente dato dílui maráui-
gliofa teítimonia2a,Ie fue opere, e faiu 
ta TitaCdi cui giá s'é detto qualche co-
fa somariamente nel principio di que-
íio Libro)e la vanno dando ogni,gior-
no l i miracoli, c le mcráuiglie , che 
per fuO mezzo fá nofiro Signore. E 
per quello, ch'io conofeo, c capifecé 
notabiliffima quella che íi puó caña-
re da quefti fuoi marauigliofi Tratta-
t i , eScritti, come appreílo pondera-
remo. Hor quefti due Padri, che mul-
to bene fi poííbno chiamarc e figli, e 
Padri del Carmelo hcbbcro la Icienza 
idi CircoriCÍfione,come i l fuo nome fi-
gnifica, di tutto punto. Ben ció íi vede 
nelladotrina della noftra Madre San-
ta Terefa, (che come diurna, c celefte 
tutti rapprouano)l3 qual doctrina ce-
lefte, e diuina, e notabilmente tale in 
materia di leuare fuperfluitá, recidere 
afletti, e defideri j , e d'incamminar Ta-
nimcch'in fomma nudita,e ftaccamc-
to d'anima, e di corpo, & in perfetta 
pouertá di ípirito vadino á Dio, come 
li sá, e vede neTuoi Libri tanto letti, e 
tanto ftimati da tutti, e piii da Dotti , 
Spirituali, eperfetti. Ladottrina del 
Noftro Venerabil Padre in quefta_í 
materia di circoncidcre, rAcindere , 
mortificare, fpropriarc, disfare, anni-
chilare vn'anivna(c con tutti quefti no 
miné anche lodichiariamo bene ) é 
tanto panicolare, tanto penetratriee, 
c(fe fi puó cosidiré ) tanto fenza pieta 
in tagliare, e feparare tutto, che non é 
purifllmo ípirito, che ca ufa fpauento 
e rende attunito chi la legge : c con 
roccaíioni della reciíione , & anato-
mía mifticachc va facendo in vn'ani-
ma,lavá infierne amacñtando coii_? 
vn modo tanto foaue, fchietio, tanto 
efficace, <?¿ iiiduftriofo,che5l piü ofeu-
ro, c diificilc pare che íi faciliti, c di-
chiari ihleggcdplp, c quelch'importa 
piü , cagionafuDhovoglía d'oprarlo 
c iii^ttcrlo in cf¿cucions . La vá inna-
moranda , a c c i ó appc tifchi,e p r a t i c h i 
cofa tanto fnperiore, c íi rifolua, e de-
terminidi leuare da fe tutto quello 
(quantanque fia bueno ) che non dice 
maggior Perfettione - La vá entiandio 
con fanta ammirationeimpaurendo , 
acció che hormai non folo temapec-
cati graui, e leggieri, ma ímperfettio-
ni, etepidezze, e qualfíuoglia cofa , 
che non aiuti,e non conduchi alia pet 
fettafimilitudinecon D i o , d e l l a m a 
niera che in quefta vita cpüffibile.Si 
fcuopre chiaramen*e in uuefta doteri-
na celeftc, qu anto bene diíTe S. Paolo 
che la parola di Dio é cortello d i acu-
r i , e penetranti tagli, poichc poté qui 
nonfolamente diuidere ií íenfibile , c 
corpóreo dalragioneuole, ¿k intclligi-
bile:ma di piü arriuó alpiii i n t imOjaL 
la medolla, e foñanza deiranima,del-
lo Spirito, e quiui tro uó che d i u i d e r e » 
e feparare con nocabile acutezí'a, & 
etudittionc, particolarmenre di Scrit-
tura, facendo alcuni Tra ttau, non gia 
di foílantiale, e fpiritual ciou ina, ma 
di quinta cíícnZa di fpirito , come l<¡» 
vedráchiadaggioli leggcra , e r u m i -
nerá, moftrando bcn'in eííi la pienez-
za , ch'cgü hauea d i qud Jiuinoípiri-
to , che nel cap'y-dclla Sapiéza fi ch ia -
ma. SubtilirdijfertuSiacuttu, che íigní 
fica fecondo la Greca letíone : Aeu-
tum aliquidad inflar mucrom-* t érf*-
pi/dií. E congiungenno col primo no-
me di quel verfo, ch'é Sp'rhvr ¿nielie-
gentite^neño d i acutez2a,e fotiglicz-
za per tagliare,e circOncidere,fi cono-
fce,c ve4e, che có particolaritá é Aut-
tor c di quefia domina, e feienza d i 
Circoncifionc mifticaje fpirituale. Si 
che quelIo,ch'in forma di colonlba af 
íiííé, & ammaeftró la noftra M a d r o 
Santa Terefa, in figura di fplendore, e 
luce penetrant-r- acuta, &afíilata pi-
glió poíTeíTo della Volontá, c d e i r i i - -
tellettodel noftro gran Padre nonf e^  
lo per ammacftrar'eftb, ma pcrfarlo 
anche Dottore, eMaeftro, diquelU 
che i n grado alto d'Orationc Í C Spi-
£ e r i t o 
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rito trattano di fcruire a noítro Signo-
re. 
Diqui feguono due coícdcgne ¿i 
coníidcrationc, & io dapoi ne auuer-
t i ró vn'altra. La prima , che come la 
dpttrina é canto altajalcuni per appro. 
fitarli, e feruiríi di eíTa : ik accomuiO-
t ia r lap íü alloSpirico loro humanán-
dola vn pochcttOjó cfplicandola a lor 
modo, c fecondo qucllo, che i u i arri-
uauano ad inrédcre, giá la compedia-
nano, c faceuano come aftratti di eíía: 
giá cauauano,ó mutauano,ó dichiara-
uano alcune colé j pcrcioche íccondo 
la trouauano ncl telío nonl'intendc-
uanOj come a me íucceííc con vna per 
fona bengraue. Ondeandauano gli 
traslati diffcréti, & appcna fi trouaua 
Vno che cócorda/Tc co Taltro, c moho 
pochi col íuo Origínale. Si fono ini-
rati con attentione differenti feritti, e 
fogli d i quefte opere , e l i fono cercad 
don diligenza gli Originali j c cosi 
conforme a quelli efee fuOri alia 
ftarapa i l prefente teft», ch'e i l vero, e 
legitimo. 
Lafcconda cofa da confiderare, é 
che i l noftro Padre in queñi Trattati 
non comincióper la domina * che fi 
deue daré a i principianti, ne a quelii 
Che tuttauía camminano, e deuOro 
camminare per vía di meditatione , e 
di difeorfo , e vanno per quefto corpo, 
rale, efsinfihile inueftigandorintelli-
gibüe s c fpirituale in grado imperfet-
to communc: fe bene anche per quefíi 
tali fi poíTono daTuoi feritti cauare 
mcrauigliofi documenti, oue ammi-
rabilmenteaccenna molte deirimper-
fettion?, chehannorma pero non fi 
deue di qui Cañare, comf1 alcuní ttiA-
lamente infcrifcOno, ó appuntano^che 
queftadottrinacondanna, ó non ap* 
prona ladrada della meditatione, e 
del difeorfo, e dciraequifíare la mor-
tificatione, e le virtü neTuoi prirc ipi j 
per mezzi, che tocchino, e sVt ptofit* 
tino del ftnfibile , e rapjoneuole : e d i 
qucllo anche ch in ordinc fopranatu-
rale puó hauer nome di acquifito, per 
interuenirci molto delnoítro difeor-
fo , e trauaglio, habilita, e diligenza, 
quantunqiieaiutata,eíbpranaturáliz-
zata da Dio. 
Eche ció fia cosi, fi prona prima, 
perche egli efprefifamente Tapproua , 
edice, che íi deue andaré perquefia 
ftrada finche ci fiano fegni, per i qua-
l i fi conoícá, che Noftro Sig.vuole far 
pallare TAniniaa piü femplice, e píü 
íbpranátural viííá, ó contcmplatione: 
de'quali fe gni parla marauigliofamé-
tenellcap.i^.e I4.del Lib.2.dcllaSaIi-
ta del Monte Carmelo • Secondo,per-
che fe lo ftato perfetto, di cu i cglí pre, 
feaíruntoditrattare,éáquefto fupe-
lioreTefclnde, come i l piü perfetto 
i l men pcrfetto,c chiaroiche chi tratta 
di quefto flato, non l'ha d'approuarc 
pereílb: enon approuarlo per coloro 
che giá fianno molto innanzi, e fono 
arriuati alia vU rnitiua , ó trattano di 
ella, non é alsolutamente non appro-
u«rlo; Si come chi díceflcchc al íiglío 
gia fattograndicello li deífe panecon 
cortcccia,c che no poppijnó perque-
ilo cond3nna,ne lena i l proppare al fi-
gliuolino poco fá nato * Similitndine, 
di cui fi ferui S. Paolo riel cap. 5.' a gli 
Htbrei.Quc fto fi vederá meglío,qiiam 
do hel difeorfo fecondo tratteremo 
deU'akrzza dello /laro, e perfettione, 
ácui puó arriuare vn'anima in qutfia 
Vita, e q iial fia qucllo, che fi chiama 
di cariiá perfetra, fecondo la comunc 
diuifionc, di cui fece mentione S»To-
máfo nclla feconda fecunda quefíio 
24-arcic.p.& á cui incammina quefto 
Padre. 
La terza cofii, che aunertifeo io , e, 
che nlcuni h i ñ o noiato , c farro riflef-
fionc, perche Caufa i l n o í l r o Padre in 
quefía fuá don irtá tanto a'ta, fi con-.c.» 
allega tanta Scritttra > eos» 3neo ñó'rLs 
'U parendo loro porta Iiioghi d' 
che non dene cíILre queítá dotftira 
cosi cótbrmc ad cíli, poiche nrfi fi d 
tánc-Má Pü-.-^anno c }r..:nifeílo, cbtn" 
ve- C 
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ved remo, e la ragione di non portare 
auttoritá^de' Santi é perche quefto 
Beato Padre non pretefe allun-
garíijanzi abbreuiare,c daré i l foftan-
tieuolelatredella domina , non tanto 
per far rumore con auttoritá , &:eru. 
ditione,quanto perche fi praticaíTc, e 
ranimefapeííero perdone haueílero 
da caminarerper lo che li íerui dcllíu» 
Sacra Scrittura , dóuc trouó j quanco 
volfe(al fine come in iferigno 3 e caíTa 
di Teforodella Sapienza di D i o , ) e 
con i luoghi di eíTa diede merauigíio-
famente adintendcre,e dichiaró quel-
l o , che fentiua, e fufficientiílima aut-
toritá a fuoi Scritti, acció formaffero 
grane, foftantial eoncetto della dot-
trina quellijche la voleíTero prattica-
re, enelrefto taghó, &abbreuióper 
le ragioni dette. E perche íupponenclo 
per certo, che qucíia fuá dottrina era 
tanto conforme alia diuina Scrittura , 
non fi poteua dubitare eífer anchen 
molto riceuuta da'Santi^ e molco con-
forme a quellOjch'eiri difiero , come 
nelliDiícorfi di quefic Annotationi 
fi vedrá. 
D I S C.O R S O P R i M O. 
Cotnéciafcuri Arte ¡facoltdy bfiienzji 
hdlifuoiNomiiTerm'mi 3 ePrafi , 
JB come nella profejjione di Theolo. 
\ gia ScolafticatMorale j 'péjittnaye 
molto piü nella Mifiica , Jitroua i l 
medejtmo . E che come CTQ •veramen-
te conuenga , J i deue a" Proficienti 
Helle Science lafeiar liéertd 3 ebe 
poffino 'vfar , e ¡eruirji delle loro 
proprie Frajiye termini. 
TVtto quello, che s^ c detto in que-fio titolo , c per fe fteíTo tanto 
chiaro , che poca , ó niuna neceífitá 
haurebbe di prona } e conformationc» 
Poiche TArtc, Scienza 9 ófacoltácol 
medelimo nome di facoltá dichiara 
fuella, che tiene peí raetter nomijcer-
car modi,e frafi,con che dichiarare, c 
dar ad intendere le venta , che profef-
fajtantoche alcunevolte é proprietá 
vfar , e feruirli delle improprietá , c 
barbarifmi , &égran leggiadria del 
Rettorico / ( e moltq piü ai colui, che 
tratta cofe di molta importanza, e 1-
intelligenza di tfíh é molto neceíía.-
lia ) non far cafo,né riparare tal volta 
nella proprietá letterale de' termini '> 
e neireleganza, ó mancamento di cf-
fa , quandofaiáneceílario perlafo-
ítanza dell' intelligenz?. Cosí diuina^-
mente lo difseroSant' Agoñino , eS. 
Gregorio , ilptimonel Tratatto fe-
condo fopra S. Giouanni > facendo r i -
flcfíionefopra quella parola dcH'Euan 
gelio; G¿uinon ex fangMinikus; la quale 
nella lingua Latina nonémolto fro-
pria, dice cosí , Dicamusergo-nonti' 
meammférulas Gramaticorum , dttm 
tamendd rveritatem J'olidaw > ér cer-
tioremfenfumpreneniamus. Reprehen-
dityqMtntetligtttingráiut 3 quiaintel-
lexit . Non íiguardi có foucrchia cura 
ediligenza , alk Rfgole dtlla Retto-
rica,ó deirelcgan?a.perchc inomi , e 
le parole furono ordinate a dichiarare 
la veritá^eper dar notitia di tf$a,Ondc 
fecon termini , quantunque paicno 
improprijjC barbai i-li confeguifcc ció 
meglio, buoni fono,e chi intendendo 
per efil la veritájriprcfc coluij.chc glic 
la diede ad intenderc,é ingrato. JI me* 
defimo difse S. Gregorio nell' Epifiola 
adLeandrum . Quiñdi c} che quelio , 
ch*ÍHsOgico^hiañia SpetieAl iuriícon 
fulto dice Genere, e qucllo, che i l pri-
mo chiama individuo 3 queílo fecondo 
chiama Speíie» 
N ó puó cííére principio piii fermo , 
e certo nella filofofia natui ale, che di^ 
rejchcil turto cpiUiChe la fuá parte?c 
con tuttoció in materia política di 
legge 3 c di goiierno difse diuir.&mcnte 
Platone Dialogo 3. ¿fe Legiim, che la 
República, e potenza dc'Grcci hauca 
perduro af sai del fuo fpIendore,rima-
io quafi efíinO : Quia illud remiffiu^ 
JE e 2 di&im 
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díftumahHeJtodo ignorarunt , dimt 
diutn uouMm quam pl^r , efiequam to-
tum : dimidium enim modérale feha-
¿>et3ln materia dijgoucrnO é piii la nie-
ta 5 che i l tutto i perche qucílo nome 
metáfuona moderationt'j& tépera : & 
eíercitar fempre ilSuperiore la-totali-
ta del fuo potete non e conueniente . 
JI Fiiofofo morale in vdendo que-
fía parola troppo,dira,ch'é eñremo, 8¿ 
ccccfso , ch'efce dal mtzzo, che fi r i -
eerca per la Virtü,e perció riprenfibi-
le, e vitioíb, Ma in frafe di Scrittutc a 
ciaicü pafso fi troua ilnome di trop^ 
po applicato a cofe perfette, e Diuine 
In S. Paolc a Dio : Propter nímiam 
charitatem, qua dilexit ñor JDeur . In 
Dauid alli g\nñv.Beatus vi r , qui timet 
Dommum : in mandatis eiuy volet ni-
mls-. 
Lo fíeílbdico di quefte párele fu-
perMa, efurore , che fonano eccefíb 
riprenfibile, e cofa difordinata : econ 
tutto ció di Dio dice i l Profeta : Jura-
»lt Domimar injuperbiam 7rfro¿(ideft) 
propter fe ipfum quieftbona fuperbia 
lacob, eCaietanoleggedairHebreo : 
Domlnur regnauit y fuperbia indutus 
eft . Etilfuroremolte voltenc5 fuoi 
Salmi applica Dauid á Dio^e S.Droni-
fio alie ffjirituali foilanze dicendo : 
Furibundum Jionificat eorum intelle^ 
Hualetn fortitudinem , cuiut nouijfi* 
ma ( idefiperfeñiffima ) pojiquam non 
eji alta melior( dilíé vn Commentato-
re )furor efi imago La ragione di que-
fto diré ma dapoi moho alia lunga, 
Parimente la Teologia Scolaftica 
non ammette macchia, fe non doue é 
colpa, & ín Teologia miftica fi chia-
ma ra acula quallinoglia tocco, ó par» 
ticolar rapprefentatione di r'ggctto 
fcnfibile, equalíiuoglia cofa, che im-
pedifea la maggior illufíratione di 
Dio, c ne gli Angioli inferiori fi met-
lo. purgatione,quandolonoilIuíí;rati , 
& Hluminati dalli fuperion^di che piü 
diffufamentedifeorreremo . 
L'annicbilatione dirá i l Filcfofo; & 
Annotationí 5c Auucrómemí, 
i l Teólogo ScolafticOjch'é vn total í á -
feiar di ef<cre, di maniera, che non r i -
manga delFente ne effiílenza , ne for-
ma, ne vnione, ne materia, ch e i l pri-
mo foggctto , che hora nelle genera-
tioni,ecorrottioni fempre dura ? Ma 
i l Mifiico dirá, che annichilarfi l'ani-
ma é vna fanta trafcurraggine, & ab-
bandono di fe, di maniera che né per 
la memoria , ne per l'affettionc ^nej 
per lo penfiero le poífi prenderfi cu-
ra di fe , nedi creatura , per peter-
íi totalifíimamcníe trasformare in_9 
D i o . 
Q Vefta licenza di vfar termini pardeólari,e fuer del Comune la 
tiene con piü forza la Thologia mifii-
cajperche tratta di cofe akiíTime , fa-
cratiíFimc, e fegretiíTime , e che toe-
canoinefperienza piü cheinifpccu-
latione, ingüíto , & in fapor diuino 
piü che in fapere; e ció nelF alto flato 
d'Vnione fopranatura le , &amorofa 
con Dio . Per lo che fono fcarfi'Ii ter-
mini^ le frafi,dicuififerue , &vfíLJJ 
la fpeculatione, la quale inqueíle ma-
terie tanto fenza materia viene dal-
Fefperienza ftraordinariamente vin-
ta. 
Dichiaró quefio diuininámente San 
Bernardo nel Serm-B^-fopra la Canti-
ca,doue dopo d'hauer trattato de'par-
ticolari gradi di perfettione, che cor.» 
duconol'anima arVnione, e fruition 
diDio jehepuó eííe inquefta, vita , 
dice cosi: Vurgat quis forjítan qv^rere 
ameyquidjtt verbofrui ? Rcfpondio , 
queerat polius exjertum i a quo id qua* 
rat.Aut fít id mihi experiri daretur , 
putas-mepofeeloqui , quod^inejfabite 
efi ? Audi expertum:Sii(e mente exce~ 
dimUr Dea , fííie fobrys fumus vcibir , 
Hocefi $ Áliud mihi cum Deo folo 
arbitroj aliudvobifcum > Mih* 
lieuit 
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ticutt experiri, fed mnimd eloqui. O re, doue é inaefira non la lingoa ^  ma 
quifquit cmiofur et fcire quid Jit hoc la Gntia , doBerhumiltá arriua a_!. 
verbo f ru i para Hit non autemyfed qucllOíchcfenevádivolo^appren-
Tnentem, non docethoclingua, feddocef 
gratia-.ahfconditur a fapientibus , ¿r* 
prudentibm3 <& reuelatur paruuliy. Ma9 
gnafratret, magna, fafablimis rvvrtuf 
humilitas qü* promereturtfued non do-
cetun digna adipifci > quod non vaiet 
addifci, digna a verbo, & de verbo con-
' cípére,quod fuis ipfa verbir explicare 
nOHpoteft-Curhoc? Non quiajtt me-
titumjfedquiafit pldcitum coram Pa-
trsVjrbiJponfi *niin<e lefu ChriJii 
Dominittojlri.Lcquüi parole dichia, 
raremmo dappi. 
San BonauentUra ncll' Itinerario 
uicntis in Deum cap. 7 dopo d'hauer 
tirato molto alia longa illuogo di San 
Dionifio de Miftica Teología, doue 
dict, come fi ha dalafciare i l vifibile, 
el^nuifibilt, conduciendo : Ftenim te 
*pfo, ér smntbur immenfurabili, &• ab-
foluto pur* mentir exceffu adfupefef-
Jetitialem Diuinarum tenebrarum ra-
dium omnia deferes , & ab omnibur 
. ab/olutus- a/cendenr 5 entra dicendo; Si 
autem quaras, quomodo huecfiant}inter, 
róga Gratiam, non do ftrinam : defide-
rJüm,, non inielleñttmigemtium ora~ 
tionirynonjiudium le&ionis-Spónfum, 
ñon Afdgijfrum : Deum, non hominew, 
caliginem, non claritatem, nonlncem , 
fedjgnem totaliter inflammdntem 
wJjeumexceJftuisvnñionibur, & ar* 
dentijjimis affefiionibur tramferentem. 
Quem ignem veyefalus Ulepercipit, qui 
dicit y fufpeniium eligit anima mea , 
¿ r mortem ojia mea. Quam mortem qui 
ditigity yidere poteft Deum, quia indi, 
hitaméf verum eji . Mhn videbit me 
homo y & viuet. AÍóriámuretgOy & in-
"grediamur in'caligifiém , imponamut 
jilentiumy & coiicup'ifcentifT y faphan-
tafmaübm. 
Si che in materia ( come dicono 
queíí'i $anti3tantoalta , c tanto fpiri-
tuále dbue refperienza fupcra la dot-
triíjaídouc colui, che sá, non lo sá di-
de quello, che non íi puó infegnare> 
doue la Parola foftamiale delPadie.? 
fá'tali merauiglie, che nonfi poíTono 
con parole dichiarare, coinc nejla pri-
ma allegara auttoritá di/Te meraui-
gliofamcnte San Bernardo, e doue , 
come poco fa ha detto S. BonauentU-
ra , ríonbifogna reggerfi per via d'In-
tclletto, ne per rególe di Maeílri, do-
ue ilgemito dcH'Oratione, &iiljtrat-
to di Dio, come Spoíb, Tefperien^a, e 
lafogUitá celefteé la fcuola, eraia-« 
maeftramento, doue, la chiarezza fa 
dannoj c Tofcuritá illumina, doue non 
biíbgna ofleruar quel, che fi vede, ae 
con difeorfo s'ottiene, majil tempo 
opportuno, e'l punto, in che tocca Ü 
fuoco d'Amore, doue la mortef, e Tan-
ta difpretione é fama difpofitionej 
perquefta Vita diuina :come potre-
motaíía, limiteordine• e modo ne* 
termini, c^n i quali s'ha da dichiarare 
coía tanto fuperiore, volendo che co-
fa tar to fenza termine, e tanto inef-
fabile pafli per le rególe ordinaria 
fenza trafcedere le cómuni frafi, e ter-
mini ofRruati nellc fcuole da difeep»-
l i , e Mátftri per atu,e modi,che fi pof* 
fono infegnare, e fapere . 
Ha licenza i l Miííico ( come fi fap-
pia, che nclla fofíanza di quello, che 
dice, non cojitradice alia verita) d i 
darle foiza, c ponderarla dichiarando 
la fuá incomprenfibilitá, 8c altezza c5 
termini imperfetti, perfetti fojJrapcr^ 
fctticontrarijjcnoncontrarij, íimili 
G difTimili, come dijtutti nabbiaino1 
effcmpij nc'Padri mift ici , particolar-
m¿ntc in San Dionifio Arcopagita, i l 
quale nel capitolo fecondo de Cele-
líc Hierarchia adduce vna locutione 
miftica, che quafi abbraccia quant» 
s'cdetto, ragionando dcll'eccellenza 
del godimento, e quiete,che godon© 
Huefíe foftanze intelletuali ( che ha-
uerebbe fattofe hauefse trattatodei-
Ec 2 Tincrca-
4J8 Annotationí, & Auuertímcntí, 
rincreata, e Diuina?)horaícome dico, 
per dichiararla, mancandogli termini 
ó di propofito trafcendo gli comu-
n i , dopo d'hauerpoíto in cíle furic , 
irradonabiiita, 8c infenlibilitá, intcn-
dcndolo tutto al modo fopra intcíb , 
come egli parla, arriuandoá trattarc 
¿tclla quiete, che godono, diíTc che te. 
•néuano Immanem quietem \, quiete 
crudele, e furiofa, eílendo i l piii diíTi-
mileje cótrariojchc poíTa dirfi,&appli-
carfi alia quiete la crudelta,e la furia . 
Ma lo fecc con diuino accordo > 
percioche có quello,che diíTe di «^fV-
te leuó Timperíetto áifuria>c có diré 
crudeleiefurtofa quiete^ichizio la per» 
fetrione, & eccellenza di queílo ripo-
fo Imperoche chi odc quieietQ non piü 
pare,che fe gSi rapprefenti vna cofa o-
tiofa ,tepida, e frcddajrimeíTa di pochi 
gradi, e perfettione. Machi alia quiete 
aSgiungecrudeleiefuriofa ylcuz giá l* 
imperfettionc dtlla furia :con la quiete 
dichiaró la forza e la perfettione,! in^ 
lenfione,e(pef dir cosi)rinfoportabi-
1c, & incoraprcnfibilc eccellenza di 
queíla quietey e Tcccefíb, che tiene fo-
pra rimperfetto,che paíTa innoi • 
§ , 2. 
PErcio»parue a S. Dionifío in que-. lio Capitolo fecondo,che di qne-» 
lie cofe alte,e Diuine piü ci dichiara-
uano i cernaini affatto difl¡mili,e con-
ttarij^che l i íimUiíC che paiono hauer 
qualche proportione - Dice dunque 
cosí : Si igiíur negationer in Diuinjr 
D e r * y affirmationer^vero incompa6l<ey 
obfeuritaii arcanorum ma¿ií apta efi 
fer •diffimilet forma iioner manifejia-
4io*Quii»'verOy& quod nofirum ammtfm 
reaUcant magh diflimiler Jimiiitudi-
' ner , non exjftimo quemquam bene 
fapienieni centradicere. Doue Hugo 
di Sari Vittore diflíj 'noltobene • Non 
folttmideo difjimileí figuratíener pro-
babiiir funt} q»od fupermUnJfatium 
excellentias ojlendunt, fed ideo etiam. 
quodnoftrum animUm magir , quamji 
milerfigurationeT a maíerialíbus- 3 & 
corporalibur reducunty ñeque in fequie» 
fcerefínunt. Vuol dxre. C o me le crea-
"ture per perfette che íiano. diftano in-
finitaméte da D i o , c fpnodaeflb fen-
za proporcione fuperate, e vinte: cosí 
piü perfette conofeimento di Dio é 
quellojche con negationi di perfettio. 
ni créate ci dice quello, che Dio non 
e,che queIIo,che affcrmádole ci Vnol-
dar adintédere per sí fcarfa perfettio-
ne c ió , che Dio é . Hora perche a 
queílo coí'oíciinentp negatiuo piü 
aiuta i l difllmile, che'l fimile poichc 
la diflimilitudine nega, e la fimilita-
dine afíerma,piü a propofito e(dice S-
Dionifio)per lo conofeimento d i Dio 
che in quefta vita e ofeur©, approfir» 
tarei, eferuirci delle diflimilicudíni 
Per difjimiles formaiionef mamfefta* 
tio. 
Et in confeguenza di queílo guidá-
doconie amano í'AnimA per queíla 
ílrada al fin^ doue llncammina^cció 
nonfi fermi , e trartenga, agg¿unge_? 
queílo grá Padre dclia Teología M i -
ílica,e dice.xhe qucíli diílimili,c5tra-
r i j termini ai uta no ranim?,acció non 
fi fermi, e tratfcenga nelle cofe mate-
riáli, e fenfibxli, pqichc quanto le ve-
de piu dilTuijili, piü íproportionatC-J 
e viii,tanto megliolefbn d'aiuto, c 
danno ^ l i per volare al ¿onoxcimento 
d'ogni intelíetuale, e diurno. Queílo 
vuc 1 diré, corporaliim^iQfírum ani-
>num reducutit, ñeque in feqfyiefcere Ji-
nunt. EíTendoniiiualche pericolo,fc 
foffero íimili, che non ci tratteneíleró 
1n loro ílefle fenza lafeiarci liberamé-
te pafíare alio fpirituale,& intclligibi. 
le, doue diretcamente i l conoícimento 
e l'atfetto ha da tiíare. 
H cosi aggíunfe diuinamente Dio-
nifio> Confequens efl y per pretiqfiores 
facras' formationes\yfeducty auriforntts 
quafdam exifiimantes efíe ctelefler ef-
fentiafj 
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fentias » & euofda virof fulgttreor de 
cora indutor'veJlimentaicandidum, ¿f» 
igfíeum inmcné refpcYgen ter : Se per 
dichiarar 1' eccellenza d' vn'Angiclo 
ci feruiamo de'cer.nini altjuanto iirai-
KíCome fon'brojfplendorijbiánche ve 
fíi fuoco, bellcz2a,e giouencü píü fá-
cilmente c'ingannaremo pcnfando > e 
parendoci, che queílo deuOno eílcre 
gli Angioli. 
Hora per leuar quefto in conueni^ 
te , e perche non fe ne reftinotatrto 
baííi ne'Ioro conecti > & apprenfoími 
coloro,a'quali non pare ci fia cofa mi 
gliore,chc libeni vifibiii , ^uodfui-
dempatarenturifui nihll 'vi/téili&UT 
bonir altius intelligunt, entró lacera 
TeologiaJe molto particola^iáente la 
miftica arim^diar aqueftddanno , 
vfandojC feruendofi di teniiini,iixiper-
f.t:ijimprobrij,e di í l imil i , che fpro-
naflero 1 anima , aceió feoza tratte-
nerfi in eífi camminaííefpiritual , & 
intelligibilmente al beney fuperioro 
diílbmigliante,e fproportioneuolmé-
te iui rapprefentator^wíSor»»»^^!?-
logorum{ dice quefto.Santo Teólogo ) 
refiitutiuafapientia ad indecora?Jimi-
ItttidineT mirabiliter defeendit, non co n 
ceden? maieriale nojlrum in turpibu s 
imaginibus quitfcere-.purgans verofm-
fumqueferem* 
Non pare, che fi poté diré cofa piü 
bendetta .Lafapienza de3 Theologi 
defiderando leuar gli aggraaij > e che 
fi reftituifehi alie foftáze fpirituali,c 
maggiormente a DioAluellojchc loro 
li deüe acc ióque i , che ftanno molto 
appagati di quefte cofe Vifibilire pre-
tioíc , non fi contentino di metiere 
nelle foftanze fpiritualí queftojC non 
altro, & acciójintendano, e che tutto 
qaello che qui fi troiíamon puó con^ 
verita conuenire a quello, ch'é imjifi-
b ik í &r infinitamente eccede piü peí-
fetto,chc fi puó vedere, & intendere, 
fuora di eflb. D i modo,che lutte que-
fte coniparationi, ó proportioni, piü 
fono per dirci qucllo, che non é , j& 
acondurci in femplice yota.i»cmQ di 
creat^re al picno di colui >Iche fopra-
uanzá ogni cofa,fecza laíciarJl ripo-
fare , ne fermare il piede materiale : 
meglio feruonojepiu per quefto gio-
uano alcune diffimiU fimilitudini cor 
mediAq uila . Bue , ó L c o n e , che 
quefte puraménte materiali , c baile , 
á farci capire agilitá3patienza,e fortez,-
za y edigriitárcale, non materiale , 
come quería diquefti animali > che 
quefto^gia fi sa,quanto fia lontano da 
Dio > e daTuoi Angioli ma fpirituale, 
diuina ? a cui non pofiiamo arriua-
re . Seruono anche > acció veden-
do tanta dííTimili.udine in queljó 
fteííb che apportiamo per fimilitudini 
e comparatione , falghiamo di fo-
pra3& imparando a difprezzar quefto 
materiale, e fcnfibile , ci afferiramo 
aH'eccelenz*, fpiiitiuale , &intelli-
gibile. 
Per quefto molto piil dichiarano l i 
termini imperfeta, e(per dir cosi}vi-
tiofi per ccccííb, come diré furorc, e 
fuperbia. Percioche ben fi vede,che 
la fcarfezza, & il male, che fi rappre, 
fenta, quando fi applicano a noi , ftá 
molto lontano da Dio.Talche piglíar 
queíli termini, che dicono Cccefto, ó¿ 
cofa fuori d'ogni ordine, concertó, e 
ragione, é ynconfeíTare, che'I bene, a 
cui l i applicamo, e puramente , bene 
e puramente fopraperfetto, in guifa, 
tale, cheeccede cgni ordine , ogni 
mezzo, e concertó natura le , e qUan-
to con la noftra ragione arri uiamo, e 
che tutto qufllo, che nelle creaturc 
íjgnifica perfcttione,& eccellenza , é 
molto fcarfo. Si che g iácheda eiTe 
habbiamoda pigliare qualche frafe> 
ó nome , c bene fia queüo , iruj 
cui elle ínoftranoecceíTbjfcnza guar-> 
dar ordine, ne modo, il che applicato 
al fommo bene perdé quello, che po, 
teua fignificare di male 3 e rimaífecoa 
qucllo, che fignificaua di grandezzá 
« ccceílb . % 
Secondo quefto nelli Mifticí,che_3 
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trattano di dichiarare piü íilcameote 
ehieDio , la grandezza délF amor 
íuOie le finczze diuine, che vfa in fa-
uordeirAnima»nonconie figUuoIa_5 
al modo fopranaturale, ma ^iibpra-
naturaUffimo, e non con t utte le ani-
mé,nm con quelle ^Che in quefta vita 
fono moko pcrfctte , & arriuanoal 
piü alto ftato d'vnione , la quale cosi 
in commune é in eíTa poffibilc, i loro 
términi , fe bene paionocontrarii, c 
diffimilií non fi deuono ccnfurare, ne 
ri prendere, anzi Iodare,fe confía del-
laverita , che incfll , e pcrcffifiíi-
gnifica» 
§• 3-
O Vello Í . che habbiapio detto de5 termini imperíetti,comrarij ? e 
dill imili diciamo anche de'temñni fo 
praperfctti , Perche eííendo queíto , 
di che fi tratta, inefíabile ,'vfar, e fer-
uirli di tutti ^ l i termini 3 e ricorrere a 
tutte le fraíi dichiara diuinamento > 
che neíTuna vi e, che a pieno manife-
íli come fj deue, rineñabile infinitáje 
Ja noílra incapacita-
Perició trattando S.GiroJamo íbpra 
i l cap^c^Efaia dclla difFcr^ nZa d'ar* 
ticolí, é generi, con che le tte princi~ 
paliLingTbe del mondo Latina , Gre-
ca > & Hebrea chiamando lo fpirito 
fento <iice j^che quefía lo chiama con 
genere ícm\n\ño:Het>r<eiappeliari ge-
nere feminino afferunt { nec de hac ie 
apudillor nulla dubitatio eji)spiritum 
fanñum linguafuá , c porta le parole 
del Salmo 102- Sicirt ceuli anctll<e in 
manibu? domine fuá , Inquoloco ani-
mam interpretantur ancillam , et Do-
minam Spirttumfanéium.il Greco vía 
déí Genere neutro 3 & i l Latino del 
Maículino ' Maniuno íi marauigli 
(.diéeíl SantQ)di qutíla gran differen-
za . DeMseniminmbmprmcipMibUf 
Unguis, quibus tituluf Dominica Cru • 
ek/cripiuf ejt , f a/Jim tribuí ¿enerilu? 
appdlxtur : Difcimus nullitis effege-
jierir y 
E Gregorio diíle diuinametc nel 
lib'2?.de Morali c.ii.dichiarádo que! 
le parole; Semel loquitur Dcur Lrquet 
omnibusj^uia Veo necpneXeritum tepui 
congrifjt.ñec futuYuntjTanto eirgo i neo 
quodlibet iempm pomtur liberey quaifto 
nullum veré. Quefta medefima varia -
tione j & ilferuirfrfeor diqueftogené-
re,,^ hor deiraltro,c5infegna cheJDio 
c fopra ogni genere , e che per hauer 
in fe H perfetto della fortezza, e valo^ 
re,il Latino lo chiama Spíriius in ma. 
feolino t e per hauer i l perfetto della 
pietáje della manfuctudineíe per pro-
tcggércii& accarezzarci a guifa d i ma 
dre,l' Hebreo lo ebiama con nome fc-
minino,e per eíTcrc no in qualfiuogha 
modo egli perfetto ma lo fteíTo perfct. 
to,e l'ifteíiá perfettione, lo chiamó U 
Greco có genere neutrojCojí parime-
tc viue la diuina Perfettione , e fua_í 
ineftabilitá merauigliofaméte dichia • 
rata da quefta variaticnc, di Cui fi fer-
ue la Mifíica Teologiajparlando alcu-
ne volte ( diciamo cosi)c0«certameo- • 
te(GÍO(c) con i fuoi proprij termini or-
dinati,e perfttti:& altre volte non co-
tenta di queíle mettendofi in vn fanto 
ecceííbta guifa di fconcerto,e pazzia, 
ch'é VExcedirnuí di S- Paolo, ¿ ;nfa. 
ntuimurjche díííc la Siriacarvfando, e 
feruendofi de5 termini hora inptrfet-
tiflimijcome di fiiperbia^mbriacchez 
Zaje furore hora lopraperfeiti, come 
fece S. DioniCiO de Mi/iica Tkeologia 
fubito nellc prime parole dicendo : 
Trinitas fuper fubfiantiali?, fa/uper-
dta.&fupefbona , che certo non par.c 
vi poté eíícre maggiore efageratione , 
ne riconpícimcnto maggiore , doiie 
non arriuano i noflri termini per mol-
to Thcologici che íianoja ragionar di 
D i o , & a tratta re con cííb, che dirtiv 
parlando conla fantilfima Trinitá,Tri 
nitá fopradea l 
Per caufa adunque di quefta incf-
fabilitá fi ftruono l i Thcologi miftici 
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de'tcrmini dcttijepottanolocutioni , 
c nomi nelli loro fcritti, Nü7zproprie,, 
fed iranfumettué, come difiero zlcuni 
Jdefi eorfie fitmepdo , t/t, explittnt 
rem alttorem 3 quam vertir exprimí 
queat* 
HOÍ fecondo queílo fi M da far 
giuc-icio delle fraíi , c termini j de% 
quali fi feruonogli haominimiftici , 
efe ne anche inefR trouerá qualchc 
termine,che paia dichiari piü di qud-
lo,chr eíTi pretendonojs'há da pigliare 
con la tempra, di eui la matetia c ca-
pace. AuuertendoíChe íi feria di que-
fto modo di parlare, perche qualíiue-
glia altro inferiore rimaneua ícarfiífi-
mo , eper dar ad intendere reccclleh-
za , e la grandezza di quello ílcííb , 
che fi dichiara, la qaale compórtala 
qüalche cfaggeratione,e termine fuor 
deli'vfatOjtal'elafraíe di S/Bcrnando 
ad fratres de Vita íbIitaria,doue la fo-
miglianza con Dio3a cui arríua Tani-
ma nella Perfetta vnionejla chiama_í 
Intajttumproprie propria , vino iam 
fimilitudo jfed'Vnitití/piritas nomine-
tur • eflendo veritácertifliiMa , chefi 
cometrá lediyine pcríbnc non puo 
efler vnionCjiná vnitá , cosineirÁni-
ma non puó eííer vnita , ma vnione, 
ma totalcche poté dir Chriílo Signor 
noftro : Orop4tev,*rvtJint*vnnm,JÍcut 
ego }& tu vnum fumas. 
• • Et perche dará molta luce cosí ali*-
argomento diquefto Di fcorfo , come 
a tutta la materia miftica , in parti-
colare ají' alta dottrina di queíli mi-
ílcrioíi Trat^atti ef|3licare aJcune lo-
cuíionijO frafi ch'eícono fupri deirv-
fato, c commune.'Io faremó qui tuteo 
con Iqoghi dc'Santi ? econ la mag-
gior breuitájche fia poffibílc. 
F R A S E P R 1 M A, 
S la la prima ,chiamarfi Frafe mifii-ca Macchina, che ha neceffitá di 
purga^qualiluoglia cofa imperíetta, e 
fenfibile j^ebe fepari la volontá dal 
tfattato rpirituale^íic intelligibile con 
Dioqúat«;áque cióauuenga nel pri-
mo moteje, fenza liberta^ 
Parló njerauigliofamcnte di que-
ftoGilberto Abbate fertiion. i . in_^ 
Cant.¡ponderando, quanto buona_í> 
Ñqtte éra quefta della Gcntempla-
tione3e quanto cattiuo i l giorno, che 
la Scrittura chiamaua deir huomo , 
lieume \ dice ) quomodomecircum^ 
fulgetdies i/jta ? '¿¡¿uomodo affeíüuw 
meum arripuit adfe ? Ubique erupunt 
& emmergHnt in cggitatum cun6ia3 qua> 
fpiritum uel turbent/veldeturpent L i -
cet enim arprni, caJíigationeYeppellag-
tur ill¿ propofítiofolotameirruentiúm 
cogitationumferdidatur attaSiu. iVTc» 
important , cum violente importan^ 
tur}culpa)n aliquam y tameniniuxiam 
irrQg&nt)affeéÍai&munditiee. \ 
Ahime í che giorno ie.queito tanto' 
chiaro,e tanto catúuoi M i difeuopre 
queílo fcnfibile,e con quefto mi rapi. 
fce i'Aííetto.Da tutte le parti feza vo-^ 
krle,ícaturiícono cofe^ e fi rcipprefen-
tano imaginijehe turbaho,e macchia-
no il penfiefOje lo fpirito.Perche qua-
tunque^con fanto, efermo propofito 
le ribattí, e fcacci.- nOndimeno ü folo 
tocco, e la fola loro rapprcfentaiione 
offefe le puritá3;e per cosi diré , Tini. 
brató , e macchió . E fe bene é vero, 
che quando quefte cofe fenfibili , « 
b afle vengono con violenza , c non 
lí ammetcono con gufiOj non v' é col-
pa , ad ogni modo veramente ingiu-
rianOje fanno aggrauio alia paritá j e 
fantitá, che in queílo tratto con Dio 
Tanima ptocur#,e deíidera. 
Piül'efaggeró San Bonaueiítura-3 
Opufc. u de Septet» mtineriíus-ater, 
Ttitatir, douc toccando i l luogo dcll* 
Canl ica : J-euauipedes meofyquomQdo 
inquinaboeos ? portavna efpoíkione 
del Verfelicnfejche dice: Quomodo in-
quinaba eos itérum vmbrir , & imagi-
ribusiemporalium ? cumetiam intel-
leUuales operationes , ér form* i» fur 
perrn-
44^ Annotationi,^ Auttcntimenti, 
per iñtéíle&uali eXercitio reputsniur 
macttlee i & effendicula . Non tornC-
f ó ) dice la Spofa feeonda queíia 
fpofitione ) ad imbrattar i miei fie-
dijciott a trattarc , o camniinare per 
via d'imáginij ó fimilitudini fenfibili, 
e di t o í t temporal], poiche in quefto 
fopra intelletual'cflercitio anche V o-
prare imellettuale ( cioe, con difcor. 
fo , ^ggcndofi , e gouernandofi non 
púbchcjcon ragione, e per via d* hu-
mana habíHtá )e le forme etiandio , 
ofpctie,che a quelle rifpondono, fi té-
gono per fnaccfeie, e per impedimen-
ti in cosí ééce&eñteje íublime ftráda . 
E qtieftó ñon perche vi fia colpa, ma 
perche per lo fopra intellertuale > e 
purgato di fede, e molto irnperfecto , 
6í alie volte impedifee rintellettuale, 
& ordinario diícorfo. 
S. Thomafoqaaeft, 15 de Veritate 
arÉ> 4« difle i l medefimo eón quefte 
parole • Per fe impidímt fe tmicem 
intelleñin*, fenf¡tiu<e operaUones : 
tumperhdc quodinvtrifque3 operatio-
niéuTOportet intéiitionemeffe , turne-
iiam a quia intelleftu í qnodaminodo 
fenfibilibus operationibu? admifceiur 
cHtn aphdntafmatt&ur acclptet, & itee 
infenfibiliius operattónibur quodam-
modo inteUefíur purttar inquinatur. 
S'impedifconor rnoTaltro ( diceil 
Santo ) Toperationi intelletiüe,e fen-
fitiue?prima,pcrche per qualfiuoglia, 
di eíle fi ricerca mtentibne , & atcio-
•ne>che diuifa in mpíti fi diminuifee ^ 
Secondo, perche neH* operationi fen-
fitiuéi' intelletto fí mácchia col fen-
fibile, riceuendo rintellttto qualche 
cofa de5 fantafmipotrtfe in cotefta ma-
niera fi irtacchia, e s'imbratta có que-
fto la puriw di lui. 
Diquis3 intenderá bene ladottri-
na del noftro Padre nel libro 1. della 
Saljta del Monte Carmelo capitolo 9. 
i l cui t i toloé , come gli appedti frft-
bratcanoT anima , e queilo, cheiui 
dice.che fono immondi li penfierijC li 
concetti, che riniellettc fá delle cofe 
baíTe nella térra, e di tutte le creatur^ 
ie quali come fono taHto contraríe 
alie cofe fempiterne imbrattano ü 
tempio deirAnimn : e conclüdc i l ca-
pitolo dicendo, quelloj che dico , & 
impon a per lo mió prppofito, e, ch« 
qualliuoglia appetitorbenchc fia del-
la pki minima inpcrfettione , im-
bratta, ofcura,& impedifee T vnione 
delFAniipa con D i o . 
F R A S E S E € O N D A . 
LA fceóflda frafe , che qüí ébenc efplicare, é queíla , che yfano 
moftocomrfiurtemente li Miftici, che 
nellalto della Concemplatione, e nel-
la communicatione , & vnione mol-
to infufa , e fopranaturale le Potenze 
ñanno come ammirare in fofpenfio-
né,e fenza oprare , il qua le modo di 
parlare vfanononfologli Miftici>ma 
gli Scoíafticij&: anche i Filofofi,comc 
diremmo nella frafe quafta. 
In queftav fi vuol folamente diré. , 
che le potenze non opranocomedi 
proprio,poiche quel,che riceuono, é 
totalmente intufore qüel , che all5 ho-
ra y'interuiene psr parte deirintel*-
letto,é vnaf:mplice,trattenuta, efo-
fpefaamiratione, be vn lafciarfiillu-
ftrare, e penetrare, confumare dalla 
diurna Lucejc per parte della Volon-
tá lafciarfi fantamenté conftimare, & 
annichilarc aceró non fenta,nQn ami, 
non defideri,né fi rallcgri in altra, co-
fa,che in Dio folo.e quefto con sí grS 
íerenitá>egufto /che non pare,che o-
perí,per iltare,queir. ffetto amorofo,, 
clemplice tanto internato , ccome 
foítantiato nelFÁnitíla, che pare toc-
chrneir eíTenza , encllc potciízc > 
Parte per la grandezza, e radicatione 
intima,e profonda dciraffetto : parte 
per la fchiettezza,e foauita di colui % 
che per fuá perfettionc magisaffimi* 
latur quieii quam motui ( come dif-
iero Ariftctile,e San Toma íb ) non 
étan-
Difeoríb Eaoaot 
e tanto a modo di mouimínto , cd'at-
tione i quanco a modo di quiete , e di 
íbfpenfione, e che pare piü tocchi in 
habito, che inatto, per iftare Tanima 
in vna habitúale difpofidone d'amo-
roíkinclinacioneveríb Dio? percior 
ehe vníta á Dio ogni inclinatione ha-
bitúale intenfa, femplice, cfoaue,í'ece 
che non pareíTe áttione quella, che é, 
ma cofa come foftantialc, e trasforma-
tionc dieífere • 
La ragione di quefto é, prima , per-
che c q p é 1 attione, e mouimenró , e 
qucftsattioni fpirituali fonoiftanca-
nc, come Tanima qui nó fi fcncerauo-
uerej anzi in queiraffetto diuino fente 
non so che maniera d'immutabilitá, e 
confiftenza ,che dura, non le pa ro 
q uello amone. 
La feconda ragione é , perche i l 
commune, eTordinario deíltfueat-
tióni, é difeorreree cauar vna vcrUa 
dairaltra, ó affbndare in efía con tra-
uagli. c difficoká, ó {camminar per 
queft'attioni, e con efía ella confe-
cutione di altra cofa, a cui la intentio-
ne f e necéffita , ó defiderio i ' in-
drizza , &: ordina, fentendo l'anima 
Come muouerfi, c camminar al bene , 
ó fine, che ticn prcuifto , e premcdi-
tato. 
U che tutto qui manca, perche non 
v'e difcorfe,ne quel, che fá rAníma,ó 
yede, & arriua, e per fuo trauaglio,di-
fegno, ó diípofitione, ma tutto infuío 
e foauemente conimunrcato dando ií 
Signor Iddio in quello quiste, ripofo: 
epace, &haucndoin quefto ció che 
pare poífi Tanima deíiderare, acció fi 
tratrenghi, c fermi, cquefto con gran 
penetratione,inteftfione ,c profondi-
ta, fenza dafluogo a rcflcfrione, per 
ift?re tutta Tanima ben'occupata^el-
l'atto principa le, e diretto. 
Tutto quello lefá intendere, chal-
la non opera, ó le fá párere, che norL_í» 
fá niente,ma che folo riecue: cíTcndo 
vero,che riceue i l fare : poiciie nonuj 
pao 1'IiiteIIcttointendere, ne laVo* 
lontá amare fe non écon qualcheat-
to vtile , i l quale effcttiuamentederi-
ui da quefte Potente, fe bene comeu 
c infuío, e fopranaturale, e con gran 
particolaritá tultp da D i o , ^ viepc 
con le prqprietá dette, le quali eícono 
fuori dalle leggi ordinarie dell operan 
re. t , 
Perció per dichiarare quefta diffe-
renzá.di queft'opcrare al modo ftraor. 
cl inario,¿. infufo,ri fpettO deirordina-
rio, e comune, ben li dice, che non o-
pranolePotenze, c vien bene, che 
quellojche al modo animafticq,e Scp* 
la ftico fi dice oprarejíi d ichi ai miíii-
co non oprare,ma riceuere nel fenfo di 
San.Paoto; Qui/piyitft jPei agu#tur,* 
come anche gli atti ,che toccano alia 
Gratia eccitante fe |)ene in rigor,filo-
íbfico gli opera Tanima eoiK:orrenda 
eíFettiuamente le potenze, nondime-
no in.fraíe Teológica in naanicra di 
Gratia íi dice operaríi ín noi fenza ROÍ 
Quam &eus' in nobisjine noíir opeiw-
tur . 
Ecome qui íidichiara^?«¿ nobirlli" 
bere operantibur , dichiñ nel modp 
Miftico fenza no i,perche in quefta^ 
tanto fopranaturale, & infufa com-
municatione fiamo a^nto portad 4a 
Dio, che lePotenze mente oprano di 
proprio, he affaticanD, ne dífeorrono, 
ne aííércltanocome in >ahre foprana^ 
turali operadon» la lorOhabilitá.iT*»-
z/tnoit perche non opriamo pertno* 
dum m9tur,Sedp€r modum quúties , & 
quajtnon operatitner, uocationis, & 
yí7í^9.0periamo jiña a modo di quic, 
t e j ó m e chi ftá fermo, e non íi 
muoue.Parliamo^na a modo di filen-
tio . Miriamo non come chi mira,ma 
comcjchi íi vnerauiglia¿cconofeiau;í> 
piü per riconofeiraento^hc per cono. 
Ic imento. • 
Tutto quello, <iuantunqifg:Ca c c -
nmne fra miftici, lo dilTe aldíEma* 
mente la noftra M A D R E SANTA 
TERESA D I Q1ESV nel Capito* 
lo (K. della fuá Vi ta , - done parando 
4* 44 Annotationi, & Atwcrtímcntí, 
di queík Qfatione, c fofpénfione ¿U 
Potente, che cosí quiuilachiama, di-
ce : Stauo ío penfandoy qusndo vol/t-
feriuer que f io , che cofa faceua lanie 
ma :nqueltempo. A4i difíe i l Signore 
quefle parole. Si ditfd iuita{figiia )per 
wetterjipminme > Gid non é piú .eüa 
quella, che viue, ma i j ; come non púa 
comprendere quéllo, che intenie, enon 
intendereintendendom Et aggiuagela_9 
S A N T A 5 ^ / « » Í mancano tutte le Po-
ienzj y eji fofpendonb di maniera, che 
inneffun modo{ come hé detto) J i CQ-
nofid cheoprino. Econ hauer dclto 
qaeflbOí dice apprcíTo; La Volontd de-
tte fiare benoecupata in amare i ma 
non intende* come ama : L'Tntelletto fe 
intense y non r inteude y come intenda , 
almeno non puó comprender niente 
'diquello y che intende. Ame non pare y 
che intenda y perche come dico? non / -
intem'e. E nci Capic 12- dice cosí ; 
Mella Aíiflica Teologia , che comin-' 
cia a diré rint«xletto perde d'óprare , 
perche Dio lofofpende? 8c a g g i u n g O 
appreífo, che quando i l Signore lofo-
fpcnd> c ío fá fernwrc, g l i d á di che 
fi merauigli, e ftupifea, & kj che fi 
oceupij chcfenzadifcorrcre intenda 
piü in vn credo, «he noi con le noftrc 
diligenzcpoffiaino intenderc i n m o l * 
t i anni. 
D i maniera chc quefto oprare.fcn-
zanoflre diligente, queítoilare Tin-i 
telletto fermo» ftupef^tto , de in am-
miration, chiamó la SAN FA non_«> 
oprarej e ftar fofpefo, c Dio 1c dice , 
ch'era intenderc, benche non. i n t en -
d e n d o . Piü chiaramente lo difie nd 
Capit* id. con quefteparole : L' in-
telletto non difeerre y ma non/íperde 3 
»0Hper¿ ( come dico ) qpr* > fe non che 
fia come attonito del modo, che inten-
de, 
E dunque frafe miftica diré , che 
le Potenze nOnoprano , quando jftan-
no i n quefta ferentfá, tacit^,e fcmpliCe 
quiete diContemplationcinfiiía. TJ 
NOSXKQ VENfiRABIX. PADRE 
dice, che é non come chi trauaglia, e 
cerca, ma come chi fi foftenta del tror 
nato. -
Vien qui bene i l titolo del Salmo 
55» che dice; Viñori prosolutff^a mu-
ta, y fecondo l'Hebero - A l vincitor^ 
infauore della colomba muta- Per-
ciocheraai Dio é, piü vincitorc, ne 
piii fauoreuole , che quando la fem-
plice colomba fi da per vinta, & api-
mutifee lafciando, che Dio parli in 
efla. . 
Si toecó etiandjo queílo *?^ 1 Sal-
mo $6* in quelje pa role : S u é d ^ r efa 
Domino y ¿r ora eum, douc ctilie lV 
Hebreo: Tace Domino, taci, e prega . 
Non pare ció podioile, poiche i l p^e. 
garcé parlare . E la frafe, che dichia. 
m o , percioche qúantunque i l racere » 
fooni non fare , & attendere a r i -
ceuere (che per.ció aggiunfe THc-
bxco : E t expejla eum ) & a quello> 
che Dio opcra.aellf A^iima, niente d i . 
meno , come quel tacere ha da yeííe-
rediperíbna auuertiva , e che afpet-
ta ,non é otío,,ma operatione, c non 
é innauertenza, ó non auucrtenza , 
rnaauuertenza a taccrc, 8c anonim, 
pcdirc ropra,che \ uol quiui far Dio 
laqualericerca:, che I ' A n i m a T i o n v i 
mefehi niente d i fuó , perche lo. di-
ucrtitá, eperdera tqtto ; ma chéfene 
r e f l i in otio f intp, per íare i l fu» nc« 
gotio. 
Sapientiam feríbe in otio, diííélo 
Spirito fa^nto. E cauó, la conícquenza 
S-Bernardo: iTr/o fapieTítiee otia ne-
gotiaftfnt,,* E quel fuogran difeepolo 
CilbeítoAbbate Sermone 1. in Canc» 
In olio y ¿r expeditur affeñur, dr non 
parumimpenditunilli, Vfu venity z>t 
cum fuenmus otio redditi , tune fen-
fiamuj acriorem, morfum Amoris di~ 
utm Animum cura implicat > quk? 
explicat. 
Qi^efto é i l piü ako, c*l piü diffici-
le della dottrina del NOSTRO VE-
NFRABíL PADRE, ma fiveg^rLj, 
quanto c fondato, e facile • Q u c f t o 
c quel-
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cquello i chemoltevoltc. prudente-
mente , e dolcemente replica , c h o 
lafciarao TAnima libera j e fenza pen-
fiero , aggiongendo , che Come que-
ipa operatione e gratía , chel5 anima 
riceue, é tanto da Dio , ladiligenza 
c la preteníionc per allhora fa danno , 
etiandioinqueíto fteíTo fpiritualo • 
Poiche chí difíe pretenfione, diíTe af-
fetto con effetto di tener V Anima in 
quello/che pretefe, hauendoin queño 
qualche poco di proprietá, e mirando 
. eíTa opera come figlia delle fue diligen 
ze, & in chi egli tiene gran parte. 
11 che tm to é contra quello , che_í 
quí paflaje li deue fare , poiche i l per-
fettovotOje la total'aftratione di fe , 
e del fuo optare elaperfeta refigna-
tione , e riconofcimento , che Dio é 
quello , che Opera quiui molto alia 
Diuina, e moho fopra i termini del la 
noftra pofíibilitá , comediíTeroRic-
cardo di ^ San Vittore , c San Bonauen-
tura ; Du)n incalefttbm tota fufpendi-
tur i natiuxpojjtéilitatiy términos fu-
pergreditm , & il npn prender nien-
te attiuamente , doue con la fuá habi-
lita , 8c attiuita anzi puó impediré , 
che aiu'tare , e quefta la piü perfetta 
difpofitione, che qui puó, e deue eíTe-
re , equantopiüleuaremodi.preten-
fione , ediligenza, tanto lafciaremo 
piü di femplice , amorofa 3 &obbe. 
dientiale cotalitá per riecucre da D i o , 
e non mettere impedimento alV opra 
fuá, 
D i maniera , che non leuiamo quí 
1 a diligenza,ó la pretenfione, in quan-
to'dice efficaccia , <k attentione, ma 
inquantodicepropiietá , &attacca-
mentojindugio, & applicatione piü a 
fare,che a riceuere, pretendendo i a ^ 
quefla n on pretenfiene lafeiar V Ani-
ma diuinamente , e fantamente fue-
gliata per vn riceuere amorofo,grato, 
& obbedicnte difimbarazzandofi > e 
faccndoconqucfío piüluogo a Dio, 
lacui Vcnutaallhoraápiena,quando 
i l tlímno Elifco no ccílerá d5 infonder 
Togliodella diuina [Vnticne, fe non 
manchera voto, &acció queftoCa-3 
maggiore, l i pretende quefta non_s 
pretenfione, queft'otio fanto , e que-
fto merauigliofo oprarc non opran» 
do. 
D i quí s'intcnderá vn'altra fraftj 
miftica, & in quefli feritti molte vol-
tc ridotta, che TAnima in quefío al-
eo fiato d'Contemplatione non ha_fl 
da oprare, ó concorrere attiuamen-
te, ma paííiuamente, elá diftintione 
di Notte ofeura attiua, e Notte ofeu-
rapalIiua'Tmperoche in queílelocu-
t ioni , che fuonano paffione, e non o-
prare, non fi vol diré, che aííbluta-
mente nonoperi, neliberamenté non 
confenta : ma che allhora Tanima fla 
in queftoalto flato ¿' vnione, e di 
Contemplatione in fufa, che tocca in 
filentio, e vacationc, e quiete , e la cui 
perfettione coníifíc in queílo, e c h o 
fenzapretenCone, ódiligenza, fenza 
mefcolamento di fuá habilita difeoríb 
nettrauaglio, in otio fanto fi lafci go-
uernare> eguidareda Dio . 
F R A ¿ E T E R Z A , 
V^N'altra frafe, che fi confá mol-to con quefto, e anche moho 
riceuuta da'Miftici, la quale dic^j 
eííere tanto intima, e ftretta l'vnionc 
delFAnima con Dio , che giá lo fpt-
rito humano s'annichila, e lafcia di 
efiere, e fene páfiTa nel Diuino traf-
formandofi totalmente in l u i , perlo-
che giá Toperationi deirAnima fono 
diuine. 
Quefta locutione ben fi vede, ch* 
e a 1 modo fopraperfetto, c per h i -
pérbole, parendo eíícr poco quinté 
mai fi jJuodirediqueft'altre acciden 
tali vnione - Ma ben s'intende, ch-
non vogliono qucíU Autori diré 
che manchi TeíTer ere ato, e foftantia 
le deU'AninQa, ne che cncitatiuamen-
teíi 
44^  Annotationí» Se Aimcrtimcntr, 
te fi trasformi , ó tranfonftantij nel 
ciui no,che gueíto non puó capire , 
nondico io in intelktti tanto illuftra-
ti: ma ne anche nelli molto fanplicije 
rozzi . 
E che queíla fia frafe de s Dotto-
ri miftici, fi vede parimente in S, Ber-
nardo Trad- de Dcligendo Dco , do-
"e parlando di qucña perfetta .V-
nione dice . J?d certé defecatior , & 
purhr , quóineade proprio nihiliam 
¿td mtxtum reítnquitur'Eofuauior,& 
dulciorquototum Diuinumeft , quod 
fenütur . Sicaffici , Deificari eft : E 
doppo hauer pofto nobili compara-
tiui aggiunge . Sic omnem in San-
Bií humanam affeñionem quodam 
inejfabUmodo necefie erita femetip-
Ja liquefcere , atque in Dei penttibm 
tranrfundi^ uoluntatem. Alioquinquo* 
mode omnia in omnibur erit Deuy , 
Jfin homínede homine aliquii fupe-
rerit. 
Fa parimente a que/fo apropefito 
quel,che dicemnio di íbpra di quefto 
medeíimo Santo , che frá Tanin» , c 
Dio, era vnitá di fpirito , parendogh 
pocodir'vnione. 
; Conquefta frafe di San Bernardo 
con fa di niñamente quel , chediííó 
la nolira fanta Madre T E R E S A 
D i G I £ S V peí Matrimonio fpi-
«tuale , Manfione fettima capit» 2. 
E/'^w'O/tf( dice lavSanta ) diqueftidue 
fpirhitreato , & increato di maniera 
cktgtd pareT anima Dio . E come fe 
tadeffeacquadal Cielo iwvnfiume , o 
fcyiie , doue tutto rimane fat tovn-
acqua , ne/ipotra diuidere qual Jia 
i ' acqua del jiume , e qual quella j 
^hecade dül Cielo , O Je vn riuolei-
i o entrafte nel mate , «o» J i potreb-
be feparare da effo . O come fe in rv-
na fianza ftejfe^o due fnefire , pjp 
ded l entrajfe granluce 3 quantytíque 
twtri diulfa , f i fa tnít' qjna che 
íagioneremo aíTairnei-diícorfo fecon-
i o . 
Quel gran Gilberto pnre. Sermo* 
ne z.fuper Gant. dichiaranclo que l lo 
parole : Inleñulomeo per noñer'%qua 
Jiuiiquem diliget anima mea , difíin-
gue tre letti , doúe fpiritualiñante 
rifpofa TAnima ? Primus ejipropriur . 
fponfa: y il primo é proprio dellaSpo-
fa . II feeondo di Dio , e di lei - I I 
Terzo proprio c íblo dello Spofo , c 
con tutto ció in quefto anche ripofa 
l* Anima. Imperoche inñoc tertio af-
fumitur 3 ó ' abforbetur in quandam 
Gratiee'vnitaiem . Si deue notare/'IH. 
nitafem , & anche il diré , cheg iá i l 
terzo lettonon é d'vnione , 6 commu-
nicatione di proprietadi dell* anima, e 
Dio come il feeondo , mache total-
mente é letto dello Spofo,doue T ani-
ma non é piü ella, ma eíTo . II cheben 
fivede 3 ch'é cfaggeratione, c frafe , 
che la Teologia mjftica,per eíTcr tan-
to aira materia, la foffri , 8c ammife-
D i ció fi dirá affai nel difeorfo feguca^ 
te. 
F R A S E Q.V A R T A . 
§. i . 
CHi haurá vdito I« locutioni, e le frafi miftiche paílate non íi fta* 
pira di quella , che hora diremo, di 
cui fi ferue^ vfa molte volte il N O-
S T R O B E A T O P A D R E , il 
quale neÍTrattato dclla Nottc ofeu. 
ra , & in molte altre parti dice, che 
frá Dio, e l'anima vi fono alcune D i -
uine communicationi intime , c fe-
grate , le quah pafsononella fofianza 
dciranima , e fono come foflantiali 
Tocchi di diuina Vnione . 
Elafciatoquel , chedicemmonel 
lafrafe pafsata,Ia cui dottrina fi puó 
qui applicarc, puoffi quefta frafc mi-
ftica verificare, prima 3 perche nel-
la miflione^nuifibelc, cheliTheolo-
gichiamano , quandoDio fantifica 
TAnima , fuoridelle Virtüj c Dont 
ere a t i 
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ctea.ti, che mette nelle Potente, c fuoi 
r i dclla Gratia habitúale ,qheneirer« 
fenza dell'Anima fi foggcttl > fi com-
muníca etiandio la fteíTa perfona_fl 
dcU® Spinto fanto, conforme alia co^ 
niun doctrina dc'Teologi, ch'é di San 
Toraafo nella Prima parte nella Que-
ftione 43> particolarmente neU'Arti-
eolo terzo, i lcui corpo conclude co-
sí: Sed tamen m ipfo dono Gratia. gra-
tum facienti? Spíritur fanétus habe* 
tur y ér inhabitAt hominem • Vnde ip-
femet Syri tm fanñur datury &mtt* 
Do '^.e e da ponderare la forza , con 
che lo dice, non contentandofi con 
divtSpmtus-fanéiuf mittitur ipfemet$ 
imperochela vera amicitia non folo 
richiede Vnione per effetto, ma per 
intima, e real prefenzaquelpiu c h o 
fia poffibile . Onde i l medefimo Dot-
tor Angélico diflfe ncl terzo delle fen-
tenze nella diftint. 27 Queft. i . A r t i c 
I . ad 4./«rfwor5 efi 'unió amanté dd 
amatum • Ex hoc enim, quod amor 
tranrformat, facit amantem intrare 
in interiora amati, ¿y é contra i>t ni-
hil amdü amanti rcmaneat non 'V&-
UWWdtMm, e nella 1. 2. Quaeft. 28. X)«/?/^ 
t A( dice vnio amantis ad amatum: 
una quid em fecudum rem , puta > cum 
amatum effentialiter adeji amanti, a-
lia 'vero fecudum affettum : II che tut-
to vuol dire^hc la perfetta amicitia_5 
pcrfcftcíTa richiede intima realc> e 
prefential Vnione de gli amicineU'-
cíTere, e nella foílanza, s'é poffibile. 
Hor la carita , ch'é perfetta amici-
tia, grandemente fpirituare diuina,n5 
fi contenta folo con Vnione d'affeti 
ma richiede, e porta intima, c real 
prefenza dell'amico ncirAnima Che 
fe in alcuna amicitia s'hanno da ve-
rificare le buone proprieta di efía-s , 
c in quefta, eíTendo poffibile fra Dio , 
ch'e puriffimo fpirito, c rAnima_j> 
árnica, qucíia intima, penetrante, o 
real preíenza .• Per ragion della qua-
lefipuódirc, che vi íono íoftantiali 
contatti,e Tocchi neireflíenze,perche . 
quefta intima Vnione s'intende fra 
eíTe . Particolarmente, che la Gratia 
habitúale immediata.nentc fi fog-
getta neircflTenza dclFanim a , o 
D i o , Tangit animam gratiam in f 
caujando, diíTe San Tomafo de Vc-
rit. Quaeft. 28» Arde* 3. e porta i l luo-
go del Salmo, Tange monte?, con l'a-
fpofitione della GloíTa, che dichiara 
Gratia tua. 
Crcfce la nerita di quefiá dichia-
ra tione con quello, che aggiunge Ü 
Dottor Angélico ncl luogo citato 
della Prima parte Artic. 7. & é, chej» 
quefta inuifibile MiíTione fi troua^ 
anche quando la gratia ü aumenta » 
particolarmente quando Dio pono 
» Aiftwa in qualche nuouo, c piü altd 
flato di Gratia , Etiam fecurjumpr*-
feóium Vlrtutu^aut augumentum Gra-
tis j i t Mijfto inuifihiliíuf: predpue.a** 
tem attendltur, quando altqph profi-
cit in aliquem nouum acium, i>el nouum 
Jiatum Gratia. crefeendo perqueña 
maniera amicheuole, e quefio Toe-
c e Vnione, & intima aülüenza al 
paíTo , che crefee la Gratia ^ E come 
m queílo ftato di perfetta, &c alta con-
templationc d'vnione, e furálitudine 
particolariífima , 1' Anima profeit 
inntuum Jiatum gratis . eílendo che 
é altiíTimo lo ftato, che qui ella tiene, 
crefee ncl Cenfo detto quefta Vnio-
ne d'amorofa aflifterza, efi teccano 
immediatiflimaniente Ic due eljcrí-
zc, humana, e Diuina, l'Anima ricc-
uendo, eDiocaufandoCratia^ 
§ . 2. 
ESe alcuno dirá, chequeñicor-tattifoftantiali piü pare, che roc-
chmoin Gratia attuale, in parucc-
lar illuftratione dcli* Intellctto ó in» 
fiammatione della Volontá , i l che 
non paíía neirEíTcnza dcll^Ani'^a-5 • 
ma 
Anaotationi, &Auucrtimentí, 
ma nelk Potenzc. Rifponderemo 
fácilmente, chcv'c quefto, equell5-
áltro, e che gli Tocchi foílantiali non 
efcludono gliactidelle Potenzei fe_í 
bene Cono fotciliílimi, foauiílimiifein 
plipiflirrtr cosí ferena , e fegretamente 
infufij che come dicemo, nella frafe 
terza, pare che lePocenze non opri-
no, & anche in fraíe miftica íi dicono 
aon opraré, come quiui fi diííe .E co-
me quefto fanco ocio, e quefto opta-
re tanto infufo naíce dairamicitiajchc 
tiene ramico, che fta vnito nell'eííen-
2a deirAnimaje per all'hora fe bene íl 
opera,non é(corae dílTe San Tomafo ) 
per modum motue Jedper \modum quit-
tliy pare che turto quel íopranacurale 
8¿iníbfochequiui firiceuc, piütOc-
chi ncireíTercche nell'oprare, benche 
Veramente íi operi. 
Aggiungo quello, che merauiglio-
am:nte diíse S. Tomafo inTertium 
fencentiarum diftinrt. 15. Quaeft. 
t i Artic. 1- che Graüa principaliter 
dúo facitm ¿mma Primo enim per-
fidtipfam formaliter ineffe fpirituali 
f$€Und»m qund Deo, affimilatur ; un-
' T if ' ta animtie dicitur • Secundo 
t -r^cit eam adopus , quia non potéft ef~ 
tío perfefia , nlji progrediatur 
. - potentia psrfeña per habitum . BenLa 
dunque íi p u ó , e deue intendere-Jj 
che in quefti foftantiali coocatti non 
s'efclude 1 operatione, anzi íiperfet" 
tiona tutto, EíTenza, ePotenze, ce-
rne s 'édetto, & anche dichiararemo 
pii i . 
Si conferma quefto. che Ii termini , 
che direttamente toccano in foftan-
za, & eíTerc, fi fogliono applicare all5-
operare, quando roperadone e molco 
intenfa , e la principal oceupationo 
¿ello ftato • 
Notó ció merauigliofamente San 
Tomafo nel quarto delie SentenEe 
D i ;in.49. Queft. 1. Art ic 2. Quae-
ftioñe 3. doue dice , che fe bene i l 
Numc di vita é direttamente dell*-
Eore ( fccon<ío qu^IIo d'Ariftotile 
Viuere uiuentihm efíeffe { trawlaium 
autem efi nomen rvit<e ad Jignandum 
operationem, ¿r fecundum h^ nc mo-
dum j •vmfquique illam operationem 
fuam-, iñtam reputat 3 cui máxime in-
tendii, quaftadhoc /tt totum ejfe/uunt 
ordinatum. 
Che gran cofa dunque, che eífen-
do quefta Contemplatione amoro-
fa , íemplice, e trasformatrice canto 
principaroperatione di quefte Ani-
me t nel cui eíTercitio s'impiegano , 
& al qnale ordinario illorell'^re , po, 
tenZQ, e vita, congiügendofi c^Cmrc, 
fto, trouandofí neireflenza ae» An)„ 
raa queirintima, prefentiaraíliften^-
zadel Diuino eííerc, checommuni-
ca Grátia,& influifee nelle Potenze/i 
dica,che fráledue cííenze humana » 
ediuina viíianofoftantiali tocchi j e 
contattidi diuina vnione ? 
§. J . 
S I dichiara fecondariamente que-' fta ftefta frafe con quello , con_s 
che intendiamo, c concipiamo TA- * 
ni'na quando o per a per l i fenfi e fte-
riorc, ricrouandoíi aífai diífufa, eva-
gancl difuori^ Tanto che diífe San 
Bafilio, Exírinjecus diffipata, ¿r exte 
riur per fehforia diffufa ; e quando 
per l i fenfi interiori, piü a dentro : e 
quando per le Potenzc intellettul-
l i al modo naturale , vn poco piü 
á dentro : e quando al modo obbe-
dientale alquanto piii : e fe quefto 
obbcdientaJe é molto al modc fo-
pranatyrale , & infufo fenza dipen-
denza dcftatricedcfcníi, che picehi. 
no, e ch comincino ( & anche fecon-
do la molto probabile opinione , 
fcnzi'chc accoinpagnino ) fenza dif-
cOríi,e fenza attiüicá deirhumana ha-
bilita, giá quefto pare, che paífi mol-
to adentro, e molto nel fondo, c fc-
Srettodell anima , Doue pare checo* 
me 
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TÜe quello che quiui pafsa, non é feco- lettus. Doue cosí la parola Caiigo, co-
do Tordinenaturale delle potenze, ne 
anche fecondo Tordine íbpranarurale 
ma in gran íilentio, quiete, e ferenitá , 
piü per modo di voCatione,che di mo-
te, 5c attione(che anche Ariftotelo 
chiamóla Cótcmplatione Ipfam "va-
me la parola Jtlenttum Inoculaio? m-
telleñu? tntto fuona Notte, e tenebre 
non vedere, non optare, abbandono 
di potcnze, de anche come ridurfi Ta-
nima alia fuá eflTenza per darfi per 
vinta.- e cosí ritirata , c come efsentia-
nar-
affet-
tiua in Dio,íI quale intima, rcal'c pre. 
fentialmcnte aífiííe fecondo la fua_-í> 
diuina eíTenza neU'cííenZa ,efoftan-
za di queft5Anima amica nonfolo per 
titolo d'amicita-Equefti fono li Toc-
chi foftantiali , che mette il N o f í t o 
gran Padre-
catio»em)non égrzn cofa che quefto lizata miíticairienteinfc, conícg 
lidicaTocca ncl piü intimo , e f;gre- fi tutta in vnion'amorofa, &  
to deirhuomo, & in quefto fenfo, nel-
lafoftanza,&eñenza dellanimapar-
ticolarmente aííiftendo ineíTavera, e 
tealmete Dio come amico, che caufa 
nelle potenze, quefte fiamms , & illu-
ftrationi, e crefeédo non eíTe la mede-
fima affiftenza amorofa, & inuifibile 
Mií l ione. Perciochc quantunque ftia 
quiuifempreDio, non dimeno e piü 
amorofa la fuá affiftenza, quanto piü 
crcfcelaGratia, e maílime in grado 
tanto fuperiore , e nelFanime tanto 
fpirituali, e perfette-
Si dichiara anche piü co qucllo^che 
l'animariconofeendoquanto infinito, 
efopracccdente o g g e t t o é D i o , eche 
infinitaraeute difta da tuítoquello , a 
cui ella co la fuá operatione, per mol- i 
to fopranaturale che fia, puó arriuare, airanima in qualfiuoglia flato qual-
da puro conofcimcnto,e ftima di que« che operatione,e che ha d'hauere fen> 
fta Diuina grandezza, & infinita, fi ri pre per lo meno vn'au uertenza, ó no-
* § . 4 . 
ET a c c i ó íi vegga quanto confor-me é queíta dottrina, &:efplica-
tione col tefto : e fentimenro delí 'Au-
vore, vdiamolo nei cap« i^-della Saíha 
del Monte nel L ib . 2 . doue primiera-
mente dice, che non fi ha da negare 
titia amorofa in genérale di Dio-IPer-
cioche fenza eíTa mancarebbeairani-
ma ogni eíIercitio,e quefto non fareb-
be Contemplatione, ma otiofita • 
E ncl Trattato, che inticoló Fiam* 
ma d'amor viua, dice parlando del 
piü alto ftatod'vnionc, a cui cosí in 
commune puó arriuare vn'Anima : / / 
fuo ttegetio gid efola riceuere da Dio, 
4 r — .7 /V / * 1 mt 3 f -r / y . * J s \ 11 Jim***** *a 
tira al ricOnofcimento, & ad vna co-
me fofpenfione di potenze, e d'at-
tianche fpirituali, lafeiando addie-
tro ogni conofeimento , & il pro-
prio etiandio, in quanto riconofee 
Dio per fuperiore atutte lecofe : di 
modo che ne anche col penfiero ar-
difeedifár puramente alto concetto 
"di D i o . 
Che é quello, che S-Stefano d i í í o i l qualfolo pus nel fondo deW anima , 
nc gli Atti delli Apoftoli, riferendo fenz^ a aiuto de Jen/ifar , e muomr Va~ 
quella vifione, che hehbe Mosé d i . «i '^jC^o/'r^rí/w/í / .Ondeaggiunge-
JDio ncl roueto che ardeua : Trmí/rf- ^ i mouimenti dicotaVanima fono D i -
{iu? Moyfis non audebat lonjidrare mñi, fe Bene fono di Dio i fono etiandio 
E quello, che diííc San Dionií io nella di ¿)i > perche Ufa Dio in leí con lei dan-
fuá Mi ftica Teología cap. i.chiaman- do iüa la fuá Fflontd, e confenfo. Non.* 
do qacfta Contemplatione : Superlu- pare,che lo poté diré né, piü cbiaramc* 
cidam ocetdté doceníir Jilentj caligi- te, népiü propriamente, né piü fcola-
nem y fuperimplentem inoculato? intel- fticanaente > ne piü mifticamente > m 
F í p iü 
45o Annocacíoni, & Auiicmmc/K/i 
piu altamente, rico rendo infierne in-
fierne alia liberta, & airalrezza deir n 
fufionc, & a l fublime modod^cílcrc 
/'anima mofla, eguidata da Dio . 
Suppoño quefto, dichiara ncl cap. 
14- molt_ cóforme a quello, che hab-
biamo detto, quefio Tocco foílantia-
1c dell'eíTenza di Dio ncirAnima, di-
cendo cosí: Cómela fapienzjs di Dio , 
^oncui r hada'vwr l intelletto, mn ha 
modo-, né maniera ueruna, ne cade fot-
io alctm limite i ó intelltgenza diftinta 
e-partícolare, e come per 'vmrfí in per-
fetta cvnío?ie d efiremi, qual'é Vanima, 
e la diuina Sapienz a, fia necejíario, chi 
•venghim a contíenire in certo modo di 
fimilitudine f r d di fe, Quindi, é che 
anche Vanima ha da fiare pura, e fen-
plice}e della maniera, che potra noyi l i i 
mitata, ne modificata con alcun limite 
di formi , ¡fpetie o imagine . Chepoiche 
Dio non capífce fotfo dieffa, ne anche 
V anima per rvnirjt con Dio ha da copri~ 
refottoforma, ne inteüigenxjt diflinta. 
I I che merauigliofamente dichiara 
qucl luogo de'Numeri cap. 12. d o u o 
difse Dio di Mosc. OÍ ad or loquor 
fiy palam> fanón per figurar Duminum 
videt.N'el che (parole fono diquelo 
gran Padrc)fidaad intendere, che in 
quefio alto flato d'Vnione, e d'Amore , 
dicuiandiamo ragionando, non fi co-
munica Dio alV Anima mediante aleu~ 
liafoggia diuifíon imaginaria, fimili~ 
tudine, o figura, ma che Bocea a bocea: 
cioéseJfenxa pura, e nuda di Dio , ch'é 
la bocea di Dio inamore, conejfenxjt 
pura-, e nuda delV Amor di Dio, trata-
toe Dio,& effa infieme -
Queftc fono parole fue, dal le qual? 
rhiaramente feguc,che quefti Tocchi 
foííantiali, non íblamente non richic-
dono, che manchino atti dlntelletto, 
e voIontá,ma chepofitiuaméte chieg-
gono, che vi fiano ; poichc dice, &: 
efprime quella parola conAmore.ma. 
li chiede fpiritualiífimo, fempliciffi-
rt\i, aftrattiílimi, da ogni forma, figu-
t * i ümiUtudinc, notiua particoiarej d 
proportionc di creatura. Percíoche fi* 
comequando v'e, pare chetuttalfa-
nima fi cuopre, e ( per dir cosí) s'ap* 
panna, efi materializza : cosí quando 
manca, li fpogha, e ípiritualizza con 
particolaritá, e fi ritira al fuo fondo,e 
centro, nel qualeíí dice toccarfi foflá-
tialmente D i o , Se efia Veggafi queíla 
diflintione de'centri, che pone i l N O -
STRO PADRE nclla prima ftanz^ 
della Canzone della Fiamma d'Amor 
vina , che quiui merauigliofamente 
dichiara quefío v 
D I S C O R S O S E C O N D O . 
Quanto eleuatafia l'^ vnione, allaquaU 
puj arriuare 'vn Anima in quejia 
'vita: Doue moho fi dichiara la dot-
trina di quefli Libri» 
PEr moltc cofe, che toccano airin-telligenza, e ponderatione della 
doctrina di quefti Libri,fará di grande 
importanza dipinger qui nclla mag-
gior maniera, che la nofira rozzezza 
faprá, (aiutata dalla Scrittura , c da*-
Santi)la Ferfcttione, a cui puó arriuat-
vn'Anima inquefia vita , parlando di 
ella in fpetie. Che de'gradi di Chari-
tájed'amore, che puó haucr'inindi-
uiduojnon parliamo,percioche hanno 
eííi tal latitudine, «he la loro poffibi-
litáeccede qualíluoglia grado deter-
minato per cleuato che fia. D k o dun-
que, cheildíchiararc la Pcrfettionc, a 
cui puó arriuar vn'anima , ó jper dir 
meglio, dichiararlo flato dVn anima 
perfetta , econ perfetta vnionc vnita 
con Dio , ha molta vtilitá, e beni per 
ÍO noflro intento • 
I I primo bene, che conofeiuta Tec-
ccllenza del termine, non ifpaucnte-
rá Taltezza de'mezzi proffimi di que-
fta ynione di cui particolarmentc par-
la i l noftro Padre • 
I I fecondo, che efifendo qwefto fia-
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eo quelIo,che i Tcologi chiamano ( c 
nella proportipne, che poté capire in 
conofcimento áé'Filoípfi, effi anche ) 
furgatiyanimi: d^Aniine púrgate , e 
nctte : conofciuta la puritá di queílo 
limpidiflimo , e purgato nel lor fine 3 
non iff)auenterá il terribilc delle pur-
gationijper douequiuis' arriua , di 
cui parla nella fuá Nottc ofcura que-
fto gran Miftieo . Si come dal cono, 
fciment© della puritá , e limpidezza 
che deuc cílere ne 1 Cie lo , ci fi fa mol-
tocredibile i l rigore delle pene del 
Purgatorio.che purga lanime per en* 
trár cola. 
I h e r z o , che vedutaqueíla Perfct-
tione in qucfto fommo grado, non ci 
fará > chedubitarc , perche non fi 
ponghino in quefía claííe , ó sfera 
tanto fuperiorc , come mezzi prolJi* 
mi di eíla altri , iquali quantunque 
ín fe íiano molto eccellenti, non pem 
fono di queft'ordine, febene écerto , 
che difpongono ad eííb , ^ apparten. 
gono a grado molt© cleuato , manon 
acosi^lto. 
P Er dichiarai:' adunque oosí alto í i a to , moltc eofe fi íbno dette nel 
primo Difcorfo nel la frafe feconda, e 
terza , & he ra fi done molto notare la 
doctrina di S.Tomaíb nella prima fe-
cunda: quart. 6 i ' ajt. 5' c la caua paii-
inente da'FilofQfi antichi a come ,da 
Macrobio , Tulí io , e PIotino3i.quali 
•diílinguono Virtú PoIiticbe,Purgato-
fie,e Purgad animi. E lafeiate le Poli-
í iche come molto ínferiori 3 le virtü 
Purgatorie, dice Macrobio , íono di 
coloro , cht^uadam humanorMnfu-
ga fc.lhfe mferunt Diuims j che fsg-
gendo dalle cofe humane , s'occupa-
xio, &impieganonelleDiuine . E S . 
Tomaíb dicejehe , ^uia ad hommem 
pertinet 3 vt ctiamaddimfiajetrabai 
quantum poteJi{ propofitione etiandio 
d' Arifíotclencl décimo delle fue E -
thiche nel c. 7.)é ncceflTario porre al» 
cune virtü, che ci guidino a qHCÍla_9 
Diuina fomiglianta?& altre che fiano 
proprie di quei- giá fono arriuati 
ad eífa^nella guifa j. che in quefía vita 
c poffibikjch'é qucllo, che S. Tomafo 
¿iñinltifecundum diuerjitaum metur9 
& termini. Virtü di coloro 9 che cam-
minano, &c approíittano, quefíe fon 
Purgatoric : e Virtü di coloro chCJ 
fermano , c ftanno com« nel termi*-
nc j ó grado di perfetta Cari ta , quefie 
fono del termine, e di animo giá pur-
gato» 
Delqual grado ponendo i l dubio 
S» Tomafo, come poíía in quefta vita 
eífere flato di ftato,virtü di termine , 
grado che fi diea di Canta perfetta, in 
quanto G diftingue da quella,'? che ap-
profitta: poiche quaníumamque ali" 
quis habeat m hoc mundo charitatem 
perfeftamtfoteji eiur cbaritas augerif 9 
quod eft ipfatn prqficere ? Come é poffi-
bile( dice queilo Santo nella fuá 2.2. 
q»24-artic .9» )che potendofi la Carita 
accrefeere per auantaggiata>che fia in 
queíta vita, fi troui grado di Carita , 
che fi chiami perfetta difiinta da-p 
quellaochc appsofitta jpoiche approfit* 
tare,ecrcfccre, óaumcntarli tuttoc 
vno ? 
Aquefto lifponde il Santo Quod 
Perfeéii etiam in Charitate pvefieiltnt 
fednon efi ad hoc principaltf -eorum cu~ 
ra,f eá tam eorum Jiudium tinca ñoc ma 
xime fL>erj(ktur, i'í D¿O h*ereant. Con-
feííb('vuol diré ) che l i perfetti appro>-
fittano in Carita ; non pero di queilo 
ioro approfittaméto,e crefeere íí pren-
dono penfiero, ma attendono a fiarfe-
ne fifíamente, e con godimento fenZa 
battex3occhÍG( per diré cosi jé muouer 
vntantino rintcllctto}e la Volontá * 
vniti inDio 3 e fantamente trattenuti 
in eífo per Contemplatione perfetta , 
benche fempre perfettionajidofi quan-
to all5 y nionepe Carita. 
F f 3 <^ u.€ 
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Queíle fono Virtü di termine, che 
participano vna molto particolar li-
inilitudine con Dio, e fi chiamano ái 
animo purgato : E perche come diílé 
merauigliofamente Plotino, InJ^irtu-
tibus exenplaribttr, que Deo attribuu-
turpajjioner nefas efi «ow/Wrf^ fuelle 
Virtü^eííémplariiche fono queíle. che 
ftanne^in Dio^e biaftemma nominarle 
pafllonijVanno a poco a poco le Virtu 
difponeñdo a queña íirailitudine -
Impcroche le Politiche JraJJione? 
moliunt'idefi ad médium reducun t .-le 
reducono avn mezz' benche co mol-
to trauaglio.-Le Purgatorie le Je uano 
e quelle3che ü chiamano Vurgati ani~ 
wi)ObliutfcunturM dimenticano, l i a 
Jciltcei{ dice S. Toraafo ) quodPruden-
t'ta fila Diurna intueatur. Temperan-
tía terrenascupiditatefnefeiat . Forti-
tudopajjiones ignoret, lufiiila cum d i ' 
niñamente perpetuo federe focietur 3 
tamfeilicet imitandi 3 & aggiunge , 
G^as quidem Virtutes dicimus ejfe Bea* 
iorum } uel aliqmrum in hac i>ita per 
feñijjtmorum ^ Quefte Virtü di animo 
purgato porcano feeo vn' amirabile 
obliuione delle paflioni. Le Colé cofe 
Diuinc mira la Prudenza.-Ia Tenperan 
aa quaíi non sá che cofa íiano tei reni 
defiderij, la Fortezza ignórale paffio-
ni>& appena conofee nemicij che vin-
iere ; la Giuftitia íi aggiufta có perfet-
ta Vnione con la diurna Mentre, imit 
tandola nclla maniera, che puó in tur-
to • Le quali in tuita loro perfettione 
íi trouano nc5 Beati > e nelía loro ma-
niera fi verifica tutto quellOjche hab-
biamoquidetto in alcune perfono 
«i cito p.ríetce in queíla vita. 
N On pofíb in quefta occafione la-feiar d' addurre per proua di 
cfucño quelle diuine parole f.nza cíag 
geratione efaggerate da % Dionifio 
Areopagitajilquale fcriuédo al glori«-
liíIimoEuangelifla S-Gio: vna letrera, 
i l cui foprafcritto dice o.o'ú'.Ioam Thea 
logo Apoflolo3 f*r Buangelijia exulanti 
\n PathmioInfula.Tequidem¡nunqueím 
ha ameniyítm3'vt aliquid pat i arhitrer 
fedeorpori?malahoctanium3 quod ea 
dijudices 3fentire credo. Et haueua p r e -
cedutojche vi fono huomini tanto fpi-. 
rituali.-chemeritano eíTer chiamati « 
Liberi ab ómnibus mali Dei amere 
impuljtyquiab hac-vitaprincipium futa 
rtefaciunt^cum inter hom'mes Angelorü 
•vitam imiietitMr in omni tranquilitate, 
¿¡y Dei no mi nis appellatione Non fon 
10 tanto pazzo(dice Dionifio)che péíi 
( ó diuino Giouáni)che in tutti Ii malí 
é trauaglijehe in quefta Ifola relegato 
patifci»patifchi nullarázi giudico^che 
folaméte fenti di efíi quellojche bafta 
per giudicarjehe cofa fiaciafcheduno 
D i manierajehe pare, che ne anche 
11 arriui il dolore , ma íblamente fen-
tir53c giuditio, quefto é colpo 3 ó fla-
gello, e quefto no, per appunto come 
chi vedeffe fcaricare il colpojácorchc 
non fentifle i l dolore, lo potrebbe giu-
dicare . 
Onotabile aílrattione j ónotabiíe 
perfettione ¡ ónotabiíe ignorarpaf-
íioni ! Hauca precedutoquelchedi-
ccmmo^he vi fono huomini tanto fpi 
ntuali , che meritano eííer chiamati 
liberi d5 ogni male poiche anche nel-
ía penna ftanno godédOjmoffi, e fpin* 
ti dal diuino amore , echein quefla 
vita cominciano la futura, viuédofrá 
gii huomini come Angioliin fommaj 
e perfetta pace di anima,tanto che me. 
ritano eíTer chiamati Deí# 
Qucíia é quella ammirabile, e mí*-
ñeriofa aduna'¿ajche vidde S.Giouáni 
in quella co§í fegnata donna(che chia-
mói l medefimo fegno yjignum ma» 
gnum) di ílelle(ie quali non íi veggino 
fe non di notte, & in aííenza del Solé) 
e del Solé chía ra mente feoperto, 
cui vifla non va iuíicme quádo le ítef-
fe fi yeggonOiOnde pare, che congiüf^ 
giorno, 
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giorno* e notte, e tcncbre, e luce, cielo 
c cerra, patria, 8c effigllo: c finalmente 
la lor punta, cioe il principio de'com-
prenforifignificata per lo Solé nello 
flatode'Viatori, eche camminanO* 
Perciochc quefta militante Chicfa^ 
abbraccia cosi perfetti figli , e cosí 
purgati animi, come diceua San To-
mafo , efee neirapplicatione, e per 
fettione dellc Virtü pofe quefto Dot-
tor'Angélico i Beati di cola, & i mol. 
ti Profetti di qwá, quando diííe; §iuas 
quidem Vinute? dicimur efie Beato-
rumiDelaliquorum inhac nj'ita Perfe-* 
¿lijjtmorum-
L a qual perfettione arriua a tanto, 
che poté diré Sant'Ambrogio neli'ot-
tonario 22«fopra i! Sal.n^.Znoletierat 
ohliuiopeccAtorum; ér tanta vir confü-
matoe émendatiomr efl, v t Díar errorif 
ignoret, crimen, etiam fiuelit, non pof-
fit admitiere. Giá in queíti tali e radi-
cara Tobliuione de'peccati: enanca é 
fe forza della mutatione della vita_5 , 
«he fe ben voleírero,non poílbno pec-
care, dice Ambrogio. Che pare toechi 
neirimpeccabilitá de3Be?ti nclla guí-
fa, e modojche quá fogliamo diré d'v-
no che ha vn diffetto natur ale: Quan-
tunque vOglia, non puó ; non perche 
aííblutamente n o n p c í l a , ma parche 
Iaíbrz.adel naturale épotentifllma . 
Pero come mojto piü tale é i l í b -
pranaturalc, i l quale nel nome, e nel-
refñeacia éfopra il naturale, ftá giá 
ranima tanto al mondo íbpranatura-
le connaturalizzata nel bene, che po-
té diré Sant'Ambrogio; Crimen etiam 
fi^eliti nonpojjit admitiere. Cioe, lia 
tanto radicata nel bene, che con diffi-
coltá puo piü peccare. Non perche 
nonhabbia liberta per peccare, ma 
perche gli habiti virtuofi, e faprana-
turali caufarono nell anima piü períi-
ftenza nel bene, c piU diíHcoká per ¿ir' 
al male * 
MOItoplü refaggeró S .Bernardo de vita folitaria ad Fratres de 
Monte D e i i doue parlando della piu 
perfecta fimilitudinc, che pare fi poíTa 
concepxre frá Dio, & vn'Anima , diíTe 
cosí: Super hanc autem alia eft adbuc 
Jtmilitudo Dei in tantum proprié} v t 
noniam Jtmilitudo, fed vnitas- fpirituf 
nominetur, cumfit homo cum Deo ronu? 
fpiritur non tanlum unitate uolendi 
idem, fed expreffione qnadam vnitate. 
Dirtutis- aliud'velle non volendl * Dici-
tur autem hac 'vnitas fpiritus, non tan" 
tum quia efficit eam, uel afficit ei fph'i 
tum bominir Spiritm fanHus/edquia 
ipfe e/i Spiritusfanñuf Deur Charitar 
cum per eum y quieji amor Paírtri ér 
Fil*f> & vnitar, ó'/oauítas-, <¿r bonum^ 
& ofeulum yéf amplexur, & quid quid 
comunepotefl effe amborum in fumma 
illa imitate veritatíf 3 & ueritate im&tt 
tatir, hoc idem homini fuo modo fit a~ 
Deum >quod cum fubflantiali unkate F i 
lio eji ad Patrem) rvel Patri ad Filium 
cum modo ineffabili , incogitabiliqKe 
fieri mereretur homo Dei3non Deur ¡/ed 
tamen quod Deur efí t x natura3ihom o 
exgratla. Parole che feeondo fono 
alte pare meglio lafciarle cosí tpoicha 
i dotti molto bene rintenderanno , le 
a quei, ehc non fono tali, dífficilmentc 
le potremodar'adintendere, edichia-
rare -
Auuertifeo folamentc per intelH-
genza di eífc > e deirinterno di queflo 
Difcor fo, che gli MríHci fannograa 
difFerenza nello ftarVn'Anmia in gra~ 
tia, &£ in eíTcr'araieaíó amuar'áíiá di-
qina Vnionein quefto fubiirae gra-
do . Perche lo ftar'in grada e a modo 
d i f p o ü l i t i o , e voleifi bene, ehauer 
l*anima propofito di non allontanarfi 
dal gufío, c volontá Diui«a. Ma que-
E a vnjonc j che chiaraano di Matrí-
F f 3 mo-
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monio fpirituale. non folo e comuni- -
catione d'afFettij ma con gran partico 
laritá comunication di perfonc, quari-
tunque vi fiano infieme atti di bcne-
uo'enza, &; amore • 
In queftadunque Vnione comuni-
ca Dio airanima con amorc fíraorbi-
nario Diuino cíTere, & il Padre, e'lFí-
Í
jliomandanoloSpirito fan'o, acció 
^animt in ragione di fpofa eílendo 
giá vna cofa con cíTo, comtnunichi in 
tuftí H beni di Dio, e che Dio, e la fna 
eílenza, attributi, e peiíbne liánofuo;. 
eomc di chi per Amore comunica in 
tuttili beni d i l u i . E l o S p o í b fanto 
(che per procederé dal Padre,e dal F i -
glio fi dice mandato da cíli aH'anima) 
fa in i'ua maniera coirAníma inque-
fta diuiniíTima vnione c i ó , che in__5 
quclIa|foftantiaIe vnitá con verá pro-
ceffione e fra'l Padre, e'l Figlio, cono-
ícendoíi aíliftere nell'anima comej 
amore, foauirá, bontá, vincolo, & ab-
bracciamento,chc la diuinizza,c con-
giüge con eílb feco, e col Padre, e co'J 
Figlio, da'quali é inuitato,che con ef 
fo fono vn D i o . 
Qucftoé in fofíazaquello, che dice 
S Bcrnardo,ilquale có ragione chiamo 
quefta cosí perfetta vnione vnitá 
¿{ fpirito: poiche lo íleííb Spirito fan-
to, che é Amor del Padre e del Figlio 
e inniato a cotal'animajacció íia fpiri-
to > e fuo in queíla c©mmunica-
tion d'amore. 
§. 4 . 
D Ichiaró queft'vnione di Matri-monio fpirituale la noñra Ma-
dre Santa Terefa di Giesü nella Man-
fione 7, al Cap. 2 . doue parlando delle 
difTcrcnze, che fono fra' ¡ Matrimonio 
fpirituaíe, e lo fpofalitio ne mette duc 
La prima (patoU fano dalla Santa ) 
e che tuttele gratie , che i l Signare 
f d nello fpofalicio fpirttuale, pare fia-
no permezjtj) de* fenji*, e Votenxj \ 
ma quejla 'Vntóne del Aíatrimon.9 
fpirituale pafía nel centro interiore 
mU'ammaCok'é lo íleíTo, che'l Noflro 
Vencrabil Padre dice nella foftanza_» 
ddVAnima ( doue apparifee i l Signore 
per vi/ion intelleUuale , qutntunque 
pid delicata , che le deite nelli gradi 
pajfathcome apparue a gVApoflolijen' 
Xjt entrar per le porte, quando dijfe i 
Pax uobir \Lafeconda e, che nel Ma* 
írimonl9fpirituale épiaciuto alia di -
nina JMaeftd di congiunger/t in modo 
tale collanima yche aguifa di quei che 
nonfípojfono feparare, non vuol piñ ap* 
partarfidalla fuá compagnia. Et ag-
giunge la Santa. Queftá vníofte, ff, co-
me fe cade/?eacqua dal Cielo in un f u -
me, ofonte, douereftdtHtt''vn,acqua% 
che non potranno piü difiinguere qual 
fia Vacqua del fume, e quale quella ch* 
cade dal Cielo, O come fe in una flan* 
T^afojfero duefineflre, per doue entraf-
feunagranluce ,quantunque entri di-
uija,fifdtuif 'vna, farfe fara quefi» 
queüo, che dice S. Paole , che chi r'acco-
f la a Dio diuenta vno fpirito con ejfo . 
Finquifono parole dclla Santa, Ia_r 
quale merauigliofamente dichiaro, 
la perfettione di quefta vnione, & 
aiutó la locutione di San Bernardo 
d'vnitá di fpirito col luogodi S. Paolo 
Qui ad haret Deo, imur fpiritur eji 
cum eo .• 
II medefimo Santo nel Trattato 
deDiligcndo Deo, dichiaro qae|lo 
eccellcntemcnte, dicendo. Quomodo 
Jiillaaque multoinfufa'vino deficerea 
fe tota uidetur, dum eb' faporem vini 
i*tduit,&colorem: & quomodo ferrum» 
igneum , canden? igni fimilium fit , 
priflina, propyiaque forma exutum, ¿r 
quomodofolh luce perfufos aer in cau-
dem trasformatm Inminis claritaiem 
adeo ut non tam iíluminatur, quam lu, 
men ipfum effe uideatur, fíe omnem in 
fanñus humanam affe&ionem \quo-
dam inejfabili modo necefieerit a fe-
metipfa liquefeere j atquein Vei peni-
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i w tranrfundi Volúntate^ . Aloquln 
quomodo omnia inomniiuT erit >JÍÍH 
homine de homine quldquam fupe-
rerit. 
Dclla maniera ( dice Bernardo}che 
Vna gioccia [d* acqua gettata in vna 
quantita di vinofubito,non fi conofee 
e pare^che lafci d' eííere veftendofi del 
colore , c del fapor del vino,do ue fu 
gettata, e fi come vn ferro acceíb > & 
infuocato perdé V ofeuro, e5l duro r i -
manendo fatto vn fuoco fteíTo : ííco-
meT aere inuellito dal Solé pare la_5 
üefla luce, cosi Tanima per vna diur-
na annichilatione , e disfaciraento di 
fe aguifa di picciola goccia d acqua fe 
ne paííb airimmenfo marc, & abiííb 
d'Amore partecipando le fue proprie-
tá di maniera ch'ella perda le proprie. 
e Diofiainlei tutte lecofe. llche non 
íi verificarebbe ( dice queftoSanto)ife 
deU'huomo rcftaííe qualche eofa nel-
rhuomo. 
Con queílo vien beniíTimo, la di-
uifione 3 che portano S-Bonauentura 
©pufe. de feptem itineribus ecernitatis 
¿iftinft. 3. e PAutor del Libro de Spi-
ritu,& Anima Toitl. 3. apud Augufte 
Riccado d i San Vittore in Prolog, ad 
Libr* de Trinit, c piii particolarmente 
lib. i.de Contemplationecap. i2 .cir-
ca finem . L i quali fanno tre gradi 
di Spirito . 11 primo é Spirkur in Spi-
7 Ítu . I I fecondo . Spiritur fupra Spt-
ritítm • \\x.trzo9SptritusJine Spiritu 
11 primo grado dickiara S.Bonauen-
tura 3 dicendo : Spiritur m Spiriiu 
tune ejfe afferituy , quando e xterio-
r n m o m n i u m obliuifcitur , &i l lafo-
lum inttlligit^qtue in Spiriius ¡ fa clrca 
Spiritum aftitantur. E K ice ardo, Spi-
ium ejfe in SptritUj eft Jemeptifurn 
intrare , ¿r intra Jemeptifurn iotum 
colligere 3 & ea : qua circa carnem 
Jeu etiam in carne geruntúT • penitur 
ignorare. 
Spirito in Spirito, c Y anima dentro 
¿i fe feordata di tutto quefto efterio-
re , e corpero , c tenendo tutto per 
alieno, &; improprio, come diflTe Sant* 
Ambrogio.'^uaji de alieno loquebatur 
'Dauidcuminqtiit ? Non iimeho 3 quid 
faciat mihiearo . Gome di cofa aliena 
& impropria parlaua della|noftra car-
ne i l fanto Re Dauid : onde difTeu 
Ñon temeró quello»che contra di me 
fará queflo nemico^h'é la mía carne , 
diílinguendo la carne no folo dal liio 
fpirito,ma anche da fe. 
Nel fecondo grado ña lo fpirilO 
íopra lo fpirito,cioé, quelloxhe ftaua 
íuor délla carne, ma in fe, giáílá fuer 
di fe fopra di fe r Quia miro modo f t . 
( difíe Hugo 4i San Vittore, fuper ca-
pit. 7. Angclicae Hierarchise ) i ' t fer 
dileftioMr Jgnem in illum fvjlollaiur 
quieftfupérfe,&per rvim Amoris ex 
pellatur , exeat a Je , neccogitet , 
dum Detím folum amat . Perciochc 
per marauigliofa maniera i l fuoco 
delFamore rinalzoa quelSignoro 3 
ch'é fopra di l u i , e queílo medeíimo 
impulfo d'amore lo fece vfeir di f e j , 
accioche non penfi,nc fi riccordi di fe, 
ma folamente di Dio > a cui vuol be-
ne,&: ama-
11 terzo é,Spiritu.J?ne Spiriiu3quan 
do non folamente efee di se fopra fe , 
ma quefio medeíímo,che vfciua4'; giá 
lafeia dieíTere a¿> humano indiui-
num (dice Ricardo ) Vtdeiurdejicert 
itaut ipfe iam non Jtt ipje . Lafeia 
d'effere , paíTandofene , per diuina 
trasformationCjalfcíTere di Dio . D i 
maniera, che in quefta frafe trasfor-
matiua>& amorofa eílb non é piü eííb 
ma Dio. 
T Vt":a qiiefta Perfettione racco-glie Tanima intieramente, nella 
fuá Sofíanza^k ElTenza sí per la Gra-
tia habitúale in grado altiíTimo , c h c 
i u i fi foggctta,si per V immediata afíj-
ílenza di tutta la Santiílima Ti imtaa 
F f 4 & i n -
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Siinuifibile mifíione dello Spiiito 
fanto acció etiandio fia fpirito delFa-
nima nel fenfo etto . Se nella V o -
Iontá>per la Carita ardentiííma , per 
la trasfonnation'amorofa,e per raffet 
tina annicbilatione giá dichiaraía_r» 
nel!' Intelletto parimtnte per altifíl-
ma Contcmplationc, e fopranatural 
cpnofeimento di fincerilíima fcdeji 7 
di cui breuemente diremo qualche co 
fa , &anchedelIaperfettionedelIa_í 
Memoria. 
Piglio hora per fuá dichiaratione le 
parole di S. Dionifio de Ca;lcfíi Hic-
rarchia capit.^.Cum vero: doue dice 
cosí : Concupifcentiam ipfam Amorem 
dininum inielligere oportet fuperra-
tionem, & intelleéium immaterialita-
iiinftexihile , ér.tKmindtgenr dejtde 
rhim fupeYefsentialiter cofia , eb* im~ 
foffibili? ContemplaiionU , & Deluti 
potentiam excipitfufficientiay&c-Quzk-
lOjche nel matenale chiamate Concn. 
pifeenza, chiamatelo nello fpirituale 
perfetto Amore diuinOí & vn deíidc-
rio pieno non ifcarfo , nonnecefíita-
to ,ó mendicojche dichi per parte dell* 
Intellctto vn conofeimerito di foprara 
gionce di fopr' intcUettO,e quefto an-^  
che habbia vn'altrofopranomejche di 
chiari la fuá fottigliezza la fuá alte í ' 
za^Ia fuá purirá>e la fuá iramaterialitá 
onde fi chiami la fopraragiopejil fopr* 
intefo delljimmaterialitá, N é mi con-
této con q u v íio^ma fia quefto conofei*" 
memo talejche íi poíTa chiamare Cor) 
templatione fopr'efsentialmcnte caña 
& impaífibile, 
i n dirc conofeimento fopr'intefso3e 
¿i §)praragione5riccrca,che fia di cofe 
foprauaturalií e ríiuLnc}che trafcendi-
no tutta l a íbrza del noftro intendere, 
c che eíícndo elle por fe ftcfse illumi-
tarc3.&imcomprcnfibiliírifltendiamo 
bel modo, che ftiá pofljbile íenza l i -
cite, fenza modo fenza figura} e fen. 
za proportione 3 o fiiiiiIitudine,fog-
gettando , e dando pervinta qualfi-
ucglia itenicolar notitia, come cofa 
fproportionata , & ecceduta 9 riti-
randoíi ad vn conofeimentoj come 
vniuerfale, c fopr'intenfa mente oon-
fufo,fenza limite , né modo , opar-
ticolantá,che contrarij»ó limiti Tin-
finito , & incomprenfibile. Percioche 
in quefta forza di fede pura , e Con* 
templation perfetta piü riconofcejchc 
conofee. 
Qupftoé darglí fopl•anomed, im-
materialitá , percioche ficome w^í»-
ria fuona, e chiama chi limita, í ingo-
larizza^ modifica,cosí dimandar'im-
materialita3é dimandar iche fi fcacci y 
qualíiuoglia cofa^che limidíOjmodifi 
chijafsomigli , óproponioni quello 
ch'é fopra ogni limiteiCfimilitudinCiO 
proportione 5 Come ci diccfseil San-
to : quantunque intendiate, c cono-
feiate, nulladimcno riconofeere j che 
queft'obietto é incOmprenfibileJ& ec-
cede non folo quel, che voi potete co-
nofeere , ma anche la perfettione di 
qualfiuoglia conofeimento Seráfico e 
creato, e di tutti quanti gl* Intelletti > 
che fi pofson© creare j & in queño r i -
conofeimento vfcire.in certa maniera 
dalle rególe d'intendere, e non tírate 
robíetto a voi?ma paííate a Iui>perciO 
chee í í cndoDio maggior del nofíro 
cuore, e de corde exetrnt cogttdtioner 
n o n é b e n e i l maggiorefi firinga , 6c 
impicciolifcaj ma il minores' allar-
ghi,& i 1 finito s'afsomigliiC s° infiniti 
coll'infinito, & immenfo , che forfe 
alcuna cofa di queílo volle dir Dauid 
quado difse. IngredUr rnt eritatí iva 
Éntreró nclla tua veritá séza ofseruar 
le lf ggi del mió intendere - E co«i ag-
gifife S.Dionifio,che la Contéplarionc 
ha da efsere fopr'efsentialmcntc cafia, 
& impaífibile. 
E notabile locutíone cafia fopref-
fentialmente , non congiungehdo i l 
fijo intclletto con cofa , che nOnfia 
foprefsentiale , e diquefía maniera 
appartandolo da forme^figurcjo íimi* 
litudini fenza far3 vmonc con eíse nc 
trattenerfi in cofajO modo crcatojnon 
riílet. 
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riflettendoj néfermandofi incofa ve-
runa creata , quantunquc lia la mcde-
fima in cui vien'inuolto I' obietto in-
creato , che direttamence ha da mi-
rare, 
Dichiaró quefto diuinaracnte San 
Tomafo 2.2- quasft-iSd. Artic.5. douc 
diraandando , perche la perfettione 
della Contemplatione fi dichiara_5 
per lo moto circolare , & i l princi-
pio , e raeE^.o di cíTa per lo retto , 5f 
obliquo,come lo dice S.Dionifio cap. 
40, de Diuinis nominibus ? Rifpon-
dc > chequefíitre moti differifcbno, 
inqueí lo , chenelretto proceditquis 
at'VfioiHaliud, pafíb. vuo, eli muouc 
da vn luogo all'altro. II circolare e » 
fecundum quem aliquis nouetur fvni~ 
formiter circa idem centrum, quello } 
che circolarmente fi muoue tanto 
vniformemente intorno ad vn me» 
deíimo centrólo punto 3 che non pa-
re muti luogo , ele lince ddlafua^ 
circonferenza vanno cuttcavna , 
ad vno.il moto obliquio é come con .* 
p o ñ o di quefíi due , tenendo qual-
che cofa del retto, c qualche cofa del 
circolare . Nelle operationedunque 
intelligibilijquando, fi proceda da v-
na cofa airaltra3fi chiama moío retto 
Ma quellojchc fará vñHormifljmoiÓ¿ 
intorno ad vn'indiuifíbile centro , 6 
varietá femplice3e non ícíiiplice vifia, 
queflo anche neirintelligibile fi chia-
ma circolare • 
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PEr quefta circolarcó perfetta Con templatione é neceOario ( dice i l 
medefimo San Tomafo ) purgar t in 
telktto da due de formitá , le quali in 
queíte punto puro , 3c eleuatodello 
Ipinto fono deíbrnita . JíxigiturjVt 
dúplex eius- deformitas amoueatuY . 
Primo tlln^qua eft ex dimrfitate rerum 
exUrlorím,SécHndQ ea , quaeji perdí 
feurfum rationi } B t hoc contingit fe* 
cundum quod ommr operatienes ani-
m<e reducuntur adfimplicem Contem" 
plaiionem intelligihilh veritatir , 'vndt 
prxtermiffit ómnibus in fola Dei 
templationeperjijlituy . Per quefta v-
niformiffima vifta é neccflfarioleuar 
via due áeformitá, ó díífcrcnzc ^ vna 
chenafee dalla diueríitá dcgli obiet-
ti,e cofe efíeriorí, Taltra, che nell' in-
teriori 3 de intelligibili náfee dalla di» 
aerfitá j ó moltiphcitá della veritá che 
fi trquano ncl difeorfo: accioche tutte 
le forze deiranima fi riduchino ad v-
na feróplice vifta, e Contemplatione 
di femplice parimente , e pura veritá 
per laqualecbenefilafcino , es'ab-
^arfdonino tutte 1 e cofe . 
E con quefta parola prtetermiJtftF" 
omnibur, col rcíío, che s5 é detto s'in» 
tende molto bene la dottrina del No-
ftro VcnerabiiPadre , che ricerca am 
negatione incorno a tutío il fenfibile'^ 
& intclligibile, comeSan Dioni í io 
& in virtü di quefta ricerca il no am-
mettere, & il rifiutare vifionije riue^ 
lationi , inquantoimpcdirannoT v. 
nifíima, efempliciífima Contempla-
tione della prima Veritá , che vá ad 
eíTa come a centro , e come apunto 
indiuiflibile. 
Oude quandoquefto Santo Mi* 
ftico grida , che non s5 ammettino vk* 
fionijné riuelationi.non vuole in mo^ 
do veruno,che fi rifiuttije fcacci Tin-» 
tdligibik,e fpintualcche rapprefen-
ta cofe di Dio 3 che quefto anzi dice 
cfpreíTamcnte, che s'ammetta, & ac-
cioche piü gioui al Contemplatiuoje 
l'aiuti al proffimo mezzo deir Vnio-
ne con Dk^che neirintelletto c la pu-
ra,e perfetta fede(di cui diremo qual-
che cofa ) fi feordi del particolar fen-
fibile,e cerporepj Se anche dell' int«?l-
ligibileídi particolar notitiajó imagt-
ne,togliendo via li pannicelli, c falce, 
nelle quali vicn e auoltoj c ftinto quel 
mar fenza fondo , e pelago inimenfo 
^i veritá celefte/<«/i:¿> , faquajipan-
mr 
4í8 Annotationi,5c Aaucrcítnenti, 
ws jnfanltlA tiluolutum mare , rcdu-
c^ndolo ad vna^foftanciale , & alta 
notitia ¡di fede íuperiorc ad ogni 
iniagine,figura,li mite, ó modo parti-
colarejjguardando Dio In fama oícu-
;ii.á3e cofuí ione& vniucrfalitá diui-
na y 
Onde quando egli dice , che non 
f\\ faccía cafo, non intende della fo« 
fianza , e fyi$'\x.o quiui imbeuuto, 8c 
ínudito : nia de gli accidenti della v i -
fionenella ftraordinariofeníibile , e 
corpóreo della vifion' imaginaria , e 
nel limitato ^ e parifcolare di qualfi-
nogha íimilitudine intelligibile , ac-
ció T Anima non s' aíFettioni a que* 
ño,e perda (quanto airaffetto ) quel-
lalanta,e perfetta nudezza , ch'éne-
cefsaria per la perfetta Vnionejne l.In 
telletto s'appoggi , efiattenga in_j 
qaellojche n on é proífimo ni czzo per 
r Vnione con la prima Veritá nell' or-
¿ine di contemplare^ intendere. 
D i maniera che folamente preten-
de queílo venerafail Miílico , checi-
approfitiamo nel mezzo migliore , e 
piü proñimo íenza appoggiarci ad al 
tre luci di particolari, e diñinte intel-
ligenze , che quantunquenons, op-
pongliinoalla íede quanto alia loro 
veritá (anzihabbiamodafupporre j 
che concorranno con efsa ) fono nul-
ladimeno molto difFerenti quanto al 
raodo,che ella tiene di conofcerejch'é 
m fanto arrendimento , e tenebre fen^ 
xa modo, e limite. Prima perche l i da 
rintelletto per vinto dairincomprcn-
fibiíe Veritá,eBontá diDio : Secpn-
Áo , perche fi rimette a quello, che_í 
Dio ( a cui crede)dife conofee , ap-
propriandofi, con queíia fuá fanta_j« 
fproportione ,il;medefimo conofei-
vnentojche Dio ha di fe, poiche fi r i -
mette a l u i , e non fi ferma in quello 
éoue egli arriuajpuó ó arriuare,ma in 
quello 3 che Dio dice gettandofi luiw , 
¿ entrando nella fuá Veritá, come dl-
E che fia qiicñoil fenfo del N o » 
ílro Venerabil Padre/i proua con cf-
prefse parole fue • Lib. 2,del Monto 
Cap. 17. doue infino adefso diífe c«-
si'Refia adunque hora fapere , che V~ 
Jímmd non ad da fijfar g l i occhi in 
quellactrte^uia di figura , ¿j* obbieito , 
che fe lerfiette dinanxj fopranaturah 
mente, ojia intorno al fenfo efieriore , 
come fono locutioni j e parole all'orec-
chioyevt/ionede' Santi a g l i occhi , e 
Bellifplendori'm alie narici odori , 
gu/ii , efoauinelpalato ? & al tr ldi-
lettijche fogliono proceder dallo fpir.-
to 3 nemefiogliha da fijare inqualji 
uogliaqjifioni delfefo interiore y qua* 
lifonoV Imaginarie interior i * AnxJ, 
rinontiando ogni cofa > ha folamente da 
fijfar gl i occhi in quello fpirito ¿uono 
che cagionano procurando conferuarlo 
inoprare , e metter jefiecutione quel-
h,,ch'e diferuigio díDio nudamente , 
fenxjt auuertemjt di qudle rapref ?n~ 
tationi, nedivoler' alcm gufiofenfi-
bile.Onde cosifacendofi, prende di que 
fie cofe folamente quello, che Dio pre-
tende y 'vuole y ch'e lo fpirito di deuo' 
tione y efrendo, chenonle daper altro 
fine principale , efilafcia quello chee-
gl i lafciarebbe di daré fe fi potefse r/-
ceuere in fpirito fenzjt efso ^ come hab* 
biamo detto j l f e Vefrercitio, e l'appren-
Jione del fenfo J 
EneíCajfMy. acciófivegga , che 
nünéfua), intentione , chedeltutto 
fi feparino quefte vifioni, ma che gli 
fpintuiliintendino , che noné^qnc'» 
fto iljrincipale del linguaggio dello 
fpirito , riprendendo i l Confefsorc , 
che nonincammina , comedeue T -
Animein quefte materie , dicecosi y 
Anxjfimette a ragtonay di quefio co n 
g l i Difcepoli y ¿r i l principale dellin-
guaggto Jpirituale pone in quejie DÍJÍO -
ni y dando loro inditjj per conofeere le 
'vifioni buone,lecaitiue , che~quantun-
quefia benefaperlo , non é pero conue-
niente metter V Anima in quefio tra-
uaglio y penfiero , epericoloyfe non in 
qvaichefiretta neaffitá. 
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Queíle fono parole fue. Ammette 
tlunque che íi confi^rino, e s'eíía-
minino quefte vifioni, quando ci fará 
neceíTitá, ó per la materia che forfi r i -
chiederá conuenient e eflecutione di 
qualche coía .parcicolare riuela : ó 
perche non finifee di faperfi sbrigare j 
e fi troua turbata3e perpleíTa fenza po-
ter pigliare la foftania dello fpiri to di 
quella viíione canto aftratla, e nuda-
mente, ó per altre ragioni ñrette, (L? 
prudentiali, che poífono ofFerirfi.On-
dc nel Cápit.22.dice}che fi communi-
chino coi Padre fpirituale . Efaccndo 
diftintione delle vifioni, che ó fono 
chiare, ó che poco impona^hc fiano, 
ó non fiano quefte, febenevuole, íi 
communichino, che fará quando i l r i -
uelatoricercafle eííccutione, ófoíle 
di grand'importanxa v«der quell > 
che Dio per quiui vuole íi faccia . 
D i modo, che fi come San Tomafo 
nella queft. i^o. art.5.dclla 2.2-dichia. 
randoui vn luogo di S. Gregorio dice 
cosi :Stc intelligendum eji , quod Con-
templantes corporalium rerum vm-
bras non fecum orabunty qttia 'videli-
cet in eis- nonfinit eorum Contempla 
t io, fed potiur in conjiderntione intel-
iigibilir -veritatir. L i Contemplatiui 
nonfifcrmano, ne ftanno aU'ombra 
delle cofe materiali, e San Gregorio 
anche diííc : Cunáiar circumferiptio 
nir imagines deprimunt; né íitratten-
gono nello fcarfo, particolare, c l imi-
tato delle loro imagini, per molto in-
telligibili, che fiano,perche non íi fer-
mano quiui, ma paíí^no direttamente 
airintelligibile veritá, che ftá iui rac< 
chiufa. D i quefta maniera dunque s-
intende la dottrina delnoftrO Vene-
rabil Padre, infegnando á non tratte-
nerfi niente, & in queflo fenfo non_j 
fermaríi in viíioni, ó in riuelationi 
per camminar rniforme , e diretta-
mente alia prima Vcrita, 
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Q Vindí é, ehe piü non ifpauentará raftrattione3cIa purga,che delta 
memoria chiede, pereioche ó eíícndo 
,leila inedeíimaPotenza, che Tlnteí-
letto, ó coceando direttiífimamentc 
neirordineintelligibile. la dottr.ina_í, 
che da li per r íntel leto, direttamente 
viene anche perlei Solamente auuG>r-
tifeono per nuoua ponderatione d¿ 
quelIo,che tocca alia memOria,dapcr-i 
fettione, ch'in quefta pocenza, e nella 
dimencicanza delle cofe créate per U. 
perfecta vniona ricercano I i Santi. 
S-Bonauenturadiííe lib. i.de Profe-
clu Religioforuoi . Perfeéiio memo-
ria: eji ita hominem in Deum ejfe oh 
forptttm , i't eiiam fuiipjiury <& om-
nium, qute funtyObliuy catur, & in folo 
Dea 3 abfqtteomnijlrepitu volubilium 
cogitat'iouum , atque imaginationuhp 
fuauiter quiefeat. La períettione deL 
la memoria é lo ftar vn'Anima tailco 
afíbrta, & immerfa rn Dio,che fi feor, 
di di fe, e di cutte le cofe, che fono , , r i -
pofando íbauementc in Dio folo fen-
za ftrepko d'imaginationi, ó peníicrí 
non folamente non veni, ma ne anche 
molci. 
Parló di quefta maniera eccellen-
ciílimamence Gilberto Abbace ( che 
pare s'vguaglió a San Bernardo ncili 
Sermoni, che fqpra la Cántica per eo-
I>imento di ^ucl trattato fcriííe ) nei 
íermone primo, done dichiarando 
quella parola; Peruoéítt» quáejtuiiqué 
diligit anima mea, dice eosi; Quid J* 
a d inuentionem, dilefíi t es1, nox opera-
tiitr Cooperatur plañe , ^ accotn oda-
te attS' Sicut inleñulo fanóie quietir 
accipir Otium , Jíc obliuicnem qu^n-
dam inielltge in noñe, Nec Salomón 
vult te feribere fapientiam . ni/i in, 
tempore otij , Nec Panlus in /interiora 
nifipriw eorñtqua retrofint oblituc 
efiu 
4^0 Annotátioni, S¿ Aacttimeftií, 
c piü a báflb • Itfvmbra refumujifibi" 
lium obliuionem aliquantam accipe 3 
ínnoBe omnimodam . ^ u h mibidabit 
fie aduefpere ? Dileñio ipfa hanc 
nodiem inducit, qux reliqua omnia nec 
refpicit 3 nec notare put*t, dttm ad U-
lum, quem diligit, intenta fufpirat. 
In quella parola, LeitO) ( dice G i l -
berto ) intende I'otio; e la contempla-
tione iemplice, manella notte la total 
dimenticanza. Cheli come i l Sanio t i 
comanda feriuere la fapien^a nel tem-
po deH'otio : cosi San Paolo t i ammo-
nifee 5chcpcrpaííar al fuperiore, & 
auantaggiato , é neceííario feordaríi 
del refto • Quando vdiraí,chc la Spoía 
$'c polla a federe all'ombra , per Tom-
bra intendere qualchc dh-nenricanza di 
creature> ma quando nella notce, giá 
la dimenticanra é totale • O buona^í 
Notte, chi mi dará viuere, e moriré 111 
te? Notte é queña cagionata dal fuoco 
d'Amore, che nulla conofee, néfiri-
corda del conofeiuto, perche tutta vi-
uiffimamente fofpira per lo íbmmo 
bene, che ama. 
Hora fecondo queílo, fe queflo é i l 
termine, e fine, doue va queftoJVíae-
ftro fpiritualiííimo, che occorre mc-
rauigliarfi, che ricerchi mlI'Anima-* 
tal purga, e taraftrattione,tal dimenti-
canza, tal fnaturalizzarfi, c tal fopra 
naturalizzarla, e deificarla Dio? Per 
vn tal matrimonio foprcíTcntiale non 
c gran cofa, che íi richieda Contem-
platione fopraíTentialmcnte caíla_s, 
lenza vnione, ne appoggio a cofa_5 
creata. Purga e quefta, ó purificatione 
«otabile, non gia di cof€,che manchi. 
no, ó imbrattino a modo di colpa , ma 
di cofe>chc difdifcono dalla punta, e 
fancitá douata o Dio, eon cui fi mari-
ca ; Veo digna fimt vi/toms-, difie 
San Dionifio de Ecclcfufíica Hicrar-
chia parlando di queíla períetta con-
templatione • Onde tutta la dottrina , 
che qui [ü porta non folo non e ífret-
ta, nc rigorofa, raa temperata, e mo* 
defta 5 poiche e poco non iolo quanto 
fi puo diré d*aftrattione, 8¿ ohlio, mx 
quanto fi puó inttndere, e riehiederc 
per cosi alto ñ a t o , per tal Matrimo-
nios e per co&í perfetta, e diuina vni©* 
ne 
Et acció fi vegga , quanto faggiá , 
e prudentemente procede in dar dot-
trina si alta, e fenza, che per di l i pof-
fino peMere Toblighi dello ftatodi 
ciafeuno, vdiamolo nel lib .3. della 
Salita dal Monte cap» 14- doue trat-
tando dél modo genérale come íi 
debba gouernare la perfona *ípiritua-
le intorno alia memoria, dice cosí 5 
Quanto piü J i fpofieffionerd la Memo-
ria dalle forme, e cofe memorabili , 
che non fono Dio , tanto piü porra la 
memoria in Dio, e pin vota l a terrd 
per afpettar da lui i l pieno d i fitéfir* 
Potenzjt ''Foltifí l'Anima d Dio in 
voto ditutto quel memorabile con af* 
fetto amorofo, non penfando , né m i ' 
rando in quelle coje piü di quello , che 
bajieranho le memorie di ejfe per in* 
tender, efare quel, ch'é obligate >eció 
fenxaporre affetto, négujlo in ejfe, ac/-
ció non lafeino ejfetto, é dtjiurbo di fe 
neir Anima. B cosi non ha Vhuomo da 
la/ciare di penfar , e ricordarjt d* 
quello 3 chedeuefare i efapere .che co-
me non fiano effetti di propriets, non 
g l i moceranno . Fin qui fono parolo 
fue, le quali né poífono eflere piü al-
te, ne piü ficure, ne piü diferetc, rie piü 
températe. \ 
Nel medefimo lib. 3. cap.7. trattan-
do come lo fpirituale fi deue gouer-
narenelle notitiefopranaturali, dicej 
Quello che adunque conuiene alio fp i -
rituale, acció non cada inquefio dan-
no d'ingannarji nel f io giuditio , e , 
chenQnrooglia applicare i l giuditio per 
fapere, che cofafiaquelloycheha in fe , 
e fente, o che cofa fard l a tal o tal z>i-
fione, ó fentimento, né Unga voglia di 
faperlo ne meno ne faccla molto cafo , 
fe no per diro al Padre fpirituale, ac-
etó l'infiruifehi a votar la Memoria 
di quelle apprenfiom, ouero gl'infegni 
quel-
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fuello í che inqualche cafo con quefla 
nudezjj* p á conuenga , poiche tutto 
quanto effe infe fono , non lopojfono 
aiutar tanto alV Amor di Dio quanto 
t i mtnor atto difede viua, efperanxa y 
theJifa in voto di tutto quefio. 
Si confemia grandemente quefto 
giuditio 3 e prudenza con che vnifcO 
alcez.za,e ficurezza, con quello^ c h o 
fcriíTe nel Iib.2. cap. 15, doue dichiara 
come l i proficienti, i quali comincia-
no ad entrare in quefta general noti-
cia di contemplatione, conuieneloro 
alie volte approfittarfije feruifi del di-
feorfo, e deir opere delle potenze na» 
turali doue metiendo ildubbio y fe l i 
proficienti deuo no a iutaríi , efermíi 
delía mcditatioaeiC del difeorfo ? Ri-
íponde con quefte parole , Non r ' i n -
tendeyche quei , che com 'tnciano ad ba-
tiere quefianotitia amorofa y efempli-
ce y non debbano maipiü meditare y nt 
procurar la Meditatione , percioche 
ne l i principif , chevatmo approfittan-
do y ne rhaélio di elfa é tanto perfetto , 
chefubito y cheejjt'vogliotio, ftpoffano 
porre in fuo atto } ne metió fiano tan-
to rimoti dalla ' Aíeditatione y cJje non 
pojjino alcune volte meditare , o di-
Jcorr ere come fole ano . Anzj in quefii 
principa y quando per l i fegnigid detti 
s'aceorgeranno . che l ' Anima nonfia 
impiegata in qrnl ripofo , o noiitla y 
bauramo bifogno approfittarfi del di~ 
ftorfo'j. Queílo bafíi acció s5 intenda_!i 
quanto proportionata dottrina é que!, 
la di quefti mezzi con quel fine y e co-
me a pieno fi fouuiene a tutto qucllo, 
in che fi pocrebbe far rífleífione, e r i -
parare. 
F inalmente accio non rimaneíTe che defiderare , & acció quefia 
cc ic í i e dottrina tanto piena haueíTe la 
íoaíapien^vi non folo nella foftanza 
ma neirefplicationeiC dichiara, & in-
carica merauigliofamente a tutti quei» 
che feguono la vita fpiritüale,che por 
tino fempre dauanti la Vi ta , e Pafíio-
nefantiffima diC H R I S T O SI-
GNOR NOSTRO per imitarla^ 
meditarla^ contemplarlajefíendo egli 
la porta , per dones'ha da entrare a 
tutto i l piü perfetto, & alto della diui-
na Vnione, come diurnamente lo dií^ 
fe i l noftro Padre San Cirillo lib. 7 X 0 -
pra S- Giouanni cap- 4. "dichiarando 
quelle yvcoX^Egofum oftium . Ver me 
Jiquh interiorit, faluabitur y éringre-
ditur y & egredietur, & pafcua inue" 
niet y appUcandolo a gli complatiui. 
Ule ttidem { dice i l Santo ) ingreditttíT 
per bonusyér pulchro? eogfyatÜT , inte-
riorem componem hominem , &animi 
penetralla cum intima pace3 & tranqué 
lítate fubiem. 
Doue dipingendo diurnamente 1-
altezza dclla Contemplatione cosí nel 
fottilefemplice, e dclicatc^deir Intel-
lettOjCome nel fublime, quieto, efere-
nodeirAmore , poiche per lo primo 
difife • Bono? &pulchros-cogitatus , e 
perlofccondo , cum intima pace , 
tranquilitateyt per tutto , fubien* ani~ 
mi peneíralia.TmtO quefío confeíla , 
ches5 ottiene entrando per queíla_? 
porta di Dio humanato,il quale deno-
ta, e teologalmente chiamó : Oftium 
primariumyár primatiuum . E piü in* 
nanzi lo dichiara anche piü eípreíTa-
mente dicendo , Fidelit qmfque colk* 
ño animo reuoluet • fecunf immenfita* 
tem diuiwe Bonitatir circa faluiem 
humani genertr , faquhmfuauir efi 
Domtnus, quam magna ^fi moltitudo 
dulcendinlr ajfluentijfima y quam ab» 
feondit Deur diligentibtir fe y ( quefio 
é l ' ingred ie tur )^ /^ egredietur ex-
tra Contemplationirfecretum y ad ex-
tertuí boni operir exercitium: é tutto 
quefto entrando per queíla fantiífima 
Humanitá. 
Doue nota ilnoílro Santo gloriólo 
vna dottrina importantiffima, 8¿ é , 
che 
4^ Annotationi^ Auuertímentl, 
che quantunquc ilpuro > cfublime 
^dclla Contemplatione tocchi nelltu 
¿iuine perfcttionijcome fono Inimen-
Ctá, Bontá, Se Amore, come quefte íl 
jnoftrino altiflinia,€ diuininimamen-
lé in círerci flato dato Chriílo > & i n 
coi é i l titolo di Padre, Madre, Mae. 
ñrojfoíléto^dolcczza, íbauitáj (k ogni 
bene, trouiamo nondimeno quiui pri-
ma le ^erfettioni piü manifefle, e(pfir 
dir cosi)piü ftimolatriciJ& inMamora-
tiue . Secondo tiene la noftra con-
templatione appoggio,doHC3attaccar-
fi,e ftabiliríl anche in mezzo di qu«IIa 
iinmenfitájacció duri piii^e per la pra-
lica , ic imitatione direttamente é 
fpronc, de eíTcmpio. Pcrció conclufe, 
dicendo : Egfeditur extra contempla-
iionis fecretum ad exteriur lenh ope, 
r ir exercitium . Teodorcto lo difse af-
fai bene : Ingredi didtur per Ghrl-
fium-iCtti eji curtf homo interior , egre-
di vero , qtii hom'mem exteriorem , 
idefl mtmbratfua:funt fuperterram , 
in Chrijio mortifcat. Con che íl íbu-
oiene inticra , e plenamente a tutto 
«juclloyche rhuomocompoílo d'inte-
iiore,e d'eílcriore ha dibifogno * 
Si a dunque la regola quelía, che i l 
Santo in tanti luoghi repete , che nel 
lempo di contemplatione di vííla_9 
lemplicc: & amorofa di Dio, fi reíli in 
qucll'aíirattione; c nudezza totale di 
treature, didifcorll, edi particolari 
notitie^percioche per quel tempo im-
pedifcono fenea dubbio Topera, che 
ya facendo Dio* Ma'fuor di quel tcm-
yoé bcnc approfittaríi dellenotit io 
particolari ,e de'buoni diícorfi:e par-
íicolarmente di quefía fantiflima hu-
3naniíá,ch''c quelía primaria, e primi-
íiua porta, e che ha da efsere i l conti-
guo paf^o, <k appoggio anche de'piii 
yerfetti. 
Non voglio trattenermi piu i r L j 
«quefí©, perche lodiee diuinamente i l 
mofiro Vencrabil Padre in molti luo-
ghi particolarmente nel lib^ i-della Sa-
t i t a i d Mome^aíittclo cap^ i ^ - cnel 
Iib.2.cap.32.verfo il íine>e nel lib.^ .c^ 
i.e 14. c nclla Nottcofcsra G. 10, ver-
fo il fine. 
D I S C O R S O T E R Z O . 
guanta conuenientemente efchtM 
quejii libri in JJngua 
colgare. 
§. 
J L glorioíb Padre S. Agofíino fopra i l Salmo 71. dichiarando quelle_? 
parole : Sttfcipiant montem pacem po-
pulo , <& colles iuftitiam, dice altre ec-
celIentiíTime • Excellenti fanftitate 
eminentes in Bcclejta montesfunt , qui 
idowifunt , & alios docerefíc loquen-
do , 'vtfideliter ijiruantur : & Jic uiuen-
do v t taluiriter imitentuy . Col ¡es au, 
iemfunt , illorum excellentiam f u á 
obedieniia fuhjequentes . Per lí moti 
fono fignificati nella diuina Scrittura, 
dice quefíofanto , quei che hanno 
eminentemente, e fublime fantitá, ta-
le , che poffino altamente con la loro 
domina infegnare, c come digiuíiitia 
con la lor vita , & efsempio obligare 
alT imitatione di effi • Perció appli(£:ó 
alie colline che íono minori de' m0n-
tijilriceueregiuílitla , & collesHJti-
iiamjipcrche quando la dottrina vien-
dichiarata bene,é di gratia,¿t oltre di 
quefío fortificara, e coní'ermata coll'-
efempio,efse¿uifcc ( perdircosí) di 
giuílitia la fuá efsecutione. 
E fe ptr l i móti s' intcndono anche 
come difsc Hugo Cardinale, gíi huo-
iriinicontcmplatiiii; A/i?»^^/// , & 
tcelo fropinqui ftffit Contemplatmi ? 
H i indigentpace . G¿uia perturbattis 
oculus mPn poieji ceíejiia contempla-
r/,CauaiemO,che l i monti,chc hanno 
da riceuere queíla c.ottnna di pace 5 
che foprauanza ogni fenfo , tkpax 
XIJÜÍ qu* exuperat Qwmtm fenjum í 
peí 
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per comniunicarla al popolo/ono gV 
huomini cn inen^i infancitá , Maelíri. 
¿i fpiritO, altij e vicini al Cielo non I* 
alta Contempjatiotie, e peribeniri-
ceuutidilaper conimunicarli aH'in-
fcriori,e per profito^ c bcne de'diíce-
poli. Quefto éfufcipiantpopulo . 
Secondo ció qucfta doctrina tan-
to alta, é tantp^ íuperiore, la quale_5 
tratta sí da vicino dclla perfetta pa-
ce, & vnione deirAnima con Dio , 
commiíRifcíta » a qucfto monte altif-
íimo del NOSTRO VENERABIL 
P A D R E tanto eminente in fantitá 
come íi vede nclla fuá vita, c come 
maniftftano l i ftupendi, e continui 
miracoli, che perfuo mezzo fáDio > 
fuperior' in ragion di Contemplati-
uo, íimilmente Cherubino fubl imo 
&infiammato Serafino, écofachia-
ra , che gli ñi communicata in íauor 
del popólo, efua vt i l i tá , che per fe 
poca neceííitá teneua di lettere i 6 
parole cftrmfeche, Perció la fcriífeji 
di maniera, chepoteíTegiouar atut-
t i , c difehiarar i l fublime , c3! fuperio-
redellaContemplationc, 8c vnione, 
che Dio gli communicó, col raagifte-
rio, e documentiiraportantiíTimi, che 
quí porta per Macftri, e per d'ífcepo-
l i . Et eíTendo qucfto il fine della com-
municatione di queíla dottrina da_í 
Dio a lu i , e da lui a no^ fü conuenien-
tc darcela nel linguaggio, che meglio 
abbraciaííc Taltezza di eííá,&: iníierae 
la facilita della fuá mtelligéza in que-
li j p cr chi fi fcriueua. 
E che per quefto fia raolto a pro-
pofito la noñra lingua volgare ; e_5 
materna, e chiaro, poiche eíTendo 
tant'alta la dotrina, bifognaua, che 
lcparole,dicui veniíTe veftita, & i l 
contento di eííc non apportaííero , 
buona dificoltáp^r la fuá apprenfio-
ne, & intelligenza, ma che fuppofto 
rvfo, elachiara notitiadclle, voci,e 
del linguaggio camminaííe immedia-
tamente la forza deirintelletto alia 
feftanza della veritá, & al perfetw? 
conofeimento di efla Particolarmcn-
te ritrouandofi in queft' ordine de' 
Contemplatiui, e d'Anime perfctic 
Calle quali s'ordina Talteíza di quefíi 
fcritti)molte che non fanno Latino.& 
altre, che quantunque lo fappino, non 
pero con la perfettione , e prentezza , 
che bifogna, ne di maniera, che r ori s' 
imbrogliafero moho nello ftile, e nel 
linguaggio Latino.Onde rimarrebono 
de fraúdate di cosí gran bene -
Aggiangefi, che andando in altri 
L i b r i , e ícritti in lingua volgare mol-
te dellccofe, che quifi trattano, non 
cosi bene dichiarate, e con moka ne-
ceííitá d'alcuni auuertimenti, intel-
ligenze, e rcfleffioni, chequifipor-
tano , fenza le quali potrebbe la dot-
trina di Contemplationc, nellagui-
fa che va praticata, e ferita /hauer'in-
conuenienti, e pericoli: Fu particolar 
prouidenza di Noíko Signore, c h o 
quefto Vencrabil Padre l i fcriucfTeio 
queíla lingua, 5c eífendo gia feritti 
da lui in detta lingua non era conuc-
niente per quello ch'é detto , e che da 
poi fi dirá , ne pofíibile tradurli, ó r i -
durli ad altra fenza gran «nancamen-
to, ó dimunitione di ípirito,anima en*» 
fafis, proprietá, eforza/che ITuo Au-
rore diede alie fue fentenze j perden-
domolto diquefto in lingua > epen-
na ílraniera, e molto della fuá ftima , 
&au¿oritá . Percioche fapendo tutti 
che l'originale non ftaua feritto in 
quella Iingua,refiarcbbono con ragiu-
nc dubbiofi queiche lileggcíícro Í^Jf 
i l Tradutorc habbia riceuto, etraf-
portato : fidele, & interamente tutta_> 
la foftanza , e Taltezza deH'Auttore , 
profumendo con gran fonda memo 
aílai menodilui, c della fuá intelh-
genza, di quella che hebbe quand» 
lo fcriífe quefto fpiritualiíTimo MiiU-
co, e fublime Dottoie. 
4&f Annotatíoní, &Auuertímentí, 
TVttoqueílo íiconferma meraui-gliofamente eon 'tre cofe, che_5 
diíTc lo fpirito fantomokoá noítro 
propofito nel cap. 20- deirEcdefiafli-
C o L^ a prima. Sapiens in 'veréis produ-
titfeifijfofn' E la Scrittura del Sapien-
tc(come lo fcriíTe ad vn'altro ) vn r i -
tratto, vna viua imagine, che moftra 
chi egli é , percioche come fi dice nel 
cap. 18- del medefimo Libro: Senfaü 
ínverbifi ¿ripfifapienter egerunt. I I 
Sauio dum-jue fcuopre fe fteíTo ne'-
fuoi Libri 3 affinche fia perfettamente 
conoíciuto per h feritti da luí fatti, e 
perche quanta farámaggiore l'altcz-
za diííi , tanto, piü alto fará i l cOncct-
to, che íi térra di lui> non l i íerma qui-
uimafaleafentir'altamcnte di Dio , 
che tal luce da,tali doni, e gratie con-
municajtali amicihá-Eper diqui s'é 
imitabile, quello, che dice, fprona la 
imitatione fuá non folo con la bontá 
d i quello, che fi propone, nía con la_5 
pratica eflbrtatione deircílempio, e 
fe fará moho lammirabíle , e fíraordi. 
nario, muoue alia lode, & all'ammi. 
ratione , ecosí ogn'vno necaua pro-
£tto, e da tutti e lodato, e gloriíicato 
Dio, ch5c quello, che direttamente fi 
pretende in eííb : Luceat lux vejira 
•oram hommhur, come lo ponderó 
San Hilario dicendo : "Tali lumine 
. monet fulgere Apoflolor, ut ex adm't-
ratione operis-eorum Deo laur imper-
tiatur . 
Se dunque i l fapiente Scritrore_3 
nelle fue parole fi dipinge, c ne'fuoi 
Libri caua la fuá imagine, eííendo 
canto deftra, e pronta la mano di que-
fío Pittore, che feriue mofla partico-
larmente dallo Spirito fanto, meglio 
c , che refíi i l fuo ritratto nel fuo ori-
ginale, che non fi copij nella tradutio-
ne per rnan'altrui, percioche i l copia-
to mai efee tale, maggiormente e/Tcn-
do gran diíFerenza dalla mano del 
pittore, e da quelle, che lo poífino co-
piare, e tradure. Producat ergofapient 
invertirfeipfum\ fía egli,che íi dipin» 
ga,chequeíto fará i l v i u o , & infua 
comparatíone qualfiuoglia altro co-
me dipinto. 
Conquefto anche. Sapienrprodu~ 
citfeipfum ( fecondo refpofitione di 
Hugo ) inprtefenü perfama&^n futu~ 
ro per gloriam Dilatat ¿ tm^ Je per 
doñrinam proficiendo alj/r : aiutanoí 
fuoi feritti ilfuobuon nome, e fanta 
ftima, e quefta medefima ftima del 
Doctore gioua che fia riceuuto, e me-
gho fi apprenda quello, che infegná-
Cofa importantiíTima per la gloria 
accidéntale di efib, per lo fplendor.e_í 
e gloria della Chieía,e molto partico-
larmente della noífra facra religione, 
per lo profitto de'luoi feguaci, e di 
tutti quei,che afpirano a quefta perfec-
ta ,e diuina Vnione. 
E fi come fi dice nel medefimo 
Capicolo ( ch'é la feconda fentenza 
delle tre che diceuamo ) Sapiens in 
uerhiífeipfum amabilem fadt : i l Sa-
uio con le fue parole obliga ad efler 
amato , quanto quefta dottrina íi 
communicherá in lingua , che piü 
íipofla partecipare, tanto fará que-
fta vtilitá, fará quefta fama, fará que* 
fta gloria , fará quefta imitationej», 
fará qucft'ammiratione, fará queftó 
amorepiúlhfo,emaggiore, & vfei-
rá qucft'imagine daTuoi l i b r i , doue 
Sapiens feipfum producit, piü allavi-
fta di tutti perene lo ftimino, l a m i -
no. 
Con quefte due fentenze vienc_j 
benifiimo la terza del medefimo 
Capitolo. J'^/J/WM abfeondita, & the-
faurus inuifus, quee Dtilitas in utrifque 
Chcvtilefi troua nclla fapienzana-
feofta, ónel tcforo,chc non fi eommu-
nica, ne fi sá di cíTo ? Maledetto c ( di-
ce Geiemia nel cap. 480coluitchc non 
cauali fuo coltello, colui che non isfo 
dra 
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dea la fuá fpaáa, cnon Ta maccllo , jnol to fublimi nellofpirito, eohc ac-
né taglia inpezzi fpargendo fanguo certamente procedono non v'c cofa 
che non difeuopre, ne palefa veritá, come quefta dottrina, e fapienza ce-
come diíTe CHRISTO S1GNOR lefte-, laquale dando all'alto dellíL-j 
NOSTRO ; Malediéifty qui prohibet Contcmplatione, air vnione i l íbo 
gladiitrfy fuum a fanguine , fono l o luogo, & infegnando merauigliofa' 
ieparol^ diGieremia. Onde cííendo mentel'oggetto, e'lbianco, a cuiper 
la dottíina di quefto Venerabil Pa- feñeíTa, e directamente tira íaperfet-
dre, come diffi ncl principio, fpictata, ta Contempla tione, congiunge diret-
e fantamenté crudele, fenza perdona- tiílimamentc la morífeatione eos» deí-
renonfolo alia carne, lk alfanguc , lepaffioni, come di qualunque altra 
ma ne anche all'Anima, ne alio í^iri- cofa, benche lecita, che non fia la mi-
to, poichequiui entra ,e fá diuilionc gliore, e fi mette nelíe midolle dell* 
per V^ire perfettamente con DiíW-gran Anima : Stcut oleumni offibus eiur ; 
ammaertratrice 1 ^ 
c quiui mortifica i l 
per vnire perieccauicncc t o n i^rrcr-^iaií xxijuua : oztw^w* 
pena meritarebbe chi riponefíe ncl fo- f erche é vntione 
dro quefta fpada, ó nella vagina delfi- ñio docebit 'vos y 
lentio, che non farebbeda foíTrire 
a nella vagina d'altra lingua manco ri-
ceuuta, e meno vniuerfale della noílta 
poichetutto quefto fa^ia impediré i l 
pjofittoj & vtile, e nonaiutar la vitto. 
ria, che a fianiraa i c foco íi deue iare 
contra l i noftri nemici • 
E fe parimente é maledetto colui , 
che nafeonde i l grano nel tempo della 
neceffitá > e careftia, Prouerbiorum íi. 
qUi abfconditfrHmenta in tempore ma 
iedicetut in populir , eíTendo quefto 
pieno, e buon grano di dpttriaa, C 
quefto pane di vita, e d'intellctto tan-
to neceíTario in quefti tempi ? doue 
donne femplici, & huomini inganna -
tirmbalordifcono,ü credono,cíi lafeis» 
no traportare, c guidare da qu-ellojche 
cífi dicono, che íbno vifioni, e loque-
le di D i o , reftando eífi ingannati, 8>c 
ingannando miiraltri: e molto conue-
nienti, che dottrina tanto foftantiale,e 
ficura, come quella di quefti Libri,e 
tanto opjpfta quefte illufioni,e ingan-
ni che corrono, efea in volgare, & in 
ogni maniera coftoro Ja leggino,quán-
tunque non l'intendano, che con que-
fto folo cagionerá, checi faccinore-
f leffione, e reftaminino, e quei che i l 
gOuernano,refteranno difingannati, e 
fapranno come poitaríi ncirauucnire, 
e con fe, e con quelli tali -
Aggiungo, che per quei, che fono 
piu interiore di efla, acció raníma no 
s'affcttioni, e mefeoli con cofa crea ta* 
non voglia da Dio fe non Dio , ne in-
tenda fe non D i o . 
Che come diífe San Zenone Vc-
fcouoferm. 2 de Natiuit. ChriíH.i?^ 
tíerend* mate/latir inditiuw efiy Ueum 
non rojfe nifi Deum, ñeque abeo atn-
plius requirendum j E punto nobile , 
& alto di vera fcwgettione, e riueren-
za non volor da D i o , fe non Dio, fen-
za akroraefcuglio degufti, intereffi, 
intingoli, falfc, ófapori,qüantunqúc 
fiano fpirituali, ch'c quello, che tocca 
alia volontá: e per rinteílectoanche 1© 
fteíTo in fuá proportione . Deum mn 
noffenijipeum , fenza , che s'afTanni, 
óappoggia vifioni, a riuelationi, a 
particolari modi, & intelligcnze, get-
tandofi in quefta fanta confeíJjone, « 
nudezza dúiina neirinfiníta incom-
preníibiüta di Dio cOnofcendolo in_B 
finecriífima puritá, e tenendo per di-
letto, e luce la Notte della fuá tefli-
monianzaofeuramente riuelata, per 
la quale paíTandofene V incelletto a 
quello, che Dio di fe conoicc, creden-, 
do > che quello, ch'egli dice, c come e 
gli lo sá, in certa maniera s'infinici, e 
íideifichi. 
Lafcio mille luoghi de'Santi» c 
Filofofi, che gettano quefta maledit-
tionc a coloro, che cuoprono i l bene 
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c per grinconuenienti,e eftrinfeci,erc* 
inori, che hanno origine non dairoc-
caíione, che da la doctrina, ma da_j 
quella che prende la militia, ó igno-
ranxa craíTa, lafciamo conuenienze, 
importantiflime, che propria, e dirct-
taniente náfeono dalla publicationc di 
tairdottrine. 
Laondenelle cofe,nons'ha da mi-
rare al mal'vfo d'alcuni ( che ció fa 
rebbe ferrar del tutto la porta al bene, 
poiche per grande, che íia, poíTo-
no molti per loro malitia cauarne, 
male)ma aH'vtile, e giouajnento com-
mune, & a quello, che propria,diretta, 
mente promette la materia , che l i 
tratta * 
L'vtile di quefta fcrittura é notiíli-
mo, cauandolo per vía di ragione, e di 
diícorfo ( di cui apprcííb diremo ) o 
per rerpcrienza,che lo moftra, e depo. 
iae in fauor fuo come tcíUmcnio fede-
le.Poiche i l fuo frutto andando in Un-
guayolgare, & in mano di tutd, e in 
tutti,che la leggono, notifíimo, come 
publicano, e gridano quanti la fanno, 
del che fi va facendo e fara , piacen-
do al Signorc , pieniflima informa-
tione. 
E fe non, di doue nafeono tali bra-
me, C O S Í gran defiderij, tant'iinpa-
tienze di coloro, che hanno notitia_» 
di queíla dottrina , perche quefti L i -
bri efehino a luce ? D i doue ta l i , C_5 
tante querele della loro rctentionc , 
chehormaifi fono conuertitein mi-
naccic, che altri gli cauaranno alie 
ftampe, fe non lo fara la Religione 
parendoloro, che i l bene commune , 
& ilproíitto vniuerfale fa communi, 
c l i altri ferittire di liproprij dicia-
ícuno A E fe quádo vanno lí fogli erra-
l i , e non fedeli é nofíro Signore tanto 
fedele al fuo feruo, che non ha per-
meííb danni, &incoilucnienti ,óer-
ror i , c manifefíamente s'c veduto , 
che fono andati attorno i>er grandi 
vttlitá, c proíitti, che ogni giornd crc-
ícono, perche poi non faprerao da-j> 
queíli ícritti,gia fenza inconueníenti» 
eridotti al loro Originale, e fcdeltá 
quefte medelime conuenienze, & vt i -
litá in grado piii fuperiorc. 
Qucftofteílój che rcfperienza ha 
detto, dice anche la ragione , c per 
fárponderatione della íbrza, chequí 
tiene, dimando, fe quefto alto ñato d'» 
Vnione, e Pcrfettione, di cui trattano 
quefti Líbri, é poífibilc, fe ci fono a-
nime, che debbano afpirar ad eflb, c 
ncllequali Dio open tanto al modo 
amorofo, e particolare? Non mi pare» 
che fi poíia negare, che ci íiano, come 
fi raccoglie dá tutto quello, che i i u 
quefta Annotatione conform^ta da_j 
tante Auttoritá de'Santi, s'oportá, & 
é chiaro nelle fcritturc, che non ricer-
cano Perfettione come fi voglia, ma 
tale, che dica CHRISTO j E&Méper^ 
feñiyficut Pater "vefter cneleftir perfe" 
ümeft, Ne qualfmoglia Vni one, ma 
tale, che dicail medefimo SIGNO-
RE Oro Pater•vtfínt'vnttm jjicut ego. 
ér t* *vHum fumuí.ln confeguenza dal 
che San Dionifio con l i fuoi Miftici*c 
S-Tomafo con l i fuoi Teologi met-
tono tal Perfettione, e tal'Vnione pu-
ramente pura, e perfecta, che appena 
arriuiamo a intenderla. 
D i pui dimando . I/anime che 
vanno per queíia ftradá, ó ad efía_* 
afpiranno, e bene fiano auuifate di 
qualche cofa, che importi per la loro 
ficurezza ? 8c incamrainare di ma-
niera, che corrino piü íicure,e piu leg^ 
gicre, c quei, che legouernano auui-
farli , che l'incamminino, e vadino ad 
delirando con qúeña medefima al-
tezza, ficurezza ? Niuno^potrá ne-
gar quefío, anziquanto épiü általa 
ftrada, c Tintento piü fuperiore, e la 
difpofitione, che chiede, e piü ftraor-
dinaria, & i l pericolo piü coperto 
(poiche quello, che qui i l Demonio 
rapprefentae tutto con buon colore » 
c qucllo,che fi commanda laíciare per 
non imbrogliarci, pare fuperficialmé-
te mirato a propofito, €mcglio )pcr 
aiu-
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aiutarci biíbgnáno cf nto milla occ l i i , 
eGentoniila auuertimenti > quali íi 
troueranno in quefti iiuerauiglioíi L i -
b r i . 
E quantu ique fia vero 3 che DJO 
é i l principali(fimo Autor ñi '¡«^ft'-
opera ( cofa di cui quefto MIS! ICO 
PADRE molto di continuo ci vuok 
auucrtire) nulladimeno per lafciar far 
aDio^per non impediré r opera f 
Ma terzo*", dimando da tuttí quefíi, 
qu nti piüíeranno quci, che approfi-
teranno vfccndo qu-fti ícritíi i ' " l i n -
guavolg:ire , e qu^ «ti wrderebbono 
moho del lor magifterto} e dottrina , 
fe in altra Üngua viíTcro?Certo é >che 
fariano fenza numero,poiche fappia-
rno, che mokiííimc Monache della 
noílra Religioneje d^ltrCjEcclefiafíi-
ci,a molti íec«3lari, & anche che trat-
per offerirci in fanto voto , de afti at- taño di fjpinto,che non fanno Latino , 
di prefente s' approfittano norabilmen 
te di quefta dortriria, ch fe^  fofle i l la-
tino s'imbrogliarebbonojfi che vfcen-
doinlingua comune intclligibile da 
tutti fe n* approíitteranno aflaiífimo * 
particolarmcnte fapendo 3 cheincífa 
fu feritto i l fuo OnginaIe,e portando-^ 
fi le parolc,che diflfe i l fuo Autore.piií 
fácilmente iinbcueranno i l fuofpiri-
toxz'\ fuocO calorcje proprietá^he lo-
ro attaecó y 
Secondo quefto, chi non vede giá 
tione dicrcature cosí ncIF aífetto, co 
me neirintelletto, per andarci aílbmi 
gliando a DioneirAni na, c Potenze 
di efla,bifognanO documcnti,pr\iden-
ea diuina,& ammirabile diferetijne , 
del che quefti Libri trattano altifíi-
mamente,c non vuole Dio nelíc c'ofc 
che fi poííbno apprcnderc per via del-
la luce deTuoi Miniílri , feruiríi del 
fuo aííbluto potere, frfar miracoli. I I 
che chi afpettaíle,íarebbc temerario , 
c cadcrebbe ncl pericolo di tentare 
D i o . 
E quel,che dicono , chein quefta 
fírada alta Dio infegnerá quello, che 
íi ha da fare , aprono la porta a mille 
pericoliiillufioniaác: errori,& anche a 
graui colpe > poichc fácilmente molti 
i i perfuaderanno , che quello, che íi 
rapprefema loro, tutto á da D i o , che 
loro parla, iípira 3 & infegna, e tanto 
piu íi lafeieranno portar da quefto,pa 
rendo ad éffi che tanno moho íicuri» 
quantomenodottifarannO', e meno 
capitale hauranno per reparare, e fór-
refleffionc nel danno a che quiui va 
coperto^e nafeofto» 
E quantunque ricorreílero a i Mae^ 
fíri di fpirito non fi trouano cosi fa-
cilmcntejne di tanto fpirito ,nc tanto 
Maeflri,che non habbino gran necef-
fitá della dottrina diqueílo Venera-
bi lPADRE, ilquale Diofcielfeper 
Maeñro di eífi , perche l i auuifalTe di 
quello, che doueuano fare «. Onde i l 
goucrnarfi , c r^ggeríi per lui fenza 
dnbbio é cofa importamiífima a difee 
polijSc a Maciri . 
la conuenienza di quefti feritti nella 
fuá lingua materna, &: i l danno , che 
nefeguirebbe , fe non víciííero, ófe 
vfeifícro in altra lingua piü ofeura 
ftimgataje particolare 5 
L 
§. 3. 
Idanni,chefi poftbno temeré,fe 
fono affetta t i dalla malitia . <> 
ignoranza colpabile^no occorrefarne 
caíb,poiche no íblo non diamo occa-
íionc co5Libri,arzi aíutiamoJ& apria^ 
mogliocchi, acciónon vifiano , & 
accioanchtíi foccora , done di.pre-
fente foftero. 
Dcirahra forte di malí, che foglio-
no direttamente naícere , 8c ongi-
narfi da altri feritti non tanto pru* 
denti , econfideratinoneda parlai-
ne quí , poiche va tutto cosi fiouro » 
tanto auuettitOjerimirato da quefto 
VENERAB1L MISTICO , chnon 
v'éfeínirajóbucoperdoue fi poftá 
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i6S Annocationi, &c Auucitinienti, 
dar'entrata a ncíTun inconueniente, e 
fconcertojcome lo vedranno, coloro, 
che intieramente leggeranno qucña 
dottrina-Dico inticramcnte , perche 
non poté in vn Capitolo folo dichia-
rar tutto quello, che hauea da diré in 
quella materia , nc rifpondere alie 
difficoltá di c/ía - I I che fá compitiffi-
mámente prima di finiría abbraccian-'. 
do tutto quello, ch'ella richiede nell5 
intero difeorfee trattatofuo . 
Veggafi T Apologia , che infimile 
cpfafail dottiíTimo Padre fra Luigi 
di Lconc fopra l i Scritti della noílra_9 
SANTA MADRE TERESA, prouan-
do la conuenienza d' andar in lingua 
volgarcche come L hbri di queft i due 
Padri del Monte Carmelo fono tant' 
alti , e tanto fimili , corrono vgua-
liíTimamcnte qui 1c ragioni , che iui 
l i áaiuio. 
5-
DVedifficolta pofsono offerirfi . La priraa, che cofe tant'alte au-
uifano l i Pa¿ri,che non íi comunichi-
no íaeilmentecome S-Dionifio, S.Ba-
filio , S.Bernardo ,S.Bonauentura,& 
akri . La feconda , che '1 defiderio di 
íbmigliami cofe, cJa fuperficia! • an-
prenfionedi efle(iIcheperlopiii ac-
cad'-ráínquei , che leggerarmo que-
ñi Libr i ) apre la porta a molti ingan-
ni,& illuíion,particoIarmente in don-
•ne,per eíTer elle faci l i a credere, & or-
dinariamente deliderofe di cofe alte . 
portare da qualche punto divanitá,e 
•^ a defiderio^'cíTer ñimate. 
Quanto al primo fi deue auuertire , 
che in du¿ maniere fi pwodar dottri-
Jia , ó determiiíatamefite adalcuni , 
come particolaridifcepolija i quali el-
la va indm.zata , accio , fecondo lo 
ftato, loro^c vocationela pratichino, 
p in coramunejacció chiafcheduno di 
l i prenda qucílo,che gli to¿ta,a queflo 
incamminandolo ficuramente, ¿c au-
uifandolo delli pericoli , che quiui , 
puó incorrere. 
Nella prima, mariera deferiuere 5 
edidardottriná,certa,cofa , eche ií 
Maeftro, e lo Scrittore s ha d' accom-
modare , e proporcionare con l i fuoi 
afcoltanti,e difcepoli,e chJ alli princi-
pianti , &imperíetti non ha da daré 
documenti , ne dottrina da perfet» 
t i , ch'équello^hediíTeSánPaolo : 
Lac 'vobhpoium dedi noji efeam, 
dum enim poterath . Ma chi feriue in 
communefenza determinar perfone , 
ben puó,e deue efprimere, 8c efplicarc 
le proprietá deH'alto ftato,che preten-
de dichiararejacció quei,che l i troua-
nO in eííb3ó ad eíTojafpirano, fe n'ap-
profittino. 
Cofa che 1' auuctti San Bernardo 
nel^Serm. 6%* nelfa ^antica , doue 
parlando delia-déttripa aíciflima di 
S-Páolodice . Nonnf'vno , & altero 
celo acuta3fedpia curioHqfitdte terabra 
tts, e tertio tandera hanc piü feruiator 
ouexit; A t ipfam non Jiluit nobir, 'ver* 
bh quiburpotuit jidelibusfideliter in*-
iimaw .-Non pote eífer cofa piu alta_3 
chela dottrina di San Paolo , epíü 
quella , che cauódal terzo Cielo e 
nientedimeno toecó alia tedelta , 
che douea in quanto Dottore , che 
della maniera , chepotefíc, ccladi-
chiaraíTe per noftro profito, e gioua-
mento-
Adunque le dcltrine , quantunque 
fiano'alte nonsJ hanno da tacere . E 
quando vfeirano , tanto confiderarc 
c rimirate, che morai'e prudentemen-
te parlando non fi poíía temer dan-
no,non ha dubbio eíícr continuifruna 
la loro manifcflatione . Che San Gre-
gorio nella ter/a parte del fuo pallo-
rale neirammonitione i2.Quando am 
moni , che Noutrint Jimplices , non-
nunqnam roerá reticere , é quanto in-
dita ueritasnotet, tcdcludc} Admo»e 
difmt ueritaíe fepYeutiliter projeram 
Ta 
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Xa qualVtilítá. come eoníh daUcfpe' 
rienza, eda quel, ches'é <ietco.,c mani-
feftamente iu quefti feritti. 
Si che i Padri, che fanno difíicoltá 
in cauar aluce le coíc altifiTiine, s'-
hanno da intendere in ere cali. 11 pri-
mo , quando íi dan"^ determinata-
mente allí particolari difeepoli > & a 
perfonc , che ñon fono capaci di eíTe 
ne ftanao in difpofitionc di prati-
carle. 
I I fecondo, quando prudentemente 
per le c rcoftanr.c del tempo, e de íbg^ 
getti fi teme alcun danno cuídente di 
cauarlealuce. 
I I terzo, quando i l Maeftro volcf-
fe di tal maniera trattar di quefte co-
fc altiffivne, in particolare di quello , 
chetocca alliMiíieri¡ facri della no-
ftra fede, che pareííí dar ad inten de-
re, che íí poteflero perfettamente ca-
pire, & iatieramente dichiarar con_j» 
parole > e dar fondo ilnoílro Intcllet-
to a cofe tanto inefTabili: che ció dif-
dice grandemente dall' altezza di 
cíTe. Ec i l miglior modo di trattarle 
e con riconofcuucnto, c fuggettionc 
alia loro incompreníibilká ? e gran-
dezza . 
Ma chi feriucílc , & eíTortafle a 
quefto riconofeimento, Se a quefía 
fuggetcione in fede pura , anteponeh-
dola ad ogti'altra inteljigenza, e no-
íicia, cTabilitá delnoftro ingegno , e 
tutto quello, che da sé puójlo, fugget* 
t i , c catiui in obfequium ffdei: quefto 
molto bene fi coníertnarcbbe co'San-
ti,et£attandodi cofe altiffirae, íem-
prelelafciarebbe altiüime, e parlan-
do di eífe le lafcierebbe inefFabili, e 
cosí parlando non parlarebbe, perche 
trattadi ñtirarci ad vn fánto, e diui-
nofilendo, econofeendo no" conc-
fcerebbe, perche tratt i \\\ foggettare 
i l coaofeiminto al riconofeimento , 
che fi deue hauere di queíta grandez-
za: e feriuendo non fcriuercbbe» yz*-
chefcriucjacciós'intenda, che que-
fte luaterie fono fuperiori adogni 
fcrittura, ch'é Tintento dritto de'Santi 
£ di S. Dionifio in particolare^onchr 
i-narauÍ2liofamcnte, 11 conferma,il no» 
ftro VÜNEllABIL. PAHRE, 
I I quaranche, come, feriue non de-
terminando particolari perfone, con_$ 
le quali s'habbia da confermare, ma 
in commune, quel ch3é neceílario per 
la perfetta Vnione, dando auuifi(ben'-
che breuemente}dclle conditioni, c 
^radi di coloro, che cominciano,c d i -
quei, che approfittano tratenendofi 
in quello, che conuicne a coloro*, che 
proíTimamentc trattanO dell*Vnione 
deiranimacon D i o , ben pote con l i -
berta aííbttigliar la penna , poiche 
parlauadi cofe delicata redar dotri-
na a quet, che delicatamente trattano 
di feruire a Dio, diquello,che deuona 
fare. 
Che dura cofa farebbe, che que-
fii fofllro í^i peggior condicione j e 
che arriuandoa vóler feruire Dio ia_5 
quefto fubüme grado, non ci fofté per 
efíl raagifíerio, o dottrina, Particolar, 
mente eílendoci pochi ConfeíTóri, c 
Maeftri, che per quefto grado til nto 
íuperiore fappia darla , e tenendo que-
fti fteífi neceilicá di qualchc gran Isíae, 
ftro, da cui cíli apprendano / 
Echi dirá eííer beni, che queft-
anime, perche non fanno Latino, re-
ftin priue de'dncttmenti, che híannO 
biíbgno per loproíitto loro, edueL" 
tione ? L i Santi Greci non fcri/Tero 
nella lorollinqua volgare?Eti Laci-
ni non feriflero in Latino,lingua, che 
allhora era molto ordinaria, e corren-
te ? Adunque per quefto non haueano 
da fenuere cofe alte ? c la Chiefa non 
hauea da godere dottrina tanto Aipc-
riore. 
L i danni che di qui fi potrebbo-^  
no temeré ftanno prouenuti con ÍJL* 
medelitna doterina , e quclli , che da 
malitia/ó dacrafíaignoranza potreb* 
bono leguire non occore, che ci tra -
tenghino, & allontanino dal bene. A i -
timenti fe anceíliníi i Libri facri, peiv 
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chealcuni s* approfittano malamente 
di cfll^Abbruginfi 1' Hiftorie Ecclefia-
ílichc, e cofe tanto fublimi , come A 
trouano fcritte anche in nollra Ungua 
materna . Perche vfcirono a lucegli 
fcritti del la NOSTRA SANTA MA-
DRE TERESA DI G1ESV, che con-
cengon» dottrina tanto fublime in_j 
lingua volgare . Tutto quefto ds^ 
cui fegue fi gran giouamento non piü 
radi attorno , perche quefto ó quel-
l'altro , ch' é analco di fefteflo , é del-
la propria eccellenza non pigli occa-
Conc,inganarfi e d'ingannarcs1 afeondi 
Ic gloria di Dio 5 Non fi fappino le fue 
mcrauiglic? Serrifi quefta Árada * per 
douccantiprendono animo ad amar-
lo , c feru irlo NellecoícC come d í c o 
i'accettatá Theologia)non s^há da guar-. 
daré al mal vio, ó al fcandolo Farifai-
cOitna al profitto commune-E di quel-
Io,che s' e cfprimentato di quefti L i -
b r i , ediquello , che neirauucnire ct 
potiamoprommettere , sedettofuffi-
cicntemente , econ queíto anche r i * 
•fpofto allafeconda difficoltá: poichCj 
quefta dottrina per fe ftéfla non aprc 
la porta,an2:i la ferra a tutte le vanita , 
illufíonij&inganni , & infegna come 
s* hanno da liberareda eflí : el'alto , 
che dice c tanto confiderato 1 e cantó 
mi rato , che non v i puó eflerc » per 
chihaurágíiocchi apetti» doucia-
ciamparc« 
F I N I S. 
OPVSCO 
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O P V S C O L I 
S P I R I T V A L I 
Del Veaerabüe ^íftico Dottorc Fra Giouanni 
della Croce,Pnmo Padre della Riforma 
di Noftra Signora del Carmines 
Trádrtti di nutuc d4 Latino inVolgare^d*aggimti 
a queft' vltima* Imfrejfionc. 
C A V T E L E SFIRITVALL 
Ghcdeuono oíTeruare i veri Rclígiofi contra 
i Nemici dell* Anima. 
IL Religiofo , che in breue defidera d' ariuarc ad'vH-j 
fanto racoglimcnto,fpirituale íilentio, nudiia,€ poucr-
tá di fpirito.doue fi lente i l pacifico refrigerio/e la dilc. 
t euo íe aura dello Spirito Santo^ fe doue anco T Anima íi 
vnifee con D i o , fi libera da tutu gli ofíacoli delle Crc* 
ature,dec¡ina daU'aftutiei e d'inganni del Demonio , e 
sbriga fe íkílajda fe fteíía.e neccílariojche s'efíerciti.nc 
grinfraferitti documenü • 
Et in prima fi deue auuertire,!che tutti i danni , nc* 
qUali incorre vn* anima a vengono dal Mondo , da! 
Demonioje dalla Carne . H Mondo é i l piii debole de gli altri due - I I Demo-
nio é piü ofeuro da conolcerfi-E iá Carne é la piü pertinace di tutti , i cui aC 
lalti tanto durano^quanto dura rhuomo vecchio.Et acció che alcuno vinca, c 
íuperi totalmente ciafeuno di queftí Nemici,[bifognajche l i vinca tutti tré, de' 
qualimentrevno viene debiUtato,gli altri ancora perdono le forze , equando 
mtti tre fono vinti,e fuperati>ogni guerra parimente é finita per T Anima 
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C O N T R A I L M O N D O 
'Aceto tupiffa tn tutio t per tutto cuitar i danniycheil Mondo tipud appOYtdre 
é neceffariO)Che ojferui quejietr* C a u t e l a 
C A V T E L A P R I M A 
A prima Cautela fiaiChe 
tu vgualmente ami tut-
új. & vgualméte íi fcoiv 
di di loro , ó fiano pá-
renti , ó flranieri»con 
alienare i l tub cúorc 
e cosi da quellijcomc da quejftiranzi in 
vn certo modo piü da quelli, per i l tí-
ipore , che la carne i l fangue non fi 
nutrifehinoje piglino forza dall'amor 
na turale, che trá parenti mátiene mai 
íempre viuo i l fuo vigore , Queft'a. 
moredeue inceííantemente mortifi-
care chiunque defidera far acquiíto 
della perfettionefpirituale. Tutt igli 
hnomini di queílo Mondo t i deuono 
clter come foraílieri, e ícongiunti,che 
in qtiefto modo fodisfarai; meglio al-
ia tua obligatione verfo di loro^chc fe 
gli amaíli con queiramore, che a Dio 
íblo é douuto. Non amar piü Vno , 
che*]'al£ro, altrimentc incorrerai in_3 
grauiíTimi error i , imperoche pii i de-
gno e d5effer amato colui > i l ^uaie é 
•piü amato da Dio, i l che tu non puoi 
iapere . E per tanto fe tu t i feorderai 
vgutílmente di tutti, come t i conuie-
nc 3 per arriuaralpoífeflb di quefta 
fantaintroueríione } farai lontano da 
«gnierrore in amarqueilij che piü, 6 
meno meritano d'eíTer amati • Mo)i_5 
penfar di loro cofa alcuna j ó buona ó 
•niala, che fia : ma fa ogni sforzo pof-
fibileperfchimrli.Nella qua! colaos 
fe farai negligcnte,ctrafcurato , non 
potra i efsere vero Religjofo > ne arri-
uarc al fanto raccoglimento > nc sfu^, 
gire Fimpérfettioni, che quindi den-
«ano. Efe quefto farai indulgente , 
r difpenferai con te íbfso ó ncll3 vno-
ó nell* altro i l Demonio t'ingannerá, 
ó per dir meglio, tu ingannerai te me-
deíimo fotto fpetie di bene , ó di ma-
le - Seofserueraiqueftidocumenti , 
camincrai ficuro: e fe altrimentc, non 
potraifuggirer imperfettioni , & i 
danni,che vengono airañima per Tat-
tacco alie creature -
C A V T E L A H . 
LA feconda Cautela contra i l Mon dorifguarda ibeni temporali -
Circa di che, fe veramente deíidcri di 
fcanfare i danni di qutfta forte, c raf-
frenare gli ecceffi dell'appetito ; de-
ui hauer abborrií^cnto ad ogni íbrte 
di pofseffione, e non pigliati fafíidio 
di cofa alcuna, noncibo,non di ve- v 
/ l i to , he di altra cofa creata , anco 
delgiorno di dimani,ma vo ger i l tüo 
peníiero,e cura á cofe piü alte > cioé á 
cercar da douero i l Regno di Diojcon 
efsergli fedele checosi , come dice 
Chrifto in S.Mattto j ogni altra cofa Mat-éLvj 2 
ci verrá dita di bando . E veramente , " 
non lafeierá d'hauer cura di co lu i . 
che ha cura de gli íleííi animali / Se 
ció farai confeguiraiil filentio , a_> 
tranquilitá,e la pace ne5tuoi fenfi . 
C A V T E L A ÍW* 
O Veíla terza Cautela t i é grande-mente neceflfaria , acció nel 
Monallcro tu pofsa fchiuare íutti i 
dannijehe fogliono occorrere circa i 
Religiofi . Quale per non efserc of-
feiuata da alcuni , non folamente 
hán-
Opufcoli Spirítualí, 
hannopcrfa lapace ¿ ^ s t l b é i i c ^ i r a -
nime loro•ma inoltre fono cadim , c 
cadono ogni giorno piu in molti mali 
epeccati- (Jueftadunque fia la Cau-
tc laxhctuüguardiconogni iludió , 
cdiligcnzaí poíTibile dal penfarc , e 
moltoj)ui ¿ a l parlare di quelle cofc , 
le quali nominatamente toccano al-
cunReligiofo , nondella diluiindo-
l e , non della conuerfationc, ne voler 
finalmente fotto pretefto di Zelo, ó di 
emenda, riferire cofa alcuná di l u i an-
co delle piü graui, ad'altri3che á qinl-
l o , acui a fuo tempo fi deue riferire * 
Non t i fcandalizzare, ó marauiglíare 
diqualfKiogliacofa , che tu veda, ó 
fenta : ma lafcia 1'anima tua libera in 
vn total oblio di tutto - Imperoche 
dato cafo, che tu viua fra tanti Ange-
l i , mentre pero curiofamente oííerui 
i lor© portamcmi, molte cofe t i pare, 
ranno mal fatte , per non arriuar tu á 
conofeere , c penetrare la loro fo-
ftánza . Eperóponiauanti a glioc-
cki reífempi» della Moglic di Loth , 
la quale per hauer voltata la facciaá 
mirare curiofamente T incendio di 
Sodomiti , füpcrcaíiigodi Dio con. 
uertita inyna ftatua di falí^ Acció da 
quefto tu impariáconoícer la volontá 
di Dio J;quale é , che fe bene tu viueífi 
irá tanti Demonij , vuole nondime-
nojehe in maniera tale tu viua ,fra ef-
íi^he mai per alcun cafo riuolti i l ca-
po del tuo peníiero ad o/Teruarc i fát-
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t i loro , mache t i feordi totalmente' 
dieffi, come di cofe, che a te non a|u« 
partengono, hauendo folo la mira in 
mantener Tanima tua pura d'auanti 
Dio3fcnza che vn minimo penficro di 
quefta , ód íque i r altra cofa glieló 
poíTa impediré. E per tanto tieni per 
maífima irrefragabile , che'mai ne1 
Conucnti , c Communitá Keligiofó 
mancara d' e/Terui qualche inttoppo , 
per non mancar mai i Demonij di 
metter inqnietudini anco fra i piü 
fanti, cosi permettendolo Dio per lo-
ro maggior cíTcrcitio . Eper tanto fe 
tri non attenderai a te ftcflb, non altri-
mente , che fe non foffi nel Mo;iaÜe-
ro,per quanto sforzoje fatica tii faccia 
non verrai ad eífere vero Religiofo , 
ne arriuare ad vna fanta nuditá ed' in-
ttouerfione di fpirito ; nepotraisfug-
giri danni , che mi fono nafeoíli Se 
faraid'altra maniera , per buon Ze-
lo , efine , chctuhabbia , faraidal 
Demonio ingannato - Ed in vero 
dJ auantággio feidalui ingannato . 
mentre dal adito all' anima tuadidi-
ftrahcrfi in qualliuoglia di queíie co-
fe. Ricordatidiqucl detto diS. Gia» 
COmoApof to lo : S i quÍFputat^eYel:% 
gio/um effa . non refrefians linguam 
fuam huim 'vana efi religio . I I che 
non menofi deue intendere della lín-
gua interiore , che é i l penfiero , che 
deirefteriore. 
C O N T R A I L D E M O N I O 
Cbiuniuedejidera £ arriuare alia per fettione , deHeferuirfsdi trealire Cauie 
le per fnggire dalle man del Demonio nojirofecondo inimico . Per i l che fi 
d**e notare > che jraValtre cautele , che'vfurpa quefto maligno per inganna 
re le perfone fpirituali , quella é piü ordinaria , efrequenU , con la quaU 
gl'ingannafotto fpetiedibens , enon dimalé , fapendo tg l i ¿enifítmo , cb* 
"apena J i irouaperfona , che ablracci t male conofeiuto allafioperta per ta-
letE per tanto deui hauerper feoperto anco ilbéne , e maflime quandonon lo 
f a i 
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j a i per OhiedienTC* UpmJicmo.>c£accertato in queftopar ticulaxe é 3il/tgukare U 
conjtglio di wlniydal quale fei ohligato a pigliarlo* 
Q A V T E L Á P R I M A 
la «íunque la prinm Cau-
'.cla contra i l Demonio : 
che non mai t i muoua á 
far cofa alcunaC purcho 
non fiij obligare afarlo in 
vírtü di qualchc ftatutto del tuo Gr-
dine ) quantiinquc tipaia buona , o 
piena di carita , tanto per tefteílb , 
quantaperaltriró dentro , ófuoridcí 
Monaíhco » fenza ilprefcritto dell-
Oócdienza , per i l cui mezzo fi mcri-
ta, e íi opera con ficurezza , Che co-
sí fácendo Mcni á fuggireogni prc-
prietá , ed á fottratti dairinfidie dal 
Demonio , e da i danni , che tu non 
conoíci, e de'quali a fuo tempo haue-
rai da rendere contó a Dio . Qucfía 
Cautelarefarai negligente ad oííer-
uare tanto nel poco , comenelmolto 
non potrai fe non eííere in gualcho 
parte ingannato dal Demonio, quan-
tunque penü difar benequello , che 
fai , E le altro danno non incorrefíi, 
che i l non íeguire in tutto Ja direttio-
ne dell' Obbedienza: farebbe aílai no-
tabile , poiche erri colpabilraenco : 
ílandoche piii piaceá Diorobbedi-
f e , che i l facrificare , Dunque men-
tre le attioni del Religiofo non fono 
fue,madelSuperiore , fe tu vieni ÍL_Í 
forrarle da quello , verrannO ad elTcr 
iníruttuofe , ediniunvalore,eedme 
taU merinamente punite • 
C A V T E L A I I , 
LAfeconda Cautela fia tale : che tiKifguardi i l tuo Prclato non_9 
altrimente, che i l medefimo Dio , che 
tcThadattoin fuoluogo . Che pero 
deui auuertirecondiligenza , chell 
Demonio inimico gíurato dell* hü-
miltá s'ingerifce in quefto, e s'affatica 
grandemente per far inciamparc i 
Religiofi : nel che peró non otterá i l 
fuo intento , fe tu mireraiil; tuo 
Prelato nel modo fudetto , anzi n o 
liporterai grandiffimo guadagnoj , 
e profito . E per taiito inuigila con^ 
Íjrande accuratezzitJi non mirare, ne efue qualitá , ne le fue maniere , ne 
fcarti , ne qualfmogliaaltroíüo mo-
do d'oprarere fe farai altramente, i n -
corerai in grauiífimi dani , quali fo, ' 
no i l cambiare V CJbbedienza Diuina 
per T humana, e folamente t i moae-
rai ad obbedire per i modi , e rifpetti 
humani, quali fenfibilmente vedmei , 
Superiore, e non per Dio folo inuifibi 
le, rapprefentato nclla fuá Perfona-9 J 
e cosí la tua obbedienza fará vana • o 
almeno tanto men fruttuofa , quanto 
perla conditione del tuo Prelato ; ó 
per eíTer contraria alia tua, t i atírifti , 
ó t i rallegri per eííere conforme , c 
gfata . E pero tieni per cofa ccrta_9 , 
cd'indubitata : che mentre i l Demo-
nio procura di far'auertire, in ordine 
dciroprare , a quefíi modi,e maniere 
del Prelato, fa grandiflima íirage ne-
Religiofi , obligati per i l loroítatoá 
camminare alia perfettione: 1' obbe-
dienza de' quali é di poco valore ne 
di Dio 9 per hauerobbedito.conifu-
derti riguardi . Se in quefto non fárai 
forza a te fteflb, e non arriuera i á tan-
to , che poco t'importi ( per quelche 
tocca al tuo intereftc ) che quefto ó 
queH'altro fia Prelato ; nOntiperfua-
deregiamaidi poter diuentar* huo-
mo ípirituale , ed* oíTcruatore fedele 
de' tuoi V o t i . 
C A V -
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C A V T E L A I I I . 
LAterzxa Cautela direttamentej oppofta al Demonio c, che tu 
da douero t'afiFarichi d'humiglur di 
continuo te medefifíio, c nclle parod-
ie , c neiropere j rallegrandoti tanto 
del bene altrui, quanto del proprio, e 
dcíiderando con cuor fincero, ch£_j 
tutti fiano preferiti a te fteflb t che in 
queftomodoTinceraiil male nel be* 
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nc, fcaccierai da te 11 Demonio, e po£-
íedetairállcgrezza del cuorc* Eqüc* 
fto procura d'oíTeruar piü con tjuclíi, 
veríb de'qualihaipoca inclinattonc, 
^hecon altri perftiadcndoti ^er cofa 
certa, che fe farai d'altra manierajnoh 
faraiprofito nella cátita, ma ne an-
co arriuerai aU'aeqiíifto di cija * Defi-
dera íempre d'ii'nparare, pui tdfto dá 
tutti,theinfegnarc alcuno, bencho 
í diota,c d'ignorante • 
C O N T R O L A . C A R N E. 
e la Senfualitá. 
Dit re Cdütéíe pdrtmfrife bifogña, ches'armi, c ht Úeficlera '¿iportari 
¿loriqfk Fitto* ta dije fnédífitnó, t détlafyaSéHfualítd* 
cht é i r / terzj nemicú del?Anima. 
C A V T E L A P R I M A . 
A prima Cautclla íia: che 
tú t i perfuada, che non-j 
per altro fei vcnüto a_» 
Monaíkro, che perefler 
lauorato, e sbattuto da 
tutti* E per tanto per íchiuare Timper-
fettioni, c d'inquietudini»che po ííono 
accadere circá la conuerfatione , c 
conditione dc'Rcligiofi, c per fapere 
cauar frutto da tutti gl i a uuenimenti, 
penfa dentro te fteíTo, che t«|tti quelli* 
che fono nel Monaíicro, fíano ( come 
veramente fono )offitiali j ó Miniftri 
deftinati per cfTcrcitartí, chi con le pa. 
role , chi conl'opere, e chi con i pen-
fieri. Nellc qualcofe tutte airiftcflb 
modo t i deui fog^ettare > e fottoporre, 
con.e fa rimagme* ó la ftatuaallo 
Scultore, PittotejC d'Indoratore.ll che 
fe fedelmentc non ofíeruerai, nort^ 
penfare in i»odo verano di vinecre 
la ftíO^ílá SéBÍbaUd infierne con 4 
Senfi, tiedieomietíare con i Religio-
fi, C0íti€-conuiene> ne d'acijiiiílare, la 
íanta pace> e quiete deiranima tua, nc 
finalmente ícanfaretnünttimali , ché 
fogliono occorrere a lia giornata. 
C A V T £ I . A I I . 
LA fe conda Cautela fia : che mal tralafci di fare ü tuot eíTetciuj 
per mancamento di gufio,e di fapore i 
quando fia fpediente i l farlt per t i fer-
uitio di D i o : ne parimente íarli per íl 
íolo gufto,ó fapore,che ritroui in eíítí 
fe perauentura non fia Kpediente i l 
farli vgualmentc,ó nell'vno > ó ifcírál* 
tro modo.E fe in queftofarai difíetto-
fo, e imfOÍTibileomninamente che tu 
acquifti la fortezata, e coftanra d'ani-* 
mo^fuperi la proptia debole^za. 
CAPV 
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C A V T E L A I I . 
LA tcixa Cautela fia : che la perfo-na fpirituale in tutti i faoi eíTer-
cuijncn deue haucr la mira al íblo 
gufto, e Tapore, che troua in efíi, per 
quiui fermarfi, e íblo a qucfto fine fa-
re cali efsercitii ,nc fottrarfi dairaraa-
ro , che incontra in cffi : anzi che ¿i 
buona voglia deue cercare, da abbrac-
ciar tutto quello, che é fatieoíb > e di 
niun fapore: che cosi fi viene a morti-
ficare , cd a raffrenare la Senfualicá > 
Che d'altra maniera non fi vincerá 
mai Ta mor proprio, ne fi fará acquiftó 
del vero Amor di Dio . 
S E N T E N T I A R I O 
S P I R I T V A L E 
Del VenerabilP.F. GiouannidellaCroce 
per i Rcligiofi del fuo Ordine. 
jijpirttfone éiDiono/lroSígfiore, 
ly ómio D i o , edolcczza mra, che anco in quefti detti 
d'araore, cdiluce Voílra,raniina miadefidera d^mpíegar-
fi tutta per v o i , cd in tutto fcguircilvoflrofanto beneplá-
cito - Che fe bene, quantó é dalla parte mia, tutto i l nego-
tio confifie in diré, e non in fare, piacendo piü a voi l'ope-
/c, che le parole .-nulladimeno, feperauentura dal mío di-
re vcrrannoaltri adinílatrimaifi nclvofiro fanto feruitio , 
edamore, edáfuppliri0 aquello, che ame manca 5 fará di 
fton pocofollieuo all'anima mia , ptr cílcr ftata oc9afione, e motiuo, che rí-
trouiatc in altri quello, che in efsa non potete tropafc. Amate, ó Signorc, la 
.diferettione, amate la luce, efopra tutte Topcrationi dcll anima amate Tamo-
r e Per tanto queítimieidettifarannedifereti al viandante, luminofi alla_9 
via,enel camino amorofi. Stiaclunqueda lungí ogni mondaria Rettorica , 
femino i l pie le parole, c Teloquenza árida deirhumana fapienza , c dellfar-
?uta fragilitá, che mai fempre fu riprouata da voi3e parliamo al cuore quelle ble parole, che fono pienc di luce, c d'a more teóme tali a voi fempre gradi-
te. Forfi che con qucfto mezzo leuarete, ó mió , gí'intoppi, cd oftacoli 
da mOlte anime, qu:ininciampsno,cderrano per iiiC\-a ignorar.za, ílnnando 
di caminar bene infcguitareilvoílro dolciílimo Figlii.ólo, e Signor ncílro 
Gicsii Chrifio, con precutare con cgni lor sfoizóVf'afibmisliarfi a lui nella v i i 
ta^ondition^e vinu,conforaic alia norm^ dclla nuditá, c pouertádel fuo 
íantif-
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fantifíimo fpirito - Ma voi, ó Padre delle mifericordie . prcfiaícci per quefío 




;Rocurads haucre vna con-
tinua follccitudine , ed'af-
fcrto d5 imitar Chrifto in_9 
•3* tuttc 1c cofe , e «liportar. 
fidella maniera , ch'cgli fi difporta-
rebbc 
n. 
R Inuntia per amor di Chrifio á tuttí i gufti occorrenti, i l quale 
m^ntre viffe, non hebbc altro güilo , 
che di fare la volontá del fuo Pa-
dre-
I I I . 
SForzad fempre d'inclinar ranivno tuo non al piü facilejina al piü dif 
ücilcjnon al piü guílofo, ai a almeno j 
infipido , non al piü , ma almeno 3 
non al piü alto, e fubíime , nía al piü 
baílbj e difprezzato, non a defiderar 
cofa alcuaa , ma á non voler nien-
IV* 
ECofa piü eíigibile l'eíTer caricato appreíToil forte3e robufto, che 
Tefíer allegerito apprefíb i l debole, c 
fiacco. Quando fei caricato,te neftai 
appreíTo a Diojcheéla tua fortezza,& 
i l qualcluxta eft ifr, qui trihulaio mt 
<orde : Ma quando fealleggeritoñai 
appreííb á te fleflb, che fai la tua fiac 
chezza rftante che la vifta, e fortezza 
dciranima crefee vie piü.e fi aííbdajj 
nelle fatiche^ 
V , 
C Hi vuol caminare fwaxa V aiuto del Maeílro^guidafpirituale, 
fará come 1* albero folo nella campa-
gna fenza padrone quale benche ab* 
bondi di frutti j non pero mai arriue-
ranno alia loro maturitá,poichefáran 
no colti acerbi dai pafiaggieri, 
V I -
L 'Anima fola, c fenza i l fuo Mac-ftro Spirituale, éá guifa di bra-
gia feparata daH'altre, qualifi rafff cd-
da piu toílo,«he fi accenda . 
V I I . 
C H i folo fenza gyida cade folo parimente giace nella fua cadu-
ta. e poco ftima Tanima fua,confidaíü 
di fe folo. 
v m . 
SEnontemidicaderfolo , temi di riforger iolóje coníidera jehe pon-
no piü ducche vno. 
I X . 
CH i cade con i l pcíb adofíb a^iffí--cilmente riííbrgc con eííb ; E 
chccieco cade , non riflbrgerá folo 
dalla eccitá^ e fe rifsorgerá folOjcami-
nerá perla íírada, che non connicne -
P IO tofto riccrca Dio da te Vn mini mo grado di j)uritá|di confoien-
za,che qualfiwoglia operajche tupof-
fafare-
Pia 
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P iü inte ftima Dio , che tu'per a-mor fuo íij inclina to a foflrir i tía 
uagliele deíblationi interne, che tut-
te le vifioni, e coníblationi fpirituali, 
che poteífihauere» 
X I I . 
Piü inte ama Dioyn minimO gra-do d'obbcdicnza > e di fommiííio-
ne,chc tutti groíTcquij » che gli peníi 
fare* 
X I I i . 
STá in yna continua anne^tione de'tuoi defiderije troueraiquel-
lo brama i l cuo cuore * E come puoi 
fapcre,fe i l tuo appettito fia conforme 
al güilo di Dio^ 
X I V . 
N Qnlafciar di mortificare latua propria vfelontá per i l difpiacc-
re,che ne fenti r poiche admpiendola 
l'hauetraiduplicato > 
COn maggior mdeccnssajed'impn* ritá}per vniríi con Dio , fene 
iclta (jueiraniraa > che nutriíce vn íbl 
•appetitó dclla CQncupiícibilejbenche 
minimojdiquaífiuogfia cofa di qnefío 
mondo > che fe ne fofíe dclk piü i m -
mondeje moíeíie tentationi ye tenebre 
cintacd'aggjauata > mentre peronon 
¿ i d ia il fuo confenfo • 
XVI. 
P Itf píaccaDloqueiranima , ÍSLJ quale con grande arriditájC feticft 
fi fogg,ettamt«ittoquetlo , chec giu-
fto^c ragioneuole > che quellajla^u^r 
le • v audo in queílo> fá trntcTope» 
re fue con gran foauitá di fpirito. 
X V I I . 
P Iu gratta i Dio é queiropera ben-che picciala;fatta in occulto , c 
íenza ddiderio, chealtrila fappiano > 
che mille altre fatte con quefto defide 
rio* 
xytíi¿ 
Chi é moflo ad operare per pu» riffivno amor di Dio: ancorchc 
Dio non lo düüeííe íapere , non per 
quefto tralafcieria di far le medefime 
cofe convgual allegrezza, c puritá d* 
amere» 
X I X . 
L'opera pura, c «T inttera fátta per Dio, é quclla jehe conllituiíce 
nel cuor puro > vn puro regno al fuo 
Signore> 
X X . 
I I pafíerojche é fiatoprefb co'l vií^ chio/a doppiafaticajed'in sbrigar-
fi da qp.ello, e d'in mondarfi dalle fue 
macchic; cosí dopiamemes'aflfatica 
coIui,che compiacé á fiioi appttitiyin 
prima perche bifogna liberarft da quel 
li}c poi perche deuc mondaifi dalle 
macchie contratte per efll» 
X I X . 
CHi non obediíce a fuoi appetiti volerá fpeditamente águiía áx 
vcccllojche eben,prouifto di pane» 
X X I I . 
POco importa, che vn'Vccelío ftia legato con vn filo fottile.ó grofíb 
poiche per fottilejche quefto lia3men-> 
tre 
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<Sf€ pero non lo rompe, ftaráfemprc no, ¡ehedifficíImeiKé Id potra npigUa-' 
kg«o> nemai potra vollarc: cosi éí'a» i c . 
nima, che fta attaccata con raffetto a 
qualfiuOglia, benche mínima cofa • XXIX» 
XXIII. 
LA mofea che s^ccofta al miele, fi fá inhabilie per volare cosi l'ani-
ma che brama fermarfi nelle dolcezxc 
fpirituali > fi priua dalla libertájche la 
contemplatione ricerca • 
KXIV. 
NOn cercaré la conuerfatione ciel-le creature, fe defideri conferuar 
ftcll'anima tua lachiara, e femplice 
faccia di Dio* ma piü tofto vuota > ed 
allontana il tuo fpirito da quelle, che 
cosifaraiinueíHto da i bei fplcndori» 
dellaDiuinitá. 
XXV. 
1N che cofá^ti tratticni fi longo tem. po, potendo cu fenza dinaora ama-
te Dio dentro al tuo cuore ? 
XXVI' 
LO fpirito veramente purgato no-riflette a cofe efterne, ed human 
m : ma folitario, e rimoto da tutte le 
forme ha la faa tomíflunicationO 
tranquilla, c foáue con Dio • 
XXVIL 
L*Anima, che ama Dio, é manfuc-ta, humile,c paticnte: ma quella 
che non é tale > nel fuo proprio amore 
s'indura. 
xxvin» 
CHi jierde il filo deiroraiione»1 guifadicoluijchc halafciato (e a _í vo 
lar via Tvccello, che tencua in fuá ma-
V N folo penfiero deirhuómo é-la piü pretiofa cofa c^he fiarín tutto 
il modo : c per tanto quel peníiero , 
chenona riuoltoáDio, c rubbato a 
lui» 
XXX. 
A LlecOfeinfenfibili non fi ricerca fenfo, come li ricerca alie fenfi-
bili: ma alio fpirito di Dio non il fei*» 
fo, m* il penfiero vi vuole» 
XXXI. 
COnfidera, che il tuo Angelo Cu* ftodenonfetnprejmuoue^il tuo 
appetito d'oprare > come ferapre illu* 
mina la ragione: e perció non afpetta-
re la deuotione fenfibilc» mentre lajf 
ragione, c Tintelletto niaiti vengono 
meno, 
XXXII. 
M Entre fappctito fi trtttiene ia cofa fuor di Dio,chmde la por-
ta alia motione angélica. 
XXXIII. 
Q Vcllo,chcpiü ambifci,e defideru non troucrai in quello tuo 
modo di caminare, ne meno nclla pití 
alta, t fublime contemplationc, ma íi 
bene in vna profonda humilta, edar« 
rendimento del tuocuore» 
XXXIV-
NOnti ftancar in darno, perche non arriuerai á poílcdcf e i veri 
gufti, e foauitá dellp fpifiw > & prima 
nonanncghcraiiuttoqwIIOi che af* 
petifei* 
V e * 
4S0 
X X X V . 
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V Edi faene ,chc quando vn fiofe piü delicaco, tanto piú prefto fi 
marcifcc,c perde TodorcE pero guar-
dati di voler caminare per lo fpirito di 
foauitá, fe non vuoi eflere fetnpre in-
conftante. 
xxxvi. 
SCieglieti vn fpirito rofaufto, c ftao cato! da Ogni cofa,che cosi trouerai 
abbondanza di foauitá, e di p.ice, poi-
che l i frutti faporiti, dolci,e dura^ili íi 
ritrouano neílc Religioni piü freddc. 
X X X V i I -
QVello che nafce dal Mondo, c Mondo, íi come queli che nafce 
dalla carne, é carne: cosí lo fpirito di 
buono nafce folamente dallo fpirito di 
DiOj i l uuale non íi communica ne per 
mezzo del mondo, ne della carne • 
X X X V I I I . 
FA vrt Patto con la tue ragione * che folamente facciquello che t i det. 
ta nclla via ¿i I ) io , i l cheti fará di mag 
gior profittó dauanti al fuo diuino con 
fpetto, che tutte l'opcre, che fai fenza 
queftariffleáSone, cchetuttiifauori 
fpirimali, che hi cerchi. 
X X X I X . 
FEliec coluí»il quale íafeiatí adic-tro i propri j guíli, e d 'inclina tióni 
cosirifguardalecoíe, che ha dafare 
che non le fa, (e non mofíb dalla fola 
ragione, egiuftitia* 
CH i operacón la feorta deíía ragio« ne, c fimile a coíui, che mangia 
cibi foñantiali,ma chi compiacc i l ap« 
petiti della fuá volontá c íinaile a quel^ 
lo, che fi ciba di frutti impuffiti, e di 
niuna foftanza. 
X L I . 
S E tu purgarai Tanima dal poíTefíb e d'appetito di queíle cofe caduchc 
intenderá i le cofe fpiritualmente; c fe 
annegherai l'appetito circá quelle go-» 
dei ai della lor veritá,col conoícer quel 
lo, che é piü concertó in eífc . 
X L I I . 
O Vello veramente ha vinto ogni cofa, i l quak no é mofíb a ralle, 
grarti per i l güilo dic í le , nc ad aiti-
ftarfi per i l difgufto« 
X L I I I . 
SEdefideri d'arriuare alia fama in-trouerfione, deui caminare per la 
nudita difpirito,noncon vokr alcuna 
cofa, ma coll'annegarla -
X L I V . 
NO n potra arriuare alia perfettio-ne, chi non procura, con \i fuoi 
appetiti cosi naturali, come fpiruuali 
fe ne reftino vuoti di tutto quello, che 
non é Dio i l che éneccíTario per Tac-
quifto d'vna compita pace, c tranquil-
litá di ípirito. 
X L V . 
ESfendo Dio inacceífiWe, nón t i fer mire in cofa, che Puó efler no 
f refa dalle tüe potenze,ne fentira da_í 
i feníijacció non reíti pago di cofa mi-
nore di lut , e l'anima tua venga a 





S I come non epigro colui, che tira vn carro in altorcofi non puó falir 
A Dio quell anim3,che non fcaccia da 
fe la pigritia j c n^n cftingue i fuoi 
appctiti» 
XLVII. 
N On c volontá di D io , che vn'a-nima fi conturbé ó patifea: per-
che fe paiifce colaalcuna, prouiene 
da mancamento di yirtü , fiante che 
l'anima d 'rn perfecto fi rallegra in_* 
qucllc cofe, ntlle quali fi contrifta 
quclla d'vn'imperfetto. 
XLVUI. 
I L camino dclla vita fpirituale ricer-ca poco trafico, c íbllecitudincj > 
confiílendo tutto i l negotio, non in_, 
molto fapere, ma in negare la propria 
volontá . £ c h i piü fiará attaccato a 
foOi gufii, meno caminera per qudla » 
XLIX. 
N On t i dar a credere, che i l piacer a Dio confiíta in far molto, raa 
inquello, che fai farlo con pura, e ret-
ía volontá, fenza proprieta, c rifpetti 
humani. 
SV ' I fine della tua vita t i fará diman-dato como deiramore, e pero im-
^ara ad amar Dio, come egli vuole cf-
fer amato, e lafeia da parte i l tuo mo-
do ordinario d'operare. 
LI-
G Varda bene di non ingerirti : i cofe, d'altti ó di ricordarti di ef-
fc :poiche apena fei fufficicntc a fare 
quello, che fei obligato. 
LII . 
N On perche non vedi áriíplédere inalcunoquelle virtü, che tu 
conccpiíci per tali, hai da ftimare,chc 
per quello, che tu non penfi, non fia 
pretiofo ne gli occhi di Dio -
LUI. 
NOnsá I'huomo ragioncuolmen-te rallegrarfi, e dolerfi, perche 
non conofee la difianía, che c ftá ü 
bene, & i l malee 
L I V . 
G Vardadi non contraftartirener^ tinamente per i varij accidentí 
di quefio mondo, non fapendo tu i l 
bene, che feco apportano le cofe pre-
ordínate da D i o , per vtilitá de'gíuííi , 
e per i l gaudio sépiterno de gl i clettie 
L V . 
GVarda di non rallegrarti per que-fii beni tranfitor i j , perche n^n 
fai di certo, fe t i habbino a condur-
re alia vita eterna. 
LVI. aVandofei tribulato,ricorri a Dia < : Q gran cófidánza,che cofi fará» 
cófortato, illuminato* ed'amaefirato • 
LVII' 
Vando hai qualche gufto, cd*af-
legrezza: fenz'alcuna dimora r i 
corri a Dio có timo re, c veritá, che in 
(juefiomodononfarai ingannato, ne 
inuolto nellc rcti della vanita. 
LVlíh 
T Ieni Dio per tuo Spofo cd'Amí* co, e camina fempre in fuá pre-
fenza, e cosí fchiuerai i peccati, ímpa-






SEnza fatica foggiogherai rvniucr -fo, c tuttt cofe haurai pronto 
al tuo cómodo, fe afFatto t i ícordarai 
c di tuttc loro, c di te medeíimo. 
L X , 
A Ttcndialla propria quiete, co* sbandiidate ogni penfiero'fu-
perfIuo,e co'l non curarfi dellecofe 
che occotrono, che cosiferuirai á Dio 
con fodisfattione deU'anima tua, ed'in 
lu i folo t i rallcgrerai. 
L X I . 
A Yücrti, che Dio non regoa fe non in queirAnima, che é pacifí cajC 
fpogliaca d'ogni proprio intereííe. 
L X I I . 
SE bene fai, molte opere, fe pero non irapari a negare, e foggettar, in 
tutto la tüa volontá, co'l non háuer 
alcuh penfierO di te fteífo, e delle tue 
cofe , nondaraivn pafíb ncl camino 
di perfettione. 
L X I I L 
FAcciariio maggior acquiílo invn hora con i doni di D i o , cflc non 
facciamoin tmta la vita con inoílri 
proprij. . 
L X I V . 
S ldimínuífceaíTailIfegrcto della_9 confeienisk, ogni vólta, che alcu-
no mahíícfta a gli huomini i l di lei 
frmto, POiche airhor^ riceue per pre. 
mío i l frutto d5 yna lode craníitoria-?* 
L X . V 
SOpráogni cofa ci ¿neccíTario íl darea jucí lo noílro gran Dio il 
tributo del Sücntio, cesí de gli appc-
t i t i , come della lingua : poiche egli 
cífaudifee folo la tacitirrna l ingual 
d'amore» 
I . X V L 
N On t'infuperbire col 'rallagrati vanamente,fapcndo da vna par-
te quanti, e quanti granpeccati hai 
commefíb, e deiraltra non fapendó 
d'efler grato a Dio , a peró temi, c 
fpera. 
L X V i L 
R Affrena grandemente la tua l in-gua , ed i tuoi penfieri, cd'il tuo 
affetto fia feraprc vnito con Dio, Se íl 
tuo fpirito fi rifcalderá con vn modo 
diuino. :T 
L X V I I I . 
Iy Rocura d'haucre rna fpiritualcj tr.anquilitá congionta con vn 
tnorqfa notitia di Dio:c quandowha-
uera i da parlare, pa ría con la medefi-
ma pace, e tranquil i ta . 
L X I X . 
R Icordati í^eflo della vita ctern^ c<:he chi é piii pouera, ed,ábiet^ 
to , e meno llirna fe ftefíb, goderá in 
Dio vn piu alto dominio, e gloria^ 
de gli altti * 
L X X . 
D lléttatti fpefle volte in Dio tüJLj falute, c cófidera quanto buon^ 
cofa, fia ilpatir volontieri tutto ció , 
che occorre per amor di colui, che fo^  
lo é Buono • 
L X X I . 
He cofa sa, chi non sápatire pe 
Chrillo:Quan<loíl tratta ác'.tra" uagli i 
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mgU,quantopiufen€ha , ede'piii 
grauijé meglio. 
SE alcuno ü sfof asaffc tli perfuaderti qualche doctrina tli larghczza^nó 
gli crederc^quantunquc la vedefíi con 
fernjac ttOi)niif?(cpli;n5ia gtedi f»iü tOf 
fto ailla i.Qttrina á\z®&ctitki¿í pcñitc^ 
ra^ c ái difposUo^a tuttc íe eote, 
COnfiderajchc hai gradiíTimo bi-fogno d'efler cptrario a te ftcflb 
edi caminare alia perfcctionc per 
mez%o d'vna vita auftera, & infierne 
fappijche A1 qualfiuoglia parola prerfe 
ritá ¿e-nza i l prefetitto áclV obbedicn* 
2a>hai da render contó a Dio. 
L X X I V . 
S E farai di dentro, e di fuori croci-ñfíb con ChtiftOjviuerai in quefta 
vita con fatietáje fodisfatione dell* a-
»ima tua, e verrai a poílederla ncíla 
tu a patienza: 
txxv. 
HAbbi.vn'auuertenza amorofa-s verfo Dio,féza volcr capire co» 
particolare di lu i . 
LXXVI. 
H Abbicon'>írjduaconfidanZa in Dio.íUmando queljch'egli piu 
Itim a in te,e ne gli a l t r i , cioé i beni 
fpirituali. 
LXXVII . 
N On admetter neiranima tu» co-fa c^he non habbia foddezza di 
fpirito,perche á3 altra maniera per-
deri la f oauita della vera diuotione, 
e raccoglimento interior? « 
LXXVIII. 
NOn vol^altrojche Chrifio Crp« cififlb,con lui patifeije rijj ofa,c 
fenza lui ncjto voler ne patire, nc ripo» 
fare :¿ per tjanto vuotati neirinterno, 
e nell!« íkrno da ogni prpprf etá,€4'air 
tacco di tuttó le cofe. 
LXXIX. 
ENtra nelconclaue del tuo feno^ e alia |)refenza del tuo Dio > che 
fempre ti c prefente, e ti fa benefitio ^  
trauaglia cotí gran feruore. t 
L X X X . 
Fa'ogni sforzo, aeció niuna cofa'tí día faftidio,ne tu telo pigli di eü 
la.-ma píü tofío feordaro del tutío r^ac» 
cogliti da folo á folo con Dio»j 
LXXXI. 
Sij amico de' trauágli,e no li temeré acció.venghi a dar güilo a quel Si 
gnoreachc diede la vita íua per te r 
L X X X I I . 
J L pouero, che e nudo fará vefíitore Tanimajche fi fpogliera di tutti í 
fuoi appetiti j e defiderij fará veftita 
da Dio con veílc di puritá di foanita, 
e della fuá medefuua volonta , , 
LXXXIII . 
V Nna fol Parola há dettoil Padre cioéilfuo Figlioje queíiafem» 
pre nel lilentio eterno la proferifee > 
Queña parimente nel íilcmio deue 1* 
anima afc&ltare* 
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LxXXIV-
NOnáobbiamóvoIcreíChe i traua gli íi confonnino a noi-'ma noi 
dobbiamo conformaríi ai trauagU • 
LXXXV. 
C hi non [cerca la CrQcc di Chri-fto,ne manco cerca la fuá gloria 
quale,fe defideri poíTedere^nonla cer-
care fuor dclla Croce. 
LXXXVI. 
VTOnguarda Dio rcccellenza deir 
X S l anuna,per amarla ,maí¡ bene 
la fuá grand'huuQiltáje difprezzo • 
LxXXVII-
1L Cielo non c foggctto a gcn«ra-tionc>e corruttionete Tanime j che 
hanno vna natura celefte,non genera, 
nojne nutirifcono appetiti. 
LXXXYIII-
NOnmangiare dc'cibi vietatidi quefta vitarpoichebeati quelli 
che hanno famejefette della giuftitia, 
perchequeftifarannofatiati. 
LXXXIX. 
G L i appetiti fono qucllijchc ftan-canojoffufcanOi'macchiano , c 
debilitanoranima. 
xc . 
LAperfettionc non confifté nclle virtü,chc in fe íleífa conofee l'a-
t>ima,ma,in quellcche in lei conofee 
DiOjilche é dofa teconditájed'oecuha 
c pcrónonhádiehcprcfuinere > ma 
íolo di temejcí 
xa. 
L'Amor di Dio non confiíh in gra fentimentisma in vna grannudi-
ta^ e patienza per TAmato D i c : 
X C I I . 
LEpotenze, cd'ifeníideiránima nondeuonomai deltutto dif-i 
íbnderíijed'occuparíl eirca le coftyVML. 
folo,quanto comporta la precifa, ne-
ceffitá> 8c i l reílo lafciarlo alia libera 
diftíoñcione di Dio. 
X C I I I . 
TRéfonoifegnidcI ráccoglimen-to interiore : i l primo, fe Tanima 
non gufta dclle cofe tranlitoric: i l fe" 
condo,íe gufta della folitudine, e de» 
filentiojc procura di far qudlojche é 
piii perfettoril tcrzo,fe la meditationc 
edlldiícorfo > ne'quali prima foleua 
tronar appogio, gli fono hora d5 im-
pedimento.Qual i fegni dcuono eíícre 
ta t t i infierne, 
X C I Y * 
1i non guardare a i mancanícnti de gli aItri,roírei-üar i l filcntio,e Tha 
ucrvna continua* cofi^slatione con 
Diotsradicano dairanio^n' inf ini tá 
d'imperfetioni , e iaijriirio padioi^i 
d'eccellentiflime virtii . 
xcv. 
NOn fofpettar male del tuofratel-Aperche perderai la puritá del 
cuore. 
XCVI. 
V N che fia aftratto da quefíe cofe efteriorijdal poíTeíro dell* inte-
riorije della proprietá delle diuine, ne 
vien trattenuto dalle cofe prolpcrej» > 
fteimpedito dall'aduer fe. 
Che 
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CHegioua ildara Dio vaacofa , mentre da te ne ricerca vn'al-
tra? Confidera quello, che Dio vuole, 
che con queílo darai maggior fodis-
fattionc al tuo cuore, che con quello, 
a c ui t i fenti inclinato • 
XCYIII . 
C Ome c poffibile,che tu con tanta intrepidezza fodisfaccia a tuoi 
gufti, ed inclinationi, douendo com-
parire auanti a Dioperrender contó 
d'ogni minima parola, c penfiero ? 
XCIX. 
G Varda, che mold fono i chiamati : e pochi gli electi, e che fe non vi-
uerai con gran cautela, e foilecitudi-
nc, fará piü cércala tua perditione>ch,c 
la faluce * 
DOuendo tu dolertí ai tempo del render i conti, per haucr fpefa 
male i l tempo nel feruitio di Dio;pcr-
che hora non lo fpendi, ed irapkghf 
inquel modo, che vorrefti haucrló 
fpcíb, ed impíegaco al punto della tua 
morte ? 
/ 
E S C L A M A T I O N E 
A L S I G N O R E-
Con la quale íl Vencrabil Padre da fine á 
íuoi Documentí, 
Ignor T io amator mió , fe puranco vi racordatc dclle míe 
iniquitá per non eíTaudire lamia oratione, fate meco íc-
^condo la voftra volonta, che queíla voglio ancor'io éd eí» 
fercitare la voftra'bontáj c mifencordia> ed in quella faretc. 
conofeiuto. Ma fe ílace afpcttando le micopere, aoció per 
mezzo loro accettiate la mia oratione, dátemele voi, ó Si-
gnóte, e farele in me, e mandatemi quclle pene, che vi pla-
cerá aecettare, e cosí fi faccia. Che fe non volete afpettar 
lemieopercchecofaafpettaceíóclementiffimo Signóte? Perche dimorate ? 
perche finalmente ? Se ha da venire la gratia, e la mifericordia , che riceuo nel 
voílro Figliuolo pigliate quefta picciol moneca dell'opere mÍ€,poiche vi piacc 
e concedetemi quefto bene, che anco queílo voi lo volete. Chi potra sftiggire_í 
grinfimi modi, c termini, fe voi, ó mío Dio non Tinalzatc á voi in puritá d'a-
raore . 
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E P I S T O L 
S P I R I T V A L I 
E 
Del mcdefimo Ven. P. E Giouanni della Croce 
Primo Carmelitano Scalzo. 
E P I S T O L A P R I M A . 
A d 'vn certo Reln iofo fuo fuddito , 
tulla qvale gt in'egna , come debba 
¿Jlraher la 'vohntd dalgaudio del-
lecreature, e col locarla nel Crta-
tore, 
A pace di G i « ü Chri-
Üo y ó figlio fia femprc 
neiranima fuá • Ho rí-
ceuuto la lettéra di V. 
R.nclla quale mi acce-
na , come Dio gli ha 
dato grandiílmú defiderij d'occupare 
la fuá volontain amare lui folo fopra 
ognicofa/eper^juerto rícerca da me 
«Jualche documento Mirallegro íb-
pra modo di quefti cof¡ intenti defi-
derij, che Dio gli há dato;ma molto 
piü mirallcgreró feli metterá In efíe-
cutione. E perció deue auücrtire, che 
tutti i gufíi, ^audij, ed afFetti, che puó 
hauer vn'aninia,hanno femprc origi-
ne da qualche altro affetto, ed appeti-
to di quelíecofe, che gli fi rapprefen-
tanOj come buone, conuenienti, e di-
lécteuoli, e come tali appunto penfa , 
che fiano veramente. E conforme a 
c ió id i le i appetiti vengono moíTi da 
quelleóelá volta fteíTafpeia d'hauer-
ne il poíleflb, ed in quelle, quando di 
giá le pofíiedc, fi ¿iletta, e teme di per-
derle, e quando attualmante le perde , 
fi contnfta,ediioIé.í.aondealla mifu-
ra deiraíTctto, e gufto che ha Tanima 
verfo le cofe, fi altertí e s'inquicta.per 
annichilar dunqHe,e mortificare que-
fti affetti, e guíli in ogni cofa fuor di 
Dio deue V- R' lingolarmente notare, 
che tutto quello, di cui diftintamentc 
fi puórallegrare la volontá, éíbaue, c 
diletteuole, perche ella lo ftima per 
tale:main vero niuna cofa diletteuo-
le j efoaueí nella quale la volontá fi 
puo rallegrare, e dilettare, é D i o . Im-
perochc, fi come Dio non puó eíler 
foggetto all'apprenfioni dairaltre po-
tente, coíi non |Jüó «íTer foggetto a 
gli appetiti, e §ufti della volontá.E pe-
ro fi come Tanima non puó guftar Dio 
efsentialmente in quefta vita morta-
le, cosí qualfinoglia foauitá, e düetto, 
quantunque rubJiraiíIímo, che lente , 
non puóerfereDio Perche tutto ció]* 
che la volontá puó diftintameute gu-
ftare, ed appetire, lo puó far folamen-
te, in quanto, che lo conoíce fotto ra-
gione di quefto, ó efi queiraltro ogget* 
to . Non hauendo dun^ue la volontá 
gufiatOmaiDio, comee infefíefib , 
ne mai tonofeiuto fotto ragione di al-
cunappetito, ed in confeguenza non 
sá che cofa fia Dio in fe fteffb, ne vie-
ne, che i l fuo guño non fia valcuole á 
confeguirlo, ne poffino i l fuo eífere, i l 
fuo appetito, e diletto arriuare tant'ol-
tre,chefappino defiderar D i o , come 
qaello, che eccede la loro sferá, e capa-
cita E chiaro duque, che niuna cofi di 
quella, delle qualipuó rallegrarfi la 
volótá, c Dio?e per tato acció pofsa v-
nirfi con l u i , deue totalméte vuotarfi, 
efradicar dafeftefifa qualfiuoglia di-
for-
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fordmato affetto, appetito, e güito di 
tutee qnclle cofe, delk quali diíiinta-
mence fi puó raUegrare}cosí neU'orci-
ne fuperiore,come inferiorccofi circa 
le cofe teraporali, come fpiritualirac-
ció in quefto modo purgata, c purifi-
cata da tutti i guftije dilettijed'appcti-
t i difordinatijtutta iníieme coi fuoi af 
fetd venga acT oceuparfi in amar Dio 
Che fe la volontá puo in qualche ma 
niéra compréndese Dio, e cTvniríi con 
lui , queíto non fi ottiene per alcruf» 
mezzo compréfibilc d?l íuo appetito, 
ma folamente mediante i ' amore . E 
pérchela íbauitá i l diIetto,e qualfiuo-
glia altro gufto, del quale e capace la 
volonta, nonéa:aore,nefegue , che 
niuno deJ fentimenti guftofi puó eíler 
mezzo proponicnato perT Vnione 
della voloniá con Dio 3 ma folamente 
l'operatione della medefima volontá, 
eílcndo cofa molto dififerente Topera-
tionc della volontá, e d?il fentimento 
della medefima,poiche per Topera do-
ne che é ramore,fi vnifee con Diojed1 
in lui termina, ma non giá per Tap-
prenfione, e fentimento del fuo appe-
tito,!! quale, come fine,e termine delF 
operatione rifiede neir anima . Pof-
fono bene i fentimend , comeraotiui 
folamente,feruirin qualche modo al-
l'amoreífe la volontá ro íi fermi in cf-
fi:poichc niun fentimeftto guftofo per 
fe fteíTo c mezzo d'incaminar V aRima 
á Dio,anzi,é cagione,chc in eíTo fi fer. 
mi,e d'appoggi'La doue per i l contra-
rio l'operatione della volontá , che é 
Ta mar Dio,fá,che Tanima póga in lui 
folo ií fuo afFetto, i l fuo gaudio,il fuo 
cótento,e tutto i l fuo*amorejco amar-
lo fopra tuí te le cofe.Per anto chi non 
É muoue ad amar Dio per la íot uitá, 
che fente per l'ifteffo caíb non fá cona-
to alcuno di tal foauitá e mette i l fuo 
amor in Dio,che non fente: e perche-
fe collocaííé i l fuo amore nella foaui-
tá e guilo,che fcntejco3! riflettere, ed' 
attaccarfi ad'efíb , giáquefto faria-
collocar i l fuo amúre,ndla creatura^ó 
in altra cofa á lei fpettante , e pender 
per fine,e termine quello che doueua 
eíler puro mezzo e motiuce per con-
fequenza Y opemione della volontá 
faria otiofa ea inutile: poiche efifendo 
Dio incompreníibile, ed'innaceííjbi-
le , non deue la volonta eollocare la-
fua operatione amorofa(acció fíij oc-
cupata co Dio)in qucllo5che puó ella 
toccare , ed'anprender per mezzo del 
fuo appetito ma in queIlo,che nó puo 
ne comprendere, ne toccare- Che cosí 
tiene la volontá ad amare i l certo, ed1 
i l vero cóforme riceíca la Fede, in vn 
vuoto, ed'oícuritá de' tuoi fentimenti 
fopra tutte quelle cofe, che pero ella 
con lo sforzo delle fue notilie intcllet-
tuali comprendere,credendo, cd'aihf* 
do fopra tut^o quello, che puó Tintcl-
letto capire, La onde afiai ftolto faria 
colui , i l quale marcancoglila foa-
uitá, e coníolatione fpiritualc,penfaí^ 
fe per q ueílo di mancargli Dio : cd' in 
hauendola,fi rallcgraíTe-penfando per 
queílo d'hauere Dio-E anco piü ftol-
to faria,fe voleírecauare,queftafoa 
uitá in Dio ed'in que] la íi coníblaffe -
c llafíe appoggiato : poiche in queftc, 
modo nou cercara i Dio con la volata 
fondata nel vuoto della fede, e carrtá> 
ma folamente i l fapcie , c íbauitá 
dello fpirito,(cheé cofa creata ) cpll 
andr diéíro al proprio gufto , e d'áp-
peto - E cosí non vcrrcbbe ad amar-
Dio íbpra tutte le cofe ( i l che é metter 
in lui tutto i l canato della volótá ) poi 
cheftandoattaccata , ed'appoggiata 
con T appetito a quella creatura, non 
puó la volontá afcender fopra di quel-
la a Dio , che é del tutto inacefíjbilc 
impereche é del tutto inipoffibile,chc 
la volon.á poíTa arriuar a guftarele_9 
foauitá^ed'igufti della diuina vnione, 
ne a goder dei foaui ed amabiü am-
pleífi di Dio , fe prima non fi 
priua , e vuota deir appeiito di 
qualíiuoglia gufto particolarc cosí fu-
periore, come inferiere . Cheqntfto 
volfe dar ad intendere Dauid , quan-
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do diíT; : Dilatar , & impleb f i l -
lud-Per ilchc fi dcue faperc, che Vlp-
p£o petito é la bocea della rolontájla qua« 
NOTAi- e^ ^ k o r á s'allarga,e fi dihta}qvando 
non cricmpitájne oceupata eó i l boc 
cone di qualche güilo : perche quan-
do Tappetito íipratrienc circa alcuna 
cofa, per i l medeíimo cafo fi riftringe 
ed'anguíla , non eífendo fuor di Dio 
altro che anguílie.E per tanco, acció 
Tanima á direttura fe ne vada á 010,6 
s'vnifca con lui»deue t enere la bocea 
della volontá per lui foloaperta , e 
chiufa a qualfiuoglia boccone di ap-
peLÍto,acció Dio gHe la poíía ricmpL. 
re con la foauitá del fuo amorc. Deue 
in oltfe haucr quefta farac , e fete di 
Dio folo,ne voletfela cauare có qual-
fmoglia altra cofa,perChe non puó in 
quefta vita guftare Dio,coine egli é , 
anzi,chcanco tuttoquelío, che puó 
effer guftat®,(iiieRtre. vi fia rappetno) 
hnpedifceil poterlo gufíare inquel 
modoiche puole.Queño infegnó Ifaia 
quinde diííe ; Omnes Jittenie ueniie 
adacqttar , e'írcNelqual luogo tutti 
Jfai.55.1 quelii , che hannoíete folamentedi 
Dio ne fi trouanohaucr argento di ap 
petito,inuita a fatiarfí dcJJ3acquccele 
fti della diuina vmOne.E dunque fom 
naamenteneceí^arioed, efpediente a 
V'R-fe defidera di godere vna gran_s 
pace deÜ'anima fua,e d'arrriuare alia 
pertettionejche coníacri totalmemc a 
Dio la fuá voloms,acció vengha ad v-
niríi có luijdifocupato, e dilimbar az-
7ato da tutte quefte cofe terrene, v i l i 
cd' abbiette Sua diuina Macílá la fac-
cia tanto fpiritua le,e fama, quanto io 
Ík/Tb defiderio, 
Segouia i4^Aprile 15*'., 
F. Gio:delIa Crece. 
E P I S T O L A . I I . 
Alie Monache Carmelitane Scalzjt 
delConuentodiFear, nella qualele 
effort* ad oprarl in jilentio cqfi in-
ternojcome efternol 
G lt^fu Maria fia neU'anime, loro j cariffiiWe RgUe in Chrifto « La 
lectera delle Carita loroni' fó cagio-
nato grandifiTima confolationc, l i Si-
gnóte fia quello,che le renda iíguider 
done .Che io non habbia feritto loro, 
non é ílato mancamento di volontá > 
poiche io deíidero ií loro maggior be-
ncina perche hó íhmato cofa fruílra-
nea i l íarlo,per aílerui tante c^fe det-
te,e feritte, che infegnano a ben ope-
raiccofa grandemente neceífaria : e 
fe qualche cofa vi mancafíe 3 fe puré 
vi inanca,nó é I parlare,© feriuere 
(chediquefto non vi é aiíra abbon-
danza)ma fi bene i l lacere, e Topetare 
Oltre di che i l parlare caufa diftratio-
ne,ma i l tacere,e Toprare raccoglic, c 
«la'íorzc alio fpirito.Eper tanto, dop-
po che alcuno ha faputo quellc cofe, 
che gli fono ftate dette, per i l fuo pro-
fittorpírituale ,nOnhápiü di bifogno 
d'vdirle , ópaflarncjina infilentio,e 
con follecitudinc metterleda dcuero 
in opera,có humiltá, carita, e difprcz.-
zo di fe fteíTo ,!fcnza vpler í ubito cer-
car altra cofa di nuouo : che quefio 
nonlerue ad,altío , che a fodisíareal 
fuo proprio appetito incofe eílvriori 
anzi che ne anco in quefio modo gli 
viene a fodisfare ? e Wciarlo fpirito 
debole, vuoto, e deftituto di virtu in-
teriore.E da qui naíce , che non gioui 
ne Tvno, ne l'altro ficome non gioua 
i l cibo mangia todi nuouo,prima d:ha 
ucr fata la digeflione del Primo: pet-
che'mentre i l calor naturale fi diuide, 
c fi oceupa circa tutti due0nó ha vinü 
lufficientc per conuenirli nella foftáza 
di 
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¿i chi íi ciba . E per quefte poi ñ ge-
ncrano tanta cruditá,e mahtie.O quá-
to importa, Figlie cariííime , Tvfarc 
gran caute la, per fottfarli bellamente 
deiraftutie del Demonio 3 e della no-
ftra fenfualita? Aítramente trouare-
mO,per non hauer auucrtitOjd hauerj 
mancato aíTai,e d'eíTerci allontanati a 
gran paffi delle virtü di Chriílo.e fu'I 
tardi cQmparircmo con le noííre opc-^  
refatte alia rcuerfeia , cconíidati di 
portar la noílra lampada accefa la tro 
uaremo eflintajpoichc quclfoffio^coi ^ 
quale penfauamo d'acCv nderla , forfi 
che era piü atto a fmorzarla.il medq-
fimo dunque non intrauenga a noi al-
tri , e come hó detto, e torno á ridire, 
non vi a altro miglior mezzo per cu-
ftodir lo rpirito3che PatitcFareje Ta-
cercechiuder i f^ nfi con 2sefsercitio,e 
proporcione ad vna folitudine , e di-
menticanza totale di tutte le cofe, 
fucceffi di quefta vita, benche tutto il 
mondo andafsc in ruina Che per buc^ 
no, ó cattiuo che íia qualche íucceííb 
non íi íia pero mai da perder la pace, 
e d'amoroía tranquilitá del cuorc co-
me diípofitione opportuna al patirc 
iu qualfiuoglia occoren^a • IVicheé 
cofa di tanto momento la perfettione, 
8¿ i diletti nello fp.irito fono si richi, e 
pretiofijche piaccia a Dio,che quefio 
ancora íia bañante per confeguirli 5 
Imperoche é impoiTibilc, che akuno 
vadaapocoapoco , pronttr.ndojfe 
non fi rifolue di Fare, e di Patirc con 
viriü,ogni cofa cuoprendo nel filentio 
Quefto Figíiuoie, ho intefo, hauendo 
cosí voluto Dio cioé,che ranima,che 
e propenfa al parlarcjc conuerfare, ha 
molto pocca attentione á Dio,poichc 
¡tnentre ha quefta,in vnfubito dairir-
teriore fi femé mofsa al filentio, cd al-
ia fuga di qualfiuoglia conuerfaMone 
eíleriore: efsendo cofa piü accetta a_í 
Dio5che vn'ahima fi diletti in luí folo 
che in qualfiuoglia cofa creata, ben-
che eccellentiffi nía , & anco vtiliíTi* 
tila per lei. Mi racomando airoratio-
ni delle Carita loro > c dtfidenoíbm- f 
mamcnte,clae tenghino per cofa, cer-
ta , chefebene Tamor mió é molto 
poco, e pero cosí vnito^e^acolto vér-
fo di loro , che mai per alcun tempo 
me ne potro feordare , pe r hauer io 
loro non paca obligatione nel Sigríore 
Sia egli fempre con noi Amen . 
Granaía22, Nouembre 1587: 
F.Gio: dclla Crocc 
Lamaggior neccíTitá , chenoihab-
biamo, é i l Tacere dauanti a quefto 
noftro gran Dio,cosí con I'appetito -
come con la lingua la cui loquela , c 
quale egli afcolta volótieri, e loq^cla 
taci turna d'amore -
E P I S T O L A I I I . 
Alta Madre Mafia diGiem Fonda-
trice Priorafed'all'altre Religiofe 
Carmelitane Scalzje del Conuento 
diCordoua , nella qualetratta del 
buori eJfempío>efpirito con i l quale 
f e ha da procederé nella pondatione 
deMonaflerif* 
G lefü fia ncll* anime loro . Hanno grande obbligatione di corif^on 
der a Dio per Tacclamatione, ed'ap-
plauíbjco i l quale fono ílatericeuutc 
coílí.Ed'in vero,quando cío mi fu r i -
ferito, fenti^non poca confolauone . 
ed'anco. perche efsendo elle«ntrar.te 
in Cafa cosí pouera, in tempo di SÍ 
ecceffiui calorijcomc fono ^uelli del-
TEftaic, perpa*íicola^prQuidenza di 
Dio,hanno datta fi buona edincatío-
nc alPopolo,che glí hanno peíuiaíb a 
credere quello , che profefíano, c icé 
Chrifto nudo,acció quellc, che dipoi 
faranno moflTe da Dio ad entrar nella 
Religiones, fappino con che fpirito 
v,hanno d'entrare-Mando á V-H-tut-
te le facolta,e licenze reouifite.Guar-
d i f i ^ 
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diñogiuídíno per amor di Dio , di 
confcruar fempre lo fpirito di pouer-
tá>eda difprezzo ditutuele cofe • E 
d' altra maniera fappino per cofa cer. 
tajchc caderanno in mill^ neceííitá , 
cofi fpiritualiicome temporalijíe non 
faranno contente di poífeder Dio fo-
lo.Vogli^ancora., che íapino,che non 
hauranno, nc prouerannopiü necefli^ 
ta di quelle, alie quali vorftnnO Tpon^  
taneamente foggettare i loro cuori > 
poiche i l pouero di fpirito ílá p úi al-
legro , contento nella priuationedi 
tuite le cofc,per hauer egli ripofto i l 
fuo Tutto nel Niente : ecoll viene a 
ritrouar in ogni cofa vna copiofa ab-
bondanza,e larghezza di cuore. O fe-
lice NIENTE ! c felice naícondiglio 
del cuoreiche é di tanta virtü , ed'effi-
«acia,che mentre non vuol foggettar-
fi cofa alcuna, ogni cofa foggeta , e 
lafeia adietro tutti i penfieri,per mag-
giormenteinfiammarfi d'amore - Sa-
lmo tutte le Sorelle nelSignore - e V. 
R,dicci loro da parte mia , che ^ono 
ftateeüettc da Dio per pietre fonda-
mentali di cotefta fondatione , e che 
penfino, quaiibifogna3che fianoper 
eflerjComepiü forti , i l f ond amento 
deiraltre.S'approíittino delle primi-
tie di queílo fpirit0,quale Dio é foli-
to communicarene'principij, accio di 
poiprofeguano i l camino di perfet-
tionc con ogni humiltá ad'aftrattione 
cofi di dentro , come di fuori . Si dia-
no alia mortificatJone,ed alia peniten 
za,non con animo puerile^ma con v i -
rile volontá, defiderofe , che que/lo 
n^ftro Chriílovi coíliqualche cofa 
diíTimilia quelli i quali cercano le 
JJroprie commoditá, econfolationi, 
íia in Dio , ó fuoridilui > c fimili a 
Quelli i qaaliinfilentio , e fperanza 
cercano con amore ¡1 pariré ó in Dio 
ó faori di lui j Iddio concede loro la 
fuá gratia.Amen. 
Segouia, 28» Luglio 1589. 
F.Gio:dclla Crocc* 
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E P I S T O L A I V . 
AlViJle{fa Madre P fiar a peí ConueH" 
to di Cordoua , nella quale Vi j l ru i -
fce come debba prouedere al fuo Con-
% uentocojinel Temporale , come nel 
Spirituale. 
Glefu íia neU'anima di leijd^ariífi. ma Figha in Chrifto Le cáufe 3 ^ 
per le quali in tutto quefto tempodi 
lei accennato non le hó feritto alcuna 
mia,fi deuono piü tofto attribnire alia 
diftanza del luogo ( per cííer io in Se-
gouiajche á mancamento di voIontá> 
eflfendo quefta in me f mpre V iílefsa, 
e fpero nel Signnore, che habbia fem* 
predaefser tale.Compatifco alie fue 
infermitá : equanto al temporale di 
cotefto Monaftero, non vorrei veder-
la cofi follecita , perche altrimente i l 
Signor Iddio fi feorderá di l u i , e ver-
ranno tutte a cadere in vnagra penu-
ria cofi temporale > come fpirituale: 
f>oiche la noitra follecitudine é quel-a,che ci fá pontú-Iafia ó figliuola in P ^ H ^ 
Domino cegitatum tuumyér ipfeteenu* 
ttiet: Poiche chi dona, e vuol donare 
i l piü,non puó non donar i l méno.Nó 
manchi ella d'haucr vn viuodfíide -
no d'eíTer pouera^e priúa d'ogni cofa, 
perche d'altra maniera verra nelFiftef 
ib punto á perder lo fpirito^ed'a ralie-
tare neircíTcrcitkj deíla virtü , Che fe 
per auanti eílenvio fuddita dcíidcraua 
d' eííer pouera-hor cíTendo fuperiora 
eobbligata a hiaggiormente defide-
rarlojcd'amarlo: poiche deuc piü to-
i lo reggere,e prou«,dere alia fuá Cafa 
conle virtü.»e dcíiderioaellecofe ce-
leíli,che con follccitudini, e diligen-
ze delle cofe temporalice terrenc , di-
cendo i l Signor c, che non habbiamo 
penfiero^ne dicibo^nediyeí l i to , ne 
anco 
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anco del giorno didiraani. A qHello 
folo deue attendere V. R. con ogni fe-
rictá, cioé, che procuri di tener Tani-
mafua, c dalle fue4Monache vnita 
co'l Signor Iddio con ogni perfettio-
ne, e fantitá, con vna dimenticanza d i 
tuttc .lccrature, edelle cofe concer-
ncnti ad eflfe, acció di quefta maniera 
íiano tutte vna cofa fola in Dio i con 
ícruírlo co n aliegrezzare quanto al r i -
manente io faceio loro lafigurta. Sa-
lutoleSorelle.ncl noftro fommo be-
nc, qualc non mai abbandoni i l di leí 
ípirito, ó mia Figlia • Amen. 
Madrid, 3o Giugnoispo. 
F.Gio.-della Croce 
E P I S T O L A. V-
A i l a Métdre Eleonora d i s - G a b r i e h 
Monaca Carmelitariát Scalzjt nel 
Conuentü di Cordoua , ntUa, quale 
gl'infegna i l modo d'^fcir daHa 
térra i eda par en* i Í per fare lavo-
ionta di Dio • 
CIcfu fía neiranima di lei > ó carif-fima Figlia in Chrilto Ringra-
tio V.R. per la letterajche mi ha fcrit-
to cd inüeme Dio, che l i e feruito > di-
iei nclla fbndatíóne di cotcfto Con-
uento: e non per altro, che per veler-
ía fuá Macfta maggiormcntc pcrfet-
tionarc: eíTendoqueftofuo ftile> che 
mentre penfa di farci maggiorigratie 
fa, che noi tanto piü le defideriamo a 
fine di Vuotarci del tut<o, e riempirci 
deTuoi doni cekfti , Sítrxanno molto 
bene dalm rimunerati i bc:ni> che ho-
ra V.R- hálafciato in Siuiglia per a 
mor delle Sorelle : poiche non eíTendo 
cofa alcuna capace di riceuer 
mcníibenidi DiOj fuor che iUuorc 
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vuoto, e folitario, per tanto i l Signore, 
che ama V.R.vuole, che íieílerciti* 
bene in quefta folitudine deíiderofo 
di far egli tutta la compagnia a V^R-
che pero faráneCeíTario, che ella s'ap-
plichi quanto puo per reítar contenta 
di lui lolo, acció in lai folo poíía tro-
nare tutta lafuaconfolatione. Che fe 
bene I'anima fe ne ftaíTe fetnpre con^s 
Tintelletto fra le cofccclefii, mentré 
pero non applicaíTe la volontá ada-
marle , non mai reftaria fodisfátta, e 
contenta. E cosí per appunto inrrauie, 
ne a noi con Dio, i l quale ancorchc 
ñafempre con eflb noi , fficntrepero 
non procurajremo di mantenere i l no-
ftro cuore folitario, e ftaccato da tut-
te le cofe, mai faremo contenti. Non 
dubito punto, che quei di Siuiglia non 
íiano per prouare vna gran folitudine 
per Taílenza di V-R. ma giá perauen-
tura haura loro giouato per quanto 
haura potuto: ma hora Dio vuole, che 
gioui a noi poiche quefta fondatione 
puo ftar-al pári diqualfiuoglia delle 
piü confpicue,che fin hora fifono ifat* 
te ^ Eperó íi forzi V.R.qufnco puó , 
d'aiutarc la Madre Priora in tutee le 
occorrenze, con grande vnione, ed 
aniore.- quantunque io fia certo , efter 
cofa fuperflua, i l reccomadar ció á 
V-R-comc quelIa , che per cííer anti* 
ca, e fperimentata, sá molto bene 
quello, chefuole occorcre injqucffc 
fondationi,che peró Thabbiamo fcieli-
ta frá l'alte. HSignore dia a V- R, ¿I 
fuo fpirito. 
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E P I S T O L A V I . 
A l i a SoYella Maddaltna dcllo SpirL 
to Santo Monaca Carme itana Seal 
Xanel Concento di Cordouat nella 
guale la conforta afoffrir conpatien-
%ji gl'incommodii chefoglionQ acc*% 
dere nelle mouefondaiionú 
G lefü íla nell'ánir.a di I c i , caiiíTi-ma Figlia in Chrifto.Mi fon ral-
Icgratoaflai, in vecíere^ propofiti > 
che dimoílra nclla fuá Icttcra . Sia be-
nedetto Dio,i l quak con la fuá proui-i 
denza difponc ogni cofa : poiche gl 
farannomolto bén necefíarij inque-
fti principij di fondationi, per foffrir 
con paticnxa gíi ccceíTiui caloridclla 
ftagione,ranguftia delluogo, la po-
ucrtá, e le fatiche in tutte le coíe > in_í. 
modo perój che niuno s'accorga, fe i l 
patifee volomicri, óno . M i r i hene ? 
che Dio in quefti principij non vuele 
anime pigre, negligéti,delicatc, cd a-
miche di loro medeílme, e per tanto 
S.D.M. concore conaiuto particola-
re; in modo che ogni pooa diligcnza_íi 
che faccino, ponno approfi tarfi in o-
gniv i r tü i Edinvero, che per Ici j C 
ítata vna gran fortej e fpet ial proui-
ilcnza di Dio, iri hauerla coíH condot-
ta, c lafeiace l'alcrc. Che fe bene do-
uefse coftar afiai quel, che lafcia,c pe-
ro nicntc, poiche prefto ancora Tha-
ueua da lafeiare : c volendo noi hauer 
Dio in ogni cofa, Ogni cofa é neccíía-
rio, che lafeiaíno per amor fuo. E co-
me puó eíTcre, che quel cuore jch 'édí 
vn lolo, pofía eíT-r d'vn'akro. Quel-
lo, che dico a ki , lo dico parimence al-
ia Sorclla Giouanna , eche ambidue 
preghino Dio per me. Sia cgli fem-
pro con eííb le i . Amen . 
Segouia. aS.Luglio. 1589.* 
F.Gio.-della Croctí 
E P l S T O L A V I L 
•ddvnd certa Vergine di Madrid y la 
quale dipoi piglio l'habito di Car-
melitana Scalzjt, e i/ijje ledeuolmcn-
ie nel Monajiero delVArene nells 
qualeglirijponde a h e quejtti y che 
gl i haueua fai to, áoé circa i l pian-
¿ere i peccati, meditare la paffio-
ne di Chrijio nofiro 'Signore y é la 
gloria del Faradifo. 
G lefu fia femprenell'anima di leí» Inqudtempo apunto capitó i l 
Corricro, nel quale nonpotcuo rií^ 
poniere, percííeregli dipafiaggio . 
anzi che hora puré fe ne íla aípet-
tando. Iddio le conceda fempre IJLJ 
fuá gratia, acció tutta , ed'in tuttO 
s'impieghimamarlo, eferuirlo, co-
me i obbligata, poiche a queíto fi-
ne folo é ftata da lui creata, e riden-
ta . V i faria molto che diré circa i 
punti: che mi riccrca , ma i l tempo 
e l'anguítia dclfoglio non meló per-
mettono. Perógliene diró trealtri , 
con i quali poirá farc qualche pro-
fitto. Eprima circa i peccati(quali 
fono di tanta abbominatione appref-
fo Dio, che gli bifogno moriré per lo-
ro ) acció ella pofla degnamente_? 
piangerli , e fchiuarli , dcue per 
quanto gíi íia poífibile, fuggire la_5 
conuerfatione de gli huomini, & 
iri qualfmoglia "negotio non ,parlar 
piü di qutllo, che cODjporta i l preci-
fo bifogno : poiche fia rnoperfetto 
quanto fi voglia, mentre pero con-
uerfarácongh huomini piiidiquello 
che la nccclTitá, elaragione richiede 
ne riceuerá grandiííimo Bocumcnto -
Conquefto pero che iníicmc procuri 
ella d'oíleruarc la legge di Dio con,» 
ogm 
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ogni eísattezza> ed'amore . Quanto 
tocca alia paífione di Chrirto noftro 
Signorc x procuri di caftigare fecreta-
líientej ma con difcrettione, i l fup cor, 
po , ed'eílercitaríi neirodio , e nel-
lá mortificatione prudente di fe me-
defima j ne vogli in cofa alcuna andar 
dícero aíuoi guftií c fare la propria 
volontá , Í che quefta c ftata la eaufa 
¿ella paífione, éniorte d i lu i .Qucl-
lopcró che fará, lo faccia fempro 
con i l configlio, c parere della Si¿ 
gnora Madre. Quanto poi al terzo 
eioé la gloria áel Paradifo: acció c lk 
poíTa meditarla, ed'amarla , come 
conuiene, ha da far contó, che tutte 
lericchczze, e paífatempi di quefío 
mondo, fono veramente fango, vani-
tá, ed'vna continua afflittione di fpiri-
to. Ohre di quefto non faccia efla 
ftima di cofa alcunai per grande e pre-
riofa, che fia fuor che deiramicitia , e 
gratia di Dio , poiche le piü prcggia-
tc, e pretiofe eofe diquefla vita , fe fi 
paragonano con guei beni eterni, per 
i (juali fiamo ftati crcati da D i o , fono 
pieae di fozzura, e di amarezza, le 
quali benche ílano breui, e momen-
tanee in queíla vita, neiraltra pero 
dureranno eternamente neiranima , 
che le prcggía j c ne fa contó . Non 
mifeordo delfuo negetio, ma pera-
¿eílb non fi puó fpedire , ancorche 
i'habbia molto a cuorc. Lo racco-
mandidadoueroanofiro Signorc, e 
pigli per Auocatf la Vergine Madre 
di D i o , e S.Giofcppe fuo Spofo. Sa-
luti da mia parte la Signora Madre 
cd'ambidue infierne preghino i l Si-
gnoreper me, e procurino, che faccia. 
noilmedefimo le loro amidie. Dio 
conceda a lei i l fuo fpirito. 
Segouia .... . 
F'Gio.dcIIa Croce 
E P I S T O L A VIÍI. 
Alia Signora D.Giouanna di IPeétAá 
zji in Granata, mllaquale Vinflruu 
fce y come íhabbia da -portare nell* 
ariditd i'jederelittiom dello SpiritO* 
G lefü fia neiranima d i l c i , quale ringrariato, che mi habbia dato 
quefta gratia di non fcerdarmi depo-
u«ri, e di non federe aU'ombra, come 
ella dice- Nonmicaufa poca afflit-
tione i l penfare, chequello, che el-
la dice pariiiiente lo creda poiche ía* 
rci troppo ingrato, fe áoppo hauer rí-
ceuuti tami beneficij, anco quando 
meno l i meritano, mi fcordaííi di leí, 
a cui rimetto i l penfare, fe quello, che 
eradicato neiranima ,pofsaeílér fog-
getto aU'obliuione. Penfa cllaforíi > 
che mentre fe ne fia in tenebre, cd'in 
vna fpirituale vacuitá, fia per quefio 
abbandonata da tutti ? Ma non é co-
fa da marauigliarfi. poiche anco in tal 
flato crede d eíler derelitta dal me-
defimoDio. Ma invero non le man-
ca cofa alcuna, poiche tutto c ió , che 
poteíTe confcrire,(ilchc ne meno ha , 
ne lofaprebbetrouare ) non é alteo» 
che merifofpetti fenza alcun fonda-
mento . Chi non cerca c ne vuole 
altro, che Dio j non camina in tene-
bre , benche fi vegga pouero, e tene= 
brofo. E chiunque non va dictro a. 
quel, che prcggia, e non fá cafo dei 
gufti priuati, o fiano in D i o , ó nelle 
crcature, ne in queíla, ó in queiral-
tracofa fifí la propria volontá > puó 
fiar ficura di non errare, né ha dt 
bifegno di conferiré con altri* El-
la cammina bene > o figlia, fi lafci 
guidare 3 e fe nc ftia di buona ve-
güa , jEchi é l e i , che voglia hauer 
cura 
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cura di fe fteíía ? Veramente ne ri. 
portaría vn gran bciie ? Non é mal 
üata in miglíor flato di quello íi tre-
na al prefente, poiche mai é ílata cofi 
humigliata,efoggetta,ne mai ha fatto 
coíi poco contó di í e , c delle cofe del 
mortdo,né mai ha conoícíuto fe íleíia 
cofi cati^aje Diocofi tmono, né mai 
ha feruitolUui con t^ánta purita > e 
fenza rifguaído al proprio interefl^ , 
ne mai finalmente eftata cofi lonta-
na dai fare la propria volontá > e del 
Cercare fe fíeffa, quanto fá hora.Che 
Opuículi Spírícnatí» 
e lo ceüe farej altrimeme > non fim** 
rauigh poi,í« vcdendol^ egli cosí ftu-
pidajs aditi con lei, efliendoegljujuel-
l o , che la guida perquel camino che 
c piü efpcdiente per Sei^, e Mía d igiji 
polla in ftato cofi ficuro . Non vpgli 
ella altro modojne «Itrocamino^chc 
quefto, ed'áquefto procuri ella di fa-
cilitare ranún a íua;chc cofi fe la paf-
fará benejFrequenti la Gomm única-
tione, conforme fóleuaj cía Confef-
fíone, quando haurá materia da con. 
feífarejche del refto nó ha di]fcifogno 
cofa dunque vuole ? Qual modo di d i trattar molto di quefte cofe^Qnan-
caminar in quefta vita fi va ella fin» do hauráqualche cofa particolare/l* 
gendo ? Penfaforíi , cheilferuira ferina a me,ma ferina quanto prima , 
Dio fia altra cofa , che T aftenerfi ed'anco piü fpefso,poicKc,iTÍolto bene 
dal male , colPolIeruare i fuoi com- lo potra fare per mezzo della Signora 
mandamenti , ed' attendere , per 
quanto le forze fi eftendono , al fuo 
lauto feruitio . Mentrevié queílo , 
che fa dibiíbgno apprender altro > 
voleraltrilumi-, cercar alttifughi > 
e da quefío, e da quell o , c ne qua-
l i p o i i l piüdelle volte non manca-
no intoppi, e pericoli per T anima,la 
quale vien ingannata dalle fuepro-
prie appienfioni, cd'appetiti, efat-
ta caderc i n : millc erron dalle w fue_í 
fteífepotenze . Eper tanto e gran-
diflimo dono di Dio , quando le va 
ofcurandí> , e laícia Tanima cofi po-
nera, ed'abbandonata , che per cau-
la loro non polla errare - £ fe in que-
ílo non fi errat, che altro manca, che 
camminar per la via piena della leg-
ge di Dio, c della Chiefa , e v inero 
ioloinfede ofcura , everá , infpe-
ran2a certa , cd'in vnaperfetta cari-
ta ? Ed'in quefto modo ftar afpettan-
do nella pratica i noftri beni , c o i 
viuerin quefto mosido , come fora-
ftieri,pcllegrini poiierijsbanditijorfa-
ni ,defolati, fmaínti, e priui d* ogni 
cofa in queíla vita, per poííederla nelt 
Taltra . Si ralícgii dunque ella , o 
confidiinDio > poiche da luineha 
buonifegnali.cmolto benele puó > 
Donna Auna > quando non lo pofsa 
per mezzo delle Mopacfac » SOIL^ 
ftato alquanto indifpofto, magratic 
a D i o , hora mi fento bene : ma f ó 
ne ftá ammalato i l Frattello Frá Gio-
uanni Euangelifta Preghi Dio pers 
lu i , e per me, ó mia Figlia ncl Signo-
re. 
Segouia, 12< Ottobrc 1589. 
F.Gio:della,tCroc€• 
E P I S T O L A Ix-
A l i a Madre AnnadiGlesú Religio-
fa Carmelitana Scalz^a nel Con-
uento di Se£Ouia}nella quale la con-
fol'a neirafflittione, chefentina , per 
non effer i l Veuerabil Padre fiaté 
eletto Prélato nel Capitoh Genérale 
G lefu fia nell' anima di V- R. Ia_j ringrantio molto della lettcra_í 
chemihafcimo , per i l che m e l ó 
con-
ÓpufboliSpiVítuali. 
tcnféfCa pul oblicato di prima. C h e le 
CO£L del Capitolo non fianO fuccefse 
con;;me • al defiderio di V . ^ l edo-
ueria p u u c í i o eíTtroccáriojle diral-
legrarfi, che di afflig^crfi i e ringra-
tiarneDio poiche ellendófucceíro i l 
Cutto pcrdiuinaordinatione, fenza_í 
dibbio alcuno, che quefto piü ci con* 
«iene. Reña folo ápplicarui la vo-
lontá, che íl conie quefta é cofa ve-
ra in fe ftefla, coü noi la teniamo per 
tale. Imperochequelle cofe , che ci 
difpiacciono, ancorehe buonc , o 
conforrai al noftro genio > ci paiono 
cáttiuc, e contrarié, e quefta in fpc-
cialitá della mia Perfona, c chiaro 
che non é mala, ne per me, nc per al-
t r i . Non per me poiche non poteua 
fuccedermi cofa p iü proípera i f o-
cendohora mentre vogli, c ó n l*»iu-
to di D i o , hberamente, c fenza cu-
raj di anime, godere della quiete del-
la folitudine, e del frutto diletteuole 
d'vn'oblio totale di me íleíTo, edi 
tutte le cofe. Per gli altriancorafa-
rábene^-fe liftaró lontano, che CO-
SÍ veranno a Tchiuare molti manca-
raenti , che haurian c o m m e f í b per 
la mia impericia nel gouernare . Que-
fto íblo le dimand;, ó Figiia , che 
preghi Dio > che vogli profeguire per 
tutte le vie a farmi quefta gratia-? 
perche temo grandemente, che non 
mimandinoaSegouia, c nOn mi la-
feino totalmente libero , fe bene,? 
procureró perquanto mifará pollibi-
le di hberarmi anco da queftopefo • 
Che fe poi non mi fará permeftb i l 
sfuggirlo , non per quefto peníi la 
Madre Anna di Giesü difuggir, co-
me crede , dalle mié mani. Laondo 
non morirá dcfolata, per marjCa|?le , 
come cllapcnfaoccafione di^íiuenta-
re vna gran Santa . Má íia come 1Í 
voglia, ó yada, ó reft i , ^ouunque 
faro non mi feordaró di lei > poich^j 
le defidero di cuore l'eterna ben^ , 
Ma fia tanto, raentre fe fe differi-
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fec i l goderlo in Cielo , metta ogni. 
fuoftuáio neireíTércitio de'le vir tü, 
cioe della mortificatione, e della_* 
patienza , defiderofa in qualche mo-
do d'a fíbmigliarfi nel patire a quefto 
noftro gran Dio i huraig¡liato , o 
CrocifiíTo, poiche quefta vita prefen-
te , fe non feguitiamo le pedato 
di l u i , é del tutto inutile , cd3in-
fruttuofa . Sua Diuína maeftá con-
ferui , ed'augmenti i l fuo Santo j A-
more neirAniraa di V . Rcuer. co-
me in vna Santa , c Diletta fuá-» 
Amen. 
Madrid. ^ Luglio i5í>it 
F.Gic: della Grocc 
E P I S T O L A X. 
Alia M a d f JSlcmora Bm 'tfta Pris" 
ra delle Carmelitane Scalze det 
Ccnuento di Feas, nella fuale gl '* 
infegna , in che cofa sonjifta U 
vita ApQjloltca, e l'annegatione 
Religiof4. 
G lefu fia neiranima di VR.Non.» entri giamaijnel fuo penficro, á 
Figlíain Chrifto, ch'io non habbit 
compatito a'trauagli, che V.RC con_í. 
TaltrcfueCompagne ha patito, poi-
che non é cosí . Ma mentre rado 
meco fteflb penfando , che fi co-
me ella é ftata chiamata daDio ad'vna 
vita Apoftolica , ( che c vna vita 
di humiltá, c di difpfezzo ) c cKc_f 
per quefta la va egli guidando, non_s 
mi é di poca conlolatione • Ed'in ve-
ro Dio vuole, che il Religiofo fla 
cofi Kdigiofo » che habbi arinun* 
tiat» 
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tiato t tutte le cofc $ c tuttc le coíe^a 
lui , poichel* iftefsoDio vuolefscr 
i l fuo teforo, i l íuo contento , e Ia_5 
fuá diletteuole gloria . A V» R- ha 
eglifatto vn gran beneficio , poiche 
hora (cordata di tutte le cofe , potra 
da folo a íblo godere del fuo Dio * 
contenta per amorfoo , che gli huo* 
mini la crauiDO di quclla maniera^ , 
che vorranno, come qüclla , che di 
giá non e piü fuá , ma di Dio - M i 
raccomando afsái alie mié F i g l i o 
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Amare' 
MORE cagiona ^míli-
tudine , & vguáglian-
zá- pág. 16 
Non fi compáiifcono i n 
•no lo fpiritualc, é*l fen-
fuale, di Dio, c delle creature. ^ i 
A mor ícnfualc con cappa di fpiricuá 
^ le. 221-
V Amor di Dio, s3é perfecto, non puó 
ftáre fenza conofeimentó di D i o , e 
riconofeimento proprio- 277 
Sclo Amor 'équello,che vniícc TAni-
ma con Dio. 278 
Gradi d'Amore- 278 
Sapienza raiftica fempre con Amó-
te- 2d4.& fcg. 
Diferentemente opera TAmore nel-
TAnima ben difpoíla, e nella indif-
pofta. 592 
II contento del vero Amante c iinpie-
.garfihcir Amato. 258 
Che fi dice incontro d'Amore. 358 
¿ítnweftimatluO" 
La purgatione dello Spirito dá ne*-
principij amore ftimatiuo, e doppo 
infiammato. 2d5efeg. 
Cagionafofpctti, e quai>to affjggo-
.no- 25(5 
Dáfortezza quandoaluise vnito 1' 
infiammato. 257 
Amor infiammato. 
Non lo fentono neíla Contemplatio-
neglinuouiContemplatiui. 232 
Per mancamente di quiete. 239 
Le fue anfic íl fentono nella purgation 
pafliua del feníb: 23^ 
Con quellc che TAnima efee dalla_j 
purgation paflíua dello fpirito 
262. e feg. 
Lecagiona fecretámente la purgation 
paffiua del fenfo. 1%$ 
Si fehtonó piü le fue aník veríb i l fine 
4eíla purgatione. 408 
Neir Vnione s'appagono. 408 
La diíferenza dclle fue anfie neIIa-_> 
purgatione dello fpirito, edelfeft-
lo. 2^5 
Inquella dello fpirito gia tiene qual-
che cofa d'Vnione. 262«2(55 
In quefta ínfiamaiation tien D i o r i -
tirate le Potenze da tutto i l crcato , 
accíó s'impieghino in l u i . 16% 
E'intenfa lafete di Dio in queílain-
fiammationc' 2^2 
Due radici della pena che caufa. 161 
Senté in efla l'Anima compágnia, 
sforzo interiore. 255 
Inchetcmpo della purgatione fpiri-
tualc paffiua fifente. 16% 
La fuá pena c come Purgatorio d'A-
more. 264 
Queft'Amor c lo ftcflb > che purifica 
^rAncioI i . 254 
S' accende piü con la notitia di Dio , 
chcineílbfidaairAnima. 26J 
Effetci di queft'Amor'infiammato . 
pag. 2(5o 
Caufa impatienZa per vnirfi con-^ » 
Dio, ' 16$ 
AmorpiagatQ, 
E'proprio d'Amorc fbrir per inrumo-
rar, c daf dilettor 
fc a Pee 
Tauoladi turco íl cofttcnuto* 
Per fcntir ferile demore? íhjinorá«ue 
rAnima cjírfepurgata » 1^6 
E'difference fá ful fcrit'sthalcuriljtíhe 
iivaltrú r 417 
E'incendio infuOcatíítimo, hia foaue. 
39* . 
JLa cura de Tamor'é piagar di nuouo . 
pag. t 394 
Piaghe d'amore falute deiranima.29^ 
Sonó regálate. Jpy 
Incendio d'amor'é i l piü alto grado á 
cui fi poíTa arriuar in qucíía yita.^5 
Si fanno con fuoco de'Scíanni« c ifuo 
cffetto. 295 
Aquali anime fi fá quefto fauore.^Pd 
In cíía v'égodiincnto, c dolore tutt'-
infieme- $96 
I I füo effetto c piü kntenfo ncllo fpiri-
to folo, che quando etiandio íi có-
nnunica alia carne. 196 
Quando é teneramentc. jSá 
yfmofuniiiuo. 
Mouimcnti, e vampe del diuino A-
morenello flato d'vnione. , 386 
Sonó come aeque puré dcllo Spirito 
íanto- 40^ 
In flato di trasformationi fono come 
glorificationi. 48^ 
Son fimili á qucllc della Patria. 406 
Sonó neirAnima, come ombre di Dio 
gia moltb vicino ad eíTa> ma fon* 
ombre chiarc, in cui rif^Iédc la grá-
dezka, e gl'attributi diuini. 407 
Imprimono in efsc fomiglíanza, c í i-
pord iDio- 467 
Non l i fente fe non coluiíChe giá tiene 
ií palato fpirituale temprato al D i -
uino- 386 
Fiáma viua d'Amore c lo Spirtto sato 
cht opera inquefla Vnione. 385 
íefottigheZEe diqueft'Amore nell*-
Animcpurc fonomolto nafeofto 
allí mondani. 3P7 
In queílo flaco T Anima ama Dio per 
DiO} e non per altro fine. 42^ 
L'anfied'Amórc^hedifpongOno per 
la total trasformationc fonojpiü in-
" tenfe, che per l'vnion cómunc. 41 
Vegtíi la parola Vnione. 
Anima* , 
L'Animc coptemplatití^ ímpediícono 
Dio per rináiferetto k)r'operarc.3o 
Vittá di quella % che fí caua dcTuoi ap-
petiti. 37 
AírAnima libef a da elJ¡ muta Dio 1c 
veftinienta dell'huomo vecchioin 
quelle del nuouo, ch'cChriflo. 40 
C^ueUcche ncll'Oratione non yoglio. 
no vfeire da figure» e da fimilitudi-
ni particolarijs'imbroglino. 84 
Ai^anime non ancor púrgate, fuole 
Dio dar'cftafi, e ratti. 236 
Non fi debbcno afficurarc nclli fauo-
r i fopranaturali • 244 
Per yeflirfi Tanima al modo diuino 
s'há da fpogliare del naturale. 257 
Nello flato d'Vnione fono Tanime la. 
padi rifplédéti per lo ftcflb Dio.424 
Senté flranezza nelmodo d'intcdcr'c 
guftar delle cofe, quando flá rino-
uata al modo diurno. 258.«7i 
DááDioloftcíToDio. 425 
Alcune riceuono «juá piü alte illurai-
na done, che gli Angioli. 364 
Quando c lecito all'Anima trattarej 
con Dio con amorofo ardite. 280 
L'Animc femplici non fanno direaN 
1 i loro Confefíbri, ó Maeftri qnan-
do, ó come riceuono la contempla-
tione infuík. 274 
La neceflitá deirAnirac, fccc> chefi 
feriueflero quefl'operc- 29 
Quanto piü fi riduce á viua fede > tan-
to piü s'accoflaá Dio . 414 
Quella che giá fi troua ingannata dai 
demoni» 1ctenebretiene perluctL* 
i j d Appetito. 
Appctiti di cofe créate ofeurano l 'A-
nima» 35'. 
GI'Appetiti non mortificati, che malí 
cauíano. 4í«& f^ g» 
Straccano, tormentano, ofeurano, im-
brattano, & indcboiifcono TAni-
ma. 42-&feg. 
La perfetta Virtü cófifie in ftarc Tani-
* ma purgara di tutti grappetiti. 40 
Quanto piü viuo, piü tormcnta,c quá. 
topiü,piü<órmenti. 44 
Appc 
In quefte Opere Spírkualí. 
APPetito d' oíTcmar Dio, c 
Aportarla CroccdiChnfte.. 40 
Impcdifcono con la loro ofcuntala^í 
contcmplationcdiuina. 45 
Imbrattano la bcllezza dcll Anima, & 
Impedifcono r Vmonc per fimihtu-
Indeboíifconola íua virtuacció no pof 
fá crefccrc nclla Perfettione. 4P 
Glinon volontarijnó impcdifcono il 
camminarcallaPerfcmione. 50.55 
QualriuogUa,per picciolo che fia, im-
pedifee l'Vnionc diuina. 50. e feg. 
Vno non vinto,non va 10I0 . 52 
Mezzi efficaci,e brcui tr.ortificarli. 5$ 
Apprenjioni. 
Veggafi la parola Purgaiione attiua,* 
dellofpirito. 
Arld i td . 
Trauagliofa quando il Maeflro non ha 
efpcrienza- ?o 
Che confolatione s'há da cercare ncll« 
ariditá, go 
Come fi conofeerá, che procede dalla 
purgatione paífiua del fenfo. 228 
I.c da Dio ad alcuni folo per curarli 
dalla gola fpirkua le . 234 
Veggafi la parola Purgatione paffiua . 
Auaritia. 
Suc imperfcttionijne'principianti- 237 
B 
Jíeni. 
BEnifpirituali , perche non gli gu« ftano li Contémplatiui • 39 Sci dilferenze de beni - 165 
Gli tcmporali come s' hanno da gode-
re, acció non impedifcono. 165 
L i loro danni. id8 
Vtilitá, che fi cauano dal non goderli 
pag* 171 
Beninaturalié vanitá rallcgrarfi in_9 
eífi . 173 
Danni di queílo godimento. 174 
Vtilitá ammirabili dell* annegatione 
efl). I77 
Beni fenfibili quan li, e come s* hanno 
da ordinare. 
Guaftarli con colore di pul oratione 
¿ nuoec; perche f©n<x^ tti ricreationc 
che oratione» tJ9 
L i loro danni. 
Le vtilitá della negationc di effi • i8t 
Beni morali quali, e come s'hanno d* 
annegare ó a mmettere. 18? 
Sette danni,che feguono dalrallegraríi 
di effi. 18a 
Vtilitá deirannegarione di eífi • 232 
Beni fopranaturali quali íí ano , c come 
fi dittinguono dalli fpirituali* 189 
Danni dal rallegrarfi di cffi. 150 
Vtilitá deirannegatione di effi« 193 
Beni fpirituali quanti e quali. 194 
Comcfideue portar T anima in !eíli. 
pag. 195 feg 
C 
Centro delV Anima, 
D io é centro dell*Anima . 38S Tanti centri quanti gradi di A-
morc. 388 
Senté 1J Anima vfeire dalla Contem-
Í'latione r perche Tallontanano dal 110 centro.ch'é Dio . 
Chrijio. 
Imitatione di Chrifto, 56 
La fuá Croce da ripofo anche in que-
íla vita a ^ uei,chc volontariamentc 
l'abbracciano. 44 
L* immitatione della fuá vita , enon 
le foauitá,é il vero fpirito. 72 
Ha da cíTere fin3 á morir con lui nella 
Croce. 73 
Da coloro che fi tengono per fuoi a-
mici fuoreíílre poco conofciutO-73 
La meditatione dalla fuá vita,e paffio-» 
ne fideue fempre vfare , e come 
pag. 242.147 
C ommunicatione 
Intorno alia cómunione ci fuoP eflere 
gola ípintuale n'e'principianti. 224 
Suole in eíTa Dio leuare il guíío fenfi-
bile, acció T Anima s'appoggi alia 
Fede.. 225 
Si deue in eíTa medicar la gola fpiri-
tuaJe con la mortiflcatione. 22V' 
Confefiori \ . 
Quei , che non hanno eíperienza piii 
tollo difturbano^che aiutano l'Ani-
me Contempla ti ue. «9 
a 2 Nelk 
Tauola di tutto il contenuto 
NcIIc aridita turba i l Confersorcche 
non há efpcrienza. 3© 
Veggafi la parola Maeftri. 
Confidtnxjt 
l a confi danza in Dio feccjche V Auto 
re ícriuefle quefte opere. 29 
Conjtderatione 
Chi ncJIa contcmplacione infuíá vuo»' 
le eísercicáre la fuá operarionc atti-
ua,fmorza lo fpirito . 1 ^ 
Per amor di efsa h\ la yolontá da fpo-
gliarfi delguñodellccoíe creac«,co-
me anche rintellct^o dclle fue fimi-
ütudini. 19% 
nc. - . 422 
La ftrada , ch e ci guida á Dio, non é 
molte coníiderationi, e guñi^naa fa-
perfi anncgare, 72 
I<a confidcratione, della vita, e paffio-
ne di Chrifto, come e quando ha da 
eflerc. 145 
Contemplatione,Contemplatiui. 
Nella contéplatione diuina ha Tanima 
da rimaner' ofcuro d'ogni conofci. 
mentó naturaIc,feníibUe,o ípiritua-
Ic . <5i 
Segni per lafciare la Meditatione , & 
entrare in contemplatione • 85 
La loro dichiaratione. 87 
La repugnanza che V Anima fente in 
vibke dalla contemplatione , é fe. 
gno, che la cana no dalfuo centro , 
ch 'éDio . 85 
Perche in efsa non fi fente V influenza 
diuina-, ' ^ 8d 
Sempre in efsa ci há da efsere atto fem 
plice dentelletto ^ \ 88 
Perche non fi capifee, quando é molto 
fpirituale. 89 
Pare breue quando é molto illuftrata , 
..quantunque fia longa, 90 
Quando in efsa V Anima dorme al na-
turale,e voglia alfopranaturale.90. 
Nclli principijdi efsa l i há da vfeire la 
Meditadone,e come. ' .91 
Difpcíitione per riecuer' in eíía la di-
uina illuminatione. 92 
Quanto difappoggiata ha da ftaW per 
eíTa da tutto i l ereato . 413 
Ca ua Dio gli contéplatiui dairimper-
íetto al perfettó al modo loro. 97 
Chi non contempla Dio in fedefenza 
fimilitudine difl inta, fempre di fui 
.giudka baíTamcntc, 255 
205 
Si porta D io con gli nouelli contem-
platiuiá guifadi madre col fuofi-
glio piciolino. 21 y 
Anche nelle carezze,che Diofa a que* 
ÍU nouelli,ftanno fiachi - 216 
Le loro imperfettioni Entorno alia fu-
perbia. 2i7.&feg, 
In alcuni radicano piüche in aítr¡.2i8 
Gliaprofitati procedono seza eíle.218 
Imperfettioni de nouelli intorno all' 
auaritia. 2i9-&fegg. 
In che hanno da pore la loro brama i 
vericonteinplatiui. • 220 
Imperfettioni de neuelli intorno alia 
lufíuria fpirituale. 220 
Come s'hanno da portare nell'ora do-
ne circa di cííc - 220 
Queíle imperfettione fi íogliono copri 
re co» mar cello di ípiritO. 220 
Imperfettioni denourfliintorno all* 
ira- 222 
Altre intorno airinuídi a , &accidia 
fpimuale. 22 55&fcg. 
Lo ñato de Proficienti é flato di con-
templatione, 240 
Acció TAniraa fía in cíTa moífa aldi-
uino hada lafeiar la fuá operatione 
attiua, 271 
La Contéplatione é fcala fecreta.274 
Per eíía fi fcala i l CieIo,e fuoi tefori -
pag- 275 
Per eíía cala l'anima al proprio cono-
ícimentr. 277 
La Con tcmjplatione infufa, cher;cc-
uono TAnime femplici, non la fau-
no e fplicare á chi le guida- 27^ 
Nella Contéplatione nó intedédo anzi 
che intendédo fi va all' vnione.275 
Alti,ebaíli della vita contemplatiua_j> 
fiache ss arriui alio ñato di perfet-
tione, 277^ 
Scu 
I ñ qtieftc Opere Spirítuali. 
Scudo CÓntfa3] clemonio quando in-
quietá la noílra cótcmplatione. 28<5 
Quello cHe in ¿fía da Dio arricchifcCi 
nóquello che l'Anima acquifta per 
lafuaoperationeattiua. 41? 
Quantopiüíi riduceil Contemplati-
uo á camminar in fede, tanto piü s'-
accofta a Dio. 4 i á 
Nclla Cótetnplatione femplice non vi 
hanno da eíTcre notitic diftinte. 41^ 
A l modo che fará in cíft i l conofeimé-
to fará TAmorc. ^ 417 
Alcune volte íi há in efla piü conofi^i-
mento,chc Araorej 8c al contrario -
Pag- , . 417 
Nella Contemplationc quieta, e fem-
plice no ftá 1 anima otiofaima ben'-
oceupata- 41'7 
P i ó fempre guidá gli Contemplatiui 
airinteriore, doue há con effi le fue 
communicationi- 417 
II difeorfo impedifee l'antrata nelrín-
terno della Contemplatione. 422 
Helia Contemplatione purificano 
gl'occhifpirituali dalle loroigno-
ran7.e. 433 
La Cótcmplatione ü nceue nclla pur-
gation p? ffiua del fenfo. 229 
NelLinfufa TAnima s'impedifce con 
la iba operation'attiua. 229 
Non v'é In eíía difeoríb doue fi diui-
de, e cópone, raa arto femplice. 230 
Si dichiara con vnabuona compara-
tione • . ^ • 232 
Per mácamento di quiete nonfifente 
l'infiammation d'amore che in efla 
fi communica- 203 
Contemplatione ofeura c fecreta che 
da Dio nella purgatione paffiua^ 
del fenfo. 2I9 
Vcggafila parola Purgatione. 
D 
Demonio. 
J L demonio ordinariamente tende le fue retí ncirimaginatione. 193 
Dice dcllevcrita per inferirui bugie . 
Pa§\ . 112 
Procura ingannar TAnima per doue 
Dio la fauorifec. 
Percongctturecaua molte cofefutu-
rc. 416 
Puóingannare, fe l'Anima nóíláben 
auuertitá, e ritenuta, trasfigurando-
fi in Angiolodiluce. 113 
Graffettionati á doni fopranaturali a-
pr«no porte al demonio: 192 
AirAnima giá ingánata dal demonio 
la falíitá pare veritá. 155 
Airincipienti accrefee illfejuorc per 
farlicadereiafiiperbia. 217 
I'incita apenitenze indifercte, c fen-
7-a obbedienza. 224 
Vía delle ftrattagemmc per cauarc 
dalla Contemplation quiern. 420 
Come va fpiádo qoelloche Dio opra^ 
in lei per impedirlo, 285 
E danno commune quefío, c non co-
nofeiuto da'Contemplatiui. 421 
Come Tanimc s'hanno da liberare da 
quefte infidie. 2^$ 
Gh da Dio licen^a di combattere 1 -
Anima, e.perche. i t S 
Guerra frá lu i , c TAngioIo buono in-
torno airAnima che difende- 287 
La guerra che con eflbjianno l i con-
templatiui é difpoíltionc per nuc-
ue grade. 
Deuotione* 
Come s'há da ordinate la vera deuo-
tionc allecofefpirituali. 289 
QuaFc quella, che Dio mira,d: accert 
ta nel catqínino fpirituale» 293 
Non s'há da cauare a forza, de brac-
cia. 224 
Permaggiordcuotionc dciranima le 
da Viíioni- 100 
Dilefto. 
Nella Arada della Croce ftanno i dí« 
letti delk) fpirito* 22^ 
Vegganíi le parole Appetito. Bcni. 
Dió. 
Dio é fonte immenfo, e ciaícuno prc-» 
de dciracque di effb fecondo i l va-
foche porta, n i 
Piü egli defidera comnmnicarfi all'a-
niinc > che non efle di riecuere 410 
La fuá communicationc c piü propria 
airando intellcttualcrma perla de 
a 3 bplee-
TíUiola di tutto ilccnccnucd. 
deboleíía deirAnima fe le commu-
nica al fenfibile. m 
E centro deirAnima. 
Le finezze con che tratta TAnime fiá-
nocopertea queidel ir.Ondo. ^97 
Le grade che fá airAnime fono difpo. 
íitioni per altré maggiori. 490 
Come concorc l'animaquando é mof. 
fa da Dio. 406 
Tre impedimenti che c'impediícono 
arriuar^ goderlo. 
Va actorniando fempre Tanima per 
entrar ad arricchirla. 
Guftache alcuni huomini fi«no go* 
uernati da altri fenza aípettar riue-
lationi. Xi8 
E fiama d'amor ch^bbruggia Tanima 
. c ía refrigera in gloria. tfó 
Difcorfo. 




LA luce della Fede viua incammi-na TAnima nuda d'ogni ima-
gine, airVnione. 59 
Difinitione dolía Fede. 61 
La fuá luce fi paragona airofcuritá 
della Notce. ¿o 
Somigliáza grade trá la Fede,e Dio.yd 
Pili fi comunica Dio aU'anima in Fe-
de, che in altre luci, ancorche fia no 
ditiuelationi. i 154 
Qupi che s'appoggiano á cofe íbprana 
turali perdono il mérito della fede. 
pag. 19% 
La fuá fola femplice luce c mezzo 
proportionato per vnir Tintelletto 
con Dio« 75 
Sottola fuaofeurita s'vniíce Tlntel-
letto con Dio. t^f 
Nellaíua ofeuritáfi communicaDio 
aU'lntellcito fenza mezzo che Tim-
pediíca¿ 77 
Veggafi la parola Purgation'attiua, c 
paffiuadelloSpirito. > 
Fiamma d'Amore. 
Spirito fanto é fiamma che acecna-
del* Anima in Amorc, c labagna 
di glorie. ^85 
Gl'atti deiranima traformata in Dio 
fono fiamme viuc . 38^ 
Merita piü con vno, che in altri moltí 
fatti fuora di eíía . . 586 
Quefta fiamma vn fapore di vita eter-
na. 219 
Continuamente arde c ferifee. 8^5 
Penetra fin l'vltimo centro dell'Ani-
ma, che c fin la foftanza co cui Dio 
11 vnifee per amorc. 388 
EfomOaccefod'amore. ^88 
Eíbauiífima ancorche tanto accefa. 
pag, 388 
Nello ftato di purgationc c moho 
fchiuaerigorofa. 589 
Gaufa dolcezza interiore, e pena efte-
riore. 596 
Veggaíi la parola amore Vnione. 
G 
Gelofte, 
G EIofie de Maeftri fpirituali,che 1* Anime conferilcono, e trattino 
lo fpiritoconakri difpiacciono a 
Dio • 419 
G9Smento . -y 
Vegganfi le parole Appetito. Bcni > 
GolaJTpirituale. 
Le fue imperfettioni. 287 
Per curarla da Dio ariditá. 287 
Gratla, ) 
Tuttoqueílo che quefto Libro infe-
gna, la jwfuppone - 5 % 
La porgation della Memoria fi puo 
farconlagratia. i n 
Guftifpirituali 
Quei che li cercano neirOratione fug 
gono la Croce e fono deboli. 192 
Quelli chétaua l'anima con la pro-




COnforme all'habito di Perfktio-neche vno há , cosí opera. 2i<5. 
L'imperfcttioni habituaU, ancorche 
fiano picciole impedifeono i'Vnio-
ne con Dio. 51 
Habito di Mcdiratione comC^ 
s ae-]ui-
íaqmñc Operé Spídtualí. 
Humilta* 
Le gratie che Dio fá alI'Animc fem-
pre vanno inuolte in humilta .234 
X * humilatione dclla Purgation pafli-
ua ¿el fenío, c difpoficione per piu 
^Ito grado di perfettionc ¿¿241 
Illuminaitoue ¿faina, 
OVanto piti pura , menoíicouo-íce, 19 
Gratti che procedono da cíTajecccdo-
nogral t r i . 246 
Quanto maggior1 c lanettezza canto 
raaggior'cl'illuminatione. (58 
Communicalucc all', Jntelletto, & a-
more alia Volontá. . 244 
M ^ i manca áll' Anima che fe diípo^ 
ne,e che difpofitione íi ricerca. 92 
SuoreíTer nel moko intimo dell' ani-
ma con altiíümi fentimenti • 141 
Come Taniraa s' háda portar* i n efli 
t per goderli fin'airvltimo ^ 142 
Sonó licuriflimi queftich, ella cosi 
1 communica. I42 
Vegganfi le parole Famma-Lampajda, 
Contemplacione amore J Vnione • 
Imagine Imagt»atio»i\ 
Quelle che vfa la Chie^a-oiutanó le_9 
v^ontéplatiue per ramorCjC Timita-
tione de'loro Originali. 1^ 2 
Non puó eíler inganno in quefte , ma 
.vi puó eíTer'in quelle deirimagina-
tione. ^ l6r 
La deuotione che caufano é perche íi 
palli al lor' Origínale fenza tratte-
neríi in eíla, IP5 
Non s5 ha da fermare nella Sbuona for-
ma dell' Imaginejraa paíTar' a qiiel-
lo che íignifica. ip8 
Quelle deirimaginatione fono d* im-
pedimento per T Vnione. 82 
Le ftatione ad Imagini deuOte piü gio* 
ueuoli, hanno da'cfscre fenza gen-
te in folitudine. 198 
11 loro adornamento cón vannO habi-
to é vio abomineuole, 196 
Inperfettione* 
L^mperfetúoni habituali, ancorcho 
fiano picciolcjinipedifcono I*Vtíío# 
ne- %% 
Come s'hanno da porificare. ¿6 




Alie fue pene é comparata Ta Notte o-
feura dcllo ípirito. 
Intento .. 
Quello deir Amore in quefle opcie 
é parlar con anime contcmplatiuc 
fpogliate di fe, e di tutte le cofe. ? i 
Tal* imagina íiano I i Fratije Monache 
Carmelitane Scalze, á quali indriz-
za la fuá doctrina. 21 
L 
Lampada, difuoto diuino- £ 
C Itfcun'attributto diuino c vna la» pada di f uceo di'molce gdiftince 
per Tanima in iílato d'vnione. 403 
Ama DioTanima comunicándole tuc-
to i l fuo capicak, attributije perfet-
tioniíecódo comporta lo flato-40^ 
Benche íiano di f uoco, fono acqua d i -
vita che fmorza lalcte deirÁnima 
pag. 403 
Non apprefso, ma dentro dello fpleii-
dore diqueftalampada él* Anima 
riceuta. 405 
L i mouimenti di queíio fíat© loco co-
me glorificationi diDionell* ani-
ma . 0^(5 
Queíli fplendori fon* ombre di Dio 
Pag» ^ 407 
L'anima é anche pcrDio laiTipadaj424 
Vegganíi le parolejAmorc,Vnione . 
Loquela di Dio . 
Loquela d i Dio all ' Anime é 1* cffetto 
chefáineííea 38^ 
Quante forti di loquele di Dio cifo-
no, 207 
Veggaíi la parola Lqquele formali ai 
Dio,vcggáG la parola Riuelationc * 
M 
Maeftro-
I N fegnino a diícacciare tutte le ri« fioni, c feanferano 11 trauaglio del 
Iw'efíaiBC con piu frutto* 106 
a 4 Sean-
Tauola di tutto il contcnuta 
Stanfro a gran pcricolo proprio, c cíel-
T anime goucrnano , fe fi afficu-
ra no in ta l i Vifíoni • l o o 
Come háno d* allontanare V anime da 
guelle,e raettcrle in liberta di Fede 
fíanno da procederé , & i n .quefio 
con piaceuokzxa. ictf 
Son pocchi quei che fannoguidar' v n ' 
anima che cominci ad cfserc fpiri-
tuale. 121 
Chi non ha eíjíerienza non conolce V 
operatione di Dio neiranima, n é la 
difponc per riceuerla . 914 
Debbono porte í* anima in liberta di 
fpirito,e non legarle al difeoríb. 4^4 
Rare volte ^  troua vnO che non di-
urb i T Anime contemplatiue c o n 
difeorfo 414 
Non é padrone dell* opera della Con-
templationc, ma miniílro di Dio , 
onde ha da incaminar'ad cfsa r:On á 
fuomodo,ma aquella di Dio . 415 
Inche ha da efscrcitarJ i l fuo Magifíe-
rio con Tanima contemplatiua. 416 
Fa a Dio grand'. irriuerenza introda-
cendo la fuá opera rozza done Dio 
opera alh diurna. 417 
Mai vogliono che I* anima ripoíi in 
Dio,ma che fempre trauagli. 417 
Ecafograue voler clfére Maeílrodí 
fpiritocoJui che non sale ftrado 
della contemplatione. 4i3 
Pin graue non voler lafciar'vícirc Ta-
mmadalfuogouerno per partico-
lari intereífi. 419 
Efsépio ammirabiíe alpropofito. 419 
Zcli vani di coloro che non vogliono 
che Taniine íi cóíeglino co altri.419 
Cálamo indegnífon quefíi zcli de' 
Minifttidi Dio. 41^ 
Graue caftigofopraAa á colui che im* 
pediíce larciar'irmondo á quei che 
Dio chiama. 
Helia purgatione della volonta i ínOr t 
poter alzat'á Dio^'affctto non tro* 
ua confolati©nc ñé anche nel ;Mat*» 
ftro. 284 
l a riuelationedí Dio ineliná che íe 
cúcbi al Macfttt < 11%* izo 
JkÍ4trimoniofpirítUMÍé * 
DifTerenza fra eíTo^ e lo fpofalitío. 
JMeditatione. 
Della vita, e paffione di Chriílo per lí 
contemplatiuijcomeje quando. 143 
Le perfone Religiofe'prefto caua Día 
da meditationcae contéplatione«4n 
differenza della meditatione alla^ 
contemplatione. 411 
Quali potenze feruono principalmen-
te alia meditatione imaginaria. 83 
Si grue deirimaginatione. 83 
Errcre di quei che non lafciono tro-
uandofi matuti per la contempla» 
ttene. 84 
Habito di meditatione come s* acqui* 
Impcdiíce quando Dio chiama á con-
templatione. 83 
E'come oprare con trauaglio e la con-
templatione é come goder deir o-
P ^ t 8« 
Ncli principij della contemplatione l i 
deue vfar la Meditatione. 91 
Quandolihádalafciare 85.cfeg. 
Memoria. 
Comeíi deue andar purgando atti-
uamente per 1* vnione con Dio. 145 
Vcggaíi la parola Purgationc dellaj 
Memoria. 
Mtnte Carmello. 
Salita del Monte Carmello é lo fief-
ío che faliita alia cima della perfet-
. tione. 27 
A fuoi Frati, c Monache s5indri2r.ano 
queíle operejcome á gente che pro-
feíTa falir'ad eílk. g 1 
JHorte. 
Quclladeír Anime che fono arriua-
rc á ílato d5 vnione, é dolce, e foa* 
uc. , ^1 
Mortificatione * 
Perche íí chiama Notte. 34 
Lacorporale ílnza quella degl' appc* 
t i t i va moho íbla per camminar'aii' 
vnione. 94 
Veggafi la parola Purgation'attiua del 
íeijíbi 
Inqucftc Opere Spírituali ' 
• . N 
Niente . 
LA ftrada del niente cauata ^da qtic-lle opere. 291 
Notte ofeura» 
E'Io íleíTo 5 che purgationc dell' Ani-
ma. 32 




D lífercnza deirattiua, e paf í iuíLj nellaGontemplatione. 70*5 
Opere. 
Danni dell* opere buone mal*; indrizí 
Zatc . 18$ 
Comes'hanno da indrizzar'a Dio per 
non ne perderé il frutto d i cHc. 
pag. 186 
Per mancaraent© d' intentione in eíTe 
non ci auanziamo nella perfettio-
ne . .187 
L'opere di quei che fono inftato CÍ V-
nionefono tutte affatto perfettifíl-
nic,e come diuine . 4 ° 1 •4o2 
Oratione. 
E* mezzo ficuro peraiutode noílri 
trauagIicnon le riuelationi • 112 
1 1 luogo piii acconíodato per eíTa , é 
la folecitüdine - 2 $ 4 
Orare in racoglimento difpirito éo-
rareneltempio yiuo di Dio, e doue 
Ha il íuo regno. 203 
Difpofitioni per ben'orare i 204 
Treluoghi deuoticifono per orare , 
ccome cidobbiamo portar5 incífi 
pag. 204 
Tre inemici impediícono l* Orationc 
e copie ci habbiamo da diífendere 
da ejfTi. 206 
L i pritkcipianti in efía de qqali eíTerci. 
«y s'hanno da valere, 207 
Si difturbanell'Orationecoluiche me 
ditaquando Diolomettein Con-
templa tione, 208 
ín día déue V Anhna gOüernarfi per 
DiojC metter impedimento. 207 
Modi d^Orationc íbfpetti. 223 
Come hanno da indízzar3 á Dio 
Orationi coa partic<^arí ctttta(£ 
nie • 207 
Conquellc cheinfegnala Chicfa , c 
non con.altre habb^ amo da venera-
re, e chieder e á Dio» 209 
P 
Pace. 
LO (lato d'Vnionc habitúale écon-uitto continuo di pace>c coníbla-
tione. 403 
Quellá che gode TAnima dopó la pur 
gacione palíiua del fenfo. 243 
P*/JiOm, 
Amara la loro feruitü , e feli ce la IJ* 
berta di coluí cheviuein fpirito • 
Yeggafi le parole Appetito. Purga tio» 
ne delfenfc. 
Patire. 
Lafiradadel patire épiil ficura che 
quella del goderc . 271 
Penitenzji. 
La diíbrdinata fenz' obbedkcnza c ví-
tiofa, 223 
Con obedienza molto accetta i 
Dio. 223» 
1 1 demonio incita alie diferdinate , 
pag- 224 
Veggali lá parola Monificatione, 
Potenxe. 
Hanno da ílare illuílrate co Ictre Vir-
tü Theologalije ípogliate di tutte I« 
cofe per 1' Vnionc. 8,& feg. 
Neir oícuritá di efle nella purgationc 
paífiua TAni raa nonfiperde, ma ti 
guadagna. ^ 270.J279 
Alia tnilura del voto é il pieno. 422 
Nonfentonoil votordebeni di Dio 
finche noníl fianofpogliati di tutx 
1c cofe créate, 408 
La loro rinOuatiane nella Note paír 
fiua de lio fpirito. 246 
Nello ftatto d'Vnione habitúale quan 
to ingolfate ftiano in Dio . 424 
Vegganfi k parole íntellctto . Purga-
tionejVnione. 
Pouertd 
Di quella dcllo Spirito fono! c parole 
del 
Tauola di cutto iUomcnta 
del SUluttorc: ííretta c la porta del 
Ciclo. 70 
Grandiffifna la chiede in quelle paro-
le. Se alcuno mi vuol feguire annie-
ghifefteffo. 20 
E'morce delnat^iralc difordinatoper 
viuercnuoua vita- v 71 
E'l Cálice che i l Signore offeri á fuoi 
Pjícepoli. 72 
QuaHiuoglia ftttaccamento e contra 
dieíla. 216 
Pretftcatore 
Deue accompagnar le parole con lo-
Spirito. 209 
Principianit ; 
S'hanno da profittare dclla Medkatio-
nc. 83.91 
L i va Dio cañando dairimper fetto^l 
perfetto al modo di effi. 87.412 
Si porta Dio con effi a guiía di ma-
¿re col fuo picciolo bambino. 215* 
Anche ne' regali che Dio fa loro,flan-
nü fiacchÍ3& imperfetti. 315 
Le loro imperfettioni intorno alia Su-
perbia 275-Airauarítia. 21P 
alia luíruria.28o.airira. 222 
alia güila 2S4)airinuidia > 5c acei-
té ia . 225 
l n alcuní fanno piii rapice che in áltí-i 
queflc imperfettioni. 218 
Come s'hanno da portare «fcU* Ora-
tione mtornoalle tentationi fen-
fuali. 221 
Aumenta loro il Demonio i l feruore 
per farli cadere in fuperbia. 217 
L'incita a penitente indiferete aefen-
za obedienza. 224 
Dc'quali cfsercicijs1 harmoá Valere 
per nOratione, 221 
Entrare nella NottepaíHua delfen-
ío é vfeire dello ftatode'principian-
t i . 221 
Non fentono ancor'inliammato nella 
contemplatione. 232 
Si da loro alquantopiü larghezzajche 
alH proficientic 75 • 84 
anifi per éílj. . 86 
Prqfidenú. 
Lo ftato loro c di Contenplaáonc^op 
Entrare nella purgatjon pafliua del 
feníb é entrare in ílato de'proficien * 
t i . . 226 
Procedonofenfca imperfettioni. 2lS 
Et in quelle in cheii veggono cade-
re có humiltá li vanno íoífredo.tfia 
Purgatione. 
E lojfl;eíIb,che notte ofeura 3-2 
Ecci vna del íénfo, 8c altra dello Spi« 
r i to . 3^  
Attiua, epaíTiua-n* E l^Ctiui diípa 
ne per la paffiua. 221 
Puriatione attiud del Jenfo» 
Inefta vien l'Animaaiutata dalla Gra 
tia mortificando le fue paffioni di -
fordinate. 54 
£ moko necefsaria al Contemplatiuo 
per camrainar'á Dio- 35 
Come T Anima há da entrar in CÍSÍL., 
pag. 55 
De quali cofe s' há da purgare i n efsa 
veggafi la parola appettuo. 
Purgatione paffiua del f enfo. 
Quando entra lanitna in efsa.274.28p 
Per I'atiua merita che Dio la ponga in 
quefta. 219 
Difpoíitioni delPanima per entrare in 
cíTa.2i7-Segna]idj efla. 228 
£'c5mune a tutti l i Contéplatiui .227 
Come fi conofeerá che rariditá proce-
dono da eíTa- 228 
Fine che tiene Dio inefie. 328 
Entrar' in cfsa é entrare in ñato d o 
Proficienti. 225 
I n eífa Diofpoglia dell' imperfettioni 
chéractiuanonpotéhauere. 226 
I n effa Dio purga la Parte inferiere 
delle fue pertettioni. 22^ 
Quelladel Senfo difponcpurla Con, 
templatione, e quella <íello SpiritO 
perlVnione, 226 
La prima ariditá di queíla purgatione 
viene da haucr Dio mutáto la fua^j 
communicatione delScnfo alio Spi 
rito. 228 
Come íi va purificando i l palato Spi-
ritualefi va vfccndod' arriditá.229 
Aramirabili ftutti di quefte purgatio. 
ne» 234*258 
ln 
faqucftc Opere SpiritualL 
1n eíTa fi purga VAnima da vit i j fecre-
t i che fe Terano attaccad per le co-
folationi fpiricuali- 238 
Per non intenderfi inefía tien l* Ani-
ma i l fuo profitto per perdita. 277 
Indebolifce la carne, c lo fpinto pren-
de forza fe bene fenza g ufto. 228 
Pone UgamentodiPotcnze, acció V 
Anima xmpari á quietaríi per rice-
uereroperationediDio,. 228 
iDannO chefi fá perfidiando con o-
perationi atdua in efífa. 2^1 
In efía íi riceuc la CótcmplatTonc of-
cura, e fecreta, c come s3há da quie-
tare per riccuerla. 229.298 
298.2?8 
Va fpogliando TAnima di tutte le fue 
afíettioni. 
Le pone e ferma nel fuo proprio cono-
feimento» ^ 234 
I-a purga di vitij cOntrarij alrhunril-
tá . ' 23? 
La fpoppa dal late de bambiní. 2g4 
Le infegna á trattar con Dio con riue-
> renza } 23$ 
Le da conofeicnento della grandezza 
di Dio- 2? 5 
L ' A n i m a effercita in cíTa moltc vir-
tü. 2 5 8 
La va mettendo in liberta di Tpirito 
pag- 239 
Cagiona fofpetti penofi - 231 
Sonó quefti moho grati a D i o . 233 
piuche leconfolátioni. 234 
Nons'há d'aííligere i l nsturaleinef-
fi. ^23t 
Va fecretamente infiammando l 'Ani-
ma in amor di Dio. 232 
Anfie d'amore in cui la pone# 232 
E la porta angufta che guida alia v i -
ta . 2 ^ 
Edifpofitione per piü alto grado di 
perfettione quanto piü huiiiilia.2^8 
In eíTa letentatieni liringono per que. 
fío fine, 240 
Non é in tutti d'vna forte - 241 
In quefta piü s'infrena TAppetito, che 
fi purghi, fin che entri qucllo dcllo 
fpirito. 245 
Dá Iddio ad alcuni aritütá fofo per cu-' 
rarli dalla gola fpiritualc. 231 
Differéza da quelliche flanno in fuc-
ila é quei che hanno da paflare del 
tutto alio flato di Contempla do-
ne. 231 
Pace e confolatione che gode TAnima 
doppo quefte purgatione. 142 
Purgatiomattiua dello Sptrho* 
Come purga Tlntelletto con It Fedcj 
per TVnione. 6% 
Quanto piü Tlntclletto s'annichili per 
amor di Dio tanto piü s'vnifce con 
lui . 75 
Chiede che fi purghi l'lntelleto da f 
apprenfioni naturali,e fopranatura-
UdeTenfi. 78 
Danni di quefte apprenfioni non an-
^nrgati. 79# 
L'apprcnfioni imaginaric naturali s 
hannod'annegare. 82 
Anche le fopranaturali imaginario 
Pag- 9Í 
Scgni per cntrar'in quefta purgatione 
dell imaginario. ( 8<$ 
PttrgatiompaJJiutt delio Spirito 
N ó fubico che FAnima.efce dalla paf-
fiua d^l fenfo entra in quefta.^ 
pag- # 242 
Segni e meflaggieri di efla. 24^ 
Bifogna che molto fia piaciuto a Dio 
chi ha da entrar in cíía. 399 
EíTottationc a patir'i trauagli di eí*-
fa. 399 
Inmezzodiquella del fenfo, eque-
fta fuole rÁrrima patire deboíezEc, 
fuenimenti, & éftafi con la commu. 
nicationediuina 243 
Come fia quefta pargatione in qwei 
che nün hanno d'arriuare al vnionc 
L'imperfettione cheleua. 242 
Quei che non entraño in eíTa vfano ai 
^Pauori di Dio imperfetamente , c 
fuoi pericoli. 24? 
Non fi debono allicurare in cffi\,244 
Le cóíblationijche procedono da que* 
fta Purgatione fortificano l'Anima 
n d trauaglio di eíTa. 245 
E ncceílaria per leuar grimjcdimcn» 
Ú 
Tauoladi tarto il cofttcnllCo,", 
ti dcíIVnione cliuina. 244 
Senzacfla ,ne mcno la pane fenfibilc 
1c fí purga bene • 245 
Eííetti fuoi, e come fpogl'.i le Poten-
te dalle loro imperfettioni. 246 
Caufa rinouapione di Potenze. 246 
E Contemplationc d'infíuenza diuina 
Perche fi chiahia Notte c tenebra, e íi 
communica tanto alio feuro, cíTcn-
do contemplationedi luce. 247 
Quáco pena caufa quefta oícuritá.247 
In eíTa cammina ¡'anima ficura dal de 
mOnio. 285 
II penofo fpoglio di tutto Timpcrfet-
to. 248 
Difpone per entrare nel Rcgno di 
Dio. 299 
FárAnimaineíla apprenfioni peno-
fiffirae col conofeimento dclle fue 
imperfettiont 24P 
Si paragonarono i fuoi trauagli aU'oni 
ore della notte, e piü deirinferno * 
pag- 24P 
In efla mette Dio TAnima in cura per 
Tañarla. 271 
Per darle maggior luce di tuetcleco-
fc. 2 (^5 
Perveftirla delDiuino la ípogliadel. 
naturale. 2 5 7 
Sidichiarapiü quefto difpoglio. 25^ 
Nouitá nel modo d'intendere dopó di 
cíTo, . 258 
Si dice rallegrarc l'anima di queílo di 
ípoglio per liberarli di fe íleíía 271 
Quanto piü va in eíía aH'ofcurodelle 
fue operationi naturali > tanto piü 
va ficura. 270 
Quanto pm vicina a Dio tanto piü le 
pare fíame lontana* 272 
Come va uasformando l'anima in_9 
Dio< 2^9 
Caufa anfia d' amorc infiammatto . 
pag. 2^1.408 
Vcggafi la parola amor ínfiammato 
JPurgatiome attiua della Memoria* 
Comcs'háda fare aítiuamentc circa 
le notitie diílintc per arriuar'airv-
nionc» 95»i4S 
XA fá princip*l-tfiíte la Gratia COR^  
perando Tanima con efía» ijí 
Modo per procurarlat 147 
Kons'háda fpogliarcldelle notiti^j 
di Chrifto Signor noftro. 147 
Danni di non procurirc quefta Purga 
tione - 148 
Che notitic ámmetc qucíU purga-
tione. 148. 161. 162 
Occupa Dio con fe fteíTo la memoria 
purgata. 148 
Danni che fá il demonio per mezzo 
della memoria che ammecte aotitie 
diftinte. 
Benidequali íi priua l'anima che le 
ammetlc. 149 
Vtilitá di quefta purgationc 1^0 
Per rVnione s'há da purgare la Me-
moria delle notitic diftinte foprana-
turali, 152 
Pcricoli di non purgare le Memoria 
dalle forme diftinte fopranatura-
li- 15? 
Come s'há da portare in efle . 152 
Purgatione paffiud della Memoria. 
Alienationi che caufa di jquello che 
non c d'obligo • 255 
Da che procedono. 255 
Pena delle fue miferíe. 2 58 
Quanto mcno l'anima tiene dialtrc 
notitie, tanto piü ofeura le pare Vil* 
luminatione diuina. 25 J 
Cauíaviu© conofeimento dalle cofe. 
pag. | 25? 
Purgationc a t t i u a della Volonta. 
Ha da eflere di tutte Taffettioni. 16$ 
Da quefte nafeono tutti li vitij, 164 
Ne oeni temporali e colé créate* 154 
Danni di non purgarfi da efíj. 168 
Frute i di que fu purgationc di efii . 
pag. 171 
In efía figode meglio di quefti be 
ni. 172 
E prícipio de tutti li fauori di DÍ0.Í72 
E la lirada della Perfcttione. 174 
Hada eflere del vanogodimento de-
beninciturali- 171 
Danni di nrn purgarfí di quefi© gocü -
mentó- 174 
]Fruttidella fuá purgationc» 177 
Ha 
Inqucftc Opere Spiritualí 
H i da e fíere de goditncnto > che pro-
cedono cta'Scníi. i<55 
Danni ¿i nonpurgarfi da tal godi-
«nento. 179 
Frutti della fuá purgatione. 182 
Hada eíferedcl godimenco ^e* beni 
morali • 185 
Danni da non purgaríi da quclto go-
dimento. i&5.e feguenti-
Frutti della fuá purgationc, 187 
Ha da eífere del godimento vanno de 
bcnifopranaturali. 85 
Danni di non purgar quefto godimen-
to. 190. & íeguenti 
Frutti della fuá purga tione .. . 1^3 
Ha da eíTcrc .delle confolationi fpiri-
tuali. ip4 
£ di tetto qucllo^che rintellctto j e la 
Memoria. 19* 
DcirAífetcionc de m€?.zi|quantunque 
fiano fpintuali, e folaméte guidar-
lialíinedeirVnione. ipd, efeg. 
Coaie^' ha da fare qúefta purgatione 
della Volontá intorno air Imagini j 
pag. 2co.efeg. 
Come fi ha da fare nelle petitioni 
delle nofire commoditá. 206 
Nel la dottrina li Predicatorio egli a-
fcoltanti» . 300 
Purgatione pajjlua della uolontá. 
AffIitioni3e fíreite,che caufa. 251 
E'degna di co^pafíioner Anima in.^ 
cí ía. 252 
U fuo rigore é cóforme al grado di V -
nioneácuihada eíícrc mal2ata»252 
Non po;er in efía alzar i ' aftétto á Dio 
é grandiííima pena per \ anima. 254 
Inqutílotrauaglionóíi troua cóíbla 
tione, né anche nel Maclho fpiri-
tualc. , , ^ 252 
Né meno ne Tamore, che porta á Dio 
anzi que fío T affligge piü . 253 
Quefía purgatione impouerifee i ' A-
nima d' ogni aífettione per arrie-
chirla piü di vero amore. 25(5 
Vna fola aífettione baila per impendi-
re i l fapore di Dio • 257 
Priua T Anima del gufto delle cofe di 
Dio per darglielo poi píü alto, 370 
Perche eííendo Tinfiueza diuina tanto 
fgaue cagona qui peji^íi effetti. 257 
InuefteDiol* Anima inqutñoitatb 




MEttc Diora nima in eflía, c le fa grá dáno chi la cauadi quella 85 
Configlio falstifero per quei ch € VRs 
quefta penfano di perderé tepo» 




N EIla contemplationc dobbiamo camíninar a Dio ferradgrocchi 
della ragione. 272 
Regni di Dio. 
S'há da entrare in qucllo, che ílá den-
tro di noi per molti trauagli. 126 
Riuelatione 
Riuelationi , ó viíioni intelletuali co-
me diflferifcüHo dairimagínarie.i22 
Dichiárationi deirintellctuali, 12$ 
Sonó circa del Creatore , e delle crea-
ture . 126-
Eccclleuza di quelle del Creatore-126 
Queííenonle pud fingere i l demonio 
ne,meno l i loro eífetti- 127 
Non imbarazzano per T Vnione. 127 
Circa le creature qu al i fono. 127 
Riguardo, che íideue hauereinque-
I k . X28 
Inganni che in eílé puó fare i l Demo-
nio. 12P 
LedeericufarerAníma. 130 
Riuelationi, per parcle,figure,e fim— 
li tudini , egringanni , chepuófarc 
i l Demonio. 
Ragionamenti interiori fopranatura-
l i di quante maniere. 133. 
Ragionamentifucceíifiui, egringan-
nijehe in eíTe pofíbno eííere. 134. 
Vana licenza di gente fpirituale Í I L 3 
credere, e diré , che Dio l i fece»c 
parlóje Tinganao loro. 135 
Grauarfi di quc¿H ragionamenti, é dJ 
impemento per TVnione. 136 
Come s5 ha d'apptofíttare V Anima di 
queftiragionau enti fucceíliui- 136 
Intelletti acutí parIádo,e difeoronoda 
fe có fe íieíli;e pcfanO c^he Dio hab* 
bia 
Tauola di tuteo il coíitcnuto. 
bifloro parlatojil fuo rinrcíio. 17? 
Fácilmente il demonio inga una gl' af-
fetionati a queile cofe. J ? J 
Scgni per conofeere quanclo vengo-
no da ípirito buono . 138 
Chinó vorráefler ingánato le rinótii 
tutce,c s'abbraci con la Fedc. 138 
Pairóle formal i fatte ali'Anima fopra-
naturalmente. 138 
S* hanno da ricuíare come le fuccef-
íiue y enonmettere nienrein efíé-
cutione fenza buon configlio» 138 
Danno della loro eflecutione. 14? 
Alcune volte quáícunqjDio parli all'a-
nima>n6 glikua la repugnauza e^ la 
diíficultá, e ció per maggior humil-
ú3jk amacíiramento, mafilmámen-
te in cofe di mag^ioranza, 6c hono-
rc per lo contrario il demonio. 158 
Loqucleíbftanüali > loro effetti,& v-
tilitadi. 140 
Come longo tempe fi godeño i loro 
effetti - 134 
X>'i K-iaelaíioni de mifteri non fi fac-
cia cafo, fe non de quelli che tiene 
la Chiefa» 134 
Inganno,chc é nel contrario. 
Nclla Legge vecchiá era lecito di-
mandare ^  ^ aípetcarcriuciacioni | 
nclla nuoua nó,c perche« 116 
Dio com únemete nó riüela quclIo,chc 
pu¿ faperc per mezzi humani. 19 
p i ó non riuela mancamenti che vno 
fi puó faper da fe per via ordinaria , 
quantunquecommunichi con cíTo 
fácilmente. 119 
La riuelatione di Dio inclina,che fico-
mumchi col Padre fpiritu ale. 112 
Qu.alfiuoglia cofa fopranatmale fe gli 
dee communicare. 120 
Yeghafi la parola Vifione-
S 
Sapiens» 
L I fapienti nella loro flimá non fo-no atti per vnirfi con la fapien-
Zadiüina. 64 
Sapienza miftica va fempre vnitá con 
Amorc. 252 
Si chiama fecreta.5¿ afeofa, perche na 
feonde Tanima dentro di fe . 247 
Scala* 
Scala ff creta # & aftofa pe! Cielo é la 
Contemplatione, 274 
Sifcalano li teforidi Dio per la con-
templationfccreta. 276 
Scala per doue cala 1 anima al fu o co-
nofeimento é la Cótéplatione* 277. 
Scritura diuina * 
E'l fonda mentó della doctrina di q«efíí 
Libri. 2 9 
Senfa. 
D i tutto quello » che riceue per li se-
finatural'e fopranaturalméte bafíi 
á fpogliare per IVnionc con Dio. ? j -
Chi molto s'appoggiera al corporalc 
maifarámoltofpirituale , néCon-
templatiuo. 395 
Veggafi le parole Appetito, Purgation 
del Senfo, {Solitudine ) 
Per le deuotioni importante • 198 
Profonda folitadine nella Contepla» 
tione. {Sq/hetti) 27% 
Ve^gafi la parola Purgattione . 
Soípettipenoíi nella Purgation pafli-
ua del fenfo • 230 
Sonó á Dio molto grati. 235 
Pili che le confolationi. 334 
Non fi dee in eíli «a/Faticarc il natura-
le con inutili diligenze. 23 
Veggafi la parola Purgatione. 
Spirito. 
Veggaíi la parola Purgatione, 
Spirito Santo. 
Veghafi le parole DiOjFiamma, Lam-
pada.Vnione. 
Suegliamenti diuini* 
L i da Dio all'Anima nello ftatOái V-
jjione habitúale. 42 
Eccellenza del fuo mouimento . 427 
lnefl^)fitraluceDio air Anima. 428 
Acciq non venga manco in eíla lo for-
tifi^ati Dio. 429 
Differenza del modo di fentir I'anima 
x r^dinariamente dentro di fe Dioin 
flato d' Vnjone, aquello di quefti 
uegliamenti diuini. 430 
Si fanno nell' centro delI'Anima. 
Superita. 
Sue imperfettione ne'principian. 183 
Naícc quandoíi riceuono cofe fopr^ 
naturali. 




Suo rimedio . | T 
Tochi Jiuinú 
TOcco, ó cauterio» 6 come noi di* ciamo incédiOjó botcon di fuo-
co d'amorc tuteo é vno. 394 
No^arriuaad cffiíc non purificata 
TAnima con molti trauagli. 40$ 
Tocchi d'intcllctto, e di Volontá 141 
Softantiali ( ó quafi ) di diuina vnio-
nc: 141.C fcg. 
Non arriua ad efli fe non lo Spirito 
moho purgato. 283 
Gome s'intende toccar Dio nella fo-
ftanradeir Anima. 388 
Tocchi diuini nello ílato ditrasfor-
mationi. 
Quando fono molto penctraciui ridó-
danclcorpo. 398 
Sonó come ombre di Dio aílai d'ap-
preíTo. 407 
Q uefte ombre imprimono alFAmma 
fimilitudinc delle diuine perfettio-
ni, & il faporc di cíle, 407 
Le fue communieationi íbno oceulte 
al demonio. 288 
Tocchi d'araore fono piaghe,che feri 
fconoj&abbrugiano iJAnima con 
dolcezza , e perpetuamente nello 
flato d'Vnione - 38*$ 
Sonó quefii tocchi foauiflimi, ancor-
che tanto forti- 397 
Sanno di Vita eterna. 398 
In vn folo cor.ofce TAnima le perfet-
tionij & attributi ntir vnico, e sépli 
ce eífere di Dio diñintamete quan 
to fi comporta la Fedc. 398 
Pochi arriuano a quefto ftato. perche 
nOn foíferifcono infíno al fine. 499 
Trauagli, 
Sonó il cibo fodo de gli arnici di Dio .* 
non le confolationi- n i 
V . 
JTerítá. 
S lconofce inqueílavita con gran dificoltá. {Virtú) 275 
Con le Thcologali fi purgano attiua-
mente le potenze deirAnima per 
rvnionc. 8^ 
Di efle s*há da veftire per efler grata 
áDio. a í i 
laperfetta vimiconfifte in ftar Tani-
ma purgata d'ogni Appctito. 40 
Dottrma, circa le foprana t urali. 78 
Pericolo d'inganno xn chi le ama. 79 
II demonio güila, che 11 hab bia güito 
di c fíe. ¿2 
Quáco piüeTteriori meno.gioueuoIi,89 
Importa non aggrauaríi di eíle« 98 
Le da il Signor Iddio permaggior di* 
uocione • 82 
L'imagínarie piü ordinarie,che Je cor* 
porali nelli Contemplatiui* 
Puó il demonio cótrafare le buOnc. 94 
Procura fare lo ftcíTo ncUe imelletua-
li. ; 287 
Riraedio a q jefto dannO. 287 
Le communicationi che Dio fá all'Á-
nima per mezzo de fuoí do ni $ íbno 
del turto oceul te al demonio. 287 
S'háda fpogliare di tutte Timagina-
rie per cam í^inár^H'Vnione. 95 
Perche Dio comunica piüalli Cótcpla 
tiui rimaginafie, che rintcllettuali 
cfsédo quefee piü ficute^ perfctte.j^  
Li maeferi. che s'afficurano dalle ri-
fioni fanno gran danno, ioz 
Comefi hanno daricufare, e cercare 
liberta di Fede ftyy 
Pericolo grande ia voler faper eoft 
per via fopranaturale. n i 
Non güila Dio,chesMmínettino vo-
lenticri. 114 
L'imagínarie veré imbíralianó chi 
non li sá diítaccar da eíle • gó 
L'intellettualiintorno alie cteaturc_> 
come fono» 125 
S'há anco da fpogliar di quefte l'an-
ma* 124 
Per godere bene fi deue far quefto 
difpoglio di eíTc- 95 
Veggafi la parola riuelátionc. 
Fita. 
Non fi pu6 viuete vita fpirituale fen. 
za moriré airhuoino vecchio- 40a 
Con.e raniraa muta quefte wtc nella 
diuina. 4oi«&fég» 
Tauola di tacto íl cóndcauto * 
f n i o n e » 
perche Tanimc non arriuano áH'V-
nionc con Dio 29 
N o fi cÓpatifce co afFctoácreature.^d 
L'imperfcttioni habituali ffneorcho 
fiano picciole Timpedifcono. 50 
Tinto qucllo,che 13 puó capirc per via 
de séfi naturali, e foprana turalmétc 
baífi áfpoglíarc per rVnionc. 63 
Di q'!al'Vnionc fi tratta in queíl'ope-
refpirituali 65-E come fuella del 
Solé al chriftaílo puro. 66 
Come per cíía s'há Tanima da purifica-
re da quefti atti,& habitnpcrfetti.<56 
Quanto raaggior puritá fará ncirani-
ma tanto maggior fará rilíumina-
tione, & T Vnionc. 88 
Niun mezzo puó vnir Tlntelletto con 
D i o come la fede. 67 
Quanto piüváranima allontanádofi 
nell'orationc dalle cqfe che cono* 
fec/tanto piü s'auuicjna áDio- 87 
Come s ^ á da proportionar ÜlntcIIct-
to per vnirfi con Dio ^ 95 
Per niuna fimilitudine, ó figura fi puó 
far queft5 Vnione- 9^ 
Perche fono tanto pochi quelli , che 
arriuano alio flato d'Vnionc- 399 
Stato cfVniont. 
In eíTo fente Tanima grá diuifionc fra 
la parte interiore, e Juperiorc- 388 
E vna fomiglianza di qudlojche godé 
Adamo prima, che peca fíe . 389 
Pace foprana den'habitualc,e come fia 
in eííb Tanima vnita con Dio. 29^ 
Similitudine, ó cémparationc di que-
fto flato. 387 
Differcnie da ynionc, e trasformatio-
,nc. . . . . ?88 
Maggiori difpofitioni bifognano per 
quefta. 
Eflfctti di quefla vnionc neranima.388 
La conformitá con la diuina volonuá 
ia quefto flato. ^91 
Sua felicita' ^92 
Tra,' uce la Diuinitá in ef íb. ^92 
Defidcrij inienfiche lifornifchi que-
fta vita. 592 
Orando s'arriuaá quefto flato- 392 
H fine ddla 
Diuinezza ogni giorno piú Dio TAni'. 
ma in queíto flato-
E conuito continuo di pace, e confo-
latione, 4°^ 
Ineíío communica Tanima dimoltí 
attributidiDioin vn folo atto^e* 
nerale * 40? 
E vn'adunanza di tutti ibeni. 494 
Comparatione che la dichiara. 4o<5 
In queflo flato quanto ftiano ingolfa-
tc in Dio le Potenze. 424 
Ritorni amorofi, che occorono fra 
Dio, c Tanima. 424 
In queflo flato l'vnione deirintellet-
tOíC della volontá caufano vna certa 
raa ni era d i fr u i tione, 425 
Sonó quí gli attideíranima perfettif-
íimia& ordinatiílimi á Dio- 425; 
Suegliamenti fopram, e loro cfFetti 
neiranima. 417 
L'eccellenza del mOuimento di que-
flo fu eglia mentó. 427 
In queflo traluce Dio airanima. 409 
Acció qui TAnima non venga me* 20 
Dio (a confbrta. 429 
Diffcrenza del modo di fentir rAni* 
ma dentro di fe Dio in queflo flato 
ordinariamente, óquel lo diquefli 
diuiní fuegliamenti. 435 
Altc7za della refpiration d'amore, che 
lo Spirito Santo fá ncirAnima tras-
formatainlui- 451 
Sonó quefti fuegliamenti ncl ccatro 
deH'Anima* q i g 
Tucto ií péfiero di Dio pareche tenda 
in folo regalare queíTanima. 402 
Ncl la morte di quefti é Ta more á gui-
fa difiumich'emrano nel mare, i 
quali vanno largh i , e pofati. 390 
Fá Dio qui,che Tanima grandemente 
cor.fidi. j^po 
Le traluce la gloria . qpi 
Aífctto impetuofo di vederfi con D i c 
391. .{Volontd) 
Veggafi la parola Purgatione dellíu? 
volontá . 
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